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Stats.järnvägarna ar 1938.
I. Historisk övcrsikt.
Den p& följande sidor förefintliga historiska översikten av  finska statsjärnvägarnas utveckling allfc 
frán  de första verksam hetsären  ä r  uppgjord pá saram a sa tt som föregäende ár. B eträffande an ta le t tág- 
kilom eter liar likväl företagits en ändring sátillvlda, a t t  rangeringstágen inberäknats fr. o. m. 1914, d. v . s. 
a llt sedan dess fortgáende uppgifter angáende kilom eterantalen för näm nda tág  föreligga.
De 1 översikten förefintliga sifferuppgifterna-ha huvudsakligen erhállits u r  järnvägsstatistiken. D enna 
h a r  u tkom m it fr. o. m. är 1871, m en i de första árspublikationerna inga vissa uppgifter ända fr&n &r 1867. 
U ppgifter om den första tiden  finnas i de berättelser, som avgivits av järnvägsehefen sam t överstyreisen 
för väg- och vattenkpm m unikationem a. Senatens jordbruksexpeditions berättelse för áren  1887— 1890 
och kommun ikationsexpeditionens berättelser för áren 1890— 1898 innehälla dessutom  siffror rörande 
sta tsjärnvägarnas inkom ster och u tg ifte r sam t kap ita l fr. o. m. &r 1863.
D& m an h ar a t t  behandla en s& láng tidsperiod som denna, ä r  d e t naturlig t, a t t  d e t s ta tistiska  ma- 
teriale t under dess lopp företer rné.nga förändringar, i synnerhet under de tidigare áren, d& verksam hets- 
form erna ännu ej hade hunn it stadga sig. F ör a t t  d e t o ak ta t f& enhetliga och sinsemellan jäm förbara u p p ­
gifter, som belysa utvecklingens gáng, ha i tabellen p á  föl jande sidor upp tag its  s&dana sifferserier, v ilka före- 
finnas kontinuerlig t och analogt u ta rbe tade  för längsta m öjliga tidsperiod. I  somliga fall h ar beräknings- 
sä tte t under skilda &r leunnat variera, m en de t har dock v a rit m öjligt a t t  göra ta len  analoga. Järnvägarnas 
m edeltrafiklängd t .  ex. h a r  under olika tide r beräknats p& nägot olika sa tt, vilken om ständighet á  sin sida 
i viss m an k u n n a t inverka p á  de för täg-, vagnaxel-, person- och tonkilom eter angivna m edeltalen' per 
bankilom eter, dfi, ju  dessa beräknas enligt m edeltrafiklängd.
K ap ita lvä rde t anges i tabellen överhuvud' i enlighet m ed jordbruksexpeditiönens ovannäm nda b e rä t­
telse och järnvägssta tistiken , N ya banor ha dock beak ta ts  i den m án de öppnats för trafik  och icke först 
dá banan i sin helhet b liv it färdig, v ilket förfaringssätt tid igare följdes. F r. o. m. &r 1932 ha i k ap ita lvärdet 
inberäknats under byggnad varande m en för tra fik  ännu ej öppnade banor. D á d e t i synnerhet för de 
första áren  icke finnes sak ra  uppgifter om de medel, som varje  á r  använ ts för utvidgningar, v ilka öka kapi- 
ta le t, och dá de t ej heller är m öjligt a,tt noggrant angiva byggnadskostnaderna för varje  bandel, som öpp- 
n a ts  för trafik , u ta n  endast, hu ru  m ycket penningar som erfordrats för den ifrágavarande nya banan  i 
dess helhet, är k ap ita lvärdet i ta lrika  fall m er eil er m indre approxim ativ t. B eträffande rän tan  ä r  a t t  m ärka, 
a t t  den ofta beräknats p á  det v id  á,rets slut förefintliga kap ita le t och ej p á  m edelkapitalet, säsom m an 
señare förfarit och säsom den även h är beräknats. K ap ita lvä rde t h a r  uppgivits i överensstämmelse m ed 
d e t i järnvägssta tistiken  angivna bokföringsvärdet. Där'emot h a r d e t m edelkapital, enligt v ilket rän ta n  
beräknats, för áren  1915— 1923 förvandlats i enlighet m ed penningvärdet under ifrágavarande é r  p á  sanuna 
s ä tt som i 1921 árs jä rnvägssta tistik  förfarits.
B eträffande ton ta len  för de t transporte rade godset m á näm nas, a t t  i dessa inberäknats även v ik ten  
av levände djur, fordon och b á ta r  sádan den u p p sk a tta ts  tili i järnvägsstatistikens fransksprákiga bilaga, 
ända tili á r  1921: sedan dess h a r  v ik ten  av sádant gods angivits i själva S tatistiken och därifrän införts i 
följande översikt.
Trafiken á  Tornio—K arunk i baña, som i början  av  världskriget bvggdes för rvska statsm edel, h a r 
icke upp tag its i tabellen, dá sagda baña i järnvägssta tistiken  u te läm nats frän  sta tsjärnvägarnas säväl 
ban- som medellängd.
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3 418 40.4 4 906 \ 58.1 127 . 1.5 8 451 4 915 3 536 99 3.58 2.1 66.9 64.9 61.3 7.2 4.2 3.0
3 445 42.0 4 632 56.5 123 1.5 8 200 5 216 2 984 120 2.90 2.2 65.3 65.5 56.1 6.6 4.2 2.4
3 597 42.9 4 665 55.7 120 1.4 8 382 .5 386 2 996 120 2.50 2.0 58.3 61.0 47.6 5.5 3.5 2.0
3 914 40.7 5 565 57.8 147 1.5 9 626 5 946 3 680 121 3.05 2.1 65.0 66.0 68.3 6.3 3.9 2.4
4 265 40.6 6 080' 58.0 144 1.4 10 489 6 228 4 261 139 3.39 2.1 68.3 64.9 61.1 6.5 3.9 2.6
5191 43.9 6 487 54.8 153 1.3 11 831 7163 4 668 143 3.33 2.0 67.4 68.7 56.7 6.4 3.9 2.5
5 475 43.0 7 079 55.6 178 1.4 12 732 8 205 4 527 145 3.14 2.2 75.4 72.9 64.1 6.8 4.4 2.4
5100 41.4 7 068 57.4 154 1.2 12 322 8 631 3 691 154 2.50 2.3 77.7 67.7 67.1 6.5 4.6 1.9
5 256 39.2 7 990 59.6 158 1.2 13 404 9113 4 291 166 2.74 2.5 79.8 66.8 74.0 6.8 4.6 2.2
5 462 38.2 8 656 60.5 183 1.3 14 301 9187 5114 178 3.05 2.5 80.5 64.2 71.2 6.7 4.3 2.4
6 070 39.3 9 212 59.6 174 1.1' 15 456 10 120 5 336 193 2.94 2.5 79.8 65.5 70.0 6.8 4.5 2.3
7194 40.3 10 483 58.7 190 1.0 17 867 10 800 7 067 195 3.64 2.6 84.9 74.7 75.2 7.5 4.5 3.0
7 700 39.5 11621 59.5 203 1.0 19 524 12 282 7 242 205 3.65 2.8 98.1 92.4 88.4 8.1 5.1 3.0
8 976 40.8 12 776 58.1 252 1.1 22 004 14 386 7 618 215 3.62 2.9 108.o 114.0 96.6 8.9 5.8 3.1
10 090 40.3 14 653 58.5 304 1.2 25 047 17 503 7 544 239 3.37 3.5 122.5 125.6 113.0 9.9 6.9 3.0
10 700 38.6 16 662 60.2 336 1.2 27 698 20 545 7153 251 . 2.92 3.7 131.8 127.2 129.6 10.5 7.8 2.7
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km 1 0 0 0 - t a l
1901 3 371 2 652 357 810 9 207 5 943 9 780 343128 338 354 304 384 642 738 7 227 2317-
1902 3 551 2 745 381 845 9 870 6 318 10156 363135 341 846 316 862 658 708 7 258 2 323
1903 3 861 2 962 394 845 10 520 6 880 11 014 404182 382 286 377 877 760 163 8 299 2 813
1904 4 002 3 046 413 845 11170 7 268 11784 420 419 389 546 376 195 765 741 8 794 2 928
1905 4 049 3 046 445 944 11 665 7 550 11928 424 681 425 787 350 588 776 375 9 716 2 798
1906 4 079 3 046 455 962 12160 7 933 12 500 442 935 522 656 376 288 898 944 11 338 3 094
1907 4134' 3 055 463 974 12 994 8 478 12 843 467 477 518 174 425 159 943 333 11 885 3 475
1908 4 280 3139 474 1022 13 378 8 811 13 215 488 640 494 952 434 568 929 520 12 330 3 666
1909 4 441 3 252 489 1080 13 869 8 863 13 500 482 396 527 686 442 585 970 271 12 914 3 665
1910 4 568 ‘ 3 356 500 1114 14149 10 351 13 354 486 953 554 928 •462 005 1 016 933 14 463 3 860
1911 4 679 3 421 502 1129 14 303 10 295 13 821 533 544 593 889 557 924 1151 813 15176 4 496
1912 4 714 3 421 501 1125 14 464 10 572 14 255 543 479 622 429 595 768 1 218 197 16 291 4 641
1913 4 908 3 661 496 1140 14 732 11 292 14 503 579 337 704 493 649 485 1 353 978 18 310 4 963
1914 5 095 3 684 511 1166 15 205 11 794 14 227 611172 734 649 684 761 1419 410 19 495 4 444
1915 5134 3 685 527 1174 15 565 14 551 18 056 796 607 773 088 1 278 636 2 051 724 18102 5 208
1916 5 402 3 793 543 1194 16 457 16 290 20 512 927 011 1 074 351 1 483 295 2 557 646 25 204 '6 278
1917 5 480 3 828 560 1188 16 647 17104 19 168 818154 1193 575 1 215 850 2 409 425 33 417 4 955
19181) !)5 375 3 866 507 850 12 682 14 378 9124 357 987 586 128 297 661 883 789 12 448 1 965
1919 5 543 ") 3 985 507 892 12 596 15 317 14 621 532 631 678 598 616 481 1 295 079 13 888 4198
1920 5 567 3 988 539 958 13 016 15 802 17 007 651 665 775 488 931 679 1 707 167 17 549 5 439
1921 5 606 3 991 565 973 14 287 13 706 16 344 630 187 682 547 834 740 1 517 287 18 387 5163
1922 5 748 4 092 567 964 14 289 13 926 17191 720 612 911 204 1135 283 2 046 487 21 549 6 884
1923 5 789 4 240 580 995 15 388 *)15180 19 495 815 545 1 024120 1 350 592 2 374 712 25 424 8 276
1924 5 916 4 296 630 1064 16 091 15 556 19 679 812 823 1 062 389 1 336 897 2 399 286 28 812 8171
1925 6120 4 524 659 1158 16 728 15 437 19 429 812 496 908 471 1 442 164 2 350,635 22104 8 905
1926 6 331 4 664 692 1232 17133 “)15 014 20 597 861 587 939 979 1 629 798 2 569 777 22 464 10 068
1927 6 497 4 829 693 1247 19 603 15 294 21 326 907 705 982 678 1 768 546 2 751 224 22 784 11143
1928 6 696 4 936 732 1264 20 394 15 612 21 862 ’) 912 720 1 084 683 1 837 309 2 921 992 23 988 11 479
1929 6 874 5 040 758 1356 21 866 15 982 22 405 914 572 1 093 861 1 804 348 2 898 209 23 716 10 707
1930 6 983 5128 776 1364 22 012 15 667 22 466 855 946 1 035 028 1 592 327 2 627 355 22 033 9 574
1931 6997 5136 781 1436 22 753 15 200 22 541 801 453 907 405 1 444 114 2 351 519 20 224 8 522
1932 7111 5 224 780 1453 22 879 14 750 23 221 817 805 829 858 1 481 051 2 310 909 19 226 8 761
1933 7 234 5 318 783 1459 22 997 “)14 550 24 259 865 283 817 174 1 674 097 2 491271 18120 10 491
1934 7 415 5 455 767 i  442 23150 14 902 25 642 950411 890 140 1 966 283 2 856 423 19 282 12 554
1935 7 497 5 501 754 1428 23 348 15167 26 499 979 456 947 038 1 979 598 2 926 636 20052 12 334
1936 7 528 5 510 759 1422 23 741 15 349 28 257 1 045 249 1 005 581 2 193 992 3 199 573 20 857 13 671
1937 7 705 5 653 757 1426 24 227 ’)16 059 30 685 1152 410 1142 499 2 586 505 3 729 004 22 800 15 710
1938 7 858 5 740 769 1469 24 513 16 890 31 327 1101 813 1 227 670 2 263 070 3 490 740 23 714 13 731
*) Uppgifterna ofullständiga för tiden januari—april.
2) Bandelen frän ryska gränsen tili S:t Petersburg utelämnad fr. o. m. är 1918.
3) Samtrafiksspäret Tomio—Haparanda, vars bortom gränsen belägna del först i jämvägsstatistiken för är 1930 ingär
4) Tabellen omfattar icke personalen vid den är 1923 bildade järnvägsbyggnadsavdelningen.
s) Kapitalet har angivits i enligliet med det fönninskade pcnningvärdet.och delvis efter omvärdering.
6) Vissa grupper av personalen, sora tidigare räknats säsom innehavare av tjänst eller befattning, men numera betrak-
7) ' Fr. o. m. 1928, dä egentliga motorvagnar insattes i trafik, ha 3/4 av dessa vagnars axelkilometertal medräknats.
8) Kapitalvärdet omfattar fr. o. m.,1932 även jämvägsbyggnaderna.
9) Pä kapitalvärdet gjordes exceptionellt stora avskrivningar.
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10 714 40.3 15 478 58.2 409 1.5 26 601 21848 4 753 262 1.85 3.9 129.4 127.6 114.7 10.o 8.2 1.8
10 637 39.5 15 940 59.2 354 1.3 26 931 23 081 3 850 280 1.42 3.8 134.5 126.6 117.4 10.o 8.5 1.5
11 724 38.9 18 058 59.8 400 1.3 30182 24 557 5 625 311 1.94 3.9 144.2 136.4 134.9 10.8 8.8 2.0
12 200 39.0 18 675 59.7 417 1.3 31 292 26 607 4 685 322 1.49 4.0 141.1 130.8 126.3 10.5 8.9 1.6
13 350 42.1 17 964 56.7 386 1.2 31 700 28 259 3 441 330 1.05 3.9 139.4 139. S 115.1 10.4 9.3 1.1
15 579 43.5 19 881 55.4 405 1.1 35 865 29 661 6 204 337 1.86 4.1 145.4 171.6 123.5 11.8 9.7 2.1
17105 43.2 22 024 55.6 466 1.2 39 595 33 469 6126 347 1.79 4.2 153.0 169.6 139.1 13.0 11.0 2.0
17 607 43.1 22 332 54.7 899 2.2 40 838 35 677 5161 366 1.43 4.2 156.0 158.0 138.8 13.0 11.4 1.6
18 352 43. S 22 732 54.3 796 1.9 41 880 36 021 5 859 384 1.57 4.3 152.4 166.7 138.8 13.2 11.3 1.9
19 484 44.0 24 042 54.3 735 1.7 44 261 36 496 7 765 403 1.99 4.1 148.3 169.0 140.7 13.5 11.1 2.4
20 852 41.7 28151 56.2 1060 2.1 50 063 36 763 13 300 413 - 3.27 4.1 158.2 176.1 165.5 14.8 10.9 3.9
22 484 42.1 30 022 56.1 974 1.8 53 480 38 674 14 806 417 3.57 4.2 158.9 181.9 174.1 15.6 11.3 4.3
24 971 42.6 32 486 DO.5 1137 1.9 58 594 40 335 18 259 440 4.27 4.2 166.5 202.4 186.6 16.8 11.6 5.2
24 553 41.9 32 701 55.9 1271 2.2 58 525 41 982 16 543 458 3.72 4.0 170.6 205.1 191.2 16.3 11.7 4.6
24 317 29.7 54 463 66.6 3 021 3.7 81 801 50101 31 700 ■ 470 5.91 4.9 216.2 209.8 347.3 22.2 13.6 8.6
35 349 31.6 73 052 65.4 3 329 3.0 111 730 76 880 34 850 502 4.62 5.5 247.6 287.0 396.2 29.5 20.3 9.2
50 831 34.6 91180 62.1 4 846 3.3 146 857 159 500 -12 643 530 —0.92 5.0 215.2 313.9 319.8 38.6 41.9 —3.3
70 273 55.0 54 801 42.9 2 742 2.1 127 816 150 332 -22  516 509 —0.75 2.5 93.3 152.S 77.6 33.0 38.8 —5.8
124 471 40.8 175 495 57.4 5 575 1.8 305 541 213 388 92 153 561 2.72 3.7 136.1 173.4 157.5 78.1 54.5 23.6
135 729 35.9 225 194 59.5 17 485 4.6 378 408 305 150 73 258 607 1.86 4.3 163.6 194.7 233.9 95.0 76.6 18.4
164 330 35.6 273 405 59.3 23 737 5.1 461 472 418 461 43 011 679 0.92 4.1 157.9 171.1 209.2 115.7 104.9 10.8
185 402 33.1 358 837 64.1 15 281 2.8 559 520 455 307 104 213 865 2.17 4.3 176.9 223.7 278.7 137.4 111.8 25.6
211 890 33.6 401115 63.5 18 313 2.9 631 318 505 760 125 558 *)4 659 2.57 4.7 195.0 244.8 322.9 150.9 120.9 30. o
218 577 34.1 396 309 61.8 26 678 4.1 641 564 570 179 71 385 4 912 1.48 4.6 190.8 249.4 313.9 150.6 133.9 16.7
238 470 32.8 458 334 63.1 29 420. 4.1 726 224 579 767 146 457 5187 2.89 4.4 182.5 183.4 324.0 163.2 130.3 32.9
244 915 31.1 509 194 64.7 32 414 4.2 786 523 656 650 129 873 5 293 2.50 4.5 187.7 204.7 355.0 171.3 143.0 28.3
257 219 30.8 545 586 65.2 33 376 4.0 836 181 684 541 151 640 5 459 2.83 4.5 193.0 208.9 376.0 177.8 145.6 32.2
283 674 31.8 571 264 64.1 36 933 4-k 891 871 713 010 178 861 5 720 3.21 4.5 188.2 223.7 378.9 183.9 147.0 36.9
285 751 32.5 558 914 63.6 34 583 3.9 879 248 747 539 131 709 5 898 2.27 4.5 183.7 219.7 362.5 176.6 149.9 26.7
263 031 33.3 494 205 62.6 32 511 4.1 789 747 724 928 64 819 6105 1.08 4.4 168.8 204.1 313.9 155.7 142.9 12.8
222 848 32.1 441 269 63.6 29 337 4.3 693 454 668 980 24 474 6157 0.40 4.4 156.3 176.9 281.6 135.2 130.4 4.8
196 438 29.0 435 772 64.4 44 873 6.6 677 083 682 Í08 —5 025 *)6 405 —0.08 4.5 157.5 159. s 285.3 130.4 131.4 —1.0
193 807 26.7 487 796 67.2 44 219 6.1 725 822 655 032 70 790 6 497 1.10 4.6 165.1 155.9 319.4 138.5 125.0 13.5
213 408 25.7 568 644 68.6 47 450 5.7 829 502 673 848 155 654 •)5 927 2.64 4.8 177.2 166.0 366.7 154.7 125.7 29.0
224 234 26.3 580 876 68.1 47 857 5rc 852 966 719 288 133 678 5 986 2.24 4.8 178.2 172.3 360.3 155.2 130.9 24.3
237 650 25.7 637 859 68.9 50 399 5.4 925 908 754 568 171 340 6 081 2.84 5.1 189.9 182.7 398.5 168.2 137.1 31.1
269 663 25.3 739 381 69.4 56 985 5.3 1 066 029 825 033 240 996 6 205 3.92 5.5 208.2 206.4 467.2 192.5 149.0 43.5
302 003 27.1 754 745 67.8 56 597 5.1 1 113 345 923 094 190 251 6 322 3.04 5.5 194.0 216.2 398.5 196.1 162.6 33.5
i den trafikerade banlängden, liar belt beaktats allt sedan det blivit fdrdigt. 
tas soin axbetare, ha fr. o. m. detta ár utelämnats.
6II. Bana, trafikplatser och hyggnader.
B a n - o c h s p ä r l ä n g d .
Statsjärnvägamas ägande banlängd (endast för trafik  öppnade linjer inbegripna), som vid slu te t av 
ä r 1937 u tg jorde 5 491.1 x) km, ökades under redogörelseäret med 60.2 km  eher l . i  % och steg sälunda 
ti l i  5 551.3 km. Av de nya jäm vägsbyggnaderna kim de den 16.9 km  länga linjen Toijala—Valkeakoski 
'den 1 September 1938 uppiätas för allm än person- och vagnslasttrafik  sam t den 15 sam m a mä.nad även 
iför styckegodsförsändelser, efter a t t  redan i Oktober föregäende är h a  öppnats för vagnslasttransporter i 
■arbetst&g. V idare uppläts den 15 novem ber de t 38.7 km  länga avsn itte t V irrat—H aapam äki av  Pori— 
H aapam äki järnvägsbyggnad^för fullständig trafik . Den 1 novem ber öppnades dessutom  & O ulubanan e t t  
5.5 k m  längt bispär m ellan H aukipudas och M artimiiemi för allm än vagnslasttrafik. „Y tterligare byggdes 
p ä  olika häll sam m anlagt 1. 2 km  sm ärre spärförlängningar. Ä andra sidan avkortades vissa bandelar m ed 
sam m anlag t 2. l km . Slutligen m a päpekas, a t t  av Varkaus—Viinijärvi järnvägsbyggnad hade frän  juni 
1937 bandelen mellan förstnäm nda Station och K angaslam pi sam t frän juli m änad under redogörelseäret 
dess förlängning tili e t t  avständ  av  35 km  frän  Varkaus u pp lä tits  för vagnslasttrafik  i arbetstäg , m en i 
S tatistiken ha sädana bandelar icke m edräknats i järnvägarnas banlängd.
F ö ru tom  egna banor trafikerade sta tsjärnvägariia inalles 188.9 luu  i andras ägo befintliga bandelar; 
a v  dessa u tg jordes 1.2 km  av  bortom  gränserna belägna förbindelsebanor sam t 187.7 km  av  bi-, ham n- 
m . fl. s. banor tillhörande and ra  s ta tsin rä ttn ingar, vissa kom m uner och församlingar sam t enskilda firm or. 
H ela den av statsjärnvägarna trafikerade banlängden uppgick sälunda v id  slu tet av  ä r  1938 tili 5 740. 2 km, 
v ilke t ä r  87. 2 km  eller 1.6 % m era än föregäende är, da m otsvarande tai utg jorde 5 653.0 *) km. I  dem ia 
trafikerade banlängd inberäknas alla huvud- och bibanor sam t tili lastnings- och lossningsplatser ledande 
b ispär av  m inst 500 m:s längd. _
Ban- och sparlängdens jördelning pä de olika banorna fram gär av  följande sam m anställäing (jfr tabel- 
le rna  1 och 2 efter textavdelningen).
* *
Bal i a
Den av statsjärnvägarna 
trafikerade banlängden vid 
Arcts slut
Därav statsjärn- ! 
vägarnas ägande : 
bana 
1
S C/7
O "L 
§•£ 
s  e?SS S
s. £
t i
Statsjärnvägamas ägande spärlängd 
vid Arets slut
c-g! 
s <
3 SL
- £ crSSS ' — 
O
c* ¿Tö ts Cfl’
S o s
Huvud-
banor
Bi-. haran* 
m
. fl. s. 
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CD
'
UI
Se» ~
Summa
ägande
spärlängd
K i l o m e t e r
Helsingfors—Hämeenlinna—Rajajoki. 734.3 87.2 821.5 768.4 819.9 913.08 34.38 635.07 1 582.53
H angö.................................................... 149.6 20.0 169.6 162.9 169.1 149.65 13.26 95.46 258.37
Äbo—Tampere—Hämeenlinna .......... 295.0 18.2 313.2 304.9 302.o 303.86 9.86 147.14 460.86
Vasa ...................................................... 452.0 16.6 468.6 460.5 468.6 452.00 8.49 159.99 620.48
Oulu .................................................... 590.2 86.9 677.1 647.3 673.5 589.25 58.06 162.47 ■ 809.7.8
Savolaks ................................................ 700.9 83.3 784.2 748.3 773.3 700.92 47.42 213.26 961.60
Karel ska .............................................. 978.2 72.2 1 050.4 1 021.2 1051.1 978.21 42.94 332.76 1 353.91
P o ri........................................................ 166.5 10.9 167.4 160.3 166.7 156.4 s 3.79 74.27 234.54
Pori—Elisenvaara................................ 592.2 12.1 604.3 595.1 570:5 592.22 2.91 137.85 732.98
Helsingfors—Äbo .............................. 194.6 2.4 197.0 195.5 197.0 212.07 0.98 61.55 274.60
Rovaniemi ............................................ 190.9 14.5 205.4 205.4 205.4 190.86 14:57 33.03 238.46
Oulu—Nurmes .................................... 273.4 8.1 281.5 281.5 281.5 273.44 8.05 48.70 330.19
Summa för är 1938 5 307.8 432.4 5 740.2 5 551.3 5 678.6 5 512.04 244.il 2 101.65 7 858.30
Därav främmande bana ................... 1.2 187.7 188.9 — 175.4 — — — —
Sumina för är 1937 ^ ......................... 5 252.s 400.2 5653.0 5491.1 5 536.1- 5 457.10 239.49 2 008.22 7 704.81
» i> » 1936 ............................. 5140.3 369.5 5 509.S 5 369.0 5505.4 5 348.91 230.85 1947.80 7 527.56
» » » 1935 ............................. 5140.4 360.7 5 501.1 5 366.7 5494.5 5 349.02 227.57 1 919.92 7496.51
» » » 1934 ............................. 5100.s 354.3 5455.1 5320.0 5 361.7 5 303.37 220.39 1890.96 7414.72
De viktigaste bandelarna vid de olika banorna, ordnade efter tillkom stdata, sam t deras nuvarande b an ­
längd fram gä av  tab län  pä följande sida (jfr tabell 1).
*■) Inberäknat Simpele fabriksspar, vars längd, 1.70 km, meddelades först i det statistista materialet för är 1938, fastän 
detta^spär öppnades för ordinarie vagnslasttrafik redan är 1937.
7Ban a cell bar.de öppnad för trafik Km
17. 3 . - 6 2 108
6. 2 . - 6 3 4
1. 1 1 .— 69 59
» » ---  )> 2
13. 2 .— 70 97
11. 9 .—  » 183
2) 16 . 7 . - 7 4 34
1. 8 . - 8 5 20
1. 10 .— 94 8
16. 1 2 .—  » 6
1. 9 .— 16 71
16. 1 .— 25 43
16. 7 . - 2 6 13
1. 1 1 .— 28 45
1. 1.— 30 25
1. 1 .— 32 36
22. 5 .—  » 2
3) 8. 1 0 .— 73 150
21. 1 2 .— 28 5
22. 6 . - 7 6 128
» » --- - » 79
» » --- » 3
1. 9 . - 2 3 30
16. 1 1 .—  » 6
1. 9 . - 2 4 35
1. 9 . - 3 8 17
\
29. 9 . - 8 3 306
1. 8 . - 9 3 4
1. 8 .— 13 112
» » --- » 27
1. 1 .— 29 9
1. 1 1 .— 86 339
» » ---  » 5
1. 1 1 .— 87 15
4) 5. 1 2 .— 99 34
16. 1 0 .— 03 129
1. 4 .— 19 3
24 . 3 . - 2 2 16
1. 1 .— 23 11
6) 1925 7
1. 1 .— 26 9
1. 11 .— 27 33
1. 9 . - 2 8 7
» » ---  » • 8
1. 1 0 .— 89 27 4
» i> ---  » 10
1. 1 0 .— 90 55
1. 1 0 .— 92 5
6). 5. 1 0 .— 99 26
1. 7 .— 02 85
10. 1> ---  » 5
16. 1 0 .— 04 83
Bana ocli bande! 
(Forts.)
öppnad 
för trafik Km
,  1. 1.— 23 25
1. 12 .—  » 34
1. 1 .— 25 32
1. 8 .—  » 33
1. 1 2 .—  » 55
1. 11 .—  92 72
1. 11 .— 93 138
1. 11 .— 94 133
16 . 10 .— 95 7
11. 9 .— 10 104
1. 6 .— 11 4
16. 1 0 .—  » 56
7) 1. 9 .— 19 107
1. ■ 3 . - 2 2 74
» » ---  » 9
1. 1 .— 23 34
17. 10 .— 24 6
8) 5. 12 .—  » 8
1. 11 .— 26 19
16 . 1 0 .— 27 6
1. 1 2 .—  » 46
15. 5 . - 2 8 2
1. 9 . - 3 2 42
1. 12 .— 33 13
1. 10 .— 34 41
16 . 11 .— 35 3
Ö » —  » 3
1. I L — 37 60
1. 11 .— 95 136
1. I L — 99 20
1. 11 .— 97 77
1. I L — 98 41
1. ■ 2 .— 08 81
1. 11.— 14 105
» » ---  » 18
1. 6 .— 18 79
16. 12 .— 33 64
1. 1.— 35 37
1. 11 .— 37 51
15. I L — 3 8 39
1. 11 .— 99 111
1. 9 .— 03 83
16 . 10 .— 09 107
1. 9 . - 3 4 84
16 . 10 .— 26 41
J> » ---  & 6
1. I L — 27 3 5
2 3 . 1.— 2 8 2 4
1. 12 .—  » 22
1. 2 . - 2 9 17
16. 10 .—  » 3 4
1. I L —  » 43
1. 12 .— 30 57
Helsingfors—Hämeenlinna— 
Rajajoki lama.
Helsingfors—Hämeenlinna.......
Fredriksberg—Sörnäs ...............
Riihimäki—Lahti .....................
Lahti—Vesijärvi hailin .............
Viipuri—ryska gränsen 7) .........
Lahti—Viipuri ..........................
Borgä—Kerava .........................
Simola—Rapa-saari h au in .........
Viipuri hamnbana.......................
Helsingfors hamnbana .............
Terijoki—Koivisto".....................
Liimatta— » .....................
Kaislahti—U uras......................
Liimatta—Ä yräpää...................
Äyräpää—Valkjärvi ........... .
Lahti—Ränninmäki .................
Ränninmäki—Heinola .............
Hamgöbanan.
Hangö—H yvinkää.....................
Lohja—Lohja h a m n .................
Äbo—Tampere—Hämeenlinna 
lana.
Äbo—Toijala ............................
Tampere—Hämeenlinna...........
Äbo—Äbo h a iu n .......................
» —Mynämäki .......................
Raisio—'Naantali .......................
Mynämäki—Uusikaupunki 
Toijala—Valkeakoski ...............
Vasabanan.
Tampere—Vasa .........................
Vasa—Vasklot ..........................
Seinäjoki—Kristinestad ...........
Perälä—Kasko yttre haiun . . . .  
Vilppula—Mänttä .....................
Oulubanan,
Seinäjoki—Oulu—Toppila ........
Gamlakarloby—Y xpila.............
Bennäs—Jakob stad—Alhoina en 
Lappi—Raahe—Lapaluoto . . . .
Tuira—Tornio ..........................
Tornio—svenska gränsen..........
» —K ukkola.......................
Kukkola—Karunki ...................
Härmä—Kaupinkangas ...........
Karunki—Korpikylä.................
Korpikylä—Aavasaksa.............
Aava-saksa—Kauliranta ...........
Tornio—Röyttä .........................
Savolaksbanan.
Kouvola—Kuopio .....................
Suonenjoki—lisvesi...................
Kouvola—Kotka .......................
» —Kymintelidas............
Inkeroinen—H am ina.................
Kuopio—Iisalm i........................
Harju—Voikka .........................
Iisalmi—Kajaani .......................
Kajaani—Kontiomäki ................
Iisalmi—Kiuruvesi . . .................
Kiuruvesi—Pyhäsalmi ................
Pyhäsalmi—H aapajärvi.............
Haapajärvi—Y livieska................
Karelska lanan.
Viipuri—Antrea—Im a tra .............
Antrea—Sortavala.........................
Sortavala—Joensuu.....................
Imatra—Vuoksenniska . ............
Joensuu—Lieksa ..........................
Jaakkima—Lahdenpohja............
Lieksa—N urm es...........................
Hiitola—Rautu .............................
Matkaselkä—Loi m oi a ...................
Jänisjärvi—Harlu .........................
Loimola—Suojärvi........................
Suojärvi—Kaipaa .........................
Harlu—Läskelä .............................
Kaipaa—Sulkujärvi ..............’___
Sulkujärvi—Naistenjärvi . : .........
Joensuu—Sysmäjärvi ...................
Sysmäjärvi—Outokumpu.............
Läskelä-^-Pitkäranta.....................
Pitkäranta—Alauuksu .................
Lappeenranta—Tainionkoski __
Tainionkoski—R önkkä............
Rönkkä—Kaukopää .....................
» —Elisenvaara....................
Poribaman.“)
Tampere—P o ri..............................
Pori—Mäntyluoto .......................
Pori—Elisenvaara bana. 9)
Haapamäki—Jyväskylä ...............
Jyväskylä—Suolahti...................
Elisenvaara—Savonlinna ...........
Pieksämäki— » ............
Huutokoski—Varkaus ................
Jyväskylä—Pieksämäki .............
Pori—Niinisalo.............................
Niinisalo—Parkano .....................
Parkano—Virrat .........................
Virrat—Haapamäki ...................
Helsingfors—Äbo bana.
Äbo—Kuri s ..................................
Fredriksberg—Karis ...................
Rovaniemibanan.
Laurila—Rovaniemi ...................
Rovaniemi—Kemijärvi................
Oulu—Nurmes lana.
Ki eliim ä—Kon ti om äki—Vuokatti
Vuokatti—Sotkamo . . . ............
Oulu—Muhos ...............................
Vuokatti—Saviaho ............•........
Muhos—Utajärvi .......................
Saviaho—R um o...........................
Utajärvi—V aala...........................
Rumo—N urm es...........................
Vaala—Kiehimä..........................
J) Bandelen frän ryska gränsen tili S:t Petersburg, 32 km, förlorades 1918 och överläts 31. 12.—20 at Ryssland. — 
2) Inköpt av staten 1.10.—17. — 3) Inköpt av staten 1. 5.—75. — 4) Inköpt av staten 1. 3.—26. — 6) Tidigare grusspär. — 
Inköpt av staten 1. 1.—16. — 7) Överläts at järnvägsstyrelsen för provisorisk trafik och upptogs i järnvägsstatistiken. 
Öppnades i halvfärdigt skickför trafikpä föranstaltande av överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderha redan 1.11.—17.
— 8) Öppnades för vagnslasttrafik ocli upptogs i järnvägsstatistiken. Fullständig person- och godstrafik började 1. 6.—25.
— 9) Bandelarna mellan Pori och Haapamäki ha sammanförts med banan Haapamäki—Elisenvaara, och hela den ifraga- 
varande sträekan benämnes därför Pori—Elisenvaara bana.
8Av sta tsjärnvägarnas hela trafikerade banlängd uppgick den diibbelspäriga linjen  v id  slu te t av ä r  1938 
tili 205.5 km  eller 3. o %, liksoin ä re t förut. D ärav  hänförde sig tili Helsingfors—H äm eenlinna—R ajajoki 
hana 179. i km  (sträckorna Helsingfors—Riihim äki, U usikylä—Kouvola, Kaipiainen—T aavetti oeh Viipuri 
—Perkjärvi), till Äbo— Tam pere—H äm eenlinna bana 8.9 km  (sträckan Tam pere—Sääksjärvi) sam t till 
Helsingfors— Äbo bana 17. 5 km  (sträckan Fredriksberg—Esbo).
M edeltraf ikMngden för de under olika tid e r av  är 1938 trafikerade bandelarna utg jorde 5 678.6 km. 
P ä  basen av  d e tta  m edeltal beräknas den rela tiva storleken av  trafiken  oeh det ekonom iska resu lta te t per 
bankilom eter.
Statsjärnvägarnas ägande spärlängd, som v id  slu tet av  ä r  1937 u tg jorde (förenäm nda Simpele fabriks- 
spär m edräknat) sam m anlagt 7 704.81 km , ökades under redogörelseäret tili 7 858.3 0 km . I  d e tta  ta.1 ingä 
bl. a. bägge rälsparen av dubbelspäriga banor ävensom sam tliga egna bispär oeh allm ännä sidospär vid 
trafikplatserna.
Den sammanlagda längden av finska statens banlinjer ooh de enskilda; järnvägarna i  la,ndet (jfr de sista 
sidorna av  tex ten ) uppgiek v id  slu te t av  är 1938 tili 5 996.8 km  (mot 5 909.2 km  äre t förut). Bannätets 
utveckling frän  e t t  decennium  tili e t t  annat sam t järnvägarnas förekom st i landet p er areal (haven och 
Ladoga sjö icke inberäknade) och folkmängd fram gä av  nedanstäende tablä. I  deim a m edräknas i s ta ts ­
järnvägarnas banlängd av dem  trafikerade främ m ande huvud- och bibanor oeh före är 1920 även bandelen 
S:t Petersburg—Valkeasaari, vilken likväl icke beak ta ts  v id  u träk n an d e t av järnvägarnas re la tiva  före­
kom st. .
Är
Banlängd vid drets slut
ökning 
mot pd förc- 
gdendc rad 
nämnda dr. 
i medeltal 
per dr
Per 1000 Tun* 33er 1000 invdnarc
S feats j ärn v ägarn a Enskilda jämvügar Samtliga 
järnvägar
1
»s Ui
2 S
f  f
w §
% % SK J 
(KJ W
*■» sT
S wT
p: Ui 
• 2 2 
£ S
£ « 
*1
S §
5 &
03 o>.
-i fz £3 ct- 
V  '>?
Dubbel-
spdriga
i
Ö
2 .03 2. 
•
Summa
Brecl-
spdriga
C/3=> 3
ra  —ss •
Summa
K i l o me t e r
1862 ............. 108 108 108 0.3 0.3 0.06 0.06
1870 ............. — 483 483 — - — — 483 47 1.2 1.2 0.25 0.25
1880 ............. 20 832 852 33 — 33 885 40 2.3 2.2 0.41 0.40
1890 ............. 20 1856 1876 33 — 33 1909 102 5.0 4.9 0.79 0.77
1900 ............. 100 2 550 2 650 141 140 281 2 931 102 7.8 7.0 1.07 0.96
1910............. 200.2 3 155.3 3 355.5 142.9 164.3 307.2 3 662.7 73 9.8 8.9 1.17 1.07
1920 ....... ... 244.4 3 743.3 3 987.7 96.1 200.5 296.6 4 284.3 62.2 11.2 10.4 1.27 1.18
1930 .............. 195.1 4 932.5 5127.6 68.0 187.9 266.5 5 384.1 110.0 14.1 13.4 1.47 1.40
1937 ....................... 205.5 5 447.5 5 653.0 68.6 187.6 256.2 5 909.2 75.0 15.4 14.8 1.54 1.47
1938 ....................... 205.5 5 534.7 5 740.2 69.0 187.6 256.6 5 996.8 87.6 15.7 15.0 1 .5 5 1 .4 0
B a n a  n s o v e r b y g g n a d .
Fóljande sam m anstallning. som baserar sig p á  tabell 2, v isar pá, hu ru  l&ng spárstrácka ráler u tb y tte s  
under áren  1934— 1938 sam t huru  hela sta tsjarnvágarnas agande sp&rlangd darvid  fórdelade sig enligb
rälstyp .
Är 1938:
Huvud-, bi- o. a. dyl. banor ........
Sido- o. a. dyl. s j iä r .....................
> £P 
& a
f  i l
g g f“
I % av spdr- 
längden vid 
föreg. drs slut
Spdrlängdcn i km fördelad enligt rälstyp vid slutet av dret
11 ä 1 c r ai  ^ s t d 1 Baler
av
jäm
Sumina
2 2 .3 4 3
kg/m
25 - 
kg/m
30
kg/m
3 3 .4 8
kg/m
43.CG7
kg/m
övriga
typer
83.63
14.25
1.47
0.71
581.18
537.92
598.77
118.23
3 510.il 
1 338.08
306.81
53.79
757.91
36.72
1.97 
■ 5.04 11.77
5 756.75 
2 101.55
Hela spärnätet 97.88 1.27 1119.10 717.00 4 848.19 360.60 794.63 7.01 11.77 7 858.30
Är 1937 ........................................ 166.70 2.21 1 128.7S 732.27 4 737.37 360.52 721.51 9.13 15.23 7 704.81
» 1936 ........................................ 124.4 7 1.66 1 170.09 732.61 4 561.53 344.30 692.66 8.60 17.17 7 527.56
» 1935 ........................................ 160.00 2.15 1 186.96 733.28 4 509.15 35,9.42 673.83 16.26 17.61 7 496.51
» 1934 ........................................ 138.40 1.91 1 216.00 733.60 4 429.47 360.03 641.30 15.88 18.44 7 414.72
I procent är 1938 ............................ 14.24 9.12 61.70 4.59 10.11 0.09 0.15 100. oo
» » » 1937 ........................... 14:65 9.50 61.49 4.68 9.36 0.12 0.20 100.OO
» » » 1936 ........................... 15.55 9.73 60.60 4.57 9.20 0.12 0.23 lOO.oo
t> ii 1935 ........................... 15.83 9.78 60.15 4.80 8.99 0.22 0.23 lOO.oo
ti ti t> 1934 ........................... 16.40 9.89 59.74 4.86 8.65 0.21 0.25 lOO.oo
U nder de señaste tid e rn a  h a  jarnrálerna sam t st&lrálerna av  la tta s te  typ , vagande 22.343 eller 
25 kg p er m eter, regelbundet m inskats, m en huvud typen  30 kg/m  och de tyngsta  4 3 -5 6 7  kg/m  rálerna 
okats, de sistnám nda i synnerhet under á r 1938. D e tta  beror dárpá, a t t  m an  till foljd av tágens okade 
v ik t och hastighet pá  fiera bandelar vid u tb y te  av  slitna raler m ást e rsa tta  dessa m ed tyngre  och starkare 
sam t a t t  vid de nya banorna huvudsakligen raler av  30 kg/m  ty p  kom m it till anvandning.
Vid slu te t av  á r 1938 fuim os pá, banan inalles 8 346 vdxlar, m ot 8 007 J) á re t forut, sam t 149 spárkors- 
ningar. Enligt, ty p  fordelade sig dessa, pá, fbljande sá tt:
linkin LAnga,special-
Sym m etr.
cnkla
V  ä x 1 
Dubbel*
a r
Enkla
korsnings-
D ubbla
korsnings- Sum m a
SpAr-
kors-
ningar
43 .6 6 7  kg /m ................................. ...................  402 7 — 2 21 28 460 n
30 kg/m, A -m all......................... ...................  3 061 — 20 1 0 0 25 249 3 455 58
22 .343— 3 3 .4 8  kg/m, B-m all___ ...................  4135 — — 79 28 189 4 431 80
Summa 7 598 7 20 181 74 466 8 346 149
Följande sam m anställning u tv isar an ta le t im pregnerade och oim pregnerade sliprar, som u n d er áren 
1934— 1938 u tb y tte s  m ot nya  (av sam m a eller annat slag), jäm te  to ta lan ta le t v id  slu tet av  resp. ár.
Ár Oimpreg­
nerade
A ntoi ufcbytta 
sliprar
' S T  Sum m a
U tby tta  slip rar i % 
a n ta le t vid föreg. 
Oimpreg- Im preg­
nerade ñera de
av  totaJ- 
Ars s lu t 
I  m edel­
tä !
T o talan ta le t slip rar j 
banan viel Arets s lu t 
Oimpreg- Jm prcg- ^ 
nerade nerade burnina
D ärav i %
Oimpreg- Im prcg  
nerade nerade
1934 ö  . . . . 580 673 42 225 622 898 7.06 . 1.66 5.79^ 8 417 936 2 541 459 10 959 395 76.8 23.2
1935 ö  . . . . 601 091 50 096 651187 7 .14 1.97 5.04* 8361105 2 667 402 11 028 507 75.8 24.2
1936 x) . . . . 610 852 50 080 660 912 7 .31 1.88 5 .99 8 335 Ó14 2 755 402 11 090 416 75.2 24.8
1937 !) . . . . 612 325 59 027 671 352 7.35 2 .14 6 .05 8 327 367 2 927 820 11 255187 74.0 26.0
1938 .......... 581017 77 727 658 744 6.98 2.65 5.85 8620 723 3 090 728 11711451 73.6 26.4
T r a f i k p l a t s e r ,  b y g g n a d e r  o c h  a n l ä g g n i n g a r  & b a n a n.
T otalan ta le t trafikplatser sam t deras fördelning efter klass och trafikeringssätt den 31 decem ber u n d e r 
áren  1934— 1938 fram gár av  följande uppställning (jfr tabell 2):
Stationer oeh hällplatser.............. ..........................................................................
Stationer av I klass.................................................................... ...................
» » II » ........................................................................................
» » III » ........................................................................................
» » IV » ........................................................................................
» )> V » ........................................................................................
Hällplatser...........................................................................................................
Övriga trafikplatser...................................................................................................
Hamnar och andra trafikplatser med egen redovisning .................................
Plattformväxlar för person- och godstrafik ................................ ...................
Plattformer för persontrafik och mestadels även för sraägods .....................
Haltpimkter huvudsakligen för persontrafik ..................................................
Växlar pä linjen för vagnslaster och dels även för annan godstrafik..............
Hamn- och bispär huvudsakligen för vagnslasttrafik....................................
Samtliga ordinarie trafikplatser
Provisoriska lastningsplatser (växlar)
1934 1935 1936 1937 1938
421 423 426 434 437
7 7 7 7 7
25 25 25 25 26
67 67 67 67 66
8 8 8 8 89 89 89
124 125 124 127 127
110 111 114 119 ’122
1 493 1542 1567 1643 1 679
14 15 15 14 14
232 , 236. 235 245 253
89 8 8 84 84 87
559 594 617 661 676
30 30 30 32 35
569 579 586 607 614
1914 1965 1993 2 077 2116
26 29 29 27 28
U nder á r  1938 ökades an ta le t I I  klass Stationen m ed 1 oeh I I I  klass s ta tionerna m inskades i sam m a 
m án, em edan K em i Station överfördes irán  I I I  tili I I  klass. H állp latsernas an ta l steg m ed 3, áv  v ilka 1 
va,r placerad vid den för trafik  öppnade bandelen V irra t—H aapam äki och likaledes 1 v id  d en  nya linjen 
Toijala— Valkeakoski. Övriga ordinarie trafikplatser ökades m ed 36. B eaktas ej de huvudsakligen endast 
för vagnslasttrafik  öppnade ham n- och bispáren, som i allm änhet äro belägna inom omr&det för an d ra  
trafikp la tser eller i dessas n ä rh e t och i r ä t t  m ánga fall byggts av  p riv a ta  firm or för deras eget behov, k an  
m an konstatera, a t t  an ta le t trafikp la tser v id  de egentliga tágkom m unikationslin jerna v id  s lu te t av  &r 
1938 u tg jorde 1 502 (mot 1 470 á re t förut). Trafikplatsernas m edelavstánd v ar 3.6 k m 'e lle r sam m a som 
foregáende &r.
■-) Bandelen Pori—Virrat icke beaktad.
Järnvägsstalistih 1938. 2
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Vid slu te t av  áren  1936, 1937 och 1938 funnos á  olika trafikp la tser sam t á  linjen sam m anlagt foljande 
an ta l sta tsja rnvagarna tillhoriga, byggnader, v iktigare mekanisJca och sákerhetsinráttñingar avensom vág- 
horsningar (jfr tabellerna 3, 4 och 5):
Expeditionsbyggnader: 
vid stationer och hállplatser
vid övriga trafikplatser__
Boningshus..............................
Godsmagasinens golvyta, m2 .
Lokomotivstall....... ................
Antal lokomotivplatser . . . .
Huvudverkstäder ...................
Antal byggnader vid dem.. 
Byggnader vid depii-, telegraf- 
och signalmästarverkstäder .
Elektricitetsverk........'. ..........
Byggnader vid gasverk.........
V attentorn ..............................
Fristáende vattenkastare __
Vändskivor för lokomotiv__
193G >) 1937 0 - 1938
435 450 459
320 318 335
2186 2181 2 207
110 028 114 202 114 367
108 107 112
667 673 701
7 . 7 7
43
9
5 12 2)13
6 6 6
202 201 3) 190
163 164. 165
100 100 101
Viindskivor för vagnar...........
Triangelspár.............................
Vagnvägar ...............................
Lastkranar...............................
Traverser .................................
Ställverk:
ställbockar med förregling . 
vev-, hävstäng-, elektriska . 
Växlar med säkerhetsförregling
Sp&rspärrar .............................
Huvudsignaler.........................
AGA-installationer i signaler ,. 
Vägövergängar i bana-ns pian: 
med reglementsenlig sikt . . .  
» otillräcklig sikt ..........
1936 9 1937 ■) 1938
24 24 23
14 14 14
79 76 73
6 6 6
7 7 9
147 ■ 144 125
93 102 113
1621 1 726 1 787
194 . 214 218
483 494 515
267' 282 276
5 535 5 400 5 721
2186 2104 2 507
III. Tekniska verk oeh forrad.
V c r k s t ä d e r .
r  F ö r sta tsjärnvägarnas sju huvudverkstäder, för de m indre verkstäderna v id  lokomotivdep&erna sam t 
för te legrafverkstaden i R iihim äki läm nas i tabell 23 uppgifter över arbetares och lärlingars antal arbets- 
tim m ar  och summa avlöningar ävensom  tillvarkningsvärdet. D e tta  om fattar arbetslöner, priser för m ateria- 
1 ier och allm änna om kostnader eller sáledes sam tliga utgifter. N edan■ upp tagna sam m anställning, som 
belyser u tvecklingen av an ta le t arbetstim m ar och tillverkningsvärdet under áren  1936— 1938, grundar sig p& 
dessa uppgifter.
Fredriksberg..........................  2 252 704
Viipuri..............................
A b o ..................... ............
V asa..................................
Oulu..................................
Kuopio ..................................  • 367 393
Telegrafverkstaden..................
Depäverkstäderna ..................
Summa
Ökning eller minskning (—)
irán föregäende är ..........
%
Anii a 1 a r b c t s t i m in a r Til 1 v e i• k n i il g s v a r d e i m a r k
At 1936 Ar 1937 Ar 1938 I % Ar 1936 Ar 1937 Ai• 1038 %
6 271 948 6 501 265 6 901 871 90.03 136 696 929 158 574 498 179 892 369 94.11
1186 814 1 211 598 1 261 626 16.4 6 21 140 681 24 396 079 29 245197 15.30
2 345 267 2 425 798 31.64 69 380 767 82 605 925 87 684 917 45.87
1 258180 1 370 764 1 452 213 18.94 23 561 465 27 204 577 34 488 780 18.04
444 350 443 056 483 925 6.31 .7 314 200 8 070 813 9 091 968 4.76
392 030 381 684 419 660 5.48 5 576 394 5 856 752 6 672103 3.49
370 477 387 465 419 422 5.47 4 974 270 5 380129 6 530 433 3.42
361 431 439 227 5.73 4 749 152 0 060 223 6 178 971 3.25
61 737 65 676 67 770 0.88 632 302 753 026 829 248 0.43
597 665 593 388 696 560 9.00 7 665 266 9 026 670 10 443 711 5.46
6 931 350 7 160 329 7 666 201 100.00 144 994 497 168 354 194 191 165 328 100.00
—8170 228 979 505 872 12 468 256 23 359 697 22 811134 _
—0.12 3.30 7.07 — 9.41 16.11 13.55 —
U n d er är 1938 steg .an ta le t arbetstim m ar för verkstäderna m ed inalles 505 872 eller 7. l % jäm fört 
m ed föregäende är-. E n ökning kan  konsta teras bäde vid huvudverkstäderna och vid telegräf- och depä­
verk städ ern a . Ökningen av tillverkningsvärdet belöpte sig tili 22.8 milj. m k  eller 13.5 % och fördelade 
sig p& säväl huvud- och depäverkstäder som telegrafverkstaden. D enna utveckling beror i synnerhet pä 
ökad arbe tsp resta tion  och löneförhöjningar. Sä Steg t. ex. m edelförtjänsten per tim m e för verkstädernas 
egentliga arbe tare  och lärlingar frän  8: 58 tili 9: 49 mk, v ilket innebär en förhöjning av i m edeltal 10. o %. 
Vad d e  olika verkstädernas tillverkningsvärde beträffar, bör observeras, a t t  d e tta  i hög grad är beroende 
av  om  m ateria let för fram ställningen huvudsakligen utgöres av halvfabrikat eller rävara .
-------------------------------- . . .  *Bandelen Pori—Virrat icke beaktad. — 2) I tabell 3, dar elektricitfetsverkens antal anges vara 12, saknas Fredriks- 
bergs kraftstation, som icke varit i bruk. — 3) De i lokomotivstallen b3rggda vattenbehällama ej medräknade.
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Som kom plettering  av ovanstAende fram stallning m& m ed stod av tabell 22 nam nas, a t t  ár 1938 vid 
huvudverkstáderna utfordes juUstandig, mellan- eller skadereparation A 663 lokom otiv och 27 m otorvagnar, 
fullstandig repara tion  & 1 245 personvagnar sam t fullstandig eller m ellanreparation A 8 770 god.svagnar. 
Vid dep& verkstaderna u tfordes sam tidigt m ellanreparation á  4 809 godsvagnar. Dessutom  verkstalldes 
v id  depílenla, justeringar av  rullande m ateriel i sam band m ed den dagliga besiktningen. Slutligen m& han- 
visas till járnvágsstyrelsens tidigáre publieerade adm inistra tiva beráttelse, vilken inneháller uppgifter om 
vagnar, som bvggts v id  de olika huvudverkstáderna, och ovriga viktigare arbeten vid dem.
E l e k t r i c i t e t s v e r k  o c h  c l c k t r i s k a  a n l ä g g n i n g a r .
Av sta tsjä rnvägarnas 13 egna, elektricitetsverk voro 12 i b ruk  under Ar 1938. Dessa utgjordes av  kraft- 
sta tionerna i Helsingfors, Viipuri och Roikonkoski sam t 9 s. k. m iniatyrelektricitetsverk. Den 13:de kraft- 
sta tionen, som befinner sig v id  verkstaden i Fredriksberg, h ar icke v ärit i gAng sedän Ar 1932. D et om- 
bvggda-elek tric ite tsverket v id  adm inistratiohsbyggnaden i Helsingfors blev färdjgt den 1 Oktober 1938 
och togs genast i bruk.
Generatorefjekten samt den alstrade elektriska energin och de därav betingade •kostnaderna v id  de olika 
elek tricitetsverken framgA av  följande tablA.
. Gciieratorerfekt 
i kW  vid Alstrade kW h
K ostnad för alstrad Medelpris per
Ihlcktricitetsverk Arets slu t
energi i m ark kW h i penni
1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938
Vanliga elektricitetsverk . . . 1918.0 1918.0 695 119 1077 048.0 230 407: 70 484 383:90 33.1 45.0
Helsingfors ......................... 1 250.0 1 250.0 — 314 500.O — 136 352: — — 43.4
Fredriksberg....................... 184.0 184.0 — — — — — —
Viipuri................................. 232.0 232.0 209 400 285 300.O 130 090: 70 191 032:90 62.1 66.9
Roikonkoski ....................... 252.0 252.0 485 719 477 248.0 100 317: — 156 999: — 20.6 32.9
Miniatyrelektricitetsverk .. 86.5 38.0 14 813 21 292.6 71021: 95 120 804:25 479.5 567.4
Kontiomäki ....................... 20.0 20.0 . 10 768 12 008.0 62 215: 65 81181:95 577.8 676.1
Kauliranta ......................... 7.5 7.5 2 612 3 606.o 4 057: 95 14 662:10 155.3 406.6
Suonenjoki ......................... 1.5 1 .5 1433 1 501.0 4 748:35 3 959: 75 332.0 263.8
Rautjärvi ........................... 1.5 1.5 — .1 043.5 — 6 300: 40 — 603.8
Vaskuu ............................... 1.5 1.5 — 622.0 — 3 396: 85 --- 546.1
P u n ía la ............................... 1.5 1.5 — 513.0 — 4187: 50 -- - 816.3
Kihniö ................................. 1.5 1.5 — 939.0 — 2 651: 60 — 282.3
Linnankylä......................... 1.5 1.5 — 554.0 — 2102:45 — 379.5
Härkönen ........................... —* 1.5 506.0 — 2 361: 65 — 466.7
Alla elektricitetsverk 1954.6 1956.0 709 932 1098 340.6 301429:65 |605 188:15 42.5 55.1
G eneratoreffekten ökades under &r 1938 endast m ed 1.5 kW  eller 0.1 %, m edan därem ot den alstrade 
elektriska energin steg m ed 388 408.5 kW h eller 54. 7 %  och kostnaderna härför m ed 303 758: 50 m k eller 
100.8 %. D e tta  berodde främ st p& a t t  det nya, m askineriet v id  Helsingfors k raftverk  tag its  i bruk, men 
även därpA, a t t  m ängden a lstrad  energi v id  Viipuri elektricitetsverk  m ärk b art ökats.
M edelpriset för den vid Helsingfors k raftsta tion  alstrade elektriska energin ger ej en r ä t t  förestä,lining 
om  det verkliga ström priset v id  fo rtsa tt bruk, ty  m askineriet sa ttes i gAng först den 1 Oktober och energi- 
alstringen under redogörelseAret v ar p& sä tt och vis provdrift.
De anm ärkningsvärda olikheterna i m edelpriset vid m iniatyrelektricitetsverken hero tili en del därpA, 
a t t  v id  somliga. av  dem  in trä ffa t sm ärre m askinskador, m en huvudsakligen dock pä a t t  m ánga elektricitets- 
verk  redan sá länge v ärit i b ruk  vid järnvägsbyggnaderna, a t t  underh&llsreparationer b liv it nödvändiga. 
Vissa m iniatrTelektricitetsverk hava Ater endast en del av  Aret v ä rit i verksam het p á  de för trafik  upp- 
lAtna banorna, va-rför den alstrade energimängden förblivit liten; dem ia om ständighet har inverkat höjande 
pá medelpriset.
U nder &r 1938 installerades elektriska helysnings- och dels även kraftardäggningar A 16 trafikplatser. 
A ntalet elektrifierade trafikp la tser steg sálunda v id  slu tet av  Aret tili 492.
Trajikplatsernas anslutningsvärde, d. v. s. an ta le t tili d et elektriska ledningsnätet anslu tna lam por 
och m otorer sam t effekten i kW , jäm te förbrukningen av elektrisk energi under Aren 1935—-1938 framgAr 
av  följande sam m anställning.
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Anslutningsvärdc vid ä re ts  s lu t Förbrukning av elektrisk energi i kW h K ostnad
Lampor Motorer Sum m a
kW Ljus K ra ft Summ a
Inalles 
i m ark
Modelpris 
per kW h 
i pennis t kW st. kW
1935 ............. 35017 2133.2 1436 8 811.5 10 944.7 2 377 532 3 628 373 6005 905 5216 739:85 86.9
1936 ............. 36 680 2 264,2 1528 9121.5 11 385.7 2 460 982 3 975 728 6 436 710 5 652 724: 85 87.8
1937 ............. 38 479 2 443.0 1687 9 278.7 11 721.7 2 838 825 4 284 475 7 123 300 5 915 411: 70 83.0
1938 ............. 40 637 2 670.2 1691 8 837.1 11 607.3 3100294 4 753 659 7 853 953 6 206 511: 25 79.0
A ntalet lam por och m otorer anslu tna tili d e t elektriska ledningsnätet Steg a llt fo rtfarande under Ar 
1938, m en deras sum m a kW  minskades därem ot i n&gon m än . Förbrulcningen av  elektrisk  energi ökades 
med 730 953 kW h eller 10.3 %, om kostnaderna Ater m ed 291 099: 55 m k eller 4.9 %. DA energiiörbrukningen 
steg i högre grad än  om kostnaderna, nedgick m edelpriset per kW h fr an 83 tili 79 p. Sa lagt h ar ifrAga- 
varande medelpris aldrig v a rit sedan Ar 1920, fr An vilken tidpunk t det finnes upp taget i järnvägsstatistiken.
N edanstäende tablA u tv isar längden av  telegraf- och telefonledningar sam t an ta le t telegrafa.pparaier, 
ielefoner och telefonceniralanläggningar, som & de olika banorna befunno sig i s ta ttjä rn v äg a rn as ägo vid 
slu te t av  Ar 1938.
B a n a
Telegraf-
ledningar
Telefonie
Trád
dningar
Dürav
diibbcl-
ledning
Telegraf- 
apparater Tclefoner
Telefon­
een trill* 
anlägg- 
ningar
K ilo m e te r A nt a 1
Helsingfors—Hämeenlinna—Rajajoki ................. 2 083 ' 4 428 2151 175 1195 62
Hangö ..................................................................... 304 722 361 21 123 6
Abo—Tampere—Hämeenlinna ............................. 603 1571 767 48 342 19
V asa ........................................................................ 884 1897 930 58 333 20
O ulu ............................................................. : ......... 1104 2 334 1161 67 275 22
Savolaks................................................................... 1165 2 797 1375 68 374 18
Karel ska ................................................................. 1356 3179 1474 114 429 35
P ori........................................................................... 259 839 . 419 25 126 7
Pori—Elisenvaara.................................................... 618 2 243 1116 44 193 19
Helsingfors—A bo................................................... 400 1090 544 27 111 13
Rovaniemi............................................................... 198 397 198 6 46 1
Oulu—Nurmes ....................................................... 287 582 291 15 54 1
Samtliga statsbanor 1938 !) 9 261 22 079 10 787 668 3 601 223
Samtliga statsbanor 1937 !) 9 328 21136 10 229 660 3 509 205
Som av  t.ablan framgAr, m inskades telegrafledningarnas langd under Ar 1938 m ed 67 km. D enna 
m inskning beror darpA, a t t  vissa obehovliga ledningar togos i bruk for te lefontjanst. DA sam m a stolpe 
mAngenstades uppbar flere ledningar, v ar telegraflinjernas langd m indre an  telegrafledningarnas; vid 
slu te t av  redogorelseAret uppgick den till 5 352 1cm (mot 5 290 Ar 1937). A ntalet te legrafsta tioner vid 
ja rnvagarna  steg frAn 444 till 451, av  v ilka 401 (400) aven formedlade p rivata  telegram . SAdana telegram  
och av  dem  pAkallade tjanstem eddelanden expedierades under Ar 1938 till e t t  an ta l av  47 118 (45 113) 
inom landet och 7 735 (9 290) till u tlandet, varjam te frAn u tlandet em ottogos 8 641 (9 528) st. Inalles 
form edlades sAledes 63 494 (63 931) p rivata  telegram . D arvid ha de telegram , som avsan ts av post- och 
te legrafverket till statsjarnvaga-rnas telegrafstationer, ansetts formedlade av  forstnam nda verk.
Ö v i i g a  t e k n i s k a  v c r k .
Som av  tabell 24 närm are fram gär, fram ställdes under Ar 1938 i sta.t s järnvägarnas fern gasverk inalles 
395 265 m 3 lysgas (mot 424 650 m 3 Aret förut). Till fram ställningen av  gasen Atgick 669 971 kg olja, varför
7
l) Dessutom hade pä statsjämvägamas telegrafstolpar vid slutet av Ar 1938 uppmonterats post- och telegrafstyrel- 
sen tillhöriga ledningar till en sammanlagd langa av 43 396 (A-ret förut 39 425) trAdkilometer.
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p er kg olja erhölls 0.59o (O.591) m 3 gas. T illverkningskostnaderna utgjorde, efter avdrag  av  gottgörelse 
för förs&it avfall, 1 386 767: 40 m k eller 3: 51 (3 : 06) m k per m 3 gas.
Vid impregne.ringsve.rken i Mikkeli ooh Jaakk im a impregnerades &r 1938 träv a ro r i den  om fattning 
tabell 6 u tv isar, näm ligen 180 631 sliprar, 1 759 ro ts tö tto r  och palstockar, 12 213 telefon- ooh telegraf- 
stolpar, 452.4 7 m 3 sparrar och b jä lkar sam t 1 070.4 5 m 3_, plankor och bräder. Tili im pregneringen ä tg ick  
inalles 1 648 021 kg olja (mot 2 191 969 kg &r 1937).
Fr&n sta tsjärnvägarnas säg i Roikonkoski levererades under &r 1938 16 082 m 3 b räder och plankor, 
2 462 m 3 sparrar och bjälkar, 19 311 löpande m eter tim m er, 202 361 1. m . ribbor, 13 385 h l träko l, 6 527 m 3 
- ribbved sam t m indre mängder. anna t trävirke.
F ö r r ä d o c h  u p p h a n d l i n g .
Lagerbest&ndets medelvärde v id  sta tsjärnvägarnas förräd  u tgjorde under ä r 1938 enligt tabell 48 i ru n t 
ta i  202 949 500 m k (mot 156 386 800 m k &ret förut). V ärdet av  de för förbrukning äveriäinä materia- 
lierna  uppgiek tili 390 708 600 (329 085 000) m k. I  denna sum m a ing& kontoöverföringar tili e t t  belopp av 
2 651 400 m k; dessa m otsvara de m aterialier, som transpo rte ra ts  fr&n e t t  förr&dskonto tili e t t  an n a t, em edan 
de använ ts för omv&rdnad eller fram ställande av  varor, som  paforas d e tta  senare konto. A t övriga sta ten  
tillhöriga in rä ttn ingar sam t &t enskilda avnäm are försäldes dessutom  varo r tili e t t  värde av  20 529 300 
(29 883 200) m k. S lutsum m an för överl&telser och försäljningar eller hela förbrukningen steg tili 411 237 900 
(358 968 200) m k, d. v. s. 203 (230) %  av  lagerbest&ndets m edelvärde.
U nder &r 1938 anskaffades tili förraden materia.lier fr&n statsjärnvägarnas huvudyerkstäder och trä- 
varurörelse tili e tt värde av  91 682 300 m k (m ot 80 807 900 m k föreg&ende &r) sam t fr&n an d ra  s ta ts in rä tt- 
ningar och fr&n p riv a t häll för 366 888 200 (316 200 300) mk. D& tili dessa sum m or y tte rligare  kom m a 
,  kontoöverföringar, stiger hela värde t av  m ottagna v aro r tili 461 222 000 (399 898 500) m k .' B eträffande 
ifrägavarande upphandling ingä närm are uppgifter i tabell 49 sam t i järnvägsstyrelsens berättelse för &r 
1938. H ä r  m ä näm nas, a-tt för sta tsjärnvägarnas behov inköptes 8 400 to n  räler jäm te tillbehör, 952 400 st. 
sliprar, 170 200 ton  stenkol och koks sam t 2 113 900 m 3 ved, varav  sta tsjärnvägarnas trävarurörelse leve- 
re ra t 602 20 0 'm 3.
IV. Inventaner.
R u l l a n  de  m a t e r i e l .
A ntale t sta tsjä rnvägarna tillhöriga lokomotiv och motorvagnar den 31 decem ber 1934— 1938 framg&r 
av  följande sam m anställning, som baserar sig p& tabell 9 i senare avsn itte t a,v denna publikation.
Antal änglokomotiv >3
P
1 °
Antal motorvagnar
>  
» 'L o k o m o t i v  m e d . t e n d e r T a n J c lo k o m o t iv f»
Á r 6- 3- S» 4 - 6- S- 30- tn
ÍL c/j 0 c I I
O P3 ST 2-ax- 4 - 3 H0 S.
S
kopplacle koppi. g koppi. kopplade koppi. koppi.
1 P0 »
< O 
O* < E
liga axliga g 0 E 
5 3 8
G H J? K F D I L N O S <’ O Bm Dm Ds PS en to
1934 .. 182 206 273 661 2 16 14 41 16 5 94 755 755 2 9 1 12 44
1935 .. 169 206 — 273 64S — 16 14 41 16 5 92 740 1 741 2 — 1 9 1 13 48
1936 .. 163 205 t -- 281 649 — 16 14 41 16 5 92 741 2 743 2 — 4 10 — 16 60
1937 .. 157 204 2 281 644 — 16 14 41 16 5 92 736 !)2 738 2 — 7 10 — 19 72
1938 .. 151 206 2 296 655 — 16 14 41 16 5 92 747 3)2 749 2 1 7 10 — 20 76
Ánglokomotivens án ta l, som under de señaste á ren  i allm änhet m inskats, ökades under &r 1938 med 
11 s t. eller 1.6 %. A n tale t lä tta  persontágs- och växlingslokom otiv nedgick m ed 6, m en 2 snällf&gs- och
o *) Utom dessa motorlokoinotiv, som använts för vagnsväxling i allmän trafik, funnos vid verkstäderna ytterligare 
2 sádana l okomotiv.
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persontágslokom otiv sam t 15 godstágslokomotiv tillkommo. D en tágv ik t, som ánglokom otiven inalles 
kunna fram befordra, eller deras sam m anlagda dragkraft ókades med 8 565 ton  eller 2. 7 %. Motorlokomo- 
tivens an ta! fórblev ofórandrat, -inedan á ter m otorvagnarna ókades m ed 1. Ü ndér á re t insattes nám ligen 
i trafile en bensinm ekanisk vagn’ av  ny  typ , som ár m ark b a rt la tta re  till konstruktionen an de tidigare.
jSTedanstáende ta b la  u tv isar antalet egna och frámmande vagnar jámie axeltal & sta tsjá rnvágarna Vid 
slu tet av á r  1938 och de fyra nárm ast fóregáende áren  (jír tabell 10). H arvid h a  utela.mna.ts Raum o já rnvág  
och ryska s ta ten  tillhóriga vagnar, som anvánts endast tillfálligtvis.
Ár och 
axeltal
Statsjärnvägarnas vagnar Regelb. använda främmande vagnar Totalantal vagnar
person- och rcsgods- gods-
S
u
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a
 
egna va
g
n
a
r
post- och person- gods- tt:
I s
w S g a
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£-t
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bruk
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post- och 
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sovvagnsbolag.
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A. Ahlström Ab. 
tillhóriga person-
S
privat«, el. hu- 
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otn
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3- » v.. . . .
4- » . . . .  
6- » . . . .  
8- » > ' . . . .
12- »>
514
470
420
30
98 24
1
10
1056
1
510
10 400 
15 
3
11993
1 641
2
2
234
2
16
104
3
22 731 
17 
1663
2
2
23 787 
18 
2173
T
2
22
63
.7
2 9
i
29
74
1
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56
7
195
56
81
1
23 982 
74 
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1
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Summa ár 1938 984 450 98 35 1567 10 418 13 638 252 107 24 415 25 982 85 9 9 i 104 229 333 26 315
» » 1937 951 442 99 33 1 525 10103 13 665 250 110 24128 25 653 83 8 7 i 99 221 320 25 973
» » 1936 959 432 97 31 1519 9 891 13 412 240 101 23 644 25 163 81 7 6 i 95 210 305 25 468
» * 1935 980 419 78 2'9 1506 9 951 12 987 240 92 23 270 24 776 81 7 7 i 96 203 299 25 075
» o 1934 1005 416 75 21 1517 9 984 12 748 250 93 23 075 24 592 79 7 7 i 94 187 281 24 873
Ant. axlar 1938 2 908 960 196 91 4155 20 857 30 590 538 220 52 205 56 360 206 22 36 6 360 528 888 57 248
» » 1937 2 770 944 198 83 3 995 20 217 30 650 534 226 51 627 55 622 288 18 28 6 340 511 851 56 473
» i) 1936 2 768 924 194 75 3 961 19 793 30148 506 208 50 655 54 616 285 14 24 6 329 484 813 55 429
i) » 1936 2 820 898 156 71 3 945 19 913 29 306 500 190 49 909 53 854 285 14 28 6 333 467 800 54 654
» » 1934 2 884 892 150 47 3 973 19 974 28 832 520 186 49 512 53 485 277 14 28 6 325 428 753 54 238
A ntalet passagerarvagnar i statsjärnvägarnas ägo ókades un d er &r 1938 med 33, efter a t t  under de 
señaste áren  h a  m inskats. Likväl v a r d e tta  an ta l ännu  ej lika s to rt som m otsvarande för ár 1934. Ifr&ga- 
varande vagnars axeltal, vilket under redogórelse&ret ókades m ed 138, v ar därem ot stórre an á r  1934, och 
an ta le t ax lar h ar sálunda stigit jämförelsevis mera, än  an ta le t vagnar. Även konduktórs- och arbetsvagnarna 
h a  ókats, m en an ta le t resgodsvagnar nedgick m ed 1 irá n  ár 1937. De i allm än trafik  använda tä c k ta  och 
cisterngodsvagnarnas an tal steg under ár 1938 m ed 315 och deras axelta l m ed 640. D ärem ot m inskades 
de óppna trafik-godsvagnarna m ed 27 st. P á  grund av  a t t  de tä c k ta  godsvagnarna m arkbart ókats, blev 
to ta la n ta le t sta tsjárnvágarna tillhóriga godsvagnar ávensom  deras axelta l för redogórelseáret stórre än 
nágonsin tid igare, resp. 24 415 och 52 205. N ettoökningen för hela den egna vagnparken ár 1938 u tg jo rde 
329 vagnar eller 1 .3% .
D en regelbundet använda frám m ande vagnparken á  s ta tsjá rnvágarna ókades likasá under ár 1938. 
Inalles tillkom m o 13 vagnar, dárav  8 cisternvagnar. A v de sistnäm nda ágdes vid slu tet av  redogórelseáret 
75 (áre t fó ru t 69) av  fóretag, i v ilka sta ten  á r  huvudintressent. Av d e tta  an ta l tillhórde 45 J) (áret fó ru t 40) 
R ikkihappo- ja  süperfosfaattiteh taat Oy., 6 (6) Alkoholiliike Ab., 10 (10) O utokum pu Oy., 7 (7) Enso- 
G utzeit Oy. och 7 (6) Tornator Oy. R ena privatföretag  ägde följande an ta l cisternvagnar: Shell Ab. 81 (81), 
Ab. Nobel S tandard  65 (65), F inska Forcit-D ynam it Ab. 3 (2), K ym m ene Ab. 2 (2), Sem ptalin  Ab. 
1 (1), P itk ä ra n ta  Oy. 1 (0) och The Insulite C:o of F in land  1 (1), sáledes sam m anlagt 154 (m ot 152 
á r  1937).
*) Därav 7 s. k. krukvagnar.
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D en egna ruliande m aterielens transportkapacitet och taravikt v id s lu te t a v á re n  1937 och 1938fram gá
av  följande sam m anställning.
1937 1938
Antal sitt- och sovplatser i passagerar-, 
motor- och specialvagnar......................  51 441 54 448
Sittplatser i  vanliga äamagnm sarat i  motor- 
vagnar.......................................................  48 522 51 493
I kl. platser i vanliga dagvagnar ........ 160 160
II » i> i> » » ........ 9 726 10 234
III  » » i) » dag- (även ar-
betar-) vagnar.. 37 526 39 943
» i> » i> motorvagnar .................  1110 1156
Sovplatser i  vanliga sovvagnar...................  2 871 2 907
II kl. platser (i I el. II kl. sovkupéer) .. 1 230 1 266
III » » .................................'..........  1 641 1 641
1 Iclass sovplatser i specialvagnar 48 48
1937. 1938
Gods- och resgodsvagnarnas bärighet i ton 365 050 370 673
Resgodsvagnar........................................  792 784
Täckta godsvagnar för allinän trafik . . .  140 654 145 908
Cistern- » » » » 627 857
Öppna » » » » . . .  219 807 219 973
Godsvagnar för tjänstebruk 4) ...............  3170 3151
För änglokomotiven tillätna största iäg-
vikten i stigning 0.0125, i t o n ..............  317 760 326 325
Vagnarnas taravikt i t o n ........ .................. 228 545 233 535
Motorvagnar...........................................  727 737
Person (även konduktörs-) v ag n a r.......... 28 356 29 696
Gods- och resgodsvagnar .................  199 462 203102
Följande uppställning bel y ser den ruliande m aterielens relativa mängd och transportkapacitet i förh&llande 
tili den trafikerade banlängden ävensom medelkapaciieten för de viktigare slagen därav .
Mangel och transportkapacitet per hankm:
Lokomotiv och motorvagnar.....................
Person- (iiven konduktors-) och resgods­
vagnar ......................................................
Darav passagerarvagnar .......................
G odsvagnar....................................................
Person- (iiven konduktors-). motor- och
resgodsvagnaxlar ....................................
Godsvagnaxlar............................................
Sitt- och sovplatser i passagerar-, spccial-
ocli m otorvagnar....................................
Resgodsvagnarnas biirighet i t o n ..............
Godsvagnarnas » » » ..............
For anglokomotiven tillaten tagvikt i ton 
Tillatna tdgvikten per anglokomotiv i  ton ..
1937 1938 '  1937 1938
Transportkapacitet per vagn:
0.13 0.13 Sittplatser i 2-axliga dagvagnar 2) ............... 45.7 6 45.74
» » 4- » '»   82.16 83.12
0.27 0.27 » » m otorvagnar..................  58.42 57.80
0.16 O.io Sovplatser i (4-a.xliga) sovvagnar .................  25.86 25.73
4.27 4.26- Resgodsvagnarnas (2-axliga) bärighet i ton . 8.oo 8.oo
Godsvagnarnas (för trafik) bärighet i ton ..  15.19 15.25
0.72 0.74 Därav: 2-axliga täckta vagm ir...............■.. 13.98 14.08
9.14 9.09 2- » öppna » ..................  14.22 14.27
4- » » » ..................  29.66 29.57
9.io  9.49 Transportkapacitet per vagnaxel:
0.14 0.14 Platser i passagerar- och m otorvagnar3) . .  19.40 19.58
64.45 64.44 Godsvagnarnas (för trafik) bärighet i ton . .  7.io 7.13
56.23 56.85 Godsvagnarnas (för trafik) bärighet i  förhäl-
431.7 436.8 lande till taravikt................... 1.85 1.84
Det bolcförda antalet och värdet av stats järnvägarnas ruliande materiel m eddelas i nedanstáende tablá. 
E nlig t demoa v a r  värde t av  näm nda m ateriel vid s lu te t av  ä r  1938 inalles 1 118 574 992 m k, s&ledes
30 204 664 m k eller 2.8 % större än  m otsvarande sum m a á re t förut. •
Lokomotiv .........................
Motorvagnar.......................
Personvagnar 6) .................
Gods- och resgodsvagnar 5)
B okiört an ta l
Bokföringsvärde i m ark
31. 12. 1937
Tillökning At 1938 Avdrag Ar 1938
31. 12. 193831.12.
1937^
31. 12. 
1938
Slut- och 
tilläggs- 
kostn.
Del-
kostnadcr Amortering
E x tra  av- 
skrivning
4) 740 
19 
1384 
24240
4) 751 
20 
1426 
24 540
368 254 834 
21 618 000 
157 640 253 
540 857 241
16 187 323 
588 928
11 729 402
17 904 854
8 566 275
3 686165 
2 391 711
. 7 034 000 
540 000 
3 812 000 
15 293 000
800000
1 250 750
2 120 244
385 174 432 
21 666 928 
167 993 070 
543 740 562
Summa värde — — 1 088 370 328 46 410 507 14 644 151 26 679 000 4 170 994 1 118 574 992
B u l - l a u d e  m a t e r i e l e n s  m a t e r i a l f o r b r u k n i n g .
Lokomotivens och molorvagnarnas bránslefórbrukning jám te kostnader un d er Aren 1934— 1938 p á  fór 
tra fik  óppnade banor fram gár av foljande tab lá  (jfr tabellerna 18 och 19). Ánglokom otivens to ta la  bránsle- 
forbruknm g h ar angivits forvandlad till ved (1 to n  stenkol =  5 m 3, 1 to n  b rán n to rv  =  2.7 m 3 och 1 to n  rá  
b ránnolja 6 m 3 ved).
J) Utom gas- och desinfektionsvagnar, ish\vlar och ett flertal XG-vagnar. — 2) Utom i vagnar med konduktórs- eller 
annan specialavdelning. — 3) II och III kl. sovplatser omraknade till sittplatser genom multiplicering med 3/ 2resp.
De axlar, som motsvara specialavdelningarna, utelamnade. — 4) Dárav 4 motorlokomotiv. — 6) Vagnarnas antal omfattar 
ej de nya vagnar, fór vilka slutkostnaderna iinnu ej bokfórts. Delkostnaderna fór dessa vagnar och den under arbete va- 
rande materielen óka likvál bokfóringsvárdet. Dessutom inga i antalen och vardesummorna de oanvandbara vagnar, som 
fortfarande tainos líokfórda.
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Är
Änglokomotiv M otorlokom otiv M otorvagnar
Ved Stenkol Bränn-to rv
m
bränn-
olja
Summ a, 
beräknad. 
• i ved
Bensin P e tro ­leum Sumina
Itä
bränn-
olja
Bensin P etro ­leum Sum m a
m 8 ton m 8 ton .
1934 . . . . 1 320 141 60 566.2 7 936.2 1 644 400 286.2 19.4 4) 305.6
1935 . . . . 1 381 788 65 585.1 4 580.1 14.4 1 722 146 4.0 — 4.0 330. o 28.5 0.3 2) 358.8
1936 . . . . 1 419 968 84 998.0 8 238.1 24.7 1 867 349 8.1 6.5 14.6 406.6 35.2 0.1 441.9
1937 . . . . 1 337 096 137 657.1 9 994.5 4.8 2 052 396 7.0 . 8.9 15.9 613.1 14.9 0.1 628.1
1938 . . . . 1181 790 a)178 368.S 9 285.0 2 098 704 7.2 6.5 13.7 695.2 38.0 — 733.2
K o s t n a d e r i m a r k
1934 . . . ; 60 125 403 14 214 772 1148 037 ____ 75 488 212 ____• ____ ____ 196 301 83 415 ____ 9279 716
1935 . . . . 63 932 054 15 060 048 624 400 9 922 79 626 424 15 850 — 15 850 267 057 115 673 414 9383 144
1936 . . . . 69 767 052 20 127 135 1193 710 21980 91 109 877 33 065 10 039 43104 361 634 150 581 149 512 364
1937 . . . . 73 127 014 37 236 355 1 6C6 211 4 995 111 974 575 27 809 14112 41 921 643 866 60 367 139 704 372
1938 . . . . 88 765 947 57 901 935 1 710 800 — 148 378 682 27 033 11126 38159 821 835 153 447 — 975 282
Anglolcomotivcn förbrukade under Ar 1938 enligt tab län  155 306 m 3 eller 11. 6 %  m indre v ed  än  före- 
gAende Ar, m en d e t oak ta t betalades därför 15 638 933 mlv eller 21.4 % m era. K onsum tionen av  stenkol 
(jäm te stenkolsbriketter) ökades m ed 40 711.7 to n  eller 29.0 % jäm fört m ed Ar 1937, m edan ä te r  därav  
föranledda kostnader stego m ed 20 665 580 m k eller ,55.6 %. Förbrukningen av  b ränn to rv  nedgick m ed 
709.5 to n  eller 7. l % , m en kostnaderna för densamm.a ökades m ed 104 589 m k eller 6.5 %. Änglokomo- 
tivens to ta la  bränsleförfirukning, förvandlad  tili ved, h ar stig it m ed 2.3 %, m edan m otsvarande ökning 
för kostnaderna u tg jorde 32.6 %. B ränslet har sälunda blivit betydlig t dyra.re. M edelpriset pä, ved v ar 
75: 11 (äret fö ru t 54: 69) m k p er m 3, pä stenkol 324: 62 (270: 50) m k per to n  och p ä  b ränn to rv  184: 25 
(160: 71) m k för sam m a m ängd.
U träknade  per arbetsenheter, presterade av den rullande inaterielen pä för t r a f ik . öppnade banor, 
belöpte sig bränsleu tg ifterna för änglokom otiven under Ar 1938 i m edeltal tili 363 (äret fö ru t 276) p per 
lokom otivkilom eter (inkl. vagnsväxling) ooh tili 9.5 (6.9) p p er om vandlad vagnaxelkilom eter (varvid 
även lokom otivens arbete u ttry c k ts  i'vagnaxelkilom eter).
Motorlohomotivens bränslekonsum tion m inskades i nägon m än un d er a r  1938. Bensinen, som de för- 
b ru k a t, kostade i m edeltal 377 (föregäende Ar 398) p  per kg, m edan priset p ä  sam m a k v an tite t petro leum  
v a r 170 (159) p . Bränslekostnaderna för dessa lokom otiv stego frän  99 tili 105 p  per lokom otivkilom eter.
Motorvagnarnas bränsleätgäng ökades under redogörelsedret m ed 16. 7 % och m otsvarande kostnader 
m ed 38.5 %. D en av  dem  förbrukade rAa. bräim oljan betingade sig e t t  medelpris av  118 (Aret fö ru t 105) p 
och bensinen 404 (406) p per kg. De av  bränslet förorsakade kostnaderna per m otorvagnkilom eter ökades 
frän  42 tili 51 p.
F örbrukningen  av  smörjämnen för lokomotiv, motorvagnar och vanliga vagrmr pä för tra fik  öppnade 
banor u n d er Aren 1934— 1938 sam t de därav  betingade kostnaderna fram gä av  följande sam m anställning, 
som baserar sig p ä  tabellerna 18, 19 och 20.
Â r
S m ö r j ä m n e n  i k g K o s t n a d e r  i m a r k
F ör Ang- 
lokomotiv
För
m o to r­
loko­
m otiv
För m otor­
vagnar
För
vanliga
vagnar
Sum m a F ö r Ang- lokom otiv
• För 
m o to r­
loko­
m otiv  .
F ö r m o to r­
vagnar
För
vanliga
vagnar
Sum m a
1934 .............. 1 282 112 7 036 511 934 1 801 082 2 291 526 83 458 456 110 2 831 094
1936 .............. 1 284 576 9135 468 468 4)1 762 179 2 471 353 4) 99 710 434 405 4)3 005 468
1936 .............. 1 404 426 285 14 447 494 359 1 913 517 2 732 995 2 495 150 647 549 814 3 435 951
1937 .............. 1 588 586 167 22 929 551 655 2 163 337 3 108 409 1905 229 791 647 160 3 987 265
1938 .............. 1 681 416 253 25 326 587 873 2 294 868 3 399 197 2 620 262 015 746 958 4 410 790
x) Dessutom användes 0.2 ton björkkol, tili ett pris av 263 mk. — 2) Dessutom användes 11.7 ton träflis, som kostade 
1 845 mk. — 3) Därav 4339.0 ton stenkolsbriketter. — 4) Motorlokomotivens smörjämnen päfördes dressinema, varför 
de icke kunnat medräknas i totalförbrukningen av smörjämnen för rullande inaterielen. '
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A r b c t s m a s k i n e r  m.  fl. i n v e n t a r i é  r.
S&som tabell 45 u tv isar, h a  sta tsjä rnvägarna i sin ägo förutom  den v ik tiga ru llande m aterielen, som 
tid igare refererats i detalj, jäm väl en betydande m ängd and ra  inventarier. D eras värde var vid slutet av 
&r 1938 sam m anlagt 115 059 539 (áret fö ru t 111 567 854) mk. K ap ita lvä rde t för de vid de färdiga banorna 
(vid centralförva-ltningen och linjeförvaltningens olika avdelningar), vid  huvudverkstäderna ooh vid trä- 
varurörelsen befintliga arbetsmaskinema, automobilerna ra. fl. värdefullare föremal uppgick tili sam m anlagt 
42 329 107 (40 517 171) m k, m edan v ärd e t av  kontorsinventarier, arbetsredskap  ooh an d ra  s. k. drifts- 
inventarier, som ej hänföras tili kap ita le t, v ar 65 095 387 (62 808 019) mk. Dessutom  om fattade järnvägs- 
byggnadsavdelningans bokföring arbetsmaskiner och driftsinventarier tili e t t  värde av  7 635 045 (8 242 664) mk. 
Dessa inberäknas ej heller i kap ita lvärdet, lika lite t som de tili inventarierna icke hörande m aterialier, 
v ilka böra bekostas u r de t árliga arbetsanslaget och om vilka redan  v ä rit frftga i redogörelsen för förräden.
V. Järnvägstrafiken.
R u l l a n d e  m a t e r i e l c n s  a n v ä n d n i n g .
Tägtrafiken. Antalet t&gkilometer för de olika t&gslagen under áren  1933— 1938 framg&r av  följande
sam m anställning. A r  1933 A r  1934 A r  1935 A r  1936 A r  1937 A r  1938
Á  n t  a I t A pr k  i l . o m e t e r
/  änglokomotiv ............................. 11 666 873 11 891 528 12 345335 12 965 048 13 690171 14 649 434Persontag j  mobtorvagI1................................... 659162 756 055 900 696 1102 748 1 640 989 1 88' 881
Blandade. ilgods- f änglokomotiv................. 3 295 653 3 '300 613 3 306 602 3 393 510 3 209 707 3 098 073
och miiitärtäg \  motorvagn....................... 15 426 12 726 15 078 15 244 30170 17 520
G-odstäg, änglokomotiv..................................... 6 988 880 7 757 570 7 911 018 8 531197 9 710 714 9 311199
Rangeringstäg. änglokomotiv..........................' 1 633 222 1 923 524 2 020 276 2 249 044 2 403 276 2 368 629
Summa trafik- och rangeringstäg 24 259 216 25 642 016 26 499 005 28 256 791 30 685 027 31 326 736
Tjänste- och arbetstäg pä, för tTafik öppnade
banor. änglokomotiv ................................. 459 994 498 907 653 246 602 849 >>695 368 635 428
Summa för trafikerade banor 24 719 210 26140 923 27152 251 28 859 640 31 380 395 31 962 164
Arbetstäg pä. under byggnad varan de banor.
änglokomotiv.................................................. 231 344 311 553 178 549 330183 399 648 296 076
Summa för hela statsbanenätot 24 950 554 26 452 476 27 330 800 29189 823 31 780 043 32 258 240
Antal e t t&gkilometer i persontág  (inberäknat motorvagnst&g) steg &r 1938 med, 7.8 %. För persontág 
i ángdrift u tg jorde ökningen 7. o %, för m otorvagnstägen á te r 14.7 %, och h a r  användningen av de señare 
salo n da tilltag it även proportionsvis. D ärem ot m inskades don tillryggalagda vägsträckan  vad de övriga 
t&gslagen beträffar. För godst&gen v ar m inskningen 4. i %, för blandade, ilgods- och m ilitärtagen 3.8 % 
sam t för rangeringstägen 1.4 %. D& persont&gen u tv isa t en avsevärd ökning, steg likväl an ta le t tillrygga­
lagda kilom eter för sam tliga täg , som betjäna  den allmänna, trafiken , m ed 2. i %. Om jäm väl tjänste- 
och arbetstägen tagas i betrak tande, uppg&r an ta le t t&gkilometer p& för tra fik  öppnade banor tili 32.0 milj. 
och för hela järnvägsnätet tili 32.3 m ilj., av  v ilka det förstnämnda. ta le t m ed 1.0 %  och det señare m ed 
1.5  % överstiger m otsvarande ta] för &r. 1937.
Tabl&n p& denna och följande sida visar, h u m  an tale t t&gkilometer för resp. t&gslag fördelat sig p& de 
för trafik  öppnade olika banorna (jfr tabell 16). Dessutom  ing& i densam m a uppgifter om t&gkilometer- 
an ta le t per dygn och bankilom eter, v ilket ta i anger den s. k. täglätheten, d. v. s. h u ru  m&nga t&g som i medel- 
ta l per da g trafike ra t var je del av  banan.________________________________________________________ _
B n n a
Ar 1938
Total- 
siim iiia för 
Ar 1037PersontAg
Blandade, 
ilgods- och 
m ilitärtflg
GodstAg Hange*ringstftg
Summa  
trafik- och 
Tangerinas- 
táa
Tjänstc-
och
arbe tstäg
Total­
summa
A nta l tagkiloineter pä för trafik öppnade statsbanor:
Helsingfors—Hämeenlinna
—foaiaioki....................... 4 284 792 477 203 1 774 377 474 832 7 011 204 74 337 7 085 541 7 176 362
Hangö ................................ 288 130 83 541 160 771 83 348 615 790 7 562 623 352 755 518
Ab o—Tam pore—Häm een-
linna .............................. 1 217 669 259 655 574 241 125 310 2 176 875 19 392 2 196 267 2 123 794
V asa.................................... 1 656 384 516 204 799 336 213 947 3185 871 43 711 3 229 582- .3 056 411
O ulu.................................... 1 557 963 192 049 828 922 123 713 2 702 647 121 920 2 824 567 2 564 085
1) Det i Statistiken för är 1937 angivna talet har rättats.
Järmägsstalistik 1938. 3
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A r  1938
Total- 
summa för 
är 1937
B a n a
(Forts.) Persontág
Blandade, ilgods- och 
militärtäg
Godstág Range­ringstäg
Summa 
trafiJc- och 
rangerings- 
täg
Tjänste-
och
arbetstäg
Total-
summa
Savolaks ............................. 1900618 297 746 1 815 874 316 880 ¿331118 168820 4 499 938 4 475 670
Karel ska ............................. 2 219 730 489 193 2 135 140 430 416 5 274 479 77 310 5 351789 5 396 195
Pori .................................... 590 887 42 773 425 282 84170 1143112 11900 1155 012 |  3 048 956Pori—Elisenvaara..........,. 889 158 575 542 261 663 375 215 2101578 34 329 2 135 907
Helsingfors—Äbo ............. 1193 095 31 283 226 586 83 981 1 534 945 15 269 1550 214 1 520 790
Rovaniemi ............... ; ___ 303 510 83 220 86 020 44 801 ■ 517 551 12 260 529 811 547 250
Oulu—N urm es................... 429 379 67 184 222 987 12 016 731 566 48 618 780 184 715 364
Alla trafikerade banor 16 531315 3 115 593 9 311199 2 368 629 31326 736 635 428 31962164 31380395
Ar 1937 ............................... 15 331 160 3 239 877 9 710 714 2 403 276 30 685 027 695 368 31380395 —
Tägkilometer per dygn och bankilometer av medeltrafiklängden :
Helsingfors—Hämeenlinna 
—Rajajoki....................... 14.32 1.59 5.93 1.59 23.43 0.25 23.68 24.27
Hangö ................................. 4.67 1.35 2.61 1.35 9.98 0.12 10.1« 12.36
Äbo—Tampere—Hämeen­
linna ................................. 11.05 2.35 5.21 1.14 19.75 0.17 19.92 19.64
V asa............................. ....... -9.09 3.02 4.67 1.25 18.63 0.25 18.88 17.87
O ulu .................................... 6.34 0.78 3.37 0.50 10.99 0.50 11.49 10.48
Savolaks ............................. 6.73 1.06 6.43 1.12 15.34 0.60 15.94 16.22
Karel ska ............................. 5.79 1.27 5.57 1.12 13.7 5 0.20 13.95 14.83
Pori .................................... 9.71 0.70 6.99 1.39 18.79 0.19 18.98 } 12.16Pori—Elisenvaara............. 4.27 2.76 1.26 1.80 10.09 0.17 10.26
Helsingfors—Äbo ............. 16.59 0.44 3.15 1.17 21.35 0.21 21.56 21.18
Rovaniemi ......................... 4.05 1.11 1.14 0.60 6.90 0.17 7.07 7.30
Oulu—N urm es................... 4.18 0.65 2.17 0.12 7 . 1 2 0.47 7.69 6.96
Alla trafikefade banor 7.98 1.50 4.49 1.14 15.11 0.31 15.42 1 5 . 5 3
Ä r1937 ............................... 7.59 1.60 4.81 1.19 1 5 . 1 9 0.34 1 5 . 5 3 —
Lokomotivens och vagnarnas arbete. Följande sam m anställning u tv isar de t an ta l lokom otivkilom eter, 
som  sta tsjä rnvägarnas änglokomotiv tillryggalagt i olika tägslag eller ensam t för sig under áren  1933— 1938 
(jfr tabell 13).
Pd för trafik öppnade statsbanor:
I  persontág........................................................
» blandade, ilgods- och m ilitärtäg.................
» godstäg......................... i.................................
» rangeringst&g.. .......................... ..................
» tjänste- och arbetstäg .................................
Ensamt och i dubbelaragning icke erforder-
ligt lokomotiv ............................................
Summa
Pd under byggnad varande statsbanor:
I arbetstäg ........................................................
Ensamt lokomotiv................... ■......................
Summa
Ä r  1933 Ä r  1934• A r  1935 A r  1936 A r  1937 Ä r  1938
A n t a ]  l o l i o m o t i  V k  i ] ö i n  e t e  r
11 680 759 11 905 745 12 378 504 13 002 735 13 764 958 14 704 872
3 296 891 3 301173 3 307128 3 394 030 3 211 211 3 098 548
6 991 805 7 763 469 7 918 487 8 544 416 9 730 422 9 329 659
1 633 260 1 923 524 2 020359 2 249 064 2 403 276 2 368 676
459 994 500181 653 302 602 849 695 646 636 059
509 888 540 615 588 289 653 639 768 782 765 897
24 572 597 25 934 707 26 866 069 28 446 733 30 574 295 30 903 711
231 494 
8134
311 553 
7 707
178 549 
7 582
330183 
16 938
399 648 
19 752
. 296 076 
19154
239 628 319 260 186131 347121 419 400 315 230
Inalles pä linjen 24 812 225 26 253 967 27 052 200 28 793 854 30 993 695 31 218 941
Som a v  sam m anställningen fram gär, ökades den av  ánglokom otiven tillryggalagda sträckan  jäm - 
förelsevis lite t under ár 1938, näm ligen m ed endast 225 246 km  eller 0.7 %. Av lokom otivens arbete kom  
p ä  den allm änna trafikens räkning, d. v . s. person-, gods-, rangerings- sam t blandade, ilgods- och m ilita r-
\
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t&g, 29 501 755 km  eller 94.6 (föreg&ende Ar 93.9) % av  to ta la n ta le t lokom otivkilom eter p4 heia linjen. I  
tjänste- och arbetstäg , i icke erforderlig dubbeldragning sam t ensam t för sig löp te lokom otiven 1 717 186 lim 
eller 5.6 (6. l )%. DA t&get verkligen behövt tvenne lokom otiv, inga de av bäggedera tillryggalagda sträc- 
ko rna i ovaim äm nda sum m or för resp. t&gslag. I  sä.dan dubbeldragning utg jorde an ta le t lokom otivkilo­
m eter sam m anlagt 150 102 (192 554).
Ökas de t av  lokom otiven 4 linjen u tfö rda arb e te t m ed 10 km  för v arje  tim m es tjänstgöring i vagns­
växling, söm under redogörelseäret .om fattade 995 666 (4ret fö ru t 992 558) tim m ar, stiger to ta lan ta le t 
lokom otivkilom eter tili 41 175 601 (40 919 275). D e tta  u tgö r i genom snitt 152 km  p er lokomotiv och dygn, 
liksom 4r 1937. Lokom otiven voro i m edeltal 262 (263) dagar i arbete, varvid de tillryggalade 213 (211) km  
per dag. I  reserv voro de 48 (46) och under repara tion  eller oanvändbara 55 (56) dagar.
S tatsjärnvägarnas motorlokomotiv, m ed undantag  a v  dem  som använ ts vid verkstäderna, h a  u tfö rt 
vagnsväxling under 3 635 (föreg&ende 4r 4 223) tim m ar, v ilke t beräknas m otsvara 36 350 km.
S tatsjärnvägarnas motorvagnar tillryggalade, s4som tabell 17 u tv isar, i person-, blandade och ilgods- 
t4g  sam m anlagt 1 899 401 lim, v ilket innebär en ökning av  228 242 lim  eller 13.7 %  jäm fört m ed 4r 1937. 
A ntalet kilom eter, som preste rats p a  väg tili och frän  verkstad  m. m ., belöpte sig tili 18 131 (m ot 18 108 
4ret förut). M otorvagnarna tillryggalade s&ledes inalles 1 917 532 (1 689 267) km , vilket u tg jorde i medel- 
ta l 269 (254) lim  p er dygn för varje  m otorvagn sam t 374 (354) km  för vagn som v a rit i brult.
I  följande sam m anställning, som baserar sig p4 tabellerna 14 oqh 17, angives antalet vagnaxelkilometer, 
som p reste rats av sta tsjärnvägarnas vanliga person- och godsvagnar sam t m otorvagnar ävensom av främ - 
m ande vagnar p4 de för trafili öppnade statsbanorna. Y tterligare fram gär av  tabeilen, i vilken utsträcli- 
ning förstnäm nda egna vagnar rö rt sig p4 trafikerade sta tsbanor, un d er byggnad varande banor, enskilda 
järnvägar sam t jä rnvägsnätc t i dess helhet. Sträckorna, i vagnsväxling h a  likväl icke tag its  i betrak tande , 
em edan uppgifter om dessa saknas; likas4 har % av m otorvagnarnas axelta l bortläm nats, v ilket ungefär 
m otsvarar det för m askineriet erforderliga u trym m et.
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Antal vagnaxelkilometer pä för trafik öppnade stats­
banor: . _
Passagerar-, 
fAng-, res- 
taurang- 
o. a. dyl. 
vagnar
K onduk- Sum m a 
tors-, res- person-, 
gods- och Gods- . gods- och Motor-* 
postver- vagnar postver- vagnar 
kets vag- kefcs 
n a r  vagnar
1 0 0 0 - 1 a  1 v a g n a x e l k i l o m e t e r
Total-
sum m a
Statsjärnvägarnas vagnar ........................................
Främmande vagnar....................................................
212139.0 
2 699.2
90 355.4 
29 654. l
753 341.1 
8 016.9
1 055 836.1 
40370.2
5 607. o 1 061 443.1 
40 370.2
Summa 4r 1938 214 838.8 120 009.5 761 358.0 1 096 206.3 5 607.0 1101 813.3
Ar 1937 ....................................... ' .............................
» 1936 .......................................................................
» 1935 ...............................: ......................................
» 1934 .......................................................................
205154.4 
194 297.3 
184 888.3 
176 046.2
118 323.1 
111 964.8 
105 718.3 
101130.2
823 981.3 
735 761.9 
686 244.4 
671027.6
1147 458.8 
1042 024. o 
976 851.0 
■ 948 204. o
4 951.2 
3 225.0 
2 604.8 
2 207.0
1152 410. o 
1045 249.0 
979 455.8 
950 411.0
Antal axelkilometer för statsjärnvägarnas vagnar:
Pä för trafik' öppnade statsbanor.........................
'■» under byggnad varande statsbanor.....................
» enskilda järnvägar ............................................
212139.6
8.8
9.7
90 355.4 
479.3
753 341.1 
12184.6 
5 897.1
1 055836.1 
12 672.7 
5 906.8
5 607. o 1 061 443.1 
12 672.7 
5 906.8
Summa är 1938 212 158.1 90 834.7 771 422.8 1 074 415.0 5 607.0 1 080 022.6
Ar 1937 .......................................................................
» 1936 .......................................................................
» 1935 .......................................................................
»> 1934 .......................................................................
202 980. o 
192 238.1 
182 827.2 
174170. o
89 478.7 
83 371.4 
78 2 78.8 
74 558.9
838 344.1 
748 491.6 
692156.8 
681 081.2
1130 802.8 
1 024 101.1 
953 262.8 
929 810.1
4 951.2 
3 225.0 
2 604.8 
2 207.0
1135 754.0 
1 02 7 326.1 
955 867.6 
932 017.1
Om ovannäm nda axelkilom etersum m or för sta tsjä rnvägarnas olika vagnar Aren 1938 och 1937 divi-
deras m ed m edeltalen for resp. axeltal under sam m a 4r sam t m ed a n ta le t dagar, f&r m a n (som resu lta t, a t t  
egna passagerar-, f4ng- o. a. dyl. vagnars ax lar un d er redogorelse4ret i m edeltal g&t-t. 199, konduktors- 
och resgodsvagnarnas 217, godsvagnarnas 41 och m otorvagnarnas ax lar 277 km  per dygn, m edan m ot- 
svarande ta l for 4r 1937 voro 195, 217, 45 och 262 km.
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I  nedanstâende tablâ, som baserar sig p â  tabellerna 15 och 17, m eddelas an ta le t axelkilom eter i  olika 
tâgslag för egna m otor- och vanliga vagnar sam t främ m ande vagnar p â  de för tra f ik  öppnade statsbanorna. 
V agnsvaxling och % av m otorvagnarnas axelkilom etersum m or ha. även h är läm hats obeaktade.
V a g n s 1 a g
1 person­
tilg
I blandade, 
ilgods- och 
militârtâg
I godstâg I range­ringstâg
I trafik- 
och range­
ringstâg, 
summa
I tjftnste- ocli arbets- 
t.Ag
Total-
summa
1 0 0 0 - 1 a 1 v a g n a x e l k i l o me t e r
Statsjärnvägarnas vagnar :
Vanliga para.n- I « T i
r 4 „ 7 0ds'
M otorvagnar............. ...............................
Godsvagnar...............................................
Summa
Främmande vagnar:
Restau ran g- m. fl. personvagnar samt
postverlcets vagnar .........................
Godsvagnar .........................................
Summa
Egna och främmande vagnar:
Person-, resgods- och postverkets vagnar
M otorvagnar..........................................
Godsvagnar ...........................................
Totalsumma för âr 1938
Totahumma för âr 1937
181 776.3
55 322.2 
5 554.4 
13 920.4
256 573.3
29 169.0
5.4
29 174.4
266 267.5 
5 554.4 
13 925.8
285 747.7
273 249.5
22 036.9
8 735.5 
52.6 
53 208.4
84 033.4
3 037.2 
276.1
3 313.3
33 809.6 
52.6 
53 484.5
87 346.7
95 584.1
7 631.6 
20 969.7 
568 384.8
596 986.1
144.2 
7 025.4
7 169.6
28 745.5 
575 410.2
604 155.7
650 537.8
385.5 
4 518.4 
100 984.0
105 887.9
2.S
709.0
711.8
4 906.7 
101 693.0
106 599.7
113 699.6
211 830.3
89 545.8 
5 607.0 
736 497.6
1643 480.7
32 353.2 
8 015.9
40 369.1
333 729.3 
5 607.0 
744 513.5
1083 849.8
1133 071.0
309.3 
809.6 
16 843.5
17 962.4
0.1
l . o
l . i
1119.0 
16 844.5
17 963.« 
19 339.0
212 139.6
90 355.4 
5 607.0 
753 341.1
1061443.1
32 353.3 
8 016.9
40 370.2
334 848.3 
5 607.0 
761 358.0
1101813.3 
1152 410. o
. T o ta lan ta le t vagnaxelkilom eter (frânsett m otorvagnstâgen) p â  för trafik  pppnade sta tsbanor minska- 
d,es under redogôrelseâret m ed 4.5 %. D â d e t pâ sam m a sä tt beräknade an ta le t tâgkilom eter steg m ed 
1 .2  % , h a  tâgen sàlunda om fatta t e t t  m indre an ta l axlar an  âr 1937. M edelaxeltalet sjönk ocksâ fràn  38. «i 
till 36.44. F ör persontâg m inskades axelta le t frân  19.57 till 19.00, för godstâg frân  66.09 till 64.88, för 
rangeringstâg  frân  47.31 till 45. oo sam t för blandade, ilgods- och m ilitâ rtâg  frân 29.7 3 till 28 . 16. Motsva- 
rande  ta i för tjânste- och arbetstâgen ôkades dârem ot frân  27.81 till 28. 2 7. Om m otorvagnarna m edrâknas, 
b lir m edelaxeltalet för samtliga tâg  p â  de för tra fik  öppnade banorna 34.4 7 (m ot 36.7 2 â re t förut).
Slutligen m eddelas i följande sam m anstâllning, hu m  an ta le t vagnaxelkilom eter för statsjärnvägarnas 
godsvagnar i blandade, ilgods- och m ilitârtâg , godstâg sam t rangeringstâg under àren  1934— 1938 procen- 
tu e llt fördelade sig pâ lastado och tomma vagnar (jfr tabell 15).
1934
1935
1936
1937
1938
Godsvagnarna i blandade, 
ilgods- och militârtâg:
Godsvagnarna 
i godstâg:
Godsvagnarna Godsvagnarna i alla
i rangeringstâg: • dessa tâgslag:
som ^som
lasta de tornina
82.7% 17.3%
82.8 » 17.2 »
83.2 » 16.8 l>
85.5 9 14.5 »
86.0 » 14.0 n
som
lastade
som
tomma
74.0% 26.o%
74.9 » 25.1 »
75.8 » 24.2 »
76.5 » 23.5 »
77.6 » 22.4 s>
som
lastade
som
tomma
67.4% 32.6%
68.4 » 31.6 9
70.2 » 29.8 »
73.3 » 26.7 9
73.3 »• 26.7 9
som
lastade
som
tomma
74.2% 25.8%
74.9 9 25.1 »
75.8 9 24.2 9
76.8 9 23.2 9
77.6 9 22.4 9
Tom körningsprocenten m inskades fortfarande under âr 1938, liksom un d er de närm ast fôregâend,e 
âren . Sâ lite t som  nu  har d e tta  ta l aldrig  v ä rit sedan âr 1920, fr. o. m. v ilk e t â r  fo rtlöpande statistiska upp- 
gifter rö rande tom gängen förefinnas.
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P e r s o n t r a f i k e n .
Av följande översikt fram gär, huru  antalei järnvägsresor och personkilometer samt resgodsets v ik t varierat 
sedan ä r  1926. F ör jämförelses skull meddelas även an ta le t vagnaxel- och t&gkilometer i persontrafik.
Ar
A ntal
beta-
lade
jä rn ­
vägs­
re so r1)
Ökning eller 
minskning (—) 
frän föregäende 
ä r *)
A ntal 
resor 
per 
invä- 
nare  •
A ntal 
person- 
kilometer 
för be­
ta  lade 
järnvägs­
resor1)
ökn ing  eller 
m inskning (—) 
frän föregäende 
ä r *)
Person­
kilo­
m eter 
per 
ban- 
kilo­
m eter x)
Medel- 
rese- 
lüngd x)
Bcs-
godsets
v ik t
Tágkilo- 
m eter i 
person-, 
blanda de, 
ilgods- 
och mili- 
tä rtäg
ökning
frän
före­
gäende
Ttr
Sum m a 
axelkilo- 
m eter 
för passa­
gerar-, 
m otor- 
och fäng- 
vagnar *)
Ök»i»g
eller 
m insk­
ning ( - )  
frän 
före­
gäende 
är
1000-fcal resor % Milj. pcrsonkilom . % Tuscnt. Km Toil Milj. % M ilj. %
1926 22464 360 1.6 .6.3 940.0 31.5 3.5 205 41.8 17 567 11.10 6.1 162.2 2.0
1927 22 784 320 1.4 6.4 982.7 42.7 4.5 209 43.1 18 212 11.28 1.6 166.3 2.5
1928 23 988 1204 " 5.3 6.7 1084.7 102.0 10.4 224 45.2 18 370 11.95 5.9 175.0 5.2
1929 23 716 — 272 —1.1 6.5 1 093.9 9.2 0.8 220 46.1 17 686 12.87 7.7 179.6 2.C
1930 22 033 —1683 —7.1 6.0 1 035.0 — 58.9 — 5.4, 204 47.0 14 077 13.63 5.9 181.0 0.8
1931 20 224 —1809 —8.2 5.5 907.4 —127.6 —12.3 177 44.9 12 525 ■14.57 6.9 178.0 *)—1.5
1932 19 226 — 998 —4.9 5.2 829.9 — 77.5' — 8.5 160 43.2 11 930. 15.32 5.1 177.5 —0.3
1933*) 18 120 —1106 —5.s 4.9 817.2 — 12.7 — 1.5 156 45.1 10 836 15.64 , 2.1 171.6 —3.3
1934 19282 1162 6.4 5.1 890.1 72.9 8.9 166 46.2 10 586 15.96 2.0 175.9 2.5
1935 20 052 770 4.0 5.3 947.0 56.9 6.4 172 47.2 11 344 16.57 3.s‘ 185.2 5.3
1936. 20 857 805 4.Ö 5.5 1 005.6 58.6 6.2 183 48.2 12113 17.48 5.5 195.3 5.5
1937 22 800 1943 9.3 6.0 1 142.5 136.9 13.6 206 50.1 13 677 18.57 6.2 207.5 6.2
1938 23 714 914 4.0 6.2 1 227.7 85.2 7.5 216 51.8 14 796 19.65 5.s 217.5 4.8
D et uppsving i persontrafiken, som k un n at konsta te ras fr. o. m. Sr 1934, fortgick 1938. Antalei betalade 
resor, som under sistnäm nda á r  företagits p& sta tsjä rnvägarna , steg enligt nu tilläm pade beräkningsgrunder 
till 23 714 000, v ilket innebär en ökning av  914 000 resor eller 4.0 % jäm fört m ed föregäende ár. O ak ta t 
den fortsatt-a ökningen uppnädde an ta le t resor ännu icke topp resu lta te t under föregäende högkon jnnk tu iv  
m en v ar likväl i det närm aste lika stö rt som under á re t före depressiohen. D ärem ot v a r  resornas sam- 
m anlagda lä.ngd under redogörelseäret större ä,n nágonsin tidigare, i det personkilometersumman Steg tili 
1 227 670 000. Jäm fört m ed närm ast föregäende S.r ökades denna sum m a med 7.5 %, alltsä proportionsvis 
m era äji an ta le t resor. P ä  g rand  härav steg m edellängden för dessa frän 50. i tili 51.8 km.
I  an ta le t resor och personkilom eter ha icke inberäknats resor som företagits m ed jribiljett eller p ä  stats- 
järnvägarnas busslinjer (se tex tsidan  39 och tabell 42). Beträffa-nde personkilom etersum m an ha d.essutom 
bortläm nats sträckor, som tillrvggalagts i sam trafik  p ä  främ m ande järnvägar. D ärem ot ha säväl an tal 
som kilom etersum m or för järnvägsresor p& konduktörscheck- och bandbilje tter m edräknats, uppskattade 
enligt de inkom ster som influ tit av dem. V ad beräkningsqr,underna för den övriga trafiken  beträffar, m& 
först och främ st näm nas, a t t  enligt den undersökning som verkstä llts &r 1933 ha vanliga m änadsbiljetter 
ansetts om fatta  60 och de som galla pä arbetartágen-52 resor p er m änad sam t skolbiljetterna 240 resor under 
höst- och 300 under várterm inen. Av kupongbiljetterna h ar varje  kupong räkna ts som en resa. D ä nog- 
grannare uppgifter saknats, h a  allm änna tidsb ilje tte r u p p sk a tta ts  tili 25 resor i m&naden. Likasä tilläm pas 
p& k red ittid sb iljetterna sum m ariska beräkningsgrunder, enligt v ilka t. ex. riksdagsm ännens b iljetter mot- 
svara 110 resor om áret. Beträffande u träknandet av  an ta le t personkilom eter m á slutligen näm nas, a t t  
allm änna tidsb ilje tte r an tag its omfatta. 1 250 och riksdagsm ännens b iljetter 1 000 kilom eter p er m&nad.
Persontrafikens fördelning p á  de olika mänaderna framg&r av  tabell 26. Vid gráñskningen av  denna 
m& uppm ärksam het i främ sta ram m et ä-gnas resor som företagits med vanliga b iljetter, ty  dessa h ar m an
— vad skolbiljetterna beträffar enligt uppskattn ing  — kun n at fördela i s tö rt se tt r ä t t  enligt den verkliga 
tidpunk ten . Till dem  räknas nämligen icke m yndigheternas transpo rte r, som grupperats enligt betalnings- 
dag och i d e tta  sam m anbang ej heller resor & allm änna tidsb ilje tte r, vilkas antal endast approx im ativ t kan 
uppskatias. A ntalet egentliga passagerare befanns &r 1938 vara, s tö rst i m ars, april och decem ber och m inst 
i maj och augusti. Av de skilda kvarta len  v a r  det fö rsta  bäst, det and ra  och sista négot säm re och det 
tred je säm st. Jäm fö rt med m otsvarande siffror á re t fö ru t öka.des resorna ä vanliga b iljetter under de 
fiesta m ánaderna, i synnerhet under januari och februari. I  m aj, novem ber och decem ber fram trädde en 
minskning. Om dessa förändringar granskas per kvarta l, kan  m an pávisa, a t t  resornas an ta l under första
1) Med konduktörscheck- och bandbiljetter företagna järnvägsresor ha inberäknats; varför talen skilja sig irán de i 
järnvägsstatistiken för áren 1931—1936 nämnda. — 2) T. o. m. ár 1930 i alia tag pä, för trafik öppnade banor, men M n 
ár 1 9 3 Í  endast i trafik- och rangeringstäg. Fr. o. m. ár 1928 omfatta, talen även a/« av motorvagnarnas axelkilometertal.
— 3) Uppskattat tal. — 4) Det minskade antalet resor beror delvis pä de nva beräkningsgrunder, enligt Mika mAnads- 
och skolbiljctter omvandlats tili resor.
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kvarfcalet v a r  11.4 %. men under det an d ra  endast 4.8 och under det tred je  1 .0 %  större än  â r 1937; m edan 
d e t u nder fjä rde  kvarfcalet avtog med 1.4 %.
Resornas jördelning efter biljettslag och vagnsklass sam t m otsvarañde personkilometersummor fram gâ
av  följ ande tabla.
A ntal resor &r 1938
Sum m a 
resor 
Ar 1937
Sum m a 
resor 
â r 1936
1 000-ta l
B i l j e t t s l a g 1) I
klass
II
klass
m
klass Summ a
Ôkning
eller
ininskn.%
I %
av líela 
an ta le t
person- 
kilom eter 
â r 1938
Vanliga resebiljetter ..........>... 4 844 966 660 20 736 501 21 708 005 4.2 97.00 20 842 705 19 052 660 1089 223
Vanliga enkla biljetter 2) ....... 2 307 337 181 5 575 425 >)5 914 913 9.8 26.43 5 385 970 4 927 864 s)672 818
» fcur- och returbiljetter2) 206 77 602 6 204 926 06 282 734 — 5.8 28.07 >)6 672 686 *)6 428 085 0173 974
» raba ttkort4) .............
» mânadsbiljetter.........
— 17 604 1 249 632 1 267 236 18.t 5.60 1 070 028 757 296 18 929
— 182 160 4 666 740 4 848 900 7.3 21.67 4 519 080 4 010 380 86 796
Skolbiljetter ............................. — 24 900 2 269 080 2 293 980 8.1 10.25 2 122 740 1 980 580 39 823
f enkla......... ............. — — ■ 92 676 92 676 —16.1 0.42 110 423 129 256 1363
Arbetir- 1 tur- och re tu r-....... — — 27 054 27 054 —17.6 0.12 32 836 44 726 473
biljetter j rabattkort4) ......... — — 16 236 16 236 —19.4 0.07 20148 20 340 188
— — 412 464 412 464 — 7.4 1.84 445 640 416 840 7 398
Sàllskapsbiljetter..................... 64 3126 76 439 79 629 31.8 0.36 60 437 41 244 19 255
Kupong- och internation, bilj. 1967 33 574 29 229 64 770 13.6 0.29 57 007 52 758 22 945
Ringrcsebîljetter ..................... — 4 813 23 550 28 363 9.3 0.13 25 960 18 466 26 301
Allmanna tidsbiljetter......... 300 285 700 93 050 379 050 18.5 1.69 319 750 224 825 18 960
Myndigheters o. vissa organisa-
6 7 4  600tioners bilj. o. transportbevis 1 0 9 5 85 649 585  291 672  035 6.2 3 .00 633  002 121  326
Militàrbilj. och ' ( perkontant 
-transportbevis 1 pa kred it.. 
Skyddskârernas kredittrans-
3 8109 50 673 58 785 —11.0 0.26 66 045 55 3Í2 j  87 967640 25 525 278 090 304 255 24.7 1.36 244 064 233 719
portbevis........... ' .................. 11 23 026 94 730 117 767 4.3 0.53 112 956 112 166 11449
Polismyndigheternas kreditbilj. 1 5 759 89 159 94 919 —10.1 0.42 105 537 160 277 5 373
Fângvârdsvasendets » — — 35 705 35 705 —14.2 0.16 41 624 54 275 7 018
Civila ambetsverks m. fl. » --- * 1110 36 661 37 771 — 7.5 0.17 40 850 35 543 6 963
Komimmernas kreditbiljetter . .  
Riksdagsmânnens och tjânste-
— — 273 273 11.0 [O.ooi] 246 358 95
mannens vid riksdagen bilj. 440 22120 — 22 560 4.1 0 .10 21 680 22 950 2 461
Hela persontrafiken 5 989 1 0 5 2  309 2 1 3 2 1 7 9 2 22 380  040 4 .2 100.OO 2 1 4 7 5  707 19 727 260 1 210 549
Âr 1937 ................................................ 5 409 983 957 20 486 341 21 475 707 8.9 __ — — 1127 983
» 1936 ................................................ 4 813 871 686 18 850 761 19 727 260 4.2 — — — 993 211
I  procent âr 1938 ......................... 0.03 4.70 95.27 100.oo — — — — —
» » » 1937 ......................... 0.03 4.58 95.39 100 .00 — — — — —
« » » 1936 ......................... 0.02 4.42 95.56 lOO.oo — — — —
1 000-tal personkm âr 1938 .. 1 6 1 3 136  259 1 072  677 1 2 1 0  549 7.3 — — — —
» » » 1937 .. 1 549 125 130 1 001 304 1127 98c 13.6 — — — —
» ' » » 1936 .. 1386 108 734 883 091 993 211 6.2 — — — —
D e fiesta b iljettslag  användes under a r  1938 i större utsträckning,än  foregáende Ar. D en jämförelsevis 
s tö rs ta  tillväx ten  uppvisade sällskapsbiljetterna sam t m ilitärens kred it bilj e tte r  och -transportbevis, av 
v ilka de fö rra  ökat med 31.8 och de señare med 24.7 %. D ärnäst m est u ttry c k t i procent tilltogo re  sorna 
& allm änna tidsb ilje tte r, vanliga rab a ttk o rt sam t kupong- och internationella b iljetter, näm ligen med resp. 
18.5, 18. 4 och 13. o %. Även an ta le t vanliga enkla b ilje tter steg avsevärt, noggrannare u ttry c k t m ed 9.8 %. 
D e tta  berodde tili en del därpA, a t t  enligt den nya tariffstadgan, som trädde  i k ra ft under redogörelse&ret, 
den d istans, p á  vilken för tu r- och re tu rb ilje tte r  beviljas 20 % ra-batt, avkortades frä.n 80 tili 50 km . PA 
avsfcänd över 50 1cm medför användandet av  tu r- och retu rb ilje tter alltsA ej längre nAgon fördel. D eras 
an ta l nedgick ocksA absolut taget m est. Jäm förelsevis m est minskades Ater resor A arb e tarb ilje tte r  sam t 
A fá.ngvárdsvAsendets och polism yndigheternas kreditbilj e tte r  ävensom m ilitä rtransporterna per kontan t.
R esorna h a  ökats i alia vagnsklasser. T illväxten v ar 9.8 %  i I , 6.9 % i I I  och 4. i %  i I I I  klass. A nvän­
dande t av  de d y rare  vagnsklasserna ökades sAlunda i högre grad, och I I I  klass resornas andel nedgick där- 
för fr&n 95.3 9 tili 95.2 7 %. Persontrafiken fortgick sAlunda ocksá i d e tta  avseende i högkonjunkturens 
teeken.
*)■ Konduktorscheck- ocli bandbiljetter obeaktade. Med de forstnamnda foretogos under ar 1938 enligt uppskattning 
1 330 000 resor, vilkas personldlometerantal beraknats uppgA till 17 102 000. Med bandbiljetter foretogos c:a 4 000 jarn- 
vagsresor, vilka motsvarade ungefiir 19 000 personldlometer. — 2) I dessa grupper ingaringresomas anslutnings-ocli till- 
liiggsresor, soni ar 1938 stego till 4 447 i II Idass och 17 099 i III klass. — 3) I dessa tal inga resoma a tidningsmanna- 
biljetter, som tidigare omnamndes sarskilt for sig. — 4) Dessa kallades till slutet av februari 1938 abonneinangsbiljetter.
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B eträffande turisttrajiken, som redan  b eak ta ts  i ovanstáende tabeller, m á ytterfigare näm nas, a t t  
an ta le t resor pá  statsjärnvä.garna m ed de av  tu ris te r m est anlitade kupong-, in ternationella, sällskaps- 
och ringresebiljetterna &r 1938 u tg jorde sam m anlagt 172 762. D& m otsvarande ta l á re t fö ru t v ar 143 404, 
föreligger en ökning av  29 358 resor eller 20.5 %. Derma anm ärkriingsvärda tillv äx t berodde i synnerhet 
p á  de t ökade an ta le t resor m ed sällskapsbiljetter, v ilket närm are belyses av  följande sammanställning,^ 
som baserar sig pá tabell 31.
A n ta l resor under &r 1938
B i l rj c 11 s 1 a g . I 11 m _ A ntal resor A ntal resor A ntal resor
klass klass klass Summa .tr 1937 Ar 3936 Ar 1935
Inhemska kupongbilj e t te r .............................. — 3 220 10 620 13 840  • 12 719 12 576 12 993
Kombinerbara kupongbiljetter....................... 1893 28 225 14 460 4 4  578 38 780 34 871 24 637
Sällskapsbiljetter.............................................. 64 3126 76 439 79 629 60 437 41 244 38 169
Nordisk rundresctrafik .................................. — 817 1673 2 490 1696 1139 565
o samtrafik .......................................... 7 473 2142 2  622 1 767 969 877
Fhisk-rysk samtrafik................................ 67 839 317 1 223 2 033 3194 4 037
Tysk-nordisk » ................................ — — 13 13 10 7 37
Finsk-estnisk » ................................ — — 4 4 2 2 1
S:a kupong-, internationella och sällskapsbilj. 2 031 36 700 105 668 1 44  399 117 444 94 002 81316
Ringresebiljetter.............................................. ---- ‘ 4 813 23 550 28  363 25 960 18 466 16 825
Totalsumma 2 031 41513 129 218 172  762 143 404 112 468 98141
Antalet personkilometer pá de olika slatsbanorna sam t förändringarna jäm föi't m ed föreg&ende á r  med- 
delas i nedanstáende tab lá. I  denna anges dessutom  persontrajikens relativa intensitet (d. v . s. m edelantalet 
resande p á  varje  kilom eter av  banan) och antalet resande i  medeltal per vagnaxel. Dessa proportionstal ha 
erhállits genom a t t  dividera, an ta le t personkilom eter med an ta le t bankilom eter av  m edeltrafildängden
resp. med trafik tägens person- och m otorvagnaxelkilom etertal (3/4 av  de sistnäm nda beaktade).
A ntai personkilom eter Personkilom eter i’m edeltal
Med alla b iljetter, gällande D ärav m ed vanliga m ed alla  b ilje tte r, gäl- m ed v anliga rese-
pá  viss s träcka  1 resebiljetter lande pA viss s träcka b ilje tte r
B  a  n  q
Ökning cller Ökning eller Bo  o? 8 O ^
Sum m a m inskning (— ) Sum m a m inskning per ban- per ban- W ** J
1000- frftn iöregAende 1 000- frAn föregAende kilometer kilom eter £■£ §
ta i Ar ta i Ar 03 £ 2. * $  w gperson- person-
kilo- 1 000-taI kilo- X 000-tal under 
hela 
Aret *)
It ~  cb 2 under
hela
Aret
< 9= 0
m eter person-
kilo-
m eter
%
meter*) person-
kilo­
m eter
%
per
dag a  §. ■era •' ©
per
dag
■ia rj 0 B £ 0i  vg- ^ *-4
Ar 1938:
H:fors—Hämeen-
lin.ii.ci)—Raiaioki .. 420 174 27 223 6.9 382 577 24 657 6.9 512 500 1404 6.21 466 600 1278 5.66
H angö.....................
Äbo—Tampere—
12  108 —50 —0.4 11013 31 0.3 72 100 196 3.89 65 100 178 3.54
5.72Hämeenlinna . . . . 103 749 8 654 9.1 94 458 8 247 9.6 343 400 941 6.29 312 800 857
Vasa ....................... 109 644 10 682 10.8 95 691 9 048 10.4 234 000 641 4.89 204 200 559 14.27
Oulu ....................... 89 865 6 802 8.2 82 706 6 701 8.8 133 400 366 4.06 122  800 336 3.74
Savolaks................. 106 304 6 024 6.0 92 674 6 966 8.x 137 500 377 5.04 119 800 328^f 4.39
K arelska................. 131 268 7 368 5.9 117 259 6165 5.5 124 900 342 4.92 1 1 1  600 306 4.39
P o r i ......................... 28 507 1 8 755 11.0 23 369 |  7107- 10.8 171 000 469 5.32 140 200 384 4.36Pori—Elisenvaara .. 60 093 49 733 105 300 289 5.27 87 200 239 4.36
Helsingfors—Abo .. 97 598 2148 2.3 94 234 2199 2.4 495 400 1357 6.47 478 300 1311 6.25
Rovaniemi ............. 14 707 1722 13.3 13 788 1888 15.9 71 600 196 4.73 67 100 184 4.44
Oulu—Nurmes ___ 14 973 204 1.4: 12 761 564 4.6 53 200 145 4.5X 45 300 124 3.84
Alla statsbanor 1188 990 79 532 7.2 1070 203 . 73 573 7.4 209 400 574 5.46 188 500 516 4.9X
Ar 1937 ................. 1 109 458 130 192 13.3 996 690 120 968 13.8 200 400 549 5.35 180 000 493 4.83
» 1936 ................. 979 266 56 313 6.1 875 722 49 802 6.0 177 900 486 5.0X 159 100 435 4.5X
» 1935 ................. 922 953 54 449 6.3 825 920 44 872 5.7 168 000 460 4.98 150 300 412 4.49
» 1934 ................. 868 504 71 201 8.9 781 048 67 755 9.5 162 000 444] 4.94 145 700 399 4.47
1) I denna liksoin i senare tabcller ha konduktörscheck-, band- oeh de ä alla banor gällande biljetterna lämnats obeak- 
tade, emedan med dem företagna resor icke kunna fördelas pä de olika banorna ooh trafikplatserna. Därför avvika sum- 
niorna för hela bannätet frän de ä sid. 21 ooh 22 angivna. — 2) De för militärtransporter använda godsvagnarnas axel- 
kilometertal ha ej kunnat beaktas.
Antalet resor mellan de olika banorna och i  den inre trajijeen & desamma framg&r av  följande tablá; den
A ntal resor tili nedannäm nda banor. ä r
E rän  ncdannäm nda banor: Pori— ’
Oululinna— Hangö Hämeen- Vasa Savolaks K arelska Pori Elisen-
K ajajoki linna vaara
Helsingfors—Hämeenlinna
—Rajajoki ..................... S 4.41 764 50 358 142 829 43152 36 229 102 888 72 847 25 426 36 927
1-Iangö ................................. 49 320 246 828 2 444 1524 904 950 508 301 580
Äbo—Tampere—Hämeen-
linna ............................... 154 611 2 944 1512 342 10 750 6145 7 887 5 239 5 462 6 595
A^ asa .................................... 47 211 1811 10 439 906 985 31 589 6 983 2 861 2179 26 484
O ulu................................ 39 886 1283 6 596 30 247 962619 18 491 2 448 1 742 6 211
Savolaks ............................. 110 656 1190 7 697 6 778 16116 1467 343 17 892 2 750 21087
K arelska............................. 77 320 616 5 777 2 667 2 512 19 649 2 599 054 1037 33 352
Pori .................................... 28 357 436 6 078 . 2 240 1569 1772 1079 491 267 . 4 288
Pori—Elisenvaara............. 37 825 1071 6 655 23 358 4 846 21091 32150 3 673 741 350
Helsingfors— Äbo ............. 907 536 18 347 3 880 994 858 1619 1633 153 582
Rovaniemi ......................... 5 302 44 661 ■1 546 37 223 1195 976 163 639
Oulu—N urm es................... 2 066 ' 56 190 439 2123 14 467 3 963 76 667
Raumo ia rav aa ................. 4 983 26 430 401 449 618 242 6 975 604
2 036 36 9 692 333 192 238 123 91 331
Lovisa » '  ................. 699 8 72 34 25 33 18 16 155
Utländsk samtrafik:
över R aiaioki..................... 2124 2 _ 2 1 13 4 3 8
» Tornio ' ................... !.
» Äbo h a ilin .................
339 
10 673 ' 249
9
894
37
478
857
81
6
52
25
155
• 2 
10
2
34
Summa resor j 
tili varje bana /
Ökning eller minskning (—)
9 922 708 325 305 1 716 685 1 031965 1104 338 1665 295 2 741217 541 326 879 896
frän föregäende är ........ 276 127 —9 892 104 164 35 905 35100 . 50 878 191 231 111 474
I procent ............................. 2.9 — 3.0 6.5 3.6 3.3 3.2 7.5 8.5
Antalet personkilometer a resp. hana för den ovan angivna trafiken  utgjorde:
Den sammanlagda iängden av de sträekor, som de resande
Frän nedannämnda banor:
. Helsingfors— 
Hämeenlinna 
—llajajoki
Hangö -
Äbo— 
Tampere— 
Hämeenlinna
Vasa
1 0 0 0 - 1 n 1 ki loinefccr
Helsingfors—Hämeenlinna—Rajajoki ..................... 329 235 1998 22 841 22 544
H angö........................................................................... 1664 8 702 445 672
Äbo—Tampere—Hämeenlinna.................................... 20 762 183 59 769 4 957
Vasa . .......................................................................... 5 916 156 5 316 51567
Oulu ............................................................................. 4 990 88 4 381 16 377
Savolaks....................................................................... 18 518 94 1334 2 030
K arelska....................................................................... 20 179 48 913 777
P o ri............................................................................... 4 047 29 3 034 1.079
Pori—Elisenvaara....................................................... 5 957 75 3 060 6 504
Helsingfors—Ä b o ............. ......................................... 5 070 710 - 572 558
Rovaniemi ................................................................... 655 3 502 1686
Oulu—Nurmes ........................................................... 288 5 56 182
Raumo järnväg .................................. ...................... 787 2 449 287
Joklris » ......................................................... 299 2 813 149
Lovisa » ......................................................... 106 1 25 13
Utländsk samtrafik:
över Rajajoki .............................................................
» T ornio.................................................................
966 — 9 2
38 — 28 85
» Äbo liamn ......................................................... 697 12 202 175
Totala reselängden pä varje bana 420 174 12 108 103 749 109 644
1 procent av summa personkilometer 35.3t 1.02 8.72 9.22
25
in re  tra fiken  à  varje  baña angives i kursiv, sum m a resor frân  och tili resp. baña med, halvfet stil.
1938 (m ed b ilje tte r gällandc pft viss str&cka):
Sum m a 
resor fr&n 
varje baña
Ökning
eller
m insk-
ning
(—) frAn 
föreg. Ar
%
Av resorna
foretogos 
m ed van- 
liga rese- 
b iljetter:
H elsing­
fors— 
Abo
R ova­
niemi Oulu— Nurmes
Enskilda järnvägar U tkindsk sam trafik  över:
R anino Jokkis Lovisa
R aja- . 
joki Tornio
Abo
ham n
922 853 5 697 1866 4 682 2 255 754 1476 165 17 641 9 909 809 261 083 2.7
*
9 644 878
17 532 51 19 31 35 24 — — 156 321207 — 9 971 — 3.0 . 309 896
‘ 4 233 684 241 473 10 470 63 . 5 _ 613 1 728 757 109 960 6.s 1 683 454
1223 1779 479 416 387 31 — 10 64 1040 931 40171 4.0 1 000 749
1093 50 275 2 614 432 233 19 — 1442 30 1125 661 36 812 3. i 1 090 540
1804 2164 17 726 554 289 117 _ _ 107 1674270 51 065 3.1 1 610 756
1665 1116 3 882 251 174 102 1 4 145 2 749 324 198 351 7.8 2 656 359
198 167 49 7 552 103 33 — _ 2 545 190 \  111 657 fi * 527 344
720 584 359 652 403 283 — — 59 875 079 837 975
646 691 101 22 1 44 8 — — 23 1582 492 27 170 1.7 1 559 130
108 126 217 429 41 16 1 _ 288 50 174 899 12 587 7.S 169 034
25 564 178 316 29 6 9 — — 10 203 006 3 676 1.8 195 373
16 46 10 _ 9 4 _ _ _ 14 813 523 3.7 13 417
41 13 4 13 _ 4 _ — — 13147 — 423 — 3.1 11 773
3 1 3 7 — — ' -- — 1074 — 423 —28.3 556
4 16 967 3144 — 684 —17.9 2 544_ 258 . _ _ 2 _ 4 1541 1151 295.1 1 541
74 27 4 — — — 439 466 — 13 636 1788 15.1 13 636
1598 279 189 744 206 024 15130 14 431 1452 1923 2 391 19 871 21977 980 844 493 4.0 21328 955
27 016 13 988 5 552 8 112 — 538 — 977 534 3 811 844 493 _ _ 806 000
1.7 8.0 2.8 0.1 0.8 —27.0 —33.7 28.8 23.7 4.0 — — 3.9
-illryggnlagt pA ncdannäm nda banor Ar 193/5 (med b iljc ttc r gallando pA viss stnicka): Totala rese-
Pori— Kova- Oulu— fr&n varje baña
Olllll Savolaks K arelska Pori Elisen- niemi Nurmes avresta passa-
v aara gerare
( =  1 . 0 0  0 - t n p c r s o n k  i l o m e t e r ) -
11 470 18 091 12 419 3 615 5 564 40 239 711 ' 860 469 587
196 ■ 158 114 67 71 4 461 7 5 16 562
1897 814 1277 675 1805 3 390 84 101 95 714
5 244 948 485 790 4 355 245 205 119 75 346
58277 2 922 675 582 1378 213 3 411 1207 94 501
2 906 73 361 2154 239 5 741 . 481 249 2 077 109 184
556 2 081 107938 144 6 997 410 144 ■ 1402 141589
447 185 258 19181 631 56 20 20 28 987
1248 4 561 3 653 1905 32 845 271 69 132 60 280
251 333 269 30 110 45 060 13 9 52 985
6 224 516 460 33 133 23 9 692 664 20 591
630 2 015 1 254 13 119 8 64 8 278 12 912
138 48 43 1177 '151 2 6 1 3 091
55 26 19 32 38 7 2 — 1442
6 7 3 23 10 — — — 194
5 2 8 2 185 4 1183
221 3 10 ___ 2 — 27 8 422
94 233 229 1 141 2 547 3 86 4 420
89 865 106 304 131268 28 507 60 093 97 598 14 707 14 973 1188 990
7 .5 6 8 .9 4 1 1 .0 4 2 .4  0 5 .0 5 8 .2 1 1 .2 4 1 .2 6 100.oo
J ärnvägsstatistik 193S.
26
I  tabellerna 25 och 41 redogöres för resandejrekvensen efter trafikplals. F örstnäm nda tabell u tv isar 
an ta le t avresta  och anlända passagerare jäm te m otsvarande personkiiom etertal för alla trafikplatser av  
näm nvärd  betydelse, den señare á te r bl. a. stationernas och hällplatsernas ordningsföljd enligt dessa, siffror. 
Av nedanst&ende tab lá  fram gär persontrafikens utveckling under aren  1934— 1938 & de stationer, där 
resandefrekvensen v ärit livligast. M ärkas bör, a t t  i synnerhet de för korsningsstationerna. angivna ta len  
om fatta  även personer, som v ä rit pá genomresa, ty  de resande, som först köp t en konduktörscheck- eller 
vanlig enkel b ilje tt tili nágon m ellanstation och sedan en vanlig därifrän  vidare, h a  4 försäljningsorten för 
v arje  b ilje tt av  det señare slaget räk n a ts  sásom avresta och til) den angivna bestäinm elseorten anlända.
S t a t i o n  
(jäm te  under- 
lydande tra fik ­
platser.)
Sum m a tu sen ta l resor irán  
och tili resp. s ta tio n
T o tala  reselängden fr An och till resp. s ta tion , 
u ttry c k t i miJjoncr personkilometcr
Med alla h ilje tter, gällande pA 
^ viss strftcka -g 'S  e.¿ f Z
m ö 5ao;-.
D arav med 
vanliga rese- 
b ilje tter
Med alla  b ilje tte r, gällande pA 
viss sträcka
D ärav med 
vanliga rese- 
b ilje tte r
1934 1935 1936 1937 1938 1937 1938 1934 1935 1936 1937 1938 1937 1938
Helsingfors .. 5 515 5 714 6 016 6 517 6 691 2.7 6 378 6 526 334.0 356.5 384.1 436.9 478.2 407.8 446.0
Viipuri ........ 2193 2 230 2 346 2 591 2 657 2.5 2 509 2 572 113.2 118.6 125.8 140.1 144.4 124.5 127.8
Tampere . . . . 908 970 1018 1146 1282 11.9 1123 1260 66.5 71.9 75.8 90.o 100.9 85.9 96.6
Malm .......... 1087 1118 1184 1250 1247 —0.3 1240 1216 10.9 11.3 12.0 12.8 13.0 12.5 12.6
Dickursby .. 1029 1105 1206 1327 1204 —9.2 1316 1193 14.7 15.7 17.1 18.9 17.1 18.7 16.9
Ä b o ............. 725 733 770 828 847 2.3 797 . 816 63.0 64.9 69.7 77.1 82.7 70.9 75.8
K erav a ........ 453 481 536 594 657 10.7 580 641 13.5 14.5 15.5 17.3 19.0 15.7 17.1
Korso .......... 461 482 537 600 629 4.9 593 625 9.5 9.8 10.8 11.9 12.4 11.8 12.3
Grankulla . . . 496 513 540 561 610 8.8 557 606 7.3 7.7 8.0 8.2 9.0 8.1 8.9
Äggelby....... 368 409 428 435 600 37.8 432 596 2.8 3.1 3.2 3.3 4.5 3.2 4.4
S ain io .......... 501 496 512 558 569 2.1 557 568 6.7 6.6 6.9 7.5 7.5 7.4 7.4
L a h ti........... 374 397 415 499 564 13.0 480 544 26.1 29.2 30.6 36.5 43.5 33.4 40.3
Riihimäki . . . 411 426 436 482 444 — 7.9 467 427 21.5 22.5 24.1 27.5 26.1 23.9 22.2
Hämeenlinna 370 370 370 389 415 6.7 362 386 23.1 23.7 24.8 27.7 30.9 23.1 26.0
Sockenbacka 336 368 354 382 399 4.6 373 391 3.4 3.6 3 .5 4.0 4.2 3.8 4.0
K ouvola___ 381 375 367 398 391 —1.8 379 371 19.6 21.8 22.8 27.1 28.8 23.7 25.6
Hyvinkää . . . 311 326 343 380 381 0.4 376 378 12.9 13.6 14.4 16.0 16.0 15.5 15.7
Jyväskylä .. 273 277 278 340 367 7.9 328 356 21.9 24.4 25.0 32.1 35.3 29.3 32.1
Esbo ........... 309 328 371 428 366 —14.3 426 363' 5.7 6.0 6.8 7.9 6.6 7.9 6.5
Toijala ........ 205 243 257 302 324 7.4 297 320 6.9 7.8 8.7 10.6 11.0 10.3 10.S
Järvenpää .. 214. 239 250 285 319 11.7 ■ 281 315 6.9 7.6 8.0 .9.5 10.4 9.1 10.2
Oulu ........... 260 278 291 315 317 0.5 295 304 31.3 33.2 38.4 .47.2 47.7 40.3 43.2
Fredriksberg. 208 238 265 302 316 4.9 302 316 2.5 2.6 2.9 3.4 3.7 3.4 3.7
Lempäälä . . . 248 264 266 283 304 7.2 278 300 6.9 7.3 7.5 . 8.7 8.7 8.2 8.3
Kuopio ....... 253 262 270 296 298 0.9 275 277 30.0 33.1 ' 35.5 40.1 43.4 33.7 37.0
Enlig t tariffstadgan av  4r 1929 var priset pä m&nadsbiljetter (säväl & vanliga som även 4 arbetartag) 
detsam m a för ända tili 10 km :s avständ, varför t. ex. ta lrika 'personer, v ilka m estadels reste endastm el- 
lan  Helsingfors och sin boningsort Äggelby, köpte b iljetten  ända tili B oxbacka plattform växel, som i 
tab!4n  ing4r i siffrorna för dess huvudsta tion  Malm. ■ E nligt den n ya  tariffstadgan, som trädde i k ra ft den. 1 
m ars 1938, räknas priset p4 näm nda b iljetter därem ot per anta] kilom eter, varför det num era ej lönar sig 
a t t  köpa b ilje tt för e t t  längre avständ  an  det m an vanligen reser. D enna om ständighet torde 'ätm instone 
tili en  del förklara,, varför an ta le t resor för Malm station  m inskats, m edan m otsvarande ta i för Äggelby 
s ta tio n  ökats r ä t t  m ycket. Sam m a om ständighet to rde 4tm instone delvis va ra  orsaken tili a t t  resean- 
ta le t 4 Esbo (med e tt avstand av  20 km  fr4n Helsingfors) betydlig t n ed g ä tt och m otsvarande an ta l för 
G rankulla sta tion  (med e tt  avständ av  16 km  frän  Helsingfors) stigit; p riset p4 m anadsbiljetter v ar näm - 
ligen tid igare detsam m a för distanserna 16— 20 km. A tt an ta le t resor 4 R iihim äki sta tion  m inskats, be- 
ro r delvis därpä, a t t  tur- och re tu rb ilje tte r  enligt den nya tariffstadgan ej längre försäljas m ed 20 %  ra- 
b a t t  p4 sträckor över 50 km, m edan näm nda ra b a tt  tidigare gällde avständ  än d a  tili 80 km.
A ntalet resor a olika biljettslag och summa personkilometer, fördehde pa avstandsgrupper, sam t dessa 
resors medellänsä fram gä av  tabell 27 och i huvuddrag även av tab län  p4 följande sida.
27
Reselftngd 
i kilo- 
meter
Antal resor ár 1938 med biljetter gallando pá viss sträeka l)
1 000-tal 
person- 
kilometer 
&r 1938 x)
Mecí vanliga resebiljetter: ■? s
d 2f &tfí J¡ M
—: Oc: i-j cr. ~  ft ci-5T p- P:
» < 3 2 
« S s
/_  l a
í B ?  o 2 <k¡
£ « *  *  
Gjw ~ «
ft" u “
^ ¿ 03
Sum
m
a
enkla
1 
biljetter
tur- och 
returbiljctter
rabattkort
crt>
skolbiljettcr
C'P —: -í«Se*ft ft «f Ct- 5+ » O -i >-* •
sällskaps-
biljotter
o
g*g-R' 
3 S O•ia ¿t- s  
§ § ! ?  
ft £  M.
1—  50 2 8 82  889 5 5 53  182 1 2 6 7  2 36 4  703  880 2  230  110 547  170 2  606 3 9916 1 2 6 7 1 2 88  521 17 4 06  302 3 11  319
1—  10 9 00  942 1 3 8 1 9 8 0 5 00  928 1 3 3 4  520 8 03  730 91 773 445 2 456 11 306 4  693 5 032  773 38  286
11—  20 9 05  779 1 8 8 0  454 515  916 2 3 28  360 852 090 2 93  803 295 515 55 062 3 8  830 6 8 7 1 1 0 4 102  263
21—  3 0 527  927 1 1 5 3  184 1 58  862 729  480 3 89  250 1 5 1 1 7 8 252 575 25  055 20  570 3 156  333 7 9 4 2 2
31—  4 0 3 38  136 735  704 57 126 2 35  560 127  740 10 416 476 297 18 967 17 071 1 541 493 55 228
41—  5 0 2 1 0 1 0 5 401  860 34  404 75 960 57 3 00 — 1 1 3 8 153 16 322 7 357 8 0 4  599 3 6 1 2 0
51—  100 9 36  499 580 890 — 109 380 63 870 1 2 6 0 15 460 1 6 6 3 68 541 30 647 1 8 08  210 125  650
51—  60 261  314 2 18  144 — 49  800 33  810 — 4 1 3 2 '1 9 1 15 8 05 9 584 592  780 33  107
61—  70 183  808 1 38  096 — 14 340 8 280 951 3 906 134 13 802 3 864 367  181 23  752
71—  80 2 13  784 1 74  058 — 28  860 20 640 — 4 095 593 21 477 7 603 4 7 1 1 1 0 35  060
81—  1 00 2 77  593 50  592 — 16 380 1 1 4 0 3 09 3 327 745 17 457 9  596 3 7 7 1 3 9 33  731
S im a l—  100 3 819  388 6 1 3 4  072 1 2 6 7  236 4  8 13  260 2 293  980 548 430 18 066 5 659 195 253 119 168 19 2 1 4  512 4 36  969
101—  200 1 1 2 1 2 7 4 1 3 1 8 5 2 — 35 640 — — 28  647 8 797 9 4  470 20  486 1 4 4 1 1 6 6 2 16  389
101—  1 50 572 441 97 332 ' --- 35 640 — — 12 227 3  855 47 864 1 0 1 4 6 779  505 95  395
161—  2 00 548  833 34  520 — — — — 16 420 4  942 46 606 10  340 661 661 1 20  994
201—  4 00 617  603 1 4 1 9 6  ^ --- — — — 19 359 33 201 116 233 16 324 8 16  916 2 39  900
201—  3 0 0 292  328 7 756 — — — — 9 676 27 548 47 705 8  801 393  814 96  418
301—  4 0 0 3 25  275 6 4 40 — — — — 9 683 5  653 68  5 28 7 523 4 2 3 1 0 2 1 43  482
401—  600 257  055 2 218 — — — — 9 501 15 055 54 393 7 893 3 4 6  115 167 144
401—  5 00 182  501 1 7 2 2 — ^ --- — — 6 247 5 715 3 4  848 5 589 23’6 622 107  513
501—  600 74  554 496 — — — — 3 2 54 9 340 19 545 2 304 109  493 59 631
601— 1 000 96  847 394 —  ^ --- — — 3 505 17 687 19 266 4  423 142  122 105  995
601—  700 42  205 174 — — — — 1 3 1 7 5 775 1 0 1 8 4 1 758 61 413 , 39  579
701—  800 33  307 168 — — — — 622 1-871 5 379 1 4 6 7 42 814 31 983
801— 1 0 00 21 335 52 — — — — 1 5 6 6 10 041 3 703 1 1 9 8 37 895 3 4  433
1 001— 2 200 2 746 2 — — — — 5 51 12 734 972 144 17 149 22  593
Sim a 601— 99 593 396 . — — — — 4  056 30 4 21 20 238 4  567 159 271 128  588
Sim a ár 1938 5 9 14  913 6 282  734 1 2 6 7  236 4  8 48  900 2 293  980 548  430 79 629 93 133 4 80  587 168  438 2 1 9 7 7  980 1 188  990
1—  5 00 5 7 40  766 6 281  842 1 2 67  236 4  848  9 00 2 293  980 548  430 72 319 53 372 4 40  8 04 161  567 21 709  216 1 0 0 0  771
501— 1 0 0 0 171 401 890 — — — — 6 759 27 027 38  811 6 727 251 615 1 65  626
1 0 0 1 — 1 5 0 0 2 746 2 — — — — 551 9 051 972 144 13 466 16  030
1 5 01— 2 2 0 0 — — — — __ — — 3 683 — — 3 683 6 563
Ö k n in g  é l h r  m i m k n i n g  ( — )  f r á n  á r  1 9 3 7  t i l l  á r  1 9 3 8 :
In a lle s  . . . . 5 28  943 - 3 8 9  952 197  208 3 29  820 171 240 - 6 0 6 1 7 1 9 1 9 2 1 0 1 6 6 57 592 - 1 9 0 9 9 8 44  493 79  532
I  o/0 ............. 9.8 — 5.8 18.4 7.3 8.1 — 10 o 31.8 12.3 13 6 — 10.2 4.0 7.2
P á  avstán d :
1—  2 0 0.3 - 0 . 8 13.7 4.2 5.6 —  9.5 9.1 20.2 63.4 —  6.4 2.8 1.7
2 1 - ,  50 ■ 6.3 3 .6 42.4 20 .3 13.8 — 10.1 — 11.9 13.4 13.0 — 22.2 8.7 8 .6
61—  1 00 •33.1 — 44.7 — 5.1 27.2 — 57.5 39.9 23.0 4.G 15.0 — 10.3 — 8.7
1 01—  2 00 12.6 25 .5 — 3.8 — — 100.O 33.2 16.4 10.7 — 20.7 13.0 12.4
201—  4 00 11.8 5 .5 — — — — 25 .6 20.7 ' 9.0 — 10.0 11.3 11.7
401—  6 00 10.8 — 12.1 — — — — 28.0 8.4 5.0 —  1.3 9.6 9.6
601— 1 0 0 0 10.S — 34.2 — — — — 62 .9 32 .9 2.8 —  2 .5 12.1 14.4
1 0 01— 2  2 00 24.8 — 75.0 — — — 148.7 — 20.3 13.0 54. S — 11.5 — 5.4
M edelreselangd i k ilom eter:
Á r 1936  . . . 105 .9 28 .6 13.7 17.4 16.7 16.6 236 .5 515.0 198 .6 95.6 50.3 _
Á r 1937 . . . 110.8 29.S 14.3 17.7 17.1 17.4 234.S 539.0 217.4 1 1 1 . 0 52.5 ___
Ar 1938 . . . 113.7 27.7 14.9 17.9 17.4 17.2 241 .8 528 .8 200 .7 115.1 54.1 ___
I klass . . 318.7 328 .5 — — — 412 .5 255 .0 321 .4 205.3 295.4 ___
II » . . 239.4 80 .6 19.8 18.2 20.5 — 292 .5 390 .9 203 .3 163.9 160 .6 ___
III »  . . .  106.1 27 .0 ,1 4 .9 17.9 17.3 17.2 23 9 .6 639.2 207.1 114.1 50.3 —
J) I denna tabla ha konduktörscheck-, band-, allmänna tids- och riksdagsmännens biljetter samt miiitärens ooh de 
civila ämbetsverkens á alla banor gällande biljetter läninais obeaktade, emedan resor med dessa ej kunna fárdelas pá olika 
avstä-ndsgrupper.
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■ - Ar 1938 Steg an ta le t resor inom de fiesta avständsgrupperna jäm fört m ed föreg&ende &r. Av de stora 
huvudgrupperna, vilka i bifogade tablá, äro try c k ta  m ed halvfeta siffror, uppvisade alia övriga en ökning 
u tom  distanserna 51— 100 och over 1 000 km. S&som framg&r av de i tabellens undre  del angivna p roeen t: 
ta len , v a r  tillväxten  jämförelsevis svagare p& de k o rta  avständen, 1—50 lim —  i synnerhet-pä de under 
20 km  —  an  pá, distanserna 101— 1 000 km. Den högsta ökningsprooenten, noggrannare sagt 13. o och 
12.1 %, uppvisade grupperna 101— 200 och 601— 1 000 km. För dessa sträclio r ökades vanliga enkla bil : 
je tte r  m est v ad  an ta le t beträffar, m en proportionsvis stö rst v ar ökningen av  sällskapsbiljetterna, nämligen 
3.3. 2 %  för avständen 101— 200 km  och 62.9 %  för d istanserna 601— 1 000 lim. Inom  den förstnäm nda 
gruppen ökades även användningen av  vanliga tu r- och returbilj e tte r  avsevärt, med 25.5 %, inom den 
señare ä te r steg an ta le t ririgresor m ed heia 89.2  % tack  vare anordnandet av  nya färdleder. S&som redan 
fram gátt, kan  en minskning pávisas endast för huvudgrupperna om fattande 51—-100 km  och over 1 000 km. 
P& de sistnäm nda stora avständen m inskades an ta le t resor m ed 11.5 %  (personkilom eterantalet endast 
m ed  5. 4 %), v ilket i främ sta rum m et berodde pä, a t t  de n&got over 1 000 km  l&nga ringresorna avtagit. 
A n tale t resor inom m edeldistansgruppen 51— 100 km  nedgiek m ed 10.3 %, v ilke t huvudsakligen förorsa- 
kades av  a t t  den betydande grupp resánele» som an v än t tu r- och re tu rb ilje tt, min skats m ed 44.7 %  p ä  dessa 
avständ . Den m inskade användningen av  ifrägavarande h iljetter beror fram för a llt p ä  a t t  den 20 % ra b a tt, 
som tid igare beviljades & biljettprisen. p& sträclior ända tili 80 km, fr. o. m. den  1 m ars 1938 endast gällde 
högst 50 km:s distanser. Vid jä,mförelse av  bifogade tab lä  m ed den m otsvarande i S tatistiken för 4r 1937 
framg&r, a t t  en m inskning kan  pävisas ju s t beträffande avständen 51— 80 km, m edan därem ot resorna 
inom  gruppen 81— 100 km  ha ökats. D en om ständighet a t t  tu r- och re tu rb ilje tte rn as an tal stigit ovanligt 
m ycket p& distanserna 101— 200 km, nämligen m ed 25.5 %, tyder p ä  a t t  näm nda raba tte rade  b iljetter 
tid igare  användes även pä över 80 km  l&nga resor genom a t t  m an för sam m a resa köpte fiera b iljetter, av 
v ilka v ar och en gällde för högst 80 km.
D ä an talp t resor för sam tliga i tab län  upp tagna biljettslag, d. v ..s . b ilje tte r  gällande endast pä viss 
sträcka, steg med 4.0 %, k an  m an konsta te ra , a t t  ökningsprooenten för de k o rtaste  avständen v ar m indre 
än d e tta  m edeltal, men för de l&nga m ärk h a rt större. Till följd h ärav  ökades m edellängden av ifr&ga- 
varande resor fr&n 52.5 tili 54. i km. M edelreselängden för de olika biljettslagen visade i de fiesta fall en 
stegring, men resor m ed’tu r- och retur- och arbe tarb ilje tte r ävensom m ed m ilitärens och skyddsk&rernas 
transportbev is eller b iljetter blevo därem ot i genom snitt kortare. Vad slutligen de olika vagnsklasserna 
beträffar, steg m edelreselängden i and ra  klass fr&n 153. i tili 160. c km  och i tred je  fr&n 48.9 tili 50. s, m edan 
den i första klass sjönk fr&n 301.8 tili 295.4 km. Utvecklingeii gick i d e tta  hänseende i sarama; rik tn ing 
som ä re t förut.
G o d s t r a f i k e n .
U tvecklingen av statsjärnvägarnas godstrafik sedan är 1926 framg&r i huvuddi'ag av  följande översikt, 
som u tv isar Um- och to7ikilomßtertalen jör det transporterade jrakt- och ilgodset samt mätigden expressgods och 
paket. F ö r jämförelses skull h ar däri även upptag its an ta le t vagnaxel- och t&gkilometer i godstrafik.
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• 1 000-tal ton % Mi] oner tonkm % Tusent. Km Ton Tusent. Mili. | % Milj. %
1926 10 068 1163 13.1 1 629.8 187.6 13.0 355 161.9 591 12.90 7.4 611.7- 7.1
.1927 11143 1075 10.7 1 768.5 138.7 8.5 376 158.7 — 666 13.56 5.1 656.C 7.3
1928 11 479 336 3.0 1837.3 68. S 3.9 379 160.1 — 742 13.55 —O.i 652.0 —0.7
192T 10 707 772 — 6.7 1804.3 — 33.0 — 1.8 362 168.5 '401 772 13.25 —2.2 638.1 —2.1
1930 9 574 —1133 —10.6 1 592.3 —212.0 —11.8 314 166.3 1 545 787 12.45 —6.0 579.7 —9.2
1931 8 522 —1 052 —11.0 1 444.1 —148.2 — 9.3 282 169.5 1742 ■ 758 11.59 —6.9 528. S — 8.8
1932 8 761 239 2.8 1 481.1 37.0 2.6 285 169.1 1 595 835 xll.43 —1.4 537.9 1.7
1933') 10 491 1730 19.s 1 674.1 193.0 13.0 319 159.0 1407 1132 11.93 4.4 582.5 8.3
1934 12 554 2 063 19.7 1 966.3 292.2 17.5 367 156.0 1319 1396 12.99 8.9 658.8 13.1
1935 12 334 — 220 — 1.8 1 979.6 13.3 0.7 360 160.5 1342 1517 13.25 2.0 669.4 1.6
1936 13 671 1337 10.s 2 194.0 214.4 lO.s 399 160.5 1471 1639 14.19 6.3 720.9 7.7
1937 15 710 2 039 14.9 2 586.5 392.5 17.9 467 164.6 1921 1817 15.35 8.2 805.9 11.8
1938 13 731 —1979 —12.6 2 263.1 —323.1 —12.5 399 164.8 2173 1820 14.80 —3.6 744.5 —7.c
*) Fr. o. m. &r 1933 ha de sträckor, som godset tillryggalagt pä, bisp&r i samband med fjärrtrafik, lämnats 
obeaktade, varigenom tonkilometertalets ökning reducerats och medeltransportlängden avtagit.
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D et m ärkliga uppsving i godstrafiken, som k u n n a t konsta te ras efter depressioneri, avstannade är 1938,
1 det transportvolym en (tonki)ometersumman) avsevärt m inskades jäm fört m ed föregäende.är. D ärtill 
bidrogo fram för a llt de försäm rade kon junk tu rerna p ä  pappersindustrialster- oeh trävarum arknaden . Den 
m ärkbart m inskade exporten  av  dessa varor verkade i sin tu r  inskränkande p ä  järnvägstransporterna, och 
av  transportvolym ens förminskning kom 87. i %  pä näm nda varbrs aiidel. S tenkolstransporterna för 
industrins bränslebehov reducerades likasä i avsevärd  grad. I  vilken män den nya tariffstadgan, som under 
ä r  1938 t r ä t t  i k raft, inverkat pä transportvolym en, ä r  ätm instone tillsvidare svärt a t t  säga. Antalet ton­
kilometer för frakt- och ilgods, som är 1937 uppnädde rekordsum m an, 2 586.5 miljoner, inskränkte sig nu  tili
2 263.1 m iljoner och nedgick sälunda med 12.5 %. O ak ta t denna m ärkbara förm inskning v ar transpört- 
volym en under redogörelseäret större än n&gonsin tidigare, fränsett rekord&ret 1937. I  jäm förelse m ed.det 
säm sta ä re t under depressionen v ar resu lta te t nu  56.7 % b ä ttre  och översteg ä,ven to jip resu lta te t under 
föregäende högkonjunktur med. 23.2 %.
Antalet ton nedgick under ä.r 1938 fr&n 15. ?i tili 13.7 3 m iljoner eher med 12. o %. Da an ta le t to n  och 
tonkilom eter p rocentuellt m inskats nästan  lika m ycket, förblev m edeltransportlängden nägot sä, n är oför- 
ändrad  och v a r  nu  164.8 (äret fö ru t 164. e) Ion.
I  redovisningen för frak t- och ilgods ingä även ved, träavfall, fordon, batar samt levande djur, som befrak- 
ta ts  enligt specialtariffer, varjäm te lolcaltransporierna i järnvägsstatistiken m edräknats i ton- och tonkilo- 
m etersum m orna för fraktgods. Vid u träk n an d et av  an ta le t tonkilom eter ha likväl u te läm nats sträckor, 
i sam band m ed fjärrtra fik , som godset tillryggalagt p ä  bispär eller i säm trafik  p ä  främ m ande järnväga.r. 
Alla, vagnslasttransporter sam t styekegodsförsändelser av  somliga, lan tbruksprodukter behandlas utför- 
jligare i specialstatistiken längre fram . Likasä läm nas i följande ta b lä  sam t ä sid. 31 i te x ten  detaljerade 
uppgifter om paket och expressgods, för vilka de ärliga slutsum m orna i ovanstäende sam m andrag upptag its 
särskilt- för sig. D essutom  meddelas pä andra stä-llen av  denna publikation uppgifter om godstransporterna, för 
statsjärnvägarnas eget behov (i tabell 32) sam t om det av järnvägens automobiler befordrade godset (ä sid. 39 
i tex ten  och i tabell 42).
T ransportm ängdens fördelning under är 1938 per mänad och kvartal framg&r av följande tab lä , väri 
för jämförelses skull upptag its m otsvarande ta l för ä re t fö rut.
K vartal och mänad
Vifcten av frakt- och 
ilgods i ton
ökning.eller minsk- 
ning (—) fr. är 1937
Viktcn av ex­
pressgods i ton Antal paket
Ar 1937 Ar 1938 Ton % Ar 1937 Ar 1938 Ar 1937 Ar 1938
•I kvartalet................................... 3 526 601 3 637 898 111297 3.2 323 432 385 406 408 444
Jam ia ri................................. 1 075 640 1184 541 108 901 9.1 99 130 113 269 125 000
Februari ............................... 1 203 801 1 305 739 101 938 8.5 101 166 130 091 133 949
Mars ..................................... 1 247 160 1 147 618 — 99 542 — 8.0 123 136 142 046 149 495
II kvartalet .................................. 4 085 161 3 230 404 •— 854 757 —20.9 510 553 461001 461743
April .................................•.. 1 315 193 993 503 — 321690 —24.5 172 179 167 369 155 308
Maj ...................................... 1 299 629 1 078156 — 221473 —17.0 162 138 156 141 167 321
J u n i ...................................... - 1 470 339 1158 745 — 311594 —21.2 176 236 137 491 139 114
III kvarta let.................................. 4 200 081 3 586 291 — 613 790 —14.6 532 611 418 711 410 789
Juli .................................•... 1 496 418 1 242 015 — 254 403 —17.0 181 201 116120 111 826
A ugusti................................ 1 362 770 1 195 045 — 167 725 —12.0 Í84 213 132 228 133 566
September ........................... 1 340 893 1149 231 — 191662 —14.3 167 197 170 363 165 397
IV kvartalet.................................. 3 897 763 3 276 596 — 621167 —15.9 556 577 551657 538 574
Oktober ............................... 1 357 895 1131 512 — 226 383 —16.7 158 172 166 176 171 307
November............................. 1 331 252 1154 173 — 177 079' —13.3 157 159 176 402 172 004
December............................. . 1208 616 990 911 — 217 705 —18.0 241 246 209 079 195 263
Heia äret 15 709 606 13 731189 —1978 417 —12.6 1921 2173 1816 775 1819 550
Trafiken v ar livligast i februari, d& frak t- och ilgodstransporterna- enda gängen under heia redogörelse- 
ä re t stego fill över 1.3 m iljoner ton. M inst v ar den i april och decem ber, under v ilka m änader näm nda 
"godsmängd understeg  en miljon ton . Jäm fört med m otsvarande ta i för är 1937 ökades an ta le t to n  endast 
under de tv ä  fö rsta  m änaderna av  redogörelseäret. D ärefter började de försäm rade kon junk tu re rná görä 
sig gällande ocksä beträffande järnvägstransporterna, och fr. o. m. m ars ända tili äre ts slu t v a r  to n an ta le t 
regelbrm det m indre än  ä re t förut. Samma sjunkande tendens kan  konsta teras v id  granskning av  kvartals- 
sum m orna för redogörelseäret. U nder d e tta  ä r  v a r  näm ligen d e t första kvarta le t bäst, därnäst kom  det 
tredje. Ä re t fö ru t v a r  därem ot tonsum m an s tö rst för d e t tred je  k v arta le t och m inst för det första.
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Antalet ton för de olika varuslagen under áren  1928 oeh 1935— 1938 sam t ökningen eller minskningen
under redogörelse&ret fram gá av nedanstáende t'ablá (jfr tabell 28).
Transporterad vikt ' ökning eller rainsk- ning (—) frAn
Va r u s l a g 1928. 1935 1936 1937 1938 Ar 1037 tili ¡ir 1938
Ton % Ton %
Grwpp I. LanUnanrnvaror.
97 048 55 457 74 943 73 662 64195 0.47 — 9 467 —12.85
2. Annan spannmäl ............. 60 501 166 679 217 854 164 687 19ft 826 1.39 26 139 15.87
3. Mjöl och gryn ................. 287 974 172 493 209 080 191 278 175 024 1.28 — 16 254 — 8.50
4. Potatis o. a. rotfrukter . . . 55 869 93 949 90 743 104 169 122 279 0.89 18110 17.38
5. Hö, halm och kraftfoder ..
6. .Mjölk och grädde (enligt
321 072 232 947 280 676 289 651 285 596 
182 797
2.08 — 4 055
— 9 702
— 1.40
— 5.04samtliga tariifer) ............. 198 885 204 894 206 528 192 499 1.33
22 504 15 335 17 388 17 771 18 788 0.14 967 5.44
8. Kött och i vagnslaster *
— 7 783 —23.7452 617 33 875 31 661 32 779 24 996 0.18
9. Torv^och torvströ ........... 16 498 7 458 8 655 9 520 9 267 0.07 — 253 — 2.66
10. Gödslingsämnen ...............
11. Övriga lantmannavaror . . .
260 822 292 496 271 533 381 732 375 226 2.73 — 6 506 — 1.70
41 574 39 353 44 987 47 945 44 078 0.32 — 3 867 — 8.07
Summa 1 415 364 1 314 936 1 454 048 1 505 693 1493 022 10.88 — 12 671 — 0.84
Grupp II. Trävaror.
1 123 15812. Plankor och b räd e r.......... 1 656 063 1395 780 1 491 202 1 609 828 8.18 — 486 670 —30.23
13. Pappersved, props o. a. 
rundvirke samt sparrar och
2 980 998 2 911615 2 836 961 3 601 966 3 163 821 23.04 — 438 145 —12.16
14. Ved och träav fa ll............. 1172 960 1246 440 1377 755 i  422 545 1 170 360 8.52 — 252185 —17.73
15. Övriga trävaror ............... 304 929 314 918 341 990 351 240 377 063 2.75 • 25 823 7.35
Summa 6 114 950 5 868 753 6 047 908 6 985 579 5 834 402 42.49 —1151177 —16.48
Grupp III . Industrivaror. *
16. Pappersindustrialster ----
17. Mahner, sten, kalk och
976 099 2 003 971 2 265 867 2 393 142 1996 392 14.54 — 396 750 —16.58
cement .............................. 524 764 739 380 920 978 1131166 1140 545 8.31 9 379 0.83
18. Grus och övriga jordarter 275 928 120197 267 685 257 484 161144 1.17 — 96 340 —37.42
19. Stenkol, träkol m. in. . . . .
20. Metaller och metallindustri-
403 689 537 517 841 977 1 073 038 840 747 6.12 — 232 291 —21.65
343 972 431187 458 393 634196 597 009 4.35 — 37187 — 5.86
344 424 350 148 367 649 413 178 434 839 3.17 21 661 5.24
22. Spanadsämnen, gam, täg- 
virke, vävnader och be-
klädnadsartiklar ............... 45 353 54 208 57 644 68 271 64168 0.47 — 4103 — 6.01
23. Hudar och läder ............. 24 827 25 060 22 250 26 034 24251 0.18 — 1783 — 6.85
24. Kemikalier m. m. dyl. . . .
25. Oljor, tjäror, asfalt och lys-
163 368 179 795 205 446 296 356 259 563 
180 384
1.89 — 36 793 —12.42
äninen .............................. . 131671 141156 142 706 179 257 1.31 1127 0.63
26. Övriga industrivaror ---- 123 788 129 676 148 357 172 345 181629 1.32 9 284 . 5.39
Summa 3 357 883 4 712 295 5 698 952 6 644 467 5 880 671 42.83 — 763 796 —11.50
Grupp IV . Narings- och njut- 
ningsmedel, utom lantmanm-
varor.
27. Fisk .................................. 13 098 . 13 093 13 583 13 448 15 948 0.12 2 500 18.59
28. S a l t .................................... 63160 96 297 89 581 106 047 106 166 0.77 119 0.11
29. Kolonialvaror ................... 109 653 101 627 113 021 109 856 130 781 0.95 20 925 19.05
30. Drycker . . . : .....................
31. Övriga närings- och njut-
18 433 33 877 34 136 41 695 41 743 
32 643
0.30
0.24
48
— 1085
0.11 
— 3.22ningsmedel ....................... 40 310 28 038 31 504 33 728
, Summa 244 654 272 932 281 825 304 774 327 281 2.38 22‘507 7.38
Grupp V. Diverse varuslag___ 218 553 63 751 65 884 109 908 64 784 0.47 — 45124 —41.06
II-, flutt-, militär- och transito-
gods. '
Ilgods (utom mjölk, lik samt
1197flytt- och transitogods) .. • 81171 50 752 55 227 63 730 64 927 0.47 1.88
Flyttgods .................................
Militärgods pä kredit (utom ved
15 676 
26 484
10 395 10 442 11577 
53 738
11547 0.08 — 30
— 5 631
— 0.26 
—11.71m. m.) .................. .........: . 34 028 46 026 48 107 0.35
Transitogods ........................... 4110 6 234 10 680 30140 6 448 0.05 — 23 692 —78.61
Totalsumma 11 478 845 12 334 076 13 670 992 15 709 606 13 731189 lOO.oo —1 978 417 —12.59
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Sásom av tabl&n framg&r, h a  transportm ängderna under á r  1938 m inskats för sam tliga varugrupper 
u tom  för de närings- och njutningsmedel,-som icke hänföras tili lantm am iavarorna. T ontalet för trävaro rna , 
vilka absolut ta g e t jn inskades m est, h a r nedg&tt m ed 16. 48 %  och för industrivarorna m ed 11.50 %, ruedan 
därem ot tran sp o rte rn a  av lan tm annavaror v a rit endast 0.8 4 % m indre än áre t förut. Inom  trävarugruppen  
uppvisa plankor och bräder den stö rsta  minskningen, 30.23 %, m edan m otsvarande procen ttal för pappers- 
ved, props o. a . rundvirke sam t sparrar och tim m er u tg jorde 12.io  och för ved  och träavfall 17.7 3. Vad 
industrivarorna beträffar, v ar viktm ängden för grus och övriga jo rd arte r 37.4 2 %, stenkol, träk o l m. m. 
21.65 %, pappersindustrialster 16.58 %  sam t kem ikalier m. m. dyl. 12.42 % m indre än á r  1937. Inom  
gruppen lan tm annavaror h a  försändelserna av  k ö tt och i heia vagnslaster befordrade d jur m inskats m est, 
m ed 23. 7 4 %, och n äst dem  räg transporterna, m ed 12.8 5 %. D ärem ot ökades annan  spannm äl sam t pota- 
tis och ro tfru k te r m ed 15.8 7 resp. 17.3 8 %.
G ruppen närings- och njutningsm edel, v ilka icke hänföras tili lantm am iavarorna, uppvisade sásom 
redan  näm ndes en ökning. Mest tilltogo tran sp o rte rn a  av kolonialvaror och fisk, de förra m ed -19.0 5 och 
de señare m ed 18.59 %.
E nlig t tabl&n ökades ilgodsförsändelserna m ed 1.8 8 %. H ärv id  h a  likväl mjölk, fly ttgods, lik och 
transitogods, vilka befordrats som ilgods, inbegripits i fraktgodssuim norna. D ä dessa varor m edräknas i 
siffrorna för ilgodset, erhálles för redogörelse&ret en totaJsum m a av  124 678 ton , v ilket innebär en minsk- 
ning av  557 to n  eller 0.4 % jäm fört m ed m otsvarande ta l ä re t förut.
D en jämförelsevis största förändringen kan pávisas i to n ta le t för transitogodset. Dessa transporter, 
som under de señaste áren betydligt ökats, k rym pte nu ihop m ed heia 78. 61 %. Minskningen berodde 'tili 
s tö rsta  delen p& a t t  m askingodstransporterna tili Byssland avtagit.
A ntalet ton  för diverse varuslag h ar enligt tabellen av tag it m ed 41. o o %, alltsá särskilt m ycket. Deim a 
minskning är likväl tili övervägande del skenbar. I  sagda g rupp  ingá nämligen som vanligt endast varuslag, 
vilka icke höra tili andra  grupper, sam t i b rist p& noggrannare specifikationer även anna.t styckegods, 
som avsänts irán  ensldlda. järnvägar, varem ot m an á re t fö ru t m edräknat ocksá allt frán  K arhu la  järnväg 
avsän t vagnslastgods, em edan förteckning över de olika slagen därav  icke erhállits.
P á  grund av  ovan relaterade ökningar och m inskningar h a r de olika varugruppernas och -slagens 
andel i heia d e t transporterade to n an ta le t förändrats. F astän  transporte rna av  lan tm annavaror i nágon 
m án avtogo, ökades deras andel likväl fr&n 9.5 8 tili 10.8 8 %. F ör trävaro rna  minskades därem ot procent- 
ta le t fr&n 44.4 7 tili 42. 49. Sá liten  har dessa varo rs andel i heia den befordrade godsm ängden aldrig varit 
u tom  under nágra krigsár. Likväl, v ar den transporte rade m ängaen trävaror, oavsett den anfiaärknings- 
v ärd a  m inskningen jäm fört m ed &r 1937, im der redogörelse&ret s& stör, a t t  endast de fyra föreg&ende áren 
k u n n at uppvisa högre siffror. D e tta  ger i sin má.n en föreställning om godstrafikens stora tillv äx t efter 
den señaste depressionen. Den avsevärdaste minskningen, näm ligen frán  10 .2  5 tili 8 .1 8, uppvisade inom 
trävarugruppen  procenttalet för bräder och plankor. T ransporterna av  industrivaror avtogo likasá m ärk- 
b a rt, dock icke proportionsvis lika m ycket som to ta lan ta le t ton. P ä  denna grund Steg deras andel under 
redogörelse&ret fr&n 42.3 0 tili 42.8 3 %  och v a r  sálunda större än under n&got föreg&ende &r. P rocent­
ta le t för d e t v ik tigaste varuslaget inom  gruppen, pappersindustrialsjren , minskades visserligen ytterligare 
fr&n 15.23 tü l 14.54, men för malmer, sten, kalk  och cem ent Steg andelen fr&n 7.20 tili 8 .31 % , för me- 
ta ller och m etallindustrialster fr&n 4.0 4 tili 4 .35 %  sam t för tegel frán  2.62 tili 3.17 %.
Paketförsändelserna h a  fr. o. m. 1932 regelbundet tilltag it. Ar 1938 ökades deras an ta l endast med 
2 775 st. eller 0. 2 % , m en uppn&dde likväl á te r  n y tt  rekord,' 1 819 550 st. V ikten av  denna paketn iängd  
u tgör c:a 12 000 ton , om m an enligt d e t resu lta t som  ern&tts vid en verkställd  undersökning antager, a t t  
paketen  i m edeltal väga 6. s kg.
Expressgodset, vars transportm ängd m inskades under áren  1932—-1934, h ar därefter &nyo ökats. 
Ar 1938 steg v ik ten  av d e t befordrade expressgodset tili 2 173 ton, v ilket är 252 ton  eller 13.1  %  m era 
än  ä re t förut. »
E fter den bana, fr&n vilken godset avsänts, fördelade sig ovannäm nda godsmängder &r 1938 inom  de 
olika huvudgrupperha pä följande s ä tt (jfr tabell 28):
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A  r 1 9 3 8
- Varugrupp II-, flytt-, Summa
FrAn nedannämnda banor: I. Bant- inanna- 
varor
11. Trä- 
varor
U I. In ­
dustri- 
varor
IV. Vissa 
närings- och 
njutnings- 
medel
V. Di­
verse 
varuslag
militär- 
och tran- 
sitogods
Summa
för är 
1937
T o n
Helsingfors—Hänleenlinna 
—-Rajajoki ..................... 493 775 946 265 1 536 814 124 922 18 422 68 635 3 188 833 3 656 468
Ilangö ................................. 80 237 98 731 330 192 30 905 1113 5 378 546 556 595 309
Äbo—Tampere-—Hämeen­
linna ............................... 229 215 178 700 435 825 23 947 3 971 11 041 * 882 699 925 873
V asa .................................... 151 083 406 578 204 598 20 764 3166 7 527 793 716 879 690
O u lu .................................... 105 856 525 084 347 274 34 120 4 785 7 790 1024 909 1 075 468
Savolaks ............................. 166 099 1161 757 1 009 545 33 076 5 747 8 543 • 2 384 767 2 882 496
Karel s k a ............................. 77 071 1 418 886 1 083 862 8 286 6106 10 528 2 604 739 2 952 253
Pori ..................................... 43 874 159 294 337 372 9 242 993 1666 552 441 11 802 501Pori—Eli sen vaara ............. 20 576 718 152 231 476 3 608 2 005 4 376 980 093
Helsingfors—Äbo ............ 83 602 46176 91 727 2 925 654 2 670 227 754 228 738
Rovaniemi ......................... - 5 580 11107 4194 654 843 537 22 915 27 460
Oulu—N urm es................... 4125 113 763 23 030 417 1206 213 142 754 216 439
Enskilda järnvägar........... 15 747 45 784 228 367 2 877 15 748 1472 309 995 380 668
Utländsk sam trafik ........... 16 182 4125 16 395 31 638 25 653 69 018 86 243
Summa 1 493 022 5 834 402 5 880 671 327 281 64 784 131 029 13 731189 15 709 606
Fördelningen av  antalet tonkilometer pä de olika statsbanorna sam t förändringarna frá-n föregäende ár 
m eddeias i nedanst&ende tab lä. D ärjäm te anges i tabl&n godslrafilcens relativa in tensity  (d. v. s. m edelanta- 
le t ton , som transpo rta ra is  p& varje  kilom eter av  banan) ooh medelbelastningen per vagnaxel. Dessa jäm - 
förelsetal h a  erhällits genom a t t  dividera tonkilom etertalen  m ed an ta le t bankilom eter av m edeltrafik- 
längden resp. an ta le t godsvagna-xelkilometer i trafik- och rangeringstä-g.
B a n a
#  Tonkilometer i ökning el. minskning (—) frAn föregAende Ar
Tonkilometer i mer 
bankilometer
Icltal per
godsvagn-
axclkilo-
meter1 000-tal Of/o 1 000-tal tonkm %
Under 
hela Aret Per dag
Helsingfors—Hämeenlinna—Rajajoin . . . 467 694 20.67 ' — 97 713 — 17.3 570 400 1 562 3.04
H angö..........-............................................. 51 316 2.27 — 35 516 — 40.9 303 400 831 3.19
Äbo—Tampere—Hämeenlinna ............... 143 381 6.34 — 16 234 — 10.2 474 700 1301 2.64
Vasa ........................................................... 195 708- 8.65 — 16 357 — 7.7 417 600 1144 2.63
Oulu .......................................................... 155 251 6.S6 1244 0.8 230 500 632 2.53
Savolaks..................................................... 409 914 18.11 — 61 613 — 13.1 530 000 1452 3.07
Karelska..................................................... 508 294 22.46 — 52 149 — 9.3 483 500 1325 3.61
P o ri......................................................... . 85119 3.76 510 600 1399 3.13
Pori—Elisenvaara ............. •..................... 148 760 6.57 260 700 714 3.24
Helsingfors—Ä b o ...................................... 47 148 2.08 — 702 — 1.5 239 300 656 2.52
Rovaniemi.................................................. 9 643 0.43 958 11.0 46 900 129 1.57
Oulu.—Nurmes .......................................... 40 852 1.80 — 12 718 — 23.7 145 100 398 3.34
Alla statsbanor är 1938 2 263 070 lOO.oo —323 435 — 12.5 398 500 1092 3.04
Är 1937 .................................................... 2 586 505 _ 392 513 17.9 467 200 1280 3.21
» 1936 .................................................... ‘2 193 992 — 214 394 10.8 398 500 1089 3.04
» 1935 ........................... ' ....................... 1 979 598 — 13 315 0.7 360 300 987 2.90
» 1934 .................................................... 1 966 283 — 292 186 17.5 366 700 1005 2.98
Säsom av  sam m anställningen fram gär, m inskades an ta le t tonkilom eter är 1938 p â  alla övriga banor 
u tom  p ä  Oulu- och Rovaniem ibanorna. Mest avtog derma sum m a p ä  H angöbanan, nämligen m ed 40.0 %,
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m en ocksá p á  Öulu—Nurm es baña v a r  m inskningen avsevärd, 23.7 %. A ntalet tonkilom eter i medeltal 
per bankilom eter sjönk m ed 14.7 %  och per axelkilom eter för godsva-gnarna m ed 5.3 %  gentem ot före- 
gäende är. För de lastade godsvagnania h a r  m otsvarande m edeltal per axelkilom eter m inskats irán  4.17 
tili 3.fli, d- v. s, med 6.2 %.
I  tabellerna 25, 28 och 29 redogöres för godslransportcrna ejter trafikplats. De tv a  sistnämnda. tabel- 
lerna u tv isa  därjäm te fördelningen av  avsän t resp. an län t gods efter varusta g. Av tabell 41, som anger 
de olika trafikp la tsernas rela tiva betydelse, framg&r ä ter station ernas inbördes ordningsföljd bl. a. med 
hänsyn tili godstransporternas om fattning, d. v . s. ton- och tonkilom etersum m orna, sam t inkomsten av 
godstrafiken. I  följande. tabl& granskas godstrafikens om fattning och förändringarna däri under áren - 
1934— 1938 vid de viktigasíe godstrafikcentra. D essa bestá av  nedannäm nda självständiga jäm te underly- 
dande osjälvständiga trafikp la tser v id  stö rre bosättningsom räden, ham nar och fabriksorter. Samman- 
ställningen inneh&ller jäm väl pröcentsiffror, som  belysa förändringarna i an ta le t ton- och tonkilom eter 
fr&n &r 1937 tili &r 1938.
Trnfikccntrum
Sum m a ton  för av sän t och an- 
liin t gods i ta se ilta  1
Ökning cl. 
minskning 
(—) frán
Sum m a tonkilom eter fö r av ­
sän t och an län t gods i m iljoncr
ökning cl. 
m inskhing 
(— ) frän
1934 1935 1936 1937 193S 1937, % 1934 1935 193G 1937 1938 1937, %
ILfors, Skatudden, V. haronen, Sor­
mus, Vallgärd och Fredriksberg . 1540 1539 1741 2 012 1757 —12.7 265.0 262.7 300.2 376.6 306.7 —18.6
Kotka ............................................ 1603 1 746 1825 2 088 1 755 —16.0 257.3 280.3 260.2 289.9 268.2 — 7.5
Viipuri jämte haiun ..................... 1117 1227 1445 1 494 1314 —12.0 158.5 172.6 197.9 208.5 186.6 —10.5
Oulu, Tuira och Toppila............... 510 456 715 760 826 8.6 79.2 69.4 101.3 121.9 116.7 — 4.2
E nso ................................................ 768 698 891. 911 796 —12.6 140.9 1.24.5 132.8 139.5 110.1 —21.1
Abo jämte liamn och Abo-Östra 669 660 774 874 790 — 9.5 117.3 115.0 150.7' 168.5 141.7 —15.9
Pori och Mäntyluoto ................... 456 504 586 712 644 — 9.5 51.0 61.3 72.9 85. S 78.1 — 9.0
Tampere och Lielahti ................. 552 530 592 715 586 —17.9 87.8 84.3 92.1 115.9 90.6 —14.0
Vasa och Vasklot ......................... 401 416 438 459 464 1.1 65.7 73.S 80.o 79.9 85.6 7.2
Lappeenranta och Rapasaari . . . . 289 257 296 381 449 18.0*N 49.2 41. S 48.5 58. s 62.5 ,6.3
Käkisalmi ...................................... 442 373 393 440 402 — 8.7 82.7 73.6 79.6 94.1 84.4 —10.3
Harju och V oikka......................... 391 343 391 - 481 354 —26.5 52.6 46.2 54.7 70.6 48.8 —30.9
Imatra .................................... 38 46 214 328 349 6.3 3.3 6.5 30.o 48.4 53.2 9.8
Kymintehdas ................................ 313 400 448 519 338 —34.9 34.0 46.5 57.0 67.2 43.3 —35.0
Myllykoski .................................... 225 283 356 417 335 —19.6. 24.1 34.4 41.6 52.7 39.0 —35.2
Jakobstad och Alholmen ............. 147 222 358 389 331 —14.9 18.3 19.8 35.9 46.4 44.7 — 3.5
Gerlcnäs ........................................ 169 192 243 325 314 — 3.7 26.5 30.5 38.7 49.4 47.0 — 5.0
Ganilakarlebv och Y-xpila .......... 293 326 278 299 270 lO.o 38.7 46.2 38.6 43.3 40.6 — 6.3'
Lahti och Vesijärvi ..................... 265 258 271 286 267 — 7.0 29.0 32.1 35.7 40.1 36.7 — 8.4
Varkaus ...................................... . 329 314 299 321 249 —22.3 76.2 74.7 75.8 84.5 65.2 —22.9
Inkeroinen ............... .................... 161 156 158, 228 240 5.3 17.S 13.2 17.7 20.7 16.8 —19.1
Vuoksenniska................................ 305 293 361 270 239 —11.3 38.0 35.1 37.2 23.9 17.7 —26.1
U uras.............................................. 386 357 329 308 236 —23.1 101. S 96.0 78.5 70.1 •57.4 —18.1
Pitkäranta .................................... 179 206 182 220 235 6.7 43.6 53.1 42.1 49.1 53.1 8.3
M änttä ............................................ 187 197 253 274 230 —16.0 26.9 29.1 37.4 41.0. 33.3 —18.9
Koivisto ........................................ 313 243 236 285 218 —23.5 48.1 44.6 44.4 51.3 45.2 —11.9
Kajaani .......................................... 247 220 292 333 215 —35.4 62.1 63.7 82. S 98.2 66.6 —32.2
Jvväskvlä ...................................... 172 186 177 233 210 — 9.9 36.0 38.9 39.1 '50.2 52.3 4.3
Hangö ................................ ........... 226 196 382 428 206 —52.0 69.9 48.7 112.6 131.0 37.7 —71.2
Suolahti................................ ......... 154 174 187 221 193 —12.9 39.2 47.4 50.7 57.2 54.4 — 4.9
D et sam m anlagda to n an ta le t för avsän t och an län t gods minskades &r 1938 vid  de flesta i tab lan  
upp tagna tra-fikcentra. Mest sjönk to n ta le t för H angö, nämligen med 52.0 %. M otsvarande procenttal 
u tg jo rde för K ajaan i 35.4, för K ym intehdas 34.9, för H arju  och Voikka 26. s, för K oivisto 23.6, för U uras 
23.1 och för Varkaus 22.3. Vid övriga i tabl&n näm nda trafikeen tra nedgick v ik tm ängden m ed m indre än 
20 %. E n  ökning uppvisade i sjm nerhet to n an ta le t för Lappeenranta och R apasaari, som steg med 18.0 %. 
Ö kningen a v  de övrigas ton ta l uppgick ej tili 10 %.
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Med avseende & m ängden avsänt och anlänt gods v ar Helsingfors jäm te  ham nar och övriga h itliörande 
trafikp la tser num era främ st i ordningen, m edan K otka kom  i and ra  rum m et. Viipuri förblev fortfarande 
den tred je  i ordningen, m en Oulu, som äre t fö ru t värit den s jä tte , gick förbi báde Enso och Ábo och blev 
den fjärde, m edan sistnäm nda trafikp la tser kommo i fem te resp. sjä tte  rum m et.
Även an ta le t tonkilom eter har i de fiesta fa.ll m inskats. Vid granskning av tonkilom etertalen för de 
olika trafikcen tra, kan  man konstatera, a t t  deras inbördes förhällande i m ánga fall skiljer sig irán  förhäl- 
landet mellan tonantalen  v id  sam m a trafikcentra. Vid somliga centra, kan  godset i m edeltal gä, m ärkbart 
k o rta re  sträckor än  vid andra. Sä t .  ex. var m edeltransportlängden för avsän t och an län t gods 183 km  för 
Hangö, m edan  m otsvarande ta i för Vuoksenniska endast v a r 74.
I  tabell 30 sarat i följande, p& basen av  densam m a uppgjorda tablä, uppdelas godstrafiken á,r 1938 
efte r transportemos längd.
Tranäportlängd i 
kilometer
X. Lant- 
manna- 
varor
Va
II. Trä- 
varor
r u g r u p p
11V. Vissa 
III. In- närings- 
dustri- och njut- 
varor i nings- 
1 mcdel
V. Di­
verse 
varu- 
slag
11-, 
flytt-, 
militär- 
och tran- 
sitogods
Summa I % av 
summa 
ton
ükning 
eller 
minsk- 
ning 
(—)frdn 
&T 1937
i %
1 000-tal 
tonkilo­
meter
I % av 
summa 
ton­
kilo­
meter
Ton
i — 50 . . . . 448 346 1 458 587 1514 353 81146 12 680 17 857 3 532 969 25.73 —12.1 81088 3.58
i — 10 . . . . 144 466 280 481 549 719 61 308 2 053 6 254 .1 044 281 7.61 —10.3 5 493 0.24
n — 20 . . . . 129 450 375 524 1 232 295 7 018 5 962 2 244 752 493 5.48 —17.2 11 619 0.51
21— 30 . . . . 59 730 194 058 211 780 3 783 1394 2 615 473 360 3.45 —16.5 12 893 0.57
31— 40 . . . . 69 652 315 800 321 648 4 827 1702 3 371 717 000 5.22 —14.1 25 952 1.15
41— 50 . . . . 45 048 292 724 198 911 4 210 1569 3 373 545 835 3.97. 0.5 25 131 l . i i
51— 100 . . . . 280 012 1164 439 1422 917 45 093 12 365 14 504 2 939 330 21.41 —15.8 218 756 9.67
51— 60 . . . . 81661 274 344 229 312 7 860 2 053 3 511 598 741 4.36 —24.2 33 305 1.47
61— 70 . . . . 65 781 210 073 280 785 7 546 2 610 2 269 569 064 4.15 —18.4 37 418 1.66
71— 80 . . . . 49 377 266 666 471 809 15 577 3 265 5 039 811 723 5.91 —10.5 61102 2.70
81— 100 . . . . 83193 413 356 441 011 14110 4 447 3 685 959 802 6.99 —12.5 86 931 3.84
101— 200 . . . . 281416 1414 684 1178 690 77 098 13 741 26 783 2 992 412 21.79 — 9.9 440 376 19.46
101— 150 . . . . 159011 866 395 590 758 33 137 6 949 13185 1 669 435 12.16 —12.2 207 959 9.19
151— 200 . . . . 122 405 548 289 587 932 43 961 6 792 13 598 1 322 977 9.63 — 6.9 232 417 10.27
201— 300 . . . . 132 602 852 180 660 546 35 644 8 869 14 834 1 704 675 12.41 —10.3 420 485 18.58
201— 250 . . . . 75 413 476 646 355 483 21 765 4 469 7 730 941 506 6.S5 —12.1 208 506 9.21
251— 300 '. . . . 57189 375 534 305 063 13 879 4 400 7104 763 169 5.56 — 8.0 211 979 9.37
301— 400 . . . . 143 838 633 470 549 757 35 727 ft 612 22 511 1391915 10.14 —13.3 479 154 21.17
301— 350 . . . . 81 653 394 126 325 382 20 205 4 334 11514 837 214 6.10 —16.3 272 161 12.02
351— 400 . . . . 62185 239 344 224 375 15 522 2 278 10 997 554 701 4.04 — 8.5 206 993 9.15
401— 600 ...... 152 089 277 857 383 473 34 449 6154 26 630 880 652 6.41 —14.7 414 304 18.31
401— 500 . . . . 104 647 228 515 270 240 24 218 3 887 20 472 651 979 4.75 —15.2 290 781 12.85
‘ 501— 600 . . . . 47 442 49 342 113 233 10 231 2 267 6158 228 673 1.66 —13.1 123 523 5.46
601—1 150 . . . . 54 719 33 185 170 935 18 124 4 363 7 910 289 236 2.11 —14.7 208 907 9.23
601— 700 . . . . 33 887 23 760 82 325 7 610 1 525 3 233 152 340 1.11 0.6 98 948 4.37
701— 800 ...... 13 856 7 238 56 783 5 880 2 245 2 553 88 555 0.65 —32.9 66 501 2.94
801— 900 . . . . 3 672 1 707 18 921 2 371 344 1030 28 045 0.20 — 7.2 23 733 1.05
901—1 000 ..... 2 207 426 11360 1725 227 927 16 872 0.12 —26.8 16 147 0.71
1001—1150 .-... 1097 54 1546 538 22 167 3 424 0.03 34.0 3 578 0.16
Summa är 1938 L493 022 5 834 402 5 880 671 327 281 64 784 131029 13 731 189 loo.oo —12.6 2 263 070 100.00
1 000-tal tonkilo-
meter är 1938 .. 263 094 904 506 978 811 67 202 13 945 35 512 2 263 070 — —12.5 2 263 070 —
MedeUrans- (1938 . 175.2 155.0 166.4 205.3 215.3 271.0 164.8 — — — —
portlänqd < 1937 ' 177.0 162.4 169.0 210.5 207.9 ,276.8 164.6 — — — --- -
per ton, km ^1936 176.5 150.0 163.0 198.0 209.9 254.4, 160.5 — — — —
Säsom av  tab län  framg&r, h a r an ta le t to n  m inskats för sam tliga m ed halvfeta  siffror try c k ta  huvud- 
avst&ndsgrupper. Störst är denna m inskning för distanserna 51— 100 km  och över 400 lim. F ör de först- 
näm nda avständen  h a r  to n ta le t i genom snitt sjunkit m ed 15.8 %, och d e tta  beror i synnerhet p& a t t  trä -  
v aru transpo rte rna  avtagit. P& distanser över 400 km  nedgingo transpo rte rna  med 14.7 %, v ilke t fram - 
för a llt förorsakats av  transitogodsets och pappersindustrialstrens m inskade viktm ängd.
D& to n ta le t inom  de skilda avständsgrupperna n ed g ä tt i olika, grad, h a r även gruppernas andel i heia 
godsm ängden i nägon m&n förändrats. S&lunda har p roportionsta let för de kortväga transporte rna , grup-
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pen  1— 50 km, stigit fr&n 25.58 till 25.73 %, för transportsträckorna 101— 200 km  fr&n 21.15 till 21.79 % 
och för avst&nden 201— 300 Ion fr&n. 12.09 till 12.41 %. Minskningen berörde i synnerhet distanserna 
51-— 100 km , vilkas andel sjo'nk fr&n 22.23 till 21.41 %.
Vad beträffar transportlängden  för de v ik tigaste varuslagen, m& näm nas, a t t  m edeldistansen för 
p lankor och bräder ökades fr&n 179.0 tili 192.1 km  och för pappersved, props o. a. rundvirke fr&n 147.8 
tili 156.7 km, m edan &ter transportavst& ndet för ved  och träavfall m inskades fr&n 124.1 tili 113.2 km. 
P appersindustrialster befordrades &r 1938 i m edeltal en sträcka av ' 172. 4 km  m ot 194. o km  föregaende är. 
M edeltransportlängden för m aimer, Sten, kalk  och cem ent sjönk fr&n 196.0 tili 192.9 km, m en för m etaller 
och m etallindustrialster steg den därem ot fr&n 214.8 tili 220.7 km. U nder redogörelse&ret befordrades 
r&g i m edeltal en sträcka av  258.3 km  m ot 246.0 km  &r 1937, m en annan  spannm äl denna, g&ng endasfc 
167.8 km, m edan m otsvarande ta i &ret fö ru t v ar 170.9 km. Transportavst& ndet för smör och k ö tt ökades, 
liksom  under de närm ast föreg&ende ftren, de t fö rra fr&n 340. o tili 356.1 km  och d e t senäre fr&n 255.7 tili 
265. o' km . M edeldistansen för mjölk v a r fo rtfarande kortast, ehuru ocks& den m ider redogörelseäret steg 
fr&n 52.9 tili 55.6 km.
I  följande ta b lä  m eddelas tonsiffrorna för den inre godstrafiken a varje hana och trafiken till och fr&n 
andra banor sam t h iiru  m&nga procent de ökats eller m inskats jäm fört m ed &r 1937. Beträffande s&väl 
privatba-norna inom landet, vilka, s tä  i sam trafik  m ed statsjärnvägarna, som de utiändska järnvägarna, 
för vilkas vidkom m ande tra fik  upprätth&lles över R ajajoki och Tornio eller per fartygslägenhet v ia  Äbo 
haran , läm nas i näm nda tab lä , liksom även i n&gra andra, tex tsam m andrag  och tabeller i.tabellavdelnin- 
gen, uppgifter i sam band med sta tsjä rnvägarnas egnä banor. D ärför anger fr&n dem  >>avg&ende trafik» 
den fr&n resp. främ m ande järnväg  tili sta tsjä rnvägarna anlända och tili dem  »a n komman de trafik» an a­
logi härm ed den fr&n sta tsjä rnvägarna tili resp. järnväg avsända godsmängden.
Jure trafik Tili andra banor avgáende trafik
Summa avgáende 
trafik
Summa ankom- 
mande trafik
Därav trafik fr An 
andra banor
B a n a
Antal ton
Ökning
el.minsk- 
ning (—)
i %
Antal ton
Ökning
el.
ininsk- 
ning (—)
i %
Antal ton
Ökning
el.minsk- 
ning (—)
i %
Antal ton
Ökning
cl.
minsk- 
ning (—)
i %
Antal ton
ökning
el.
minsk- 
ning (—)
1 %
H:fors—Hämeen­
linna—Rajajoki .. 1 437 652 —15.5 1 557 034 —11.7 2 994 686 —13.6 3 275 803 — 14.8 1 838 151 —14.2
H angö..................... 187 612 —16.4 358 051 — 3.8 545 663 — 8.5 445 552 — 36.6 257 940 —46.1
Abo—Tampere— 
Hämeenlinna . . . . 359 931 .— 0.3 437 948. — 6.4 797 879 — 3.7 713 306 — 8.4 353 375 —15.5
Vasa ....................... 461151 —11.9 380 543 — 0.5 841 694 — 7.1 819 890 — 11.6 358 739 —l l . i
Oulu ....................... 755 953 5.1 254 969 —25.9 1 010 922 — 5.0 1 243 607 —(0.04) 487 654 — 7.1
Savolaks................. 1 464 641 —20.0 926 816 —12.2 2 391 457 —17.1 2 602 877 — 17.4 1138 236 —13.7
K arelska............. . 1 383 239 — 6.4 1 388 023 —14.8 2 771262 —10.8 2 282 203 — 2.9 898 964 3.1
P o r i .........................
Pori—Elisenvaara ..
315 971 
186 810 1—31.9
254 868 
801 477 j — 7.0
570 839 
988 287 1—16.8
705 484 
499 877 X—16.0
389 513 
313 067 } 0.7
Helsingfors—Äbo .. •71 793 — 6.G 188 809 3.1 260 602 0.2 318 964 - r  2.0 247 171 — 0.9
Rovaniemi ............. 8 947 2.6 20106 —18.2 29 053 —12.8 77 274 25.0 68 327 28.7
. Oulu—Nurmes ___ 35 041 —44.9 114 791 —28.3 149 832 —33.0 85 932 — 17.3 50 891 . 26.0
Enskilija jämvägar . — — ^09 995 —18.6 309 995 —18.6 646 638 — 13.4 646 638 —13.4
Utländsk samtrafik . — — 69 018 —20. o 69 018 —20. o 13 782 — 63.7 13 782 —63.7
Alla banor 6 668 741 —13.7 7 062 448 —11.5 13 731 189 —12.6 13 731 189 — 12.6 7 062 448 —11.5
Den avsända, godsmängden avtog p& sam tliga banor u tom  p& Helsingfors— Abo baña, och en minsk- 
ning künde konstateras s&väl beträffande den inre trafiken  som tra fiken  tili an d ra  banor. Mest reducera- 
des d e t avsända godset p& Oulu—N urm es bana, näm ligen m ed 33. o %. B eträffande an län t gods är a t t  
m ärka, a t t  viktm ängden i u tländsk sam trafik , i d e tta  fall alltsä de fr&n F in land  till u tlan d et avg&ende 
transpó rten la , k rym pt ihop tili m indre än  hälften  av  to n ta le t &ret förut. Även & H angöbanan m inskades 
d e t ankom m ande godset betydligt, noggraim are u ttry c k t m ed 36.e,% , m edan d e t därem ot vid Rovaniemi- 
banan  uppvisade en ökning av  25.0 %.
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Anlalet ton i  godslrafiken mellan de ólika banorna samt i  den inre trajiken p& desamma fram gär av  föl-
godsm ängden m ed halvfet stñ.
F rän  nedannäm nda banor:
'JM 11 n c cl a n n ä m n d a
Helsingfors 
— H äm een­
linna— 
H aja  joki
Hangö
. Äbo— 
Tam pere— 
H äm een­
linna
Vasa Oulu Savolaks K arelska
X o n
Helsingfors—Hämeenlinna—Rajajoki . . . 1437652 80 867 127 992 40 602 46 663 393 646 572 165
IJangö ........................................................ 178 185 187 612 42 799 13 285 4 462 26 481 4 410
Abo—Tampere—Hämeenlinna ............... • 124106 23 976 359 931 22 475 19 732 34 667 24 542
V asa ................... >................................................. 47 323 12 538 28 369 461151 82 283 29 215 14 942
O ulu .............................................................................. 26 037 8 795 15 990 68 947 755 953 38024 6 246
Savolaks ............................... .......................... 202 938 32 796 31 924 16 622 230 723 1464 641 151 472
Karelska .................................................................... 979 028 32 447 18 986 4 009 15 846 226 954 1 383 239
Pori .............................................................................. 39 843 10 716 12 721 12 550 3 289 7 013 11 422
Pori—ElisenVaara .................................... 86 667 20 078 33 447 164 425 8 596 214 842 57 275
Helsingfors—A bo...................................... 94 823 21 240 23 624 ' 4 619 3 309 9 011 12 694
Rovaniemi.................................................. 670 143 116 265 15 341 1 659 282
Oulu—Nurmes . . . : .................................. , 3117 322 245 360 51 454 26 465 • 17 463
Raunio jämväg . ........................... 8 458 1462 1 724 8 055 3 380 ' 2 654 1236
Joklris » ...................................... : 5 969 336 9 768 ‘ 595 651 768 598
Lovisa > ................. ' ..............• 13 266 4 534 864 261 141 21 893 817
Karhula » ............. -.......................... 5 443 6 750 1913 444 364 93 430 2 849
Utliindsk samtrafik:
över Rajajoki ............................................ 21978 939 2 609 873 750 11483 20 535
» Tornio ............................................................... 94 — 36 298 641 29 14
» Abo hamn ..................................................... 206 1 248 54 29 2 2
Summa ton tili varje bana 3 275 803 445 552 713 306 819 890 1243 607 2 602 877 2 282 203
F ör ovanjiäm nda godstrafik v ar antalet tonkilometer pä varjo hana följande:
I^ rän nedannämnda banor:
J) en to  t. a la  t  r a n s p o r t l ä n g d c n  för  v a r j e
Helsingfors— 
Hämeenlinna 
—Kaj a. joki
Hangö
Äbo— 
Tampere— 
Hämeenlinna
Vasa
1 0 0 0 -1 a l k i l o m e t e r
Helsingfors—Hämeenlinna—Rajajoki..... ...................... 223 4-43 4 310 22 161 23 427
H angö.........................................................................v . .. 18 013 27 513 7 ¿97 5 568
Äbo—Tampere—Hämeenlinna........................................ 29 098 1 571 64 896 12 752
'Vasa ................................................7 ................................ 8 095 936 ■ 9 930 76116
Oulu ................................................................................... 3 209 876 4 548 29 155
Savolaks . . ............. ■........................................................ 47 355 4 204 4 292 4 259
Karelska............................................................................. 86 576 3 681 3 830 710
Pori-......................................................................., ........... 10 080 811 7 797 4 349
Pori—Eliscnvaara............................................................. 10 081 1 747 8 709' 33 612
Helsingfors—Äbo ............................................................. 9 551 4162 5182 .  2 622
Rovaniemi ......................................................................... 94 3 97 288
Oulu—Nurmes ........................................ ........................ 376 22 51 122
Raumo jä rn v ä i............................................................. ... 1901 90 1475 1870
Jokia s » ................................................................... 1174 17 2 210 396
Lovisa » ................................................................. 3 635 593 178 67
Karhula » ............. ................................................... 2 716 656 286 81
Utländsk samtrafik :
över Rajajoki ................................................................... 12 238 124 474 186
. » Tornio ....................................................................... 6 — 10 87
» Äbo ham n............................................ >.................... 53 — 58 41
Totala transportlängden pä varje bana 467 694 51316 143 381 195 708
1) Tonsutmnan för det frän resp. bana avsända godset överensstämmer i denna taida icke med de i tablän ä sid. 32 
tioner, som utgöra förgreningspunkter för olika banor, hänförts till den bana dessa stationer officiellt tillhöra, medan där-
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jande tab iá; för varje  baña angives den inre trafiken  i kursiv sam t den avg&ende och ankom m ande to ta la
b a n o r  a n 1ä n t gods A. r 1 9 3 8: Summa 
för frán 
varje bana 
avsänt 
gods *)Pori
Pori— 
Elisen- 
vaara
Helsing­
fors— 
Abo
Rova­
niemi
Oulu 
—Nur­
mes
Enskilda järnvägar Utländsk samtrafik ov¿r:
Raunio Jokkis Lovisa ‘Kar­hula
Raja­
joki Tornio
Abo
hamn
Ton
33 395 62 851 91166 9 349 7 294 9 842 3 328 18 009 53 599 6 069 146 51 2 994 686
9 727 26 362 32 887 . 877 69 3 662 677 6 626 7 367 175 — — 545 663
35135 16 561 75 001' 2 530 570 26 677 21 827 2 263 7 477 — 384 25 797 879
51125 36 043 7 292 9 491 2 933 53 470 368 3 011 1304 59 741 36 841 694
2 738 3 249 1 742 36 287 9 022 34 253 59 314 152 16 3 045 53 1010 922
9 688 ■75 534 14 155 3 474 12 513 3 901 1143 10 834 128 720 106 273 ' -- 2 391 457
14 695 51 324 8 736 1691 14 783 2 464 178 / 6160 10 155 354- 213 — 2 771 262
3 1 5  9 7 1 17 847 3 030 560 193 129 084 252 4 918 1414 — 16 — 570 839
128 086 ■ 1 S 6 S 1 0 9 029 477 1514 42 929 128 4 336 29 148 500 — — 988 287
8132 4 011 7 1 7 9 3 1143 139 - 496 3 074 1319 . 1102 39 34 — 260 602
33 28 214 8 9 4 7 759 6 2 4 1 — 583 — 29 053
3 12 939 77 1667 3 5  0 4 1 254 — 3 149 177 96 — 149 832
93 783 1 498 1298 71 66 _ 13 594 100 _ — — 124 392
1783 391 1669 85 6 3 883 — 263 16 — — — 26 781
345 247 302 41 78 86 19 — 17 — — — 42 911
378 2 595 423 156 184 848 12 10 — 112 — — 115 911
465 1585 147 389 768 30 114 159 4 014 _ 65 222 67 125_ _ _ 39 _ _ — — — — — — 1151
2 2 3 — 1 — — — 118 74 — 742
705 484 499 877 318 964 77 274 85 932 311886 31194 58 823 244 735 7 725 5 670 387 13 731 189
t  o n t  a 1 g o c s p A n e d a i n ä m n d a b a  » o r  A r 1 9 3 8: T o ta la  tra n s -
po rtlän g d en  för
Pori Oulu— frán  v a rje  b an a
Oulu Savolaks K arelska Pori — Elisen- fors— Abo niemi Nurmes av sä n t gods
vaara
( =  10  0 0 - t a t. o n k i 1 o m  e t. c r) '
14 463 33 415 66 987 3 496 • 10 223 11 453 1068 1589 416 035
1667 2101 ' 935 1 596 2 106 10114 95 5 76 910
6 273 2 405 3 438 5 412 2 768 ‘ 9 466 292 43 138 414
22 337 4 785 1504 5 977 • 11339 120 1119 368 142 626
79 885 6 879 880 3 706 2 354 26 4134 5 610 141262
19 658 271006 14 079 1483 29 652 248 382 11 010 407 628
1831 11352 397 246 1074 12 443 81 236 9 790 528 850
1151 666 859 37137 ,  2 323 53 63 26 65 315
1107 '  56 366 9 493 13 303 72 741 76 53 364 207 652
1457 874 1 911 439 455 15 399 126 8 42 186
1892 208 54 3 2 3 1797 425 4 866
1703 14 682 6 563 25 785 — 182 11149 35 660
1130 186 126 10 771 271 10 7 5 17 842
238 54 47 473 73 39 11 — 4 732
19 1 092 97 43 19 9 6 27 5 785
44 3 035 321 118 215 7 17 95 7 591
■ 113 806 3 725 63 981 7 51 316 19 084
244 2 29 ____ ____ — 4 22 404
39 * — — 37 — — 228
155 251 409 914 508 294 85 119 148 750 47 148 9 643 40 852 2 263 070
lámnade sifferuppgifterna óver varuslagens huvudgrupper, emedan i sistnamnda fa-11 hela den avgáende trafiken frán sta- 
emot i tablán ovan ifrágavarande trafik fórdelats mellan de banor, pá vilka transpórtenla faktiskt ágt ruin.
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S p e c i a l s t a t i s t i k  o v e r  t r a f i k e n  p A dc- n y a  b a n d e l a r n a .
F ö r belysande av  trafikens utveckling  p& de under de señaste áren järdigbyggda banorna lämna-s n e dan 
särskilda uppgifter rörande person- och godstrafiken p& bandelarna Toijala—Valkeakoski, L appeenranta 
— E lisenvaara, Pori—H aapam äki och Rovaniem i—K em ijärvi. Dessutom behandlas den rullande mate- 
jie le n s  användning pá dessa bandelar i tabellerna 13— 17 i sam band med de gam la järnvägarna.
Följande sam m anställning anger totala?italet personkilorneter för resor, som under áren  1934— 1938 
iö re ta g its  p& nyssnäm nda bandelar, sam t medeltalet personkilometer per bankilomeler (d. v. s. an ta le t resande 
som  i genom snitt överfarit varje  del av  banan). H ärvid ha likväl endast beak ta ts  personer, som använ t 
enkla, tu r-  och re tu r-, mánads-, skol-, tidningsm anna- och olika a rbe tarb ilje tte r eller rab a ttk o rt.
B a  n d e 1
Toijala—Valkeakoski . . . ' ...........
Lappeenranta—-Elisenvaara *) ..
Pori—-Haapamäki2) ...................
Rovaniemi—Kem ijärvi.............
1 000-ta l personkilom eter per bankilo-
A ntal personkilom eter i 1000-tal m eter av m cdeltrafiklängdcn
1934 1935 1936 1937 1938 '1934 1935 1936 1937 . 1933
— — — — 225 — — . ____ 1 — 39.5
396 2 251 2 343 • 3 564 8 217 39.c 53.0 51.o 63.0 77.7
313 417 567 689 1500 4.9 4.1 5.0 6.3 9.5
621 2 072 '  2 118 3144 3 384 21.4 23.r. 24.i 35.7 38.5
. F ör frakt- och ilgods angivas totalantalet ionkilometer p ä  de nya band eterna sam t medeltalet per ban- 
kilometer i efterföljande sam m anstälhiing.
1 000-tal tonkilom ctcr per bankilo-
A ntal tonkilom eter i 1 000-tal m eter av  m edeltrafiklängden
B a n d  e l  1934 - 1935 1936 1937 193S 1934 1935 1936 1937 1933
Toijala—-Valkeakoski .............  — — —• — 995 — — — — 174.0
Lappeenranta—Elisenvaara1) 237 10 0S9 14 492 19 041 69 076 23.7 239.7 315.0 340. o 653.6
Pori—Haapamäki 2) ...............  3 713 6 878 11121 15 201 16 621 58.0 68. i 110. i 139.6 98.8
Rovaniemi—Kemijärvi .........  440 1360 1402 1566 1389 15.2 16.5 15.9 17.8 15.8
F ör a t t  kum ia jäm föra ova-n u p p tagna  m edeltä] med m otsvarande siffror för de nägot äldre banorna 
anföres nedan  tili en början medeltalet personkilometer per bankilometer & bandelarna L ahti—Heinola, L ii­
m a tta — Valkjärvi, Vilppula—M änttä , M atkaselkä—U uksu—N aistenjärvi och Oulu—Nurmes.
1000-ta l personkilom eter per bankilom eter av  m edcltrafiklängden
B  a n d  e 1 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
Lahti—Heinola.................. — — — 66.0 64.1 64.0 66.2 63.8 72.0 78.2
Liimatta—Valkjärvi3) __ . . 91.6 87.7 66.0 62.2 60.5 76.0 76.7 76.7 89.0 82.2
Vilppula—M än ttä ........: . .
Matkaselkä—U uksu—-Nais ti
.. 77.3 62.5 00.6 64.1 49.7 50.3 51.6 51.4 52.0 50.0
m järvi4) .. 57.2 49.9 35.2 . 28.3 31.5 35.8 35.3 33.6 35.6 34.3
Oulu—Nurmes 4) ............... .. 5)44.i 5)59. s 27.4 26.8 26.2. 30.o 31.5 33.9 36.0 . 36.4
M otsvarande medeltal för antalet tonkilometer voro enligt u tförda beräkningar följande:
1 0 0 0 -ta l ton k ilo m e te r  per ban k ilom eter a v  m edc ltra fik län gden
B  a n  d  e 1 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
Lahti—Heinola ................. — — — 36.8 51.8 45.1 72.5 65.8 79.0 70.1
Liimatta—Valkjärvi 3) . . . . .144.2 109.7 84.4 94.8 105.9 124.2 113.9 109.4 135.1 111.8
Vilppula—M ä n ttä .............
Matkaselkä—Uuksu—Nais-
105.2 145.7 142.6 132.3 166.0 167.0 176.6 226.8 246.5 207.1
tenjärvi 4) ....................... 319.3 265.5 224.4 216.9 • 263.9 275.0 251.8 248.3 294.2 270.8
Oulu—Nurmes 4) ............... 5) 40.2 6) 46.7 76.0 116.3 137.3 169.2 129.8 190.1 190.0 145.1
Om m an onskar bilda sig en allm an uppfattn ing  om trafiken i dess helliet, kan  m an sam m ansla p er­
son- och tonkilom eteran ta le t till en gemensam trafikenhet. E t t  dy lik t jam stallande blir visserligen 
r a t t  sum m ariskt, bl. a. darfor, a t t  m edelinkom sten per tonkilom eter ar nago t sto rre an per personkilo­
m eter. E m ellertid  kan en liknande anm arkning goras ocksa m ot a t t  m an sam m anslar personkilom eter i 
de olika vagnsklasserna eller tonkilom eter i de olika fraktklasserna.
U ttry c k t i ovannam nda trafikenhete r har trafiken  p a  de nya bandelarna u p p g a tt till foljande total- 
belopp  och m edeltal:
1) 1. 10. 1934—15. 11. 1935 Lappeenranta—Tainionkoski, tili d. 30 okt. 1937 Lappeenranta—Rönkkä. — 2) Är 1934 
Pori—Niinisalo, 1. 1. 1935—30. 10. 1937 Pori—Parkano, tili d. 14 nov. 1938 Pori—Virrat. — 3) Är 1929 Liimatta—Äyrä- 
pää. — 4) Tidpunkterna för de olika delarnas färdigblivande nämnas ä sid. 7. — B) Även Kajaani—Kontiomäki.
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1 000-t.nl person- och  to ftk ilom e te r  per 
A n ta l p e r s o n -och to n k ilo m e te r i 1 000 -ta l . b a iik ilo m e te r  a v  m ed e ltra fik lä n gd en
B ä n d e l  1934 1935 1936 1937 1938 1934 1935 .1936 1937 1938
Toijala—Valkeakoski .............  —• —• — — 1220 — — — — 214.1
Lappeenranta—Elisenvaara .. 633 12 320, 16 840 22 605 77 293 63.3 293.3 366.0 403.6 731.2
Pori—Haapamäki ...................  4 026 7 295 11688 '  15 890 17 021 62.9 72.2 116.7 145.8 10S.3
Rovaniemi—Kemijärvi .......... 1031 3 432 3 520 4 710 4 773 36.6 39.0 40. o 63.5 54.3
M otsvarande m edeltä! för de nägot äldre bandclarna h a  varie ra i p ä  sä tt nedan angives.
B ä n d e l
Lahti—Heinola ..................................
Liimatta—Valkjärvi...........................
Vilppula—M änttä ..............................
Matkaselkä—Uuksu—Naistenjärvi .. 
Oulu—Nurmes....................................
1 000-tal person- ooh tonkilomcter per baiikilometer av medeltrafiklängden
1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
— — — 103.4 116.7 109.1 138.7 129.6 151.0 148.3
235.7 197.4 149.4 157.0 166.4 200.8 190.6 186.1 224.1 194.0
182.6 208.2 198.2 186.4 205.7 .217.9 228.2 278.2 298.5 257.7
376.5 315.4 259. o 245.2 295.4 310.8 287.1 281.9 329.8 305.1
84.3 106.2 103.4 143.1 163.5 199.2 161.3 224.0 226.6 181.5
Säsom m edeltaJen per baiikilom eter i ioreguende sam m anställningar ge vid handen, h a r  trafiken  
v ä rit jäm förelsevis stö rst p ä  den nya förbindelsebanan L appeenranta—Elisenvaara sam t, ta ck  väre 
godstransporterna, p ä  de tidigare färdigbyggda. bandelarna Vilppula—M änttä och M atkaselkä—Uuksu-— 
N aistenjärvi. Siffrorna för sistnäm nda bandel p&verkades främ st av  de Stora trävaru transpo i’terna. 
D ärem ot ha-r trafiken  & bandel en Rovaniem i—K em ijärvi förblivit tämligen liten, i synnerhet vad 
godstransporterna beträffar. Men natn rbg tv is ökar jäm väl trafiken  ä denna bandel i nägon m än u tn y tt-  
ja n d e t a,v de gam la järnvägarna, i synnerhet som den om fattar jämförelsevis l&nga distanser.
VI. Automobiltrafiken och (less ekonomiska résultat.
Den av  s ta ts  jä rnvägarna bedrivna, autom obiltrafiken h a r  un der ä r  1938 ytterliga-re u tv idgats. Visser- 
ligen inställdes un d er nämnda. är persontrafiken & lin jerna Borgä— Lovisa och Järvenpää— O rim attila, 
em edan de p ä  grund  av  konkurrensen frän  enskilda b iltrafikanters sida upphört a t t  vara  rän tab la . Likasä 
nedlades persontrafiken A linjen Lem päälä— Valkeakoski—R itvala, enär Toijala— Valkeakoski bana öppna- 
des för fullständig trafik . Men ä andra  sidan sta rtades nägra nya linjer och förlängdes gam la. Sälunda 
u tv idgades tra fiken  ä linjen K auliran ta—Pello—Petäjäniem i sä tili vida, a t t  den under tiden för sommar- 
fö re t u ts träek tes  fr&n Petäjäniem i ända tili Lappea. F ör a t t  e rsä tta  planerad.e nya täg tu rer, viika icke 
skulle h a  b u rit sig om de upp rä ttM llits  m ed täg, anordnades biltrafik  p ä  sträekan  K au liran ta— Tornio. 
Den pägick frän  den 1 juni tili äre ts slut. Dessutom  anordnades m ellan Helsingfors ocb K o tka  godstrafik 
för b rädskande försändelser. Vid s lu te t av  är 1938 funnos 11 linjer för persontrafik  (inberä.knat linjen 
Järvenpää— O rim attila, som indrogs v id  ärsskiftet), 6 lin jer för godstrafik sam t 2 linjer för kom binerad 
person- och godstrafik. Vida-re m ä näm nas, a t t  även hemforslingen av  gods utvidgades, i d e t sädan av 
statsjä.rnväga,rna om besörjd trafik  anordnades i Rovaniem i och Savonlinna. P ä  sistnämnda, o rt hade hem- 
foj-sling därförinnan bedriv its genom en p riv a t firm a. Vid s lu te t a,v redogörelse&ret ombesörjde statsjärn- 
vägarna själva hem forslingen ä 26 orter.
Tabell 42 innehäller sifferuppgifter om de olika slagen av autöm obiltrafik och resu ltaten  för desamma. 
I  nedanstäende översikt ätergivas förutom  de v iktigaste sum m orna för är 1938 jäm väl m otsvarande siff- 
ro r för ä re t förut.
Linjer för persontrafik.............
Linjer för kombinerad person­
oisi godstrafik.......................
Linjer för godstrafik.................
Av bilarna 
tiJlrygga- 
lagda sträe- 
kor, km
1528 334
456 240 ’ 
189 203'
A nta l be- 
fordrade 
resande
683 040 
31 784
Anfcal be- 
fordrade 
pakefc
19 470 
8 998
V ikien av 
befordrat 
gods i kg
2 188 616 
7 939 515
Inkom ster 
i m ark
3 603 742
!)1120133 
660 163
Driffcnt- 
g ifter i 
m ark
3 092 022
990 345 
533 169
DriffcÖver- 
sk o tt 
i m ark
511 720
129 788 
126 994
Summa lin jetrafik .................. 2 173 777 714 824 28 468 10128 131 5 384 038 4 615 536 768 502
Hemforsling av gods................. 665 517 — 302 000 63 716 198 3 277 707 - 2 462 166 815 541
Hela biltrafiken är 19S8............ 2 739 294 714 824 330 468 73 844 329 2)8 661 745 7 077 702 2)1584 043
Hela biVrafiken är 1937 ........ 2 313 568 571864 247393 66 738 335 2)6 869 069 5 821041 -2)2 048 028
Därav: lin jetrafik ..................... 1849 836 - 571864 14 335 10 399 923 4 302 126 3 886 199 415 927
hemforsling av gods . . . 463 732 — 233 058 66 338 412 2 566 943 1 934 842 632 101
J) Dä-rav inbragte persontrafiken 524 096 och godstrafiken 596 037 mk. — 2) Utan avdrag av restitutioner, som är 
1938 belöpte sig tili 56 mk för persontrafiken och är 1937 tili 100 mir för godstrafiken.
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Sâsom av  översikten fram gár, ha körsträckorna i linjetrafik stig it m ed 323 941 km  eller 17.5 %, an ta- 
le t resande m ed 142 960 personér eller '25. o % och paketens an ta l med 14 133 st. eller 98.6 %, m edan ä te r 
v ik ten  av  övrigt gods sjunkit m ed 271 792 kg eller 2.6 %. B ruttoinkom sterna, i viileä persontrafikens 
andel u tg jo rde 4 127 837 m k och godstrafikens 1 266 201 m k, ökades med 1 081 912 m k eller 25. l %. Drift- 
u tg ifte rna  ä te r stego med 729 337 m k eller 18.8 %, alltsä  m indre an inkom sterna. D riftöverskotte t för 
lin jetrafiken ökades med 352 575 m k eller hela 84.8 %.
B eträffande hemforslingen av gods, som huvudsakligen bedrives inom stad  eller köping och väri in- 
begripes säväl hem sändning frän  sta tion  som avhäm tning för järnvägstransport, mä. näm nas, a t t  k ö r­
sträckorna ökades m ed 101 785 km  eller 21.9 %, paketens an ta l m ed 68 942 st. eller 29. o %  och viktm äng- 
den av  övrigt gods m ed 7. 377 786 kg eller 13. i %. B ru tto inkom sterna stego m ed 710 764 m k eller 27.7 % 
och d riftu tg ifterna  m ed 527 324 m k eller 27.3 %, varför ökningen för dem  b&da proportionsvis v a r  sä go tt 
som lika stor. D riftöverskottet för redogörelseäret var 183.440 m k eller 29.0 % större än á r  1937.
Inkom sterna av  hela automobiUrajiken ökades m ed 1 792 676 m k eller 26.1 % , d riftu tg ifterna  m ed 
1 256 661 m k eller 21. o % och driftöverskottet m ed 536 015 m k eller 51. l %.
P ä  g rund  av  ovanstáende kan vidare fastslás, a t t  inkom sterna för lin jetrafiken uppgingo tili 2: 48 
(äret fö ru t 2: 33) m k per körkilom eter, m edan d riftu tg ifterna utgjorde i m edeltal 2: 12 (2: 10) m k och 
d riftöversko tte t 0: 35 (0: 23) mk. M otsvarande ta i  för hemforslingen av  gods voro 5: 80 (5: 54), 4: 35 (4: 17) 
och 1: 44 ( 1 : .37 ) mk. I  synnerhet för linjetrafiken v a r  säledes d riftöverskotte t under redogörelseäret avse- 
v ä r t- s tö r re  än  ár 1937.
Den utv idgade trafiken v ar i behov av  nva. transportm ed.el, och bilarnas an ta l steg ocksä under loppet 
av  1938 m ed 15 och uppgick vid âre ts slu t till 107. Av dessa voro 28 (äret fö ru t 25) bussár, 74 (63) la s t- 
b ilar sam t 5 (4) kom binerade person- och lastbilar. Dessutom  funnos 4 släpvagnar för godstrafik. Av 
lastb ilarna  användes 59 (54) för hemforsling àv 'g o d s .
VII. Statsjärnvägarnas ekonomi.'
Utvecklingen av staisjärftvägarnas ekonomi fràn  âr'1926  belyses i huvuddrag av  följande översikt.
Ár
In-
kom s-
te r
ökning
cllcr mmskniiig 
(— ) frAn 
foregáende Ar
Drift.-
Iltgif-
te r
ökning
cllcr m inskning 
(— ) ir  An 
förcgAende Ar
B rift- 
üver- 
skot.fc el. 
-under-' 
skot/t 
(—)
Ökning 
cl. m insk- 
ning (— ) 
frAn förc­
gAende Ar
Kapifcal- 
värde vid 
Arcts 
s lu t
Mcdel- 
k ap ita l 
viirdc l)
Drift- 
utgif- 
terna i 
% av 
inkom s­
terna
D rif 
sk o tt 
av n 
kap ita  
f
hela
jiirn-
•viigs-
n ä te t
över- 
3t i % 
íedcl- 
Ivärdet 
dr
trafi-
kerade
banorMilj . mk % Milj. m k % M iljoner m a rk
1926 786.52 60.29 8.3 656.65 76.88 13.3 129.87 —16.59 5 293.2 5 188.9 83.5 2.50
1927 836.18 49.06 6.3 684.54 27.89 4.3 151.04 21.77 5 459.5 5 359.5 81.9 2.83
.1928 891.87 55.09 - 6.7 713.01 28.47 4.1 178.80 27.22 * 5 720.3 5 573.1 79.9 3.21
1929 879.25 — 12.62 — 1.4 747.54 34.53 4.8 131.71 —47.15 5 898.2 5 795.6 85.0 2.27
1930 789.75 — 89.50 —10.2 724.93 —22.61 — 3.0 64.82 —66.89 6 104.6 6 000. S 91.8 1.08
1931 693.45 — 96.30 —12.2 668.98 —55.95 — 7.7 24.47 —40.35 6157.1 6 129.0 96.5 0.40
1932 677.0S — 16.37 — 2.4 682.11 13.13 2.0 — 5.03 —29.50 6 405.1 6 387.6 100.7 —0.08 —0.O8
1933 725.S2 48.74 7.2 655.03 —27.0S — 4.0 70.70 75. S2 6 496.6 6 450.8 90.2 1.10 1.13
1934 829.50 103.68 14.3 673.85 18.82 2.9 155.05 84.86 / !)5 927.3 !)5 893.0 81.2 E)2.64 s)2.71
1935 852.97 23.47 2.8 719.29 45.44 6.7 133.68 —21.97 5 985.7 5 956.5 84.3 2.24 2.27
1936 925.91 72.94 8.6 754.57 35.28 4.9 171.34 37.06 6 081.o 6 033.4 81.5 2.84 2.91
1937 1 066.03 140.12 15.1 825.03 70.46 9.3 241.00 69.66 6 204.7 6 142.9 77.4 3.92 4.06
1938 1 113.34 47.31 4.4 923.09 98.06 11.9 190.25 —50.7 5 6 321.9 6 263.3 82.9 3.04 3.11
*) Hár n ainada kapitalvarden Omfatta anda till ár 1931 endast fór trafik óppnade bandelar, mon frán ár 1932 aven 
jarnvágsbyggnader.— I bokfbringen ingár i avskrivningarna utom regelrátta amorteringar m. fl. sádana mmskningar 
en avsevard siinima, soin hiirrôr av att vissa egendomsgruppers várde sánkts utóver det vanliga. Detta avdrag har vid 
beráknandet av medelkapitalvárdet och rántabilitetsprocenten numera bealrtats fr. o. m. 1. 1. 1934.
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I n k o m s t c r .
S tatsjärnvägarnas uppdebiterade inkomster u tg jo rde &r 1938 inalles 1 123 853 950 m k. I  denna summ a 
ing& de belopp, som bokfÖrts för om edelbar eller sonare uppbörd ooh vilka u tgöra inkom ster av  järnvägs- 
driften. Övriga slag av egentliga inkomster (uppburna rän tor, särskilt bokförda inkom ster irán  huvud- 
verkstäderna och trä.va.rurörelsen m. m.) sam t kapitalinkomster h a  uteläifinats. Om fr&n denna uppde- 
bitering avdragas främ m ande järnvägars m. fl. andelar i de inkom ster sam trafiken av k asta t ooh resti- 
tu tio n e r & t, trafikan ter, sam m anlagt 10 508 965 m k, Aterst&r för redogörelse&ret en vcrklig inkonlst av 
1 113 344 985 mk. D e tta  belopp är 47 316 034 m k eller 4.4 % större än  inkom sterna för ä,r 1937.
I  tabell 34 längre fram  i järnvägssta tistiken  upptages stö rsta  delen av inkom sterna under den baña 
och trafikp la ts , som verkstä llt uppdebiteringen och varifr&n trafiken  saledes utg&tt. D ärem ot upptagas 
i s lu te t av  tabellen i frAga de sam m anlagda beloppen för alla s&da.na inkom ster, som icke uppdebiteras vid 
sta tionerna . Av nedanstäende sainm andrag fram gár inkomsternas fördelning pa de- olika huvudgrupperna 
för jä rnvägsnäte t i d.ess helhet under Aren 1936-—1938. Fr&n de uppdebiterade beloppen ha härvid resti- 
tutionerna. avdragits.
Inkomstgrupp
A r  1930 Ar 3 93 7 Ar 1938
ö k n in g  el. m inskn . (— ) 
fr. Ar 193? t i l i  Ar 1938
M k % 'M k ' % M k o//o M k %
Persontvafikinkomst............... 237  6 50  074 25.67 2 69  6 62  939 25.30 3 02  0 02  714 27 .13 32 3 3 9  775 11 .99
Godstrafikinkomst ................. 6 37  859  2 83 68 .89 7 39  381 283 69 .36 754  745  219 67 .79 15 3 6 3  936 2.07
Övriga trafikinkoin s te r ......... . 9 6 68  594 1.04 10  869  963 1.02 10 0 44  989 0.90 — 8 2 4  974 — 8.21
Samtliga trafikinkoni ster 8 8 5 1 7 7  951 95.60 1 019  9 14  185 95.68 1 0 66  792  9 22 95.82 46 8 78  737 4.60
Ersättning förposttransporter. 16 000  000 1.73 16 000  000 1.50 17 150  000 1.54 1 150  000 7 .19
Telegrafinkomster ................. 4 20  725 0.04 4 67  303 0.04 4 8 7  757 0.04 20  454 4 .19
Diverse inkomster ................. 24  309  015 2.63 29 647 463 2 .78 28 9 14  306 2.60 — 7 33  157 — 2.47
Totalinkomst 9 25  907  691 100.(70 1 0 6 6  0 28  951 100.00 1 1 1 3  344  985 lOO.oo 47  3 16  034 4 .44
Därav autoin obiltrafikinkom st 4  687  917 0 .51 6 8 68  969 0.64 8  661 689 0 .78 1 7 92  720 26.10
P á  basen av  ovanst&ende tab lâ  kan  m an fastslâ, a t t  inkom sterna a llt fo rtfarande ökat under redo­
gorelseáret, s. k. övriga trafik inkom ster och diverse inkom ster dock undantagna. Om inkom sterna av 
autom obiltrafiken jä.mvä.1 inbegfipas i järnvägarnas trafikinkom ster, ha de avgifter som influ tit av  person- 
trafiken  ökats m est s&väl proportionsvis som absolut, och p& grund av  denna tillv äx t steg deras andel i 
to ta linkom sterna frän 25.3 tili 27. i %. Särskild uppm ärksam het bör likväl ägnas ökningen av  godstrafik- 
inkom sterna. Den var visserligen endast 2. i %, alltsä m ycket m indre än persontrafikinkom sternas. Men 
om m an ta r  i betrak tande, a t t  frak t- och ilgodsets transportm ängd m inskades med 12. o %, fö rtjänar det 
ekonom iska resu lta te t av  godstrafiken a t t  särskilt omnämnas. D e tta  résu lta t m&ste i huvudsak  anses 
härröra. av  de nya  tarifferna, som t r ä t t  i k ra ft den 1 m ars 1938. Jäm förelsevis störst, näm ligeh 26. i %, var 
ökningen av  autom obiltrafikinkom sterna, m edan ä te r ersättningen för posttransporter under redogörelse- 
ä.ret steg m ed 7 . 2 % . ,
I  följande sam m anställning för áren  1934— 1938 anges m edelinkom sten per bankilometer (jfr den gra- 
fiska tabellen i s lu te t av  denna1 publikation) sam t per lágkilomeler och vagnaxelküometer i trafik- och ran- 
geringst&g. Vid beräknandet av inkom sterna p er vagnaxelkilom eter h a  beak ta ts  endast axelkilom eter- 
ta len  i det trafikslag, vars inkom ster för tillfället behandlas, s&ledes vid beräknandet av  t. ex. proportions- 
ta len 'fö r  persontrafikinkom sterna b lo tt an ta le t axelkilom eter för passagersr-, fang- och m otorvagnar (a.v 
de sistnäm nda 3/.,) sam t konduktörs- och resgodsvagnar (utom  i gods- och rangeringstâg). I  sarnman- 
ställningen ha frän sam tliga m edeltal för trafik inkom sterna under áren 1935, 1936, 1937 och 1938 ute- 
läm nats inkom sterna av autom obiltrafiken. ' '
Ár
Per bankilom eter av  m edeltrafiklängden i m ark T o tal­inkom st
per
t:\gkilo- 
m eter 1 
m ark
Per vagnaxelkilom eter i penni
Trafikinkom ster
Total-
inkom st
T rafik inkom ster E rsä ttn ing  
för post­
transpo rte r
To.tal-
in-
köm stPerson- Gocls- Övriga Sam tliga P e r­son- Gods-
Sam t-
liga
1 9 3 4  . . . . 39  800 106  051 1 752 147 6 03 4 5 4  700 3 2 :3 5 92.8 86.3 87.1 59.5 88 .5
1935  . . . . 40  484 1 05  321 1 6 3 2 147 4 37 155 226 3 2 :1 9 9 1 .s 8 6 .5 8 6 .9 57.9 88.7
1936 . . . . 4 2  786 115 4 02 1 756 159 944 1 6 8 1 9 4 32: 77 92.1 88.1 8 8 .2 55.1 89.9
1937  . . . . 4 8 1 2 6 1 32  899 1 9 6 4 . 1 82  9 89 192 560 . 3 4 :7 4 98 .8 91 .3 92 .0 54.4 94.1
1938  . . . . 52  456 1 3 2 1 1 2 1 769 186  337 196  060 3 5 :5 4 105 .8 100 .8 1 0 0 .6 57.8 102.7
J  ärnvägsstatistik 1938. 6
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Persontrafikinkom stcr. De uppdebiterade inkom sterna av  persontrafiken utg jorde Ar 1938 inalles
3.08 643 240 mk. FrAn denna sum m a böra avdragas inom  lan d et befintliga enskilda järnvägars och and ra  
länders andelar i inkom sterna av  kupong- och internationella b iljetter ävensom restitu tioner At trafi- 
k an ter för icke använda rese- och sovplatsbiljetter, för icke befordrat resgods’m. m. tili e t t  sam m anlagt 
belopp av  6 640 526 mk. För persontrafiken AterstAr sAlunda en verklig inkom st av  302 002 714 mk. 
SAsom red an  tabeilen  över inkom sternas fördehiing pA olika huvudgrupper u tv isa t, är d e tta  tal 32 339 775 
m k eller 12. o % större an m otsvarande summa föregAende Ar.
Av nedanstAende'tablA  framgAr, hu ru  persontrafikinkom sterna under Aren 1935— 1938 fqrdelade sig 
criligt resebiljeitarnas huvudgrupper m. fl. inkomsthällor.
Ar 1935 Ar 1936 Ar 1937 Ar 1938
B ilje tts lag  eller annan  inkomst- 
kiilla Inkom stbelopp i m ark
Ink . i
% .tv •Ökning eller m insk­ning (— )
man m k %
Vanliga resebiljetter .......................... 183 219 507 193 661 710 219 945 194 244 799 491 81.06 24 854 297 11.3
Myndigheters och vissa organisationers 
biljetter och transportbevis .......... 14 189 499 14 705 024 15 175 444 17 627 628 5.84 2 452 184 16.2
Konduktörscheckbiljetter ................... 4 241 098 4 448 977 5 226 856 5 824 385 1.93 597 529 11.4
Bandbiljetter ....................................... 1 158 819 1 478 567 2 343 795 2 927 718 ■ 0.97 583 923 *24.9
Sovplatsbiljetter .................................. 9 964 420 11 071 483 12 540 660 13 315 226 4.41 774 566 6.2
Tilläggsbiljetter i snä.lltög m. fl.......... 3 788 986 4 368 670 5 813 495 7 802 765 2.58 1 989 270 34.2
Diverse tilläggsavgifter m. m.............. 1 148 584 841 577 690 600 863 303 0.28 172 703 25:0
Summa för rese- och iilläggsbüj. m. m. 217 710 913 230 576 00S 261 736 041 293160 516 97.07 31424 472 12.0
Resgods ................................................
Transport av hundar som resgods ..
4 358 010 4 618 997 5 269 646 5 963 014 1.98 693 368 13.2
198 634 201 267 221 625 246 757 0.08 25 132 11.3
Extra persontäg ................................. , 59 074 187 341 78 396 31 783 0.01 — 46 613 —59.5
Begravnings- och liktägen Helsingfors 
■—Mahn ............................................ 205 125 218 300 212 075 • 1 205 075 0.07 — 7 000 — 3.3
Förvaringsgods .................................... 935 718 1 031 221 1 232 275 1 362 728 0.45 130 453 10.6
Perrongbiljetter .............................. .. 766 490 816 940 912 878 1 032 841 0.34 119 963 13.1
Heia persontrafiken 224 233 964 237 650 074 269 662 939 302 002 714 100.OO 32 339 775 12.0
Därav autoniobiltrafikinkomster J) .. 2) 1 775 000 2116 585 3 230120 4 127 781 27.79 897 661 27.8
S tö rsta  delen av  persontrafikinkom sterna härrö ra  av vanliga resebiljetter, v ilk a sa n d e l Ar 1938 u t- 
g jorde 81.1 %  av  slutsum m an eller nAgot m indre än  föregAeride Ar, dA m otsvarande procenttal v ar 81.6. 
Ö kningen.av dessa inkom ster belöpte sig tili 24.85 milj. m k eher 11.3 %. M yndigheternas och vissa organi- 
sationers b ilje tte r inbragte 2. 45 milj. m k eller 16.2 % m era än  Aret förut, och 'deras andel i to talinkom sterna 
av  persontrafiken  steg frän 5. 6 tili 5.8 %. Jämförelsevis m est, m ed 34.2 % , ökades tilläggsavgifterna i 
snälltAg m. fl. U nder loppet av  de tre  senaste Aren ha dessa inkom ster v u x it tili d ryg t d e t dubbla, v ilket 
bevisar a t t  snälltAgsresorna snabbt ökats. Till följd av  den u tv idgade biltrafiken var ökningsprocenten 
för bandb ilje tte rna  anm är kningsvärt stör, nämligen 24.9, och pA resgods v a r  fö rtjänsten  13.2 % större 
än  Ar 1937. Jäm väl övriga persontrafikinkom ster stego under redogörelseäret, u tom  ersä ttn ingarna för 
e x tra  persontägen sam t begravnings- och liktAgen Helsingfors—Malm, v ilka företedde en minskning.
TablAn pA följande sida u tv isar uppdelningen efter biljettslag och vagnsklass av  inkom sterna Ar 1938 
för vanliga reseb ilje tter sam t m yndigheternas och vissa O rganisationen b ilje tter och transportbevis jäm te 
medelinlcomsterna per resa och personkilometer. För jämförelses skull upptagas även m edeltalen p er person- 
kilom eter för är 1937.
E n lig t ovannäm nda tablA inbragte de vanliga enkla b ilje tterna  stö rsta  delen av  de inkom ster, som 
h ä rrö ra  av  olika resebiljetter, m edan vanliga tu r-  och retu rb ilje tter kommo i andra rum m et, ehuru  m ed 
e t t  av sev ä rt lägre belojip. De för övriga biljettslag influtna inkom sterna voro betydligt m indre. Av v a n ­
lig a 're seb ilje tte r  gAvo enkla b iljetter, kupong- och in ternationella sam t tu r-  och re tu rb ilje tte r d e t bästa  
ekonom iska resu lta te t per personkilom eter. Jäm fört m ed dem  v ar priset p er personkilom eter för arbetar- 
m A nadsbiljetter och skolbiljetter syimerligen lägt. M ycket dyrare ställde d e t sig dock ej a t t  resa med
*) Jfr tabell 42 och sich 39—40 i texten. — 2) Inexakt tal.
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B i 1 j e 11 s 1 a g
ínkomstbelopp i mnck ')
Ink.
i me- 
deltal
Inkom st per personkilometer 
i pcnni
I II i n ! Summa
per re- i I I I II I  medcltal
kíass klass klass m ark 1) klass klass klass 1938 1937
Vanliga resebiljetter: 
V anliga enk la  b ilje tte r  2) ................ 422 341 27 773 105 141 315432 169 510 8 7 8 2 8 :6 6 57.4 34.4 23.9 25.2 24.3
» tu r -  och re tu rb il je tte r  2) . . 38 462 2 128 339 40 898 720 43 065 521 6 :8 5 56.S 34.0 24.4 24. s 23.4
i> r a b a t tk o r t  ............................ — 107 076 3 965 444 4 072 520 3: 21 — 30. s 21.3 21.5 21.2
» m :\n a d s b i l je t te r .................. — 351 331 6 1d7 229 6 508 560 1 :3 4 — 10.6 7.4 7.5 7.2
S k o lb ilje tte r  ......................................... — 27 093 1 944 229 1 971 322 0 :8 6 '--- 5.3 4.9 5.0 5.0
[ e n k l a .................. — — 210 289 210 289 2 :2 7 — — 15.4 15.4 15.4
“ • “ i*“  ¡ fSatttrt"1": — --- . 70 978 70 978 2 :6 2 — — 15.0 15.0 15.2— — 29 681 29 681 1 :8 3 — — 15.8 15.8 16.9
1 m á n a d s - ............ — — 362 755 362 755 0 :8 8 — — 4.9 4.9 4.6
S ä llsk ap sb ilje tte r  ................................ 8 609 230 614 2 540 497 2 779 720 34:91 32.6 25.2 13.9 14.4 14.5
K up o n g - och in te n ia tio n e lla  b ilj. 296 837 3 105 253 2 356 031 5 758121 88: 90 59.2 30.7 19.1 25.1 24.6
R in g reseb ilje tte r  3) ............................. — 1 342 164 3 879 668 5 221 832 184:11 — 27.5 18.1 22.8 18.6
A llm ä n n a  tid s b il je t te r  ..................... 3 000 4 906 815 1 390 550 6 300 365
Myniiqhcters o. vi,$sa Organisatio­
nen Uljeiter och transporthevis:
M ilitä r b ilj e tte r  och ( p e r  k o n ta n t  . 
- tra n sp o rtb e v is  \ p ä  k re d it  . . .
489 
53 695
395 543 
1 0 1 5 1 2 7
1 569 117 
7 693 234
11 96 5 1 4 9  
' 8 762 056
3 3 :4 3  
2 8 :8 0 } 3 9 .i 16.5 11.7 12.2 10.o
Slrvdd sk ä re rn as  k red i t t r a n  sp o rt-  
bev is .................................................... 284 538 233 1 096 362 11 634 879 1 3 :8 8 35.5 18.2 12.9 14.3 13.1
P o lism y n d ig h e ten ia sk i 'ed itb ilie tte r 130 215 342 850132 U 0 6 5  604 1 1 :2 3 65.0 32.1 18.1 19.S 25.0
F än g v ärd sv äsen d e ts i ' ian g v ag n  . . . — — 1 354 200 H 354 200 73: 39 — — 32.3 32.3 26.3
lu e d i tb il je t te r  ) personvagn  . — — 672 099 672 099 38: 96 — — 23.8 23.8 22.6
D e civila, ä m b e tsv erk en s m . fl.
l a - e d i tb i l je t te r .................................. — 10 9 1 8 7 1 1 2 0  699 1 229 886 3 2 :5 6 — 43.0 16.9 17.8 17.5
K o m m u n ern as  k re d itb ilje tte r  . . . . — — 22 567 22 567 82: 66 — — 23.8 23.8 21.2
R ik sd ag sm än n en s ocli tjä n s te m ä n -
n en s  v id  rik sdagen  k r e d i tb i l j . . . 36 000 8 8 5 1 8 8 — 9 2 1 1 8 8 —
vanlig m änadsbiljett. Den stö rsta  inkom sten p er personkilom eter erhölls för tran sp o rte rn a  i fängvagn. 
Slutligen m ä näm nas, a t t  de i tab län  u p p tag n a  biljettslagen, om busstrafiken icke beaktas, är 1938 in- 
bragfce p er resa: i första klass 144: 78, i an d ra  40: 99, i tred je  10: 24 och i m edeltal 11: 72 (föregäende är 
10: 92) m k. Per personkilom eter voro m otsvarande proportionstal 53.31, 31.65, 20.35 och 21.67 (20.79) p. 
Om v idare  de avgifter, som uppburits  för konduktörseheck-, sovplats- och diverse tilläggsbiljetter, sam t 
resor & de förgtnänmda, m edräknas, kan  m ah konsta tera , a t t  medelinkomsten för sam tliga järnvägsresor 
bslöpte sig tili 12: 23 m k och för v arje  personkilom eter tili 23. 63 p. Är 1937 voro m otsvarande ta l endast 
11: 35 m k och 22.6 6 p, och h a  dessa m edelinkom ster sälunda stigit. H ärtill bidrog i anm ärkningsvärd 
g rad  den om ständighet, a t t  tariffen  under redogörelseäret i nägon man höjdes p ä  de flesta avständ  m ellan 
50 och 1 000 km. I  sam m a rik tn ing  verkade även den ändring i tariffen , enligt vilken ra b a tt  ej m era be- 
viljas för tu r-  och re tu rb ilje tte r  p ä  ända tili 80 km , u tan  högst för 50 km:s distanser. V ad särskilt beträffar 
den stegrade m edelinkom sten per resa, h ar densam m a ytterligare päverkats av a t t  resorna i allm änhet 
b liv it längre.
Godstrafikinkonister. Inkom sterna av godstrafiken. belöpte sig är 1938 tili inalles 758 552 730 mk. 
E fte r avdrag  av  restitu tioncr för f ra k t m. m. och kontokreditering i internationell sam trafik, samman- 
lag t 3 807 511 m k, äterst&r som verklig inkom st av godstrafiken 754 745 219 m k. D etta  belopp är 
15 36.3 936 m k eller 2. l %  stö rre ä,n m otsvarande slutsum m a för är 1937.
Efter befordringssätt fördelade sig inkom sterna av  godstrafiken under ären  1935— 1938 säsom följer 
(jfr tabell 34): ,
x) Utan avdrag av rcstitntioner för icke använda resebiljetter; dessa biljetter ha icke heller kunnat uteläinnas vid be- 
räknandet av antalet resor och personkilometer, som ligga tili grund för proportionstalen i tablän. Endast frän inkomsterna 
av knpong- ocli inteniationella biljetter ha restitntionerna samt in om landet befintliga enskilda järnvägars och andra 1 an­
ders andelar avdragits. Motsvarande minskningar ha jämväl observcrats vid uträkningen av antalet resor och personldlo- 
meter. — 2) Dessa grupper omfatta även tidningsmannabiljettcrna, — 3) Häri ingä jämväl de med ringresebiljetter före- 
nade kupongerna för anslutnings- och tilläggsresor. Om dessa räknas som skilda resor, blir medelinkomsten för ringresoma 
104: 63 mk. Da antalet personkilometer för anslutnings- och tilläggsresorna icke kunnat inberäknas i ringresoma, äro de 
medelinkomster per personkilometer, som här meddelats, alltför stora.
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Fraktgods ..................................
Ilgods.........................................
Expressgods ..............................
P a k e t..........................................
Försändelser enligt mjölkbiljett- 
tariff eil er med mjölksedel . . .
Tüll agenturavgifter'...................
Övriga godstrafildnkoinstcr . . .
Summa
Därav automobiltrafildnkomst ö
Ar 1935 Ar 1936 Ar 1937 Ar 1938
Mk % Mk % Mk % Mk %
539 456 226 92.87 592 863 653 92.94 686 326 929 92.82 697 302 572 92.39
20 825 273 3.59 22 567 223 3.54 26 150 459 3.54 27 700 964 3.07
1 289 747 0.22 1 458 545 0.23 2 005 870 0.27 2 235 512 0.30
11 008 563 1.89 12 128 268 1.90 13 667 226 1.85 15 274 071 2.02
1 367 024 0.24 1 366 771 0.21 1 308 945 0.18 452 791 0. 06
601 712 0.10 543 964 0.09 472 616 0.06 316 682 0.04
6 326 133 1.09 6 930 859 1.09 9 449 238 1.28 11462 627 1.52
580 874-668 100.00 637 859 283 100. oo 739 381 283 100.00 754 746 219 100 .00
2) 2 137 000 0.37 2 571 332 0.40 3 638 849 0.49 4 533 90S 0.G0
De viktigaste slagen av godstrafikinkom sterna ökades sälecles är 1938, liksom under de närm ast fö re ' 
gäende áren. F rak tgodset inbragte i ru n t ta i 11. o milj. m k  eller 1.6 % ooh ilgodset 1.6 milj. m k eller
5.9 %  m era än  ä re t förut. F ör expressgodset ökades de influ tna avgifterna m ed 11-4 % och för paket- 
tran sp o rte rn a m e d  11. S %. Försändelserna m ed m jölkbiljett eller -sedel inbragte därem ot betvdligt m indre 
än  1937, m en d e tta  bsrodde tili stor del pä om ständigheter som förorsakats av  förändringar i tariffen .
M edelinkom sten per ton eller styek och per tonkilometer fram gär av  följande sam m anställning, i villien 
tu llagenturavgifterna och »övriga godstrafikinkomster» hänförts tili inkom sterna för fraktgods.
Ar 1934 Ar 1935 Ar 1936 Ar 1937 Ar 1938
Fraktgods, per ton, mark ......................................... ................. 43: 13 44: 55 44: 12 44: 51 61: 78
Ilgods, » » » .......................-.................. 181:97 187: 99 194: 07 219: 26 225: 81
Frakt- och ilgods f per ton. mark .......................................... 44:41 45: 92 45:48 45: 90 53: 36
i medeltal ( per tonkilometer, penni ....... .................  28.35 28.61 28.34 27.88 32.38
Expressgods, per ton, mark .......................................................• 960:24 959: 63 991:53 1 044: 72 1 028: 77
Paket, per styck, mark ............................................. ...............  7:07 7: 26 7:40 7:_52 8: 39
Vad ovanstäende m edeltal beträffar, bör obsefveras, a t t  de delvis beräknats p ä  anna t sä tt än  tidi-
gare. F o rst och främ st h a  inkom sterna av autom obiltrafiken icke b ea k ta ts  fr. o. m . 1935, fr An vilken 
tid p u n k t inkom sterna av person- och godstransporterna i närnnda tra fik  förefinnas särskilt för sig. F ör 
d e t an d ra  h a r m edelinkom sten av  försändelserna enligt m jölkbiljettariff ej längre särskilt u träknats, u ta n  
v ik ten  och inkom sterna av  dessa transpo rte r ingä i m otsvarande ta l  för ilgodset.
Som av  sam m anställningen fram gär, ökades ä r  1938 m edelinkom sten p er to n  och styck u tom  för 
expressgods. A tt utvecklingen gick i denna riktning, berodde fram för allt p ä  de förhöjda ta.rifferna. F ra k t - 
godset inbragte 7: 27 mk eller 16.3 %  och ilgodset 6: 55 m k eller 3.0 % m era p e r ton  än under är 1937. 
M edelinkom sten p er ton  för den egentliga godstrafiken (d. v. s. frak t- och ilgods) ökades m ed 7: 46 m k 
eller 16.3 %. M otsvarande proportionsta l per tonkilom eter uppvisade en stegring av  4.50 p eller 16. l %. 
P aketen  inbragte 87 p eller 11. o %  m era per styck än föregäende är. M edelinkomsten per ton  för express­
godset m inskades därem ot m ed 15: 95 m k eller 1.5 %.
Övriga trafikinkom ster. F örutom  de egentliga trafik inkom sterna inflöto är 1938 av  järnvägs- 
trafiken, huvudsakligen i sam band m ed godstransporterna, även andra  inkom ster uppgäende tili e t t  belopp 
av  10 044 989 m k m ed avdrag av restitu tioner. G entem ot ä.r 1937 m inskades dessa inkom ster m ed 824 974 
m k eller 7. 6 %. S törsta delen av  dem  utgjordes även denna. g&ng av  m agasinsavgifter och planhyror, 
vilka efte r avdrag  av  restitu tioner stego tili 4 097 690 m k och sälunda ökades m ed 180 163 mk. Vagns- 
hyror och presenningsavgifter för gods utom hus inbragte 3 040 427 m k, v ilke t belopp är 647 070 m k 
m indre än  ä re t förut. I  efterkravsprovisioner uppbars 1 419 640 (föregäende ä r  1 476 064) m k, i frak t 
för ätersändning av  tom rna m jölkkärl 722 043 (741 891) m k, i kajavgifter 260 487 (444 226) m k sam t i 
lastnings-, lossnings- och vägningsavgifter 390 836 (421 774) mk.
Ersättningcn för posttransporter, d. v. s. för befordrade postvagnar sam t i gods- och konduktörs- 
vagnar m edförda postpaket, uppgick tili 17 150 000 mk, v ilket belopp ä r  1 150 000 m k eller 7.2 % större 
än  ä re t förut.
Telegrafinkomstcrna för p riva ta  telegram , som förm edlats av  sta tsjä rnvägarnas telegrafstationer, 
belöpte sig tili 487 757 mk. I  jämförelse m ed är 1937 stego de m ed 20 454 m k eller 4.4 %.
1) Jfr tabell 42 och texfcsidoma, 39—40. — 2) Inexakt ta).
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Diverse inkom sterna uppgingo ár 1938 efter avdrag av  restitu tioner till inalles 28 914 306 ink, v ilket 
är 733 157 m k  eller 2.5 % m indre an ár 1937. iSfämnda sum m a om fattade: hyror för bostäder ooh ämbets- 
ru m  12 372 512 (foregáende á r  12 075 543) m k, arrenden för järnvägsrestauranger m. m. 6 292 839 
(5 253 280) m k, försäljningsintrader 5 335 542 (7 853 359) m k, järnvägsbyggnadsavdelningens ersätt- 
ning för avlöningar á t  ordinarie personal 1 677 954 (1 571 210) m k sam t övriga inkom ster 3 235 459 
(2 894 071) mk.
U t g i f t e r .
Driftutgifter. De bokförda kostnaderña för sta tsjärnvägarnas förvaltning, underliáll och trafike- 
ring eller de s. k. driftutgifterna. uppgingo ár 1938 till 923.1 milj. m k och voro sálunda 98. i milj. mk eller.
11.9 % stö rre  än  áre t förut. I  denna summ a ingá även bslopp som betala ts för. huvudverkstädernas 
tillverkningar och reparationsarbeten  sam t för trävarurörelsens tillverkningar, men övriga slag av egent- 
liga utgifter (sagda affärsrörelsers egna utgifter sam t and ra  sta tsin rä ttn ingars utg ifter, v ilka firmas upp- 
tagna i sta tsjärnvägarnas räkenskaper) ha därem ot icke beaktats. S tatsjärnvägarnas kapilalutgifter ingá 
ej heller i de u tg ifter, som h är upptag its tili behändling.
Om m an jäm för de ökade driftu tg ifterna med de likaledes ökade inkom sterna för sam m a tid , obser- 
vera-r m an, a t t  u tg ifterna vux it i högre grad  än inkom sterna. De forras andel i de señare, den s. k. ut- 
giftsprocanlen, liar pá  denna grund ökats. F rán  a t t  foregáende ár ha v ä rit 77.4 steg den nu till 82.9.
U tgifternas fördelning p á  olika m om ent inom centralförvaltningen och linjeförvallningen tried dess sär- 
sküda avdahvingar fram gár av  ..tabell 44. I  följande tex tsam m andrag  upptagas slutsum m orna för ifrága- 
varande avdelningar under de fy ra  señaste áren  enligt den m om entfordelning, som v id  resp. tidpunk ter 
v ä rit gällande.
A r  3935 A r  1936 A r  J  937 Ar 1938
ökning el. rainsk- 
ning (—) irán ár 
1037 till Ar 1938
Mk o/ /0 Mk - % M t <V/o Mk % Mk %
Centralförvalfoimgen . 21 709 196 3.02 21970960 2.91 23 930 018 2.90 25 293 525 2.74 1363507 5.70
IÁnjej'órvallningen .. 097 57S373 96.08 732596 801 97.00 801102577 97.10 897 800 287 97.26 96 697 710 12.07
E kono m iavde ln  in gen 45 250 165 6.29 47 369 834 6.28 43 325 424 5.25 45937485 4.08 2 612 061 6.03
B a n a v d e ln in g e n ___ 131 851 852 18.33 135 821 795 18.00 146 828 860 17.80 161 500280 17.50 14 671 420 9 .99
M askinavdeln ingen  . 286 146 891 39.78 305 706 119 40.51 343 415 016 41.62 401960 894 43.5 i 58 545 878 17.05
T rafikavde ln ingen  x) 229 308 025 31 .ss 238 665 599 31.63 255 082 290 30.92 272 570 578 29.53 17 488 288 6.86
FörrA dsavdelningen . 
Jä rn v äg sb v g g n ad s-
3 921 390 0.55 3 932 964 0.52 11 286 177 1.37 14 620616 1.58 3 334 439 29.54
avdeln ingen  2) . . . 1 1 0 0  050 0.15 1 1 0 0  490 0.15 1 1 6 4  810 0.14 1210434 0.13 45 624 3.92
Summa
D arav:
719 287569 100.oo 754 567 761 100.oo 825 032 595 100.00 923 093 812 100.OO 98 061217 11.89
Personalutgifter . . . . 386 178 184 53.09 398 903 497 52. S7 424 753 261 51.4S 451197148 -48.88 26 443 887 6.23
Sakutgifter ............. 33 3 1 0 9  385 46.31 355 664 264 47.13 400 279 334 48.52 471896664 51.12 71 617 330 17.89
U tg ifte rn a  h a  stig it för varje  avdelning. S törst har ökningen v arit för forráds- och m askinavdelnin- 
garna, resp. 29.5 och 17. o %. Forrádsa-vdelningens ökade om kostnader bero fram för a llt pá den omstän- 
dighet, a t t  rä n ta n  p á  driftkap itale t, som ár 1937 överfördes frán  ekonom iavdélningens tili förrädsavdel- 
ningens u tg ifte r, betydlig t vuxit. M askinavdelningens u tg ifter h a  främ st ökats genom de fördyrade bränsle- 
kostnaderna.
Ár 1938 u tg jorde personalutgifterna enligt tab län  48.88 %  och sakutgijterna 51 .12% . H ärv id  har 
likväl endast en m indre del av  arbetarnas löner hänförts tili' personalutgifterna, ty  de ha för d e t m esta 
u tb e ta la ts  frán  m om enten för sakutgiftérna. U träkningar av  de fak tiska avlöningsbeloppen ingá endast 
i tabell 46 av  tabellavdelningen och tex tsam m andraget á  sid. 48. Till sakutgifterna räknas jäm väl den 
ovannäm nda rän tan  p á  driftkapitalet, som p á  basen av  forrádsvardena fastställts tili 10 346 712 m k, 
ävensom de i enlighet m ed fastställd  slitningsprocent beräknade am orteringarna för sádan vid  de olika 
avdelningarna förefintlig egendom, vars värde nedgár genom slitning eller älder; dessa avskrivningar u t ­
gjorde sam m anlagt 75 429 000 m k  och voro sálunda 1 019 000 m k stö rre  än foregáende ár.
För klarläggande av  sta tsjärnvägarnas egentliga, förvaltnings-, underhálls- och trafikeringskostnader 
har i tabell 44 frán  resp. avdelningars tq ta lu tg ifter avdrag g jorts för am orteringarna, rän tan  á  d riftkap i­
ta le t sam t avlöningarna ä t  järnvägsbyggnadsavdelningens ordinarie personal. Sálunda u träknade uppgá 
d riftu tg ifterna  tili sam m anlagt 835 640 146 mk, v ilke t belopp m ed 93 878 400 m k överstiger fnotsvarande 
sum m a för á re t fö rut. Av näm nda belopp utg jordes c:a 541 milj. m k eller 65 % av  personalutgifter och 
löner som u tb e ta la ts  frán  m om enten för sakutgifter.
J) Därav utgifter för automobiltrafiken Ar 1936 3 184 437 mk, Ar 1936 4 022 428 mk, Ar 1937 5 821041 mk och Ar 
1938 7 077 702 mk. — 2) Endast avlöningsmomentet för den ordinarie personalen.
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U tgifternas fordelning p& olika moment inom central- och linjeforvallningen under Aren 1937 och 1938 
sam t forandringarna under de t senare a re t fra.mga av  nedanstaende tab la, som grundar sig p a  tabell 43.
N
Utgiftcns beskaffenhet
Utgifter Ar 
1937
Utgifter &r 
1938
ökning eller minsk- 
ning (—) Ar 1938
Marie % Mark % Mark %
Centraltörvaltningen............................................ 23 930 018 2.90 25 293 525 2.74 1 363 597 5.70
Avlöningar At ordmarie personal ............................. .. 15 395 803 1.S7 16 408 595 1.7S 1 012 792 6.5S
Arvoden At extra personal.............................................. 3118 378 0.38 3 490 621 0.38 372 243 11.94
Vikariatsarvoden............. 7............................................... 186 901 0.02 187 482 0.02 581 Ö.31
Resekostnader................................... ............................... 287 757 0.03 303 679 0.03 15 922 5.53
Resebidrag för järnvagsstudier ..................................... 58 000 0.01 59 000 0.01 1000 1.72
Ordinarii pens:oner ...-.................................................... 932 077 0.11 963 063 0.10 30 986 3.32
Extraordinarie pensioner.................................................. 55 002 O.oi 56 348 0.01 1346 2.4 5
Bidrag At pensionsinrättningen...................................... 61 096 O.oi 61 702 0.01 606 0.99
Yrkesundervisning ........................................................... 256 660 0.03 265 671 0.03 9 011 3.11
Expensmedel (inventa,tier och kontorsniaterialier) . . . . 674 287 0.08 740104 0.0S 65 817 9.76
Dispositionsmedel ............................................................. 15 470 (0.002) 17 754 (0.002) 2 284 14.76
Vanne, lvse. vatten och renhállning ............................ 623 173 0.08 749 Oil 0.08 125 838 20.19
Tryckningskostnader ....................................................... 356 725 0.04 253 389 0.03 — 103 336 —28.97
Diverse u tg ifte r................................................................ 1 569 689 0.19 1 433106 0.15 — 136 583 — 8.70
Amorteringar........................ .-............................................ 339000 O.oi 304 000 0.03 — 35 000 — 9.32
Linjeforvallningen.............................................. 801-102 577 97.10 897 899 287 97.26 96 697 719 12.07
• Personalutgifter .................................................. 404.401 588 49.02 429 400988 43.02 24999 400 6.18
Avlöningar At ordmarie personal..................................... 281 704 359 34.15 313 927 167 34.01 32 222 808 11.44
Arvoden. At extra personal och arbe tsk raft................. 56 484 581 6.85 45 635 860 4.94 —10 848 721 —19.21
Vikariatsarvoden ..."......................................................... 18 679 341 2.26 20 518 933 2.22 1 839 592 9.85
Tjtänstgöringspenningar och premier för inbesparande 
av förnödenheter .......................................................... 10 401 267 1.26 10 422 105 1.13 20 Ö38 0.20
Resekostnadsersättningar, dagtraktamenten och ersätt- 
ningar för flyttningskostnader .................................... 1 205 932 0.15 1 297 470 0.14 91538 7.59
Ordinarie pensioner ......................................................... 28 070 001 3.40 28 946 586 3.14 876 585 3.12
Extraordinarie pensioner ................................................ 1 879 412 0.23 1 839 997 0.20 — 39 415 — 2.14
Bidrag At pensionsinrättningen...................................... 3 398 768 0.41 3 585 270 0.39 186 502 5.49
SkadestAncf för olycksfall ................................................ 2 181175 0.26 2 826 217 0.31 645 042 '  29.57
Övriga välfärdsanordninga,r............................................ 396 752 0.05 401 383 0.04 4 631 1-17
Inventarier och driftmaterialier.............................. 142998 321 17.33 185 229 352 20.06 42231031 29.53
Komplettering och underháll a,v inventarier jarate in­
ven tering ....................................................................... 3 129 016 0.38 3 986 286 0.43 857 270 27.40
Kontorsniaterialier........................................................... 365 255 0.04 408 785 0.04 43 530 11.92
Brän si e ............................................................................... 121 574 021 14.74 161 238 594 17.47 39 664 573 32.63
Övriga drif tin ateria] ier och diverse anskaffning (lyse, 
smörjämnen, vatten. renhállning m. m .) .................... 17 930 029 2.17 19 595 687 2.12 1 665 658 9.29
Sana och byqqnader .......................................... 77 527658 9.to 90 754 547 9.83 13226 889 17.06
Underháll av baña och banomráde saint byggnader .. 66 284 202 8.03 77 996 462 8.45 11 712 260 17.67
Underhall av elektriska kraftanläggningar jarate lednin- 
gar för starkström, telegraf och telefon ................... 3 799152 0.46 4 051 620 0.44 252 468 6.65
Underhall av signal- och säkerhetsanordningar .......... 1 849163 0.23 2 218 816 0.24 369 653 19.99
Snö- och isröjning ........................................................... 5 595 141 0.68 6 487 649 0.70 892 508 15.95
Rullande materiel .......................... ........................ 89 614 658 10.S0 100952 492 10.94 11337834 12.65
Underbid] av rullande materiel, arbetsmaskiner och 
masldnella anordningar................................................ 89 442 072 10.84 100 879 297 10.93 11 437 225 12.79
Ersättning för begagnande av främmande rull. materiel 172 586 0.02 73195 0.01 — 99 391 —57.59
Övriga sakutgijter............................................... 86 560352 1 0  j o 91462908 9.91 4 902 556 5.66
Tryckningskostnader ....................................................... 2 495 093 0.30 3 444 631 0.37 949 538 38.06
Skadeersättningar............................................................. 837 540 O.io 584 283 0.06 — 253 257 —30.24
Shatter ............................................................................... 360 874 0.04 362 954 0.04 2 080 0.58
Ersättning At postverket för befordran av p o s t .........
Diverse Utgifter ........................................... ..................
1000 000 0.12 1 000 000 0.11 •-- —
555 331 0.07 599 328 0.07 43 997 7.92
Amorteringar..................................................................... 74 071 000 8 .9 8 75 125 000 8.14 1 054 000 1.42
Räntä A driftkapital ....................................................... 7 240 514 O'. 88 10 346 712 1.12 3 106 198 42.90
Totalsumma 825 932 595 199.00 923 993 812 199.00 98 961217 11.89
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D en stö rsta  utgiftsökningen h ar ár 1938, liksom nnder de tv á  foregáende áren, föranletts a,v  bränsle- 
kostnaderna, som stego m ed 39.7 milj. m k eller 32. 6 %. D e tta  berodde huvudsakligen pá a t t  p riset pá 
ved och stenkol blivit betyd lig t dyrare an  ár 1937. E n  ansenlig ökning, 33.2 milj. m k eher 11.2 %, upp- 
visade även avlöningarna á t  ordinarie personalen. D enna tillväx t berodde tili stör del p á  a t t  e t t  bety- 
dande an ta l n y a  tjä n s te r  och befattn ingar m ed grundlön fr. o.m . 1.1. 1938 in rä tta ts  v id  järnvägsstyr eisen. 
För arvoden á t ex tra  personalen erfordrades p á  denna g rund  10.5 milj. m k eher 17.6 %  m indre än áre t 
förut. K ostnaderna för underháll av  baña, banom ráde och byggnader stego m ed 11.7 milj. m k eher 17. 7 % 
sam t för underháll av  ru llande m ateriel, arbetsm askiner och m askinella anordningar m ed 11.4 milj. eher 
12.8 %. Jäm förelsevis störst, näm ligen 3. i milj. m k eher 42.0 %, v ar ökningen av rän tan  ä driftkap itale t. 
För tryckningskostnader, skadeständ  för olvcksfall sam t kom plettering och underháll av  inventarier jäm te 
inventering h a  även erfo rd rats betydligt större bslopp än  foregáende ár. E n  minskning uppvisade där- 
em ot, u tom  avlöningarna á t  ex tra  personalen, i synnerhet skadeersättn ingarna, som ár 1938 nedgingo 
m ed 0.3 milj. m k eher 30.2 %.
I  följande sam m anstähning auges den rela tiva storleken av  u tg ifte rna  per bankilometer av m edel - 
trafiklängden sam t per t&gkilometer och vagnaxelkilometer i trafik- och rangeringstäg (med b eak tan d e  a v  
3/ 4 av  m otorvagnarnas axelkilom etertal). x
U tg ift per bankilom eter 
i m ark
U tg ift per tAgkilomcter 
i m ark
U tg ift per vagnaxelkilom eter 
i penni
1935 1936 1937 1938 1935 1936 1937 1938 1935 1936 1937 1938
Centralförvaltningen 
Linjeförvaltningen .
3 951 
126 948
3 991 
133 079
4 323 
144 705
4 454 
15S103
0:82
26:32
0:78
25:92
0:78
26:11
0:81
28:66
2.26 
' 72.55
2.13
71.17
2.11
70.70
‘ 2.33 
82.34
Summa 130 899 137 070 149 028 162 557 27:14 26:70 26: 89 29: 47 74.81 73.30 72.81 85.17
Dära-v:
Person alutgifter__
Sakutgiftef..............
70 278 
60621-
72 462 
64 608
76 724 
72 304
79456
83101
14: 57 
12:57
14:12- 
12: 58
13:84 
13: 05
14:40 
15: 07
40.16
34.65
38.75
34.55
37.4:8
35.33
41.63
43.54
Kapitalutgiftcr. I  järnvägens räkenskaper Atskiljas fr&n driftu tg ifterna 'alia s. k. kajDitalutgifter, 
d. v. s. byggnads- och anskaffningskostnader, som öka sta tsjärnvägarnas kapitalvärde. Till dessa räknas 
även de medel, som beviljats för lindrande av arbetslösheten och m ed vilka erforderliga ai'beten för an- 
skaffande av  inkom stbringande egendom bekostas, sam t s&dana u tg ifte r för fornyelse av gam m al egen- 
dom, tili vilkas betäckande de tidigare näm nda am orteringarna, som inbegripas i d riftu tg ifterna, börä 
tü l s ta ten  erläggas.
Följande sam m anstähning, som uppgjorts i överensstäm m else m ed tabell 43, u tv isar i v ilken om- 
fattn ing  d e t för 4r 1938 beviljade anslaget för kapitalu tg ifter, 225 531 305 mk, använts under 4 ret, huru  
m ycket som reserverats för 4r 1939 sam t hu r det fördelar sig p4 de olika utgiftsposterna.
Under Ar 1938
Till Ar 1939 
reserverade
Sum m a för Ar 
1938 beviliade
använda medel medel medel
M ark % M ark M ark %
Nya järnvägsbyggnader................................................... 60 497 731 42.98 5 502 269 66 000 000 29.27
Tornator 0. Y:s fabriksbana .......................................... — — , 3 860 000 3 860 000 1.71
Komplettering av rullande materielen ......................... 19 806 689 14.07 50 793 311 70 600 000 31.30
Nybyggnads- och fömyelsearbeten pä färdiga banor .. 45 506 892 32.33 20 993 077 66 499 969 29.49
» » » vid huvudverkstädema 845 002 O.oo 134 998 980 000 0.43
Nybyggnads- och förnvelsearbeten vid trävarurörelsen 236 000 0.17 • 1 -- 236 000 O.io
Arbetsmaskiner. automobiler m. m. pä färdiga banor .. 2 623 087 1.80 826 414 3 449 481 1.53
» m.m. vid huvudverkstädema ........... 1 478 536 1.05 • 221464 1 700 000 0.75
» » i> vid trävarurörelsen ................. 786 400 0.56 63 600 850 000 0.38
Inkomstbringande kapitalutgifter för arbetslöshetens 
lindrande ...................................7.................................. 8 987 866 6.38 2 367 989 11 355 855 5.04
Summa 140 768 183 100.00 84 763 122 225 531305 100.00
U tom  det belopp av  140 768 183 mk, som använ ts av  det för ár 1938 beviljade anslaget för k ap ita l­
u tg ifter, har y tterligare förbrukats 65 646 538 m k av  anslag som reserverats frän de foregáende áren, 
ah tsá  sam m anlagt 206 414 721 mk. P ä de olika utgiftsposterna fördelade sig de använda m edien p á  föl­
jande sa tt:
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, T .......... , j  ( för dem reserverade anslag .............Nya ] am vagsby ggn ad er |  arbetslöshetsanslag .........  ...............
Komplettering av rallande matcnelqn ..........................................
Nybyggnads- och förnyelse- /  iör dem reserverade ans lag ........
. arbeten pä färdiga banor /  arbetslöshetsanslag .....................
Nybyggnads- och förnyelsearbeten vid huvudverkstädema . . . .
% » » vid trävarurörelsen.........
Arbetsmaskiner, automobiler m. m. pä färdiga b a n o r...............
» m.m. vid huvudverkstäderna...........................
i> » » vid trävarm'örelsen ..................................
Summa
F r. föreg. ár F ö r Ar 3938 Sum m a under
reserverade beviljade Ar 1938 förbrukade
anslag anslag anslag
M ark M ark Mark %
6 764 308 60 497 7311 
2 6 0 2 1 2 f 67 522 251 32.71
41 247 969 19 808 689 6 1 0 5 4  658 29.58
16 660868 45 506 8921 
8 727 6 5 4 / 7 0 895  414 34.35
341 925 845 002 1 1 8 6  927 0 .58
52 968 236 000 288 968 0.14
560 787 2 623 067 3 1 8 3  854 1.54
17 713 1 478 536 1 496 249 0Í7 2
— 786 400 786 400 0.38
b5 646 538 140 Y6ö 183 203 414 721 100.OO
P e r s o n a l e n  o c h  d e s s  a v l b n i n g .
F or forvaltiiing, underh&Il ooh d rift av  de for trafih oppnade banorna voro v id  s ta tsja rnvagarna á r  
1938 i m sdelta l anstallda 13 158 ordinario ooh 3 732 extraordinario innehavare av tjánst eller befattning, 
d. v . s. sam m anlagt 16 893 eller per bankilom eter av  m edeltrafiklangden 2.9 7 personer. Foreg&ende &r 
voro m otsvarands ta l 16 059 ooh 2.90.. A ntalet funktionarer steg saledes under redogórelseáret m ed'831 
personen eller 5.2 %. í)én  re la tiva  okningen var storre an  m edeltrafiklangdens tillvax t, som  u tgjorde 
2. 6 %. D á an ta le t vagnaxelkilom eter pá. de trafikerade sta tsjarnvagarna d irek te m inskades m ed 4. 4 %, 
foljde harav , a t t  an ta le t funktionarer per en miljon vagnaxelkilom eter steg fr&n 13.9 til] 15.3. _Pá varje 
funk tionar kom  1 892 tágkilom eter, m edan m otsvarande ta l for &r 1937 u tg jo rde 1 954. Slutligen rná ■ 
nám nas, a t t  v id  banarbeten, verkstader, depáer, forrad, travarurorelsen , sta tioner, tag  m. m. anstallda 
arbetare i m edeltal beráknats till 12 226 personer, d. v. s. 561 personer eller 4.8 %  m era an foreg&ende &r.
Tabellerna 46 ooh 47 sam t nedanst&ende tablá, u tv isa fordelningen av  dessa personalgrupper jam te
avlöningar inom  statsjärnvägarnas cenlralförvallning och linjeförvallning med dess olika avdelningar.
Ar 1938 Sum m a för Sum m a för
Ordinario
personal
E x tra
personal A rbetare Summ a
Ar 1937 . Ar 1936
Antal % Antal % A ntal % A ntal % A ntal % A ntal ' %
Cenkalförvaltnvngen m 3.3 140 3.S 72 0.6 645 2.2 641 2.3 628 2.4
Lvnjeförvalhivngen. .. 12 725 96.7 3 592 96.2 12154 99.4 28 471 97.s 27 082 . 97.7 26 073 97.6
E k o n o m ia v d e ln in g e n 130 1.0 34 0.9 18 0.1 182 0.6 170 0.6 164 0.6
B a n a v d e l n i n g e n ___
M ask in a ,v d e ln in g en :
.1189 9.0 23 0.6 4 939 40.4 6151 21.1 5 968 21.5 5 951 22.3
d e p ä e r  ...................... 3190 24.2 844 22.6 790 6.5 4 824 16.0 4 781 17.3 4312 16.1
h u v u d v e r k s tä d e r  . 152 1.2 100 2.7 3 075 26.1 3 327 11.5 3 049 11.0 3 004 11.3
T r a i ik ä v d e ln in g e n  .. 
F ö r rä d s a v d e ln in g e n :
.7  954 60.5 2 386 63.9 1022 8.4 11 362 - 39.0 10 845 39.1 10 391 38.9
f ö r r ä d  ................. 110 O.s 116 3.1 1410 11.5 1636 5.6 1475 5.3 1532 5.7
t r ä v a r u r ö r e l s e n  .. — __ 89 2.4 900 7.4 989 3.4 '794 . 2.9 719 2.7
Summa 13158 100. o 3 732 100.o 12 226 100.o 29 116 100. o ■ 27 723 1OO.0 26 701 100. o
% 45.2 — 12.8 — 42.0 • -- 100.0 _ ■ -- — — —
Avlöning (sAväl frAn m om enten för personal-, sak- och k ap ita lu tg ifte r som frAn specialkonton)
1000 m k % 1000 m k % 1000 m k % 1000 m k % 1000 mk % 1000 m k %
Cenkalförvaltninqen 16 806 4.9 3387 5.0 626 0.3 20 819 3.5 20139 3.6 19351 3.8
LinjeförvaUningen .. 328 833 95.1 57352 94.i 195339 99.7 581 524 96. o 532566 96.4 489 595 96.2
E k o n o  m ia v d  el n in  g en ‘ 2 276 ‘ 0.7 252 0.4 111 0.1 2 639 0.4 2 543 0.4 2 413 0.5
Banavdelningen . . . .  
Maskinavdelningen:
26 085 7.5 351 0.6 . 69 275 35.4 95 711 15.9
#
86 710 15.7 76 077 14.9
depäer ................. 88 672 25.7 14 850 24.4 12 925 6.6 116 447 19.3 107 625 19.5 100 542 19.8
huvudverkstäder . 5'532 1.6 2 019 3.3 66 284 33.s 73 835 12 .2 .63 513 11.5 56 956 11.2
Trafikavdelningen .. 
Förrädsavdelningen:
202 646 58.6 35 654 58.7 10 284 5.2 248 584 41.3 234 781 42.5 220 619 43.3
förräd ................. 3 622 1.0 2178 3.6 21197 10.s 26 997 4.5 24 794 4.5 23 018 4.5
trävarurörelsen .. — — 2 048 3.4 15 263 7. s 17 311 2.9 12 600 ■ 2.3 9 970 2.0
Summa 315639 100.o 60 739 100.o 195965 100. o 602 343 100.o 552 705 100.O 508946 100. o
% 57.4: — 10.1 32.5 - 100.O — — — _ —
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B eträffande an ta le t arbe tare  ä r a t t  märkä-, atfc detsam m a beräknats dels p& basen av an ta le t arbets- 
tinunar, dels enligt uppskattn ing, d& noggrannare uppgifter icke s tä t t  till buds. I  tjänstepersonalens avlö- 
ningar h a  inberäknats vikariatsarvoden, tjänstgöringspenningar, prem ier, ersättn ingar för rese- oeh fly tt- 
ningskostnader, dag trak tam enten  och m ed välfärdsanordningar förenade löneutgifter. De fiesta avlönin- 
gar a t  a rbe tare  och likasä vissa and ra  avlöningar h a  U tbetalats frän m om enten för sak- eller kap italu t- 
gifter, fr&n anslagen för huvudverkstäderna eller trävarurörelsen  sam t frän förr&dens varukonton.
Särskilt för sig m ä dessutom  näm nas järnvägsbyggtiadsavdelningens personal och dess avlöningar, om 
vilka uppgifter ingä i tabellerna 46. och 47 sam t i tex tk ap itle t rörande järnvägsbyggnaderna. Vid denna 
avdeliiing voro är 1938 i m edeltä! anställda 2 096 personer (mot 2 958 Aret förut), oeh deras lönesumma 
uppgick tili 34 217 334 (44 055 766) mk.
Om ovannäm nda avlönings- m. fl. personalutgifter y tterligare ökas m ed pensioner och bidrag At 
pmnsionsinrättningen, sam m anlagt 35 452 000 mk, stiger totalkostnaden för ijänslepersonalen och arbetarna 
under redogörelse&ret tili 671 013 000 (föregaende &r 631 157 000) mk.
D r i f t ö v e r s k o t t .
Skillnaden m ellan de tidigare näm nda inkom sterna och driftu tg ifterna, de t s. k. d riftöverskotte t, 
uppgick á r  1938 tili inalles 190 251 173 mk. D e tta  belopp v a r  50 745 183 m k eller 21. i %  m indre an 
iöreg&ende árs. Inkom sterna ökades visserligen, m en  driftu tg ifternas tillväx t v ar ännu större, varför 
överskottet m ärk b a rt m inskades. Jäm väl räntabilitetsprocenten, varm ed först&s det i pröcent u ttry c k ta  
förh&llandet m ellan näm nda ekonomiska resu lta t och m edelkapita lvärdet (se följande kap itel i texten), 
försäm rades och v ar nu  3.0 4, m ot 3.0 2 under á r  1937. H ärv id  h ar v ä rd e t av heia jä rnvägsnäte t (ocksä 
de icke trafikerade järnvägsbyggnaderna) tag its i beaktande. Om m an som grund för jäm förelsen tager 
endast de för tra fik  öppnade banorna, bli m otsvarande p rocen tta l 3. n  och 4.0 6. E n  k larare uppfatt- 
ning om driftöverskotte t under de señaste áren ger nedanst&ende tab la, vari dessutom m eddelas dess stor- 
lek per bankilometer av  m edeltrafiklängden sam t per tÄg- och vagnaxelkilomeler i trafik- och rangerings- 
tág  (med beak tande av  3/ t av  axelkilom eterantalen för m otorvagnarna) ävensom räntabilitetsprocenten  
för jä rnvägsnäte t. •
Ar
D riftövcrsko tt
Ökning clier minsk- 
ning (— ) frän  före­
gäende Ar
D riftöversko tt i . medeltä! D riftöversko tt i % av
per bankilom eter per tágkilo- 
m eter
per vagn- 
axelkilo- 
m eter, 
penni
in ­
kom s­
terna
m edelkap ital­
v ä rd e t för
H eia Aret P er dag heia
jäm vägs-
n ä te t
tra f i­
kerade
banorM ark % Mark
1934.. 155 653 605 84 863 737 119.9 29 029 79: 53 6:07 16.6 ■ 18.8 2.64 2.71
1935.. 133 678 549 —21 975 056 —14.1 •24 327 66:65 5:05 13.9 17.7 2.24 2.27
1936.. 171 339 930 37 661 381 28.2 31124 85: 04 6: 07 16.6 18.5 2.84 2.91
1937.. 240 996 356 69 656 426 40.7 43 532 119: 27 7:85 21.3 22.6 3.92 4.06
1938.. 190 251 173 —50 745 183 —21.1 33 503 91: 79 6: 07 17.6 17.1 3.04 3.11
I  d e tta  sam m anhang m ä vidare näm nas vissa reduceringar i trafikinkom sterna, v ilka förorsa-kats 
av larijfrabatterna. För k red ittransporter uppgingo raba-tterna Ar 1938 tili 13 354 800 mk. För per k o n ­
ta n t  betalade resebiljetter beviljades prisnedsättn ingar tili e t t  sam m anlagt belopp av  4 825 559 mk. 
I  godstrafik u tg jorde säsong-, export- och tillfälliga ra b a tte rn a  16 551 887 mk. Totalsum m an för sam t- 
liga dessa ra b a tte r  Steg tili 34 732 246 m k eller 3. 3 (föregäende ä r lika,sä 3.3) % av  person- och gods- 
trafikinkom sterna. -
K a p i t a l .
Statsjärnvägarnas kap ital v id  slu tet av  áren  1937 och 1938 sam t förändringarna däri linder redo- 
gorelseáret fram gá av  följande sam m andrag ävensom av  tabell 45, i vilken grupperingen av  egendomen 
är m era detaljerad . Dessutom visa tex ttab láe rna  p á  sid. 15 och 48 lokomotivens och vagnarnas värde 
sam t alia för olika andam ál verkställda kapitalutgifter.
Järmägssialisiik 1938, 7
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Tillöknlng Hr 1938 Avdrag Ar 1938 ■
Egendomskategori
Kapitalvärde 
31. 12. 1937
Ny egendom, 
som bestritts 
irán anslagen 
för kapital- 
* utgifter
Överföringar 
frän järnvägs­
byggnader 
/ m. m.
Amortering
Extra
avskriv­
ningar
Över­
föringar 
tili färdiga 
banor m .m,
Kapitalvärde 
31. 12.1938
Vä r de  i ma r k
Fastigheter ......................... 5 075 858 857 139 893 560 12 052 032 48191 300 6 575 571 12 052 032 5 160 985 546
Färdiga banor ................... 4 550 353 554 70 895 414 12 052 032 46 742 000 6 519 571 — 4 580 039 429
Huvudverkstäderna ......... 77 766 961 1 186 927 — 1 413 400 — 15 000 77 525 488
Trävarurörelsen ................. 1 577 482 288 968 — 35 900 — — 1 830 550
Nya järnvägsbyggnader *) . 446160 860 67 522 251 — — 56 000 12 037 032 501 590 079
I kapitalvärdet ingáende in­
ventarier ......................... 1128 887 499 66 521161 80 29 9Ó0 800 4 604 261 80 1160 904 099
Rullande materiel .............. 1088370328 61054658 — 26 679 000 4170994 — 1118 574992
Arbetsmaskiner, hilar m. m. 40517171 5466 503 80 3 221300 433267 80 42329107
Färdiga banor (central- och 
linjeförvaltning) ............. 20 929 625 3 183 854 80 2 008 000 379 268 •21 726 291
Huvudverkstäderna ......... 14 779 984 1 496 249 — 925 800 53 999 80 15 296 354
Trävarurörelsen................. 4 807 562 786 400 — 287 500 — — 5 306 462
Hela kapitalvärdet 6 204 746 356 206 414 721 12 052 112 78 091600 1.1179 832 12 052 112 6 321889 645
Därav Icapitalvärde för det 
färdiga järnvägsnätet (ban- 
' byggnader fr&nräknaae) .. 5 758 585496 138892470 12052112 78091600 11123 832 15080 5 820 299 566
Av anslaget för kap italu tg ifter användes Ar 1938 e t t  belopp av  i ru n t ta l 206 415 000 m k för anskaf- 
fande av  ny  egendom. Med avdra-g av  am orteringar och ex tra  avskrivningar, sam m anlagt 89 271 000 mk, 
u tg ö r nettoökningen 117 144 000 mk. Statsjärnvägarnas heia kapitalvärde Steg sälunda uuder redogörelse- 
a re t frän  6 204 746 000 m k tili 6 321 890 000 m k. Av d e tta  belopp kom  5 160 986 000 m k eller 81.6 4 % 
(m ot 81.81 %  ä.ret förut) p ä  fastigheternas, 1 118 575 000 m k eller 17.69 (17.5 4) %  p& ru llande m a te r i­
elens och 42 329 000 m k eller 0.67 (0.65) % p ä  arbetsm askiners, autom obilers m. fl. dyl. inventariers 
andel. Alla dessa egendomsgruppers värde h ar säledes stigit under Ar 1938. F ör fastigheterna ökades 
v ä rd e t m ed 85 127 000 m k eller 1.7 %, för rullande m aterielen m ed 30 205 000 m k  eller 2.8 %  och för 
arbetsm askiner, autom obiler m. fl. dyl. inventarier m ed 1 812 000 m k eller 4.5 %.
Om m an frän  heia kap ita lvärdet avdrager anläggningskostnaderna för de banbyggnader, vilka ännu 
ej fä tts  i användbart skick, kan m an konsta te ra , a t t  v ä rd e t av  det för Irafih öppnade järnvägsnätet vid 
s lu te t av  Ar 1938 utgjorde i ru n t ta l 6 190 (föreg&ende Ar c:a 6 060) milj. m k eller per kilom eter av 
ägande banlängden 1 115 000 (1 104 000) m k. H ärav  belöpte sig p ä  fastigheterna 906 000, p ä  rullande 
m aterie len  201 000 och p ä  de t övriga kap ita le t 8 000 mk. Om m an dessutom  läm nar även de under 
byggnad  varande banor obeaktade, v id  vilka, endast kom pletteringsarbeten u tfö rts, b lir kap ita lvärdet 
för d e t fü llt färdiga järnvägsnätet 5 820 milj. m k, vari fastigheternas andel u tgö r 4 659 milj. m k eller 
890 000 m k p er kilom eter av  m otsvarande bana.
Är 1938 v ar medelkapitälvärdet för jä rnvägsnäte t i cless helhet 6 263 milj. m k och för den trafikerade 
delen d ära v  c:a 6 110 milj. m k (mot 5 930 milj. Ar 1937). Förstnäm nda ta l erhälles genom uträkn ing  
a v  m edeltale t för de to talvärden, som angivits i början  och slu tet av ifrägavarande är, de senare Ater 
genom  a t t  tilläm pa samma förfaringssätt p ä  m otsvarande summor för d e t trafikerade bannäte t, dock 
sälunda a t t  byggnadskostnaderna för de banor, som öppnats under resp. är, beak ta ts  proportionsvis enligt 
d e t an ta l dagar dessa banor trafilrerats.
*) I de nya jämvägsbyggnademas kapitalvärde inberäknas numera endast kapitalutgiftema för dessa bvggnadsarbe- 
ten, men ej motsvarande utgifter för hamn- eller fabriksbanor lika litet som belopp vilka använts för jämvägsundersök- 
ningar. Bmellertid ha i detta sammandrag samt i tabell 45 i jämvägsbyggnademas kapitalvärde medräknats alla bygg- 
nadskostnader vid Pori—Haapamäki bana för áren 1929—1931. Likasá inga en del före är 1937 beviljade anslag för kapi- 
talutgifter vid hamn- ooh fabriksbanoma vid början av ár 1938 i kapitalvärdet för de nya jämvägsbyggnadema, men under 
loppet av nämnda ár ha de överförts till fastighetsvärdet för de färdiga banoma. Dessutom omfattar ifrägavarande kapi­
talvärde anslag som beviljats för järnvägsundersökningar tili ett belopp av 2 055 841: 60 mk. Frän denna summa avskrevs 
likväl under redogörelseäret 56 000 mk.
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YIII. Specialstatistik over vagnsiastförsändelser oeh vissa lantbruksprodukter.
E nlig t järnvägsstyrelsens förordnande h ar fr. o. m. &r 1933 uppgjorts specialstatistik  över gods som 
befrak ta ts  enligt vagnslasttariffer sam t fr&n &r 1934 jäm väl över styckegodsförsändelser av  vissa lant- 
bruksprodukter.
Vagnslastförsändelserna ha i d e tta  sam m anhang uppdelats i 20 grupper. N ästföljande ta b lä  anger 
de för dessa försändelser är 1938 erforderliga vagnarnas an tal, deras ton- och tonkilom etersum m or sam t 
m edeltransportlängden för de olika varugrupperna. M otsvarande uppgifter enligt varuslag fram gá av 
sta tsjärnvägarnas m&nadsstatistik för januari 1939.
I  följande tabl&er ing& uppgifter rörande vagnslastförsändelsernas an tal, godsmängd, f ra k t m. m. 
jäm väl för de tv& föreg&ende áren. H ärv id  ä r  likväl a t t  m ärka, a t t  enligt den nya tariffstadgan  som 
träd d e  i k ra ft den 1 m ars 1938 är m inim ivikten för vagnslasttransporter lägre än förut, m edan  &tervle- 
vande’ d ju r num era ej alls befraktafe som vagnslaster. Siffrorna för &r 1938 och för de föreg&ende áren 
kunna jjlärför sträng t tage t icke jäm föras m ed varand ra . -
V a r u g r u p p
"A nta l
vagns­
laster
I  % 
a v  heia 
an ta le t
Godsets 
v ik t i ton
I  % 
av  heia 
vik tcn
A ntal ton- 
kilom eter
I  % 
a v  hela 
an ta le t
Medel- 
transport- 
längd per 
ton i kilo­
m eter
Narings- och njutningsmedel ................. 48 143 5.04 518 196 4.44 121 380 771 6.09 234.2
28 556 2.99 237 023 2.03 55 696 069 2:79 235.0
Trävaror .................................................... 431 943 45.23 5 453 433 46.76 854 882 206 42.86 156.8
Träarbeten ................................................. 16'729 1.75 169 809 1.46 37 078 969 1.86 218.4
Pappersindustrialster................................
Spänadsämnen och av dem framställda
135 296 14.17 1 747 230 14.98 323 291 141 16.21 185.0
varor .......................................................
Annorstädes ej omnämnda ämnen ur
3198 0.33 29 208 0.25 5 027 675 0.25 . 172.1
växtriket och tillverkningar av dem.. 
Sten- och jordarter samt tillverkningar
1565 0.16 15 355 0.13 3 616 378 0.18 235.5
av dem ................................................... 139 968 14.65 1 739 904 14.92 306 326 844 15.36 176.1
Stenkol, träkol och torv .........................
Metaller samt av dem tillverkade arbeten,
54 400 5.70 721 717 6.19 76 441 759 3.83 105.9
maskiner och transportmedel .............
Hudar, ben, har och av dem framställda
31 513 3.30 330 815 2.84 79 590 289 3.99 240.6
vaTor.......................................................
Oljor, fettämnen, tjäfor, kautschuk och
1939 0.20 18 589 0.16 5 290 456 0.27 284.6
produkter av dem ................................ 10 326 1.08 121 031 1.04 29 049 772 1.46 • 240.0
Kemikalier................................................. 19 253 2.02 253 632 2.18 44 000 831 2.21 173.5 -
Färgämnen ................................................ 399 0.04 3 810 0.03 823 690 0.04 216.2
Sprängämnen och tändmedel.................... 1014 0.11 3 425 0.03 881 003 0.04 257.2
Gödslingsämnen ........................................ 22 763 2.38 249 090 2.14 39 710 622 1.99 159.4
L ik .............................................................. 740 0.08 1481 O.oi 463 635 0.02 313.1
Flyttgods ................................................... 2 777 0.29 6 636 0.06 2 045 186 O.io » 308.2
Militärgods ................................................ 3104 0.33 25 998 0.22 6 201 870 0.31 238.6 ■
'Annat vaghslastgods ................................ 1446 0.15 15 353 0.13 2 756 895 0.14 179.6
Summa för är 1938 955 072 loo.oo 11661 735 loo.oo 1994 556 061 loo.oo 171.0
Ar 1937 ...................................................... 1116 012 — 13 560111 — 2 296 523 882 — 169.4
» 1936 ........... : ........................................ 979 748 — 11 775 847 — 1 951 667 871 — 165.7
Av efterföljande sam m anställning fram gá de fraktbelopp, som beräknade enligt icke sän k ta  eller 
norm altariffer borde ha erlagts för vagnslastförsändelserna, de i verkligheten uppdebiterade frak terna, 
säsong-, export- och tillfälliga rab a tte rn a  sam t en  m ängd proportionstal.
Föreliggande tab láer om fatta icke lokaltransporterna. Dessas an ta l vagnslaster under ár 1938 u t- 
gjorde' 54 263 och godsmängden 697 336 ton; i frak ter inflöto 3 721 221 mk. Likaledes h a  i sam trafik  
m ed enskilda järnvägar anlända vagnslaster u teläm nats. D eras an ta l var 24 268 och godsm ängd 292 980 
ton. M edräknas även dessa b&da grupper, u tg jorde an ta le t vagnslaster 1 033 603 (mot 1 190 417 före- 
gáende ar) och den s&lunda transporte rade godsm ängden 12 652 051 (14 510 035) ton. D& frak t- och 
ilgodsets heia viktm ängd under redogorelseáret v ar 13 731 189 ton , uppgick vagnslastförsändelsernas 
andel däri tili 92. i (92.4) %. Styckegodset u tg jo rde s&ledes 1 079 138 to n  eller 7.9 (7.6) %  av  näm nda 
godstransporter. 1
*
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1 ' ' ......... 4»-------
U ppdebiterad  f r a k t B eviljad ra b a tt
V a n i g  r u p p
Frak tsum m a 
beräkhad 
cnl. norm al- 
tariff j m ark
Inalles,
m ark
I  % 
av  hela 
be*
loppet
Per 
vaerns- 
la s t , ' 
m ark
Per
ton,
m ark
Per
ton-
kilo-
meter,
penni
Inalles. 
mn rk
T o/J- /o
av hela 
rab a tt-  
belop- 
pe t
I  % av  
norm al- 
frak ten  
för hela 
van i- 
gruppen
Narings- och njutningsmedcl . . . . 46 997 165 46 585 315 8.86 968 90 38.4 411 850 2.52 0.88
Kreatursfoder....... ' ....................... 12 041 023 11 543 531 2.20 404 49 20.7 497 492 3.05 4.13
Trävaror ........................................ 193 218 615 182 693 298 34.76 423 34 21.4 10 525 317 64.47 5.45
Träarbeten .................................... 14 9 51167 14 906 911 2.84 891 88 40.2 44 256 0.27 0.30
Pappersindustrialster ................... 101 218 164 99 414 383 18.92 735 57 30.8 1 803 781 11.05 1.78
SpAnadsämnen och av dem fram- 
ställda varor ................... .. 2 800 847 2 780 299 0.53 869 95 55.3 20 548 0.13 0.73
Annorstädes oj omnämnda, ämnen 
ur växtriket och tillverkningar 
av dem ...................................... 1 044 053 1 044 053 0.20 667 68 28.9 &
Sten- och jordarter samt tillverk­
ningar av dem ......................... 72 469 001 71 226 783 13.55 509 41 23.3 1 242 218 7.61 1.71
Stenkol, träkol och torv ............ 22 976 037 22 746 638 4.33 418 32 29.8 229 399 1.41 1.00
Metaller samt av dem tillverkade 
arbeten, maskiner och trans- 
portmedel .................................. 23 658 196 23 074 445 4.39 732 70 29.0 583 751 3.58 2.47
Hudar, ben, här och av dem fram- 
ställda varor ............................. 2 168 430 2 155 142 0.41 1 111 116 40.7 13 288 0.08 0.61
Oljor, fettämnen, tjäror, kautschuk 
och produkter a,v dem ............. 16 932 751 16 633 025 3.16 1 6 1 1 137 57.3 299 726 1.84 1.77
Kemikalier .................................... 15 892 576 15 624 961 2.97 812 62 35.5 267 615 1.64 1.68
Färgämnen .................................... 458 022 458 022 0.09 1 1 4 8 120 55.6 — — —
Sprängä,innen och tändmedel . . . . 878 983 878 621 0.17 866 257 99.7 362 ro.oozi 0.04
Gödslingsämnen............................ 9 8 5 3 1 3 9 9 477 966 1.80 416 38 23.9 3 7 5 1 7 3 2.30 3.81
Lik .................................................. 387 058 386 433 0.07 522 261 83.3 625 ro.oo4i 0.16
Flyttgods ....................................... 1 526 128 1 518 937 0.29 547 229 74.3 7 1 9 1 0.04 0.47
Militärgods . . .  . ^ ........................... 1 474 044 1 474 044 0.28 475 57 23.8 — ____ ___
Annat vagnslastgods .................... 953 746 951 535 0.18 658 62 34.5 2 211 O.ui 0.23
Summa för Ar 1938 541899 145 525 574 342 100.OO 550 45 26.4 16 324 803 100.00 3.01
Är 1937 .................................................. 545 389 336 525 710 869 — 471 39 22.9 19 678 467 — 3.61
» 1936 .................................................. 469 089 094 462 851 901 — 462 38 23.2 16 304 437 — 3.48
Total inkorasten av  frak t- och ilgodset uppgick u nder Ar 1938 tili 733 397 346 mk. Av d e tta  belopp 
u tg jo rde vagnslasttransporternas andel 538 907 979 m k eller 73.5 (Aret fö ru t 74.5) % och styckegodsför- 
sändelsernas 194 489 367 m k eller 26.5 (25.5) % . I  styckegodset ingA bl. a. fordon och bAtar m ed en 
v ik tm ängd av  10 681 ton  sam t 32 314 ton  levande djur. F ör de fö rra  erhölls i frak t 2 853 444 och för de 
senare 5 802 401 mk.
SAsom redan  näm nts, har jäm väl under Ar 1938 uppgjorts specialstatistik rörande tran sp o rte rn a  av  
nägra viktigare lan tbruksprodukter, nämligen mjölk och grädde, smör, ost, ägg, kött och köttkonserver sam t 
fisk  och fiskkonserver, för vilka v ik tm ängderna och de uppdebiterade frak terna jäm te förändringarna 
gentem ot Ar 1937 sam t tonldlom etersum m orna och nAgra proportionsta l framgA av följande sam m andrag.
V a r  u s l a g
Styckegods Vagnslastgods Summ a
%
ökning  eller 
m inskning (— )
Medel-
trans-
port-
F ra k t
per
ton-
V ikt 
i ton
F rak t 
i m ark
V ikt 
i ton
F ra k t 
, i m ark
V ikt 
i to n
1000- 
ta l  ton- 
kilom.
F ra k t 
i m ark
V ik t 
i ton
F ra k t 
i m ark
liingd 
per ton  
i km
kilo­
m eter 
i penni
Mjölk och grädde .. 176 819 6 630 642 5 978 346 269 182 797 1 0 1 1 6 6 976 911 — 9 702 554 253 55.3
i
69.0
Smör ....................... 18 200 4 432 340 1 2 7 4 232 860 19 474 6 776 4 665 200 10 9 6 1 096 547 348.0 68.8
O s t .......................... 2 363 462 595 1 3 6 0 215 380 3 723 895 677 975 — 2 472 — 204 862 240A 75.8
Ägg ..............................
Kött och köttkcm-
6 016 1 402 651 1 8 6 0 353 851 7 876 2 361 1 756 502 — 211 — 147 690 299.8 74.4
server ................. 14 941 3 234 272 2 825 5 2 1 9 8 1 17 766 5 390 3 756 253 — 1 635 405 054 303.4 69.7
Fisk o. fiskkonserver 14 326 3 124 631 4 091 392 691 18 417 5 728 3 517 322 — 1 812 - 1 6 6  507 311.0 61.4
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IX. Olyckshändelser.
Antalet olyckshändelser, som ar 1938 in trä ffa t i järnvägstrafiken p& de färd iga banorna, uppgick en- 
ligt vederbörliga handlingar tili 320. D e tta  an ta l är betydbgt m indre än  m otsvarande ta i föreg&ende ar, 
som beräknats tili 389. Skillnaden m ellan dessa ta i beror i huvudsak därpä, a t t .  under redogörelse&ret 
inga. kom pletterande uppgifter iirförskaffats ang&ende olyckshändelserna, vid koppling. Av de olycks- 
fall, som rap p o rtera ts  i de t hopsam lade m aterialet, ha här tag its  i betraktan.de de händelser, som tili- 
drag it sig under järnvägsm aterielens rörelse p& banan och tili följd av  vilka m änniskor avlidit eller er- 
h&llit näm nvärda kroppsskador (sänts tili sjukhus eller läkare), hästar eller nö tk rea tu r dödats, fordon 
fö rsatts i obrukbart skick (dock h a  alla vid vägöverg&ngar inträffade p&körningar u tan  begränsning med- 
räknats) eller järnvägens egendom  asam kats en skada av m inst 500 mk. Fr&n dessa, beräkningsgrunder 
ha i tabsll 4-2 (sid. 256— 259) av  den fransk- och engelskspr&kiga bilagan g jorts avvikelser i synnerliet, 
s&tillvida, a t t  i enlighet m ed norm erna för den interna,tionella jä rnvägssta tistiken  b lo tt de olycksfall be- 
ak ta ts , v id  vilka offren sv&rt skadats, sam t av  de v id  trafikplatserna- in träffade kollisionerna och ursp&r- 
ningarna endast sädana, som äsam kat järnvägen  en förlust överstigande 1 000 guldfranc.
Följande tab lä  u tv isar trafikolyckornas uppdelning after art,.
Antal olyckshändelser Antal dödade och
Ar 1938 personer
O l y c k s h ä n d c l s e n s  n r t
-
e
CD 5 CC 55
c
05 S W
í>
t í -
Á
 trafib- 
! 
plats
1 
Sum
m
a
>•
oc*35
A
r 1937
A
r 1938
S a m m a n stö tn in g  m ellan  ru lla n d e  m ate rie l ....................... 47 76 i 55 56 3 3 29
K ollis ion  a v  ru llan d e  m ate rie l m ed  dressin  ............. \  . . — 2 ]) 4 1 5 — 1 3
» i> » i> » f a s t  förem&l ......... 20 12 13 18 — 1 —
U rsp& rning a v  ru lla n d e  m ate rie l ................. ......................... 31 2) 24 — 2) 21 21 33 1 —
E id  i ta g  ..........................................................................................
S k ad a  ä  l o k o m o t iv .......................................................................
— 1 — 1 1 — — —
2 — 2 ---- 2 — — —
F a ll fran  lo k o m o tiv  eller v ag n  ..............................................
O lycksfall v id u p p stig an d e  pä, e lle r n e d stig a n d e  Iran  
b a n tä g  i g a n g ............................................................................
10 ' 8 2 10 12 10 8 12
9 15 i 8 9 9 15 9
T rafiko lycka  p ä  s ta tio n  eller b a n a  v id  a-rbete för jäm - 
vägens räk n in g  3) ..................................................................... 64 79 _ 19 19 64 81 19
P ä k ö m in g  a v  fo tg än g a re  v id  o b eh ö rig t b e trä d a n d e  a v  
b a n a n  ............................................................................................. 77 50 44 15 59 79 51 59
P ä k ö m in g  av  fo rdon  eller fo tg än g a re  v id  vägövergäng: 
a v  m o to rfo rd o n  (även m o to rcv k el) ................................. 58 50 _ / )  18 4) 43 61 48 34 76
» h ä s tfo rd o n  eller fö rspänd  h a s t  ................................... 18 4) 13 4 2 6 9 3 3
» fo tgängare, c y k lis t eller k ä lk ä k an d e  ....................... 6 8 4 10 14 6 8 14
A nnan  olvckshändelse ................................................................. 29 51 2 40 42 5 18 17
S um m a 371 389 82 238 320 266 224 241
■ Av de i tab län  upptagna sam m anstötn ingarna mellan järnvägens rullande m ateriel under &r 1938 
inträffade 8 mellan tv á  t&g eller mellan tag  och ensam t Iokomotiv sam t 11 m ellan tv á  lokom otiv; dess- 
u tom  h a  10 t&g och 8 lokom otiv ko lliderat m ed en eller flere vagnar och i 19 fall vagnar under växling 
tö rn a t m ot varandra . Av sam m anstötningarna, förorsakades 1 av  felaktig t&gexpediering, 19 av  felställd 
växel, 5 av  v&rdslös observation, 12 av  oförsiktig körning eller växling, 14 av  ineffektiv eller m’aktl&ten 
brom sning och 5 av andra, omstä.ndigheter. Särskilt m& näm nas a t t  en t&gsamm anstötning beroende pä 
felaktig t&gexpediering den 6 Oktober in träffade vid R auha h&llplats. D en rullande m aterielen ásam kades 
härv id  en skada av  i ru n t ta l 263 000 mk; bl. a. krossades en svaveldioxidvagn och giftig gas ström m ade 
u t. D e tta  v a r &ter den huvudsak]iga orsaken tili a t t  15 personer dödades och 13 skadades. Vad övriga 
näm nvärda t&golyckor b sträffar, om fattade kollisionerna m ed fasta föremal 10 fall av  körning m ot sp&r- 
buffert och 3 fall av  anna t slag. D en rullande m ateriel som ursp&rat utgjordes tili s tö rsta  delen av  vagnar, 
som ju st växlades. Namnvärda, urspärn ingar föranleddes i 9 fall a,v felställd växel, i 1 fall av  a t t  en växel 
om ställts under t&gets g&ng, i 3 fall av  uraktl& ten eller ineffektiv brom sning och i 8 fall av  andra , delvis 
outredda orsaker. U nder rubriken >>p&körning av  fordon eller fotgängare v id  vägövergang,> upptagas endast 
de olyckshändelser, som in trä ffa t v id  de egentliga, järnvägsöverg&ngarna invid landsväg eller gata. Där-
Därav 1 kollision mellon banautomobil och dressin. — 2) Därav 1 urspärad banautomobil. — 3) Uppgifterna brist- 
fälliga,; likväl ha alla nämnvärda olyckshändelser vid koppling beaktats under ä-ren 1936—1937. — Därav 1 kollision 
mailan banautomobil och akdon.
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em ot ha d.e pAkörningar, som tilld rag it sig inom sAdana, ham ii- o. a. om räden, dar längre sträckor av spáren 
äro nedsänk ta i m arken, hänförts tili gruppen »annan olyekshändelse>>. B land dessa ingA även kollisioner 
mellan vagnar och privata, fordon pA bangArdar, överkörningar av  dar arbe tande personer, som icke varit 
anställda i järnvägens tjänst, de ovan icke upptagna olyckshändelser, som förorsakat näm nvärd  skada 
& järnvägarnas m ateriel eller bana, sam t överkörningar av  större husdjui' (utom  förspända hästar vid 
vägövergAnga,r i banans plan). Vad beträffar de under &r 1938 dödade djuren , m ä näm nas, a t t  enligt up ji- 
gift 5 förspända h äs tar och 2 kor rAkat under t&get vid vägöverg&ngarna sam t 1 hast annorstädes. PA- 
kÖrningar av  bom m ar vid vägövergAngarna ha icke beak ta ts  i tablán . Sádana inträffade under redo- 
görelse&ret i 10 fall.
De förolychade personarnos anted u tg jorde under Ar 1938 enligt tillgängliga uppgifter 241, v ilket an tal 
om fattar 111 dödade och 130 näm nvärt skadade. FöregAende Ar voro m ötsvarande tal, beräknade enligt 
d a  införskaffat m aterial, 224, 87 och 137. Fördelningen av de dödade och skadade enligl persongrupp och
enligt orsaken till olycksfallet fram gär av  nedanstäende tablA.
Antal dödade och nämnvärt skadade personer.
O r s a k e n  t i l i  o l y c k s f a l l e t
Resande Jämvägsmän och -arbetare1) övriga personer Summa
üCR
?CU0
Skadade
Sum
m
a
ö0 :
&acb
Skadade
Sum
m
a
D
ödade
Skadade
Sum
m
a
ü0 :
ea<t>
Skadade
Sum
m
a
S am m an stö tn in g  m ellan  ru lla n d e  m a t e r i e l ....................... 10 12 22 5 1 6 1 1 15 14 29
K ollis ion  av  ru lla n d e  m ate rie l m ed  d r e s s i n ..................... — — — 1 2 3 — — — 1 2 3
» » » i> » f a s t  fö rem äl .........
U rsp arn in g  a v  ru lla n d e  m a te rie l ..........................................
F a ll  f rä n  lo k o m o tiv  eller v a g n ..............................................
— _ _ _ _ _ — _ _ _ _
2 8 10 2 — 2 — — — 4 8 12
U p p stig an d e  p ä  e lle r n ed stig an d e  f rä n  b a n tä g  i  gang 
O lyckshändelse el. o försik tig lie t v id  a rb e te  fö r jä m - 
vägens räk n in g  p ä  S tation  el. b a n a .................................
3 5 8 — — — — 1 1 3 6 9
6 13 19 6 13 19
F o tg iingares obenöriga  b e trä d an d e  a v  b a n a n ..................... — — — — — — 49 10 59 . 49 10 59
P ä k ö m in g  v id  vägövergäng i  b a n an s  p lan : 
av  m oto rfo rd o n  (även  m otorcykel) ................................. 4 4 18 54 72 18 58 76
» h ä s tfo rd o n  ............................................................................ — — — — — ---- 3 — 3 3 — 3
» fo tg än g a re , cyk lis t eller k ä lk äk an d e  ....................... - 6 8 14 6 8 14
A im an o r s a k ................................................................................... — 1 1 1 1 6 9 15 6 j ! •17
Sum m a fö r Ar 1938 15 26 41 14 21 35 82 83 165 111 13» 241
.A r 1937 12 14 26 16 73 89 59 50 109 87 137 224
» 1936 8 43 51 12 57 69 71 75 146 91 175 266
Av olycksfallen in trä ffad e  Ar 1938:
Ä  öppen  b a n a  (sa m t ä  h a ltp u n k t)  ..................................... 2 1 3 1 5 6 45 57 102 48 63 111
Ä  trä f ik p la ts  ............................................................................* :. 13 25 38 13 16 29 37 26 63 63 67 130
U ta n  de fö ro lyckades eget f ö r v ä l l a n d e .............................. 12 21 .33 14 19 33 7 25 32 33 65 98
T ill fö ljd  av  de förolvckades egen o fö r s ik t ig h e t ........... 3 5 8 — 2 2 75 58 133 78 65 143
F ör belysande av olyckshändelsernas relativa talrikhet m eddelas slutligen följande jämförelsetal:
Resande: 1937' 1938
Dödade, per 1 miljon resor 2) ................ 0.53 0.o3
Skadade, » » » » ........................ O.ei l.io
Dödade, per 100 milj. personkilometer2) . . .  l.o s  I .2 2
Skadade, » » » » . . .  I .2 3  2 . 1 2
Jämvägsmän och -arbetare: -
Dödade,. per 1 000 jämvägsmän s) ..............  0.73 O.ei
Skadade, > » » ................  3.33 0.92
Dödade, per 1 miijon tägkilom eter.......  O. 5 1  0.44
Skadade, » » » » ............... 2.33 0.66
Dödade, per 10 milj. vagnaxelkilometer4) .. O. 1 4  0.13
Skadade, » » » » .. 0.63 O.1 9
Övriga personer: 1 9 3 7  )938
Dödade, per 1 milj. tägkilometer ..............  1.88 2.57
Skadade, » » » »   1.59 2.00
Summa dödade och skadade personer:
Per 1 milj. tägkilom eter.............................  7.14 7.54
» 10 milj. vagnaxelkilometer 4) ...............  I .94 2.rfl
Totakmtalet olyckshändelser:
Per 1 milj. tägkilonieter............................  12. io 10.01
» 10 milj. vagnaxelkilometer 4) ............... 3.38 2.90
*) Uppgiftema bristfälliga; likviil ha alla nämnvärda olyckshändelser vid koppling beaktats imder áren 1936—1937. 
— 2) Med konduktörscheck- och bandbüjetter företagna jämvägsresor medräknade. — 3) Fránsett arbetare vid maskin- 
och förradsavdelningama samt personalen vid jämvägsbyggnadema. — 4) Av motorvagnamas axelkilometertal ha 3/4 
beaktats.
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F öru tom  olyckshändelserna. h a  iinder &r 1938 konstafcerats 3 (föreg&ende &r 5) självmord, alla be- 
g&ngna av  utomst&ende personoi', som k as ta t sig under tä.get. Inga själmnordsförsök h a  rappo rtera ts  
(m edan därem ot 3 s&dana fall förekommo under är 1937). . ,
X. Järnvägsbyggnader.
I  tabellerna 50— 52 av  denna. árspublikation länm as sta tistiska uppgifter rö rande de ny a  järnvägar, 
sorti under &r 1938 voro under byggnad. Dessutom  ingá i olika tabeller, vilka belysa sta tsjärnvägarnas 
hela verksam het, s&som t .  ex. den rullande m aterielens användning, personalen och dess avlöning m. fl. 
om ständigheter, jäm väl sifferuppgifter rörande järnvägsbyggnadsavdelningen. E n  deta ljerad  redogörelse 
för byggnadsarbetenas u tförande och fram skridande v id  resp. järnvägsbyggnad ing&r i järnvägsstyrel- 
sens tid igare publicerade berättelse för &r 1938. '
Av de und.er byggiiad varaudu nya järnvägarna ’blevo under redogörelse&ret Toijala— Valkeakoski 
bana och linjen V irra t—H aapam äki av  Pori—H aapam äki bana  färdiga. Den förstnäm nda öppnades 
den 1 septem ber för person- och allm än vagnslasttrafik  sarat den 15 i saram a m&nad även för stycke- 
godsförsändelser. Bandelen V irrat—H aapam äki uppläts den 15 novem ber för fullständig trafik . S&r 
lunda togs Pori—H aapam äki bana. i sin helhet i b ruk  för trafiken . Dessutom  öppnades den 1 novem ber 
p& O ulubanan den 5.5 Ion lánga b ibanan H aukipudas—M artinniem i för allm än vagnslasttrafik . Á V ar­
kaus—-Viinijärvi järnvägsbyggnad fortskred  arb e te t s& lángt, a t t  helvagnstransporter i sam band m ed 
arbetst&gstrafik fr&n den 1 juli kunde bedrivas p& en sträcka av  35 km  räk n a t irán  V arkaus. Á K ontio- 
m äki— Taivalkoski järnvägsbyggnad fortsattes arbe tena alltjäm t. Suolahti—H aapajärv i och Jäm sä—  
Orivesi banbyggnader p&börjades under äre t. Järnvägsundersökningar u tfördes ä  linjerna Taivalkoski— 
K em ijärvi och Sortavala— Läskelä. •
Tabell 50 u tv isar de belopp, som använts för dessa arbe ten  fr&n d e t de p&börjades. Ár 1938 belöpte 
sig byggnadskostnaderna tili 69 798 890 mk. H ärav  u tg jorde kap italu tg ifter 69 500 883 m k eller 99. 6 % 
sam t b idrag av  kom m uner och enskilda. 298 007 m k eller 0 . 4 %.  Av ovannäm nda summ a, 69 798 890 
mk, användes 39. 2 %  för överbyggnad, 27. 2 % för terrasseringsarbeten, 8 . 1 % för husbyggnader, 7. g % 
för trum m or och banbroar sam t 6 . 9 % för hägnader och vägar. Allmänna om kostnader erfordrade 6. s %, 
tillbehör tili hanan och välfärdsänordningar för arbetare v ard era  1 . 5%,  expropriation 0 . 8 %,  telegraf 
och telefön 0.3 %  sam t sjukv&rd öch skadest&nd för olycksfall v ard era  0.2 %.
I  ovannäm nda utgiftsm om ent, beträffande vilka. i tabell 50 anförts resp. järnvägsbyggnads ande), 
ingá jäm väl alla lönebelopp. U nder redogörelse&ret u tbe ta lades &t jä.rnvägsbyggnadsavdelningens p e r­
sonal sam m anlagt 34 217 334 m k, varav  1 777 213 m k &t 37 ordinarie och 4 664 861 m k &t 184 extra- 
ordinarie anställda. sam t 27 775 260 m k &t arbetare, vilkas to ta lan ta l vid de olika järnvägsbyggnaderna 
utgjorde 1 875. I  tabellerna rörande järnvägsbyggnadsavdelningen angivas därjäm te för resp. järnvägs- 
byggnad d e t m ánatliga m edelantalet arbe tare  jäm te  dessas a rbe tsfö rtjänst per tim m e ävensom an tale t 
tekniska funktionärer.
Enskilda järnvägar är 1988.
I. Bana och trafikplatser.
F öru tom  sta tens järnvägar finnas i landet som föru t tv ä  bred- och &tta. smalsp&riga enskilda jä rn ­
vägar. I  överensstämmelse m ed de i tabell 53 av  tabellavdebiingen publicerade sta tistiska uppgifterna 
införes följande förteckning över de olika privatbanorna, dessas sp&rvidd sam t spär- och trafik längd även- 
som  an ta le t egna trafikplatser v id  utg&ngen av  ä r  1938.
- SpArlängd
E il s k i 1 d n j ä r n v ii g a r Spárvidd,m
Huvud-
spAr
Sido-
och
bispár
Summa -
Trafik­
längd
Anta!
egna
träfik-
platser
K ilo m e te r
Bredspäriga privatbanor......................................................
Raunio järnväg (Raumo—Peipohja jämte bibanan Kiu-
1.524 68.96 30.01 98.97 68.9 13
kainen—K au ttua)......................................................... 1.524 62.51 27.43 89.94 62.5 •ii
Karhula,—Sunila järnväg (Kymi—Karhula—Sunila) .. 1.524 6.4 5 2.58 9.03 6.4 2
Smalspäriga privatbanor................................. ................... 0.6—0.750 187.66 71.64 259.30 186.6 55
Joklds järnväg (Humppila—Jokioinen—Forssa) .........
Lovisa,—Vesijärvi järnväg (Niemi vid Vesijärvi sjö—
. 0.7 50 22.40 3.45 25.85 22.4 3
Lahti—Lovisa^—Valkoin) ............................................ 0.7 50 81.74 36.67 118.41 81.7 19
Äänekoski—Suolahti järnväg (Suolahti—Äänekoski) .. 
Hyvinkää—Karkkila järnväg (Hyvinkää—Högfors
0.7 50 9.25 1.12 10.37 9.2 2
b ru k ) ..............................................................................
Läskelä järnväg (Läskelä, bruk—Joensuu by vid La-
0.750 45.41 7.91 53.32 45.0 13
doga)............................................................................... 0.750 6.20 4.17 10.37 6.2 2
Karjalankoski järnväg (Strömsdal—Karjalankoski) .. 
Riihimäki—Loppis järnväg (Riihimäki—Kesijärvi) . . .  
Kuusankoski—Voikka järnväg (Kuusankoski—Voik-
0.600 3.87 4.70 8.57 3.5 2
0.6OO 14.30 J) 11-99 26.29 14.3 9
ka)................................................................................... ' 0.6OO 4.49 1.63 6.12 4.3 5
Alla enskilda järnvägar är 1938 0.6—1.524 256.02 101.66 358.27 255.5 68
A lla  en sk ilda  jä rn vägar ä r 1 9 3 7  ...................................... 0 .6 —1.524 256.21 1 0 2 . i t 3 58 .70 255.2 67
Av sta tsjärnvägarnas och privatbanornas sam m änlagda längd, 5 996.8 km, uppgick de señares andel 
tili 4.3 %; R aum o och K arhula— Sunila bredsp&riga järnvägars andel var endast 1 .2  % sam t de sm al­
sp&riga privatbanornas 3. i %. Av de i tabellen  näm nda tio  järnvägarna, kum ia b lo tt de tv& förstnäm nda, 
m ed begagnande av  samma vagnpark, st& i d irek t sam trafik  m ed sta tsjärnvägarna. K arjalankoski och 
K uusankoski— Voikka fabriksbanor äro fullständigt isolerade fr&n sta tens järnvägsnät, m edan därem ot 
de övriga smalsp&riga järnvägarna sam m anlöpa m ed sta tsjä rnvägarna p& n&gon trafikp la ts, d ar d irek t 
om lastning av  gods kan äga rum .
Längden av  de enskilda järnvägarnas huvudsp&r h ar under redogörelse&ret ökats m ed 0. 41 km. K a r­
hu la järnvägs förlängning tili Sunila ham n h ar tillkom m it; sam tidigt h ar dock fr&n Statistiken bortläm - 
n a ts  de olika fabrikssp&r, som tidigare inbegrepos i denna bana, m en som v id  konstituerande t av  K arh u ­
lan— Sunilan R au ta tie  Oy. icke överg&tt i d e tta  bolags ägo. Längden av  privatbanornas sido- och bi- 
sp&r h a r  huvudsakligen av denna orsak m inskats m ed 0.8 4 km .
J) Häri ingä 0.72 km bredspärig bana.
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II. Trafik.
Raum o, K arhula, Jokkis och Lovisa-—Vesijärvi jä rnvägar ha ordna-t sam trafiken m ed s ta ts jä rn r 
vägarna m edels speciella överenskominelser, som beröra omlastning av  gods, ta-riffer, redovisning m. m. 
B eträffande den s&lunda reglerade sam trafiken ingA uppgifter i s lu te t av  n&gra tabeller, som belysa trä - 
fiken pA sta tsjärnvägarna, aam t särskilt- i tabell 33. I  detalj redogöres för hela trafiken p ä  privatbanorria 
i tabell 53, som uppgjorts p ä  basen av  de uppgifter vederbörande järnvägar ärligen m eddela. D ärav in- 
föres nedanstAende sam m andrag, väri för jäm förelses skull. läm nats m otsvarande uppgifter jäm väl för 
Aret förut.
TAgtrafik Persontrafik G odstrafik Per bankm  och dygn
.T ä f n v ;i pc 1 000-tai tägkilom eter
1 000-fcal 
resor
1 000-tel 
personkilo- 
mefcer
3 000-tal 
ton
1 000-tal 
tonkilom eter tAgkm
person­
kin tonkin
1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1938
R au n io  ............... ...... • 209.6 192.2 51.8 58.3- 1 7 6 3 1 9 7 2 623 480 28  546 22 052 8.4 86 967
Karhula—Sunila . .. 18.0 19.2 — ___ — — 394 404 2 364 2 586 8.2 — 1 107
Jokkis ..................... 138.0 137.7 119.8 124.1 1 6 8 0 1 7 2 0 66 62 1 6 1 5 1 1 7 5 16.8 210 144
Lovisa—Vesijärvi .. 
Äänekoski—Suo-
139.0 128.3 40.8 33.3 781 845 303 232 14  331 11 00 8 4.3 28 369
l a h t i ....................
Hyvinkää—Kark-
14.2 24.5 4.5 1.7 42 16 66 78 611 72 4 7:3 5 216
kila' ..................... 81.3 76.7 39.0 38.2 968 707 90 68 3 1 4 8 2 49 4 4.7 43 152
Läskelä ................... 15.5 12.0 1.8 • 1.0 12 6 87 78 539 482 5.3 3 213
Karjalankoski ........ 5.3 5.1 — — — — 29 29 111 115 4.0 — 90
Riihimäki—Loppis . 
Kuusankoski—Voik-
40.4 36.5 24.2 30.7 193 245 91 78 657 591 7.0 47 113
ka. ........................ 28.0 25.4 240.1 246.4 1 0 4 1 1 0 6 8 118 89 510 38 6 16 .2 680 246
Summa 
Ökning el. minskning
690 .8 657 .0 • 525.0 533.7 6 480 6 579 1 867 1 598 52 432 41 61 3 7. l 71 446
(—) frän föreg. är 21.7 - 3 3 .2 7.2 8.7 432 99 364 - 2 6 9 7 740 - 1 0  819 - O .i 1 - 1 1 7
Trafiken p ä  de enskilda järnvägarna h ar u tveck la ts i sam m a riktning som pä, sta tsjä rnvägarna . P er - 
sontrafiken har fo rtfarande i nAgon m än ökats, m en godstrafiken därem ot betydlig t m inskats. Resörnas 
an ta l var 8 700 eller 1 .7 %  och personkilom etersum m an 99 000 eller 1 .5 %  större än föregAende Ar. Person- 
trafiken  företedde likväl ej en ökning pA alla banor, u ta n  vid vissa av  dem  kan en minskiling pAvisas. I  
synnerhet p ä  Äänekoski— Suolahti och Läskelä jä rnvägar h a r näm nda trafik  i hög grad  av tag it. Den 
transpo rte rade  godsmängden nedgick m ed 269 000 to n  eller 14.4 %  och an ta le t tonkilom eter m ed 
10 819 000 eller 20. o %. E n m inskning kan  förm ärkas pA sam tliga privatbanor, u tom  p ä  K arhula —  
Sunila, Äänekoski— Suolahti och K arjalankoski järnvägar..
III. Ekonomi. -
De enskilda järnvägarnas inkom ster, u tg ifter och över- eller undersko tt fratngä av  följande samman-
ställning.
Inkomster Summa över- eller un- Utgifter i %
Summa 
för Ar 
1937
Summa 
för Ar 
3 938
Därav utgifter derskott (—) av inkomster
.1 ¿1 r n v ä g Person-1 Gods- 
trafik- j • trafik- 
inkomst inkomst
Diverse
inkoms­
ter
Är
1937
Ar
1938
Är
1937
Ar
1938 Ar1937
Ar
1938
1 0 0 0 - t a i  ma r k
Raunio .......................... 8 835.6 8 008.7 573.8 7 434.9 6 789.3 7 220.6 2 046.3 788.1 76.8 90.2
Karhula—Sunila .......... 2 766.2 2 318.3 — 2 318.3 — 2 766.2 2 263.7 — 54.6 100.0 97.6
Jokkis ............................ 2 078.0 1 956.9 498.2 1 281.9 176.8 1 443.8 1 487.5 634.2 469.4 69.5 76.0
Lovisa—Vesijärvi ........ 7 237.5 6 682.9 267.7 6 367;2 48.0 5486.7 5 231.9 1 750.8 1 451.0 75.8 78.3
Äänekoski—Suolahti .. 1 059.5 1 211.0 4.0 1186.4 20.6 563.5 715.1 496.0 495.9 53.2 59.1
Hyvinkää—Karkkila .. 2 541.7 2 134.4 221.0 ' 1 593.4 320.0 1 634.0 1 491.6 907.7 642.8 64.3 69.9
Läskelä ........................... 656.4 506.8 4.3 502.5 — 491.0 490.9 165.4 15.9 74.8 96.9
Karjalankoski .............. 157.0 156.2 — 156.2 — 157.0 156.2 — — 100.0 lOO.o
Riihimäki—Loppis . . . . 1 002.7 891.8 60.0 831.8 — 976.2 892.7 26.5 -0 .9 97.4 100.1
Kuusankoski—Voikka . 840.1 680.1 249.4 430.7 — 432.0 436.4 408.1 243.7 51.4 64.2
Summa 27 1 74.7 24 547.1 1 878.4 22 103.3 565.4 20 739.7 20 386.6 6 435.0 4160.5 76.3 83.1
Ökning eller minskning 
(■*—) frän föregäende är 3 537.9 -2  627.6 62.5 - 2  592.0 -98.1 2 967.1 —353.1 570.8 -2  274.5 1.1 6.8
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De enskilda järnvägarnas ekonomi uppvisar i sin helhet m inskade ta i säväl v ad  iiikom ster och u t- 
gifter som v ad  överskott beträffar. D en livligare persontrafiken ökade visserligen i nágon m án in täk te rn a  
av  näm nda trafik , m en denna lilla stegring kunde p& l&ngt när ej uppväga de övriga inkom sternas stora 
m inskning. och sálunda reducerades to ta linkom sterna m ed 9.7 %, E ndast vid Äänekoski— Suolahti järn- 
väg voro inkom sterna under &r 19.38, p á  g rund  a v  den ökade godstrafiken, större än föreg&ende &r. Mest, 
näm ligen m ed 22.8 %, avtogo inkom sterna vid Läskelä järnväg, m edan m otsvarande procentta.1 för K u u ­
sankoski—Voikka järnväg  var 19.0. U tg ifterna m inskades även, fastän  ej ens närm elsevis i sam m a grad  
som  inkom sterna, ty  de förstnäm nda reducerades endast m ed 1.7 %. Minskningen av  u tg ifte rna  v id  p rivat- 
banorna v a r  ej heller lika allm än som av  inkom sterna, ty  v id  fy ra  järnvägar uppvisade u tg ifte rn a  tv ä rt-  
om  en ökning. D e tta  hade tili 'följd a t t  v insten v id  de enskilda järnvägarna under redogorelseáret blev 
35.3 %  m indre än &r 1937. E ndast K arhula— Sunila järnväg  gav e t t  b ä ttre  ekonom iskt ré su lta t än &ret 
därförinnan, enär densam m a nu läm nade e tt lite t överskott, m edan  inkom sterna och u tg ifte rna  för denna 
bana  &r 1937 voro lika stora. Riihim äki—:Loppis järnväg  uppvisade ingen vinst för redogörelse&ret uta.n 
tv ä rto m  e t t  underskott. Vid K arjalankoski järnväg  h a  inkom ster och utg ifter bokförts tili enahanda 
belopp, liksom under föreg&ende ,&r.
Helsingfors, & järnvägsstvrelsen,, den 30 decem ber 1939.
Jalm ar Castrén.
Vilho Annala.
Jussi Varpela.
TA U LU JA
VUODELTA 1938.
TABELLER
FÖR ÄR 1938.
Taulu 1. Valtionrautateiden pituus ja, tason laatu vuoden 1938 lopussa.
I. KATA JA RAKENNUKSET 1938. — I. BANA OCH BYGGNADER 1938. 1
' Tabell 1: Statsjärnvägarnas längd och planets beskaffenhet vid slutet av ár 1938.
K,a ta ja rataosa 
Bana ocli bandel
Oman radan 
pituus 
Ägande 
banlängd
Lyhin kaar­
teen säde 
iviinsta 
kurvradie
Jyrkin nousu ja 
sen suurin pituus 
Högsta stigning och 
dess största längd.
Km Km °/oo | Km
Helsingin—Hämeenlinnan—‘Rajajoen rata, Helsingfors—Hämeenlinna 
—Rajajoki banan .................................................................................... 768.368 ') •
2 0 .oo 1 .2 7 7P ä ä ra d a t, H n vu d b a m r  ................................................................................. 7 3 3 .9 9 3 0 .2 7 0
Helsinki. Helsingfors—Hämeenlinna........................................................... 107.989 0.300 lO.oo 1.738
Riihimäki—Venäjän raja, ryska gränsen................................................ 338.525 0.5OO lO.oo 2.554
Kerava—Porvoo, Borga ............................................................................. 33.091 0.270 16.7 5 0.160
Lahti—Heinola ............................................................................................. 37.-168 0.500 12.00 1.500
Simola—Rapasaaren satama, Rapasaari hamn .................................... 20.032 0.297 20.oo 1.277
Liimatta—V alk järv i..................................................................................... 69.662 0.500 12.00 1.700
-Liimatta—Koivisto—T erijok i..................................................................... 114.304 0.600 lO.oo 3.182
Kaisla!) ti—U u ras ........................................................................................... 12.922 0.400 lO.oo 0.620
H a a ra -, sa tam a- y . m . s. rada t, B i- ,  ham n- o. a . d . b a m r .................... 34 .37  5
0.225 lO.ooHelsingin satamarata, Helsingfors hamnbana . . ! .................................. 6.34 2 0.718
Pasila, Fredriksberg—Sörnäinen, Sörnäs ................................................ 3.640 0.350 11.90 0.200
Sörnäinen, Sörnäs—Hakaniemi, Hagnäs .................................. ' ............ 1.720 0.2OO lO.oo 0.300
Savion raide Keravalla,, Savio spár vid K e ra v a ........ : ....................... 2.16 5
1.781
4.40 0.520
Lahti—Vesijärven satama, Vesijärvi h am n ............................................ 2.415 16.07 1.235
Maitiaislahden satamaraide Heinolassa, Maitiaislahti hamnspär i 
Heinola ....................................................................................................... 2.141 0.300 16.00- 0.300
Viipurin satamarata. Viipuri hamnbana ................................................ 8.256 0.200 5.00 0.600
Äyräpään satamaraide, Äyräpää hamnspär .......................................... 1.170
1.200 0.540Äyräpää—Ävräpää- I tä in e n ......................................................................... 2.235 lO.oo
Johannes—K irkkoniem i............................................................................... 0.600 O.soo 12.00 0.100
Koiviston satamaraide, Koivisto hamnspär .......................................... 1.931 0.3SO 8.50 1.406
Raivokin tehtaiden raide, Raivola bruks s p ä r ...................................... 1.760 0.600 ■ 16.00 0.220
Hangon rata, Hangö banan. ............................................  ...... ............... 162.907 0.180 20.oo Ö.270
P ä ä ra ta , I lu v u ä b a n a ..................................................................................... 1 4 9 .6 5 0 0 .411 lO .oo 1 .515
lianko, Hangö—Hyvinkää ......................................................................... 149.650 0.411 lO.oo 1.515
H a a ra -, sa tam a- y . m . s. rada t, B i- ,  h am n- o. a. d . b a m r .................... 1 3 .2 5 7 0 .1 3 0 20 . oo 0 .270
Hanko, Hangö—Ulkosatama, Y ttre h a m n e n .................... '................... 3.314 0.220 1.90 0.700
Lappohjan satamaraide, Lappviks ham nspär........................................
Tammisaaren satamaraide, Ekenäs hamnspär ......................................
2.330 '0.2SO lO.oo 0.7 60
0.525 0.200 20.oo 0.270
Kirkniemen satamaraide, Gerknäs ham n sp är.......... .'........................... 1.627 O.iso 12.00 0.607
Lohja,—Lohjan satama, Lohja h a m n ...................................... ................ 5.461 0.300 16.50 0.6SO
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rata, Abo—Tampere—Hämeen­
linna ban an ............................ ................................................................ 304.848 0.300
P ä ä ra d a t. H u va ä b a m r  ................................................................................. 2 9 4 .9 3 7 0 .3  SO
lO.ooTurku, Abo—Toijala ................................................................................... 127.720 0.450 • 2.130
Tampere—H ämeenlinna..............................................................'............... 79.251 0.590 lO.oo 2.140
Turku, Abo—Uusikaupunki ....................................................................... 65.028 0.500 lO.oo 0.376
Raisio—N a a n ta li........................................................................................... 6.059 0.400 ILoo 0.560
Toijala—Valkeakoski ................................................................................... 16.929 0.380
lO .oo O.S40H a a ra -, sa tam a- y .  m . s. rada t, B i- ,  h am n- o. a . d . b a n o r .................... 9 .361 0 .300
Turku, Abo—Turun satama, Abo h am n ................................................ 2.970 0.300 lO.oo O.S40
Toijalan satamarata, Toijala hamnbana ...................................... ■.----- 4.280 0.3OO 9.oo 0.440
Tampere—N aistenlahti................ ................................................................ 0.667 0.500 lO.oo 0.510
Uudenkaupungin satamaraide, Uusikaupunki hamnspär .................... 1.944 0.300 lO.oo 0.325
Vaasan rata, Vasa banan .......................................................................... 460.492 0.275 16.50 0.380
P ä ä ra d a t, H u vudbanor ...............................T............................................... 4 5 2 .0 0 2 0 .2 9 6 1 2 .5 0 1 .6 0 3
Tampere—Vaasa,, Vasa ................ : ............................................................ 306.411 0.296 12.50 1.603
Vilppula—M änttä ......................................................................................... 8.570 0.300 11.00 0.300
Seinäjoki—Kristiinankaupnnki, Kristinestad ........................................ 111.857 0.400 lO.oo . 1.960
Perälä—Kaskinen, Kasko ........................................................................... 25.164 0.3 50 10.00 0.944
Haara-, satama- y. m. s. radat, Bi-, hamn- 0. a. d. bam r ................... 8.Í90 0.275 16.50 0.3SO
Vilppulan satamaraide, Vilppula hamnspär ..........................................
Vaasa, Vasa—Vaskiluodon satama, Vasklot h a m n ..............................
2.821 0 .300 16.50 0 .380
3 .738 0 .275 lO .oo 0 .244
Kaskinen, Kasko—Ulkosatama, Y ttre h am n en .................................... 1.931 - ö.oo 0.280
*) P isteet osoittavat, e t tä  tie to ja  ei ole saa tu . —  P unkterna utvisa, a t t  uppgifter icke erhällits.
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Taulu 1. Valtionra,utateiden pituus ja tason laatu. (Jatk.)  —
Kata ja rataosa 
Kana orh bandel
Oman radan 
pituus 
Ägandc 
banlängd
Lyhin kaar­
teen säde 
Miasta 
kurvradie
Jyrkin nousu ja 
sen suurin pituus 
Högsta stigning oeh 
dess största längd
Km Km 7.» Km
Oulun rata, Oulu banan ........................................................................ 647.3U
P ä ä ra d a t, H u v u d b a m r  ................................................................................ 5 8 9 . 2 6  i 0 . 3 0 0 12 .o o 0 . 5 0 0
Seinäjoki—Ruotsin raja, Svenska gränsen .......................................... 4tiy.2öo 0.300 lO.oo 1.907
Pännäinen, Benniis—Leppäluoto, Alholmen ........................................ 14.549 0.300 lO.oo '0.534
Lappi—Raahe .......................................................................................... 28.850 0.4.30 12.00 0.500
Tornio—Kauliranta .. r ............................................................................ 76.000 0.4OO ■ 10.00 1.280
H a a ra -, sa tam a- y .  m .  s. radat, B i - ,  ham n- o. a. d. b a n o r .................... 5 8 . 0 6  7
Härmä—Kaupinkansjas .......................................................................... 7.694 0.400 . 11.80 0.420
Kokkola, Gamlakarleby—Ykspihlajan satama, Y^xjnla ham n............ 5.192
0.30Q 12.00 0.4S7Raahe—Lapaluodon satama, Lapaluoto hamn ..................................
Ristikarin—Rojuniemen raide Lapaluodossa, Ristikari—Rojuniemi
4.687
spär i Lapaluoto .................................................................................. 1.390
0.300 lO.ooRuukki—Siikajoki <................................................................................. 2.199
Tuira—Toppilan satama, Toppila hamn................................................ 1.453 0.300 lO.oo 0.715
Haukipudas—Märtinniemi....................................................................... D.4G9 0.4OO 9.oo 0.860
Kemin satamaraide, Kemi hamnspär................................................... 1.S70 0.250 9.oo 0.250
Kemi—Ajoksen satama, Ajos hamn . - .................................................. 9.293 0.300 lO.oo 0.200
Veitsiluodon raide, Veitsiluoto spär ...................................................... 4.424 0.250 7.00 0.430
Kemi—Kariliaara ........................................................................................ 3.596 0.230 18.00 0.1 SO
Tornio—R ö y ttä .............................................. ............................................. '8.37 0 0.600 12.00 0.650
Aavasaksah satamaraide, Aavasaksa ham nspär.................................... 1.900 0.300 12.00 0.400
Kauliranta—Marjosaaren satama, Marjosaari h am n .................... ........ 0.520 0.250 — —
Savon rata, Savoiaks banan ..................................................................... 7 4 8 .3 4 5 0.2OO 22.50 1 .3 8 2
P ä ä ra d a t, H m u d b a n o r  ................................................................................ 700 .9 2 2 0 .3 0 0 20 . oo 0 .5 2 0
Kotka—Kontiomäki.................................................................................... 520.4 66 0.300 12.0.0 1.980
Inkeroinen—Ham ina.................................................................. •................. 26.388 0.300 20.00 0.520
Iisalmi—Ylivieska........................................................................................ 154.068 0.500 lO.oo 2.067
H a a ra -, sa tam a- y .  m . s. radat, Bi-, ham n- o. a . d. b a n o r .................... 4 7 .4 2 3 0 .2 0 0 22 .5 0 1 .3 3 2
Hallan sahalaitoksen raide Kotkassa, Halla sägverks spär i Kotka .. 0.560 0.230 15.00 0.O6O
Inkeroisten tehtaan raide, Inkeroinen bruks spär................................ 1.080 0.300 4.00 0.600
Haminan satamaraide, Hamina hamnspär .......................................... . 1.278 0.2 50 17.50 0.220
Hillon satamarata Haminassa, Hillo hamnbana i Hamina................ 6.520 0.400 lO.oo 0.241
Saviniemen raide Haminassa, Saviniemi spär i H am ina .................... 1.132 0.250 17.50 0.500
Myllykosken tehtaan raide, Myllykoski bruks spär .......................... 1.287 0.230 6.oo 0.125
Kouvola—Kymintehdas.............................................................................. 5.063 . 0.300 2 0 .o o 0.575
Harju—Voikka.............................................................................................. 5.076 0.3OO 2 0 .oo 0.480
Otava—Otavan satama, Otava hamn .................................................... 2.673 0.400 22.50 1.382
Suonenjoki—Iisvesi...................................................................................... 10.26S 0.300 1 2 .0 0 1.050
Kuopio—Siikaniemi ................................................................................ 2.802 0.300 14.20 0.920
Kuopion satamaraide, Kuopio hamnspär ............................................ 0.S57 0.225 20.00 0.497
Iisalinen satamaraide, Iisalmi ham nspär.............................................. 1.510 0.250 18.00 9.250
Pyhäsalmen satamaraide, Pyhäsalmi hamnspär.................................. 0 .S 0 5 ' 0.200 8 .o o 0.320
Haapajärven satamaraide, Haapajärvi ham nspär...............................
Lamminniemen satamaraide Kajaanissa, Lamminniemi hamnspär
1.900 0.3OO 12.00 0.7 60
vid Kajaani ..........................................................................................
Petäisenniskan satamaraide Kajaanissa, Petäisenniska hamnspär vid
2 .1 4 1 0.2 50 12.00 0.4SO
Kajaani ...................................................................................................... 1.953 0.300 12.00 0.560
Jormuan satamaraide, Jormua ham nspär.............................................. 0.51 S 0.300 12.00 0.300
Karjalan rata, Karelska banan ................................................................ 1  0 2 1 .1 5 3
•P ä ä ra d a t, H u vu dban or .............................................................................. 9 7 8 .2 0 9
Viipuri—Nurmes .......................................................................................... 470.500 0.300 12.00 1.600
Antrca—Vuoksenniska................................................................................ 38.864 0.350 16.oo 0.825
Lappeenranta—Tainionkoski—Elisenvaara ............................................ 103.335
Hiitola—Raasuli .......................................................................................... 107.068 0.400 12.00 1.050
Matkaselkä—Naistenjärvi .......................................................................... 140.130 0.500 12.00 1.120
Jänisjärvi—Uuksu.................................................................................... 70.272 0.400 12.00 1.290
Joensuu—Outokumpu .......................................................................... .. 48.040 ,0.200 20.00 1.200
H a a ra -, sa tam a- y. m . s. radat, Bi-, ham n- o. a . d. b a n o r .................... 4 2 .9 4 4
Kalkkitehtaan raide Lappeenrannassa,Kalkbrukets spär i Lappeenranta 
Tammisuon—Viipurin rinnakkaisrata, Tammisuo—Viipuri parallellban a
0.993 0.600 lO.oo 0.550
3.300 0.900 12.00 0.3OO
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Tabell 1. Statsjärnvägarnas längd och planets beskajj enkel. (Forts.)
1 Kilta ja rataosa 
! Kana och bandel
Omanradah
pituus
Agandc
banlängd
Lyhin kaar­
teen säde 
Minsta 
knrvradie
Jyrkin nousu ja 
sen suurin pituus 
llögsta stigning och 
dess största iängd
Km Km 7oo Km
Antrea—Amoksen satama, Vuoksi h a iu n ................................................ 1 . 2 2 1 . 0.270 25.00 0.600
Enson Puuhiomon raide, Späret tili Enso Träsliperi .......................... l.soo 0.27O 20.00 0.600
Rönkkä—Kaukopää ..................................................................................... 2.230
0.300 16 .0 0 0.660Simpeleen tehtaan raide. Simpele fabriksspär ...................................... 1.700
Laatokan satamaraide Käkisalmessa, Laatokka hamnspär i Käldsalmi 2.G13 0.300 7.00 0.400
Jaakkima—L ahdenpohja............................................................................. 3.970 0.480 20.00 0.660
Sortavalan satamarata. Sortavala ham nbana ........................................ 2.060 0.300 — —
Helvlän satamaraide, Hetylä ham nspär.................. .■>.............................. 0.948 0.300 8.00 0.3 50
Matkaselkä—Ruskealan kivilouhimo, Ruskeala s te n b ro tt .................. 3.393 0..3OO IO.00 0.700
2.000 0.300 12 .0 0 1.150
Roikonkosken satamaraide, Roikonkoski hamnspär ............................ 0.980 0.2 50 1 2 .oo 0 .220
Suojärven satamaraide, Suo järvi hamnspär .......................................... 1.340 0.250 15.00 0.3OO
Alauuksun raide, Ala-uuksu s p ä r .............................................................. 3.096 0.3OO 12 .0 0 0.3SO
Värtsilän tehtaan raide, Värtsilä bruks s p ä r ........................................
Joensuun satamaraide, Joensuu h am n sp ä r............................................
3.030 0.2 50 22.4 0 0.290
0.S34 0.250 I 8.00 0.175
Kontiolahden satamaraide. Kontiolahti hamnspär .............................. 2.796 0.250 14.00 0.460
1.053 0 .2 10 9.oo O.i so
Lieksan satamaraide. Jdeksa h am n sp är.................................................. 1.535 0.230 3.50 . 0.47O
Lieksa—Kevätniemcn saha. Kevätniemi sne: ...................................... 1 .5 4 2 0 .2 3 0 4 .0 0 O .100
Porin rata, Pori banan .................................. ' ........................................ 1 6 0 .2 7 0 0.3OO '  1 2 .0 0 0.O 86
P ä ä ra ta , H u v u d b a n a ..................................................................................... 1 5 6 .4 7 9 O.doo 1 2 .0 0 O .oso
Tampere—Mäntyluoto .........................................................................'----- 1 5 6 .4 7 9 0.4OO 1 2 .0 0 0 .9 8 6
3 .7 9 1 0 .3 0 0 S .00 0 .110
Pihlavan höyrysahan raide. Pihlava ängsägs spär .............................. 1 .9 7 6 0 .3 0 0 4 .0 0 0 .3 2 5
Pirilänkosken raide Harjavallassa, Pirilänkoski spär i H arjavalta .. . 1 .8 1 5 0 .3 0 0 8 .0 0 0.110
Porin—Elisenvaaran rata, Pori—Eli sen vaara banan ............................ 5 0 5 .1 2 4
0 .3 0 0 2 0 .00 O.oooP ä ä ra d a t, H u vu dban or ................................................................................. 5 9 2 .2 1 7
Pori—Haapamäki ......................................................................................... 1 9 0 .7 6 3 0 -5 0 0 10.00 1 .4 9 1
Haapamäki—Jyväskylä .•......................................................................... 7 6 .7 7 1 0 .4 0 0 1 2 .0 0 2 .2 5 6
Jyväskylä—S uo lah ti................................................................................. 4 1 .2 S 3 0 .3 0 0 2 0 .0 0 0.9OO
Jyväskylä—Pieksämäki ........................................................................... 7 8 .5 6 5 0 .5 0 0 1 2 .0 0 2 .1 5 0
Pieksämäin—Elisenvaara........................................................................... 1 8 6 .7 7 8 0 .3 0 0 ■ 1 2 .0 0 1 .3 4 0
Huutokoski—Varkaus ............................................................................. 1 8 .0 5 7 0 .4 0 0 1 2 .0 0 0 .6 4 0
H aara-, sa tam a- y. m . s. ra d a t, Bi-, ham n- 0. a . d. b a n o r ................... 2 .9 0 7
Lohikosken tehtaan raide, l/ohikoski bruks spär ............................... 1 .2 6 8
Sörnäs Aktiebolagin raide Suolahdessa, Sövnäs Aktiebolags spär i 
Suolah ti.................................................................................................. 0 .7  50
0 .2 5 0 0 .0 6 0Likolahden raide Suolahdessa, Likolahti spär i Suolahti ................. 0 .S 8 9 5 .0 0
Helsingin— Turun rata, Helsingfors—Abo banan .................................. 1 9 5 .5 3 8 0.280 12.00 2 .5 0 0
P ä ä ra ta , H u v u d b a n a ..................................................................................... 1 9 4 .5 6 9 0 .2 8 0 1 2 .0 0 2 .5 0 0
Pasila, Fredriksberg—Turku. Abo .......................................................... 1 9 4 .5 5 9 0 .2 S 0 1 2 .0 0 2 .5 0 0
H a a ra -, sa tav ia - y. m . s. ra d a t, Bi-, ham n- 0. a. cl. b a n o r .................... 0 .9 7 9 0 .3 0 0 8 .70 0.4OO
0 .9 7 9 0 .3 0 0 8 .7 0 0.4OO
Rovaniemen rata, Rovaniemi banan ........................ ............................ 205.432 0.3OO I 8 .0 0 ,0 .4 8 0
Päärata-, H u v u d b a n a . ................................................................................................................. 1 9 0 .S55 0 .3 0 0 12 .0 0 1 .500
1 9 0 .S 5 5 0 .3 0 0 1 2 .0 0 1 .5 0 0
H aara-, sa tam a- y . m . s. rada t, B i- , ham n- 0. a . d. b a n o r ........................... 1 4 .5 7 7 0 .3 0 0 I S .00 0.4SO
Kalkkimaan haararata, Kalkkimaa h ih an a ........................................................... 8 .9 2 6 0 .4 0 0 1 2 .0 0 O .S60
1 .1 3 0 0 .3 0 0 I6 .0 0 0 .7 4  0
Kuluksen ■ » Kulus » ........................................... 1 .8 4 0 0 .4 0 0 I8 .0 0 0 .4 8 0
Misin » Misi » ........................................... 2 .0 8 1 0 .3 0 0 1 2 .0 0 0 .6 7 0
Oulun— Nurmeksen rata, Oulu— Nurmes banan ................................................ 281.484
0 .5 0 0P ä ä ra ta , H u v u d b a n a .................................................................................................................. 2 7 3 .4 3 4 1 0 .00 2 .4  00
Oulu— N u rm es ............................................................................................................................... 2 7 3 .4  34 0 .5 0 0 IO .0 0 2 .4 6 0
H a a ra -, sa tam a- y . m . s. rada t, Hi-, ham n- 0. a . d . b a n o r ........................... S .050
0.3OO 1 5 .0 0 .0 .2 0 0Kivesjärven satamaraide. Kivesjärvi ham nspär ................................................. 0 .6 6 0
Kiehimän » Kiehimä » .................................... 1 .6 5 7
0 .3 0 0 8 .0 0 0 .32O  |Vuokatti—Sotkamo ..................................................................................... 5 .7 3 3
kaikki valtionradat, Alla statsbanor 5 551.272 •
■) Turun asemalle tultaessa. Tieni» säde linjalla 0.300 km. — Vicl infarten tili Abo station. Minsta burvradie pii Ilnjen O.300 tm.
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Taulu 2. Radan päällysrakenne ja liikeni)epaikat vuonna 1938. —
R  a  t  a 
B  a n  a
R a ta k is k o t  jn  o m a n  ra ite is to n  p itu u s  ’) —
V uoden ku lu essa  v a ih d e t t i in  ra ta a n  
te rä sk isk o ja :
U n d c r Arct n ed lades  i u tb y te  rä lc r 
av  s tä l: te rä kiskoja —
V uoden lopussa  oi 
V id ä re ts . slut; voro
ni 1er av  s tä l
p a in o lta a n  k g /m  
a v  k g /m
yhteensä
sum
m
a
p a in o lta a n  kg /m  — \ y  kg /m
m
uunlaisia
övriga
22.343 25 30 33.48 43.567 22.343 25 30 3 3 .4S 43.667
M etriä n id e ttä  —-  S pär
, P ä ä -  s e k ä  h a a r a - , s a t a m a -  y . m .  s .  r a d a t 2) —  H u v u d -  s a m t  b i - . h a m n -
H e l s in k i ,  H e ls in g f o r s — H ä -
m e e n l in n a — R a j a j o k i  . . . — — 2 490 — 1 930 4 420 1992 — 431 622 3 314 509 301 1229
H a n g o n ,  H a n g ö ........................ — — 5 593 — — 5 598 48 246 161 780 _ 833 • __
T u r k u ,  Ä b o — T a m p e r e —
H ä m e e n l i n n a  ........................ — — 894 ‘ --- 9 382 10 276 1336 __ 225 353 _ 86 967 67
V a a s a n ,  V a s a .............................. 8 — 25172 — — 25 180 4 666 __ 455 826 _
O u lu n ,  O u l u ................................ 215 1912 13 664 — — 15 791 73 469 208 745 360 753 . 3128 1216 _
S a v o n ,  S a v o la k s  ..................... 798 — 5 382 — — 6180 315 689 — 430 503 __ 2148 _
K a r j a l a n ,  K a r e l s k a ................ 64 85 3156 — — 3 305 44 989 162 439 655 033 118 245 39 770 677
P o r in ,  P o r i ................................... — *---- 373 — — 373 22 540 __ 137730 _ _ _
P o r i — E l i s e n v a a r a ................... — 94 3178 234 — 3 506 657 120 135 319 486 154 846 _ _
H e l s i n k i ,, H e ls in g f  o r s — T u r -
k u ,  Ä b o  .................................. — — 54 — 8 359 8 413 — — 95 373 _ 117 675 _
R o v a n i e m e n ,  R o v a n i e m i  . . — 22 •— — — 22 13 447 107 203 84 782 _ • __ _
O u lu — N u r m e s ........................... 533 — 24 • 13 — 570 102 346 — 151 858 27 280 — —
Yhteensä, Summa 1 618|2 113 59 985 247)19 671 83 634 581 179 598 768)3 51(1194 306 813)757 910 1973
Sivu- y. m. s. raiteet3) -— Sido- o. a. d.
Yhteensä, Summa 1136 406|11094 - 1613| 142491 537 925|U8 227 11338 083 53 784 36 724 |5 04ft
Kaikki raiteet, Alla spär 2 751|2 519 j71079, 247)21 284) 97 8.8S|11191«4|716 9115 4 848 I87|h6(i 597|794 634 |7 013
' V aih te ita  ja  risteyksiä oli radassa  vuoden* lopussa:
A ntnl i banan  u tlagda växlar och spärkorsningar vid ärets  slut:
43.ÖG7 kg/m 30 kg/mA-mallia ,— A-mall
22.343-25—3 0 - 
B-mnllia —
-33.48 kg/m 
B-mall
Yh-
' teensä 
Summa
R a  t  n 
B a n a
Y
ksink. vaihteita 
E
nkla växlar
Pitkiä erikoisvaihteita. 
Länga specialväxlar
K
aksoisvaihteita
D
ubbelväxlar
Y
ksink. risteysvaihteita 
Enkla korsningsväxiar
K
aksink. risteysvaihteita 
D
ubbla korsningsväxiar
| |  
O t2.
I l
I f
P. P=
Y
ksink. vaihteita 
E
nkla växlar
Tasapuolisia yksink. vaiht. 
Sym
m
etriska 
enkla 
växlar
K
aksoisvaihteita
D
ubbelväxlar
Y
ksink. 
risteysvaihteita 
Enkla korsningsväxiar
§s-
S s. 
3 S  S.
«  < 
< E
l i
CC 5Í 
S? P
51 w » o 2.
3 £  
5..°
f lP p:
Y
ksink. vaihteita 
Enkla växlar
S K* — VJS s.
2 .Ï
à s.X ET
p 2.
Y
ksink. risteysvaihteita 
E
nkla korsningsväxiar
|  K& ao4**
¡-5r
o * 
h.££ m
5-S-
c» 2
£.5*
H S  
c*- 
p
R
aidcristeyksiä
Spärkorsningar
c S 1
p: c: 
p
R
aideristeyksiä
Spärkorsningar
H e lsink i, H elsingfors— H ä ­
m eenlinna— R a ja jo k i . . . 271 2 2 12 20 8 719 4
l
32 n 78 16 11 2 2 38 8 92 25 2 411 49
H angon , H a n g ö .................................... 8 — — — 1 — 152 1 i 4 9 4 235 2 ___ 7 6 420 10
T u rk u , Ä bo— T am pere—  
H ä m ee n lin n a  ..................... 43 1 3 3 1 234 4 7 5 30 8 285 i i 2 7 18 635 27
V aasan , V a s a .........................
O ulun, O u l u ...........................
— — — — — — 235 6 7 i 16 8 352 4 2 11 1 634 9
— — — — — — 181 ____ 6 ____ 13 2 434 7 ____ 6 9 647 11
Savon, Savolaks ..................
K a r ja la n , K a r e l s k a .............
— — — — — —A. 351 2 16 ____ 29 4 478 7 13 25 7 921 11
17 2 — — — 1 610 1 27 4 40 8 589 4 19 7 131 3 16
P orin , P o r i ..................................................... — — — — — — 165 — 3 ____ 17 8 119 1 ___ 2 1 307 9
P o ri— E l i s e n v a a r a ............................ — — ____ ____ ____ ____ 187 2 ____ ____ 3 ____ .3 0 0 3 3 12 1 510 1
H elsink i, H elsingfors— T ur­
k u , Ä bo ..................................................... 63 2 6 4 1 71 1 13 103 5 ' 5 268 6
R ovan iem en , R ovan iem i . .  
O ulu— N u r m e s ........................................
— ____ ____ ____ ____ ____ 53 ____ _ _ 1 _ 57. _ _ 2 113
— — — — — — 103 61 2 — 1 — 167 —
Kaikki radat, Alla banor|402 7 2 21 28 11 3 0611 20 ¡100 25 |249 5 8 14135 79 28 189 80 |8 346,149
*) Raideleveys on 1.524 m . T orniosta R uotsin  puolelle johtavassa radassa  on m yös R uotsin  raideleveys, 1.486 m . —  Spärvidden 
k m  p itk ä t sy rjära iteet. — H äri ingä bispär av  m in st 0.6 km :s längd. —  8) Näihin sisä ltyvä t vähem m än ku in  Ö.ö km  p itk ä t syrjära iteet. 
m ande spar, som trafikeras av  s tatsjä rnvägarna .
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Tabell 2. Baiians överbyggnad och trafikplatserna ár 1938.
Käler och ägande spArlängd *) Katapölkyt —- Sliprnr '
radassa:
ncdlagda:
Omien raiteiden koko pituudesta oli: 
.Vv hela ägande spArlängden utgjorde:
Vuoden kuluessa 
vaihdettiin: 
Under Aret 
utbyttes:
Vuoden lopussa oli radassa: 
Vid fircts slut voro 
nedlagda:rautakiskoja 
räler av järn
K
aiteiden 
koko pituus 
H
ela
spA
rlängden
pääratoja — huvudbanor O ^ 5 pc' S -
a - ' » jr
i i - E E5 S S .i
sivu- y.m
.s. rai­
teita 3) 
sido- o.a.d. 
spAr 3)
l
Ti
P* u> C'
to' —•p
v r- ' >r — et- P«i, £  g.
yhteensä
sum
m
a
o
g s SS 
“ s §5?*r CO -r e*° E-.
_ E. ?r 
S ¿C 'v *< e* P *5 ‘-‘•en «— . <TE> p: et- O K «
o 5 “ 
5 S £ £
g s  S gG. (5 “ e* O 05 >T. p:. JK «
«s- TSz* s  »-i >ö •< p: P 3 «n P= e+1^3 CO
yhteensä
summa
meter Kappaletta — Styeken
o. a. d. banor 2) Kaikki raiteet - -  Alla spár
947 458 554 903 358 180 913 083 34 375 635 073 86 455 25 681 999 476 1 249 811 2 249 287
— 162 907 149 650 — 149 650 _ 13 257 95 465 12 638 560 103 989 265 849 £69 838
_ 313 723 286112 17 750 303 862 9 861 147136 32 667 3 343 359 779 324 774 684 553_ 460 492 452 002 — 452 002 8 490 159 985 59 699 4 060 764 460 90 276 854 736_ 647 311 589 254 — 589 254 58 057 162 473 70 464 4 662 1 038 180 213 760 1 251 940_ 748 345 700 922 — 700 922 47 423 213 261 75 985 21 378 1 259 389 296 365 ' 1 555 754_ 1 021153 978 209 — 978 209 42 944 332 753 109 093 10 010 1 876 981 140 205 2 017 186
_ 160 270 156 479 — 156 479 3 7,91 74 271 18 349 1658 245 600 110 070 355 670
— 595 124 592 217 — 592 217 2 907 137 853 61 427 ■ — 1045 031 52 990 ' 1 098 021
213 048 177 049 35 020 212 069 979 61 552 5 832 6 375 61 781 338136 399 917_ 205 432 190 855 — 190 855 14 577 33 026 11 495 — 354 625 — 354 625
_ _ 281 484 273 434 — 273 434 8 050 48 703 36 913 — 511 432 8 492 ■ 519 924
5 756 747 5101086 410 950 [5 512 086 244 711 2101 551 581017 77 727 8 620 723 3 090 728 11 711451
spár 3) 1
11 768 2101 551 X
11 76817 858 298
Uiikonncpaikkoja vuoden lopussa —Trafikplatser vid ¿¡rets slut
A sem ia j; 
S ta tio n e r  o<
p y säk k e jä  
h  liAUplatser
' M u ita  —  Ö vriga
K
aikkiaan vakinaisia liikenne- 
paikkoja
S
um
m
a ordinario trafikplatser
K
uonnauspaikkoja (vaihteita) 
tilapäistä tarv
etta varten 
L
astplatsei1 (växlar) för till- 
iälligt bruk
r t  G!
p • s  
2  1  
p  2.
Sr rr •c oST 77
^  o  
2  2.
A sem ia — S ta tio n e r
7?
TT
CO
T
O
Sr7T
I
oen
'  . .T T  VJ 
P
s  2 »  p
CO C _  5
*  % o  g-
!  s  f  s
o  «-t-o «
3  2 ,5  s?
TO
S  S ?
TO £  £
o  sr 2.
q .2
g - J » s
g. o! £> 2 •
• -  ¡s"
Ci &T « C. -
w a 3 | 3 .  
2  ü §
S 3 § f s f  
p. w 3 '< SrOQ s*- C: CD O: CI O p H e» 7> o;
g .  • 
m o _ x  *-• s .« -1- 
cc 2  < p  p
S g. 2  §
Q í  O H Í
•S’ 2! “
__ r = : 2 .
g  ^
i § I i
s r s g g
p  1£.<n , a  £ p  < —
f  l i
V
aihteita linjalla • vaunu- 
kuorm
a-ja osaksi m
uutakin 
tavaraliikennettä varten 
V
äxlar vid linjen för vagns- 
laster och dels även för 
annan godstrafik
S
atam
a- ja syrjäraiteita 4) 1 
pääasiallisesti vaunukuor- 
m
aliikcnnettä varten 
H
aran- och bispdr4) huvud- 
sakligen för vagnslasttrafik
XÍ
Í52
p :
1
Ui
c
3
p
X luokan 
I klass
E §
% %  zn ¡jj I len C •
H- .
H
en **
f { B  ow. Op £?.
4 7 17 2 1 1 2 .61 19 SO 6 2 7 3 0 5 6 •3 ISO 3 0 2 '3 8 2 3 8 2
— 2 4 3 3 12 1 13 '  — 10 2 6 1 2 0 3 9 52 — 52
2 1 4 7 8 2^. 6 2 § 1 10 10 4 5 2 43 1 1 1 1 3 9 3 1 4 2
i 1 4 12 13 31 10 41 1 16 2 9 0 5 36 1 5 0 191 2 1 9 3
___ 4 5 9 1 4 32 9 41 3 2 0 10 9 3 3 82 2 1 1 2 5 2 — 2 5 2
— 5 6 1 0 15 3 6 12 4 8 1 39 2 1 7 2 7 86 3 0 7 3 5 5 n 3 6 6
— 4 11 16 2 2 53 3 5 8 8 2 4 5 10 7 1 . 6 SO 2 1 4 3 0 2 — £ 0 2_ 1 3 4 6 14 4 18 _ 7 7 2 9 1 2 3 6 7 8 5 3 8 8
— 1 4 3 19 2 7 10 37 — 3 8 2 3 9 6 4 4 1 2 9 166 9 .175
_ _ 7 4 9 2 0 3 2 3 _ 8 7 1 4 _ 13 4 2 6 5 _ 6 5
__ — i — 2 3 3 6 __ 11 3 1 8 1 5 3 8 4 4 — 4 4
— — — — 4 4 10 14 — 2 2 • . 2 4 3 — 2 6 9 8 3 — 8 3
7| 26 | 66 891127 315 j 1.22 1437 14 253 87, 676 35 61411679 2116 28 2144
är 1.524 m. Linjen Tornio—svenska' gränsen iir även utrustad med svensk spArvidd, 1.435 m .—■ 8) Mihin sisältyvät vähintään 0.5 
— Hari ingä bispAr av mindre än 0.5 km:s längd. — 4) Näihin sisältyvät valtionrautateiden liikennöimät vieraat raiteet. — Häri inpÄ främ-
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Taulu 3. Haluuni ukset ja ratapihakoneistot vuoden 1938 lopussa.—
)l a t a 
B a n a
H elsink i, H elsingfors— H äm eenlinna— R aja jo k i ..............
Astímüla ja pysäkeittä, Vid stationer ooh Mllplaiser . . .
H elsinki, H elsingfors— H äm een linna  >) . . . . .......................
R i ih im ä k i2)— R a ja jo k i ..............................................................
L iim a tta  2)— V a lk jä rv i ....................................... .........................
L iim a tta  2)~ K o iv is to — T e rijo k i2) ..........................................
Muualla 3), Annorstädes 3) ..............................................
H angon , H a n g ö .................................................. ...........................
Asemilla ja pysäkeillä, Vid stationer ooh hällplatser . . .
Muualla, Annorstädes ......................................................
T u rk u , Abo— Tam pere— H äm eenlinna ................................
Asemitta ja pysäkeittä, Vid stationer och hällplatser . . .
T u rk u , Á bo— T oijala  2) ..............................................................
T am pere— H ä m e e n lin n a 2) .......................................................
T u rk u  2), Ábo 2)— U u s ik a u p u n k i............................................
Muuatta, Annorstädes ............... ...................: .................
V aasan , V a s a ..................................................................................
Asemilla ja pysäkeittä, Vid stationer och hällplatser . . .
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poisluettuna. — JSxkl. Henna trafikplats. — *) Muilla liikcnncpaikoilla ja avoradalla. — Vid övriga t.rafikplatser oeh A linjen.
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Tabell B. Byggnader och bangärdsmaskinerier vid slutet av är 1938.
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Taulu 4. Turvalaitteet, opastimet ja merkit viioden 1938 lopussa. —
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Taulu 5. Rautatien ja maantien risteykset vuoden 1938 lopussa. 
Tabcll 5. Korsningar mollan järnväg och viig vid slutet av ar 1938.
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suluissa. —  Av dessa dels bevakade inom parentes.
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Tabell 4. Säkerhetsanläggningar, signaler och marken vid slutet av ar 1938.
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Taulu 6. Puutavaran kyllästäminen vuonna 1938. 
Tabell 6. Impregneringcn av trävaror är 1938.
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R atapö lkky jä  —  Sliprar Pyöreää puu tava raa  — Bundvirke
M uita p u u tavaro ita  
Övriga trävaror
250 . 
mm
220
mm
2 0 0
mm
Y h­
teensä
Summ a
A
idanpylväitä
Stängselstolpar
h=
w  *2
0  <
1 f
CT Ä* O
M 2 . «T
P
1-d
^  p
tn  c
0  c
P
Puhelinpylväitä
T
elefonstolpar
H ?
& t03 Ct-
2 ,  E*
01
0
f  |
Sähköpylväitä
E
lektricitetsstolpar
L
ennäti norsia 
T
eiegrafbarrar
Parruja ja peikkoja 
Sparrar ooh 
bjälkar
2
^  p  g- 
g2. ¿ . h .
^  p  p
g. p*
o .i?
k appaletta  —  styeken m3 kg
Mikkeli .................................................
Jaakk im a ........................................
65 969 
35 708
45 498 
17 163
11 423 
4 870
122 890 
57 741
— 1 725 34 237 8 446 
3 530
— — 452.4:7 781.05
289.40
1141 674 
506 350
Yhteensä, Summa 101 677; 62 661 16 293 180 631 — 11725 34 237 11976 — — 452.47 1 070.45 1 648 024
9
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Taulu 7. Rummut ja sillat vuoden 1938 lopussa. ■ 
Taiteli 7. Trummor och broar vid slutet av är 1938.
'  1. Rum m ut (aukko 3.0 m ta i sitä pienempi) —  1. Trum m or (öppningen 3.0 m eller mindre)
R um m un laatu 
T rum m ans beskn f fenhet
Lukum äärä
A ntal
K annen la a tu  —  Lockcts beskafienliet
K iv i­
s ten -
Bctoni-
Betong-
itau tabeton i-
.Tiimbetong-
K anta  - 
Jan i-
Puu-
Trä-
Katetut, Täckta ......................... ............. 5 091 4 529 212 345 i 4
Holvit,- V a lv .............................................. 80 70 8 2 — —
Avorummut, Öppna trummor ............... 416 45 1 — 316 54
Yhteensä, Summa 5 587 4 644 221 347 317 58
2. Sillat (aukko suurempi kuin 3.0 m ) —  2- B roar (öppningen större än  3,0 m)
Sillan laatu 
Brons beskafienliet
CP ¿  
S-  o
B $£
KÍ
g  sr
s r v:
Z  piet- p:
Y hdis te tty ­
jä rau ta tie - 
ja  m aan- 
t.iesiltoja 
Förenadc 
järnvägs- 
ooh lands- 
vägsbroar
M
aantie-
Landsvägs-
M aatuet ja  
p ilarit 
Landfästen 
oc.li pelare -
K annen laatu  
Lockcts beskaffenhet
£f tr. O — O : £ 5 £»  g i—• cr. i-H~ a'
CP k-
H‘ O:
M aant. kulu tuskausi 
Landsviigens s lity ta
-  è
~ £
1 1
03 et-
C* g
g £
Z; S
tr  z 
Z tr
"H. cZ tr  
"  P
E
ri tasossa 
[ olika pian
£5?~ SO 
<1 ». 
3
K
ivi­
sten-
£
o S' 
« 5 .
-s £ 
7  »
Läpim
enevä
sorastus
renom
gáende
ballast.
crS v S  
£ 2  § .£  
«g1 £ en£ e z:
1 ^  =  1* e-55 Sr
o B
Puu-
T
rä-
ÇiZP
2 3
tr.
K
ivi­
sten-
B
etoni- tai 
asfaltti- 
B
ctong- eller 
asfalt-
I. Kiinteät. Fasta.
R a u ta r is tik k ö s illa t. T ack v erk sb ro ar av
jä rn  ............................................................ 221 109 ■)19 .2 1 224 — — — 122 17 — — —
L ev y s illa t. P l ä tb r o a r ................................ 695 574 4 — 36 S95 8 9 . i 583 30 l !__ 2
B e to n ip a lk k is illa t, B e to n g b a lk b ro ar . . 89 48 2 — 19 78 54 — 47 1 1 8 i 11
B e to n ik a a ris illa t. B e to n g b äg b ro ar . . . 11 6 — — 2 6 8 — 4 2 — — — —
K iv i-  j a  b e to n ih o lv it. S ten- och be-
to n g v a lv  ................................ .................. 92 100 — — 2 123 10 — 90 — — 8 — —
P u u s illa t. T rä b ro a r  .................................. 18 7 — _ 10 23 __ — __ 6 9 — — —
II. Liikkuvat, Börliqa..
1 -v a rt.  kääri tösili a t ,  1 -arm ade vänd- 
b ro a r  .......................................................... 8 2)6 2 9
-
9
2 -v a r t .  k iiä n tö silla t, 2-arm ade vänd- 
b ro a r  .......................................................... 12 5 4 __ __ 7 __ __ « __ 7 2 __ __ __
Yhteensä, Summa |1 146 855 31 1 .2 7« Í 365 80 » 142 y 730 ! 59 17 1 ! 13
Taulu 8. llataosaston tunti- ja urakkatyöntekijät vuonna 1938. 
Taiteli 8. Arbetare i tim- och bctingsarbete vid baiiavdelningen ar 1938.
Työntekijäryhm ä
A rbetarkatcgori
■
T yöntek i­
jä in  keski­
m ääräinen  
luku 
A n ta  1 
arbe tare  
i m edcital
Työtuntien
luku
A ntal arbets- 
tim m ar
Työpalkat-,
m arkkaa
ArbetsJöner.'
m ark
K eski­
m ääräinen
tun tiansio ,
m k
Medclför- 
t jä n s t  per 
tim  m e, 
m k
Hevos- ja automiehet tuntityössä, Häst- o. bilkarkr i
timarbete ....................... ................'....................................
Hevos- ja automiehet .urakkatyössä, H äst-o. bilkarlar i
betingsarbete'.........................'.............................................
Ammattityöläiset tuntityössä, Yrkcsarbetare i timarbete 
» urakkatyössä, » » betings­
arbete ...........................".....................................................
Sekatyöläiset tuntityössä, Grovarbetarc i timarbete . . .  
)> urakkatyössä, » »betingsarbete
34
12
714
163
3147
650
83 008
31145 
1 573 065
395 541 
7 552 046 
1 581 600
1 1 343 356:05
| 15128 209:60 
} 50 946 885: 80
11:77
7: 68 
5: 58
Kaikki nämä työntekijät, Alla dessa arbetare 4 720 11 216 405 67 417 451: 45 6: 01
*) K äistä  3 kpl. rau ta tie - ja  jalkaliikcnteclle. — Av dessa 3 st. för järnvägs- ocii gängtrafik. 
8) » 2 * » #  » —  * * 2 * * * » *
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Taulu 9. Valtionrautateiden höyry- ja moottoriveturit sekä moottorivaunut vuoden 1938 lopussa. 
Tabell 9. Statsjärnvägarnas äng- och motorlokomotiv samt motorvagnar vid slutet av är 1938.
s a r j a
S e r i e
Vet ur i -  j a m o o t t o r i v a u n u ]  a j i 
Lo k o mo t i v -  och m o t o r v a g  n t  >* p
UI Luku
£ 0 : 2  = oq r* to 2. 
£? Ä  w S
S  m A ntal
et-üirs *
¿3 £ = i §  B
g l i s -
< c
» e
»  g  m £.
— p  5
p tia] 2; 
o
£ E
en ö
§  g  
1 1
To im in Km ©’£
Ton
_ _ _ 6 5 5
_ _ _ 3 5 9
2 4 0 6 5 5
» i) 4 0
3 5 5 » 20
. 2 6 5 )> 5 ■151
3 3 5 » 79
» » 1
2 9 0 » 1
3 2 5 8 5 3 0
> J> 1 5
» » 18
2 7 0 66 2 3 1.206
3 3 5 8 5 2 8
3 9 0 9 5 42 1
» » 50 J
5 1 0 110 — 2
_ _ _ 2 9 6
3 6 5 5 0 20 I
3 7 0 4 5 3 4 1
¡2 9 66 2 0 6 0 122
1> » 20 1
5 0 0 » 100 1
9 2
nI
5 7 0 5 0 — 3 6
3 0 5 6 5 O
} 143 6 0 » 9 J .
4 7 0 2 5 — 43
— — — 1 6
7 2 0 8 0 — 16
s
8 9 0 4 5 5
— — — 7 47
— — _ J) 2
— 3 2 .0 1 1 P
_ _ 3 0 . o 1
— — — 7 4 9
_ _ _ 20
4 5 2
8 0 *)1 /  3
— 9 0 7
— 5 6
7 5
3
7 } w
G 3. 6, 9 
G 1. 2, 4. 6, 9 
' G i  
G 8 
G 3, 5. 10. 11 
G 10 
G 12 
H 1. 2 
H 3 
II 5 
H 6 
H 7 
H 8 
H 9 
P 1
K 1 
K 2 
K 3 
K 4
K 5
1) 1 
I  1
1 3 .
L 1
X 1
O 1
Mt
N:o 101 
o 102
Bm 1
Tenderiveturit............................
6-kytkyisct Mogul- ja teliveiurit 
2-pyör. ctuteli, kaksoiskone
tulistin
Lokomotiv med tender........................
6-kopplade Mogul- och boggilokomotiv
2-hjulig ledboggi, tvilling- .................
i> » överhettare
» vhdvskone
i> • )> kaksoiskone, tulistin .
» i> ylidyskone .................
4-pyör. < » kaksoiskone, tulistin .
» i> » »
i> )> » • »
» » » »
» » » »
» » » »
» » » »
» » ja 2-pyöräin. takateli,
kaksoiskone, tulistin
8 -k y tk y ise t k o n so lid a lio v e iu r it..............
2-pyör. et.nteli, kaksoiskone, tulistin .
> i) yhdyskone •...............
i> » kaksoiskone, tulistin .
» )> » i>.
Tankkiveturit ........................................
6-kytk. vaihto- ja paikallisjunavcturit .. 
2 takapyörää, kaksoiskone, tulistin .. 
2-pyör. etu- ja 4-pyör. takateli, kak-
soiskone, tulistin .............................
2-pyör. etu- ja 4-pyör. takateli, kak­
soiskone, tulistin .............................
ilman etu- ja takateliä,. kaksoiskone, 
tu listin ..............................................
8-kytk. paikallis- ja tavara junaveturit .. 
2-pyör. etu- ja 2-pyör. takateli, kak­
soiskone, tulistin .............................
4-hjulig »
kompound- ............
» .........
tvilling-, överhettare
kompound- ............
tvilling-, överhettare
i) i) o. 2-hjulig släpboggi,
tvilling-, överhettare
8-kopplade konsolidationslokomotiv . . .
2-hjulig ledboggi, tvilling-, överhettare
» » kompound-..............
» » tvilling-, överhettare
» » » »
» » » »■
Tanklokomotiv ..............................
6-koppl. växlings- o. lokaltägslokomotiv 
2 släphjul, tvilling-, överhettare . . . .  
2-hjulig led- och 4-hjulig släpboggi,
tvilling-, överhettare.......................
2-hjulig led- och 4-hjulig släpboggi,
tvilling-, överhettare.......................
litan led- och släpboggi, tvilling-, 
överhettare ......................................
8-kopplade lolcal- och godstägslokomotiv 
2-hjulig led- och 2-hjulig släpboggi 
tvilling-, överhettare.......................
10-kytkyisel vaihtoveturit.....................  10-kopplade växlingslolcomotiv
il man etu- ja takateliä, kaksoiskone, 
tulistin
utan led- och släpboggi, tvilling-, över­
hettare
Yhteensä höyryvetureita — Summa änglokomotiv
Moottoriveturit.......................................
2-akselinen, mekaaninen voimansiirto 
2- » » *
Motorlokomotiv ..............................
2-axlig, mekanisk kraftöverföring
Kaikkiaan höyry- ja moottoriyetureita — Summa äng- och motorlokomotiv
Moottorivaunut Motorvagnar
Bm 2 4- » » » » 4-
Dm 3, 2 4- » dicsel- » »■ 4-
Ds 1 4- » » sähköinen » 4-
Ds 2, 3 4- » » » » 4-
»
diesel-.
elektrisk 
»
*) Näiden yleisessä liikenteessä vaununvaihtoon käytettyjen moottoriveturien lisäksi oli konepajoilla 2 tällaista veturia. — I¿¡rutoin 
dessa i vagnsväxling vid elimiin trafik insatta motorlokomotiv funnoS vid verkstiidema 2 st. sädana, — “) Keveärakenteincn vaunu, jonka 
käytöstä ja hoidosta 6:s liikenncjakso on huolehtinut,. — Vagn av lätt konstruktion; dess användning och skötsel har handliafts av C:te 
trafiksektionen.
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Taulu 10. Valtionrautateiden vaunut vuoden 1938 lopussa. —
L it te r a
f
Vaunulflji— Vagnslag
Vaunujen
luku
A nta 1 
vagnar
A
Henkilö- ja matkatavaravaunuja . . .  Person- ocli resgodsvagnar ...............
Liikenne-henkilövaunuja........................................ Personvagnar för trafik .........................................
Tarkastus-, salonki- y .  m .  erikoisvaunuja............  Inspektions-, salongs- m . j l ,  specialvagmr ........
2-akselisia .........................................................  2-axliga .............................................................
4- » ...........................................................................  4- i> .................................................................................
1 5 6 7
984
14
8
6
Cm
CEm
Em
Ci
D
Di
DR
DE
DEi
E
Ei
EF
DP
EP
T
ES
N
No
Matkustajavaunuja, makuu- . . .  
1 ja II luokan. 4-akselisia 
I. II ja III » '4 -  »
III » 4- »
Matkustajavaunuja, päivä- . . . .  
I ja II luokan, 4-akselisia .
II
»
H  ja III
» i> i>
III
»
»
II
III
2-
4- » ...........................
ja ravintola-, 4-akselisia . . .
2-akselisia ...........................
4- » ...........................
2-  » ..........................................
4- » ...........................
ja konduktööri-, 2-akselisia .
'» posti-, 2-akselisia ..........
» » 2- » ..........
Passagerarvagmr, sov-........
I ooh II klass, 4-axliga 
I, I lo . III » 4- »
III » 4- »
Passagerarvagmr, dag- . . .  
I ooh II ldass, 4-axliga
II 2- »
113
’47
40
26
825
20
106
Työläis-, 2-akselisia__
Sairasvaunuja, 2-akselisia .
Vankivaunuja ...................
2-akselisia ...................
4- » .....................
» »
v ..................................
och restam-ang-, 4-axliga . . . .
Oö
3
II och III s> 2-axliga.................................. 38
)> )> » )) 4- » .................................. 110
III » 2- » .................................. 302
» » 4- » .................................. 178
» » och konduktörs-. 2-axliga . . . 5
II » » post-, 2-axliga................... i
III » i> » 2- » ............... 4
Arbetar-, 2-axliga.................................. .-......... : 23
SjuktranspoHvagmr, 2-axliga
Fängvagnar 
2-axliga . 
4- »
31
26
5
Konduktööri- ja matkatavaravaunuja
Konduktöörivaunuja..........•................
F 2-akselisia ......................................
Fo 4- » ......................................
Konduktörs- och resgodsvagnar
Kondulctörsvagnar.....................
2-axliga .................................
4- » .................................
548
4,50
420
30
Ge Matkatavaravaunuja., 2-akselisia llesgoäsvagnar, 2-axliga 98
NE
i>
NT
»
NTk
XTs
Työ- ja asuntovaunuja ................................ ..........
Tilapäisiä asuntovaunuja, 2-akselisia.................
» » 3- » .................
Lennätinkonepajan työvaunuja, 2-akselisia 
» i> 4- i)
Opastinmestarin työvaunuja, 4-akselisia............
Apujunavaunuja,, 2-akselisia ...............................
Arbets- och bostadsvagnar ................................
Tillfälliga bostadsvagnar, 2-axliga ...................
» » 3 - i )  ...................
Telegrafverkstadens • arbetsvagnar, 2-axliga ..
» » 4- »
Arbetsvagnar för signalmästarc, 4- » 
Hjälptägsvagnar, 2-axliga .................................
35
2
I
19
4
6
3
Ga
Gb
Gav
Gd
Gkk
Tavaravaunuja ......................................
Liikenne-tavaravaunuja..........................................
Katettuja vaunuja..................................................
vanhamallisia, 2-akselisia.................................
uusmallisia, pitempiä, 2-akselisia .................
vanhaa vhdysliikennemallia, 2-akselisia ........
uutta “ » 2- » ........
» » 4- » ........
lämmitys- ja jäähdytysvaunuja, 2-akselisia .. 
lämmitysvaunuja, 2-akselisia...........................
Godsvagnar 24415
Godsvagnar för trafik ....................
Täckta vagnar................................
av äldre typ, 2-axliga........... .".
» nyare typ, längre, 2-axliga . 
» äldre samtrafikstyp, 2-axliga 
» nyare » 2- »
» s i> 4- »
varm- och kylvagnar, 2-axliga . 
varmvagnar,' 2-axliga ...............
24 05fi
10364 
2 436 
2 870 
289 j 
2 873 :
2i
422 I 
56 i
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Taiteli 10. Statsjärnvägarnas vagnar vid slutet av är 1938.
i
Littera Vaunulaji —Vagnslag
Vaunujen
luku
Antalvagnar
Ggkk |
Gt
Gli
Ggl
Gpl 
Gin a 
Gak
liiivavaunuja, 4-akselisia...................................
ruumisvaunuja, 2-akselisia...............................
kalkkivaunuja, 2-akselisia ...............................
lihavaunuja, 2-akselisia.....................................
i> (lämmitys- ja jäähdytys-), 2--
akselisia ............................. .-..........................
lantavaunuja, 2-akselisia .................................
maitovaunuja, 2- » .................................
pienten eläinten kuljetusvaunuja, 2-akselisia
jästvagnar, 4-axliga ......................................
likvagnar, 2- » .........................................
kalkvagnar, 2- » .......................................
köttvagnar, 2- i> ......................................
* (värin- ocli kylvagnar), 2-axli-
ga ................................... ...............................
latrinvagnar, 2-axliga ......................................
mjölkvagnar, 2- » .......................................
för mindre djur, 2-axliga.................................
1
3
1263
15
55
34
22
23
Go
Gob
Säiliövaunuja.............
öljy--, 2-akselisia . . .  
bensiini-, 2-akselisia 
» 3- i>
Ciskrnvagnar.............
oljevagnar, 2-axliga .. 
bensinvagnar, 2-axliga 
» 3- i>
54
11
28
15
H
Hdk
Hv
Hd
K
I
M
Mp
Ma
O
Ok
Okk
Okm
Osk
Osa
Oss
Avonaisia vaunuja ................................................
vanhamallisia, Matalalaitaisia, 2-akselisia . . . .
uusmallisia, kantavampia, 2-akselisia ............
vanhaa ylidysliikennemallia, 2-akselisia ........
uutta ‘ » 2- » ........
sivulaudattomia, 2-akselisia.............................
i hirsi- ja lankkuvaunuja, 2-akselisia...............
. soravaunuja, 2-akselisia ................... ...............
» ' päädyllisiä, 2-akselisia ...............
» itsestään tyhjentyvä, 2-akselisia
sivulaudallisia, 4-akselisia.................................
» . kantavampia, 4-akselisia........
» » 4 - i >  ........
i> malmivaunuja, 4- » ........
syväkuormavaunuja, 8-aksclisia . i .................
suurkuormavaunuja, 12- » .................
tykkivaunuja, 12- » ......................
Öppna vagnar ........................................................
av äldre -typ, med läga sidoluckor, 2:axliga .. 
» nyare typ, av större biirighet, 2-axliga ..
i> äldre samtrafikstyp, 2-axliga ...................
i> nyare » 2- » ...................
uta-n sidoluckor, 2-axliga .................................
tirnmer- och jilank\ragnar, 2-axliga...............
ballastvagnar, 2-axliga ....................................
i> med gavlar, 2-axliga .............
» självtömmande, 2-axliga ........
med sidoluckor, 4-axliga ...................................
» » av större bärighet, 4-axliga ..
» » i> » » 4- »
malmvagnar med sidoluckor, 4-axliga............
djuplastvagnar, 8-axliga .................................
storlastvagnar, 12- » .............................
kanonvagnar, 12- » .................................
13 63S 
1839 
7 262 
22 
573 
3
286 
1 534 
86 
388 
70 
1499 
5
67
2
1
1
XG
XGdf
XGp
Virka-tavaravaunuja ....................
Katettuja vaunuja.........................
tavallisia, 2-akselisia ................
i> 4- » ................
desinfioimisvaunuja, 2-akselisia
rikkavaunuja, 2-akselisia ........
» 3- » ........
Säiliövaunuja..........
XGs kaasu-, 2-akselisia
XGo öljy-, 2- i>
» i> 4- »
XH
XHr
XL
Avonaisia vaunuja ........
matalalaitaisia, 2-akselisia . 
jäähöylävaunuja, 2-akselisia 
halkovaunuja,. 2-akselisia .. 
hiilivaimuja, 4- »
Godsvagnar för tjänstebruk .................................
Täekta va g m r ........................................................
vanliga, 2-axliga................................................
» 4- » .............................! .................
desinfektionsvagnar, 2-axliga...........................
sopvagnar, 2-axliga ........................... ...............
i> 3- » ............................. ’• ..........
Cisternvagnar..........................................................
gasvagnar, 2-axliga . . . ’....................................
oljevagnar, 2- » ..........................................
» 4- » ..........................................
Öppna vagmr ........................................................
med läga sidoluckor, 2-axliga.........................
islmdar, 2-axliga..............................................
vedvagnar, 2-axliga..........................................
kolvagnar, 4- » ..........................................
Yhteensä vaunuja, Summa vagnar
359
187
102
15
2
66
2
65
24
40
1
107
6
•3
25 982
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Taulu 11. Valtionrautateiden höyry- ja moottoriveturit sekä moottorivaunut
Taboll 11. Statsjärnvägarnas áng- och motorlokomotiv samt motorvagnar
Varikkojakso ja  varikko *) 
Depäsektion ocli depd ')
Veturien luku — Antal lokomotiv , K
ta g.
“ ..o
o g 
o S
ti C3 09 2
S cf
Höyry vetureita — Änglokomotiv Moottori vetureita 
M
otorlokom
otiv
Y
hteensä
Sum
m
a
Tendcrivctureita 
Lokomotiv med tender
Tankkivetureita 
' Ta n k lokomotiv
G H K V H ' I h X 0
I varik k o jak so , I  depäsektio-
n e n .......................................... 51 72 77 2 4 6 25 16 3 _2 258 8
PasO a, F r e d r ik s b e rg ............ 12 25 — 2 — 2 11 16 3 — 71 —
K a rja a , K ari s ....................... 5 6 13 — — — 2 — — — 26 —
T u rk u , Ä bo ............................ 7 14 10 _ _ 3 4 /  __ __ __ 38 2
R iih im äk i ................................ 9 8 21 — — 1 7 *--- — __ 46 —
T am pere  ................................... 18 19 33 4 — 1 — — 2 77 6
I I  v a rik k o jak so , I I  depäsek- •
t io n e n ..................................... S3 ' 68. 83 — 3 6 8 — 2 — 203 4
V iipuri....................................... 21 45 37 :— 3 5 6 — 2 __ 119 2
Elisenvaara.............................. 8 10 11 — — __ 1 — — _ 30 —
Sortavala ................................ 4 13 35 . — — 11 i — — — 54 2
Taulu 12. Höyryveturien työ ja käyttö varikoittani vuonna 1938. —
Sf cCt- * í5 » - - Veturikilometriä linjalla — Antal lokomotivkilomctcr pd linjcn O ST 0 R
7? 2 O “
|  ^ c* e'
M
Yksinäiset ja kaksinvedossa 
tarpeettom
at veturit 
Ensam
m
a och i dubbeldragning 
icke erforderliga lokom
otiv
Siitä todellisessa kaksin­
vedossa: — .Därav i verklig 
dubbeldragning:
„ 0 cT d «*■ ts
,gr
i 'Sc f■ p a  g
e t ' 5!
U 003 £
Ui
Va r i k k o  
1) e p A,
l keskim
äärin vuoden 
likana 3)
v i m
edeltä! under dret3)
Henkilöi unissa 
I persontdg
ka-, pikatavara- ja 
sotilasjunissa 
[andado, ilgods- och 
m
ilitärtdg
Tavarajunissa 
I godstdg
E  e'UIcr srO £
<R ■=
S tn <R g
rka- ja työjunissa 
inste- och arbetstdg
Yhteensä 
Suin ma *3 £
Ui 0:0 tr
a? f
seka-, pikatavara- ja so­
tilasjunissa —
 i blanda- 
de. ilgods- och m
ilitärtdg
tavarajunissa 
: godstdg
1
a*”1  ^go 
<g &
¿5 c’
l> ui63 m S»
** virka- ja”työjunissa 
i tjönste- och arbetstdg
Pasila, Fredriksberg 70.7 3 095 193 62 394 348 750 103 829 " 12 529 148 408 3 771 103 27 037 114 187 107 834
Karjaa, Karis ........ 26.4 367 509 66 794 246 683 134 488 7 700 17 014 840188 897 100 134 — _ 31 304
Turku, Äbo ............ 39.4 1 134 948 127 482 416 919 121 688 ' 16 702 21 339 1 839 078 1786 — _ _ _ 56 135
Riihimäki ............... 46.5 ' 447 700 220 337 912 500 102 167 10 874 57 678 1 751 256 4162 199 1623 47 _ 73 277
Tam pere................. 66. s 1 080 726 450 172 971 598 268 030 45 198 78 409 2 894133 14 680 303 12 056 — 1075 117 156
Viipuri..................... 117.7 2 410 173 316 643 1 333 246 357 514 82 253 103 076 4 602 905 2 239 — 2 845 _ _ 152 713
Elisenvaara, ........... 27.7 410 845 257 561 206 283 165 431 20 736 25 034 1 085 890 65 — 810 _ — 41 867
Sortavala ................ i52.o 803 597 239 299 1 158 511 185 733 36 988 59 587 2 483 715 3 905 _ 1629 _ — 75 063
Seinäjoki................. 61.5 1 222 593 248 499 798 933 243 261 52 801 66 927 2 633 m 12 027 232 4 540 _ _ 78 547
Oulu ................. 61.8 1 500 905 268 024 671187 97 311 176 241 38 599 2 752 267 21 664 116 235 _ 66 817
Kouvola ................. 69.4 1 077 700 105 519 1 201 673 193 040 76 613 85 569 2 740 114 13 418 _ 6 638 47 _ 98 723
Pieksämäki.............. 51.8 497 120 478 053 687 617 368 257 32 081 43 495 2 106 623 8 623 _ 3 236 — — 58 728
Iisalm i..................... 34.5 655 863 257 771 375 759 27 927 65 343 20 762 1 403 425 373 — 3 060 — — 37 502
Yht. liikennöidyt val- 
tionraäat, 8:a tra- 
fikerade statsbanor 726.2 14 704 872 3 098 54.8 9 329 659 2 368 676 636 059 765 897 30903 711 110876 950 36 920 94 1262 995 666
Rautatierakennuk­
set, Järnvägsbygg­
nader ................... 13.6
\
5)296 076 19 154 315 230
Kaikki valtionradat, 
Alla statsbanor . . . 739.8 14 704 872|.3 098 548 9 329 659 2 368 676 932135)785 051 31 218 94l|llO  876 95fl|36 920 94 1262 995 666
- *) R autatierakennuksilla  työskennelleet v e tu rit  lue ttu  tässä  asianom aisiin varikkoihinsa. — Vid järnvägsbyggnader auvända lokom otiv h a  här 
—  •) Tähän s isä lty v ä t nekin k irjanpitoon m erk ity t käy ttöke lvo ttom at vetu rit, jo ita  ei to istaiseksi k o r ja ta .— H äri ingd även sddana bokiörda. m en 
tvafikering av ham nbanor och bispdr. —  8) Tälliin sisältyy  myös vaunuuvaih to  (1 tu n ti — 10 km ). —  Hiiri ingdr iiven vagnsväxling (1 tim m e =  10 km ).
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varikkojaksoittain ja varikoittain vuoden 1938 lopussa, 
fördelade cfter depäscktioner ocli depäer, vid slutet av ar 1938.
Varikkojakso ja varikko J) 
DepAscktion och depA *)
Veturien luku — Antal lokomotiv
M
oottorivaunujen.luku 
Antal m
otorvagnar
Höyryvetureita — Änglokomotiv Moottorivetureita
M
otorlokomotiv
Yhteensä
Sum
m
a
Tcnderivcturcita 
Lokomotiv med tender
Xankkivetureita
Xanklokomotiv
G H K . P n I N 0
III varikkojakso, III depä- 128Sektionen............................. 50 37 3 i — 4 — — — -— — 4
Seinäjoki............................. 23 14 24 — 4 — — — — — 65 3
Oulu..................................... 27 23 13 — — — — 63 1
IV varikkojakso, IV depä- - 160Sektionen.......................... 17 29 99 — 5 2 8 — — — 9
Kouvola ............................. 9 11 39 —- 5 2 5 •— — — 71 2
Pieksämäki......................... 8 6 39 — — — 2 — — — DO 1
Iisalm i................... '............ -- - 12 21 — . — — 1 — — — 34 —
Yhteensä, Summa 151 206 296 2, 16 14 41 16 ! 5 2 749 -) 19
Tabell 12. Anglokomotivens arbete och användning med fördelning cfter dcpn är 1938.
Veturien junissa kuljettamien vaunujen 1000:ta 
vaununakseiikilom etriä
Niiden päivien luku, joina veturit 
olivat:
Antal dagar, dA lokomotiven voro:
Keskimäärin veturia kohden 
I medeltal per lokomotiv
veturikilom
etriä (vaunun- 
vaihdossa tunti — 10 km
) 
lokom
otivkilom
eter (vagns- 
växling 1 tim
m
e = 10 km
)
1000:ta vaununakseJi- 
kilom
etriä
1000-tal vagnaxelkilom
eter
päi
dag
käy
kelpo
arb
dug
viä, joina veturit olivat: 
n voro:
Tttö-
fcomina
ndbara
4
Henkilöjunissa 
I persontAg
tive
w_ Ui
g
3 e -1 ;
tri® S' 
ra g, S gOI P «j 
O W.2. 5*
n i tAg fra
1-3w 'S 
era £ o 3 o. B.cr. g
o 5.05 en 
P
mförda vag
M  1
l  S03 sj- n
03 g2L 5. -
03 g
narna
S'E: H*
g. p a '
o »
j. g:
S' sa S.et- en
ST P 03
Yhteensä
Sum
m
a
käyttö­
kelpoisina
nrbots-
dugliga
korjauksessa ja kattilan- 
huuhtelussa
i reparation och i pannspolning
käyttökel­
vottomina
oanvänd­
bara
rar, d
:tö- isina 
cts- liga •
% 
korjauksessa ja kattilan- 
0 
huuhtelussa —
 ireparation 
^ 
och i pannspolning
motive
kä1
kelvot
oanvä
£
& tt: S
cn O: et ui
P:
varalla 
i reserv
korjausta odottam
assa 
vänta pä reparation
ei toistaiseksi korjata 
répareras tills- 
vidare icke
käytännössä 
i tjänst
varalla 
* 
i reserv
korjausta odotta­
m
assa —
 vänta 
pA reparation
ei toistaiseksi 
korjata
I 
répareras tills- 
1 
vidare icke
74 304.8 1162.6 25 389.1 4 576.4 267.4 105 700.3 19 795 3 044 2 897 59 _ 68 624 1496 280 43 41 1 _
5 334.6 2 236.9 16 030.o 6 578.S 124.9 30 305.2 6 363 2 286 993 — — 43 655 1147 241 86 38 — —
20 089.7 1 973.7 28 861.9 8 285.3 620.2 59 830. S 10 930 1727 1701 28 — 60 899 1518 277 44 43 i —
9 250.2 9 294.1 72 371.0 4114.1 153.7 95183.1 12175 2 965 1727 121 — 53 324 2 043 261 64 37 3 —
19 733.0 13 861.5 59 847.1 10 777.S 1417.1 105 636.5 18 360 1 980 3 928 117 — 59 936 1 557 275 29 59 2 —
44 076.0 6 605.7 82 598.5 14 503.9 2 282.6 150 066.7 30 658 5 439 6 303 569 — 52 023 1273 260 46 54 5 —
8 010.o 6 347.5 9 098.4 7 616.0 342.7 31 414.6 . 6 939 1001 2 161 — — 54 382 1135 251 36 78 — —
12 275.6 5 832.3 68 280.7 6 223.9 355.1 92 967.6 13 931 2 469 2 380 119 81 62 199 1788 268 47 46 2 2
25 207.7 9 135.4 48 448.4 14 618.8 1541.5 98 951. S 15 445 2 664 4 288 30 — 55 660 1611 251 43 70 1 —
26 439.1 7 690.5 40 891.9 2 704.9 4 609.6 82 336.0 15 880 2 567 4.058 55 — 55 242 1330 257 41 66 1 —
18 845.7 3 397.2 86 037.6 5 268.0 3170.1 116 718.6 18 143 3 761 3 260 171 — 53 631 1679 261 54 47 3 —
7 124.9 15 570.8 44 790.2 20115.8 536.2 88 137.9 13 199 3 375 2 071 61 181 52 056 1703 255 65 40 1 4
8 943.8 4133.8 21 510.9 1 216.0 2 542.4 38 346.9 8 567 1 382 2 645 — — 51 425 1109 248 40 77 — —
279 635.1 87 242.0 604155.7 106 599.7 17 963.s 1095 596.0 190 385 34 660 38 412 1330 262 56159 1 506 262 48 53 2 —
_ 12 672.7 12 672.7 3 099 1179 620 71 — 23 791 956 227 87 46 5 —
279 635.1 87,242.0 604155.7 106 599.7 3« 636.2 1108 268.7 193 484(35 839 39 032 1401 262 55 580 1496 262 48 53 2 —
hänförts tili resp. dcpAer. oanvändbara lokomotiv, soin tillsvidarc icke répareras,
) Näiden lisäksi oli 6:nnessa liikennejaksossa 1 moottorivaunu. —Därutöver fanns vid G:tc trafiksektionen X motorvagn. un«»?/»«« ir»v0 Tonnremc. — ■*) Xähän sisältyy myös satamaratojen ja syrjäraiteidon liikennöiminen.—Hiiri mgAr även.
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Taulu 13. Höyryveturien työ ja käyttö rataosittain ja kuukausittain vuonna 1938. —
/
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Yhteensä linjalla 
Summa, 
pä linjen
— O
S |51 O:
g e.M tn P
n,» o .
Z SL£*g3 p p e;5: a- s. Sfc ?t-5.5
s fm a <fUi
p*
-  % M2 » » G
5 5.09 cg 
‘ P
Sg» 
o «T
03 g en p
S» tn M %
1 f clsinki, He] singf o rs—H iim ecn 1 in -
n a—Rajajoki ............................. 3 545 909 404 358 1 650 733 377 370 66 772 285 764 6 330 906 32 874 142 6 764 94
Lahti—Heinola ............................. 46 978 27 740 21 002 304 880 7 559 104 463 — — —
Viipuri—Koivisto ......................... 218 728 17 390 87 355 44 432 1 545 10 814 380 264 '----- — — —
143 116 27 786 18 669 52 773 5 248 1 342 248'934 — — — —
'Hanko. Hangö—Hyvinkää .........
Turkju. Abo—Tampere—H aineen-
288 246 83 655 161081 83 348 7 562 11093 634 985 232 228 620 —
lin n a ............................................. 922 967 212 1.31 534 043 125 294 16 407 47 223 1 858 065 9 344 — — —
Turku, Äbo—Uusikaupunki ........ 169 337 32 404 40198 16 3 064 452 245 471 — — — —
Vaasa, Vasa—Tampere . v.........................
Kristiinankaupunki. Kristinostad—
1 080 834 479 202 693 624 213 847 29 836 64 922 2 562 265 12 538 464 13 988 —
Kaskinen. Kasko—Seinäjoki . . . 210 892 37 234 112 706 100 13 989 4 869 379 790 — — — —
Haaparanta, Hlrancla—Seinäjoki . .  
To m i o—K au li ra,n ta.....................................................
1 290 435 137 149 827 418 123 713 114 731 54.104 2 547 550 28 472 — 532 —
120 053 54 958 1770 — 7189 522 184 492 48 116 — —
Kontiomäki—Hamina—Kotka . . . 1 608 869 128-770 1 701. 488 273 207 126 042 92 365 3 930 741 13 040 — 8'366 —
Iisalmi—Y livieska ..................................................... 209 088 168 976 118 569 43 673 42 778 2 927 586 011 — — — —
Nurmes—Viipuri—Vuoksenniska . 1417 304 227 970 1 535 782 259 494 46 777 78130 3 565 457 4 436 — 2158 —
Hiitola—Rautu ............................................................. 48 322 157 098 97 690 41 590 11157 868 356 725 — — — —
Matkasclkä—Uuk s u—N ai s ten j ärvi 154 211 101 824 269 117 •52 433 10 294 7 939 595 818 — — 52 —
Joensuu—Outoku rapu ................. 49 872 144 60 528 2 832 2 694 3 653 119 623 — — — —
Lappeenranta—Tainionkoski................ 127 668 897 45 536 28 328 1199 1206 204 834 — — - ----- —
Tainionkoski—Elisenvaara ........................ 115 870 1260 127 656 45 739 5189 4 966 300 680 — — 128 —
Mäntyluoto—Tampere ..................................... 355 505 42 773 426 408 84170 12'036 15 208 936 100 1188 — 2 252
115 581 4 577 70 744 67 927 8 019 2 932 269 780 ____ ____ —
Haapamiiki—Pj eksämäki ............................. 290 769 344 480 121 391 169 444 10 810 16 420 953 314 6 362 — — —
Pieksämäki—Elisenvaara............. 303 433 224 085 70 507 137 844 15 694 17 711 769 274 — — 1 958 —
Helsinki, Helsingfors—Turku, Äbo 
Kemi—Rovaniemi............’............
1 193 642 31 283 226 586 83 981 15 269 24 802 1 575 563 2 114 — — —
182 112 83 220 85 614 18 822 8110 1274 379 152 228 — — —
Rovaniemi—Kemijärvi................. 121 512 — 406 25 979 4150 ■ 214 152 261 — — — —
Oulu—Nurmes ............................... 373 619 67 184 223 038 12 016 48 618 6 718 731193 — — 102 —
Yhteensä liikennöidyt vattionradat.
Summa Irafikerade statsbanor .. 
Rautatierakennukset, Jamvägs-
14 704 872 3 098 548 9 329 659 2 368 676 636 059' 765 897 30 903 711 110 876 950 36 920 94
byggnader................. ................. — — — — 296 076 19 154 315 230 — — — —
Kaikki valtionradat, Alla statsbanor 14 704 872 8 098 548 9 329 659 2 368 676 932 135 785 051 31 218 941 11« 876 95« 36 92« 94
Tammikuu, Januari ............................................. 1 186 262 253 213 963 511 212 043 81 649 89118 2 785 796 15 670 128 5 088 94
Helmikuu, Fcbruari ..................... 1 093 480 231622 962 563 208 684 51 597 81 952 2 629 898 6 974 — 23 000 —
.Maaliskuu, Mars ......................................................... 1 193 122 256 731 843 870 211 781 55 319 60 701 2 621 524 12 698 116 5 060 —
Huhtikuu, April ......................................................... • 1 188 703 248 244 693 903 187 786 71733 58 568 2 448 937 28 752 . -- 1014 —
Toukokuu, Maj ............................................................. 1 230 536 287 315 701 495 196 788 91 520 78 388 2 586 042 2 770 — 1008 —
Kesäkuu, Juni ................................................................. 1 276 097 248 751 706 716 ■186 177 ■ 81948 69146 2 568 835 7 592 142 . 148 —
Heinäkuu, J u l i ................................................................. 1 284 209 263 253 - 779 833 198 624 116 152 60 521 2 702 592 2 676 _ _ _
Elokuu, Augusti ........................... 1 270 276 261115 755 759 195 051 125 967 62193 2 670 361 1588 — — —
Syyskuu, September..................... 1 239 125 254 699 725 924 188 960 116 025 56 363 2 581 096 2 284 564 316 —
1 241 979 265 006 732 508 196 045 80 339 52 699 2 568 576 384 — —
Marraskuu, November ................. 1198115 256 987 738 689 195 149 40 991 54 221 2 484 152 1308 --1 430 —
Joulukuu, December ................... 1 302 968 271 612 724 888 191 588 18 895 61181 2 571 132 28 180 — 856 —
Koko vuosi, Hela 4ret|14 704 872 3 098 548 |9 329 659 2 368 676 | 932 135 [785 051131 218 943)11« 876 95« ¡36 92«| 94
l) Tässä ja seuraavissa tauluissa luetellut päälinjat sisältävät myös niistä haarautuvat, erikseen mainitsemattomat rataosat (ks. taulua 1). — 
*) Pisteet osoittavat, että eri rataosien lukuja ei ole voitu Jaskca. *— Punkterna ntvisa. att siffror icke kunnat uträknas för de olika bandelarna.
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Tabell 13. Anglokomotiveiis arbete och användning med iördelning efter bandel och manad ár 1938.
me t e r Veturien käyttö vaum
m
vaiM
ossa, 
tuntia
IfOkomotivons användning i vagns* 
växliug, tim
m
ar
Veturien junissa kuljettamien vaunujen 
1000:ta vaununakselikilometriä 
1 000-tal vagnaxelkilometer för de av 
lokomotiven i täg framförda vagnarna
Työ kaikkiaan, 1000:ina m
uunnettuina 
vaununakselikilom
etreinä *) 
Sum
m
a arbete, uttryekt i 
1000-tal 
om
vandladc vagnaxelkilom
eter *)
Niiden päivien8) luku, joina 
veturit olivat:
Antal dagar2), dä lokomotiven voro:
sa:
ni»g: Kaikkiaan, vaununvaihto 
(1 t. = 10 km
) m
ukaanluettuna 
Inalles, inkl. vagnsväxling 
(1 t. = 10 km
)
käyttö­
kelpoisina
arbetsdugliga
korjauksessa jakattilanhuuh te- 
lussa
i reparation och i pannspolning
käyttökel­
vottomina
oanvänd-
bara
Henkilöjunissa 
I persont&g
Seka-, pikatavara- ja 
sotilasjunissa
I blandadc, ilgods- och 
i 
militärtAg
Tavarajunissa 
I godstág
Järjestelyjunissa 
I rangeringst&g
! 
Virka- ja työjunissa 
I tjänste- och arbetstäg
Yhteensä
Summa
i®3- ~ ** & ?
R ** 
s^» Ä Ü s
SS E.COCOp75
käytännössä 
i tjänst
varalla
i.reserv
korjausta odottam
assa 
vänta pA reparation
ei toistaiseksi korjata 
¡ 
repareras tills- 
1 
vidare icke
216 -8 985 006 265 410 80 842.3 11 353.1 124 708.0 15 788.6 1 949. S 234 642.1_ 155 833 5137 503.1 764.0 644.9 8.8 4.1 1 925.2_ 528 514 14 825 2 733.0 331.9 5 147.6 1842 1 8.5 10 063.1_ 282 684 3 375 1 882.3 387.1 952.2 2 368.1 53.9 5 643.6
— 883115 24 813 4197.1 3 055.1 10 408.7 3 850.1 133.2 21 644.5
158 2 914 455 105 639 21186.6 6 984.5 40 275.7 7 998.8 948.3 77 393.9
276 071 3 060 1613.5 398.7 1 345.1 0.2 66.3 3 423.8
228 3 159 565 59 730 23 321.1 17 931.3 45 337.1 10 889.3 746.9 98 226.0
444 240 6 445 2 386.3 925.3 5 707.9 1.5 483.7 9 504.7_ 3 403 600 85 605 28 803.2 3 590.1 51 459.0 8152.7 3 697.0 95 702.0_ 195 742 1125 1 210.3 1 694.0 71.7 — 94.7 3 070.7_ 5 484121 155 338 25 960.9 2 409.3 118 152.6 9 4Ó3.1 4 946.9 160 872.8_ 650 301 6 429 2 104.3 2 840.9 6 675.2 1 443.2 1445.6 14 509.2_ 4 688 297 112 284 26 344.6 5 078.S 92 900.2 8 200.9 782.1 133 306.9_ 462 485 10 576 725.0 2 948.3 3 359.3 1 936.3 208.7 9 177.6_ 855 968 26 015 1 950.8 2 598.8 15 012.5 2 104.6 60.5 21 727.2_ 140 813 2119 329.1 4.1 2 849.1 36.0 29.8 3 249.0_ 207 314 248 . 2 203.5 46.0 2 950.5 1 731.5 35.8 6 967.3_ 330100 2 942 1 803.1 73.1 8 868.1 1 712.7 60.1 12 517.7
272 1331 340 39 524 6 263.6 1129.8 24 409.2 3 096.6 252.1 35151.6
388 308 290 3 851 782.6 191.1 4 033.7 2 352.1 129.5 7 489.3_ 1181194 22 788 5 245.0 11 084.5 5 405.6 9 713.5 222.5 31 671.1j____ 868 094 9 882 6 294.9 7 543.8 3 305. s 8 316.1 163.1 25 624.3_ 1 760 833 18 527 22 128.1 295.2 14 230.9 4 551.3 359.7 41 565.5_ 415 052 3 590 2 575.7 2 725.1 4 019.5 160.3 60.9 9 541.8_ 158 571 631 1 383.1 — 11.9 673.5 12.9 2 081.1— 788 773 5 758 4 860.8 856.9 11 913.1 267.2 1 005.7 18 903.7 •
1262 40860 371 995 666 279 635.1 87242.0 604155.7 106 599.7 17963.6 1 095 596.0 1566 620.1 190385 34 660 38412 1330 262
_ 315 230 — — — — — 12 672.7 12 672.7 16 186.. 3 099 1179 620 71 —
1262 41175 601 995 666 279 635.1 87 242.0 6641Ö5.7 106 599.7 äO 6j}6.2 1 1U8 268.7 1582 806.5 193 484 35 839 39 032 1401 262
3 702 086 91 629 22 661.1 6 835.1 60 744.0 9 167.8 728.9 100137.5 •143 382.2 17 098 2 067 3 441 121 73_ 3 464 098 83 420 20 724.5 6 429.0 60113.8 9 613.3 1 054.0 97 934.6 138 399.9 15 829 1735 2 937 22 56_ 3 457 564 83 604 22 968.1 7 050.7 54 245.1 9 481.1 1 413.6 95 159:2 135 122.6 16 316 3 008 3 403 64 42
3 216 707 76 777 23121.1 6 776.5 45 039.0 8 706.2 2 640.1 86 282.9 123 114.3 15 269 3 629 3106 126 30_ 3 408 042 82 200 23 255.3 8 609.1 46 322.7 9 227.7 3 328.1 90 743.5 129 748.0 16 283 3 253 3 211 115 31
— 3 371 615 80 278 25435.1 7182.7 46 469.0 8 711.1 2 710.9 90 509.1 129 023.1 15 928 3125 3 056 55 30
3 554 992 85 240 25 395.7 7 898.0 51 522.9 9 096.2 4 748.5 98 661.3 139 465.9 16 681 3123 3 083 101 —_ 3 509 231 83 887 24 932.5 7 497.6 49 460.3 8 558.5 5 195.9 95 644.8 135 917.6 16 522 2 986 3 279 210 —_ 3 391 466 81 037 23130.3 7 305.3 48 859.0 8 701.5 4 406.5 92 402.6 131 365.3 15 871 3 016 3 211 102 —_ 3 411 956 84 338 22 328.0 7 555.1 49 538.3 8 937.3 2 809.5 91168.5 130 546.2 16135 3180 3 484 188 —
1 262 3 310 842 . 82 669 21 616.6 7 139.S 48 783.1 8 697.0 1 276.1 87 512.6 125 794.5 15 636 3185 3 388 98 —
— 3 377 002 80 587 24 066.2 6 962.2 43 058.2 7 701.7 323.8 82112.1 120 926.0 15 916 3 532 3 433 199 —
1262 41175 601 995 666 279 635.1|87 242.o| 604155.7 106 699.7 3« 636-2)1108 268.7 1582 806.5 193 484 35 839 39 032| 1 4011 262
Här och i iöljande tabeller upptagna liuvudlinjer omfatta aven H n dem utgáende, icke särskilt niimnda bandelar (se tabell 1). 
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Taulu 14. Vaunuiiaksclikilometrit omilla ja vierailla radoilla sekä 
Tabell 14. Antalct vagnaxelkilometer pa egna oeh fräfflmande banor
1 0 0 0 : t  a v a u n u  n a k s e l i k i l o  m e t r i ä  — 1000 t a i  v a g n a  x e l-
Henkilö-, posti- ja  m atkatavaravailnu t  —Person-, post- och resgodsvagnar Tavaravaunut — Godsvagnar
Valtionrautateiden
Statsjärnvägarnas Vieraat — Främmande
Vieraat
Prämmandc
Rataosa ja  kuukausi 
Banclel och mänad
K
onduktööri- ja 
m
atkatavaravaum
it 
K
onduktors- oeh 
resgodsvagnar
Postilaitoksen
Postverkets
K
ansainvälisen m
akuu- 
vaunuyhtiön 
ravintola­
vaunut —
 Intem
atio- 
nella sovvagnsbolagets 
res ta u ra ngva gnar
sf £ R
aum
an rautatien 
vaunut
R
aum
o järnvägs 
vagnar
*<¡7T*1 B Witkustaja- y. m
. s. 
vaunut
5assagerar- o. a. 
dyl. vagnar
V
ankivaunut
Fdngvagnar
Postivaunut
Postvagnar
A
suntovaunut 
B
osta dsvagnar
tröm
 O
y:n vaunu 
. A
hlström
s vagn
Y
li teensä 
Sum
m
a
ionrautateiden
vaunut
«sjärnvägarnas
vagnar
ityisten toim
inim
ien 
V
enäjän vaunut 
vata firm
ors och 
ryska vagnar 
i
Y
hteensä
Sum
m
a,
H e lsink i, H elsingfors— H äm eejilin- 
n a — R a ja jo k i ............................ 62 594.fi 20 147.2 269.4 5 966.0 1.7 1 178 .4 30.8 90188.7 142 338.4 125.7 2 108.7 144 572.8
L a h ti— H ein o la  ................................... 552.1 226.3 — 115.8 — — — 894.2 1 054.3 — 0.1 1 054.4
V iipuri— K o iv isto  .............................. 1926.1 987.4 — 267.1 — — — 3 180.6 6 883.9 0.1 — 6 884.0
V iipu ri— V a lk jä r v i .............................. 1199 .0 842.5 — 213.7 — — — 2 255.8 3 448.0 0.4 0.6 3 449.0
H an k o , IJa n g ö — H y v in k ä ä  ........... 3 107.9 1 755.7 1.1 588.0 — — — 5 452.7 16 110.0 4.7 77.1 16 191.8
T u rk u , Ä bo— T am pere— H ä m ee n ­
lin n a  ...................................................... 14 902.1 6 239. S 142.5 2 316.9 0.4 224.2 12.6 23 838.5 52 685.2 105.1 859.3 53 649i 6
T u rk u , Ä bo— U u sik au p u n k i .........
V aasa, V asa— T am pere  ..................
1 031.3 537.4 — 320.7 0.3 — — 1889.7 1 558.5 — 1.5 1 560.0
19 537.2 7 748.5 195.7 1 793.1 1.0 207.5 1.3 29 484.3 68 103.4 38.0 688.2 68 829.6
K ris tiin a n k a u p u n k i, K ris tin e s ta d —  
K ask inen , K ask o — S einäjok i . . . 1 647.4 905.5 13.2 327.3 0.4: 2 893.8 6 601.3 17.1 6 618.4
H a a p a ra n ta , H :ran d a— S e in ä jo k i .. 20 449.2 8 908.3 . 87.0 2 726.0 1.5 — — 32 172.6 62 981.0 8.5 546.2 63 535.7
T ornio— K a u l i r a n t a ............................ 1 093.1 425.7 — 124.5 — — — 1 643.3 1412 .5 0.2 14.7 1 427.4
K o n tio m äk i— H am in a— K o tk a  . . . 18150 .3 9 947.2 121.3 3 266.8 0.2 __ 12.1 31 497.9 128 396.0 12.3 971.6 129 379.0
Iisa lm i— Y liv ie s k a .............................. 2 545. s 1 104 .8 — 569.1 0..3 __ __ 4 219.7 10 273.6 __ 15.9 10 289.5
N urm es— V iipu ri— V uoksenniska  . 18 856.1 10 644.8 116.8 3 219.S 0.2 — — 32 837.7 99 721.5 2.6 833.3 100 557.4
H iito la— R a u tu  ................................... 1 934.7 888.0 — 282.0 — — — 3 105 .3 6 069.4 __ 2.9 6 072.3
M atkaselkä— U u k su — N ais ten jä rv i 1 904.1 1 690.1 — 530.4 — — — ■4 124.6 17 568.4 1.4: 35.8 17 605.6
Jo en su u — O u to k u m p u  ..................... 232.2 237.9 — — — — — 470.1 2 779.5 __ 1.2 2 780.7
L ap p e en ra n ta — T a in io n k o s k i ......... 1 406.4 745.3 11.0 225.2 — — — 2 387.9 4 391.1 0.9 195.8 4  587.8
T ain ionkosk i— E lis e n v a a r a .............. 1 308.2 803.0 . 0.3 185.4 — — __ 2 296.9 10 187.0 0.9 49.5 10 237.4
M ä n ty lu o to — T am pere  ..................... 4 533.2 2 353.4 91.6 793.3 — — 24.3 7 795.8 26 920.8 380.2 78.4 27 379.4
P o ri— H a a p a m ä k i .............................. 682.0 515.2 4.6 72.7 — — — 1274 .5 6 211.3 2.3 1.2 6 214.8
H a ap a m äk i— P ie k s ä m ä k i ................ 5 649.8 2 642.0 20.7 936.2 — — 2.0 9 251.3 22 280.0 8.7 167.5 22 456.2
P iek säm äk i— E li s e n v a a r a ......... .. 4 453.3 2 293.8 27.5 1 198 .6 — __ 3.3 7 976.5 17 534.0 0.1 113.7 17 647.8
H elsink i, H elsingfors— T u rk u , Äbo 15 051.3 4 557.7 29.2 1 899.8 1.9 1 000.3 2.4 22 542.6 18 868.5 0.4: 154.0 10 022.9
K em i— R o v a n ie m i .............................. 2 388.1 1 091 .3 39.1 664.9 0.2 — — 4 183.6 5 149 .6 0.5 208.1 5 358.2
R ovaniem i— K e m ijä r v i ..................... 679.0 309.2 — 240.3 — — — 1 229.1 828.9 _ 23.4 852.3
O ulu— N urm es ..................................... 3 132.0 1 806.2 21.2 801.2 — — — 5 760.6 12 985.0 0.5 157.0 13 143.1
Yhteensä liikennöidyt valtionradat, 
Summa trajikerade statsbanor ., 210 947.4 90 355.4 1192.2 29 646.0 8.1 2610.4 88.8 334848.3 753341.1 693.5 7 323.4 761 358.0
R a u ta tie ra k e n n u k se t, Jä m v ä g s -  
b y g g n ad er .......................................... 8.8 479.3 488.1 12184 .6 12 184.6
R a u m a n  r a u ta t ie ,  R a u m o  jä rn v äg — — 9.7 — — — — 9.7 5 317.5 __ __ 5 317.5
K a rh u la n — S u n ilan  ra u ta t ie ,  K a r ­
h u la — S u n ila  j ä r n v ä g ................... — __ __ __ __ __ __ __ ' 579.6 ____ ____ 579.6
K a ik k i ra d a t, A lla banor 21« 956.2 90 884.7 1 201 .9 2» 646.0 8.1 2 610.4 88.8 335 346.1 771 422.8 693.5 7 323.4 779 439.7
T am m ilm u , J a n u a r i  .......................... 16 881.0 7 827.5 102.6 2 510.7 __ 167.8 9.5 27 499.1 72 653.3 63.0 613.7 73 330.o
H elm ik u u , F e b ru a r i  .......................... 15 317.4 7 332.1 94.3 2 259.0 — 155.2 19.3 25177.3 73105 .8 50.2 544. S 73 700.S
M aaliskuu , M ars ................................. 17 058.4 7 601.o 105.1 2 522.6 0.3 196.3 15.3 27 499.0 67 635.6 35.7 603.0 68 274.3
H u h tik u u , A p ril ................................. 17 462.9 7 237.3 99.4 2 443.0 0.9 183.0 7.3 27 433.8 58 701.7 73.2 606.5 59 381.4
T o u k okuu , M aj ................................... 18 281.0 7 562.3 85.6 2 499.8 1.4 235.4 10.1 28 675.6 61.959.3 77.2 543.2 62 579.7
K esäk u u , J u n i ..................................... 19 567.3 7 571.9 87.2 2 434. S 1.3 230.9 2.0 29 895.4 60 419.0 20.8 615.5 61 055.3
H ein äk u u , J u l i ..................... ' .............. 19 391.0 8 OOO.e 90.9 2 517.4 0.7 237.5 6.7 30 245.4 68155.7 38.6 687.3 68 881.6
E lo k u u , A u g u s ti ................................ 18 907.9 7 838.0 104.4 2 507.3 1.2 243.1 7.7 29 609.6 65 711.2 61.2 685.7 66 458.1
S yy sk u u , S e p te m b e r .......................... 17 360.4 7 497.4 103.4 2 429.4 1.0 240.6 7.0 27 639.2 64 489.7 77.7 648.2 65 215.6
L o k ak u u , O k to b er .................. ........ 16 505.3 7 502.5 ' 107.4 2 505.2 0.3 247.0 — 26 867.7 64 002.8 86.4 636.6 64 725.8
M arrask u u , N ovem ber ..................... 16 007.O 7 332.0 111.8 2 461.8 0.2 232.2 — 26 145.6 61190.1 55.1 591 .s 61 837.0
Jo u lu k u u , D ecem ber' ....................... 18 216.0 7 531.5 109.8 2 555.0 0.8 241.4 3.9 28 658.4 53 398.6 54.4 547.1 54 000.1
K oko  vuosi, H ela  áret|210  956.2|90 834.7 1201 .9 20 646.0 8.1 2 610.4 88.8 335 346.1 771422.8 693.5 7 323.41779 439.7
l) Tähän eivät sisälly moottorivaunujunat.—Häri ingä icke av motorvagn framförda täg.
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eri junalajjien keskimääräinen vaununakseliluku vuonna 1938. 
samt antalet vagnaxlar i medeltä! nti olika tâgslag âr 1938.
k i l o m e t e r V a u n u n a k s e 1 i e n luku,  k e s k i m ä ä r i n  — A n t a l  v a g n a x l a r i me d e l t ä !
Kaikki vaunut 
Sam
tliga vagnar
Siitä: — Dii ra v: Henkilöjunissa 1) 
I persontAg ')
Seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunissa *) 
I blandade, ilgods- 
och mifitärtäg 0
Tavarajunissa 
I godstAg
Järjestelyj unissa 
I rangeringstAg
Virka* ja työ- 
junissa 
I tjänste- och 
arbetstäg
Kaikissa junissa 
I alla tÄg
Valtionrautateiden
vaunut
Statsjärnvägarnas
vagnar
i
Vieraat vaunut 
Främ
m
ande vagnar
Î? SG O
I I5 oi
•g K 
G —; p SS x g
Tavaravaunujen
Godsvagnaxlar
Yhteensä
Summa
Henkilövaunujen y. m
. 
Personvagnaxlar m
. fl.
o >Qj £
p ¡3TS
p 5 * £
Yhteensä
Sum
m
a
Ç o
o  g: 
< oip < W P S G
B .s .P* o"l-i —
O 8? o >&Î- «• *1 < i£ p >trc ss
gg
‘¿ g  
p  2'
i 
Yhteensä 
Sum
m
a
Henkilövaunujen y. m. 
1’ersonvagnaxlar m
. f].
Tavaravaunujen
Godsvagnaxlar
Yhteensä
Sum
m
a
S 2' 
0
¡ f
ra p g 5
EäP’2’
Tavaravaunujen
Godsvagnaxlar
Yhteensä
Sum
m
a
hi H 2 c 
m * 0 S! 
< cip < CP3 P s G
Es.5*6»'*■* p  g
at?0 >--P
<g p
ÈJ.
-2 g'
Yhteensä
Sum
m
a
234 761.5 225 349.6 9 411.9 22.17 0.73 22.90 13.27 14.S1 28.os 3.36 72.34 75.70 2.10 39.74 41.84 1.55 27.70 29.25 14.95 23.99 38.94
1 948.6 1832.7 115.9 10.61 O.io 10.71 10.51 17.03 27.54 3.7 6 26.95 30.71 2.63 26.32 28.95 1.02 3.98 5.00 8.99 10.88 19.87
10 064.6 9 797.4 267.2 12.01 0.49 12.50 15.40 3.69 19.09 2.18 56.7 5 58.93 2.11 39.35 41.46 1.36 4.14 5.50 8.61 18.63 27.24
5 704.8 5 490.1 214.7 12.13 1.02 13.15 10.S5 3.0S 13.93 2.13 48.87 51.00 2.08 42.79 44.S7 1.31 8.96 10.27 8.S6 13.93 22.79
21 644.5 20 974.7 669.8 14.07 0.50 14.57 9.S4 26.73 36.57 2.40 62.2S 64.74 2.09 44.10 46.19 1.08 16.53 17.61 8.75 25.97 34.72
77 488.1 73 969.6 3 518.5 21.50 1.57 23.07 9.38 23.55 32.93 3.21 72.21 75.42 2.01 61.83 63.84 3.32 54.76 58.08 13.15 29.70 42.85
.3 449.7 3127.2 322.5 8.64 0'.S9 9.53 9.6S 2.62 12.30 2.09 31.37 33.46 6.25 6.25 12.50 1.76 19.8S 21.64 7.61 6.30 13.97
98 313.9 95 584.8 2 729.1 21.13 0.57 21.70 8.52 28.92 37.44 3.11 62.92 66.03 2.02 48.90 50.92 1.63 23.50 25.13 11.84 27.71 39.55
9 512.2 9167.4 344.8 10.56 0.76 11.32 7.12 17.7 3 24. S 5 3.32 47.32 50.64 1.00 14.00 15.00 1.90 32.68 34.58 7.72 17.63 25.35
95 708.3 92 425.5 3 282.S 21.03 1.54 22.57 12.81 13.37 26.1S 3.70 58.51 62.21 2.28 63.62 65.90 1/98 30.24 32.22 12.98 25.63 38.61
3 070.7 2 931.3 139.4 9.19 0.S9 10.08 9.63 21.23 30.86 2.37 38.14 40.Ô1 —- — — 1.06 12.11 13.17 8.94 7.76 16.70
160 877.8 156 614.8 4 263.0 15.08 1.12 16.20 11.67 7.04 18.71 3.04 66.57 69.61 1.72 32.70 34.42 1.52 37.73 39.25 8.23 33.80 42.03
14 509.2 13 923.9 585.3 9.70 0.36 10.06 9.22 7.59 16.81 3.93 52.37 56.30 1.82 31.23 33.05 2.05 31.7 4 33.79 7.23 17.65 24.8 S
133 395.1 129 339.2 4 055.9 17.57 1.05 18.62 14.53 7.75 22.2 S2.60 57.93 60.53 1.92 29.68 31.60 1.74 14.99 16.73 9.40 28. SO38.26
9 177.6 8 892.7 284.9 13:23 1.77 15.00 11.58 7.19 18.77 5.50 28.89 34.39 2.09 44.47 46.56 1.97 16.74 18.71 8.73 17.06 25.79
21 730.2 21162.6 567.0 11.54 1.11 12.65 12.25 13.27 25.52 3.40 52.39 55.79 3.13 37.01 40.14 1.6] 4.27 5.S8 7.01 29.95 36.90
3 250.8 3 249.6 1.2 6.59 O.oi 6.60 30.56 — 30.56 2.08 45.00 47.08 2.08 10.63 12.71 1.41 9-65 11.06 4.04 23.95 27.99
6 975.7 6 553.8 421.9 17.10 0.16 17.26 28.20 23.0S 51.28 2.13 62.66 64.79 2.19 58.93 61.12 9.67 20.19 29.86 11.69 22.53 34.22
12 534.3 12 298.5 235.8 15.13 0.43 15.56 26.51 31.51 58.02 3.03 66.4 s 69.51 2.22 35.23 37.4 5 1.23 10.35 11.58 7.71 34.63 42.34
35 175.2 33 899.0 1 276.2 16.42 1.23 17.65 11.62 14.79 26.41 2.92 54.4 S,57.40 2.16 34.63 36.79 2.15 19.06 21.21 8.46 29.79 38.25
7 489.3 7 413.1 76.2 6.43 0.34 6.77 35.63 6.12 41.75 2.48 54.54 57.02 2.53 32.10 34.63 2.61 13.94 1.6.55 4.78 23.31 28.09
31 707.5 30 593.1 1114.4 16.23 2.01 18.24 11.20 20.98 32.18 2.70 41.83 44.53 2.05 55.28 57.33 1.40 19.18 20.58 9.87 24.05 33.92
25 624.3 24308.6 1315.7 18.80 1.95 20.75 7.74 25.92 33.66 3.29 44.26 47.55 2.11 58.22 60.33 0.97 9.44 10.41 10.63 23.51 34.14
41 565.5 38 506.7 3 058. S 18.11 0.44 18.55 7.S'2 1.62 9.44 2.21 6O.60 62.81 2.06 52.13 54.19 1.7 5 21.81 23.56 14.55 12.27 26.82
9 541.8 8 668.1 873.7 13.10 1.05 14.15 16.43 16.32 32.7 5 4.11 42.84 46.95 3.71 4.81 8.52 1.32 6.19 7.51 11.OS 14.18 25.26
2 081.4 .1817.7 263.7 9.65 1.73 11.38 — — — 1.07 27.34 29.31 1.95 23.97 25.92 1.04 2.07 3.11 8 .0S 5.61 ¿3.69
18 903.7 17 944.4 959.3 12.39 0.62 13.01 6.ii 6.64 12.75 2.77 50.66 53.4 3 1-15 21.09 22.24 1.83 18.S6 20.69 7.95 18.14 26.09
1 0 9 6  2 0 6 . 3 1 0 5 5  8 3 6 . 1 4 0  3 7 0 . 2 I S . l i 0 . 9 5 1 9 . 0 9 1 0 . 9 0 1 7 . 2 6 2 8 . 1 6 3 . o s 6 1 .  s o 6 4 . s s 2 . 0 7
.
4 2 . 9 3 4 5 . 0 0 1 . 1 6 2 6 . 5 1 2 8 . 2 7 1 1 . 1 2 2 5 . 3 2 3 6 .  a
12 672.7 12 672.7 ___ ____ _ ____ ___ ____ ___ ____ ____ ____ ___ ____ ____ 1.65 41.16 42.so 1.05 41.15 42.80
5 327.2 5 327.2
_  579.6 579.6 — — — — — — •—. — — — — — — — — — ■— —
1114 785.8 1074 415.6 40 370.2 18.14 0.95 19.09 19.90 17.26 28.16 3.08 61.80 64.88 2.07 42.98 45.00 1.78 »1.16 32.89 11.03 25.48 36.51
100 829.1 97 464.4 3 364.7 18.29 0.94 19.23 10.38 16.62 £7.00 2. S 760.34 63.21 2.05 41.20 43.25 0.76 8.17 8.93 10.22 27.06 37.2S
98 878.1 95 849.6 3 028.5 17.95 1.06 19.01 10.24 17.52 27.7 6 2.83 60.38 63.2] 2.05 44.02 46.07 1.21 19.22 20.43 9.92 28.74 38.66
95 773.3 92 400.1 3 373.2 18.32 1.03 19.35 10.36 17.11 2.7.4 7 3.03 61.45 64.4 8 2.00 42.77 44.77 1.36 24.19 25.56 10.7 5 26.54 37.29
86 815.2 83 501.3 3 313.9 18.76 0.93 19.66 10.05 16.65 27.30 3.19 61.76 64.95 2.06 44.30 46.36 1.66 35.14 36.80 11.53 24.79 36.32
91 255.3 87 888.2 3 367.1 17.91 1.01 18.92 12.69 17.28 29.97 3.4] 62.67 66.0S 2.11 44.78 46.89 1.68 34.69 36.37 11.42 24.7 9 36.21
90 950.7 87 645.4 '3  305.3 19.08 0.92 20.00 11.15 17.73 28.SS 3.19 62.57 65.76 2.13 44.66 46.79 1.85 31.23 33.08 11.96 24.31 36.27
99 127.0 95 638.8 3 488.2 18.84 0.96 19.80 10.98 19.02 30.oo 3.is 62.89 66.07 2.13 43.67 45.S0 1.85 39.03 40.8S 11.43 25.93 37.36
96 067.7 92 561.5 3 506.2 18.61 1.03 19.64 11.13 17.58 28.71 3.15 62.29 65.44 2.11 41.77 43.SS l.ss 39.37 41.25 11.34 25.34 36.68
92 854.8 89 450.9 3 403.9 17.65 1.03 18.6S 11.12 17.59 ,28.71 3.18 64.14 67.32 2.10 43.95 46.05 1.9] 36.07 37.98 10.94 25.68 36.62
91 593.5 88118.0 3 475.5 17.15 0.S3 17.98 10.4 5 18.06 28.51 3.00 64.63 67.63 2.07 43.52 45.59 1.86 33.11 34.97 10.66 25.58 36.24
87 982.6 84 641.5 3 341.1 17.25 0.S0 18.05 10.53 17.25 27.78 3.02 63.04 66.06 2.01 42.56 44.57 3.01 28.61 31.62 10.75 25.29 36.04
82 658.5 79 255.9 3 402.6 17.S1 0.S6 18.67 10.83 14.S0 25.63 3.15 56.28 59.43 2.04 38.16 40.20 2.06 15.08 17.14 11.47 21.4.3 32.90
1 114 785.8|1074 415.6 40 370.2 18.14 0.95 19.09 19.90 17.26 28.16 3.08|61.80:64.88 2.07 42.93 45.00|1.78|3L16|32.89 11.03 25.48 36.51
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Taulu 15. Yaununakselikilometrit liikenteelle
Tabell 15. Antalet vagnaxelkilometer pá iör trafik
Hcnkilöjunissa *) — X persontäg *) Seka-, pikatavara- ja
Valtionrautateiden vaunut 
Statsjärnvägarnas vagnar Vieraat vaunut
Valtion-
Stats-
'
Henkilö- ja matkatavara- 
vaunut — Person- och res- 
godsvagnar
Prämmandc
vagnar Henkilö- ja matkata- vaiinut — Person- resgodsvag-
Uatnosa ja kuukausi. 
Bnndel och mänad
M
atkustaja- y. m. s. 
vaunut
Passagerar- o. a. 
dyl. vagnar
Konduktööri- ja 
m
atka tavaravaunutl 
Konduktors- och 
resgodsvaguar
Vankivaunut
Pdngvagnar
H O» ó < CL S®Oi
03 2 
£ Sr
Henkilö- ja posti- 
vaunut
Person- och post- 
vagnar
Tavaravaunut
Godsvagnar
Yhteensä
Summa
2*w » 
%
Lifts > S
£ 3 E ~03 ■“ C ‘ “ *
% P -
Konduktööri- ja 
m
atkatavara- 
vaunut
Konduktörs- och 
resgodsvagnar
1000:ta vaununakselikiloinetriii —1 000-tai vagnaxelkilometer
Helsinki, H elsingf ors—H ämeenlin- 
na—Rajajoki ............................. 57 650.0 13 723.0 255.4 2 576.1 6 753.7 3.5 80 961.7 3 625.5 1 316.7
Laliti—Heinola ............................ 363.2 100.3 — 4.7 58.3 — 526.5 166.2 6912
Viipuri—Koivisto ......................... 1 728.9 665.2 — 107.3 233.1 — 2 734.5 183.5 50.3
Viipuri—Valkjärvi........................ 983.0 600. s — "146.0 213.7 — 1 943.5 211.6 89.9
Hanko, Hangö—Hyvinkää. ......... 2 474.7 1 062.2 L i 144.2 514.9 ■— 4197.1 562.5 186.9
Turku, Aho—Tain pe re—H äm een- 
lin n a ............................................ ■13138.4 3 958.3 140.8 1446.7 2 549.3 0.4 21 233.9 1 456.8 573.2
Turku. Äbo—Uusikaupunki ....... 854,0 377.0 — 153.0 254.8 — 1 639.4 173.1 74.5.
Vaasa, Vasa—Tampere ............... 16 080.4 4 517.9 195.2 619.7 1 996.1 — 23 409.3 3115.Ó 960.5
Kristiinankaupunki, Kristinestad— 
Kaskinen. Kasko—Seinäjoki ... 1 307.7 578.7 13.2 166.5 327." ,_ 2 393. S 156.7 108.3
Haaparanta, H:randa—Seinäjoki.. 18 032.3 6195.6 87.0 1 963.3 2 531.0 0.3 28 809.5 1138.8 423.4
Tornio—K auliranta....................... 759.0 281.3 — 107.4 62.6 ■-- 1 210.3 330.9 135.8
Kontiomäki—Hamina—Kotka . . . 15 569.2 5 450.2 120.7 1 795.7 3 030. o 0.1 25 965.9 945.8 318.9
Iisalmi—Ylivieska......................... 1 230.4 400.5 — 74.9 398.5 — 2 104.3 1 052.8 334.1
Nurmes—Viipuri—Vuoksenniska . 15 893.5 6 221.3 101.7 1481.1 2 735.2 — 26 432.8 1 977.4 838.2
Hiitola—Rautu ............................. 371.5 161.4 — 85.7 106.4 .— 725.0 1 265.9 413.2
Matkaselkä—Uuksu—Naistenjärvi 909.4 608.o — 171.4 265.0 — 1 953.8 659.3 384.8
Joensuu—Outokumpu ................. 226.7 103.8 — 0.7 — — 331.2 3.8 0.G
Lappeenranta—Taini onkoski....... 1 378.3 577.2 10.9 20.3 225.2 — 2 211.9 23.2 2.1
Tainionkoski—Elisenvaara........... 1 131.5 452.6 — 50.6 185.4 — 1 820.0 31.0 2.4
Mantvluoto—Tampere ................. 3 756.1 1189.1 88.8 435.8 816.7 0.7 6 287.2 416.0 80.8
Pori—Haapamäki ......................... 440.2 226.3 4.0 38.4 72.7 0.4 782.6 153.s 9-3
Haapamäki—Pieksämäki............. 3 292.7 925.6 12.S 578.1 467.0 — 5-276.2 2 280.9 1114.7
Pieksämäki—Elisenvaara . ........... 3 410.8 1169.9 . 27.5 589.0 1 097.1 — 6 294.9 940.0 691.3
Helsinki, Helsingfors—Turku, Äbo 14 840.5 3 826.2 29.2 531.3 2 901.2 — 22 128.4 166.0 , 78.5
Kemi—Rovaniemi......................... 1483.6 548.4 20.1 191.7 331.9 — 2 575.7 681.6 333.9
Ro vani emi—Kein i j ä rv i................. 673.3 259.7 — .209.S 240.3 — 1 383.1 -- - —
Oulu—Nurmes .............................. 2 667.9 1 141.7 19.5 230.5 S01.2 — 4 860.S 265.7 144.0
Yhteensä liikennöidyt valtionradat, 
Summa trafikerade statsbanor .. 180 647.8 55 322.2 1128.6 13 920.4 20169.0 5.4 280 193.3 21 983.3 8 735.6
Tammikuu. Januari ..................... 14 533.6 4 555.6 96.9 1111.5 2 417.3 _ 22 714.9 1 652.9 721.4
Helmikuu. Februari ..................... 13167.1 4174.3 88.2 1154.6 2 189.0 •— 20 773.2 1 498.1 641.1
Maaliskuu^Mars .'......................... 14 651.7 4 581.5 99.4 1 232.0 2 458.6 0.2 23 023.4 1 686.4: 712.0
Huhtikuu, April ........................... 15 095.1 4 507.0 94.3 1 096.5 2 367.7 1.3 23161.9 1692.9 699.0
Toukokuu. Maj ............................. 14 855.1 4 650.2 79.7 1239.8 2 480.3 — 23 305.1 2 593.4 794.6
Kesäkuu. J u n i ..............‘............... 17 068.0 4 760.4 82.6 1166.0 2 408.0 — 25 485.0 1 810.3 711.7
Heinäkuu. J u l i ............................... 16 757.1 4898.5 86.4 1222.4 2 495.3 2.s 25 462.5 1 895.1 739.9
Elokuu, Äugusti ........................... ■16 279.5 4 798.0 97.6 1 302.0 2 490.4 — 24 967.5 1 916.9 731.2
Svyskuu. September..................... 14 771.2 4 594.5 96.0 1 275.0 2 416.1 0.7 23 154.1 1877.9 702.9
Jjokakuu, Oktober ....................... 14131.3 4 624.2 99.8 1 040.2 2 483.1 — 22 378.0 1 769.4 738.4
■Marraskuu, November ................. 13 633.9 4 521.4 105.0 968. t 2 429.9 0.4 21 659.1 1727.3- 724.7
Joulukuu, December ................... 15 704.2 4 656.0 102.0 1 111.!. 2 533.3 — 24108.0 ■ 1 862.7 818.6
Koko vuosi, Hela äret|180 647.8|55 322.2 1128.5 13 920.4 29 169.0 5.4 280 193.3 1 21983.3 1 8 735.6
*) T äh än  s is ä lty v ä t  m yös h enk ilö ju n ina  lähe te ty issä  m o o tto r i vaunu jun issa  ku lje te ttu jen  henk ilö- ja  tava ravau nu jen  akseli- 
2)  Täh än  s is ä lty v ä t  m yös p ik a ta va ra ju n m a  lähe te ty issä  m o o tto r ivau m iju n issa  k u lje te ttu jen  henk ilö- ja  ta va ravau n u jen
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avatuilla, valtionrautateillä junalajeittain vuonna 1938. 
öppnade statsbanor med fördelning efter tägslag ar 1938.
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Yhteensä
Summa
1 000:ta vaunimakselikilometriä —1 000-tal vagnaxelkilometer
9.7 5 436.0 400.7 413.2 151.6 11 353.4 1 209.2 4 320.3 3.8 103 515.3 13 654.8 10.o 1 994.0 124 708.0
____ 260.1 211.9 57.3 — 764.0 22.8 56.0 — 516.3 49.5 0.2 0.1 644.9
_ 60.5 3.6 34.0 — 331.9 12.0 177.9 — 3 384.9 1 572.7 — 0.1 5 147.6
_ 78.3 7.3 — — 387.1 0.7 39.1 • — 559.0 353.4 — — 952.2
— 1 855.2 374.2 73.1 3.5 3 055.1 65.5 329.5 — 7 753.1 2 214.4 — 46.2 10 408.7
0.5 4 292.9 667.7 0.7 39.6 7 031.1 289.3 1 420.0 1.2 32 384.2 5 323.8 4.0 853.2 40 275.7
____ 77.0 8.1 66.0 — 398.7 2.4 81.6 — 905.2 354.2 0.2 1.5 1345.1
0.2 11 917.1 1 902.o 4.7 31.3 17 931.3 294.5 1 836.5 35 455.7 7 174.0 1.9 573.9 45 337.1
420.6 239.7 _ _ 925.3 169.2 205.7 _ 3 775.1 1 540.8 _ 17.1 5 707.9
____ 1 624.6 200.2 194.6 8.5 3 590.1 1177.9 1 880.3 — yö yy^.4 12 550.4 1.9 516.1 51 459.0
____ 862.1 288.4 61.9 14.9 1 694.0 — 4.2 — 45.1 22.4 — — 71.7
_ 811.9 91.5 238.5 2.7 2 409.3 1614.3 3 539.1 0.6 76 536.0 35 485.4 10.5 966.1 118152.6
_ 1190.1 93.1 170.8 — 2 840.9 230.4 235.0 — 4 391.5 1 802.9 — 15.4 6 675.2
15.1 1195.1 570.7 481.7 0.3 5 078.8 946.0 3 044.6 — 67 720.9 20 372.4 3.1 812.0 92 900.2
_ 936.2 192.5 140.1 O.i 2 948.3 290.8 211.6 — 2 306.2 514.3 35.2 1.2 3 359.3
_ 1103.8 248.0 202.9 _ 2 598.8 283.5 568.8 — 8 975.0 5 087.4 62.4 35.4 15 012.5
_ _ _ _ _ 4.4 0.5 125.0 — 1 525.3 1197.5 — l.i 2 849.4
_ 20.7 _ _ _ 46.0 3.1 94.1 — 2 448.6 268.0 — 136.7 2 950.5
_ 37.3 2.4 — — 73.1 118.1 268.0 — 4 983.7 3 450.4 — 48.2 8 868.4
0.2 486.9 143.0 _ 2.9 1129.8 339.0 897.9 2.4 17 771.6 4 972.1 0.9 424.7 24 409.2
_ 22.5 5.4 _ 0.1 191.1 35.1 140.1 — 2 496.8 1 359.7 — 2.0 4 033.7
7.9 6 223.0 999.4 459.7 4.1 11 089.7 57.7 258.9 — 3 867.0 1138.8 11.3 71.9 5 405.6
_ 5 231.1 564.6 104.6 12.2 7 543.8 80.9 147.3 — 2 530.8 531.1 0.1 15.6 3 305. s
_ 50.3 0.4 _ _ 295.2 37.1 461.2 — 11 208.3 2 392.1 2.4 129.8 14 230.9
19.0 1 264.2 89.3 333.1 4.3 2 725.4 180.o ■ 171.5 — 1 968.1 1 495.6 0.1 204.3 4 019.5
_ _ _ _ _ 1 0.4 0.4 — 7.9 2.9 — 0.3 11.9
1.0 321.5 124.7 — — 856.o[ 161.3 455.1 0.7 8 470.1 2 668.0 — 157.3 11 913.1
53.0 45 779.6 7 428.S 3 087.2 276.1 87 294.1 7 622.9 20 969.7 8.7 440 834.7 127 550.1 144.2 7 025.4 604155.7
4.2 3 680.1 506.1 257.6 22.3 6 844.0 638.0 2111.0 0.4 43 086.9 14 288.4 13.1 595.6 60 744.0
4.0 3 536.3 506.5 233.4 14j 6 433.5 608.9 2 070.9 1.3 44 698.4 12 196.4 11.1 526.8 60113.8
4.3 3 766.9 605.0 260.0 20.1 7 054.7 672.2 1 857.0 0.0 38 767.4 12 373.2 15.0 559.4 54 245.4
3.7 3 570.6 536.4 251.5 26.7 6 780.S 619.7 1 580.1 O . o 33 598.1 8 635.0 15.0 589.9 45 039.0
5.0 4 370.7 576.3 255.2 19.1 8 614.3 776.4 1603.6 — 33 850.2 9 541.6 10.9 540.0 46 322.7
2.6 3 650.6 733.5 249.9 26.6 7 185.2 629.4 1611.0 0.9 33 479.5 10 184.0 10.5 553.1 46 469.0
3.5 4 203.1 773.5 254.7 30.6 7 900.7 680.4 1 783.5 0.1 37 085.5 11 330.5 11.7 631.2 51 522.0
4.2 3 815.6 757.6 255.7 18.9 7 500.1 653.4 1 719.3 1.1 36 063.5 10 346.2 12.4 664.4 49 460.3
5.1 3 832.8 617.5 248.0 25.7 7 309.9 632.7 1660.o 0.9 36 974.6 8 947.8 13.9 629.1 48 859.0
5.9 4 070.7 692.0 259.7 23.8 7 559.9 541.7 1 648.0 0.8 36 761.1 9 939.1 *9.5 637.5 49 538.3
5.6 3 837.0 574.4 254.0 21.4 7 144.1 557.5 1 660.9 0.4 35 412.0 10 572.5 10.3 569.5 48 783.1
5.5 3 444.9 550. o 257.5 26.8 6 966.0 612.0 1 663.2 1.6 31 057.5 9184.S 10.2 528.9 43 058.2
53.6 45 779.6 7 428.8 3 037.2 276.1 87 294.1 7 622.0 2« 969.7 8.7 440 884.7 127 550.1 144.2 7 026.4 604 356.7
kilometrit.—Häri in g A, iivcn vagnaxclkilometer för person- ooh godsvagnar i som persontdg utsända motorvagnstäg. 
akselikilomctrit. — Häri ingä fiven vagnnxclkilometor för person- och godsvagnar i soin ilgodstflg utsända motorvagnstAg.
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Taulu 15. Vaununalcselihilometrit junalajeittain. (Jatlc.) —
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' 1 000:ta vaum m akselikilom etriä—  3 000-tal vagnaxelkilom cter
Helsinki, Helsingfors—Hämeenlin-
na—Raiaiolti ............................. 75.1 718.1 0.5 10 782.5 4 126. S 0.6 84.7 15 788.6 34.5 691 — 1 846.2
Lahti—Heinola ............................. 0.2 0.6 — 4.7 3.3 — — 8.8 0.7 0.2 — 3.5
Viipuri—Koivisto ......................... O.c 93.0 — 921.5 827.0 — — 1842.1 1.1 1.0 — 6.4
Viipuri—Valkjärvi......................... 3.4 106.7 — 1 410.2 846. S — 1.0 2 368.1 0.9 6.0 •-- 47.0
Hanko, Hangö—Hyvinkää ..........
Turku, Äbo—Tampere—Hämeen-
3.7 170.4 — 2 725.9 918.0 — 32.1 - 3 850.1 1.5 6.7 — 125.0
lin n a ............................................ 6.3 245.4 — 6 249.3 1 426.5 O.i 71.2 7 998.8 11.3 42.9 — 894.1
Turku, Äbo—Uusikaupunki ....... — 0.1 — 0.1 — — — 0.2 1.2 4.2 — 60.9
Vaasa, Vasa—Tampere ...............
Kristiinankaupunki, Kristinestad—
22.1 410.o 0.3 7 837.0 2 498.7 0.2 121.0 10 889.3 24.7 23.0 — 698.6
Kaskinen, Kasko—Seinäjoki . . . . -- O.i — 0.4 1.0 — — 1.5 13.8 12.7 — 457.2
Haaparanta, Ii:randa—Seinäjoki.. 40.5 240.9 — 5 985.5 1 855.5 0.5 29.8 8152.7 59.7 168.1 — 3 469.1
Tornio—Kauli ra n ta ....................... — — — — — — 3.2 4.4 — 87.1
Kontiomäki—Hamina—Kotka . . . 9.7 458.9 — 5142.1 3 777.3 0.1 15.0 9 403.1 11.3 180.1 — 4 755.5
Iisalmi—Ylivieska......................... 6.9 72.3 — 758.0 605.4 O.i 0.5 1 443.2 25.0 62.9 — 1357.7
Nurmes—Viipuri—Vuoksenniska . 16.4 481,. S — 5 056.9 2 623.0 — 22.8 8 200.9 22.2 58.9 — 701.1
Hiitola—Rautu ............................. 1.4 85.6 — 1 341.0 • 506.7 — 1.6 1 936.3 5.1 16.8 — 186.S
Matkaselkä—Uuksu—Naistenjärvi 40.7 123.1 — 1389.1 549.8 O.i 1.8 2 104.6 11.2 5.4 — 43.9
Joensuu—Outokumpu ................. — 5.9 — 20.1 9.9 — 0.1 36.0 1.2 2.6 — 26.0
Lappeenranta—Taini onkoski........ 0.8 61.3 O.i 1 319.0 290.3 — 60.o 1731.5 1.0 10.6 — 24.2
Tainionkoski—Elisenvaara........... 25.5 75.7 0.3 1155.8 453.2 — 2.2 1 712.7 2.1 4.3 — 53.7
Mäntyluoto—Tampere ................. 8.8 172.7 0.2 1 853.1 1031.5 — 30.3 3 096.0 12.7 12.9 — 226.8
Pori—Haapamäki ......................... 38.5 133.5 — 1 384.5 794.9 — 1.0 2 352.4 14.4 6.0 — 109.1
Haapamäki—Pieksämäki............. 17.1 329.7 — 7 876.8 1 389.5 0.2 100.2 9 713.5 1.4 13.7 — 207.4
Pieksämäki—Elisenvaara.............. 20.7 271.0 — 6 734.4 1 204.4 O.i 85. s 8 316.4 0.9 14.3 — 148.0
Helsinki, Helsingfors—Turku, Äbo 2.7 170.1 — 3 396.2 956.9 O.s 24.6 4 551.3 5.0 21.7 — 333.0
Kemi—Rovaniemi......................... 36.4 33.3 — 49.3 41.3 — — 160.3 6.5 4.2 — 50.2
Rovaniemi—Kemij ä rv i ................. 2.2 48.5 — 438.6 161.7 — 22.5 673.5 3.7 0.6 — 8.0
Oulu—Nurmes .............................. 4.1 9.7 — 161.1 91.5 — 0.8 267.2 33.0 55.7 — 917.0
Yhteensä liikennöidyt valtionradat,
4 518'.4Summa trafikerade statsbanor . . 384.1 1.4 78 993.1 26 990.9 2.8 709.o 106 599.7 309.3 809.6 — 16 843.5
Tammikuu, Januari ............................ 34.5 399.3 0.3 6 381.4 2 294.3 _ 58.0 9 167.8 19.1 24.0 ____ 486.2
Helmikuu, Februari ............................ 28.0 398.9 — 6 712.0 2 420.3 — 54.1 9 613.3 14.6 34.2 — 797.1
Maaliskuu, Mars . . . - . ......................... 24.9 398.0 — 6 743.9 2 254.4 0.3 59.0 9 481.1 23.0 34.4 — 1 003.0
Huhtikuu, April ................................... 29.3 358.0 — 6 215.7 2 041.4 — 61.8 8 706.2 25.4 52.1 •--- 1 280.6
Toukokuu, Maj ...................................... 40.3 375.6 -1- 6 413.8 2 336.fa 0.3 61.1 9 227.7 15.3 85.5 — 1 561.2
Kesäkuu, Juni ........................................ 40.1 356.4 0.3 5 921.0 2 336.5 0.5 56.6 8 711.4 19.2 90.5 — 1 553.5
Heinäkuu, J u l i ........................................ 38.8 384.2 ' 6 267.0 2 344.3 0.6 61.3 9 096.2 19.7 116.9 __ 2 494.6
Elokuu, Augusti ................................... 39.4 370.9 0.6 5 872.4 2 210.8 O.s 63.6 8 558.5 18.2 135.8 — 2 713.3
Syvslsuu, September............................ •38.3 358.4 __ 6 006.3 2 228.1 — 70.4 8 701.5 39.9 111.0 — 2 305.3
Lokakuu, Oktober .............................. 30.o 375.0 0.1 6 141.4 2 328.9 0.2 61.7 8 937.3 30.9 79.2 — 1685.8
Marraskuu, November ....................... 21.6 370.7 — 5 967.2 2 281.9 — 55.6 8 697.0 66.1 35.0 — 778.5
Joulukuu. December ......................... 18:9 372.4 O.i 5 351.0 1 913.4 0.1 45.8 7 701.7 17.9 11.0 184.4
Koko vuosi, Hela äret 384.1 4 518.4 1.4|73 998.1)26 990.9 2.8 709.0 106 599.7 309.3 809.6 — 16 843.5
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Tohdi 15. Vagnaxelkilometer efter tagslaq. (Forts.)
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1 949.8 62 594.6 20 147.2 269.4 142 338.4 7 177.5 2 234.4 ,234 761.5 6.9 11.7 27.7 13.2
— — 4 A 552.1 226.3 — 1 054.3 115.8 0.1 1 948.6 44.9 8.7 41.3 25.3
— — 8.5 1 926.1 987.4 — 6 883.9 267.1 0.1 10 064.6 5.7 31.7 47.3 35.5
— — 53.9 1199.6 842.5 — 3 448.0 213.7 1.0 5 704.8 8.5 38.8 37.5 37.1
—- — 133.2 3107.9 1 755.7 1.1 16 110.0 588.0 81.s 21 644.5 ■ 16.8 22.2 25.2 22.2
__ *_ 948.3 14 902.1 6 239.8 142.5 52 685.2 2 554.1 964.4 77 488.1 13.5 14.1 18.6 14.8
— — 66.3 1 031.3 537.4 — 1 558.5 321.0 1.5 3 449.7 9.6 28.1 O.o 27.0
— — 746.9 19 537.2 7 748.5 195.7 68 103.4 2 002.9 726.2 98 313.9 13.s 16.8 24.3. 17.3
_ __ 483.7 ' 1 647.4 905.5 13.2 6 601.3 327.7 17.1 9 512.2 36.4 29.0 71.5 29.8
0.1 — 3 697.0 20 449.2 8 908.3 87.0 62 981.0 2 728.1 554.7 95 708.3 11.0 26.2 23.6 25.4
— — 94.7 1 093.1 425.7 — 1412.5 124.5 14.9 3 070.7 25.1 33.5 _ 25.5
— — 4 946.9 18150.3 9 947.2 121.3 128 396.0. 3 279.1 983.9 160 877.S 10.1 31.7 42.3 32.3
—. — 1 445.6 2 545.5 1104. s — 10 273.6 569.4 15.9 14 509.2 7.3 29.1 44.5 28.3
— 0.2 782.4 18 856.1 10 644. S 116.8 99 721.5 3 220.0 835.9 133 395.1 32.4 23.1 34.2 24.2
— — 208.7 1 934.7 888.6 — 6 069.4 282.0 2.9 9 177.6 17.0 18.2 27.4 20.9
■ — — 60.5 1 904.1 1 690.1 — 17 568.4 530.4 37.2 21 730.2 18.4 36.1 28.4 34.0
i — — 29.8 232.2 237.9 — 2 779.5 — 1.2 3 250.8 — 44.0 33.0 43.9
— — 35.8 1 406.4 745.3 11.0 4 391.1 225.2 196.7 6 975.7 O.o 9.9 18.0 12.8
— ---. 60.1 1 308.2 803. o 0.3 10 187.0 185.4 50.4 12 534.3 6.1 40.9 28.1 38. S
— — 252.4: 4 533.2 2 353.4 91.6 26 920.S 817.6 458.6 35 175.2 22.7 21.9 35.8 23.4
— — 129.5 682.0 516.2 4.6 6 211.3 72.7 3.5 7 489.3 19.3 35.2 36.5 - 35.7
— — 222.5 5 649.8 2 642.0 20.7 22 280.0 938 2 176.2 31 707.5 13.8 22.8 15.0 16.4
— 0.2 163.4 4 453.3 2 293.S 27.5 17 534.0 1201.9 113.8 25 624.3 9.7 17.4 15.2 13.7
— — 359.7 15 051.3 4 557.7 29.2 18 868.5 2 904.4 154.4 41 565.5 0.8 17.6 22.0 18.6
— — 60.9 . 2 388.1 1091.3 39.1 5149.6 665.1 208.6 9 541.8 6.6 43.2 45.4 33.1
O.o 12.9 I 679.6 309.2 — 828.9 240.3 23.4 2 081.4 — 26.4 27.0 26.9
— 1 005.7 1 3132.0 1806.2 21.2 12 985.0 801.2 158.1 18 903.7 28.0 24.1 36.3 24.4
0.1 1.0 17 963.5 210 947.4 90 355.4 1192.2 753 341. J 32 353.3 8 016.9 1096 206.3 14.0 22.4 26.7 22.4
__ O.s 530.1 16 878.7 7 811.3 101.8 71844.9 2 688.0 676.7 100 001.4 12.1 24.9 26.3 24.3
—. — 845.9 15 316.7 7 319.4 93.5 72 021.6 2 433.5 595.0 97 779.7 12.5 21.4 26.5 21.6
— — 1 060.4 17 058.2 7 583.5 104.3 66 745.S 2 734.5 638.7 94 865.0 13.8 24.2 25.0 23.6
— — 1358.1 17 462.4 7196.2 98.6 56 974.9 2 634.2 679.7 85 046.0 13.1 20.4 24.7 20.5
— 0.2 1 662.2 18 280.5 7 509.5 84.7 59 890.2 2,746.7 620.4 89 132.0 11.0 22.0 26.7 21.8
0.. — 1 663.3 19 567.0 7 530.6 86.4 59 024.6 2 669.0 636.3 89 513.9 16.7 23.3 28.2 23.5
_ __ 2 631.2 19 391.1 7 923.0 90.0 65 721.2 2 762.3 725.9 96 613.5 15.5 23.4 27.2 23.3
— — 2 867.3 18 907.4 7 755.2 103.5 63 081.4 2 759.3 746.9 93 353.7 16.6 22.3 27.3 22.5
— — 2 456.2 17 360.0 7 426. S 102.6 62 187.4 2 678.0 725.9 90 480.7 13.9 19.5 27.0 20.1
—. — 1 795.9 16 503.3 7 465.4 106.6 62 659.2 2 752.5 723.0 90 210. o 14.5 21.3 27.5 21.6
— — 879.6 16 006.4 7 312.7 111.0 60 392.0 2 694.2 646.9 87 163.2 13.0 23.0 27.7 22.9
— 213.3 18215.7 7 521.8 109.2 52 797.9 2 801.1 601.5 82 047.2 13.8 22.8 26.3 22.0
(1.1 1.0 17 963.5 210 947.4 ! 90 355.4 1192.2 753 341.1 32 353.3 I 8 016.0 1696 206.3 14.0 22.4 26.7 22.4
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Taulu 16. Junatx) ja junakilomctrit vuonna 1938. — Tabell 16. Tág x) och tágkilometer ár 1938.
Rataosa ja  liikenneyhteys 
Bandel och trafikrelation
Henkilöjunat
Pcrsontág
Seka-, pikatavara- 
ja  sotilasjunat 
Blandade, ilgods- 
och militärtäg
Tavarajunat 
Gods tág
Yhteensä
Summa
Junia
Tág
Junakilo-
metriii
Tág-
kilomcter
Junia
Tág
Junakilo-
metriä
Tág­
kilometer
Junia
Tág
Junakilo-
metriä
Tág­
kilometer
Junia
Tág
Junakilo-
metriä
Tág­
kilometer
H elsinki, H elsingfors— H äm eenlinna— R aia iok i .............. 53 494 3 733 544 7192
i
494 287 14 320 1 647 351 75 006 5 785182
19 43 21 373 1943 21373
» » “  — M alm in h a u ta u sm aa , M ahns be-
406 5 684 406 5 684
» » — T ikkurila, D ickursby  . . . . . . . . . 8 636 138 176 _ _ _ __ 8 636 138176
j> » — K erav a  .............................................. 5 352 155 208 _ _ __ __ 5 352 • 155 208
» » — Jä rv en p ä ä  .......................................... 730 27 010 _ _ __ __ 730 27 010
2 555 158 410 730 45 260 _ _ 3 285 203 670
740 52 540 365 25 915 _ __ 1105 78 455
5 389 582 012 _ __ 5 389 582 012
» » — K o u v o la .............................................. 1516 291 072 _ _ _ _ 1516 291 072
a »> — V iip u r i ................................................ 2 573 805 349 _ _i __ ____ 2 573 805 349
1 095 447 855 _ _ _ ____ 1095 447 855
P asila , F red rik sb e rg — M alm in h au tau sm aa , M alm s bc-
88 968 88 968_ _ 1103 75 004 1103 75 004_ _ _ _ 1497 157 185 1497 157 185_ _ _ _ 797 150 633 , 797 150 633_ _ _ _ 2149 666 190 2149 666 190
K e rav a — Porvoo , Bore;ä ............................................................ 730 24 090 366 12 078 249 8 217 1345 44 385
H y v in k ä ä — R iih im äk i ................................................................ 1538 18 456 1538 18 456
R iih im äk i— H äm een lin n a  ......................................................... 371 13 727 1478 54 686 2 484 91908 4 333 160 321
» — L a h ti  ......................................................................... 399 23 541 39 2 301 438 25 842
9 — K o u v o la  .................................................................. 1113 134 673 _ _ 1300 157 300 2 413 291 973
2 )  » —  • »  .......................................................................................................... 683 82 643 _ _ '683 82 643
9 — V iipu ri . . .  ....................................................... _ _ 350 84 700 350 84 700
L a h ti— K o u v o la  ............................................................................ _ ___ 366 22 692 366 22 692
2 )  »  —  » ......................................................................................................................... 31 1922 _ ____ 31 1922
K ouvola— Sim ola ......................................................................... 365 29 565 _ 365 29 565
» — L a p p e e n r a n ta ......... .................................................. _ _ 1187 118 700 1187 118 700
9 — V i i p u r i ......................................................................... 961 116 281 93 11 253 1054 127 534
T a a v e tti—  i> ......................................................................... 11 814 _ ____ 11 814
2 )  » —  » .............................................................................................................. 448 33152 _ _ ____ 448 33152
L ap p e en ra n ta — V i i p u r i ......................................................... 367 21653 _ 374 22 066 741 43 719
2 )  9 ------  9 ................................................................................................... 262 15 458 _ _ 262 15 458
P u lsa— V i i p u r i ................................................................................ 8 408 _ _ ___ '  8 408l ö t v  F « * * ................................................................................................................................
Z)  9 ------  9 ................................................................................................................................. 260 13 260 _ _ _ ____ 260 13 260
2 567 48 773 1096 20 824 _ _ _ 3 663 69 597
2 )  »  —  » ...................................................................................................... 826 15 694 _ _ 826 15 694
9 — V iip u r i .............................................................................. 2 208 88 320 _ _ _ 2 208 88 320
2 ) » » ............................................................................................................................. 450 18 000 _ _ _ 450 18 000
730 21900 • _ _ _ 730 21900
N u rm i— V i i p u r i .............................................................................. 1 202 21 656 _ _ ___ ___ 1202 21 636
2 )  —  » ............................................................................................................................. 258 4 644 _ _ ___ ' ____ 258 4644
H o v in m aa — V iip u ri ..................................................................... . 10 120 _ _ _ _ 10 120
2 j  » —  »  . ............................................................................. 356 4 272 _ _ _ 356 4 272
» — H o n k a n ie m i ............................................................ 10 270 _ _ _ 10 270
354 9 558 _ _ _ . 354 9 558
V iipu ri— H o n k a n ie m i .................................................................. 740 11100 _ _ ___ 1 740 11100
356 5 340 _ _ ___ 356 5 340
1 461 30 681 _ _ ____ 1461 30 681
2 920 119 720 _ 55 2 255 2 975 121 975
546 43 680 _ 546 43 680
» — R a ja jo k i ......................................................................... 1007 96 672 1003 96 288 285 27 360 2 295 220 320
*) T ästä  ta u lu s ta  p u u ttu v a t järjestely junat sekä v irka- ja  työ juna t. K ahdella ta i useam m alla eri ra taosalla  kulkeneet ju n a t on m erk itty  
k unk in  ra tao san  kohdalle eri juniksi. —  X tabellen in g i icke rangeringstäg, ej hcller tjänste- och a rbe tstäg . Täg, som  tra fik e ra t tv ä  cller flere 
olika handelar, ha  under varjo  bandel upp tag its  som skilda tflg. —  *) M oottorivaim ujunia. — M otorvagnstäg.
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Taulu 16. Junat ja junakilometrit. (Jatk . ) —  Tabell 16. Tâg och tâgkilometer. (Forts.)
R ataosa  ja  liikenneyhteys 
Bändel och trafikrelation
Henkilöi u n a t 
Bersontäg
Seka-, pikatavara- 
ja  so tilasjunat 
Blandade, ilgods- 
och railitiirtäg
T avarajunat 
Gods tilg
Junia
Tag
Juna-kilo­
metriä
TAg-
kilomctcr
Junia
Täg
Juna-kilo­
metriä
TAg-
kilometcr
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Tâg­
kilometer
Junia
Täg '
Junakilo-
metriä
TAg-
kilometer
730 16 060 730 16 060
_ — 730 53 290 730 53 290 1460 106 580
_ — 404 6 464 — — 404 6 464
91 9 696 196 25 972 183 11786 470 47 454
5 129 — — — — 5 129
3 306 125 600 730 27 740 553 21002 4 589 174 342
1235 46 930 730 27 740 551 20 938 2 516 95608
2 069 78 622 — — — — 2 069 78 622
2 48 — — 2 64 4 112
8 584 236 578 370 17 390 2 344 87 355 11 298 341323
3 285 154 395 370 17 390 949 44603 4 604 216 388
_ — — 303 10302 303 10302_ — • -- — 1030 30 900 1030 30900
16 400 — — 62 1550 78 1950
714 17 850 --- — — — 714 17 850
4 566 63 924 — — — — 4 566 63 924
- 3 9 — — — — 3 . 9
2 555 189 070 379 27 786 381 18 669 3 315 235 525
1934 143 116 373 27 602 — — 2 307 170 718
621 45 954 — — — 621 45 954
_ — — _ 381 18 669 381 18 669
— — 6 184 — — 6 184
4259 288 130 1466 83 541 1426 160 771 7151 532 442
1825 91 250 733 36 650 — — 2 558 127 900
974 34 090 — _ 57 1995 1031 36 085
365 54 385 — _ 505 75 245 870 129630
1095 108 405 — _ 820 81180 1915 189 585_ — 732 46 848 — — 732 46 848
— — 1 43 44 2 351 4:5 2 394
12 886 944 924 3 886 227 251 6 407 534043 23179 1 706 218
452 4 972 — — — — 452 4972
5 210 5 210 — — 10 420
360 15120 360 15120 — — 720 30 240_ — 365 ■31 390 _ — 365 31 390
2 056 263 168 236 30 208 1531 195968 3 823 489 344
110 8 030 110 8 030 _ — 220 16 060
24 1488 _ _ _ _ 24 1488
365 15 330 — _ 137 5 754 502 21084
2 264 90 560 1270 50 800 763 30 520 4 297 171880
425 7 225 — _ _ — 425 7 225
677 11 509 _ _ _ — 677 11509
390 8190 — .------ — — 390 8190
730 121 910 — _ — — 730 121 910_ _ 730 28 470 322 12 558 1052 41 028
5 028 397 212 771 60 909 3 613 285 427 9 412 743 548
— — 39 2114 41 3 816 80 5 930
9 985 272 745 974 32 404 625 40198 11 584 345 347
2155 140 075 368 23 920 611 39 715 3134 203 710
524 34 060 _ _ — — 524 34 060
1986 27 804 606 8 484 . ------ — 2 592 36 288
Y hteensä
Sum m a
Koivisto—Kuoleinajärvi ..........................................
* —Terijoki ......................................................
Terijoki—R aja jok i......................................... ..........
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift 
Muut moottorivaiinujunat, Övriga motorvagnstäg
Lahti—Heinola ......................................................
Lahti—Heinola ................................. ..................
) ’> — * ............. ......................................
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i. ängdrift
Viipuri—Koivisto . . .  •..................................... ..
Viipuri—Koivisto ........................................ i . . .
i> —Makslahti ..............................................
» —Uuras  ............................................
i) —Johannes ..............................................
)  »  —  i> .................................................................................................
Kaislahti—Uuraansalmi I I ................................
Muut höyryveturijunat, övriga täg i ängdrift
Viipuri—Valkjärvi .
Viipuri—Valkjärvi
» —A yräpää.......... ............................................
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift__
Hanko, Hangö—Hyvinkää ■ . . .
Karjaa, Karis—Hanko, Hangö
Lohja—Karjaa, Karis .............
Hyvinkää—lianko, Hangö
o —Karjaa, Karis ___
8 —L o h ja .......................
Muut junat, Övriga t ä g ..........
Turku, Abo—Tampere—Hämeenlinna
L oim aa— Molliin.............................................
K y rö — T u rk u , A ho ...................................
) »  —  »  i) ......................................
H u m p p ila — T u rk u , Ä bo .........................
ila— T urku . A h o .................................
— M e lli lä ............................................
— L o im a a ..........................................
— H u m p p i la .....................................
— T a m p e r e .......................................
— V a lk e a k o s k i ................................
Toi j ah
Lempäälä—Tampere ......................................
Hämeenlinna—'Turku, Abo ...............................
» ,—Toijala.........................................
o •—Tampere ..............................
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift
Turku, Äbo—Uusikaupunki
Turku, Abo—Uusikaupunki
» » ---  »
» i) —Hdantali . . . .
’) Moottorivaumijunia. — Motorvagnstäg.
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Taulu 16. Junat ja junaJcilometrit. (Jatlc.)— Tabell 16. Täg ooh tägkilometer. (Forts.)
Rataosa ja liikenneyhteys 
Bandel och trafikrelation
Henkilöi unat 
Persontäg
Seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunat 
Blandade, ilgods- 
och militärtäg
Tavarajunat
Godstäg
Yhteensä
Summa
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
mcfcriä
Täg-
kilometcr
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometcr
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometcr
*) Turku, Äbo—N aantali.................................................. 4 848 67 872 4 848 67 872
Raisio—Naantali ............................................................. 230 1 3S0 230 1380
1) » — » ............................................................. 234 1404 — 234 1404
Muut höyryveturi]unat, Övriga täg i ängdriit........... 6 78 — 14 483 20 561
Muut nmottorivaunujunat, Övriga motorvagnstäg . . . . 2 72 — ~ 2 72
Vaasa, Vasa—Tampere ................................................... 16 825 1 406 724 2 857 478 970 4 644 686 636 24 326 2 572 324
Seinäjoki—Vaasa, Vasa ................................................. 1717 127 058 610 45140 424 31 376 2 751 203 574
L) » — » i) ................................................. 1012 74 888 — — _ _ 1012 74 888
Alavus—Seinäjoki............. ............................................... 77 3 465 — — — — 77 3 465
Haapamäin—Seinäjoki ................................................... 164 19 352 — — 487 57 466 651 76 818
x) » — i> ................................................... 566 66 788 — — — — 566 66 788
i) —Mänttä ....................................................... — — — — 339 11 526 339 11526
Tampere—Vaasa, V asa ................................................... 462 141 372 736 225 216 — — 1198 366 588
» —Seinäjoki......................................................... 2 928 679 296 757 175 624 1735 402 520 5 420 1 257 440
'> —H aapam äki..................................................... 200 22 800 — — 1 550 176 700 1750 199 500
i) * — » ..................................................... 530 60 420 — — — — 530 60 420
» —M änttä............................................................. 321 31 458 — — — --- 321 31458
i) » — .) ............................................................. 413 40 278 — — — — 411 40 278
•> —Hirsilä ............................................................. 40 2120 — — — — 40 2120
*) " — * ............................................................. 80 4 240 — — — — 80 4 240
’> —Onpohja ................. ........................................ 650 30 550 —- — — — 650 30 550
i) .> — » ......................................................... 688 32 336 — — — — 688 32 336
» —Orivesi............................................................... — — 730 30 660 — — 730 30 660
» —Säynäjärvi ..................................................... 66 1782 — — — — 66 1782
» —Suinula .............................•............................. 542 10 840 — — — — 542 10 840
Vilppula—M än ttä ...................................... : .................... 467 4 203 — — — — 467 4 203
1) » — » ............................................................. 5 889 53 001 — — — — 5 889 53 001
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängd riit........... 9 269 24 2 330 109 7 042 142 9 641
Muut moottorivaunujunat, Övriga motorvagnstäg___ 6 208 — — — 6 208
Kristiinanko Kristinestad—Kaskinen, Kasko—Seinäjoki 2 920 249 660 1467 37 234 1016 112 706 5 403 399 600
Seinäjoki—Kristiinankaupunki, Kristinestad ............... 1460 163 520 — — 776 86 912 2 236 250 432
i —K ainasto......................................................... 401 25 664 — — — — 401 25 664
’) ’> — » ......................................................... 329 21056 — — — — 329 21 056
» —Kauhajoki ..................................................... 402 21 708 — — — — 402 21 708
» — » ..................................................... 328 17 712 — — — _ 328 17 712
* —Kaskinen, Kasko .......................................... _ _ _ _ 225 25 200 225 25 200
Perälä—Kaskinen, K asko............................................... — _ 1460 36 500 _ _ 1460 36 500
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdriit ........... — 7 734 15 594 . 22 1328
Haaparanta, Haparanda—Seinäjoki................................ 10 816 1437 934 8 248 137 149 4 745 827 152 23 309 2 402 235
Tornio—Haaparanta, H aparanda....... : ........................ — — 730 2 920 — — 730 2 920
Kemi—Tornio ................................................................... 730 18 980 — — — — 730 18 980
Oulu— i) ..................... .................................. — — 365 48180 730 96 360 1095 144 540
o •—Kemi ..................................................................... 732 77 592 — — 57 6 042 789 83-634
» —li ............................................................................ 413 15 281 193 7141 _ _ 606 22 422
Ruukki—O ulu ................................................................... — — _ _ 96 4 512 96 4 512
Raahe—O u lu ..................................................................... 454 . 37 228 — _ — _ 454 37 228
*) 9 — » ..................................................................... 544 44 608 — — — _ 544 44 608
■> —Ruukki ............................................................... — — — — 487 17 045 487 17 045
» —L a p p i................................................................... 710 19 880 — _ 730 20 440 1440 40 320
*) o — » ................................................................... 750 21 000 — — — — 750 21000
» —li ......................................................................... 230 27 370 — — — — 2S0 27 370* ) »> — & ................... 232 27 608 — _ _ _ 232 27 608
Kokkola, Gamlakarleby—Oulu ...................................... — — — — 772 155 172 772 155172
* i) —Ylivieska .............................. 730 57 670 — — 146 11 534 876 69 204
*) Moottorivnunujunia. —Motorvagnstäg.
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Taulu 16. Junat ja junakilometrit. (Jath . ) —  Tabdl 16. Tag och tdgkilometer. (Forts.)
B-otaosa ja liikenneyhteys 
Banclel och trafikrclation
Henkilöjunat
PcrsontAg
Seka-, pikatavara- 
3a sotilasjunat 
Blandadc, ilgods- 
och militärtAg
Tavarajunat
GodstAg
Yhteensä
Summa
Junia
TAg
Junakilo-
metriä
TAg-
kilometer
Junia
TAg
Junakilo- 
metria 
‘ TAg- kilomcter
Junia
TAg
Juna kilo­
metriä 
TAg-
kiioiuetcr
Junia
Tdg
Junakilo- 
metriä. 
TAg-
kiloincter
Piinnäinen. Bennäs—Pietarsaari. Jakobstad ............... 1095 12 045 3 283 36 113 4 378 48 158
Härmä—Kaupinkangas'.................................................... — — 3 648 36 480 —■ — 3 648 36 480
Seinäjoki—Tornio............................................................. 1095 510 270 — — — — 1095 510 270
» —K em i............................................................... — _ — — 131 57 640 131 57 640
» —Oulu ............................................................... 1111 371 074 — — 1258 420 172 2 369 791 246
» —Kokkola ......................................................... 953 126 749 — — 152 20 216 1105 146 965
i) » — » ......................................................... 515 68 495 _ _ _ 515 68 495
Muut höyrvveturijunat. Övriga tag i ängdrift............ 21 2 060 29 6 315 186 18 019 236 26 394
Muut moottorivaunujunat, Övriga motorvagnstäg . . . . 1 24 — — — — 1 24
Tornio—Kauliranta ......................................................... 2 925 120 029 732 54 900 27 1 770 3 684 176 699
Tornio—Kauliranta ......................................................... 1459 109 425 732 54 900 — — 2191 164 325
» —Aavasaksa ......................................................... — — — — 25 1 700 25 1700
Aavasaksa—K auliranta.................................................... 1459 10 213 — — — — 1459 10 213
Muut junat. Övriga tag .................................................. 7 391 — — 2 70 9 461
Kontiomäki—Hamina—Kotka ........................................ 27 928 1 691 530 2130 128 770 13 238 1 697 305 43 296 3 517 605
Kajaani—Kontiomäki ...................................................... 202 5 252 — — — — 202 5 252
!) » — » ...................................................... 260 6 760 — — — — 260 6 760
Iisalmi— * ...................................................... 365 39 785 — — — -- - 365 39 785
» —Kajaani ........................................................... ' — * --- 268 22 244 — — 268 22 244
Kuopio—Kontiomäki........................................................ 365 70 810 — — — — 365 70 810
» —Kajaani ............................................................. 462 77 616 --- — — — 462 77 616
» —Iisalmi ......................................................‘........ 637 54145 730 62 050 113 9 605 1480 125 800
» —Siilinjärvi ......................................................... 730 18 250 — — — — 730 18 250
» —Toivala ............................................................. 154 2156 — — — — 154 2156
Pieksämäki—Kuopio .......................................... : ........... 740 65 860 — — — — 740 65 860
o —lisvesi ......................................................... — — — — 198 8 712 198 8 712
» —Suonenjoki .................................................. — — — — 539 20 482 539 20 482
Mikkeli—Pieksämäki ..................... .................................. 746 52 966 — — — --- 746 52 966
Kouvola—Kontiomäin...................................................... 730 340 910 — — 838 391 346 15B8 732 256
’> —Kajaani ............................................................ — — — — 161 71001 161 71 001
» —Iisalmi ............................................................. — — — — 545 195 110 545 195 110
» —Kuopio............................................................. 1484 405 132 — — 748 204 204 2 232 609 336
» —Pieksämäki ...................................................... — — — — 1428 262 752 1428 262 752
» —Mikkeli............................................................... 980 110 740 — — 1307 147 691 2 287 258 431
» — » ............................................................. 495 55 935 — — — — 495 55 935
» —Kotka ............. ................................................ 3 526 190 404 366 19 764 6 057 327 078 9 949 537 246
’) » — » ................. : .......................................... 490 26 460 — — — — 490 26 460
» —Kymintchdas .................................................. 11892 71 352 — — — -- - 11892 71 352
» —Hamina ............................................................ — _ — — 1057 52 850 1057 52 850
Inkeroinen—Hamina ........................................................ 3 650 94 900 734 19 084 _ — 4 384 113 984
Muut höyryveturi-junat, Övriga tag i ängdrift . . . . . . . 19 2 071 32 5 628 247 6 474 298 14173
Muut moottorivaunujunat, Övriga motorvagnstäg . . . . 1 26 — — ““ — 1 26
Iisalmi—Ylivieska............................................................. 1827 209 088 1102 168 976 781 ‘ 118 569 3 710 496 633
Iisalmi—Ylivieska ................................................ ........... 1097 168 938 1095 168 630 764 117 656 2 956 455 224
Ylivieska—Haapajärvi.............................: ....................... 730 40150 — — — — 730 40150
Muut junat, Övriga täg .................................................. — 7 346 17 913 24 1 259
Nurmes—Viipuri—Vuoksenniska ..................................... 12 890 1515 345 2 532 227 970 12 760 1 534 703 28 182 3 278 018
Joensuu—Nurm es............................................................. — — 730 116 800 — --- 730 116 800
» —IAeksa ............................................................... 730 75 920 — _ _ --- 730 7,5 920
» —Uimaharju . . .................................................. — — — — 29 1450 29 1450
Matkaselkä—Joensuu ...................................................... 8 768 — _ _ _ 8 768
!) .) — » ...................................................... 719 69 024 — — — 719 69 024
» —V ärtsilä........................................................ — — — — 199 4 9751 199 4975
1) Moottorivaunujunia. — MotorvagustAg.
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Taulu 16. Junat ja junakilometrit. (Jatlc.) —  Tabell 16. Täg ooh tägJcilometer. (Forts.)
. ‘ .Bataosa ja liikenneyhteys 
Bandel och tratikrelation
Henkilöjunat
PersontAg
Seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunat 
Blandade, ilgods- 
och militärtAg
Tavarajunat
Godstdg
Yhteensä
Summa
•Tiinin
TAg
Junakiio-
metriä
TAg-
kilometer
Junia
TAg
Junakilo-
raetriä
TAg-
kilometer
Junia
TAg
JunakUo-
metriä
TAg-
kilomcter
Junia
TAg
Junakilo-
metriä
TAg-
kilomctcr
Sortavala—Värtsilä ......................................................... 92 5 704 60 3 720 152 9 424
» —Matkasellrä .................................................... — — 367 13 579 2 625 97125 2 992 110 704
Elisenvaara—Joensuu ..................................................... — — — — 44 8 712 44 8 712
» —’Värtsilä ....................................................•. 92 11684 — — — — 92 11684
* —Matkaselkä ................................................ 643 65 586 — — — — 643 65 586
* —S ortavala.................................: ................. 458 29 770 375 24 375 1809 117 585 2 642 171 730
Hiitola—Elisenvaara ....................................................... 304 6 080 322 6 440 457 9140 1083 21660
Antrea—Vuoksenniska ...................................................... 1460 56 940 — — — — 1460 56 940
» —Tainionkoski ..................................................... 731 27 047 — — — — 731 27 047
Viipuri—Nurm es............................................................... 730 343 830 — — 798 375 858 1528 719 688
» —L ieksa................................................................. — — — — 68 28 220 68 28 220
i> —Joensuu .............................................. ............... 730 227 030 — — 1386 431 046 2116 658 076
» —Värtsilä ............................................................. . 730 175 200 — ' -- — — 730 175 200
» —Sortavala ........................................................... — — — — 909 161 802 909 161 802
* —Elisenvaara ........................................................ 738 83 394 — — 730 82 490 1468 165 884
» —Hiitola ............................................................... 134 ‘ 12 462 600 55 800 427 39 711 1161 107 973
» —Vuoksenniska ........................... ........................ 2174 171 746 — — 1454 114 866 3 628 286 612
H » — » ................................................... 378 29 862 — — — — 378 29 862
i> —Tainionkoski ..................................................... 1095 84 315 — — 358 27 566 1453 111 881
» —Imatra ............................................................... — — — — 43 3 096 43 3 096
i) —Antrea ............................................................... '999 39 <560 — — 95 3 800 1094 43 760
Enso—Tainionkoski ......................................................... — _ — — 1147 13 764 1147 13 764
Muut höyry veturi junat, Övriga täg i ängdrift ........... 24 3 354 46 5 272 122 9 777 192 18 403
Muut moottorivaunu]unat, Övriga motorvagnstäg . . . . 13 1373 — — — — 13 1373
Hiitola—Rautu ......................................................... . 734 48 322 2 567 157 098 1476 97 690 4 777 303110
Hiitola—Käkisalmi ......................................................... 365 12 045 1469 48 477 716 23 628 2 550 84150
» —R a u tu ................................................................. 365 36135 1097 108 603 732 72 468 2194 217 206
Muut junat, Övriga täg ................................................. 4 142 1 18 28 1594 33 1754
Matkaselkä Uuksu—Naistenjärvi.................................. 2193 233 367 1101 101824 3 350 269 091 6 644 604 282
Matkaselkä—Loimola ..................................................... — — — — 93 6 882 93 6 882
*> —Su oi Arvi ..................................................... 376 40 608 365 39 420 1231 132 948 1972 212 976
H » » ...................................................... 452 48 816 — — — — 452 48 816
L) » —Kaipaa ........................................................ 264 30096 — — — — 264 30096
» —N aistenjärvi................................................ 365 50 735 365 50 735 — — 730 101 470
» —Pitkäranta .................................... ............. 730 62 780 — — 766 65 876 1496 128 656
Jänisjärvi—Suojärvi......................................................... — — — — 23 1886 23 1886
9 —Pitkäranta .................................................... — — — — 27 1620 27 1620
Suojärvi—Naistenjärvi ...............................: ................... — — 367 11377 936 29 016 1303 40 393
Pitkäranta—Suojärvi........................................................ — — — — 193 27 406 193 27 406
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift ........... 3 88 4 292 81 3 457 88 3 837
Muut moottorivaunu junat, Övriga motorvagnstäg . . . . 3 244 — — — — 3 244
Joensuu—Outokumpu . ................................................. 2 920 140 160 3 144 1261 60 528 4184 200 832
Joensuu—Outokumpu ..................................................... 1039 49 872 3 144 1261 60 528 2 303 110 544
l) ♦ -  » ' ...................................................... 1881 90 288 — — — — 1881 90 288
Lappeenranta—Tainionkoski............................................ 3 655 142 410 23 897 1170 45 536 4 848 188 843
Lappeenranta—Tainionkoski .......................................... 3 270 127 530 23 897 1163 45 357 4 456 173 784
H » — » .................................... . 378 14 742 — — — — 378 14 742
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift........... 7 138 — 7 179 14 317
Tainionkoski—Elisenvaara .............................................. 2191 140 126 21 1260 2 003 127 592 4215 268 978
Tainionkoski—Elisenvaara .............................................. 1810 115 840 19 1216 1984 126976 3 813 244 032
1) » — » . ........................................... 379 24 256 — — — — 379 24 256
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift ........... 2 30 2 44 19 616 23 690
*) Moottorivaunnjunia. — MotorvagnstAg.
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Taulu 16. Junat ja junakilometrii. (Jatk.) —  Tabell 16. Täg och, tägkitometer. (Forts.)
Rataosa ja liikenneyhteys 
Bandel och trafikrelation
Henkilöj unat 
PcrsontAg
Seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunat 
Blandade, ilgods- 
och miiitärtAg
Tavarajunat
GodstAg
Yhteensä
Summa
Junia
TAg
Junakilo-
metriä
TAg-
kilomcter
Junia
TAg
Junakilo-
metriä
TAg-
kilomcter
Junia
TAg
Junakiio-
metriä
Täg-
kilomctcr
Junia
TAg
Junakilo-
metriä
TAg-
kilometer
Mäntyluoto—Tampere ................................................ 7 78« 590 887 1144 42 773 3 636 425 282 12 560 1 058 942
Pori—M äntyluoto............................................................. 118 2 360 730 14 600 — — 848 16 960
*)» — » ............................................................. 1 505 30100 — — — 1 505 30100
Nakkila—Pori ................................................................... 6 108 — — — — 6 108
» --  » ................................................................... 262 4 716 — — — — 262 4 716
Tvrvää— » ................................................................... 36 2 772 — — — — 36 2 772
!) » — 1) ..................... ............................................. 694 53 438 — — — — 694 53 438
Tampere— » ................................................................... . 2 269 308 584 — — 2173 295 528 4 442 604112
1) ,> --  » ................................................................... 381 ■ 51816 — — — — 381 51816
* —Peipohja .......................................................... — — — — 1284 124 548 1284 124 548
» —Tvrvää............................................................... 561 33 099 365 21 535 — — 926 54 634
i) » — i) ............................................................. 1529 90 211 — — —- — 1529 90 211
i> —Karkku ............................................................ 24 1056 — — — — 24 1056
!) ’> — » ............................................................ 122 5 368 — — — 122 5 368
» —Sim o ............................................................... 259 6 734 — — 156 4 056 415 10 790
Muut höyryveturi] unat, Övriga täg i ängdrift........... 5 198 49 6 638 23 1150 77 7 986
Muut moottorivaiunijunat, Övriga motorvagnstäg---- 9 327 — — — — 9 327
Pori—Haapamäki ............................................................. 1652 258 101 66 4 577 648 70 744 2 366 333 422
Haapamäki—P o ri............................................................. 199 38 606 — — 62 12 028 261 50 634
!) )) --  » ............................... •............................. 83 16102 — — — — 83 16 102
i> —Parkano ...................................................... 10 920 — — — — 10 920
1) » --  )> ...................................................... 84 7 728 — — — — • 84 7 728
Niinisalo—Pori.................................................................... — ' --- 62 4 030 — — 62 ■ 4 030
Parkano— » ................................................................. — — — — 562 57 324 562 57 324
Virrat—Pori ............................................ ........................ 492 75 276 — — — — 492 75 276
Ö » » ..................................................................... 775 118 575 — — — — 775 118 575
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift ........... 6 779 4 547 24 1392 34 2 718
Muut liioottorivaunujunat, Övriga motorvagnstäg . . . . 3 115 — — — — 3 115
Haapamäki—Pieksämäki.................................................. 5 291 327 624 5 261 346880 1916 121391 12 468 795 895
Haapamäki—Pieksämäki ................................................ 743 117 394 371 58 618 94 14 852 1208 , 190 864
» —Jyväskylä .................................................. 836 65 208 1005 78 390 851 66 378 2 692 209 976
Petäjävesi— » ....................... .......................... 524 18 340 — — — — 524 18 340
Ö » — i> ..................................................... 206 ' 7 210 — — — 206 7 210
Jyväskylä—Pieksämäki.................................................... 428 34 240 1199 95 920 — — 1627 130 160
ö  » -  » .................................................... 176 14 080 30 2 400 — — 206 16 480
» —Hankasalmi .................................................. 524 21 484 — — -- - ' -- 524 21 484
') » -  > .................................................. 206 8 446 — — — — 206 8 446
» —Lievestuore ............................................ . 1232 30 800 — — — — 1232 30 800
x) » — » .................................................. 412 10 300 — — — 412 10 300
i> —Suolahti ........................................................ _ „ _ 2 656 111 552 940 39 480 3 596 151 032
Muut höyryveturijunat. Övriga täg i ängdrift........... 4 122 __ — 31 . 681 35 803
Pieksämäki—Elisenvaara.................................................. 1833 303 433 4 479 224085 962 69 528 7 274 597 046
Pieksämäki—Elisenvaara ................................................ 1460 273 020 473 88 451 156 29 172 2 089 390 643
» —Savonlinna................................................. .. _ 268 28 408 _ _ 268 28 408
» —Varkaus ...................................................... _ _ 732 35 868 732 . 35 868
Huutokoski— )) ...............................' ..................... _ — 3104 55 872 — — 3104 55 872
Savonlinna—Elisenvaara.................................................. 365 29 565 634 51354 34 2 754 1033 83 673
Muut junat, Övriga t ä g ............... '................................. 8 848 — 40 1734 48 2 582
Helsinki, Helsingfors—Turku, Ä bo................................. 18 487 1193 095 736 31283 1355 226 586 20 578 1450 964
Piikkiö—Turku, Ä bo................... ■................................... 606 10 302 — -- - — — 606 10 302
J) » --  » » ................. ...................................... 30 510 — — — — 30 510
Paimio— » i) ........................................................ 1825 51100 365 10 220 — — 2190 61 320
Salo— » » ........................................................ 1095 61 320 365 20 440 66 3 696 1526 85 466
l )  Moottori vaimiij unia. — MotorvagnstAg.
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Taulu 16. Junat ja junakilometrit. (Jatk.) —  Tabell 16. Tag och tagkilometer. (Forts.)
Bataosa ja liikenneyhteys 
Bandel och trafikrelation
Henkilöi Iinat 
PersontAg
Seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunat 
Blandade, ilgods- 
och militärtAg
Tavarajunat
GodstAg
Yhteensä
Sumina
Junia
TAg
Junakilo-
metriä
TAg-
kilometer
Junia
TAg
Junakilo-
metriii
TAg-
kilometcr
Junia
TAg
Junakilo-
metriä
TAg-
kilometer
Junia
TAg
Junakilo-
metriä
TAg-
kiloraeter
138 15 594 138 15 594
Kirkkonummi, Kyrkslätt—Siuntio, Sjundeä ............... 6^ 868 — — 62 868
Pasila, Fredriksberg—Turku, Ä b o ................................. — — — — 982 193 454 982 193 454
i> )> —Karjaa, Karis ............................. — — — — 162 13 608 162 13 608
i) » —Pitäjänmäki, Sockenbacka ........ 344 1720 — — — — 344 1 720
Helsinki. Helsingfors—Turku, Äbo ............................... 2 997 599 400 — — — — 2 997 599 400
» * —Karjaa, Karis ........................... 749 ‘ 65163 — — — — 749 65 163
» o —Siuntio, Sjundeä ....................... 1398 72 696 — — — — 1398 72 696
» i> —Kirkkonummi, Kyrkslätt ........ 7114 270 332 — — — — 7114 270 332
» * —Masala, M asaby......................... 730 21 900 — — — — 730 21 900
i> » —Kauklahti, Köklaks ................. 1522 36 528 — — — ‘ -- 1522 36 528
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift............ 15 1256 6 623 7 234 28 2113
Kemi—Rovaniemi............................................................. 1827 181998 730 83 220 751 85 614 3 308 350 832
Kemi—Rovaniemi ................................ r ........................ 1462 166 668 730 83 220 751 85 614 2 943 335 502
» —Tervola ................................................................. 365 15 330 — — — — 365 15 330
Rovaniemi—Kemijärvi..................................................... 1464 121512 _ _ 7 406 1471 121918
Rovaniemi—Kemijärvi .................................................... 1464 121 512 — — — — 1464 121 512
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift............ — — — — 7 406 7 406
Oulu—Nurmes................................................................... 2 571 429 379 731 67 184 1046 222 987 4348 719 550
Oulu—Nurmes ................................................................. '  730 200 750 — — 729 200 475 1459 401 225
o —kon tiom äki........................................................... 730 121180 — — 120 19 920 850 141100
t> —Vaala ..................................................................... — — 730 67 160 — — 730 67 160
» —Muhos . . . ' . ............................................................. 184 6 624 — — — — 184 6 624
Kiehimä—Kontiomäki.................................................... — — — — 53 901 53 901
Kontiomäki—Nurmes ..................................................... 412 44 908 — — — — 412 44 908
i) » — » ..................................................... 511 55 699 — — — 511 55 699
Sotkamo—Vuokatti ......................................................... — — — — 134 804 134 804
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängd rift........... 3 157 1 24 10 887 14 1068
Muut moottorivaunujunat, Övriga motorvagnstäg___ 1 61 — — . -- --- . 1 61
Yhteensä, Summa 223 298 16 531315 50 927 3115 593 82 848 9 311199 357 073 28 958 107
Tammikuu, Jan u ari.........................' ............................... 18 332 1 349 436 4 258 256 691 8195 960 967 30 785 2 567 094
Helmikuu, F ebruari......................................................... 16 682 1 225 093 3 873 232 958 8 030 951 063 28 585 2 409114
Maaliskuu, M ars.............................................................. 18 394 1 352 880 4 280 257 891 7 474 841 340 30 148 2 452 111
Huhtikuu, April ..................................................... ■........ 17 773 1 314 763 4135 249 504 6 222 693 396 28 130 2 257 663
Toukokuu, Maj ................................................................. 18 525 1 385 965 4 477 288 617 6 243 700 991 29 245 2 375 573
Kesäkuu, Juni ................................................................. 19 064 1 410 935 4126 249 898 6 576 706 642 29 766 2 367 475
Heinäkuu, Juli ................................................................. 19 596 1 444 738 4 349 264 513 7 221 779 833 31166 2 489 084
Elokuu, A ugusti............................................................... 19 478 1 434 632 4 310 262 417 6 940 755 759 30 728 2 452 808
Syvskuu, September ........................................................ 18 426 1 371 145 4180 255 677 6 582 725 766 29 188 2 352 588
Lokakuu, Oktober ........................................................... 19118 1 413 362 4 356 266 266 6 554 732 50S 30 028 2 412 136
Marraskuu, November..................................................... 18 553 1 377 528 4 236 258 247 6 488 738 474 29 277 2 374 249
Joulukuu, Decembcr ........................................................ 19 357 1450-838 4 347 272 914 6 323 724 460 30 027 2 448 212
Yhteensä, Summai223 298|16 531 315 50 927|3 115 593|82 848|9 311199 357 073|28 958 107
l ) Moottorivaunu junia. —MotorvagnstAg.
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Taulu 17. Moottorivaunujen työ ja käyttö rataosittain ja kuukausittain vuonna 1938.
Tabell 17. Motorvagnarnas arbcte och användning fördelad efter bandel och mänad är 1938.
Moottorivaunukilometriä:
Motorvagnkilometer:
M o « o  o
O ?o£
hiiden päivien J) Juku, joina 
moottorivaunut olivat: 
Antal dagar x), dä motorvag- 
narna voro:
Moottorivaunuj unissa 
I motorvagnstdg H XEl O p c ¡Te03 p ^ 3 —
Pata osa ja kuukausi 
Bandel och mänad
Henkilöi unissa 
I persontäg
Seka- ja pika- 
tavaraj unissa 
I blandade och 
ilgodstäg
l i
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vagnar
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Helsinki, Helsingfors—Hä­
meenlinna—Rajajoki . . . 157 609 46 463 6 469 210 541 119.4
Lahti—Heinola ................. 67 544 11078 — _ 38 78 660 23.4
Viipuri—Koivisto .............. 17 400 450 — * — — 17 850 1.5
Viipuri—Valkjärvi ............ 16 650 29 304 — — — 45 954 61.2
Turku, Äbo—Tampere—Hä­
meenlinna ....................... 11 509 15120 15120 651 42 400 94.2
Turku, Äbo—Uusikaupunki 96 128 7 280 — — 50 103 458 25.9
Vaasa, Vasa—Tampere . . . 302 735 29 424 — — 2 336 334 495 87.9
Kristiinankaupunki, Kristi- 
ncstad—Kaskinen, Kasko 
—Seinäjoki..................... 34 981 3 787 38 768 7.5
Haaparanta, Haparanda— 
Seinäjoki......................... 159 241 2 494 474 162 209 6.3
Kontiomäki—Hamina— 
Kotka ............................. 86 505 2 676 184 89 365 5.0
Nurmes—Viipuri—Vuok­
senniska ........................... 70 408 29 851 1821 102 080 88.2
Matkaselkä—Uuksu—Nais­
ten] ärvi ........................... 77 890 1 266 48 79 204 3.9
Joensuu—Outokumpu ___
Lappeenranta—Tainionkosld
89 712 576 — 2 043 92 331 1.8
11 388 3 354 — — 253 14 995 8.4
Tainionkoski—Elisenväara 18 432 5 824 — — 256 24 512 • 16.6
Mäidyluoto—Tampere . . . . 229 632 6 344 — — 440 236 416 23.6
Pori—Haapamäki ............. 142 520 — — — 388 142 908 —
Haapamäki—Pieksämäki .. 35 755 4 281 — 2 400 164 .42 600 36.4
Helsinki, Helsingfors—1'ur- 
ku, Äbo ......................... 510 591 1101
Oulu—N urm es................... 55 760 — — — 1925 57 685 —
Yhteensä, Summa 1 682 369 199 572 — 17 520 18131 1917 532 610.3 5125 234 -1753 6
Tammikuu, Januari .......... 149 992 21 017 _ 3 542 1641 176 192 62.7 473 40 76
Helmikuu. Februari . . . . . . 117 604 17 496 — 1336 1271 137 707 53.2 372 37 123 _
Maaliskuu. Mars ............... 146 662 19 445 — 1218 2 296 169 621 59.0 459 1 129 _
Huhtikuu, April ............... 123 969 16 467 — 1260 1021 142 717 45.1 399 — 169 2
Toukokuu, Maj ................. 138 039 18 775 — 1302 1034 159 150 54.7 442 1 146 _
Kesäkuu, J u n i ................... 121 658 16 976 — 1218 1544 141 396 52.4 384 36 150 —
Heinäkuu, Juli ................. 138 547 23 320 _ 1260 1315 164 442 69.5 429 31 159
Elokuu, Augusti ............... 150 502 14 648 — 1302 1300 167 752 37.5 429 33 154 4
Syyskuu. September.......... 123 499 9 663 — 1260 2 438 136 860 28.4 370 8 222 —
Lokakuu. Oktober ............ 157 635 13 940 — 1260 1348 174183 55.1 446 10 164 _
Marraskuu, November . . . . 165 126 14 941 — 1260 1917 183 244 47.1 469 6 125 ._
Joulukuu, December ........ 149 076 12 884 — 1302 1006 164 268 45.6 453 31 136 —
Yhteensä, Summa |1 682 369 199 572 — 17 520 18131 1 917 532 610.3 5125 234 | 1753 6
*) Pisteet osoittavat, e ttä eri rataosien lukuja ei ole voitu laskea. — Punktem a utvisa, a t t  siffror icke kunnat uträknas för’ de olika 
bandelarna.
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Taulu 18. Höyry- ja moottoriveturien työ, tarveaine- 
Tabell 18. Äng- och motorlokomotivens arbete, materialför-
Veturisarja *)
Lokomotiv- 
seric l)
V
eturien luku keskim
äärin vuoden 
aikana *) —
 A
ntal lokom
otiv i m
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deltä 1 under äret8)
Veturien kulkema matka, .vaunu n- 
vaihtoa lukuunottamatta, km  
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T
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T
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m
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V
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Sum
m
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vandladc vagnaxelkilom
eter
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Kostnad
Tonnia
Ton
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Kostnad
ink mk
4) H  1 , 2 ...........
» ) H 3  ................
4) H  5 , 7 ...........
4) H  8 , 9 ...........
4) P 1 ...................
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G 3 , 5 ,1 0 ,  11
4) G 1 0 ................
G 1 2 ................
4) K  3 , 4 ..........
4) K  5 ................
30 . o 
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2.0
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104  
1 2 0 8  
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1 79  209
1 8 6 6  
2 17  804  
82  
17 696  
5 5 43  427  
2 9 16  934
1 04  503  
•38 209  
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4  516  
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8 14  000  
2 011  
3 074  
842  182  
1 088  053
16 945
6 584  
10 268
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63 242  
140  571  
2 091  
2 6 00  
89 830  
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1 6 0 9  206  
8 6 4  071
3  721  098  
8 1 99  501  
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7 20  432
2 5 21  994
2 3 1 0 7  
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7 5 97  722  
5 6 3 4  981
21 337  
11 384  
70 850  
2 04  360  
9  993  
• 1 0 9 5  
3 6 1 0 2  
11 
594  
4 42  818  
2 28  798
R
37 867  
2 0 1 5 5  
108  764  
287  330  
13 987  
1 1 5 0 1  
58  703  
238  
1 0 2 6  
546  344  
3 08  336
askasrake
61 938  
20 609  
109  784  
22 444  
109  
20 565  
97 957  
755  
1 7 4 7  
3 94  894  
251 317
n teisten  ral
4  6 1 0 1 7 5  
1 5 3 9  129  
8 2 1 4  927  
1 7 15  3 75  
7 967  
1 5 3 2  2 53  
7 2 8 0  146  
56  4 00  
1 29  883  
29 6 0 8  926  
19 0 3 0  866
ä in  tend e
3  078 .8  
3  246 .2  
10  766 .0  
78  307 .6
3  312.4  
2 713 .2
4  341 .9
13 384 .2  
1 1 3 1 9 .3
« v etu r it. —
9 78  563  
1 0 36  844
3 552 986  
25 3 23  138
1 1 9 7  350  
877  271  
1 4 08  239
4  2 83  610  
3  703  131
Y h te e n s ä ,  S : m a  
4) H  6 ...............
5 1 6 .9
23.0
4.6
38 .8  
3.4
13.8  
33.7
1 4  4 7 0  0 3 2
1 3 9 9 1 1 5  
2 392  
9 95  736  
774  
4  740  
1 540
9  0 2 0 5 0 5
37 401
5 1 0 5  
344  
2 803  
56 147
3  1 5 4  9 0 7
40  128  
19 282  
82 209  
38 465  
91 766  
2 53  204
4 5 4 4 2 6
6 443  
6 536  
49 575  
3 2 84  
4 0 1 1 1  
76 261
3 1 1 8 9  7 0 4
1 541  074  
87  034  
1 5 7 8  800  
72 423  
5 00  419  
1 0 73  501
1  0 2 7  3 4 2
17 146  
279  
8 304  
1 0 1 0  
2 3 9 4  
8 764
1 3 9 4  251
25  378  
1 0 9 0  
18 830  
■ 1 6 4 6  
7 640  
20  399
9 8 2 1 1 9  
iev eä ra k e
4 6 1 9 9  
1 7 8 0  
37 657  
2 979  
23 079  
49 683
7 3  7 2 6  0 4 7  
n teisten  rat
3 5 16  541  
1 2 8  214
2 8 47  823  
2 22  940
1 7 0 4  413
3 7 8 6  982
1 3 0  4 6 9 .6  
a in  tende
1 4 0 1 .5  
279 .8  
2 850 .8
300.3
4:2 3 6 1 1 3 2  
« v etu r it. —
451 567  
89 914  
901 209
97 9 34
G 1 . 6 , 9  . .  
4) G 1 , 2 . 4 , 6 , 9
G 8  : .............
4) K  1....................
K  2 ................
Y h te e n s ä ,  S : m a
4) I  1........................
4) I  3  ..................
4) L  1 ..................
4) D  1.....................■
4) N  1.....................
' ) 0  1 .................
1 1 7 .3
5.0
9.0
41.0
16.0  
16.0
5.0
2  4 M  2 9 7
32  4 08  
1 6 4  4 44
732  239
1 0 1  8 0 0
403
59
2 06  892
5 2 5  0 5 4
2 609  
5 437  
16 871 
4 1 6 4  
■ 54  505  
7 085
1 8 2 2 1 0
Paik
10 240  
20 155  
209  033  
9 1 4 6 7  
5 011  
2 3 1 2 4
4  8 5 3  2 5 1  
a llis -  y . m
137  417  
3 71  834  
2 107  201  
9 1 8  893  
1 0 4 3  746  
• 2 3 8  325
3 7  8 9 7  
. ju n issa
305
1 7 9 9
1
5
28  247
7 4  9 8 3  
ta i vaun  
2 016  
5 677  
31 440  
13  747  
39 811 
4  695
1 6 1  3 7 7  
unvaihdos
31
1 2 0 1  
21 013  
15 525  
456  
68
1 2  2 0 6  9 1 3  
sa  käytettä  
2 372  
8 9  012  
1 5 49  881  
1 1 5 3  140  
3 3  663  
4  919
4  8 3 2 .4  
vät tank!
1 288 .8  
3 306.1  
15 270.3  
6 438.3  
13 923.4  
2 839 .9
1 5 4 0  6 2 4  
« v e tu r it. —
4 2 0 1 1 7  
1 081 784  
4  9 7 4  9 54  
2 1 1 2  377  
4  4 90  128  
' 9 20  819
Y h te e n s ä ,  H :m a 9 2 .0 9 2 9  0 9 1 2 0 7  354. 9 0  6 7 1 3 5 9  0 3 0 4 8 1 7  4 1 6 3 0 3 5 7 9 7  3 8 6 3 8 2 9 4 2  8 3 2  9 8 7 4 3 0 6 6 .8 1 4  OOO1 7 9
Y ht. li ik en n ö ity j.U  
ra ta in  höyryvet.,1  794» o 
S:a än g lo k o m o t./  
v. tra fik e r. b a n o r j  |
M t n:o 1 0 1 . . .  1 l .o  
M t » 1 0 2 . . .  | 1.0
17 8 03  420 9 329  659 3 77« 632 995  666
1 6 2 2  
2 013
40  8 60  371
16  220  
20  130
1 0 9 5  596
z
1 5 66  620
V aunum
65
80
1 1 8 1  790  
aih d ossa
88 7 65  947  
k äytettävä t
178  368.8  
6)
m oottori
57 901  935  
veturit,6) —
Y h te e n s ä ,  <S' :m a
4) H  3 .................
4) H  6  .................
4) G 7 .................
G 1 , 6 ...........
4) G  1 , 9 ...........
G 3 , 1 0 ,1 1  . .
G 8  .................
4) K  1......................
K  2 .................
4) K  3 .................
4) K  5 .................
2 .o
O.o
O.o
O.i
.0 .9
0.7
0.7
3 .6
6 .2
0.3
0 .8
0 .3
—
- -
1 0 4 8  
596  
438  
26 414  
4  790  
17 244  
56 324  
1 3 4 1 4 9  
5 1 1 8  
33 985  
35 124
3  6 3 5 3 6  3 5 0
1 0 4 8  
596  
438  
26  4 14  
4  790  
17 244  
56 3 24  
1 3 4 1 4 9  
5 1 1 8  
33  985  
3 5 1 2 4
-
32
20
5
163  
108  
298  
1 6 1 5  
5 379  
176  
■ 2 663  
2 214
1 4 5
R autatie
46
25
10
365
144
433
2  049  
7 1 0 3
242
3  099  
2 670
-
rakennuk
-
silla  ku lkerîeet tende
- 1
« v etu r it. —
Y h te e n s ä ,  S :m na 1 3 .6 — 3 1 5  2 3 0 — 3 1 5  2 3 0 1 2  6 7 3 1 6 1 8 6 • ! • 1 ‘ 1
*) V rt. tau lu a  2 1 .— J fr  tabell 21. — s) Tähän sisä ltyvä t nekin kirjanpitoon m erk ity t käyttökelvo ttom at ve tu rit, jo ita  ei toistaiseksi korja ta . 
(1 tonn i kivihiiliä =  5 m 8 halko ja  j a 1!  tonni po ltto tu rv e tta  =  2.7 m 8 halkoja). — Stenkol och bränntorv ha  om räknats tili  ved (1 to n  stenkol =  ö m 3 
kolsbriketter. — 8) T ähän e ivä t sisälly konepajoilla k ä y te ty t m o o tto r iv e tu rit .— H äri ingä icke vid verkstädem a använda m otorlokom otiv. — 7) Ben- 
nm . K ostnaderna utg jorde 8 300 resp. 11126 m k.
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kulutus ja korjauskustannukset veturilajeittain vuonna 1938.'
krukning och reparationskostnader med fördelning eiter lokomotivslag är 1938.
kulutus
av materialicr
Korjauskustannuksia
Iteparationskostnader
Keskimäärä —Mede
10:tä veturikilometriä kohden 
per 10 lokomotivkilometer
tai
1 000:ta muun­
nettua vaunun- akselikin kohden 
per 1 000 omvand- 
lade vngnaxcl- 
kilometer
I 
I 
Junan akselien lukum
äärä 
1 
1 
Antal axlar i t&get
Polttoturvetta
Bränntorv
Bensiiniä ja 
petrolia 
Bensin och 
petroleum
Voiteluaineita
Smörjämnen
Yhteensä
tarveaine-
kustan­
nuksia
Summa
kostnad
för
materialicr
Poltto­
aineita
Bränsle
Voitelu­
aineita
Smörj-
ämnen
Yhteensä tarveai- 
; nekustaunuksia 
Sum
m
a kostnad 
I. för m
aterialier
Polttoaineita
Bränsle
Yhteensä tarve- 
ainekustan- 
nuksia
Sum
m
a kostnad 
för m
aterialier
Ton­
nia
Ton
Kustan­
nus
Kostoa d kg
Kustan­
nus
Kostnad kg
Kustan­
nus
Kostnad
mk mk mk mk mk m8 8); p kg P P m8 8) P
Lokomotiv med tender för banor med tung överbyggnad.
__ _ _ _ 61 682 126 077 5 714 815 1 447 342 0.48 3 473 0.3 S 78.3 3 551 2.04 15 092 15
_ _ _ _ 35 313 68 283 2 644 256 941 281 0.43 2 981 0.41 79.0 3 060 1.83 13120 14
_ _ _ — 133 529 273 323 12 041 236 4 552 068 0.44 3162 0.36 73.5 3 236 1.50 11071 20
_ _ — 334 287 676 706 27 715 219 10188 472 0.50 3 298 0.41 82.5 3 380 1.44 9 646 25
_ _ — 17 049 42 222 1 247 539 186 609 0.67 4 829 0.68 169.1 4 998 1.19 8 919 40
_ _ — 32 285 65 74S 2 475 27£ 1 392 346 0.47 3 345 0.45 91.3 3 436 2.97 21 523 12
_ _ _ — 103 843 163 495 8 851 88C 3 568 736 0.47 3 445 0.41 64.8 3 510 2.04 15 079 32
_ _ — 763 1568 57 968 6 771 0.33 2 441 0.33 67.9 2 509 3.1S 24 387 5
_ _ _ 1 535 2 444 132 327 10 266 0.36 2 707 0.32 ' 50.9 2 758 1.70 12 892 27
9 285.0 1 710 800 _ — 348 858 721 668 36 325 004 7 071 827 0.64 4 686 0.46 95.0 4 781 0.S9 6 649 66
— — — — 244 410 495 410 23 229 407 6 540 320 0.55 4 034 0.43 87.9 4122 1.00 7 534 51
9 285.0 1 710 800 — - 1313 554 2 636 945 120 434 924 35 906 038 0.53 3 777 \ 0.42 84.5 3 861 1,19 S 638 39
Lokomotiv med tender för banor med lätt överbyggnad.
_ _ _ _ 52 584 109 987 4 078 095 1 576 537 0.35 2 575 0.34 71.4 2 646 2.10 16 069 12
_ _ _ 4 051 7 009 225 137 217 415 0.37 2 506 0.47 80.5 2 587 2.92 20 655 13
_ _ _ — 65 803 142 469 3 891 501 1 807 117 0.33 2 375 0.42 90.2 2 465 2.76 20 667 8
_ _ _ — 3 427 5 561 228 501 267 909 0.41 3 078 0.47 76.S 3 155 1.81 13 880 25
_ _ __ _ 21 620 43 982 1 846 329 990 778 0.49 3 602 0.43 87.9 3 690 3.22 24166 24
— — — — 43 264 70 930 3 857 912 1 343 747 0.4G 3 528 0.40 66.1 3 594 2.44 18 912 28
— _ - — 190 749 379 938 14: 127 4:75 6 203 503 0.38 2 833 0.39 78.3 2 911 2.47 18 841 13
Tanklokomotiv för lokaltäg m. fl. eller vagnsväxling.
_ _ _ _ 5 598 11176 433 665 278 851 0.47 3 075 0.40 81.3 3156 3.21 21 512 9_ _ _ _ 14 495 29 972 1 200 768 671 389 0.4 S 3149 0.39 80.6 3 230 3.12 21151 11
_ _ _ • _ 64 474 142 316 6 667 151 2 080 057 0.46 3 096 0.31 67.5 3164 3.10 21 206 —
_ _ _ _ 37 061 75 054 3 340 571 1 037 847 0.52 3 554 0.40 81.7 3 636 3.4 7 24 301 1_ _ _ _ 46 564 104 793 4 628 584 1 610 032 0.67 4 334 0.45 100.4 4 434 1.76 11 626 28
— — — — 8 921 19 003 944 741 416 583 0.60 3 884 0.37 79.7 3 964 3.04 20 120 —
— — - i — 1771131 382 314\ 17 215 480 6 094 759 0.63 3 494 0.37 79.4 3 573 2.60 17 678 25
9 285.0 1 710 800 — —
1 681 416 3 899197 151 777 879 48 204 300 0.51 3 631 0.41 83.2 3 714 1.34 9 688 35
Motorloitomotiv fc
!
>r vagnsväxling.c) kg kg
_ >)5 008 18 733 139 1 239 19 972 4 429 3.0SS 1155 0.0SG 76.4 I 1231 1 77.05 I 30 726 1 --
* — s)8 705 19 426 114 1381 20 807 37 935 4.324 965 0.057 68.6 1 1034 1108.SI | 26 009 1 —
— - 13 713 38159 253 2 620 40 779 4:2 364 3.7 72 • 1 050 | 0.070 72.1 \ 1122 \ 94,67 | 281231 —
Lokomotiv med t änder vid järnvägsbyggnaderna.
.
• 1 ■ 1 ■ ! ■ 1 - 1 j i • 1 • 1 • • ! •
—  Hftri ingd även s&dana bokförda m en oanvändbara  lokom otiv, som tillsvidare icke repareras. — 3) K ivihiilet ja  poltto turve m uunnettu  haloiksi 
ved och 1 to n  b ränn to rv  =  2.7 m 8 ved). — 4) T ulistinvetureita. —  överhettare lokom otiv . — 6) Siitä 4 339. o toim ia lc ivihiilibrikettejä.— D ärav 4 339.0 ton  sten- 
siiniä. —  B ensin. — *) 2 160 kg bensiiniä ja  6 545 kg petrolia. V astaavat kustannukset olivat 8 300 ja  11 126 m k. — 2 160 kg bensin och 6 545 kg petrole-
3 7 2 0 — 39
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34 II. LIIKKUVA KALUSTO JA  SEN KÄYTTÖ 1938.
Taulu 19. Moottorivaunujen työ, tarveainekulutus ja korjauskustannukset vuonna 1938. —
M
oottorivaunusarja
M
otorvagnserie
Moottorivaunun
numero
Motorvagn-nummer
M
oottorivaunujen luku keskim
äärin 
vuoden aikana
Antal m
otorvagnar i m
edeltal 
under äret
Moottori- 
vaunu- 
kilomet­
riä
Motor-
vagn-
kilometer
Moottori- 
vaunujen 
kuljetta­
mien vaunu­
jen 1000: ta 
vaunun- 
aksciikilo- 
metriä
1 000-tai 
vagnaxelki- 
lometer för 
de av mo­
torvagnar 
framförda 
vagnarna
Työ kaik­
kiaan,
1 000:ina 
muunnet­
tuina vau- 
minakscliki- 
lometreinä
Summa 
arbetc, 
uttryekt i 
1 000-taI 
omvandlade 
vagnaxel- 
kilometer
Tarveaineiden 
Förbrukning av
Polttoaineita —
Raakaa polttoöljyä 
RA brännolja
Bensiiniä 
Bensin.
Petrolia
Petroleum
kg
Kustan­
nus
Kost-
nad
kg
Kustan­
nus
Kost-
nad kg
Kustan­
nus
Kost-
nad
mk mk mk
Dieselvaunut. Dieselvagnar .......... 17.0 1 791 684 610.1 9 568.5 695 238 821835
D s 1 1, 4, 5 ............................... 3.0 325 362 4.3 1631.1 102 811 120 188 — — — —
D s 2 6, 7, 8, 9, 10 ................. 5.0 508 186 137.1 2 678.0 229 009 271142 — — —
D s 3 11, 12 ............................... 2.0 155 676 70.1 848.S 68 888 81 295 — — — —
D m 1 1 6 ...................................... 1.0 71174 8.7 364.0 24 926 28 964 — - - — —
D m 2 13.14,16,17,18,19.......... 6.0 731 286 389.0 4 046.0 269 604 320 246 — — — —
Bensiinivaunut, Bensinvagnar . . . . 2.6 125 848 0.2 280.7 — — 37 994 153 447 — —
B m 1 2, 3 ................................... 2.0 61175 0.2 183.7 — — 19 904 76 203 — —
B m 2 20 ! ) ................................... 0.5 64 673 — 97.0 — — 18 090 77 244 — —
Kaikkiaan, Totalsumma 19.6 1917 532 610.3 | . 9 849.2 | 695 238 821835 37 994 153 447 — —
Taulu 20. Liikkuvan kaluston poltto- ja voiteluainekulutus varikoittani vuonna 1938. —
H öyry- ja  m oottorivcturien sekä m oottorivaunujen po lttoa ineku lu tu ss) — Förbrukning av  bränsle för Äng- ocli m otorlokom otiv
H alkoja
Ved
Kivihiiliä P o ltto tu rv e tta
R aakaa  polttoöljyä  
ja  petrolia 
RA brännolja
Bensiiniä
Bensin Y hteensä
poltto-
Keski - 
Medel-
V a r i k k o och petroleum kivihiilien, tonnilta 
stenkol, per ton
D c p A
m»
K u stan ­
nus
K ostnad
Tonnin.
Ton
K u stan ­
nus
K ostnad
Ton­
nia
Ton
K ustan ­
nus
K ost­
nad
kg
K u stan ­
nus
K ost­
nad
kg
K us­
ta n ­
nus *
K ost­
nad
ainekustan- 
nuksia 
Sum m a 
kostnad  för 
bränsle
halkojen, m
*:ltä 
ved, per m
*
m k m k m k m k mk m k mk m k
Pasila, Fred- 
riksbera: . . . 14 495 1 070 663 50 368.6 16 480 114 17 550 777 73: 86 327:19
Karjaa, Karis 7 093 539 323 11 485.0 3 710 042 — '— — — — — 4 249 365 76: 04 323:03
Turku, Äbo . . 14 015 1 021106 20 465.2 6 540 260 — — 67 770 79 421 — — 7 640 787 72: 86 319: 58
Riihimäki . .. 106119 7 828 947 8136.3 2 628 280 — — — — — — 10 457 227 73: 78 323: 03
Tampere . . . . 64 385 4 750 569 28 609.3 9 269 992 — — 156 513 186 715 27 072 103 236 14 310 512 73: 78 324:02
Viipuri ........ 210112 15 601 654 22 107.5 7 204 657 — — 111 052 132 210 — — 22 938 521 74: 25 325: 87
iSlisenvaara . 68 522 5 076 073 4.8 1584 — — — — — — 5 077 657 74: 08 330:00
Sortavala . . . 154 558 11 436 121 965.8 . 315 335 — t — 106 578 127 738 — — 11 879 194 73: 99 326: 50
Seinäjoki . . . 87 259 6 768 942 13 682. G 4 166 525 9 285.0 1 710 800 128 452 150 465 — — 12 796 732 77: 57 304: 51
Oulu ............ 110 623 8 301 282 8 901.1 2 937 941 — — 29 462 34 522 — — 11 273 745 75: 04 330: 06
Kouvola . . . . 133 571 10 208 585 13 483.3 4 599 469 _ _ 81 933 98113 _ _ 14 906 167 76: 43 341:12
Pieksämäki .. 138 485 10 606 598 159.3 47 736 — — 20 023 23 777 — — 10 678 111 76: 59 299: 66
Iisalmi ........ 72 553 5 556 084 — — — — — — — — 5 556 084 76: 58 —
Yhteensä, S:a|l 181 790 88 765 947 178 368.8|57 901 935 9 285.0 1 710 800 3)701 783 •)832 961|27 0?2|103 236| 149 314 879 75:11 324:62
l) K eveärakenteinen vaunu, jonka käy töstä  ja  hoidosta liikenneosasto on  huolehtinut. —  Vagn av lä t t  konstruktion; dess användning och skötsel 
vägsbyggnaderna och för m otorvagn n r 20 förbrukade m ängder. —  *) Siitä raakaa  polttoöljyä 695 238 ja  petrolia 6 545 kg. —  D ärav rä  brännolja 695 238 
raak a  polttoöljy  118 ja  petroli 170 p. — D ärav r i  b rännolja 118 och Petroleum 170 p.
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Tabell 19. Motorvagnarnas a-rbete, materialförbrukning och reparationskostnader är 193 S.
kulutus
m aterialicr
K orjaus­
k u s tan ­
nuksia
R epara­
tionskost­
nader
K eskim äärä —  M edcltal
Bränsle
Voiteluaineita
Sm örjäm nen
Yhteensä
tarve-
aine-
k u s tan ­
nuksia
Sum m a 
kostnad  
för m atc- 
rialier
10:tä raoottorivaunukilom etriä kohden 
per 10 m otorvagnkilom etcr
1 000:ta m uunnettua  vaunun- 
akselikilom ctriä kohden 
per 1 000 om vandlade vagnaxel- 
kilom eter
Y ht
Sui
2ensä 
nm a .
K u stan ­
nus
K ostnad
kg
K ustannus
K ostnad
Polttoaine ita
Bränsle
V oiteluaineita
Sm örjämnen
Y hteensä tarve- 
ainekustan- 
nuksia
Sum m a kostnad 
för m aterialicr
Polttoaineita
Bränsle
Yhteensä tarve- 
ainekustan- 
nuksia
Sum m a kostnad 
för m aterialicr
m k m k m k ml- kg P k s  i p P kg P
695 238 821835 24541 253 692 1075 527 1384 544 3.88 459 0.14 141 600 72.7 11 240
102 811 120 188 2 039 20 526 140 714 210 210 3.16 369 0 .06 63 432 63.0 8 627
229 009 271142 6 691 75 796 346 938 432 227 4.51 534 0.13 149 683 85.5 12 952
68 888 81 295 2 200 22 864 104159 96 816 4.13 522 0.14 147 669 81.2 12 271
24 926 28 964 502 5 307 34 271 91 751 3.50 407 -0.07 75 482 68.4 • 9 400
269 604 320 246 13109 129 199 449 445 553 540 3.69 438 0.18 177 615 66.6 11108
37 994 153 447 785 8 323 161 770 27 551 3.02 1219 0.06 66 1285 135.4 57 631
19 904 76 203 241 2 055 78 258 12 673 3.25 1246 0.04 33 1279 108.4 42 601
18 090 77 244 544 6 268 83 512 14 878 2.S0 1194 0.08 97 1291 186.5 86 095
733 232 975 282 25 326 262 015 11237 297 1 412 095 3.82 508 0.18 137 645 74.4 12 562
Tabell 20. Itullande materielcns bränsle- och smörjämncsförbrukning fördelad efter depâ är 1938.
sam t m oto rvngnar3)
Voiteluaineiden kulu tus *)t— Förbrukning av sm örjäm nen *)
H öyry- ja  m oottoriveturien  sekä m oottorivaunujen 
För äng- och m otorlokom otiv s am t m otorvngnar
hinta:
Vase­
liinia
J a
talia
Vase­
lin
och
talg
Öljyä — Olja
Yhteensä
Summa
Kustannus
Kostnad
Vase­
liinia
Vase­
lin
Öljyä
Olja
Yh­
teensä
Summa
Kustan­
nus
Kost­
nad
:o 
polttoturpeen,
^ 
tonnilta 
•§ 
bränntorv, per ton
CL
“ S 3
o-~ 2' >7"" *2 oa ti
h S
g 1 §=
3 p*^ ' 
^ S* p’
*5 g.35 V 1
bensiinin, kg:lta 
bensin, per kg
Sylinteri-
Cylinder-
Kone-
Maskin-
Vaunu-
Vagns-
Moot- 
tor i- 
Motor-
Pet­
roli- 
Petro­
leum-
Taval­
lista
Vanlig
Tulls-
timia
varten
För
överhet-
tare
S o  
X V  c  «
Vaunu-
Vagns-
Muuta
Av
annat
slag
mk P P kg mk kg mk
1057 18 467 38 727 16 233 110 321 50 184 855 420 433 160 166 502 15 166 677 221 583
____ — — 93 3 926 9 853 31 26 220 — 305 40 433 85 336 7 — 2115 ____ 2122 2 667
____ 117 — 183 6 813 18 660 6 66 177 1663 537 94 039 197 845 7 — 30 459 26 30 492 38 228
____ — — 136 7 331 18 392 1 605 76 585 — — 104 049 197 069 55 — 28 801 25 28 881 36 615
— 119 381 49 14 938 31 250 12 709 143143 6 751 1240 210 080 450 105 459 — 24 251 ___ 24 710 33 420
____ 119 — 1031 19 946 49 426 10 684 163 890 3 324 — 248 301 529 901 126 — 74 331 ____ 74 457 93 617
— — — 72 6 292 12 595 348 39 571 — — 58 878 119 804 7 — 15 603 ____ 15 610 19 556
— 120 — 158 8 800 28 079 18 503 69 866 3 221 2 627 131 254 314141 127 — 37 691 195 38 013 48 085
184: 25 117 — 204 9 278 30 516 10 903 120 709 3 900 1206 176 716 380 057 ■ 5 — 58 704 27 58 736 73 480
____ 117 — 79 12 370 22 607 7 238 83 891 311 563 127 059 254 351 — — 46 742 42 46 784 58 496
— 120 — 328 16113 32 969 51 103 199 5 054 3 001 160 715 364 985 — 203 40 717 634 41 554 45 988
— 119 — 115 8 599 23 434 40 81 624 475 — 114 287 228 947 — 88 28 877 ___ 28 965 36 318
— — — 48 6 265 12 107 — 36 380 — 985 55 785 114 590 3 71 30 385 413 30 872 38 905
184: 25 6)119 381 3 559 139137(328 615] 78 351|1121 576] 24 699 10 514 1 706 451 3 657 564 956 362 585178 1377 587 873 746958
V aunujen — För vagnar
h a r  om besörjts av  trafikavdelningen. —  *)r R autatierakennuksilla  ja  m oottorivaunussa n:o 20 -k u lu te ttu ja  m ääriä  lu k u u n o ttam atta . —- ExkI. vid jä rn - 
och petroleum  C 545 kg. — *) Siitä raak a  polttoöljy  821 835 ja  petroli 11126 m k. —  Därav rä  brännolja 821 835 och petroleum 11126 m k. —  *) Slttk
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Taulu 21. yeturicn ja moottorivaunujen eri poltto- ja voiteluaineiden prosentti- 
Tabell 21. Lokomotivens ocli niotorvagnarnas bränsle oeh smörjämnen, proeentuellt för-
V a r i k k o  
D e p à
V eturien ja  m oottorivaunujen  po ltto ­
ni neku f? ta  imu ksista“ -m eni: 1)
Av bränslckostnaden för lokom otiv 
oeh m otorvagnar belöptc sig pä: *)
%
H 1, 2 H 3 H 5, 7 Il S, 9 1* l O 7 G 3, 5,m, n G 10
Markkaa —I mark
Pasila, Fredriksberg . . . 6.10 93.00 39: 03 33:10 48: 29 34: 03
Karjaa, Karis ............. 12.09 87.31 — — — — 29: 72 — 31: 51 — 48: 44 39: 99 —
Turku. Airo ................. 13.30 85.60 — 1.04 — — — — 28:10 • — 31:26 —
Riihimäki ..................... 74.87 25.13 — — — — 29: 01 — 38: 23 — — 36: 90 —
Tampere ....................... 33.20 64.7 8 _ 1.30 0.72 _ 27: 79 32: 41 32: 00 _ _ 29: 76 _
V iipuri........................... 68.01 31.41 ___ 0.58 39:14 32: 60 33: 53 32: 92 — 37: 31 35: 09 24: 41
Elisen v aa ra ................... 99.97 0.03 — ___ — 31:66 ____ 30: 91 — — 23: 70 35:' 35 —
Sortavala ..................... 96.27 2.05 _ 1.08 — 33: 50 _ 30: 88 — — — — —
Seinäjoki....................... 52.90 32.56 13.37 1.17 — 29: 07 25: 68 — 31: 59 — 31: 97 37: 20 —
Oulu . ............................ 73.63 26.06 — 0.31 — — — 32: 38 — — 36: 09 35: 36 —
Kouvola ....................... 68.4 s 30.86 — 0.6G — 32:14 _ -- ‘ 35: 32 — 28:81 38:16 —
Pieksämäki................... 99.33 0.45 — 0.22 — — . — 35: 01 40: 49 — 40:36 — —
Iisalm i........................... ' IOO.00 — _ — — — — 27: 37 — — — — —
Keskimäärin, I medeltä! 511,45 38.78 .1 14 0.50 0.07 34: 73 29: 81. 31: 62 1 32: 98 48:29 33: 45 34: 45 24:41
Veturien polttoainekustannukset
E askasrakentcisten  ra ta in  
Lokom otiv meel tender för banor med tung
6-kytkyiset — 6-koppla-
«> « W Tt OS «O:
£
Ö Û.
| a
» s ?
o St-t 3SE
sr. en
S w£ o
3. S? et- W> S e p.» 03 rr
&2T
g. g.$:o = 
g £ E:
S e*g_ p- 
63 W
5'? o« SK'
</; ^ 
O  «Q ^:c s. _. : sr £« & - k ? '(Ro- P
& g? 3_
P .S 2 .0  es 
O : £< ‘f  q< s -gP S J5 
P o S - p
£. S; ös “
S* * £¿ » r o
WC H cg “-pg p '
03 S*- c j'
O  ®  1 O
K l t
s ^ s  « » ö
Kl S o » o
=  Ö 03r<5 c
7f
g  S. 1-3
o »T 5CR O  <  ,
S r S' 
s  I a.
03 1 -  
g O g
g, Sm 
S'k î -
Veturien ja  m oottorivaunujen  voitoluaineista oli:1) 
Av sm örjäm nena f. lokom otiv o. m otorv. utgjorde:1) Veturien voiteluainekustannuksct 10:tä
V a r i k k o  
D  e p a
talla, ja vaseliinia! 
talg oeh vaselin
Ö 1 j }
sylinteri-
cylinder-
| 
kone-
:« 
m
askin- 
|
o 1 3 n 
>
P P 05 g
»  H
m
oottori-
m
otor-
pctroli-
petrolcum
-
H  1, 2 H  3 H 5, 7 I l  S, 9 P  l G 7 G 3, », 10, 11 G 10taval­
lista 
vnni ig !
tulistin*
over*
hettar-
% Penniä — I  penni
P a s ila ,  F r e d r ik s b e rg  . . . 0.57 9 .99 20 .95 8.7S 59. e s 0.03 78.1 78.7 169.1 50.0
K a r ja a .  K a r is  .................. 0.24 9.71 24 .37 O.os 64 .85 _ 0 .7 5 _ 71.5 _ 72.9 — 11 0 .o 69.5 _
T u r k u ,  Ä b o  ....................... 0.19 7.25 19 .84 O .oi 70.37 1.7 7 0.57 _ _ — 72.2 — — 69.7 _
R iih im ä k i  ............................ 0 .13 7 .05 17 .08 1.54 73 .60 — — _ 81.5 — 79.2 — _ 7 2 .S _
T a m p e re  . . . ' . .................... 0 .02 7.11 14 .88 6 .05 68.14 3.21 0.59 — 83.7 78.6 85.S — — 84.3 —
V iipuri..........'................ 0.42 8.03 19.91 4.30 66.00 1.34 — 82.2 79.7 77.9 81.6 — 75.2 54.8 67.9
Elisenvaara................... 0.12 10.69 21.39 0.59 67.21 _ _ 75.7 _ 80.0 _ _ 77.5 67.S _
Sortavala ..................... 0.12 6.71 21.39 14.10 53.23 2.45 2.00 72.2 _ 74.8 _ — _ _ _
Seinäjoki....................... 0.11 5 .25 17.27 6.17 68.31 2.21 0.68 86.2 80.3 — 105.2 — 97.1 73.9 —
Oulu............................... 0.06 9.74 17.79 5.70 66.03 0.24 0.44 — — 70.0 _ — 90.7 67.7 —
Kouvola ....................... 0.21 10.03 20.51 0.03 64.21 3.14 1.S7 82.7 _ _ 83.6 * _ 98.7 55.7 _
Pieksämäki................... 0.10 7.53 20.50 0.03 71.42 0.42 _ _ _ 81.0 84.3 _ 86. S _, _
Iisalm i........................... 0.09 11.23 21.70 — 65.21 — 1.77 — — 61.7 — — — — —
Keskimäärin, I medeltal «.20 8.15 19.26 4.59 65.73 1.45| 0.62 78.3 79.0 73.6 82.6 1169.1 91.3 64.8 67.9
l) L u k u u n o ttam atta  rautatierakennuksilla  ja  m oottorivaunussa n:o 20 k u lu te ttu ja  m ääriä. —  Lxkl. förbrukningen vid jäm vägsbyggnaderna
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luvut sekä veturien tarveaiiiekustannukset veturikilometriä kohden vuonna 1938. 
delade efter slag, samt lokomotivens materialkostnad per lokomotivkilonieter är 1938.
10:tä veturikilometriä kohden — Kostnad för lokomotivbränsle per 10 lokotivkilometer
tcnderi veturit 
överbyggnad
de 8-kytk. — 8-koppl
Keveärakcnteisten ratain tcndcriveturit 
Lokomotiv med tendcr för banor med lätt 
överbyggnad
6-kytkyiset — 6-koppIade 8-kytk. — 8-koppl
Paikallis- y. m. junissa tai vaummvaihdossa 
käytettävät tankkivcturit 
Tanklbkomotiv för lokaltAg m.fl. cller 
vagnsväxling ________
6-kytkyisct — G-kopplade 8-kytk. 10-kytk. 8-koppl. 10-koppl
^Järjestely- ja tavarajunaveturi, M
ogul- 
tyyppinen, yhdys- 
Rangerings- och godstägslokomotiv, 
M
ogultyp, kom
pound-
O  H
8. |  
c J  1-- crqsffic» S ero »g
« 2  © -• 5 Xp-
in
?!-■ s
2 S¿■2.&0
S E S g
S-5‘g o aa k. <r+-mg* V;
Tavara- ja järjestelyjunaveturit, konsoli- 
datiotyyppiset, kaksois-, tulistin- 
Gods- och rangeriugstägslokom
otiv, kon- 
solidationfctyp, tvilling-, med överhettn.
Henkilö- ja sekajunaveturit, kaksois-, 
tulistin- —
 Person- och blandtdgs- 
lokom
otiv, tvilling-, m
ed överhettning
- 4  SH -•2
03- —
I l s  
i n  
•< i i
o'S 2.tra tn sr2.2 5.£?■ 7* S* 
t  o 2 * £.ö cj-- cra
CPP- 
03 <
Henkilö-ja sekajunaveturit. M
ogul-tyyp- 
piset, kaksois-, tulistin- 
Person- och blandtägslokom
otiv, M
ogul- j 
typ, tvilling-, m
ed överhettning
S f
l i
g.»
03 K tn fci.
I B
l a l
O s5<5 »C et- j:«-
“ ■ cL
Järjestely-ja tavarajunaveturit, konsoli- ■ 
datiotyyppiset, kaksois-, tulistin- 
Rangerings- och godstägslokom
otiv, kon- 
solidationstyp, tvilling-, m
ed överhettn.
Järjestely- ja tavarajunaveturit, konsoli’ 
datiotyyppiset, yhdys- 
l 
Rangcrings- och godstdgslokomotiv, 
konsolidationstyp, kom
pound- 
1
Paikallisjuna- ja vaihtoveturit, kaksois-, 
tulistin-
Lokaltägs- och växlingslokom
otiv, 
tvilling-, m
ed överhettning
Paikallisjuna- ja vaihtoveturit, kaksois-» 
tulistin- —
 Lokaltägs- och växlings­
lokom
otiv, tvilling-, m
ed överhettning
Vaihtoveturit, kaksois-, tulistin- 
Lokom
otiv för yäxlingstjänst, tvilling-, 
m
ed överhettning
1 
Vaihtoveturit, kaksois-, tulistin- 
Lokom
otiv för växlingstjänst, tvilling-, 
m
ed överhettning
Paikallis- ja tavarajunaveturit, 
kaksois-, tulistin-
Lokal- och godstägslokom
otiv, tvilling-, 
m
ed överhettning
Vaihtoveturit, kaksois-, tulistin- 
Lokom
otiv för växlingstjänst, tvilling-, 
m
ed överhettning
idossa käytettävät 2-akseliset m
ooltori- 
cturit, m
ekaaninen voim
ansiirto 
lotorlokom
otiv för vagnsväxling, med 
m
ekanisk kraftöverföring
0 12 K‘3, 4 K 5 H C G  1, 6,0
G 1, 2, 
4, 6, 9 G 8 K 1 K 2 11 I 3 L 1 I) 1 N J O 1 Mt +
M a rk k a a  — I m a r k '
22: 41 33; 77 33: 03 43: 34 38:18 ■ __
___ 40:47 39: 36 — — 26: 36 — — — — — 36: 79 — — — —
____ 40:78 41: 54 24: 76 25:11 23:12 — — — — 33: 08 26: 51 — — — —
50:48 46: 88 ___ ____ 27: 26 ____ — — — 34: 06 31: 51 — — — —
____ 44: 96 39:16 ___ *7— 23: 81 31:71 29: 92 — — — 24: 82 31: 67 — — 10: 50
____ 44: 59 36:71 — 25: 70 24:19 — 38:93 — 34:15 38:00 31: 01 41:33 — 40:03 —
___ 51: 93 40: 78 — ____ — — _ a _ — — — 20: 64 — — — —
46: 57 38: 22 — 19: 71 27: 70 — 36: 72 — 25: 50 — 24: 46 — — — - — -
___ 54: 01 43: 60 — — 24: 24 — — — — — — 30: 77 — —
27: 07 ____ 41; 54 26: 98 29: 87 23: 41 29: 66 — 24: 91 — • ------ — — — — —
___ 49: 23 ____ 25: 69 — 25: 65 — 52: 70 37: 66 — 24. 85 35: 56 41: 44 — — .  --
____ 46: 98 42: 07 — 64: 33 21:49 40: 34 27: 61 34:95 — — 30: 60 — — — —
— — 38: 39 24: 26 — — 29: 04 — 32: 42 — — 32:31 — — — —
27: 07 4(5: 8(5 40: 34 25: 75| 25: 0(5 23: 75 |80: 78 36: 02 35: 28 30: 75 31: 49 30: 9(5185: 54 | 43:34 38:84 10: 50
veturikilometriä kohden — Kostnad för lokomotivens smörjämnen per 30 lokomotivkilonieter
G 12 K  3, 4 H 6 G 1, 6, G 1, 2, G 8 K 1 K 2 I 1 I 3 I. 1 n l N 1 O 1 Mt9 4, 6, 9
P e n n i ä — I penn i
104.0 84.9 78.6 100.4 83. il _
____ 73.2 70.7 — .— 74.8 — -1- — — — 69.2 — . — —
___ 80.9 74.7 69.3 70.0 98.3 — — — — ■102.7 63.2 — — ----- ‘ —
_ 88.6 95.1 — — 58.0 — — — — 86.« 56.9 — — -- ‘ —
____ 139.1 98.2 — ____ lOl/o 91.0 82.7 — — — 56.1 79.2 — -- . • 72.1
___ 90.o 84.4 — 130.7 86.9 — 83.3 — 90.2 83.0 68.fi 87.2 — 73.8 —
___ 101.o 92. s — — — — — . — — — 50.1 — — ------1 -----f
___ 92.s 97.6 — .47.9 92.4 — 91.7 — 67.7 — 63.7 — — — —
____ 114.4 93.4 — — 95.8 — — — — — — 76.5 — — —
50.9 — 72.S 75.9 73.1 88.2 71.8 — 61.2 — — — — — — —
_ 102.2 _ 79.0 _ 73.2 — 85.7 65.2 — 54.4 67.8 86.fi — — —
_ 83. s 89.3 _ 213.5 81.0 97.4 119.2 63.9 — — 82.5 *-- — — —
— — 65.5k 61.2 — — 48.S — 71.fi — — 73.8 — — — —
50.9 95.0 87.9 71,4 80.5 90.2 76.8 87.9 66.1 | 81.3 80.6 67.6 | 81.7 100.4 79.7 72.1
och för motorvagn nr 20.
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Taulu 22. Liikkuvan kaluston korjaus vuonna 1938.
Tabell 22. Reparation av rullande materiel är 1938.
K orja tun  liikkuvan kaluston  luku —- A ntal reparerad  rullande m ateriel
K o n e p a j a
V etu re ita
Lokom otiv
M oottorivaunuja
M otorvagnar
H cnkilövaunuja J) 
Personvngnar *)
T avaravaunuja
Godsvngnar
V e r k s t a d
T
äyskorjaus
Fullständig
reparation
V
älikorjaus
M
ellanreparation
V
auriokorjaus
O
lycksfalls-
reparation
T
äyskorjaus
Fullständig
reparation
V
älikorjaus
M
ellanreparation
. 
.
V
auriokorjaus
O
lycksfalls-
reparation
T äyskorjaus')
Eullstiindig
rep a ra tio n ')
T
äyskorjaus2) 
Fullständig 
! 
reparation8) 
1
V
älikorjaus
M
ellanreparation
Pääkonepajat, Huvudverk- 
städerna........................... 271 345 47 16 7 4 1245 7 187 1583
Helsinki, Helsingfors......... 80 80 15 ___ ____ ____ ____ ____ ____
Pasila, Fredriksberg ......... — — — 15 5 3 853 3 814 211
V iipuri........................................... 75 86 21 — — — 220 1305 273
Turku, Äbo .............................. 41 22 1 ____ ____ ____ 42 594 253
Vaasa, Vasa .............................. 27 00 3 — — ____ 23 306 44
O ulu ................................................ 10 .  69 5 1 2 1 45 524 722
Kuopio ........................................ 38 33 2 — — — 62 644 80
Varikot, Depäerna............. — — . — — — — — 4809
Yhteensä, Summa 271 345 47 16 7 4 1245 7 187 6 392
Taulu 24. Valokaasun valmistus ja tarveaineiden kulu-
Tabell 24. Framställningen av lysgas och materialiör-
K  a  a  s u 't  e h  d a s 
G a s v  e r k
V
alm
istettu valokaasua (ko- 
koonpuristam
atonta), m
* 
Fram
ställning av lysgas (okom
- 
prim
erad) i m
8
S* H 
2* Ec g. 
5“ % S. ct‘
O O:0 
p' P << P
««g
t  £3 3 o* sr o g.
ä  ?Cfl
1 
K
aasunsaanti öljykiloa 
I 
kohden, m
8 
I 
G
asutbyte i m
8 per kg oi ja
K aasuDvalm istukscssa m ak ­
s e tu t  p a lk a t  (pa its i kaasu- 
m estarin)
Löner (utom  gasm ästarens) 
v id  gasfram ställningen
K aasunvalm istukscn 
M aterialkostnader for
K aikkiaan
Inalles
K aasu ­
in8
kohden 
P er m*
gas
K aasunvalm istusöljy  
Ga sb ered n i ngs oi j a
K aikkiaan
Inalles
K aasu-m 8 
kohden 
Per m 8 gas
M a r k k a a  -— I  m a r k
Pasila, Fredriksberg ................................ 119 606 200 905 0.595 75 450 —: 63 239 721: 25 2:01
Turku, Ä bo................................................ 47 932 80 955 0.592 50 900 _ 1:06 95 267: 55 1:99
Seinäjoki .................................................... 77 331 131 920 0.58G 72 000 — —: 93 154 821:50 2: —
Kouvola...................................................... 21349 36041 0.592 -28162 _ 1: 32 44 911: 85 2:10
Viipuri ........................................................ 129 047 220 150 0.5SG 70 950 — —: oo 264 698: 50 2: 05
Yhteensä, Summa 3)395 265 1 4)669 971 0.590 | 297 462 — —: 75 799 420: 65 2: 03
l) H enkilövaunuihm  sisältyvät m yöskin posti-, ravintola-, konduktööri- ja  m a tk a tav a ra v a u n u t.— I  personvagnarna ingä även 
6) T ähän s isä ltyvä t myös k o rja tu t ja  uudestaanrakennetub vaunu t sekä ne, joihin on te h ty  m uutoksia  ta i  jo tka  m ainitaan  ohjesään- 
lem entet o :  N:o 1295.
8) S iitä  läh e te tty  kaasuvaunuissa 143 157 m*. —  D ärav 143 157 m® med gasvagn förpassad gas.
4) S itäpa its i on ku lu te ttu  47 838.s kg asetyleenikaasua. m inkä arvo oli 1 142 941:45 m k. — Dcssutom  h ar förbrukats 47 838.8 kg
Taulu 23. Työtuntien luku, työpalkat ja valmistuksen arvo valtionrautateiden
konepajoissa vuonna 1938.
Tabell 23. Antalet arbetstimmar, arbetslönerna oeh tillverkningsvärdet vid 
statsjärnvägarnas verkstäder är 1938.
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V arsinaiset työläiset 
Egentliga arbe tare
O ppilaat
Lärlingar
Yhteensä
Summ a Palkkam äärästä  
su o rite ttu  urakka- V alm istuit-
K onepaja
V erkstad Työtuntienluku
A ntal ar- 
be tstim m ar
Työ­
palkkoja
Arbets-
löner
T yötun tien
luku
A ntal a r ­
b e tstim m ar
Työ­
palkkoja
Arbets-
löner
T yötuntien
luku
A ntal a r ­
be tstim m ar
Työ­
palkkoja
Arbets-
löner
töissä
Av lönesum m an 
h a r u tb e ta la ts  i 
betingsarbeten
sen arvo 
Tillverk- 
ningsvärde
m k m k m k m k % m k
Pääkonepajat, Huvud- 
verkstäderna.............. 6 832192 64116 241 569 379 2 359 430 6 901871 66 475 671 56 268 449 84.65 179 892 369
H e ls in k i ,  H e ls in g fo rs  . . 1127 590 12 480 007 134 036 564 339 1 261 626 13 044 346 10 661 989 81.74 29 245 197
P a s ila , F r e d r ik s b e rg  . . . 2 311 712 24 883 893 114 086 490 206 2 425 798 25 374 099 23 081 746 90.96 87 684 917
V i i p u r i .................................... 1 356 036 13 036 516 96177 394 460 1 452 213 13 430 976 11 245 856 83.73 34 488 780
'P u rk u , Ä b o  ....................... 483 925 4 417 491 ____ — 483 925 4 417 491 3 339 951 75.61 9 091 968
V aasa , V a s a ....................... 347 241 3 376 444 72 419 308 725 419660 3 685 169 3 063 007 83.12 6 672 103
O u l u ......................................... 334 432 2 894 304 84 990 318 911 419 422 3 213 215 2 068 593 64.38 6 530 433
K u o p io  ................................. 371 556 3 027 586 67 671 282 789 439 227 3 310 375 2 807 307 84.80 6 178 971
Lennätinkonepaja, Tele- 
grafverkstaden .......... 63 311 593 333 4 459 13 500 67 770 606 833 215 853 35.57 829 248
Varikkokonepajat, Depä- 
verkstäderna............. 657 556 5 490 427 39 004 160 823 696 560 5 651250 6 992 0.12 10 443 711
Yhteensä, Summa 7 «53 359 | 70 20« 001 612 842 2 533 753 7 666 201 72 733 754|56 491294 77.67 191165 328
tus valtionrautateiden kaasutehtaissa vuonna 1938.
brukningen vid statsjärnvägarnas gasverk är 1938!
ta rveainckustannuksct 
fram ställning av gas
K orjaustöiden tarveaine- 
kustannukse t ja  p a lk a t sekä 
konepajojen korjauslaskut
K ostnader för n iateriaiier 
och löner vid  reparations- 
arbetena sam t verkstäder- 
nas reparationsräkningar
Y hteensä
kustannuksia
Sum m a
kostnader
H yvitys m yydyistä . 
jä tte is tä
Gottgörelse för försdlt 
avfall
Lopullinen
kustannus
Slutiig
kostnadP o lttoainee t (koksit, halo t, 
kivihiilet, polttoöljy , sähkö) 
Briinsle (koks, ved, stcnkol, 
brännolja, clek tricitct)
K aikkiaan
Inallcs
K aasu-m ’ 
kohden 
Per m» gas
K aikkiaan
Inallcs
Kaasu-m* 
kohden 
Per m 8 gas
K aikkiaan
Inalies
K aasu-m 9 
kohden 
Per m 3 gas
K aikkiaan
Inalies
K aasu-m 8 
kohden 
P er m 3 gas
‘K aikkiaan
Inalies
K aasu-m 9 
kohden 
Per m 9 gas
M a r k k a a  —  I m  a r  k
39 948: 75 
35 759: 70 
79 001: 45 
31 804: — 
54 769: 50
— : 33 
— : 74 
1:02 
1:49 
— :43
24 829: 40
17 284:90
18 167: 30 
6 123: —
14 498: 85
— : 21 
—.36
—  24
—  29
—  11
379 949: 40 
199 212:15 
323 990:25. 
111 000: 85 
404 916: 85
3:18 
4:15 
4:19 
5: 20 
3:14
2 152: 50 
5 387: 50
3 369: —
21 393:10
— : 02 
— : 11 
— : 04
— :17
377 796: 90 
193 824: 65 
320 621: 25 
111 000: 85 
383 523: 75
3:16 
4: 04 
4:15 
5:20 
2:97
241283: 40 I — : 61 80 903: 45 — : 20 1 419 069: 50 | 3: 59 32 302:10 — : 08 1386 767:40 1 3:61
post-, restaurang-, konduktörs- och rcsgodsvagnar.
nössä O. N:o 1295. — H äri ingä ävcu reparerade och om byggda vagnar s a m t sddana, & vitka u tfö rts ändringar cllcr v ijka om näm nas i reg-
acctylcngas tili  eu kostnad  av 1 142 941:45 mk.
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Taulu 25. Valtionrautateiden henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain vuonna 1938. —
H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o n -
Matkojen luku3) — Antal resorz) Antal personkilometer2)
P a ta  ja liikennepaikka1) Lähteneiden matkustajaniAvresta passagerarc
Bana och fcrafikplats1) Lähteneiden Saapuneiden
kustajain matkustajani matkustajani Yhteensä
I lk. I I  Ik. m  lk. Yhteensä Aniända
Tofcal-
summa Avresta Aniända Sumina
I  kl. I I  kl. II I  kl. Summa passagerarc passagerarc passngerare
H elsingin— H äm eenlin -
n a n — R a ja jo en  ra ta ,
H  :fors— H äm eenlinna *
— R a ja jo k i b an an  . . . 2 568 446 203 10 087 409 10 536 180 10 540 805 2 1 0  76 985 503 696 374 513 348 064 1 017 044 438
H elsink i, H elsingfors . . 2102 236 331 3121  993 3 360 426 3 330 087 6 690 513 235 469 718 242 749 000 478 218 718
K a ta ja n o k k a , Ska tud -
d e n .............................. — — 4 4 — 4 900 — 900
L än s isa tam a , V ästra
h am n en  ..................... _ _ __ _ __ __ _ _ _
Sörnäinen , Som a s ......... _ _ 3 3 6 9 1 1 8 8 426 1 6 1 4
V allila, V allgärden . . — — — — — — — — _
Pasila , F re d rik sb e rg  . . . __ 69 156 419 156 488 159 883 316 371 1 827 552 1 891 838 3 719 390
O ulunkylä, Ä ggelby . . . — 16 612 282 497 299 109 300 826 599 935 2 203 453 2 294 612 4 498 065
Käpylä, Kottby ............ — 2 263 74 390 70 653 76 623 153 276 502 376 518 609 1 020 985
M alm i, M alm  .................. — 17 704 606 040 623 744 623 021 1 246 765 6 400 947 6 549 937 12 950 884
Pukinmäki, Boxbacka .. __ 11 534 223 241 234 775 236 41G 471 191 2 069 703 2 097152 4 ICC 855
Tapanila, Mosabacka . . . — 1 260 137 641 138 901 137 700 276 670 1 661 776 1 735 725 3 397 50J
T ikkurila , D ick u rsb y  . . _ 2 1589 574 010 595 599 608 821 1 204 420 8 433 255 8 707 810 17 141 065
Puistola, F astb ö lc .......... — 9 354 330 G45 339 999 342100 682 099 4 610188 4 683 939 9 204 127
K o r s o ................................... — 2 409 306 800 309 209 319 792 629 001 6 1 0 8  667 6 339 146 12 447 813
Rekola, Bäckhals .......... — 1 634 111 355 112 989 110 999 220 988 2 043 284 2 135 028 4 178 312
Porvoo, B o r g ä ................ — 1 092 53 418 54 510 56 552 111 062 2 912 299 3 1 2 5  821 6 0 3 8 1 2 0
H in th a a ra , H in d h ä r . . _ 48 17 541 17 589 17 029 34 618 367 111 371 414 738 525
. A n ttila , A ndersbö le  . . — 8 10 527 10'535 1 3 1 8 4 23 719 252 705 319 612 .572 317
N ikk ilä , N ic k b y ......... ' . . — 111 38 533 38 644 33 776 72 420 1 048 187 963 777 2 011 964
Martinkylä, MArtensby .. — 14 10 308 10 322 10 214 20 536 24 6 900 260 990 507 899
K e rav a  .............................. — 5 687 321 270 326 957 330 277 657 234 9 498 306 9 549 424 19 047 730
Talma, T allm o ................ — 7 32 524 32 531 12 400 24 931 230 560 243 444 474 004
Savio ................................ — 358 - 40 828 41 180 44 013 85199 882 4C3 1 096 802 1 979 2C5
J ä r v e n p ä ä ....................... .. 2 3 561 154 461 158 024 160 894 318 918 5 1 0 0  568 ' 5 304 007 10 404 575
Ristinummi .................... — 468 8 430 8 904 8 835 17 739 231 319 266 619 497 938
Jo k e la  ................................ — 1 775 78 932 80 707 81 519 162 226 2 208 945 2 252 936 4 461 881
Nuppulinna .................... — 328 11 328 11 656 11 800 23 45G 228 704 2G7 815 496 519
H y v in k ä ä  .......................... s 8 637 180 013 188 658 . 193155 381 813 7 953 207 8 024 944 15 978 151
Palojoki . ; ........................ — — 2 717 2 717 , 4 825 7 542 44 633 82 506 127139
Monni .............................. — 67 2 228 2 295 5 005 7 300 38 476 72 283 110 769
R iih im äk i .......................... 19 8 752 219 534 228 305 215 600 443 905 13 530 364 12 604 040 26 134 404
R y t t y l ä .............................. — 512 31 097 31 609 33 432 65 041 920 616 1 066 043 1 986 659
L e p p ä k o s k i ....................... — 29<j 18 533 18 829 18 843 37 672 534 918 551 384 1 086 302
T u r e n k i .............................. — 812 40 878 41 690 41 959 83 649 1 449 506 1 382 001 2 831 507
H a rv ia la  ............................ — 188 16 624 16 812 17 385 34 197 325 977 385 969 711 946
H äm een lin n a  .................. 11 9 035 197 295 206 341 208 197 414 538 15 436 164 15 495 596 30 931 760
H i k i ä ................................... — 144 21 782 2 1 9 2 6 20 706 42 632 658 419 688 628 1 347 047
O i t t i ..................................... 275 2 1 0 9 6 21 371 24 000 45 371 802 047 891 279 1 693 326
l) Paitsi asemia esitetään taulussa, erillään reunasta, muutkin omia tilejä pitävät liikennepaikat (pysäkit ja virkamiehen hoitamat satamat 
lystöliikennepaikkojensa jälkeen, joiden lukuihin nekin, samoinkuin erikseen mainitsemattomat liikennepaikat, sisältyvät. — Förutom stationerna ha 1 
samt med nonpareljstil vissa trafikplatser utan egen redovisning (viktigare plattformväxlnr, plattformcr och växlar), efter resp. huvudstationer, i vilku.
*) Tähän sisältyvät kaikki muut paitsi konduktöörinshekki-, nauha- ja vapaalipuilla tehdyt matkat. Meno- ja paluu-, kuukausi* ja koululais- 
teneiden kulu määräasemalle saapuneiden matkustajien lukuun, paluumatkat taas edelliselle liikennepaikalle saapuneiden sekä jälkimmäiseltä lähteneiden 
tagits med konduktörscheck-, hand- eller frihiljett. Pesor. vilka gjorts fram och äter med tur- och retur-, mänads- eller skolbiljett eller med rabattkort, 
resorna dätemot i antalet tili den förra trafikplatsen aniända samt frän' den senare avresta passagerarc. Besor k  riksdagsmämiens och allmänna tidshil- 
a) Maidon ja kerman, ruumiiden sekä muutto*, kauttakulku- ja luotolla kuljetetun sotilastavaran paino sisältyy kokonaan rahtitavaran toimi­
sin belhet i tontaleu för fraktgods. Ytterligare ha i dessa inberäknats Jokaltransporterna.
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Tab ell 25 Person- och godstrafiken vid statsjärnvägarna iördelad efter trafikplats ar 1938.
t r a i k T a v a r a l i i k c n n e  — Go d s t r a f i k
Makuu-
paikka-
lippu-
jen
luku
Antal
sov-
plats-
hiljet-
ter
Matka­
tavaraa
Eesgods
Varsinaista tavaraa — Egentligt gods Varsinaisen tavaran tonnikilometriä Antal tonkilomcter för egentligt gods
Kiito­
tavara n
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
L
Pika- 
tnvaraa3) 
.1 lgods3)
ihetettyä — i
Itahti-
tavaraa3)
• Frakt- 
gods3)
Wsänt
Yh teensä 
Summa
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Total-
suinma
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Aniänt gods
Yhteensä
Summa
kg Tonnia — Ton kg kpl.st.
155 338 5 055 643 30 409 3 158 424 3 188 833 3 400 632 6 589 465 440 919 562 544 178 882 985 098 444 1200 342 987 696
117 645 2 003 971 14 582 97 842 112 424 173 479 285 903 33120 690 29 159 953 62 280 643 869 638 600 285
— —
*
207 710 207 710 124 379 332 089 30 735 413 28 612 853 59 348 266 — —
_ _ 20 320 669 320 689 353 288 673 977 39 376 081 62 905 856 102 281 937 _ _
_ _ 22 82 054 82 076 185 199 267 275 21169 820 28 007 390 49 177 210 — —
— — 1 528 42 294 43 822 87 756 131 578 13 355 439 14 475 115 27 830 554 33 47 778
_ 4 214 . 13- 6 419 6 432 59 655 66 087 367 667 5 411051 5 778 718 293 155
5 7 816 45 11 597 11 642 21190 32 832 3 489 038 3 292 744 6 781 782 895 10 464_ __ _ 5 5 8 13 757 1 136 1 893 — —
14 8 875 194 58 641 58 835 100809 159 644 10 633 039 10 142 842 20 775 881 12 514 6 916_ _ _ _ _ 54 54 — 8 995 8 995 — —
— — — — 25 25 — 1 373 1 373* — —
8 15 919 131 13 248 13 379 19 250 32 629 2 744 413 1 779 360 4 523 773 8105 16 003_ _ _ _ — 158 158 — 3 329 3 329 — —
0 8 349 36 4 321 4 357 7 605 11 962 667 013 854 065 1 521 078 126 409_ _ 2 62 64 20 84 876 500 1 370 — —
307 • 60 854 390 24 310 •24 700 81 615 106 315 3 050 276 10 094 811 13145 087 9 800 14 233
12 4 554 6 2 959 2 965 2 830 5 795 181 495 310 211 491 706 70 358
5 2 753 2 3 065 3 067 560 3 627 97 354 84 051 181 405 129 109
29 5 217 15 6 250 6 265 10 041 16 306 443 332 ' 815 526 1 258 858 35 331_ _ 8 981 989 204 1 193 32118 23 001 55119 — —
326 46 856 141 20 517 ■ 20 658 17 459 38 117 1 413 194 1 873 044 3 286 238 21 789 12 683_ » _ _ 2 452 2 452 587 3 039 94 278 33 103 127 379 — —
— — 61 1 005 1 066 747 1 813 275 493 59 598 335 091 — —
78 41 941 102 15187 15 289 18 704 33 993 2 180 681 1 699 947 3 880 628 5 136 9 780_ _ 1 134 135 4 139 4 564 * 136 4 700 — —
24 22 941 17 57 209 57 226 21 625 78 851 3 724 303 3 137 085 6 861 388 5 519 1242_ _ _ 872 872 148 1 020 81 691 30 980 112 671 — —
406 102 427 357 52 555 52 912 46 507 99 419 7 193 000 4 520 846 11 713 846 9 743 19 540_ _ _ 442 442 2 444 23 419 109 23 528 — —
“ * — — • 598 598 — 598 38 272 — 38 272 — —
1215 170 980 257 68 076 68 333 63 578 131 911 6 930 862 7 105 928 14 036 790 18 171 10 848
19 12 383 34 23 124 23 158 20 268 ' 43 426 2 253 793 2131066 4 384 859 2 220 1347
11 10 342 3 36 555 ' 36 558 1843 38 401 4 047 664 170 734 4 218 398 539 273
49 25 664 402 15159 15 561 11740 -27 301 1 522 131 1 400 717 2 922 848 473 2125
2 4156 98 7 646 7 744 1514 9 258 985 247 148 643 1133 890 589 1212
1001 .236 992 492 52 462 52 954 85 056 138 010 6 786 571 11 440 605 18 227 176 31 193 17 621
6 8166 4 9 414 9 418 1676 11094 796 662 172 718 969 380 588 476
21 12 487 37 61 612 61 649 8 051 69 700 5 864 209 1 396 282 7 260 491 550 561
y.jn.s.) sekä nonparellikirjakkeilla eräät omia tilejä vailla olevat liikenncpaikat (tärkeimmät Jaiturivaihteet, laiturit ja vaihteet), asianomaisten pääl- 
tabellcn, indragua frän marginalen, upptagits även övriga trafikplatscr med cgen redovisning (hällplatser och liamnar in.fl., som förestÄs av tjänsteman) 
jäinväl siffroma för dessa ävensom för icke särskilt nämnda trafikplatscr inberäknats.lipuilla sekä alennuskorteilla edestakaisin ajetut matkat on kukin laskettu kahdeksi matkaksi; menomatkat sisältyvät niin hyvin lipunostoasemalta läh- 
matku3tajain lukuihin. Eduskunta- ja yleislipuilla tehdyt matkat mainitaan vain tämän taulun lopussa. — Häri ingä alla Övriga resor utom de som förc- 
ha räknats som tvä skilda rc3or; turresoma ingä säväl i antalct frftn avgängsstationen avresta som tili bestämmclscstationen anlända passagerare, rctur- 
jetter ha upptagits endast i slutet av tabellen. . . . . . .määriin. Sitäpaitsi näihin on luettu paikalliskuljctukset.—Viktcn av mjölk och grädde, lik flytt- och transitogods samt mihtärgods pä kredit ingar i
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Taulu 25. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.)  —
H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
M atkojen luku —  A ntal resor A ntal personkilom eter
R a ta  ja  iiikcnnepaikka Lähteneiden m atkusta ja inA vresta passagerarc
B ana och tra fikp lats dcn~ m at- 
kustajain
K aikkiaan Lähteneidenm atkusta jan i
Saapuneiden
m atkustajan i Y hteensä
I  lk. I I  lk. l i i  lk. Yhteensä Anlända
Total-
sum m a A vresta Anlända
Sum m a
I  kl. I I  kl. IIT. kl. Sum m a passagerare passagerare passagerare
i»* <***.•*»
Mommila....................... — 52 14 009. 14 061 13 896 27 957 524 317 531 264 1 055 581
Lappila ......................... — 85 25 898 25 983 26 164 52 147 792 466 794 818 1 587 284
' Järvelä ......................... — 206 31 840 32 046 32 182 64 228 962 747 981 930 1 944 677
Tennilä .............................. — 1 4 370 4 377 4100 8 477 69142 73 191 142 333
Herrala ......................... — 81 29 347 29 428 31 222 60 650 654 753 665 156 1 319 909
V esijärvi......................... _ 153 1202 1 355 3 898 5 253 137 228 473 733 610 961
H einola ................................. — 1281 36 935 38 216 37 967 76183 3 256 100 3 293 468 6 549 568
R änninm äki ..................... — 20 3 182 3 202 2 421 5 623 146 490 97 787 244 277
Vierumäin................. — 229 8 417 8 646 10 743 19 389 533 837 900 127 1 433 964
Mäkelä....................... — 13 6 090 6103 6 289 12 392 147 500 151206 298 706
Ahtiala ..................... _ 96 17 358 17 454 20 867 38 321 287 735 321 899 609 634
Seesta ................................. — 34 5 399 5 433 5 310 10 743 93 260 • 103 873 197133
Lähti ............................. 13 10 989 265 838 276 840 287 006 563 846 20 285 341 23 263 586 43 548 927
Okeroinen .......................... — 9 12 383 12 392 12 388 24 780 135 671 130 893 246 564
Villähti ................................. — 51 13 672 13 723 13118 26 841 312 995 286 812 599 807
U usikylä .............................. _ 336 28 385 28 721 29 274 57 995 1 027 158 1 224103 2 251 261
N asto la  ............................... — 108 9 792 9 900 10 175 20 075 263 469 478 693 742162
Mankala ......................... — 49 11 804 11 853 12 011 23 864 436 149 434 487 870 636
Kausala . i ............................ — 503 27 438 27 941 30 039 57 980 1 546 825 1 278 779 2 825 604
K oria............................. — 670 15 683 16 353 14 882 31 235 1 813 699 1 796 864 3 610 563
Kouvola ....................... 33 9 542 192 150 201 725 189 185 390 910 15104 971 13 724 083 28 829 054
Utti ........................................ — 529 13 419 13 948 17 350 31 298 1 900 801 2 483 685 4 384 486
Kaipiainen ......................... — 285 20 329 20 614 20 370 40 984 724 735 711 221 1 435 956
P a ja ri ................................. __ 9 5 265 5 274 5117 CIO 391 126 435 143 876 270 311
K aitjärvi......................... — 26 5 857 5 883 6 757 12 640 215 791 236 775 452 566
Taavetti .............................. _ 328 27 605 27 933 27 251 55184 1 364 091 1 362 325 2 726 416
S o m e rh a rju ........................ __ 1 2 283 2 284 2 276 4 560 56 713 57 587 114 300
Iiro  ...................................... __ — 4 914 4 914 5 076 9 990 141 675 176 330 318 005
Luum äki.............................. — 452 12 277 12 729 12 772 25 501 644 237 621 953 1 266 190
P a ls a ............................. _ • 445 13 596 14 041 14 005 28 046 454 925 446217 901142
T a n i ............................. 12 4 677 4 088 4 893 9 582 112 973 137 367 250 340
Lappeenranta............... 12 3 645 113 365 117 022 115 338 '232 360 10 262 258 10 601 865 20 864 123
H y t t i ........................... — 11 17 255 17 266 16 939 34 205 194 489 214 263 408 752
Rapasaaren satama .. — — — — '— — — — —
Sim ola........................... 1 640 38 413 39 054 40 391 79 445 1 386 636 1 209 164 2 595 800
M elk k o la ...................... — 5 3 055 3 060 6138 9198 45 576 95 301 140 877
Vainikkala ................... _ 157 29 963 30120 30 034 60154 823 021 810 446 1 633 467
R ikkilä ........................ __ 19 4 516 4 535 4 939 9 474 101 967 117 534 219 501
Nurmi ........................... — 1096 97 151 98 247 99 703 197 950 2 001 682 2 040 517 4 042 199
Louko ................................. __ 5 23 736 23 741 23 707 47 448 537 649 568 046 1 105 695
H ouni ................................. __ 12 10 401 10 413 10 837 21 250 203 857 229192 433 049
H ä m e e ................................. — 5 10 012 10 017 10 925 20 942 195 855 213106 408 961
Hovinmaa ............................ _ 753 85 092 85 845 85 045 170 890 . 1129 404 1 116 586 2 245 990
Tienhaara ............................ — 322 69 660 69 982 71 825 141 807 1 054 546 1 110 786 2 165 332
Yksp&ä ............................... __ 4 22 270 22 274 23 448 45 722 186 654 203 057 389 711
Viipuri................................... 351 54 000 1 291 498 1 345 849 1 310 731 2 656 580 73 609 510 70 845 873 144 455 383
'S o r v a l i ................................. — 4 3 551 3 555 4 369 7 924 55 922 47 052 102 974
Viipurin satama . . . . __  __ __ _ __ — —1 — — —
I n o ............................. . -- 12 9 648 9 660 9129 18 789 268 978 256 440 525 418
Vammcljoki ...................... __ 1 5 020 5 021 4 430 9 451 74 669 80 698 155 367
Mester jä rv i ............... — 17 5 214 5 231 5 258 10 489 226 433 244 607 471 040
Jäpp ilä  ............................... — 2 1 551 1 553 1 535 3 088 62 176 84 021 146 196
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Tabett 25. Person- och godstrafiken efter trafikplats. (Forts.)
t r a f i k T a v a r a l i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k
Makuu-
paikka-
lippu-
jen
luku
A ntal 
sov- 
plat3- 
bllj e t­
ter
M atka­
tavaraa.
Resgods
V arsinaista tav a raa  —  Egentlig t gods
Varsinaisen tava ran  tonnikilom etriä 
A ntal tonkilom eter för egentligt goda
K iito ­
tav a raa
Express-
gods
P ak e t­
te ja
P ak e t
L.
Pika-
tava raa
Ilgods
ih e tc tty ä  — i
R ah ti­
tava raa
Frhkt-
gods
W sänt
Yhteensä
Sum m a
Saapu­
n u tta
A nlänt
K aikkiaan
Total-
sum m a
Lähetetyn
tav a ran
A vsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä
Sum m a
kg Tonnia — Ton kg
kpl.
st.
2 9 321 4 17 217 17 221 2 015 19 236 1 836 971 199 351 2 036 322 717 252
12 9 544 6 43 427 43 433 8 716 52 149 4 043 963 391 244 4 435 207 1-79 226
10 15 966 7 34 764 34 771 4 588 39 359 3 214 658 440 251 3 654 909 98 382_ 5 345 5 345 64 5 409 430 511 750 431 261 — —
9 10 760 3 12 444 12 447 991 13 438 1 339 235 117 671 1 456 906 75 286
3 910 237 102 604 102 841 18 957 121 798 12 541 584 2 730496 15 272 080 2 221 1270
78 52 461 47 48 104 48 151 21 644 69 795 6 302 252 3 615 989 9 918 241 2 062 1395
8 456 8 456 11 8 467 960 238 1133 967 371 — —
17 8888 2 4 614 4 616 704 5 320 436 201 101 865 538 066 30 141
1 2 667 — 3 337 3 337 219 3 556 183 178 14 741 197 919 — 41
2 3 810 4 2 268 2 272 851 3123 242 055 119 660 361 715 99 197
2 1 252 1 254 26 1 280 159 994 957 160 951 — —
1 01(1 362 627 924 44 464 45 388 • 99 369 144 757 8 364 996 13 057 169 21 422 165 27 493 40 429. 4G3 463 39 502 2 555 275 2 830 — —
2 6108 .2 4 990 4 992 398 5 390 370 799 43 759 414 558 111 203
8 14 403 10 14 281 14 291 4 687 18 978 1 190 909 479 007 1 669 916 262 ■ 477
1 1308 1309 559 1 868 107 339 74 090 181 429 — —
4 8 460 3 3118 3121 546 3 667 264 869 64 694 329 563 56 257
31 31 492 20 41 053 41 073 8 451 49 524 3 185 638 1 007 728 4193 366 404 876
13 17 360 27 3 213 3 240 6 891 10131 378 083 744 251 1 122 334 449 1322
442 228 804 362 7 769 8131 48 846 56 977 859 453 6 065 733 6 925 186 16 782 11 285
28 14 359 6 14 769 14 775 3 320 18 095 698 627 409962 1108 589 1405 286
5 14 851 32 15 238 15 270 2 238 17 508 1121 037 1 239 910 1360 947 148 397
____ 5 865 5 865 14 5 879 430 854 1153 432 007 — —
— 4 616 1 7 921 7 922 277 8199 535 770 39 453 575 223 93 60
15 23142 52 41141 41193 3 301 44 494 4 594 041 424 323 5 018 364 413 939_ _ 3 199 3 199 14 3 213 222 751 3 364 226115 — —... _ — 74 74 2 76 6 603 121 6 724 — —
38 13 685 19 15 481 15 500 1009 16 509 1 868 126 86 421 1954 547 177 326
1 7104 8 19 061 19 069 941 20 010 1 615 323 161 915 1 777 238 109 253
— 3 5 878 5 881 185 6 06G 417 923 29 561 447 484 — —
816 147 853 307 204 625 204 932 86 594 291 526 28 235 938 10 798803 39 034 741 8 404 5 734
___ ____ 1 760 1760 642 2 402 81 640 12 572 94 212 — —_ ____ ___ 93 552 93 552 64 208 157 760 10 828 300 12 608 455 23 436 755 10 —
14 13 484 6 11114 11120 781 11901 1 048 479 80 457 1128 936 69 137
— — 86 86 2 88 1 204 28 1 232 — —
4 8 544 5 9 253 9 258 651 9 909 746 969 44 601 791 570 43 370
___ ___ 276 276 2 278 7 719 52 7 771 — —
2 8 902 39 13 575 13 614 5151 18 765 1 639 077 608361 2 247 438 2188 820
____ 1 360 361 5 366 8 480 107 8 587 — —_ —— _ 70 79 1 80 1633 16 1 648 — ------- •
— — _ — 2 2 — 60 60 — —
10 6 721 6 5 327 5 333 7 596 12 929 476 801 804 291 1 281 092 13 239
3 13 223 55 30 789 30 844 44 249 75 093 8 019 845 7 501 216 15 521 061 643 1 571
29 880 775 291 6 636 117 562 124198 223 635 347 833 21 453 057 34 861 511 56 314 568 128 610 121 676
— — 8 8 19 27 1090 1 430 2 520 — ------- -
_ __ 428 530 428 530 537 882 966 412 55 432 955 74 803 683 130 236 638 — —
1 3945 176 4153 4 329 983 5 312 699 964 108 858 808 822 10 668
14 2 856 2 870 54 2 924 509 266 6 694 515 960 — —
1 5 383 367 6 459 6 826 1041 7 867 623 256 127151 750 407 30 331
— 25 3 021 3 046 26 3 072 237 969 4 676 242 645 — —
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Taulu 25. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jaik.) —
H e  n k i 1 Ö 1 i i k e n n e — P e r s o n -
M atkojen Luku —  A ntal resor A ntal personkilometer
K a ta  ja  liikennepaikka Lähteneiden m a tkusta  jäinA vresta passagerare
B ana och tra fikp lats Lähteneiden Saapuneiden
m atkusta ja in m atkustajain Yhteensä
I  Jk. I I  lk. I I I  lk. Yhteensä Aulända
Total - 
sum m a A vresta Anlända Summ a
I kl. H  kl. H I  kl. Sum m a passagerare passagerare passagerare
Kuolemajärvi............... 161 10 852 11 013 30 652 21 665 613 665 629 677 1 243 342
Koivisto ....................... — 853 47 076 47 929 51167 99 096 2 057 435 2 049 291 4106 726
H um aljoki ........................ — 11 4 508 4 579 4 429 9008 112 218 151 233 263 451
Makslahti ..................... 434 34 760 35194 34 956 70150 993 536 1 044 655 2 038 191
L ähteenm äki .................... — — 13 862 13 862 13 296 27158 243 928 303 385 547 313
Johannes ....................... _ 1 178 45116 46 294 50 127 96 421 1 369 052 1 431 595 2 800 647
U uras............................. — 1488 63 266 64 754 65 348 330 102 2 147 110 2 167 171 4 314 281
U uraansalm i I I ............... — 501 17 806 18 307 17 328 35 635 587 999 528121 1 116120
Monola ............................... — 478 13 682 14160 12 866 27 026 297 335 317 940 615 275
N ie m e lä ............................... — 160 13 225 13 385 14 344 27 729 244 088 295 799 539 887
K aislahti................... _ 277 37 584 37 861 37 940 75 801 651 130 690 452 1 341 582
S o m m ce ............................... — 91 15 014 15 105 16 098 31 203 235 981 261 116 497 097
Nuoraa ..................... — 79 14 393 14 472 15 663 30 135 194 369 193103 387 472
Valkjärvi....................... — 1131 46 017 47 148 46 771 93 919 4178 029 4 353 633 8 531 662
K o r p io ja ...................... — 7 6 224 6 231 6 288 12 51.9 139 720 161 368 301 088
Pölläkkälä................. _ 486 36-576 37 062 36 961 74 023 1 304 297 1 271 623 2 575 920
Punnus ............................... — 210 6 777 6 993 7 444 14 437 185 142 231 382 416 524
Äyräpää ....................... — 368 14139 14 507 14631 29138 590 365 576 086 1 166 451
K yläpaakkola................. — 18 4 554 4 572 4 612 9184 122105 140 906 263 011
Ristseppälä................. — ‘ 83 13 765 13 848 13 737 27 585 456 579 448 033 904 612
K a u k i la ............................... — 4 4 296 4 300 4 304 8 604 220 770 128175 248 945
Heinjoki ....................... _ 88 17 882 17 970 18 563 36 533 357 399 382 214 739 613
Pilppula ...................... — 4 6 677 6 681 6 612 13 293 98 310 101 233 199 543
P e ro ........................... — 103 16123 16 226 19 307 35 533 266 996 312 951 579 947
Sainio ........................... — 9113 271174 280 287 289 100 569 387 3 649 625 3 846 292 7 495 917
Luurinm äki ................ — 346 15 711 16 057 18 844 34 901 193 097 232 784 425 881
R auhala  ...................... — 1400 30 929 32 419 35 703 68122 423 625 487 541 911166
H onkaniem i ................ — 1 704 92 054 93 758 94 674 188432 1 370 404 1 450 452 2 820 850
K äm ärä..................... _ 57 36174 36 231 36 888 73 119 734 978 751 978 1 486 956
Leipään o ....................... — 54 16 978 17 032 17 160 34192 482 837 486 538 969 375
Perkjärvi ....................... 7 1 814 56 010 57 831 59 709 117 540 3 766 804 4 170 539 7 937 343
Kanneljärvi .................. ' -- 910 35 518 36 428 36 891 73 319 2 004 411 2 083 458 4 087 869
Lounntjoki ................... — 125 8 369 8 494 8 559 ]7 053 249 907 284 951 534 918
Mustan: äki ................... _ 330 17 271 17 601 17 730 35 331 686 203 661 347 1 347 550
K aivola......................... 1 358 32 257 32 616 33 446 66 062 1 165 603 1 208 840 2 374 443
Tyriscvä ................... — 142 9 874 10 016 10 255 20 271 405 438 471 675 877 113
T erijoki................ ...... 6 2 987 117 393 120 386 120 720 241 i06 5 910 532 5 859 493 11 770 025
Kellomäki..................... — 237 26 289 26 526 25 983 52 509 707 845 723 083 1 430 928
Kuokkala .................. 1 332 22 231 22 564' 23145 45 709 . 907 071 959 153 1 866 224
Ollila ......................... — 79 7 939 8 018 7 852 15 870 309 238 277 579 586 817
Rajajoki ....................... 1 371 12 299 12 671 32 457 25128 449 939 567 186 1017125
Hangon- rata, Hangö
hanan ......................... 8 11466 324114 335 588 335 875 671 463 18 164 817 18 856 002 37 020 819
Hanko, H angö.............. 3 4 226 54 876 59 105 58 301 117 406 5 352 910 5 378 326 10 731 236
Hanko-Pohjoinen, H angö
• N o r r a ...................... — 708 7 761 8 469 7 21Ö 15 679 596 375 444 004 1 040 379
San ta lan  la itu ri, Sandö
P la t t f o r m  ................. — 65 4 170 4 235 4 449 8 684 137 318 171 606 308 024
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Tabell 25. Person- och godstrafiken efter trafikplats. (Forts.)
t  r a f i k T a v i  r a 1 i i k e n  n e —  G o d s t  r a  f i k
M akuu- 
paikka- 
lippu­
jen 
luku
A ntal 
sov- 
plats- 
bilj e t­
te i
M atka­
tavara  «a
Hesgods
V arsinaist i tavaraa — Egentligt gods V arsinaisen tava ran  tonnik ilom etriä A ntal tonkilom etcr för egcntligt» gods
K iito ­
tavaraa
Kxpress-
gods
P ak e t­
te ja
Pakct.
JA
.tik a ­
ta  vara a 
llgods
hc te tty ä  —
K ahti-
tav a raa
K rakt-
gods
i väiin t
Yhteensä
Summ a
Saapu­
n u tta
Anlänfc
K aikkiaan
Total-
sunm ia
'.Lähetetyn
tavaran
A vsänt gods
Saapunee»
tavaran
A nlänt gods
Yhteensä
Sumina
ke Tonnia — Ton ke kpl.st.
2 10 316 46 13 357 13 403 4 578 17 981 8 44  477 816  672 1 6 6 1 1 4 9 23 286
122 3 6 1 1 9 816 ♦ 72 534 73 350 144 2 63 217  613 14  0 36  752 31 152 093 4 5 1 8 8  845 • 1 104 936
— — 43 1 499 3 f>42 335 1877 110 334 38 869 155 003 __. __
61 9 506 12 10 997 1 1 0 0 9 1 7 1 0 1 8 182 027 1 117 077 35 244  434 36  361 511 235 304
77 12 331 86 30 666 30 752 57 571 88 323 4  589  062 9 151 021 13 740  0 83 428 417
00 13 969 74 11 427 11 501 224 872 236  373 1 769  319 55 609  952 57 379  271 884 577
— — 2 102 304 71 175 35 229 4 273 39 502 __ __— — 2 36 38 131 169 3 798 27 620 . 29 418 __— — 2 2 859 2 801 3 305 4 226 275 850 476 729 752 579 — —
2 1 322 i 1 9 7 3 1 974 1 2 22 3 1 9 6 1 28  408 147 454 2 75  862 129 115
— — 3 3 230 3 233 535 3 706 76 990 98 "00 175 690 __ __
— 3  6 30 4 1 3 0 3 1 3 0 7 3 503 4  810 161 260 190 089 351 349 10 61
68 28 3 63 1.72 30 757 30 929 5 426 36 355 3 9 63  364 874  716 ‘4  8 38  080 535 928
— — 6 3 781 3 787 359 3 946 300 845 21 578 322 423 — —
18 9 767 29 4 926 4 955 1 541 6 496 596 934 2 0 8 1 9 2 805  126 1 120 549
— — 14 3 848 3 862 249 4 331 409125 32 216 441 341 — __
2 7 118 25 112 659 112 684 7197 119 881 10 497 426 520 382 11 017 808 42 284
— — — 2 180 2 180 38 2198 3 79 395 1 355 180 750 — __
— 5 391 7 11 313 11 320 1 203 12 523 1131 413 94142 1 225 555 26 114
— — — 2 812 2 812 . 147 2 959 222 082 14 130 23G 812 — —
__ 3 275 O 5 979 5 984 889 6 873 746 315 82 604 828 919 15 120
— — — 796 796 120 916 80 282 14 607 94 889 — __
14 2 816 33 5 211 5 244 3 796 9 040 789 828 942 694 1 732 522 380 1083
9 8 808 35 6 574 6 609 5 930 12 539 534 603 561 959 1 096 562 56 775
— — 1. 484 485 99 584 38 402 17 429 55 891
—
—
1 4144 26 7 700 7 726 812 8 538 365 847 147 275 513122 221 765
1 7 688 17 9 417 9 434 1 073 10 507 569 458 127196 696 654 10 65
67 28 463 102 27 745 27 847 7 017 34 864 3 294 501 1 202190 4 496 691 293 591
87 26 887 130 13 901 14 031 3 445 17 476 1 618 459 336 235 1 954 694 392 1034
— — 20 612 632 24 056 55 328 304 55 632 — —
14 19 265 40 10 371 10 411 1 612 12 023 1 531 449 138 308 1 669 757 96 595
39 18 228 93 22 994 23 087 4150 27 237 2 820 482 894 367 3 714 849 290 2 355
50 10191 35 548 583 201 784 52 308 29 547 81 855 115 656
557 63 317 258 11 530 11 788 10 262 22 050 1 306 738 1 396 072 2 702 810 1981 5 731
67 8 391 9 1922 1 931 511 2 442 187115 86 598 273 713 141 970
85 18 114 41 1698 1739 410 2149 208 325 64 990 273 315 99 403
14 7 258 10 824 834 279 1 113 109 699 41 945 •151 644 35 166
273 25 425 2 2 986 2 988 444 3 432 427 147 71 332 498 479 131 221
423 306 359 4 711 541 845 546 556 446 031 992 587 76 861173 81169 368 158 030 541 19 852 27 229
148 79 066 1006 68 962 69 968 135 721 205 689 8 242 779 ■ 29 481 240 37 724 019 6 336 • 8 920
— — 31 7 043 7 072 12019 19091 1 826 093 356 775 2 182 808 — —
— — 4 60 70 18 88 2 291 ' 900 3 257 — —
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Taulu 25. Henkilö- ja tavaraliikenne liilcennepaikoittain. (Jatk.)  —
H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
M atkojen luku — A ntal rcsor Henkilökilom etriä A ntal personkilom eter
P a ta  ja  liikennepaikkn 
B ana och tra fikp lats
Lähteneiden m atkusta jan i 
A vresta passagerare Saapunei-
K aikkiaan
Total-
sum m a
Lähteneiden
m atkustajan i
A vresta
passagerare
Saapuneiden
m atkustaja in
Anlända
passagerare
I  lk. 
I  k).
II  lk. 
II  kl.
I I I  lk. 
I I I  kl.
Yhteensä
Sum m a
den m at- 
kustajain
A nlända
passagerare
Yhteensä
Summa
Lappohja, Lappvik . . . .  
Tammisaari, Ekenäs . . .
434 17 915 18 349 22 386 40 735 795 783 911 594 1 707 377
1 3 037 79 249 82 287 81 337 163 624 4 036 585* 4 364 271 8 400 856
R aasepori, Raseborg ... — 195 6122 6 317 6 059 12 376 168 769 201 686 370455
Kari aa, Karis ............. 4 2 583 79 098 81685 79 070 160 755 3 563 854 3 197 187 6 761 041
Meltola» M jö lb o ls ta ......... — 64 7 705 7 829 7 189 15018 223 177 224 186 447 363
Mustio, S vartä............. _ 171 7 310 7 481 8 505 15 986 242 499 268 366 510 865
Kirkniemi, Gerknäs . . . — 136 14 266 14 402 12 605 27 007 697 991 730 579 1 428 570
V irkkala, V irk b y ............. — 105 10 452 10 557 9 265 19 822 381 377 520 089 901 466
Lohjän kauppala . . . . — 28 2 518 .2 546 3 886 6 432 70 029 191182 261 211
Lohja ............................. — 258 14 454 14 712 14 792 29 504 1 342 640 1 509 961 2 852 601
Nummela ..................... _ 108 8 600 8 708 8 776 17 484 514 406 588 561 1102 967
O jakkala....................... — 77 5 939 6 016 5 690 11 706 221 286 237 549 458 835
Otäl(im.pj....................... • _ 47 - 10 661 10 708 10 509 21 217 384 585 428 835 813 420
Selki ........................... — 38 4 506 4 524 4 481 9005 127 273 176 946 304 219
Röykkä ......................... — 171 12 827 12 998 13 063 26 061 459 705 515 506 975 211
K o r p i ........................... — 5 3 800 3 895 4 250 '8 145 87 030 126 760 213 790
Rajamäki ..................... — •190 16 401 16 591 16 955 33 546 482 544 534 085 1 016 629
Turun—Tampereen— Hä­
meenlinnan rata, Äbo 
—Tampere—Hämeen-
linna hanan ............. 544 69 911 2 027 771 2 098 226 2 069 331 4 167 557 127 356 548 125 001101 252 357 649
Uusikaupunki .............. — 67 36 283 36 350 35 457 71 807 2 174 868 2 153 671 4 328 539
Vinkkilä ....................... — 37 37 199 37 236 38 820 76 056 887 674 964 739 1 852 413
K alan ti ............................... — 3 10 575 10 578 10 677. 21 255 149121 170 334 319455Uhlu ........................... .--- — 3 465 3 465 4 430 . -7 895 84 743 115 906 200 649
Hietamäki................. — 3 5 932 5 935 6 345 12 280 196 390 219 365 415 755
Mynämäki................. ._ 3 7 813 7 816 7 703 15 519 364 310 379 108 743 418
Nousiainen ............... — 2 6 654 6 656 7 516 14172 217 024 241 273 458 297
Naantali ....................... 1 291 104 644 104 936 106 552 211 488 2 021 573 2 068 046 4 089 619
Tam m isto  .................... — — 10 293 10 293 10 618 20 911 119 046 127 764 246 810
Raisio ........................... — 5 35 694 35 699 36 294 71 993 361 876 391115 752 991
Ma9ku ......................... — — 0157 6157 0181 12 338 111 719 133 620 245 339
Pansio ......................... — — 11 732 11 732 11 822 23 554 G0 047 63 925 123 972
Turku, Aho ................. 300 26 986 398 458 425 744 421 321 847 065 40 956 221 41 693 865 82 650 086
Turun satama, Äbo
h a m n ..................... 181 4 820 3152 8153 5 450 13 603 1 706 050 1 029 091 2 735141
Lieto ............................. — 28 13 310 13 338 13 908 27 246 336 677 332 879 669 556
Jäk ä rlä  ....................... — _ 7 335 7 335 8107 15 502 99 375 124 036 223 411
Aura ............................. — 179 22 252 22 431 22 261 44 692 966176 940 210 1 906 386
K äyrä  ......................... — G 0 958 6 964 7 232 14196 235 580 242 389 477 969
Kyrö ............................. _ 152 25 882 26 034 26 372 52 406 1 118 453 1 091 970 2 210 423
Mellilä ........................... — 41 23 311 23 352 22 908 46 260 '  664 594 678 732 1 343 326
Loimaa ......................... — 1095 62 679 63 774 62 170 125 944 3 283 511 3 082 357 6 365 868
Ypäjä ........................... 3 204 16 815 17 022 17 423 34 445 712 893 735 619 • 1448 512
H um ppila..................... — 263 20 281 20 544 18 835 39 379 1 214 294 1 075 928 2 290 222
Matku ........................... _ 103 15 507 15 610 18 047 33 657 491168 528 697 1 019 865
Hanhisuo................... — 20 9 523 9 543 8 637 18180 235 867 219 055 454 922
Urjala ........................... — 397 34 944 35 341 35 384 70 725 1 559121 1 584 406 3143 527
Kylmäkoski ................. 96 22 115 22 211 21 780 43 991 580 065 581017 1161 082
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Tabdl 25. Person- och godstrafiken efter trafikplats. (Forts.)
t  r  a  f i k T a v a r a l i i k e n n e  — G o d s t r a f i k
Makuu*
paikka-
lippu­
jen
luku
A ntal
sov-
plats-
biljet-
te r
M atka­
tav a raa
Resgods
Varsinaista tav a raa  —  Egentlig t gods
Varsinaisen tava ran  tonnikilom etriä 
A ntal tonkilom eter för egentligt gods
K iito ­
tavaraa
Express-
gods
P aket­
te ja
P aket
L ähete ttyä  —  A vsänt
Saapu­
n u tta
A nlänt
K aikkiaan
Total-
sum m a
Lähetetyn
tavaran
A vsänt gods
Saapuneen
tava ran
A nlänt gods
Yli teensä 
Sum m a
Pika-
tav a raa
ligods
R ah ti­
tavaraa
Frak t-
gods
Yhteensä
Sum m a
kg Tonnia — Ton kg
kpl.
st.
3 19 815 147 791 938 12 831 13 769 68 229 851131 919 360 109 305
66 82 244 231 66 943 67174 19 702 86 876 3 318 540 2 001 542 5 320 082 6 060 4 556_ 3 2 551 2 554 664 3 118 204 809 54 969 259 778 — —
73 45 944 90 8 871 8 961 11585 20 546 995 055 1 001 654 1 996 709 4 970 3140
— __ 1 299 1299 1131 2 430 128 683 41 349 170 032 — —
4 5 061 . 11 10 523 10 534 3177 13 711 1127 346 191 721 1 319 067 58 144
12 3 601 42 239 666 239 708 73 816 313 524 42 746 170 4 221 329 46 967 499 139 1844
9 2 617 2 626 64 353 66 979 173 500 3 297 256 * 3 470 756 — • --
17 1341 27 61118' 61145 115 645 176 790 6 533 392 32 564 350 39 097 742 85 854
29 31 408 177 7 091 7 268 8 408 15 676 1162 977 1 449 180 2 612 157 720 1716
13 10 210 15 7 979 7 994 4 618 12 612 1 274 829 598 599 1 873 428 163 1066
15 4 744 3 17 883 17 886 1839 19 725 1 682 030 207 209 1 889 239 93 164
5 9 796 11 10 065 10 076 1674 11 750 950 237 228 407 1178 644 800 131
4 3 594 3 598 385 3 983 438 274 46171 484 445 — —
19 7 452 6 11 839 11 845 5 223 17 068 1 230 780 677 503 1 908 283 • 63 377
1 6 519 6 520 279 6 799 563 443 24 483 587 926 — —
19 5 677 2 945 30114 33 059 51 792 84 851 7 528 809 7 695 503 15 224 312 256 4 012
16 823 1792 413 7 935 874 764 882 699 860 215 1 742 914 152 629 691 138 264 896 290 894 587 351754 282 762
20 37 418 113 12138 12 251 18 068 30 319 1 769 316 2 632 353 4 401 669 1033 1855
18 7 613 34 25 226 25 260 12 380 37 640 4 522 872 1 512 930 6 035 802 117 253_ 9 2183 2192 265 2 457 286 730 24 487 311 217 — —_ _ _ 3 975 3 975 131 4106 852 486 10 810 863 206 — —
— 2 037 2 3 578 3 580 1561 5141 186 810 84 094 270 904 — 92
5 2 651 5 5 687 5 692 4 293 9 985 761 475 483 236 1 244 711 20 168
2 762 2 2 896 2 898 2 668 5 566 252 409 277 246 529 655 — 79
58 13 615 27 1519 1546 1865 3 411 163 382 170 586 333 968 1118 322_ _ 328 328 32 360 3 936 384 4 320 — —_ 853 3 5 041 5 044 3 749 8 793 403 605 286 072 689 677 90 110__ 1 1 738 1739 892 2 631 225 134 74 772 299 906 — —
—- — — 816 816 125 941 42135 13 247 55 382 — —
5 698 482 050 5164 82 807 87 971 118 480 206 451 20 634 627 21 829 237 42 463 864 140 388 84 084
_ 164 623 214 340 363 340 577 169 749 510 326 57 367 402 25 682 102 83 049 504 3 430 438
2 2 644 20 6 299 6 319 1693 8 012 416 285 116 955 533 240 — 156
11 3 501 3 512 457 3 969 170007 18 972 188 979 — —
34 9 369 60 6 685 6 745 6 844 13 589 1 241 390 624 197 1 865 587 208 851
— — — 580 580 79 659 24 503 5 485 29 988 — —
16 12 657 25 9126 9151 9 081 18 232 1 591 062 800194 2 391 256 89 332
11 8 210 27 18 830 18 857 5 716 24 573 4 228 872 680 832 4 909 704 12 443
131 58 501 122 21 939 22 061 22 172 44 233 6 041153 2 517 274 8 558 427 1422 3 042
31 8 978 3 10115 10118 2 260 12 378 1 476 999 223 913 1 700 912 170 248
17 20 860 22 8 371 8 393 4 738 13 131 1 043 646 567 804 1 611 450 231 468
11 8 497 16 16 126 16142 3 541 19 683 2 437 407 250149 2 687 556 39 375
____ 5107 2 5183 5185 609 5 794 865 413 77 221 942 634 — 74
53 33 381 70 22 760 22 830 7 968 30 798 3 034 484 1104115 4138 599 1360 1600
8 8 782 32 5 293 5 325 3 264 8 589 781 352 224 662 1 006 014 71 254
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Taulu 25. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.)
H e n k i l ö l i i k e n n e  — Person-
Matkojen luku — Antal resor Henkilökilometriä Antal personkiloineter
Kata ja liikennepaikka 
Hana och trafikplats
Lähteneiden matkustajani 
Avresta passagerare Saapunci*
Kaikkiaan
Total-
summa
Lähteneiden
matkustajain
Avresta
passagerare
Saapuneiden
matkustajain
Aniända
passagerare
I lk. 
I kl.
n  ik. 
II kl.
s
IJJ lk.
m  ki.
Yhteensä
Summa
den mat­
kustajani
Anlända
passagerare
Yhteensä
Summa
Tampere ........................ 54 28 825 625 784 654 663 627 587 1 282 250 51 474 082 49 378 681 100 852 763
Sääksjärvi................. — 58 18 861 18 919 19 495 38 414 221 439 307 646 529 085
Lempäälä ..................... — 2 295 147 498 149 793 153711 303 504 4 228 919 4 439 660 8 668 579Kulju........................... — 554 15 823 16 377 16 676 33 053 210 167 237 529 447 696Moisio ......................... — 12 36 797 30 800 38 039 74 848 614 643 666 355 1 280 998
Viiala............................. 3 890 78 048 78 941 79 573 158514 2 215 699 2 233 909 4 449 608Mattila ....................... --■ — 12 097 12 607 12 845 25 542 247 627 287 605 535 232Valkeakoski*) .......... 167 7131 7 298 7 940 15 238 328776 333 295 662 071
Toijala........................... 2 1 773 161 833 163 608 160 895 324 503 5 671131 5 389198 11 060 329Sotkia ............... *......... — 65 3 574 3 639 7 291 10 930 49064 147 677 196 741
K uurila ................. '. .  .. — 259 16 314 16 573 16 668 33 241 579 381 654 827 1 234 208
Iittala.............................. — 334 32 557 32 891 34 044 66 935 1 041 486 1 054 777 2 096 263
Parola ........................... — 518 37 297 37 815 36 235 74 050 1 546 830 1 217 965 2 764 795Letccnsuo .................... — 3 8 412 8 415 9 810 18 234 134 241 206032 340 273
Vaasan rata, Vasa banan 8« 19 939 889 355 909 380 910 176 1819 556* 65 748 256 63 06» 564 128 817 820
Vaskiluoto, Vasklot .. — — — — — _ _
Vaasa, V asa................. 61 8146 85 227 93 434 88 349 181 783 19 047 535 17 446187 36 493 722Mustasaari, Korsholin .. — 44 3 617 3 661 4 583 8 244 191 493 272 298 463 791Tuovila, T o b v .......... — 15 6 477 6 492 6 676 13168 220 299 196 857 417 156
Laihia ........................... — 188 18 160 18 348 18 672 37 020 1 165 517 1117 471 2 282 988Vedcnojn........................ — 46 2 769 2 815 2 885 5 700 76 201 88 981 ] 65 182
Tervajoki ..................... — 133 16 566 16 699 17 159 33 858 1 005137 971 399 1 976 536
, Orismala.......................... 1 195 16 480 16 676 17 061 33 737 925 438 946 416 1 871 854Isokyrö ....................... — 66 5 495 5 561 6116 11 677 237 283 347 103 584 386Vlistaro......................... — 205 28 851 29 056 30 571 59 627 1 222 207 1 314179 2 536 386Munakka ...................... — 4 9500 9 504 9 747 19 251 152 229 210 844 363 073
Kristiiiiank.jKristinestad — 534 12 360 12 894 13 311 26 205 1 820162 1 911 970 3 732 132
Kaskinen, Kasko ........ — 189 5 204 5 393 5 489 10 882 537 409 519 444 1 056 853
Närpiö, Närpes ........... — 85 3 240 3 325 3 299 6 624 498 696 566 292 1 064 988
Perälä ........................... — 38 10 702 10 740 10 777 21 517 473 738 495 753 969 491Karijoki ...................... — 8 4 580 4 588 5 011 9 599 108 628 256 421 365 049
'Teuva ........................... — 118 10143 10 261 10 064 20 325 767 989 732 483 1 500 472
K ainasto ................... — 20 3 499 3 519 3 671 7190 219 394 227 245 446 639
Kauhajoki..................... — 241 9117 9 358 9 312 18 670 1 244 379 1178 308 2 422 687
Lohiluoma ............... ---• 7 1536 1543 3 026 4 569 139130 162 682 301 812
Kakkuri ......................
Kurikka ....................... — 448 21169 21 617 21 172 42 789 1818149 1 941 254 3 759 403Mieto ........................... — 26 2 921 2 947 3 808 6 755 110 487 185 238 295 725Koskenkorva . — 19 6 569 6 588 7 366 13 954 422 173 393 794 815 967K a ta ja .........................
Ilmajoki ....................... — 219 18 713 18 932 18 778 37 710 1196144 1 38$ 951 2 585 095
Seinäjoki . .................... 8 4 050 131718 135 776 129 845 265 621 10 611 442 9 477 212 20 088 654
Koura ....................... — 25 5 894 5 919 5 855 11 774 238 045 235 963 474 008
Sydänmaa..................... — 34 8 652 8 686 8 499 17 185 429 557 440 536 870 093Sääskinicmi ................ — 0 3 212 3 217 3 322 6 539 86 318 111 446 197 764A lavus........................... — 507 21085 21 592 ' 21108 42 700 1 961 548 1 726 819 3 688 367
T u u ri........................ — 100 6 772 6 872 6 735 13 607 568 333 567 954 1136 287Töysä ......................... — S 3 868 3 876 4 024 7 900 . 172 093 171 663 343 756Ä h tä r i........................... — 451 17 057 17 508 16 548 34 056 1 420 391 1 342 658 2 763 049In h a ............................... — 137 6 238 6 375 6146 12 521 582 070 551 696 1133 766
') A vattu  liikenteelle 1/9. — Oppnad för trafik 1/9.
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Tohdi 25. Person- och godstrafiken efter trafikplats. (Forts.)
t  r  a  f i k T a v a r a l i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k
M ak u u ­
p a ik k a -
lip p u -
jen
lu k u
A n ta i  
sov- 
p la ts -  
b ilje t-  
te r
M a tk a ­
ta v a r a a
R esgods
V ars in a is ta  ta v a r a a  E g e n tlig t  gods V ars inaisen  ta v a r a n  to n n ik ilo m e triä  A n ta l to n k ilo m e te r  fö r eg e n tlig t gods
K iito ­
ta v a ra a
E xpress-
gods
P a k e t­
te ja
P a k e t
L ä
P ik a-
ta v a r a a
Jlgods
ic te t ty ä  —  A
K a h ti-
ta v a r a a
F ra k t-
eods
v sän t
Y h tee n sä
S u m m a
S a a p u ­
n u t t a
A n lä n t .
K a ik k ia a n
T o ta l-
s u m m a
L ä h e te ty n
ta v a ra n
A v sä n t gods
S aap u n een
ta v a ra n
A n lä n t gods
Y h tee n sä
S u m m a
kg T o n n ia  — T o n kg kp l.s t .
10 058 713 218 1766 134 207 135 973 309 271 445 244 25 470 946 50 324 460 75 795 406 187 700 169187
— 907 1 1258 1259 139 1398 125 064 9 384 134 448 150 40
60 40 958 18 8 384 8 402 4 452 12 854 790 688 673 485 1 464173 2 810 1472
— — — 522 522 93 615 6 786 1 518 8 304 ' __ __
— — — 900 900 100 1 000 15 300 2122 17 422
55 33 447 12 23 886 23 898 10 800 34 698 2 911 582 1 314 643 4 226 225 1042 1670
— — 1 977 978 49 1027 26 805 1 323 28 128 __ __
30 4 588 16 16 973 16 989 41 443 58 432 3 187 119 9 622 506 12 809 625 1298 313
441 63 599 55 49 402 49 457 84 220 133 677 7 842 770 15 146 197 22 988 967 6 499 12 021
— — — ■ 183 183 1 723 1 906 9184 208 439 217 623 — —
6 11752 3 13 639 13 642 1161 14 803 879 015 147 819 1 026 834 148 322
18 15 975 34 5 273 5 307 3 728 9 035 752 419 397 081 1 149 500 2102 1346
40 19 361 67 11 760 11827 4 302 16129 1 450 127 484 149 1 934 276 207 1147
— — '— 1 995 1 995 112 2107 195 826 3 873 199 699 — —
37 868 924 208 2 986 790 730 793 716 775 722 1569 438 135 756 832 130 455 257 266 212 089 83 850 86 332
— — 28 99 006 99 034 168 836 267 870 9 912 060 31 567 456 41 479 516 __ 728
18 493 222 571 1193 68198 69 396 126 808 196 204 20 585 735 23 549163 44134 898 26 423 42 522
__ — ■--- 149 149 1 113 1 262 72 331 94 762 167 093 __ __
5 1732 3 5157 5160 2 322 7 482 1 613 279 602 130 2 215 409 8 45
191 11 275 48 22 032 22 080 8 748 30 828 2 713 715 1 094 900 3 808 615 310 380
— — 8 10 95C 10 964 5 657 16 621 832 618 477 004 1 309 622 _ “
106 14 703 86 7 517 7 603 5168 12 771 2 865184 1 103 944 3 969128 547 1275
145 11 480 24 11372 11396 3137 14 533 1 852 544 689 257 2 541 801 63 867
__ — 1 3 079 3 080 656 3 736 546 507 54 277 600 784 __
174 20 368 15 30 521 30 536 5 664 36 200 6 134 438 827 771 6 962 209 316 873
— — 10 5 766 5 776 641 6 417 1408  026 69 214 1 477 240 — —
536 26 516 56 10 931 10 987 19 017 30 004 2 262 081 3 129 583 5 391 664 961 1165
199 8184 146 6146 .6 292 98141 104 433 741143 21 803 552 22 544 695 222 336
456 5 890 34 5 643 5 677 3 818 9 495 2 073 403 908 246 2 981 649 617 216
35 6 376 3 2 338 2 341 945 3 286 847 552 240 782 1 088 334 59 128
--- — 1 1 262 1 263 211 1 474 481 300 42 645 523 945 — —
69 8110 31 11307 11 338 3 913 15 251 1 671 004 1 097 369 2 768 373 490 3 380
4 3 849 5 2 572 2 577 1106 3 683 587 956 245 822 833 778 5 120
140 15 543 27 19 721 19 748 5 040 24 788 2 741 649 950 043 3 691 692 89 909
25 1518 5 10 862 10 867 1124 11 991 1 869 115 202 928 2 072 043 __ 160
— — — 9163 9163 484 9 647 1 529 547 57 596 1 587 143 — —
274 15 021 44 32 122 32 166 7 650 39 816 4 319 680 1 705 702 6 025 382 1061 4 414
— — 2 • 5 898 5 900 766 6 666 810 022 106 694 916 716 __ __
29 6 720 30 26 792 26 822 3 377 30 199 4 035 279 654 369 4 689 648 67 237
— — 1 9412 9 413 230 9 643 1 847 977 10 844 1 858 821 __ __
125 25 873 30 11871 11 901 6 685 18 586 3 407 275 1 324 051 4 731 326 415 2 296
15 232 150 790 485 14188 14 673 42 382 57 055 2 824 666 5 584 933 8 409 599 37 489 8067
11 5 570 1 16 219 16 220 8 797 25 017 1 907 661 1 414 401 3 322 062 16 179
7 9 336 13 23 598 23 611 3130 26 741 4 005 581 658 777 4 664 358 11 277
— — 1 5 775 5 776 337 6113 1 093 227 113 528 1 206 755 __ __
262 32 469 28 40 245 40 273 12 261 52 534 6 839 552 • 1 569 908 8 409 460 1357 1211
17 9 641 78 13 247 13 325 2 638 15 963 2 384 366 595 081 2 979 447 9 319
— 3164 6 6 533 6 539 477 7 016 794 436 110 501 904 937 18 117
177 30 984 22 15 136 15158 3 641 18 799 3 183 352 914 274 4 097 626 494 1972
35 11 583 13 25 632 25 645 5 791 31 436 3 368 214 1 329 382 4 697 596 304 330
37 2 0 — 39
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Taulu 25. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.)  —
H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o n -
M atkojen uku — Antal resor Ant.nl personkilometer
l ia ta  ja  liikcnnepaikka Lähteneiden matkusta.] ain A vrcsta passagerare Saapunei-
B ana och -trafikplats Lähteneiden Saapuneiden
Yhteensäkustajnin Xotal-
sum ina
m atkustajani m atkustajani
I  lk. I I  lk. I I I  lk. Yhteensä Anlända A vrcsta Anlända Sum m a
I  k). I I  M. I I I  k!. Summa passagerare passagerare passagerare
Myllymäki ...................
Pihlajavesi ...................
297 18 603 18 900 19 640 38 540 1 569 788 1566 631 3 136 419
— 60 10 200 10 260 10 803 21 063 444 236 659 245 1103 481
V a lk ea jä rv i........................ — — 2 964 2 964 3 360 6 324 73 584 107 028 180 612
Haapamäki................... 6 672 49 897 50 575 47 247 97 822 3 178 258 2 513 464 5 691 722
Kolho ........................... — 190 22 152 22 342 22 348 44 690 808 945 851 518 1 660 463
Mänttä ......................... _ 237 27 266 27 503 33 336 60 839 1 351 805 1 950 687 3 302 492
Vilppula ....................... 10 1545 48 380 49 935 45 748 95 683 3 239 291 2 687 202 5 926 493
L y ly ............................... — 12 10 600 10 612 11 785 22 397 432 482 452 760 885 242
Korkeakoski................. '  -- 194 17 846 18 040 18 786 36 826 717 593 751154 1 468 747
‘ l l i r s i lä ........\ ............ _ 48 15 058 15 106 14 257 29 363 364 057 352 099 •. 716 156
Oripohja ................... '_ 193 31 213 31 406 32 936 64 342 1 218 170 1330 847 2 549 017
' Orivesi........... — 198 24 424 24 622 25 742 50 364 1 323 229 1402 883 2 726112
Siitama ...................... — 23 11 032 •11055 10 888 21 943 303 785 300 090 603 875
Suinula ......................... — 77 44 056 44133 45 906 90 039 932 133 987 138 1 919 271
Säynäjärvi .................. — ' 14 5 066 5 680 5 717 11 397 129460 140 448 269 908
R u u tan a  ...................... — — 7 126 7126 8 510 15 636 119067 147 493 266 560
Kangasala..................... _ 48 30 327 30 375 31 041 61 416 533 115 571 886 1105 001
Vehmainen ................... — 16 46 359 46 375 48 345 94 720 434 824 448 690 883 514
Messukylä................. — 17 6 645 6 662 7 855 14 517 ' 189 570 218 084 407 654
Oulun rata, Oulu hanan 173 31724 1 108 275 1 140 172 1127 953 2 268 125 97 426 159 91497 576 188 923 735
Kauliranta ................... 1 828 13199 14 028 13 754 27 782 2 385 995 2 213 690 4 599 685
Aavasaksa................. — 87 7 734 7 821 7 215 15 036 468 944 419 881 888 825
Y litornio....................... — 186 16 380 16 566 18 213 34 779 841 524 888 724 1 730 248
Karunki ................... — 74 34 928 35 002 36 945 71 947 782 793 934 426 1 717 219
Aapajoki . . .. >............. - -- 4 4 674 4 678 4 890 9 568 109706 154 858 264 564
K ukkola ...................... — 1 4 910 4 911 6 018 10 929 92 470 341154 233 624
Yli-Vojakkala ............. — 2 8 017 8 019 7 887 15 906 101 413 339 078 240 491
A lavojakkala ............... — 1 7 514 7 515 8 236 15 751 76 628 118 525 195 153
Tornio ........................... _ 3 730 . 90 919 94 649 90 934 185 583 6 033 862 5 876 944 11 910 806
K ö y ttä  .......................
K yläjoki ......................
_ _ _ _ _ _ _ _
— 2 5 030- 5 032 6 370 11 402 69 608 136 226 205 834
K aakam o .................... — 1 0 6 860 6 870 7 233 14 103 91187 153 217 244 404
Laurila ......................... — 180 25 042 . 25 222 '  27154 52 376 790 816 865 457 1 656 273_ 4 6 143 6147 6 352 12 499 146 343 183 566 329 909
Liedakkala .................. — 8 7 165 7173 8 503 15 676 129008 201 393 §30 401
K em i...... ....................... 13 4 316 103 299 107 628 102 433 210 061 10 561 069 9 531 670 20 092 739
Simo ............................. — 124 18 214 18 338 18 647 36 985 709 926 689 892 1 399 818
V iantie ....................... — 1 7 639 7 640 7 678 15 318 148 581 204 035 352 616
Kuivaniemi............... — 132 11 905 12 037 12408 24 445 578 009 596 184 1174193
Olhava....................... — . 56 7 404 7 460 7 347 14 807 334199 321 545 655 744
li ................................... _ 558 21142 21700 . 21817 43 517 1 233 201 1192 501 2 425 702
Haukipudas ................. — 174 12 451 12 625 12 104 24 729 970 835 888 793 1 859 628
Kello ......................... — 18 2 731 2 749 2 703 5 452 130 434 145 678 276112
T u ira ............................. — 78 4 489 4 567 3 802 8 369 433 575 280 619 714194
Pateniem i .................. . — — — — — — — —
Toppila ..................... _ 2 3 5 3 8 2 255 2 255 4 510
Oulu............................... 100 9 212 . 152 058 161370 155.156 316526 24 832 665 22 910 731 47 743 396
Vesala ......................... — _ 4 516 4 516 5 581 10 097 55 530 83 041 138 571
Kempele ....................... — 29 18 517 18 546 19 236 37 782 424 581 445 839 870 420
Liminka ....................... — 83 19 835 19 918 21 399 41 317 1101 527 1 068 065 2 169 592
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Tabell 25. Person-  och godstrafiken efter trafikplats. (Forts.)
t. r a f i k T a v a r a l i i k e n n e  — G o d s t r a f i k
M akuu­
paikka- V arsinaista tav a raa  —  Egentligt gods
Varsinaisen tavaran  tonnikilom etriä 
A ntal tonkilom etcr för egentligt gods
K iito-lippu-
jen tava raa L ähete ttyä  — A vsant tava raa tojaluku Saapu- .Kaikkiaan Express-
godsA ntal
sov-
plats-
Resgods Pika*
tavaraa
TJgods
E  ah ti - 
tava raa  
F rak t-
Yhteensä
Sum m a
u u tta
A nlänt
Total- 
. sum m a
Lähetetyn
tavaran
A vsänt gods
Saapuneen
tavaran
A nlänt gods
Yhteensä
Summ a
Pakot
biljet-
te r ke Tonnia — Ton kg
kpl.
s t.
101 24 362 n 47 039 47 050 7136 54186 8 531 535 1 687 755 10 219 290 214 1020
11 9 312 n .15 727 15 738 972 16 710 2 026 975 173 050 2 200 025 14 ' 268, — — — 4 303 4 303 92 4 395 442 703 38 008 401371 ------ - —
756 44 600 29 9 735 9 764 4 265 14 029 1 229 184- 636 464 1 865 648 169 664
10 27 493 23 24 990 25 013 23 185 48 198 3 645 273 1 583 006 5 228 279 583 529
' 77 13 939 147 70 360 70 507 159 898 230 405 14 994 909 18 283 593 33 278 502 4 817 2 752
394 49 717 46 13 264 13 310 6 460 19 770 1 152 486 882 288 2 034 774 4 070 1791
— 6 412 5 16 096 16101 466 16 567 1 755 075 39 585 1 794 660 — 117
20 29133 67 13 864 13 931 3 550 17 481 ' 1 582 291 616 742 2 199 033 62 934
— 4 970 9 4 728 4 737 536 5 273 416 596 79195 495 791 210 1012
19 16 859 72 7 298 7 370 2 939 10 309 784 628 504 581 1 289 209 1 066 1 551
23 19 662 29 13 588 13 617 3 407 17 024 2 797 573 627128 3 424 701 1 142 2 175
2 3 769 1 3 019 3 020 261 3 281 188 485 29 303 217 788 19 31
1 4 680 9 5 851 5 860 583 6 443 212 922 41 313 254 235 32 406
_ _ 2 2 503 2 505 328 2 033 86 895 3 975 90 870 — z
4 5 056 15 1 856 1 871 3 908 o 779 301 087 509 887 810 974 17 180
2 1460 2 2149 2151 1917 4 06Ö 302 478 205 464 507 942 55 128
1 3 518 51 2 260 2 311 5 623 7 934 294 415 681 578 975 993 29 251
32 254 1 597 985 4 681 1020 228 1 024 909 1 288 107 2 313 016 146 574 684 194 735 164 341 309 848 94351 113266
427 28 378 ■ 7 6 497 6 504 9 080 15 584 633 810 3194159 3 827 969 246 543
— 9 584 2 15 923 15 925 1566 17 491 1 344 699 506 802 1 851 501 61 130
53 8 876 3 2 819 2 822 2 821 5 643 120 354 373 742 494 096 6 599
10 .9 268 6 4125 4131 • 2 325 6 456 192 144 557 363 749 507 37 310
— — — 321 321 149 470 10 992 30 803 47 795 — ____
— ------- — ------ 219 219 277 490 9 700 53 270 - 02 970 — _
— — — 458 458 247 705 15 530 10 908 20 444 — —
— — • 2 302 364 726 3 090 38 914 384 492 203 4(30 — —
1 347 113 480 103 4 544 ' 4 647 25 306 29 953 668 193 4 550 790 5 218 983 5 181 4 341
— — — 715 715 5 823 0 538 33 423 422 448 455 873 — —
— — — 699 699 410 1 135 10 371 22172 38 343 — .___
— — 20 247 267 210 483 9 071 10 853 19 924 — ■ ____
24 11 906 7 6 985 6 992 1825 8 817 1 469 733 209 005 1 678 738 20 178
— — 2 629 631 688 1 319 15 723 23 889 39 012 — ____
— — — 6 061 6 001 50 Olli 1 430 539 50 597 1 481 330 — —
3 475 217 079 533 86 996 87 529 84 565 172 094 30 820 890 22 385 805 53 206 695 9 081 8 428
27 13 282 18 2181 2199 1 718 3 917 83 936 185 012 268 948 28 294
— — 15 866 881 559 1 440 28 023 30 314 58 937 ____ ____
9 18121 24 3 472 3 496 1 757 5 253 338 327 197 028 535 355 30 153
6 12 330 31 3 530 3 561 612 4173 205 409 65 563 270 972 20 132
98 38 130 87 3176 3 263 3 757 7 020 320 781 702 082 1 022 863 155 530
47 14 223 14 2 071 2 085 2 277 4 362 366 421 560 902 927 323 259 309
7 1873 3 834 837 685 1522 430 739 114 070 544 809 — 83
18 9 770 0 0 89 587 89 642 74 718 164 360 3 152 444 10 577 978 13 730 422 15 2 071
— — — 84 429 84 429 69 472 153 901 1 089 990 9 701 018 10 851 008 V . ----- —
____ ___ 1 152 291 152 292 114 342 266 634 17 615 297 15 416 264 33031561 20 196
15 660 314 080 2 217 79 892 82 109 312 744 394 853 24 189 628 45 741 247 69 930 875 50 526 26 844
14 11002 1 7 338 7 339 1197 8 536 463 984 150 839 614 823 ____ 128
36 22 400 15 14 069 14 084 5 368 19 452 1 594 567 1 179 351 2 773 918 43 360
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Taulu 25. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.)  —
H e n k i l ö l i i k e n n e  — Person*
Rata ja Hikennepaikka 
Bana och trafikplats
Buukki .........................
Raahe ................... .......
L app i.............................
Vihanti .........................
K ilpua.......................
Oulainen .......................
Kangas .....................
Ylivieska.......................
Sievi ...............................
E sko la .......................
Kannus .........................
Kälviä ...........................
Kokkola, Gamlakavleby 
Kimmi.........................
Ykspihlaja,, Yxpila ..
Kruununkylä, Kronoby
Kolppi, Källby . ........
Pietarsaari, Jakobstad .
Leppäluoto, Alholmen 
Pännäinen, Bennäs . . . .
Kovjoki.........................
Jepua, Je p p o ...............
Voltti ..........................
H ärm ä...........................
Kauppi ................
K auhava.......................
Lapua .....................
N urm o...........................
Savon rata,‘Savolaks ha­
nan ___‘ ..........  ........
K ajaan i..............; .........
Jo rm u a  ...............................
K u lun ta lah ti . . . ...........
K ivim äki ...........  ...........
Murtomäki . . . . - ........
S u k e v a ..............: .........
K alliom äki ......... j .............
K ainunm äki ......................
Kauppiiarimäld . ........
Soinlahti.....................
Raudaskylä ..............
V ähäkangas ......................
N iv a la ...........................
K a rv o sk y lä ........... .............
H aapajärvi...................
Oksava ...............................
K uona .................................
Pyhäsalmi.....................
*Parkkim a ..........................
K om u ..................................
M atkojen uku —  A ntal resor
H enkilökilom etriä 
A n ta l personkilom eter
Lähtenen
Avresl
en m atkusta  
a .passageran
ain
Saapunei­
den m at- 
kustajain
K aikkiaan Lähteneidenm atkusta jan i
Saapuneiden
m atkusta jan i Yhteensä
I  lk. 
I  kl.
n  ik. 
n  ki.
m  m.
I I I  kl.
Y hteensä
Sum m a
Anlända
passagerare
Total-
sum ina A vrestapassagerare
A nlända
passagerarc
Summa
226 19 368 19 594 19 411 39 005 1 373 828 1 243159 2 616 987
____ 765 19 556 20 321 21128 41 449 3 135 069 3 036 295 6171 364
____ 79 12 017 12 096 10 977 23 073 710 382 550 410 1 260 792
____ 42 7 275 7 317 7 405 14 722 594 084 522 963 1117 047
— 2 3 217 3 219 3 744 6 963 175 814 150136 325 950
_ 451 25 840 26 291 25 394 51 685 3 268 299 2 771 012 6 039 311
____ 10 2 220 2 230 2 698 4 928 105 398 i20 727 226125
7 886 46102 46 995 43176 90171 3 504 927 2 759 613 6 264 540
____ 236 14133 14 369 14 593 28 962 1 478 366 1 405 181 2 883 547
— 92 7 224 7 316 7 548 14 864 210142 204 217 414 359
2 695 25 282 25 979 26 009 51 988 2 501 765 2 415 821 4 917 586
____ 114 21 975 22 089 22 617 44 706 717 652 770 866 1 488 518
4 2 995 83 357 86 356 80 730 167 086 8 437 881 7 604 377 16 042 258
____ 3 393 3 393 4 458 7 851 27 950 44 541 72 491
— 2 6 762 6 764 6 681 13 445 60 923 56 035 116 958
_ _ 99 15 227 15 326 * 17 408 32 734 644 260 729 381 1 373 641
____ 40 10 225 10 265 10 451 20 716 502 181 486 933 989 114
2 1833 33 862 35 697 36138 71 835 4 067 375 3 889 082 7 956 457
28 756 18 448 19 232 17 511 36 743 1 150 000' 1 037 510 2 187 510
_ 203 7 001 7 204 . 7 941 15145 798 423 892 624 1 691 047
— 136 9 578 9 714 9 419 19133 887 373 839 738 1 727 111
— 60 14 308 14 368 14 844 29 212 963 811 960 538 1 924 349
1 157 25 998 26156 25 852 52 008 1 197 934 1180 228 2 378162
— 17 7 290 7 307 9 549 16 856 179 458 449 973 629431
3 839 51 308 52 150 52 760 104 910 3 794 377 3 698 856 7 493 233
12 1034 55 624 56 670 60 278 116 948 4133 575 4 498 039 8 631 614
— 105 12118 12 223 11 970 24193 396 110 400 941 797 051
208 35 052 1530 296 1565 556 1569 811 3 135 367 104 781991 103 566 552 208 848 543
9 2 849 69 213 72 071 71 528 143 599 7 804193 7 517 791 15 321 984
— 3 4 817 4 820 4 712 9 532 81 890 113 041 194 931
— 7 823 7 823 7 001 14 824 86 461 110 309 196 770
_ _ _ 1 , 579 580 1 130 1 710 9 559 21 663 31 222
— 7 5 794 5 801 5 759 11560 226 016 221 219 447 235
,_, 181 24 373 24 554 24 449 49 003 1 470 369 1 432 118 2 902 487
____ 9 4141 4150 4189 8 339 517 982 561 357 1079339
____ 5 746 5 740 5 797 11 543 142164 174 605 316 769
— 18 8 256 8 274 8 753 17 027 244 682 240 393 485 075
— 20 4 238 4258 3 417 7 675 127 188 124971 252 159
_ o i 28 021 28 072 29 684 57 756 839 250 877 457 1 716 707
____ ___ S 829 5 829 6 037 11 866 5G 843 163 381 220 224
— 309 29 341 29 650 30 274 59 924 1 590 047 1 658 331 3 248 378
____ 6 7 511 7 517 8 485 16 002 108 401 299 574 467 975
— 623 36 587 37 210 35 961 73 171 2 246 795 2 097 427 4 344 222
____ .86 8 010 8 096 8 538 16 634 122 007 236 455 358 462
— 2 3 191 3193 8 800 6 993 59 140 90 201 149341
_ 366 30 482 30 848 32 547 63 395 1906 074 1819138 3 725 212
____ _ 3814 3 814 4 803 8 617 87 027 139 280 226 307
— 3 <6 031 6 034 5 935 11 969 143 782 198 015 341 797
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Tabdl 25. Person- och godstrafiken efter trafikplats. (Forts.)
t r a f i k Ta i a r a l i i k e n n c  — G o d s t r a f i k
Makuu­
paikka*
lippu­
jen
luku
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
Matka­
tavaraa
Kesgods
kg
Varsinaista tavaraa — Egentligt gods Varsinaisen tavaran tonnikilometriä Antal tonkilometer för egcntHgt geds
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Lähetettyä — Avsänt
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Total-
summa
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä
Summa
. Pika- 
tavaran 
Jlgods
Lahti- 
tavaraa ’ 
Frakt- 
gods
Yhteensä
Summa
Tonnia — Ton kg kpl.st.
44 31 831 16 136115 136 131 5100 141 231 6 914 408 656 063 7 570 471 30 590
795 51 090 71 8 614 8 685 123 991 132 676 1 601 752 8 532 757 10 134 509 ■ 2 739 1416
60 6 464 1 6 538 6 539 839 7 378 ‘352 395 74 817 427 212 — 73
26 15 243 33 16 391 16 424 1807 18 231 1 499 535 314 627 1 814162 — 317
5 2 500 1 7 067 7 068 249 7 317 570 717 50 799 621 516 20 125
389 51 615 48 16 503 16 551 6 614 23 165 2 676 581 1 534106 • 4 210 687' 1393 2168
3 1502 1 3 083 3 084 74 3158 343 572 8 969 352 541 20 81
374 53 634 •62 12 036 12 098 5 218 17 316 1 643 750 1 067 710 2 711 460 1 073 2 213
44 18 882 29 18 315 18 344 3 956 22 300 2 116 511 796 206 2 912 717 208 642
17 3114 — 35 063 35 063 298 35 361 2 492 450 33 552 2 526 002 — 57
264 29 858 33 24129 24162 23 527 47 689 3 218 147 1 329 141 4 547 288 193 789
48 7 364 7 6 619 6 626 1386 8 012 1 020 436 248 703 1 269 139 — 289
3 315 165 185 544 14 774 15 318 44 375 59 693 3 268 223 8 577 846 11 846 069 12 349 19 558
G 6 825 831 42 170 649 170 691 — —
61 344 38 43 078 43116 166 763 209 879 3 896 463 24 811 259 28 707 722 354 353
194 10 003 4 2 093 2 097 1118 3 215 577 625 238 092 815 717 — 360
74 9 055 118 2 438 2 556 7 264 9 820 948 727 2 038 576 2 987 303 1008 294
2 990 91 261 247 11469 11716 28 756 40 472 5 130 385 6 336 234 11 466 619 4 268 8 928
2 110 334 110 336 180 309 290 645 11 079 473 22 183 760 33 263 233 137 92
247 11171 14 1786 1800 3155 4 955 316 523 832 107 1 148 630 604 131
349 13 062 41 3 973 4 014 2 059 6 073 216 313 '436 953 653 266 347 314
167 14 498 16 3 717 3 733 4 591 8 324 769 598 1 124 721 1 894 319 59 3 634
48 17 671 11 3109 3120 3163 6 283 813 767 714 633 1 528 400 136 569
81 15 914 23 7155 7178 4 737 11 915 2 299 401 1 058 323 3 357 724 268 1297
17 5 565 5 582 2 868 8 450 2 061 508 452 913 2 514 421 — —
578 57 256 81 12 814 12 895 6 472 19 367 3 060 356 1 613 227 4 673 583 1672 15 340
771 57 904 107 23 871 23 978 12 614 36 592 4 976 050 3 148 640 8124 690 1593 7 597
52 7 782 6 2 814 2 820 3 009 5 829 760170 305 341 1 065 511 152 410
29 077 1 548 592 3 772 2 380 995 2 384 767 2 589 951 4 974 718 407 408 547 425 170 264 8 3 2  5 7 8  811 142 422 89 779
1797 158 145 193 133 665 133 858' 81125 214 983 44 838 684 21 753 923 66 592 607 5 968 4 355.. _ _ 1 753 1753 129 1 882 44 911 2 084 46 995 — —.. ' _ 1 259 1 259 163 1 422 221 438 14 518 235 956 — —_ _ _ 6 936 6 936 25 6 961 102 739 337 103 076 — —
3 6 972 — 9 512 9 512 374 9 886 3 930 325 21 841 3 952 166 30 61
50 11 807 13 34 361 34 374 4 817 39 191 11 521 886 715 548 12 237 434 36 338_ 9 2 701 2 710 3 211 5 921 710 088 443 272 1 153 360 — —_ . _ 12 452 12 452 228 12 680 4 323 253 11 465 4 334 718 — —-
2 5 028 4 5 081 5 085 475 5 560 1 730 898 47 667 1 778 565 40 63
1 3 820 1 4 244 •4 245 1067 5 312 1 487 263 321 631 1 808 894 — 95
28 9 055 • 3 3 622 3 625 607 4 232 540 110 98 308 638 418 — 228_ ,_ 800 800 47 847 90 448 3 658 94 106 - - —
129 26 339 17 22 924 22 941 5 106 28 047 3 844 873 885 436 4 730 309 499 646_ 1 3 206 3 207 167 3 374 475 332 22 409 497 741 — —
181 42 852 54 63 063 63117 5 499 68 616 12 421 729 1 619 490 14 041 219 1 182 1183_ _ i 6 444 6 445 107 6 552 1 153 444 12 619 1166 063 — '--
— — 6 392 8 392 100 8 492 1 554 702 3 202 1 557 904 — —
87 29 293 16 56 281 56 297 5 583' 61 880 15 448 728 1 250 861 16 699 589 33 585-__ 9 583 9 583 82 9 605 2 555 788 3 389 2 559177 — —— _ — 9 075 9 075 323 9 398 2 342 705 48 977 2 391 682 — —
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Taulu 25. Heñidlo- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Taik.) —
H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
lia ta  ja Hikcnncpaikka 
Baua och trafikplats
Matkojen lu k u — Antal resor Henkilökilometriä Antal personkiiometer
Lähteneiden matkustajain 
Avresta passagerarc Saapunei­
den m at­
kustajani
Anianda
passagerarc
Kaikkiaan
Total-
sumina
Lähteneiden
matkustajain
Avresta
passagcrarc
Saapuneiden
matkustajain
Anlända
passagcraTe
Yhteensä
Summa1 lk. 
I  M.
11 lk. 
IX kl.
JU lk.
m  vt.
Yhteensä
Summa
K iuruvesi .......................... 463 41 048 41511 38 438 79 949 2 207 626 1 938 579 4 146 205
Aittojärvi ........................ — 1 7 063 7 G 64 7 248 14 912 124 532 175 210 299 751
N iem isky lä ...................... — — 3 518 3 518 3 485 7 003 81 039 139 863 220 902
R y ö n ä n jo k i .................. — 16 7 482 7 498 7 567 1.5 065 236 024 235 108 4 71132
R unn i ............................ i 178 24167 24 346 27 849 52 195 608 557 713 344 1 321 901
Honkaranta .................... — — 732 732 3 184 3 916 8 680 56 133 64 819
K urenpoiv i........ .............. V* 9 8 087 8 096 9 215 17 311 117 436 163 203 280 639
I i s a lm i ................................ 2 1 923 101. 638 103 563 98 995 202 558 7 112 764 6 376 821 13 489 585
25 r> 128 4 851
Taipale ............................ __ 4 4 052 4 056 4 210 8 206 74 409 ,100 807 175 216
L a p in la h t i .......................... — 322 42 283 42 605 42 702 85 307 1 841 696 1 802 718 3 644 414
Nerkoo ............................ — 4 5 928 5 932 6 394 12 326 102 591 193 558 296149
Mänfcylahti...................... — 9 7 328 7 337 7 628 34 905 132 380 173 149 305 529
A la p itk ä  ............................ __ 52 19 237 - 19 289 2 0 1 7 2 39 461 682 675 678 199 1 360 874
Pajujiirvi ........................ — 2 7 315 7 117 6 944 14 061 160 339 189 740 350 079
S iilin järv i ......................... — 357 37 477 37 834 37 885 75 719 1 639 378 1 588 700 3 228 078
Pöljä ................................ — — 7 703 7 703 8 793 16 496 172123 240 423 412 540
T o iv a la  .......................... — 31 7 754 7 785 10 056 17 841 1.87 028 229 443 416 471
K uopio  .............................. 93 8 906 142 504 151 503 146 993 298 496 21 669 315 21 778 220 43 447 535
P i t k ä l a h t i .......................... — 54 6 1 2 2 6 1 7 6 7 911 14 087 295 595 240 988 536 583
K u rk im äk i ....................... — 60 15 529 15 589 15 630 31 219 833 465 767 835 1 601 300
Airaksesi«.......................... — 4 6 397 6 401 6 620 13 021 157 248 181 727 338 975
Salm inen ............................ — 4 6 470 6 474 6 318 12 792 151 409 152 466 303 875
lisv es i ; .............................. _ 3 753 756 1 5 0 9 2 265 72 509 143 945 216 454
Suonenjoki ....................... 3 939 40 467 41. 409 40 207 81 616 3 299 020 3 095 165 6 394 185
Suihkola .......................... — — 1 800 1 860 5 7G3 7 623 18 520 69 555 88 075
H aap ak o sk i ..................... — 119 16 895 17 014 17 740 34 754 505 561 534 219 1 039 780
Heimola .......................... — — 7 185 7 185 7 596 14 781 143 011 193 33G 336 347
P ie k s ä m ä k i ....................... 67 2 230 91 193 93 490 98 944 192 434 6 238 344 6 316 967 12 555 311
Partaharju ...................... — — 3 913 3 913 3 443 7 356 36 108 50 028 86 130
L am m in m äk i................. — 22 7 889 7 911 7 465 15 376 150 680 206 805 357 485
K a n t a t a .............................. — 34 19 649 39 683 19 730 39 413 609 343 665 487 1 274 830
Loukolampi .................... — 2 7 270 7 272 7 571 24 843 121 072 172 819 293 891
H a u k iv u o r i ....................... __ 153 ' 14 545 14 698 14 812 29 510 704 458 713 502 1 417 960
K a lv itsa  ............................ — 9 12 015 12 024 13 299 25 323 452 910 507 031 959 941
H i i r o l a ................................ — 16 10 715 10 731 1 1 2 1 5 21 946 268 295 340 082 608 377
M ikkeli .............................. 22 4 222 1 0 8588 112 832 108 292 2 21124 11 917 927 11 289 018 23 206 945
V uolinko.......................... , --- 6 6 287 6 293 6176 12 409 49 907 74 629 124 530
O ta v a  ................................ __ 140 19 801 19 941 19 646 39 587 973 746 908 605 1 882 351
H ie ta n en  ............................ — 36 918 1 9 217 9 634 18 851 387 243 388 825 776 068
M ä n ty h a rju  ..................... — 400 37 373 37 773 38 308 76 081 2 289 020 2 398 096 4 687 116
K y n ttilä  .......................... — 1 4 705 4 700 4 837 9 543 102 800 135 850 238 650
\a rp a n e n  ........................ — — 5 891 5 891 5 794 11 685 141 799 185 41G 327 215
Voikoski............................... _ 183 22 796 22 979 2 3 1 1 6 46 095 716 384 735 728 1 452 112
M o u h u ............................... — 2 5 451 5 453 5 711 11 164 138 669 157 612 296 281
Hillosensalmi .................... — 2 7 413 7 415 7 623 15 038 172 433 199 608 372 041
K ir jo k iv i ....................... — 33 2 512 2 545 2 489 5 034 58 669 58 235 116 904
S e l ä n p ä ä ............................ — 180 24 961 25 141 28 432 53 573 820 582 997 883 1 818 465
Vuohijärvi ...................... — 21 9 912 9 933 11 618 21 551 248 737 380 083 628 820
V o ik k a ............................ _ _ _ _ _ _ __ _
H a r j u ................................... — 46 6 243 ‘ 6 289 6 200 12 489 303 496 308 501 611 997
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Tabell 25. Person- och godstrafiken efter trafikplats. (Forts.)
t  r a  f i k T a i a r a l i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k
M akuu­
paikka*
lippu­
jen
luku
A ntal
sov-
piats-
biljet-
te r
M atka­
tav a raa
Resgods
V arsinaista tav a raa  —  Egcntligt gods.
Varsinaisen tav a ran  tonnikilom etriä 
A ntal tonkilom etcr för egcntligt gods
K iito ­
tava raa
Exprcss-
gods
P ak e t­
teja
P aket
L ähete ttyä  —- A vsänt
Saapu­
n u tta
A nlänt
K aikkiaan
Total-
surnrna
Lähetetyn
tavaran
A vsänt gods
Saapuneen
tavaran
A nlänt gods
Y hteensä
Summ a
Pika- 
tavara a 
llgods
R ah ti­
tavaraa
Frak t-
gods
Yhteensä
Sum m a
kg Toimia — Ton kg
kpl.
s t.
236 35 171 16 44124 44140 5 819 49 959 10 640 281 1 607 638 12 247 919 100 854
3 024 3 024 121 3 145 691 449 3 931 695 380 — —
7 981 7 981 280 8 261 1 989059 51 377 2 040 436 — -- '
8 2 757 3 8 066 8 069 813 8 882 1 773 719 255 410 2 029129 18 65
64 11 076 15 19 776 19 791 1 1 0 0 20 891 6 242 528 143 741 6 386 269 — 210
5 264 5 264 37 5 301 1 967115 3 160 1 970 275 — —
— — 3 3 797 3 800 220 4Ö20 847 554 9 076 856 630 —
2 123 121 605 356 38 526 38 882 20 895 59 777 12 281 962 5 771 081 18 053 043 4 824 5 169
5 711 5 713 181 5 804 1 751 695 38 227 1 789 922 — —
2 248 2 248 89 2 337 638 895 5 046 643 941 — ■---
99 18 698 16 21 198 21 214 4 271 25 485 6 854 479 1 019 260 7 873 739 69 788
1- 2 517 2518 327 2 845 749 378 76 262 825 640 — —
— — 5 320 5 320 183. 5 503 1 664 239 10 270 1 674 509
13 6 777 4 16 994 16 998 1 126 18124 4 308 222 136 685 4 444 907 20 273
, 5 574 165 5 739 1 546 165 6 615 1 552 780 — —
116 12140 9 14 400 14 409 4 408 18 817 3 367 053 1 381 354 4 748 407 20 398
3 672 3 672 292 3 964 947 581 33 559 981 140 — —
9 3 273 — 1165 1165 806 1 971 84 791 138 971 223 762 — 119
11 866 288 667 1089 96 452 97 541 94 401 191 942 28 663 612 24 132 501 52 796 113 41 819 30 320
22 2 314 4 22 097 22 101 1827 23 928 7 222 373 241 479 7 463 852 — 88
47 5 928 4 22 974 22 978 4 273 27 251 4 664 617 1 205 460 5 870 077 19 346
1 9 823 9 824 530 10 354 1 390 111 38 371 1 428 482 — —
1 2 382 10 094 10 094 201 10 295 2 278 312 29 097 2 307 409 — 87
27 505 3 174 604 174 607 8 533 183 140 43 145 247 1 251 023 44 396 270 99 205
555 38 126 78 19105 19183 8154 27 337 4 463 606 2 088 414 6 552 020 946 1 688
1 802 1 802- 50 1 852 395 421 3 927 399 348 — —
58 3 961 14 13 030 13 044 4 364 17 408 2 473 233 992 562 3 465 795 528 345
— 3 569 3 569 181 3 750 704 907 14 760 719 667 -
3 796 80 856 54 28 772 '28 826 10 442 39 268 4 590 211 1 867 332 6 457 543 3 393 2135_ . 7 240 7 240 78 7 318 993 570 5 924 999 494 — —
13 1 662 i 6 324 • 6 325 159 6 484 952 252 19 343 971 595 20 45
36 8 593 . 7 36 430 36 437 6 354 42 791 8 059 367 698 328 8 757 695 252 410
— — 3 19071 19 074 4 266 23 340 4 470 321 245 135 4 715 456 — —
36 10 798 8 39 287 39 295 23 496 62 791 7 597 098 1 194 915 8 792 013 50 441
1 4 420 4 ■16 229 16 233 1135 17 368 2 925 121 149 410 3 074 531 — 314
12 2 702 4 7 800 7 804 369 8173 797 345 33 357 830 702 20 141
4 704 183 958 437 73 236 73 673 45 388 119 061 10 961 172 9 851 311 20 812 483 19 278 14 636
— — 2 775 2 775 40 2 815 247 444 2 743 250187 — —
24 11127 15 88126 88 141 13120 101 261 14149 426 700 529 14 849 955 228 582
7 5 999 10 8 414 8 424 1 578 10 002 1 534 905 299 237 1 834142 17 291
60 31 758 87 74 662 74 749 7 784 82 533 9 601 526 1 342 098 10 943 624 554 1640
— __ 1 3 231 3 232 195 3 427 454 300 6 732 461 032 — —
— — 4 21 755 21 759 215 . 21 974 2 761 989 18 035 2 780 024 — —
18 8 099 48 20 061 20 109 5 734 25 843 1 936 564 593 417 2 529 981 111 335
__ __ 2 2 641 2 643 316 2 959 322 377 9 374 . 331 751 — —
__ ___ 1 .12161 12162 2 248 14 410 909 303 135 643 1 044 946 ■ --- —
6 1545 i 3 844 3 845 95 3 940 178 003 12 205 190 208 — 54
6 13 804 4 30 342 30 346 11224 41 570 2 384 202 1 015 496 3 399 698 70 381
— — 12 576 12 576 7 794 20 370 1 081 464 G59400 1 740 864 — —
_ _ 11 155 098 155 109 195 487 350 596 15 600 738 32 952 617 48 553 355 696 934
10 8 270 10' 1307 1317 1803 3120 104 377 135 374 239 751 173 292
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Taulu 25. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.)  —
K a ta  ia  liikennepaikka 
B ana och trafikp lats
H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
M atkojen luku —  A ntal resor Henkilökiiom etriä A ntal personkilometer
Lähteneiden m atkustaja in  
A vresta passagerare Saapunei­
den m a t­
kustajain
Anlända
passagerare
K aikkiaan
Total-
sum m a
Lähteneiden
m atkusta ja in
A vresta
passagerare
Saapuneiden
m atkustaja in
Anlända
passagerare
Yhteensä
SummaI  lk. 
I  kl.
n  ik.
I I  kl.
I I I  lk. 
I l l  kl.
Yhteensä
Sum m a
Kymintehdas ............... 1 388 29 318 29 707 27 774 57 481 1 269 788 1 143 361 2 413 149
Myllykoski ................... — 490 56 565 57 055 56 040 113 095 1 758 452 1705 057 3 463 509
H am ina......................... 2 1631 40 937 42 570 42 954 85 524 3 579 700 3 748 639 7 328 339
R eitkalli ........................ .. — 5 5 629 5 634 8 756 14 390 80 330 143 853 224 183
. M etsäkylä................. — 9 . 11232 11241 11 878 23 119 242 829 244 944 487 773
Liikkala..................... __ 14 8 008 8 022 8 951 16 973 161 203 197 917 359120
Inkeroinen ................... — 1976 89 460 91 436 88 266 179 702 3 045188 2 804 414 5 849 602
Juurikorpi................. — 36 14 296 14 332 17 412 31 744 245 694 297 888 543 582
Tavastila................... — 21 19 737 19 758 20 660 40 418 337 669 . 342 591 680 260
K y m i............................. 1 822 38 901 39 724 39 499 79 223 2 632 646 2 739 230 5 371 876
K ym inlinna ...................... — 49 5 735 5 784 6 020 11 804 157 712 315 964 473 676
Kotka ........................... 7 4110 88 250 92 367 92 451 184 818 7 820 489 8 243151 16 063 640
H ovinsaaii ........................ — — — — — — — — —
Karjalan rata, Karelska
banan ........................... 217 43 374 2 345 270 2 388 861 2 383 477 4 772 338 120 410 941 117 710 738 238 121 679
N urm es .......................... — 763 49 608 50 371 47115 97 486 3 134 389 2 939 526 6 073 915
K ohtavaara  ................. — — 5 914 5 914 6 798 12 712 72 686 87 907 160 593
H ö ljä k k ä ....................... — 1 6 577 6 578 6 378 12 056 148 198 170 878 319 076
Kylänlahti .................... — 22 , 20 211 20 233 22 222 42 455 579 018 772 735 1 351753
Viekki .......................... — • 7 9 853 9 860 13 124 22 984 296 448 505 233 801 681
Lieksa ........................... 1 1155 62 905 64 061 59 158 123 219 4 124 628 3 711 353 7 835 981
J a m a l i ................................. —-- — 4 549 4 549 5 837 10 386 44 400 81168 125 568
P a n k a k o sk i........................ _ _ _ _ _ _ _
Tiensuu ........................ — — 3 502 3 502 4 736 8 238 47 468 89 216 136 684
Vuonislahti.................... 8 151 14 803 14 962 19 076 34 038 688 380 826 150 1 514 530
Lapalie ........................ — — 571 571 4 328 4 899 11 922 97 857 109 779
K e lv ä ............................ — 5 5 910 5 915 6107 12 082 174 771 217 182 391 953
Ukkola ...................... — 69 12 063 12132 12 035 •24 167 405 117 406 093 811 210
H a a p a la h t i ................... — 2 4 191 4193 4 087 8 280 108 577 132 440 241 017
Uimaharju .................... — 142 18 991 19133 18 434 37 567 770 595 698 630 1 469 225
P a u k k a ja *) ................. — — 1 728 1 728 1 923 3 651 36 674 44 333 81 007
Paukka,ja 2) ............... “ 21 4 940 4 961 5 360 10 321 139 029 130 906 269 935
Kaltimo .......................... _ 265 20 990 21 255 22 101 43 356 984 287 1 018 192 2 002 479
Kontiolahti.................... — 115 14 943 15 058 16 620 31 678 651087 768 387 1419 474
Jakokoski ..................... — 1 5 314 5 315 5 900 11 215 122 111 197 216 319 327
Outokumpu .................. — 57 19 445 19 502 17 538 37 040 1 048 823 1121 618 2 170 441
Sysinä] ärvi ................ — 4 3 035 3 039 3 638 6 677 163 691 172 039 335 730
Viinijärvi.................... __ 17 17 571 17 588 19 463 37 051 607 254 758 603 1 365 857
Ahonkylä ..................... — — 5 068 5 068 5 058 10 126 105 817 144 263 250 080
Onttola ...................... — 13 9110 9123 9 886 19009 259 960 316 302 576 262
Y lä m y lly ....................... — 1 4 542 4 543 4 758 9 301 87 147 138 575 225 722
Joensuu .......................... 16 3 621 129 679 133 316 129 233 262 549 11 927 760 11 214 349 23142 109
N iitty lah ti ........................ — 4 9 518 9 522 - 9 322 18 844 160 302 241162 401 464
H am m aslahti................ _ ' 182 18 539 18 721 18 847 37 568 . 944 877 887 954 1 832 831
S u h m u r a ....................... — — 5 143 5 143 4 984 10127 72 830 99 947 172 777
Tikkala ...................... — 10 9 516 9 526 9 792 19 318 332 847 297 554 630 401
Tohmajärvi.................... — 217 21 730 21 947 22 357 44 304 1129 142 1 209 975 2 339117
Onkaino ....................... — — 9 727 9 727 9 654 19381 244 211 318 377 562 588
Kaurila ...................... __ 35 4 229 4 264 4 059 8 323 211 848 189 061 . 400 909
V ärtsilä .......................... ■ 2 700 27 560 28 262 28 321 56 583 2 456 631 2 527 620 4 984 251
P ä lk jä rv i ....................... — 1 3 803 3 804 4 426 8 230 64 617 170 733 235 350
Naistenjärvi.............. — 40 10 709 10 749 9 365 20114 521 052 487 050 1008102
S uojoki........ : ............ — 24 21131 21155 21 881 43 036 298 352 329 598 627 950
K a ja s u v a n to ................. — 10 8 394 8 404 8 217 16 621 93 784 104 527 198 311
*) Liikennöity la iturivaihteena 1/9—31/12 .— Trafikerad som plafctformväxel 1/9—31/12. 
2) Liikennöity  pysäkkinä 1/1— 31/8. —  Trafikerad som hällplats l / l —31/8.
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TabeU 25. Person- och godstrafiken efter trafikplats. (Forts.) \
t  r  a  f i k T a v a r a l i i k e n n e  —  G - o d s t r a f i k
M akuu­
paikka-
lippu­
jen
luku
An ta i 
sov- 
plats- 
biljet- 
ter
M atka­
tav a raa
Besgods
V arsinaista tavaraa —  Egentligt gods
Varsinaisen tavaran  tonnikilom etriä 
A ntal tonkilom eter för egentligt gods
K iito ­
tav a raa
Express-
gods
P ak e t­
te ja
P ak e t
Lii
Pika-
tav a raa
Ilgods
le te tty ä  —  A
R a h ti­
tav a raa
Frak t-
gods
vsiint
Y hteensä
Sum m a
Saapu­
n u tta
Anlänt
K aikkiaan
Total- 
sum  m a
L ähetetyn
ta v a tan
A vsänt gods
Saapuneen
tavaran
A nlänt gods
Y hteensä
Sum m a
kg Tonnia — Ton kg
kpl.
s t.
66 17 002 37 .127 148 127 185 210 896 338 081 11 950 459 31 357 634 43 308 093 3 219 1 9 3 2
130 22 574 48 173 132 173 1 8 0 161 741 334 921 10 395 328 28 557 120 38 952 448 915 1 3 1 4
209 62 737 71 110 280 110 351 87 972 198 323 5 968 241 20 676 834 26 645 075 6 555 4  856
• 1 1026 1 027 132 1159 25 347 5 573 30 920 — —
1 3 367 16 952 16 952 1 4 8 3 18 435 388 550 33 890 422 440 — 112
3 427 2 6 1 5 9 6 1 6 1 1 5 8 2 7 743 360 490 172 719 533 209 — 104
111 39 372 107 118 773 118 880 121 251 240 131 6 037 408 10 753 047 16 790 455 2 703 1 1 2 7
4 2 933 2 29 923 29 925 3 378 33 303 2 380 923 193 336 2 574 259 36 141
3 350 1 1 5 1 2 1 5 1 3 1 1 8 0 2 693 47 238 118 290 165 528 — 1 6 1
83 27 789 27 1 1 6 7 1 1 9 4 7 442 8 636 291 456 1 074 824 1 366 280 5 849 780
3 760 763 2 307 3 070 159 674 232 009 391 683 —
2 222 145 759 864 350 659 351 523 1 403 214 -1  754 737 53 987 616 214 258 220 268 245 836 42 033 8 1 1 2
7 14 291 14 298 81 578 95 876 3 520 938 18 464 269 21 985 207
~ ~
20 016 1692 282 3 793 2 600 946 2 604 739 2 208 155 4812 894 507 012 246 354 032 762 861045 008 117 068 68 307
301 51 642 64 9 626 9 690 10 792 20 482 3 760 992 3 336 575 7 097 567 522 1 5 8 4
1435 1435 154 1 589 554 501 21 211 575 712 — —_ 2 1410 1412 278 1 690 501 436 47 646 549 082 — —
7 7 800 13 1 1 5 6 7 11 580 2 409 13 989 3 594 979 482 107 4 077 086 — 219
3 6 486 6 489 1196 7 685 1 670 162 299 049 1 969 211 — —
562 89 432 53 75 949 76 002 37 078 113 080 29 659 487 8 717 346 38 376 833 1 2 7 3 2 376
. 11 11 _ 11 4 928 — 4 928 — —_ ,_. 18125 18125 11 552 29 677 9 242 634 794 202 10 036 836 — —_ ___ 820 820 93 913 306 770 33 9G1 340 731 — —
39 7 894 9 4 1 2 5 4 1 3 4 1 4 0 0 5 534 1 470 402 264 556 1 734 958 — 165
___ ___ ___ 1 276 1 276 109 1 445 551 853 49 303 601156 — —
23 4 426 2 25 052 25 054 866 25 920 9 268 441 131 229 . 9 399 670 50 128
1 448 449 351 800 92 530 55 366 147 896 — —
29 12 986 2 3 0 1 6 5 3 0 1 6 7 1 2 1 5 31 382 9 521 969 280 886 9 802 855 45 190
„ 7159 7 159 33 7 192 3 101406 2 332 3 103 738 — —
11 1 9 0 5 — 1 0 1 9 2 10 192 172 10 364 3 318 898 24 712 3 343 610 — 30
89 18 853 -6 12 592 12 598 3 845 16 443 3 704 756 1 064 667 4 7 6 9  423 62 364
65 6 652 4 7 1 0 4 7 1 0 8 1 5 5 8 8 666 2 226 228 277 715 2 503 943 41 246.
. . . 781 781 106 887 101 847 13 722 205 569 — —
228 8 845 14 156 239 156 253 25 039 181 292 5 8 4 4 3  884 4 730 691 63 174 575 1 0 7 0 401
3 1 6 6 4 — 5 1 6 8 5 1 6 8 635 5 803 1 277 044 8 7 1 7 0 1 364 214 5 28
14 3 934 5 4 332 4 337 2 1 0 7 6 444 684 181 575 943 1 2 6 0 1 2 4 627 221_ 1 542 1542 110 1 652 240 696 5 574 246 270 — —
1 972 i 1 2 7 6 1 2 7 7 359 1 6 3 6 273 980 57 057 331 037 180 111_ _ G45 645 128 773 101 914 9 212 111 126 — —
4 009 189 675 562 55 356 55 918 54 956 110 874 12 277 607 14 989 961 • 27 267 568 44 425 7 974
— — 535 535 224 759 79 412 27 273 106 685 —
75 13 525 13 4 405 4 418 2 731 7 1 4 9 917 010 744 665 1 661 675 16 369_ ___ 102 102 49 151 2 548 687 3 235 — —
23 6 298 28 4 1 9 6 4 224 395 4 619 724 588 52 494 777 082 — 116
88 13 773 15 42 873 42 888 12 083 54 971 7 820 883 827 314 8 648 197 175 443
— 9 932 9 932 * 138 10 070 2 330 522 10 985 2 341 507 — —
15 4 462 1 6 1 2 8 6 1 2 9 258 6 387 731 769 52 378 784 1 4 7 82 106
273 44 512 90 4 3 1 7 7 43 267 47 233 90 500 9 863 354 11 308 598 2 1 1 7 1  952 1 5 3 4 1 3 9 6_ . . 2 999 2 999 96 3 095 564 673 16 620 581 293 — —
9 12 003 4 106 196 106 200 1 8 1 5 108 015 17 991 628 432 817 18 424 445 20 83
8 3 753 2 19 795 19 797 1222 21 019 5 833 641 138 642 5 972 283 40 94
1 12 996 12 997 143 13 140 4 402 820 10103 4 412 923 — —
8
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Taulu 25. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.)  —
H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o n -
Matkojen luku — Antal resor Antal personkilomcter
K ata ja  liikcnncpaikka Lähteneiden m atkustajaniAvresta passagerarc
Bana och trafikplats Lähteneiden ' Saapuneiden
, m atkustajani matkustajani Yhteensä
I  lk. I I  Ik. l i i  lk. Yli teensä Anlända
Total - 
summa Avresta . Anlända Summa
I  kl. I I  kl. I I I  kl. Summa passagerarc passagerarc passagernrc
K a ip a a  .......................... 147 10 800 10 947 5 540 16 487 350 369 290 527 640 896
Suo jä rv i ............................ — 688 44 542 45 230 49 419 94 649 3 559 003 3 412 128 6 971131
Wiborg Wood ................ — __ .--- — — — — — —
P a p e r o ............................ — 16 11 583 11 599 12 408 24 007 188 189 197 528 385 717
N ä ä t ä o j a ....................... — 9 12 199 12 208 12 481 24 689 295 460 366 009 661 469
Piitsjoki .......................... — 4 7 001 7 905 8 322 16 227 120 432 204 926 325 358
L o im o la .............................. __ 180 16 826 17 006 18 269 35 275 670 562 658 185 1 328 747
R oikonkosk i ................ — 13 8 414 8 427 8 1 7 7 16 604 248 333 257 448 505 781
. L e p p ä sy r jä  .................. — 49 11 391 1 1 4 4 0 11578 23 018 362 733 373 884 736 617
Vaahcrjoki ...................... __ 5 4 312 4 317 4 248 8 565 91 428 102 895 194 323
S u is ta m o ....................... — 47 6 874 6 921 7 041 13 962 255 431 403 916 659 347
A la ttu  ............................ __ 105 8 413 8 518 9 317 17 835 555 703 552 324 1 108 027
P itk ä ra n ta  ....................... — 165 24 216 24 381 24 766 49 147 1 248 842 1 541 806 2 790 648
TJuksu ............................... __ __ 707 707 897 1 604 43 901 91 988 135 889
Koirinoja ........................ __ 1 2 551 2 552 3 914 6 466 38 999 217 865 256 864
L e p p ä s i l tä ..................... — 1 7 195 7 1 9 6 7 087 14 283 194 051 213 158 407 209
Kitclä .........................•. . . — — 3 001 3 901 3 816 7 717 99 496 m  ei 4 21.1110
I m p i l a h t i ....................... __ 10 2 997 3 007 2 965 6 972 104 505 137 217 241 722
L äsk e lä  ............................ .. — 55 13 036 13 091 11 568 24 659 444 733 475 942 920 675
H a r l u ............................... — 65 7 071 7 1 3 6 7 527 14 663 282 419 282 027 564 446
B äm ek o sk i . . . 1 .......... — 18 . 2 541 2 559 3 407 5 966 104 911 140 035 244 946
J ä n i s jä r v i  .......................... — 22 10 462 10 484 10 517 21 001 406 418 467 422 873 840
A la iam pi.......................... — — 4 251 4 251 4 406 8 657 102 821 181 686 284 507
M a tk a s e lk ä ....................... __ 691 39 503 4 0 1 9 4 39 015 79 209 2 509 670 2 177 914 4 687 584
P ä lk saari.......................... — 50 7 21G 7 272 8125 15 397 214 959 326 984 541 943
K aalam o  ............................ — 140 20 929 21 069 21 516 42 585 1 017 394 1 004 830 . 2 022 224
R y t ty  ............................ — 27 12 435 12 462 14 488 26 950 336 615 378 791 715 406
H e l v i ä ................................. — 158 7 384 7 542 6 397 13 939 514 351 403 616 917 967
S o r ta v a la ............................ 13 7 1 4 9 134 245 141 407 132 143 273 550 15 0 0 8 1 3 0 13 862 673 28 870 803
S o rta v a lan  sa tam a, . . — __ __ — __ — — — —
T u o k slah ti .................. — 49 21 542 21 591 23 588 4 5 1 7 9 470 333 435 811 906144
K u okkan iem i ................... — 84 24 336 24 420 26 104 50 524 • 591 6 7 2 616 276 1 207 948
N i v a ..................................... — 46 20 726 20 772 19 743 40 515 655 616 667 236 1 322 852
H u u h a n m a k i.................. 4 739 20 717 2 1 4 6 0 22 220 43 680 1 533 557 1 767 600 3 301 157
Kummunjoki .................. _ 2 4 945 4 947 4 372 9 319 64 189 79 515 143 704
L ah d e n p o h ja  ................... 1 348 14 673 15 022 22 736 37 758 900 762 1 648 794 2 549 556
Ja a k k im a  .......................... — 998 27 052 28 050 24 376 52 426 2 046 839 1 437 242 3 484 081
lh a la  ................................... — 33 13 849 13 882 13 527 27 409 434 782 419 374 854 156
A k k a h a r ju  ................... — 45 8 919 8 964 9 466 18 430 2 1 4 1 4 8 219 274 433 422
L a u r i t s a l a .......................... 13 290 11 459 11 762 12 664 24 426 1 015 451 987 353 2 002 804
Jo u tse n o  ............................ — 149 16 034 1 6 1 8 3 13 699 29 882 1 229 526 786 712 2 016 238
R a u h a  ............................ — 111 11 599 11 710 11159 22 869 547 457 510 397 1 057 854
A sem äki ....................... — 272 • 14 779 15 051 13 221 28 272 1 292 694 960 270 2 252 964
T a in io n k o sk i ..................... 22 826 17 635 18 483 16 342 34 825 1 498 632 1 221 568 2 720 200
K a u k o p ä ä ..................... — — — — 11 11 — 7 563 7 563
R ö n k k ä ................ .. — 209 2 6 1 1 0 26 319 25 864 52 183 1 445 887 1 472 623 2 918 510
Im m ola ............................ — 64 4 292 4 356 4 606 8 962 229520 366 523 596 043
P u n t a l a .......................... — 2 10 443 10 445 10 612 21 057 136 826 146 829 283 655
H e in ä ................................ — — 4 518 4 518 4 719 9 237 53 274 70 221 123 495
R a u tjä rv i  ..................... __ 36 20 225 20 261 20 820 41 081 594 362 579 096 1 173 458
U n ta m o ............................ __ __ 3 909 3 999 4 289 8 288 78 563 95 855 174 418
L a ik k o ............................ __ 5 5 2 3 3 5 238 5 512 10 750 167 281 181 768 349 049
Sim pele .............................. 2 283 23 519 23 804 22 953 46 757 1 0 3 5  916 1 012 653 2 048 569
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.Tohdi 25. Person- och godstrafiken efter trafikplats. (Forts.)
t r a f i k  T a v a r a l i i k e n n e  — Go d s t r a t i k
M akuu­
paikka-
lippu-
jcn
luku
Antal
sov-
plats-
biljet-
te r
M atka­
tav a raa
’ Eesgods
V arsinaista tav a raa  —  Egcntligt gods
Varsinaisen tavaran  tonnikilom etriä 
A ntal tonkilom eter för cgentligt gods
K iito ­
tav a raa
Express-
gods
P ak e t­
te ja
P ak e t
Lal
Pika-
tava raa
Jlgods
ic tc ttyä  — A'
R ahti-
tavaraa
Frak t-
gods
Tsän t
Y hteensä
Sum m a
Saapu­
n u tta
Aniiint
K aikkiaan
T o tal- 
sum m a
Lähetetyn
tavaran
Avsiint god3
Saapuneen
tavaran
A nlänt gods
Y hteensä
Summ a
ks Tonnia — Ton kg
kpl.
s t
■21 5 354 7 77 537 77 544 1358 78 902 26 324 689 200 282 26 524 971 _ 263
342 65 800 71 94 483 94 554 '  91967 186 521 23 489 755 6 992 056 30 481 811 2 741 1307_ _ 29 573 29 573 6 869 30 442 9 370 437 242 994 fl 613 43l — —_ 3 663 10 13 074 13 084 363 13 447 2 582 645 86 023 2 668 668 — 13
3 1 450 4 27 836 27 840 916 28 756 3 557 320 205 668 3 762 988 — 66
— 1 18 994 18 995 454 19 449 2 610 507 133 169 2 743 070 — —
43 11108 10 23 958 23 968 8 539 32 507 3 247 657 666 967 3 914 624 62 128
2 6 964 2 11842 11844 719 12 563 812 382 120102 932 484 5 59
7 7 685 2 11908 11910 676 12 586 1 381177 108 968 1 490 145 60 148_ _ G 494 6 494 100 0 594 704 273 6 080 710 353 — —
3 7 382 35 7 475 7 510 981 8 491 1 188 498 217 370 1 405 868 — 130
8 12 414 7 6 457 6 464 2 670 9134 1 294 296 594 904 1 889 200 10 222
315 10 264 79 76 812 76 891 157 978 234 869 25 857 620 27 279 974 53 137 594 1 310 936
35 4 698 4 733 1 311 6 044 1 086 416 440 786 1 527 202 — —_ 3 7 8GG 7 869 399 8 268 1 990 901 88 707 2 079 008 — —
3 805 2 9 736 9 738 907 10 645 1 373 879 180137 1 554 016 28 192
— 6 270 6 270 229 0 499 719 823 36 736 756 559 — —
16 808 6 '505 511 809 1320 78 177 229 837 308 014 232 118
112 4 847 20 51 434 51 454 34 568 86 022 13 653 926 2 333 813 15 987 739 — 524
60 2 713 3 22150 22 153 29 208 51 361 5 722 979 3 804 541 9 527 520 3 287
19 1043 12 24 250 24 262 36 152 60 414 3 699 282 5 913 370 9 612 652 .--- 139
6 518 32 4 560 4 592 3109 7 701 420 615 533 417 954 032 — 451
— 7 2162 2169 253 2 422 195 873 54 303 250 176 — —
228 27 903 64 161 589 161 653 17 532 179 185 37 472 039 3 258 438 40 730 477 563 1146_ _ 2 933 2 933 252 3 185 376 871 21 935 398 800 — —
65 17 134 22 25 632 25 654 2136 27 790 3 740 173 ’ 520 657 4 260 830 101 3 832
3 2 829 5 3 075 3 080 518 3 598 537 434 73 249 610 683 . 266 165
27 5 544 34 8 466 8 500 6 391 14 891 1 575 000 624 095 2199 095 . 864 612
6 755 177 545 177 7 575 7 752 32 079 39 831 1 277 026 6 963 946 8 240 972 16 403 11181_ 83 11305 11388 28 393 39 781 2 340 803 3 641 117 5 981 920 -- - ✓  --
21 6 220 9 '9 880 9 889 2 900 12 789 1 741 680 604 041 2 345 721 160 366
12 9 059 13 13 396 13 409 1 293 14 702 1 555 424 153198 1 708 622 64 185
14 9 711 7 10 763 10 770 2 404 13174 1 646 486 318 604 1 965 090 1764 225
95 15 449 5 7 319 7 324 3 348 10 672 930 971 406 806 1 337 777 1070 195
— ___ 4 354 4 354 49 4 403 721 132 5 981 727 113 — —
116 19 340 100 41 491 41 591 28 647 70 238 7 280 544 3 434 922 10 715 466 1095 1 299
191 33 849 8 13 155 13163 2 781 15 944 2 029 480 354 454 2 383 934 168 211
9 7 220 11 4 238 4 249 975 5 224 571 245 130 688 701 933 24 253
2 2 031 4 8 580 8 584 425 9 009 1 065 762 37 409 1103 171 19 86
155 9 467 37 46 321 46 358 35 818 82 176 5 268 225 4 042124 9 310 349 1 573 1269
52 9 964 12 13 269 13 281 6 362 19 643 2 011 656 430 878 2 442 534 271 687
32 7 680 8 2 602 2 610 8 522 11132 191 867 910 031 1101898 48 207
50 11059 9 873 882 1053 1935. 156 271 135 361 291 632 833 663
371 14 617 13 31 938 31 951 43 907 75 858 4 115 149 6 598 349 10 713 498 1838 282
5 64 431 64 436 45 263 109 699 10 221-524 3 451 808 13 673 332 81 134
72 14 892 15 8 040 8 055 3 712 11 767 1 194 475 640 823 1 835 298 118 547_ ___ 2111 2111 271 2 382 401173 86 016 487 189 — —
1 2184 1 3 631 3 632 173 3 805 414 461 15 090 429 551 — 50
2 076 2 076 34 2110 204 829 5 064 209 893 -----, —
14 9 367 n 12 624 12 635 1 550 14185 1 322 718 238 861 1 56l'579 733 152_ ___ 5 012 5 012 173 5 185 403 063 42 053 505 110 — —
_ 4 074 2 17 523 17 525 1214 18 739 1 879 484 143117 2 022 601 — 90
115 15 317 31 , 21592 21 623 18102 39 725 3 671 885 3 652 068 7 323 953 383 403
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Taulu 25. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.)  —
H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
M atkojen lu k u — A ntal resor A n ta l pcrsonkilom ctcr
K a ta  ja  liikennepaikka Lähteneiden m atkusta jan i A vresta passagerare Saapunei- SaapuneidenKana ocli tra fikp lats Lähteneiden
kustajain Total-
sum m a
m atkustaja in m atkusta jan i Yhteensä
I  lk. I I  lk. I I I  lk. Y hteensä Anlända Avresta Anlända Summ a
I  kl. I I  kl. m  ki. Sum m a passage™ re passagerare passagerare
Lamminsalo .................. 4 8 289 8 293 8 841 17 134 198 996 203 558 402 554
Eli sen vaara .................. 3 1564 86 403 87 970 81 946 169 916 4 093 966 3 473 883 7 567 849
H aap av aara  ...................... . __ __ 4 671 4 671 4 625 9 296 50 701 62 615 113 316
A lho............................... — 19 15 448 15 467 18138 33 605 433 953 457 184 891137
Rautu .................................... — 200 12146 12 346 12 442 24 788 790 359 881 225 1 671 584
Petäjärvi................... _ 19 6 635 6 654 6 455 13109 258 588 236 771 495 359
Kiviniemi ..................... — 232 17 724 17 956 19 686 37 642 1 433 635 1 801 602 3 235 237
Sakkola..................... — 111 9 351 9 462 8 781 18 243 409 971 385 523 795 494
Pyhäjärvi ..................... — 99 14 937 15 036 15 257 30 293 674 811 695 641 1 370 452
N oiterm aa . : ....................... — 2 5 358 5 360 5 324 10 684 132 718 163 126 295 844
Myllypelto .................... _ 6 14 949 14 955 15 563 30 518 306 819 328 492 635 311
__ 1 5 384 5 385 5 688 11 073 70 739 95 273 366 012
Käldsalmi............................ 1 2 706 92 404 95111 88 699 183 810 7 297 538 6 319119 13 616 657
Kaarlahti ............................ — 83 22 590 22 673 25 974 48 647 565 482 661 890 1 227 372
K apeasalm i ...................... — 1 6142 6143 5 954 12 097 57 732 67 455 125 187
H iito la .................................... 2 1014 79 957 80 973 82 719 163 692 3141 530 3 711 806 6 853 336
K o p s a la ............................... __ 2 7 296 7 298 8 051 15 349 131 560 185 058 316 618
V a a v o ja ............................... __ 3 6 288 6 291 6 035 12 326 87 899 118 611 206 310
Ojajärvi ................................. — 37 22197 22 234 21 520 43 754 699 182 666 083 1 365 265
P u k in n ie m i......................... — 1 8 404 8 405 7 422 15 827 135 068 150 369 285 437
Ink ilä............................. _ 104 23 976 24 080 24 065 48145 719 105 696 625 1 415 730
H akolah ti ........................... __ 3 3 402 3 405 3 120 6 525 47 525 57165 104 690
Sairala .................................... 1 1009 34 591 35 601 35 905 71 506 2 032110 1 996 733 4 028 843
Koljola . .............................. — 38 18 355 18 393 18 436 36 829 452 110 449 979 902 089
L e in jä rv i............................. — — 2 937 2 937 2 846 5 783 51 298 5S274 109 572
Vuoksenniska..................... _ 380' 18 678 19 058 19 906 38 964 1211097 1399 759 2 610 856
Im a tra ............................ 53 2 728 92 675 95 456 95 501 190 957 4 593 882 4 617 275 9 211157
Enso ......................................... 75 2 047 102 831 104 953 103 320 208 273 4 835 767 4 816 389 9 652156
V asto sm äk i......................... __ 2 35 853 35 855 33 198 69 053 845 845 920 523 1 766 368
Kivioja*) ....................... — 31 994 1 025 1253 2 278 65 237 69 670 134 907
Jääski .................................... 624 43 582 44 206 49 663 93 869 1 387 203 1 609 721 2 996 924
K ivioja a) ........................... __ 77 0 177 6 254 8 589 14 843 181 025 394 551 575 576
Kalalampi....................... — 14 17 575 17 589 17 787 35 376 430 988 424 102 855 090
A n trea .................................... — 1 981 122 296 124 277 122 372 246 649 4 447 077 4 192 261 8 639 338
Y lävuoksi ........................... — 13 7 666 7 679 7 805 15 484 148 169 175 962 324 131
H annila ................................. _ 968 28 090 29 058 28 996 58 054 767 949 786 495 1 554 444
R a h ik k a la ........................... __ __ 7 440 7 440 7 246 14 686 128106 144 582 272 688
K avantsaari....................... — 261 25 356 25 617 25.318 50 935 688 663 675 616 1 364 279
Karisalmi ............................ — 2 426 68120 70 546 71 634 142 180 1 243 555 1 269 577 2 513132
Tali ......................................... — 1482 81 335 82 817 84 467 167 284 1 047 407 1 051192 2 098 599
Tammisuo............. ............... ■ _ 1 284 30172 31 456 32 089 63 545 335 631 373 053 708 684
K ä r s t i l ä ............................... — 10 14 418 14 428 14 338 28 766 107 959 125 100 233 059
Porin rata, Pori hanan . . 170 8 684 43 7 643 446 497 447 302 893 799 24 824 626 24 229 689 49 054 315
Mäntyluoto ..........................
Pihlava ............................
— 338 12 317 12 655 16 026 28 681 3 5 6  706 470 922 827 628
— 13 5 486 5 499 5 837 11336 111 212 126 808 238 020
Pori ......................................... 165 5 099 88 836 94 100 91 570 185 670 10 000116 9 919 203 19 919 319
R u o sn iem i........................... __ __ 210 210 22 232 4 893 1137 6 030
A it ta lu o to .......................... — — 3 3 4 7 18 24 42
l) L iikennöity  pysäkkinä 1/11— 31/12.— Trafikerad soin hällp la ts  1/11— 31/12.
*) L iikennöity Jaitnrivaih tcena 1/1—31/10. — Xrafikerad sora p la ttform växel 1/1— 31/10.
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Tabell 25. Person- och godstrafiken efter trajikplats. (Forts.)
t  r  a  f i k T a v a r a l i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k
M akuu-
paikka-
lippu-
jen
luku
A ntal 
sov- 
plats- 
bi Ij e t­
te r
M atka­
tavaraa
Resgods
V arsinaista ta v a ra a  —  E gcntligt gods
Varsinaisen tav a ran  tonnikilom etriä 
A ntal tonkiloincter for egcntligt gods
K iito ­
tavaraa
Express-
gods
P ak e t­
te ja
P ak e t
Liil
Pika-
tavaraa
Ilgods
îe te tty â  —  A
R ahti- 
tavaraa  
F rak t- 
cods -
psänt
Yhteensä
Sum m a
Saapu­
n u tta
A nlänt
K aikkiaan
T o ta l­
summa
Lähetetyn
tavaran
A vsünt gods
Saapuneen
tavaran
A nlänt gods
Y hteensä
Sum m a
kg Tonnia — Ton kg
kp).
s t.
3 4 795 2 8 535 8 537 • 218 8 755 847 639 27 411 875 050 49 108
356 42 559 146 9 538 9 684 6 347 16 031 947 750 801 442 1 749 192 1652 1255_ _ 1 482 483 36 519 55 757 2 990 58 747 — —
1 7 670 19 2 720 2 739 1217 3 956 316 529 143 344 459 873 — 241
8 11 545 259 25 861 26 120 4 825 30 945 4 858 348 1 273 054 6 131 402 278 575
2 2 593 30 3 420 3 450 245 3 695 836 775 67 357 904132 _ 162
7 18 211 143 6 429 6 572 4 597 11169 2 203 009 819 788 3 022 797 4 537 640
i i 9 268 57 15 094 15151 2 957 18108 2 958 194 547 552 3 505 746 354 260
27 10 098 181 12 941 13122 2 619 15 741 2 435 706 538 934 2 974 640 129 451
— 29 3 718 3 747 259 4 006 064 825 68 910 723 735 — —
4 939 5 7 716 7 721 1268 8 989 1 628 933 239 494 1 868 427 _ 111_ _ _ 634 634 12 646 99577 579 100156 — —
578 115 247 231 134 914 135 145 266 699 401 844 24 403 515 59 957 471 84 360 986 5 808 4 099
14 12 791 5 8 403 8 408 925 9 333 999 250 144 210 1 143 460 20 258
— — 680 689 41 730 21 234 289 21 523 — —
129 43 798 188 14 595 14 783 9 214 23 997 •1 485 363 1199 472 2 684835 1097 2 327._ 4 1 285 1 289 281 1570 135 162 71 258 206 420 — --.___ _ _ 22 22 1 23 1 17G 122 1 298 — —
11 15 856 56 15 239 15 295 1701 16 996 1 350 355 155 452 1 505 807 37 404— 30 4 969 4 979 51 5 030 524 447 0 891 531 338 — —
10 13173 23 26 416 26 439 1406 27 845 2 413174 164 687 2 577 861 226 583_ _ 3 994 3 994 14 4 008 375 716 2153 377 869 — —
161 33.708 48 47 194 47 242 12 434 59 676 4 522 838 1146 333 5 669 171 990 1008
5 7194 16 13 608 13 624 814 14 438 1 355 238 137 539 1 492 777 33 193
— 1 5 457 5 458 41 5 499 634 624 5 330 639 954 — —
47 10 499 25 215 422 215 447 23 826 239 273 13 461300 4 205100 17 666 400 2138 554
1004 65141 . 59 84 632 84 691 264 491 349 182 10 425 309 42 737 477 53 162 786 6 839 1984
2171 53 576 204 194 345 194 549 601 655 796 204 25 282 524 84 803885 110 086 409 7 581 3 842_ _ _ _ 1 1 — 92 92 — —
3 567 3 35 38 6 237 6 275 9 292 459 926 469 218 21 80
55 20 971 23 14 008 14 031 31 889 45 920 3 484 841 6 260 746 9 745 587 377 694_ _ '_ _, 3 584 3 584 — 480 995 480 995 — —
12 5 077 6 4 877 4 883 897 5 780 432 043 - 165 370 597 413 33 154
140 47 391 94 18 360 18 454 49 520 67 974 1 835 426 4 840 801 6 676 227 1293 1543
— — 97 97 2 99 2152 42 2194 — --.
8 10 671 43 10 911 10 954 1800 12 754 731149 154 262 885 411 _ 212_ 8 1 204 1 212 179 1391 40 899 12 293 53192 — --.
8 13 663 18 10 397 10 415 1671 12 086 904 069 279 057 1183 126 29 253
11216 6 4 646 4 652 623 5 275 187 512 . 43 815 231 327 209 91
18 11211 9 10 767 10 776 4 924 15 700 655 539 460 078 1 115 617 190 221
1 2 575 18 31 085 31103 28 550 59 653 3 778 226 3 433 619 7 211 845 91 227
3636 299 003 1107 551334 552 441 657 060 1209 501 60 798 520 86 239 360 147 037 880 35 409 54 489
12 1709 33 136 203 136 236 206 178 342 414 10 971 669 29 946 749 40 918 418 1057 302
28 459 8 52 293 52 301 2 730 55 031 1 404 409 219 713 1 624 122 1320 220
2 926 129 800 642 77 687 78 329 223 699 302 028 14 Oil 159 23140 866 37 152 025 12 562 11520_ 3 960 3 960 829 4 789 696 220 172 496 868 716 — <--.
— — — 31 31 34 331 34 362 12129 1 889426 1 901 555 — —
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Taulu 25. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.)  —
K ata  ja  liikenncpaikka 
B ana ori» trafikp lats
H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o n -
M atkojen lu k u — .Antal resor Henkilökilom etriä A ntal pcrsonkilometeT
Lähteneiden m atkustajan i 
A vresta passagerarc Saapunei­
den m a t­
kustajani
Anlända
passngerare
K aikkiaan
Total-
sum ina
Lähteneiden
m atkustajani
Avresta
passagerarc
Saapuneiden
m atkustajan]
Anlända
passagerarc
Yhteensä
Sum m aI  lk. 
I  kl.
H  lk.
I I  kl.
i n  ik.
111 kl.
Yhteensä
Sumina
Ulvila ............. •........ 102 14 588 14 690- 14 068 • 28 758 365 092 325 988 691 080
H aistiin ..................... — 14 4 724 4 738 4 210 8 948 130 935 105 221 236 156
N akkila......................... — 171 10 491 10 662 10 534 21196 475 515 454 207 929 722
Harjavalta...................... — 214 10 868 11082 11206 22 288 1 039 648 1 115 023 2 154 671
Peipohja ....................... 5 593 10 848 11.446 9 873 21 319 1 506 728 1158164 2 664 892
Kokemäki..................... _• 209 20 911 21 120 21 341 42 461 1 105 314 1 078 925 2 184 239
l i is te  ................................... — G 4 007 4 073 4 125 8198 80 721 181 m 261 832
Kyfctälä..................... — l 4 281 4 282 4 202 8 484 64 577 62149 126 726
Kauvatsa ..................... ,— - 46 12 177 12 223 12 381 24 604 472 245 468 406 940 651
Ä etsä ............................. — 272 14 853 15 125 14169 29 294 974 186 822 262 1 796 448
K iikka........................... — 63 16 366 16 429 16 603 33 032 521 491 505 981 1 027 472
Tyrvää ......................... — 550 53 511 54 061 55 272 109 333 2 720 341 2 698 452 5 418 793
Karkku ......................... — 357 30 630 30 987 33198 64185 1 215 903 1 294 932 2 510 835
Hcinoo ............................... — 124 G 421 6 545 6 897 13 442 302 G42 219 541 412 1£3
Nohkua, ............................... — — 3 007 3 007 5 748 8 8.15 72 G13 352 891 225 504
Siuro ............................. _ 251 54 335 54 586 55 523 110 109 1 414 309 1 475 137 2 889 446
S u o n ie m i............................. — 25 0 025 6 050 fl G61 12 711 362 93G 208 821 371 757
J a a k k o la ............................. — — 5 954 5 954 0 878 12 832 91 331 120 312 211 643
N okia............................. — 360 63 809 64169 62 707 126 876 2 036 241 1 875 435 3 911 676
K a is k o ......................... — — 4 490 4 490 5 463 9 953 G5 814 80 839 146 653
Lielahti ......................... _ 31 - 8 612 8 643 ' 8 582 17 225 314 067 272 474 586 541
Epilä ...................................
Santalahti .................... — — 1 26G 1 266 1 190 2 4C2 35 463 38 883 74 346
Porin—Elisenvaaran ra-
ta, Pori—Elisenvaara
banan ......................... 94 20 341 781075 801610 803 612 1 605 122 56 187 332 58 761614 114 948 946
-Sorjo ......................... — 15 7 469 7 484 7 486 14 970 188 241 302 107 490 348
Syväoro......................... — 21 6 683 6 704 7 228 13 932 324 631 335 846 660 477
Parikkala ..................... — 435 24 246 24 681 25 903 50 584 1144 861 1141 281 2 286 142
Särkisalmi ...................... — 57 10 385 10 442 9181 19 623 561 953 562 059 1 124 012
Putikko ......................... — 77 . 16 842 16 919 17 124 34 043 647 624 612 707 1 260 331
Punkasalmi................... _ 214 15 328 15 542 15 743 31 285 696 639 749 531 1 446 170
Punkaharju ................. — 1154 10 087 11241 9 450 20 691 841247 740118 1 581 365
Kulennoinen.............. — 51 9 689 9 740 9 258 18 998 ■ 418 718 355 331 774 049
Savonlinna ................... — 3144 70 882 74 026 72 765 146 791 7 665 314 7 306 562 14 971 876
S ilv o la ................................. — 5 10 286 10 291 9 956 20 247 178 061 233 053 411 114
PääskyJahti ...................... — 20 4 270 4 296 3 434 7 730 178 874 178 541 357 415
Kallislahti..................... 1 57 8 612 8 670 9 859 18 529 377 819 426 269 804 088
Rantasalm i............. . — 205 10 866 11071 11 474 22 545 963164 1 057 924 2 021 088
K olkontaipalc .............. — 2 3197 3 1!)9 3 64G G 845 128154 281 949 410 103
Joroinen ....................... — 239 13 661 13 900 13 270 27 170 864 382 836 794 1 701176
Varkaus......................... 59 2120 23118 25 297 26 446 51 743 4 208 303 4 317 744 8 526 047
Huutokoski................... i 329 34 031 34 361 33 843 68 204 1047 246 948 244 1 995 490
K o lm a ................................. — — 5 220 5 220 5 043 - 10 203 75 745 95 005 170 750
Maavesi ....................... — — 10185 10 185 10 374 20 559 222 338 315 595 537 933
S iikam äki .......................... — 5 6 575 6 580 6 855 13 435 108 325 185 541 293 866
Venetmäki ............... — 26 14 453 14 479 14 065 28 544 368 232 520 172 888 404
N aarajärv i .................. — 12 2 366 2 378 2 277 4 G55 47 634 151 206 198 840
P aitanen  ...................... — — 6 297 6 297 5 954 12 251 121 799 172 925 294 724
Hankasalmi ................. _ 193 26 002 26195 26 773 52 968 1 305 623 1 339151 2 644 774
Sauvam äki .................. — 5 6 261 0 266 G 280 12 546 140 067 193 046 333 113
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Tabell 25. Person- och godstrafiken efter tr af ik fla ts. (Forts.)
t  r  a  f i k T i u a r a  l i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k
Makiiu-
paikka-
lippu-
jen
luku
An ta i 
sov- 
piats- 
biljct- 
ter
M atka­
tavaraa
Rcsgods
V arsinaista ta v a ra a  —  E gentligt gods Varsinaisen tav a ran  tonnikilom etriä A ntal tonkilom cter för egentligt gods
K iito ­
tav a raa
Express-
gods
P a k e t­
te ja
P aket
L ähete ttyä  — A vsänt
Saapu­
n u tta
Anlänt
K aikkiaan
Total-
sumnia
Lähetetyn
tavaran
A vsänt gods
Saapuneen
tava ran
A nlänt-gods
Yhteensä
Summa
Pika-
tava raa
.Tigods
R ah ti­
tav a raa
Frak t-
gods
Yli teensä 
Sum m a
ke Tonnia — Ton 1 kg
kpl.
«t.
61 1760 10 2 685 2 695 3 988 6 683 575 021 578 438 1153 459 2 307 4 824
2 1003 1 499 500 758 1258 54 741 111 429 166170 92 69
31 3 740 10 7159 7169 5173 12 342 • 846 605 842 312 1688 917 98 289
69 10 417 13 20 910 20 923 18 321 39 244 1 237 720 2 020 510 3 258230 209 399
61 8 916 53 2 479 2 532 2 449 4 981 474 688 549 701 1 024 389 91 299
99 13 543 10 5111 5121 5 332 10 453 953 461 798 854 1 752 315 1253 1264— — 2 2 756 2 758 1 507 4 355 324 623 224 248 548 871 _
— 660 1 6 654 6 655 56 6 711 114 412 3 761 118173 _ 19
12 10 597 8 16 358 16 366 2 221 18 587 1 183 808 271 338 1 455146 190 243
42 12 801 33 7 983 8 016 16 531 24 547 1 658 792 2 055 002 3 713 794 251 2 349
20 9 964 18 4184 4 202 1448 5 650 460 637 208104 668 741 542
118 41 971 80 15 089 15 169 12 133 27 302 1 834 331 1 709 549 3 543 880 3 345 2 405
56 20 361 22 12 200 12 222 2 332 14 554 1 355 966. 374132 1 730 098 144 881
— — 2 000 2 000 9.42 2 242 01 586 12 029 103 615 _— — — 705 705 63 858 30 665 2 880 33 545 —
15 6 653 20 62 469 62 489 24 055 86 544 7 522 514 3 516 399 11038 913 1 491 530
— — — 467 407 66 533 55 690 4 021 59 711 _ .____ — — 92 02 32 124 2116 1 937 4 053 . . —
69 20 261 71 61 232 61 303 48 706 110 009 6 629 618 6 547 685 12 177 303 5 282 13 525— — — 5 5 1 6 55 15 70 — —
15 4 388 74 60 139 60 213 80 950 141163 9 508 969 14 344 818 23 853 787 5 717 14 809
— — — 3 219 3 210 C 074 10193 457 470 1 132 210 1 589 G89 _
2 511 2 511 4 321 6 832 520 013 770 791 1 290 804 _
17 503 743 819 1 727 978 366 980 093 454 951 1435 044 206 710 760 97 367 671 304 078 431 68 491 51388
5 1789 4 3 697 3 701 213 3 914 656 072 14 505 670 577 40 113
5 6136 7 8 618 8 625 956 9 581 1 055 593 145 390 1 200 983 49 317
74 5 212 70 8116 8186 5 346 ‘ 13 532 1 061 616 580 430 1 642 046 422 649
8 8 477 29 5 966 5 995 2 460 8 455 906 513 337154 1 243 667 263 540
15 4 841 16 7 929 7 945 966 8 911 1 154 232 183 945 1 338177 5111 249
76 7 745 33 13' 074 13 107 1631 14 738 1 335 584 277 750 1 613 334 110 428
220 8 743 100 325 425 457 882 43 992 56 450 100 442 20 237
17 4 015 15 827 842 1057 1899 45 663 139 298 . 184 961 20 183
1516 126 558 249 26 710 26 959 22 278 49 237 5 598 035 5 226 224 10 824 259 21 055 6 707— — 2 3 298 3 300 380 3 680 327 610 28 570 356180 __ __— -- - 21 17 242 17 263 1 004 19167 4 086 747 428 765 4 515 512 — —
22 2187 8 2 312 2 320 1 245 3 565 279 608 253 781 533 389 65 332
110 9 319 28 9 915 9 943 2 569 12 512 2 431122 597 987 3 029 109 290 804— ---. 1 3 035 3 030 188 4124 1 002 404 30 406 1 032 900 __120 15 546 7 19 899 19 906 2 877 22 783 3 937 458 624 213 4 561 671 89 - 843
1 799 78 099 179 140 582 140 761 108 437 249 198 40 725 981 24 430182 65 156.163 8 305 5 233
62 8 454 25 46 959 46 984 4 950 51 934 6 370 645 708 695 7 079 340 . 350
— — 2 21 652 21 054 00 21 744 1 165 722 5 761 1 171 483 __ __— — n 4 660 4 671 2 031 7 602 982 060 267 212 1 250172 __ __
— ---- 6 7 481 7 487 616 8103 1 203 273 135 138 1 428 411 _ _6 4 368 4 34 608 34 612 2 089 36 701 6 760 566 299 472 7 060 038 20 335— — 1 14 670 14 671 1 097 15 768 3 279347 119 586 3 398 933 __ —— i 11 518 11 510 384 11 003 1 852 305 66 053 1 019 348 — —
121 16 029 39 30 864 30 903 8 357 39 260 4 417 558 1 350171 5 767 729 125 729— — 4 6 521 6 525 264 6 789 850 933 36 012 886 945 . --- —
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Taulu 25. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.)  —
K a ta  ja  iiikennepaikka 
B ana och trafikp lats
H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o n -
M atkojen lu k u — A ntal resor Henkilökilom etriä A ntal personkilometer
Lähteneiden m atkustajan i 
A vresta passagerare Saapunei­
den m at- 
kustajain
Anlända
passagerare
K aikkiaan
Total-
sum m a
Lähteneiden
m atkustajani
Avresta
passagerare
Saapuneiden
m atkustajan i
Anlända
passagerare
Yhteensä
Sum m a1 lk. 
I  kl.
n  ik.
I I  kl.
I I I  lk. 
I l l  kl.
Y hteensä
Sum m a
Lievestuore................... 183 44 237 44 420 44 216 88 636 1 353 069 1 399 247 2 752 316
N ic m is jä rv i........................ — 4 0 703 0 707 0 715 19 422 272 538 329 678 602 216
M e ts o la h ti .......................... _. —_ 7 787 7 787 8 758 16 545 122 705 162 563 285 268
Vaajakoski ................... — -149 33 928 34 077 36 219 70 296 1 023 904 1119 132 2 143 036
Leppälahti ........................ •-- — 11 552 11 552 13 496 25 048 133 156 389 696 322 852
Suolahti......................... _ 882 22 952 23 834 24 481 48 315 2 059 941 2 329 183 4 389124
Kuusa ........................... — 30 10144 10174 12 845 23 019 250 323 286 880 537 203
V atia  ........................... _ — 1809 1 809 4 845 6 654 17 362 72174 89 536
Laukaa ......................... — 234 12 756 12 990 12 604 25 594 359 857 382 490 742 347
Leppävesi ..................... — 239 25 846 26 085 27 114 53 199 613 173 1 931 083 2 544 256
V ihtavuori ........................ — 223 19 072 20 195 10259 39 454 424 999 564 066 989005
. Jyväskylä..................... 33 8 381 180119 188 533 178 552 '367 085 18 855138 16 481 565 35 336 703
Lohikoski .......................... _ — _ — — _ — — —
Vesanka ....................... — 29 9 059 9 088 9 216 18 304 196175 219 158 415 333
K intaus................. •---- — 95 25 290 25 385 25 848 51 233 697 997 730 238 1 428 235
K u o h u ......................... — 15 12 643 12 658 13 007 25 665 252 436 307 550 559 986
K oskensaari ................ — 17 2 384 2 401 2 564 4 965 39590 75 464 115 054
Petäjävesi..................... _ 214 21 520 21 734 22 357 44 091 908 066 961369 1 869 435
H u t t u l a ....................... _ 1 4 220 4 221 4 390 8 611 90 657 114 003 205 200
A sunta....................... — 13 » 8 713 8 726 8 724 17 450 295 684 291 425 587 109
Keuruu ......................... — 738 36 964 37 702 37 797 75 499 1 864 325 1 855 416 3 719 741
K a le t o n ....................... 1 2 749 2 750 2 780 5 530 66082 06 168 162 250
P uli1) ....................... _ 1 1532 1533 1512 3 045 36 784 36 401 73 185
Virrat ........................... — 19 7 327 7 346 7 234 14 580 346 666 3 5 5  0 3 7 701 703
Vaskuu ..................... — — 3 578 3 578 ■ 3 631 7 209 75 074 80 213 155 287
K ihniö ....................... — 1 3 816 3 817 4 081 7 898 97 290 107 383 204 673
Parkano ....................... _ 36 8 865 8 901 9186 18 087 318 431 . 369 732 688 163
• .L in n a n k y lä .................. _ — 1 987 1 987 2 592 4 579 38 694 51 450 90 144
L a p in n e v a .................... — — 425 425 779 1204 15 288 28 558 43 846
Niinisalo ................... _ 709 16 445 17154 . 22 525 39 679 4 769 434 7 776 280 12 545 714
Kankaanpää................. — 37 3 620 3 657 3 553 7 210 278 615 303 722 582 337
Kovesjoki .................... _ _ 858 858 994 1 852 23147 44 909 68 056
Jäm ijärv i .................... _ _ 1 357 1357 1576 2 933 'z&ms 52 236 91 234
Pomarkku................. — 2 1370 1372 1317 2 689 104165 111 882 216 047
, H onkakoski ................ — — 357 357 402 759 16 617 32 101 48 718
Noormarkku............. — 12 640 652 732 1 384 59 224 81 938 141162
Helsingin—Turun rata,
H:iors—Aho hanan .. 5 34286 1329 457 1868 748 1383 157 2 746 905 30 672 168 31044 003 61 716 171
Turku-Itäinen, Äbo-
Ö stra ......................... _ 129 51 663 51 792 47 502 99 294 1 045 077 795 124 1 840 201
Littoinen....................... _ 63 43 693 43 756 46117 89 873 495 880 522 075 1 017 955
Piikkiö........................... _ 78 36 533 36 611 39 015 75 626 712 199 731 244 1 443 443
Paim io........................... 2 304 34 042 34 348 35 624 69 972 1 283 649 1 307 437 2 591086
K auhainen .................. — 2 517 2 517 4 309 6 826 52 292 91186 143 478
H a ja la ....................... _ 6 4 578 4 584 5 780 10 364 147 795 162 471 310 266
Salo ............................... _ 1643 43 641 45 284 43 901 89 185 3 873 751 3 778 717 7 652 468
Perniö ........................... _ 1015 22 392 23 407 23 612 47 019 2 178 431 2 326 842 4 505 273
K oski............................. 3 165 6 099 6 267 6119 12 386 414 567 405 834 820401
Pohjankuru, Skuru___ — 481 17 166 17 647 19 085 36 732 870 023 988 688 1 858 711
')  A v a ttu  liikenteelle 15/11. —  Öppnad för tra fik  15/11.
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Tabell 25. Person- och godstrafiken efter trafikplats. (Forts.)
t  r  a  f i k T a v a r a l i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k
M akuu­
paikka-
lippu*
jen
luku
Auta! 
sov- • 
plats- 
biljet- 
te r
M atka­
tav a raa
Resgods
V arsinaista tav a raa  —  Egentligt gods V arsinaisen tav a ran  tonnikilom etriä A ntal tonkilom eter för egentligt gods
K iito­
tava raa
Express-
gods
Paket»
te ja
P aket
Lä
Pika-
tav a raa
Ilgods
ic tc ttyä  — A vsäut 
R ah ti- |
tava raa  Yhteensä 
F rak t- j Summ a 
gods 1
Saapu­
n u tta
A nlänt
K aikkiaan
Total-
sum m a
Lähetetyn
tav a ran
A vsänt gods
Saapuneen
tava ran
A nlänt gods
Yhteensä
Summ a
kft Tonnia — Ton kg kpl8t.
82 9 294 47 40 084 40131 55 712 95 843 9 682 524 6124 994 15 807 518 163 367— — 17 9 258 9 275 473 9 748 1 491 397 111 437 1 602 834 _ _■-- — 18 1 123 1141 50 1191 187 556 7 635 195 191 _ _
211 14 386 106 9 435 9 541 .19 596 29 137 2 599 355 5 068 630 7 667 985 2 302 4 372— — 5 842 847 190 1037 . 143 622 8 290 151 912 — —
494 19 295 45 162 108 162153 30 463 192 616 43 879 448 10 475 553 54 355 001 8 651 1560
18 2 816 4 13 292 13 296 1199 14 495 2 533 318 342 263 2 875 581 17 128•-- — 1 191 192 73 2C5 4 816 2 503 7 319 _ _
24 3 610 3 11 651 11654 825 12 479 2 584 418 225 396 2 809 814 100 91
103 5 894 10 9 351 9361 18 865 28 226 1 859 962 2 001 892 3 861 854 30 259— — 8 2 700 2 774 11 439 14 213 857 999 1 345 515 2 203 514 — —
11 938 272 847 576 83 710 84 286 125 598 209 884 22 555 604 29 793 527 52 349 131 18 891 21 459— — — 8 466 8 466 0173 14 639 2128 496 815 403 2 943 899 •__ _
5 3 485 1 4 074 4 075 121 4196 627 571 30198 657 769 20 83
30 5 544 9 28 679 28 688 4 849 33 537 5 072 430 1 007 840 6 080 270 93 301— — 2 5 705 5 707 1 932 7 639 1 075 769 68 486 1 144 255 _ _— — 3 7 433 7 436 2 393 9 829 1317 119 830 559 2147 678 — —
62 15 480 13 39 300 39 313 1848 41161 6 619 597 405 852 7 025 449 107- 812— — — 4 5G3 4 563 104 4 727 487166 18 951 500 117 _ —
9 5 626 10 12 103 12113 428 12 541 1 638 916 65 745 1 704 661 — 100
133 293 64 32 270 32 334 7 768 40102 5 685 001 1 335 027 7 020 028 '12 1641
— — — 6 300 6 30G 1 219 7 525 922 317 164 305 1 086 622 — —
1 31 202 _ 76 76 12 88 14175 1635 15 810 __ 26
10 9 878 2 10 322 10 324 2 829 13153 2 240 262 870 228 3 110 490 17 183— 1879 1 5089 5 090 178 5 268 884 253 58 727 942 980 ■_ 29
— 5 059 1 17 784 17 785 872 18 657 3 495 518 224 977 3 720 495 _ 45
2 9 847 3 47 205 47 208 3 770 50 978 7 837 122 1 053 947 8 891 069 155 202— — — 8 504 8 504 132 8 636 1 330 799 21 378 1 352 177 _ _— — — 7 598 7 598 30 7 G28 967 940 6 640 974 580 — —
126 13 943 7 19 713 19 720 5 892 25 612 3 461195 1413 261 4 874 456 1588 147
39 4189 4 38 506 38 510 4 509 43 019 4 019 361 933 202 4 952 563 32 1172— — — 7 803 7 863 234 8 097 1 342 527 47 080 1 389 616 _ __ — --. 4 274 4 274 1 524 5 798 859 940 322 950 1182 890 — - -
12 874 3 20 444 20 447 1693 22 140 1 758 914 305 064 2 063 978 _ 138— — 2 Ö 157 6 159 CG3 6 822 678 955 81 210 760 165 — —
28 860 5 12 769 12 774 2 036 14 810 881 578 404 066 1 285 644 329 174
319 291950 2 211 225 543 227 754 276 023 503 777 38 356 929 36 474 975 74 831904 31 507 45 395
0 7 243 121 30 241 30362 43 077 73 439 7 601 996 8 632 279 16 234 275 4 660 6 601
6 3 955 8 478 486 4 793 5 279 64 534 314 518 '379 052 206 3 089
17 4 702 12 3 093 3105 1508 4 613 271178 125 800 396 978 16 249
48 11081 . 32 11 254 11286 9 761 21 047 1 435 395 737 541 2 172 936 367 428
— — 1 230 231 23 254 4 624 540 5 164 — —
_ 1563 4 3 910 3 914 1956 5 870 546 038 248 706 794 744 _ 98
93 74 756 630 57 762 58 392 92 214 150 606 10 036 968 9 535 844 19 572 812 4 283 4 260
29 31 078 • 414 11 315 11 729 10 340 22 069 2 183 394 1 245 203 3 428 597 2197 3 669
6 7 751 12 4172 4184 2141 6 325 532 680 225 823 758 503 120 237
20 11123 51 33 566 33 617 17 972 51 589 6 436 568 2 716 253 9 152 821 1 779 1609
3720—39 9
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Taulu 25. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.)  —
* H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
M atkojen uku — A ntal resor A ntal personkilom cter
K a ta  ja  liikenncpaikka Lähteneiden m atkusta  jäin
Avresta passaaerare
B ana och tra fikp lats Lähteneiden Saapuneiden
kustajain inatkusta ja in inatkusta ja in v Yhteensä
I  lk. .11 lk. I I I  lk. Y hteensä Total- Avresta Anlända Suihin a
I  kl. I I  kl. I I I  kl. Sum m a passagerare passagerare passagerare |
Pinjainen, B illnäs........ 8 1624 1632 1608 3 240 64 672 79 658 144 330
Kaunislahti, Fagervik .. — 16 5162 5178 4 528 9 706 126 583 109 881 236 464
Inkoo, Inga .................. — 378 8 354 8 732 ' 8 368 17100 420 369 422 857 843 226
Tähtelä, T äk ter........... — 74 • 7 413 7 487 7 525 15012 290 895 281216 572 111
Päivölä, Solberg .......... — 35 7 271 7 306 6 925 14 231 271132 261 251 532 383
Siuntio, Sjundeä .......... _ 582 20 827 21 409 22 274 43 683 889 657 951173 1840 830
Kela, K a la ............... — 169 4 575 4 744 4 646 9 390 174139 170 878 345 017
Kirkkonummi, Kyrkslätt — 2178 77186 79 364 78 750 158114 2 449 291 2 459 918 4 909 209
Vuohim äki, G etberg . . . . 84 7 026 7 110 7 076 14 186 231 607 239398 471 065
Tolsa, Tolls ...................... — 173 17 374 17 547 16 456 34 003 412 120 398 780 810 900
Masala, M asaby........... _ 2 094 106 662 108 756 109 614 218 370 2 581 205 2 612 082 5193 287_ 194 23 853 24 047 23 131 47 178 520 855 526 532 1 056 387
Luom a. Bobä-ck ............. _ 562 27 131 27 693 29 254 56 947 633 346 683 722 1 317.068
Kauklahti, Köklaks . . . — 1062 94 774 95 836 94 830 190 666 1 982 316 1 973 918 3 956 234
Espoo, E sbo .................. — 3112 179 316 182428 184 173 366 601 3 249 148 3 331 493 6 580 641
Kauniainen, Grankulla . _ 19 080 282 005 301 085 309 121 610 206 4 459 449 4 563 943 9 023 392
K i l o ...................................... _ 3 495 103 960 107 455 107 616 215 071 1 345 709 1 371 952 2 717C61
Pitäjänmäki, Socken-
backa......................... — 308 196 951 197 259 202 126 399 385 2 039 559 2 132 670 4172 229
L eppävaara, A lberga ... — 159 .105 237 105 396 107 430 212 826 1 120 027 1 183 298 2 309 325
Hu op älähti, Hoplaks — 1 306 77 530 78 836 81 914 160 750 652 381 674 633 1 327 014
Rovaniemen rata, Rova-
niemi banan .............. 2 7 831 161699 169 532 172 737 342 269 20 360 104 21364 667 41 724 771
K em ijärvi..................... — 1555 20 937 22 492 21306 43 798 3 775 384 3 838 998 7 614 382
Misi ........................... — 49 8 477 8 526 9 206 17 732 285 576 328 774 614 350
Rovaniemi ................... 2 5 769 82 495 88 266 88 201 176 467 14 236 975 15 004 483 29 241 458
N iv a v a a ra .................... — 5- 4 739 4 744 6 787 11 531 45 291 82 765 128 056
H i r v a s ......................... — 16 5 859 5 875 6 571 12 446 117 218 198 641 315 859
Muurola..................... _ 102 • 11965 12 067 14 087 26 154 430 795 526 293 957 088
J a a t i l a ......................... — 4 4 017- 4 021 4 492 8 513 12S 63 G 196 113 319 749
Koivu ....................... — 124 9 368 9 492 9 294 18 786 594 957 432 596 1 027 553
Tervola ......................... — 232 28 457 28 689 30 643 59 332 1 036 417 1 233 523 2 269 940
Loue ........................... — 26 4 553 4 579 5119 9 698 144 079 215 107 359180
P a a k k o la ...................... — 5 5 299 5 304 7 050 12 354 157 723 269 867 427 590
K oskenkylä ................. — 35 5 760 5 795 5 415 11 210 147 494 173 994 321 488
Oulun—Nurmeksen rata,
Oulu—Nurmes banan — 1726 173 649 175 375 178 546 353 921 8 609 586 ’ 8 777 120 17 386 706
Porokylä................... — 10 11535 11 545 10 605 22150 359 799 341111 700 910
K a r h u n p ä ä ................... — — 3 791 3 791 4 985 8 776 46 664 89 962 130 626
V altim o..................... — 36 22 201 22 237 23 562 45 799 643 582 714 272 1 357 854
H ie k k a lah tf  ................ — 3 6 013 6 016 5 876 11 892 92 694 108 977 201 671
P u u k a r i ....................... — — 6 913 6 913 G 292 13 205 135 225 147 242 282 467
Maanselkä.................. _ 10 11 319 11 329 13 413 24 742 384 824 398150 782 974
Saviaho ....................... — 1 3 823 3 824 3 306 7 130 86 269 91 581 177 850
* Sotkamo ................... — 6 5 871 5 877 5 764 11 641 116 707 330 470 447 177
Vuokatti ................... 121 16 643 16 764 16 075 32 839 915 535 824197 1 739 732
Kontiomäki ................. - - 236 26 805 27 041 27 461 54 502 1 726 042 1 667 415 3 393 457
P aakk i ....................... — 1 3 766 3 767 5 300 9127 74 787 117 672 192 459
M ie s la h ti...................... 3 3 859 3 862 4 001 7 863 141 018 • 205 240 346 258
Kieliini ä ....................... _ 144 14 303 14 447 14 791 29 238 731 405 797 223 1 528 628
Meteli ......................... — 17 2 356 2 373 2 241 4 614 70 770 80 841 351 611
M ela la h ti............................. — 2 4 886 4 888 5 092 9 980 178 674 234 806 413 480
Kivesjärvi................. — 16 5 382 5 398 5 868 11 266 181 968 221 204 403172
Jaa lanka................... — 14 4 243 4 257 4 298 8 555 209 282 215 719 425 001
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Tabell 25. Person- och godstrafiken efter trafikplais. (Forts.)] '
t r a f i k T a v a r a l i i k e n n e  — Go d s t r a f i k
Makuu­
paikka-
lippu-jen
luku
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
Matka­
tavaraa
Resgods
Varsinais? ta tavaraa — Egcntligt gods Varsinaisen tavaran tonnikilometri!» Antal tonkilometer för egcntligt gods
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Pakot
Lii
l>ika-
tavaraa
llgods
letettyä — A
Rahti-
tavaraa
Frakt-gods
vsänt
Yhteensä
Summa
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Total- 
summa .
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä
Summa
kg Tonnia — Ton kg
kpl.st.
1 041 53 1786 1839 4 498 6 337 486 364 244 965 731 329 6 028 1035
_ 1792 7 6 403 6 410 . 676 7 086 357 814 58101 415 915 — 87
v _ 12 572 34 4 069 4103 1787 5 890 309 212 146 542 455 754 116 277
_ 5 018 12 4 974 4 986 2 271 7 257 389 588 157 658 547 246 170 183
— 5 556 3 4 385 4 388 936 5 324 295 433 50 641 346 074 1 110
10 13 516 310 7 496 ' 7 806 3 661 11467 458164 268 835 726 999 226 521
1 3 373 21 1494 1515 1134 2 649 82 806 91 250 174 056 42 84
17 19183 34 5110 5144 5 097 10 241 351 431 447 880 799 311 129 1175_ 1 201 292 8 300 11 972 128 12100 — —
— — — 134 134 26 160 4 808 823 5 631 — —
10 21 554 33 6 491 6 524 11067 17 591 636 621 770 068 1406 689 181 2 260_ 12 5 542 5 554 5 307 10 861 692 439 445 996 1 038 435 — —_ 162 169 4 173 5 324 82 5 406 — —
10 18 309 47 7107 7154 11193 18 347 713 596 965 005 1 678 601 4 292 572
5 8 618 7 4113 4120 7 621 11 741 182 887 1 267 390 1 450 277 24 257
32 21 373 136 3127 3 263 7 064 10 327 319 336 745 370 1 064 706 488 4997
— 5 1 320 1334 1032 2 366 51 275 98 738 150 013 — —
2 2 832 199 12 628 12 827 27 183 40010 4 496 363 5 398 633 9 894 996 4 762 3 079—— __ 7 171 7171 10 009 17 180 2 768 273 3 246 164 6 014 437 — —
8 3 961 31 569 600 8 073 8 673 168 563 2 080 670 2 249 233 1420 10 518
3 401 306129 391 22 524 22 915 77 052 99 967 3 427 943 32 913 995 36 341938 14511 • 9 738
295 61 655 70 2 690 2 760 12 370 15130 614 552 6 009 888 6 624 440 '2  091 1285
4143 _ 1460 - 1460 572 2 032 161 889 39180 201 069 21 30
3 047 217 275 288 11 044 11332 58491 69 823 2 274 946 25 882 731 28 157 677 12 208 7 900. _ 3 3 4 7 90 202 292 . --- —
— — 1 175 176 273 449 12 571 47 831 60 402 — —
20 4119 5 1119 1124 928 2 052 36 248 160 775 197 023 25 167
• 2 229 < 231 458 689 9 710 74 057 83 767 — —
7 8 695 3 820 823 663 I486 57 184 139 571 196 755 61 60
32 10 242 25 5 391 5 416 4 028 9 444 ' 283124 681 850 964 974 105 -296_ 1-494 1 494 592 2 086 87 002 98196 185 198 — —_ , 3 1 435 1 438 982 2 420 57 597 91 574 149171 — —
— #--- 15 864' 879 578 1457 32 754 49 572 82 326 —
323 110 319 128 142 626 142 754 36 870 179 624 30 946295 10 159 495 41105 790 613 3129
22 6 523 14 6 454 6 468 6 825 13 293 2 366195 2 546 060 4 912 255 20 519_ . 301 301 138 439 3 913 16 902 20 835 — —
9 3 660 2 6 296 6298 1659 7 957 1 706 446 390 094 2 096 540 16 205. __ 103 103 6 109 5 346 784 6130 — —
— — 1 800 I860 323 2183 198 514 47 668 246 182 — —
2 2 581 2 10 825 10 827 983 11810 3 273 017 220 548 3 493 565 _ 53. . - __ 4 622 4 622 202 4 884 1 617 601 61 866 1 079 467 — —
29 1238 14 14 406 14 420 9 567 23 987 3 416 921 2 900 934 6 317 855 30 272
19 16 493 3 11 791 11 794 550 12 344 3 676 353 107 643 3 783 996 87 216
101 12 505 13 7 350 7 363 5 715 13 078 687 005 1 666 996 2 354 001 20 150_ __ 2 030 2 030 189 2 219 250 992 5 708 262 700 — —
— — — 1 587 1 587 215 1 802 198 452 28 931 227 383 — —
19 9 325 5 30 963 30 968 2 335 33 303 11123 948 664 575 11 788 523 147 199* _ __ 14 659 14 659 134 14 793 4 925 940 4 768 4 930 708 — —_ _ 1 028 1 928 200 2128 234 277 13 928 248 205 — —
4 3 026 4 2 396 2 400 655 3 055 384176 60 418 444 594 20 78
2 5 344 4 2 551 2 555 494 3 049 282 825 98100 380 925 10 95
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Tavlu 25. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.)  —
M atk o jen  luku —  A n ta l resor
H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o  n-
H en k ilö k ilom e tr iä  
A n ta l p erson k ilom e tc r
R a ta  ja  liik en n epa ikka  
B an a  och tra fik p la ts
Läh ten e iden  m atku sta ja in  
A v re s ta  passagerare Saapunei-
Läh teneiden Saapuneiden
Yh teen säku sta ja in
T o ta l­
sum m a
m atku sta ja in m a tk u sta ja in
I  lk . I I  ik . m  ik . Yh teen sä A n län da A vre s ta A n lä n d a Sum m a
I  k l. I I  k l. m  k i. Sum m a passagcrare passagerare passagerare
V aala............................. . 207 8159 8 366 9 093 17 459 543 905 598 300 1142 205
Nuojua ..................... _ 192 7134 7 326 6 268 13 594 951 656 715 923 1 667 579
Utajärvi ................... _ 246 18 764 19 010 21081 40 091 688 444 822 936 1 511 380
A h m a s .................................. _ 59 4 801 4 860 4 947 9 807 142 053 184 812 326 865
S o tk a  .................................... — 12 3 166 3 178 5187 8 365 67 386 152 829 220 215
Muhos ........................... _ 452 15 922 16 374 14 871 31 245 994 322 872 526 1 866 848
S o s o ....................................... __ 14 1 603 1617 1 726 8 343 46 747 75 589 122 336
Pikkarala ................. — 36 5 368 5 404 5 396 10 800 162115 257 674 419 789
Yht. VR:n liik.-paikatl 
S:ma SJ:s trafikplatserj 4 075 730 537 21196 013 21930 625 21922 782 43 853 407 1178 238 902 1177 226 690 2 355 465 592
Yksityiset rautatiet, En-
skiida jämvägar........ — 1848 27 186 !)29 034 2) 31013 60 047 3)4 727 260 414 995 547 9 722 807
Rauman rautatie 1 
Raumo järnväg f  ' ' — 1271 13 542 14 813 15130 29 943 3 091310 3 038 377 6 129 687
Jokioisten rautatie 1 
Jokkis järnväg f  ' — 551 12 596 13 147 14 431 27 578 1 441948 1 634 893 3 076 841
Loviisan rautatie 1 
Lovisa järnväg /  ‘ ' 
Karhulan rautatie ]
— 26 1048 1074 1452 2 526 194 002 322 277 516 279
Karhula järnväg J ' '
Ulkomainen yhdyslii-
kenne, Utländsk sam- 
tr a f ik ........................... 904 11874 - 5 543 l)18 321 2)24185 42 506 3) 6 023 598 4)6 767 523 12 791121
Rajajoki-rajan kautta,
över Räjajoki-gränsen 
Tomio-rajan kautta,
146 2 457 541 3144 1923 5 067 1182 668 667 308 1 849 976
över Tomio-gränsen 
Turun sataman kautta,
— 241 1300 1541 2 391 3 932 421564 918 449 1340013
över Äbo ham n........ 758- 9176 3 702 13 636 19 871 33 507 4 419 366 5 181 766 9 601132
Yhteensä määräväleillä! 
Summa, pä viss sträekaj 4 979 744259 21228 742 21977 980 21977 980 43 955 960 1188 989 760 1188 989 760 2 377 979 520
Eduskunta-, yleis- y. m.
liput, Riksdagsmän- 
nens och allmänna tids- 
biljetter m. fl................ 960 308 050 93 050 402 060 402 060 804 120 21 559 562 21559 562 43 119 124
Kaikkiaan, Totalsumma 5 939 1052 309 21321 792 22 380 040 22 380 040 44 760 080 1210 549 322 ¡1210 549 322 2 421098 644
6) 6)
l )  V ie ra ilta  ra u ta te iltä  va lt ion rau ta te ille . — F rä n  främ m an de  jä m v ä g a r  t i l i  s ta ts jäm väga rn a .
*) V a lt io n ra u ta te iltä  v ie ra ille  rau ta te ille . — F rän  s ta ts jä m vä ga rn a  t i l i  främ m an de  jä m vä g a r .
* ) V ie ra ilta  ra u ta te iltä  lähteneen  liik en teen  henk ilö- ta i  ton n ik ilom e tr it  va lt ion ra u ta te illä . —  Person - e lle r  ton k ilo m e te r  p& s ta ts jä m vä ga rn a  fö r
4)  V ie ra il le  ra u ta te ille  saapuneen liik en teen  henk ilö- t a i  to n n ik ilo m e tr it  va lt ion ra u ta te illä . —  Person - e ller ton k ilo m e te r  pft s ta ts jä m vä ga rn a  fö r
5) O m an  m aan  m a tk a to im is to jen  va lt ion ra u ta te ille  v ä lit tä m iä  m ak u u p a ik k a lip p u ja .— A v  inhem ska  resebyräer t i l i  s ta ts jä m vä ga rn a  fö rm ed lade  
•) K u n  tä m ä  su m m a s isä ltää  ka ikk ien  liik en n epa ikko jen  sekä lähteneen  e t tä  saapuneen  liiken teen , on  se kaks i k e r taa  n iin  suuri ku in  todellinen
antalet.
T)  T äh än  s is ä lty y  m a tk a ta va ra n a  k u lje te ttu jen  14 838 ko iran  a rv io itu  pa inom äärä, 296 760 kg . —  H ä r i ing&r den  ä p p ro x im a tiv a  v ik ten , 296 760 
* ) Jos lippu - t .  m . p ika tava ran luon to isen  ta r iff in  m u kaan  Tah d ite ttu  m a ito  ja  k e rm a  sekä p ika tava ravau nu k uorm ina  k u lje te tu t  m u u tto ta va ra t  ja  
g räd d e , som  b e fra k ta ts  e n lig t  b il je t t -  1. a . m ed  ilgods  jä m fö r lig  ta r if f ,  s a m t fly t tg o d s  och  lik , v ilk a  b e fo rd ra ts  i  va gn s la s te r  som  ilgod s , frän  fr a k t-  t i l i
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Tabdl 25. Person- och godstrafiken efter trafikplats. (Forts.)
t r a f i k T a v a r a l i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k
M akuu-
paikka-
lippu-
jen
luku
A ntal
sov-
plats-
biljet-
te r
M atka­
tav a raa
Uesgods
V arsinaista tav a raa  —  E gentlig t gods Varsinaisen tav a ran  tonnikilom etriä A ntal tonkilom eter för egentligt gods
K iito­
tava raa
Express-
gods
P aket­
te ja
P aket
L ähete ttyä  —  A vsänt
Saapu­
n u t ta
A nlänt
K aikkiaan
Total-
sum m a
Lähetetyn
tava ran
A vsänt gods
Saapuneen
tav a ran
A nlänt gods
¿Yhteensä
Summ a
Pika-
tavaraa
Ilgods
R ahti-
tava raa
Frak t-
gods
Yhteensä
Sum ina
kg Tonni.'» — Ton kg
kpl.
s t.
23 14 055 32 4 076 4108 698 4 806 444 623 121 505 566 128 29 384
20 7 434 9 6 455 6 464 2 552 9 016 948 708 536 081 1 484 789 — 199
17 17 308 8
9 782 9 790 2 538 12 328 864 871 412 892 1 277 763 68 302_ ____ 2 269 2 271 256 2 527 317 950 29 382 347 332 — —
— — 1 295 296 73 • 369 26 721 13 447 40 168 — —
56 9 663 17 14 727 14 744 1793 16 537 1 336 878 366 343 1 703 221 149 323
____ _ _ 11 423 11 423 116 11 539 1125 656 15 501 1141157 — —
— 1164 1 14 554 14 555 506 15 061 434 329 67 306 501 635 17 134
316 981 14668 702 63 851 13 288 325 13 352 176 13 070 769 26 422 945 2 207 403 182 2 131162 089 4 338 565 271 2 160 170 1819 550
790 98 266 1000 308 995 >) 309 995 2) 646 638 956 633 3)35 950 521 4)126 618 185 162 568 706 11823 _
645 56 891 268 124124 124 392 311 886 436 278 17 841 654 64 045 566 81 887 220 3 992 —
136 35 965 69 26 712 26 781 31194 57 975 4 732 470 3 950 518 8 682 988 741 —
9 5 410 373 42 538 42 911 58 823 101 734 5 784 879 12 777 014 18 561 893 303 —
— — 290 115 621 115 911 244 735 . 360 646 7 591518 45 845 087 53 436 605 6 787 —
2 009 29 357 76 68 942 4) 69 018 2) 13 782 82 800 3)19 716 321 4) 5 289 750 25 006 071 622 ____
30 67 095 67125 7 725 74 850 19 084 455 3184 038 22 268 493 —
16 1135 1151 5 670 6 821 404 015 1 909 877 2 313 892 —
30 712 742 387 1129 227 851 195 835 423 686 —
319 780 14 796325 64 927 13 666 262 13 731189 13 731189 27 462 378 2 263 070 024 2 263 070 024 4 526 140 048 2 172 615 1819 550
‘)13 277
333 057 14796325 64 927 13 666 262 |l3 731189.|l3 731189|27 462 378 2 263 070 024 2 263 070 024 4 526 140 048 2 172 615 1819 550
7) 8} 8) • )  *)
den frftn främ m ande järnvägar avgäcnde trafiken. 
dcn tili  främ m ande järnvägar ankom m ande trafiken . 
sovplatsbilietter.
m äärä . —  D ä denna sum m a o m fa tta r säväl den avgäendc soin dcn ankom m ande trafiken v id  alla trafikplatser, ä r  den dubbclt sä s to r som de t verkUga 
kg, av  14 838 s t. hundar, vilka befordrats som resgods.
ruum iit siirre tään  rah titav a ra s ta  pikatavaraan , saadaan  edellisen painom ääräksi 13 606 511 ja  jälkim m äisen 124 678 tonnia. —  Överföres m jölk~och 
ilgods, blir vik tm ängden för de t förra 13 606 511 och för d e t senarc 124 678 ton.
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Taulu 26. Valtionrautateiden henkilö- ja tavaraliikenne kuukausittain vuonna 1938. —
H e n k i l ö l i i k e n n e —  P e r s o n
Kuukausi
MAnad
M atkojen luku *) —  A ntal re s o r*) S iitä  tavallisilla m atkalipuilla *) D ärav m ed vanliga resebiljetter *)
I lk. I I  lk. I I I  lk. Yli teensä I  lk. I I  lk. m  ik. Yhteensä
I w. I I  kl. I I I  kl. Sum m a 1 kl. I I  kl. I I I  kl. Sum m a
Tammikuu, Januari ............... 416 161 856 2 722 763 2 885 035 416 53 965 1 708 211 1 762 592
Helmikuu, Februari ............... 483 84182 1 495 017 1 579 682 482 57 912 1 678 912 1 737 306
Maaliskuu, Mars ..................... 422 80 937 1 657 133 1 738 492 422 66 341 1 857 306 1 924 069
Huhtikuu, April ...................... 656 68 433 1 585 204 1654 293 356 56 251 1 779 894 1 836 501
Toukokuu, Maj ....................... 535 66 844 1 447 943 1 515 322 373 50 801 1 647 872 1 699 046
Kesäkuu, J im i......................... 393 68 950 1 764 313 1 833 656 391 59 425 1 781 804 1 841 620
Heinäkuu, Juli ....................... • 315 69 234 1 681 260 1 750 809 315 58 024 1 657 269 1 715 608
Elokuu, Augusti ..................... 557 95 138 2 087 554- 2 183 249 390 59 984 1 626 415 1 686 789
Syyskuu, September............... 317 79368 2 091 460 2171145 280 52 313 1 706 039 1 758 632
Lokakuu, Oktober................... 411 79 692 1543 351 1 623 454 391 52 443 1 736 911 1 789 745
Marraskuu, November........... 449 74 236 1 469 075 1 543 760 400 54 456 1 673 964 1 728 820
Joulukuu, December............... 985 123 439 1 776 719 1 901143 328 59 045 1 788 854 1848 227'
Koko vuosi, Hela äret 5939 1 052 309 21 321 792 22 380 040 4 544 680 960 20 643 451 21 328 955
l) Kuukausi-, koululais- ja  yleislipuilla teh d y t m a tk a t sisä ltyvä t kQkonaan sen kuukauden lukuihin, jonka aikana lippu kulloinkiin 
n , jonka  kuluessa lippu on m aksettu . —  A ntalet resor, som  företagits m ed m änads-, skol- eller allm än tid sh ilje tt, ingär i sin  helhet i 
portbevis ingd i siffrorna för den mAnad, varunder b ilje tten  beta lats .
•) Tavallisiin m atkalippuihin ei lueta  viranom aisten eikä järjestö jen  lippuja; tä ssä  on myös yleisliput jä te t ty  huom ioonottam atta , 
p itk in  v u o tta . —  Vanliga resebiljetter om fa tta  icke m yndigheters och organisationers bilje ttcr; h ä r ha  även allm änna tidsb ilje tte r u te- 
s ä lts , genom a t t  up p sk a tta  resom as fördelning under äre ts iopp.
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Tabell 26. Person- ock godstrafikcn vid statsjärnvägarna fördelad efter manad ár 1938.
t r a f ik T a v a r a 1iik e n n q  — G o d s tr a f ik
Makuupaikka- 
lippujen luku
Antal sov- 
platsbiljetter
Varsinaista tavaraa — Egentligt gods Kiitotavaraa Paketteja
Resgods PikatavaraaIlgods
Kahtitavaraa
Ffaktgods
Yli teensä 
Summa
Expressgods Paket
kg Tonnia —Ton kg kpl. —st.
23 352 1 021 976 5 419 1 179122 1184 541 130 174 125 000
23 529 997 208 5 263 1 300 476 1 305 739 165 587 133 949
28088 1024 406 5 598 1142 020 1 147 618 135 618 149 495
29 062 1 021 537 5 626 987 877 993 503 179 297 . . 155 308
27111 1 283 765 5 289 1 072 867 1 078 156 137 832 167 321
34 285 1 631246 5261 1153 484 ' 1158 745 235 760 139114
32110 1 373 091 4 780 1 237 235 1242 015 200 987 111 826
32 944 1 671 287 6 096 1188 949 1195 045 213 343 133 566
27 154 1 395 231 5 778 1143 453 1149 231 196 825 165 397
24 313 1264 649 5 032 1126 480 1131 512 172 413 171 307
22 990 1 046 206 4 888 1 149 285 1154 173 159317 172 004
28119 1 065 723 5 897 . 985 014 990 911 245 462 195 263
333 057 14 796 325 64 927 13 666262 13 731189 2 1 72 615 1 819 550
on myyty. Viranomaisten ja eräiden järjestöjen luottolipuilla tai -kuljctustodistuksilla tehdyt matkat sisältyvät sen kuukauden lukui- 
siffrorna för den mänad, under vilken rcsp. biljett försälts. ltesor ä myndigheternas och vissa organisationers kreditbiljetter eller *trans-
Eri kuukausien luvut on koululaislippujen osalta laskettu lipunmyyntiajasta riippumatta arvioimalla, kuinka matkat ovat jakaantuneet 
iämnats. Siffrorna för de olika mänaderna ha med avseende ä skolbiljetterna uträknats oberoende av den tidpunkt, dä biljetten för-
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Taulu 27. Henkilöliikenne 1) ryhmitettynä lippulajien ja matkojen pituuden mukaan vuonna 1938. —
Tavallisilla m atkalipuilla teh d y t m a tk a t —
K aikk iaan  —  Inalles ■Yllämainittujen m atkojen koko luvusta  tehtiin: —
M atkojen
pituus,
kilom etriä
Kesornas längd 
i  kilometer
M atkojen luku Antal resor Henkilö-
kilometrien
luku
Antal
person-
kilom eter
M
atkojen keski­
pituus, km
 
M
edelrese- 
längd. km
Y ksinkertaisilla lipuilla *) 
Med enkla biljetter *)
Meno- ja  
M ed tu r- och
I  lk. 
I  kl.
n  ik. 
n  ki.
m  ik. 
m  ki.
Y hteensä
Summa I  Ik. 
I  kl.
11 lk. 
I I  kl.
in  ik. 
m ki.
Yhteensä
Summa
I  lk. 
I  kl.
I I  lk. 
I I  kl.
1 — 5 . . . i 3 451 688 721 692173 3 115  017 4.5 243 199185 199 428 162
6— 10 . . . — 74 883 4 249 718 4 324 601 35 046 780 8.1 — 2 994 698 520 701 514 — 3 268
1 1 — 15  . . . — 50 447 3 967 530 4 017 977 52 046 544 13.0 — 2 438 523 079 525 517 — 3 410
16— 20 . . . —. 75 609 2 683 626 2 759 235 48 848 922 17.7 — 5 006 375 256 380 262 — 6 830
2 1— 25 . . . — 1 2 1 3 1 1 754 926 1 767 057 40 414 323 22.9 — 2 915 311 281 314196 — 3 304
26— 30 . . . i 20 070 1 323 580 1 343 651 37 826 075 28.2 1 4 495 209 235 213 731 ____ 6136
31— 35 . . . — 8 015 652 333 660 348 21 873 527 33.1 — 2 391 149 205 15 1 596 — 2 824
36— 40 . . . i 18 582 826 524 845 107 32 084 157 38.0 1 4 435 182 104 186 540 — 5 13 2
41— 45 . . . — 6 498 434 967 441 465 18 786 419 42.6 — 1992 113  880 115  872 — 18 14
46— 50 . . . 12 6 952 332 491 339 455 16 271 203 47.9 — 2 1 1 7 92 116 94 233 12 2 494
51— 55 . . . _ 6 226 238 868 245094 12  887 229 52.6 ____ 315 6 113  457 116 613 _ 1 902
56— 60 . . . 2 19 996 302 299 322 297 18 812 419 58.1 2 7 383 137 316 144 701 — 4 788
61— 65 . . . — 7 295 218 816 226 1 1 1 14 267 252 63.1 — 3 861 116 009 119  870 — 2 616
66— 70 . . . • ---- 2 618 120 786 123 404 8 338 469 67.6 — 179 7 62 141 63 938 — 820
71— 75 . . . 4 17 819 276 601 294 424 21 244 309 72.2 4 7 074 126 826 133 904 — 718 2
76— 80 . . . 1 5 593 142 012 147 606 1 1  616 947 78.7 1 3 470 76 409 79 880 __ 2 008
81— 85 . . . — 4887 107 334 112  221 9 327 702 83.1 — 4 249 85 533 89 782 — 608
86— 90 . . . 3 5 322 94125 99 4'50 8 727 728 87.8 3 4 395 71 843 76 241 — 874
91— 95 . . . — 2 472 59 006 61 478 5 733 945 93.3 — 2 18 2 47 448 49 630 — 278
96—100 . . . 5 3 962 _ 72 970 76 937 7 510 656 97.6 — 318 7 58 753 61 940 — 406
10 1—110  . . . __ 17 10 5 194 083 2 1118 8 22 422 479 106.2 __ 13  094 142 344 155 438 __ 3 530
1 1 1 —120 . . . 17 7 050 110  611 117  678 13 552 910 115.2 14 5 885 87 697 93 596 — 640
12 1—130 . . . 21 19 448 179 483 198 952 25 301 458 127.2 17 14 571 148 153 162 741 2 4 250
13 1—140 . . . 13 114 0 7 107 719 119  139 16 147 891 135.5 1 9 304 88 146 97 451 12 1398
141—1 5 0 . . . — 5 252 69 286 74 538 10 850 180 145.6 — 4 727 58 488 63 215 — 448
15 1—160 . . . 3 3003 50 820 53 826 8 374 845 155.6 3 2 802 46 973 49 778 __ 148
16 1—170 . . . 2 116 50 90 017 101 669 16 930 246 166.5 — 10 473 82 056 92 529 — 626
17 1—180 . . . 3 6 266 53 574 59 843 10 512 986 175.7 3 5 592 50 097 55 692 — 168
18 1—190 . . . 45 29 218 146 292 175 555 32 744 094 186.5 36 26 213 132 047 ■ 158 296 4 2 418
19 1—200 . . . 537 4 119 5 172 090 213 822 42 243 470 197.6 441 36 549 155 548 192 538 10 3 298
201—210 . . . 1 7 1 2 27 042 44 916 73 670 15 049 594 204.3 272 8 563 35 041 43876 2 162
2 11—220 . . . 2 4 365 36 851 41 218 8 916 856 216.3 2 4 021 34 030 38 053 — 236
221—2 3 0 ... 4 1067 18 095 19166 4 328 842 225.9 4 972 17186 18162 — 84
231—240 . . . 4 3 582 33 637 37 223 8 763 923 235.4 2 3 385 32 008 35 395 — 88
241—250 - . . 20 3 627 24 693 28 340 6 940 387 244.9 15 3 317 23 640 26 972 2 126
251—260 . . . 4 1530 19 529 21 063 5 378 645 255.4 3 1368 18 608 19 979 — 42
261—270 . . . 6 18 4 1 24 835 26 682 7 078 711 265.3 5 16 70 23 641 25 316 — 26
271—280 . . . 16 3218 25 033 28 267 7 775 577 275.1 15 2 918 23 694 26 627 — 98
281—290 . . . 8 3 200 27 4 21 30 629 8 735179 285.2 6 3 031 25 934 28 971 2 86
291—300 . . . 25 3 789 27 236 31050 9 124  961 293.9 25 3 567 25 385 ■ 28 977 — 140
301—310 . . . 15 5 12 3 34 510 39 648 12  099 762 305.2 11 4 918 32 900 37 829 2 120
3 11—320 . . . 567 20 821 82 628 104 016 32 559 954 313.0 472 19 251 77 418 9714 1 30 990
321—330 . . . 320 7184 32 062 39 566 12  825 144 324.1 312 6 573 30 4 11 37 296 8 138
331—340 . . . 108 3 649 22 765 26 522 8 882 177 334.9 59 3 271 2 113 9 24 469 36 96
341—350 . . . 118 3294 17 976 21 388 7 356 834 344.0 82 3 003 17 307 20392 32 112
351—360 . . . 10 2 866 19 891 22 767 8 12 6 110 356.9 2 2 730 18 748 21480 ___ 54
361—370 . . . 2 1967 16 735 18 704 6 830 980 365.2 2 1  551 14 490 16 043 — 16
371—380 . . . 113 7 419 34 793 42 325 15 971 795 377.4 85 7 13 3 33 717 40 935 18 140
381—390 . . . 11 18 10 15 079 16 900 6 517 709 385.7 7 16 1 5 13 837 15 459 — 52
391—400 . . . 12 2 12 0 13 083 15 215 6005 880 394.7 9 1947 12 275 14 231 2 22
J) T ästä  p u u ttu v a t ne m a tk a t, joihin on k äy te tty  konduktoörinshekki-, nauha- ta i  vapaalippuja ta ikka  eduskunta-, y leis-1. m . valtionrautateiden 
a llm änna  tid s - o. a . b ilje tte r gällande pä  statsjänvvägam as alla bandelar. —  *) h ä ih in  sarakkeisiin s isä ltyvä t m yös snnomnlchtimiesUpuilla te h d y t m a tk a t.
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Tabcll 27. Persontrafiken x) fördelad efter biljcttslag och rcsornas längd är 1938.
Resor med vanliga resebiljetter
Av de ovannämnda resornas hela antal förctogos:
paluulipuilla *) 
returbiljctter 2)
Seuruelipuilla 
' Med sällskaps- 
biljettcr
Kuponki- ja  kansain- 
• välisillä lipuilla 
Med kupong- och in- 
ternationella biljetter
r a  ik. 
r a  ki.
Yhteensä
Summa
I
Ik.
I
kl.
n
lk.
n
kl.
I II
lk.
n i
kl.
Y
h­
teensä
Sum
m
a
I  lk. 
I  kl.
n  ik. 
n  ki.
m
lk.
in
kl.
Ui
g f *
3
206 012 206 174 37 37 1 322 1874 2197
1172 538 1175 806 ____ — 408 408 — 53 206 259
1 067 314 1 070 724 ____ ____ 245 245 — 43 204 247
802 900 809 730 — — 50 50 — 29 239 268
635 462 638 766 — — 22 22 — 80 34 114
508 282 514 418 _ _ 230 230 ____ 187 274 461
339 544 342 368 — — 77 77 — 124 75 199
388 204 393 336 — — 399 399 — 51 47 98
218 226 220 040 ___ — 417 417 — 16 48 64
179 314 181 820 — — 721 721 — 49 . 40 89
96 538 98 440 _ _ 1 764 1764 ___ 28 49 77
114 916 119 704 ___ 46 2 322 2 368 — 39 75 114
88 202 90 818 ___ 50 3149 3199 — 48 65 113
46 458 47 278 ____ ____ 707 707 — 1 20 21
111 468 118 650 — 60 3 051 3111 — 203 156 359
53 400 55 408 _ 44 940 984 ____ 71 163 234
14 430 15 038 — — 1035 1035 — ‘ 30 96 126
14 964 15 838 ___ — 614 614 — 53 95 148
' 8630 8 908 ____ — 614 614 — 12 34 46
10 402 10 808 — 11 1053 1064 5 178 242 425
36 880 40 410 _ 16 4 524 4 540 ____ 285 195 480
9 560 10 200 — 104 1855 1959 3 421 399 823
23 326 27 578 — 63 1926 1989 2 444 678 1124
12166 13 576 — 35 2 592 2 627 — 670 495 1165
5120 5 568 — 26 1086 1112 — 51 212 263
2 254 2 402 _ 6 1 526 1. 532 ____ 47 67 114
.4  770 5 396 — .. 118 2 864 2 982 2 433 327 762
1760 1928 — 49 1435 1484 — 457 282 739
9 278 11700 — 52 4 539 4,591 5 535 428 968
9 786 13 094 — 110 5 721 5 831 • 86 1238 1035 2 359
1084 1248 _ 821 2 514 3 335 1 438 17 496 6 277 25 211
1308 1544 — — 1354 1354 — 108 159 267
480 564 — — 393 393 — 11 36 47
712 800 2 75 831 908 — 34 86 120
588 716 2 75 300 377 1 109 165 275
446 488 32 391 423 1 88 84 173
638 664 — 22 398 420 1 123 158 282
500 598 — 15 507 522 1 94 69 164
392 480 — 7 714 721 — 32 82 114
514 654 — — 1223 1223 — 82 114 196
648 770 _ _ 809 809 9 85 153 240
2156 3176 30 135 2 442 2 607 35 . 445 612 1092
464 610 — 170 712 882 — 286 179 465
270 402 — 123 1183 1306 ■ 13 159 173 345
198 342 — 123 393 516 4 56 78 138
192 246 _ 18 829 847 8 64 122 194
142 158 — 16 712 728 — 72 117 189
254 412 — 24 650 674 10 122 172 304
142 194 ___ — 842 842 4 143 258 405
106 130 — — 472 472 1 151 230 382
Matkojen 
pituus, kilo-
K uukausili puilla 
Med mänadsbiljetter
Itesornas längd 
i kilometer n  ik.II ki.
m  ik. 
m  ki.
Yhteensä
Summa
n  ik. 
n  ki.
III lk. 
i n  ki.
Yhteensä
Summa
1—  0 ........................ 2 520 60120 62 640 108 540 108 540
6— 1 0 ........... 58 200 1 213 680 1 271 880 G420! 688 770 695190
11— 1 5 ........... 36 720 1419 000'1 455 720 6 300 467 190 473490
16— 2 0 ........... 49 980 822 660 872 640 7 020 371 580 378 600
'21— 2 5 ........... 4 560 422 400 426 960 600 228 240 228 840
26— 30 ........... 7 200 295 320 302 520 540 159 870 160 410
31— 3 5 ........... 2100 62 040 64140 — 73 140 73140
36— 40 ........... 6 840 164 580 171 420 540 54 060 54 600
41— 4 5 ........... 1920 53 940 55 860 540 30 660 31 200
46— 50 ........... 1380 18 720 20100 300 25800 26100
51— 5 5 ........... 1140 13 020 14160 — 14 040 14040
56— 60 ........... 5 880 29 760 35640 1860 17 910 19 770
61— 6 5 ........... 720 8 400 9120 — 2 040 2 040
66— 70 ........... 5 220 5 220 — 6 240 6 240
71— 7 5 ........... 2 520 16 080 18 600 780 19 020 19 800
76— 80 ........... _ 10 260 10 260 _ 840 840
81— 8 5 ........... ____ 6 240 6 240 -------- - —
86— 90 ........... — 5 700 5 700 — 600 600
91— 9 5 ........... ' -------- 1740 1740 — 540 ' 540
96—100 ......................... 180 2 520 2 700 — — —
101—110 ........................ 180 10140 10 320 _ ____ ___
111—120 ........................ 11100 11100 - H — —
121—130 ........................ 120 5 400 5 520 □ — —
131—140 ......................... — 4 320 4 320 _ —
141—150 ........................ — 4 380 4 380 — ; -------
Yhteensä, Summa
1 000 henkilökm,
182 160 4 666 746 4 848 96« 24 966 2 269 «8« 2 293 980
1 000 personkm 
Matkojen keski­
pituus, km, Me-
3 310.0 83 486.0 86 796.0 509.6 39 313.4 39 823.0
delreselängd, km 18.2 17.9 17.( 20.5 17.3 17.4
Koululaislipuilfa 
Med skolbiljetter 1
Työläislipuilla — Med arbetarbiljetter
kilometriä 
Resornas längd 
i kilometer
Yksinker­
taisilla
Enkla
Meno-ja pa­
luu--- Tur-
och retur-
Aleunus-
kortcilla
Rabattkort
Kiiu-
kausi-
Mänads-
Yhteensä
Summa
1— 5 ............... 2 789 296 612 260 3:957
6—1 0 ............... 30104 6 316 9 744 41 652 87816
11—1 5 ............... 27 800 8 222 2 460 139 932 178414
16—2 0 ............... 14 977 7 208 1944 91 260 115389
21—2 5 ............... 6 477 1 552 312 64 012 72353
26—30 ............... 6 833 1380 1140 69 472 78825
31—3 5 ............... 916 242 — 2 548 3 706
36—40 ............... 2 594 764 24 3 328 6 710
61—6 5 ............... 167 784 — — 951
86—SO............... 19 290 — — 309
Yhteensä, Summa
1 000 henkilökm,
92 676 27 654 16 236 412 464 548 43«
1000 personkin 
Matkojen keski­
pituus, km, Me-
1363.3 472.9 188.2 7 397.5 9 421.9
delreselängd, km 14.7 17.5 11.6 17.9 17.2
kaikilla rataosilla kelpaavia lippuja. — Häri ingA icke de resor, soin företagits ined konduktörscheck- 
— I  dessa kolumner ingA även resor A tidningsmannabiljetter.
band- och fribiljettcr cller med riksdagsmännens,
10
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Taulu 27. Henkilöliikenne ryhmitettynä Uppulajien ja matkojen pituuden mukaan. (Jatk.)
Matkojen pituus, 
kilometriä
Resornas längcl 
i kilometer
Viranomaisten ja eräiden järjestöjen lipuilla t. kuljetustodistuksilla tehdyt matkat — Resor med
Kaikkiaan — Inalles Yllämainittujen matkojen koko luvusta tehtiin: —
Matkojen luku — Antal resor
Henkilö-
kilometrien
luku
Antal
person-
kilometer
M
atkojen keskipituus, 
km
 
1
M
edelreseläugd, km
 
j
Sotaväen lipuilla ja kuljetus- 
todistuksilla *) * 
Militärbiljetter och -transport- 
bevis ')
Suojeluskuntien kuljetustodis­
tuksilla 3)
Skyddskdrens transportbevis *)
I lk. 
I kl.
n  ik. 
II kl.
m  m.1) 
m  W.1)
Yh­
teensä
Summa
I lk. 
I kl.
11 lk. 
II kl.
III lk.
m  ki.
Yh­
teensä
Summa
I lk. 
Iki.
II lk.
n  ki.
III lk. 
III kl.
Yh­
teensä
Summa
1— 6 . . . 96 1555 1651 7 204 4.4 25 112 137 71 1197 1268
6— 1 0 .. . — 670 13 678 14 348 117 248 8.2 — 80 4 053 4133 — 576 5192 5 768
11— 15 . . . — 1943 48 489 50 432 595 224 11.8 — 581 28178 28 759 — 719 6 689 7 408
16— 20 . . . — 3 052 40 408 43 460 771 677 17.8 — 447 8 577 9 024 — 1292 8 579 9 871
21— 25 . . . — 1808 19 386 21194 488 767 23.1 — 144 1871 2 015 — 1234 8 £63 9 497
26— 30 . . . _ 2 782 211349 24 431 693 195 28.4 _ 253 5 705 5 958 _ 2 437 5148 7585
31— 35 . . . — 2 006 18 604 20 610 685153 33.2 — 464 3 892 4 356 — 980 3 519 4 499
36— 40 . .. — 1622 13 806 15 428 584 770 37.9 — 390 2 081 2 471 — 1199 6 442 7 641
41— 45 . . . — 1185 12 095 13 280 566 819 42.7 — 326 3 819 4145 — 789 3 268 4 057
46— 50 . . . — 1262 9137 10 399 495 538 47.7 — 590 3 551 4141 — 656 3 323 3 979
51— 55 . . . _ 1056 12 074 13 130 694 041 52.9 _ 234 3 233 3 467 _ 788 3134 3 922
56— 60 . . . i 1273 10 985 12 259 713 639 58.2 — 361 4 674 5 035 1 858 2 522 3 381
61— 65 . . . — 1115 10 344 11 459 723 441 '63.1 — 342 4 894 5 236 — 732 2 698 3 430
66— 70 . . . — 632 5 575 6 207 422 794 68.1 — 155 2 507 2 662 — 430 2 044 2 474
71— 75 . . . n 1773 14 594 16 378 1198 893 73.2 4 835 8 950 9 789 7 852 2 427 3 286
76— 80 . . . i 1094 11 607 12 702 1 000199 78.7 1 593 5100 5 694 _ 416 2 292 2 708
81— 85 . .. — 821 6 053 6 874 571165 83.1 — 316 2 879 3195 --• 439 2 007 2 446
86— 90 . . . 3 532 8 742 9 277 815 030 87.9 — 205 3 061 3 266 3 295 1635 1933
91— 95 . . . — 358 3 795 4153 387 406 93.3 — 118 987 1105 — 190 1164 1354
96—1 0 0 ... — 805 5 944 6 749 656 780 97.3 — 176 1810 1986 — 436 1736 2172
101—110 . . . 12 2182 11 906 14100 1 501 015 106.5 12 1310 6122 7 444 — 635 2 467 3102
111—120 . . . 3 1539 11112 12 654 1 462 536 115.6 3 777 6 879 7 659 — 604 2 395 2 999
121—130 . . . 6 1771 13 708 15 485 1 952 587 126.1 6 1253 9 995 11 254 — 412 1 535 1947
131—140 . . . 4 1148 7 261 8 413 1139 804 135.5 4 726 4 718 5 448 — 330 1173 1503
141—160 . . . 2 650 6 706 7 358 1 064 042 144.6 2 440 5 228 5 670 — 158 680 838
151—160 . . . 6 729 7 281 8.016 1 253 683 156.4 6 418 5 025 5 449 — 276 1135 1 411
161—170 . . . 1 915 11803 12 719 2113 263 166.2 1 604 8 874 9 479 — 196 491 687
171—180 . . . 1 803 7198 8 002 1 402 385 175.3 1 364 4 819 5184 — 213 669 882
181—190 ... 22 2 251 10 700 12 973 2 406 104 185.5 22 1679 7 810 9511 — 376 817 1193
191—200 . . . 26 2 689 12 521 15 236 3 013 350 197.8 26 2 007 9 286 11 319 — 488 1003 1491
201—210 . . . 10 786 4 959 5 755 1181 511 205.3 9 576 3 652 4 237 — 163 520 683
211—220 . . . — 279 4194 4 473 964928 215.7 — 191 2 446 2 637 — 63 244 307
221—230 . . . 1 186 3 085 3 272 736 144 225.0 1 129 2 542 2 672 — 42 240 282
231—240 . . . 10 832 ■ 7 664 8 506 1 990 306 234.0 10 737 6 951 7 698 — 73 99 172
241—250 . . . 1 416 3 989 4 406 1 077 320 244.5 1 293 3155 3 449 — 63 104 167
251—260 . . . 4 246 2 480 2 730 699 263 256.1 4 202 1972 2178 _ 37 86 123
261—270 . . . 1 262 4 241 4 504 1195 648 265.5 1 167 2 989 3157 — 45 110 155
271—280 . . . 1 617 8 955 9 573 2 641 599 275.9 1 528 7 968 8 497 — 72 242 314
281—290 . . . — 668 6 413 7 081 2 013 322 284.3 — 422 5176 5 598 — 79 265 344
291—300 . . . 6 722 5 478 6 206 1824 811 294.0 6 603 4137 4 746 — 80 209 289
301—310 . . . 11 631 5 591 6 233 1 902 000 305.2 11 493 3 677 4181 _ 103 232 335
311—320 . . . 110 3 706 16 394 20 210 6 348 701 314.1 110 3 298 14250 17 658 — 259 373 632
321—330 . . . 2 567 6 699 7 268 2 370 857 326.2 2 302 5 717 6 021 -- • 235 401 636
331—340 . . . 4 533 4 307 4 844 1 624 846 335.4 4 444 3 771 4 219 — 67 159 226
341—350 . . . 7 316 2 458 2 781 960 748 345.5 7 203 2 017 2 227 — 103 157 260
351—360 . . . 24 754 5 467 6 245 2 223 571 356.1 24 680 4 800 5 504 _ 57 176 233
361—370 . . . — 342 5 099 5 441 1 996 344 366.9 — 243 4 556 4 799 — 92 156 248
371—380 . . . 24 1284 5 648 6 956 2 621 508 376.9 24 1036 4 488 5 548 — 221 402 623
381—390 . . . 4 1090 9 256 10 350 4 002 359 386.7 4 969 8 513 9 486 -- - 107 264 371
391—400 . . . 20 604 5 099 5 723 2 254 967 394.0 20 517 4 650 5187 58 76 134
) Tälliin sisältyvät myös vankeinhoitolaitoksen ja kuntien luottolipuilla tehdyt m atkat. — Häri ingä även resor ä f&ngvärdsv&sendets
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Tabdl 27. Persontrafiken fördelad efter biljettslag och resornas längd. (Forts.)
myndigheters o. vissa organisationers biljetter 1. transportbevis Kaikki tavallisilla lipuilla sekä viranomaisten y. m. lipuilla t.
--------:------------------------------------------------------------------------------ kuljetustodistuksilla tehdyt matkat — Alla resor med vanliga
Av de ovannämnda resQrnas hela antal företogos med:__________________ biljetter samt myndigheters m.fl. biljetter L transportbevis
Poliisiviranomaisten 
lipuilla 8) — Polismyn- 
digheters biljetter 3)
Vankeinhoitolai­
toksen lipuilla 3) 
Fftnavftrdsväson- 
dets biljetter 3)
Siviilmrastojen 
y. m. lipuilla *) 
Civila ämbetsverks 
m. fl. biljetter 3)
Kuntien lipuilla 3) 
Kom
m
uners biljetter8)
[Matkojen luku — Antal resor
Henkilö-
kilometrien
luku
Antal 
person - 
kilometcr
M
atkojen keski­
pituus. km
 
M
edelreselängd. km
Ilk.
Iki.
II lk. 
n  m .
III lk. 
IIT kl.
Yh­
teensä
Summa
Vanki­
vaunussa 
I fftngvagn
Henkilö- 
vaunussa 
I personvagn
Yhteensä
Summa
II lk. 
Ilki.
lii  lk.
i n  ki.
Yh­
teensä
Summa
I lk. 
I kl.
n  ik.
II kl.
m  ik.
m  ki.
Yhteensä
Summa
55 55 103 103 88 88 1 3 547 690 276 693 824 3 122 221 4.5
— 14 1469 1483 i 287 288 __ 2 676 2 676 — — 75 553 4 263 396 4 338 949 35164 028 8.1
— 643 11  936 12 579 37 301 338 __ 1348 1348 — — 52 390 4 016 019 4 068 409 52 641 768 12.9— 1 313 15 027 16 340 31 1056 1087 __ 7138 7138 — — 78 661 2 724 034 2 802 695 49 620 599 17.7
— 427 7 719 8146 171 13 2 3 1494 3 39 42 — — 13  939 1 774 312 1 788 251 40 903 090 22.9
_ 90 8 667 8 757 358 733 10 9 1 2 1038 1040 _ 1 22 852 1  345 229 1 368 082 38 519 270 28.2
— 557 10 526 1 1  083 52 569 621 5 46 51 — — 10 021 670 937 680 958 22 558 680 33.1
— 23 3 366 3 389 580 786 1366 10 550 560 i 1 20 204 840 330 860 535 32 668 927 38.0
— 67 4 582 4 649 231 75 306 3 120 123 —- — 7 683 447 062 454 745 19 353 238 42.0
— 14 1509 15 2 3 149 523 672 2 81 83 i 12 8 214 341 628 349 854 16 766 741 47.9
__ 32 4 405 4 437 283 393 676 2 625 627 i _ 7 282 250 942 258 224 13 581 270 52.6
— 48 1656 1704 1079 900 1979 6 153 159 i 3 21269 313 284 334 556 19 526 058 58.4
— 35 2 096 2 1 3 1 43 360 403 6 252 258 i — 8 410 229 160 237 570 14 990 693 63.1
— 43 702 745 162 99 261 4 61 65 — — 3 250 126 361 129 611 8 761 263 67.0
— 66 2 038 2104 611 361 972 20 206 226 i 15 19 592 291195 310 802 22 443 202 72.2
__ 82 2 873 2 955 601 631 12 3 2 3 110 113 __ 2 6 687 153 619 160 308 12 617 146 78.7
— 62 296 358 293 384 677 4 193 197 i — 5 708 113  387 119  095 9 898 867 83.1
— 31 1 2 1 4 124 5 467 200 667 1 216 3 216 4 2 6 5 854 102 867 108 727 9 542 758 87.8
— 50 933 983 493 126 619 — 92 92 — — 2 830, 62 801 65 631 6 12 1  351 93.3
— 192 450 642 532 358 890 1 1058 1059 — 5“ 4 767 78 914 83 686 8 167 436 97.6
_ 148 775 923 690 530 12 20 89' 1 3 2 1 14 10 1 12 19 287 205 989 225 288 23 923 494 106.2
— 149 10 33 118 2 402 183 585 9 217 226 3 20 8 589- 12 1 723 130 332 15 Olo 446 115.2
— 83 300 383 731 389 112 0 23 757 780 1 27 2 12 19 193 191 214 437 27 254 045 127.1
— 76 272 348 394 233 627 16 461 477 10 17 12 555 114  980 127 552 17 287 695 135.5
— 36 183 219 106 183 289 16 326 342 — 2 5 902 75 992 81 896 1 1  914 222 145.5
__ 26 122 148 525 165 690 9 308 317 1 9 3 732 58101 61 842 9 628 528 155.7— 60 132 192 487 527 10 14 DÖ 12 8 2 1337 10 3 12 565 101 820 114  388 19 043 509 166.5
— 185 600 785 450 400 850 41 258 299 2 4 7 069 60 772 67 845 1 1  915 371 175.6
— 153 724 877 226 159 385 43 962 1005 2 67 31 469 156 992 188 528 35 150 198 186.4
— 136 270 ■ 406 649 197 846 58 10 72 113 0 44 563 43 884 184 611 229 058 45 256 820 197.6
1 38 137 176 245 134 379 9 268 277 3 17 22 27 828 49 875 79 425 16 2 3110 5 204.4
— 19 59 78 930 193 1 1 2 3 6 319 325 3 2 4 644 41 045 45 691 9 881 784 216.3
— 15 19 34 64 76 140 — 143 143 1 5 12 5 3 2118 0 22 438 5 064 986 225.7
— 10 54 64 153 91 244 12 308 320 8 14 4 414 41 301 45 729 10 754 229 235.2
— 56 218 274 116 92 208 4 -  303 307 1 21 4 043 28 682 32 746 8 017 707 244.8
— 5 19 24 145 96 241 2 155 157 7 8 1776 22 009 23 793 6 077 908 255.4
— 47 83 130 644 191 835 3 219 222 5 7 210 3 29 076 3118 6 8 274 359 265.3— 10 70 80 193 149 342 7 331 338 2 17 3 835 33 988 37 840 10 417 176 275.3
— 144 548 692 59 126 185 23 237 260 2 8 3 868 33 834 37 710 10 748 501 285.0
— 14 34 48 554 147 701 25 397 422 — 31 4 511 32 714 37 256 10 949 772 293.9
— 15 63 78 608 522 113 0 20 477 497 12 26 5 754 40101 45 881 14 001 762 305.2'
— 66 397 463 442 271 713 83 655 738 6 677 24 527 99 022 124226 38 908 655 313.2
— 19 39 58 11 63 74 1 1 457 468 1 1 322 7 751 38 761 46 834 1519 6  001 324.5
— 13 . 57 70 7 62 69 9 244 253 7 112 4182 27 072 31366 10 507 023 335.0
— 6 41 47 21 42 63 4 180 184 — 125 3 610 20 434 24169 8 317 582 344.1
__ 15 54 69 25 114 139 2 294 296 4 34 3 620 25 358 29 012 10 349 681 356.7
— 5 70 75 10 67 77 2 236 238 4 2 2 309 21 834 24145 8 827 324 365.0
— 18 69 87 116 87 203 9 475 484 1 1 137 8 703 40 441 49 281 18 593 303 377.3
— 1 1 21 • 32 52 58 110 3 347 350 1 15 2 900 24 335 27 250 10 520 068 386.1
— 28 32 60 38 60 98 1 243 244 — 32 2 724 18 18 2 20938 8 260 847 394.5
och kommunernas kreditbiljetter. — *) Luotolla tai käteismaksusta. — Pä kredit ellcr per.kontant.—-a) Luotolla.—Pi kredit.
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Taulu 27. Henkilöliikenne ryhmitettynä lippvlajien ja matkojen pituuden mukaan. (Jatk.)  —
T a va llis illa  m a tka lipu illa  t e h d y t  m a tk a t  —
K a ik k ia a n  —  Ina lles Y llä m a in ittu jen  m a tk o jen  k ok o  lu vu sta  teh tiin : —
Matkojen pituus, 
kilometriä Matkojen luku — Antal resor Henkilö- S
TO Q.g|f
Yksinkertaisilla lipuilla Meno- ja
Eesomas längd 
i kilometer I lk. 
I kl.
II Ik. 
■ II kl.
III lk. 
Ill kl.
Yhteensä
Summa
kilometrien
luku Med cnkla biljetter Med tur- och
Antal
person-
kilometer
s-iWwg»BO
s
I lk. 
I kl.
II lk. 
II kl.
III lk. 
I ll kl.
Yhteensä
Summa
I lk. 
I  kl.
II lk. 
II kl.
401— 410 ........ 225 3 221 11257 14 703 5 974 782 406.1 2 1476 10 233 11 711 10
411— 420 ........ 11 2 633 18 773 21 417 8 907 608 415.9 9 2 520 18 162 20 691 — 48
421— 430 ........ 39 2 577 14 757 17 373 7 373 741 424.1 39 2 414 13 870 16 323 — 40
431— 440 ........ 7 1412 11 582 13 001 5 678 583 436.8 5 1351 11302 12 658 — 14
441— 450 ........ 3 1940 14171 16 114 7 166 686 444.7 3 1851 13 381 15 235 — 42
451— 460 ........ 23 2 480 15 128 17 631 8 022 930 455.0 23 2 264 13 942 16 229 — 46
461— 470 ........ 59 5 467 25 997 31 523 14 658 810 465.0 46 5 062 24 758 29 866 12 50
471— 480 ........ 17 1925 11114 13 056 6 201 897 475.0 17 1597 10 488 12 102 — 12
481— 490 ........ 3 . 1417 9 308 10 728 5199 168 484.6 1 1327 8 981 10 309 2 22
491— 500 ........ 79 8 421 32 139 40 639 20 039 336 493.1 70 7 466 29 841 37 377 6 398
501— 525 ........ 49 2 903 16 879 19 831 10 156 090 512.1 37 2 507 15 659 18 203 — 28
526— 550 ........ 43 4 082 23 662 27 787 4 4  888 006 535. S 7 3 764 21 987 25 758 — 52
551— 575 ........ 23 3 391 24 277 27 691 15 457 686 558.2 3 2 618 17 495 20116 4 62
576— 600 ........ 3 1427 10 905 12 335 7 276 067 589.9 1 841 9 635 10 477 — —
601— 625 ....... 67 2 645 13 531 16 243 10 017 920 616.8 4 1722 12 343 14 069 — 22
626— 650 ........ 10 2 246 13 267 15 523 9 867 672 635.7 10 1951 11 422 13 383 — 20
651— 676 ........ 5 1115 9 012 10132 6 716 609 662.9 , -- 1000 8 329 9 329 — 6
676— 700 ........ 5 972 6 596 7 573 5 215 422 688.7 5 563 4 856 5 424 — 2
701— 726 ........ 8 545 4174 4 727 3 362 316 711.3 8 417 3 752 4177 — 2
726— 750 ........ — 1233 '7  543 ■ 8 776 6 451 443 735.1 — 1093 6 980 8 073 — 18
751— 776 ........ 105 4 042 13 875 18 022 13 602 515 754.8 89 3 799 13 099 16 987 8 76
776— 800 ........ - - 572 3 871 4 443 3 492 681 786.1 _ 498 3 572 4 070 — 2
801— 825 ........ •-- 573 3 086 3 659 2 977 502 813.7 — 173 1419 1592 — —
826— 850 ........ — 266 2 022 2 288 1 916 094 837.5 — 237 1781 2 018 — —
851— 876 ........ 9 1420 4 374 5 803 4 996 021 860.9 9 1255 3 856 5120 — 16
876— 900 ........ — 886 2 965 3 851 3 412 752 886.2 _ 717 2 019 2 736 — _
901— 925 ........ ■-- 196 1471 1667 1 523 851 914.1 — 155 1221 1376 — —
926— 950 ........ — 251 1140 1391 1 306 915 939.6 — 188 889 1077 — 2
951— 975 ........ 3 3 487 10158 13 648 13 193 038 966.7 2 2 037 4 977 7 016 — 2
976—1 000 ........ — 98 589 687 679 831 989.6 — 59 341 400 — —
1 001—1 050 ........ — 314 1459 1773 1 822 040 1027.7 _ 116 736 852 :-- —
1051—1100 ........ — 349 1375 1724 1 832 228 1 062.8 _ 269 975 1244 — 2
1101—1150 ........ — 71 534 605 683 591 1129.9 _ 36 354 • 390 — —
1151—1200 ........ — 111 384 495 576 969 1165.6 _ 29 113 142 — —
1201—1260 ........ — 409 2113 2 522 3 079 967 1 221.2 — 10 51 61 — —
1251—1300 ........ — 677 3 572 4 249 5 441 317 1 280.6 _ 3 27 30 _ —
1301—1350 ........ — 20 191 211 277 155 1313.5 _ 2 12 14 — —
1 351—1 400 ........ — 24 43 67 92 025 1 373.5 _ _ 8 8 — —
1401—1450 ........ .-- 7 117 124 176 701 1 425.0 _ _ 3 3 — —
1 451—1 500 ........ — 150 430 580 854 696 1 473.6 — — 2 2 — —
1601—1550 ........ — 96 338 434 662 145 1 525.7 _ _ _ - - — —
1551—1600 ........ — 68 141 209 330 806 1 582.8 _ _ _ — — —
1601—1650 ........ — 15 23 38 62 013 1 631.9 _ _ _ — — —
1651—1700 ........ ■-- 8 43 51 85 068 1 668.0 _ _ _ — — —
1701—1750 ........ — 531 1322 1853 3 179 459 1 715.8 — — — — — —
1751—1800 ........ — 63 166 229 402 115 1 756.0 _ _ _ — — —
1801—1900 ........ — 1 19 20 36 894 1844.7 _ _ _ — — —
1901—2 000 ........ — 11 23 34 66 991 1 970.3 _ _ _ — — —
2 001—2 150 ........ — 256 559 815 1 737 435 2131.S _ _ — — — — —
Yhteensä, Summa
1 000 henkilökin,
4 544 68U 960 20 643 451 21328 955 1070 262 789 50.2 2 307 337 181 5 575 425 *)5 914 913 206 77 602
1000 personkin . 
Matkojen kesldpi- 
tuus, km3), Me-
1 331.0 107 053.0 961 878.8 1 070 262.8 1070 262.8 735.3 80 708.8 591 373.1 672 817.5 67.7 6 255.5
delreselängd, km3) 292.9 157.2 46.6 50.2 — 50.2 318.7 239.1 106.1 113.7 328.5 80.6
l )  S iitä  ren gasm atko jen  liit ty m is -  j a  lisäm a tk o ja  I I  lk :ssa 45 ja  I I I  Jk:ssa l i i .  — D ärn v i I I  k l. 45 och i U I  k l. 111 anslutn ings- och  tilläggsresor 
slu tn lngs- och  t illä ggs reso r t i l i  r in g re so m a .— s)  L a sk e ttu  la s o itta m a tto m ien  h enk ilök ilom ctr ilu ku jcn  n o ja lla . —  TJträknad e fte r  ick e  a vn m d a d e  person-
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Tabett 27. Persontrafiken förddad efter biljeitslag och resornas längd. (Forts.)
B eso r  m ed  va n liga  reseb ilje tter 
A v  d e  ovann äm n da  resornas hela  an ta l fö re to go s :
paluulipuilla
returbiljetter
Seuruelipuiiia 
Med sällskapsbiljetter
Kuponki- ja kansain­
välisillä lipuilla 
Med kupong- och inter- 
nationella biljctter
l i i  lk. 
III kl.
Yhteensä
Summa
.1 lk. 
I kl.
II lk. 
II kl.
III lk. 
m  ki.
Yh­
teensä
Summa
I lk. 
I kl.
n  ik.
II kl.
III lk. 
m  ki.
Yh­
teensä
Summa
88 98 92 377 469 223 1643 559 2 425
76 124 — 21 418 439 2 44 117 163
102 142 — 77 675 752 — 46 110 156
62 76 — — 107 107 2 47 111 160
132 174 — — 502 502 — 47 156 203
88 134 ____ 40 920 960 ____ 130 178 308
122 184 — 31 835 866 1 324 282 607
46 58 — 11 318 329 — 305 262 567
34 58 — — 211 211 — 68 82 150
270 674 — 75 1537 1612 3 482 491 976
140
124
168
176 30
64
17
721
1177
785
1224
12
6
304
249
359
374
675
629
54 120 — 42 822 864 16 . 145 316 477
32 32 — 21 360 381 2 159 254 415
46 68 — 40 518 558 63 861 624 1548
16 36 — 6 261 267 ____ 123 362 485
42 48 — 13 341 354 5 96 300 401
20 22 — — 138 138 — 159 655 814
8 10 — 176 176 — 126 238 364
10 28 — 16 160 176 — 106 393 499
40 124 - - 11 239 250 8 156 497 661
4 6 — 20 20 — 72 275 347
4 4 — — 135 135 — 34 234 268
2 2 — — 56 56 — 29 183 212
10 26 — 49 186 235 — 100 322 422
' 2 2 — ___ 301 301 ____ 169 643 812
8 8 — — 36j 36 — 41 206 247
2 4 — — 63 63 — 61 186 247
4 6 — 54 525 579 1 812 • 712 1525
— — — — 161 161 — 39 87 126
— — — ___ 214 214 ___ 54 269 323
2 — 102 102 — 78 298 376
— — — — . ----- — — 35 180 215
- - — — — — — — 54 183 237
— — — — 24 24 — 36 114 150
— — — — 17 17 — 37 125 162
— — — 131 131 — 18 48 66
— — •— — — — — 24 35 59
— — — — 49 49 — 7 65 72
— — — 14 14 — 150 414 564
— — — — — — — 5 38 43
— — — — — — — 5 18 23
— — — — ---- - — — 15 23 38
— — — — — — — 8 43 51
_ _ — — - - — — — 37 119 156
— — — — — — — 63 166 • 229
— — — — — — — 1 19 20
— — — — — — — 11 23 34
— — — — — — — 1 3 4
6 204926 s)6 282 734 64 3126 76 439 79 629 1967 33 574 29 229 64 77«
167 650.7 173 973.9 26.4 914.3 18 314.7 19 255.4 501.6 10122.0 12 321.9 22 945.5
27.0 27.7 412.5 292.5 239.6 241.8 255.0 301.5 421.6 354.3
M a tk o jen  
pituus, k ilo m e tr iä  
R esornas län gd  
i  k ilom eter
A lennu skorte iila
M ed  ra b a ttk o rt
I I  lk . I I I  lk . Y h teen sä
I I  k l. I I I  k l. Sum m a
1— 5 ............... 204 108 996 109200
6—1 0 ............... 3 948 387 780 391 728
11—1 5 ............... 1536 312 084 313620
16—2 0 ............... 6 744 195 552 202 296
21—2 5 ............... 672 85134 85 806
26—30 ............... 1512 71 544 73 056
31—3 5 ............... 576 24 546 25122
36—40 ............... 1 584 30 420 32 004
41—4 5 ............... 216 17 796 18012
46—50 ............... 612 15 780 16 392
Yhteensä, Summa 17 604 1249 632 1267 236
1 000 henkilökin,
1 000 personkin 347.9 18 580.7 18 928.6
Matkojen keski-
pituus, km, Me-
delreselängd, km 19.S 14.9 14.9
R en gasm atk a lip u illa
t i l i  r ln gresom a . - 
k ilo m e te r ta l.
- *) S iitä  rengasm atko jen  li i t t y m is -  ja  lisä m a tk o ja  I I  lk:ssa i 402 ja  I I I  lk :ssa 16 988.
M a tk o jen  p ituus, 
k ilo m e tr iä
M ed  rin greseb ilje tte r
R esornas län gd  
i  k ilo m e te r I I  lk . 
H  k l.
H I  lk .
i n  ki.
Y h teen sä
Sum m a
271— 280 . . . 93 263 356
281— 290 . . . 44 299 343
321— 330 . . . 17 296 313
361— 370 . .. 312 1274 1586
551— 575 . . . 524 5 590 6114
576— 600 . . . 406 624 1030
626— 650 . . . 146 1206 1352
676— 700 . . . 248 927 1175
801— 825 . . . 366 1294 1660
951— . 975 . . . 582 3 940 4 522
1001—1050 . . . 144 240 384
1151—1200 . .. 28 88 116
1201—1250 . . . 363 1924 2 287
1251—1300 . . . 637 3 403 4 040
1501—1550 . . . • 91 300 391
1551—1 600 . . . 63 123 186
1701—1760 . . . 494 1203 1697
2 001—2150 . . . 255 556 811
Yhteensä, Summa 4 813 23 550 28 363
1 000 henkilölan,
1 000 personkin 4 884.9 21 416.1 26 301.0
Matkojen keski­
pituus, km, Me- 
delreselängd, km 1 014.9 909.4 927.3
a   . —  D ä ra v  i II k l. 4 402 och  i I I I  k l. 16 988 an-
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T a u lu  27. H en kilö liiken n e ryh m ite ttyn ä  lip p u la jie n  ja  m atko jen  p itu u d en  m u kaan . ( J a tk . )
Viranomaisten ja  eräiden järjestöjen lipuilla t .  ku ljetustodistuksilla  teh d y t m a tk a t - ■ llesor meel
K aikkiaan  Inalles Y lläm ainittu jen  m atkojen  koko luvusta  te h tiin :__
M atkojen 
* p ituus, kilo­
m etriä
M atkojen luku —  A ntal resor H enkilo-
kilometrien
lu k u
A ntal
person-
kilom eter
Ers*«»'
Sotaväen lipuilla ja  kuljetus- 
jtodistuksilla — M ilitärbiJjettcr ocl
Suojeluskuntien kuljetus- 
todistuksilla
5 S c ? -transport bevis Skyddskdrens transportbevis
Resornas längd 
i kilom eter I l k .
I k i .
■ I I  lk. 
I I  kl.
I I I  lk. 
I I I  kl.
Yh­
teensä
Summ a
£
2f§
^ £!
{I lk. 
I  kl.
I I  lk. 
I I  k l.
H I  lk. 
I l l  kl.
Yh­
teensä
Summ a
I l k
I k l .
I I  lk.  
I I  kl.
I I I  lk.
m  ki.
Y h­
teensä
Sum m a
401— 410 . . . 5 143 3 374 3 522 1 425 876 404.S 5 94 2 760 2 859 34 96 130
411— 420 . . . 4 324 3110 3 438 1 429 794 415.9 4 221 2 597 2 822 ____ 89 168 257
421— 430 . . . 8 253 3 074 3 335 1 414 770 424.2 8 169 2 213 2 390 ____ 61 209 270
431— 440 . . . 2 393 4 758 5153 2 248 447 436.3 2 295 4 224 4 521 ____ 94 185 279
441— 450 . . . 24 430 3 811 4 265 1 896 327 444.6 24 352 3 258 3 634 — 58 142 200
451— 460 . . . 12 721 4168 4 901 2 235 652 456.2 12 581 3 412 4 005 ___ 122 295 417
461— 470 . . . 8 667 3111 3 786 1 760 761 465.1 8 493 1960 2 461 ____ 126 295 421
471— 480 . . . — 187 2 462 2 649 1 258 572 475.1 — 142 1816 1958 ____ 27 63 90
481— 490 . . . — 153 1725 1878 912 028 485.6 _ 117 1324 1441 ___ 23 92 115
491— 500 . . . 18 933 6 559 7 510 3 707 696 493.7 18 698 5 436 6152 — 168 258 426
601— 525 . . . — 391 7 480 7 871 4 019 498 510.7 _ 291 6 841 • 7132 _ 85 141 226
526— 550 . . . — 311 4 997 5 308 2 846 650 536.3 — 204 4184 4 388 ___ . 68 281 349
551- - 575 . . . — 338 3 723 4 061 2 278 181 561.0 — 213 2 766 2 979 _ 93 406 499
576— 600 . . . 4 291 4 314 4 609 2 708 430 587.6 4 142 3198 3 344 ____ 135 493 628
601— 625 . . . 1 246 2 408 2 655 1 626 110 612.5 1 137 1791 1929 — 93 176 269
626— 650 . . . 6 379 3 475 3 860 2 455 217 636.1 6 223 2 401 2 630 ____ 118 368 486
651— 676 . . . — 173 2 380 2 553 1 697 644 665.0 — 120 1880 2 000 _ 40 97 137
676— 700 . . . — 150 2 724 2 874 1 982 040 689.6 — 91 2 515 2 606 _ 53 74 127
701— 725 . . . — 167 1 545 1712 1 216 860 710.8 — 93 1287 1380 ____ 66 125 191
726— 750 . . . — 191 2 344 2 535 1 871 981 738.5 — 100 1696 1796 — 70 174 244
751— 775 . . . 1 330 1 642 1973 1 492 609 756.5 1 231 809 1041 ___ 71 196 267
776— 800 . . . — 66 560 626 492 760 787.2 — 34 344 378 ___ 25 57 82
801— 826 . . . — 61 575 636 518 632 815.5 — 26 314 340 ___ 32 27 59
826— 850 . . . — 38 496 534 446 883 836.9 — 21 303 324 ___ 14 29 43
851— 875 . . . _ _ 123 751 874 752 912 861.5 — 68 486 554 — 33 64 97
876— 900 . . . — 39 393 432 384 888 890.9 _ 20 323 343 13 14 27
901— 925 . . . — 21 326 347 316 365 911.7 — 12 113 125 ____ 7 4 11
926— 950 . . . — 37 147 184 173 058 940.5 — 5 91 96 ____ 31 15 46
951— 975 . . . 2 199 1526 1727 1 669 640 966. S 2 99 1318 1419 ___ 51 13 .64
976—1000 . . . — 24 143 167 164 741 986.5 — 22 126 148 — 2 5 7
1001—1050 . . . — 43 567 610 632 385 1036.7 _ 27 510 537 ____ 8 7 15
1051—1100 . . . 1 54 114 169 179 292 1 060.9 1 33 59 93 ____ 15 2 17
1101—1150 . . . — 13 294 307 344 952 1123.6 — 11 281 292 ____ 2 ____ 2
1161—1200 . . . — 2 7 9 10 648 1183.1 — 1 5 6 ____ ____ ____
1201—1250 . . . 2 13 15 18 236 1215.7 — 1 4 5 — 1 — 1
1251—1300 . . . — 1 1 2 2 547 1273.5 _ ____ ____ ___ ___ 1 1
1301—1350 . . . — 1 1 2 2 656 1328.0 — ____ _ ____ ___ 1 ____ 1
1351—1400 . . . — 1 1 2 2 728 1 364.0 — 1 1 2 ___ ____
1401—1450 . . . — — — — ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ____ ____ _
1451—1500 . . . — — — — — — — — — — — ____ — ___
1501—1550 . . . — — ___ — ___ ___ ____ ____ ____ ____ ___ ____ _
1 551—1600 . . . — — — — ____ ____ ____ __ ____ ____ ___ ____ ____ ____
1601—1650 . . . — — — — ____ ____ ___ ____ ____ ____ ___ ____ ____ _
1651—1700 . . . — — — — ____ ____ ___ ____ ____ ___ ___ ____ ____ _ _
1701—1750 . . . — — — — — — — — — — — ___ ____ ____
1 761—1800 . . . — — ____ — ____ ____ _ ____ ____ ____ ___ __
1801—1900 . . . — — — — — — ____ ____ ___ ____ ___ ____ ____ ____
1901—2 000 . . . — — — — ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ___ _
2 001—2160 . . . — — — — — — — — — — — — — - -
Yhteensä, Summa
1 000 henkilökin,
435 63 299 585 29] 649 025 118 726 971 182.9 ■)423 33 634 328 763 l)362 826 i l 23 626 94 736 117 767
1000 personkin 
Matkojen keski­
pituus, km, Me-
139.7 12 441.1 106146.2 118 727.0 118 727.0 138.7 8 555.1 79 200.9 87 894.7 O.s 2 961.5 8 487.3 11 449.6
delreselängd, km 321.1 196.5 181.4 182.9 — 182.9 327.8 254.4 240.9 242.3 75.s 128. G 89.6 97.2
-1) Lisaksi 220 m a tk aa  koko rataverkon lipuilla. —  Exkl. 220 resor ined b iljc tter för hela n ä te t. —  *) Siitä käteism aksuisilla lipuilla I  lk:ssa 3, 
rataverkon  lipuilla. —  Exkl. 230 Tesor med b iljc tte r för hela nä te t.
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Tabell 27. Persontrafiken'fördelad efter biljettslag och resornas längd. (Forts.) ■
myndigheters och vissa Organisationen biljetter 1. transportbeviñ Kaikki tavallisilla lipuilla sekä viranomaisten y. m. lipuilla t. kuljetustodistuksilla tehdyt matkat— Alla resormed vanliga 
biljetter samt myndigheters m.fl. biljetter 1. transportbevisAv de ovannämnda resornas hela antaí förctogos mcd:
Poliisiviranomaisten Vankeinhoitolaitoksen Siviilivirastojen y. in. M Henkilö-lipuilla — Polis- lipuilla — Fängvirds- lipuilla — Civila iira* ME Matkojen luku — Antal rcsor S g K smyndigheters biljetter väsendcts biljetter betsvcrks m.fl. biljetter luku 3 o ?n  £.CU».S COYhteensä
Summa
■«£§ S
I lk. 
I kl.
II lk. 
II kl.
in  ik. 
m  ki.
Yh­
teensä
Summa
p g S g
1 s55 '
_ 55 £*> W «>¿J g E S3 J3 m S 3 O to E.
*? P ®
H lk. 
II kl.
III lk. 
Ill kl.
Yli­
tsensä
Summa s gP
I lk. 
I kl.
II ik.
n  ki.
III lk. 
m  ki.
Yhteensä
Sumina
Antal 
person- 
kilometer
- 1
s ' E l.
9 24 33 241 69 310 6 181 187 3 230 3 364 14 631 18 225 7 400 658 406.J
_ 6 29 35 2 57 59 8 254 262 3 15 2 957 21 883 24 855 10337 402 415.!)
_ 11 25 36 170 113 283 12 338 350 6 47 2 830 17 831 20 708 8788 511 424.4_ 4 50 54 46 64 110 — 188 188 1 9 1805 16 340 18154 7 927 030 436.7
— 15 51 66 65 101 166 5 180 185 14 27 2 370 17 982 20 379 9063 013 444.7
7 40 47 67 121 188 11 231 242 2 35 3 201 ' 19 296 22 532 10 258 582 455.3
_ 27 59 86 54 163 217 21 576 597 4 67 6134 29108 35 309 16 419 571 465.0
_ 15 26 41 294 45 339 3 205 208 13 17 2112 13 576 15 705 7 460 469 475.0
_ 10 12 22 16 70 86 3 205 208 6 3 1570 11033 12 606 6 111 196 484. S
— 28 77 105 349 113 462 39 319 358 7 97 9 354 38 698 48149 23 747 032 493.2
_ 12 29 41 136 120 256 3 205 208 8 49 3 294 24 359 27 702 14175 588 511.7
_ 22 82 104 10 85 95 17 350 367 5 43 4 393 28 659 33 095 17 734 656 535. s
_ 9 76 85 149 92 241 23 229 252 5 23 3 729 28 000 31752 17 735 867 558.fi
— 9 39 48 294 121 415 5 164 169 5 7 1718 15 219 16 944 9 984 497 589.3
— 12 29 41 46 82 128 4 283 287 1 68 2 891 15 939 18 898 11 644 030 616.2
_ 30 54 84 379 88 467 8 184 192 1 16 2 625 16 742 19 383 12 322 889 635. s
_ 11 41 52 80 103 . 183 2 176 178 3 5 1288 ‘ 11392 12 685 8414 253 663.3
_ 3 20 23 3 53 56 3 58 61 1 5 1122 9 320 10 447 7197 462 689.0
_ 7 8 15 15 56 71 1 52 53 2 8 ' 712 5 719 6 439 • 4 579176 711.2
— 18 34 52 170 115 285 3 149 152 6 — 1424 9 887 11311 8 323 424 735.9
18 75 93 132 52 184 10 376 386 2 106 4 372 15 517 19 995 15 095 124 754.9_ 5 29 34 1 49 50 2 80 82 — 638 4 431 5 069 3 985 441 786.2_ 3 22 25 132 46 178 _ 34 34 — 634 3 661 4 295 3 496 134 814.0_ 3 20 23 80 29 109 _ 31 31 4 — 304 2 518 2 822 2 362 977 837.3
20 52 72 21 21 2 128 130 — 9 1543 5125 6 677 5 748 933 861.0
6 12 18 2 14 16 28 28 _ _ 925 3 358 4 283 3 797 640 886.7_ 1 7 8 186 4 190 1 12 13 ' -- 217 1797 2 014 1 840 216 913.7
1 3 4 20 7 27 _ 11 11 — — 288 1287 1575 1 479 973 939.7_ 33 83 116 11 11 16 101 117 — 5 3 686 11684 15 375 14 862 678 966.7
— 7 7 — — 5 5 — — 122 732 854 844 572 989.0
13 18 20 6 26 3 11 14 _ _ 357 2 026 2 383 2 454 425 1030. o_ 4 12 16 14 4 18 2 23 25 — i 403 1489 1893 2 Oil 520 1062.6_ 4 4 2 3 5 _ 4 4 — — 84 828 912 1 028 543 1 127.S
2 2 1 1 _ _ 113 , 391 504 587 617 1165.9
— — — 8 1 9 — — 411 2126 2 537 3 098 203 1221.2
_ 1 1 _ _ 678 3 573 4251 5 443 864 1 280.0
1 1 __ _ _ _ — — 21 192 213 279 811 1313.7' __ _ _ _ _ — — 25 44 69 94 753 1373.2
_ _ _ _ — — 7 117 124 176 701 1 425.0
_ _ _ _ ' -- _ _ — — — 150 430 580 854 696 1473.0
._ _ _ 96 338 434 662 145 1 525.7
_ _ _ _ _ _ — 68 141 209 . 330 806 1 582.S
_ _ _ _ _ _ — 15 23 38 62 013 1 631.9
_ _ _ _ _ — 8 43 51 85 068 1 668.0
_ _ _ _ _ _ _ _ — — — 531 1322 1853 3179 459 1715.8
— _ _ _ 63 166 229 402 115 1756.0
_ _ _ _ _ _ _ 1 19 20 36 894 1 844.7
_ _ _ _ _ 11 . 23 34 66 991 1970.3
— — — — — — — — \ -- — — 256 559 815 1 737 435 2 131. s
15 759 89 159 94 919 18 452 17 253 35 795 s)880 36 661 37 541 273 4 979 744259 21228 742 21977 980 1188 989 760 54.1
0.2 670.6 4 702.5 5 373.3 4197.0 2 820.7 7 017.7 2,53.9 6 643.1 6 897.0 94.7 1470.7 119 494.1 1068 025.0 1188 989.8 1188 989. s —
205.3 116.4 52.7 56.6 227.5 163.5 196.5 288.5 181.2 183.7 346.8 295.4 160.0 50.3 54.1 — 54.1
\
I  ]kissa 8 109 ja  I I I  lktssa 50 673 m a tk aa . —  D ärav 3 rcsor i I* S 109 i I I  ooh 50 673 i I I I  kl. med b ilje tte r per kon tan t. —  ”) L isäksi 230 m a tk aa  koko
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Taulu 28. Lähetetty tavara ]) tavaralajeittani vuonna 1938. —
I. Maafcaloustava- 
I. Lantmanna-
B ata  ja liikennepaikka *) 
Bana och trafikplats *)
1
&
g |
K g
N
 
M
uuta viljaa 
A
únan spannm
äl
Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl ocli gryn
i
Perunoita ja m
uita 
juurikasveja 
P
otatis och andra 
rotfrukter
H
einiä, olkia ja 
väkirehua
10 
H
ö, halm
 och 
kraftfoder
M
aitoa ja kerm
aa 
(kaikki tariffit) 
M
jölk och grädde 
(alla tariffer)
7
CO
B Ü
S: £
L
ihaa ja vaunukuor- 
m
ina kuljetettuja 
a> 
eläim
iä —
 K
ött och 
i vagnslaster trans- 
porterade djur
T
urvetta ja turve- 
o> 
pelikua 
T
orv ooh torvströ
T o n n i a  —  T o n
Helsingin— Hämeenlin­
nan— Rajajoen rata, 
H:fors— Hämeenlinna 
— Rajajoki banan . .. 7 926 55  702 75 767 30 869 1 15  440 54  604 2 4 3 « 3 540 1 0 5 9
Helsinki, Helsingfors .. 1 47 6 25 62 166 1 1 9 8 296 197 2
Katajanokka, Skat- 
udden ................... 176 4  203 9 4 59 32 25 941 15
Länsisatama,Västra h. 208 24  493 9 57 7 16 080 32 282 30 62
Sörnäinen, Söm äs....... 30 522 6 7 18 25 5 1 3 0 __ __ 32 __
Vallila, Vallgärden .. — 22 1 4 6 7 15 22 — 4. 325 —
Pasila, Fredriksberg .. __ __ 1 __ 1 49 _: 176 _
Oulunkylä, Äggelby .. ---• — — 13 50 — — 51 4
Malmi, M alm ............... 1 711 1 261 17 738 121 __ 1 __
Tikkurila, Dickursby . . 1 49 15 80 3 328 3 2 4 __ 1 __
K orso ..................................... __ 4 — 47 — 93 — — 2
Porvoo, B orgä .................. 358 839 48 757 208 2 1 4 9 53 11 ___
Hinthaara, Hindhär . 
Anttila, Andersböle .
70 563 14 13 5 1 4 4 6 __ __ _
10 22 3 58 __ 1 2 3 2 _ _ _
Nikkilä, Nickby ............. 20 315 5 100 45 2 073 __ 2 __
Kerava ................................. 7 101 3 142 22 7 64 — — —
Järvenpää ............................ . 33 401 1 728 249 1 1 2 5 1 4 3 9 __ _ _
Jokela .................................... 37 147 — 181 14 1 4 6 6 __ 1 __
Hyvinkää ............................ .145 1 4 1 5 1 471 1 9 8 0 1 1 1 9 1 9 1 3 __ 6 142
Riihimäki ............................ 113 593 164 1 5 6 8 134 1 6 8 8 97 79 1
R y tty lä ................................. 50 377 2 4 80 173 3 266 — 4 —
Leppäkoski......................... 17 23 — 141 __ 870 _ 3 _
Turenki................................. 368 279 22 567 40 3  229 __ 9 __
Harviala .............................. 11 74 39 207 127 596 __ 5 ___
Hämeenlinna .................... 777 1 1 7 8 1 4 2 2 2 619 151 48 347 227 __ _
H ik iä ...................................... 46 25 3 227 10 3  089 — — —
O itt i ........................................ 64 302 18 274 17 993 _ 37 __
Mommila...................... 98 209 — 867 45 2 775 _X. 11 __
Lappila ......................... 41 277 3 39 9 1 2 3 0 _ _ 86
Järvelä ......................... 148 147 79 3 80 165 4  359 8 52 _
Herrala ......................... 10 44 — 153 150 666 — 18 —
Vesijärvi ................... 19 9 — 99 _ _ 125 1 __
H einola......................... 222 72 1 151 35 _ 430 153 _
Vierumäki................. 20 17 — 3 266 _
Mäkelä ..................... — — — 5 5 .163 _, _ _
Ahtiala ..................... — 20 — 2 54 3 444 ‘ — — —
L a h t i ............................. 596 472 2 14 400 1 5 8 3 3 526 203 290 .
Villäliti ................... . 38 103 11 69 319 2 78 1 _
U usikylä .............................. 127 3 59 6 188 116 1 8 1 8 12 189 __
Mankala ......................... 3 71 — 88 _ 787 _
K ausala ................................ 192 391 13 356 65 2 24 19 290 14
K o ria ............................. 33 456 8 125 43 889 22 _
Kouvola ....................... 9 71 17 93 13 1 1 6 0 62 264 9
Utti ........................................ — 1 1 97 12 289 2 _ 365
Kaipiainen ......................... 18 — 27 184 — 205 4 3
kntotavara, paketit, valtionrautateiden omaksi tarpeeksi kuljetettu tavara ja valtionrautateiden autokuljetukset. — 
- ft5!cP?ia ??■ taulussa (erillään reunasta) mainittu muutkin omia tilejä pitävät liikennepaikat (pysäkit ja virkamiehenole omia tilejä, sisältyvät päällystöasemien lukuihin. —Pörutom stationerna ha i tabellen (indragna frän marginalen) upptagits jäm* 
rorande trafikplatser utan egen redovisning (plattformväxlar, plattformer, växlar samt hamn- och bispär) ingä i siffroma för resp.
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Tabell 28. Avsänt gods *) fördclat eiter varuslag ar 1938.
I I .  P u u tavaro ita  
I I .  '.Prävaror
I I I .  Teollisuusta varoita 
I I I .  Industrivaror
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128126 18 312 493 775 201 695 435 647 218199 90 724 946 265 74 578 269 311 18 980
141 1476 4 211 2 031 419 65 2 307 .4 812 5 056 941 158
20 849 1004 61 679 224 12 21 1927 2184 3 057 4 247 3 669
24 997 5482 72 630 2 204 840 406 241 3 691 3 028 12 312 2 673
5 883 10 18 350 3 964 322 263 155 4 704 120 1471 1392
101 3 320 5 276 2 336 73 34 168 2 611 1078 1064 123
10 2 239 74 ____ 14 103 191 4 444 25
7 125 95 30 17 22 164 80 23 45
6 553 468 25 855 86 21 57 131 295 585 1323 615
3 798 43 746 ____ 41 830 52 204 2 366
— — 146 3 9 — 5 17 1 221 2
356 85 4 864 3 266 172 1696 7 807 12 941 2 260 406 27
____ 25 2136 620 12 111 — 743 — — —
____ ____ 1325 ____ 1701 27 — 1728 — — —
24 5 2 589 42 2 308 — — 2 350 — 28 —
5 10 1054 2 586 705 51 799 4141 8 421 125
26 10 1 5 011 3 464 1764 1127 70 6 425 429 9 —
____ ____ 1846 3 982 3 405 857 1027 9 271 53 — 1
6 3 8 200 677 21 145 3 667 74 25 563 27 4 826 —
176 7 4 610 19 593 9 590 6177 3 666 39 026 201 187 722
— 4 4 356 266 5 232 11 8 5 517 2 260 76 1
10 2 1066 270 702 28 2 1002 1 1 —
____ 51 4 565 3 782 4160 1152 42 9136 — 9 350
____ ____ 1059 — 1924 2 711 — 4 635 — — —
67 221 7 057 16 525 10 775 5 766 3 601 36 667 149 359 31
— 5 3 405 533 4 806 235 29 5 603 — 10 —
____ 174 1879 377 10 466 1193 31 12 067 — — —
____ 2 4 007 3 589 3 324 5 489 753 13155 4 — —
7 ____ 1692 9 506 4 555 7 087 43 21191 — — ,  ------
11 7 5 356- 7 961 12 497 7 490 199 28147 — 11 —
1 7 1049 798 4 451 1519 66 6 834 — 2 —
_ _ 789 1042 17 579 19 709 16 359 11294 64 941 25 628 311 17
12 19 1095 992 16 702 16 002 12 447 46 143 197 1 —
___ 8 314 1 2 699 1 542 — 4 242 — — —
____ — 173 ____ 2 648 512 — 3160 — — —
— 1 722 — 657 863 2 1522 — —
88 2 969 10 341 398 9 919 4 396 4 355 19 068 302 146 4
____ — 819 — 4 025 93 — 4118 — — —
11 7 2 833 2172 7 796 1297 60 11325 1 — —
____ ____ 949 ___ 1 521 426 181 2128 — — —
26 00 CO 1 773 12412 12 908 11783 716 37 819 6 — —
__ 29 1605 258 659 57 35 . 1009 4 6 —
80 184 1962 178 1 536 467 616 2 797 171 110 96_ 767 59 10 732 2 218 9 13 018 6 — - ------
— — 441 1343 9 537 2 820 7 13 707 628 106 —
Exkl. expressgods, paket-, godstransporter för s tatsjärnvägarnas cget. bchov och s ta ts  j iirnv ä g am  a s autom obiltransportcr. 
h o itam a t sa ta m a t y. m . s.), jo ta  vasto in  ne liikennepaikat (laiturivaih teet, la itu rit, va ih teet sekti satam a- ja  syrjära iteet), joilla ei 
viil övriga trafikp latser m  cd egen redovisning (hftllplatser ävensom  ham n ar m .fl., som förestäs av t-jänsteman), varem ot uppgifterna 
huvudstationer.
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Taulu 28. Lähetetty tavara. (Jatk.)  —
-  ' in . Xeollisuustavaroita (Jatk.) 
III. Industrivaror (Forts.)
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16—26
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B o5 o S sp 2?.
T o n n ia  — Ton
Helsingin—Hämeenlin­
nan—Rajajoen rata, 
H :f ors—Hämeenlinna 
—Rajajoki banan . .. 378 3 « 238 548 229 786 18 567 6 659 122 347 95 170 84527 1 536 814
Helsinki, Helsingfors .. 432 35 300 431 2 840 109 6 392 4 088 7 833 63 580
Katajanokka, Skat- 
udden ................... 3 335 54 141 1984 3 399 2102 11 052 8 837 9 888 105 711
Länsisatama,Västra h. 116 424 51 892 3 906 1494 1720 12 592 3 806 2-173 212 020
Sörnäinen, S öm äs....... 6 591 8 737 2 454 — 461 393 30 494 942 53 055
Vallila, Vallgärden .. 10 9 531 2177 1 398 387 3 339 4 053 4 459 27 619
Pasila, Fredriksherg .. 106 453 55 1 1 14 51 4 481 5 635
Oulunkylä, Äggelby .. 1 937 21 16 1 105 •9 810 93 11132
Malmi, Malm ............... 3 7 864 10 533 660 1 992 1880 4104 28 560
Tikkurila, Dickursbv .. —* 281 — 3 — 1468 4103 130 8 607
K orso............................. — 530 — 3 — 74 1218 2 092 4141
Porvoo, Borgit.............. '-- 1369 ,--- 66 31 439 26 259 4 883
Hintbaara, Hindhär . 
Anttila, Andersböle .
14 20 14 18 6 1 — 2 75
— 3 — 6 — — — ï 10
Nikkilä, Niekbv .......... , -- 12 1205 6 4 1 — 2 1258
Kerava ......................... 299 1072 12 226 19 8 7 3 907 15 095
Järvenpää ..................... — 2 480 36 90 11 23 3 564 3 645
Jokela ........................... — 138 41394 2 299 6 2 016 19 143 46 069
Hyvinkää........................ 110 12 059 44 705 31 72 3 739 18 616
Riihimäki ..................... 47 629 9 074 209 92 759 212 9188 21 320
R y tty lä ......................... — 203 8 395 7 40 — — 2 226 13 208
0¿T
1
— 32 34 444 __ — _ _ 5 34 483
T urenki......................... — 190 — 13 1 642 — 82 1287
Harviala ....................... — 24 — — — — — 1819 1843
Hämeenlinna ............. . 5 .1 564 439 438 337 28 52 2145 5 547
Hikiä............................... — ' 77 263 1 — — — 28 379
Oitti .............................. — 50 47 114 3 5 _ 2 19 47 193
M ommila...................... — 23 — 1 — — — 2 •30
Lappiin ......................... — 21 20 213 — — 2 — 286 20 522
Järvelä ......................... — 103 1081 6 3 1 i 24 1 230
Herrala ......................... — 15 4 389 — — 1 — 15 4 422
Vesijärvi ................... — 1 691 722 _ _ 513 90 5 723 34 695
H einola......................... 19 166 — 26 26 2 1 180 618
Vierumäki................. — 23 — 8 — — ► ------ 1 32
Mäkelä. ..................... — — — 1 — — — — 1
Ahtiala ..................... 2 10 — 1 — — — 1 14
Lahti ............................. 20 2 577 58 1265 300 90 98 8103 12 963
Viliä,hti ......................... — 3 25 — — — — 8 36
U usikylä....................... — 23 — 8 4 1 — 35 72
Mankala ................... — 3 — 2 — — — 30 35
K ausala......................... — 181 60 160 — • — 910 1317
K o ria ............................. — ' 95 10 196 1 1 _ 25 338.
Kouvola ....................... 80 423 14 183 337 1 14 796 2 225
Utti ............................... — 144 9 43 — — _ 33 235
Kaipiainen ................... 149 25 — 6' 3 123 — 22 1062
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Tabell 28. Avsänt gods. (Forts.)
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2 392 31 403 67 607 14 299 9 221 124 922 18 422 3120198 30 409 3 588 28 844 5 794 3 188 833
262 354 12 093 2 555 2 772 18 036 3 398 94 037 14 582 1138 2 667 — 112 424
80 6 961 18 212 7 882 231 33 366 139 203 079 _ 54 3192 1 385 207 710
112 6 365 17 565 345 2 496 26 883 65 315 289 20 1.24 939 4 317 320 689
10 30 • 14 _ 2 56 2 105 78 270 22 100 3 684 — 82 076
35 353 4 892 17 636 5 933 411 41 850 1 528 128 316 — 43 822
_ _ _ _ _ 333 6 398 13 21 — — 6 432
_ _ 34 _ 3 37 10 11468 45 49 80 — 11 642
431 _ _ — 431 3 468 58 609 194 32 •-- — 58 835_ _ _ ’ _ _ _ 11 13 246 131 2 — — 13 379
1 — , __ — — 1 3 4 308 36 6 7 — 4 357
__ 47 14 10 520 591 1019 24 298 390 1.2 — — 24 700
_ _ _ _ _ _ 4 2 958 6 1 — — 2 965
_ _ _ _ _ _ 2 3 065 2 — — — 3 067
— _ 2 _ 2 4 46 6 247 15 3 — — 6 265
— . 4 — — 1 5 93 20 388 141 38 91 — 20 658
1 _ _ _ 1: 2 23 15 106 102 36 45 — 15 289
_ _ _ _ _ _ 16 57 202 17 7 — — 57 226
_ 11 6 1 5 23 57 52 459 357 59 37 — 52 912
2 2 _ 6 3 13 990 65 959 257 71 2 046 — 68 333
—. — — — 2 2 28 23111 34 13 — — 23 158
_ _ _ _ — 1 36 552 3 3 — — 36 558
1 _ 1 _ _ 2 153 15 143 402 16 — — ■ 15 561
_ _ _ _ _ _ „ 109 7 646 98 — — — 7 744
4 20 10 2 14 50 759 50 080 492 127 2 255 — 52 954
— — — 6 1 7 16 9 410 4 4 — — ' 9 418
_ _ _ _ _ _ 460 61 599 37 13 — — 61 649
_ _ _ _ 1 1 15 17 208 4 9 — — 17 221
_ _ 1 _ 1 2 14 43 421 6 6 — — 43433
_ 1 7 1 2 11 17 34 761 7 3 — — 34 771
— — — — — — 132 12 437 3 7 — — 12 447
_ _ _ _ 2 2 1911 102 591 237 n 2 — 1.02 841
_ _ _ 1 1 2 187 48 045 47 59 — — 48151
_ _ _ _ — _ 16 4 604 2 10 — — 4 616.
_ — _ — — — — 3 334 — 3 — — 3 337
— 5 — — — 5 2 2 265 4 3 — ~ 2 272
12 27 84 1180 . 50 1353 461 44186 924 m 167 . -- 45-388
_ _ _ 1 1 6 4 980 2 10 — — 4 992_ ♦ — _ _ 2 2 39 14 271 i5 10 — — 14 291_ _ _ _ — — 3 3115 3 3 — — . . 3 12.1
1 17 — 2 3 23 109 41 041 20 11 1 — 4i;073
_ _ 4 1 5 89 3046 27 39 1.28 ■I 3240_ _ 13 ■4 9 26 424 7 434 362 109 226 — "8131_ _ _ _ _ _ 4 14 024 6 61 684 — 14 775
— — — 2 — 2 19 15 231 32 7 — — 15 270
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Taulu 28. Lähetetty tavara. (Jätk.)  —
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Kait jä rv i................... 11 1 2 1
Taavetti ....................... 120 . 6 14 173 . 5 215 2 36
. Luum äki....................... 66 15 6 196 30 217 _ 7 _
, P u ls a ............................. — 8 1 69 6 31 _ 3 _
j Lappeenranta' .............
i
18 82 114 1414 216 183 — 160 41
| Rapasaaren satama .. 71
j S im ola........................... _ _ 39 97 13
14
97
595
4
Vainikkala ................... 2 23 46 _ 12
! Nurmi ........................... 15 136 299 418 1'458' 470 _ 27 _
H ovinm aa.....................
i
— 12 1 190 53 4 — — —
Tienhaara..................... 40 172 7 777 598 8 056 12 3
leipuri ......................... 17 27 20 955 893 12138 571 476 523 12
Viipurin satama . . . . 3 272 Ib 5bö 20 342 39 18 022 — _ 9 6
I n o ............................. 3 24 7 581 19 24 _ _ _
M esterjärvi............... — 22 — 1 391 — 23 — 14 —
Kuolemajärvi............... 1 8 8 1197 ; 33 585 1 6
Koivisto ....................... — — 23 802 15 227 — — _
Maksi ah ti ..................... — — 1 368 _ 274 _ _ _
Johannes ..................... — 10 497 100 5 251 _ 3 __
! Uuras ................... . 4 5 — 7 6 “ — 12 —
K aislahti................... _ 5 _ 197 19 88
Nuoraa ..................... — —, 440 92 1 _ _ 1 _
Valkjärvi ............. : . . . 103 5 50 734 291 _ 38
Pöiläkkälä................. ' 18 27 35 939 10 169 1 20 _
Äyräpää ....................... 11 20 52 781 1 101 2 65 —
Ristseppälä................. 31 11 516 7 1 673 4
Heinjoki ............. 10 20 2 81 51 96 1
P e ro ............... 3 3 528 4 16
Sainio ........................... 29 85 161 1030 843 11 187
K äm ärä..................... 2 1 254 42 26 — 1
Leipäsuo ..................... 1 2 _ 75 _ 161 _ _ __
Perkjärvi ................. 7 5 108 680 25 80 _ 13 _
Kanneljärvi ................. 66 69 29 946 68 336 — ■28 _
Mustamäki ................... 1 39 2 973- 18 92 — 18 _
R aivola......................... — 5 — 130 — 48 — 2 126
Tyrisevä ......... ____ 1 i 6 O _ _ _ Q _
Terijoki......................... .-- 10 - 202 415 52 5 1 20 —
Kellomäki..................... 1 1 _ 2 _ _ _ _ _
Kuokkain ............... ■. 1 1 1 94 _ 144 _ 4 _
Ollila ................. . — 5 1 5 — 280 — — —
Rajajoki ....................... — 37 25 75 — 49 — 2 —
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Tabell 28. Avsänt gods. (Forts.)
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15 5 344 2 544 7 888
10 . i 582 25 25 022 15 171 14 40 232 — — —
_ 6 543 800 7 752' 6 061 239 14 852 2 — —
3 5 126 256 ■ 12 525 2 071 5 14 857 — 3 994 —
34 8 6 8 6 37102 487 3 602 470 301 4 860 9 158 742 273
909 980 9 776 748 360 15 692 26 576 _ 27 899 _
10 _ 260 _ 9 833 938 3 10 774 — 1 —
_ _ 692 31 6 522 1984 2 8 539 — — —
38 _ 2 861 335 8 304 363 177 9179 12 - 3 15
— — 260 1 706 — — 707 1865 — 116
624 1 17 283 10 4 773 46 131 4 960 50 962 __
2 791 1374 39 777 1809 908 12 641 335 15 693 1308 13 582 535
28 931 249 86 226 539 2 409 2 327 4 516 9 791 3 368 26 442 4 366
11 _ 669 13 2 562 62 801 3 438 1 5
12 1 1463 — 4 040 656 198 4 894 — —
19 4 1862 '  2 906 5 818 2347 188 11 259 _ 25 _
2 _ 1069 1181 2193 64 42 3 480 13 14 —r
— 1 .644 1232 6 765 22 18 8 037 — 184 449
_ _ 866 85 344 — 13 442 ' 20 947 7 276 -- '
1 2 37 4184 881 1 489 3 376 9 930 1 1 1
309' 114 1483 49 1 1647 1 _ _
— — 534 41 707 — . -- 748 — — —
— — 1221 4 310 17 625 4 990 1302 28 227 8 1 566
4 5 1228 » 3139 336 2 3480 — — —
1 — 1034 41 237 19 300 44 287 6 609 111 433 5 — —
3 5 2 250 5 844 3160 2 9 006 _ 51 _
_L _ 261 _ 4 277 1415 — 5 692 . — — —
— — 554 _ 655 — 3 658 — 788 96
394 12 2 752 664 2198 31 65 2 958 — 10 —
— 9 '  335 75 6101 1076 i 7 253 — — —
239 7 354 1751 34 9139 i _ _
2 4 924 884 5 741 864 14 7 503 3 1 119
1 10 1553 604 10 265 851 164 11 884 — — —
— ' 2 1145 750 4 206 1365 2 769 9 090 1 — —
i 3 — 314 3 845 14 610 1315 426 20196 1442 2 _ --
_ 13 478 _ 478 _ _ _ —
49 38 792 50 9 441 39 37 9 567 143 52 2
— _ 4 982 832 — 15 1829 — — —
— 1 . 246 25 961 46 186 1218 2 1 —
— — 291 143 302 15 2 462 — — —
— — 188 9 1863 897 2 2 771 --■ — —
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Taulu 28. Lähetetty tavara. (Jatk.)  —
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11 13
T a a v e tti  ........................... 49 37 16 46 — 3 .68 219
L u u m ä k i ........................... 15 — 2 2 — — 25 46
P u l s a ..........................: . . . __ 10 __ 2 — — — 43 4 049
L a p p e en ra n ta  ................ 75 1 183 68 393 224 12 19 718 161 516
R ap asaa ren  sa ta m a  . .
.
562 35* __ 36 672 __ 808 65 956
S im o la ................................ — 5 1 3 — — — 27 37
V ain ikka la  ....................... __ 4 1 __ — — — 9 14
N u rm i . . .  7 ...................... 292 30 _ 34 9 - 1 100 1 495
45 9 240 10 67 4 343
| T ie n h a a r a ......................... 209 i 93 i 989 5 111 7 416
i V iipu ri .............................. 974 9 889 955 258 295 2 448 5 1 0 1 154 2 36 887
i V iipu rin  sa ta m a  . . . . 184 989 26 658 3 797 1 6 1 8 1 39 161 19 999 143 7 311 836
i l u o .................................. -__ 10 __ 1 — — — 13 30
' M estor j ä r v i ..................
1
4 — 3 — — 21 28
| K u o le m a jä x v i.................. 99 30 9 6 _ __ 1 13 • 183
! K o iv isto  ........................... 63 044 106 __ 3 3 2 863 — 110 66 156
i M akslah ti ......................... 59 492 297 — • --- 105 715 2 301
| Johannes ......................... 24 166 49 26 — 2 — 841 29 331
U u r a s .................................. 994 114 12 225 — — — 26 1 3 7 4
K a i s l a h t i ....................... _ 8 _ ]__ __ __ 9
N u o ra a  ......................... __ 12 • __ 1 — — ---- — 13
V alk jä rv i .........................
COCO 128 — 18 3 — 2 174 938
Pölläkkälä, . . . ’. ........... __ 60 __ 4 2 — — 83 149
Ä y rä p ää  ............................ — 70 — 48 — — . — 22 145
R is ts e p p ä lä .................. __ __ _ 1 __ __ i 2 55
H ein jok i ......................... — 20 — •--- -— ' --- — 4 24
P e r o ................................ __ 2 997 58 ' __ — — — í 3 940
Sainio ................................ __ 46 682 9 — — — 73 820
K ä -m ä rä ......................... 106 1 — — — — 1 108
L eipäsuo  ........................... __ 5 _ _ ._ __ __ 25 '3 1
Perkjärvi ......................... — 43 18 348 26 . • i — — 607 ■ 19 148
Kannel] ärvi ..................... — 7Ö 3 5 7 --- - — 34 124
Mustamäki ....................... — 17 — * 2 — — — 11 31
K aivola .............................. 456 87 — 5 — — - — 67 2 059
Tyrisevä ................ .. _ 12 _ 2 19 1 __ 3 37
Terijoki.............................. 1 239 11 54 24 — 77 175 • 778
Kellomäki......................... — 47 13 i 3 — — 8 72
Kuokkala ..................... __ 21 175 __ — — .--- 4 203
Ollila .............................. — 21 35 — — — — 2 58
Rajajoki ............................ — 8 8. — — — — 8 24
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Tabdl 28. Avsänt gods. (Forts.)
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5 7 921 1 7 922_ l 1 1 16 19 74 4 1 1 2 6 52 15 — — 41 193
i 10 __ 2 13 24 15 478 19 3 — — 15 500
2 __ __ r 3 11 19 046 .8 15 — — 19 069
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__ __ — — 400 400 20 22 989 93 5 — — 23 087
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1 1 __ 1 9 0 6 ' 9 16 — — 1 931_ _ 3 3 9 1 6 7 9 41 . 19 — — 1 739
1 — — — 1 2 1 814 10 10 — — 834
_ _ _ __ __ 2 983 2 3 — — 2 988
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Hangon rata, Hangö ba-
>
nan . i ......................... 448 4 356 4-885 9 098 2 475 11450 40 153 35«
Hanko, H angö............. 19 472 4 726 756 408 123 15 8 _
Lappoi ja, Lappvik. . . . — 72 2 96 — 269 — 1 —
Tammisaari. Ekenäs .. 12 605 94 1094 283 2 495 11 16 _
Karjaa, Kari s ............. 44 502 13 187 108 4179 2 38 _
Mustio, Svartä ........... — 144 2 133 7 646 n 12 —
Kirkniemi. Gerknäs . . . 3 157 2 577 1 458 1 059 _ 10 _
Lohjan kauppala . . . 41 342 I 67 10 — — 2 —
L o h ja ............................ 95 794 30 1177 57 ■ 815 — 47 —
Nummela........................ 144 818 6 2 061 117 15 • — 6 130
Ojakkala ....................... 00 205 4 636 — 53 — 5 _
Otälampi ..................... 20 120 1 1 253 214 i 8 117
Röykkä ......................... — 33 — 823 17 687 — — 105
Rajamäki ..................... 15 92 4 238 10 895 — — 7
Turun—Tampereen-Hä-
'
meenlinnan rata, Abo
—Tampere —Hämeen-
linna banan ............. 15 836 59106 8 141 28 682 43 028 20 738 1 570 4 010 1 700
Uusikaupunki ............. 285 497 4 2 516 21 — — 99 —
Vinkirilä ....................... 710 1547 27 2 591 62 — — 22 _
Hietamäki . ............... 62 28 2 251 — 581 — — _
Mynämäki................. 556 1 225 i 869 125 509 — 3 —
Nousiainen ............... 143 313 562 70 152 — —
Naantali ....................... _ 11 123 307 16 671 _ _’ _
Raisio ........................... 103 301 — 3110 11 1 279 — — _
Turku, Äbo ................. ■ 196 3 296 2 673 6 627 6 227 614 57 1 611 _
Turun satama, Aho
h am n ..................... 1 2 1 9 29 628 1 3 4 8 - 43 22 797 — 596 132 —
Lieto . .......................... 95 38 — 3 670 82 1 824 — — —
Aura ............................. 806 917 325 447 356 359 _ 8 229
Kvrö ............................. 1 1 7 3 1 0 3 9 1 511 437 10 1 1 _
Mellilä .......................... ■ 2 871 3 972 205 341 2 691 ._ 54 114 286
Loimaa ......................... 3 301 5 792 1 3 6 8 144 2 952 _ 58 628 '_
Ypäjä .......................... 683 1 4 5 5 42 89 329 33 50 —
Humppila ..................... 447 480 35 375 107 19 127 329 • 5
Matku ........................... 208 1 0 7 7 — 800 1 647 727 9 78 _
Hanhisuo ................. 30 390 _ 93 628 564 '_ 5 812
Urjala .'................... >... 740 1 745 6 119 4 457 1 454 101 274 15
Kylmäkoski ................. 225 720 3 117 655 107 1 21 14 —
Tampere ....................... 610 1 9 2 5 1 8 2 5 90 1 4 7 8 1 2 4 8 382 426 i
Sääksjärvi................. — 1 — — — 14 — 3 —
Lempäälä ..................... 202 185 76 121 29 4 1 6 4 47 10 z--
V iiala............................ 49 167 ' 32 43 ■ 29 2 507 _ 9 _
Valkeakoski1) ......... 125 78 - 1 — — 9 2 —
1) Avattu liikenteelle i/9.— Öppnad för trafik .1/0.
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Tabeil 28. Avsänt gods. (Forts.)
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13 14 15 12— 15
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16 17 18
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43 936 3 037 . 80 237 26 572 39 316 15 901 16 942 98 731 28 014 200 711 827
1 2 0 1 2 918 10 646 948 58 14 300 1 3 2 0 4 589 3 865 130
— 2 442 195 1 ' 17 2 215 2 — —
202 34 4  846 321 1 559 8 249 2 1 3 7 114 11 646 127
3 • 15 5 091 13 ' r  263 115 436 827 12 1 7 1 7 —
— 40 995 8 65 150 71 294 9 1 1 0 4 —
42 486 2 45 754 8 439 2 320 351 56 ' 1 1 1 6 6 3 180 765 . 570
8 4 475 9 486 5 096 12 951 15 235 42 768 1 4 1 8 2 2 640 —
12 11 „ 3 038 __ 3 325 '8 8 30 3 443 — -  46 —
11 5 ' 3  313 61 4 1 1 8 221 135 4 535 — — —
— 1 959 6 388 2 237 25 ■ 4 8 654 1 —
_ 4 ' 1 7 3 8 28 6 803 1 3 9 6 23 8 250 __ _ _
13 1 1 6 7 9 304 9 213 531 10 10 058 — — —
1 2 6 1 381 4 258 34 391 5 064 1 28
38 519 7 795 229 215 67 399 8 3 1 1 0 15 593 12 598 178 700 74 326 106 899 4 901
58 46 3 526 11 1 785 883 4 2 683 7 5 225 —
12 35 5 006 2 1 8 7 2 319 34 2 227 — 17 879 —
10 — .. 934 1 121 153 1 1 8 6 1 2 461 — 173 —
40 14 3 342 10 2 010 234 1 2 255 — 1 —
• — — 1 245 1 497 143 — — 1 640 — — —
1 _ 1 1 2 9 _ 74 _ 9 83 2 90 __
1 5 4 810 --» 79 .87 — 166 — — —
1 9 6 3 3 233 ■ 26 497 5 584 62 232 973 6 851 1 5 6 4 2 507 1
36 069 2 1 9 2 94 024 3 2 6 1 409 189 6 898 10 757 305 66 358 3 258
— ,1 4 5 723 48 11 — — 59 — 496
10 5 3 462 '  907 1 1 6 5 351 57 2 480 . 1 __ __
15 21 3 209 . 3 523 673 1 0 2 8 145 5 369 ---- — —
10 22 10 566 3 1 2 7 4 1 4 8 394 31 7 700 1 — 389-
1 63 14 307 3 099 1 1 9 6 81 36 4 412 4 35 . ---
1 7 2 689 2 985 2 821 984 513 7 303 — 24 —
_ 209 2 1 3 3 456 5 434 ' _ 13 5 903 • 2 __ 12
— 73 4 619 2 440 6 999 1 7 7 6 240 11 455 — — —
— 1 2 523 468 1 2 8 7 891 — 2 646 — — —
26 124 6 1 3 6 4 766 7 672 3 1 2 7 ' 99 15 664 8 15 1
— 1 2 827 755 334 681 37 1 8 0 7 1 — —
284 1 4 6 7 9 736 15 443 19 201 220 182 35 046 25 918 1 4 1 9 4 . 56
__ -1— 18 __ 116 1 77 — 1 2 3 8 — — —
1 36 4 871 281 2 866 11 14 . 3 1 7 2 9 — —
__ 6 2 842 14 268 342 985 1 8 9 6 17 491 9 162 687
— — 215 54 — 650 342 1 0 4 6 15 298 154 —
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Hangon rata, Hangö ba-
2 587 7 236 830 192n a n ............................. 63 693 6 550 9 725 1 1 1 7 488 9 244
Hanko, H angö........... >. 19 253 • 3 979 71 7 3 3 342 3 569 2 061 5 9 5 0 44  542
Lappohia, Lappvik . . . — 95 — 3 — —
43
4 104
Tammisaari, Ekenäs .. 44 106 190 949 286 ¿ 0 1 8 6 6 259 59 606
Karjaa, Karis ............. 257 155 76 8 4 139 15 499 2 882
Mustio, Svartä ........... 89 — 1 — 2 — 20 9 226
Kirkniemi. Gerknäs . . . 19 814 387 3 _ 2 — 57 182 620
Lohjan kauppala . . . ' 58 208 12 8 74 n 460 109 17 762
L o h ja ......... ~................. 234 — 22 44 — 7 94 447
Nummela ................: . . 35 _ 15 — 4 — 35 89
O jakkala....................... 24 8 213 6 -- - — 1 17 8 262
Otalampi ..................... ' 18 _ 2 1 — — 29 50
Röykkä ......................... 9.2 15 13 3 2 — 10 65
Rajamäki ..................... — 687 2 17 — 3 649 153 4 5 3 7
Turun—Tampereen-Hä-
' *
meenlinnan rata, Äbo
—Tampere—Hämeen­
linna banan ............. 57 782 92 112 8 829 27 067 6 371 15 048 - 22 130 20 360 435 825
Uusikaupunki ............. 14 239 5 ■198 27 2 — 116 5 833
Yinkkilä ....................... 1 84 _ 12 — — 1 7 17 984
H ietam äki................. 6 _. _ — — — 3 ' 182
Mynämäki................. _ 40 6 24 — — 5 76
Nousiainen ............... 5 — — — — — 2 ■ 7
Naantali ....................... _ 95 _ _ _ 30 66 283
Raisio ........................... — 24 31 _ — — — 4 59-
Turku, Äbo ................. 686 6 723 102 3 009 246 2 598 14 439 6 592 38 467
Turun satama, Äbo
223 822h a m n ................. ' 60 876 
13
4 394 11 121 3 883 8 485 5 927 2 431
Lieto ..... ....................... __ 1 — . 1 511 '
Aura ........................... . 34 167 235' 1 _ 271 709
Kyrö ............................. _ 261 75 — — — — 202 538
Mellilä ........................... _ • 25 _ 3 7 — — 18 443
Loimaa ......................... 1 9 8 6 11 13 716 — 6 227 2 998
Ypäjä ............. ............ 31 — 19 1 — — 2 77
H um ppila................... ■. _ 26 139 3 32 — — 20 234
Matku ........................... _ 16 _ 1 — — 1 8 26
Ilanhisuo ................. _ 3 _ _ — — — 3 6
Urjala ...........................
Kylmäkoski ................. —
122
7
' 12 
■ 4
40
1
16 428
1
1 210
597
853
611
Tampere ....................... 297 1 7 1 3 9 1 9 9 0 12 395 936 3 361 1 674 6 851 84 811
Sääksjärvi............. •.. _ 1 — — — — —
200
1
Lempäälä ..................... _ 70 — 2 1 2 — 284
V iiala............................ _ 474 605 24 238 166 — 109 2 3 457
Valkeakoski ............. — 70 — 1 — — 7 173 15 703
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6  8 8 !) 530 1 738 19 256 2 486 30 905 1113 541 178 4 711 314 178 175 546 556
6  8 6 8 535 1733 3 2 431 11 570 511 6 8  589 1006 79 119 175 69 968
3 _ 3 6 14 781 147 1 0 — — 938
16 3 33 19 71 1 2 1 6 6  781 231 109 53 ---- 67 174
1 3 2 6 60 8  8 6 6 90 5 — _ 8  961
— — 2 2 3 10 520 1 1 3 • --- — 10 534
5 5 1 1 1 239 656 42 1 0 __ __ 239 708
. 1  
7
i 82 61088 27 30 — — 61145
1 6 14 124 7 066 177 19 6 — 7 268
i 2 3 26 7 966 15 13 — — 7 994
— — — — 17 875 3 8 — — 17 8 8 6
16 10 054 1 1 1 1 __ __ 10 076
_ __ __ 30 11832 6 7 — — 11845
2 1 19 208 16 19 227 15 30 104 2 945 1 0 33 059
2 878 7 949 1 0  168 1 613 1 839 23 947 3 971 871 658 7 935 1 276 1830 882 699
15 7 __ 15 37 18 * 12 097 11.3 . 41 — — 12 251
i 1 1 25 219 34 7 — — 25 260
1 ' 3 578 2 ; — — — 3 580
. __ 2 2 2 •5 677 5 1 0 — — 5 692
— — — — — 3 2 895 2 1 — — 2 898
1 1 8 1 504 27 15 __ __ 1 546
__ * 5 5 040' 3 i — — 5 044
1590 1 0 2 6  838 594 662 9 786 815 82 416 /  5164 289 1 0 2 — 87 971
734 7 609 2  816 489 11 648 S6 340 337 214 26 — '■ --- ■ 340 577
— — 3 6  296 2 0 3 — — 6  319
3 3 13 6  667- 60 15 3 __ 6  745
_. __ __ __ __ 3 9119 25 7 — — 9 151
__, ' __ __ __ 2 2 116 18 827 27 3 — — 18 857
2 2 9 28 1 42 157 21 916 1 2 2 2 2 1 — 2 2  061
’ 1 1 38 10108 3 5 2 — 1 0  118
1 1 94 8  365 2 2 6 __ _ 8  383
__ __ __ __ 2 2 ’ 16122 16 4 — — 16142
__ _ __ __ __ __ 8 5183 2 — — — 5 185
2 __ __ 1 8 1 1 ¥ 2 22 736 70 24 — — 22 830
— — — — 27 5 272 32 6 15 — 5 325
34 217 505 761 606 2123 1  245 132 961 1766 569 677 — 135 973
__ __ _ _ • 1257 1 1 — — 1 259
1 __ __ __' _. 1 14 8  342 18 42 — — 8  402
__ 4 4 ■ 28 • 23 822 1 2 64 — — ' 23 898
— — — — — — 4 16 968 16 5 — — -16 989
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Toijala ......................... 538 1 0 5 9 41 176 838 388 40 93
K uurila ................... . 58 317 1 177 m 1 2 3 7 — 27 - -
Iitta la  ........................... 96 174 2 87 ' 63 206 — 66 —
Parola ........................... 305 729 i 3 330 805 1 1 4 0 35 6 442
Vaasan rata, Vasa banan 13 425 26 758 20 395 7 513 34 590 3151 3 685 4 310 1 327
Vaskiluoto, Vasklot .. 366 12 713 1 667 1 556 — — 1 —
Vaasa, V asa ................. 642 158 6 15 962 1 0 3 2 1 1 917 8 200 302 —
Tuovila, Tohv ......... — 100 ’ 36 266 2 564 44 26 8 —
Laihia ........................... 300 881 40 83 1 541 6 245 94 _.
Tenojoki ..................... 763 1 527 164 262 2 910 150 103 -
Orismala ....................... 568 718 __ 432 1 567 _ 248 __ _
Ylistaro......................... 1 035 1 5 9 4 16 287 3 843 173 246 599 —
Iiri stiinank., Kristinestad 739 200 109 335 770 14 40 332 —
Kaskinen, K asko......... — — — — 5 — — — —
Närpiö, Närpes .............. 882 2 317 15 766- 533 73 — ■ 29
Perälä ................................ 404 114 35 398 508 __ ‘ 48 29 _
Teuva ................................ 454 372 22 160 874 — 163 150 —
K ainasto ....................... 137 34 457 34 279 — 25 80 982
Kauhajoki......................... 877 222 12 354 760 , — 292 251 —
Lohiluoma ............... 218 62 '  2 124 44 — 82 13 —
Kurikka ....................... 13 2 1 ,538 39 271 69 __ 299 464 _
Koskenkorva ............... 490 365 • 1 159 142 — 97 41 —
Ilmajoki ............................ 1 068 1 7 4 9 90 95 2 824 120 224 123 —
Seinäjoki........................... 196 • 248 931 49 616 — 39 666 5
Koura ........................... — 3 — 21 11 — 15 3 —
Sydänmaa..................... 611 228 66 272 283 3 222 157 206
A lavus ................................ 731 295 146 559 200 3 377 235 115
T u u ri .............................. 184 101 9 349 93 11 56 160 —
Töysä................................ — 12 4 53 — 21 — 29 —
Ähtäri ................................ 75 75 9 90 5 11 62 61 —
Inha .................................. _ 18 _ 4 _ _ __ 15 _
Myllymäki ....................... — 8 68 52 17 1 32 121 —
Pihlajavesi ....................... — 30 76 8 5 8 — 33 —
Haapam äki................... 11 10 4 48 0 47 ' --- 6 —
Kolho ........................... 10 34 7 3 41 28 — 13 —
Mänttä ......................... 111 114 115 11 18 _ 26 7 _
Vilppula ....................... 187 93 20 47 19 42 14 10
2 8 • 12 5 17 33 —
Korkeakoski................. 79 62 23 53 76 — 64 94 1
l l i rs i lä ....................... — 11 — 4 — 115 — — —
Oripohja ................... 279 85 118 108 206 453 72 _ _
Orivesi ......................... 388 65 11 17 65 329 175 28. —
Siitama ..................... 7 5 — 13 5 283 — 3 —
Suinula ......................... 33 64 1 12 i 1 1 1 3 — 10 —
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__ 67 761 __ 2 748 807 43 3 598 ,  1 60 1
10 85 6 888 1 293 1882 10 81 3 266 12 1 —
31 234 •4 695 151083 99 073 221196 77 857 8 452 406 578 60 881 24 309 7 728
21076 562 37 941 1794 • 1593 — 45 3 432 3 6 090 599
3 703 1124 36 476 13 184 — 263 460 .897 6 627 76
112 32 3188 690 1238 — 8 1936 — — —
__ 82 3 272 4 955 5 510 64 1341 11 870 — — —
21 279 6179 2 96 18 9 125 — 4 4
7 57 3 597 924 5 569 1181 7 7 681 __ __ —
20 521 8 334 2 218 7 888 346 2 10 454 — — —
761 50 3 350 2 614 547 306 — 3 467 24 2 867 —
5 391 10 5 406 135 233 6 69 443 1 1 —
— 108 4 723 808 — — 9 817 7 36 —
17 18 1571 _ 690 __ 5 695 2 10 —
2 63 2 260 4 633 3 475 295 i 8 404 23 — 1
__ 38 2 066 109 364 — i 474 2 — —
6 187 2 961 8 069 7 333 90 16 15 508 — 132 —
35 580 825 157 4 —- 986 — — —
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___ 225 1 520 3 524 4 518 185 1 8 228 — ----■ 7 042
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5 2 . 167 853 9 249 5127 56 15 285 — ----- —
3 15 149 2173 3 710 2 640 168 8 691 — 12 —
1 137 9 553 1687 10103 2 873 24 216 — — 1
25 i 428 15 ■ 10 866 2 019 46 12 936 64 577 52 —
1 3 436 1138 5 991 4 761 288 12178 429 11 —
__ 5 82 8 9 393 6 566 8 15 975 — — —
26 15 493 6 7 936 4 838 23 12 803 5 15 1
— 130 57 2 545 1787 2 4 391 — 14 —
31 1352 45 2 937 2 484 25 5 491 14 186 —
__ 13 1091 507 2 547 1847 472 5 373 — 6 687 —
__ __ 316 5 1011 1670 — 2 686 — — —
1 — 1 235 — 3184 1378 1 4 563 — — —
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O g
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16—26
x ¿
!•§■P £ 
a  . Sí
T o n n ia  — T o n
Toijala............................. 3 593 1320 8 6 4 44 393 36 573
K u n n ia ....................... — 23 141 — — — — — 164_ 47 _ _ 3 _ — 748 860
Parola.............................. — 79 — 43 _ — • -- 118 '253
Vaasan rata, Vasa banan 29 749 ‘ 18 743 39 871 2 805 1352 2 368 7 683 9 519 204 598
Vaskiluoto, Vasklot. .. 28 658 2 405 551 967 • 15 118 5 795 1473 46 674
Vaasa, V asa ................. 242 7 646 561 1161 493 1315 858 1970 21 846
Tuovila, Tobv ■......... — 6 — — — — — 2 8
Laihia ............. ... _ 112 4 696 10 5 — — 1585 6 408
Terva, joki........................ — 931 — 17 46 — — 151. 1153
Orismala ................... :. _ 51 • _ 9 _ _ 1 13 74
Y listaro ......................... — 88 I l  513 10 55 — — 28 11694
Iiris tiinank., Kristinestad — 105 — 24 35 4 196 214 3 469
Kaskinen, Kaskii......... — 175 — 3 1 — — 37 218
Närpiö, Närpes ........... — 28 •-- 10 13 — — • 4 98
_ 29, _ 1 6 _ — 13 54
Teuva . . . : ................... — . 143 272 9 20 10 __ 27 505
Kainasto ................... ' — 9 — — 9 — — 4 24
K auhajoki..................... — 120 20 14 16 1 829 . 1132
Lohiluoma ............... — 1 9 203 2 — — — 2 9208
Kurikka ....................... _ 237 2 441 87 12 _ 1 ■ 334 3 755
Koskenkorva ........... . — 52 9 410 7 1. — — 1 16 513
Ilmajoki ..................... — 189 — 39 2 — — 51 289
Seinäjoki ....................... 185 524 98 165 468 9 337 817 3 06U
Koura ......... •............ — 366 — — — ‘ . -- — 14 380
Sydänmaa.................. 19 22 _ 7 _ _ 4 — 70
A lavus.......................... 100 77 6 15 9 ' 3 4 119 355
Ik iu ri......................... _ 29 — 9 10 --. 3 52 137
Tövsä........................ _ 10 — 3 22 — — 59 104
Ähtäri .......................... , — 153 — 72 8 — — 3 4 535
Inha ........................... 3 556 _ _ 3 _ _ 21 3 580
Myllymäki ................... — 77 — 16 4 — 10 61 174
Pihlajavesi ................... 80 36 — — ' 1 — 59 31 207
Haapamäki................... 264 88 30 4 21 20 165 147 751
Kolho . . . : ............... .. 187 25 — 4 3 1 21T 170 602
Mänttä ......................... 2 1089 _ 11 28 886 24 251 56 920
Vilppula ....................... — 52 — 10 7 — 5 36 550
Lyly ........................... _ 10 — 1 — — — 20 31
Korkeakoski................. — 39 6 87 3 — 5 104 265
Hirsilä . . : ................. — 13 12 8 1 — — 109 157
Oripohja...................... _ 75 _ 1 3 _ i 109 389
Orivesi ......................... — 46 — 20 31 — i 161 6 946
Siitama ................. .. 3 — — — — — 3 6
Suinula ......................... — 12 — 1 1 . . . . i 5 20
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Tohdi 28. Avsänt gods. (Forts.)
IV. Ravinto* ja nautintoaineita, paitsi maa taloustavaroita 
IV. Niirings- och njutningsmcdel. utom lantmnnnavaror V. 1—32
Pikutavaraa (paitsi m
aitoa, 
ruum
iita sekä m
uutto- ja 
kauttakulkutavaraa) 
Ilgods (utom
 m
jölk, lik 
sam
t flytt- o. transitogods)
-
■
27
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2 .  S3
28
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Ui e o oe? P*
29
Ui
s*o M g
E  I I
Ö <S3
30
1—I S_i
% e oo s77 £2 P
M
uita ravinto- ja 
^ 
nautintoaineita 
övriga närings- o. 
njutningsmcdel
| ®P 
Yhteensä 
1 ci 
Sum
m
a
Sekalaisia tavara- 
$ 
lajeja
Diverse varuslag
m
z  ?-Zl o Z  O
p m(i!
i_i eS e
S ?
<§ Sf
si
lastavaraa luotolla 
itsi halkoja y. m.) 
itärgods pii kredit 
utom
 ved m. m.)
H; c+ ■-s e*
I g- 
?  B
I I  
»
i
Kaikkiaan 
j 
Totalsum
m
a 
|
T o n n ia —- T o n
1 2 i 4 1 096 49 328 55 74 49 457
_ _ _ _ _ 19 13 627 3 12 — — 13 642
— _. _ _ i 1 44 5 264 34 9 — — 5 307
— 30 — 226 . 43 279 29 10 715 67 15 1030 — 11*827
377 5 918 9 780 324 4 365 20 764 3166 786189 2 986 676 3 865 793 716
4 121 6 496 _ 10 10 627 330 99 004 28 — 2 — 99 034
266 1 318 3131 248 1 728 6 691 669 66 142 1198 190 1866 — 69 396_ _ _ _ 13 5 145 3 12 — — 5160
_ _ _ _ 460 460 8 22 018 48 14 — — 22 080
— — — — 7 7 41 7 505 86 12 — — 7 603
7 7 5 11364 24 8 _ _ 11 396
_ _ _ _ 1 1 29 30 512 15 9 — — 30 536
56 440 33 5 69 603 15 10 904 56 20 7 — 10 987
6 _ 2 8 66 6141 146 >5 — — 6 292
— — — — — 2 5 640 34 3 — — 5 677
1 1 13 2 334 3 4 _ __ 2 341
_ 2 _ _ 82 84 ■42 11 295 31 12 — — 11338
_ _ _ _ _ 8 2 572 5 — — —, 2 577
_, _ _ _ 105 105 8 19 714 27 7 — — 19 748
— — — — 79 79 9 10 862 5 — — — 10 867
171 171 14 32122 44 _ _ _ 32 166
_ _ _ _ 15 15 32 26 308 30 16 468 — . 26 822
_ _ _ _ 11 u 50 ■ 10 727 30 16 1128 —. 11901
, _ _ 2 68 31 101 0 0 0 13 723 485 84 381 —. 14 673
— — — — 37 . 37 3 16 218 1 1 — — 16 220
i i _ 187 189 43 23 587 13 11 _ —- 23 611
_ _ 3 _ 248 251 78 40 222 28 18 5 — 40 273
_ _ 1 _ 646 647 6 13 246 78 1 — ■ — 13 325
_ _ _ _ 1 1 6 6 528 6 5 — — 6 539
— — — — . 109 109 Î9 15132 22 4 — — 15 158
4 4 188 25 622 13 10 _ — 25 645
49 20 85 — 201 355 90 47 039 11 — — — 47 050
_ _; _ — '32 32 31 15 722 11 5 — — 15 738
_ 10 18 _ 16 . 44 * .7 4 9 709 29 25 i — 9 764
— — — — 6 24 961 - 23 29 — — 25 013
_ _ 23 70 307 147 53 _ — 70 507
_ 4 9 _ 10 23 61 13 248 46 16 — — 13 310
_ _ _ _ 7 16 095 5 1 — — 16101
_ 1 1 1 20 23 269 13 853 67 11 — —. 13 931
— — — — — — 36 4 714 9 7 7 — 4 737
2 1 3 55 7 290 72 8 _ ' -- .7 370
_ 1 _ _ 1 2 . 157 13 569 29 19 — — 13 617_ _ _ _ _ 8 3 016 1 3 — — 3 020
— - — — 3 1 25 5 844 9 7 — — 5 860
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Taulu 28. Lähetetty tavara. (Jatlc.) —
j I. Maataloustava-
| '  I  Lantmanna.-
Kata ja liikonnepaikka 
Baiia odi trnfikplats
1
rL
(T* "•
et
2
>Sö I-*£ 2 
Z. Sr
5 g’
^ 
Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl och gryn
/J.
©o *
„STd i, c cS Vi 2. et-’ 2 O “  P
s-s- | v
S*' % p 2 
p §
5
c l  g .t
o -  t? O
8.* g-*2 o » 5 ‘o
1
M
aitoa ja kermaa 
^ 
(kaikki tariffit) 
M
jöl k och gräciac 
(nila toriffer)
7
u. -t, 
2 2.
p
Lihaa ja vaunukuor- 
inina kuljetettuja 
« 
eläim
iä — K
ött och 
i vagnslaster trans- 
j 
porterade djur
9 ;
H H
S 2 ‘ *•* < ■ © ! O ~ £ 11
g- c p ' ‘° P Ct- ' 
V. >-!
a  <?
T onn i  a — Xo n
Kangasala..................... 257 71 105 104 203 245 118 i 8
Vehmainen ................... 4 — 28 _ 25 _
Messukylä................. 22 15 538 10 2 —
Oulun rata, Oulu banan 5 969 2 972 27 988 2 408 16 288 14 858 4 439 3 614 433
Kauliranta ................... — 1 88 3 10 225 1 38
Aavasaksa ............... — — 90 21 62 183 1 1 _
Ylitornio ....................... — 3 3 11 23 1657 _ 2
Karunki...................... 1 33 17 50 51 991 _ 4 _
Tornio ........................... 1 73 361 28 154 912 5 121 5
Laurila ......................... _ 72 _ 37 50 1178 _ 1
K e m i............................. — 35 1901 105 678 3166 - 103 60 4
Simo ........... •................ — 29 1 14 1 901 _ 15 .
Kuivaniemi ............. 1 16 00 12 16 574 _ 35 _
Olhava ..................... 1 9 5 12 1 98 — 30 —
li .................................. _ 58 30 69 33 340 4 9
Haukipudas ................. — 10 2 18 15 306 — 2 _
Kello ......................... — 3 — 2 — 258 _ 1 2
T u ira ............................. — 3 _ _ _ _ _ _ ‘_
Toppila ..................... 109 89 19 412 — 1632 — — 310 —
Oulu ............................. 19 148 2 510 65 1293 1261 257 755
Kempele ....................... — 12 1 10 169 672 — — _
Liminka ....................... 139 4 350 179 160 869 194 1 4
Ruukki ......................... . 6 21 41 198 224 49 131 10 J_
Raahe .......................... 10 7 40 45 15 1 54 72 —
L ap p i............................ 13 12 3 30 17 461 1 7 _
Vihanti ......................... 25 18 1 41 7 _ 74 50 _
K ilpua....................... — 5 — 34- 4 _ 16 24 _
Oulainen ....................... 158 84 121 1A4. 657 112 164
Kangas ..................... 1 5 59 1 —
Ylivieska....................... 471 60 136 79 737 139 168
Sievi ............................. 483 52 27' 53 116 _ 251 43 _
E sko la ....................... — — _ 1 3 _ _ . 14 _
Kannus ........................ 211 6 38 114 8 — 285 374 _
K älv iä .......................... 13 5 5 ‘10 57 419 117 61 —
Kokkola, Gamlakarleby 88 41 1043 7 548 _ 511 302 _
Ykspihlaja, Yxpila .. — 59 1162 — 1184 — — _ 5
Kruununkylä, Kronoby 22 . -- 7 40 22 — 142 9 4
Kolppi, Ka 11by ........... 101 17 3 43 ' 174 _ 129 15 _
Pietarsaari, Jakobstad . — — 1 ' 2 14 — 15 38 —
Leppäluoto, Alholmen _ 6 139 133
Pännäinen, Bennäs__ • 7 15 1 12 3 _ 121 12 _
Iiovjoki........................ 2 — __ _ _ 62 11 -- -
Jepua, Jeppo ............... 479 208 2 10 430 64 300 93 —
V o ltti........................ 42L 93 10 115 124 — 297 119 —
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Tabell 28. Avsänt gods. (Forts.)
roila
varor
II. Puutavaroita 
II. Trävaror
III. Teollisuustavaroita 
III . Industrivaror
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g sr-'
M
uita m
aatalous* 
^ 
tavaroita 
^ 
övriga lantm
um
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varor
Y
 
Y
hteensä 
J, * 
Sum
m
a
L
ankkuja ja 
w
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Plankor ooh 
brader
Paperipuita, prop* 
seja y. m
. pyöreää 
puutav. sekä parruja 
2
 
ja hirsiä —
 Pappers- 
ved, propso.a. rund- 
virkosam
t sparrar 
ooh tiinnicr
14
1  *  
0 ^ - 0  
&
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S, BSS -
15.
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C2 g.
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s |
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°  & P
12—15
w  dö S-
I  isr 55
16
hÿ hj P P •«  we+- <s> p £5 g £2. 
a ! 2 SX
£  g <2.- •~l O* cc C pmtn egx c
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja sernent- 
t- 
tiä
M
ahner, stcn, 
kalk och cem
cnt
Soraa ja m
uita 
oo 
m
aalajeja 
^ 
G
rus och övriga 
jordarter
T o n n i a — T o n
19 3 1 1 3 4 138 404 10 552 _ ____ . __
_ 57 825 638 — 30 1 4 9 3 17 — —
— 46 633 23 446 15 1 485 3 39 —
23 247 3 640 105 856 60 952 318 244 96 425 49 463 525 084 144 977 54 991 3 769
4 _. 370 46 5 388 70 19 5 523 8 47 —
. 358 1 7 5 9 12 490 80 227 14 556 — — —
__ 29 1 7 2 8 __ 987 31 — 1 0 1 8 — 1 —
13 1 11 6 1 3 2 1 0 3 - 771 — 2 877 1 13 —
. 53 48 1 7 6 1 31 97 29 130 287 86 56 2
1 5 1 3 4 4 156 460 28 644 — 4 900 —
548 75 6 675 2 030 1 1 0 2 7 921 447 11 500 47 186 5 685 3 478
2 4 967 __ 262 866 8 1 1 3 6 — — —
7 716 42 2 043 517 6 2 608 — — —
— — 156 — 2 391 895 — 3 286 — —
—
21 3 567 75 2 022 120 __ 2 217 — 5 —
1 1 355 446 543 515 12 1 5 1 6 26 — —
____ 9 275 — — ---‘ 1 1 — — —_ ____ 3 213 3 782 41 587 42 034 87 616 20 14 —
(3 858 — 28 410 824 26 070 483 312 27 689 18 329 21 836 46
1 0 5 8 1 511 8 877 9 440 150 422 1 7 7 1 1 1 7 8 3 38 255 9 1 0 100
__ 864 — 264 — — 264 ---- — 52
10 58 1 9 6 8 — 11 593 74 1 11 668 — 10 ----
11 1 692 8 833 113 627 4 859 898 128 217 1 1 —
6 4 254 2 288 3 434 579 16 6 317 9 77 3
1 2 547 _ 5 627 166 2 5 795 1 136 *---
3 219 ■: 151 12 021 2 480 256 1 4 9 0 8 — 705 —
___ _ 83 __ 6 575 14 2 6 591 1 351 —
13 1 4 4 5 . 2 555 10 799 241 96 13 691 6 44 —
— — 66 — 2 645 350 — 2 995 — —
—
8 69 1 8 6 7 15 7 490 ____ 17 7 522 11 1 7 1 6 —
20 54 1 0 9 9 231 1 6 1 4 4 159 76 16 610 — 2 —
____ i 19 _ * 32 833 2 1 7 3 . 11 35 017 — — —
7 .2 1 0 4 5 6 486 7 508 6 450 1 6 5 7 22 101 2 2 —
8 — 695 622 3 441 1 6 8 0 8 5 751 — — —
2 390 26 4  956 626 122 220 412 1 3 8 0 68 282 39
11896 14 306 1 1 0 9 1 1 3 6 4 796 DD 7 096 _ _ 9 464 32
____ 246 273 388 722 190 1 5 7 3 7 — —_ 891 1 3 7 3 157 80 93 7 337 474 1 —
— 70 124 12 — 93 229 115 370 1
310 588 1 2 1 0 4 3 489 14 515 456 30 564 40 348 8 1 3 4 16
____ 171 462 459 488 52 1 4 6 1 2 — —
5 31 111 19 3 562 84 — 3 665 — 2 —
____ 13 - 1 5 9 9 127 1 3 7 8 103 46 1 6 5 4 3 —
—
— •67 1 2 4 6 118 799 — 3 920 — 2 —
3 7 2 0 — 39 13
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Taulu 28. Lähetetty tavara. (Jatk.)  —
Kata ja liikennepaikka 
Kana och trafikplats
III. Teollisuustavaroita (Jatk.) 
III. Industrivaror (Forts.)
19
sr w 
& 3.o '
■ P:- S
S I:P:
M
etalleja ja m
ctalli- 
o 
teollisuustuotteita 
M
etaller och m
etall- 
industrialster
21
H H o S: «  s; e  p:
K
ehruuaineita, lan- 
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus* 
n 
esineitä 
Spänadsänm
en, 
garn, tägvirke, väv- 
nader och bekläd- | 
nadsartiklar
1
M 
Vuotia ja nahkoja 
03 
H
udar och läder
24
g H 2 
S 5. b 5?• 5»  a  » •
iß  ET!• o
* r
Ö
ljyjä, tervoja, 
asfalttia ja. valais­
ta 
tusaineita
N •Oljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
ncn
M
uita teollisuus- 
^ 
tavaroita 
N 
övriga industri­
varor
16—26
CO Ü ' 
5 S.
1 2 
S Yi.
T o n n i a  — Ton
K angasala ...................... 87 i 16 104
Vehmainen .................... — 10 — _ — _ — 473 500
Messukylä . . . ........ 12 24 1 052 — — l 2 — 1133
Oulun rata, Oulu hanan 46 853 26 08!) 17 985 2 394 3 406 22 528 16 934 7 848 347 274
Kauliranta .................... — 141 59 5 18 1 157 43 479
Aavasaksa . . . .  1 . . . . 431 14 536 13 1 — — 5 1000
Y lito rn io ........................ — 30 — 7 2 — 1 9 50
Karunki .................... — 11 — 4 1 — 1 24 55-
Tornio ............................ — 402 25 61 69 28 12 158 . 899
Laurila .......................... 4 23 20 _ 6 _ __ 14 4 967
Kemi .............................. 697 2 488 849 100 94 38 5 034 432 66 081
Simo .................. ........... — 21 5 4 4 1 — 15 50
Kuivaniemi .............. — 13 i 1 3 2 — 54 74
Olhava ...................... —- 8 — — 1 •— — * 9 18
li .................................... 3 6 6 1 _ __ '8 83 112
Haukipudas .................. — 95 — 1 — — 11 133
Kello .......................... — — — 1 — — — 1 2
Tuira .............................. — 423 366 23 17 618 273 21 1775
Toppila ...................... 24 866 1339 1198 124 458 16 667 4 894 233 89 990
Oulu .......... •.................. 740 3 624 1328 392 1447 1501 2 835 2 495 53 627
Kempele ........................ — 3 5 976 — 2 — — — 6 033
Liminka ........................ — 79 — 2 5 — — 13 109
Ruukki .......................... 526 83 6163 7 4 1 1 53 6 840
Raahe ............................ 1 951 186 24 15 __ 1 215 1482
L a p p i....................•........ _ 4 _ _ 1 _ _ 5 147
Vihanti .......................... — 26 — 1 5 . 1 1 57 796
K ilp u a ........................ — 6 — — 3 — — — 361
Oulainen ........................ — 159 1 11 38 — 1 110 370
Kangas ...................... — — -- - — — — — —
Y livieska........................ _ 86 5 11 16 . 1 8 125 1979
Sievi .............................. — 30 142 13 9. — 5 14 215
E s k o la ........................ — 7 — __ * 3 — — 6 16
Kannus .......................... 27 77 1 18 8 1 l i 151 298
K ä lv iä ............................ — 59 24 1 6 — — 10 100
Kokkola, Gamlakarleby 90 847 163 . 147 773 57 445 2 265 5176
Ykspihlaia, Yxpila .. 2 264 815 300 14 216 107 1076 94 14382
Kruununkylä, Kronohy — 49 — 2 9 32 — 4 103
Kolppi, Källbv ............ — 41 39 17 10 1 1 45 629
Pietarsaari, Jakobstad . 55 7 784 37 90 64 12 12 116 8 656
Leppäluoto, Alholmen 16 646 5172 126 27 _ - 3 454 2 151 511 76 585
Pännäinen, Bennäs . . . . — 14 — 7 __ — — 15 38
K o v jo k i.......................... — 49 — 4 9 1 -- - 18 83
Jepua, J e p p o ................ — 15 • --- 379 1 1 — 14 413
V o ltt i .......................... — 55 50 585 8 1 2 17 720
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Tabdl 28. Avsänt gods. (Forts.)
IV. R avin to- ja  nautin toaineita, paitsi m aataloustavaroita 
IV . Nfirings- ooh njutningsm edel, utom  lantm annavaror
27
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30
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31
o  g
g g.
S-05 S . fT  
S  P
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Ss' »g.o  (ra es o§**? S • 
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27— 31
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32
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< ^
O »  g ’
1—32
03 d  
s  st 
g s  3 ö
ikata varaa 
(paitsi 
ruum
iita sekä m
uu 
kauttakulku tavai 
U
gods (utom
 m
jöl 
am
t flytt- o. transi
M
uutto tavara* 
Flyttgods
g o  o
>B ¡3- P
r  2  S <r . Od ti, » < cc - h
2 — O P 
M e>p ^
K
auttakulkutava
Transitogods
£s <21 P
H p:
1 *
s  a s  s pp
«  ?
o *
g 2:
T o n n i n  — T o  n
2 2 51 1843 15 13 _ __ 70 70 20 2140 2 9 --' —
— — — — “ 1 2252 51 8 — —
341 10 313 13 712 2 005 7 749 34120 4 785 1017119 4 681 880 2 229 _
2 41 26 _ 4 73 35 6 480 7 17 — —_ _ _ 9 15 923 2 — — —_ _ _ 15 2 811 3 8 — —_ ‘ _ 24 4117 6 8 — —
41 702 131 502 62 1 438 119 4 504 103 40 — —
25 6 980 7 5 — —
51 1182 927 91 96 2 347 242 86845 .533 144 7 —
1 4 5 20' 2178 18 3 — —
37 _ _ 1 38 36 3 472 24 — , -- —
17 — — — 38 55 12 3 527 31 3 — —
9 8 9 169 195 62 3153 87 23 — —
1 _ 20 21 22 2 047 14 24 — —
1 _ _ 1 555 834 3 — — —_ _ 184 _ 184 3 89 581 55 6 — —
— 2 428 3 751 17 6196 1 152 286 1 5 — —
100 524 1 815 654 867 3 960 977 79 224 2 217 135 533 —_ __ . _ 171 7 332 1 6 — ___ _ 240 240 81 14 066 15 3 — —_ 2 9 _ 251 262 74 136 085 16 30 — •--
6 — 6 227 239 258 8 550 71 44 20 —
1 15 16 25 6 530- 1 8 _ —_ _ _ 42CM 420 40 16 383 33 8 — —_ _ 16 16 16 7 067 1 — — —
2 i 9 36 772 820 166 16 492 48 11 — —
6 6 12 3 079 1 4 — —
2 12 26 5 384 429 224 12 021 62 15 — —
9 7 2 . 213 231 146 18 301 29 14 — —_ _ 4 4 7 35 063 — — — —
1 2 __ 2 424 429 - 243 24116 33 13 — —
6 10 — i 20 37 27 6 610 7 9 — —
31 247 1 201 513 872 '2 864 333 14 709 544 61 4 —
12 5106 2146 _ 17 7 281 2 43 067 38 11 — —_ — _ 167 2 089 4 4 — —
3 _ _ 53 56 42 2 437 118 1 — —
- 8 — 2 203 1 157 2 369 68 11392 247 77 — —
37 1 449 1105 2 591 _ 110 328 2 6 — —_ 75 75 39 1784 14 2 — —
2 8 10 87 3956 41 17 — —
10 _ 24 34 16 3716 16 1 —
’ „ 2 — 184 186 25 3 097 11 12 — —
1871 
2151 
2 311
1 024 909
6 504 
15 925 
2 822 
4131 
■ 4 647
6 992 •; 
87 529 '!
2 199
3 496 
3 561
3 263
2 085 
837
89 642 
152 292
82 109
7 339
14 084 
136131
8 685
. 6 539 
16 424 
7 068 
. 16 551
3 084
12 098 
18 344 
35 063 
24162 
6 626
15 318 
43116
2 097 
2 556 
11716
110 336 
1800
4 014 
. 3  733
3120
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Taulu 28. Lähetetty tavara. (Jatk.)  —
• I. Maataloustava - 
I. Lantmanna-
*
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
1
l_j
f  I
M
uuta viljaa 
Annan spannm&l
Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl och gryn
4
hi 2
o sr. e O SS» s.»2 O Co p5  f  52 p-S P oh s h-BO. ^ c 
* §
Heiniä, olkia ja 
väkirehua
LO
Hö, lialm och 
kraftfoder
M
aitoa ja kerm
aa 
(kaikki tariffit) 
M
jölk och griidde 
(alla tariffer)
7
CO «3
B 2.p
Lihaa ja vaunukuor- 
m
ina kuljetettuja 
« 
eläim
iä — K
ött ocii 
i vagnslaster trans, 
porterade djur
Turvetta ja turve- 
o 
pehkua 
Torv och torvströ
T o n n i a  — 1’ o n
H ä lin ä ............... ........... 573 321 27 287 3123 179 102 10
Kauhava......................... 930 449 77 343 2127 — 340 295 _
Lapua ........................... 1319 604 157 151 1767 211 526 188 _
Nurmo ......................... 368 288 121 18 387 61 72 58 399
Savon rata, Savolaks ha­
nan ........................... 1678 10 601 17 488 4 771 27 689 17 062 3112 2 672 39
K ajaan i......................... 9 95 492 78 490 227 20 55 8
Murtomäki ............... 1 23 3 6 — 12 1 1 _
Sukeva ......................... 12 . 43 66 39 671 74 .-- 28 _
Kauppilanmäki ........... 5 19 — 4 7 493 .-- 11 —
Soirdahti ................... — 3 __ 1 — 18 33 26 —
Raudaskvlä . ........... 101 36 ___ 35 721 _ 22 22
Nivala ........................... 401 148 352 ' ' 46 794 — 189 68 5
Haapajärvi ................... — 47 71. 45 20 1 127 30 1
Pyhäsalm i..................... 1 48 25 9 16 14 71 27 —
Kiuruvesi ..................... — 97 36 182 73 286 206 103 —
Ryönänjoki ............. _ 20 ' _ 34 _ 6 23 39 _
Runni ....................... 3 20 — 11 3 629 3 8 —
Iisalm i........................... — 105 690 96 229 398 302 214 10
Lapinlahti..................... — 63 9 58 56 306 178 42 —
Alapitkä ....................... — 23 2 119 39 627 2 26 —
Siilinjärvi ..................... 32 5 73 160 62 1 143 240 24 _
Toivala ..................... 1 2 — — — 970 — 12 _
Kuopio ......................... 10 143 4 654 25 1614 4 330 764 600 12
P itkälah ti..................... — 4 — 3 3 ■ 252 _ _ _
Kurkimäki ................... 11 40 18 18 110 222 169 51 —
Salminen....................... _ 9 _ 2 _ 25 _ 9 _
Iisvesi ........................... — 12 4 43 15 — 7 — —
Suonenjoki ................... — 62 24 59 100 358 166 248 —
Haapakoski ................. 1 15 5 5 4 164 -- - — —
Pieksämäki................... 12 25 252 9 88 39 33 35 '  2
Lamminmäki ........... _ i 1 21 3 18 __ _ __
K anta la ........................ 5 9 0 3 7 6 17 17 __
Haukivuori................... 24 26 15 114 7 85 7 34 _
Kalvitsa ....................... 14 23 17 71 6 171 7 7 _
Iliirola .......................... 4  ^ — — 39 10 115 — 19 —
Mikkeli ......................... 120 81 1630 609! ' ' 791 214 272 512 _
Otava ........................... 7 10 8 137 17 105 10 135 —
H ietanen....................... 30 3 8 12 6 1 1 9 —
Mäntyharju ................. 88 64 48 282 76 519 141 ' 44 —
Voikoski ................... .. — 17 2 31 9 53 1 — • —
K irjokivi................... _. 1 _ 1 97 _ _ __ _
Selänpää ....................... 75 35 6 129 28 538 _ 1 —
Voikka ..................... — 42 — 20 — _ _ -_ —
Harju ............: ............. — — — 30 1 9 — 88 —
Kymintelidas ............... — 53 — — — — — 8 —
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T o n n ia  — T o n
. 10 172 4 804 536 1054 7 12 1609 9 i
4 103 4 668 3 606 3 313 — 16 6 935 1Ö 186 —
____ 406 5 329 5 601 7 975 1405 86 15 067 6 29 —
— 31 1803 — 890 — — 890 — 9 —
79 061 1 926 166099 197148 742 692 181 632 40 285 1161 757 657 435 64 084 21 204
300 118 1892 31 558 11604 2 881 1 075 47118 66 273 5 981 3103
4 51 . 3 9 313 121 3 9 440 — —
1 3 937 -115 28 984 2 646 3 31 748 — — —
3 542 ____ 4 495 16 1 .4 512 — — —
— 81 — 4100 12 — 4112 -- - 15 —
78 1015 _ 2 324 158 1 2 483 1 i —
10 311 2 324 2 950 16 223 10 98 19 281 15 354 —
3 2 347 7 339 50 674 3 710 210 61 933 10 8 —
7 ____ 218 4 085 49 281 1787 201 55 354 2 3 236
20 10 1013 107 40 880 826 20 41 833 ï 9 —
122 110 . 7179 22 4 7 315 _ — —_, _ 677 3 18 832 177 8 19 020 — — —
70 50' 2164 9 756 18 258 3 262 669 31 945 51 1 204 1
19 4 735 6 19 891 92 — 19 989 1 120 —
5 3 846 — 15 981 80 9 16 070 — — —
4 9 1 752 4 218 23 3 . 4 244 1 911 586 5 539_ 985 ____ 74 ____ — 74 — 95 —
409 286 9 847 27121 5 023 26 319 11 661 70 124 342 2149 9
____ 262 10 448 1 444 8 731 1186 21 809 — — —
6 4 649 12 21344 834 _ _ 22 190 “ — —
45 _ 8 064 1946 34 10 044 ____ —____ 1 82 24 846 129 217 19 235 987 174 285 — — —
28 21 1066 ____ 16 158 1374 18 17 550 2 8 43_ 194 ____ 10 682 . 313 3 10 998 — — —
32 9 536 128 25123 1 495 165 26 911 10 368 9
44 _ 5 748 521 ____ 6 269 ____ — —_ 3 72 54 13 868 3131 19 17 072 1 19128 —
6 1 319 15164 5 314 17 957 394 38 829 — 3 —
8 2 326 432 10 092 5186 20 15 730 1 —
— — 187 — 7183 406 — 7 589 — 1 —
377 102 4 708 789 52 821 1138 184 54 932 5 754 2 223 —
15 444 20 695 22 715 28 825 11312 83 547 3 956 5 —_ 70 316 3 096 3 210 11 6 633 1604 — —
63 8 1333 2 800 45 687 23 581 103 72171 --: 24 235
8 1 122 539 9 668 7 722 4 17 933 — — —
99 _ 3 523 212 3 3 738 — — —
1 _ 813 713 9 668 7167 5 795 23 343 5 906 13 72_ 62 483 1097 13 66 1659 150 663 527 4,_. _ 128 2 1043 _ 2 1047 — —
— — 61 1678 241 1325 58 3 302 100 792 8334 6 872
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Taulu 28. Lähetetty tavara. (Jatk.)  —
III. Teollisuustavaroita (Jatk.) 
III. Industrivaror (Forts.)
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Yhteensä 
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Summa
T*
T o n i i a ■— X o n
H ärm ä........................... 41 339 51 5 l 3 24 467
K auhava....................... — 151 30 145 ’ 44 l 1 38 606
Lapua ........................... 3 835 — 100 28 — — 306 1307
Nurmo ......................... 13 10 1 3 — — 15 51
Savon rata, Savolaks ba- 
nan ........................... 129 483 34 984 44 490 , 2 657 980 33 962 13 581 6 685 1009 545
K ajaani......................... 5 2 061 4 452 86 78 29 227 690 82 985
Murtomäki ............... — 1 _ _ __ _ 1 6 8
Sukeva ..........' ............ 199 97 1138 16 2 S 106 53 1619
Kauppilanmäki ........... --• 12 — — — — — 6 18
Soinlahti ................... — 22 .... 1 — — 7 45
Raudaskylä ............. 1 7 36 3 1 _ 1 3 54
N iv ala ........................... — 402' — 11 8 — — 51 841
H aapajärvi................... — 121 10 9 8 3 35 39 243
Pyhäsalmi..................... — 140 1 7 9 — 1 37 436
Kiuruvesi ..................... • — 201 807 9 5 14 54 1100
Ryönänjoki ............. _ 13 588 2 _ _ _ 5 608
Runni ....................... — 28 15 1 — — — v 7 51
Iisalm i........................... _ 362 40 63 114 48 179 460
49
2 522 
348Lapinlahti..................... — 50 108 8 3
Alapitkä ....................... _ 6 — ' 2 2 4 2 12 28
Siilinjärvi .....................
Toivala .....................
_ 79 197 5 _ _ _ 18 8 335— 3 — — — 1 — 5 104
Kuopio ......................... 206 2149 2 906 584 360 760 1222 1250 11930
Pitkälahti ..................... — 8 — — — — — 7 15
Kurkimäki ................... — 93 — 3 — 4 1 6 107
Salminen....................... _ 3 _ _ _ _ _ _ 3
Iisvesi ........................... 29 100 — 4 — — — 41 174
Suonenjoki ................... — 133 — 16 5 2 17 154 380
Haapakoski ................. 8 1 791 — . -- — — 1 8 1808
Pieksämäki................... — 155 13 13 33 3 4 225 826
Lamminmäki ........... _ 3 _ _ _ _ 2 ' 5
R an ta la ......................... — 37 20 2 1 — — 15 19 204
Haukivuori..................... — 29 __ 3 2 — 3 22 62
Kalvitsa ..................•... — 33 6 4 — — 1 10 55
H iiro la.......................... — 4 — — — — — 6 i i
Mikkeli ......................... 11 1103 181 552 179 48 245 635 10 931
Otava ........................... 14 25 '  10 4 1 — — 13 4 028
H ietanen....................... — • 18 — 8 2 1 — 11 1644
Mäntyharju ................. 6 104 29 29 11 4 2 62 506
Voiköski ....................... — 50 — 1 1843 24 35 1953
K irjokivi................... _ _ . _ _ . _ _ 3 3
Selänpää....................... — 103 — 8 2 — 1 37 6142
Yoikka ..................... 1159 742 9 34 6 144 — 26 153 314
Harju ........................... — 2 38 56 -- . 1 — — 97
Kymintelidas ............... — 2 033 212 17 — 5 222 12 192 123 686
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Tobeli 28. Avsänt gods. (Forts.)
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K
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Totalsum
m
a
• T o n n i a - -  T o n
154 154 103 7 1 3 7 23 18 7 1 7 8
• — — — — 425 425 70 12 704 81 49 . 61 — 12 895
— — — — 375 375 162 22 240 107 27 1 604 v — 23 978
— — — — 38 38 24 2 806 6 8 — — 2 820
2 155 8 813 16 808 1 741 3 559 33 076 5 747 2 376 224 3 772 1 396 3 375 2 384 767
73 75 395 343 79 965 595 1 3 3 5 5 5 193 110 — — 133 858
. --- — — — ' --- — 13 9 512 — — — — 9 512
— — — ' --- 2 2 36 34 342 13 19 — — 34 374
— — — — 2 2 7 5 081 4 — — — 5 085
— — ■ — — — — 3 4 241 1 3 — — 4 245
__ __ __ __ 26 26 40 3 618 3 4 __ — 3 625
1 — — — 202 203 263 22 912 17 12 — — 22 941
— 20 4 1 299 324 197 63 044 ■ 54 19 — — 631.17
— 14 4- — 66 84 163 56 255 16 25 1 — 56 297
2 .10 53 . — — 65 97 4 4 1 0 8 16 16 — — ' 4 4 1 4 0
__ __ __ __ __ __ 21 8 066 3 __ __ — 8 069
__ — __ — 1 1 18 19 767 15 9 — — 19 791
28 68 441 499 . 44 1 030 745 38 456 356 70 — — 38 882
__ 8 __ 1 37 46 76 2 1 1 9 4 16 4 — — 21 214
— — — — — 43 16 987 4 7 — - 16 998
„_ _ __ __ 54 14 385 9 15 __ __ 14 409
__ — __ — — — — 1 1 6 3 — 2 — — 1 1 6 5
44 76 1 0 2 9 171 351 1 671 726 94 298 1 0 8 9 266 1 888 — 97 541
__ — __ __ — — 7 22 093 4 4 — 22101
— — — — . — — 22 22 968 4 6 — — 22 978
_ __ _ _ _ __ __ 1 10 093 __ 1 — __ 10 094
__ — __ __ 44 44 12 174 597 3 7 — — 174 607
' __ 12 2 — — 14 60 19 070 78 35 — — 1 9 1 8 3
— 2 2 — — 4 13 13 017 14 13 — — 13 044
— 1 6 4 8 19 443 28 735 54 37 . --- — 28 826
__ __ _ __ __ __ 2 6 320 1 4 — __ 6 325
— __ — — 20 20 59 36 427 7 3 — — 36 437
— — — — 25 25 ‘ .4 6 39 281 8 6 ■--- — 39 295
— 1 1 — 34 36 80 16 227 4 2 — — 16 233
— — — — — — 11 7 798 4 2 — — 7 804
24 36 315 268 106 769 496 71 836 437 202 1 1 9 8 __ 73 673
— — — — 13 13 77 8 8 1 0 9 15 17 — — 88141
— — — — 2 2 62 8 411 10 3 — — 8 4 2 4
— 5 8 — 24 37 596 74 643 87 19 — — 74 749
— — — — 3 3 39 2 0 0 5 0 48 11 — — 2 0 1 0 9
__ _ _ __ _ . , __ 3 3 843 1 1 __ __ 3 845
— — — — — — 22 30 320 4 22 — — 30 346
— — — 14 — 14 25 155 074 11 24 — — 155 109
— — — 6 — 6 27 1 3 0 5 10 2 — — 1 3 1 7
— — — ~ — — 36 127 085 37 63 — 127 185
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T o n n ia  — T o n
Myllykoski ................... 36 64 3 194 1666
H am ina......................... — 40 133 235 116 775 46 79 —
Metsä-kylä............ ! . . — 13 16 50 56 1188 — — —
Liikkala..................... — 3 — 68 — 242 1 — —
Inkeroinen ................... 106 274 22 173 8 3 709 43 22 —
.Tuurikorpi ............... ___ 5 ___ 16 ____ 15 — ____ ___
Tavastila ..................................... 18 68 i 95 3 38 — 5 —
K ym i ............................................................. 19 68 73 81 25 — — 7
Kotka ........................................................ 532 8 594 8 724 1273 21 308 1 10 6 1
Karjalan rata, Karelska
hanan .................................................... 2 884. 4 807 11498 17 660 1146B 16120 1 385 2 122 1 701
N urm es ..................................................... ____ 48 '  212 38 135 171 10 49
Kylänlahti ........................................ — 39 10 50 1 1 90 1 23 —
Lieksa ........................................................ _ 52 298 91 356 74 14 — 3
Vuonislahti........................................ 1 50 1 16 12 271 6 6 —
Ukkola ............................................. — i i — 1 5 11 — 8 .
Uimaharju ........................................ 1 u 1 — 5 1 — 17
Paukkaja1) ............................. — — — — 6 — — —
K altim o .................................................... — 49 20 28 12 2 7 1 —
Kontiolahti ........................................ ___ 19 1 41 17 152 — 4 —
Outokumpu ..................................... — 3 1 2 — — 19 — —
Sysm äjärvi ................................. ___ 4 — — — — 12 32 —
Viinijärvi ..................................... 64 3 68 36 30 128 24 9 —
Onttola ............................................. 2 6 4 24 41 13 2 3 —
Joensuu ........................ _L_ 46 1 916 188 535 311 310 307 7
Hammaslahti ............... 7 30 16 43 49 227 120 4 —
T ikkala ..................... _ 9 _ 15 5 191 3 3 _
Tohmajärvi ................. _ 13 4 147 36 1 29 8 421
K au rila ..................... _ — _ 102 25 63 17 — —
V ärtsilä......................... _ 69 50 175 34 27 30 16 —
Naistenj ärvi ............. — 18 2 — 13 — ■ __ —
Suojoki ..................... 1 19 2 49 22 ■ 170 — 1 —
Kaipaa ..................... — 28 7 3 1 7- — 1 —
Suojärvi ....................... — 43 68 3 49 206 1 47 —
Papero ..................... — 12 -- - — 13 12 — — —
N äätäo ja................... — 6 7 — 12 — — — —
Loim ola........................ _ 5 25 1 24 — — — 213
Roikonkoski............. _ 8 18 2 5 — — —
Leppäsyrjä............... — 8 13 36 25 ' 499 •-- 2 —
Suistam o....... .......... — 8 5 11 - 15 164 — — —
Alattu ....................... 2 40 80 37 73 658 3 1
Pitkäranta ................... _ 23 14 61 — — — 9 —
Leppäsiltä................. — 5 56 57 49 382 — — —
Impilahti ................. — 9 20 62 25 44 — 6 —
Läskelä ......................... 1 45 4 116 147 12 — 7 —
H a rlu ........... ............. — 37 15 48 3 — — — —
Hämekoski ............... _ 8 3 71 4 _ — 2 —
Jänisjärvi ..................... 21 57 186 18 82 547 — 5 —
')  Syysk. 1 p:stä, liikennöity laiturivaih teena ja  lue ttu  U im aharjuun. —  Fr. o. m . 1 sept. trafikerad  soin plattlorm växel ocli
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T o n n ia  — T o n
6 1969 655 1784 64 206 2 709 166 951 98 48
21 111 1 556 393 3 229 3 288 109 7 019 '28 416 29
____ 1323 3 213 10 973 1409 18 15 613 — 4 —
____ ____ 314 ____ 3146 45 1 3192 — — 859
1 74 4 432 11 504 2 269 26 140 13 939 99124 42
, ____ _ 36 ____ 3124 ____ 22 3146 — — —
____ ____ » 228 ____ 1243 — 1243 — — —
5 _ 278 52 268 — 9 329 79 108 —
77 635 709 118 793 19 079 5 526 336 5 450 30 391 53 958 22 256 4159
5 954 1 477 77 071 312 215 686 701 350 814 69 156 1 418 886 515 932 354 053 33 404
16 3 682 2 424 5 454 152 60 8 090 2 13 —
____ 1- 225 ____ 6 857 4 363 23 11 243 — 2 —
191 14 1093 27 247 10 534 14 207 2 779 54 767 16 416 1 957 1
____ ____ 363 ____ 3 591 9 — 3 600 — ------. —
— — 36 13 755 3 656 6 959 578 24 948 — —
3 39 6 979 * 22 819 236 ____ -30 034 1 — —
____ ____ 6 3 491 47 6 037 590 10 165 — — —
2 ____ 121 2 5183 — 1 5186 2 827 4 324 —
5 _ 239 268 4 346 77 149 4 840 1943 - -
— — 25 33 186 54 90 363 — 153 485 1189
____ 48 ____ 5 111 — ____ 5111 * ____ — —
7 ____ 369 ____ 3 775 ' 45 46 3 866 — 6 —
____ 14 109 19 1035 20 30 1104 2 1 —
229 117 -3 966 14 602 5 888 17 564 7 845 45 899 124 141 14
7 1 504 13 3 584 90 2 3 689 — 72
7 _ 233 ____ 3 927 — — 3 927 — 1 — ■
____ 6 665 3 726 22 630 3 478 814 30 648 — — —
____ 207 508 5 010 301 4 5 823 — — —
101 3. 505 ____ 20 739 3 089 85 23 913 — 2 76
1 34 15 758 72 386 17 721 189 106 054 1 — —
1 ____ • 265 7187 6 237 5 794 14 19 232 — — 10
____ ____ 47 40 694 3135 33 420 103 77 352 — — —
7 ____ 424 17 632 61 508 7 255 2 536 88 931 3 983 26 135
1 ____ 38 1 12 175 822 6 13 004 — — —
1 — 26 4 014 20 581 2 833 92 27 520 — — —
1 _ 269 3 356 13 209 6 674 205 23 444 1 1 —
18 1 52 123 7 430 4188 6 11 747 — — -
____ ___ 583 16 7198 3 802 4 11020 — ------ —
____ 2 205 ____ 7101 63 2 7166 — 10 —
18 — 912 38 5 211 38 13 5 300 2 11 —
_ 21 128 29 666 8 720 1 575 915 40 876 30 754 259 19
3 552 6 4 478 1913 2 6 399 1299 1431 ----- -
____ 1 167 ____ 281 — — 281 1 10 —
15 2 349 14 385 3 265 10 005 1319 28 974 21580 4 —
39 2 144 61 605 38 5 709 11 822 9176 —
_ _ 88 ____ 190 8 750 8 647 17 587 1 — —
33 22 971 — 3 062 246 4 3 312 2 20 —
inberäknad i Uimaharju.
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III. Tcoliisuustavaroita (Jatk.) 
III. Industrivaror (Forts.)
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T o n n i n — Ton
Myllykoski ................... 646 456 26 12 39 123 168 399
H am ina....................... . 99 435 256 __ 287 2 10 16 269 100 748
Metsäkylä,................. — 2 — 1 — __ 7
Liikkala..................... — 38 1 739 5 __ _ _ 2 2 643
Inkeroinen ................... 10 879 41 26 1 — 22 129 100 274
Juurikorpi ............... _ 16 26 517 — _^ _ _ 196 26 729
Tavastila ............. .. __ 26 '__ 2 1 _ % _ 3 32
K v m i ...................................... — 164 14 7 2 _ __ 3 4 408
K o tk a  ................................... 28  400 20 625 4  907 743 141 25 815 11 405 1 6 6 7 17 4  076
K arja lan  rata , K arelska
h an an  ................................ 2 81.2 8 4 1 4 7 3 6  568 1 743 1 127 29 482 1 1 0 6 6 13  533 1 08 3  862
N u r m e s ................................. __ 175 14 21 22 2 58 309 616
K y lä n la h ti ......................... — 45 — __ 2 __ __ 15 64
L iek sa  ................................... 95 391 71 11 36 _ 98 235 19  311
V u on islah ti ......................... 72 23 _ _ 1 _ _ 40 136
U k k o la  ............................ — 19 — — 2 — — 23 44
U im ah arju  ......................... _ 20 _ 2 < • 3 _ _ 59 85
P a u k k a ja  ....................... — 4 __ __ __ __ __ _ _ 4
K a l t im o ................................ — 38 __ 10 6 3 2 49 7 259
K o n t io la h t i ......................... __ 12 __ 1 __ __ __ 13 1 9 6 9
O u tok u m p u  ....................... — 583 1 16 1 — ~ 543 155  818
S y sm ä jä rv i . . . . __ 3 _ _ __ __ __ 1 4
V iin ijärv i ....................... — 13 __ 5 __ 1 — 27 52
O n tto la  ........................... — 30 __ 4 2 __ — 7 46
J o e n s u u ............ • • ............. 35 1 2 3 5 22 3 104 280 40 752 1 3 0 3 4  251
H a m m a sla h ti .................... 4 42 — 11 4 — 1 17 151
T ik k a la  ............................ 9 _ 2 3 _ 1 2 18
T o h m a jä rv i ....................... __ 27 11 404 9 3 — — 44 1 1 4 8 7
K au rila  ............................ 58 9 __ 1 '' --- — — 2 . 70
V ä r t s i l ä ................................. 160 17 800 53 12 43 73 8 268 18 495
N a i s t e n j ä r v i .................. — 19 — 1 — — — 36 57
S u ojok i ............................ 141 13 __ 2 __ __ ■ 103 10 279
K a ip a a  ............................ 58 19 3 3 — — 8 22 113
S u ojärv i .............................. 1 305 ' 29 17 20 1 7 396 4  920
P ap ero .......................... — 5 — — — — — 11 16
N ä ä t ä o j a ......................... 204 37 — — — — •--- 11 252
L o im o la ................................ 76 56 2 2 1 _ 2 33 174
R o ik o n k o s ld .................. 7 10 _ — — — — 13 30
L ep p äsyrjä  .................... — 158 81 2 — — — 23 264
S u is t a m o ......................... — 33 — 4 — — — 26 73
A la t tu  .............................. 1 40 7 11 1 — 2 68 143
P itk ä ra n ta  ......................... 87 600 43 41 2 2 25 4 .  1 4 3 4 83 3 5  576
L e p p ä s i l t ä ...................... — 4 — 3 1 — — 3 2 741
Im p ila h ti ...................... — 9 — 1 — 1 — O 27
L ä sk elä  ................................. — 178 8 8 — 233 1 14 22  026
H a r l u ................................ 27 195 — 13 — 2 8 20 21 263
H ä m ek o sk i .................... _ 6 555 _ _ 1 __ — 4 6 561
J än isjärv i ........................... — 28 •. 48 7 2 1 1 28 137
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Tabell 28. Avsänt gods. (Forts)
IV’. Ravinto* ja uauttmoaineta, paitsi maatalous ta varoita 
IV. Narings- och njutningsmedcl, utom lantmannavaror V. 1—32
g k, 5  g a  B S Sotilastavaraa luotolla 
(paitsi halkoja y. m.) 
M
ilitärgods pä kredit 
(utom
 ved m. m.)
M.
27
F
i !
28
Z/ic fl ss 
~  2. €? P p
29
K f  
i g f
l l lP e r  ’-t P O >>-. -p
30
ö  n
Ti <= •
I Is? S
31
„c* g 
S ä  |S .
l®'CS S-p <R P: b 3 B 2. S.C*
(5(5 oo a-w --T ® 1 7?-p
°? 
Yhteensä 
t> 
Summa
CQ
Sekalaisia tavara- 
w 
lajeja
Diverse varuslag
Yhteensä
Summa
varaa (paitsi m
aitoa, 
Uta sekä m
uutto- ja 
uttakulku tavaraa) 
is (utom
 m
jölk, iik 
:lytt- o. transitogods)
M
uuttotavaraa
Flyttgods
H3 §:
g i  
f  1 
a ?w p Hs»p
Kaikkiaan
Totalsumma
' T o n n i a —-To n
6 6 5 173 088 48 44 173180
267 18 90 28 26 429 143 109 895 71 99 286 — 110 351
____ ____ ___ ____ ___ — 3 16 946 — 6 — — 16 952
____ — — — — — 6 6 155 2 4 — — 6161
— 3 — — 2 5 68 118 718 107 DD — — 118 880
_ ____ ___ ___ ___ 1___ 6 29 917 2 5 1 ____ 29 925
____ ____ — — — — 8 1511 1 — 1 — 1513
73 ____ ___ — — 73 45 1133 27 34 ------" — 1194
1 643 8 438 14 458 406 2143 27 088 227 350 575 864 84 — — 351 523
60 1 892 4 253 1 515 566 8 286 6106 2 594 211 3 793 1 663 5 072 2 604 739
5 11 65 20 5 106 113 9 607 64 19 — — 9 690
____ „___ ___ — — — 34 11 566 13 1 — — 11 580
____ 28 82 33 34 177 576 75 924 53 25 — — 76 002
i — — — — 1 22 4122 9 3 — — 4134
— — — — — — 10 25 038 2 14 — — 25 054
_ ____ _ ___ ___ ___ 1 30 159 2 6 — — 30167
— — — — — — — 10175 — 17 — — 10 192
— . 1 2 — — 3 21 12 590 6 2 — — 12 598
___ 18 — 1 — 19 29 7 096 4 8 — — 7108
— — — — 1 1 19 156 226 14 13 — — 156 253
_ ____ ___ :___ ____ 5 5168 — — — — 5168
i — — , -- — 1 24 4 312 5 2 18 — 4 337
_ — — — — — 7 1 266 1 9 1 — 1277
35 37 308 213 70 663 459 55 238 562 118 — — 55 918
— 1 — — 2 3 43 ■ 4 390 13 15 — — 4 418
_ ____ ___ _ _ ___ 17 4195 28 i — — 4 224
— — — — — — 42 42 842 15 31 — — 42 888
___ 10 — — — - 10 12 6122 1 6 — • — 6129
----- - — 147 6 31 184 75 43172 90 5 — — 43 267
— — - — — — — 49 106 194 4 2 _ — 106 200
_ ___ ____ ___ ___ _ 5 19 781 2 14 — — 19 797
____ — — — 3 3 5 77 520 7 17 — — 77 544
2j 2 1 7 11 23 116 94 414 71. 69 — — 94 554
___ — — — 1 1 15 13 074 10 — — — 13 084
— — — — 1 1 36 27 835 4 1 — — 27 840
__ _ _ _ 5 5 47 23 939 10 19 — — 23 968
_ 2 3 — — 5 7 11 841 2 1 — — 11 844
_ — . -- _ 1 i 34 11 902 2 6 , -- — 11 910
_ — — _ _ _ 29 7 473 35 2 — — 7 510
— 2 . 6 2 — 10 88 6 453 7 4 — — 6 464
_ _ _ _ 159 159 27 76 766 79 46 — — 76 891
_ _ _ _ 9 9 25 9 726 2 10 — — 9 738_ _ _ _ 2 2 23 500 6 ■ 5 — — 511_ _ _ 1 _ 1 61 51 411 20 18 5 — 51 454
— — ■ — — — — 15 22131 3 1.9 — — 22 153
__ __ _ _ _ _ 5 24 241 12 9 _ _ 24 262
— .4 .34 45 20 103 26 4 549 32 11 — 4 592
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Taulu 28. Lähetetty tavara. (Jatk.)  —
lia ta  ja liikennepaikka 
Bnna ocli trafikplats
I. Maataloustava- 
I. Lantmanna-
1
P*
g  E oq ^
!
M
uuta viljaa
Cl
A
nnan spannm
tU
Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl oeh gryn
Perunoita ja m
uita 
juurikasveja 
^
 
P
otatis och andra 
rotfrukter
5
S  S
s*®5 < g*H t:’. S* 
&§*
o e  a ag pf
2 o g 5*o
*" p
i 
M
aitoa ja kerm
aa 
^
 
(kaikki tariffit) 
M
jölk och gräddc 
(alla tariffer)
• 7
co <
B iO: et- *-} p
L
ihaa ja vaunukuor- 
! 
m
inä kuljetettuja 
| oo 
eläim
iä —
 K
Ö
tt och 
i vagnsiaster trans- 
porterade djur
T
urvetta ja turve- 
<7> 
pehkua 
T
orv och torvströ
T o n n i a  —  T o n
M atk ase lk ä  ......................... 60 • 78 147 51 250 179 43
K a a la m o .............................. 4 15 8 42 69 141 16 18 310
R y t t y  .............................. __ 15 3 ÖD 222 62 4 10 8
H e ly lä  ................................... 1 12 18 80 195 — — 53 5
S o rta v a la  ............................' — ■208 273 110 231 489 126 n o 5
S orta v a la n  sa ta m a  . . 10 31 10 59 126 — — 9
T u o k sla h ti .................... __ 22 15 141 66 76 1 1
K u o k k a n iem i .................... 1 15 — 2 60 10 42 2 —
N iv a  ...................................... 25 15 n 147 173 148 61 15
H u u h a n m ä ld  ............... — i — 13 00 — __ 82 - -
L ä h d en p o h ja  .................... 101 55 3 4 4 395 111 — 24 168 - -
J a a k k im a  ............................ — 3 8 64 — — 46 7
Ih a la  ...................................... 83 32 91 162 11 97 30 56
A k k ah arju  .................... 2 13 — 16 5 14 1 7 —
L a u r i t s a la ............................ — 115 31 8 74 1 0 4 7 — — 25 350
J o u tse n o  .............................. __ 11 6 358 — 47 __ 4 —
R a u l i a .............................. — — — 54 — 23 — — —
A se m ä k i ......................... — — — 8 — — :— 2 ---
T a in io n k o s k i...................... — 1.7 — 131 25 — 4 —
K a u k o p ä ä ....................... — — — — — — — —
R n n k k ä ...................... __ ' 64 3 389 27 — — 11 1
P u n t a l a ...................... — 1 — 32 6 42 - - 3 —
R a u tjä rv i ....................... — 1 8 8 , 5 556 — 34 —
L a ik k o  ........................ 28 1 — 296 — 12 i 3 —
S im p ele  .......................... — 3 3 151 7 53 7 30 —
Ijam m insa lo  .................. __ 12 ' 2 24 i 1 8 26 1
E lisen v a a ra  ....................... '277 454 31 951 290 1 1 3 6 134 150 376
A l h o ........................................ 83 195 4 138 152 463 — 21 •--
R a u tu  ................................... 528 123 4 1 4 7 1 3 388 5 71 —
P e t ä j ä r v i ............ .. 25 1 1 45 — 4 — 12
K iv in iem i ............................ 396 167 30 309 22 1 2 4 2 8 —
S a k k o la ............... ............ 88 23 — 4 28 V --- 661. 1 15 —
P y h ä jä r v i ............................ 252 70 46 987 190 996 11 30 —
M ylly  p e lto  ......................... 63 292 — 2 46 54 22 22 13 —
K ä k is a lm i ............................ 12 32 6 337 14 67 11 105 —
K a a r la h ti ............................ 9 45 3 538 48 263 2 4 —
334 582 442 1 525 416 1 1 3 6 23 141 1
O jajärv i ................................ 8 39 12 2 70 45 25 18 117
I n k i l ä ..................................... _ 9 2 43 93 4 10 1 37 - -
S aira la  .................................... 150 4 84 26 ' 1 14 10 397 1 22 —
K o ljo la  ................................. _ 27 2 46 8 601 — 21
V u o k s e n n is k a ................. '. — _ 1 220 17 — — 2 ■--
I m a t r a ................................... 24 13 17 58 24 — — 8 •--
E n so  ...................................... _ 56 — 278 7 473 ------- - 1 —
K iv io ja  *) ....................... — — — — — — — — —
Jääski ............................ 256 3 54 6 3 25 1 504 22 — 22 —
K a la la m p i .................. — 1 110 11 22 717 — — —
A n t r e a ............................ 2 19 — 128 4  007 469 — 5 —
*) Loka k . 31 p :ään liikennöity laiturivoihtecnn ja  lu e ttu  Jiiäskcen. —  T. o. m . 31 okt. trafikerad som plattform vuxel och
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Tabell 28. Avsänt gods. (Forts.)
roita
varor
II.
II
Puutavaroita
Trävaror
III. Teollisuustavaroita 
III. Industrivaror
10
g ?
£  E~ o3 e* » Ctn  ¡n p: p
3 S 
S p
M
uita maatalous* 
^ 
tavaroita 
^ 
Övriga lantmamia* 
varor
l—ii
m d
B &
B § p £
12
M fcH
Sfss p S-
oi g ffS 
8 o P*o"  p
Paperipuita, prop- i 
seja y. m. pyöreää 
puutav. sekä parru j a 
2 j a hirsiä —
 Pappers- 
ved, props o.a. rund- 
virke sarat sparrar 
och tim
m
er
Halkoja ja puun- 
' * 
jätteitä 
j 
Yed och träavfall
^ M
uita puutavaroita 
1-1 
Övriga trävaror
12—15
cp d 
3 f3 tso tn 
^  p:
16
P P
S g-ges a> g £».
»8 | Ssf s £ °
" e g-ff w csr cp. tn
M
almeja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent­
ti 
tiä
M
almer, sten, 
kalk och ceinent
18
O Ui 2 2 «->• tn S p
| o  E5
P C* p P M ci.
S  O- s. S  ^S P c
f  f
X o n n i a — T o n
12 1336 723 22 485 836 95 24139 5 135 083 _
09. 3 648 2 19 292 5 066 35 24 395 1 355 —
10 1 390 1 1.993 368 2 2 364 298 8 —
8 372 2 033 2 703 212 673 5 621 90 . 66 10
351 206 2109 167 139 38 219 563 76 256 2
67 312 3 697 73 5 3 705 7 480 11 77 20
12 _ 334 _ 6 224 491 1 6 716 2 719 11 6
9 1 135 673 3 757 1474 13 5 917 — — 6
20 . 615 213 8 462 1299 17 9 991 — 9 —
9 160 — 4 454 79 9 4 542 1 35 1676
27 1225 6136 1039 21148 11 271 39 594 4 21 —
3 131 1 11494 22 1406 12 923 — — —
7 7 576 21 3 419 164 9 3 613 ■-- —
—
2 60 368 7 778 349 2 8 497 — — —
_ 1 2 443 339 157 9 13 377 13 882 28 643 119 —
1 427 2 689 2 951 _ 803 6 443 6 008 — —
77 292 591 — 10 893 — — 1 540
10 347 384 — 35 766 5 — —
1 178 10 ' _ _ 4 14 21 354 2102 —
_ 20 — 5133 32 5185 54 528 — 727
19 514 714 5 613 189 96 6 612 - - 324 1_ 84 _ 3 242 302 — 3 544 — — —_ 612 31 8 325 1631 1987 11974 — — —
341 1 16 325 813 10 17149 .-- 1 —
10 — 264 5 001 334 502 5 837 15 182 2 15
74 _ 7170 1221 44 8 435 — — —
36 16 3 851 64 3 782 28 125 3 999 5 13 —
7 18 1081 60 1374 61 6 1501 i • 1 —
5 2 598 2 587 19 415 935 6 22 943 — — —
_ 88 — 3 009 235 — 3 244 — — —
2 1060 1648 698 _ 43 2 389 i 1 2 663_ 1216 933 12 606 70 52 13 661 3 1 —
19 11 2 612 888 9 041 35 160 10 124 4 - - —
712 _ 6 832 89 4 6 925 — — —
31 1 616 25-885 9121 15 438 1228 51 672 78 857 15 36
11 923 1814 4 568 654 162 7198 — — 199
125 32 4 757 201 7 417 1046 71 8 735 1 50 —
6 2 542 22 9 551 4 971 1 14 545 — — —
5 1 403 3 530 11 643 9 721 995 25 889 — 10 4
20 3 1227 6 614 19 521 14 786 1040 41 961 1 15 1
705 783 8 008 4 019 57 12 867 — 1 —
12 638 890 37 462 10 368 - 90 018 799 138 647 48 460 531 20 015
1 1 146 104 1119 10 62 1295 9 17 500 809
11 74 900 770 902 — 575 2 247 170 791 11577 34_ _ 2 — — — 2 2
10 54 7 548 1945 1735 1221 566 5 467 1 34 —
861 47 3 085 504 342 3 978 — 3 —
827 22 5 479 513 1687 188 160 2 548 52 3 492 3 000
inberäknad i Jääski.
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Taulu 28. Lähetetty tavara. (Jatlc.) —
Kata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
III. Teollisuustavaroita (Jatk.) 
III. Industrivaror (Forts.) -
19
en W
sr 4-
a "  g-ö
• 5T S: g* 
pr 5: o  B: “
M
etalleja ja m
etalli- 
0
 
teollisuustuotteita 
N
 
M
etaller och m
etall- 
industrialster
^
 
T
iiliä 
"
 
T
egel
K
ehruuaineita, lan­
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus- 
ei 
esineitä 
w
 
Spänadsäm
nen, 
garn, tdgvirke, väv- 
nader och hekläd- 
nadsartiklar
n
 
V
uotia ja nahkoja 
N
 
H
udar och läder
K
em
ikaalioita 
*
 
y. m
. s.
N
 
K
cm
ikalier 
m
. m
. dyl.
öljyjä, tervoja, 
asfalttia 
ja 
valais­
et 
tusaineita 
O
ljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen
| 
M
uita teollisuus­
ko 
tavaroita 
N
 
Ö
vriga industri- 
! 
varor
16—26
Ui S
■I &S o 
P j»
T o n i i a —  T o n
M atkaselkä. ......................... ' 150 167 6 198 1 35  6 09
K a a la m o  .............................. 2 3 — 11.4 ï ï — 70 547
R y t t y  . . . ; .................... — 3 — 1 — — — 3 313
H e l y l ä .................................... 37 15 874 Ï 3 ï — 1 3 3 0 2 427
S o rta v a la  ............................ 24 848 97 83 15 12 523 537 2 4 73
S o rta v a la n  sa ta m a  . . __ 155 543 __ 151 2 142 1 1 0 1
T u o k sla h ti .................... — 40 — 2 — 2 6 9 2 795
K u o k k a n iem i .................... — 11 7 254 5 — — — 11 7 287
N iv a  ...................................... — 20 — 2 — — 1 55 87
H u u h a n m ä k i ............... — 119 — 278 — — — 209 2 3 18
E a lid en p o h ja  .................... __ 222 11 20 11 10 3 77 379
J a a k k im a  ............................ 11 7 4 — — — 3 27 52
Ih a la  ...................................... — 14 1 1 — — — 15 31
A k k ah arju  .................... — — — — 1 — • --- 4 5
L a u r it s a la ............................ — 125 10 2 — 94 11 839 29 843
J o u tsen o  .............................. 3 75 __ 13 __ 19 218 35 6  371
R a u l i a .............................. — 56 — 2 — — — 8 1 6 0 6
A sem ä k i ......................... — 17 — 3 — — — 2 27
T a in io n k o s k i...................... 228 5 585 1 — 277 17 2 1 2 8 31 692
K a u k o p ä ä ....................... — 65 20 — — — 3 789 116 59 245
R ö n k k ä  ............................ __ 103 270 38 29 — __ 63 828
P u n t a l a ............................ __ 2 — — — — — 1 3
R a u tjä rv i ....................... — 16 — 7 — — — 5 28
L a i k k o .............................. — 11 — 3 — — — 7 22
S i m p e l e ................................. — 153 38 15 10 2 4 34 15 455
L am m in sa lo  .................. __ 1 __ __ 7 _ ^  •__ 4 12
E lisen v a a ra  .................... •. 1 83 1 0 10 14 n i 11 105 1 2 5 4
A i l i o ...................................... '. — 14 — 4 — — — 15 35
R a u tu  ................................... 12 44 10 14 6 — — 31 117
P e t ä j ä r v i ......................... — 13 — 1 1 16 — .36 67
K iv in iem i ............................ __ 72 __ 18 ■ 3 — 1 63 2  822
S a k k o la ............................ 86 35 — 5 11 — — 8 149
P y h ä jä rv i ............................ 14 47 — 5 2 — — . 18 90
M y lly p e lto  ......................... — 3 — 2 2 — 3 10
K ä k i s a lm i ............................ — 2 609 — 252 42 — 9 373 82 193
K a a r la h ti ............................ _ 20 __ 3 __ __ __ 24 2 4 6
H i i t o l a ................................... 2 222 76 7 32 2 41 157 590
O ja j ä r v i ................................ — 21 — 2 4 — — 27 54
I n k i l ä ..................................... __ 13 — 8 3 — — 23 61
S a ir a la ................................... — 98 3  5 94 122 17 — — 39 3  887
K o ljo la  ................................. __ 6 __ 1 1 __ — 10 19
V u o k s e n n is k a .................... — 8 84 — 23 2 3 530 19 1 9 3 8 75 402
I m a t r a ................................... 1 0 3 6 41 647 39 191 — 19 849 23 482 81 585
E n so  ...................................... 179 841 90 80 49 3 039 3 888 189 1 90  757
K iv io ja  ............................ — 24 — 2 — 1 — 2 31
J ä ä sk i ................................... • 1 472 __ 20 1 __ 1 138 6 68
K a la la m p i ...................... — 9 10 3 — — — 1 26
A n t r e a ................................... — 272 101 25 2 12 2 47 7 005
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Tabell 28. Avsänt gods. (Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom lantmannavaror V. 1—32 
m  ¿
1 srti  o  
ti 3 P ??.
Pikatavaraa (paitsi m
aitoa, 
ruum
iita sekä m
uutto- ja 
kauttakulkutavaraa) 
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sam
t flytt- o. transitogods)
M
uuttotavaraa
Plyttgods
Sotilastavaraa luotolla 
(paitsi halkoja y. m.) 
M
ilitärgods pä kredit 
(utom
 ved m
. m.)
K
auttakulkutavaraa 
Transitogods 
*
Kaikkiaan
Totalsum
m
a
27
* to
28
C/3 
m  e E. 2.
p
' 29
i_j se
to  s* o £
l i i
7  P §
s? s rO <H. p
30
Ü «H
o
1 |
| 
M
uita ravinto- ja 
'_ 
nautintoaineita 
: w 
övriga närings- o. 
njutningsmedel
: 27—31
u j Ü 
B $ti o  
ti  tip tn
Sekalaisia tavara- 
| n 
lajeja
Diverso varuslag
T o n n ia - -  T o n
4 7 5 16 145 161 245 64 32 312 161 653
_ — 1 — 2 3 31 25 624 22 8 — — 25 654
_ _ — — — — 8 3 075 5 — — — 3 080
_ _ _ _ 6 6 35 8 461 34 5 — — 8 500
12 10 309 798 6 . 1135 764 7 044 177 146 385 — 7 752
1 15 _ _ 1 17 20 8 930 83 ■50 2 325 — 11388
12 — — — 12 12 9 869 9 n __ — 9 889
_ 25 — — — -25 24 13 388 13 8 — • __ 13 409
_ _ — — 1 i 00 10 749 7 14 — — 10 770
— — — 3 — 3 15 7 038 5 19 262 — 7 324
G 13 _ 2 21 221 41 440 100 46 5 — 41 591
_ 2 — — — 2 25 13133 8 22 — — 13163
_ i — — i 2 16 4 238 11 — — — 4 249
_ _ — — — — 8 8 570 4 10 — — 8 584
— — — — — — 120 46 288 37 33 — — 46 358
_ _ _ __ __ _ 16 13 257 12 12 — _ 13 281
_ _ — — —. — 15 2 591 8 11 — — 2 610
_ — — i i 37 841 9 32 — — 882
_ 29 — — — 29 15 31 928 13 10 — — 31 951
— — — — — — 1 64 431 5 — — — 64 436
_ _, _ _ i 1 5 7 960 15 62 18 — 8 055
_ _ _ _ — — _ 3 631 i — — — 3 632
_ _ — — —. — 8 12 622 i i 2 — — 12 635
, _ _ _ _ —. — 11 17 523 2 — — — 17 525
— — — — — — 16 21 572 31 20 — — 21623
_ 1 _ _ 1 13 8 535 2 _ — — 8 537
_ 46 4 30 — 80 . 336 9 520 146 18 — — 9 684
_ 18 _ _ - — 18 77 2 712 19 8 — — 2 739
1 _ _ _ 38 39 107 25 804 259 13 44 — 26120
— — — — — — 20 3 419 30 1 — — 3 450
_ 1 2 15 31 ' 49 27 6 347 143 12 70 — 6 572
_ 10 _ — 3 13 51 15 090 57 4 — — 15 151
2 _ _ — 38 40 53 12 919 181 21 1 — 13122
_ _ _ — _ — 68 7 715 5 1 — — 7 721
— — 9 i 41 51 135 134 667 231 107 140 — 135 145
_ _ _ _ __ _ 24 8 391 5 12 — — 8 408
_ 51 36 40 11 138 336 14 556 188 39 — — 14 783
_ _ _ — 1 1 78 15 220 56 19 — — 15 295
_ _ _ _ _ — 61 26 414 23 2 — — 26 439
— 17 — 10 5 32 68 47175 48 19 — — 47 242
_ _ _ _ 13 13 604 16 4 — — 13 624
_ _ 1 _ — 1 477 215 417 25 4 1 —, 215 447
_ 418 _ •-3 3 424 39 83 489 59 75 1 068 — 84 691
_ _ _ 280 4 284 55 194 243 204 102 — — 194 549
— — — — — — — 33 3 2 — — 38
¡ 11 66 _ 4 81 132 13 896 23 37 75 — 14 031
i — _ _ _ 2 2 8 4 875 6 2 — — 4 883i _ 2 3161 — 3 3166 95 18 293 94 26 41 — 18 454
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Taulu 28. Lähetetty tavara. (Jath.)  —
I. Maataloustava-
I. Lantinanna-
1 2 3 4 5 6 -7 8 9
Rata ja liikenncpaikka 
Baiia- och trafikplats ¡f* I I  
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H
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H
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2* & 1105 <<
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 och 
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S ba  w p
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C-: tr*- -! P
aunukuor- 
[jetettuja 
K
ött och 
;ter tráns­
ele djnr
g p
<  g m H
g  4
T o n n ia  — T o n
14 63 10 710 15 942 14
7 56 902 10 215 __ 9 _
1 30 118 3 161 __ _
Tali ................................ 34 HO 1892 12 373 __ __ ____ 75 36 514 1217 __ i __
Porin rata, Pori banan 3 563 5 873 1 078 2197 11 671 5163 554 950 162
Mäntyluoto . . . : ............ __ 556 387 _ 4 017 __ _ _ :_
119P ih lava ...................... -- - 1 — — — -- - --* —
Pori ................................ 309 772 264 453 3 274 163
OCO 125 —
Ulvila ........................ 56 223 — 136 592 — — — —
H aistila ...................... 19 26 — 51 62 202 — — —
216 309 4 220 559 239 28 3 __
Harjavalta ___'............ 236 291 7 178 577 — —
Peipohja ........................
Kokemäki........................
306 225 1 263 221 160 — 32 .
. 442 436 22 257 458 1 — 151 —
Kyttälä .' . .................. 21 — — 12 11 2 — — —
Kauvatsa ...................... 217 217 12 87 110 — 12 29 —
709 1624 153 169 970 __ 15 110 —
K iikka............................ 144 114 5 58 274 308 i 115 —
Tyrvää .......................... 532 618 47 76 110 101 173 • 362 162
K arkku.......................... 213 270 7 54 118 2 570 114 19 —
Siuro .............................. 130 66 158 68 194 1262 81 3
Koiria .............................. — 37 2 18 9 36 — —
L ielahti.......................... 13 88 9 97 115 — — 1
Porin—Elisenvaaran ra-
ta, Pori—Elisenvaara 
banan .......................... 1231 1101 2 609 1841 1998 7 003 932 1060 129
Sorjo . . . .  1................ 10 9 — 35 51 — —
81
—
Syväoro.......................... 90 31 3 ' 144 18 — 57 1
Parikkala ...................... 68 32 7 69 26 — 63 60 —
Särkisalmi...................... 25 54 33 209 36 — 144 157 —
• Putikko.......................... — 2 58 10 H 114 3 41 —
Punkasalmi .................. — 4 4 92 — 18 38 60 —
Punkaharju ..................
Kulennbinen.............
4 7
7
— 4
55 13
11
587 5 6
Savonlinna .................... — 33 1201 279 365 1251 163 123 —
Kallislahti..................... — 4 — 52 12 585 1 27 —
Rantasalmi.................... 23 33 8 125 8 592 101 27 122
Joroinen ........................ 52 62 26 24 98 557 34 9 4
Varkaus.......................... — 109 12 — 4 — 48 3 —
Huutokoski .................. 42 .65 2 78 192 521 1 15 —
Venetmäki ................ — 3 — 10 4 88 1 4 —
Hankasalmi .................. _ 27 28 25 14 127 14 135 —
Lievestuore.................... 2 43 1 33 6 506 — — —
Vaajakoski .................... 1 60 10 26 30 181 — 2 . ---
Suolahti.......................... — 2. 22 1 — 112 7 12 —
Kuusa ............................ — 18 8 25 — 602 — 2 —
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Tabell 28. .Avsänt gods. (Forts.)
roita
varor
II. Puutavaroita 
IL Trävaror
III. Tcollisuustavaroita 
III. Industrivaror
10
1  § “  O 3 e?ira cCO to —: »
B  s'3 O2 S*-  p
M
uita maatalous* 
^ 
tavaroita 
^ 
Övriga lantm
anna- 
varor
l —ii
. m ¡6
1 & 
I  §» £:
12
.h e
g-g eg. 
¡a: Sf S. & 
| 8  £ |  * O * * 
3* p'
Paperipuita, prop- 
seja y. m. pyöreää , 
puutav. sekäparruja 
2 ja hirsiä —
 Pappers- 
ved, props o. a. 
rundvirke sam
t spar- 
rar och tim
m
er
Halkoja ja puun- 
2 
jätteitä 
Ved och träavfall
U, M
uita puutavaroita 
w 
övriga trävaror
!
12— 1 5
m  Ö
1 &C <T>3 3ca tn p:
Paperiteollisuus­
ko 
tuotteita 
^ 
Pappersindustri- 
alster
M
almeja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent­
ti 
tiä
M
almer, sten, 
kalk och cement
Soraa ja m
uita 
oq 
m
aalajeja 
Grus och övriga 
jordaiter
X o n n ia - - T o n
1 7 1776 283 5 669 2 075 945 8 972 73 8
1 1200 _ 7 979 1010 43 9 032 — 123 —_ 313 _ 3 555 571 2 4128 — 156 —_ 4 2 425 _ 8 272 26 2 8 300 — — —
3 090 93 5 026 1578 1529 102 195 3 404 1 9 093 1188
.12 424 239 43 874 42 023 54 570 53 399 9 302 159294 161 621 30 007 19 894
11905 16 865 450 927 — — 1377 573 19 715 707
7 1 128 2 976 249 43 627 5131 51 983 — --- —
423 68 5 981 3 797 3 703 1 131 2 018 10 649 37 849 4 083 3 997
_ 1007 1087 120 — 5 1212 — 11 —
— — 360 — 135 — — 135 — — —
1 1 1580 2 362 2 596 _ — 4 958 — — —
_ 5 1294 2 429 737 1099 — 4 265 2 — 14 934
2 1210 1 413 — 1 415 6 — —
11 6 1784 420 2 361 47 4 2 832 133 11 —
46 — 6 517 82 — 6 599 — — —
53 737 3 781 8163 2 848 771 15 563 — ~ —
_ 16 3 766 2 351 776 29 35 3191 — 23 —_ 20 1039 1531 638 765 20 2 954 — — —
1 33 2 215 ' 5 663 4 304 782 247 10 996 46 55 —
5 12 3 382 2 056 .4 351 1071 864 8 342 — — —
2 1964 8 466 7 433 1419 85 17 403 36 435 675 —_ 6 108 7 2148 27 32 2 214 53 968 272 5
69 16 408 4 646 8 999 472 89 14 206 32 609 5162 251
755 1 917 20 576 85 827 440 173 130 471 61 681 718152 166 196 15 940 17 859
105 _ 3 342 235 1 3 578 — — —
13 11 449 10 7 780 113 127 8 030 1 — —
17 10 352 2 938 1426 2 080 683 ■7127 380 1 —
10 668 2 370 1626 1059 128 5183 14 — —
— 1 240 946 569 5 361 187 7 063 . 557 — —
10 1 227 1 12 512 43 2 12 558 — — —
26 _ 100 91 30 221 — — —
2 _ 675 _ 72 15 — 87 — 2 —
213 2 3 630 155 2 859 2 067 13 272 18 353 46 344 —
16 — 697 3 1434 38 4 1479 3 15 —
_ 3 1042 210 8 268 106 24 8 608 — — —
22 9 897 102 . 16 291 2 365 3 18 761 1 5 —
52 3 231 4 079 9 290 479 14 893 28 741 94 827 8100 —
4 9 929 1 27 605 1497 25 29 128 — 15 16 707
6 116 — 31 0j0 3 307 4 34 391 1 — —
33 2 405 3 817 19 041 6 015 1133 30006 — — —_ _ 591 2 655 12 144 5 832 24 20655 17 533 — —
20 1666 1996 673 1057 657 1244 3 631 453 21 —_ 156 37144 50 338 23184 8 475 119141 40 483 — —
- — 655 214 7 968 4 333 * 1 12 516 — 3 —
3720— 39 15
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l ia t a  ja  liik cn n epa ikka  
B an a  och  tra fik p la ts
H a n n i la ___
K a v a n tsa a r i  
K arisa lm i . .
T a li ...............
T am m isu o  .
P o r in  rata , Pori ban an
.M ä n t y lu o t o .........................
P im a v a  ............................
P ori ........................................
U lv ila  ..............................
H a i s t i l a ............................
N a k k i l a .................................
H a r ja v a lta  .........................
P e ip o h ja  ..............................
K o k e m ä k i ............................
K y t t ä l ä ............................
K a u v a tsa  ............................
Ä e t s ä ......................................
K i i k k a ...................................
T y rv ä ä  .................................
K a r k k u .................................
S iuro ......................................
N o k i a .....................................
L ie la h ti .................................
P orin— E lisen vaaran  ra­
ta , Pori— E lisen vaara  
ban an  .................................
Sorjo ............................
S yväoro  .................................
P ar ik k a la  ............................
S ä r k is a lm i...........................
P u t ik k o .................................
P u n k asa lm i .......................
P u n k ah arju  .......... ...........
K u le n n o in e n .................
S a v o n lin n a  .........................
K a l l i s la h t i ...........................
R a n t a s a lm i .........................
Joro in en  ..............................
V a r k a u s ................................
H u u to k o sk i .......................
V en e tm ä k i ....................
H a n k a sa lm i .......................
L ie v e s tu o r e .........................
V a ajak osk i .........................
S u o la h t i .................................
K u u sa  ...................................
Taulu 28. Lähetetty tavara. (Jatk.)  —
I I I .  T eo llisu u sta va ro ita  (J a tk .) 
I H .  In d u s tr iv a ro r  (F o r ts . )
19
w  s
ST
B  T
Bo y¡v
? Z h
S g. 
a  1
M
etalleja ja metalli- 
o 
teollisuustuotteita 
M
etaller och metall- 
industrialster
21
H  H
ct> s :  
09 =■
a  £
Kehruuaineita, lan­
koja, köysiä,.kan­
kaita ja vaatetus- 
cq 
esineitä 
w 
Spänadsämnen, 
garn, täg virke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartaklar
n 
Vuotia ja nahkoja 
N 
Hudar och läder
24
W
B  H 2
• g  << B  
s l .  H  W
Ä f f  O  
• "  &
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais­
et 
tusaineita 
Oljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen
M
uita teollisuus- 
<£, 
tavaroita 
w 
övriga industri­
varor
16—26
t n  á  
B  S "B  CO5 ts
P  2?.
T o n n ia  — Ton
_ 18 2 n . 112— 10 — 3 — _ ____ 4 140
— 21 — 3 — — — 3 183
— 10 — 3 — — ____ 13 26
— 64 10 524 . 9 274 1 10 81 21 245
61718 20 894 10156 4244 2 211 12 673 4264 9 690 337 37261 052 8 676 2185 3 044 1 095 9 844 2 822 507 110 220
— 176 — — — _ __ 17614 8 365 1 519 643 6 906 587 1456 59 425
— 30 1 46 124 7 — 156 375
— 1 — — — . -- — — 1
-- - 65 61 11 410 8 3 11 569— 289 — — — _ _ • 77 15 302
649 61 23 21 — 1 2 13 776
— 107 — 14 5 — — 127 397— 4 — — __ — — 3 7
— 33 — 6 _ _ _ 9 48— 151 683 11 — _ _ 127 995— 17 2 29 4 — _ 101 153— 694 43 30 1 6 5 313 1193
— 41 — — 1 — — 387 429
3 365 5 523- 1 9 _ _ 63 43 074— 201 110 223 — 11 ;_ 4 092 58 882
1 618 6 165 556 1890 845 2 248 45 350
2168 12 603 6 471 427 491 2 595 3 651 3 585 231476
— 4 — — — — — — 4— 6 — 3 — 1 1 5 17
— 64 9 14 9 — 5 33 515— 30 1 29 1 — — 13 88— 21 _ 3 — — — 18 599
— 66 — 4 — 1 00
, <x> 19 258— 19 4 — — — — 4 27— 9 — 8 — — _ 4 2317 2 425 3 31 89 3 425 355 3 738
— 33 — 7 1 — — 10 69
— 85 83 14 4 _ 1 46 233— 39 40 3 . 6 — 2 33 1291 3 093 4 495 21 33 43 125 525 111 263470 29 — 4 4 13 597 31 16 870— 21 — 1 — — — 21 44
— 64 205 7 1 5 16 32 330
176 403 3 7 — 386 182 56 18 746
80 .560 5 2 2 1097 102 425 2 747
131 326 1298 13 1 2 37 329 42 620
33 27 — 1 — — 10 9 83
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Tabell 28. Avsänt gods. (Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsimaataloustavaroita 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom lantmannavaror V. 1—32
to Hÿ 
» B S æ s ’g. g: p s: M
Kaloja
« 
Fisk
28
m  e  
»  o
- !*
29
m
g  S
§ SE
! ? ip <*■ M Po <>-t p
.30
ö  «-t
^ oC5 H 
7T g £2 p
M
uita ravinto- ja 
nautintoaineita 
m 
övriga närings- o. 
njutningsmedel
27—31
Ui ^
I  f
G Gp Uip:
Sekalaisia tavara- 
n 
lajeja
Diverse varuslag
Yhteensä
Sum
m
a
varaa (paitsi m
aitoa, 
iita sekä m
uutto- ja 
j 
uttakulkutavaraa) 
' 
i 
Is (utom
 m
jölk, lik 
lytt- o. transitogods) 
j
M
uuttotavaraa
Flyttgods
___
 
1
lastavaraa luotolla 
itsi halkoja y. m.) 
itärgods p& kredit 
;utom ved m
. m.)
.uttakulkutavaraa
Transitogods
Kaikkiaan
Totalsum
m
a
T o n n ia - -T o n
34 10 894 43 17 10954_ _ _ _ _ _ 18 10 390 18 7 — — 10 415
_ _ _ _ 1 1 16 4 641 6 5 — — 4 652
_ _ _ _ _ _ 1*6 10 767 9 — — — 10 776
— 1097 3 — — 1100 4 30 779 18 5 301 — 31103
77? 6 218 1 706 32 509 9 242 993 550 775 1107 322 237 _ 552 441
10 6 047 1493 9 18 7 577 159 136 198 33 5 — — 136 236_ _ _ _ 52 287 8- 6 — — 52 301
767 149 208 15 18 1157 262 77 474 642 111 102 — 78 329_ _ _ — 3 2 597 10 1 87 — 2 695
— — — — — — — 496 1 3 — — 500
_ _ _ 1 7108 10 7 44 — 7169_ _ _ _ — 11 20 872 13 38 — — 20 923_ _ _ 8 8 53 2 462 53 17 — — 2 532_ _ __ 36 36 56 5 105 10 6 — — 5121
— — — — — — 2 6 654 ■ 1 — — — 6 655
_ 1 1 6 16 355 8 3 _ . — 16 366
_ _ _ _ — — 28 7 980 33 3 « -- — 8 016_ 11 1 _ 2 14 21 4181 18 3 — — 4 202_ 11 2 8 319 340 321 15 065 80 24 — — 15169
— 2 — 2 4 26 12 183 22 17 — — 12 222
_ _ _ 2 '62 443 20 26 _ — 62 489
_ _ _ _ 8 61 212 71 20 — — 61 303
— — — — 105 105 34 60 103 74 32 4 60 213
55 177 1 799 814 663 3 508 2 005 975 717 1727 701 1948 980 093' _ _ — 8 3 695 4 2 — — 3 701_ _ 1 1 2 113 8 611 7 7 — — 8 625-_ 1 _ _ 1 105 8100 70 16 — — 8186
10 _ _ 10 16 5 965 29 1 — — 5 995
— — — 1 1 23 7 926 16 3 — — 7 945
_ 1 1 22 13 066 33 8 — — 13107_ _ _ _ 46 320 100 5 — — 425_ _ _ 3 3 27 815 16 12 — — • 842
11 164 293 54 522 226 26469 249 120 121 — 26 959
_ — — — 60 2 305 8 7 — — 2 320
9. 1 4 7 23 9 913 28 2 — — 9 943_ 8 _ 8 84 19 879 7 19 1 — 19 906
18 2 _ 30 50 197 140 482 179 100 — — 140 761_ _ _ 24 46 951 25 8 — —. 46 984
_ — — — 1 1 53 34 605 4 3 — — 34 612
2 _ 4 6 100 30 847 39 17 — — 30903_ _ 85 85 2 40 079 47 5 — — 40131
4 904 104 4 1016 31 9 421 106 14 — — 9 541
3 141 144 37 162 098 45 10 — — 162 153
_ — — 22 22 12 13 288 4 4 — — 13 296
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Taulu 28. Lähetetty tavara. (Jatk.)  —
I. Maataloustava- 
I. Lantmanna-
R ata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
1
^  ?  
S  s*
w S*P
M
uuta viljaa 
co 
A 
* 
A
nnan spannm
äl
3
«-i
«  f6g  £
a  o  
o
g * »*i<R *<
Perunoita ja m
uita 
juurikasveja 
P
otatis och andra 
rotfrukter
H
einiä, olkia ja 
väkirehua
to
H
ö, halin och 
kraftfoder
M
aitoa ja kerm
aa 
(kaikki tariffit) 
, 
M
jölk och grädde 
(alla tariffer) 
1
V
oita
t-
Sm
or
L
ihaa ja vaunukuor- 
inina kuljetettuja 
oo 
eläim
iä •—
 K
ött och 
i vagnslaster trans- 
porterade djur
T
urvetta ja turve- 
<z, 
pehkua 
T
orv ooh torvströ
T o n n i a  —  T o n
L a u k a a  .................................. 22 7 i 386 9
L e p p ä v e s i ............................ i ' 11 — 11 — 329 _
• J y v ä s k y lä ............................ 16 151 1 1 0 2 56 537 102 129 208 2
V esa n k a  .............................. — 12 1 2 __ 86 _ 1 1
K in ta u s  ................................. — 13 — ■ 9 — 130 — —
P e t ä j ä v e s i ............................ — 7 1 24 8 95 _ 2
A su n ta  ............................ — 2 2 19 __ 19 _ 4 _
K eu ru u  ................................. 1 18 57 64 11 4 21 9 _
P i i l i 1) .............................. — 1 _ 1 __ _ _ 6
V irra t ................................... 253 15 4 — — — — 27 —
V a sk u u  ........................... 10 __ 10 1 _, _ 3
K i h n i ö .............................. 51 2 _ 11 2 _ _ 4
P a r k a n o ................................ 287 55 4 5 42 _ 5 1
N iin isa lo  ......................... 47 — _ 103 94 _ 3 _
K a n k a a n p ä ä ...................... 232 137 — 8 149 — 55 19 —
P o m a r k k u ...................... 6 31 _ 50 78 _
N o o r m a r k k u .................. 10 19 5 174 1 88 — -4 2 — —
H elsin g in — T urun rata,
H :fors— Abo ban an  . . 3 343 12 609 3 647 1 4  520 16  7 34 28 100 188 1 2 3 8 2 1 0 5
T u rk u -It., Ä b o -Ö stra  . — 58 1 9 2 1 4  229 6 78 5 __ 207
L i t t o i n e n .............................. — .8 5 — 188 __ _ __ 2 _
P iik k iö  ................................. 37 237 1 1 2 8 1 6 875 __ 1 _
P a im io  ................................. 706 2 1 3 4 — 2 066 298 1 1 0 9 23 1 526
H a j a l a .............................. 180 665 — 361 4 55 1 1 0 6 1 —
Salo  ........................................ 1 6 1 8 4  440 351 567 1 1 6 1 3 1 3 0 7 72 675. _ _
P ern iö  ................................... 431 1 7 9 2 1 24 2  092 4 20 1 0 6 5 92 155 307
K o s k i ..................................... 87 325 38 7 14 28 811 _ __ 192
P oh jan k u ru , S k u r u ___
P in ja in en , B i l l n ä s ..........
42 362 1 380 5 2 0 44 — 8
— 14 — . 1 — 156 — — —
K a u n is la liti, F a g erv ik  . . — ‘ 53 * __ 63 52 1 0 3 8 _ 8 _
In k o o , In g a  ....................... -57 208 18 539 11 2 258, __ 31 _
T ä h te lä , T ä k t e r ............... 41 173 37 112 28 2 7 90 __ 13 _
P ä iv ö lä , Solberg ............. 25 33 13 65 34 2 503 __ 14 73
S iu n tio , S j u n d e ä ............. 30 539 97 706 55 4  721 — ■ 3 '---
K e la , K ä l a .................... __ . 32 1 257 3 / 813 _ _ _
K irk k on u m m i, K y rk slä tt 6 363 24 185 96 2 545 __ 5 10
M asala , M asab y  ............. 70 605 1 0 1 6 46 2 8 89 9 24 __ 14 _
K a u k la h ti, K ök lak s . . . 4 44 — 153 8 9 49 __ __ _
E sp o o , E s b o ...................... 1 96 5 112 — 940 — 2 2
K a u n ia in en , G rankulla . 
P itä jä n m ä k i, Socken-
- 8 214 — 197- 37 141 — 1 994
b a c k a  ................................ — 136 — 196 13 __ — _ 1
H u o p a la h ti, H op lak s  
R o v a n iem en  rata , R ova-
1 10 5 98
n ie m i b a n a n ................. 1 172 4 93 2 43 363 3 208 46 • 791 5
K e m ij ä r v i ........................... — 16 23 7 10 2 1 168 _
M isi ...................................
*) Avattu liikenteelle 15/11. —  Öp
24
pnad för i rafik 15/11.
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Tabell 28. Avsäni gods. (Forts.)
roita.
varor
II. Puutavaroita 
II. Trävaror
m . Teollisuustavaroita 
III. Industrivaror
10
§ |  
& § ~ o sm een o p: p
S S'S3 c&
§  g=
1 
M
uita m
aatalous- 
^ 
tavaroita 
^ 
Övriga lantm
anna- 
! 
varor
1—11 
s  g!s  S'
g s  
* £
12 .. 
M i-i
g-!  
| g  j r f
$ o' P*o w.er p
Paperipuita, prop- 
seja y. m
. pyöreää 
puutav. sekä parruja 
” ja hirsiä —
 Pappers* 
ved, props o.a. rund- 
virke sam
t sparrar 
och tim
iner
Halkoja ja puun­
si 
jätteitä 
! 
Ved och träavfall
S M
uita puutavaroita 
övriga trävaror
12—15
oa Ö
|  &
B  Sp tn ^ p:
Paperiteollisuus- 
<0 
tuotteita 
^ 
Pappersindustri- 
alster
M
almeja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent­
ti 
tiä
M
almer, Sten, 
kalk och cement
Soraa ja m
uita 
oo 
m
aalajeja 
^ 
Grus och-övriga 
jordarter
T o n n ia  — Ton
425 8 599 2 453 11052
— i 353 — 6 271 1081 7 7 359 — 35 —
303 186 2 792 13 018 15 399 9 833 20 457 58 707 6 475 6 082 1652
— — 102 — 769 3192 — 3 961 — — _
— — 152 1158 17 751 7 438 43 26 390 — 19 —
6 _ 143 444 30 634 6 773 479 38 330 64 204 _
— — 46 219 3 960 7 831 11 12 021 — — _
22 — 207 4188 10 717 14 651 164 29 720 4 13 _
— — 8 — 49 10 — 59 — — —
n 3 316 225 3 974 250 40 4 489 5 353 26 —
_ _ 24 _ 4 394 655 __ 5 049 _ _ _
— _ 70 1117 14 447 2121 — 17 685 — — _
2 _' 401 3 458 37 852 4199 169 45 678 _ 897 _
— — 247 80 18 037 318 2 18 437 — 18 —
— — 600 3108 27 658 6 715 48 37 529 1 127 —
_ _ 165 2 236 14 489 3 458 1 20184 _ 10 _
— — 438 1 258 10 371 616 — 12 245 — 3 —
203 015 83 602 7 917 24114 8 581 5 564 46176 720 3115 4 074
— 248 7 346 1 652 235 — 163 2 050 694 325 89
_ 15 2 453 _ 591 T 1 7 607 _. z _
— 23 '6  886 760 848 300 28 1936 1 ■ _ _
37 60 2 865 — 610 393 — 1003 . — — 15
35 256 20 934 3 590 10165 1517 2 859 18 131 _ 777 281
18 250 6 746 42 1 380 14 — 1436 — 1 615 —
21 5 2 221 251 871 749 — 1871 3 2 —
2 2 2 846 408 596 233 7 1244 _ 5 3 616
— — 171 35 — — 414 449 — — . —
'_ 4 1218 889 316 2 521 1442 5168 _ _ _
i 10 3133 38 368 402 3 811 ' _ 43 —
21 4 3 219 87 1049 322 18 1476 _ 19 73
6 3 2 769 — . 683 662 10 1355 _ 165 _
— 13 . 6164 — 873 340 24 1237 1X — —
— _ 1106 _ 107 272 3 382 _ _ _
— 8 3.242 — 1 399 72 13 1484 1 1 _
60 2 5 626 — 686 — 7 693 4 3 _
— 2 1160 — 756 10 9 775 2 _ _
1 — 1159 88 1 568 711 507 2 874 1 13 —
— — 1592 8 1008 41 — 1057 3 21 —
. _ 2 348 12 1 _ 23 36 7 92 _
1 2 117 57 . 4 13 27 101 3 34 —
165 93 5 580 395 3 648 4 904 2160 11107 38 78 602-- , 39 266 89 917 14 50 1070 8 8 _— 1 38 2 296 1031 — 1329 — — —
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Tavüu 28. Lähetetty tavara. (Jaik.)  —
Kata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
III. Teollisuustavaroita (Jatk.) 
III. Industrivaror (Forts.)
19
s  B
Sr äo_ '
s ~ r-'ÿ
3 ^ 3 «
• g ■ to £
M
etalleja ja metalli- 
0 
teollisuustuotteita 
N M
etaller och metall- 
industrialster
21
1- 3 t-3 « e: cra tr2-
Kehruuaineita, lan­
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus- 
N 
esineitä 
m 
Spänadsämneu, 
garn, tägvirke, väv- 
nader och bekläd- 
j 
nadsartiklar
M 
Vuotia ja nahkoja 
w 
Hudar och lader
24
T' G> «-3 5
3 | s r
s l  6äo’ o * •“* Ï?fi
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais­
et 
tusaineita
Oljor, tjäror, asfalt 
och lysämneu
M
uita teollisuus- 
<0 
tavaroita 
05 
Övriga industri­
varor
16—26 
CO ^
i  sr
3 g
T onnia. — To n
Laukaa ......................... 24 27 103 3 157
Leppävesi ..................... -- - 365 — — — 852 — 14 1266
.Jyväskylä..................... 4 2 818 216 148 328 126 491 1232 19 572
Vcsanka ....................... — 6 — — — — — _ 6
Kintaus ......................... 209 1620 7 1 — 17 234 19 2126
Petäjävesi..................... 265 25 -1— 49 — 10 120 51 788
Asunta ..................... — 20 — — — — 1 6 27
Keuruu ......................... 728 139 41 23 10 39 1 013 98 2108
Piili ........................... — 2 — 1 — — — 1 4
Virrat ........................... — 55 1 17 — _ 5 8 5 465
Vaskuu ..................... _ 2 _ _ . _ 2 5 9
K ihniö ....................... .-- 9 __ 2 _ — _ 3 14
Parkano........................ — 21 60 9 2_ _ 9 46 1044
Niinisalo ................... — 63 — 3 — — — 33 117
Kankaanpää................. 20 50 — 2 — — 2 35 237
Pom arkku................. — ■ 20 _ _ _ _ 33 63
Noormarkku............. — 37 — ■ — — — 30 70
Helsingin—Turun rata, *
H:fors—Aho hanan .. 318 50 137 17 222 1516 570 2 010 212 11 833 91 727
Turku-lt., Abo-Östra . 151 4 973 8 693 699 494 307 94 3 257 19 776
Littoinen....................... — 2 __ 164 — — — 15 181
Piikkiö ......................... — 10 — 8 — — 4 _ 6 24
Paimio ......................... — 92 2 271 13 — — — 18 2 395
B a ja la ....................... — 2 — 1 - — 17 3 38
Salo ............................... 17 5153 2 767 316 64 371 38 7144 16 928
Perniö ........................... — 1417 — 8 10 — 1 9 3 060
K oski............................ 19 27 — 10 — — — 8 69
Pohjankuru, Skuru . . . . — 25 302 272 181 — 1 6 17 29 400
Pinjainen. B illnäs....... — 1059 — — — — — 79 1138
Kaunislahti, Fagervik .. _ — _ — — — — 2 2
Inkoo, Inga . ............... ’ -- 7 9 3 2 2 2 16 84
Tähtelä, T äk ter........... 1 17 _ — — — — 113 223
Päivölä, Solberg .......... — 4 — 2 — — — 1 172
Siuntio, S jundcä.......... — 14 1 6 — — i 30 53
Kela, K a la ............... _ 4 _ 1 _ _ _ _ 5
Kirkkonummi, Kyrkslätt — 68 11 3 — — — 65 149
Masala, Masaby .......... — 25 — ■ 13 — 7 — 38 90
Kauklaliti, Köklaks . . . 1 1 589 3173 8 — 998 — 387 5158
Espoo, E sbo ................. ■ ! — 22 16 9 — 2 — 5 68
Kauniainen, Grankulla . ; _ 27 __ _ _ _ _ 378 429
Pitäjänmäki, Socken-
backa ........................ 102 11191 9 11 _ S04 50 182 . 11948
Huopalahti, Hoplaks 27 132 — 60 — 18 3 60 337
Rovaniemen rata, Rova-
niemi hanan............. 1943 118 50 168 32 226 940 4194
Kemijärvi ..................... ■ — 832 * -- 6 19 2_ 4 209 1088
Misi ........................... — 18 — 5 1 — 14 38
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Tabdl 28. Avsänt gods. (Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom lantmannavaror V.
co 
Yhteensä 
J, 
Sum
m
a
Pikatavaraa (paitsi m
aitoa, 
ruum
iita sekä m
uutto- ja 
kauttakulkutavaraa) 
Dgods (utom
 m
jölk, lik 
sam
t flytt- o. transitogods)
M
uuttotavaraa
Plyttgods
Sotiiastavaraa luotolla 
(paitsi halkoja y. m.) 
M
ilitärgods p& kredit 
(utom
 ved m. m.)
Kauttakulkutavaraa
Transitogods
Kaikkiaan
Totalsum
m
a
27
hrj 5 
p
28
¡rt03 SsL 2.Cf |S
29
XJiw s:
S g- 2 4  
I M
< »  B»s et- H P O < p
30
Ö «H
3 g 
£  g.
% P
31
2-ägg-S-(n s. |T 
1-2:« H P »
O <T5 <5 £■ Qj CO -TT 
Q, •O P
37—31
en Ö
I  s
5 o
** P=
Sekalaisia tavara­
ko 
lajeja 
1 
Diverse varuslag i
T o n n i a — Ton
13 ■ 11647 3 4 _ 11 654
_ _ . _ _ — _ 7 8 985 10 4 362 — 9 361
55 96 695 397 53 1296 538 82 905 576 241 564 — 84 286
_ _ — — 3 4 072 1 2 — — 4 075
— — — — — — 10 28 678 9 1 — — 28 688
__ _ _ 9 9 26 39 296 13 4 — — 39313
_ _ _ _ — — 4 12 098 10 5 — — 12113
_ 6 21 3 101 131 76 32 242 64 20 8 — 32 334
__ _ _ — _ 2 73 — 3 — — 76
— — — _ 25 25 26 10 321 2 1 — — 10 324
_ _ _ _ 5 5 2 5 089 1 — — — 5 090
_ 1 0 _ 2 2 14 1 17 784 1 — — — 17 785
_ 1 8 2 51 62 5 47 190 3 15 — — 47 208
_ 11 _ _ — 11 4 18 816 7 5 892- — 19 720
— _ — 66 66 63 38 495 4 n — 38 510
_ 10 _ _ _ 10 14 20 436 3 8 — — 20 447
*— — — — — 2 12 755 5 14 — — 12 774
2 41 2 400 i 481 2 025 654 225 084 2 211 278 181 _ 227 754
_ 14 723 _ 42 779 79 30 030 121 67 144 — 30 362
_ _ _ _ _ 6 468 8 10 — — 486
_ _ _ _ _ _ 2 3 086 12 7 — — 3105
__ 16 _ _ 5 21 4 11242 32 12 — •— 11286
— — — — — 4 3 910 4 — — — 3 914
_ . 1 631 _ _ 1 631 93 57 717 630 45 — —. 58 392
i _ _ 1 2 49 11 293 414 22 — — 11 729
_ _ _ _ _ _ 9 4170 12 2 — .— 4184
_ _ _ _ __ _ 56 33 546 51 • 14 6 — 33 617
— — — — — — 26 1784 53 2 — 1839
_ 1 _ 1 2 13 6 403 7 — — — 6 410
_ _ _ _ 3 3 29 4 060 34 ' 9 — — 4103
_ _ _ i 1 2 53 4 973 12 1 — — 4 986
_ 10 _ _ 7 17 70 4 383 3 2 — — 4 388
— — — — — 32 7 486 310 10 — _ 7 806
_ _ _ _ ,_ 1493 21 1 — —. 1515
_ _ _ _ 182 182 44 5101 34 9 — — 5144
\ _ _ _ 11 12 34 6 455 33 6 30 — 6 524_______ _ _ _ 4 7 097 47 10 — — 7154_ — . — 1 1 2 4104 7 9 — — 4120
— — — — — 41 3 119 136 8 — — 3 263
46 227 273 _ 12 605 199 22 1 — 12 827
— — — — — 4 559 31 10 600
245 12 84 138 175 654 843 22 378 301 141 5 _ 22 915
6 __ 92 98 143 2 665 70 25 — — 2 760
— — — — — *54 1459 — 1 — —. 1460
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Taulu 28. Lähetetty tavara. (JatJc.) —
I. Maataloustava-
i. Lantmanna-
1 2 3 4 5 6 7 S 9
Rata ja liikennepaikka. 
.Balia ocli trafikplats £  £ £•■09 K
M
uuta viljaa 
Annan spannmiYl
Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl och gryn
Perunoita ja m
uita 
juurikasveja 
Potatis och andra 
rotfrukter
Heiniä, olkia ja 
väkirehua 
Hö, halm
 och 
kraftfoder
M
aitoa ja kerm
aa.
(kaikki tariffit) 
M
jölk och grädde 
(alla tariffer)
Voita
Smör
Lihaa ja vaunukuor* 
m
inä «kuljetettuja 
eläim
iä —
 K
ött och 
i vagnslaster trans- 
porterade djur
H *= c c
o b |
r c p$ p ^  < g ty
O: ?
T o n n ia  — X o n
Rovaniemi ................... 37 413’ 70 215 196 44 604
Muurola ................... _ 17 1 13 9 310 — 2 —
Koivu ........... ■.......... _ 6 1 7 2 216 — 2 —
Tervola......................... i 72 55 144 120 2 482 1 13 5
Oulun—Nurmeksen rata,
Oulu—Nurmes banan 191 405 555 337 409 1340 357 161 80
Porokylä......... ......... — 70 97 122 65 58 162 45 —
Valtim o..................... 8 40 19 8 27 154 — 3 -- .
7 5 5 24 • _ _ _ _
Sotkamo..........'......... 22 84 i 25 — 28 32 —
Vuokatti ................... — 9 3 28 38 89 3 6 5
Kontiomäki ................. 8 25 66 13 23 86 _ . 31 —
Kieliimä ....................... 53 62 11 21 . 15 178 — 12 —
Kivesjärvi................. — 1 209 — — 90 — 2 —
Jaalanka................... 41 48 1 3 1 1 1 5 —
V aala............................. — 33 2 4 6 3 1 1 —
Nuojua ..................... _ 4 2 20 6 1 54 4 —
Utajärvi ................... — 19 48 28 71 2 26 14 —
Muhos ........................... 76 37 8 81 103 391 57 6 YD
Pikkarala ................. ■ — 28 _ _ 3 5 287 25 — —
Yksityisiltä rautateiltäx),
Frän enskilda järnvä- 
gar1) ......................... 2 910 4 569 480 2140 3 260 _ _ 343 78
Rauman rautatie \  
Raumo jämväg J 1846 1 348 283 1306 2 924 — — 221 78
Jokioisten rautatie j 
Jokkis jämväg f " 815 2 277 197 730 171
_ 98 —
Loviisan rautatie 1 
Lovisa jämväg / "  ' 249 944 — 62 165 — — 24 —
Karhulan rautatie 1 
Karhula jäniväg J " ' — — — 42 — ■ — — — —
Yhdysliikenne ulkomail-
ta, Samtraiiken frän 
u tlandet..................... 4 790 1 795 _ 188 _ _ 32 _
Rajajoki-rajan kautta,
över Rajajoki-giän-
184 30
,
s e n ............................. 4 790 1 795 — — — „ ---- —
Tomio-rajan kautta, 
över Tomio-gränsen 
Turun sataman kautta,
- — — — 4 — — 2 —
över Äbo hamn __ _ — — _ _ — — — • —
Kaikkiaan, Totalsumma 64195 190 826 175 024 122 279 285 696 182 797 18 738 24 996 9 267
Siitä: Därav: 
Valtionrautateiltä, Frän
18 738 24 621 9189statsjärnvägarna ___ 56 495 184 462 174 544 120 139 282148 182 797
Vierailta rautateiltä, Frän
78främmande järnvägar 7 700 6 364 480 2140 3 448 — — 375
*) Kaikki kappaletavara sisältyy sarakkeeseen 32. — Alit styckegods ingär i kolumn 32.
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Tabell 28. Avsänt gods. (Forts.)
roita
varor
II. Puutavaroita 
II. Trävaror
nT. XeoIIisuustavaroita 
III. Industrivaror
10
g f  
& § ~ o s Soq e« tn
t : e .  3 D» oo S-'D g“
M
uita m
aatalous- 
^ 
tavaroita 
** 
övriga lantm
anna- 
varor
l—ii
t» ö e 5 3 ff
S S 
p
Lankkuja ja 
evj 
lautoja 
^ 
Plankor och 
brader
Paperipuita, prop- 
seja y. m. pyöreäii 
puutav. sekä parruja 
$2 ja hirsiä —
 Pappcrs- 
ved, props o. a. 
r undvirke sam
t spar- 
rar och tim
m
er «
Halkoja ja puun­
si 
jätteitä
Ved och träavfall
u. M
uita puutavaroita 
^ 
övriga trävaror
12—15
coe sr 
3 o  
S aP «
1 
Paperiteollisuus- 
(<3 
tuotteita 
; ^ 
Pappersindustri- 
alster
M
almeja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent­
ti 
tiä
M
almcr, sten, 
kalk och cement
Soraa ja m
uita 
Ä 
m
aalajoja 
^ 
Grus och övriga 
jordarter
X o n n ia  — To n
147 44 1 770 266 1208 2 280 2 095 5 849 25 35 3
_ 352 5 _ 43 7 55 — 33 598
_ 8 242 — 166 360 4 520 — — —
18 1 2 912 33 1061 1176 4 2 274 — 2 1
268 22 4125 427 98 047 15 183 106 113 763 14 783 12 438
107 _ 726 79 5 299 — — 5 378 6 125 —
1 _ 260 2 4160 1671 12 5 845 — 67 —
_ _ 46 35 8 949 1686 — 10 670 2 — —
20 _ 212 230 12 987 364 3 13 584 — — —
— — 181 — 10 341 585 — 10 926 — 535 —
47 1 300 13 4 448 2 328 54 6 843 2 8 —
33 2 387 24 30 056 323 3 30 406 2 36 —
_ ._ 302 2 • 891 1151 10 2 054 — — —
1 _ 102 __ 2 072 333 1 2 406 — 1 —
1 — 51 2 2 757 1179 2 3 940 — 2 —
3 94 _ 5 546 181 1 5 728 _ 2 —
54 12 274 40 3 890 5 091 6 9 027 1 6 —
4 3 841 _ 5129 134 14 5 277 1 1 —
— 1 349 — 1522 157 1679 — 12 438
1967 15 747 17 518 16 362 1401 10 503 45 784 111 785 16 027 3 588
'  1 916 — 9 922 3 813 2 397 297 111 6 618 7_206 12 725 3 572
— — 4 288 6 200 6 373 38 4 12 615 30 28 —
-  51 1495 7 302 7 474 1026 9 883 25 685 1366 3 218 —
— — 42 203 .118 40 505 866 103 183 56 16
9 367 10 16182 3 997 1 — 127 4125 380 147 12 376
9 367 1 16 167 3 992 — —
V
7 3 999 318 82 12 376
— 9 15 5 — — 120 125 61 63 —
„ _ _ _ 1 — _ 1 1 2 —
376 226 44 078 1 493 022 1123158 3 163 821 1 170 360 377 063 5 834 402 1 996 392 1140 545 161144
363 892 44 068 1 461 093 1101 643 3 147 458 1168 959 366 433 5 784493 1 884 227 1124 371 145180
11 334 10 31 929 21 515 16 363 1401 ■ 10 630 49 909 112 165 16174 15 964
16
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Taulu 28.' Lähetetty tavara. (Jatk.)  —
XII. Tcollisuustavaroita (Jatk.)
III. Inclustrivnror (irorts.)
19 20 21 22 23 24 25 26 16—26
Kata ja liikönnepaikka 
Bnna och trafikplats
Kivi- ja’puuhiiliä 
y. m.
Stenkol, träkol 
m. m
:
M
etalleja ja metalli- 
teollisuustuotteita 
M
etaller och metall- 
industrialster
1
Tiiliä
Tegel
Kehruuaineita, lan­
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus- 
esineitä
Spänadsämnen, 
garn, tägvirke, väv- 
nader och bekläd- i 
nadsartiklar 
|
Vuotia ja nahkoja* 
Hudar och läder
Kem
ikaalioita 
y. m
. s. 
Kem
ikalier 
m
.m
.dyl. 
•
Öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais- 
tusaineita
Oljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen
O: K 
<4$ 5*
g M.o g 3 o, 
e g? sr 
£T 5*7* tn
Yhteensä
Sumina
T o n n ia  — T o n
Rovaniemi ................... 4 1012 98 36 1.45 29 221 660 2 268
Muurola ................... _ 11 10 — — — — 10 662
Koivu ....................... _ 9 _ '-- — — 1 11 21
Tervola ......................... — 61 10 3 3 1 — 36 117
Oulun—Nurmeksen rata,
Oulu—Nurmes banan 2 480 8 486 95 16 7 424 285 23 030
Porokylä................... — 36 3 10 5 — 13 27 225
Valtim o..................... _ 44 — 1 2 i — 34 149
Maanselkä................. _ 48 _ - - — 2 1 16 69
Sotkamo ............. . _ 37 — 1 — — 364 3 405
Vuokatti ................... — 13 — — — “ — 4 552
Kontiomäki ................. _ 40 _ 8 7 2 16 37 120
Kieliimä.......................... — 41 — - - 1 1 1 22 104
Kivesjärvi ................. — 5 — - - — — — 9 14
Jaalanka................... — n — — — — — 8 20
V aala............................. 16 — — — — 16 34
Nuojua ..................... i 45 _ 74 _ _ 16 83 221
Utajärvi ................... i 42 5 . 1 _ 10 17 83
Muhos ........................... 23 8 478 1 1 3 8 8 516
Pikkarala ................. .. 79 _, _ __ __ __ 1 12 518
Yksityisiltä rautateiltä,
Frän enskilda järnvä- 
gar ............................. 68 285 8 594 5137 1 391 399 7 025 876 5 310 228 367
Rauman rautatie 1 
Raumo järnväg [ ' ' ' : 67 843 2 919 503 24 393 6334 412 113 102 044
Jokioisten rautatie 1 
Jokkis järnväg f '' — 3 429 78 1360 — 120 ' — 131 5176
Loviisan rautatie \  
Lovisa järnväg f " ' 392 388 4 461 6 . - - 519 375 168 10 893
Karhulan rautatie 1 
Karhula jämväg J ' ' ' — 1858 95 1 6 52 89 4 898 110 254
Yhdysliikenne ulkomail-
ta, Samtrafiken frän 
utiandet...................... 99 1 185 95 13 242 1 580 278 16 395
Rajajoki-rajan kautta,
över Rajajoki-grän-
14 928s e n ..................... ‘___ 99 19 — 39 1 235 1 579 180
Tomio-rajan kautta.
över Tomio-gränsen 
Turun sataman kautta,
— 832 — — 9 1 — 1 967
över Aho haiun . . . . • — 334 — . 56 3 6 1 97 500
Kaikkiaan, Totalsumma 84(1 747 597 009 434 839 64168 24 251 259 563 1-80 384 181 629 5 886 671.
Siitä: Därav: 
Valtionrautateiltä, Frän
statsjärnvägarna ___
Vierailta rautateiltä, Frän
772 413 587 230 429 702 62 682 23 839 252 296 177 928 176 041 5 635 909
främmande järnvägar 68 334 9 779 5137 1 486 412 7 267 2 456 5 588 244 762
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Tabdl 28. Avsänt gods. (Forts.)
IV. R avinto- ja  nautin toaineita, paitsi m aataloustavaroita  
IV. Närings- och njutningsm edel, utorn lan tm annavaror V. 1—32
I  s* ~ £
p ??.
Pikatavaraa 
(paitsi m
aitoa, 
ruum
iita sekä m
uutto- ja 
kauttakulkutavaraa) 
Ilgods (utom
 m
jölk, lik 
sam
t flytt- o. transitogods)
M
uuttotavaraa
Flyttgods
Sotilastavaraa luotolla 
(paitsi halkoja y. m
.) 
M
ilitärgods pä kredit 
(utom
 ved m
. m
.)
K
auttakulkutavaraa
Transitogods
«
K
aikkiaan
T
otalsum
m
aKuloja 
w
 
y\ sk
28
02 02 S » O
Siirtom
aan tava­
an 
roita
K
olonialvaror
0
 
Juom
ia 
w
 
D
rycker
M
uita ravinto- ja \ 
^
 
nautintoaineita 
n
 
Ö
vriga närings- o. ! 
njutningsm
edel
27—31
m Ö 
1  & 
1  gp "
Sekalaisia tavara- 
: n
 
lajeja 
■ 
D
iverse varuslag
T  o n n i a - -  T o n
•237 11 81 138 80 547 502 10 936 288 103 5 11332
1 _ _ _ _ 1 47 . 1117 5 2 — — 1124
_ 1 _ 3 4 23 820 3 — — — 823
1 1 2 — — 4 74 5 381 25 10 — — 5 416*
7 38 161 5 206 417 1206 142 541 128 85 _ _ 142 754
_ 25 53 1 37 116 3 6 448 14 6 — — 6 468
_ _ 1 _ _ 1 38 6 293 2 3 — — 6 298
__ _ _ _ _ _ 39 10 824 2 1 — — 10 827
_ _ 96 _ 1 97 105 14 403 14 3 — — 14 420
— — — — — 123 11 782 3 9 — — 11 794
, 2 1 3 64 7 330 13 20 _ — 7 363
_ i _ 1 1 3 53 30 953 5 10 — — 30 968
_ _ _ _ 1 1 23 2 394 ' 4 2 — — 2 400
6 _ _ * _ 1 7 16 2 551 4 — — — 2 555
1 — — — 9 10 35 4 070 32 6 — — 4108
90 90 319 6 452 9 3 _ — 6 464'_ 10 10 1 59 80 . 313 9 777 8 5 — — • 9 790_ _ 2 7 9 67 14 710 17 17 — — 14 744
— — — — — — 8 14 554 1 — 14 555
247 1265 541 824 2 877 15 748 308 523 1 000 131 341 _ 309 995
2 1 240 247 — 11 1500 3 918 124 002 268 62 60 — 124 392
— — 294 — — 294 4 072 26 445 69 9 258 — 26 781
. 245 25 — — 813 1083 3 367 42 523 373 .13 2 — 42 911
— — — — — — 4 391 115 553 290 47 21 — 115 911
23 31 591 24 — — 31 638 25 68 365 76 96 2 479 69 018
— 31 591 21 — — 3 1 6 1 2 12 66 718 30 90 — 287 67 125
23 — 3 — — 26 — 1133 16 2 — — 1151
— _ _ ■ --- — — 13 514 30 4 ' 2 192 742
15 »48 106 166 130 781 41 743 32 643 327 281 64 784 13 600 160 64 927 11 547 48107 6 448 13 731189
15 678 73 310 130 216 41 743 31 819 292 766 49 011 13 223 272 ■ 63 851 11 320 47 764 5 96» 13 352176
270 32 856 565 — 824 34 515 15 773 376 888 1 076 227 343 479 379 013
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Taulu 29.' Saapunut tavara1) tavaralajeittani vuonna 1938. —
I. Maataloustavn* 
I. Lantinanna-
liata ja liikennepaikka a) 
Bana och trafikplats 8)
«
1
g |
”  g
M
uuta viljaa 
Annan spannmdl
■ 3
«H
S  I
©i O 
O
"  o
Perunoita ja m
uita 
juurikasveja
Potatis och andra 
rotfrukter
Heiniä, olkia ja 
väkirehua
LO
Hö, halm
 och 
kraftfoder
M
aitoa ja kerm
aa 
(kaikki tariffit) 
M
jölk och grädde 
(alla tariffcr)
7
B  2.
s : s r
Liliaa ja vaunukuor- 
m
ina kuljetettuja 
00 eläim
iä —
 K
ött och 
i vagnslaster trans-; 
porterade djur
9
<t>
O £
0  0 .  fr5 
-
s f  e  s  
S  p
V l c
s r  3
0:  «
- T o n n i n — Ton
Helsingin—Hämeenlin­
nan—Rajajoen rata,
H :f ors—Hämeenlinna
— Rajajoki banan . .. 18186 84 635 31913 -  19 698 81374 98189 10 233 13 066 2 658
Helsinki, Helsingfors . .. 44 265 1678 2 354 1029 47 614 7 944 248 167
Katajanokka, Skat-
udden . ................. 1262 3 661 1033 2 961 15 36 46 203
Länsisatama, Västra li. 8 2 031 4 513 209 2 035 — 373 1 632
Sörnäinen, Sörnäs....... 3 948 20169 1274 2 024 1881 7 396 5 4 350 221
■ Vallila, Vallgärden .. 173 192 1849 499 362 4 773 302 4 675 237
Pasila, Fredriksberg . . . ___ 31 4 17 20 10 643 6 90 263
Oulunkylä, Aggelbv . . . — 3 14 198 89 44 — — 42.
Malmi, M alm ................ : . . 9 6 828 93 101 14 703 — 2 8 187
Tikkurila, Dickursbv . . ___ 408 19 19 539 167 ___ . 6 36
Korso ............................................. — 1 3 4 204 32 1 — 16
Porvoo, Borgä........................ 13 960 293 2 378 3 715 186 26 27
Hinthaara, Hindhär . . ___ 77 9 3 796 ___ 2 __ . ___
Anttila, Andersböle . . ___ — 3 — 189 8 ___ ----. ___
Nikkilä, Nickby ................ 10 45 20 2 1649 108 1 4 ___
Kerava .......................................... — 38 57 26 710 238 8 8 12
Järvenpää .................................... 72 2 427 112 27 2 724 96 29 4 23
Jokela ............................................. — 38 90 9 905 4 7 4 11
Hyvinkää ................................... 103 2 783 539 18 2 334 13 42 3 ___
Riihimäki ................................... 990 403 322 110 1209 460 118 69 5
R y tty lä .......................................... — 31 102 14 349 32 14 4 —
Leppäkoski . . . . : ................ ___ 4 12 — 34 58 4 1 14
T urenk i .......................................... • 1 249 71 3 066 783 265 12 1 ___
Harviala ....................................... _ 81 1 ___ 103 615 _ 3
Hämeenlinna .......................... 25 860 1190 1643 2 571 5 • 36 50 122
H ik iä ................................................ — 50 35 — 221 — 12 — —
O itti ................................................... ___ 74 98 2 323 5 9 __ _ ___
Mommila....................................... ___ 115 42 1 282 ___ 2 ___ ___
Lappila .......................................... 1 11 39 5 137 8 11 ---- - —
Järvelä .......................................... ___ 22 35 1 352 4 7 3 ___
Herrala .......................................... — 13 3 — 29 64 — 13 2
Vesijärvi ................................ ___ 18 91 1 267 ___ ___ ___ ___
H eino la .......... ............................... — 120 299 10 707 47 2 33 6
Vierumäki............................. — 3 4 — 43 17 — 2 2
Mäkelä ....................................... — — 1 3 3 23 — — ___
Ahtiala .......................... ... — 10 6 1 ■114 7 — 2 —
L a h t i ................................................ 2 1678 2180 106 4 062 2 543 30 338 27
Villähti .......................................... — 12 4 11 35 22 — — —
Uusikylä ....................................... — 42 58 11 373 31 1 8 —
Mankala ............. .................. — 20 36 1 34 — — ___ 6
K ausala .......................................... — 130 199 5 910 72 2 43
K o ria ................................................ 1 72 80 228 482 111 14 22 33
Kouvola ...................................... — 72 894 227 906 2 510 69 222 9
Utti ................................................... -----' 23 85 149 329 26 2 42 ___
Kaipiainen ................................ — 33 137 1 364 7 — 3 —
Ks. sivuilla 80—81 olevaa a lav iitta a  1. — Se u o t 1 pä sidorna 80—81. — 2) Ks. sivuilla 80—81 olevaa a lav iittaa  2.
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Tabell 29. Anlänt gods 1) fördelat efter varuslag ár 1938.
roita
varor
II. Puutavaroita 
II. Trävaror
TTT. Teollisuustavaioita 
m . Industrivaror
10
o: g sx 5 </> tz E O
P  5-'en c 
í»: S
3 5*
3  Oo X' ■ X S»
M
uita m
aatalous- 
■h 
• 
tavaroita 
^ 
övriga Iantm
anna- 
varor
^ 
Yhteensä 
1 
Summa
Lankkuja ja 
n 
lautoja
T*
Plankor ooh 
brader
Paperipuita, prop- 
seja y. m. pyöreää 
puutav. sekä parruja 
” ja hirsiä —
 Pappers- 
ved,propso.a.rund- 
virke sam
t sparrar 
o. tim
m
er
Halkoja ja pmm- 
S . 
jätteitä 
Vcd och träavfali
. m 
M
uita puutavaroita 
^ 
Övriga trävaror
ia—15
B £■
B Sga w
Paperiteollisuus- 
to 
tuotteita 
; ** 
Pappersindustri- 
aJster
M
almeja, kiviä, 
kalkkia ja 
^ 
sem
enttiä 
M
almer, Sten, 
kalk och cement
18
S 2
8Ô ¡8
a 55ST o: S .  3
M B. p s.
‘jg sT
- X o n n ia — X o n
95197 16 836 471 985 481 555 495 005 161 696 108 890 1247146 525 916 283 048 24885
17 3 900 65 260 1310 855 1482 5 241 8 888 14 884 2158 210
1676 317 11210 8 985 1808 2 623 16 453 29 869 45 750 4191 793
2 204 415 12 421 41 293 24 804 18 026 7 957 92 080 85 435 56949 752
395 217 41880 43 387 15 051 8 627 2 665 69 730 6 298 7 386 1937
713 504 14 279 10 192 754 12 073 1843 24 862 2 282 1570 641
2 5 11081 2 323 17 3 765 780 6 885 12 1836 —
90 7 487 797 197 10 542 856 12 392 29 1103 1577
22 174 370 44 475 6 639 849 9 626 1255 18 369 1194 13 414 3 307
182 4 440 5 816 588 297 2 819 347 4 051 125 1276 116
219 4 484 x 634 43 1233 177 2 087 514 529 144
6 335 140 14 073 11 935 27 538 421 1116 41 010 2 353 5 719 363
717 23 1627 5 2 — 21 28 10 392 —
258 ____ 458 4 — — 2 6 — 2 —
1317 16 3172 104 — 86 13 203 12 924 4
582 22 1701 1496 585 631 516 3 228 96 2 347 841
1702 165 7 381 642 55 170 267 1134 347 2 046 46
494 25 1587 6 570 3 725 2 362 952 13 609 1453 701 33
3 499 393 9 727 1864 62 214 527 2 667 530 3 439 2 454
2 395 413 6 494 3 811 10 412 6 757 837 21 817 556 3 828 5 554
863 25 1434 1479 52 4 989 244 6 764 3 555 2 094 677
-87 2 216 35 ____ ____ 7 42 4 33 10
1821 60 6 329 2 10 1 43 56 57 1860 1
199 3 1005 58 25 161 12 256 3 11 —
3 700 442 10 644 960 16 384 609 621 18 574 1021 9 331 492
479 14 811 54 ' 132 1 0 16 212 3 144 1
637 35 1183 85 18 3 917 843 4 863 12 372 1
1071 10 1523 99 2 — 34 135 2 24 ' ------
363 27 602 1057 3151 3 047 15 7 270 9 220 —
1070 22 1516 76 483 15 20 594 16 830 —
288 4 416 .12 32 — 21 65 1 166 1
1 579 16 1972 ‘ 126 1953 ____ 501 2 580 573 2 962 158
1474 63 2 761 973 6 384 166 89 7 612 662 3132 135
149 3 223 8 — 22 7 37 2 225 —
59 ____ 89 ____ 10 10 4 24 — 15 —
■ 231 1 372 12 36 — 4 52 — 79 —
3 528 692 15 186 17 095 13 565 2 481 2 415 35 556 1698 10 995 192
105 1 190 17 4 — 35 56 — 32 —
587 13 1124 3 2 019 — 103 2125 3 332 —
99 5 201 1 3 — 14 18 2 115 . ------
1212 53 2 626 1 1618 103 48 1770 673 1009 —
736 21 1800 116 168 1069 66 1419 14 1012 —
759 256 5 924 725 18 836 4 875 697 25 133 354 5 514 15
188 18 862 399 — 52 92 543 9 339 —
623 14 1182 1 1 8 41 51 11 308 —
— Se not 2 pâ sidorna 80—81.
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m .  T e o llisu u s ta v a ro ita  ( J a tk .)
I I I .  I n d u s tr iv a ro r  (F o rts .)
Taulu 29. Saapunut tavara. (Jalk.)  —
K ata ja  liikennepaikka 
Bana och trafikplats
19
f  1¡3B 'en'p O P
3““ g *3 P t t .  d p: &9? E2- E3p:
M
etalleja ja m
etalli- 
0
 
teollisuustuotteita 
N 
M
etaller och m
etall- 
industrialster
21 
H Ho g;crq e:a
K
ehruuaineita, Iän-1 
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus­
ta 
esineitä 
03 
Spänadsäm
nen, 
garn, tägvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar
23
..
g* g& sr.
3 *
O p‘o~ ppg*
^  S
24
M W 
g g .  g 1^ K- S P  
£•& m s  
“ E ' 2. 
* ?
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais- 
tusaineita 
O
ljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen
M
uita teollisuus- 
cö 
tavaroita 
N
 
övriga industri­
varor
16—26
cc 2
g sr 
s E & 2?.
T o n n i a  — T o n
Helsingin—Hämeenlin­
nan—Rajajoen rata, 
H :fors—Hämeenlinna 
—Rajajoki banan . .. 118 565 198 686 200 778 17 914 4 304 34 409 42 671 62 421 1 513 597
Helsinki, Helsingfors . . . 826 13 765 21 256 4 024 386 1920 755 10 073 70 257
Katajanokka, Skat- 
ndden ................... 61 4 596 1657 1199 1314 2 663 1164 4 210 67 598
Länsisatama,!'ästra li. 1120 45 393 31 036 242 741 4 293 1670 5 516 233147
Sörnäinen, Sörnäs....... 358 11 516 30 580 — 81 1191 4 425 4 053 67 825
Vallila, Vallgärden .. 14 8 391 19 191 1268 126 1 007 2 741 3 001 40 232
Pasila. Predriksberg . . . ____ 191 38 876 18 ____ 83 40 271 41327
Oulunkvlä, Äggelby . .. 1851 823 2 209 28 — 9 204 211 8 044
Malmi, M alm ............... 3 634 7171 1547 191 79 937 1684 3 594 36 752
Tikkurila, Dickursbv .. 1598 1683 886 9 3 379 2 498 494 9 067
Korso ........................... 281 927 519 4 — ' 19 1 597 407 4941
Porvoo, B orgä............. 3167 4 467 5 973 221 20 876 454 1290 24 903
Hinthaara, Hindhär .. 129 73 262 9 13 27 18 36 969
Anttila, Andersböle .. — 24 14 1 — — 4 4 49
Nikkilä, Nickbv .......... 3 627 217 1194 45 3 171 31 127 6 355
Kerava ......................... 3 920 1616 962 185 6 423 72 1031 11499
Järvenpää ..................... 1943 2 841 729 267 59 327 89 560 9 254
Jokela ........................... 1636 387 702 430 — 310 148 243 6 043
Hyvinkää ..................... 10 515 10 061 1967 300 93 974 307 1202 31 842
Riihimäki ..................... 7 821 1705 1507 224 20 2 633 335 2 541 26 724
R y tty lä ......................... 2 774 418 296 337 58 648 128 625 11 610
Leppäkoski ................... 1185 105 100 3 1 2 30 48 1521
T urenki......................... 988 530 188 42 9 280 142 614 4 711
Harviala ....................... 75 28 3 1 — 4 6 46 177
Hämeenlinna ............... 20 187 5 359 6 052 913 533 1514 1849 2 013 49 264
H ik iä ............................. 31 155 1 5 2 67 41 49 499
O itti .............................. 996 163 18 11 — 31 36 60 1 700
Mommila ................................................ 24 63 4 4 — 15 45 60 241
Lappila ..................................................... 149 92 13 6 ----- - 29 32 91 641
Järvelä .................................... 62 202 491 10 — 60 124 189 1984
Herrala ..................................................... 69 42 10 1 — 2 1 81 374
Vesijärvi ........................................ 3 612 1580 2129 21 — 1285 646 492 13 458
H einola ..................................................... 405 1513 2 828 76 10 545 173 442 9921
Vierumäki.................................... 54 21 52 5 — 5 5 28 397
Mäkelä....................... — 6 79 — — — — 3 103
Ahtiala ..................... 52 36 173 — — i 9 - 29 379
L a h t i ............................. 4 073 6 358 5128 1965 192 1409 5 069 2 965 40 044
Villähti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 7 41 2 - -- 1 3 7 93
Uusikylä,....................... 380 98 10 7 — 31 13 71 945
Mankala ................... 9 45 47 1 — 8 9 15 251
K ausala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 438 645 266 3 92 60 205 3 434
K oria ............................. 60 234 820 160 1 131 75 257 2 764
Kouvola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 288 2177 2 743 235 107 395 248 790 13 866
Utti .............................. 10 133 113 30 — 47 297 85 . 1063
Kaipiainen ................... 10 103 97 7 — 46 46 52 680
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Tabell 29. Aidani gods. (Forts.)
IV. liavinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
IV. Närings- och njutriingsmcdcl, utom lantmannavaror V. 1— 32
m  H  
1 Sf 
3 §a  tn p:
Pikatavaraa (paitsi m
aitoa, 
t ruum
iita sekä m
uutto- ja 
kauttakulkutavaraa) 
Hgods (utom
 m
jölk, lik sam
t 1 
flytt- och transitogods)
M
uuttotavaraa
Plyttgods
Sotilasta varaa luotolla 
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! 
(paitsi halkoja y. m.) 
M
ilitärgods pä kredit 
1 
(utom
 ved m. m
.) 
|
K
§
$
^ S*en Ö
§  Sf
03 S- O f?o* 5en g
tiP
Kaikkiaan 
' 
Totalsum
m
a
!
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S  e.
28
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03 Ö 
2- C? P
P
29
2  d »
e i g g
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s  s*
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Juom
ia 
*° 
Drycker
M
uita ravinto- ja 1 
nautintoaineita 
w 
övriga närings- och 
njutningsm
edel 
i
27— 31
gi d
i  |
B §Cft
1
Sekalaisia tavara- 
n
 
lajeja
Diverse varuslag 
i
X o n n ia  — T o n
2 858 20 349 41182 12110 12 956 89 455 28 280 3 350 463 20 466 4178
!
i
25 525 1 3 400 632
649 90 13 339 647 1127 15 852 2 627 162 884 6145 1574 2 876 — 173 479
54 141 4 046 3 510 5 054 12 805 2 361 123 843 139 158 239 _• 124 379
442 2177 8 682 450 94 11 845 3 694 353 187 26 66 9 — 353 288
318 1 578 134 25 303 2 358 1762 183 555 240 35 1369 — 185 199
87 974 3 486 7 269 4 823 2 476 86 672 786 95 203 * 87 756
32 _ _ _ 12 44 239 59 576 26 22 31 _ 59 655
— — 7 — 1 8 40 20 971 16 DD 148 — 21190
2 768 73 3 22 868 217 100 681 90 38 — — 100 809
— 50 23 14 3 90 61 19 085 153 12 — — 19 250
— 10 14 — 2 26 29 7 567 29 9 — — 7 605
1 416 273 248 52 _ 990 331 81 307 . 253 50 5 _ 81 615
3 130 25 — 6 164 32 2 820 7 3 — — 2 830
— 30 2 — .4 36 9 558 1 — i — 560
4 108 62 9 25 208 64 10 002 27 10 9 — 10 041
4 102 92 97 12 307 149 16 884 165 57 353 — 17 459
19 239 95 10 40 403 122 18 294 219 45 146 — 18 704
5 57 93 2 12 169 64 21472 119 33 1 — 21 625
93 473 401 205 79 1251 536 46 023 415 61 8 — 46 507
45 283 294 230 147 999 3 932 59 966 542 115 2 955 — 63 578
10 94 130 9 12 255 96 20 159 86 21 2 — 20 268
1 10 18 2 _ 31 9 1819 13 11 _ _ 1843
35 294 117 12 30 488 81 11 665 62 ' 11 2 — 11740
_ 6 2 _ _ 8 30 1476 35 2 i — 1514
196 993 1026 531 242 2 988 561 82 031 737 170 2118 — 85 056
6 49 29 2 1 87 45 1654 13 8 1 — 1676
7 116 82 10 7 222 34 8 002 36 13 _ — 8 051
3 35 42 — 3 83 12 1994 18 3 — — 2 015
1 55 39 11 3 109 36 8 658 54 4 — — : 8 716
14 184 52 5 7 262 191 4 547 31 7 3 — 4 588
1 26 5 3 — 35 68 958 30 3 — — 991
10 211 84 2 522 829 48 18 887 43 25 2 — 18 957
33 405 298 159 29 924 150 21 368 214 59 3 — 21 644
_ 20 1 — 2 23 11 691 5 8 — — . 704
_ _ _ _ _ _ _ 216 2 1 — — 219
— 20 3 — — 23 11 837 9 5 — — 851
163 1319 1083 823 2 302 5 690 966 97 442 1189 141 597 _ 99 369_ 20 4 _ _ 24 9 372 5 10 11 — 398'
2 114 52 13 5 186 267 4 647 19 19 2 — 4 687
2 33 12 9 4 60 5 535 7 4 — — 546
16 239 153 17 17 442 90 8 362 63 25 i — 8 451
6 132 119 3 21 281 180 6 444 84 23 340 — 6 891
46 297 888 785 126 2142 370 47 435 805 72 534 — 48 846
6 28 48 34 9 125 15 2 608 47 * 32 633 — 3 320
5 81 119 10 9 224 19 2156 65 13 4 — 2 238
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Taulu 29. Saapunut tavara. (Jatk.)  —
Rata ja liikennepaikka/4
Bana och trafikplats
I. Maataloustava- 
* I. Lantmanna-
i
se 
g &(JQ f»
M
uuta viljaa 
Annan spannm&l
Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl och gryn
Perunoita ja muita, 
juurikasveja 
Potatis och audra 
rotfrukter
Heiniä, olkia ja 
| 
Ä 
väkirchua 
Hö, halm
 och 
kraftfoder
M
aitoa ja kerm
aa 
^ 
(kaikki tariffit) 
M
jölk och grädde 
(alla tariffer)
7
m <J 
3 2.O: £-
Lihaa ja vaunukuor- 
m
ina kuljetettuja 
« eläim
iä —
 K
ött och 
i vagnslaster trans- 
porterade dj ui*
Turvetta ja turve- 
a 
pehkua
Torv och torvströ 1
T onni  a — Ton
Kait jä rv i ................... 5 43 2 100
Taavetti ....................... — 9 113 11 469 3 — 4 7
Luumäki ....................... — 6 60 _ 140 _ — _ _
P u is a ............................. — 1 55 3 95 _ — _ _
Lappeenranta ............... i 1428 1234 120 7188 876 31 121 171
Kapasaaven satama .. _ 21 76 _ 270 _ _ _ __
Sim ola................. . 2 26 ’ 67 3 172 1 — 1 3
Vainikkala ............... .. 1 3 91 _ 155 — — — 1
Nurmi ........................... 295 1823 70 7 588 — — 1 1
Hoviirmaa..................... — — - 47 6 285 4 — 1
Tienhaara ..................... 3 850 15 461 2 898 27 1444 36 _ 2 6
V iipuri........................... 2 429 12 840 2 730 1464 6 262 17 362 1033 2 415 50
Viipurin satama . . . . 5964 9 762 1286 93 4 058 — — 12 —
I n o ............................. — — 122 _ 129 — — 2 _
Mesterjärvi ............... — 13 93 2 187 6 — 1 1
Kuolema jä r v i ............... _ 6 49 3 146 4 _ 1 28
Koivisto ....................... — 37 216 9 591 237 10 22 —
Makslahti ..................... — 2 63 7 200 14 1 4 —
Johannes ....................... 1 67 52 3 251 12 _ 3 7
Uuras ........................... — 7 161 144 314 755 . 7 — —
Kaislahti ................... _ __ 26 2 196 1
Nuoraa ..................... — — 14 3 074 68 — — — —
Valkjärvi ..................... 1 59 162 12 875 92 1 5 41
Pölläkkälä ............... — 1 61 5 155 3 — 14 4
Äyräpää ....................... ■-- 17 58 — 102 — — 6 —
Ristseppälä............... _ 1 80 1 93 _ _ 1 _
Heinjoki ....................... — 2 43 — 144 — — — —
P e ro ........................... — 6 24 1 219 6 — 1 —
Sainio ........................... 236 961 64 6 1068 39 2 1 —
K äm ärä..................... — — 53 2 161 — — 1 6
Leipäsuo ....................... _ 35 1 87 2 _
Perk jä rv i....................... 116 226 54 680 18 1 84 9
Kannel järvi ................. — 17 97 i 349 — 6 7 1
Mustamäki ................... 1 3 100 i 309 _ _ — 7
R aivola......................... — 27 131 2 327 — 2 3
Tyrisevä ................... _ _ 47 3 23 _ _ _ _
Terijoki......................... 5 200 686 110 1325 435 8 20 38
Kellomäki..................... — 2 48 2 100 12 1 — —
Kuokkala ................. _ _* 51 _ 98 _ _ _ —
OUila ......................... — 1 '52 . — 63 — — — —
Rajajoki ....................... — 1 74 — 21 3 — 1 —
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.)
ro ita
varor
II . Puu tavaro ita  
H . Trävaror
H I. Tcollisuustavaroita 
I I I .  Industrivaror
10
S eCd s
xk o a
05  C tn u,
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§  s?
11
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t i  &CQp £ p
s i ä !
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?  ?
S
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hteensä 
J
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m
a 
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L
aukkuja ja 
m
 
lautoja 
^
 
Plankor och 
bräder
Paperipuita, prop- 
seja y. m
. pyöreää 
puutav. sekä parruja 
S
 
ja hirsiä —
 Pappers- 
ved, propso.a.rund- 
virke 
sanit sparrar 
o. tim
m
er
H
alkoja ja puun- 
S
 
jätteitä 
V
ed och träavfall
15
e g
r  ^
s  s
ET £.S  n  < < p p
c S
p •
12—15
co
£ S- a  »
B Se  tn - p:
Papcriteoliisuus- 
<o 
tuotteita 
^
 
Pappersindustri- 
alster'
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja 
!> 
sem
enttiä 
M
alm
er, Sten,
' 
kalk och cem
ent
Soraa ja m
uita 
m
aalajeja
** 
G
rus och övriga 
jordarter
3? o n n i a  —  T o  n
40 190 2 13 13 28 3
721 10 1347 249 19 '  32 49 349 17 333 3
274 12 ■492 24 — 9 4 37 — 131 ' --
192 — 346 22 — — 2 24 4 366 1
2 693 219 14 082 '  784 2 908 197 666 4 555 1153 13 059 1 077
419 _ 786 51 1571 _ 103 1725 4 55 426 21
129 7 411 9 ' 17 10 1 37 2 68 —
86 5 342 3 23 — — 26 — 60 —
■ 200 4 2 989 — 722 90 25 837 7 388 185
80 1 424 8 4 1596 8 1616 3 349 105 658
1 127 449 25 300' , 583 412 1441 136 2 572 1961 544 1090
ö 248 2 339 54172 56 027 17 822 15 807 3130 92 786 5 635 14 083 160
3 992 127 25 294 14 713 27107 30 578 51119 123 517 328850 13 200 642
245 6 504 1 9 — 22 32 — 139 , 1
334 8 645 16 — — 54 70 — 57 —
787 14 1038 2 834 81 14 2 929 • 3 142 _
648 31 1801 39 034 88 350 589 682 128 655 11152 640 3
446 31 768 21 867 143 730 254 224 166 075 552 445 438
895 6 1297 94 37 453 450 22 38 019 656 16 206 65
125 20 1 633 177 753 16 663 2 990 4104 201 510 33 12 764 64
451 7 683 42 24 34 _ 100 _ 239 _
151 1 3 308 120 10 11 5 146 2 10 —
1370 38 2 656 95 59 — 12 166 13 718 4
516 10' 769 1 23 14 ’ 8 46 14 81 —
1289 5 1477 9 4188 — 40 4 237 4 566 3
535 2 713 2 20 57 2 81 _ 122 2
267 3 459 20 10 190 13 233 — 15 —
274 — 531 186 27 268 151 632 3 41 —
1052 9 3 438 264 15 951 88 1318 14 65 —
87 — 310 79 9 10 2 100 — 117 —
192 317 ' 153 49 7 26 235 _ _ 178 '_
720 37 1945 215 15 1 550 61 1841 10 269 5
985 28 1491 47 759 11 27 844 7 338 —
420 8 849 32 306 — 26 364 1 58 —
375 53 920 23 452
\
21 8 8 584 1656 280 —
20
9
93 1 10 11 ____ 2 2 ____ 1 —
753 157 3 737 139 146 1425 111 1821 226 738 8
11 3 179 15 11 59 12 97 — 25 —
45 6 200 9 2 19 9 39 1 14 —
45 2 163 — — — 5 5 1 8 —
80 2 182 56 26 23 9 114 2 2 42 ' ' —
3720—39 17
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Taulu 29. Saapunut tavara. (Jatk.)  —
UI. Teollisuustavaroita (Jatk.) 
III. Industrivoror (Forts.)
Kata ja liikennepaikka 
Kana ocli trafikplats
19
E
sr ?•
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B * g ’Ö
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M
etalleja ja metalli- 
© 
teollisuustuotteita 
M
etaller och mctall- 
industrialster
Tiiliä
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Tegel
22
•r i f »  n s- a s g  S» 'k  £ 8 _  §\r §
f l f l f N f tS - e n  B
g £ j r |? s § F f  
t & i T  f  ? f
23 
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P op .  tft-» S*
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K  Ö_ to
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24
Hg
B  §.B 5?* K p  g ~2.1-8 rt-p
öljyjii, tervoja, 
asfalttia ja valais­
et 
tusaineita 
Oljor, tjäror, asfalt 
och lysämneii
M
uita teollisuus- 
© 
tavaroita 
w 
övriga industrl- 
• 
varor
16—26
m 2 
0  S-5 n 
B  §p «
T o n n i a — 0’ o n
K aitjärv i................... 5
-
4 4 16
Taavetti ....................... 33 144 245 10 19 76 186 109 1 175
L uum äki....................... 19 33 - 34 2 — 25 26 ■ 43 313
P u ls a ............................. 1 29 25 2 — 2 13 17 460
Lappeenranta .............................. 32 699 4385 7 267 243 66 701 603 1459 62 712
Rapasaaren satama . . 1094 712 720 10 2 975 188 664 59 816
S im ola ................................................... — 39 16 i — 5 19 13 163
Vainikkala ..................................... 12 29 31 2 — 4 29 10 177
Nurmi ................................. .................. 119 ■ 72 29 39 — 54 26 253 1172
Hoviiunaa ......................................... 428 23 797 — — 20 42 64 5 486
T ienhaara ......................................... 2 013 298 906 1 460 218 6 843 392 15 725
V iipuri ................................................... 134 14 537 3 882 2 685 327 2190 1879 6 008 51 520
Viipurin satama . . . . 608 32 245 1 277 57 15 • 1688 3 606 3 095 385 283
I n o ........................................................ — 36 28 2 — 14 53 8 281
Mester jä r v i .............................. 20 18 — — 10 38 12 155
Kuolemajärvi ............................. 11 62 16 i i __ 26 17 47 335
Koivisto ............................................ 149 363 398 18 1 60 83 154 13 021
Makslahti ......................................... 257 217 785 274 7 48 151 764 3 938
Johannes ............................................. 221 300 223 22 — 215 97 35 18 040
Uuras .................................................... 257 5 390 103 18 — 2 497 59 104 21 289
K aislahti ..................................... 15 13 53 _ _ 40 5 8 373
Nuoraa ......................................... — 7 — 1 — — — 5 25
Valkjärvi ......................................... 64 162 260 13 — 78 77 109 1498
Pö"llä,kkälä ............... — 155 10 11 i 30 51 ‘ 34 387
Äyräpää ....................... 13 98 204 107 —- 21 15 81 1112
Ristseppälä............... _ 48 16 1 _ 20 22 14 245
Heinjoki ....................... — 41 32 1 — 1 9 4 103
P e ro ........................... 8 2 315 10 — — 47 93 41 2 558
Sainio ........................... 501 43 52 3 — 30 259 38 1005
K äm ärä..................... — 107 10 — — 1 9 7 251
Leipäsuo ....................... 161 '  _ _ _ 13 6 358
Perkjärvi....................... 477 219 11 28 3 81 72 60 1235
Kannel jä,m ................. 35 125 20 8 — 70 96 46 745
Mustamäki ................... _ 40 27 10 — 13 50 24 223
R aivola......................... 12 68 54 6 — 62 81 83 2 302
Tyrisevä ................... 10 ' 8 _ _ _ _ 3 Í0
•  •
32
Terijoki......................... 309 337 89 85 3 183 475 400 2 853
Kellomäki..................... 9 17 _ 7 _ 7 28 2 95
Kuokkala .................. 16 _ _ 5 13 7 56
O llila ......................... — 7 — — — i 13 3 33
Rajajoki ..................... .' — 9 — 4. — i 2 3 83
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.)
X V . R a v in to -  ja  n a u tin to a in e ita , p a i ts i  m a a ta lo u s ta v a ro i ta  
X V .  N arin g s- och  n ju tn in g sm ed e l, u to m  la n tm a n n a v a ro r
V.
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1  §■ w OB SCP
P
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 m
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flytt- och transitogods)
M
uuttotavaraa
K
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S
otilastavaraa luotolla 
(paitsi halkoja y. m
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M
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(utom
 ved m
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H
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30
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övriga närings- och 
njutningsm
edel
27— 31
md -
5  2
5  1
■ 1
Sekalaisia tavara­
ni 
lajeja 
l 
D
iverse varuslag
T  o  n n i a —  X o n
1 13 3 n 28 3 265 6 6 277
10 143 100 13 9 275 47 3193 79 9 20 — 3 301
4 42 64 12 1 123 10 975 30 4 — — 1009_ 23 52 7 1 83 4 917 17. 7 — — 941
83 640 431 876 212 2 251 362 83 962 930 129 1 573 — 86 594
6 1662 44 2 100 1814 35 64176 6 1 25 _ 64 208
2' 22 43 10 1 78 20 709 63 7 2 — 781
1 21 55 5 1 83 9 637 11 3 — — • 651
1 21 47 3 _ 72 12 5 082 64 .5 — — 5151
33 — — 33 4 7 563 23 10 ' — — 7 596
261 27 11 299 53 43 949 26 51 223 _ 44 249
273 3 522 2 002 2 747 1316 9 860 3163 211501 4110 484 7 540 — 223 635
4 261 - 897 6 534 1702 1963 537 759 41 31 51 — 537 882
8 53 68 16 4 149 4 970 11 2 — — 983
3 63 50 5 7 128 8 1006 27 •2 6 — 1041
4 97 53 4 6 164 12 4 478 18 13 69 _ 4 578
11 68 122 115 11 327 45 143 849 154 26 234 — 144 263
2 31 67 8 1 109 5 170 895 50 10 63 — 171 018
1 67 63 1 _ 132 21 57 509 58 4 — — 57 571
1 1 82 83 4 171 21 224 524 290 29 29 — 224 872
1 20 24 1 46 6 1208 10 4 __ _ 1222
11 _ _ 11 3 3 493 3 7 — — 3 503
24 133 122 63 15 357 37 4 714 217 21 474 — 5 426
10 59 93 6 5 173 45 1420 79 4 38 — 1541
1 199 ■ 40 3 i 244 23 .7  093 17 6 81 — 7197
3 69 63 5 i 141 2 1182 18 2 1 _ 1203
40 28 _ _ 68 3 866 10 2 11 — 889
17 i _ 18 17 3 756 33 7 — — 3 796_ 44 4 i 49 17 5 827 74 22 7 — 5 930
1 11 51 1 — 64 3 728 11 6 67 — 812
1 32 33 8 951 17 6 99 _ 1073
16 81 90 31 2 220 58 5 299 112 18 1588 — 7 017
12 44 104 29 10 199 50 3 329 83 8 25 — 3 445
7 47 65 5 1 125 21 1582 22 7j 1 — 1612
7 47 89 64 10 217 37 4 060 64 5 21 — 4150
4 24 3 3 34 2 183 11 6 l " — 201
39 169 284 57 60 609 66 9 086 448 64 664 — 10 262
1 55 14 1 71 9 451 41 8 11 — 511
1 10 35 5 _ 51 12 358 42 10 — — 410
44 i — 45 4 250 27 1 1 — 279
_, — 7 5 — 12 7 398 43 3 — — .444
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ött och 
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pehkua 
Torv och torvströ
T o n n ia  — Ton
Hangon rata, Hangö ha­
nan ........................... 48 2 215 4 416 • 9 845 9774 1682 210 . 58 96
Hanko, Hangö ........... 3 77 3 523 68 502 1 252 149 4 22
Lappohja, Lappvik . . .  
Tammisaari, Ekenäs . . .
— 3 59 3 50 9 — _ 5
9 657 183 37 1476 191 19 ‘ 6 3
Karjaa, Karis ............. — 44 258 20 422 129 14 . 4 9
Mustio, Svartä ........... 29 10 — 170 60 — 1 12
Kirkniemi, Gerlmäs . . . _ 3 32 10 250 19 1 13
Lohjan kauppala . . . 13 58 119 1 790 _ _ _
L ohja............................. 10 712 64 7 1587 11 _ 38 6
Nummela ..................... 2 150 19 2 1260 _ 14 1 __
O jakkala....................... — 11 27 1 358 — 6 — —
Otalam pi................. . _ 19 6 _ 712 _ _ 2 8
Rövkkä ......................... — 44 16 7 1394 2 5 1 _
Rajamäki ................. .. 11 408 100 9 689 803 9 2 1 18
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rata, Äbo 
—Tampere—Hämeen­
linna hanan .............. 2 975 • 27 089 15 693 2 060 41001 25 969 5 813 1 555 884
Uusikaupunki............... — 1409 254 13 3 429 3 _ 12
Vinkkiin . . ; ................. — 612 17 6 1058 _ _ 1 94
Hietamäki ........... — 31. 3 — 225 85 _
Mynämäki ............... — 335 5 2 963 85 _ . _ 6
Nousiainen ............... — 262 3 — 634 12 — 4 9
Naantali ....................... 81 86 8 4 356 81 44
Raisio ........................... - 1 111 1 — 1803 576 _ 1 24
Turku, Aho ................. 101 7180 2 502 446 12 496 6 266 101 323 82
Turun satama, Aho 
h a u in ..................... 2 449 8 949 3 235 2 5 823 5 273 245 167
Lieto ............................. '-- 69 1 — 536 119 — —
Aura ............•............... _ 620 40 1 1119 _, 1 1
Kyrö ............................. — 301 37 1 649 _ _ _ __
M ellilä........................... — 444 19 — 806 _ _ 8 1
Loimaa ...............-......... 9 1544 204 22 2 313 _ _ 24 22
Ypäjä ............... ........... — 94 14 — 69 — — 4 74
H um ppila..................... _ 188 36 1 279 1401 _ 14 _
Matku ........................... 1 173 29 4 56 188 _ • _: 1
Hanhisuo ................. — 11 6. 1 70 143 _ '_
Urjala ........................... — 202 182 6 584 551 _ 2 1
Kylmäkoski ................. — 4 24 4 67 ‘ 15 — — —
Tampere. ....................... 316 4 270 8 493 1458 6 291 15 402 431 872 236
Sääksjärvi................. — 1 1 — 45 — _ 2 __
Lempäälä ..................... 12 43 109 9 327 312 _ 2 57
V iiala............................. — 14 101 19 93 238 3 _ 8
Valkeakoski ............. — — 26 4 17 — — 1
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T o n n i a  —  T  o  n
10 297 787 ‘  39 428 25 368 95 811 24 816 21 249 167 244 62 896 30 986 945
611 364 6 578 9 051 419 3 532 14156 27158 61 507 7 846 588
147 . 12 288 11 571 20 143 28 11 762 5 68 65
2 462 103 5146 667 2 752 894 349 4 662 218 3 944 18
794 54 1748 1 255 — 1002 79 2 336 136 1 351 98
152 18 452 178 — — 19 197 4 36 1
87 9 424 70 2 275 10 964 3 319 600 11 224 140
741 31 1 753 627 89 235 11 076 84 101 022 189 1 090 10
2120 54 4 609 12 670 8 191 881 108 78 —
893 17 2 358 92 74 67 103 336 18 668 —
435 19 857 56 — 1 14 71 17 354 1
387 33 1167 79 _ ___ 4 83 2 114 _
1046 12 2 527 70 259 1 33 363 7 674 3
419 61 11521 1640 107 8 082 5 225 15 054 85 3 539 21
44572 5 817 173 428 82 973 43 386 82 986 20 096 229 441 56 187 65 439 9 691
4 007 52 9179 44 39 — 176 259 127 4 551 —
2 635 10 4 433 196 53 11 152 412 11 5 503 49
335 _ 679 * --- 727 — 1 728 — 4 —
1919 6 3 321 1 28 — 56 85 2 274 —
1190 5 2119 — — — 46 46 1 204 —
304 3 967 16 3 113 49 ' 181 2 88 _
764 10 3 291 28 — 76 27 131 — 61 —
3136 2 271 34 904 . 12 666 1 454. 14 615 2 089 30 824 5 029 1 055 2 526
7 277 990 34 410 56 635 13 319 1 760 7 648 79 362 23 054 6 093 885
600 4 1329 46 — 103 10 159 — — —
1976 42 3 800 125 _ 1 . 187 313 87 697 ___
1748 28 2 764 50 4 013 15 190 4 268 17 539 —
2 389 11 ■3 678 5 38 — 251 294 11 877 —
4 477 84 8 699 29 4 181 223 437 176 3 249 108
533 8 796 1 552 — 7 560 6 220 137
677 18 2 614 41 201 8 107 357 23 693 1
529 1 982 34 2 009 9 19 2 071 7 104 —
227 1 459 — ----' ' ---- 1 1 1 4 —
2 029 40 3 597 20 19 — 77 116 87 1074 286
384 1 499 252 1810 — 127 2189 25 74 —
4 368 2120 44 257 11166 5 577 16 303 3153 36 199 24 905 26 004 4 021
1 ___ 50 14 25 — 1 40 — 2 16
405 37 1313 128 214 291 75 '708 42 475 1
i 129 8 613 307 247 413 80 1047 67 1916 250
i 55 4 107 374 2 469 17 948 4 372 25 163 464 4 009 36
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Taulu 29. Saapunut tavara. (Jatk.)  —
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M
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tavaroita 
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varor
16—26
GO
i  Sf 
3 S
T onni n — To n
Hangon rata, Hangö ba-
nan ........................... 71 625 11 969 11882 715 351 10 548 4 487 15 437 221 841
lianko. Hangö ........... 9 883 2 874 199 103 317 2 578 2109 3 035 91 039
Lappolija, Lappvik . . . 322 74 8 3 — 13 23 48 629
Tammisaari, Ekenäs .... 1795 668 530 266 12 333 644 463 8 891.
Karjaa, Karis .............. 1113 582 1 525 61 10 144 1 129 291 6 440
Mustio, Svartä ........... 2 072 97 87 3 53 7 40 2 400
Kirkniemi, Gerknäs . . . 51 246 3 428 1969 56 1 262 112 702 69 740
Lohjan kauppala . . . 3 674 1295 3 376 32 4 2 386 112 378 12 546
L ohja............. . ............. 146 675 133 56 3 260 116 393 1 968
Nummela ..................... 114 196 317 43 88 33 205 1 682
O jakkala....................... 26 108 65 12 — 32 24 92 731
Otalampi....................... 10 52 107 3 _ 11 _ 39 338
Röykka ......................... 573 172 429 6 — 76 47 128 2 115
Rajamäki ..................... 651 1748 3137 71 4 4 312 131 9 623 23 322
Turun—Tampereen—Hä-
meenlinnan rata, Äbo
—Tampere—Hämeen-
linna banan ............. 105 862 70 447 12 422 18 453 8 793 18 943 25 531 16 037 407 805
Uusikaupunki................. 780 763 506 216 103 288 117 279 7 730
Vinkkilä ....................... 551 467 454 16 2 94 70 153 7 370
Hietamäki ............... — 50 71 2 — 1 3 5 136
Mynämäki ............... — 125 136 8 3 109 11 49 717
Nousiainen ............... — 61 16 3 — 30 6 15 336
Naantali ....................... 198 '118 49 4 _ 20 8 54 541
Raisio ........................... _ 59 23 — — 6 1 30 180
Turku, Aho ................. 2 095 11 839 364 1 951 1365 2103. 7116 4 926 40 369
Turun satama, Abo
h a iu n ..................... 464 12 459 391 1 181 2 440 724 1129 1034 49 854
Lieto ............................. — 14 20 — 3 3 1 8 49
Aura ............................. 8 236 354 42 283 316 100 170 2 293
Kyrö ............................. 82 556 261 17 2 62 27 78 1641
M ellilä........................... 33 217 49 27 3 46 41 110 1414'
Loimaa ......................... 2136 2 388 280 134 949 706 563 588 11 277
Ypäjä ........................... 23 83 71 25 — 30 27 56 678
H um ppila..................... 151 212 35 16 _ 138 23 152 1.444
Matkii ........................... 22 76 17 8 3 15 39 28 319
Hanhisuo ................. — 16 49 4 —: — 3 24 101
Urjala ........................... ' 184 426 229 60 10 293 236 571 3 456
Kylmäkoski ................. 4 79 106 10 — 11 16 101 426
Tampere ....................... 71 987 33 597 3 652 14 594 2 237 7 559 14 476 5 673 208 705
Sääksjärvi................. — 15 5 — — 1 — 5 44
Lempäälä ..................... 62 275 144 17 4 115 117 250 1502
V iiala............................. 1665 512 1806 16 1380 638' 231 174 8 655
Valkeakoski ............. 7 825 430 392 6 — 2419 284 178 16 043
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T  o n n i a  —  T o n
4 646 2 462 2 213 1 771 2 455 13 547 1 418 443 478 1804 246 503 446 031
4 509 1136 1120 309 2 073 9147 643 134 565 711 50 395 — 135 721
1 17 41 _ 1 60 16 •12 755 59 8 9 — 12 831
22 166 194 103 46 531 108 19 338 307 41 16 — 19 702
19 178 257 129 44 627 ' 107 11 258 322 4 1 — 11 585
6 28 54 1 — 89 16 3154 17 5 1 — 3177
0 55 69 19 7 155 67 73 695 106 14 1 _ 73 816
9 40 83 57 9 198 35 115 554 60 29 2 — 115 645
40 447 83 190 39 799 55 8 312 72 21 3 — 8 408
13 107 28 1 7 156 37 4 569 27 22 — — 4 618
12 61 37 20 4 134 20 1813 15 11 — — 1 839
2 36 2 _ 40 35 1663 8 3 — — 1674
3 • 114 • 34 6 7 164 22 5191 21 11 — — 5 223
5 77 211 936 218 1447 267 51 611 79 27 75 51 792
i 2144 7 555 11948 5 887 5 327 32 861 6 853 850 388 6 792 1114 1 921 860 215
9 358 154 123 32 676 64 17 908 107 32 21 — 18 068
_ 81 29 _ 1 111 18 1-2 344 31 5 — — 12 380
' _ 3 _ _ 3 1 1547 13 1 — — 1561
_ 100 6 _' _ 106 7 4 236 45 12 — — 4 293
— 147 6 — — 153 5 2 659 6 3 — — ; 2 668
'  _ 30 21 39 1 91 4 1784 51 24 6 — 1865
[ t ____ 52 1 1 — 54 — 3 656 89 4 — — 3 749
1 185 448 2 605 2 414 913 7 565 1359 115 021 2 533 329 597 — 118 480
31 1062 1093 _ 2 752 4 988 ,795 169 409 226 24 90 — 169 749
— 51 2 — — 53 14 1604 86 2 1 — 1693
11 223 107 _ 9 350 35 6 791 51 2 — _ 6 844
17 205 88 3 4 317 28 9 018 57 6 — — .9 081
2 210 29 9 2 252 30 5 668 42 1 5 — 5 716
68 655 317 209 69 1318 222 21953 181 23 15 — 22 172)
4 82 21 — 4 111 24 2169 12 10 69 — 2 260
21 93 72 10 9 205 53 4 673 54 10 1 — 4 738
6 53 56 _ 3 118 • 25 3515 17 7 2 — 3 541
4 17 9 1 3 34 6 601 7 1 — — 609
. 51 300 249 5 23 628 77 7 874 68 21 5 — 7 968
5" 42 53 ,  — 1 101 17 3 232 22 8 2 — 3 264
602 2 618 6 309 2 833 1 389 13 751 2 546 305 458 2 625 450 738 — 309 271
____ _ _ 2 136 1 2 — — 139
24 180 96 124 15 439 95 4 057 85 35 275 — 4 452
11 171 170 — 7 359 49 10 723 56 20 1 — 10 800
3 12 24 39 8 86 8 41407 26 10 — — 41 443
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T o n n i a  — T o n
Toijala........................... 5 44 260 24 373 n 2 47 38
Kuurila ......................... __ — 33 1 93 — 1 — —
'Iittala ........................... _ 1 32 3 192 62 1 1 —
Parola ........................... —■ 91 • 18 29 235 419 '' -- 4 7
Vaasan rata, Vasa banan 6122 24 713 10 506 1877 10 605 1205 65 614 1167
Vaskiluoto, Väsklot .. 283 __ 38 2 568 — — — —
Vaasa, V asa ................. 1402 21863 5 692 132 4 253 106 5 69 563
Tuovila, Toby ......... — 49 6 -- - 15 — — — 35
Laihia ..................... . 48 62 32 8 95 — i 11 15
Tervaj oki • ..................... 62 551 35 5 111 — — 19 —
O rism ala....................... _ 75 32 4 102 _ — 3 —
Y listaro ......................... 9 107 84 13 111 — — 2 5
Kristiinank.,Kristinestad 10 92 88 3 143 14 — 7 42
Kaskinen, Kasko ........ 25 23 24 23 73 5 115 2
Närpiö, Närpes ............ — 23 8 9 .71 — — —
Perälä ........................... _ 1 12 __ 5 _ — — ■ 2
Teuva ........................... _ 18 23 2 163 — — 12 6
K ainasto ................... _ 16 36 52 29 — — 3 —
Kauhajoki ................... — 54 150 5 188 — — 16 —
Lohiluoma ............... “ 13 13 — 80 — — — —
Kurikka ....................... 123 69 4 369 _ _ 8 126
Koskenkorva ............... _ 87 20 — 141 — — — 5
Ilmajoki ....................... _ 96 186 1 244 — — 10 34
Seinäjoki....................... 4136 469 667 1517 • 928 569 ' 20 252 113
Koura ....................... — — 18 — 24 — — 1 —
Sydänmaa..................... _ 5 61 2 44 12 — 1 —
A lavus........................... _ 118 187 3 156 — — 13 9
T u u ri......................... _ 20 73 2 58 — — 13 —
Töysä ....................... _ — 7 — — — — 7 10
Ähtäri ........................... 1 36 181 6 93 1 — 4 8
I n h a ............................... 1 6 43 4 3 9 — 2 10
Mvllymäki ................... 1 85 944 14 595 '-- — 9 1
Pihlajavesi ................... — 9 125 ' 1 126 — — 1 —
H aapam äki................... — 9 203 13 117 66 14 9 5
Kolho ........................... — 1 110 9 35 2 6 3 22
Mänttä ......................... 144 221 588 16 601 125 3 3 28
Vilppula ....................... 6 27 264 11 145 1 3 2 42
L y ly ............................... _ 4 40 — 75 3 ' --- — 1
Korkeakoski................. 1 23 126 4 256 — — 2 12
H irs ilä ....................... — 1 20 2 10 11 — — —
Oripohja ................... 1 • 111 171 1 155 24 2 12 7
Orivesi........................... — 32 92 — 105 38 1 4 —
Siitama ..................... • _ 2 14 — 57 23 — — —
Suinula ......................... — 8 13 3 90 104 4 1 31
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T o n n i a  — To»
984 43 .1831 526 10 411 30 915 866 42 718 1 976 6 545 637
174 7 309 10 90 _ — 100 6 • 370 —
210 3 505 144 _ 159 44 347 51 431 738
1110 10 1923 115 84- 65 62 326 10 323 —
42 613 2 760 162187 llfl 444 240 965 84 736 5 381 441 526 52 586 32 295 7 759
S85 117 1893 52 339 89 941 1850 2 205 146 335 10 425 1832 75
9 204 1046 44 335 4 307 1562 13 082 644 19 595 3 415 • 5 640 559
1 792 _ 1897 11 90 — 31 132 — 15 11
1428 14 1 714 201 4189 975 55 5 420 6 569 1
2161 173 3117 81 147 241 58 527 15 ' 394 38
- 1638 16 1870 11 56 5 24 96 10 492 1
1706 190 2 227 13 30 800 71 914 21 486 10
1374 47 1820 5 390 8 389 70 50 13 899 122 4i4 1
140 46 476 41 249 20 433 477 87 62 246 34 795 6 91
2 245 26 2 382 — 59 — 39 98 39 144 —
506 2 528 1 _ 6 12 19 1 90 —
1909 12 2145 15 18 — 49 82 59 627 —
388 5 529 54 — 53 19 126 - 40 62 —
1363 45 1821 134 — — 56 190 47 772 1
242 6 354 — — — 16 16 2 66 —
1926 35 2 660 118 24 35 180 357 137 1525 2
742 19 1 014 52 36 253 91 432 11 639 1
1 112 27 1710 53 72 598 77 800 69 699 58
710 429 9 810 1151 5 296 5 352 349 12 148 314 2162 5 077
112 1 156 1 8114 V — 13 8128 1 13 —
1411 14 1550 36 11 13 47 107 20 377 1
2 307 34 2 827 106 5126 — 61 5 293 62 955 5
'  989 5 1160 65 — — 35 100 15 298 1
94 1 119 3 — 45 i 49 1 118 —
817 32 1179 3 — 13 46 62 187 552 14
173 _ 251 16 20 _ 10 46 4 522 37
1151 73 2 873 71 40 — 76 187 116 811 16
199 4 465 31 — ^ -- 16 47 2 99 —
245 25 706 45 1360 499 31 1935 13 315 1
97 7 292 1108 20 874 37 130 22 149 19 64 ■ 1
898 84 2 711 524 71500 57 456 597 130 077 1489 8 632 1 745
•448 50 999 ' 70 2 662 — 25 2 757 580 558 2
58 7 188 14 5 15 2 36 1 24 1
601 19 1044 118 373 11 18 520 101 540 4
11 2 57 18 — — 6 24 37 93 —
294 30 808 46 _ 38 40 124 83 467 2
674 12 958 423 40 38 26 527 71 733 3
7 1 104 27 35 7 2 71 3 10 -- -
111 6 371 35 — — 13 48 4 6 —
18
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kaita ja vaatetus- 
esineitä 
Spänadsäunien, 
garn, fcäg virke, väv- 
nader och fookläd- 
nadsartiklar
V
uotia ja nahkoja 
H
udar och läder
B W a 
■ e •< B 
B S. b f
■S,|  » é “ 2 ’ 2. 
"  r
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja vaiais- 
tusaineita 
O
ljor, tjäxor, asfalt 
och lysäm
nen
M
uita teollisuus- 
tavaroita 
Ö
vriga industri­
varor
Y
hteensä
Sum
m
a
T o n n i  a — I  o n
Toijala
Kuurila
Iittala
P arola
Vaasan rata, Vasa banan
Yaskilnoto, Vasklot ..
Vaasa, V asa.................
Tuovila, Toby ..........
Laihia ...........................
Tervaj oki .....................
(Jrismala ............... .
Ylistaro................. 1. . .
Kristiinank.,liristinestad
Kaskinen, Kasko ........
Närpiö, Närpes ...........
Perälä : .........................
Teuva ...........................
K ainasto ...................
Kauhajoki ...................
Lohiluoma ......... .
Kurikka .......................
Koskenkorva ...............
Ilmajoki .......................
Seinäjoki.......................
Koura .......................
Sydänmaa.....................
A lavus...........................
T u u ri.........................
Töysä...........................
Ähtäri ...........................
I n h a ...............................
Myllymäki ...................
Pihlajavesi ...................
Haapam äki...................
Kolho ..................... : ..
Mänttä .........................
A'ilppula .......................
Lyly . . .  i .......................
Korkeakoski.................
H irs ilä .......................
Oripohja ...................
Orivesi ..’ .......................
Siitama .....................
Suinula .........................
17 Ö74 4 939 1 524
17 126 61
1 165 625
— 144 732
28 810 23 175 23 374
5 606 311 103
12 804 8166 13 107
22 67 52
206 226 223
51 361 89
80 124 85
927 224 60
169 534 347
107 165 11
26 181 302
1 37 52
107 246 73
2 49 146
12 552 487
546 34 —
380 938 137
787 186 29
117 397 93
2 336 1 233 1 436
4 334 73
2 151 281
19 407 1 485
2 207 262
1 13 10
3 358 375
51 4 473 122
8' 369 289
1 54 59
3 164 195
6 90 156
3 294 1606 1081
9 225 263
1 30 38
. 8 121 214
1 45 40
60 197 191
6 177 135
1 14 19
1 24 21
70 4 2 988
6 — ’ 7
2 — 160
18 2 61
4 511 869 9 246
36 — 73
2148 132 1760
18 5 28
48 10 31
34 5 22
45 10 49
59 18 131
4 1 8
■22 1 29
8 ____ 10
22 6 41
6 — 7
35 3 94
5 — 5
. 93 45 169
7 — 18
55 39 79
202 181 265
7 — 15
25 14 58
56 14 109
21 45 37
2 107 . 9
54 4 79
4 ____ 30
75 7 131
3 — 12
18 7 37
14 1 17
353 7 5 574
36 6 66
1 — 4
21 35 65
12 57 8
36 67 94
46 42 69
1 — 2
2 3
796 574 37 627
10 72 676
56 376 2 605
24 304 1 618
10 366 10 865 203 856
1 844 73 20 378
1 985 3 744 53 460
2 44 215
19 72 1 373
63 107 1207
24 69 946
66 • 156 2 054
452 396 2 642
12 64 35 254
17 367 1128
■ 9 109 317
21 148 1350
14 47 373
74 312 2 389
18 14 690
146 377 3 949
21 69 1 768
43 285 1 934
2 976 1 737 17 919
7 12 466
27 123 1079
123 275 3510
66 76 1 029
6 10 277
106 170 1 902
17 76 5 336
403 240 2 465
26 23 278
123 79 955
61 74 503
1 207 628 25 616
92 118 1 963
29 18 147
115 311 1635
12 32 337
57 146 1399
48 113 1433
2 6 58
n 20 92
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.)
IV. R avinto- ja  nautin toaineita, paitsi m aataloustavaroita  
IV. Närings- och njutningsm edel, u toin Jantm annavaror
V.
1—32
e n  ¿
I  S“Z Q
p en
Pikatavaraa (paitsi m
aitoa, 
ruum
iita sekä m
uutto- ja 
kauttakulkutavaraa) 
U
gods (utom
 injolk, lik sam
t 
flytt- ocli transitogoeis)
M
uuttotavaraa
Plyttgods
Sotilastavaraa luotolla 
(paitsi halkoja y. m
.) 
M
ilitärgods pi\ kredit 
(utom
 ved m
. m
.)
é
UI
?0QOdien
K
P£
P
£,
«
K
aikkiaan
Totalsum
m
a
27
%  f
28
03 
u i s  » o
29
CP
r7! B 'O rt- 
© M ©
| ' H .
§ f
30
Y c *  o
a  —
-
Q. P
31
S k i 'l l  fr
I l i s lV . p J.
S 5- ¡S « » o
a 0 2 \ lft. Zi
27— 31
S sr
Z 2
£ 1
Sekalaisia ta vara- 
$
 
lajeja
D
iverse varuslag
T o n n i a  — T o n
34 205 312 68 32 651 1159 83 986 185 47 2 _ 84 220
2 10 35 4 2 53 ■ 11 1148 5 8 — — 1161
3 32 52 1 1 89 148 3 694 30 2 2 — 3 728
1 118 29 4 47 199 51 4117 81 15 89 — 4 302
950 6 603 7 008 1980 1617 18158 2 797 768 524 3 241 651 3 306 _ 775 722
— 195 — 10 205 13 168 824 9 — 3 — 168 836
314 1688 2124 769 1063 5 958 949 124 297 1144 183 1184 — 126 808
58 5 — _ 63 7 2 314 3 5 — — 2 322
8 123 40 5 4 180 19 8 706 32 4 6 — 8 748
5 151 42 2 5 205 58 ' 5114 47 5 2 — 5168
10 118 40 1 3 172 16 3100 28 4 5 — 3137
28 224 116 2 9 379 26 5 600 49 10. 5 — 5 664
11 218 129 87 27 . 472 59 18 892 94 27 4 — 19 017
2 _ 42 34 2 80 24 98 080 51 9 1 — 98 141
i 149 : 14 — 164 12 3 784 24 1 9 — 3 818
2 25 16 6 1 50 8 922 21 2 — — 945
4 213 30 _ 7 254 38 3 869 27 13 4 — 3 913
1 27 24 _ 3 55 7 1090 10 4 2 — 1106
10 ' 257 223 _ 19 509 70 4 979 45 12 4 — 5 040
3 24 24 — 2 53 7 1120 3 — 1 — 1124
■ 18 352 113 _ 21 504 73 7 543 84 14 9 — 7 650
6 87 24 _ 1 118 25 3 357 11 9 — — 3 377
24 142 129 1 ’ 15 311 47 4 802 57 12 1814 — 6 685
58 - 366 523 414 199 1560 316 41 753 372 61 196 — 42 382
4 15 19 — 1 39 1 8 790 7 — — — 8 797
29 200 79 1 • 11 320 34 3 090 36 4 — — 3130
43 200 181 32 20 476 51 12157 80 17 7 — 12 261
34 143 99 1 16 293 28 2 610 16 9 3 — 2 638
2 2 -7 _ — 11 19 475 2 — — — 477
16 110 170 41 14 351 47 3 541 76 22 2 — 3 641
4 40 32 40 2 118 17 5 768 11 12 — — 5 791
144 464 645 118 47 1418 101 7 044 83 9 — — 7136
21 19 54 39 5 138 17 945 24 1 2 — 972
14 60 221 162 9 466 82 4144 100 20 1 — 4 265
4 21 83 23 5 136 44 23124 47 11 3 — 23 185
53 253 599 54 41 1000 146 159 550 290 55 3 — 159 898
23 139 334 16 16 528 80 6 317 110 25 8 — 6 460
1 2 10 27 6 46 36 453 11 2 — — 466
11 114 148 86 7 366 . 34 3 499 43 6 2 — 3 550
3 15 26 ■ 1 1 46 28 492 24 — 20 — 536
15 126 236 7 16 400 109 2 840 87 • 8 4 — 2 939
10 216 124 1 7 358. 69 3 345 . 42 20 — — 3 407
1 1 11 5 — 18 4 255 3 1 2 — 261
1 23 11 4 — 39 9 559 18 6 — — 583
*
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Taulu 29. Saapunut tavara. (Jatk.)  —
liata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
I. Maatalous ta va- 
I. Lantmanua-
l
£ 
g |  
"  g
w 
M
uuta viljaa 
Annan spannmäl
< Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl och gryn
4
m . hi 
£ % 
h g. e* g oS  g o S> ££ 2 o e«  »7f
I g l -  
51 r
Heiniä, olkia ja . 
i 
väkirehua 
Hö, halin och 
kraftfoder
M
aitoa ja kerm
aa 
^ 
(kaikki tariffit) 
M
jölk och gräddc 
(alla tariffer)
7
03 <J SS o
O: g.
Lihaa ja vaunukuor- 
m
ina kuljetettuja 
eläim
iä —
 K
ött och 
i vagnslaster trans- 
porterade djur
9
|  f
ao « 5O
s P< sren —
O: S
T onn ia  — Xo n
.Kangasala..................... . 86 9 3 93 20 1 8
Vehmainen ................... — 115 1 — • 20 4 _ _
Messukylä................... 17 70 2 2 108 — — 25
Oulun rata, Oulu banan 13 444 7 091 25 615 1553 19 297 16 131 74(1 2 794 721
Kauliranta ................... — 287 1659 79 1545 183 29 132 13
Aavasaksa ............... _ 122 64 15 506 62 _ 6
Y litornio................... :. _ 8 149 10 199 1535 _ 4 5
Karunki ................... 3 44 . 234 31 740 408 1 6 6
Tornio ........................... 187 39 712 163 575 292 78 391 18
Laurila ......................... _ 2 172 13 224 491 14
K e m i..................'.......... 6 410 2 647 790 1625 7 335 243 466 6
Simo ............................. * _ 7 210 2 223 502 _ 1 1
Kuivaniemi............... 1 18 381 — 177 266 _ ■ 8
Olhava....................... — 11 115 — 136 40 — — —
li ................................... 2 . 30 747 6 559 142 9 7
Haukipudas ................. — 21 101 35 363 128 16 17 _
Kello ......................... — 49 6 12 84 1'42 11 9 _
T u ira ............................. — 11 33 11 156 _ 1 _ _
Toppila ..................... 13112 438 515 5 374 — — 173 —
O ulu............................... 74 1003 10 492 234 4 318 3 566 339 1103 . 191
Kempele ....................... — 4 8 4 90 177 1 _
Liminka ....................... 2 558 139 3 1006 187 1 18 6
Ruukki ......................... 2 52 257 7 214 _ 4 3 5
Raahe ........................... 10 43 394 11 187 13 2 27
L ap p i............................. _ 2' 26 1 22 141 3
Vihanti ......................... _ 8 . 184 — 99 _ _ _ _
K ilp u a ....................... — 1 30 — 12 _ _ _ _
Oulainen ....................... 16 73 405 2 156 _ 1 7 3
Kangas ..................... — 2 9 — 1 — — —
Ylivieska....................... _ 33 325 3 106 2 45 19
Sievi ............................... _ 10 128 2 111 _ _ 9 23
E sk o la ....................... _ 1 35 _ 11 _ _
Kannus ......................... 1 108 185 6 94 _ _ 53 11
K ä lv iä ........................... 1 19 27 1 11 — i 2
' Kokkola, Gamlakarleby 4 881 3 582 26 2168 446 i 182 62
Ykspihlaia, Yxpila .. — 15 , 5 5 25 _ _ __ 20
Kruununkylä, Kronoby — 14 8 3 65 _ _ 1 _
Kolppi, Källby ........... — 1507 111 1 1247 _ _ _ 34
Eietarsaari, Jakobstad .. 8 173 675 27 346 73 — 11 132
Leppäluoto, Alholmen _ 1 1 9 28
Pännäinen, Bennäs . . . . 11 717 ■ 52 15 380 _ _ 3 33
K ovjoki......................... — 138 36 2 252 _ _ 19
Jepua, Je p p o ............... 2 27 58 3 299 — _ 3 35
V o ltti......................... — 25 96 1 66 1 — — 9
«
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forte.)
roita
varor
II. Puutavaroita 
II. Trävaror
m . Teollisuustavaroita 
HI. Industrivaror
10
Oj -  
S! O 3 c*-oa c
K: S
3 O » jj: 
= p
M
uita m
aatalous- 
^ 
tavaroita 
** 
övriga lantm
anna- 
varor
1—11
03 K C S3 |  3 sp m
12
htf fc-<
s f s i
| s
8 C p>O «_». S* P
Paperipuita, prop- 
seja y. m. pyöreää 
puutav.sekä parruja 
” ja hirsiä —
 Pappers- 
ved.propso.a.ruud-1 
virke sam
t sparrar 
o. tim
m
er 
!
Halkoja ja puun- 
^ 
jätteitä 
Ved och träavfall
w 
M
uita puutavaroita 
^ 
övriga trävaror
12—15
CO Ö
1 sr 
3 8 
o  g,
i 
Paperiteollisuus­
ko 
tuotteita 
^ 
Pappersindustri- 
alster
| 
M
almeja, kiviä, 
kalkkia ja 
i> 
sem
enttiä 
M
almer, Sten, 
kalk och cement
Soraa ja m
uita 
oo 
m
aalajeja 
** 
Grus och övriga 
jordarter
T o n n ia  — T o n
388 14 622 295 187 - 23 22 - 527 9 405 _
17 10 167 1095 128 87 14 1324 239 49 —
40 14 278 1114 148 2 657 37 3 956 1 20 —
32 505 4 353 124 244 81450 539 542 93 787 51182 765 961 85169 72 873 18 418
135 131 4193 57 2 — 103 162 80 747 12
27 8 810 20 — -- - 7 27 1 103 1
37 15 1962 24 4 — 14 42 10 128 —
151 13 1637 56 '  8 19 24 107 6 23 —
319 158 2 932 1835 11675 . 3 041 313 16 864 142 245 3
84 5 1005 52 45 59 6 162 19 ' 65 1
623 479 14 630 322 21 025 1 605 1601 24 553 •12 834 13 814 3 466
147 11 1104 58 — -- . 7 65 1 87 —
102 8 961 32 — — 20 52 4 • 122 —
18 1 321 .18 2 1 21 42 — 34 —
307 46 1855 8 16 24 57 105 24 309 3
245 29 955 11 179 — 5 195 5 79 1
75 3 391 — — — 33 33 1 29 —
11 7 230 23 932 16 966 2 806 206 43 910 25 469 37 3 842
455 — 15 072 5 938 67 224 1078 918 75 158 8 842 4 688 1048
3110 1 532 . 25 962 1865 49 340 71905 43 527 166 637 3 274 26 066 7 827
2 _ 286 93 20 647 29 789 — 25 1
998 44 2 962 167 69 109 210 555 16 565 7
533 32 1109 59 887 ' 927 66 1939 25 720 1
541 85 1313 9 868 105 497 361 596 116 322 76 1123 14
96 2 293 20 15 24 .50 109 _ 81 —
398 15 704 47 13 — 80 140 7 167 2
25 _ 68 _ — 10 7 17 1 30 —
1045 48 ■ 1756 52 160 100 210 522 69 546 8
14 — 26 i — — — 1 s --- 10 —
661 46 ' 1240 58 794 446 51 1349 68 540 8
1 296 34 1613 20 — 46 43 109 27 818 2
83 _ 130 4 — — 11 15 1 1 —
954 33 1445 79 18163 10 92 18 344 21 1110 5
445 2 509 5 — 30 13 48 — 306 —
5 372 518 13 242 112 185 4 711 302 5 310 552 5 981 30
593 3 666 22 116 '  135 941 369 1131 159 557 3 845 316 5
370 3 464 11 — 45 — 56 4 205 —
■ 1255 51 4 206 24 302 547 189 1062 833 193 —
512 170 2127 918 91 849 317 2175 940 3105- 327
144 5 188 13 278 110 661 2 049 ö'28 126 516 . 27 646 6 407 18
1104 3 2 318 25 — — 19 44 7 97 —
404 15 866 — — — 14 14 11 197 1
2103 41 2 571 12 112 — 40 164 90 416 5
1443 117 1758 45 11 41 97 14 413 —
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Taulu 29. Saapunut tavara. (Jatk.)  —
l i a t a  ja  liikennepa ikka  
B a n a  och  tra f ik p la ts
I I I .  T e o llisu u s ta v a ro ita  ( J a tk .)  
IIT. In d u s tr iv a ro r  (F o r ts .)  ■
19
-}
f  r
g “ 5*3 
P  s?- •* e  
ti: E
7? 3. O Cj 
P:
M
etalleja ja m
etalJi- 
o 
teollisuustuotteita 
N
 
M
etaller och m
etall- 
industrialster
21
H 1-3 
o! =:
K
ehruuaineita, lan­
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus- 
m
 
esineitä 
N
 
S
pdnadsäm
nen, 
garn, tägvirke. väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar
23
W
g O o. 2 ;
e  *
! ?
cL & 
a> o  
-  p
24
„  w  M
P o  «• i
V1 ~  
P* 2  2 . 
p
öljy
jä, tervoja, 
asfalttia ja valais­
ee 
tusaineita 
O
ljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen
M
uita teollisuus- 
to 
tavaroita 
03 
övriga industri- 
varor
16— 26
U} -j
§  1 
p  £.
T o n n i a  —  T o n
Kangasala....................... 704 53 1203 i 12 7. 54 2 448
Vehmainen ................... 66 6 — 15 — — — 12 387
Messukviä................... 273 26 30 861 — 7 16 71 1305
Oulun rata, Oulu banan 42 468 38 717 30 502 3 470 3 031 27 993 15 534 12 350 350 534
. Kauliranta .................. 17 538 734 77 16 115 903 276 3 516
Aavasaksa ............... 2 67 401 16 1 3 23 16 634
Ylitornio ....................... 10 127 219 10 1 13 27 79 624
Karunki ................... 13 159 118 9 — 9 34 44 415
Tornio .......................... 339 1398 390 190 64 130 88 622 3 611
Laurila ......................... 2 196 89 6 1 2 30 113 524
K em i............................. 92 4 786 2 882 258 47 1033 1318 1019 41549
Simo ............................. _- 166 95 3 2 9 20 25 408
Kuivaniemi. . . ' ......... 2 132 89 9 2 13 40 40 453
Olhava ....................... 2 37 17 1 — 6 30 16 143
li .................................. 18 193 335 25 4 50 42 87 1090
Haukipudas ................. 44 316 270 9 — 39 14 42 819
Kello ......................... _ 6 40 4 — 3 1 7 91
T u ira ............................. 68 311 252 11 6 48 254 103 30 401
Toppila ..................... 1091 725 308 146 37 2 224 3 947 492 23 548
O ulu.............................. 18 590 10 513 14 558 1046 1130 18046 1903 3 087 106040
Kempele ....................... 4 28 12 1 4 — 1 14 90
Liminka ....................... 26 185 274 12 30 46 36 112 1308
Ruukki ......................... 6 204 216 24 9 60 155 98 1507
Raahe ........................... 913 1 269 866 62 19 147 389 251 5109
L appi............................. _ 30 61 — _ _ 13 7 192
Vihanti ......................... 4 92 104 9 1 20 104 86 596
K ilpua....................... 5 14 — — — 1 42 24 117
Oulainen ....................... 45 409 1204 56 35 110 162 380 3 024
Kangas ............... : . . — 5 — — — -- - 3 3 21
Ylivieska....................... 19 307 127 49 13 96 87 269 1573
Sievi.............................. 4 275 36 26 2 73 87 233 1583
E sko la ....................... _ 49 4 •-- — 1 11 32 99
K annus......................... 28 307 998 36 1 91 78 277 2 952
K älv iä ........................... 3 57 236 — 2 9 ■ 7 43 663
Kokkola, Gamlakarleby 2124 2 610 1415 425 1 318 964 2 780 1578 19 777
Ykspihlaia, Yxpila .. 333 188 85 2 67 10 1310 26 - 6187
Kniununkylä, Kronobv 30 134 19 4 29 43 9 26 502
Kolppi, Källby ........... 224 119 115 21 19 43 18 163 1748
Pietarsaari, Jakobstad .. 3 733 9 513 2 013 168 10 „ 337 391 772 21309
Leppäluoto, Alholmen 14 097 403 39 — _ 3 634 228 607 52 979
Pännäinen. Bennäs___ 44 101 287 5 — 16 9 91 657
Kovjoki......................... 136 116 306 14 — 35 24 $0 930
Jepua, Jeppo ............... 6 248 160 318 3 106 26 114 1492
Voltti . . , ................... 19 188 38 37 4 36 46 122 917
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Tabell 29. Anlänt gods. (F<yrts.)
XV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
IV. Närings- ocli njutningsmedel, utom lantmannavaror
27
11
1
1081
74
3 
5
10
126
4
126
2
1
1
26
7
1
3
230
18
10
14
9
53
34
6
1
6
123
4
21
21
4
2
6
16
28 29 30
O  SSpr g. ® 5
31
£  H  K C
s *-
« S S ;
§ .S * 5 .e
27— 31
cp -j
V.
32
e-* e*~
-32
en ¡4
1 &
B o
' a
| |
i l
I!en K
a *
r ~. s  
”“ l . |
| f r |
i® g
■ E '“g
&3 sf 'SS EP c
“ ';B
S  5
S ?  S E
ia/-—, t/.'O
s* E=E.£
2  (ra m  p "  
<! E.£Lp
s.” §■ s
g  8>P ^
S ^ g  p «> -  srwO-3 2.
T o n n i a  —  T o n
181 54 1 2 249 19 3 865 14 29 —
—
10 ____ 10 25 1913 1 3 — —
37 2 — — 40 23 5 602 5 16
8 698 17 032 2 943 2 922 32 676 4 723 1 278138 6 526 769 2 674
—
338 . 424 47 39 922 72 8 864 203 11 2 —
25 24 4 1 57 16 1544 ■ 18 4 — —
48 44 10 5 112 36 2 776 40 5 —
—
56 36 12 5 119 21 2 299 22 4 — —
221 337 173 271 1128 208 24 743 528, 35 —
7 22 1 3 37 '76 1804 15 6 — —
216 1293 434 217 2 286 472 83 490 946 66 63 —
14 33 16 2 67 34 1678 39 1 — —
1071 69 30 2 209 63 1738 12 7
— —
26 22 11 2 62 30 598 13 1
128 200 113 5 472 45 3 567 180 10 — • —
44 56 6 ____ 113 45 2127 139 11 — —r
10 ____ 16 8 539 146 — — —
89 _ 2 94 47 74 682 24 12 - -
—
33 299 2 209 543 6 114 327 13 2 —
2 414 6 219 987 540 10 390 .1484 310 513 1738 177 316 —_ ____ 22 1187 2 8 — —
231 170 1 4 424 69 5 318 36 ’ 14
— —
130 194 63 21 418 55 5 028 51 21 — —•
141 324 3111 28 818 170 123 732 193 51 15
5 11 9 _ 25 32 651 •178 9 i —
150 115 38 3 315 24 1779 25 3
— —
17 17 1 — 35 10’ 247 2 —
— —
329 507 28 37 954 165 6 421 161 28 4 —
11 4 2 — 17 5 70 ■ 4
289 361 50 41 775 135 5 072 120 20 6 —
271 178 2 8 465 95 3 865 67 24
— —
14 17 3 2 37 4 285 13 —
— —
219 174 59 34 492 182 23 415 99 8 5 —
111 15 1 1 128 26. 1374 8 4
1 329 2 654 328 381 4 815 463 43 607 610 69 89 —
23 38 ____ ' 250 311 7 166 728 32 3
— —
41 6 _ 1 52 22 1096 16 3 3 —
106 62 1 190 13 7 219 42 3 —
—
146 2 207 160 106 2 640 161 28 412 294 48 2
1 611 612 3 180 298 2 7 2 —
51 56 3 2 116 10 3145 9 1
— —
65 56 26 3 152 64 2 026 22 10 1
—
178 100 4 6 294 23 4 544 44 3 —
—
182 98 4 9 309 49 3 130 22 10 1
3 908 
1917 
5 623
1288107
9 080 
1566 
2 821
2 325 
25 306
1825 
84 565 
1718 
1757 
612
3 757
2 277 
685
74 718 
114 342
312 744 
1197
5 368 
5100
123 991
'  839 
1807 
249
6 614
74
5 218
3 956 
298
23 527 
1386
44 376 
166 763 
1118
7 264 
28 756
180 309 
3155 
2 059
4 591 
3163
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Taulu 29. Saapunut tavara. (Jatk.)  —
I. Maataloustava- 
I. Lantmanna-
Unta ja liikcnnepaikka 
Bnna och traiikplats
1
&
.
03 S?
M
uuta viljaa 
Annan spannm
äl
Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl och gryn
Perunoita ja m
uita 
juurikasveja 
Potatis och undra 
rotfruktcr
Heiniä, olkia ja 
! 
väkirehua
i US1 
Hö, halm
 och 
kraftfoder
M
aitoa ja kerm
aa 
(kaikki tariffit) 
, 
M
jölk och grädde i 
(alla tariffer)
7
Cfi <3 c
f
Lihaa ja vaunukuor- 
m
ina kuljetettuja 
oo eläim
iä —
 K
ött och 
i vagnslaster trans- 
porteradc djur
9
f frt>O *3 O 2, P
g CP O p
g- §O: <5
To n n i a  — T o n
Härmä............................. 1 42 87 6 58 8 20
Kauhava ................. — 26 264 3 190 _ _ 2 54
.Lapua ........................... 1 98 195 6 221 i _ 61 10
N urm o........................... — 13 56 — 28 • — — — 5
Savon rata, Savolaks ha­
nan ........................... 8 748 14 938 25 682 4 747 84 442 18 222 609 1 883 775
K ajaan i......................... 3 437 4 208 94 2 005 1048 169 294 79
Murtomäki ............... — 5 98 6 55 _ _ 1 4
Sukeva ..................... :. — 48 442 59 271 72 _ 4 1
Kauppilanmäki ............ — 5 72 5 50 53 — — 1
Soinlahti ................... — 287 — 135 18 — — —
Raudaskylä................. i 23 _ 6 _ _ 5
Nivala ........................... 13 270 301 i 67 _ 3 6 34
H aapaiärv i................... 4 56 741 10 398 1 _ 22 10
Pyhäsalmi..................... — 108 962 18 761 14 2 25 8
Kiuruvesi ..................... * “ 68 861 7 ■ 848 63 1 19 39
Ryönänjoki............... ._. 1 132 1. 72 1 4 _
Runni ....................... — 6 129 4 263 105 _ — 7
Iisalm i........................... 316 256 2191 40 2 024 1153 4 303 36
Lapinlahti..................... 2 23 393 11 405 47 _ 1 8
Alapitkä ....................... 8 77 — 168 328 — 1
Siilinjärvi ..................... _ 79 198 5 706 450 8 1 19
Toivala ..................... — 21 12 — 96 369 _ — _
Kuopio ......................... 5101 3 017 4 324 3 924 4 709 3 510 21 532 70
P itk ä lah ti..................... 1 1 8 — 36 96 _ — 8
Kurkimäki ................... 40 392 281 1 889 89 — 2 8
Salminen....................... 1 7 19 _ 59 4 _ 1 . _
Iisvesi ........................... 2 40 376 1 329 89 1 — _
-Suonenjoki ................... 1 127 579 4 1 240 390 1 15 4
Haapakoski ................. — 13 81 7 171 7 1 — 4
Pieksämäki................... ■ 24 645 427 13 550 361 7 109 12
Lamminmäki ........... _ 9 19 _ 58 5 JL ___ _
R an ta la ......................... — 34 164 _ 327 __ _ 7 2
Haukivuori............. . . . — 24 141 28 137 18 4 20 _
Kaivi tsa ....................... — 13 95 2 234 40 _ 6 _
H iirola................. ......... — 8 43 1 106 47 — 3 —
Mikkeli ......................... 526 3 403 2 788 61 5 681 1018 11 229 1541
Otava ........................... _ 73 41 7 166 • 49 _ 1 _
H ietanen....................... _ 90 49 _ 275 _ ._ _
Mäntyharju ................. 3 358 401 •3 884 20 — 8 —
Voikoski ....................... 1 54 140 2 286 7 1 — 9
K irjokivi................... _ 3 2 5 2 _ _ _
Selänpää ....................... — 86 182 6 212 26 1 6 11
Voikka....................... — 2 110 9 30 _ 26 5 6
Harju ........................... — _ 11 1 4 362 __ 15 4
Kymintehdas ............... — 14 223 29 101 313 17 1 9
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Tohdi 29. Anlänt gods. (Forts.)
roita
varoi
II. Puutavaroita 
II. Trävaror
H I. Teollisuustavaroita 
H I. Industrivaror
10
§ r  ■ 
I Ia  £*
•g s
»  ps  =•
5  <5<D S-' o P
M
uita m
aatalous- 
tavaroita
** 
övriga lantm
annu- 
varor
r! 
Y
hteensä 
J, 
Sum
m
a
L
ankkuja ja 
e* 
lautoja 
^
 
Plankor och 
bräder
Paperipuita, prop- 
seja y. m
. pyöreää 
• 
puutav.sekä parruja 
52 
ja hirsiä —
 Pappers- 
ved, props o.a.rund- 
virkc sam
t sparrar 
o. tim
m
er
„ 
H
alkoja ja puun» 
T* 
jätteitä 
Y
ed och träavfall
ui 
M
uita puutavaroita 
^
 
övriga trävaror
1 2 — 15
ui g!
|  ST g g
p  S-
Paperiteollisuus- 
&
 
tuotteita 
^
 
Pappersindustri- 
alster
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja 
t> 
sem
enttiä 
H
alm
er, sten, 
kalk och cem
ent
Soraa ja m
uita 
e© 
m
aalajeja 
^
 
G
rus och övriga 
jordarter
T o n n i a  — T o n
1 4 0 3 154 1 7 7 9 15 4 1 8 3 5 32 1 8 8 6 7 442 2
1 7 9 4 162 2 495 91 32 25 69 217 6 9 745 4
2 7 08 299 3  600 101 89 37 146 37 3 120 1 5 5 3 7
3 6 3 25 490 1 10 72 34 117 8 185 1 7 6 7
32  700 4  971 14 7  717 2 0 5  855 63 0  769 1 2 6  764 8 7  09 9 1 0 5 0  487 9 0 4 1 5 6 97  527 I S  565
1 1 3 3 4 9 4 9 9 6 4 170 7 387 1 1 7 1 5 23 8 19 510 3 53 2 4  238 2 517
42 4 215 13 20 17 5 55 1 2 1
4 50 24 1 3 7 1 36 3 2 1 8 4 23 2 246 15 430 —
27 3 21 6 7 10 — 4 21 1 77 —
74 7 521 10 6 — 8 24 5 140 —
147 1 183 32 _ 31 3 66 1 103 —
5 44 21 1 2 6 0 130 1 5 0 4 — 54 1 6 8 8 23 3 88 10
501 24 1 7 6 7 93 11 10 88 202 57 729 9
33 7 29 2 26 4 10 525 11 41 587 48 616 3
507 46 2  459 215 84 42 73 41 4 41 743 4
152 4 367 ■ 12 6 _ 14 32 __ 249 —
26 4 54 4 37 11 10 14 72 4 135 —
697 217 7 237 187 7 1 4 1 4 7 8 357 2 736 24 0 1 8 7 3 4
472 21 1 3 8 3 42 36 12 67 157 1 4 927 2
115 11 708 12 18 4 11 45 1 57 —
5 60 24 2 05 0 88 __ 26 102 216 12 745 —
25 __ 523 72 — 17 5 94 — 70 —
3 494 1 0 7 1 29  773 739 2 7  6 3 0 2 23 3 798 31 40 0 1 5 2 3 2  365 3 1 0 4
10 2 162 42 9 5 0 — 48 1 0 4 0 1 63 44 0
1 091 21 2  814 81 — 10 57 148 9 571 —
22 _ 113 9 9 _ 5 23 — 3 1
9 2 4 28 1 7 9 0 1 4  612 — 43 4  656 28 59 3 47
1 1 6 7 52 3  580 133 36 112 24 4 525 70 1 2 2 8 33
102 6 392 135 — 261 70 466 — 236 93
53 0 60 2  738 96 7 22 782 3 10 2 081 47 1 4 4 7 4
5 2 98 6 5 10 2 23 — 3 1
175 7 716 168 53 3  49 4 21 3  736 17 322 44
318 8 698 2 1 3 9 19 688 58 140 2 2  025 8 110 —
258 18 666 10 50 9 18 87 9 28 —
58 2 268 14 — 10 1 25 12 —
3  80 3 46 3 1 8 1 3 7 1 1 7 1 1 0 7 2 1 5 4 7 371 4 1 6 1 1 2 3 4 3  027 61
900 13 1 2 5 0 56 10 089 90 6 10  241 21 848 73
38 3 5 802 4 44 10 16 74 5 23 4 —
1 8 4 1 46 3  56 4 158 257 34 84 533 70 1 0 4 4 2
251 8 759 75 2  248 22 59 2 404 1 116 2
51 63 4 _ _ 14 18 — — —
69 3 15 1 238 34 7 457 — 68 7 559 13 6 72 16
145 22 355 1 5 1 3 . 1 3 1 6 1 7 8  226 218 141 57 4 1 3 2 7 6 726 720_ 3 400 __ 846 358 3 1 2 0 7 3 — —
. 97 42 846 297 1 2 7 9 3 9 18 251 35 5 146 842 7 441 16 027 3  20 4
3 7 2 0 — 39 19
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III . Teollisuus ta  varo i ta  (Jatk.)
III . Industrivaror (Forts.)
Taulu 29. Saapunut tavara. (Jatk.) —
Kata ja, liikennepaikka 
Bana och trafikplats
Kivi- ja puuhiiliä 
« 
y. m.
^ 
Stenkol, träkol 
‘ 
m
. m.
M
etalleja ja metalli- 
o
 
teollisuustuotteita 
N M
etaller och metall- 
industrialster
21
H■ a c:09 ~a  2:
Kehruuaineita, laa­
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus- 
n 
esineitä 
N 
Spänadsämnen, 
garn, tägvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar
23
k_i* p  
P  oCL e*^ 
P  p‘ i-ä ^
O p’ oS* ¡3~ E.
Cl
% | .
24
«  wgK 2 •B g ** B 
g i. 3 W • ? g
r-o ' 2.
£
och lysamnen
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais­
et 
tusaineita 
Oljor, tjäror, asfalt ,
M
uita teollisuus- 
to 
tavaroita 
w . 
Övriga industri­
varor
16—26
cc
P  <-L g o
" p:
T onni  a — X o n \
H ärm ä........................... 10 104 3 23 3 47 49 78 7(jiS
K auhava....................... 208 486 210 203 21 125 435 342 • 2 848
Lapua ........................... 142 1548 857 150 123 185 ■ 355 619 5 559
N urm o........................... 16 68 20 24 7 25 6 36 2 162
Savon rata, Savolaks ba-
nan ............................ 134 279 48 534 39 031 4 292 640 46 986 24 257 16 125 1 329 392
K ajaani................................... 11 090 2 695 663 329 36 966 2 384 1197 46 468
Murtomäki ............... 1 8 , 6 1 — 1 13 19 53
Sukeva ......................... — 110 100 26 4 30 88 69 872
Kauppilanmäki ........... — 24 30 1 1 4 8 11 167
Soinlahti ................... — 56 67 6 — 41 51 16 382
4 25 1 19 38 191
Nivala ........................... 277 113 42 1 *58 123 183 1218
Haapajärvi ................... 24 391 507 60 9 m 315 287 2 499
Pyhäsalmi..................... 4 279 354 36 6 59 233 223 1 861
Kiuruvesi ..................... 10 360 79 39 8 121 420 228 2 053
1
Ryönänjoki............... _ '  24 _ _ _ 16 16 8 313
Runni ....................... 1 44 57 3 1 6 37 58 346
Iisalm i........................... 69 1015 1541 173 79 405 1364 902 7 665
Lapinlahti..................... 8 217 664 21 9 64 116 117 2 158
Alapitkä ....................... 1 44 60 3 1 11 21 17 216
Siilinjärvi ..................... 147 328 65 9 — 184 87 106 1 683
Toivala ..................... 20 5 — — _ 41 1 5 142
•Kuopio ......................... 506 6 610 4Ö5 1282 115 1710 3 302 2 342 22 164
P itk ä lah ti..................... 9 19 1 7 — 61 1 6 608
Kurkimäki ................... — 97 133 6 — 59 42 37 954
Salminen....................... _ 18 12 _ _ _ 5 3 42
Iisvesi ........................... — 329 267 25 4 67 106 90 1 556
Suonenjoki ................... 171 416 433 35 2 191 260 234 3 072
Haapakoski ................. 459 2 487 36 2 — 14 25 46 3 398
Pieksämäki................... 132 528 1611 39 15 154 110 299 4 286
Lamminmäki ........... _ 7 4 — _ 1 2 3 21
K anta la ......................... 696 259 207 8 — 61 72 77 1662
Haukivuori*.................. — 124 106 14 — 24 50 58 - 494
Kaivi tsa ....................... 2 80 55 7 — 7 32 24 244
H iiro la........................... — 8 17 — — i 7 4 49
Mikkeli ......................... 352 2 597 3 392 901 144 1014 2 364 1 419 16495
Otava ........................... 7 99 236 10 — 18 29 60 1401
H ietanen ....................... u 58 98 7 — 20 11 42 486
Mäntyharju ................. 78 427 287 75 5 131 251 207 2 577
Voikoski ....................... 32 1464 210 3 — 40 90 118 2 076
K irjokivi................... _ 1 _ _ _ 5 1 1 8
Selänpää ....................... 2 398 407 28 — 169 124 64 1893
Voikka....................... 37 402 873 841 51 • 4 4 817 147 159 53 067
Harju ........................... — 11 — 43 — 3 1 2 63
Kymintehrlas ............... 21 313 2 980 357 67 3 4 930 1010 572 57 904
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Tohdi 29. Anlänt gods. (Forts.)
IV. Kavinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
IV. tarings- och njutningsmcdel, utom lantmannavaror • V. 1—32 
w XaSS S
3 2w O
p CO -
Pikatavaraa (paitsi m
aitoa, 
ruum
iita sekä m
uutto- ja 
kauttakulkutavaraa) 
Ilgods (utom
 m
jölk, lik sam
t 
ilytt- och trnnsitogods)
M
uuttotavaraa
Plyttgods
Sdtilastavaraa luotolla 
(paitsi halkoja y. m.) 
M
ilitärgods p&. kredit 
(utom
 ved m. m.)
Kauttakulkutavaraa 
• 
Transitogods
27
^  & 
ptS.p:
<x> 
Suolaa 
N 
Sait
29
UJ SP
g  So M 2 5 o s*
E> P H
^ P O•-! p
30
F  2*< o o a 9? g. ' S P
M
uita ravinto- ja 
^ 
nautintoaineita 
n 
övriga närings- och 
njutningsm
edel
27—31
cng S
g 2
p tn
Sekalaisia tavara- 
n 
lajeja
Diverse varuslag
Kaikkiaan
Totalsum
m
a
T onni  n —- T o n
12 139 54 3 9 217 46 4 696 31 7 3 _ 4 737
, 31 265 174 1 24 495 • 57 6112 157 37 166 — 6 472
55 481 181 _ 26 743 136 10 411 184 25 1994 — 12 614
. 16 87 86 — 11 200 12 2 981 26 1 1 — 3 009
1266 14 887 20 308 4 926 2 356 43 743 5901 2 577Ü40 7149 1161 4 491 _ 2 589 951
160 690 2 071 656 239 3 816 592 80 350 560 72 143 — ‘ 81125
2 7 18 7 4 38 11 372 2 — — — 374
4 30 117, 45 9 205 64 4 758 34 13 12 — 4 817
2 16 32 10 4 64 14 472 3 — — — 475
4 51 53 7 1 116 11 1054 10 1 2 — 1067
3 80. 27 3 3 116 32 588 14 5 _ — 607
32 343 321 24 26 746 88 5 000 86 19 1 — 5106
50 355 306 31 22 764 123 5 355 120 24 — — 5 499
15 223 361 38 13 650 106 5 468 93 21 1 — 5 583
24 209 395 73 19 720 80 5 726 70 20 3 — . 5 819
.1 38 29 11 1 80 16 '808 3 2 _ — 813
1 13 64 20 7 105 14 1081 10 9 — — 1100
105 667 903 397 240 2 312 575 20 525 309 39 22 — 20 895
14 247 163 31 8 463 34 4195 63 10 3 — 4 271
3 37 63 20 — 123 25 1117 9 — — — 1126
5 253 53 14 4 329 65 4 343 31 27 7 _ 4 408
27 _ 2 2 31 10 800 1 5 — — 806
205 1905 2 368 1133 397 6 008 884 90 229 1365 249 2 558 — 94 401
1 _ _ 1 ' 5 1816 6 0 — — 1827
6 228 48 15 1 298 36 4 250 20 3 — — 4 273
_ 2 7 _ _ 9 9 196 5 — — — 201
28 238 135 67 6 474 23 8 499 30 4 — — 8 533
23 264 371 87 26 771 63 8 011 114 26 3 — 8154
1 14 30 6 1 52 22 4 330 25 9 — — 4 364
20 130 291 263 30 734 292 10 131 249 39 23 — 10 442
1 _ 6 3 1 11 4 157 — 2 _ — 159
9 68 68 25 8 178 16 6 308 45 1 — — 6 354
6 94 73 28 7 208 25 23-450 36 9 1 — 23 496
2 48 34 17 7 108 19 1124 5- 6 ---. — 1135
5 6 3 1 15 10 367 2 — — — 369
347 1019 2 138 514 307 4 325 549 43 667 727 133 861 — 45 388
5 153 24 2 • 2 186 16 13 094 13 6 7 — 13 120
7 121 55 — 1 184 11 1557 15 5 1 — 1578
27 357 4Ï6 51 31 882 99 7 655 93 35 1 — 7 784
2 16 66 32 4 120 237 5 596 132 5 1 — 5 734
_ _ _ _ _ 4 93 _ 2 _ — 95
9 136 204 60 10 419 49 ' 11158 42 20 4 — 11 224
4 46 123 63 31 267 90 195 353 121 13 — — 195 487
3 1 1 5 • 85 1 760 41 ' 2 — — 1803
12 4 532. 179 97 4 4 4 864 109 210 565 315 15 1 .210896
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Taulu 29. Saapunut tavara. (Jatk.)  —
1j I. Maataloustava- 
I. Lantmanna-
I
| lia ta  ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
llukiita
lläg
M
uuta viljaa
■ CQ
; 
A
nnan spannm
fi]
i 
Jauhoja ja ryynejä 
M
jÖ
l och gryn
Perunoita ja m
uita 
^
 
juurikasveja 
P
otatis och andra 
rotfrukter
H
einiä, olkia ja 
Ä 
väkirehua
lO
H
ö, halm
 och 
kraftfoder
M
aitoa ja kerm
aa  ^
^
 
(kaikki tariffit) 
M
jölk och grädde 
(alla tariffer)
V
oita
t-
Sm
or
P
ihaa ja vaunukuor- 
m
ina kuljetettuja 
«
 
eläim
iä —
 K
ött och 
i vagnslaster trans- 
porterade djur
9
u  H
o £
3  3
O c*- O £,P
t  g V0  p
1  ge* 'j
,  O: <f
T o n n i a  —  T o il
M y lly k o sk i ......................... 14 .51 87 23 332 265 18 2 7
■ H am in a ................................. 3 209 377 3 1 7 4 9 75 __ 23 52
M e t s ä k y lä ....................... — 77 20 — 81 66 __ __ __
L u k k a la  ......................... — 22 61 1 338 ' 41 __ __ __
In k ero in en  ......................... — 76 263 9 1 0 6 5 . 3  729 53 22 ' 17
Ju u rik orp i .................... — 1 18 — 8 7 _ __ _
T a v a s t i la ......................... — — 5 2 317 __ __ 2 12
K ym i ...................................... 45 25 41 2 35 410 187 6 39 12
Kotka ................................... 2 648 4  675 3 1 7 8 112 5 3 23 3 677 254 154 123
Karjalan rata, Karelska
banan .............................. 1 0  704 9 1 6 3 27  296 35  169 28  579 7 758 3 94 1 675 1 5 4 9
N urm es ................................. 285 229 1 0 0 2 15 1 0 1 7 13 4 ' 58 30
Kylänlahti ......................... — — 3 54 3 3 4 6 37 — 1 3
Lieksa ................................... 1 182 2 1 3 6 72 1 8 9 4 4 79 64 93 44
Vuonislahti......................... — 1 234 4 • 306 37 __ __ 9
Ukkola ............................ — 4 211 1 127 — — 2 —
Uimaharju ......................... — 9 295 1 237 25 __ 1
Paukkuja ....................... — — 24 4 54 16 — 1 __
Kaltimo .............................. 73 20 808 — 411 2 — 5 24
K ontiolahti......................... 1 — 135 4 85 20 1 1 11
Outokumpu ....................... — 3 2 64 6- 241 17 1 1 137
Sysmä järvi .................... — — 15 — — __ — __ __
Viinijärvi ....................... 1 39 90 1 100 — — 8 2 4
Ontto! a ............................ — 1 17 24 3 __ — __ 8
Joensuu ................................. 386 695 3 084 80 2 285 1 0 6 3 8 326 169
Hammaslahti .................... — 13 2 08 — 219 — — 2 110
Tikkala ............................ — __ 46 __ 24 _ _ 2 _
Tohmajärvi......................... — 2 162 1 85 1 — 8 5
Kaurila ............................ — 1 7 2 4 — — — 1
Värtsilä.................................... 20 105 1 6 3 1 4 8 53 1 i 48 89
Naisten] ärvi .................. ” 126 305 25 2 85 113 11 15 —
Suojoki ............................ 1 11 97 3 151 40 1 8 __
Kaipaa ............................ — 33 58 6 91 25 6 2 —
Suojärvi .............................. 10 353 2 0 64 95 1 4 6 5 1 7 6 9 76 111 2
P apero .............................. — 32 78 — 72 10 1 2 —
N äätäo ja ......................... — 85 130 13 117 88 4 5 2
Loimola................................. • 7 90 243 18 317 137 3 31 _
Roikonkoski.................. — 14 78 12 128 36 3 3 11
Leppäsyrjä .................... — 12 117 — 35 49 — 1 —
Suistam o ......................... 1 48 208 1 66 26 __ 12 1
Alattu .............................. — 24 446 2 143 31 1 4 10
Pitkäranta ......................... 12 47 1 4 5 8 11 359 427 13 25 3
Leppäsiltä ....................... — 56 99 2 57 — — — 15
Im pilahti......................... — 20 46 3 54 — — 3 4
Läskelä ................................. 1 56 99 38 97 — — 12 13
H arlu .................... ............ 6 1 139 7 118 — — 4 —
Hämekoski .................... __ 3 ■ 93 3 70 11 __ 3 _.
Jänisjärvi ............................ 2 27 692 2 246 24 — 1 1
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.)
roita
varor
n . Puutavaroita 
n . Trävaror
III. Teollisuustavaroita 
- III. ludustrivaror
10
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S ® a
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M
uita m
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tavaroita 
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övriga lantm
anna- 
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1—11 
Ë S5 a  S 3ss ai 
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Lankkuja ja 
n 
lautoja 
1-1 
'Plankor och 
brader
Paperipuita, prop- 
seja y. m. pyöreää 
puutav.sekä parruja 
” ja hirsiä —
 Pappers- 
ved,props o.a.rund- 
virke sam
t sparrar 
o. tim
m
cr
Halkoja ja puun* 
2 
jätteitä
Ved och träavfall
15
Os f
2 §  ira' _ 
» £
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6  c
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12—15
CT-’ tj
I  gs Sp ui
16
hip ts
•e £■»e® £2.si. *~t o sr w £2 . s *S-s S&o. S- srS p
f. f
M
almeja, kiviä, 
kalkkia ja 
£ 
sem
enttiä 
M
alruer, stcn, 
kalk och cement
18
9  to  2 c*.£ g S
I l  ÜP a* s ?
i?o S. s ” ä. *  e
f  g
T o n n i n — T o n
402 39 1240 1150 97 446 1866 202 100 664 26 484 2 440 226
2 260 110 4 861 19 740 41 994 1176 1 031 63 941 7 763 3 418 1 804
117 2 363 — 999 13 4 1 016 2 6 —
288 6 757 9 — 29 24 62 23 254 1-
702 49 5 985 46 60 062 8 335 22Ï 68 664 9 996 2 037 194
10 1 45 367 19 905 230 1521 _ 42 1
' 338 4 680 32 — 35 43 110 1 180 —
1350 12 2 362 483 489 1824 39 , 2 835 18 217 23
5106 1920 27 170 175 106 84 801 61 507 81 247 402 661 847 226 21 736 921
38 342 3 842 164 471 30 147 560 436 407 447 39 343 1037 373 35 167 384 760 36 985
334 74 3 061 487 2 758 1082 63 4 390 43 472 6
168 4 916 173 6 85 5 269 — 298 —
576 151 5 692 3 032 2168 12 884 2 092 20176 2 071 1433 319
171 8 770 93 — 14 7 114 1 94 —
75 1 421 — 75 — 7 82 2 61 —
71 5 644 64 24 _ 43 131 4 44 _
16 — 115 — — — 3 3 — 2 —
401 17 1 761 150 26 42 7 225 585 . 257 18
137 1 396 47 657 — 2 706 2 81 —
314 36 1020 1 422 140 12 400 84 14 046 36 2 667 6
43 — 58 42 — — _ 42 _ 32 _
423 9 695 105 9 10 14 138 9 339 —
8 2 63 65 — — 15 80 — 16 —
1522 565 10183 875 16 704 428 633 18 640 795 2 785 34
649 9 1 210 51 26 43 76 196 15 354 2
73 1 146 21 _* _ 10 31 2 7 _
290 6 560 36 10 410 — 13 10 459 6 131 18
128 — 143 — — — 1 1 — 2 —
1025 84 3 861 749 23 12 224 337 13 333 97 2 860 182
39 20 939 33 244 9 36 322 2 56 1
61 7 380 30 32 559 25 646 2 25 11
22 8 251 160 583 — 30 773 i 13 2
538 145 6 628 1347 70 314 4912 139 76 712 80 2 441 82
44 1 240 2 10 — 1 13 — 1 —
— 1 445 33 62 — 34 129 2 15 —
30 10 886 19 7144 44 24 7 231 _ 46 12
20 5 310 1 189 12 3 205 — 5 —
137 7 358 31 — 31 4 66 — 24 —
132 10 505 31 30 11 10 82 4 32 —
597 27 1 285 83 10 14 13 120 14 321 14
584 172 3111 400 48 296 54 425 590 103 711 81 28 628 20
102 4 335 36 45 133 12 226 7 96 3
229 10 369 1 — — 7 8- 5 148 —
276 21 613 • 74 7 602 23 556 77 31 309 971 529 10
146 6 427 113 11 396 526 85 12120 20 ■ 9 413 32
34 5 222 146 24 803 52 236 25 237 23 649 83
223 . 35 1 253 66 892 146 7 1111 29 122 • 2
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Taulu 29. Saajmnut tavara. (Jatk.)  —
ITI. Teollisuusta varo ita (Ja tk .) 
I I I .  Industrivaror (Forts.)
Kata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
19
w£ <. 
w w.ö O P 
a"? gt- : a íi: S W K. o
M
etalleja ja metalli- 
o 
teollisuustuotteita 
N M
etaller och metall- 
industrialster
21
f-3 H
1 I
Kehruuaineita, lau- 
koja, köysiä, kau- 
kaita ja vaatetus* 
w 
esineitä 
N 
Späuadsainnen, 
garn, tägvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar
w 
Vuotia ja nahkoja 
01 
Hudar och läder
24
« WB H 2
a 8 C l
• 5¥ P g 
§g. »Sr.2.H »
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais­
ee 
tusaineita 
Oljor, tjäxor, asfalt 
och lysäm
uen
M
uita toollisuus- 
^ 
tavaroita 
N 
Övriga industri­
varor
16—26 
w Ü
3 sr
3 ep »
T o n n i a — T o n
Myllykoski ................... 25 633 958 ■ 2 129 35 651 617 265 59'328
H am ina......................... 909 737 698 253 7 270 595 618 17 072
M etsäkvlä................. 2 18 10 1 — 6 2 7 64
Liikkala ................... 119 93 2 7 i 23 22 47 692
Inkeroinen ................... 25 986 • 4 917 672 52 i S93 343 430 45 521
Juurikorpi ...............
Tavastila...................
I 605 35 47 — — 8 7 20 1765
— 25 63 2 — 11 4 20 306
K ym i............................. 88 283 845 17 — 167 165 81 1904
Kotka.............................. 7 587 16 777 21243 566 184 29 342 9 175 5 296 960 053
Karjalan rata, Karelska
banan ....................... 223 313 87 872 52 270 8 913 415 69 092 22 613 17 656 934 056
Nurmes ......................... 24 335 90 82 6 89 569 182 1898
Kylänlaliti ................... 12 128 614 3 1 1 74 44 1075
Lieksa ........................... 297 1 15.3 1464 147 13 521 1053 504 8 975
Vuonislaliti..................... 3 55 117 5 1 1 50 45 372
Ukkola ..................... — 42 91 2 — 2 43 30 273
Uimaharju ................... 2 64 ■ 51 5 2 6 47 40 265
Paukkuja ................. _ 16 1 2 — — O 8 34
Ivaltimo ....................... 1 125 220 14 8 43 79 73 1423
Kontiolahti................... _ 43 35 4 1 11 69 23 269
Outokumpu ................. 185 2 266 2 311 264 1 1037 310 304 9 387
Svsmäjärvi ............... _ 19 461 — — — 2 12 526
Viinijärvi ................. 10 . 146 389 7 1 29 26 56 1 011
Onttola ..................... 10 23 49 5 — 1 4 3 111
Joensuu ......................... 375 3 700 5 243 476 136 1 042 3 777 1882 20 244
Hammaslahti ............... 16 110 256 12 2 33 55 69 924
Tikkala ..................... ____ 54 21 1 1 _ 16 19 121
Tohmajärvi................... - 14 186 • 167 3 — 26 48 72 671
Kaurila ..................... _ 17 9 — — — 16 11 55
V ärtsilä......................... 5 777 15 672 1564 70 11 1 032 650 ' 432 28 347
Naistenjarvi............. 1 66 . 79 32 — 5 27 36 295
Suojoki ..................... _ 18 11 7 — — 19 14 107
Kaipaa ..................... — 45 44 87 • ---- i 15 18 226
Suojärvi ....................... 143 906 1177 78 3 742 756 .386 6 794
Papero....................... — 13 — 1 — — . 8 14 37
N äätäoja................... 1 137 33 2 1 1 13 24 229
Loini oi a ......................... 5 41 31 2 _ 5 64 22 228
Roikonkoski............. _ 14 49 i — 2 13 8 92
Leppäsyrjä ............... 5 36 2 4 — — 14 24 109
Suistamo............. : . . 2 44 11 8 — 6 22 35 164
Alat.tu ........... .......... — 114 244 11 1 27 23 71 840
Pitkäranta ................... 7 310 2 115 1 366 99 5 3 294 174 408 43 500
Leppäsiltä ............... 3 32 4 5 — 10 25 16 200
Im pilahti................... • 2 41 5 10 — 7 14 29 261
Läskelä................. . 47 260 207 43 3 108 49 106 2 333
H arlu ......................... 6 028 119 411 16 — 326 100 36 16 501
H ä m e k o s k i  ..................... 1 674 7 610 100 2 _ 182 12 206 10 541
J ä n i s  j ä r v i  .............................. — 67 15 5 1 24 36 76 377
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
IV. Narings- och njutningsmedel, utom lantmannavaror V. cp 
Yhteensä 
J, 
Summa
Pikatavaraa (paitsi m
aitoa, 
ruum
iita sekä m
uutto- ja 
kauttakulkutavaraa) 
Ilgods (utom
 m
jölk, lik sam
t 
flytt- och transitogods)
M
uuttotavaraa
Plyttgods
Sotilastavaraa luotolla 
(paitsi halkoja y. m.) 
M
ilitäxgods pA kredit 
(utom
 ved m. m.)
Kauttakulkutavaraa
Transitogods
Kaikkiaan
Totalsumma
t* 
Kaloja 
N 
Fisk
28
op 
HL £. 
$
29
N f
lal
I t i  
2 £ o <:
30
Ö «-f
F1 C3 g>7- BS S
31
m 2 ^  g 
sj-p
- ‘5
•M p : O 3 tn  £> m .ö ¿5 c  £• 
O tn ®_o
— o p"«^.
27—3.1
co ^
£ *Ö OS »3 S3p op
Sekalaisia tavara- 
n 
lajeja
Diverse varnslag
Î  o n n ia  — T o n
5 47 138 19 20 229 53 161 514 194 28 5 _ 161 741
8 347 246 199 135 935 169 86 978 226 69 699 — 87 972
- 13 29 2 1 45 4 1482 1 — — — 1483
2 64 74 1 6 147 13 1571 10 1 — — 1582
12 123 283 14 34 466 260 120 896 300 52 3 — 121 251
_ 13 7 _ 20 7 3 358 20 — — — 3 378_ 31 11 1 _ 43 24 1163 14 2 1 — 1180
_ 30 18 4 4 56 72 7 229 189 22 2 — 7 442
100 1570 7 874 823 638 11005 782 1 401 671 1376 131 36 1 403 214
859 29 658 13 480 4 833 1590 50 420 0146 2192 466 8192 1492 6 005 _ 2 208 155
14 • 188 432 424 51 1109 160 10 618 151 23 — — 10 792
22 48 21 18 109 23 2 392 14 3 — — 2 409
44 270 761 507 75 1657 128 36 628 353 46 51 — 37 078
22 37 22 18 99 29 1384 16 ' -- — — 1400
1 3 28 8 6 46 26 848 7 11 — — 866
2 34 63 20 7 126 29 1195 16 3 1 — 1215
1 3 5 1 10 3 165 5 2 — — 172
10 160 107 41 11 329 40 3 778 52 15 — — 3 845
_ 83 36 13 3 135 • 17 1523 24 10 • 1 — 1558
8 64 178 67 18 335 95 24 883 109 10 37 — 25 039
_ _ 1 1 _ 2 5 633 1 1 — — 635
3 119 64 16 2 204 24 2 072 18 4 13 — 2107
5 _ 2 7 6 267 3 5 84 — 359
66 1154 15Ô1 955 303 3 979 700 53 746 959 101 150 — 54 956
8 148 80 18 7 261 39 2 630 80 21 — — 2 731
_ 21 44 4 6 75 15 388 3 4 — — 395
3 110 130 34 15 292 47 12 029 45 9 — — 12 083
1 30 2 2 — 35 20 254 2 2 — — 258
56 377 674 161 29 1297 149 46 987 205 40 1 — 47 233
6 11 61 30 17 125 67 1 748 59 8 — — 1 815
2 1 9 7 5 24 19 1176 23 5 18 — 1222
3 2 27 6 3 41 22 1313 34 11 — — 1358
34 112 456 222 75 899 281 91314 566 72 15 — 91 967_ 20 2 3 25 40 355 8 — — — 363
1 — 21 6 8 36 49 888 20 5 3 — 916
2 10 68 18 7 105 43 8 493 42 3 1 — 8 539
1 . 10 33 22 4 70 19 696 20 3 — — 719
' 35 33 17 2 87 35 655 16 5 — — 676
1 20 84 22 3 130 56 937 39 2 3 — 981
11 114 160 17 8 310 55 2 610 48 11 1 — 2 670
31 6 250 426 91 59 6 857 166 157 345 338 48 247 — 157 978
2 42 56 9 2 111 16 . 888 16 2 1 — 907
4 42 59 5 1 111 12 761 37 9 2 — 809
• 2 38 .  98 27 8 173 50 34 478 66 19 5 — 34 568
1 11 62 13 5 . 92 13 29153 37 15 3 — 29 208
1 10 59 8 4 82 9 36 091 48 13 — — 36152
8 44 210 12 14 288 42 3 071 30 8 — — 3109
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Taulu 29. Saajmnut tavara. (Jätit.)  —
Kata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
X. Mnataloustava - 
I. Jjantmanua-
Itukiita
Rftg
I
N 
M
uuta viljaa 
! 
Annan spannm&l
3
o
g  I  '
o: o
oJ «f
S 13
Perunoita ja m
uita 
juurikasveja 
Potatis och andra 
rotfrukter
5
Kw a*
er-°: ä i :  
g.? £-p: 
3d a s
f o  U
s- “
M
aitoa ja kerm
aa 
(kaikki tariffit) 
M
jölk och grädde 
(alla tariffer)
. 
Voita
t"* > 
«...
f 
Srnor
Lihaa ja vaunukuor- 
m
ina kuljetettuja 
00 eläim
iä —
 K
ött och 
i vagnslaster trans- 
porterade djur
9
—
§ 5< a O *Ö c? o j», ss
«T d 9» S pJ e* K £
C: <5
Tonni  a — T o n
Matkaselkä...................... 2 25 240 4 396 20 4 3 ■ 17
Kaalamo ....................... _ 4 84 2 124 7 — 9 5
Rytty ....................... 3 5 35 5 50 — — 4 9
Helylä ........................... _ i 48 6 102 — — 34 1
Sortavala ..................... 30 324 1770 88 785 909 65 199 168
Sortavalan satama . . . _. 264 647 7 527 _ _ _ 158
Tuokslahti ............... — 1 45 3 25 3 — 2 —
Kuokkaniemi ............... _ 4 65 1 51 7 — 2 6
N iv a ............................... _ 5 82 1 149 i — 6 26
Huuhanmäki ........... _ 2 49 123 80 447 13 6 26
Lahdenpohja ............... 1 293 311 10 296 68 4 33 43
Jaakkima ..................... _ 2 98 1 95 1 — 6 —
Ihala ............................. 5 52 52 1 130 1 — 8 —
Akkaliarju ............... — 3 49 — 18 — — — —
L auritsala..................... — 16 70 4 455 — 2 2 —
Joutseno ....................... _ 5 59 8 ■ 244 _ _ 9 _
R a u h a ....................... i i . 60 1 85 — 2 4 —
Asemäki ................... _ i 109 18 24 — 3 — 1
Tainionkoski ............... _ _ 40 6 124 151 — — —
K aukopää................. — — 45 9 23 — — — •—
Rönkkä ..................... 55 96 61 534 - 4 — 37 26
P u n tä la ..................... _ _ 10 — 31 — — — 1
Rautjärvi ................. — 13 49 2 397 — — 2 9
L a ik io ....................... — 2 25 1 76 — — — 6
Simpele ......................... 4 16 68 1 207 2 2 7
Lamminsalo .............. _ 1 22 1 3 _ — — 1
Elisenvaara................... _ 34 231 19 418 — — 58 '--
Alho ................ _ 12 96 5 77 i — 26 2
Rautu ........................... _ , 3 59 — 588 2 — 15 i
Petäjärvi ................... — — 28 — 56 — — — —
Kiviniemi ..................... 10 6 64 5 300 — — 1 5
Sakko] a ..................... _ _ 52 42 220 — — 5 —
Pyhäjärvi ..................... — 33 69 — 289 — — 6 —
Myllypelto ................... — 1 44 8 64 — — 3 —
K äkisalm i..................... 7 20 579 251 758 299 9 117 8
Kaarlahti ..................... _ 2 55 _ 120 16 — 1 —
H iito la ........................... 13 117 563 13 660 28 — 153 39
Ojajärvi ....................... 2 3 144 1 151 3 — 4
Inkilä ........................... 7 126 83 2 222 12 — 9 3
S airala ........................... — 44 138 6 580 33 3 6 4
Koljola ......................... _ 1 59 2 229 — — 2 3
Vuoksenniska............... — 22 594 26 721 — 1 2 —
Im a tra ........................... . 1 37 1361 114 1028 4 40 16 54
Enso ............................. — 123 606 4 321 1198 1090 37 10 65
Kivioja ..................... — — — 4 — — . —
Jääski ........................... 9 799 2 101 142 14 1079 1 5 1 105
Kalalampi................. 4 98 44 1 266 37 — — —
* Antrea............................. — 3 599 27 002 500 5 .4 20 21
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Tabell 29. ' Anlänt gods. (Forts.)
roita
varor
11. Puutavaroita 
1T. Trävaror
IIT. Teollisuustavaroita'  
ITI. Iudustrivaror
o
 
Lannoitusaineita 
^
 
G
ödslingsäm
ncn
M
uita m
aatalous- : 
y* 
tavaroita 
( 
^
 
övrigalantm
anna- 
varor 
1
r* 
Y
hteensä 
J, 
Sum
m
a
12
|  P— s* i— ais
S f
* o p' p'OS* SS
Paperipuita, prop- 
seja y. m
. pyöreää 
puutav.sekä parruja 
S2 
ja hirsiä —
 Pappers- 
ved,props o.a.rund- 
virke sam
t sparrarl 
, 
o. tim
m
er
14
<  Kg, e.
S
£, g 
E  S
15
a  g
tl  pCT5 w
53 e
e* G
5? 1
I I
' S?
12—15
Cfl ^
I Ip en p:
Paperiteollisuus- 
<© 
tuotteita 
^
 
Pappersindustri- 
alstcr
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja 
^
 
sem
enttiä 
M
alm
er, Sten, 
kalk och oem
ent
Soraa ja m
uita 
oo 
m
aalajeja 
^
 
G
rus och övriga 
jordarter
T o n n i a — To n
734 49 1494 278 2170 290 72 2 810 50 1 178
267 7 509 232 4 — 20 256 25 458 13
127 4 242 5 39 — 1 45 47 47 10
154 1 347 1484 3 904 139 49 5 576 32 135 —
516 612 5 466 746 478 4 738 161 6123 535 2 395 1687
1 057 8 2 668 817 14 807 2 509 318 18 451 69 2 393 22
250 5 334 45 317 9 75 446 1333 171 25
133 12 281 13 53 274 39 379 1 102 —
446 10 726 37 45 25 31 138 _ 430 _
4 4 754 38 16 1140 92 1286 1 126 —
1170 63 2 292 588 15 626 93 864 17 171 78 2 077 8
97 14 314 — 1841 12 6 1859 5 136 —
222 2 473 10 109 36 7 162 — 75 —
72 _ 142 1 224 10 4 239 — — —
1330 10 '1889 207 12 308 1517 964 14 996 176 7 473 7
180 12 517 218 450 136 1 805 7 3 985 1
31 9 194 885 65 236 104 1290 52 2183 57
13 4 173 5 5 127 9 146 i 356 —
45 1 367 10 8 297 76 44 8 427 116 20 712 1333
413 — 490 295 371 — 32 698 144 26153 726
387 19 1 220 133 10 67 38 248 4 773 _
29 — 71 — 54 10 — 64 _ 11 1
328 _ 800 19 90 — 20 129 11 239
336 3 449 — — — 3 3 1 386 —
535 4 846 20 2 385 1362 22 3 789 7120 527 1 107
75 1 104 7 __ _ 1 8 1 56 _
935 48 1743 ’293 166 1023 110 1592 28 962 1
336 _ 555 9 74 _ 21 104 1 105 1
2 621 28 3 317 3 42 — 36 • 81 22 493 —
105 — 189 — 9 — 2 11 — 6 —
1144 30 1 565 5 1396 _ 20 1421 21 527 1
522 1 842 4 94 — 52 150 1 588 —
1105 14 1516 8 85 — 30 123 11 389 1
621 6 747 8 44 — 28 80 — 109 —
■ 551 94 2 693 122 142 768 2 016 130 145 036 256 18 096 231
234 3 431 6 65 10 21 102 1 64 36
1402 57 3 045 255 1058 253 224 1790 51 1052 —
363 2 673 25 557 — 4 586 — • 80 4
200 4 668 i 174 28 5 208 3 171 2
1099 25 1938 198 7 976 11 127 8 312 31 886 —
£03 7 506 28 54 _ 3 85 3 29 _
400 65 1831 34 1468 — 63 1565 1337 13 249 165
682 779 4116 774 412 446 340 1972 1813 148 603 18 723
249 102 7 801 5 346 129 296 264 416 29 632 428 690 16 592 57 173 3 077
25 — 29 99 7 35 — 141 87 121 13
1079 37 14 363 1696 286 165 220 2 367 86 5 356 1682
100 _ 550 3 . 51 18 15 87 1 139 —
525 142 28 821 1064 365 363 136 1928 96 4 551 3 028
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Taulu 29. Saapunut tavara. (Jatk.)  —
III. Teollisuustavaroita (Jatk.) 
HI. Industrivaror (Forts.)
liata ja liikeimepaikka 
33ana ocji trafikplats
19
cß S 
i  r
= |
B *  BO • ET r 5
x  2! o -•
M
etalleja ja m
etalli- 
o 
teollisuustuotteita 
N 
M
etaller och m
etall- 
industrialster
21
f-=o K:0TQ g. 2, £
K
ehruuaineita, lan­
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus* 
cj 
esineitä 
w 
SpAnadsäm
nen, 
garn, täg virke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar
23
-< • 
e  o
Q t e*-
S »
B* 3__ P
S wO O
24
M «g H ® F 2 *< B 
B  5. a  5? ^x  p g û p  M £. 
~ g* • o
p
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais­
tu 
tusaineita 
; 
Oljor, tjäror. asfalt 
och lysäm
nen 
1
M
uita teollisuus- 
«c 
tavaroita 
N 
Övriga industrie 
' 
varor
16—26
t» ^
B ff
3 SP £
T o n \  i a — T o n
Matkaselkä.................... 9 020 566 452 39 •6 134 142 224 11811
K aalam o........................ 1 148 63 205 2 34 31 72 1052
Ryttv ........................ — 13 9 1 — — 8 14 149
llelylä ............................ — 61 3 6 — 21 31 31 310
Sortavala ...................... 606 2 349 1 575 298 44 729 4 224 1447 15 889
Sortavalan satama . . . 394 780 635 18 __ 158 202 107 4 778
Tuokslahti ................ 4 94 58 1 __ 272 19 11 1 988
Kuokkaniemi ................ 295 47 — 2 __ — 20 11 478
N iv a ................................ 2 105 637 5 10 30 27 1246
Huuhanmäki ............ 18 67 57 273 — 11 17 106 676
Lahdenpohja ................ 1154 704 2 043 57 3 382 704 493 7 703
Jaakkima ...................... 11 42 29 2 — 38 66 29 348
Ihala ............................... 1 22 26 1 __ 2 25 8 160
Akkaharjn ................ — 2 3 — 1 — — 5 11
Lauritsala...................... 342 1 109 1 298 113 • 2 6 992 864 - 257 18 633
Joutseno ........................ __ 320 383 18 __ 43 31 61 4 849
Rauha ........................ 365 537 3 262 6 — 100 50 295 6 907
Asemäki .................... 78 59 11 12 __ 5 5 41 568
10 8G7 1 287 65 3 193 35R 29
Kaukopää.................. 1868 1 144 854 10 1 12 233 763 36 43 932
Rönkkä ...................... 172 144 218 4 1 24 330 134 1804
P unta la ...................... — 11 9 — — — — 1 33
Rautjärvi .................. — 43 107 8 — 17 6 23 454
L aikko........................ 11 27 166 4 — 9 10 17 630
Simpele .......................... 2 659 219 1065 19 1 176 163 79 13 135
Lanini in salo ............ .. 6 _ 4 3 1 71
Elisenvaara.................... 41 324 47 29 5 161 176 224 ' 1 998
A lh o ................................. 1 48 166 2 — 12 13 32 371
Rautu ............................ 40 148 164 23 — 38 40 62 1 030
Petäjärvi .................... — 5 — — — — — 5 16
Kiviniemi ...................... 24 163 48 20 4 66 79 121 1064
Sakkola...................... 33 YY 671 2 — 16 72 52 • 1 512
Pvhäjärvi ...................... 12 88 19 6 24 25 66 641
Myllypelto .................... 11 49 — 7 1 10 8 18 213
Käkisalm i...................... 71 626 1 922 5636 370 16 16 875 673 595 116 296
Kaarlahti ...................... _ 56 21 3 _. 5 8 24 218
H iito la ............................ 36 377 680 43 44 141 219 497 3 040
Oiaiärvi ........................ — 29 1 3 — 2 48 24 191
Inkilä ............................. 2 45 9 24 2 5 26 22 311
Sairala ............................. 6 195 49 151 13 103 95 124 1653
Koljola .......................... _ 14 48 — __ __ 11 11 116
Vuoksenniska................ 155 1 453 1274 80 1 1750 208 194 19 866
Im atra............................ 28152 26 897 5 979 72 7 7 487 2 677 4 332 244 742
Enso ............................... 62 315 4 539 2 339 195 8 10 930 1 127 1341 159 636
lim oja  ....................... 4 210 - 763 97 2 — 550 174 37 6 044
Jääski ........................ ■.. 2 337 2 237 1 326 99 2 • 469 397 522 14 513
Kalalampi.................. —T 9 9 1 — — 2 7 168
A ntrea............................ 4 317 - 2 257 3 424 101 2 109 71 221 18177
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Tabell 29. Arilänt gods. (Forts.)
IV .  R a v in to -  ja  nau tin toa in e ita , pa its i m aa ta lou stava ro ita  
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27
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28
XJi03 S  P O
29
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•o S.
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?  r sP «rt-
S §~ p
30
ö
n  'C
é  1S p
M
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ita
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to
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n
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Ö
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gs- och
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27— 31
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i  ST 
3 §£0 H ^ p:
S
ek
alaisia ta
ra
ra
­
ge 
la
jeja
D
iverse va
ru
sla
g
• T o n n i a  — T o n  ^
21 140 218 70 29 478 98 16 691 100 35 706 _ 17 532
3 124 76 8 7 218 46 2 081 39 . 15 1 — 2136
2 27 13 _ 2 44 24 504 12 2 — — 518
i 10 23 _ 1 35 87 6 355 17 4 15 — 6 391
101 190 1463 775 277 2 806 386 30 670 . 932 ..106 371 — 32 079
16 303 556 7 7 889 31 26 817 7 19 1550 — 28 393
1 61 37 2 3 104 10 2 882 10 8 — — . 2 900
1 65 25 3 — 94 34 . 1266 12 11 4 —— 1293
2 149 68 3 ' 4 226 28 2 364 24 15 1 — 2 404
2 3 60 13 8 86 24 2 826 45 17 460 — 3 348
22 275 340 200 33 870 137 28173 176 44 254 — 28 647
- 6 63 92 6 5 172 56 2 749 23 9 — — 2 781
3 67 63 8 2 143 20 958 • 14 3 — — 975
10 3 6 1 20 7 419. 4 2 — — 425
18 76 4 3 101 76 35 695 68 28 27 — 35 818
9 36 53 1 2 101 31 6 303 46 13 — — 6 362
7 66 2 12 87 14 8 492 • 28 2 — — 8 522_ 43 1 3 47 18 • 952 - 94 7 — — 1053
i 15 44 _ _ 60 27 43 844 5.0 12 1 — 43 907
31 62 3 1 97 16 45 233 29 1 — — 45 263
3 35 59 1 2 100 19 3 391 50 57 214 — 3 712_ _ 3 171 1 1 — — 173
2 69 52 8 1 132 9 . 1524 24 2 — — ■1 550
5 82 22 2 2 113 12 1207 6 1 — — 1214
8 110 . 83 20 6 227 . 23 18 020 64' 13 5 — 18 102
_ 21 1 3 _ 25 4 212 4 2 — — 218
21 278 218 90 12 619 162 6114 208 18 7 — fr 347
103 32 7 — 142 21 1193 20 2 2 — 1217
6 100 90 8 6 210 56 4 694 54 15 62 — 4 825
— 11 — — 11 11 238 5 i 1 — 245
10 ' 156 83 22 12 283 43 4 376 65 6 150 — 4 597
41 45 1 — 87 22 2 613 12 2 330 — 2 957
2 163 76 14 5 260 29 2 569 31 13 6 — 2 619
1 158 33 4 2 198 ■ 14 1252 8 8 — — 1 268
28 166 374 389 63 1020 228 265 273 435 88 903 — 266 699
_ 78 38 11 _ 127 22 900 14 . 3 8 — 925
36 316 402 49 24 827 145 8 847 122 33 212 — 9 214
5 74 83 14 2 178 32 1660 32 9 — — 1 701
6 77 . 70 6 4 163 18 1368 34 4 — — 1406
16 159 143 22 11 351 53 12 307 110 17 — — 12 434
1 21 52 _ __ 74 6 787 22 5 — — 814
18 96 163 14 15 306 37 23 605 200 20 1 — 23 826
67 11 899 733 64 72 12 835 380 264 045 363 82 1 264 491
47 3 423 500 88 106 4164 721 601012 569 55 19 — 601 655
2 — — 2 4 . 6 220 7 10 _ — 6 237
15 135 242 17 14 423 72 31738 115 36 — — 31 889
21 49 1 1 72 4 881 16 — — — 897
17 92 108 . 9 28 254 78 49 258 192 48 22 — 49 520
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Taulu 29. Saapunut tavara. (Jatk.)  — :
Kata ja liikermepaikka 
Bana och trafikplats
I. Maataloustava- 
I. Lantraanna-
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Annan spannmfi-1
Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl och gryn
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Potatis och antlra 
rotfrukter
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M
aitoa ja kerm
aa 
(kaikki tariffit) 
M
jölk och grädde 
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V
oita
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Sinör
Lihaa ja vaunukuor- 
m
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 K
ött och 
i vagaslaster trans- 
porterade djur
9
H g  2 “ 2 <
°  1 ?  
s  g p 
3 eet- *1 i-j <O: rt
X o n n ia  — T o n *
H annila.......................... 10 67 2 299 10 17
Kavantsaari .................. — i * 65 n 418 i 1 4 —
Karisalmi .......... ............ __ i 69 3 112 2 — 1 3
Tali ................................ — n 52 2 485 476 ' 8 — 6 —
Tammisuo................ .. 7 2 917 32 9 553 88 3 25 —
Porin rata, Pori banan .. 535 3197 2167 221 7 003 1280 6 179 65
Mäntyluoto.................... — — . 143 7 287 — — — —
Pihlava •..................... — 1 2 1 47 — — — —
Pori ................................ 254 1222 1 454 39 3 035 354 — 163 15
Ulvila ........................ — 4 1 25 — — — —
H aisti!a .............. ' . . . . — 1 — — 92 163 — 1 —
H akkila.......................... ___ 198 4 -------- 258 — — — —
Hariavalta .................... — 29 17 3 57 — — — —
Peipohja ........................ 4 136 44 — 278 — ' --- 3 —
Kokemäki...................... 2 176 14 2 289 2 2 —
K yttä lä ...................... — — 1 ■ --- 1 — — —
Kauvatsa ...................... ___ 139 ■ 12 1 168 — — — —
Ä etsä .............................. __ 217 31 8 870 — — i —
K iikka............................ __ 41 24 1 70 — 2 — —
Tyrvää .......................... 1 734 134 6 935 — 4 —
Karkku .......... ................ 6 18 29 1 102 307 3 —
Siurff .............................. 45 198 105 4 277 130 — 5
Nokia ............................ — 41 115 125 , 82 207 1 4 36
Lielahti .......................... 223 46 34 22 131 ■ 116 — 1 9
Porin—Elisenvaaran ra-
ta, Pori—Elisenvaara
banan .......................... 1 029 2 691 11616 589 14 033 6 849 105 374 514
Sorjo ........■................ — 3 47 • ------- 2 — — — 4
Syväoro .......................... — — 77 — 108 — — 3. —
Parikkala ...................... ------ - 6 168 3 237 — — — 20
Särkisalmi...................... 1 13 104 1 155 — — 3 19
Putikko.......................... . 28 315 63 — 92 53 — — 1
Punkasalmi.................... ___ 7 82 3 109 — — 1 —
Punkaharju ..................................................... — 1 41 1 8 26 6 — 10
Kulennoinen ......................................... , ------- 1 68 — 65 287 — 3 —
Savonlinna .......................................................... 739 690 798 46 1955 2143 4 94 65
Kallislahti ................................................................ — 20 46 — 142 - .  273 — 2 “
Rantasalmi .......................................................... - ___ 43 149 ___ 534 87 — 4 9
Joroinen ..................................................................... ___ 72 183 — 593 412 — 2 —
A^arkaus ...................................................................... 5 201 1591 61 1523 165 18 • 11 7
Iluutokoski .......................................................... i 53 187 7 419 22 — 1 8
Afenetmiiki ............................................... 9 26 79 — 278 3 — 6 —
Hankasalmi .................................................... ___ 88 234 ___ - 649 2 — 10 —
Lievestuore .......................................................... 1 23 149 1 335 — — — —
ATiajakoski .......................................................... 1. 29 144 24 334 293 13 3 45
Suolahti ..................................................................... 40 188 1362 13 984 124 15 5 7
Kiiusa............................... — 35 43 1 167 20 7 2 —
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Tohdi 29. Avlänt gods. (Forts.)
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T o n n ia  — To n
332 6 743 49 376 75 500 2 152 _
377 5 883 43 1 — 24 68 — 25 2
112 ____ 303 35 — 23 102 160 '-- 7 s—
756 6 3 800 61 78 211 61 411 4 95 —
3 675 60 7 369 3 867 5188 1981 140 11176 2 4 656 4164
15 905 749 31 307 32 325 197 861 70 075 13180 313 441 78 212 62186 16181
208 14 659 19 917 101 443 488 6 479 128 327 65 531 756 7 760
100 6 157 10 804 ____ — 814 4 ' 13 174
5 421 550 12 507 7 025 44 680 51 840 5 313 108 858 1934 ■21 809 7 562
265 2 297 13 — 419 68 500 20 127 ■ 2
175 432 1 — 85 6 92 1 . 20 1
667 11 1138 29 211 86 18 344 3 390 __
571 19 696 1804 709 436 62 3 011 6 11 856 3
791 17 1273 107 170 55 30 362 11 203 —
1118 19 1624 376 173 63 10 622 248 1263 1
21 23 — — 16 — 16 — 10 —
504 4 828 __ 499 16 37 552 1 245 —
2 621 24 . 3 772 349 80 267 29 725 36 3 404 5
282 6 426 5 67 72 22 166 16 241 —
1891 36 3 741 60 116 __ 97 273 255 2 393 20
427 10 903 124 44 22 24 214 14 283 —
454 9 1227 730 12 413 328 1483 7 692 1206 389
119 14 744 243 20 132 5 443 202 26 020 592 4166 188.
270 8 860 1 532 28 721 10 354 455 41 062 1 848 13 801 76
21 648 1783 61231 5 577 101527 70 697 9 019 186 820 11401 55 864 18 042
48 ■ 104 32 — — 5 37 1 3 —
345 2 535 42 — — 13 55 — 50 —
465 16 915 34 2 446 68 104 2 652 31 597 —
646 8 950 115 479 — 24 618 1 194 1
142 3 697 1 1 — 35 37 — 30 —
220 4 426 9 1 12 12 34 3 71 —
19 1 113 68 — — 12 80 — 119 —
177 5 606 27 — — 18 45 16 71 —
1534 291 8 359 337 1 211 185 141 1874 333 1403 33
243 7 733 11 12 — 17 40 9 70 —
507 32 1365 101 34 ____ 23 168 15 231 2
308 27 1597 13 31 ____ 14 58 8 337 —
897 150 4 629 1462 37 039 17 474 2 564 58 539 2156 15 455 15 699
434 20 ’ 1152 53 56 1759 694 2 562 2 326 '  24
207 11 619 110 35 44 78 267 2 164 —
997 25 2 005 130 3 394 ____ 62 3 586 30 1019 1
556 11 1076 70 22 168 22 641 890 45 769 643 3 667 2
114 275 1275 653 414 1 474 229 2 770 796 3 263 1 778
1 449 99 4 286 40 6 575 120 195 6 930 631 5 789 7
' 326 7 608 2 — — 10 12 3 303 1
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TTT. T c o llisu u s ta v a ro ita  ( J a tk .)
I I I .  In d u s tr iv a ro r  (F o rts .)
Taulu 29. Saapunut tavara. (Jatk.)  —
liata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
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T o n n ia  — T o n
H annila.................. .. 1 42 121 i n 14 23 367
Kavantsaari .................. — 315 128 i — 14 9 125 619
Karisalmi ...................... — 11 40 — — 8 4 70
Tali ................................ 41 72 206 4 "5 92 — 52 57J
Tammisuo...................... 138 39 9 55 42 26 65 25 9 220
Porin rata, Pori banan .. 68 968 23 064 9 541 4 580 3 394 16 358 ' 8 762 8 251 299 492
M äntyluoto.................... 79 986 15 86 144 495 700 425 76 976
Pihlava ........................ 123 1157 171 7 — 23 11 24 1707
Pori................................... 31281 11029 4035 3 963 172 8 037 3 335 2 765 95 922
Ulvila ........................ 761 98 815 29 700 297 35 119 3003
I la is t ila ...................... 45 45 102 — _ 1 — 6 221
N akkila .......................... 1189 74 2ö 2 1.141 642 12 101 3 579
Harjavalta .................... 174 1808 341 n — 99 27 126 14 451
Peipohja ........................ 20 138 90 37 — 127 6 51 683
Kokemäki...................... 45 483 191 14 9 98 103 192 2 647
K y ttä lä ...................... — 4 — — — — — 2 16
Kauvatsa ...................... 12 57 200 13 — 46 6 65 646
Äetsä................................. 3158 2 042 62 58 12 222 294 600 9 893
K iik k a ............................ 14 85 154 22 1 48 7 61 649
Tyrvää .......................... 238 1291 1401 82 14 191 677 453 7 016
Karkku .......................... 2 257 188 16 — 73 16 '73 922
Siuro .............................. 9 922 773 342 23 — 326 88 175 20 936
Nokia ............................ 8 963 1376 440 165 31 2 676 274 2 711 21 682
Lielahti .......................... 12 937 1361 969 63 1170 2 957 3171 302 38 645
Porin—Elisenvaaran ra­
ta, Pori—Elisenvaara 
banan .......................... .7 381 27 116 19 950 1 852 222 14 764 12 792 8 167 177 051
Sorjo .......................... — ■ 5 1 1 — 1 13 8 33
Syväoro.......................... — 31 23 5 1 7 35 17 169
Parikkala ...................... 37 198 86 41 4 41 97 136 1268
Särkisalmi...................... 1 80 98 8 3 30 84 74 574
P utikko.......................... 1 36 6 7 — 9 28 20 137
Punkasalmi . . . . ' ............ __ 112 __ 8 — 48 687 48 977
Punkaharju .................. 1 51 9 — — 19 23 3 225
Kulennoinen.............. 2 48 ö 8 — 36 21 29 236
Savonlinna .................... 529 3 204 303 244 45 880 1010 1000 8 984
Kallislahti......................................... 25 98 10 10 — 40 22 39 323
Rantasalmi..................................... 2 122 20 12 14 83 62 81 644
Joroinen . ' . ..................................... 1 117 186 10 1 73 61 55 849
Varkaus ............................................ 391 4 010 224 162 11 1799 1 724 854 • 42 485
Huutokoski.................................... 5 154 121 7 2 21 160 107 929
Venetmäki ............................. — 80 684 3 10 59 28 1030
Hankasalmi ................................. 6 311 448 19 1 70 214 113 2 232
Lievestuore .................................... 18 362 23 25 1 3 644 80 91 8 556
Vaajakoski .................................... 68 3 625 2 637 16 1 168 738 572 ' 13 662
Suolahti ............................................ 3 943 1537 1328 117 18 2 356 405 625 16 756
Kuusa ................................................... 2 36 30 7 — 7 23 44 456
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Tohdi 29. Aiilänt gods. (Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
IV. Narings- och njutningsmedel, utom lantmannavaror V. 1—32
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Fiytfcgods
auttakulku tavaraa 
Transitogods
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Totalsum
m
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T o n n ia  — rJ O 11
2 33 63 2 1 101 27 1738 46 16 1800
_ 23 42 — — 65 18 1653 16 2 — — 1671
_ 1 55 2 — 58 6 597 23 3 — — . 623
_ 17 37 ’-- — 54 42 4 878 35 11 — — 4 924
— . 585 2 — 1 588 ' 106 28 459 49 7 35 — 28 550
«37 4 446 1991 1090 • 556 8 720 2 294 655 254 1070 355 381 _ 657 060
_ _ 10 25 7 42 150 206 154 14 7 3 — . 206178
_ _ 18 — 1 19 12 2 709 16 5 — — 2 730
545 1238 1378 848 474 4 483 922 222 692 577 122 308 — 223 699
101 5 — — 106 42 3 948 7 8 25 — 3 988
— — — — ' — — 2 747 1 — 10 — 758
_ 45 23 _ 1 69 25 5 155 15 3 _ _ 5173
2 49 12 — 3 ■ 66 37 18 261 33 25 2 — 18 321
1 1 26 27 — 3 67 21 2 406 20 20 3 — 2 449
3 146 20 1 3 173 218 5 284 33 14 1 — 5 332
— — — — — 1 56 — — — - 56
1 116 10 3 4 134 47 2 206 12 3 — _ 2 221
10 1756 81 6 13 1866 198 16 454 60 7 10 — 16 531
2 59 44 — 4 109 81 1431 16 — 1 — 1448
33 326 181 196 20 756 212 11 997 94 30 12 — 12 133
2 152 28 1 4 187 62 2 288 18 25 1 — 2 332
. 7 218 58 7 8 298 57 24 001 25 29 — — 24 055
20 59 51 3 10 143 81 48 570 96 36 4 — 48 706
1 155 45 — 1 202 126 80 895 33 21 1 80 950
614 5 284 8 812 3 227 1708 19 645 2 476 447 223 4137 728 2 863 454 951
_ 14 7 4 1 26 7 207 4 2 — — 213
4 75 63 4 1 147 23 929 20 7 — — 956
i l 124 180 41 5 361 44 5 240 75 24 7 ■— 5 346
3 165 65 17 5 255 29 2 426 26 7 1 —: 2 460
— 1 48 14 4 67 10 948 15 3 — — 966
_ 42 87 10 5 144 20 1601 16 14 . — — 1631
— — 15 5 1 21 3 442 14 1 — — 457
— 56 .78 4 5 143 11 1041 9 7 — -— 1057
35 371 891 458 162 1917 ' -301 21 435 668 72 103 — 22 278
1 38 46 1 5 91 31 1218 20 7 __ — 1245
’ 8 108 160 13 10 299 51 2 517 38 13 1 — 2 569.
15 94 131 22 11 273 39 2 816 50 9 2 ■— 2 877
' 47 350 753 533 94 1777 387 107 817 527 74 19 — 108 437
7 80 118 26 16 247 25 4 915 33 2 — ■— 4 950
6 45 56 18 8 133 24 2 073 15 1 — — 2 089
12 145 161 45 13 376 58 8 257 82 1 5 3 .— 8 357
4 52 89 38 7 190 32 55 623 77 7 5 — 55 712
7 60 685 7 827 1586 83 19 376 185 32 3 -— 19 596
• 47 417 910 450 66 1890 202 30 064 318 75 6 — 30 463
2 49 35 12 ■ — 98 16 1190 8 1 — 1199
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Taulu 29. Saapunut tavara. (Jatk.)  —
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To nn i a  — T o n
Laukaa .......................... i 6 32 1 80 29
Leppävesi...................... — 7 27 9 35 72 — i ' 49
Jyväskylä ...................... 191 539 5 088 124 3 591 2 798 41 184 138
Vesanka ......................... — 2 10 2 23 3 _ 1 _
Kintaus .......................... — 11 61 3 127 2 — — 1
Petäjävesi...................... -1 43 104 3 191 __ _ 5 13
A sunta........................ — 6 33 3 86 1 — 4 3
Keuruu .......................... 1 71 275 7 328 34 1 13 __
Piili ............................ — 1 1 — 2 — __ __ __
Virrat ............................ ' — 66 197 — .152 — — — 23
»Vaskuu ...................... __ __ 6 __ 20 —— ___ _ 7
K ihn iö ........................ — ' 1 8 2 69 __ — __ _
Parkano ........................ — 40 135 36 108 __ — 1 __
Niinisalo .................... — 58 14 234 427 __ — 9 73
Kankaanpää.................... — 21 2 1 79 — — 2 12
Pomarkku.................. — __ 8 3 11 __ _ 4 __
Noormarkku.............. 10 5 — — 15 — — — —
Helsingin—Turun rata, 
H :£ors—Abo banan .. 2 270 7 261 1068 41846 20 723 2 538 14 985 452
Turku-It., Äbo-Östra .. 671 1811 30 35 1299 1789 — 915 58
Littoinen........................ — 46 12 4 93 150 — __ 9
Piikkiö............................ 1 74 10 — 727 18 — __ 34
P aim io.............. .............. — 1082 12 3 2 325 144 — 7 __
Hajala ................ .. — 103 3 — 500 12 — 1 —
Salo ................................ 3 1969 • 367 41 615 4 359 1 1 5 ___
Perniö .............. ............. 9 425 116 4 1858 21 2 3 __
K osk i............ '................ 4 ’ 135 25 — 576 — 1 ' 1 __
Pohjankuru, Skuru___ 4 44 108 3 510 3 4 4 11
Pinjainen, B illn äs........ — — 1 — 41 — — — 35
Kaunislahti. Fagervik .. _ 40 3 2 158 39 __ _ _
Inkoo, Ing;l ..................
Tähtelä, Täkter............
— 7 24 1 339 — 3 3 8
— 19 38 1 384 1 __ 1 5
Päivölä, Solberg .......... — 22 13 — 81 5 — __ __
Siuntio, Sjundeä.......... 10 70 101 1 759 120 — 3 34
Kela, K a la ................ __ 36 1 __ 176 87 __ ___ ___
Kirkkonummi, Kyrkslätt. 1 31 42 29 418 45 — 1 68
Masala, M asabv............ 1077 912 45 3 4179 19 1 _ .99
Kauklahti, Köklaks . . . 1 5 24 9 407 27 — 1 ’ 1
Espoo, Esbo ................ — 24 11 3 529 49 — — ■ —
Kauniainen, .Grankulla . _ 8 48 85 368 2 2 _ __
Pitäjänmäki, Sockenb. 489 398 28 31 625 6 — 20 83
Huopalahti, Hoplaks — — 6 . 17 12 — — 20 7
Rovaniemen rata, Rova-
niemi banan.............. 11 »68 10 148 892 5 624 2 271 460 1008 206
Kem ijärvi...................... 2 194 3169 197 973 18 97 188 20
Misi ............................ — 1 93 30 102 4 1 8 —
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T o n n ia  — To n
130 4 283 12 6 17 35 i 235 10
150 9 359 183 43 13 482 78 13 786 87 976 15
3 217 669 16 580 1 551 25 672 12 588 2 923 42 734 6 479 14 656 457
28 _ 69 — — — 2 2 — 30 —
145 4 354 9 671 681 461 1822 1 363 —
322 4 686 33 48 20 60 161 8 251 _
54 1 191 1 9 5 4 19 1 19 —
470 34 1234 376 . 888 100 237 1601 43 912 3_ _ 4 — — — — — — — —
700 22 1160 — 10 — 1 11 30 701 1
87 1 121 3 1 _ _ 4 — 31 —
376 2 458 — 45 — 2 47 3 176 1
1382 17 1719 28 153 9 23 213 29 795 1
952 17 1784 26 5 — 39 70 19 ' 1419 1
2 287 2 2 406 — 5 14 22 41 19 ' 1087 5
1058 1 1085 19 _ 21 _ 40 — 160 —
656 2 688 26 75 — 10 111 1 391 —
24 517 603 ’ 102 277 16 563 6 348 25 733 4 298 52 942 3 240 15 521 9 307
545 109 7 262 7 452 1 516 10195 512 19 675 2 230 944 4 677
10 _ 324 4 — 1256 8 1268 13 S —
356 24 1244 12 1 30 39 82 2 — —
2 224 26 5 823 24 230 155 811 1220 9 249 1
691 3 1313 ■1 1 9 18 29 2 110 —
8 265 224 56 809 882 649 11 673 2 215 368 5 415 138
1825 49 4 312 296 8 11 202 517 76 1139 7
675 8 1425' — 56 — 11 67 3 208 —
1017 24 1732 68 -- . 1494 93 1655 30 1090 3 647
83 2 162 134 1113 330 29 1606 12 25 2
156 _ 3'98 20 79 _ 23 122 1 12 —
. 752 10 1147 6 — — 17 23 8 59 —
701 9 1159 44 — — 39 83 13 123 —
277 6 404 16 — 9 50 75 2 67 —
647 23 1768 11 — — 146 157 20 41 —
245 2 547 68 65 _ 144 277 — 31 —
1693 20 2 348 73 144 34 123 374 45 649 98
2 079 3 8 417 124 — 251 110 485 49 328 —
785 16 1276 104 — 4 431 174 4 709 54 280 591
457 7 1080 1908 1261 47 481 3 697 37 1082 1
541 30 1084 314 237 1841 170 2 562 27 1038 10
. 493 7 2180 1908 107 3244 235 5 494 149 2169 121
‘ -- 1 63 3 094 881 2 385 190 6 550 90 453 14
1728 1028 24 344 1 396 667 2 343 850 5 256 799 7 080 703
552 222 5 632 47 36 — 93 176 111 832 ' 17
9 26 274 10 29 11 6 56 — 7 —
3720— 39 21
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T o n n i  a, — T o n
L a u k a a  .............................. • S ’ 50 44 2 9 • l i 31 401
L e p p ä v e s i .........................
J y v ä s k y l ä ..................... ....
25 397 700 325 — 1 7 2 3 51 82 4  381
1 8 0 8 9 1 8 8 •9 864 683 98 2 932 6 017 3 310 55 492
V esanka ............................ — 4 — 1 — — 1 2 38
K i n t a u s .............................. 24 1 6 4 4 451 3 — 39 28 28 2 581
P e tä jä v e s i .......................... _ 91 198 45 1 29 48 32 703
A s u n ta ............................ 1 21 66 — — 3 16 6 133
K e u ru u  .............................. 366 370 1 0 7 1 32 4 140 884 257 4 0 8 2
P iili .............................. . . 1 __ — — — — ' 1 2
AKrrat ................................ 26 100 27 "17 — 42 69 64 1 0 7 7
V ask u u  .......................... 1 6 1 __ __ — 3 3 45
K il in iö ............................ __ 37 3 2 — 1 10 18 251
P ark an o  ............................ 10 186 19 22 1 107 61 81 1302
N iinisalo ....................... 6 380 831 2 — 86 20 124 2 888
K an k a a n p ä ä  ..................... — 193 26 5 16 130 32 109 1622
P o m a r k k u ..................... 29 67 66 2 — 44 2 27 397
N o o rm a rk k u ................ 45 164 341 1 — 137 3 48 1131
Helsingin—Turun rata, 
H:fors— Äbo banan . . 24 801 38 940 13161 1138 1457 3 269 2 218 4 520 112 572
T u rk u -It.,  Ä b o -Ö stra  . . 43 1993 2 759 159 1425 348 85 494 15157
L it to in e n ............................ 2 577 112 17 305 — 75 15 56 • 3179
P i ik k iö ................................ 16 36 — 3 — 4 6 14 81
P a im io ................................ 1131 306 235 19 1 158 39 105 2 253
H a j a l a ............................ 101 46 114 3 — 21 2 30 429
Salo ..................................... 12 538 7193 808 323 25 1064 1291 1676 30839
Pern iö  ................................ 824 1107 1020 41 2 225 140 322 4 903
K o s k i ................................... 74 194 12 — 34 4 21 550
P o h ja n k u ru , S kuru  . . . . 938 7 316 512 95 1 * 259 100 • 202 14190
P in ja inen , B i l l n ä s ......... 1498 828 118 3 — 17 29 88 2 620
K au n is lah ti, F ag e rv ik  . . 6 18 55 — 4 8 21 125
Inkoo , In g a  .....................
T äh te lä , T ä k t e r .............. '
67 79 111 6 — 20 33 65 448
17 117 308 9 — • 51 16 52 706
P äiv ö lä , Solberg ............ 2 59 145 2 — 5 10 29 321
S iun tio , S j u n d e ä ............ 141 243 643 21 — 93 41. 180 1323
K ela, K ä l a .................. 20 22 176 1 — 2 2 26 280
K irkkonum m i, K y rk s lä tt . 269 246 284 20 1 66 39 104 1821
M asala, M a s a b y .............. 996 129 184 11 — 97 22 129 1 945
K au k lah ti, K ök laks . . . 978 2 276 234 9 — 359 25 177 4 983
E spoo , E sbo  .................. 200 148 876 10 1 107 57 168 2 687
K aun ia inen , G ranku lla  . 644 201 915 10 1 67 17 193 3123
P itä jä n m ä k i, Sockenb. 1624 11012 3 391 71 — 176 233 287 19 233
H u o p a lah ti, H oplaks 171 ' 379 162 5 — 17 4 81 1376
Rovaniemen rata, Rova-
7 093 2 688 37 729niemi banan ................ 680 7 601 9 503 526 83 973
K e m i jä r v i ......................... 19 624 582 124 15 198 1388 441 4 351
Misi ................................ — 43 40 3 1 — 9 23 126
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
IV. Närings- ocli njutningsmedel, utom lantmannavaror V. 1—32
Ui
¡ 1  3 op °?
Pikatavarna (paitsi m
aitoa, 
ruum
iita sekä m
uutto- ja 
kauttakulkutavaraa) 
Ilgods (utom
 m
jölk, lik sam
t 
flytt- ocli transitogods)
M
uuttotavaraa
Flyttgods
Sotilastavaraa luotolla 
(paitsi halkoja y. m.) 
M
ilitärgods pä kredit 
(utom
 ved m. m.)
wp
H g;
P P 3 W w c
S  2?OQ g. 
0/5en £
op
Kaikkiaan
Totalsum
m
a
27
*  w2  p
S* Sp
28
Ui
u> e » o
*  g
Siirtom
aantava- 
g 
roita
Kolonialvaror
o 
Juom
ia 
n 
Drycker
M
uita ravinto- ja 
^ 
nautintoaineita 
w 
övriga närings- ocli 
njutningsm
edel
27—31
u>
i ! ^ TO
Sekalaisia tavara'- 
w 
dajeja
Diverse varuslag
T o n n ia  — T o n
2 22 25 13 2 64 22 805 n 7 2 825
2 — 44 8 1 55 20 18 601 59 1 204 — 18 865
320 1383 3 308 1276 422 6 709 714 122 229 1567 262 1540 — 125 598
— — 2 1 — 3 1 113 3 4 1 — 121
2 2 52 4 60 13 4 830 17 2 — — 4 849
6 99 86 33 1 225 26 1801 32 13 2 — 1848
3 7 37 11 — 58 11 412 16 — — — 428
28 123 298 143 15 607 83 7 607 103 17 41 — 7 768
— — 5 — — 5 1 12 — — . -- — 12
23 190 259 — 12 484 62 2 794 29 4 2 — 2 829
_ _ 3 2 _ 5 2 177 _ 1 __ _ 178
1 77 18 2 — 98 8 862 8 1 1 — 872
17 '  359 63 9 7 455 34 3 723 31 5 11 — 3 770
« -- 189 23 1 2 215 21 4 978 25 18 871 — 5 892
1 320 8 — — 329 39 4 437 19 15 38 — 4 509
_ 157 _ _ _ 157 12 1691 2 _ _ _ 1693
— 70 3 2 — 75 11 2 016 15 5 — — 2 036
208 2 484' 1315 528 264 4 799 1427 274 017 1481 805 220 276 028
— 203 54 ' • 1 6 264 408 42 766 63 46 202 — 43 077
— — 4 — — 4 14 4 789 4 — — — 4 793
— 59 1 — *1 61 22 1490 14 4 — — 1508
4 289 35 — 7 335 23 9 654 86 21 — — 9 761
— 53 5 — — 58 122 1951 3 2 — — 1956
107 810 301 313 ' 146 1677 289 91 829 327 48 10 — 92 214
9 198 189 12 15 423 60 10 215 105 19 1 — 10 340— 61 14 2 — 77 9 2128 8 5 . -- — 2141
8 65 131 21 9 234 92 17 903 63 6 — — 17 972
2 13 38 3 — 56 36 4 480 ■ 15 3 — — 4498
_ 11 4 2 _ 17 2 664 12 — — — 676
4 26 53 12 2 97 19 1734 48 4 1 — 1 787
3 74 105 35 5 222 21 2191 77 3 — — 2 271
3 42 39 8 i 93 7 900 33 3 — — 936
6 146 126 18 10 306 31 3 585 59 16 1 — 3661
____ 5 5 _
✓
10 1 1115 16 3 — — 1134
■ 57 135 80 19 11 302 50 4 895 198 3 1 — 5 097
1 49 35 . 19 3 107 24 10 978 83 6 — — 11067
2 81 28 11 1 123 15 11106 68 19 — . — 11193
2 44 11 5 1 63 27 7 554 65 1 1 — 7 621
____ 29 48 46 10 133 55 6 957 68 ' 39 — — 7 064
— 76 9 1 11 97 85 27 089 59 33 2 — 27 183
— 15 — — 25 40 15 8 044 7 21 1 — 8 073
327 1245 3 076 1393 530 6 571 1007 74 907 1662 218 265 _ 77 052
' 47 342 870 179 118 1 556 223 11938 319 24 89 — 12 370
— 1 9 2 31 43 57 556 13 3 — __ 572
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X. Maataloustava- 
I. Lantmanna-
Taulu 29. Saapunut tavara. (Jatk.)  —
I ta ta  ja Iiikenncpaikka 
Bana öcli trafikplats
B  i £
g  s* Oj o 3 & g |ft-tn h, si.
f  O j p
& S-
P  Ei-
HI
*??'■ ■
* - e .
: s f
1
g p: 1
{/} <J g o
s: ?
„ « I s t ?  Il ¡.¡1
S « 1“ , .? 'aP  Io *  1
O  g  ^'<6 C 
p .  O: i f  j£
g-ETSSii-
•a SS. P
R ovan iem i 
M uu ro la  
K o iv u  . 
T erv o la  . .
Oulun—Nurmeksen ratas 
Oulu—Nurmes banan
P o r o k y l ä .......................
V a l t im o ..........................
M a a n s e lk ä ................
S o tk am o  .......................
V u o k a tt i  .......................
K o n tio m äk i .....................
K ieli im  ä  ....... ....................
K iv e s jä r v i .....................
J a a l a n k a .......................
V a a l a ...................................
N u o ju a  .........................
U ta jä rv i  .......................
M ulios ___ i ......................
P ik k a ra la  .....................
Yksityisille rautateille, 
Tili enskilda järnvä-
gar .............. .'.............
R a u m a n  ra u ta t ie t  
R a u n io  jä rn v ä g  J 
Jo k io is ten  r a u ta t ie t  
Jo k k is  jä rn v ä g  J "  ' 
L ov iisan  r a u ta t ie t  
L o v isä  jä rn v ä g  f  
K a rh u la n  r a u ta t ie t  
K a rh u la  jä rn v ä g  J ' "
Yhdysliikenne ulkomail­
le, Samtrafiken tili ut- 
landet..........................
R a ja jo k i- ra ja n  k a u tta .
ö v e r R a ja jo ld -g rän sen  
T o m io -ra jan  k a u tta , 
. ö ver T om io-gränsen  
T u ru n  sa ta m a n  k a u tta , 
ö v e r  Ä bo h am n  . . . .  
Kaikkiaan, Totalsumma
Siitä: Därav : 
Valtionrautateille, Tili 
statsjärnvägarna . . . .  
Vieraille rautateille, Tili 
främmande järnvägar
T o n n i a  — T o n
8 703 6 097 643 3 552 972 353 792 161
— 1 170 13 286 95 5 4 —
— 1 121 1 144 68 1 5 5
1 68 498
L .
8 567 1114 3 11 20
123 527 7 778 121 5 094 632 47 94 160
13 122 965 12 859 251 — 8 52
— 12 490 4 286 11 1 5 5
— 4 228 22 264 18 — 3 —
1 75 2 360 12 921 6 10 17 27
2 5 75 2 35 — — 1 15
3 35 1843 22 1206 26 32 28 7
3 8 662 8 330 2 — 3 —
100 145 60 1 85 — — — —
— 2 176 2 121 — — — —
— 2 120 4 121 1 — — 27
_ 39 363 10 122 163 _ 7 21
1 16 298 12 479 — 3 . 17 6
— 41 101 10 240 77 — 5 —
— 21 37 — 25 77 1 -- - _—
_ 6 338 1124 3 661 6 307 32 17 28 15
— 1604 696 11 2 657 14 1 — —
— 2 817 296 14 1866 4 — 6 —
— 1914 100 3 628 1687 6 2 1 15
— 3 32 8 97 8 14 21 —
— — 2 — 1740 39 25 683 5
■ — — . 2 — 1740 39
25
683 5
64195 190 826 175 024 122 279 285 596 182 797 18 738 24 996 9 267
64195 184 488 , 173 898 118 618 277 549 182 726 18 696 24 285 9 247
— 6 338 1126 3661 8 047 71 42 711 20
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Tahell 29. Anlänt gods. (Forts.)
roita
varor
H. Puutavaroita 
II. Trävaror
m . Teollisuustavaroita 
m . Xndusfcrivaror
o 
Lannoitusaineita 
** 
Gödslingsämnen
M
uita maatalous- 
tavaroita
** 
Övriga lantm
anna- 
varor
>3 
Yhteensä 
Sumina
Lankkuja ja 
cg 
lautoja 
** 
Plankor och 
bräder
Paperipuita, prop- 
seja y. m. pyöreää 
puutav.sekä parruja 
” ja hirsiä —
 Pappers- 
ved,propso.a.rund-, 
virke sam
t sparrar 
o. tim
m
er
Halkoja ja puun- 
5 
jätteitä 
Ved och träavfall
w . M
uita puutavaroita 
1-1 
Övriga trävaror
1
IAT 
Yhteensä 
cg 
Summa
T*
Paperiteollisuus- 
<0 
tuotteita 
^ 
Pappersindustri- 
alster
M
almeja, kiviä, 
kalkkia ja 
sem
enttiä 
M
almer, Sten, 
kalk och cement
Soraa ja m
uita 
w 
m
aalajeja 
** 
Grus och övriga 
jordarter-
T o n n ia  — T o n
863 739 14 883 1292 582 2 332 657 4 863 673 6 007 685
25 3 602 11 20 — 54 85 2 19 —
19 4 369 5 — 13 18 _u 2 -- -
260 34 2 584 31 — — 27 58 13 ' 213 1
4036 141 18 753 642 450 306 562 1960 122 3 330 , 17
520 28 2 830 132 60 64 32 288 33 975 7
76 2 892 79 10 49 32 170 — 198 —
23 2 564 8 — — 11 19 — 15 1
983 36 4 448 102 90 75 64 331 54 899 4
16 1 152 26 15 20 7 68 i 56 —
465 26 3 693 43 38 _ 58 139 15 288 _
425 5 1446 23 49 31 44 147 5 171 —
50 2 443 8 78 — 2 88 — 24 —
35 _ . 336 18 — — 4 22 • 3 16 2
64 2 341 36 22 — 11 69 — 97 —
449 18 1192 73 ____ 1 133 207 1 200 . 3
353 8 1193 15 82 13 112 222 10 134 —
466 10 950 73 1 — 48' 122 — 212 —
111 1 273 6 5 53 4 68 ' 45
11166 320 29 008 48 857 251 054 18 237 15 908 334056 179 713 29 896 4 644
3 613 145 8 741 43 143 62 470 8 446 9 587 123646 160 367 6 533 99
3 326 82 8 411 69 7 — 222 298 223 2 917 52
4 048 81 11482 ■ 1210 31 497 — 4 023 36 730 237 4 308 1
179 12 374 4 435 157 080 9 791 2 076 173 382 18 886 16138 4 492
_ 148 2642 6 _ 737 6 •749 828 240 2
— 145 145 v ' — — 6 6 766 2 —
— 3 2 472 6 — 737 — 743 62 238 2
— — 25 — — — — — — — —
375 226 44 078 1493 022 1123158 3 163 821 1 170 360 377 063 5 834 402 1 996 392 1140 545 161144
364060 43 610 1 461 372 1074 295 2 912 767 1151386 361149 5 499 597 1815 851 1110 409 156 498
11166 468 31 650 48 863 251 054 18 974 15 914 334 805 180 541 30 136 4 646
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Taulu 29. Saapunut tavara. (Jaik.)  —
DI. Teollisuustavaroita (Jatk.)
UI. Industrivaror (Forts.)
19 20 21 22 23 2 4 25 26 16—26
Rata ja liikennepaikka 
Bana ocli trafikplats
Kivi- ja puuhiiliä 
y. m-
Stenkol, träkol 
m. ra.
M
etalleja ja metalli- 
tcollisuustuotteita 
M
etallcr och raetall- 
industrialster
Tiiliä
Tegel
Kehruuaineita, lan­
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus- 
esineitä
Spänadsämnen, 
garn, t:\gvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar
Vuotia ja nahkoja 
Hudar och läder
Kem
ikaalioita 
i 
y. m
. s. 
1 
Kem
ikalier 
m. m. dyl.
Oljor, tjäror, asfalt 
och lysämnen
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais- 
tusaineita
M
uita teollisuus- 
tavaroita 
övriga industri­
varor
Yhteensä
Summa
T o n n ia  — T o n
Rovaniemi ................... 651 6 459 8 588 389 65 753 5 630 2 087 31 987
Muurola ................... 1 23 30 — — 4 16 26 121
Koivu ■....................... --1 72 58 — — 3 11 19 165
T erv o la ........i ............... 9 380 206 10 2 15 39 92 979
Oulun—Nurmeksen rata, •
Oulu—Nurmes banan 188 1671 3 082 210 24 332 1435 1046 11457
P orokylä................... 34 329 1329 20 4 70 41 197 3 039
V altim o..................... — 64 10 4 — 5 44 60 366
Maanselkä................. — 23 165 2 — 4 33 18 251
Sotkamo ................... 10 511 820 49 10 112 802 300
20
3 671 
174Vuokatti ................... 67 7 2 2 19
Kontiomäki ................. 1 246 129 31 2 60 176 163 1111
Kiehimä ....................... 1 95 54 9 — 9 91 76 611
K ivesjärvi................. — 14 5 — — 2 9 17 71
Ja a la n k a ................... ' 1 21 3 _ _ 1 13 13
28
73
V aa la .............................s 25 22 2 2 6 15 197
Nuojua ..................... 8 114 267 75 2 15 128 52 866
Utajärvi ................... 6 98 277 12 1 30 50 68
35
686
Muhos” ................... . 127 64 4 4 2 14 12 474
Pikkarala ................. — 10 — — 1 2 2 9 '  69
Yksityisille rautateille,
Tili enskilda järnvä- 
gar ............................. 18 323 24 099 9190 2 579 413 6 628 2 623 5 628 278 736
Rauman rautatie! 
Raumo jämväg f 618 5 252 601 254 386 1283 886 1558 177 837
Jokioisten rautatie) 
Jokkis järnväg | "  ' 6 226 6 232 831 2 088 15 775 889 730 20 978
Loviisan rautatiet 
Lovisa järnväg f 1171 1715 259 166 8 532 315 848 9 660
Karhulan rautatiet 
Karhula jämväg f 5308 10 900 7 499 71 4 4038 533 2 492 70 361
Yhdysliikenne ulkomail-
le, Samtrafiken tili ut- 
landet.......................... ■ 489 - 118 153 6 255 22 2 438 2 553
Rajajoki-rajan kautta,
över Rajajoki-gränsen 
Tomio-rajan kautta,
— 62 — — 243 — — 321 1394
över ; Tomio-gränsen 
Turun sataman kautta,
489 49 153 3 9 21 2 S5 1113
över Äbo hamn . . . . 7 — 3 3 * 1 . --- 32 . 46
Kaikkiaan, Totalsumma 840 747 597 009 434 839 64168 24 251 259 563 180 384 181 629 5880 671
Siitä: Därav: 
Valtionrautateille, Tili
statsjärnvagarna . .. 826 935 572 792 42 5496 61 583 23 583 252 913 177 759 175 563 5 599 382
Vieraille ¡rautateille, Tili
främmande järnvägar 13 812 24 217 9 343 2 585 668 6 650 2 625 6 066 281289
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
IA7. Närings- och «jutningsmedel, utom lantmannavaror V. 1—32
en  ^
1 S'
i  Sp & p:
Pikatavaraa (paitsi m
aitoa, 
ruum
iita sekä m
uutto- ja 
kauttakulkutavaraa) 
U
gods (utom
 m
jölk, lik sam
t 
flytt- och transitogods)
K-
a  e
s f
5 ?6 «äm g 
P
Sotilastavaraa luotolla 
(paitsi halkoja y. m
.) 
M
ilitärgods pä kredit 
(utom
 ved m
. m
.)
K
auttakulkutavaraa
Transitogods
K
aikkiaan
Totalsum
m
a
K
aloja 
N
 
Fisk
28
en  on  ss p £,
29
w 1  
t s lE. «-'is 
< »  a
n  ro <p
30
S e '
<< o
k' 5.
M
uita ravinto- ja 
. nautintoaineita 
« 
Ö
vriga närings- och 
njutningsm
cdel
*? 
Y
hteensä 
t> 
Sum
m
a
04
Sekalaisia tavara- 
n 
lajeja
D
iverse varuslag
T o n n ia ,  — T o n
250 815 2 026 1178 364 4 633 526 56 892 1245 180 174 _ 58 491
4 7 20 4 8 43 64 915 10 3 — — 928
5 12 15 10 4 46 27 625 34 . 2 2 — 663
21 68 136 20 5 250 110 3 981 41 6 4 028
188 1213 1618 415 125 3 509 540 36 219 529 119 3 _' 36 870
11 217 286 44 12 570 47 6 774 45 6 — — 6 825
2 50 58 54 17 181 27 1635 24 — — — 1659
5 6 92 15 1 ,119 22 975 4 4 — — 983
43 330 517 100 32 1022 83 9 455 84 25 3 — 9 567
4 9 39 15 6 73 __ 57 524 21 5 — — 550
31 185 266 68 22 572 89 5604 87 24 — — 5 715
6 54 61 43 4 168 31 2 303 25 7 — — 2 335
2 6 21 2 4 .35 11 648 4 3 — — 655
1 14 22 5 2 44 15 490 4 — — — 494
1 9 22 24 6 62 13 682 14 2 — — 698
11 101 56 17 7 m 53 2  5 0 9 24 19 — — 2 552
12 164 137 25 10 348 57 2 506 -15 17 — — 2 538
8 65 35 3 2 113 26 1685 103 5 — — 1793
1 3 6 _— — 10 9 429 75 2 506
102 1062 789 630 176 2 759 913 645472 931 195 40 _ 646 638
14 226 293 260 90 883 277 311384 402 77 23 — 311 886
52 618 301 245 43 1259 113 31 059 109 18 8. — 31194
36 2'18 133 108 35 530 ■409 58 711 80 28 4 — 58 823
— — 62 17 8 87 114 244 318 340 72 5 — 244 735
118 220 9 10 61 418 9 6 371 947 16 — 6 448 13 782
— — — 4 5 9 2 1556 156 11 — 6 002 7 725
118 220 . 6 6 56 406 5 4 739 702 5 — 224 5 670
_ _ 3 — — 3 2 76 89 — — 222 387
15 948 106166 130 781 41 743 32 643 327 281 64 784 13 600160 64 927 11547 48107 6 448 13 731189
15 728 104 884 129 983 41103 32 406 324104 63 862 12 948 317 63 049 11 336 48 067* — 13 070 769
220 1282 798 640 237 3177 922 651 843 1878 211 40 6448 660420
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Taulu 30. Tavaraliikenne x) tavaralajeittain ja kuljetusmatkaryhmittäin vuonna 1938. —
Kuljetusmatka,
kilometriä
Transportlängd i 
kilometer
I Maatalous tava- 
I. Lantmanna-
1
£  M C
p* s
M
uuta viljaa 
A
nnan spannm
äl
3
p  
H. 
£  S. 
* o ToS5- 8» 
«  £2
^ o 
P:’
Perunoita ja m
uita 
juurikasveja 
Potatis och andra 
rotfrukter
5
M S
er-°! g
£ p *
Ö  £3 2-
3 o p p
~  P*
M
aitoa ja kerm
aa 
(kaikki tariffit) 
M
jölk och grädde 
(alla tariffer)
7
cp <  3 2.
p
Lihaa j a vaunukuor- 
m
ina kuljetettuja | 
eläim
iä
00 
K
ött och i vagns- 
laster transporte- 1 
rade djur 
|
Torv och torvströ
T
urvetta ja turve- 
<*> 
peiikua
10
CL gVI **e  o
£  fw v> p:
ö 2-2 S?-  p
T o n n i a  —- T o n
1—  5 ..................... 1 602 28 883 20 249 295 25 976 1 732 i 372 51 35 475
e —  i o : ............ 411 8 073 1 5 1 0 1 9 5 3 3 626 8 672 8 19 366 3 529
11—  1 5 ..................... 2171 17 807 4  282 1 8 8 6 9 215 1 5186 13 64 738 25 298
16—  2 0 ..................... 412 2 782 2 253 2 934 13 276 15 047 25 121 294 10 989
21—  2 5 ..................... 773 1 8 5 2 1 8 0 4 2 855 3 214 12 823 36 126 347 3 781
26—  30 ..................... 432 2 587 1 7 9 0 4 412 4 702 12 339 138 123 287 4 709
31—  3 5 ..................... 1 102 5 478 1 7 2 7 969 7 254 1 1115 58 155 279 9 388
36—  40 ..................... 533 2 741 2 861 3 458 4 548 10 026 119 298 60 6 779
41 4 5 ..................... 697 2 1 7 2 1 3 3 9 1 2 3 6 3 588 9 663 54 165 209 6 1 4 2
46—  50 ..................... 254 1 3 4 4 1 651 2 869 2 744 5 563 49 266 90 4 501
51—  5 5 ..................... 614 2 002 1 2 9 2 8 022 4 029 8 618 25 766 208 4102
56—  60 ..................... 1 147 4 454 2 497 9 062 9 1 1 6 8 1 2 7 255 386 257 15 827
61—  6 5 ..................... 1 5 8 2 3 833 2 627 4 1 6 0 6 669 5 936 156 364 307 6 307
66—  70 ..................... 1 0 6 6 4  008 1 9 7 7 3 455 6 906 4 279 115 422 135 10 867
71—  7 5 ..................... 264 1 6 3 2 2 702 7 084 4 297 2 713 256 330 171 5 922
76—  80  . . . ' .............. 392 1 2 7 2 > 1 8 4 0 2 735 3 1 7 7 6 1 0 0 59 296 261 7 291
81—  8 5 ................ : . 300 908 1 7 0 7 1 2 9 9 2 061 3 272 129 392 237 5 066
86—  90  ..................... 285 4 424 1 4 0 4 2 892 4 292 6 422 84 227 37 6 015
91—  9 5 ..................... 495 1 1 9 7 1 1 0 5 2 419 2 222 6 451 60 344 70 2 991
9 6 - 1 0 0  ..................... 857 3 226 1 0 5 9 2 270 2 810 5 782 21 105 175 6 957
101— 1 1 0 ................................... 2 393 3 776 3 247 6 053 5 1 4 1 7 666 310 419 151 10 738
111— 1 2 0 ..................... 1 021 2 1 6 2 3 1 3 6 5 209 6 771 3 1 9 7 308 430 379 13 287
121— 1 3 0 ..................... 1 150 3 235 2 334 4  675 4 491 2 559 350 1 1 4 4 658 8 329
131— 1 4 0 ..................... 784 2 367 3 320 2 487 4 310 1 3 9 7 354 . 828 436 10 290
141— 1 5 0 ..................... 1 3 1 4 2 453 2 286 1 8 9 5 3 9 5 8 1 5 8 1 246 598 69 9  064
151— 1 6 0 ..................... 2 982 1 0 6 9 2 014 4 1 5 7 3 553 1 7 1 4 138 290 106 7 094
161— 1 7 0 ..................... 541 3 456 3 394 2 273 5 1 8 5 952 887 904 437 6 313
171— 1 8 0 ..................... 793 3 258 4 610 2 1 9 7 7 064 228 330 370 216 7 315
181— 1 9 0 ..................... 571 2 378 2 581 3 276 3 267 2 381 496 550 92 5 375
191—200 ..................... 786 1 901 5 408 2 221 3 691 422 290 1 558 137 6 0 6 8
201— 2 1 0 ..................... 494 1 7 5 7 4 057 3 015 4  965 116 542 824 94 5 745
211— 220 ..................... 554 3 060 5 441 2 001 2 1 7 4 143 352 497 98 3 1 4 8
221— 230 ..................... 468 -1 1 9 8 1 6 6 4 1 4 1 0 2 384 — 161 122 19 2 967
231— 240 ..................... 452 1 0 0 8 1 2 8 2 1 1 3 4 2  750 16 129 175 33 2 773
241— 250 ..................... 239 1 3 5 2 2 262 1 2 6 4 2.871 35 128 424 96 3 769
251— 260 ..................... 272 789 1 5 2 8 701 2 012 12 33 274 152 183 7
261— 270 : ................... 663 2 286 1 9 8 3 1 8 2 7 3 1 0 3 20 121 91 109 3 097
271— 280 ..................... 582 666 2 340 1 2 8 9 2 678 5 73 336 34 4 4 86 j
281— 290 ..................... 723 1 5 2 5 1-304 203 2 923 — 115 477 65 . 5 087
291— 300 ..................... 1 093 1 1 9 2 1 1 2 3 461 3 338 2 68 147 9 2 071
301— 310 .................... 1 992 2 463 6 422 294 3 099 33 326 308 19 5 973
311— 320 ..................... 1897 2 1 9 3 6 259 827 4 482 35 501 391 — 3 816
321— 330 ..................... 1 464 2 783 3 0 1 1 227 4 2 3 9 49 157 185 15 5 463
331— 340 ..................... 876 898 1 5 8 7 332 1 8 5 7 3 61 239 86 3 765
341— 350 ..................... 733 1 7 6 4 £63 258 2 239 2 85 156 125 3 509
*) Ks. sivuilla 80—81 olevaa a lav iittaa  l .  — Sc n o t 1 pä sidorna 80—81.
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Tabcll 30. Godstraîiken x) fördelad eîter varuslag ocli transportlângd âr 1938.
roita
varor
II. Puutavaroita 
II. Trävaror
III. Teollisuustavaroita 
III. Industrivaror
M
uita m
aatalous- 
tavaroita 
| 
^ 
Övriga lantin anna-!
varor 
|
1— 11
g s2 63 
p &
Lankkuja ja 
<n 
lautoja 
^ 
Plankor och 
brader
Paperipuita, prop- 
seja y. m
. pyöreitä 
puutavaraa sekä 
en 
parruja ja hirsiä 
** 
pappersved, props 
o. a. rundvirke 
sam
t sparrar 
och tim
m
er
Halkoja ja puun­
si; 
jätteitä 
Yed och träavfall
15
S O: E  
h p" — p eej- e
p: p
p  p 2 ■-» O O
fr
V 
Yhteensä 
ci 
Sum
m
a
Paperiteollisuus- 
to 
tuotteita 
™ 
Pappersindustri- 
alster
M
almeja, kiviä, 
kalkkia ja sement- 
£ 
tiä
M
almer, Sten, 
kalk och ccm
ent .
Soraa ja m
uita 
oo 
m
aalajeja 
Grus och Övriga 
jordarter
liivi-ja puuhiiliä 
S 
y.m
.
Stenkol, träkol m .m
.
T o n n ia  — T o n
949 115 585 53 073 46 084 25 784 12182 137 123 84 796 65 658 9 662 68 866
714 28 881 13 267 24 442 62 225 43 424 143 358 99 927 17 257 22 078 10 847
240 76 900 13 601 100 590 147 946 5 488 267 625 11 339 7 070 26 840 8 531
4 417 52 550 9 466 57 339 36 886 4 208 107 899 33 893 ' 18 233 8 915 37 382
357 27 968 8 911 36 524 21911 2 351 69 697 299 4 926 10 384 1425
243 31 762 25 305 71 579 23 961 3 516 124 361 92 747 6 714 14 726 29 351
351 37 876 22 808 175 322 21 077 3 057 222 264 8 431 9132 2163 32 449
353 31 776 12 555 47 876 26 849 6 256 93 536 157 647 23118 1088 43 990
270 25 535 16 848 70 842 42 458 5 055 135 203 438 48 699 1001 3 998
182 19 513 45 732 69 446 39 796 2 547 157 521 5 740 ,45 658 7 919 7149
266 29 944 17 415 63 131 34 163 2 310 117 019 2159 17 182 1812 23 731
589 51 717 25 824 85 136 28 693 17 672 157 325 87 380 21178 3 833 13 264
318 32 259 4 280 54901 26 552 3 288 89 021 6 089 9 828 1063 52 807
292 33 522 13152 72 568 29'437 5 895 121 052 108 949 11975 235 39 291
296 25 667 41 803 55 764 23 576 14 837 135 980 153 708 7 606 5 462 85 432
287 23 710 27 149 84105 15 871 3 561 130 686 63 212 29 708 893 29 939
342 15 713 7 481 54198 10 690 7 298 79 667 15126 12 201 206 15 380
274 26 356 26 734 76 061 15 844 14 889 133 528 35 549 37 260 634 11853
238 17 592 25177 39 544 17 224 2 468 84 413 47 481 7 697 168 13 082
270 23 532 24 747 67 677 21155 2169 115 748 14 991 16 512 2 869 41 332
‘ 950 40 844 33 363 101 687 34 805 2191 172 046 9 732 34133 893 21 858
698 36 598 40 844 128 266 66 278 23 498 ■ 258 886 13 206 57 427 788 8 640
808 29 734 20 328 66 422 13 528 3 936 104 214 28 636 17 441 1 375 9 829
1218 27 791 35 789 93 286 30 410 11763 171 248 82 442 13 872 1 226 40 077
580 24 044 19 361 85 493 42 060 13 087 160 001 20 651 31 922 3 899 12 079
217 23 334 30 403 85 023 16 641 22 848 154 915 22 510 26 229 ' 188 18 539
1179 25 521 . 10182 45 084 31 028 2 219 88 513 11779 13 407 124 830
922 27 303 13 965 83 094 19 575 3199 119 833 12 752 46 613 388 61 728
767 21 734 6 365 53 260 8 425 4 387 72 437 10 791 13 215 729 14 475
2 031 24 513 12 982 80 235 6 939 12 435 112 591 83 402 10 047 587 17 924
1 524 23133 41 691 66 460 13 252 2 395 123 798 79 331 58 030 1176 1046
699 18 167 7 573 53 682 6 789 2 255 70 299 17 345 13 951 309 1097
270 10 663 7 741 92 614 5 013 1119 106 487 6 953 5 693 82 8 836
342 10 094 6 576 61176 12 661 1530 81943 6 916 11088 1758 704
926 13 356 3 736 . 65 240 23 695 1548 94119 9 282 IS 079 286 6 394
197 7 807 3 869 28 463 10 217 8 655 51 204 21 223 4 924 4 084 7 597
609 13 909 8 029 69 351 7 322 961 85 663 16 318 9 327 964. 308
519 13 008 25 440 47 064 9 266 2199 83 969 7 354 7 000 64 134
284 12 706 15 593 33 9/0 3 795 20 796 74154 103 706 3 574 440 681
255 9 759 5 447 38 621 34 983 1493 80 544 33 647 10 911 1107 4 489
940 21 869 8150 45 203 16 045 943 70 341 18 558 19 277 387 2 926
■ 847 21 248 33 725 34 226 8 702 13 309 89 962 13 878 49 331 793 441
524 18117 33 274 22 764 4 606 12 010 72 654 9 633 23 591 698 353
643 10 347 21 471 13103 9 783 9 673 54 035 16 199 8 015 5 056 7 233
338 10 072 56 053 33114 12 448 5 519 107 134 34156 17 430 260 5127
22
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Taulu 30. Tavaraliikenne kuljetusmatkaryhmittäin. (Jatk.)  —
Kuljetusmatka,
kilometriä
Transportlängd i 
kilometer
III. Teollisuustavaroita (Jatk.) 
III. Industrivaror (Forts.)
IY. Ravinto- j a nau - 
IV. Narings- och
M
etalleja ja metalli- 
o 
teollisuustuotteita 
w M
etaller och m
etall- 
industrialster
21
H H » — T5 e. æ
22
is® g*g*wPHCC s-Äg.- o* s -é  g  » Ê? g S "lg* p S
p a  Pj S S' —
S. o S f- p - p P 7 t‘ 3 cf - H 5? > 2 ° W M- Û,P:~ g-#» 
T <  m ES B
23
a  sc |
%  pH
O ÇS* O,
~ ? 
g? =*
8 2 .p
24
2 g. ■= p• 7? ?  Sw d 
S* 2. 
p
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais­
ee 
tusaincita 
Oljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen
M
uita teollisuus- 
to 
tavaroita 
01 
övriga industri­
varor
«O^ 
Yhteensä 
to 
Sum
m
a
27
H M 
7f a.p
28
Ui 
Ui c P ©s? pp
T o n n ia  — Ton
1— 5 ................. 61 505 4 804 1496 2 513 28 397 11 231 10 443 349 371 5131 9 606
6— 1 0 ................. 13 576 9 990 139 199 15 035 6 656 4 644 200 348 31 1 791
11— 1 5 ................. 12 044 10 209 1689 193 1068 8 213 1502 88 698 9 2 485
16— 2 0 ................. 9 384 19 426 3 073 78 7 947 3 208 2 058 143 597 21 2 012
21— 2 5 ................. ' 2 816 12 069 , 135 67 780 3 550 2144 38 595 31 590
26— 30 ................. 7 740 16 927 183 432 1480 976 1909 173 185 52 966
31— 3 5 ................. 2 967 15 518 434 490 943 588 1801 74916 96- 1281
36— 40 ................. 4 £60 6 318 263 536 5 290 1475 2 047 246 732 42 1112
41— 4 5 ................. 3 223 22 567 167 152 540 809 1476 83 070 75 1026
46— 50 ................. 4 609 34 649 1437 45 4 269 2 682 1684 115 841 56 623
51— 5 5 ................. 2 674 13 824 821 123 3 462 790 1797 '  68 375 82 837
56— 60 ................. 18 521 6 875 766 131 3 230 2 963 2 796 160 937 163 2 279
61— 6 5 ................. 13 463 4 373 331 138 1956 1088 2172 93 308 94 1875
66— 70 ................. 5137 12 104 363 634 6 071 1253 1465 187 477 101 2 056
71— 7 5 ................. 10 019 9 489 631 129 8162 2 677 7 052 290 367 146 5 509
76— 80 ................. 35 007 6 682 477 186 6 466 4 930 3 942 181 442 116 1307
81— 8 5 ................. 6 051 25 695 2146 74 1806 1588 4 353 84 626 68 2 554
86— 90 ................. 4 626 42 745 2124 123 978 3 032 2 307 141 231 103 1282
91— 9 5 ................. 3 623 5 993 159 75 15 082 876 1088 95 314 57 568
96—100 ................. 9 980 29 692 655 •445 1093 587 1684 119 840 84 4 267
101—110 . . . . 7 ........ 16 371 10 725 868 553 3 200 4 693 4 884 107 910 137 2 528
111—120 ................. 7169 8 024 631 451 2127 5 948 4 405 108 816 204 3 603
121—130 ................. 8 383 12 575 992 247 1895 4 230 3 711 89 314 197 1904
131—140 ................. 13 062 8 452 718 1319 19 065 2 876 4 732 187 841 1515 2199
141—150 ................. 8127 3 998 502 335 7 243 1457 6 664 96 877 117 1178
161—160 ................. 7 840 5 598 941 426 25 816 2 652 1813 112 552 108 2 095
161—170 ................. 5 826 2 295 •2 589 422 3 453 7 474 4 012 52 211 753 13 308
171—18 0 ................. 18 080 7159 9 634 1665 3 819 5 891 3 910 171 639 196 1695
181—190................. 16 496 2128 3 539 312 3 375 9 867 6 963 81 890 222 1146
191—200 ................. 19 312 5 035 4 563 1190 7 305 10 673 9 602 169 640 219 1205
201—210 ................. 16 226 2102 911 790 2 937 7 058 6 489 176 096 97 945
211—220 ................. 5171 13 350 440 199 1026 1703 2 699 57 290 144 . 589
221—230 ................. 2 414 2 756 353 107 700 839 2 057 31 790 49 4 778
231—240 ................. 80i6 3163 683 180 2 602 562 2 610 38 342 108 687
241—250 ................. 5 550 2 449 424 84 3 514 2 447 2 456 51 965 228 666
251—260 ................. 6 053 4 353 423 110 3 078 516 1466 53 827 42 368
261—270 ................. 3 749 1703 760 220 1142 1344 2 458 38 293 142 766
271—280 ................. 3 509 669 365 75 1040 673 1088 21971 191 895
281—290 ................. 6 002 539 1158 205 5 300 1778 1436 124 819 124 602
291—300 ................. 4 667 1785 236 158 3 041 3 537 2 575 66 153 33 1444
301—310................. 9 383 720 1229 1005 1968 4 853 2102 62 408 148 468
311—320 ................. 7 795 868 844 246 2 299] 4 301 2 400 83 196 225 1620
321—330 ........... 7 088 1270 809 458 1667 3 012 2 672 51 251 262 1494
331—340 ................. 9 435 1156 376 113 1 557 2 298 2 320 53 758 121 525
341—350 ............. • • 8 807 1870 578 85 4 904 494 1058 74 769 .49 1973
\
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Tabdl 30. Godstrafiken efter transportlängd. (Forts.)
tintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
njutningsmedel, utom lantmannnvaror V. 1—32
u
i  &w Ct>
as en *= ¡n
Pikatavaraa (paitsi m
aitoa, 
ruum
iita sekä m
uutto- ja 
kauttakulkutavaraa) 
Hgods (utom
 mjölk, lik 
saint flytt- 0. transitogods)
M
uuttotavaraa
Plyttgods
Sotilastavaraa luotolla 
(paitsi halkoja y. m.) 
M
ilitärgods pä kredit 
(utom
 ved m
. m.)
Transitogods
K
auttakulkutavaraa 
1
Kaikkiaan
Totalsum
m
a
Tonnikilo­
metriä
Tonkilometer'
Keskimääräinen kuljetusm
atka, km 
M
edeltransportlängd i km
Siirtom
aantava-
rolta
Kolonialvaror
0 
Juom
ia 
” 
Drycker 
.
M
uita ravinto- ja 
^ 
nautintoaineita 
w 
Ovriga närings- 0. 
njutningsm
edel
27—31
u i
1 £rZ  0 S P s; en " p:
Sekalaisia tavara- 
« 
lajeja
Diverse varuslag
T o n n ia  — Ton
37 606 36 3 203 55 582 1429 659 090 62 23 1 208 660 383 2 061858 3.1
3 664 90 150 5 726 624 378 937 465 37 4 459 — 383 898 3 431377 8.9
283 169 147 3 093 4 350 440 666 868' 60 200 — 441 794 5 844 010 13.2
1603 186 103 3 925 1612 309 583 983 70 63 — 310 699 5 774 792 18.6
581 289 146 1637 618 138 515 997 54 69 — 139 635 3 238686 23.2
867 173 88 2 146 776 332 230 1105 88 302 _ 333 725 9 653 794 28.9
693 2Ô8 100 2 378 601 338 035 702 88 108 — 338 933 11 302 133 33.3
947 246 102 2 449 1101 375 594 1048 67 1358 — 378 067 14 649 917 38.7
842 277 67 2 287 830 246 925 663 105 1465 — 249 158 10 813 689 43.4
937 227 80 1923 739 295 537 586 69 485 — 296 677 14 317 580 48.3
868 282 102 2 i l l 696 218 205 998 94 130 _ 219 427 11 563 401 52.7
2 814 267 166 5 689 1357 377 025 1281 109 899 — 379 314 21 742 048 57.3
. 1255 710 159 4 093 1788 220 469 935 56 558 — 222 018 14 004 365 63.1
972 252 72 3 453 822 346 326 471 83 166 — 347 046 23 413 861 67.5
1537 1411 231 8 834 2 564 463 412 1466 112 1741 — 466 731 33 951316 72.7
1285 3 854 181 6 743 691 343 272 810 115 795 _ 344 992 27 150 182 78.7
723 1098 196 4 639 1414 186 059 713 107 106 — 186 985 15 595 949 83.4
876 195 110 2 566 1185 304 866 674 106 284 — 305 930 26 799 827 87.6
746 222 83 1676 852 199 847 691 92 104' — 200 734 18 550 670 92.4
691 116 71 5 229 996 265 345 471 95 242 — 266 153 25 984 811 97.6
1895 442 511 5 513 1353 327 666 1816 298 1598 92 331 470 34 935 334 105.4
2123 603 1 952 8 485 1680 414 465 1 084 202 715 — 416 466 47 309324 113.6
1910 920 376 5 337 1733 230 332 1873 243 1458 — 233 906 29 472 774 126.0
2 655 828 1487 8 684 1093 396 657 1638 297 311 — 398 903 54 023 355 135.4
1076 2 630 117 5118 1090 287 130 1015 205 340 — 288 690 42 217 959 146.2
1191 126 135 3 655 678 295134 565 200 720 _ 296 619 45 938 259 154.9
4 300 562 468 19 391 1222 186 858 1404 293 551 — 189 106 31 314 736 165.6
1786 273 520 4 470 1292 324 537 950 206 462 — 326 155 56 946 218 174.6
2 886 364 1376 5 994 1813 183 868 2189 469 1065 — 187 591 34 885 070 186.0
4 903 3 634 490 10 451 1787 318 982 3153 457 914 — 323 506 63 332 669 196.0
4 683 1328 509 7 562 846 331 435 959 252 611 _ 333 257 68 024 899 ■ 204.1
1275 543 157 2 708 875 149 339 794 199 129 — 150 461 32 459 707 215.7
592 23 187 5 629 708 155 277 287 135 241 — 155 940 35 195 972 225.7
764 551 133 2 243 1381 134 003 835 198 859 — 135 895 32 013194 235.6
1522 917 290 3 623 659 163 722 789 209 1233 __ 165 953 40 812 321 245.9
494 381 77 1362 448 114 648 587 131 231 _ 115 597 29 572 884 255. S
842 1604 503 3 857 870 142 592 936 170 1196 — 144 894 38 546 716 266.0
1463 562 89 3 200 963 123 111 457 196 698 — 124 462 34 299 124 275.6
1203 418 168 2 515 1678 215 872 1008 191 243 — 217 314 62.091 684 285.7
522 696 250 2 945 441 159 842 607 193 260 — 160 902 47 468 665 295.0
1324 389 472 2 801 798 158 217 1141 259 637 _ 160 254 49 009 907 305.8
3104 1444 768 7161 835 202 402 1223 356 1812 — 206 493 65 117 863 315.4
2 265 698 321 5 040 1831 148 893 1203 270 1336 — 151 702 49 153 367 324.0
575 ■ 679 271 2171 383 120 694 817 191 288 — 121 990 40 872 533 335.0
703 99 208 3 032 487| 195 494 711 179 391 — 196 775 68 007 455 345.6
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Tohdi 30. Godstrafil&en efter transporllängd. (Forts.)
roita
varor
II. Puutavaroita 
II. Trävaror
III. Tcollisuustavaroita 
III. Industrivaror
M
uita m
aatalous- 
^ 
tavaroita 
^ 
övriga lantm
anna- 
varor
1~11 
%  S— c*t i  O
o  2
* I
12
■ 2 tf- 
5“ B P B
cLo sr? o ^ S .B .  *"* O f5»5O W- p
Paperipuita, prop- 
seja y. m
. pyöreää 
puutavaraa sekä 
w 
parruja ja hirsiä 
^ 
Pappersved. props 
o. a. rundvirko 
sam
t sparrar 
ooh tim
nicr
Halkoja ja puun- 
jätteitä
Ved och träavfall
M
uita puutavaroita 
'f 
övriga travaror
12—15
m  ae tr
g STti Ci>k a
55 g,
Paperiteollisuus­
pa 
tuotteita 
Pappersindustri- 
alster
M
almeja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent- 
£ 
tiä
M
almer, Sten, 
kalk och ccm
ent
Soraa ja m
uita 
m
aalajeja
00^ 
Grus och övriga 
jordarter
Kivi* ja puuhiiliä 
<j) 
v. m.
yh 
J ,
Steukol, träkolm
.m
.
T o n n ia  — T o n
398 11196 38 814 34 064 10181 4136 87195 27 680 33 611 1 074 223
421 11408 4 027 23 917 2 505 1097 31 546 2 271 12 063 50 602
751 13 867 12 747 16 175 8 921 1327 39 170 11 023 4 448 229 357
241 15133 21940 ' 32 423 2 589 4134 61 086 10 002 15 184 201 928
521 10 581 3 263 14 738 1708 638 20 347 10184 21 228 80 569
567 12 889 13 927 15 977' 14 689 492 45 085 3 553 7 946 910 1947
631 11258 3 650 13 809 3 487 665 21 611 7178 17 781 646 ■ 2 891
332 12 191 4 499 12 201 489 2 335 19 524 22112 2 581 363 2 399
361 9 871 1 700 17 427 354 498 19 979 3 566 5 058 6 74
.1125 10 744 24 616 8129 85 389 33 219 33 985 2 541 233 53
426 10 964 2 806 14 213 106 1786 18 911 11 676 7143 19 28
516 . 8 337 6 218 6 878 498 2166 15 760 1208 2 224 39 540
681 11261 408 15 965 32 1257 17 662 4 045 3164 327 209
474 7 436 9 015. . 3 542 2 739 710 16 006 2 309 3 568 180 113
' 324 9 696 4148 16 040 28 542 20 758 30 831 751 239 119
1181 13 189 8 628 14 511 808 1645 25 592 8 201 12 333 1291 375
767 12 420 5 616 2 753 671 956 9 996 8120 10 987 1779 344
367 9 038 3 638 2 976 59 2 060 8 733 13 512 2 744 265 138
579 12 795 2 203 1909 69 840 5 021 1375 726 382 139
208 10 621 5 037 4 934 52 649 10 672 1138 419 1944 18
475 11 048 1627 2 524 1 471 4 623 9 260 11497 902 519
. 159 7 248 2 266 2 728 11 277 5 282 12 742 305 — 2 858
1141 4 970 1882 820 10 471 3183 7 013 8 619 47 8
95 3 924 407 71 1 179 658 2 635 360 — 172
455 4 082 489 1145 — 364 1998 382 3 242 23 124
538 4 500 941 2 604 _ 93 3 638 17148 401 48 430
43 1350 209 715 — 20 944 5 463 807 206 —
54 977 53 83 — 81 217 183 3 856 14 —
139 876 448 486 — 60 994 2 779 563 9 —
120 1306 421 20 — 27 468 2 379 139 14 75
26 513 1 _ _ 27 28 183 164 _. 3
15 358 89 — — 13 102 37 30 — —
14 445 26 4 — 88 118 1765 12 — —
249 1169 34 5 — 66 105 76 772 22 48
1 235 52 — — 49 101 6 83 — —
54 786 — _ ____ 14 14 53 36 ____ ____
93 257 35 — 3 2 40 18 20 — —
— 54 — — — — — — — —
44078 1493 022 1123 158 3 163 821 1170 360 377 063 5 834 402 1996 392 1140 545 161144 
/ ¿ t h -T
840 747
12 006 263 094 215 804 495 615 132459 60 628 904 506 344 264 220 062 15 543 82 467
272.4 176.2 192.1 156.7 113.2 160.S 155.0 172.4 192.9 96.5 98.1
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Taulu 30. Tavaraliikenne kuljelusmatkaryhmittäin. (Jatlc.) —
III. Teollisuustavaroita (Jatk.) 
III. Industrivaror (1'orts.)
IV. Ravinto- ja nau- 
IV. Närings- och
Kuljetusmatka,
kilometriä
Transporting«! i 
kilometer .
M
etalleja ja m
etalli- 
o 
teollisuustuotteita 
: N M
etalier och m
etall- 
industrialster
21
1-3 H 
(ra ~ S,
Kehruuaineity lan­
koja, 
köysiä? kan­
kaita ja vaatetus- 
w 
esineitä 
** 
Sp&nadsämnen, 
garn, täg virke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartikiar
- 23
**
td  s  
c 5 ° £, "  
SS P 
H
g. * 
S'2 o " »
Kem
ikaalioita 
tp 
y. m
.s. 
Kem
ikalier 
m
. m
. dyl
ÖJjyjä, tervoja,
^ 
asfalttia ja valais­
et 
tusaineita 
Oljor, tjäror, asfalfc 
och lysäm
nen
M
uita teollisuus- 
<£, 
tavaroita 
01 
övriga industri­
varor
16—26
w
S S--2 <T>Z. Os ta
P  £
27
H  M2 P
05
7t S .
P
28
Cfl oi c  p?? p p
T o n n ia — T o u
351— 3 6 0 . . . . . . . 3 847 2 964 1402 133 2 826 3 619 1726 79 105 94 535
361— 370 ............ 7 010 566 985 314 1673 580 1286 27 400 41 183
371— 380 ............ 8 309 667 525 159 3 012 2 741 2 279 ■ 33 749 295 390
381— 390 ............ 10 656 774 236 70 3112 641 2 058 43 862 63 701
391— 400 ............ 4 348 336 510' 198 881 820 1105 40 259 47 3 789
401— 410........... 2 918 454 326 313 647 332 1071 20 417 102 811
411— 420 ............ 2 388 2 584 326 89 1030 999 1135 37 047 127 142
421— 430 ............ 5 628 734 311 361 892 1279 1692 38 352 340 500
431— 440 ............ 2 998 2 631 296 66 1159 464 1466 17 784 31 144
441— 450 ............ 4 300 836 622 382 914 685 1430 45 981 243 234
451— 460 ............ 3 664 182 226 226 963 1442 822 26 391 17 413
461— 470 ............ 4 579 231 398 72 800 1662 1640 13 393 75 108
471— 480 ............ 6 407 1068 405 304 839 915 1080 18 763 74 524
481— 490 ............ 1910 479 286 45 423 887 981 11181 38 526
491— 500 ............ 4 686 430 733 43 746 1283 1070 40 931 286 1366
501— 525 ............ 10 656 266 441 190 1117 631 1516 37 017 151 247
526— 560 ............ 10 939 288 721 1323 884 1205 1631 38 221 146 288
551— 575 ............ 5 270 502 623 463 971 503 1891 26 882 75 444
576— 600 ............ 3 609 1222 293 119 924 881 1443 11113 178 144
601— 625 . . . . - . . . 2 718 447 213 139 342 329 866 8 573 87 54
626— 650 ............ 3 206 543 596 45 834 1240 1530 30172 132 209
651— 675 . . . . ' . . . 5 047 409 225 72 240 230 561 22 689 45 ■242
676— 700 ........... 2 548 148 240 210 431 591 1036 20 891 62 120
701— 725 ............ 3 324 239 119 39 937 247 625 8 697 45 58
726— .750 ............ 3 900 67 256 689 1085 461 878. 11107 134 159
751— 775 ............ 4 724 233 194 203 2129 2113 908 28 531 36 149
776— 800 ............ 1116 238 131 7 140 88 252 8 448 35 69
801— 825 ............ 600 — 41 34 77 78 323 5 206 134 52
826— 850 ............ 1231 53 143 186 159 464 380 5 967 101 523
851— 875 ............ 1893 176 73 8 136 359 439 5 691 83 14
876— 900 ............ 1136 298 17 13 59 8 176 2 057 66 36
901— 925 ........... 576 25 36 5 114 7 314 1144 111 1
926— 950 ........... 123 12 10 _ 566 . 18 135 2 641 48 —
951— 975 ............ 2 909 46 107 11 156 1890 594 6 631 157 3
976—1 000 ............ 627 — 4 — 42 36 146 944 4
1001—1050 ............ 504 __ 32 2 44 170 107 948 20 15
1 051—1100 ............ 182 — 11 _ 131 101 83 546 31 234
1101—1 1 5 0 ............ 7 — — — — 37 8 52 5 32
Kaikkiaan^
Totalsummat 597 009 434 839 64168 24 251 259 563 180 384 181 629 5 880 671 15 948 106 166
1 OOOvta tonnikilo­
metriä, 1 000-tal
/ W . J, Q s ~ \
tonkilometer ........
Keskim. kuljetusmat­
ka,, km, Medelbrans-
131 738 46 022 13 834 5 945 42 707 36 849 39 380 978 811 3 381 18105
portlängd i kiloin. 220.7 105.8 215.0 245.1 164.5 204.3 216.S 166.4 •212.0 170.5
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Tabell 30. Godstrafikm efter transportlängd. (Forts.)
bintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
njutningsmedel, utom lantmannavaror V. 1—32
co tí 
3 STZ. rt>Ö P?= g
Tikatavaraa (paitsi m
aitoa, 
1 
ruum
iita sekä m
uutto- ja 
kauttakulkutavaraa) 
Xlgods (utom
 mjölk. lik 
; sam
t flytt- o. transitogods)
rt
*< £ £ o
S 5Qj p
Oi Mj S» 
tí
Sotuastavaraa luotolla 
(paitsi halkoja y. m
.) 
M
ilitärgods p& kredit 
(utom
 ved m
. m.)
Kau ttakulku tavaraa 
Transitogods
Kaikkiaan
Totalsum
m
a
Tonnikilo­
metriä
Tonkiiometer
Keskim
ääräinen kuljetusm
atka, km 
M
edeltransportlängd i km
29
o 5 
1. 33
S ff 
° ?
30
e  m
^ oO Ö
P? g.
M
uita ravinto- ja 
1 
nautintoaineita 
60 
övriga närings- o 
njutningsm
edel
27—31
co tí
|  &
3 S 
** &
1 
Sekalaisia tavara- ' 
n 
lajeja
Diverse varuslag
T o n n ia  — T o n
604 73 294 1600 374 • 179 470 920 179 510 181 079 64 490 698 356.1
826 104 282 1436 552 72 342 506 173 488 — 73 509 26 928 370 366.3
1011 961 1023 3 680 462 90 928 1372 213 1063 — 93 576 35 182 700 376.0
1132 722 1374 3 992 393 124 466 624 188 3 500 — 128 778 49 655 679 385.0
556 222 200 4 814 • 497 76 498 508 151 602 — 77 759 30 735 444 395.3
633 49 337 ' 1932 368 80 691 787 114 83 _ 81 675 33 083 892 405.1
2 038 1109 275 3 691 556 74163 724 187 160 5 617 80 851 33 627 585 415.9
984 703 459 2 986 476 73 529 812 155 406 — 74 902 31 812 209 424.7
239 32 516 962 272 48 868 559 129 303 — 49 859 21714 098 435.5
1840 529 425 3 271 412 93 627 1129 123 1971 96 850 43 077 967 444.8
526 82 229 1267 486 58 019 651 151 321 ____ 59 142 26 863 494 454.2
874 441 688 2186 444 40120 1265 194 1264 — 42 843 19 944'744 465.5
1106 109 367 2180 240 50106 735 142 174 — 51157 24 331036 475.6
1155 239 331 2 289 302 37 214 241 96 85 — . 37 636 18 262 186 485.2
977 317 508 3 454 331 75170 998 165 556 175 77 064 38 063 748 493.9
982 444 323 2147 784 78 729 711 183 867 ____ 80 490 41 209 002 512.0
1424 618 895 3 371 656 64 664 1301 200 92 340 66 597 35 678 518 535.7
802 329 537 2187 386 47 226 669 178 424 — 48 497 27 156 881 560.0
654 589 961 2 526 441 31 896 774 137 282 — 33 089 19 478 299 588.7
683 204 340 1368 207 31441 297 123 10 31 871 19 526 837 612.7
1516 132 1141 3130 473 49 446 599 139 512 ____ 50 696 32 301 913 637.2
261 218 851 1617 434 37 270 303 63 30 — 37 666 24 972 345 663.0
528 177 608 1495 411 30 950 284 79 794 — 32 107 22 146 329 688.S
489 840 340 1772 128 15179 369 34 11 — 15 593 11105 561 712.2
866 50 474 1683 601 19 471 491 93 14 — 20 069 14 799 764 737.4
816 261 904 2166 1260 40 095 863 99 314 ____ 41 371 31 528 620 762.1
63 1 91 259 256 11257 96 41 128 — 11 522 9 067 180 786.9
18 232 69 505 106 7 011 56 9 — — 7 076 5 777 714 816.5
98 120 60 902 25 8 764 150 14 1 — 8 929 7 501 588 840.1
469 65 65 696 124 8 285 366 45 40 74 8 810 7 588 605 861.4
82 50 34 268 89 2 955 172 18 ____ 85 3 230 2 865151 887.0
5 1 118 88 1810 70 12 8 — 1900 1 736 006 913.7
23 423 12 506 11 3 721 37 18 5 — 3 781 3 560 220 941.6
432 35 144 771 103 8 779 608 55 16 — 9 458 9150 674 967.5
53 239 34 330 25 1635 21 3 9 65 1733 1 700 301 981,1
30 1 22 88 4 1840 51 13 — ____ 1904 1 954 886 1 026.7
110 1 35 411 17 1271 74 2 23 — 1370 1 452199 1 060.O
2 39 1 146 4 — — — 150 171 326 1142.2
130 781 41 743 32 643 327 281 64 784 13 600 160 64 927 11547 48107 6 448 13 731189 2 263 070 024 164.8
ay
23 943 11 025 10 748 67 202 13 945 2 227 558 17 653 3 422 11619 2 818 2 263 070 2 263 070 —
183.1 264.1 329.3 205.3 215.3 163.S 271.9 296.4 241.5 437.0 164. S — 164.8
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Taulu 31. Kuponki-, seurue- ja kansainvälisillä lipuilla tehtyjen matkojen luku vuonna 1938. 
Tahell 31. Antalet resor med kupong-, sällskaps- och internationella biljetter är 1938.
Matkoja lipuilla, jotka myytiin:
A n tai resor m ed hilj etter. som förs&lts i:
L i p p u 1 a j i — B i l j e t t s l a g
Suomessa
Finland
W £
|  |  
<TQ 35’O tnts
Norjassa
Norge
Tanskassa
Danm
ark
Saksassa
Tyskland
gj ff 
"»S CP “  u5® p
Virossa
Estland
Venäjällä
llyssland
Englannissa 
y. m.
Englaud m. 
fl. lander
Yhteensä
Summa
Kotimaiset kuponkiliput................. Inhemska kupongbiljetter 13 840 13 840
I luokka I klass — — — — — — — — — __
II  » II » 3 220 — — — — — — — — 3 220
III » III » 10 620 10 620
Yhdistettävät kuponkiliput............. Kombinerbara kupongbiljetter 21 308 9 975 1854 1203 4 280 734 724 1633 2 867 44 578
1 luokka I klass 668 493 38 73 94 96 2 120 309 1893
II 0 II » 12 815 7 665 1086 744 2 452 381 190 1317 1575 28 225
III »• III » 7 825 1817 730 386 1734 257 532 196 983 14 460
Seurueliput ...................................... SäUskapsbiljetter ........... 75 887 2 003 — 22 1651 — — — 66 79 629
I luokka I. klass 64 64
II i) II » 2 461 535 — 22 108 — — — — 3126
III  * III » 73 362 1468 — — 1543 — — — 66 76 439
Pohjoismaiden kiertomatkaliikenne Nordisk rundresetrafik . 751 1103 303 333 — — — — — 2 490
II luokka II klass 332 284 82 119 — — — — — 817
III » III * 419 819 221 214 — — — — — 1673
Pohjoismaiden yhdysliikenne.......... Nordisk sam trafik.......... 1708 821 78 15 — •-- — — — 2 622
I luokka I klass 5 1 — 1 — — — — — 7
II » II » 405 63 4 1 — — — — — 473
III » III ») 1298 757 74 13 — — — — — 2142
Suomalais-venäläinen yhdysliikenne Finsk-rysk samtrafik . . . 602 — — — — — — 621 — 1223
I luokka I klass 67 67
II * II »> 446 — — — — — — 393 — 839
III » III » 89 — — — — *— — 228 — 317
Saksal.-pohjoismainen yhdysliikenne Tysk-nordisk samtrafik . 3 — — — 10 — — — — 13
III luokka III klass 3 — — — 10 — — — — 13
Suomalais-virolainen yhdysliikenne Finsk-estnisk samtrafik . 4 — — — — — — — — 4
III luokka III klass 4 — 4
Yhteensä, Summa 114 103 13 902 2 235 1573 5 941 734 724 2 254 2 933 144 399
I luokka, I klass 804 494 38 74 94 96 2 120 309 2 031
II »> II » 19 679 8 547 1172 886 2 560 381 190 1710 1575 36 700
III » III » 93 620 4 861 1025 613 3 287 257 532 424 1049 105 668
Taulu 32. Valtionrautateiden omaksi tarpeeksi kuljetettu tavara vuosina 1937 ja 1938.
Tahell 32. Godstransporterna för statsjärnvägarnas eget behov ären 1937 och 1938.
Tavaralaji
Varnslag
Tonnia
Ton
Tonnikilom etriä
Tonkilom eter
K ulje tusm atkojen  kes­
kipituus, km  — Medei- 
transportlängd, km
1937 1938 1937 1938 1937 1938
Päällyssoraa, hiekkaa ja m aa ta— Ballastgrus, 
sand och jo r d .................................................... 247 305 194182 10 051 503 9 070 893 41 47
Kiviä — Sten ...................................................... 89119 57 696 4 720 095 3 039 382 53 53
Ratakiskoja tarpeineen — Räler med tillbehör 31 514 30103 7 226 356 9 011 680 229 299
Rautaa, koneita y. m. metallitavaroita— Jäin, 
maskmer o. a. metallvaror ............................. 37 169 32 685 6 515 043 5 943 457 175 182
Ratapölkkyjä— Sliprar....................................... 56 033 39 392 13 807 703 10 898 993 246 277
Muita puutavaroita — Annat trävirke . . . . . . 34 217 39 870 11164 221 10 282 683 326 258
Halkoja — Ved ................................................... 484 061 357 998 53 253 363 44 697 927 110 125
Hiiliä — Koi ......................................................... 151131 121118 6 978 363 5 174 777 46 43
Tiiliä— Tegel ...................................................... 5148 2 240 1130 109 319 282 220 143
Öljyjä— Oljor ...................................................... 11 071 10 163 2 183 981 1 865 935 197 184
Jä itä — Is ............................................................. 5 952 3 609 861 819 522 447 145 ' 145
Sekalaisia tavaroita — Diverse........................... 4 686 3 437 813 137 659 886 174 192
Yhteensä — Summa 1 157 406 892 493 118 705 693 101487 342 103 114
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Taulu 33. Valtionrautateiltä yksityisille rautateille mennyt ja niiltä tullut yhdysliikenne vuonna, 1938. 
Tabell 33. Statsjärnvägarnas samtrafik med enskilda järnvägar är 1938, omfattande säväl den avgacnde
som den ankommande trafiken.
■ Henkilöliikenne Tavaraliikenne Henkilöliikenne Tavaraliikenne
S  =  
g  S-
Persontrafik G odstraiik
G
Persoiitrafik Godstrafik
M atkoja a s 1 K R ah ti- Pika- Yh- M atkoja U f g R ah ti- Pika- Yh-
S - Rcsor IfS  7 t ta v a ra a tava raa tava- teensä a  P R esor c + C  £•' tav a raa tavaraa tava- teensä01 S Resgods F rak t-goös S um m a ' Resgods F rak t-gods Sum m aIlk . H ik . ITI lk. Yh- c> * H. SI Oi TT Ilgods I lk . I I  lk. I I I  lk. Y h ­teensä | E | Ilgods
ilk i. l ik i . m  kl. Sum m a S?? kg Tonnia — Ton Ik i.• n k i . H ik i . Summa kg Tonnia — Ton
Rauman rautatie —  Raumo järnväg Loviisan rautatie — Lovisa järnväg
I _ 236 2 071 2 307 50 8 650 44 485 57 44 542 i _ 7 144 151 _ 1210 14 305 30 14 335
11 — 208 1639 1.847 69 8 058 • 64 253 ■ 48 64 301 i l — 3 102 105 l 923 16 058 34 16 092
l i i — 262 1847 2 099 64 7 025 29 700 51 29 751 m — 8 89 97 — 787 12 436 40 12 476
IV — 220 2 461 2 671 47 7 466 39 086 50 39 136 IV — 4 156 160 — 1106 7 966 32 7 998
V — 182 1970 2152 36 9 968 34 621 44 34 665 V — 3 133 136 — 1253 7 450 37 7 487
VI — 206 3 434 3 639 74 12 752 29 640 38 29 678 VI — 7 280 287 2 1438 6 646 39 6 685
VII — 168 3151 3 319 58 9 649 25 748 35 25 783 VII — 3 517 520 2 1587 4 681 40 4 621
VIII — 221 2 873 3 094 48 12 678 27 614 53 27 667 VIII — 8 176 184 1 1665 4 604 43 4 647
IX — 185 1932 2117 39 11086 33 416 62 33 478 IX — — 257 257 — 934 6 045 42 6 087
X — 179 1739 1918 37 7 800 29248 52 29 300 X _ 1 220 221 — 1911 7 080 38 7 118
XI — 186 1 687 1872 61 9511 34 189 53 34 242 XI — 8 129 137 — 2145 7 085 33 7 118
X II — 246 2 662 2 908 62 6 038 43 608 127 43 735 XII — 16 255 271 3 921 7 025 45 7 070
Yht.i
S:a / — 2 487 27 456 29 943 645 110 681 435 608 670 436 278
Yht.i
S:a/
.
r 68 2 458 2 526 9 15 880 101 281 453 101 734
Jokioisten rautatie — Jokkis järnväg Karhulan rautatie — Karhula järnväg
I _ 69 2 741 2 800 6 8 979 4 614 10 4 624 I _ _ _ _ _ _ 48009 35 48044
II — 63 2 066 2129 10 7 934 4 616 14 4 630 II — — — — — — 60112 36 50 148
III — 63 2139 2 202 6 5 877 4 731 16 4 747 III — — — — — — 42 681 91 42 772
IV — 41 2 502 2 543 8 7 038 3 698 16 3 614 IV — — — — — — 24 876 119 24 995
V — 82 1486 1568 8 5 210 5 668 17 6 685 V — — — — — — 19 203 87 19 290
VI — 51 2 656 2 607 24 7 510 3 681 12 3 693 VI — — — — — — •25 983 95 26 078
VII — 22 2 411 2 433 14 5 440 3 873 12 3 885 VII — ' -- — — — — 35 553 35 36 688
VIII — 91 2 861 2 952 21 6 873 3 952 24 3 976 V ili — — — — — — 37 605 22 37 627
IX — 30 1636 1566 11 5167 4 734 18 4 752 IX — — — — — — 21326 20 21346
X — 40 2 003 2 043 5 9609 6 867 12 6 879 X — — — — — — 15 425 37 15 462
XI — 61 1 926 1 986 8 6 670 6 067 13 ■ 6 080 XI _ — — — — — 15 906 31 15 937
XII — 126 2 623 2 749 15 5 033 5 396 14 6 410 X II — — — — — — 23 337 22 23 369
Yht.\ 
S:a / — 729 26 849 27 578 136 81 340 57 797 178 57 975
Yht.j 
S:a / — — — - — — 360 016 630 360',646
Koko yhdysliikenne yksityisten rautateiden kanssa
Hela samtrafiken med enskilda järnvägar
I _ 302 4 956 5 258 56 18 839 .111413 132 111 645
II — 274 3 807 4 081 80 16 915 135039 132 135 171
III — 323 4 076 4 398 70 13 689 89 548 198 89 746
IV — 266 5109 5 374 55 15 610 7 5 526 217 , 75 743
V — 267 3 589 3 856 44 16 431 66 942 185 67 127
VI — 263 6 270 6 533 100 21700 65 950 184 66 134
VII — 193 6 079 6 272 74 16 676 69 755 122 69 877
V ili — 320 5 910 6 230 70 21 216 73 775 142 73 917
IX — 215 3 725 3 940 50 17 187 66 521 142 65 663
X — 220 3 962 4182 42 19 320 58 620 139 58 769
XI — 254 3 741 3 995 69 18 326 63 247 130 63 377
XII — 388 5 540 5 928 80 11 992 79 366 208 79 674
Yht.i
S:a/ — 3 284|o6 763 60 047 790 207 901 954 702 1931 956 633
3 7 2 0 — 39 23
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Taulu 34. Valtionrautateiden tuloutus vuonna 1938. —
Henkilöliikennctulot— Inkom st av persontrafik
K ata ja  liikenne- 
paikka *)
Kana och trafik- 
plats J)
Matkalipuista ) — ltesebiljettcr *) Konduktöö- rinshekki- 
ja  nauha- 
lipuista 
Konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljctter
Makuu­
paikka-
lipuista
Sovplats-
•biljetter
Matka­
tavarasta
Resgods
Säilytys-
tavarasta
Kör-
varings-
gods
Muut
henkilö-
liikenne­
tulot
övriga
person-
trafik-
inkoms-
ter
Yhteensä
SummaI luokka 
I  klass
II  luokka 
II  klass
I I I  luokka 
I I I  klass
Yli teensä 
Summa
M a r k k a a — I  m a r  k
H elsingin— H äm een linnan—  
R a ja jo e n  ra ta , H elsing­
fo rs— H äm een lin n a— R a­
ja jo k i b an an  ..................... 218 432119 545 917 83 779 359 103 543 708 2 628 787 6 216 474 2 376 739 714 588 6 283 543 121 763 839
H elsink i, H elsingfors ......... 149 208 13 802 971 38 900 520 52 852 699 797 559 4 705 327 1 263186 329 513 4 271 107 64 219 391
K a ta ja n o k k a , S katudden — — 131 131 — — — — — 131
L än sisa tam a , V a s tra  ham - 
n e n ..........................: ____
S örnäinen , S ö n i ä s ................ — — 115 115 — ---: — — _ 115
V allila, V allgärden  ......... — — — — — — — —
P asila , F red rik sb erg  ............ _ 87 232 369 232 456 _, 1315 157 _ 233 928
O ulunkylä , A g g e lb y ............ — 12 367 261136 273 503 — 180 3157 281 20 277 141
M almi, M a l m ................ : . . . — 10 923 504 752 515 675 — • 450 3 512 664 65 520 366
T ikk u rila , D ick u rsb y  ......... — 27 978 478 866 506 844 — 300 4 305 1734 40 513 223
K o r s o .......................................... — 1190 360 168 361 358 — 150 2 853 585 25 364 971
Porvoo, B o r g ä ....................... _ 39 038 537952 576 990 60 413 10 230 21 794 1553 1185 672 165
I i in th a a ra ,  H in d h ä r  . . . . — 1075 91 046 92 121 — 360 1850 100 40 94 471
A n ttila , A ndersböle  ___ — 110 50 800 50 910 — 150 856 78 30 52 024
M ikkilä, N ickby  .................. — 1706 200 448 202 154 — 930 1917 327 105 205 433
K erav a  ..................................... _ _ 78 709 1277 382 1 356 091 — 11 610 15 456 4 647 1570 1389374
Jä rv e n p ä ä  ................................ 58 27 784 803119 830 961 71 598 2 520 13 579 2 200 360 921 218
Jo k e la  ....................................... — 15 599 495 758 511 357 — 780 6 996 1475 105 520 713
H y v in k ä ä  . . . . - ....................... 1524 141 432 1 415 019 1 557 975 _ 15 030 32 083 10 684 1865 . 1617 637
R iih im äk i ................................ 2 492 244198 2 538 289 2 784 979 140 700 43 620 43 607 25 667 65 205 3103 778
R y t t y l ä ..................................... — 14 267 218 366 232 633 — 800 3 989 734 70 238 326
L e p p ä k o s k i .............................. _ 9 293 129 728 139 021 _ 330 3 236 225 30 142 842
T u r e n k i ..................................... — 20 522 301 003 321 525 — 1650 7 906 1228 240 332 549
H a rv ia la  ................................... — 3 591 75 549 79 140 — 90 1413 81 10 80 734
H äm een lin n a  .......................... 522 362 923 2 736 411 3 099 856 — 39 030 91156 23 028 223 725 3 476 795
H i k i ä .......................................... — 2 572 128 730 131 302 — 180 2 759 439 40 134 720
O i t t i ............................................ _ 9 756 185 016 194 772 _ 690 3 899 778 110 200 249
M o in m ila ................................... _ 2151 130 370 132 521 — 60 2 827 854 10 136 272
L ap p ila  ..................................... — 3 405 182 833 186 238 — 360 2 961 538 35 190 132
Jä rv e lä  ..................................... _ 7 434 224 223 231 717 — 300 5 510 710 40 238 277
H e rra la  ..................................... — 3 335 155 789 159 124 — 270 3 434 473 0 0 163 356
V esijä rv i .............................. _ 4 589 24 808 29 397 779 _ 1326 55 _ 31 557
H eino la  ..................................... _ 73 648 721 382 795 030 — 3 090 21 220 2 007 23 085 844 432
V ie r u m ä k i ............................ _ 11 852 88 972 100 824 . ------ 555 4 068 363 55 105 865
M ä k e lä ................................... — 249 36 978 37 227 — 30 921 67 5 38 250
A h tia la  ................................ — 4 265 69 752 74 017 60 1494 204 10 75 785
L a h ti .......................................... 1276 531 221 4 014 576 4 547 073 21 261 38 220 128 044 45 694 211 565 4 991 857
V iiläh ti ..................................... _ 1312 80 241 81 553 — 60 1898 263 5 83 779
U u s ik y l ä ................................... _ 13 059 260 954 274 013 — 240 5 015 1409 30 280 707
M an k ala  .............................. _ 2 308 116 426 118 734 — 120 2 697 655 20 122 226
K a u s a l a ..................................... — 20 931 379 038 399 969 — 1320 10 590 2 209 145 414 233
K o r i a .......................................... _ 23 490 218 176 241 666 _ 480 6 223 518 50 248 937
3 694 447 227 2 965 452 3 416 373 
106 589
404 650 17 730 72 071 33 030 V 8 0 5 3 951 719
U tti ............................................ 13 810 92 779 1080 5 731 479 120 113 999
l) Ks. sivuilla 80—81 olevaa alaviifctaa 2. —  Se n o t 2 pä  sidorua 80—SI.
*) T äm än ja  25:nnen tau lun  luvut e ivä t va staa  toisiaan, sillä meno- ja  paluu-, kuukausi-, yleis- y. m . s. lipuista  sekä aiennuskorteista saad u t tu lo t 
sv ara  icke varandra , ty  inkom sterna av tu r- och retur-, mänads-, a llm änna tids- m . fi. dyl. b ilje tter sam t rab a ttk o rt ingä i sin helhet i de trafik-
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Tabell 34. Statsjärnvägarna s uppdebiterade inkomster är 1938.
T a v a ra li ik e n n e tu lo t—  In k o m s t a v  god s tra fik
i
M u u t 
■ liikenne* 
j tu lo t
ö v r ig a
tra fik in -
kom ster
L iik en n e ­
tu lo ja
k a ik k iaan
S um m a
tra fik -
inkom ster
J ä r jes ty s ­
n um ero
ka ikk ien
liik en n e­
tu lo jen
m ukaan
Ordnings-
n um m er
e ite r
su m m a
tra fik -
L iiken n e-
pa ik k o jen
m en o t
T ra f ik -
p latseraas
u tg ifte r
R a h ti-
ta va ra s ta
F ra k t-
gods
P ik a ta va -
ra s ta
Ilg od s
K i i t o ta ­
v a ra s ta
Express-
gods
P a k e ­
te is ta
P a k e t
M a ito lip p u - 
ja  -k ir ja - 
läh e tyks is tä
Försändelser 
m ed  m jö lk *  
b i l je t t  e ller 
-sedel
M u u t
ta v a ra ­
liikenne-
tu lo t
Ö v r ig a
gods-
tra fik -
in kom ster
Y l i  teensä 
S um m a
M a r k k a a  —  I  m a r k in k om st M k
187  49 8  217 13  6 3 4  44 0 1  328  251 4  97 4  774 1 0 8  709 3  617  516 2 1 1 1 6 1 9 0 7 3 60 6  266 3 36  532  012 80  100  792
21 945 977 7164 916 1 034 958 2 191 634 — 1 030 010 33 367 495 711 944 98 298 830 i 17 058 900
16 943 426 175 869 — 175 — 10 922 17 130 392 155 969 17 286 492 8 623 620
13 470 089 16 214 _ _ _ 24 732 13 611 035 226 343 13 737 378 13 625 447
7 378 701 16 908 _ _ _ 219 278 7 614 887 154 388 •7 769 390 27 697 191
9 782 647 821 011 33 142 714 — 59 674 10 806 079 . 49 651 10 855 730 18 1 017 162
225 867 7 052 188 1614 _ 1195 235 916 61 365 531 209 285 2 310 766
2 444 723 25 809 969 . 77 542 — 4 023 2 553 066 44 684 2.874 891 84 576 289
4 421 819 118 449 9 350 31170 — 41 003 4 621 791 25 722 5 167 879 45 1 115 659
1 677 679 75 848 7 867 66 662 2 458 11199 1 841 713 19 192 2 374128 96 552 247
351 806 ' 12 544 82 3 048 700 36 368 216 3 610 736 797 230 224 426
1 619 620 163 031 10 390 109 800 406 72 126 1 975 373 15 701 2 663 239 87 591 966
113 896 1762 83 4 745 _ 39 120 525 897 215 893 406 90 799
62 057 670 144 990 _ — 63 £61 932 116 817 435 118 673
195 940 4 398 65 6 452 280 233 207 368 3 889 416 690 329 147 862
950 241 67 262 17 168 27 890 169 4 625 1 067 355 8 772 2 465 501 94 1 035 637
1124 329 55 026 4 871 30 064 4 705 2 698 1 221693 21 725 2 164 636 105 499 043
1 978 217 8 468 1968 11 932 228 1234 2 002 047 18 643 2 541 403 92 329 260
3 245 224 101 901 7149 87 285 1293 8 857 3 451709 51 829 5121175 46 1620390
3 098 381 78 656 10 902 104 830 _ 64 844 3 357 613- 56 793 6 518184 35 3 791 806
1181 628 14 449 1086 14 778 3 ' 640 1 212 584 3 472 1 454 382 150 301301
1 335 945 793 562 3 538 _ 574 1 341 412 1935 1 486 189 145 ' 219 435
606 006 158 365 575 17 890 12181 376 795 393 7 203 1135 145 184 343 701
302 174 43103 751 9 641 1553 34 357 2oö 7 810 445 800 319 201 541
2 871 914 184 366 28 096 178 604 _ 122 021 3 385 001 59 591 6 921 387 32 1 493 784
318 498 1 727 800 5 707 — 65 326 797 .10 772 472 289 304 244 207
2 080 944 6 332 276 6 635 _ 93 2 094 280 16 395 2 310 924 100 272 866
551 458 453 571 3 994 384 48 556 908 10 793 703 973 234 202 915
1 376 494 2 419 114 4 302 _ 11 790 1 395 119 8 757 1 594 008 129 254147
941 547 1 959 90 6196 34 621 950 447 23156 1 211 880 167 338 004
422 111 1 817 136 2 886 51 22 427 023 2 940 593 319 267 269 941
4 313 965 129 851 1708 9 691 _ 46 418 4 5 0 i633 252 151 4 785 341 51 172 445
2 064 362 19 243 2170 51 435 __ 499 556 2 636 766 36 939 3 518 137 69 378 364
118 346 8 233 27 2 648 _ — 129 254 1825 236 944 395 59 493
57 446 4 592 _ 591 _ 56 62 685 2173 103 108 440 35 601
54 464 9 765 199 2 007 1148 . 14 67 597 1143 144 525 425 05 334
5 155 514 413 546 20 208 259 418 577 73 313 5 922 576 114 415 11 028 848 17 2 928 362
132 995 1 007 181 2 071 _ 10 136 264 3 419 223 462 403 160 656
425 660 13 765 447 7 327 741 45 447 985 17 650 .746 342 227 361294
101 007 4101 68 3 954 443 185 109 758 2 077 234 061 396 103 108
1 212 202 13 657 445 17 395 — 1186 1 244 885 9 487 1 668 605 123 323 590
183 303 16 049 404 14 642 6 406 214 810 7 677 471 424 306 235 293
I 491963 117 877 15145 139 856 4 824 223 873 993 538 57 804 5 003 061 50 5 099 414
314 285 2 912 1295 5 988 90 97 324 667 3 586 442 252 320 247 986
sisältyvät kokonaan niiden liikennepaikkain tuloiliin, jotka ovat nämä liput myyneet ja tilittäneet. — Sifirorna i iöreliggande tabell oeh tabell 25 niot- 
platsers inkomster, som försält dessa biljetter och redovisat tör desamma.
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Taulu 34. Tuloutus. (Jatlc.) —
Rata ja liikenne- 
paikka
Bana ocli trafik- 
plats
Renkilöliikennetulot— Inkomst av persont-rafik
Matkalipuista — Rcsebiljcttcr Konduktöo- rinshekki- 
ja nauha- 
lipuista 
Konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljetter
Makuu­
paikka-
lipuista
Sovplats-
biljetter
Matka­
tavarasta
llesgods
Säilytys-
tavarasta
För-
varings-
gods
Muut
henkilö-
fiikenne-
tuJot
(jvriga
persoii-
trafik-
inkoms-
ter
Yhteensä
SummaUuokka 
I klass
II luokka 
II klass
III luokka 
III klass
Yhteensä
Summa
M ark k a  a — I m a r Y
Kaipiainen ......................... 7 266 198 988 206 254 150 4 321 345 15 211 085
Kait jä rv i ......................... _ 870 53 935 54 805 — — 1439 — — 56 244
Taavetti ............................. _ 14 611 310 865 325 476 — 450 7 665 897 125 334 613
L uum äki............................. • — 21 881 149 047 170 928 — 1 560 4 904 298 765 178 455
Pulsa ................................... — 1704 110 943 112 647 — 30 2 291 180 5 115 153
Lappeenranta ..................... 1401 244 645 1 717 159 1 963 205 85 455 35 490 59 048 7 031 7 875 2 158104
Hanasaaren satama . . . . — — — — — — — — — ---
Simola ................................. 183 ■11911 260 005 272 099 --: 540 4 200 491 255 277 585
Vainikkala ......................... _ 926 149 756 150 682 — 210 2 443 36 30 153 401
Nurmi ................................. — 3 527 277 338 280 865 60 3 325 402 35 284 687
Hovinmaa........................... _ 3 456 • 174 677 178 133 _ 330 2196 121 55 180 835
Tienhaara ........................... _ 4 724 114 524 119 248 — 120 4 809 385 15 124 577
Viipuri................................. 56 511 2 788 506 12 538 790 15 383 807 718 800 1 208 122 324 568 200 780 1 452 286 19 288 363
Viipurin satama, ............ — — — — — — — — — ■--
lno . . ' ............................... — 361 59 090 59 451 — 30 1 224 14 10 60 729
Mesterjärvi ...............-... 395 61 306 61 701 _ 30 1324 _ 5 63 060
Kuolemajärvi..................... _ 6 828 122 177 128 005 — 60 3 653 1Q7 15 131 840
Koivisto ............................. _ 26188 370 483 396 671 4 800 5 010 11114 613 1115 419 323
Makslahti ........................... _ 8 039 200 852 208 891 — 2 820 3151 216 395 215 473
Johannes ............................. — 8 864 231 682 240 646 3 420 4 316 866 635 249 783
U uras................................... 24 095 420 902 444 997 29 400 2 250 5 857 75 595 483 174
K aislaliti......................... — 798 69 597 70 395 — 90 534 131 10 71160
Nuoraa ........................... _ 693 44 388 45 081 — — 784 — — 45 865
Valkjärvi............................. _ 55 290 771 452 826 742 292 172 3 450 11691 909 555 1135 519
Pölläkkälä....................... — 8 313 244 275 252 588 ~ 720 3 349 — 395 257 052
Ävräpää.............................. 5 220 150 993 156 213 _ 60 2 367 '_ 20 158 660
Ristseppälä..................... _ 428 138 925 139 353 — — 1413 390 — 141156
Heinjoki ............................. _ 1 613 60 397 62 010 — — 972 103 — 63 085
P e ro ................................. _ 1114 38 886 40 000 — 840 881 6 40 41 767
Sainio............................... ,.. — 15 947 285 483 301 430 — 300 3 330 85 65 305 210
K äm ärä........................... 1046 85 823 86 869 _ 30 1330 103 5 88 337
Leipä-suo ............................. — 1946 77 711 79 657 — 60 2139 149 25 82 030
Perkjärvi ............................. 752 38 464 477 335 516 551 — 3 320 10 780 449 2 580 533 680
Kannel] ärvi ....................... _ 29 274 408 272 437 546 — 4 080 10 526 657 775 453 584
Mustamäki ......................... — 5 495 168 260 173 755 — 600 5 561 353 70 180 339
Kaivola ............................... 115 14 215 261138 275 468 _ 1590 6 898 463 220 284 639
Tyrisevä ......................... _ 13 400 86 827 100 227 -1- 2190 4 336 116 570 107 439
Terijoki ............................... 413 130 357 816 035 946 805 _ 22 440 28 447 1850 3 060 1 002 602
Kellomäki........................... ___ 13 645 117 771 131 416 — 2 910 4 287 70 520 139 203
Kuokkala ....................... 118 20 927 143 985 165 030 — 3 750 6 663 — 835 176 278
Ollila ............................... _ 2 606 66 937 69 543 — 540 2 482 49 210 72 824
Rajajoki ............................. 165 14 892 56928 71 985 1200 10 340 9 267 142 315 93 249
Hangon rata, Hangö hanan 494 484 288 3 758 395 4193 177 344 891 15 360 96 623 10 438 90 145 4 750 684
ulanko, H angö................... 148 188 829 987 258 1 176 235 74 712 5 610 27 545 4 046 28115 1316 263
Lappohja, Lappvik............ — 14 556 178 713 193 269 — 120 5 684 124 15 199 212
Tammisaari, Ekenäs.......... 88 110 281 811 738 922 107 — 2160 25 309 2 039 24175 975 790
Karjaa, Karis ................... 258 80 977 764 846 846 081 43 095 2 400 13 005 2 825 37 255 944 661
Mustio, S vartä ................... 6 541 58 088 64 629 — •120 1784 48 15 66 596
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Tabell 34. Uppdebilera.de inkomster. (Forts.)
Tavaraliikennctulot— Inkom st av godstrafik
Muut
liikenne­
tulot
övriga
trafikin-
komster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Summa
trafik-
inkomstor
Järjestys­
numero
kaikkien
liikenne­
tulojen
mukaan
Ordnings-
nununcr
efter
summa
trafik-
Iiiikenne-
paikkojcn
menot
Trafik-
platsernas
utgifter
R ahti­
tavarasta
Prakt-
gods
Pikatava-
rasta
■ Ilgods
Kiitota­
varasta
Exprcss-
gods
Pake­
teista
Paket
Maitolippu- 
ja  -kirja- 
lähetyksistä
Pörsändelser 
med mjölk- 
biljctt eller 
-sedel
Muut
tavara-
liikenne­
tulot
övriga
gods-
trafik-
inkomster
Yhteensä
Summa
M a r k k a a  — I n a r k inkomst Mk
411 270 4 776 251 7 859 55 424 211 13 393 648 689 244 254 209
169 593 541 122 956 — 5 171 217 6 430 233 891 397 64 791 .
1 1 5 2  357 13 672 535 17 410 922 218 1 1 8 5  114 7 441 1 527 168 134 293139
437 627 9 1 5 7 403 6 1 0 7 3 474 50 ' 456 818 4  436 639 709 248 243 024
521 414 2 851 93 2 276 639 28 527 301 4 696 6 4 7 1 5 0 245 267 673
6 714 978 101 219 9 431 148 010 1 204 '2 4 8  206 7 223 048 3 0 1 3 2 9 411 284 ' 22 1 564 246
4 265 339 489 10 __ __ 2 493 4 268 331 75 489 4  343 820 58 35 559
312 598 3 366 110 2 503 1 2 6 6 292 320 135 10 289 608 009 260 443 176
223 278 15 503 75 1 4 8 3 4 909 124 245 372 7 322 406 095 335 245 961
632 150 25 688 1 7 4 7 t  6 720 4 298 502 671106 20 876 976 668 196 287 664
215 656 1 8 2 2 14 3 261 93 681 221 527 3 749 406 111 334 233 578
2 930 355 33 211 886, 10 695 274 1 1 3 0 0 2 986 721 22 194 3 133 492 78 364182
1 2 1 1 0  641 2 376 216 121 614 844 425 16 689 143 798 15 613 383 2 5 3 1 2 6 35  154 872 2 20 663 692
20 046 076 4 1 3 3 ___, __ __ 152 342 20 202 551 446 286 20 648 837 5 989 857
169 524 33 763 10 4 410 785 287 208 779 1 3 1 9 270 827 375 £6 046
188 498 90 701 20 4 552 728 560 285 059 3  875 351 994 343 63 798
293 511 34 865 23 8 085 9 826 2 594 348 904 13 373 4 9 4 1 1 7 293 94 981
3 406 1 3 1 157 043 1 1 9 0 18 090 4  634 94 835 3 681 923 25 140 4 126 386 60 625 648
257 275 10 813 267 6 965 3 473 60 279 339 072 44 556 599 101 264 221 400
1 316 418 25 291 595 10 899 573 778 1 354 554 27 095 1 631 432 125 204 685
437 135 14 067 1 1 6 0 10 440 529 18 856 482 187 109 1 8 9 1 074 550 187 552 947
44 005 2 764 62 1 8 2 5 1 2 3 7 10 49 903 1 9 9 0 123 053 433 211 982
64 653 1 3 4 0 39 828 __ 327 67 187 1 9 3 3 114 985 436 108 577
999 732 92 862 697 22 460 2 097 6 1 9 8 6 1 179 834 24 944 2 340 297 99 402 838
187 565 25-588 1 0 9 3 s 12 780 484 64 227 574 2 283 486 909 295 147 134
2 853 433 10 800 45 ■ 5 995 2 542 187 2 873 002 16 911 3 048 573 81 197 701
259 054 63 668 53 3 346 5 701 — 331 822 10 734 483 712 297 115 657
174 201 7 083 60 2 017 331 7 183 699 1 1 0 8 7 257 871 383 121191
387 919 12 222 272 3 565 — 35 404 013 3 1 9 1 448 971 315 88 376
225 140 9 806 158 5 363 335 774 241 576 13 035 559 821 279 265 669
144 605 18 387 81 7 200 463 592 171 328 7 589 2 6 7 2 5 4 377 139 663
202 982 9 589 42 1 358 938 723 ■ 215 632 3 1 2 6 300 788 359 144 593
1 287 226 44  589 223 7 455 549 1 0 3 3 1 341 075 8 468 1 883 223 111 361 019
488 427 70 983 750 15 355 2 406 1 3 2 5 579 246 12 404 1 045 234- 192 255 602
386 433 15 947 119 6 404 845 223 409 971 4 359 594 669 265 150 760
1 1 3 3 1 4 7 35 046 311 19 683 624 ' 404 1 189 215 12 344 1 486 198 144 234 555
21 468 ' 7 039 352 3 408 __ 27 32 294 1 1 3 4 140 867 426 117 951
527 419 102 265 2 856 55 280 210 581 688 611 28 148 1 719 361 120 578 645
67 336 4  461 421 5 589 '__ '  70 77 877 3 331 220 411 404 116 282
62 546 16 273 77 5 503 417 201 85 017 1 683 262 978 380 115 632
26 216 10 392 29 2 052 1 9 8 1 140 40 810 155 113 789 437 42 500
4  09 8 0 1 6 27 974 414 2 421 959 272 353 4  402 137 1 1 7 9 2 4 507 178 53 1 044 244
27 173 625 1 592 414 1 5 1 8 4 309 301 2 272 303 976 29 396 772 282 018 34  429 424 — 4 818 715
4 555 787 247 705 4 532 97 400 465 133 480 5 039 369 101 428 6 457 060 36 1 165 823
30 265 19 157 118 4 695 1 1 6 9 - 360 55 764 1 1 3 8 8 266 374 379 134 263
1 782 439 63 677 3 856 61 937 305 1 1 5 2 1 913 366 14 021 2 90 3 1 7 7 82 480 050
550 017 36 948 3 1 3 2 30 428 13 988 621 526 8 209 1 574 396 130 1 101  363
482 222 2 621 190 3 565 — 122 488 720 656 555 972 280 129 254
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Taulu 34. Tuloutus. (Jatk.)  —
Henkilöliikennetulot— Inkom st av persontrafik
Rata ja liikenne- 
paikka
Bana och trafik- 
plats
Matkalipuista — Resebiljetter Konduktöö- rinshekki- 
ja nauha- 
lipuista 
Konduk- 
törscheck- 
och band- 
biijetter
Makuu­
paikka-
lipuista
Sovplats-
biljetter
Matka- . 
tavarasta
Besgods
Säilytys-
tavarasta
För-
varings-
gods
Muut
henkilö-
liikenne­
tulot
övriga
persorr-
trafik-
inkoms-
tcr
Yhteensä
SuminaI luokka 
I klass
II luokka 
II klass
III luokka 
III klass
“Yhteensä
Summa
M a rk k a a — I m a r k
Kirkniemi, Gerknäs .......... 3 806 152 438 156 244 450 1532 113 105 158 444
Lohjan kauppala............ — — 575 ÖYO — 630 428 39 80 1752
L ohja................................... — 10 714 315 445 326 159 227 084 1140 9 091 318 115 563 907
Nummela ........................... — 4 652 108 358 113 010 — 510 3 760 254 65 117 599
Ojakkala............................. — 2 437 56 959 59 396 — 630 1365 79 50 61 520
Otalampi............................. _ 1329 99 842 101171 _ 150 2 432 38 20 103 811
Rövkka ............................... — 6 787 108 847 115 634 — 870 2 639 321 70 119 534
Rajamäki ........................... — 3 379 115 288 118 667 — 570 2 049 194 65 121 545
Turun—Tampereen—Hä-
meenlinnan rata, Aho—
Tampere—Hämeenlinna
banan ............................... 52 814 5 Hiili 055 24 084 525 29 423 394 835 607 642 685 714 307 224 350 1 849 839 33 690 182
Uusikaupunki..................... — 5 360 506 430 511790 __ 600 12 484 162 390 525 426
Vinkkiin ........................... : — 1631 171 455 173 086 — 630 2 628 334 65 176 743
Hietam äki....................... — 183 40 822 41 005 — — 622 77 — 41 704
Mynämäki....................... — 7 67157 67164 — 270 990 28 80 68 532
Nousiainen ..................... — 87 25 754 25 841 — 60 369 40 5 26 315
Naantali ............................. 135 21 747 247 598 269 480 _ 2 190 6 380 334 1480 279 864
Raisio ................................. — 116 46 649 46 765 — — 236 13 — 47 014
Turku. Äbo ....................... 23 370 2 299125 7 186 186 9 508 681 339 300 ' 209 880 227 393 58 337 629 754 10 973 345
Turun satama, Abo hamn 23 519 379 726 ■ 111077 514 322 — — 85 066 — 113 020 712 408
Lieto ................................... — 1 338 64 338 65 676 — 60 1054 92 50 66 932
Aura ................................... _ 6 835 142 255 149 090 _ 1080 3 537 132 130 153 969
Kvrö ........................... \ . . . — 4 413 199 498 203 911 — 540 4 306 505 75 209 337
Mellilä ................................. — 1400 156 808 158 208 — 330 3128 187 30 1G1 883
Loimaa ............................... — 52 442 714 659 767 101 — . 4 650 17 665 2 415 630 792 461
Y päjä................................... 312 9 313 149 591 159 216 ‘ — 1380 3168 881 135 164 780
Humppila ........................... _ 10 882 263 158 274 040 _ 465 5 593 958 50 281 106
Matka ................................. — 4 916 94957 99 873 — 330 2 547 146 60 102 956
ITanhisuo ....................... _ 798 56 575 57 373 — — 1499 46 — 58 918
Urjala ................................. — 19 932 356 346 376 278 — 2 070 10 792 1210 255 390 605
Kylmäkoski ....................... — 3 279 146 039 149 318 — 270 2 705 502 30 152 825
Tampere ............................. 5178 2 328 265 10 300 228 12 633 671 374 002 394 710 264113 145 776 1101 015 14 913 287
Sääksjärvi....................... — 735 28 314 29 049 — — 300 — — 29 349
Lempäälä ........................... — 47 934 696 969 744 903 69 171 2190 14 922 2 266 300 833 752
V iiala................... ............... 300 17 230 435 349 452 879 — 2 790 7 463 958 400 464 490
Valkeakoski ................... — 10 462 68 957 79 419 — 930 1304 167 65 81 885
Toijala................................. _ 69 313 1118 674 1 187 987 53134 14 790 18 735 6 717 1475 1 282 838
Kuurila ............................... — 8 487 138 630 147 117 — 180 3 876 867 30 152 070
Iittala ................................. — 11 920 214 401 226 321 — 750 4 836 439 165 232 511
Parola ................................. — 18 179 285 651 303830 — 1540 6 586 761 150 312 877
Vaasan rata, Vasa banan .. 19 183 1 922 145 11809 477 13 750 805 456 346 1 457 550 370 325 42 990 516 560 16 594 576
Vaskiluoto, Vasklot ___ — — -- - — — — — — — —
Vaasa, V asa ....................... 15 466 1 106 444 2 810 505 3 932 415 119 710 737 850 112 127 12 154 37 541 4 951 797
Tuovila, Toby ............... * -- 2 019 47 271 49 290 — 150 1013 166 25 50 644
Laihia ................................. — 10 062 226 445 236 507 - - 7 200 4 431 856 795 249 789
Tervajoin ........................... — 8 801 210 257 219 058 — 3 720 5 342 951 410 229 481
Orismala ............................. 253 13 773 213 796 227 822 •_ 5 850 5134 850 660 240 316
Ylistaro............................... — 11 896 269 222 281118 — 6 000 7 658 1119 715 296 610
Kristiinankaup., Kristincst. — 48 826 292 833 341 659 — 19 440 13 597 550 2160 377 406
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Tabell 34. Üppdebüerade inkomster. (Forts.)
T a va ra liik cn n etu lo t —  In k o m s t  a v  godstra fik
M u u t
liik en n e­
tu lo t
ö v r ig a
tra fik in -
kom stcr
L iik en n e ­
tu lo ja
ka ikk iaan
Sum m a
tra fik -
in kom ster
Järjestys­
num ero
ka ikk ien
liik en n e­
tu lo jen
m ukaan
Ordnings-
num nier
e fte r
sum m a
tra fik -
L iiken n e- 
pa ik k o jen  
m  en ot
T ra fik -
p latsernas
u tg ifte r
R a h ti-
ta va ra s ta
E rak t-
gods
P ik a  ta v a ­
rasta
Ilgocls
K i i t o ta ­
va ra s ta
E xpress-
gods
P a k e ­
te is ta
P a k e t
M a ito lip p u - 
j a  -k ir ja - 
läh e tyks is tä
Försän de lser 
m e d  m jö lk -  
b i l je t t  e ller 
-sedel
M u u t
ta va ra -
liik en n e­
tu lo t
Ö vr iga  
gods- 
- tra fik -  
in kom ster
Y h teen sä
Sum m a
M a r k k a a  —  I  m a r k in k om st M k
10 073 269 17 589 207 19 038 5 049 10115152 .24 924 10 298 520 21 312 188
2 312 834 12 485 86 17172 — 57 048 2 399 P25- 39 137 2 440 514 95 125 283
381197 47 458 778 23 043 — 42 098 494 574 5 713 1 064194 191 356 878
335 636 6 310 199 6 476 — 78 348 699 15 086 481 384 299 134 531
564 405 986 70 2 958 — — 568 419 5 547 635 486 251 123 764
263 417 4 987 1765 3 530 _ 310 274 009 8 750 386 570 338 154 136
362 483 6 623 68 4 779 _ 257 374 210 •9 686 503 430 290 217 842
5 479 654 1 125 868 183 34 280 320 63034 6 703 339 37 463 6 862 347 34 383 340
61  328  059 3  418  699 389  521 1 9 63  4 03 38  109 9 4 6  740 68  0 3 4  531 778  529 1 02  503  242 17  341  928
584 858 34 340 1 210 38 850 — 4 092 663 350 14 138 1 202 914 172 159 789
1149 714 8 632 119 7 765 — 1111 1 167 341 12 789 1 356 873 158 130 103
62 858 16 651 --- 1 253 971 — 81 733 1977 125 414 431 45 120
240 818 7 413 87 4 753 3 664 600 257 335 4 061 329 928 350 70 749
85 580 7 693 — 3110 827 — 97 210 2 779 126 304 430 44 683
83 988 16 901 2 419 6 064 91 11 109 474 1087 390 425 336 94117
131 540 . 20 6S0 204 1683 3120 — 157 237 3 092 207 343 408 172 385
11 813 227 1 953 819 144 756 596 233 9 048 357 618 14 874 701 245 642 26 093 688 4 4120 663
18 162 708 136 254 2 966 5 356 — 150 694 18 457 978 63 013 19 233 399 7 685 859
134 906 . 34 610 — 1630 — — 171146 373 238 451 392 147 643
454 896 22 652 296 11587 73 _ 489 504 5 987 649 460 243 184 395
510 376 7 522 181 9100 310 0 527 494 4 797 741 628 229 188 901
1103166 6 017 66 6 835 — — 1116 084 5 480 1283 447 164 187 952
1 970 446 44 466 1533 44 608 — 180 2 061 233 7 521 2 861 215 85 397 219
461 853 1 835 249 4 359 — — 468 296 4 419 637 495 249 125 475
381 467 5 896 286 8 062 771 206 396 688 12 537 690 331 237 263 963
635 468 24 366 117 5 959 795 143 666 848 10 945 780 749 221 152 834
199 622 13 727 — 1135 431 9 214 924 3 973 277 815 372 50 429
1 02Ö 325 36 533 1978 23 165 117 82 1 082 200 24 907 1 497 712 141 244 750
312 925 48 019 41 4 651 — 20 365 656 9 563 528 044 287 133 384
14 951 045 803 345 172 275 1 073 025 12 265 326 694 17 338 649 275 178 32 527 114 3 6 350 239
43 839 10183 113 411 286 — 54 832 4 508 88 689 444 161 426
252 430 69 330 2 925 18 805 —I 145 343 635 6 890 1184 277 175 . 420 791
996 460 3 536 521 13 095 66 2 322 1 016 000 4 412 1 484 902 146 346 178
3 150 596 6 972 1119 5 800 — 69 397 3 233 884 1433 3 317 202 74 40 518
1 220 697 32 603 4 039 42 040 3 913 33176 1 336 468 30 246 2 649 552 89 1 688 521
341 273 738 90 4 519 — 144 346 764 3 055 501 889 291 ■ 222 367
317 379 10 955 1381 10 670 12 30 340 427 4 781 577 719 275 252 249
553 599 33 001 550 8 880 1349 61 597 440 8 946 919 263 202 259 226
4 2  2 52  265 1 4 1 8  1 94 78  397 1 1 5 8  190 1 4 0 4 6 6 09  293 45  530  385 505  431 6 2  6 30  392 _ 13  4 6 6  260
3 687 522 14 762 — 3 517 — 293 821 3 999 622 64 936 4 064 558 61 190 810
7 971 202 559 802 33 643 394 015 320 155 001 9113 983 74 921- 14140 701 10 2 279 489
304 640 2 596 12 1004 1120 179 309 551 3 751 . 363 946 341 ' 87 340
S07 143 28 649 539 13 533 519 134 ' 950 517 8162 1 208 468 170 202 150
840 466 44 353 466 15 452 — 144 900 881 12 620 1142 982 183 200 215
485 356 6 901 75 14 410 20 45 ^''oOGST? 5 823 752 946 225 154 509
1 671 345 10 389 409 22 059 922 265 1 705 389 10 972 2 012 971 108 227 549
704 136 39161 1530 42 322 456 30 379 817 984 13 359 1 208 749 169 321 203
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Taulu 34. Tuloutus. (Jatk.)  —
1 Henkilöliikennetulot — Inkomst av persontrafik
liata ja liikenne- 
paikka
Bana ocli trafik- 
plats
Matkalipuista — Itcsebilj ettei Konduktöö- rinshekki- 
ja nauha- 
lipuista 
Konduk- 
törscheck- 
och band- 
bilj etter
Makuu­
paikka-
lipuista
Sovplats- 
bilj etter
Matka­tavarasta
ltcsgods
Säilytys-
tavarasta
För-
varings-
gods
Muut
henkilö-liikenne­
tulot
Ovriga
person­
trafik*inkoms-
ter
Yhteensä
SummaIluokka
X klass
II luokka 
11 klass
111 luokka 
III klass
Yhteensii
Summa
M a r kk a a --  I m ark
Kaskinen, Kasko............... 21 469 92 894 114 363 2 880 8 010 3 648 109 655 . 129 665
Närpiö, Närpes ................. _ 9 966 79 247 89 213 — 5 520 2 934 119 530 98 316
Perälä ................................. _ 2109 107 886 109 995 — 1200 1897 169 130 113 391
Teuva ................................. _ 7 398 151 731 159 129 — 2 700 3 725 185 245 165 984
Kainasto ......................... — 1689 43 407 45 096 — 150 1.208 29 15 46 498
Kauhajoki........................... 15 945 211 868 227 813 _ 4 710 6 757 449 540 240 269
Lohiluoma....................... _ - 663 23 151 23 814 — 750 678 — 90 25 332
Kurikka............................... _ 28 237 329 388 358 625 — 9 990 • 6 862 168 1100 376 745
Koskenkorva ..................... _ 1351 88 100 89 451 — 1020 2 541 201 115 93 328
Ilmajoki ............................. — 14 379 204 392 218 771 — 4 650 11 549 510 480 235 960
Seinäjoki............................. 1734 271 531 2 056 308 2 329 573 230 408 563 280 56 144 12 185 464 985 3 656 575
Koura ............................. 621 51379 52 000 — 330 1993 61 40 54 424
Sydänmaa........................... _ 1792 84 917 86 709 — 210 3 030 150 25 90124
A lavus................................. _ 38196 376 819 415 015 — 9 510 12 263 1195 1010 438 993
Tuuri ............................. — 4 638 114 582 119 220 — 660 3 496 354 60 123 790
Töysä............................... 758 39 410 40 168 _ _ 1 057 9 • --- 41 234
Ähtäri ................................. _ 32 886 284 558 317 444 — 6 510 10 810 1269 695 336 728
In h a ..................................... _ 11 683 130 790 142 473 — 1680 4 612 232 150 149 147
Mvllymäki........................... _ 22 333 318 300 340 633 — 3 600 9157 755 .420 354 565
Pihlajavesi............................ — 3 406 101 871 105 277 — 390 . 3125 •157 40 108 989
Haapam äki......................... ' _ 34 811 597.829 632 640 55 348 28 050 13 946 3 123 .280 733 387
Kolho................................... _ 9 865 186 137 196 002 — 390 4 710 420 45 201 567
Mänttä ............................... _ 18 544 247 105 265 649 — 3180 6 754 314 470 275 367
1730 118 146 658 793 779 669 48 000 18 000 18 237 1397 1560 866 863
L y ly ..................................... .667 101160 101 827 — __ 1970 179 — 103 976
Korkeakoski ....................... _ 11677 164 705 176 382 ___ 870 6 697 762 90 184 801
H irsilä ............................. ___ 3 505 84 208 87 713 — — 1828 141 — 89 682
Oripohja ......................... ___ 9 884 238 271 248 155 — 690 6 074 326 65 255 310
Orivesi................................. ___ 12 969 283 897 296 866 — 870 7 225 •933 190 306 084
Siitama ........................... — 998 50 953 51 951 — 120 1056 170 194 .53 491
Suinula ............................... _ 1884 93127 95 011 ___ 30 1700 49 5 96 795
Kangasala........................... _ 3 370 69 239 72 609 — 180 2 433 123 15 75 360
Vehmainen ......................... ___ 657 33 863 34 520 — 60 628 21 10 Bo "¿'d'à
Messukylä......................... — 297 38 863 39160 — 30 1279 80 5 40 554
Oulun rata, Oulu hanan .. 48 579 2 7 4 4  293 17  5 59  750 20  352  622 1 0 0 1 0 0 9 1  203  840 63 5  617 69 541 105  43 4 23  368  063
Kauliranta ......................... 197 87 845 386 313 474 355 408 327 17 550 15103 91 1250 916 676
Aavasaksa....................... __ 4 794 81-352 86 146 — — 4 054 214 — 90 414
Ylitornio ............................. ___ 8 720 149 127 157 847 - -- 2100 2 643 155 190 162 935
Karunki........................... ___ 2 282 178 874 181156 — 330 2 885 251 30 184 652
Tornio ................................. — 258 173 955 294 1 213 467 74 983 56 250 42 683 6141 6135 1 399 659
Laurila ............................... _ 4 481 164 224 168 705 _ 870 3 676 402 90 173 743
Kemi ................................... 3 910 300177 1 929 811 2 233 898 139 800 81 660 82136 8 757 7195 2 553 446
Simo ........... .................... 6 593 169 831 176 424 — 960 4 668 189 100 182 341
Kuivaniemi..................... ___ 2 269 139 305 141 574 — 270 4 810 220 35 146 909
Olhava............................. . — 848 84164 85 012 — 180 3 632 91 25 88 940
li ......................................... 18 386 273 708 292 094 ___ 3 630 10 734 292 345 307 095
Haukipudas ....................... ___ 9 736 188141 187 877 — 1740 5 414 136 165 205 332
Kello ............................... ___ 1183 27 358 28 541 — 270 705 '  55 30 29 601
Tuira ................................... — 6 273 101630 107 903 — 570 3 665 288 55 112 481
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Tabell 34. Uppdebilerade inkomster. (Forts.)
Tavara liikennetulot — Inkomst av godstrafik
Muut
liikenne­
tulot
Övriga
trafikin-
komster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Summa
trafik-
inkomster
Järjestys­
numero
kaikkien
liikenne­
tulojen
mukaan
Ordnings-
numtner
efter
summa
trafik-
Liikenne-
paikkojen
menot^
Trafik-
platseraas
utgifter
R ahti­
tavarasta
Frakt-
gods
Pika tava­
rasta
Ugods
K iitota­
varasta
Express-
gods
Pake­
teista
Paket
Maitolippu- 
ja  -kirja- 
lälietyksistä
Försändelser 
m ed mjölk- 
biljett eller 
-sedel
Muut
tavara-
liikenne­
tulot
Övriga
gods-
trafik-
inkomster
Yhteensä
Summa
M a r k k a a  — I m a r k  * inkomst Mk
241 070 59 413 358 9 259 37 626 347 726 678 478 069 300 202 298
519 436- 14 578 769 16 437 — — ■ 5 5 1 2 2 0 1 9 1 7 651 453 242 94 636
212 866 1 770 45 5 452 23 1 3 5 0 221 506 1 9 8 6 336 883 349 148 298
541 582 19 821 631 44 427 — ■ 10 606 471 1 1 124 783 579 219 132 536
239 127 3 324 19 3 790 — — 246 260 810 293 568 363 63 692
1 1 1 4 1 3 1 14 045 663 33 165 _ 40 1 1 6 2  044 6 1 5 0 1 408 463 153 167 828
553 405 2 863 3 726 — — 559 994 . 1 9 6 6 587 292 271 41 704
1 7 0 1 2 9 9 40 525 1 3 3 8 49 530 — 206 1 792 898 1 1 6 1 4 2 181 257 104 252 161
1 1 7 9  940 17 453 92 9 885 — 140 1 207 510 12 796 1 313 634 160 123 876
.914 360 19 363 494 33 204 1 2 5 8 — ■ 968 679 5 907 1 210 546 168 171 088
1 263 367 196 463 20 804 125 206 _ 78 683 1 684 523 3 8 8 1 7 5 379 915 43 2 759 299
514 333 470 10 2 599 — — 517 412 4  211 576 047 276 117 817
1 0 4 7  866 8 481 11 11 582 135 407 1 068 482 7 335 1 1 6 5  941 178 220 713
1 852 489 13 309 2 518 38 367 306 294 1 907 283 15 440 2 361 716 97 278 656
569 261 29 299 21 1 1 190 — — 609 771 8 429 741 990 228 140 286
198 353. 3 972 10 2 509 545 _ 205 389 5 027 2 5 1 6 5 0 387 37 661
908 300 9 946 1 1 6 8 26 314 483 278 946 489 14 568 1 297 785 161 241 608
897 445 4 668 263 7 3 3 6 — 1 6 4 7 911 359 12 683 1 0 7 3 1 8 9 188 174 203
1 8 5 5  747 4 481 275 26 260 60 49 1 886 872 12 203 2 253 640 103 242 726
.473 621 2 690 15 /6  090 302 — 482 718 1 1 6 8 2 603 389 261 188 318
353 241 1 4 498 161 2 1 1 1 4 297 577 389 888 32 287 1 1 5 5  562 181 1 1 1 5  787
1 1 3 0 1 5 5 13 323 781 14 605 390 131 6 1 1 6 0  570 9 930 1 372 067 155 225 200
4 653 840 • 52 852 4 022 63 835 111 4 302 4 778 962 1 1 1 3 9 5 065 468 48 248 740
351 937 1 2 1 4 3 4 325 30 840 — 397 399 642 17 929 1 284 434 163 444 662
410 680 2 976 2 425 805 66 416 952 9 1 0 1 530 029 286 245 500
471 972 14 769 103 9 021 _ 85 495 950 4 933 685 684 239 233 098
132 667 8 862 191 4 1 2 3 2 1 1 7 7 147 967 • 1 9 7 3 239 622 391 171 355
259 501 42 812 1 2 0 1 18 828 2 392 578 325 312 5 053 585 675 272 141 398
627 115 22 373 1 2 4 8 12 489 — 983 664 208 12 572 982 864 195 3 31196
50 650 8 981 15 462 330 — 60 438 3 353 117 282 434 158 927
80 088 29 702 43 1 4 4 0 342 _ 111 615 5 799 214 209 407 206 432
136 975 1 1 1 5 4 50 3 022 39 15 151 255 3 345 229 960 401- 225 426
139 724 2 054 44 1 0 1 8 754 31 143 625 4 616 .183 480 416 152 831
83 912 8 1 4 8 35 2 328 — 238 94 661 3 514 138 729 427 103 039
42 658 975 1 8 7 4  996 94 781 1 615 407 46 023 1 358 947 47 649 129 1 0 0 6  655 72 023 847
\ 1 4 1 2 5  501
251 943 2 6 1 4 4 1 0 6 3 33 548 — 116 944 428 642 13 218 1 359 536 157 998 876
431 207 10 495 - 49 3 871 367 476 506 465 38 097 614 976 258 83 991
74 525 23 859 12 1 1 2 4 2 1 1 8 1 39 110 868 4 530 278 333' 371 124 354
82 058 44 203 20 6 156 2 216 1 6 6 7 136 320 870 321 842 353 113 293
640 362 63 395 4 939 58 856 8 264 67 879 843 685 19 864 2 263 218 102 963 703
276 954 2 932 45 3 524 7 017 918 291 390 669 465 802 308 179 157
5 752 214 177 112 10 237 175 725 15 960 256 628 6 387 876 298 957 9 240 279 23 1 1 1 3  404
' 3 0 1 7 5 15 233 37 4 551 33 5 50 034 1 1 5 7 233 532 398 97 227
100 245 15 457 11 5 255 1 2 4 0 35 122 243 1 6 5 0 270 802 376 60 585
94 498 6 829 44 2 694 248 5 1 1 1 109 424 2 1 1 3 200 477 412 45 612
104 507 67 245 288 11 678 1 3 1 8 835 175 871 4 383 487 349 294 96 476
89 404 15 009 615 7 820 302 30 113 180 1 7 9 7 320 309 354 104 629
55 924 5 560 1 7 4 2 _ — 63 226 692 93 519 441 36 148
1 276 445 21 754 225 12 373 — 2 012 1 312 809 20 218 1 445 508 151 127 861
24
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Taulu 34. Tuloutus. (Jatk.)  —
Hcnkilöliikennetulot — Inkomst av persontrnfik
Rata ja liikenne- 
paikka
Bana och trafik- 
plats
Matkalipuista — RescbiJjettcr Konduktöö-rinshekki- Makuu­
paikka-
lipuista
Sovplats-
biljctter
Säilytys-
tavarasta
FÖr-
varings-
gods
Muut
henkilö-
liikenne­
tulot
övriga
person-
trafik-
inkoms-
ter
I luokka 
I klass
II luokka 
H klass
III luokka, 
III klass
.Yli teensä 
Summa
lipuista 
Konduk* 
törscheck- 
och band- 
biljetter
tavarasta
Rcsgods
Yhteensä
Summa
M a rk k a  a — I m ark
Toppila ...........................
O ulu..................................... 31 798 1 068 049 4 097 256 ■ 5197103 169 800 - 610 770 150 787 25 911 42 800 6197171Kempele ............................. — 985 103 032 . 104 017 — 420 2 852 108 60 107 457Liminka............................... — 4 894 228 203 233 097 — 1170 8 304 616 150 243 337Ruukki ............................... — 12 374 300 085 312 459 — 1500 9 350 1109 155 324 573
Raahe ................................. — 80 379 548 491 628 870 53 515 30 060 23 904 1222 3145 740 716L ap iii................................... — 7 599 143 439 151 038 — 2 400 2 278 174 230 156 120Vili anti ............................... — 1764 120 944 122 708 — 840 4 500 76 85 128 209K ilp u a ............................. — 56 34 506 34 562 — 150 1058 35 15 35 820Oulainen ................: ........... — 32 789 574 056 606 845 — 12 630 19 281 650 1415 640 821
Kansas ........................... — 29 22 982 23 011 -__ 90 593 15 10 23 719Ylivieska............................. 1 501 53 070 657 873 712 444 72 135 14 070 17 226 1429 3 250 820 554Sievi ..................................... — 13 545 317 011 330 556 — 1740 7 322 562 195 . 340 375L sko la ............................. • -- 4 026 52 328 56 354 — 750 910 _ 60 58074Kannus ............................... 626 29 945 414 691 445 262 — 9 450 11037 1382 9125 476 256
Kälviä .................................. — 4 689 161629 166 318 _ 1650 2 881 157 185 171191Kokkola, Gamlakarlebv . . . — 268 701 1513 949 1 782 650 61179 133 230 68178 10 452 8 690 2 064 379Vkspihlaja, Yxpila ........
Kruununkjdä, Kronoby . . .
— 202 4 928 5130 — 2 550 209 _ 250 8139— 7 793 138 963 146 756 — 6 780 3 287 130 660 157 613
Kolppi, Källby ................. — 2 860 107 722 110 582 — 2 370 '2 835 156 255 116 198
Pietarsaari, Jakobstad . . . .  
Leppäluoto, Alholmen ..
566 192 698 698 105 891 369 5 070 120 750 37 343 1784 10 Ö20 1 066 336— — — — —
Pännäinen, B ennäs........... 7 766 61817 202 270 271 853 — 8 580 5 037 454 1705 287 629
Kovjoki ..•........................... — 23 388 148 075 171 463 — 12 240 6 362 20 1340 191 425Jepua. Jep p o ..................... __ 16 552 189 639 206 191 — 6 090 '5 346 198 654 218 479
V o ltti............................... — 4 346 189 093 193 439 _ 1620 5 765 253 145 201 222H ärm ä................................ 263 10 308 236 818 247 389 16 200 3 030 5 480 483 305 272 887Kauhava ............................ 512 57 494 679 952 737 958 — 20 310 22 709 1948 1890 784 815Lapua ................................. 1440 66 656 754 199 ' 822 295 — 30 390 21 211 2 779 2 800 879 475N urm o...............-................. — 5 525 90 379 95 904 1830 2 764 156 195 100 849
Savon rata, Savolaks banan 33 396 2 705 865 20 375 418 23 114 679 660 905 1145 941 620 482 98 726 101437 25 742170
K ajaan i............................... 2 295 292 734 1 390 347 1 685 376 — 73 290 64 511 6 917 6 885 1 836 979
Murtomäki ..................... — 195 54 290 54 485 — 90 2 097 75 10 56 757
Sukeva ................... .......... — 10 750 333 666 344 416 — 1680 4378 550 160 351184
Kauppilanmäki ................. — 1177 62 125 63 302 * -- 60 1666 52 10 65 090
Soiiilahti ................... ... — 376 30 261 30 637 — 30 978 55 ~ 5 31 705
' Raudaskvlä ................... — 2131 162 464 164 595 _ 930 3 487 136 135 169 283
Nivala ................................. — 14 934 310 422 325 356 — 4 950 9 329 581 515 340 731
Haapajärvi ......................... — 31 005 448 989 479 994 — 6 840 14 266 735 745 502 580
Pvhäsälmi........................... — 19 852 445 898 465 750 — 3 000 9487 251 350 478 838
Kiuruvesi ........................... — 22 616 440 740 463 356 — 7 860 11716 432 910 484 274
Ryönänjoki..................... — 748 57 864 58 612 _ 240 1154 58 25 60 089
Runni ............................. 293 12 477 146 712 159 482 _ 2 850 4 001 2i0 220 166 763Iisalm i................................. 528 138 277 1298 966 1 437 771 134 100 80 190 42 428 8 513 1165 1 704 167
Lapinlahti....................... :. — 13 588 365 317 378 905 — 3 480 6 446 536 390 389 757
Alapitkä ............................. 1899 182 035 183 934 — 420 2 428 124 80 186 986
Siilinjärvi ....................... _ 21 755 310 902 332 657 _ 4 380 5 099 742 460 343 338
Toivala ............. ......... — 1223 35 810 37 033 — 300 1192 35 40 38 600Kuopio .......................
Pitkälahti ...........................
13 288 900 434 
5 892
3 713133 
50 454
4626 855 
56 346
165 900 468 690 
930
136 505 
1040
29 184 
87
46 929 
110
5 474 063 
58 513
Kurkimäki ......................... ~ 5 659 182 633 188 292 — 1470 2 714 158 190 192 824
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Tabell 34. Uppdebiterade inkomster. (Forts.)
Tavaraliikennctulot— Inkom st av godstrafik
Muut
liikenne­
tulot
Övriga
trafikin-
komster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Summa
trafik-
inkomster
Järjestys­
numero
kaikkien
liikenne­
tulojen
mukaan
Ordnings-
nummer
efter
summa
trafik-
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsernas
utgifter
R ahti­
tavarasta
Prakt-
gods
Pikatava-
rasta
llgods
K iitota­
varasta
Express-
göds
Pake­
teista
Paket
Maitolippu- 
ja  -kirja- 
lähetyksistä
Försändelser 
m cd mjölk- 
h iijett eller 
-sedel
Muut
tavara-
liikenne­
tulot
Övriga
gods-
fcrafik-'
inkomster
Yhteensä
Sumina
M a r k k a a  — I n a t k inkomst Jlk
4 949 627 958 27 2 992 91 440 5 045 044 32 495 5 077 539 47 140 356
6 948 030 629 9.11 42 773 369 401 — 264 920 8 256 035 305 669 14 757 875 9 3 248-395
172 398 373 — 1 2 6 6 — — 174 037 1 3 6 2 282 856 367 123 668
475 204 9 573 169 12 810 714 5 105 503 575 9 1 0 7 756 019 222 147 336
2 870 330 7 586 205 16 487 131 25 898 2 920 637 24 081 3 269 291 YO 230 025
483 758 42 342 3 465 53 828 33 25 929 609 355 16 628 1 366 699 156 391 543
134 539 834 710 620 1 7 1 0 138 413 1 8 9 8 296 431 361 185 348
470 167 1 1 163 — , 8 735 — 8 873 498 938 4 755 631 902 253 .  97 395
198 002 238 18 2 401 — 15 854 216 513 4 1 5 6 256 489 384 67 894
782 912 24 944 1 8 6 3 50 280 — 24 586 884 585 12 402 1 537 808 132 247 292
94 563 405 10 1 0 6 0 137 6 305 102 480 1 4 9 8 127 697 429 54 908
564 361 20 665 1 6 8 9 44 425 — 2 956 634 096 11 554 1 466 204 147' 652 122
736 360 13 778 358 24 327 — 294 775 117 6 599 1 1 2 2  091 185 199 320
694 419 141 — 2 1 8 7 — 18 696 765 534 755 373 223 97 564
927 413 15 031 369 27 640 — 710 9 71163 7 1 1 2 1 454 531 149 267 238
258 946 1 7 2 9 ___ 5 060 4 948 5 270 688 3  973 445 852 318 145 519
1 883 744 207 254 1 1 0 3 4 180 147 — • 68 041 2 350 220 22 649 4 437 248 55 1 273 683
1 039 494 2 6 1 2 7 436 6 1 2 4 — 73 444 3 145 625 31 949 1 1 8 5  713 174 151 054
158 875 2 387 — 5 271 — 320 166 853 1 1 5 3 325 619 352 92 693
432 866 68 646 1 004 7 1 2 7 — 2 425 512 068 1 8 7 9 630 145 254 130 923
2 839 223 1-58 928 6 468 175 644 — 38 675 3 218 938 13 045 4 298 319 59 507 321
2 070 695 952 156 2 461 — 245 441 2 319 705 25 893 2 345 598 98 147 586
1 1 1 6 9 4 - 7 615 1 3 7 2 5 791 — 41 12C 513 2 1 6 4 416 306 330 249 678
112 745 19 591 445 11 742 — — 144 523 3 509 339 457 348 72 523
390 526 11 852 72 39 102 441 10 442 003 2 690 6 6 3 1 7 2 241 207 791
295 259 3 639 231 16 590 — 15 315 734 2 272 519 228 288 86 499
540 484 10 795 812 1 4 193 — .3 157 569 441 5 669 847 997 207 163 556
904 542 42 399 ' 2 1 7 5 83 880 — 30 1 033 026 2 2 1 3 8 1 839 979 114 219 477
1 574 538 46 435 1 8 9 4 96 090 420 160 1 719 537 35 432 2 634 444 90 266 520
222 800 . 3 478 151 8 601 423 6 235 459 4 1 7 5 340 483 346 1 14958
105 704 835 1 5 5 3  871 108 780 1 665 955 32 727 1 223 860 11« 290 128 1 324 510 137 356 808 _ 16 727 862
1 0 1 4 4  375 79 717 6 641 131 634 505 102 076 10 464 948 27 644 12 329 571 15 782 096
549 531 546 34 774 154 — 551 039 4 541 612 337 259 53 464
1 728 210 18 963 48 6 965 336 498 1 755 020 7 274 2 1 1 3  478 107 150 867
262 197 24 798 25 1 521 784 — 289 325 4  206 358 621 342 61 6 6 5 .
245 062 1 2 3 6 — 2 466 — — 248 764 2 676 283 145 366 71 664
160 680 1 1 0 2 __ 4 671 — ___ .166 463 4 703 340 449 347 8 4 1 0 4
1 083 403 6 554 670 26 180 — 179 1 1 1 6  986 30 937 1 488 654 143 190 586
2 715 961 18 421 1 2 3 2 48 784 69 28 370 2 812 837 44 577 3 359 994 73 257 912
2 828 894 7 974 113 24 013 177 2 933 2 8 6 4 1 0 4 30 448 3 373 390 72 247 483
2 205 310 14 212 265 30 315 200 00 2 250 357 26 598 2 761 229 86 209 172
390 658 1 3 2 3 39 2 078 ___ 39 ■ 3 94137 4  977 459 203 310 60 985
943 285 20 009 — •3 435 415 2 6 8 3 4 993 978 9 859 1 170 600 177 115 907
2 494 668 134 505 4 595 99 655 1 0 0 1 9 354 2 743 778 21 565 4 469 510 54 1 086 955
1 086 532 19 451 115 19 665 1 9 9 7 176 1 127 936 5 581 1 523 274 136 204 524
717 554 23 241 10 6 1 0 3 5 397 310 752 615 1 3 6 1 940 962 199 146 656
778 436 19 128 84 1 1 2 2 5 4 462 495 813 830 5 263 1 1 6 2  4 3 1 179 160 229
16 624 10 013 — 1 4 3 4 258 270 28 599 174 67 373 446 102 401
7 405 265 494 988 36 627 389 575 — 225 482 8  551 937 77 107 1 4 1 0 3  107 11 1 809 941
1 160 058 7 776 — 1 4 6 9 — 6 1 169 309 ■ 1 3 2 0 1 229 142 166 121 238
944 073 5 790 22 8 568 276 16 958 745 4 772 1 156 341 180 155 335
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Taulu 34. Tuloutus. (Jatk.)  —
Henkilöliikennetulot — Inkomst av persontrafik
liata ja liikenne-
Matkalipuista — llesebiljefcter Konduktöö­ri nshekki- 
ja nauha- Makuu­paikka-
lipuista
Sovplats-
biljctter
Säilytys*
Muut
henkilö-
liikenne-
Yhteensä
Summa
paikka
Bana och trafik- 
plats I luokka I klass
II luokka 
II klass
UI luokka 
111 klass
Yhteensä
Summa
lipuista 
Konduk- 
törscheck- 
orh bancl- 
hiljetter
tavarasta
llesgods
För-
varings-
gods
Övriga
person-
trafik-
inkoras-ter
M a rk k a  a — I m a r k
Salminen............................. 302 39 643 39 945 30 644 85 5 40 709
Iisvesi ................................. _ 210 14 544 14 754 — 1051 273 6 70 16-154
Suonenjoki ................. '. . . . 714 81 887 651 507 734 108 — 21 480 15 852 1019 2 005 774 464
Haapakoski ....................... — 9 478 128 585 138 063 — ■2 490 1507 105 245 142 410
Pieksämäki......................... 12 699 191 661 1 257 945 1 462 305 227.103 146 730 29 752 11 422 3 225 1 880 537
Lamminmäki ................. _ 1138 33 039 34177 — 420 782 28 50 35 457
R an ta la ............................... _ 2 960 163 583 166 543 — • 1290 3 219 274 160 171 486
H aukivuoy......................... — 8 363 170 397 178 760 — 1 800 3 782 247 130 184 719
K alvitsa '............................. _ 2 485 109 456 111 941 — 30 1678 76 5 113 730
H iirola................................. — 1185 62 848 64 033 — 480 1012 63 45 65 633
Mikkeli ............................... 2 474 322 880 2 117 840 2 443 194 105 300' 186 120 78 547 16 234 22 270 2 851 665
O tava................................... _ 10 949 180 485 191 434 — 990 5136 567 170 198 297
H ietanen............................. _ 2 682 90 275 92 957 - - 300 2 340 73 45 95 715
Mäntyharju ....................... — 21 720 531138 552 858 — 2 220 12 433 1485 305 569 301
Voikoski ............................. — . 8 052 162 385 170 447 — 1020 2 513 273 35 174 288
K irjokivi......................... _ 2171 14 369 16 540 — 360 474 40 15 17 429
Selänpää................................ — 6 992 195 548 202 540 — 180 4 232 483 50 207 485
Voikka............................. — — — — — ■-- — — — —
H a rju ................................... — 2 926 73 900 76 826 — 480 2 744 268 65 80 383
Kvmintehdas ..................... 128 26 852 275 043 302 023 — 2 940 6 929 77 3 220 316189
Myllykoski ......................... _ 16 122 406 292 422 414 _ 4 890 7 988 1232 990 437 514
Hamina ............................... 225 80 902 590 397 671524 28 500 8 490 22 451 2 347 1205 734 517
Mctsäkvlä ....................... 358 59 818 60176 — 30 1043 17 5 61271
Liikkala........................... _ 395 43 506 43 901 2 - - 879 13 — 44 795
Inkeroinen ......................... — 66 045 677 301 743 346 — 5 010 15 608 2 521 1090 767 575
Juurikorpi....................... _ 1266 54 469 55 735 _ 120 859 55 25 56 794
Tavastila........................... ' _ 928 74 536 75 464 - - - - 1078 123 — 76 665
K y m i................................... . 140 50 595 589 910 640 645 — . 3 660 13 231 ■ 822 450 658 808
Kotka ................................. 612 286 639 _ 1 583 621 1 870 872 — 91 650 58 574 9 340 6 223 2 036 659
Karjalan rata, Karelska 
banan ............................... 43 046 2 309 995 23 955 545 26 BO8 586 2 102 520 821 520 635 945 88 978 56 915 30 014 464
Nurmes ............................... __ 66 999 583 842 650 841 50 700 11 760 19 901 2 520 1110 736 832
KyJänlahti ......................... _ 1525 153 268 154 793 — 270 2 424 62 35 157 584
Lieksa ................................. _ 83171 766 235 849 406 30 600 23 040 30 631 1915 1255 936 847
Vuonislahti......................... 2 640 10 448 154 085 167 173 — 1380 3 078 79 100 171 810
Ukkola ........................... — 3 353 105 293 108 646 — 930 1329 — 90 110 995
Uimaharju ......................... _ 4 899 176 293 181192 — 930 3 875 — 65 186 062
Paukkaja ....................... _ 1625 34 807 36 432 — 480 624 — 35 37 571
K altim o............................... _ 15 356 186 034 201 390 — 3 420 6 285 925 330 212 360
Kontiolahti......................... _ 8 497 136 594 145 091 — 1350 2 628 215 165 - 149'449
Outokumpu ....................... — 3 412 209 008 212 420 — 12 060 2 671 — 830 227 981
Sysmä järvi ..................... _ 662 33 297 33 959 _ 90 669 54 10 34 782
Viinijärvi ....................... _ 879 122 936 123 815 — 450 . 1453 82 60 125 850
Onttola ..................... . _ 278 32 774 33 052 — 30 550 — 5 33 637
Joensuu ............................... 4 969 336 966 2 148 577 2 490 512 295 500 159 720 76 698 13 905 10 924 3 047 259
Hammaslahti ..................... — 12 213 199168 211 381 — 2 820 5 039 — 260 219 500
Tikkala ........................... _ 819 81 705 82 524 _ 840 2 033 53 95 85 545
Tohmajärvi......................... — 13 845 247 554 261 399 — 3 480 5 976 330 345 271 530
Kaurila ...........'............... _ 2 581 50 964 53 545 _ 600 1467 75 75 55 762
V ärtsilä ............................... 418 53-209 518 350 571 977 _ 12 090 16 053 1366 1080 602 566
Naistenjärvi ................... — 4 252 121 707 125 959 — 420 3 401 — 35 129 815
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Tabell 34. Uppdebiterade inkomster. (Forts.)
' Tavaraliikennctulot — Inkoin st av godstraiik Järjestys-
Hahti-
tavarasta
3j’rakt-
gods
Pikatava-
rasta
Ilgods
Kiitota­
varasta
Express - 
gods
Pake­
teista
Paket
Maitolippu- 
ja -kirja- 
lähetyksistä
Pörsändclser 
med lnjölk- 
biljett eller 
-scdel
Muut
tavara-
liikenne­
tulot
Övriga
gods-
trafik-inkomster
Yhteensä
Sumina
Muut
liikenne­
tulot
övriga
trafikin-
komster
Liikenne­
tuloja 
• kaikkiaan
Summa
trafik-
inkomster
kaikkien
liikenne­
tulojen
mukaan
Ordnings-
nummer
eftersumma
trafik-
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
piatsernas
utgifter
51 a r k k a a — I n a rk inkomst Mk
399 025 1 250 1313 90 401 678 3 496 445 883 317 102 895
7 659 917 1184 115 8 646 — 3 852 7 673 714 55 516 7 745 384 28 205 360
945 212 34 970 515 37 210 2 229 262 1 020 398 22 545 1 817 407 117 349 872
648 233 7 672 541 5 935 1646 710 664 737 5 965 813 112 213 148 929
1124 621 23 470 3 784 55 025 282 1378 1 208 560 43 560 3132 657 79 1 489 805
214 011 553 66 613 212 4 215 459 8176 259 092 382 61 661
1 605 297 4 389 584 8 674 28 27 1 618 999 3163 1 793 648 118 152 805
1 616 454 5 294 56 10 491 876 864 1634 035 31 537 1 850 291 112 209 980
580 346 1471 ____ 4 383 •1212 15 587 427 5 401 706 558 233 129 670
208 638 914 20 1427 1194 — 212 193 1805 279 631 370 92 096
3 555 887 150 396 12 117 222 912 2 671 68 802 4 012 785 24 851 ■6 889 301 33 1 349 752
3 258 175 6 917 344 8120 1112 1455 3 276 123 35 746 3 510 166 70 268 951
319 292 3 068 17 4 945 27 358 327 707 2 863 426 285 326 199 118
2 403 366 30 086 583 27 830 84 160 2 462 109 21 233 3 052 643 80 378 817
720 209 11893 203 5 707 451 35 ' 738 498 22 381 935 167 200 283 151
71418 109 . 615 ____ 1418 73 560 50 91 039 442 139 818
941 988 18 257 87 11820 398 1172 973 722 9 707 1190 914 173 261 824
7 022 996 6 272 672 34 685 — 7 624 7 072 249 1599 7 073 848 31 211 243
• 67 426 4 678 174 2 005 4 40 74 327 4 968 159 678 421 272 535
5 671 306 15 636 2 370 41 584 3 13 602 5 744 501 17 693 6 077 383 38 314 353
5 479 324 43 730 767 29 840 3 356 30 609 5 587 626 12 168 6 037 308 39 330 495
2 735 942 32 152 5 422 69 943 — 13120 2 856 579 20 496 3 611 592 67 538 634
207 357 90 ____ 2 429 — 209 876 3192 274 339 373 70 223
128 798 650 ____ 6 093 — — 135 541 3 745 184 081 415 68 594
3 107 822 27 680 2 561 40 844 353 11 634 3190 894 44 881 4 003 350 62 411 715
726 946 1732 44 2 889 313 10 731 934 1813 790 541 218 109 427
21 845 2 074 ____ 3 808 153 6 27 886 522 105 073 438 109 210
106 751 13 629 ' 4 747 14196 2 161 139 486 4 796 803 090 215 291194
16 295 547 193 908 22 471 181 443 — 669 449 17 362 818 595 059 19 994 536 6 2 102 551
121474 424 1 790 106 108 020 1 547 555 117 581 737 985 125 775 671 1075 884 156 866 019 _ 21 855 831
704 455 30 717 957 37 920 2 362 5 915 782 326 9 971 1 529 129 133 326 032
583 002 5 421 10 3 723 573 20 592 749 4 080 754 413 224 92 161
6 014 677 29 443 1507 69 447 506 9 231 6124 811 30 066 7 091 724 • 30 408 980
242 614 1305 ____ . 2 828 406 2 853 250 006 747 422 563 327 88 601
1 318 664 1165 114 2 315 109 559 1 322 926 1625 1 435 546 152 71 779
1 401 283 850 93 4 485 3 4 241 1 410 955 2 952 1 699 969 128 129 360
444 397 65 ____ 752 4 484 445 702 127 483 400 298 31 959
853 595 2 915 81 9 850 22 7 676 874139 4 364 1 090 863 186 129 421
392 821 6 442 299 4 265 1288 4 852 409 967 13131 572 547 278 103 993
10 389 551 8 354 1314 23 799 — 7 074 10 430 092 1593 10 659 666 19 137 322
232 617 201 23 637 ___ '___ 233 478 4 655 272 915 374 59 050
167 624 8 341 487 6196 852 — 183 500 4157 313 507 355 107 352
63 849 748 463 1614 258 — 66 932 2 724 103 293 439 42 657
3 492 617 208 478 ■ 32 632 205 393 40 79 514 4 018 674 37 140 7 103 073 29 1 353 150
228 644 9 549 27 10 825 — 25 ' 249 070 4183 472 753 303 125 140
138 427 12 184 ___ . 2 343 • ____ 47 153 001 1108 239 654 390 72 064
1 812 866 5 618 229 10 060 50 7 871 1 836 694 12 491 2 120 715 106 173 078
195 724 4 641 60 2 259 1 Ö14 10 203 708 3 290 262 760 381 40 278
2 671 486 38 458 1907 42 465 528 6 749 2 761 593 17 758 3 381 917 71 ■ 436 080
3 470 654 1354 49 8 358 — 3 456 3 483 871 81666 3 695 352 64 86 511
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Taulu 34. Tuloutus. (Jatk.)  —
Henk ilöliikennetulot — Inkomst av persontrafik
Kata ja liikenne- 
paikka
Bana och trafik- 
plats
Matkalipuista —  Ecsebiljetter Konduktöö- rinsliekki- 
ja nauha- 
lipuista 
Konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljetter
Makuu­
paikka-
lipuista
Sovplats-
biljettcr
Matka­
tavarasta
Kcsgods
Säilytys-
tavarasta
För-
varings-
gods
Muut
henkilö-
liikenne­
tulot
Övriga
person-
trafik-
inkoms-
ter
Yhteensä
SummaI luokka 
I  klass
II  luokka 
II  klass
III luokka 
m  klass
Yhteensä
Sumina
M a r k  k a a —  I  m a r k
S u ojok i .................................... — 531. 51 767 52 298 __ 300 920 _ 25 53  543
K a ip aa  ................................... — 5 605 74  220 79 825 — 840 1 4 1 4 __ 80 82 159
S u o jä r v i ........................................ — 55  830 6 74  933 7 30  763 52 500 15  870 22 974 __ 2 560 8 24  667
P a p e r o ...................................... — 242 36  412 36  654 — — 1 2 7 9 __ __ 37 933
N ä ä t ä o j a ................................. — 135 59 085 59 220 — 90 5 68 — 5 59 883
L o im o la ........................................ — 12 149 1 5 8 1 5 2 170 301 __ 2 250 4  048 _ 160 1 76  759
R o ik o n k o s k i ......................... — 9 34 66 0 70 67 004 — 90 1 8 6 2 95 10 6 9  061
L ep pä sy r jä  ............................ — 1 7 7 6 88 4 43 90  219 — 240 2 431 75 25 92  990
S u is t a in o ................................. — 1 6 4 3 56 635 58  278 — 90 2 408 83 15 60  874
A la t tu  ...................................... — 4  4 64 114  173 118  637 — 240 4  668 130 30 123  705
P itk ä ra n ta  ................................. — 14 063 3 0 3  454 317  517 600 14  070 5 423 160 1 2 3 5 339  005
L e p p ä s i l t ä .............................. ' — 10 41 0 74 41 084 — 90 389 — 15 41 578
I m p ila h t i ................................. — 254 20 723 20  977 — 480 317 — 55 . 2 1 8 2 9
L äsk elä  ........................................ — 2 1 9 9 96 0 98 98  297 — 5 610 1 8 1 1 — 435 106  153
H a r l u ........................................ — 2 5 54 45 0 16 47 570 — 2 580 1 0 9 4 — ■ 205 51 449
I lä m e k o sk i ............................ — 1 3 6 4 21 858 23  222 ___ 690 4 63 __ 80 24  455
Jä n isjä rv i ................................... — 1 3 5 5 96 007 97 362 — — 1 8 2 6 126 _ 99  314
M a tk a s c lk ä ..........................\  . . — 42 740 526  407 569  147 45 000 9 1 2 0 10 7 54 2 050 955 6 37  026
K aa lam o ...................................... — 8 4 5 6 2 38  381 2 46  837 — 2 490 5 976 1 1 6 7 290 2 56  760
R y t t y ........................................ — 4 68 73 8 84 74  352 — 150 1 1 7 7 148 10 75 837
H e lv iä  ........................................... — 5 552 110 786 116 338 __ 1 1 1 0 2 4 75 __ 1 1 5 120  038
S o rta v a la  .................................... 2 128 5 12  103 2 796  3 03 3  3 10  534 1 2 83  013 2 6 0  370 81 5 84 19 724 3  505 4  9 58  730
S ortava lan  sa ta m a  .......... — — __ __ — __ __ __ __ _
T u o k s la h t i .............................. — 1 9 3 1 1 15  724 117  655 — 660 2 702 535 100 121  652
K u o k k a n iem i ............................ — 1 3 4 9 132 072 133  421 — 360 2 7 74 179 60 136  7 94
K i v a ................................................ — 2 979 1 59  775 162  754 _ 660 2 916 _ 50 166  380
H n u h a n m ä k i ....................... 406 28  123 2 25  6 95 2 5 4  224 — 4  380 7 057 182 3 8 0 2 66  2 23
L ah d en p oh ja  ............................ 120 13 213 2 00  0 94 < 2 13  427 9 6 1 2 0 4  530 5 631 185 505 3 2 0  398
Jaa k k im a  .................................... — 54  923 4 19  811 4 74  734 — 7 830 12 345 1 0 5 2 835 4 96  796
Ih a la  .............................................. — 1 4 9 2 . 116  949 1 18  441 — 270 2 3 12 — 45 121 068
A k k a h a r ju .............................. — 2 1 5 2 61 365 63  517 _ 90 787 76 10 64  480
L au r itsa la  ............................ .. 2 349 27 174 2 1 1 1 5 9 2 40  682 — 7 740 4  8 20 319 1 6 0 5 2 5 5 1 6 6
J o u tsen o  ...................................... — 10 919 2 75  796 2 8 6  715 — 1 8 3 0 5 059 173 445 294 222
Kauha ............................. — 9 528 130 052 139 580 — 1560 3 474 261 645 145 520
Asemäki ......................... — 24 308 298 038 322 346 — 1740 5 484 466 1350 331 386
Tainionkosld....................... 4115 65 764 316 263 386 142 6 594 18 000 7 543 1413 2 360 422 052
K aukopää....................... — — — — — — — — — —
Konkka.............................. — 10 012 281 593 291 605 — 2 220 6 287 598 670 301 380
P u n ta la ........................... — 123 44115 44 238 — 30 545 136 5 44 954
Rautjärvi ....................... 2145 152 918 155 063 41 664 540 3 015 391 195 200 868
Laikko............................. — 22 42 641 42 663 _ _ 1 509. 586 _ 44 758
Simpele ............................... 30 19 509 194 792 214 331 — 5100 5 589 582 670 226 272
Lamminsalo ................... — 484 60 683 61167 — 150 1346 162 10 62 835
Elisenvaara......................... 587 66 879 849 452 916 918 146 123 12 690 15 565 5 661 2 425 1 099 382
A lho ....................... ............ — 684 116 938 117 622 — 30 2 337 269 5 120 263
Rautu ............' ................... — 5 200 -  156 457 161 657 18 300 360 4-094 167 75 184 653
Petäjärvi......................... — 1015 38 783 39 798 — 60 949 19 10 40 836
Kiviniemi ........................... — 5 446 122 355 127 801 — 60 6 396 312 20 134 589
Sakkola........................... — 2 571 88090 90 661 — 330 2 996 265 35 94 287
Pyhäjärvi ........................... — 5 028 165 926 170 954 ' — • 1110 3 741 — 155 175 960
Myllypelto........................... — 83 90 599 90682 _ _ 1572 _ _ 92 254
Käkisalm i........................... 95 153 892 1106 647 1 260 634 — 25110 43 331 5 786 3 305 1 338166
Kaarlaht.i ........................... — 2 826 140 929 143 755 — 480 4 371 1128 65 149 799
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Tabell 34. Uppdebiterade inkomster. (Forts.)
Tavara liikennetulot —Inkomst av godstrafik
Muut
liikenne­
tulot
Övriga
trafikin-
komster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Summa 
• trafik- 
inkomster
Järjestys­
numero
kaikkien
liikenne­
tulojen
mukaan
Ordnings-
nummer
efter
summa
trafik-
Liikenne-
paikkojen
menot
‘ Trafik- 
platsernas 
utgifter
Rahti­tavarasta
Erakfc-
gods
Pikatava-rasta
IJgods
Kiitota­
varasta
Express-
gods
Pake­teista
Paket
Maitolippu- 
ja -kirja- 
lähetyksistä
Försändelser 
med mjölk- 
biljett cller 
-sedel
Muut
tavara-
liikenne­
tulot
Övriga
gods-
trafik-
inkomster
Yhteensä
Summa
M ark k aa  — I m ark inkomst Mk
916 803 6 747 56 4 527 1989 15 862 945 984 23 008 1 022 535 193 110 857
3 880 535 2 535 — 6 652 168 6 889 3 896 779 8 353 3 987 291 63 65 316
4 690 857 35 765 3 057 74 600 969 3 598 4 808 846 118 420 5 751 933 41 378159
480 949 6 562 — 1410 — — 488 921 13 919 540 773 282 59 415
' 758106 1754 — 2 010 3 127 762 000 2173 824 056 212 59 152
783 419 2 649 98 6 765 23 789 793 743 2 577 973 079 197 132 534
265 789 476 140 ■2 216 — 91 268 712 26 763 364 536 340 91 280
329 346 19 854 159 3 203 4 498 187 357 247 5160 455 397 314 126 461
256 157 13 645 — 4130 1 475 — 275 407 8 449 344 730 344 47 939
264 024 27 468 82 6 282 14 618 5 312 479 4 875 441 059 321 91 920
5 211 695 46 144 2 336 54 730 169 ■ 312 894 5 627 968 11 824 5 978 797 40 292829
346 916 9 443 48 3 489 1669 — 361 565 5104 408 247 333 67 210
28 470 3 764 259 5 486 885 26 38 890 788 61 507 447 57 864
3 483 940 • 10 891 — 16 447 531 4 843 3 516 652 20 346 3 643151 66 163 244
1 448 793 1576 71 7 545 — 12 1 457 997 462 1 509 908 139 128 802
1 224 976 5 558 " _ 6178 — 1448 1 238160 618 1 263 233 165 57 971
141 430 32 769 — 6 050 10 030 19 190 298 1404 291 016 364 308 983
7 220 292 35 980 365 27 253 5 661 18 923 7 308474 16 635 7 962 135 26 790 384
897 533 12 811 139 34 689 709 39 945 920 4 590 1 207 270 171 224 068
116 316 2 864 960 2 360 910 50 122 460 3 854 202 151 411 160 574
651 923 14 008 724 6 535 6 8 356 681552 2 632 804 222 214 218 954
974 724 85 141 16 795 149 847 13 956 3 816 1 244 279 30 560 6 233 569 37
768 413 32 012 --: — — 1469 801 894 . 556 . 802 450 216 > 2 01 < 332
528 973 6 017 230 4 857 159 138 540 374 4 751 666 777 240 108159
427 834 4 002 68 2 424 400 245 434 973 7 937 579 704 274 186 909
407 831 6 969 259 4 804 74 44 419 981 6 638 592 999 268 200 758
258 284 2 800 1109 4141 — 108 266 442 8128 540 793 281 101 299
2 082 285 36 975 954 48 130 4 3 782 2172130 33110 2 525 638 93 214 047
492 030 3 215 304 4 776 — 502 500 826 10 076 1 007 698 194 286 126
163 465 10 872 377 3 757 813 50 179 334 5114 305 516 358 184 824
270 382 1903 25 1112 258 95 273 775 3 094 341 349 345 61 425
2 261 409 15 377 1563 29 387 — . 13 369 2 321 105 2 226 2 578 497 91 183 970
605 179 7 295 424 11920 420 228 625 466 6150 925 838 201 118 091
66 260 2 692 40 4 422 565 240 74 219 605 220 344 405 95 454
55 127 4 332 1125 15 369 — 33 75 986 1974 409 346 332 62 537
1187 210 4 900 1084 8 402 — 5125 1 206 721 . 625 1 629 398 126 676 190
2 639 473 2163 111 7 025 .-- ‘ 6 364 2 655 136 1916 2 657 052 88 71 946
368 228 5 279 244 12 209 — 549 386 509 5 032 692 921 236 160 665
108 118 1631 — 729 54 27 110 559 2 408 157 921 422 81 986
367 405 17 603 254 3 394 3 334 20 789 412 779 8 623 622 270 257 106 259
531330 1047 ' -- 1662 _ _ 534 039 3 518 582 315 273 78 209
1 441103 14 244 444 13 097 1923 76 1 470 887 3 918 1 701077 122 149 799
236 327 1188 93 1295 40 35 238 978 4 886 306 689 357 61 065
418 258 60 204 1278 28128 10 495' 1868 520 231 6 630 1 626 243 127 1 272 482
122 257 6165 20 3 429 — 201 132 072 2 749 255 084 386 213 235
1133 040 138 078 193 15 420 -- - 6 311 1 293 042 37 215 1514 910 138 156 497
173 300 17 500 — 2 440 — — 193 240 3 892 237 968 393 44 248
444 128 74152 4 908 14 405 — 12 317 549 910 3 238 687 737 238 144 413
688 617 30 094 87 5 115 — 2 054 725 967 7 276 827 53Ö 211 67 406
643 949 61136 273 12 057 — 18 889 736 304 5 694 918158 203 117 896
- 369 905 2 032 _ 3 330 _ 3 756 379 023 6 491 477 768 301 75 587
7 598 187 75 967 4 699 93 240 311 23 793 7 796197 16 745 9151108 24 666 173
289 782 5185 54 t 5 566 2 027 101 302 715 4 224 456 738 312 130 089
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Taulu 34. Tuloutus. (Jath.) —
BcnkUöliikennetiilot—Inkomst av persontrafik
Kata ja liikenne-
Matkalipuista — Resebiljettcr Konduktöö- rinshekki- 
ja  nauha- Makuu- '  paikka- 
hipuista
Sovplats-
biljetter
Matka­
tavarasta
ltesgods
Säilytys-
tavarasta
För-
varings-
gods
Muut
henkilö-
liikenne­
tulot
övriga
pcrsoii-
trafik-
inkoms-
tcr
Yhteensä
Summa
.paikka
Bana ocli trafik- 
plats I  luokka 
I klass
II luokka 
II  klass
l i i  luokka 
H I klass
Yhteensä
Sumina
lipuista 
Konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljetter
M a r k k a  a —  I  m n r k
H i i t o la ........................................... 119 36 534 707  619 7 44  272 35  806 4  980 13 807 4  225 615 8 03  705
O ja j ä r v i ......................................... — 1 7 8 2 183  062 184  844 — 360 4  9 75 411 ÖD 190 645
T n k ila ................................. ............ — 3 315 197 600 200  915 — 330 4  227 348 60 2 05  880
.  220 49 919 4 69  648 519  787 — 7 1 1 0 12 301 1 1 9 7 995 541 390
K oi jo ta  ........................................ 1 1 8 8 117  912 1 1 9 1 0 0 — 150 2 212 623 40 122  125
V u o k s e n n is k a ............................ _ 12 157 225  739 2 37  896 __ 1 6 8 0 4  092 1 1 8 9 345 2 45  202
I m a t r a ........................................... 6 986 152  718 875  538 1 0 35  242 — 48  690 23  870 6  582 7 1 9 0 1 1 2 1  5 74
E n so  .............................................. 17 864 152  722 1 0 13  123 1 1 8 3  709 — 97 830 21 770 — - 3  060 1 3 06  369
K iv io ja  ................................... — 1 8 6 7 15 041 16 908 — 120 299 • --- 80 17 407
Jä ä sk i ............................ •............. — 15 688 2 80  679 296  367 — 2 040 8 249 822 530 3 0 8  008
K a la la m p i .............................. — 1 0 1 5 103  906 104  921 __ 540 1 6 2 7 __ 65 107  153
A n t r c a ........................................... — 42 276 . 941 4 3 8 9 83  714 __ 5 250 14  740 5  5 74 900 1 0 10  178
H a n n i la ......................................... — 5 008 177  560 182  5 68 __ 390 3  391 — - 40 1 86  389
K a v a n tsa a r i .............................. — 2 2*77 166 254 168  531 __ 270 3  808 1 0 0 1 70 173  680
K arisa lm i .................................... — 5 501 138  499 1 44  000 __ — 3 1 5 8 3 6 4 31 147 553
T ali ...................................... .. __ 6  605 1 54  619 161 2 2 4 900 3 358 400 95 165  977
T a n u n is u o .............' .................... — 233 59 225 59 458 — 30 858 — 5 60 351
Porin  rata, P ori banan . . . 31 703 6 9 3 1 9 1 4  4 60  823 5 185  717 63 600 151  770 1 26  032 12  678 7 650 5 547  447
M ä n ty lu o to ................................. — 2 3 4 3 33  534 35 877 — 420 857 30 45 37  229
P ih la v a  .................................... — 1 4 0 9 9 1 8 8 10-597 — 1 4 1 0 229 — 105 12 341
P ori ................................................ 30  915 492  844 1 799  507 2 323  266 63 600 122 340 62 4 38 8  369 4  000 2 5 84  013
U l v i l a ......................................... 98 9 758 65 043 74 899 _ 3 060 802 55 270 79 086
H a is t ila  ................................... ' - — 575 23  591 ' 2 4 1 6 6 — 60 448 22 10 24  706
N a k k i l a ...................................... .. — 13 675 79 610 ’ 93  285 _ 1 4 4 0 1 4 8 9 67 130 96  411
H a rja v a lta  ................................. — 17 021 206  195 223  216 — 2 760 5 431 750 330 232  487
P eip oh ja  ...................................... 690 39  633 227  901 2 68  2 24 — 2 670 4  050 3 98 285 2 75  627
K o k e m ä k i .................................... — 12 333 213  087 225  420 — 3 480 5 529 239 295 2 3 4 9 6 3
K y t t ä l ä .................................... — 101 18 718 18 819 — — 231 — - 1- 19 050
K a u v a tsa  .................................... - -- 2 663 109 895 112  558 __ 330 4  064 80 40 117  072
Ä e t s ä .............................................. — 19 987 2 09  8 38 2 2 9  825 — 2  010 5 1 3 4 422 430 237  821
K ii ld c a ........................................... — 2 733 117 827 120 560 — 780 3  281 166 80 124  867
T y rv ä ä  ......................................... — 32  663 5 44  284 576  947 — 4  290 14 2 74 1 2 6 0 720 5 97  491
K arkku  ......................................... — 12 9 45 209  385 2 2 2  330 — 2 430 5 702 1 72 290 2 3 0 9 2 4
S im o  .............................................. —: 7 507 1 9 4  853 202  360 __ 570 2 374 257 320 205  881
N o k ia  . . . ' ...................................... — 23  643 321  589 345  232 — 2 850 8 1 3 7 279 255 356  753
L ie lah ti ......................................... — 1 3 5 8 76  778 78 136 — 870 1 5 6 2 112 45 80 725
Porin— E lisen vaaran  rata, 
P ori— E lisen vaara  banan 17 422 1 505 967 9  917  631 1 1 4 4 1 0 2 0 362  948 699  345 322  628 77 258 4 0 1 0 2 12 943 '801
Sorjo ......................................... — 6 49  240 49 246 — 150 817 — 20 50 233
Svväoro  ......................................... — 900 77 960 78 860 — 150 2 1 4 5 321 25 81 501
P arik k ala  .................................... - -- 18  821 199 431 218  252 — 2 970 6 982 3 22 330 2 28  856
S ä r k is a lm i.................................... — 3  501 128  952 132 453 — 360 3  683 191 20 136  707
P u t ik k o ......................................... — 1 4 2 6 1 23  596 125 022 — 4 80 1 7 9 2 180 40 127  5 14
P u n k a s a lm i................................. __ 1 4 1 6 4 129  242 1 43  406  
1 68  874
3 0 60  
10 350
3  721 321 2 65 1 50  773
P u n k ah arju  .............................. - 46 3 32 122 542 — 4  868 1 4 0 4 885 186 381
K u le n n o in c n ......................... — 2 719 87 331 90  050 — 600 1 8 2 8 26 235 92 739
S a v o n lin n a  ................................. — 2 66  9 13 1 3 86  467 1 6 5 3  380 — 62  340 5 4  408 8 872 4  675 1 7 83  6 75
K a l l i s la h t i .................................... 288 5  687 86 223 92 198 — 930 1 0 4 4 35 95 94 302
R a n t a s a lm i ................................. - 14  907 213  736 2 2 8  643 __ 3 6 90 4  913 180 330 2 37  756
Joro in en  ...................................... — 18  2 1 4 1 8 4  333 2 02  547 — 4 830 6 1 0 3 226 475 2 14  181
V a r k a u s ........................................ 12 903 190 798 7 34  0 44 9 37  745 3 600 82 710 35  575 2 209 6  440 1 0 6 8  279
/
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Tabdl 34. Uppdebiterade inJcomster. (Forts.)
Tavaraliikcnnetulot — Inkomst av godstrafik
Muut
liikenne­
tulot
övriga
trafikin-
komstcr
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Summa
trafik-
inkoinster
Järjestys­
numero
kaikkien
liikenne­
tulojen
mukaan
Ordnings-
nummer
eftcr
summa
trafik-
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platscrnas
utgifter
Rahti-
tavarasta
Frakt-
gods
Pikatavn-
rasta
Ilgods
Kiitota­
varasta
Express-
gods
Pake­
teista
Paket
Maitolippu- 
3 a -kirja- 
lähetyksistä
Försändelser 
med mjölk- 
bUjett ellcr 
-sedel
Muut
tavara-
liikenne­
tulot
Övriga
gods-
trafik-
inkomster
Yhteensä
Summa
M a r k k a a  — I  m a r k inkomst Mk
628 471 38 752 1 2 5 8 ■ 27 795 1 8 5 9 2 281 700 416 14 490 1 5 1 8  611 137 961 738
400 633 14 764 83 5 1 8 8 828 74 421 570 20 724 632 939 252 256 339
710 972 6 064 155 7 914 174 116 725 395 21 279 952 554 198 257 647
1 316 158 4 1 1 8 9 957 16 390 118 400 1 375 212 14 869 1 9 3 1 4 7 1 109 286 733
360 529 30 949 56 3 673 1 4 6 7 71 396 745 12 527 531 397 284 234 059
4 671 566 8 897 2 1 2 9 26 065 __ 3 1 0 4 3 4 739 700 32 150 5 017 052 49 3 3 8 0 1 4
4 099 453 28 409 7 787 68 910 — 25 815 4  230 374 90 450 5 442 393 42 596 875
8 953 885 89 566 7 877 89 775 3 015 6 084 9 150 202 32 447 10 489 018 20 558 822
7 329 1 2 2 2 25 1 7 6 8 — 679 11 023 95 28 525 449 9 1 4 5
1 1 6 6  573 9 037 601 16 721 — 3 795 1 1 9 6  727 1 7 6 1 1 506 496 140 252 304
117 737 18 344 31 1 8 5 1 7 424 ____ 145 387 3 698 256 238 385 105 761
704 430 34 375 658 18 577 4  207 23 972 786 219 33 247 1 829 644 115 836 889
216 855 35 435 — 3 542 5 240 201 261 273 9 578 457 240 311 380 706
265 116 7 737 30 3 482 3 558 5 279 928 8 206 461 814 309 239 949
74 456 3 842 247 1 6 2 3 2 417 5 82 590 2 852 232 995 399 .2 4 4  363
226 987 9 721 238 3 488 29 127 240 590 5 582 412 149 331 243 541
1 213 625 4 1 2 1 127 2 814 84 2 208 1 222 979 5 948 1 289 278 162 308 986
23 507 798 486 698 40 777 506 173 5 1 2 4 113 158 24  659 728 215 285 30 422 460 ____ 5 250 260
4 245 023 13 816 1 1 9 0 4 955 — 9 1 1 8 0 4 356 164 26 962 4 420 355 56 231 942
564 517 6 323 2 028 5 156 — 1 8 1 7 579 841 8 540 600 722 263 53 556
5 654 606 278 313 15 029 225 792 — 10 617 6 1 8 4  357 62 268 8 830 638 25 1 8 3 1 3 2 8
191 753 6 064 2 1 1 4 10 050 — 1 8 4 9 211 830 2 962 293 878 362 6 3 1 5 8
17 749 285 121 888 — — 1 9 0 4 3 98 43 847 . 448. 56 538
322 914 4 858 184 5 620 ____ 120 333 696 3 558 ■433 665 323 115 798
444 833 5 506 490 8 810 — 871 460 510 4 098 697 095 235 119 384
163 216 20 448 163 5 600 — 91 189 518 990 466 135 307 368 496
324 757 4  663 1 4 9 5 16 266 — 15 347 195 6 919 589 077 269 150 719
45 200 158 11 178 — 24 45 571 2 900 67 521 445 62 335
363 834 3 5 2 8 157 5 1 7 2 ____ 110 372 801 5 258 495 131 292 154 736
519.195 13 947 300 17 462 — 1 880 552 784 6 1 6 9 796 774 217 156 158
182 212 8 943 — 6 1 3 4 — 10 197 299 6 011 328 177 351 121 255
779 064 27 211 5 1 8 1 34 050 201 765 846 472 11 503 1 455 466 ' 148 307 986
585 486 1 1 5 8 3 242 9 1 9 0 — 187 606 688 10 567 848 179 206 212 780
2 947 588 7 633 1 2 2 9 9 256 4  452 1 9 4 0 2 971 998 24 792 3 202 671 77 420 639
3 080 302 35 347 4  791 121 975 471 845 3 243 731 5 778 3 606 262 68 404 799
3 075 549 3 8 1 7 2 6 052 19 620 — 837 3 140 230 25 912 3 246 867 76 418 662
54 298 784 797 491 65 700 927 391 6G 795 266 050 56 422 211 643 702 70 009 214 8 001 378
132 665 888 100 1 5 6 3 — 29 135 245 3 623 189 101 413 54 797
335 276 2 301 • 55 6 1 5 8 — 297 344 087 5 884 431 472 325 133 009
322 546 17 140 454 16 445 — 491 357 076 1 8 9 7 587 829 270 132 816
298 890 6 275' 92 9 717 — 512 315 486 3 688 455 881 313 127 374
232 167 7 332 1 2 3 3 5 429 1 5 6 7 408 2 4 8 1 3 6 4 739 380 3S9 339 • 158 850
453 290 9 378 147 7 202 101 34 470 152 7 1 7 0 628 095 256 87 911
12 010 29 427 39 4 400 — 33 45 909 462 232 752 400 145 032
21 917 13 339 67 5 239 3 — 40 565 981 134 285 428 81 616
2 208 400 109 140 14 497 151 315 468 34 44p 2 518  265 43131 4 345 071 57 656 958
85 360 13 349 45 8 718 740 15 108 227 2 072 204 601 410 1 21175
5 3 1 3 4 3 2 9 1 4 4 417 19 405 14 403 1 2 8 5 595 997 12 040 845 793 209 176 070
7 9 4 0 6 5 19 637 120 16 740 9  330 95 839 987 16 933 1 0 7 1 1 0 1 189 137 895
12 499 294 113 731 8 829 119 800 — 10 091 12 751 745 24 774 13 844 798 12 416 874
3720— 39 25
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Taulu 34. Tuloutus. (Jatlc.) —
Henkilöliikennetulot — Inkömst av persontrnfik -
Rata ja liikenne-
Matkalipuista. — Rcscbiljettcr Konduktöö­ri nshekki- 
ja nauha- Makuu­paikka-
lipuista
Sovplats-
biljettcr
Matka­
tavarasta
llcsgods
Säilytys-
tavarasta
För-
varings*
gods
Muut
henkilö-
liikenne­
tulot
Övriga
person-
trafik-
inkonis-
ter
Yhteensä
Sumina
paikka
Rana och trafik- 
plnts I luokka 
I klass
II luokka 
JI klass
III luokka 
l i i  klass
Yhteensä
Summa
lipuista 
Konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljetter
M a r k k a a — I m a r k
Huutokoski......................... _ 11 630 249 555 261185 _ 2 370 2 762 408 215 266 940
Venetmäld ..................... — 241 92 008 92 249 — 180 1373 160 1110 95 072
Hankasalmi ....................... — 12 566 329 668 342 234 —. 4140 5 528 315 450 352 667
Lievestuore......................... — 12 764 341 846 354 610 — 3 390 3 627 484 325 362 436
Vaajakoski ......................... — 14 642 205 902 220 544 — 8 430 5 673 754 875 236 276
Suolahti............................... — 57 173 330 929 388 102 223 250 20 580 8 674 887 ■1780 643 273
Kuusa ................................. — 2 088 37 534 39 622 — 780 1130 63 60 41 655
Laukaa ............................... — 4 035 73 744 77 779 — 900 1308 155 60 80 202
Leppävesi ........................... — 3 858 117 449 121 307 — 1815 2 599 33 35 125 789
Jyväskylä ........................... 4117 720 659 3 348 580 4 073 356 134100 466 890 120 958 55 991 19 482 4 870 777
Vesanka............................... — 1783 47 047 48 830 ‘ -- 210 962 182 25 50 209
K in taus................... .......... — 4 716 169 949 •174 665 — 1 020 1899 495 135 178 214
Petäjävesi........................... — 9 536 222 112 231 648 — 2 250 5 337 726 290 240 251
A sunta............................. — 682 79 387 80 069 — 330 1950 174 50 82 573— 38 370 382 239 ■ 420 609 — 5 370 11 433 1231 655 439 298
Piili .'............................... _ 10 209 10 209 _ 30 70 8 5 10 322
V irra t................................... — 617 68385 69 002 — 330 2 905 357 • 05 72 659
Vaskuu ........................... — — 22 178 22 178 — — 580 4 — 22 762
K ihniö ............................. — — 30 864 30 864 — — 1518 155 — 32 537
Parkano............................... — 907 69 685 70 592 1998 60 2 711 183 10 75 554
Ninjisalo .........................
Kankaanpää.......................
114 20156 95 056 115 326 — 4 800 9 239 48 225 129 638
— 4 004 42 766 46 770 1470 1681 69 295 50 285
Pomarkku......................... — 8 17 366 17 374 360 496 10 40 18 280
Noormarkku................... — 1144 10 076 11220 1020 .336 79 80 12 735
Helsingin—Turun rata, Hel­
singfors—Abo banan . . . . 451 317 944 4 753 769 5 072164 390 12 090 90 114 10 693 90 565 5 276 016
Turku-Itäinen, Abo-Östra . — 6 468 246 214 ■ 252 682 — 210 2 333 268 20 255 513
Littoinen............................. — 3 287 96 825 100 112 — 270 1 t>Ö3 56 25 102 016
Piikkiö................................. — 3 901 124150 128 051 — 750 1595 193 95 130 684
Paimio . . . : ......................... 226 16 862 231 428 248 516 — 1530 4 441 393 1005 255 885
IJa ja la ............................. — 238 35 576 35 814 — — 537 27 20 36 398
Salo ..................................... — 84 337 834 056 ' 918 393 390 3 750 24 810 2 771 43 100 993 214
Perniö ................................. — 51 855 461142 512 997 — 1020 11876 282 ■ 34 415 560 590
K oski................................... 225 5 000 86 716 91941 — 180 2 301 88 10 94 520
Pohjankuru, S k u ru ...........
Pinjainen, B illnäs..............
— 19 610 183 751 203 361 -- - 690 3 431 165 11320 218 967
— 149 15 383 15 532 — — 324 — 5 15 861
Kaunislahti, Fagervik ---- — 375 34 750 35 125 — — 541 28 — 35 694
Inkoo, Inga ....................... — 8 948 103 508 112 456 — — 3 436 170 — 116 062
Tähtelä, T äk te r.................. — 1401 77 868 79 269 — — 1769 126 — 81164
Päivölä, Solberg ............... — 588 77 786 78 374 — — 1 570 206 — 80150
Siuntio, Sjundeä ............... “ 13 369 137 808 151177 — 360 3 997 463 40 156037
Kela, Käla ..................... -- - 2 069 ’ 34 691 36 760 _ 30 767 17 5 37 579
Kirkkonummi, Kvrkslätt .. — 17 465 340 229 357 694 — 600 4 651 2 403 125 365 473
Masala, Masaby ."................ — 14 242 331 230 345 472 — 330 3 811 1185 40 350 838
Kauklahti, Köklaks .......... — 6 459 311 435 317 894 — 390 3 805 505 60 322 654
Espoo, E sbo ....................... — 11 263 299 544 310 807 — 210 2 580 141 25 313 763
Kauniainen, Grankulla . . . . — 46 717 452 689 . 499 406 — 1470 7 283 999 180 509 338
Pitäjänmäki, Sockenbacka . — 1171 151 824 152 995 -- - - 60 1047 169 10 154 281
Huopalahti, Iloplaks . . . — 2170 85166 87 336 — 240 1656 38 65 yy ödo
Rovaniemen rata, Rovaniemi
4 558 802banan ............................... 796 698 803 3 490 252 4189 851 62100 141480 144 216 11055 10 100
Kemijärvi ........................... — 113 811 661 349 775 160 — 11160 28 820 517 1070 816 727
Misi ................................. — 284 75 718 76 002 — — 1399 64 — 77 465
Rovaniemi ......................... 796 566 871 2 245 743 2 813 410 62100 128130 105 666 10 099 8 790 3128195
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Tabdl 34. Uppdebiterade inkomstar. (Forts.)
Tavaraliikcnnetulot —  In k o m st av godstrafik
M uut
liikenne­
tu lo t
öv riga
trafikin-
kom ster
•
Liikenne­
tu lo ja
kaikkiaan
Sum m a
trafik -
inkom ster
Järjestys­
numero
kaikkien
liikenne­
tulojen
m ukaan
Ordnings-
num iner
efter
summa
trafik-
inkom st
Liikenne-
paikkojen
m enot
Xrafik-
platsem as
utg ifter
Mk
K ahti-
tav a ra sta
ll'rakt-
gods
Pikfttava- , 
ra s ta
’ Ilgods
K iito ta ­
va rasta
Express-
gods
P ake­
te ista
P ak e t
M aitolippu- 
ja  -kirja- 
lähetyksistä
Eörsändclser 
med mjölk- 
b ilje tt  eller 
-sedcl
M uut
tavara-
liikenne­
tu lo t
övriga
gods­
trafik-
inkom ster
Yhteensä
Summ a
M a r k k a n  — I  m a r k
1 327 093 12 035 _ 7 502 6 964 _ 1 353 594 14 265 1 634 799 124 244 027
1 353 156 4 6S4 14 4 744 1659 50 1 364 317 34 242 1 493 631 142 156 242
974 023 13 223 280 15101 2147 484 1 005 258 16 251 1 374 176 154 174 438
2 457 537 23 854 257 14 476 10119 1296 2 507 539 15 664 2 885 639 83 221 246
1 573 697 49 697 2 356 46 975 2 076 5 825 • 1 680 626 10 582 1 927 484 110 283 792
10 189 523 24 990 9 026 69 670 _ 96110 10 389 319 80 340 11 112 932 16 746 283
475 369 8 212 21 3 076 6 466 — 493144 5 085 •539 884 283 95 009
477 508 ‘ 2 671 96 3 360 4 809 — 488 444 7 275 575 921 277 104145
679 902 6 737 20 7 945 1 569 — 696 173 6 464 828 426 210 111 048
6 903 184 226 833 24 014 300 423 25 113 703 7 568182 134 901 12 573 860 14 1 884 721
109 053 1 336 76 1163 1573 70 113 271 9 363 172 843 419 107 538
. 1124179 1 670 119 3 586 1222 21 1130 797 28 777 1 337 788 - 159 204 589
1 424 272 • 5 004 113 7 009 820 — 1 437 218 23 842 1 701 311 121 218 543
337 261 2 590 _ 2 245 210 — 342 306 8 206 433 085 324 121 353
1243 912 19379 30 28 865 524 625 1 293 335 13 750 1 746 383 119 233 491
5 033 29 _ 337 _ _ 5 399 754 16 475 450 6 480
550 009 1120 40 7 210 — — 558 379 4 494 635  532 250 .93 847
174 582 68 _ 263 _ — 174 913 8 870 206 545 409 73 431
688 541 490 _ 2 811 — — 691 842 10165 734 544 231 50 677
1 736 895 1188 233 9 250 — 16 1 747 582 27 114 1 850 250 113 106 509
746 079 10914 2149 4 460 — 10 763 612 20 985 914 235 204 93 319
1 058 123 4 781 36 9108 — — 1 072 048 21 060 1 143 393 182 80 097
481 000 1678 — 2 446 — — 485 124 6 677 510 081 289 103 343
281 630 3 217 725 3 235 — 105 288 912 7182 308 829 356 56 833
14 867 427 730 431 29 807 249 355 11 752 84 575 15 973 347 254 468 21 503 831 5 550 479
3 301 836 72 006 5 640 24 697 48 2 567 3 406 7.94 27 242 3 689 549 65 465 263
67 411 4 798 215 5 092 — 40 77 556 855 180 427 418 149 571
81 683 23 046 27 3 046 87 5 107 894 1684 240 262 389 171 595
461 723 40 803 347 9 597 — 20 512 490 12 679 781 054 220 247 419
147 437 39 791 — 1360 — 14 188 602 2 256 227 256 402 89 374
3 874 256 155 078 4 979 75 382 106 31 348 4141149 97 815 5 232178 44 701 787
847 889 80 647 2 613 25 775 276 343 957 543 5 788 1 523 921 135 270688
177 661 3 307 119 3 784 — 25 184 896 2 852 282 268 368 111579
1 985 178 21477 1 720 17 898 — 29 929 2 056 202 9 366 2 284 535 101 233 987
330 573 25 340 3 632 6 352 — 7 190 373 087 1419 390 367 337 111 845
' 146 907 1223 10 1187 _ 5 149 332 • 3 872 188 898 414 91721
164 696 5 321 140 3 810 — 5 173 972 6 643 296 677 360 123 227
200 672 1833 138 3 497 499 5 '206 644 995 288 803 365. 114 808
158 868 1133- 40 2 540 305 10 162 896 2 099 245 145 388 114143
268 511 40 863 229 7 390 451 137 317 581 3 259 476 877 302 237 666
46 926 3 530 30 1191 . 149 14 51 840 481 89 900 443 82 656
206 296 14 642 250 10 532 1617 38 233 375 3 029 601 877 262 347 425
263 582 10 075 247 7 278 5 075 11 286 268 7 838 644 944 247 401 641
511189 13 612 2125 5 465 2 481 2 925 537 797 3 430 863 881 205 274 594
89 353 2 003 131 2 918 279' 6 217 100 901 4 874 419 538 328 268 833
170 936 44 293 578 11 321 379 14 227 521 15 241 752 100 226 407 039
1 263 687 107 710 4 640 14 077 — 2 092 1 392 206 19 039 1 565 526 131 335 356
100 157 17 900 1957 5166 — 1621 126 801 21 712 237 848 394 198 272
1 514 373 187 460 19 949 261 508 6 809 67 298 2 057 397 136 794 6 752 993 1 200 449
269 896 27 290 2 854 54 695 60 1391 366 186 10 652 1183 565 176 156 025
43 881 273 15 893 169 232 45 463 1122 124 050 ' 432 75 775
990 300 - 153150 16 728 194 186 282 65 605 1 420 251 120 723 4 669 169 52 651 702
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Taulu 34. Tuloutus. (Jatk.)
Henkilöliikennetulot — Inkomst av persontrafik
Matkalipuista — Resebiljetter
Koriduk- 
töörin- 
shekki- 
ja nauha- 
lipuista 
Konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljetter |
Makuu­
paikka-
lipuista
Sovplats-
biljetter
'
Matka­
tavarasta
Resgods
-Säilytys-
tavarasta
För-
varings-
gods
Muut
henkilö-
liikenne­
tulot
Övriga
person-
trafik-
inkoms-
ter
Yhteensä 
Summa *I luokka 
I klass
II luokka 
II klass
»
III luokka 
m  klass
Yli teensä 
Sumina
M a rk k a a — I m a r k
• _ 4 319 109 179 113 498 _ 870 1485 75 80 116 008
— 5 533 144 472 150 005 — 300 3181 162 20 153 668
— 7 985 253 791 261 776 — 1020 3 665 138 140 266 739
73 002 •1878 290 1951292 233 000 12 270 40 294 1433 1 210 2 239 499— 1397 78 196 79 593 — 840 2165 58 105 82 761
— 2149 160 287 162 436 — 330 1876 137 25 164 804
— 491 108 453 108 944 — 60 852 50 5 109 911
— 196 54 277 54 473 233 000 1080 368 19 80 289 020
— 9 618 208 749 218 367 — 750 6 625 170 75 225 987
_ 19 551 349 734 369285 _ 3 930 5 698 471 385 379 769
— 7 046 143 408 150 454 — 870 3 649 36 70 155 079
— 1338 53 540 54 878 — 150 965 26 20 56 039
— 566 60 732 61298 — 60 1683 22 5 63 068
— 9 884 121 058 130 942 — 1110 4 418 62 100 136 632
_ 3 767 182 480 186 247 _ 630 2 700 — 70 189 647
— 3 863 153 115 156 978 — 540 5 202 246 70 163 036
— 12 298 171 585 183 883 — 1920 3 672 130 200 189 805
— 838 32 676 33 514 — — 421 6 — 33 941
466 316 38 287 465 209 773 234 248 527 015 8 752103 12 520 325 6173 322 1 362 728 9153 500 286 488 993
88 110 550 594 029 704 667 — 25 006 27 209 — 30 756 912
213 33 348 307 336 340 897 — 5190 11686 — — 357 773
— 1728 23 643 25 371 — 300 2131 — — 27 802
-
153 470 2 340 781 1 571 896 4 066147 — 680 995 — — 225 443 4 972 585
282 752 3 106 339 2 166 322 5 555 413 — 22 410 — _ 5 577 823
178 201 1 287 532 617 100 2 082 833 — 83 840 19 403 — 417 372 2 603 448
— — 1354 200 1 354 200 — — — — —- 1354 200
36 000 907 408 8 065 !)951 473 — — — — — 951 473
— 22 050 178 714 200 764 — — — — — 200 764i
R a ta  ja  liikennepaikka sekä 
tu lo t, jo ita  a sem at eivät 
tu lou ta
B ana.och  tra fikp lats  s am t 
inkom ster, som stationerna 
icke uppdebitera
Muurola 
Koivu .. 
Tervola ...
Oulun—Nurmeksen rata, 
Oulu—Nurmes banan .
Porokylä.....................
V altim o.......................
Maapselkä...................
Sotkamo .....................
Vuokatti .....................
Kontiomäki ...................
Kieliimä .........................
K ivesjärvi...................
Jaa,lanka.....................
V aa la ...............................
Nuojua .. 
Utajärvi .
Muhos ........
Pikkarala
Raumo jämväg
Joklcis jäm väg----
Loviisan rautatieltä, 
Lovisa jämväg . . .
Karhula jämväg
Oman maan matkatoimis­
tojen välittämä suomalai­
nen matkailijaliikenne, Av
Oman maan matkatoimisto­
jen välittämä ulkomainen 
matkailijaliikenne, Av in-
matkailijaliikenne, Av ut-
Vankienlculjetukset vanki- 
vaunuissa-, Fängtranspor-
ter i fängvagnar ............
Siviilivirastojen kuljetuksia. 
Civiltransporter ..............
transporter
Tähän sisä ltyvä t m ak su t eduskunnan jäsenten  ja  vakinaisten v irkailijain  vuosi- y. m . aikalipuista, 921188 m k. —  H ärl ingä inkom sterna av
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Tabdl 34. Uppdebiterade inkomster. (Forts.)
Tavaraliikennetulot — Inkomst av godstrafik
Muut
liikenne­
tulot
Övriga
trafikin-
komster
Liikenne­tuloja
kaikkiaan
Summa
traiik-
inkomster
Järjestys­
numero
kaikkien
liikenne­
tulojen
mukaan
Ordnings-
nummer
eftcr
sumina
trafik-
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsernas
utgiiter
Rahti­tavarasta
Frakt-
gods
Pikaf.ava-
rasta
Ilgods
Kiitota­
varasta
Express-
gods
Pake- 
- teista
Paket
Maitolippu- 
ja -kirja- 
lähetyksistä
Försändclser 
med mjölk- 
biljett eller 
-sedel
Muut
tavara-
liikenne­
tulot
övriga
gods-
trafik-
inkomstcr
Yhteensä
Summa
Ma r k k a a  — I m a r k • inkomst Mk
32 028 1769 123 2 759 564 45 37 288 242 153 538 424 53 839
26 378 611 119 1663 254 25 29 050 255 182 973 417 69 331
151 890 4 367 110 7 312 5 480 — 169 159 3 800 439 698 322 193 777
5 985 676 79 014 1831 95 059 2 844 39185 6 203 609 144 708 8 587 816 1833 431
464 927 11128 27 14 294 42 14917 505 335 5 929 594 025 266 90 123
298 387 1467 29 4 861 36 10 595 315 375 5 950 ' 486129 296 106369
583 668 1090 — 1563 20 5 586 346 13 977 710 234 232 116 537
724 650 7 535 46 24 902 — 3 312 760 445 17 887 1 067 352 190 307 758
595 959 4186 161 2 863 1509 9 280 613 958 6 919 846 864 208 218 072
213 153 8 400 551 11211 614 304 234 233 14 770 628 772 255 283 592
1 608 724 11718 537 5 145 — .  477 1 626 601 44 243 1 825 923 116 96 370
89 691 6 514 25 902 60 20 97 212 6 848 160 099 420 65 528
85 796 1219 13 1916 88 — 89 032 3 565 155 665 423 39 591
122 159 10 236 64 6 079 120 — 138 658 4 931 280 221 369 121 512
266 336 4 356 11 6187 89 95 277 074 5 060 471 781 305 61674
267 153 2 366 101 7 035 88 15 276 758 8 021 447 815 316 91896
437 448 7109 256 6 462 — 5 451 280 5 005 646 090 246 143 731
227 625 1690 10 1639 178 160 231 302 1603 266 846 378 90 678
688 264 558 27 563 814 2 230 998 15 274 071 452 791 9 368 583 743154 815 9 974 250 1039 618 058 — 190 272 895
5 035 681 114117 3 824: — — — 5 153 622 — 5 910 534 — —
1 885 197 27 931 1004 — — — 1914132 — 2 271 905 — —
2 248612 107 094 523 — — — 2 356 129 — 2 383 931 — —
2 960 262 90 517 3 442 3 054 221 3 054 221
— — — - - — — — — 4 972 585 — —
— — — — —V — — — 5 577 823 —
— — 1157 — — — 1157 — 2 604 605 — —
•-- — — — — — — — 1 354 200 — —
— — — — — — — 17 740 968 213 — —
_ _ _ — — — — 200 764 — --
riksdagsmänncns och de ordiiiaric funktionärernas vid riksdagen ars* o. a. tidsbiljetter, D21188 mk.
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Taulu 34. Tuloutus. (Jatk.)
H enkilöliikcnnetulot—  Inkom st av  persontrafik
[Tulot, joita asemat eivät tulou­
ta, ja tulojen jakaantuminen
Matkalipuista — Rescbiljettcr
Konduk- 
töörin- 
shekki- 
ja nauha- 
lipuista 
Konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljetter
Makuu­paikka-
lipuista'
SovplatS"
biljetter
Matka­
tavarasta
Resgods
Säilytvs-tavarasLa
För-
varings-
gods
Muut
henkilö-
liikenne­tulot
Övriga
person-
trafik-
inkoms-
ter
Yhteensä
SummaInkömster, soin stationerna icke uppdebitera, och inkomsternas 
fördclning efter mänad
I luokka 
J klass
XI luokka 
IX klass
l i i  luokka 
m  klass
Yhteensä
Summa
M a r k k a a — 1 ’m a r k
Sotilaskuljetuksia, Militär- 
transporter ..................... 10 000 5 100 000 5110 000 .5110000
Suomalais-venäläinen yh­
dysliikenne, Finsk-rysk 
sanitrafik......................... - 121 395 121 395
Varästotavaraa, Förräds- 
gods .................................
Lisätuloja, Tillskottsinkoms- 
ter ................................... 20 072 20 072
Vaununvuokvia ja  tavara- 
suojamaksuja, Vagnshyror 
och magasinsavgifter . . .
Korvaus postinkuljetukses- 
ta  vaiti onrautateillä, Er­
sättning för posttranspor- 
ter ;l statsjärnvägama ..
-
Lennätintulot, Telegrafin- 
komster .........................
Vuokrat asunnoista ja vir­
kahuoneista, Hyror föi 
bostäder och ämhcts- 
rnm .................................
Vuolaat rautatieravinto- 
loista y. m., Arrenden för 
jämvägsrestauranger in.m. f
Myyntituloja, Inkomst av 
försäljningar ................. _ _ _ _ _ _ _ _ _ * _
Muut sekalaiset tulot, Öv- 
riga diverse inkömster .. _ — — — — — — — — —
Kaikkiaan, Totalsumma 1127040 46 097 201 221 694 539 268 918 780 8 752 103 13 338 066 6 233 751 1 362 728 9 937 812 308543240
Tammikuu, Januari .......... 81 966 4 257 292 15 606 413 19 945 671 678 780 938 661 431186 81 502 609 289 22 685 089
Helmikuu, Februari .......... 91 065 3 435 084 13 403 533 16 929 682 623 799 985 140 394 413 76 790 618 984 19 628 808
Maaliskuu, Mars ............... 114 338 3 685 576 15 437 124 19 237 038 761 402 1 104 676 413 362 89 859 705 979 22 312 316
Huhtikuu, April ............... 86 941 3 560 977 18 321 861 21 969 779 824 772 1 174 097 420 803 99 662 774 247 25 263 360
Toukokuu, JVla.j ................. 92 572 3 258 080 15 057 748 18 408 400 687 183 1 094-396 530195 104 308 715.592 21 540 074
Kesäkuu, J im i................... 84 966 4 203 993 31117 449 35 406408 867 215 1 317 458 710 631 155 190 1121010 39 577 912
Heinäkuu, Juli ................. 59 264 4 042 868 23 945 017 28 047 149 791 243 1 243 959 590 458 178 159 1 052 587 31 903 555
Elokuu, Ängusti ............... 105 928 4 370 213 22 154 806 26 630 947 787 602 1 302 396 716 248 165 899 1 040 741 30 643 833
Syyskuu, September.......... 81 623 3 331 765 • 16 286 037 19 699 425 660 222 1 1Ö0 532 582 736 122,414 929 518 23 094 847
Lokakuu, Oktoher ........... 92 806 3 370 979 15 700 277 19 164 062 669 002 993 832 502 185 101 284 762 479 22 192 844
Marraskuu, Novemher___ 109 446 3 413 563 14 136 197 17 659 206 651 934 973 077 450 574 89 525 682 197 20 506 513
Joulukuu. December ........ 126 125 5166 811 20 528 077 25 821 013 748 949 1 109 842 . 490 960 98 136 925 189 29 194 089
Kaikkiaan, Totalsumma 1127040 46 097.201 221694 539 268 918 780 8 752 103 13 338 066 6 233 751 1 362 728 9 937 812 308543240
Suoritukset vieraille, rau­
tateille, takaisinmaksut 
y. m. vähennykset, Ut- 
betahtingar tili ifämman- 
de järnvägar, restitutioner 
o. a. avdrag ................... 293 060 3 540 968 2 657 633 6 491 661 22 840
4)
23 980
4
0
O0
3 6 540 526
Todell. tulot, Verklig Inkomst 833 980 42 556 233)219 «36 906 262 427 119 8 752 103 13 315 226|6 209 771|1 362 728;9 935 767|302002714
l) T ähän  on lue ttu  tie- ja  vesirakennushallituksen suo rittam a korvaus m aanteiden aukipitäm isestä, 652 720 mk, Oy. Strömbergin suo rittam a 
tin la itokscn  e rä ä t korvaukset, 292 257 m k. Loput, 82 466 m k, ova t sekalaisia lisäm aksuja y. m . tuloja. —  H äri ingär ersättn ing  av väg- och va tten- 
redovisade frak te r i in ternationell godstrafik, 863 656 mk, sam t vissa ersättn ingar av post- och telegrafverket, 292 257 m k. Resten, 82 466 mk. ufcgöres 
' 2) M aitolipputariffilähetysten tuo ttam ia  tu lo ja .— Inköm ster av  försändelser enligt m jölkbiljettariff.
8) M aitokirjalähetystcn tu o ttam ia  tuloja, jo is ta  ra h titav a ran  osuus oli 51 681 m k  ja  p ika tavaran  171 438 m k. —  Av försändelser m ed mjölk- 
4) T ähän sisä ltyvä t tu lo t m a tka tavarana  ku lje te tu is ta  koirista, 246 757 m k .— H äri ingä inkom sterna av hundar, vilka befordrats söm resgods, 
i) T ähän s isä lty v ä t tu lo t pika- y. m . jun ien  lisälipuista, 7 804 810 m k, ylim ääräisistä henkilöi unista, 31 783 m k, Helsingin (Sörnäisten. Pasilan) 
y . m . tu lo ja .—  H äri ingä inkom sterna av tilläggsbiljetter i snälltäg m .fl., 7 804 810 m k, ex tra  persontäg, 31 783 m k, begravnings- och liktägen Hel- 
tilisko tts inkom ster m . m . ✓
e) Tähän on lue ttu  tulliasioim ism aksut, 316 682 m k, m istä  R ajajoen osuus on 271 809 m k, T urun  satam an  23 230 m k ja  Tornion 21 643 m k. —
7) Tähän sisältyy  4127 781 mk valtionrau tate iden  autoliikenteen tuloja. —  Inkl. inkom st frän sta tsjä rnvägam as autom obiltrafik  tili e t t  belopp
8) t » 4 533 908 t t> » t> —  * * » * *
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Tabdl 34. Uppdebiterade, inkomster. (Forts.)
Tava rn h ik e iin e tu lo t —  In k o m s t  a v  god s tra fik K o rva u s  pos-
t in k u ije tu k -
M a ito lip pu -
M u u t sesta  sekä ien- L iikenne-
ta va ra - liikenne- n ä t i i i - ja  seka- K okon a is - pa ikko jen
R a h ti- P ik a ta va -
ra s ta
U god s
K iito ta -
P a k e ­
te is ta
P a k e t
ja  -k ir ja - liikenne- tu lo t la is e t  tu lo t tu lo t m e n o t-
ta va ra s ta
JTrakt-
gods
vn ras ta
Express-
gods
lähe tyksistä
Försändelser 
m ed  m jö lk - 
b i l je t t  eller 
-sedel
tu lo t
Ö vr ig a
gods-
tra fik -
iu kom ster
Y l i  teensä 
Sum m a
Ö vr iga
tra fik in -
kom ster
E rsä ttn in g  f. 
posttranspor- 
te r  s a m tte le -  
g ra f-  och  d i­
verse in kom s­
te r
T o ta l-
in k om st
T ra fik -
platsernas
u tg ifter
M a r k k a  a  —  I m a r k -
— — — — — — — — — 5 110 000 —
— — — — — 476 127 476127 — — 597 522 —
507 928 — — — — — 507 928 — — 507 928 —
— — — — — 1 934 599 !) 1 934 599 — — 1 954 671 —
— — — — — — — 193204 — 193 204
_
' —
_ _ — — ----. — 17 150 000 17 150 000 —
- — — — — — — 487 757 487 757 —
— — — — — — — — 12 375 549 12 375 549 —
— -- - — — — — — 6 293 156 6 293 156 —
— — _ — — — — . — 5 339 542 • 5 339 542 —
— _ — — — — — — 4 926 782 4 926 782 —
700 902138 27 903 473 2 240 948 15 274 071 452 791 11 779 309 758 552 730 10 185 194 46 572 786 1123 853 950 190 272 895
56 269 664 ■ .1948 540 138147 943 751 2) 116 076 522 031 59 938 209 1151 501 3 398 355 87 173 154
59 116 942 1 956 890 134 616 1 009 805 2) 113 596 561 073 62 892 922 630 548 2 913 542 86 065 820
61118 448 2 303 076 135 699 1 268 108 — 744 801 65 570 132 773 208 3 032 992 91 688 648
64 439 781 2 382 019 .. 177 594 1 320 276 — 831109 59 150 779 628 940 4 493 837 89 536 916
55 803 711 2 392 607 209 002 1 380 879 — 1101 279 60 887 478 840 609 3 298 879 86 567 040
55 928 332 2 309 353 225 917 ■ 1 201114 0 -- 948 672 60 613 388 740 295 3 264 752 104 196 347
61 718 091 2 154 783 189 223 960 700 ____ 1 193 714 66 216-511 681 909 4 713 027 103 515 002
60 564 619 2 723 070 209 433 1145 214 — 1 039 347 65 681683 826 502 3 778 755 100 930 773
62 646 324 2 596 643 204 241 1 433 103 3) 51 878 999 242 67 931 431 . 793163 3 346 460 95 165 901
61 326 520 2 253 215 184 945 1 483 827 3) 53 152 919 821 66 221 480 835 448 4 808 479 94 058 251
59 003 370 2 166 562 169 970 1 479 961 3) 56 248 1 094 775 63 970 886 933 645 3 443 436 88 854 480
52 966 336 2 716 715 262161 1 647 333 3) 61 841 1 823 445 59 477 831 1 349 426 6 080 272 96 101 618
700 902138 27 903 473 2 240 948 15 274 071 452 791 11 779 309
°)
758 552 730 10 185 194 46 572 786 1 123 853 950 190 272 895
\
3 599 566 202 509 5 436 3 807 511 140 205 20 723 10 508 965
697 302 572 27 700 964 2 235 512115 274071 452 791 11 779 309 754 745 219 10 0449891 46 552 003 1113 344 985 —
korvaus työ lftis ju n is ta , 43 500 m k , R u o ts in  rau ta tieha llitu ksen  t i l i t tä m ä t  ra h d it  kansainvä lisestä  tava ra liik en teestä , 863 656 m k , seka posti- ja  lennä- 
b yggn adsstyrc lsen  fö r  öp p en M llan d e  a v  landsvägar, 652 720 m k , ersä ttn ing  a v  A b . S tröm berg  fö r  a rb e ta rtäg , 43 500 m k , a v  svenska jäm vägsstyre lsen  
a v  d ive rsc  tillsk o tts in k om s te r  m . m .
sedel in ilu tn a  in kom ster, a"v v ilk a  pA frak tgod s b e löp te  s ig  51 681 m k  och p A ilgod s  171 438 m k .
246 757 m k . '  , , . .
—  M a lm in  hau tausm aan  hautaus- ja  ruumisjunista., 205 075 m k , sekä asem asilta iipu ista , 103 2  841 m k . L op u t, 863 303 m k , o v a t  sekala isia  lisäm aksu ja  
s in g fo rs  (Sörnäs, F red r ik sb c rg )— M a lm ? begravn ingsplats, 205 075 m k , s a m t perrongb ilje tter, 103 2  841 m k . R es ten , 863 303 m k , u tgöres a v  d ive rse
H a r i ingA  tu lla g en tu ra vg ifte r  m ed  316 682 m k , v a ra v  pA R a ja jo k i u ppbu rits  271 809 m k , i Ä b o  h am n  23 230 m k 'o c h  i  T o rn io  21 643 m k . 
a v  4 127 781 m k .
» 4 533 908 t> .
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Taulu 35. Valtionrautateiden muut liikennetulot, korvaus postin- 
Tabell 35. Övriga trafikinkomster, ersättningen för posttransporter,
K u u k a u s i 
• M án ad
M u u t li ik e n n e tu lo t —  ö v ric ra  tr a f ik in k o m s te r K o rv a u s  
p o s tin k u lje -  
tu k s e s ta  
v a l t io n ­
ra u ta te i l lä  
E rs ä t tn in g  
fö r p o s t­
t r a n s p o r te r  
A s ta t s -  
jä rn v ä g a rn a
V au n u n v u o k - 
r a t  j a  p e ite -  
m a k su ja  
V a g n sh y ro r  
o ch  p re sen - 
n in g sav g ifte r
T a v a rä su o ja - 
m a k s u t  ja  
a lu e v u o k ra t 
M agasins- 
a v g iite r  ooh 
p la n h y ro r
K u o rm au s-, 
p u rk a m is ­
i a  p u n n itu s -  
m a k s u t  
L a stn in g s-, 
lo ssn ings- 
och  v äg - 
n in g sav g ifte r
P u n n itu s -  
to d is tu s -  
m a k s u t  
A v g ifte r 
fö r in ty g  
ö v e r väg- 
n ing
R a h t ilu o t -
to p a lk k io
F r a k t -
k re d i t-
p ro v is io n
J ä lk iv a a -
tim u s -
p a lk k io
E ftc rk ra v s -
p ro v is io n
T y h jä in  m a ito -  
y . m . s. a s t ia in  
p a la u tu s m a k -  
s n t — A v g ifte r  
för A tersänd- 
n ing  av  to m m a  
m jö lk k ä rl 
m .f l .  d.
R a n t a ­
la  itu r i-  
m a k s u t
K a j-
av g ifte r
Y h tee n sä
S u m m a
M a rk k a a  -— I  m a rk
i ......................... 286 569 676 665 15 088 352 7 004 98 494 64 732 2 597 1151 501 1 429 000
n ................. 176 461 268199 11886 396 6 988 104 730 61 888 __ 630 548 1 429 000
m ...................... 231 422 323 183 14 412 503 8 576 124 202 69 610 1300 773 208 1 429 000
I V ................ 160 281 233 475 18306 503 9147 134 360 69 636 3 232 628 940 1 429 000
V .................. 225 329 310 211 36 170 508 8 844 155 496 67 782 36 269 840 609 1 429 000
V I ................ 173 202 317 587 24 764 489 6 886 115118 62 392 39 857 740 295 1 429 000
VII .............. 198 990 233 267 29 334 557 15 455 94 881 55 771 53 654 681 909 1 429 000
VIII ............ 207 030 362 359 37 914 495 8195 103 902 53 782 52 825 826 502 1 429 000
I X .............. 202 897 301 755 44 022 621 10 597 131230 54 052 47 989 793 163 1 429 000
X ................. 275 520 279 654 42 536 655 10 811 127 559 53 958 44 755 835 448 1 429 000
X I ................ 292 411 344 017 63 691 555 7 468 119 563 53 012 52 928 933 645 1429 000
X I I .............. 636 977 458 847 52 713 568 7 693 110105 55 428 27 095 1 349 426 1 431 000
Yhteensä 1 
Summa / 3067 089. 4109219 390 836 6 202 107 664 1419 640 722 043 362 501 10 185 194 17 150 000
Taulu 36. Valtionrautateiden tulot yksityisille rautateille 
Tabell 36. Statsjärnviigarnas inkomster a,r 1938 av samtrafiken mcd enskilda
K u u k a u s i
M&nad
H e n k ilö liik e n te e s tä  —• P e rs o n tra f ik 1 T a v a ra li ik e n te e s tä  —  G o d stra fik Tuloja kaikkiaan 
S
um
m
a inkom
ster
H enk ilö liiken
M a tk a lip u is ta  
lte s e b il j e t te r
M
akuupaikka- 
lipuista —
 Sov- 
platsbiljettcr 1
M
atkatavarasta
R
esgods
Y
hteensä
S
um
m
a
R
ahtitavarasta
F
raktgods
*■0 
£  L_J PE  c*- 
no  <Çu ps
03 w 
»
K
iitotavarasta
E
xpressgods
Y
h teensä 
S
um
m
a
M a tk a lip u is ta  —
11 lk . 
I I  k l.
m  ik . 
i n  k i.
Y li teensä  
S u m m a
I I  ik . 
11 k l.
I I I  ik . 
I I I  k l.
M a rk k a a  —  I  m a rk
Bauman rautatie — Baumo järnväg
i ................... 19 968 83 039 103 007 2160 4 223 109 390 2 302 184 24 658 1052 2 327 894 2 437 284 3 308 60 303
i l ................. 16 827 63 605 80 432 2 490 3 053 85 975 3 363 774 18 884 782 3 383 440 3 469 415 2 905 40 984
m .............. 21231 77 470 98701 1846 3 251 103 798 1444 839 22 425 903 1 468 167 1 571 965 3 812 45 134
I V .......... 18 803 106 493 125 296 1860 3134 130 290 1 616 226 20 248 1084 1 637 558 1 767 848 2 551 59 838
V ............ 14 376 77 776 92152 1380 4 940 98 472 1 408 861 20 338 1060 1430 259 1 528 731 2 838 33 524
V I .......... 19 946 156 938 176 884 2 820 6 682 186 386 1 237 647 16 433 1226 1 255 306 1 441 692 5 299 75 721
V I I ........ 15 697 135 383 151080 2160 4 835 158 075 1102 170 16 814 1460 1120 444 1 278 519 2 603 84 376
VIII . . . . 18 541 130 486 149 027 1920 6 573 157 520 1 184 069 23133 1440 1 208 642 1 366 162 4 722 69 063
I X .......... 15 548 77 610 - 93158 1740 4 700 99 598 1 464 595 26 497 1554 1 492 646 1 592 244 2149 37 239
X ............ 15 478 69 675 85153 1650 3160 89 963 1 274197 24 908 1094 1 300 199 1 390 162 2 525 52 493
X I .......... 13 887 65135 79 022 2 610 4 220 85 852 1 385 929 25 803 851 1 412 583 1 498 435 2 899 38 460
X II......... 17 732 112 954 130 686 2 370 3 264 136 320 1 601 348 34 311 1396 1637 055 1 773 375 5195 63 226
Yhteensäl
Summa/ 208 034 1156 564 1364 598 25 006 52 035|l441639||l9 385 839 274452 13 902 19 674193||21115 832 40 806 660 361
Loviisan rautatie — Lovisa järnväg
I .............. 283 3 602 3 885 ____ 278 41631 596 244 9 3451 ■ 569 606 158 610 321 23 559 146 944
I I ............ 33 3 503 3 536 60 213 3 809 701 134 10 966 79 712 179 715 988 19 765 108 092
I I I ......... 397 3 207 3 604 — 191 3 795 701 183 16 312 63 717 558 721 353 25 440 125 811
I V .......... 287 5 017 5 304 — 439 5 743 468 347 11 260 259 '479 866 485 609 21 641 171 348
V ............ — 4 690 4690 — 546 5 236 427 678 12 157 231 440 066 ' 445 302 ,17 214 115 990
V I .......... 1324 11464 12 788 60 819 13 667 375 514 12 382 289 388 185 401 852 26 569 244 123
V II.......... 236 6 518 6 754 60 722 7 536 276 810 11 396 143 288 349 295 885 18 536 226 277
VIII . . . . 367 7 260 7 627 30 829 8 486 303 549 15 528 108 319 185 327 671 23 630 206 809
I X .......... — 4167 4167 — 292 4 459 388 480 12 453 338 401 271 405 730 17 697 119 016
X ............ 51 5 337 5 388 — 795 6183 429 035 10 839 259 440 133 446 316 18 054 127 505
X I .......... 223 5 777 6 000 — 774 6 774 386 912 10 799 240 397 951 404 725 17 009 109 372
X I I ........ 601 7 883 8484 90 399 8 973 406 154 14 715 529 421 398 430 371 23 528 184 063
Yhteensäl
Summa/ 3 802 68 425 72 227 300 6 297 78 824 5 461040 148 152 3107 5 612 299 5 691 123 252 642 1885 350
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kuljetuksesta, lennätin- ja sekalaiset tulot sekä kokonaistulot vuonna, 1938. 
telegraf- och diverse inkomster sarnt totalinkomsten vid statsjärnvägarna ar 1938.
L ennätin-
tu lo t
Telecrraf-
inkom ster
Sekalaiset tu lo t — Diverse inkom ster
T u lo u te tu t 
liikenne- y. m . 
tu lo t kaikkiaan
Sam tliga 
uppdeb iterade 
tra fik - o. a. 
inkom ster
Takaisinm ak­
s u t  ja  m u u t 
vähennykse t
R estitu tioner 
och an d ra  av- 
drag
Todelliset
kokonaistulot
Verkîig to ta l- 
inkom st
.-Asuntojen ja  
virkahuonei­
den vuokra t 
H y ro r för bo- 
st&der och 
äm hetsrum
B au tatierav in - 
to la in  y . m.
v u o k ra t 
Arrenden för 
jäm vägs- 
restauranger 
m . m .
M yyn titu lo t
Xnkomst av  
försäljn ingar
M uut
Övriga
Yli teensä 
Sum m a
M arkkaa —  I  m ark
65  576 95 5  291 5 75  847 30 6  507 7 6 1 3 4 1 91 3  779 87 17 3  154 3 9 4  24 8 86  778 906
2 9  984 96 5  107 2 2 5  153 1 7 8 4 6 7 8 5  831 1 4 5 4  558 86 06 5  82 0 4 2 9  445 8 5  636  375
2 9  666 96 0  489 8 6  749 29 3  500 2 3 3  588 1 57 4  326 91 68 8  6 4 8 81 5  748 90  872 900
3 8  863 99 4  307 9 4 3  281 4 1 6  939 671 447 3 02 5  974 89  53 6  916 84 2  312 8 8  694  60 4
3 8  672 941 876 1 5 1 6 7 4 44 9  261 2 8 8  396 1 831  207 86  567  040 9 3 6  018 8 5  631 022
51  714 971  892 12 6  546 4 4 6  726 23 8  874 1 78 4  03 8 104  196  347 6 2 4  846 103 571 501
4 6  657 992  686 1 3 6 4 1 3 0 6 7 4  281 20 6  273 3  237  370 10 3  51 5  00 2 1 1 7 5  525 102  339 477
4 6  711 95 8  182 1 85  510 4 3 3  519 7 25  833 2 3 0 3  044 10 0  93 0  7 73 1 5 0 4 1 0 4 9 9  426  669
4 0 8 8 9 96 4  759 1 1 4  000 5 8 5  4 1 4 21 2  398 1 87 6  571 9 5  1 65  901 1 46 7  785 9 3  698  116
3 3  773 9 86  219 1 24 7  106 4 6 5  190 647  191 3  3 4 5  706 94  0 5 8  251 681  569 93  376  682
31  498 9 6 2  336 1 54  296 5 1 5  031 351  275 1 98 2  93 8 8 8  8 5 4  4 80 567  091 8 8  287 389
4 3  754 1 72 2  405 1 1 18  864 5 7 4  707 1 1 8 9  542 4  60 5  518 9 6  101  61 8 1 07 0  27 4 95  0 3 1 3 4 4
4 8 7  757 12 37 5  549 6 2 9 3  156 5 33 9  54 2 4  92 6  782 28 93 5  029 1 1 2 3  85 3  950 10 50 8  965 1 1 1 3  34 4  985
menneestä ja niiltä tulleesta yhdysliikenteestä vuonna 1938. 
järnvägar, omiattande säväl den avgäende som den ankommandc trafiken.
teestä — Persoutrafik Tavaraliikenteestä — Godstrafik Tuloja kaikkiaan 
Sum
m
a inkom
ster
Tavaraliikenteestä — Godstrafik
licsebiljettcr
M
akuupaikka- 
lipuista —
 Sov- 
platsbiljetter
M
atkatavarasta
Resgods
Yhteensä
Sum
m
a
fej & 
S?<* £5 
»« ^ 0 £ e* 2» v>
Pikatavarasta
Ilgods
K
iitotavarasta
Expressgods
.M
uut tulot 
Övr. inkom
ster
Yli teensä 
Sum
m
a
Rahtitavarasta
Fraktgods
Pikatavarasta
Ilgods
K
iitotavarasta 
: Expressgods
.M
uut tulot 
¡Övr. inkom
ster
Yhteensä
SummaYli teensä 
Summa
Markkaa — I mark
Jokioisten rautatie —- Jokkis järnväg Karhulan rautatie — Karhula järnväg
63 611 240 2 736 66 587 262 876 3 716 261 — 256 853 323 440 1358 787 19 509 809 223 1 379 328
43 889 330 2 361 46 580 239 666 4 957 294 — 244 817 291 397 1.348 539 17 652 2 290 — 1 368 481
48 946 270 1608 50 824 317 067 4 996 281 — 322 344 373 168 1 586 050 34 850 1398 — 1 622 298
62 389 360 2 312 65 061 271 041 6 248 505 — 277 794 342 855 878 270 41 638 1045 — 920 953
36 362 270 1735 38 367 325 943 6 698 363 — 332 904 371 271 780 538 29 265 1201 — 811 004
81 020 840 2 914 84 774 262 579 5115 371 — 268 065 352 839 1 012 932 35 184 2 637 — 1 050 753
86 979 510 2 221 89 710 294 483 5 374 337 — 300194 389 904 1 572 115 16 199 1465 — 1 589 779
73 785 750 2170 76 705 315 661 8 922 193 — 324 766 401 471 1 502 142 14 636 604 — 1 517 382
39 388 450 1632 41470 330 313 7 703 361 — 338 377 379 847 953 332 11 727 1672 — 966 731
55 018 210 2 779 58 007 399 883 5 775 288 — 405 946 463 963 724 417 15 672 691 — .740 680
41 359 390 1812 43 561 363 940 6 620 367 —- 369 927 413 488 650 994 14 845 935 — 666 774
68 421 570 1841 70 8321 315 470 6134 565 — 322 169 393 001 747 278 12 147 1496 — ‘ 760 921
701167 5 190|26121 732 478 3 «88 812 71158 4186 — 3 764156 4496634 13 115 394 263 224 16 243 223 13 395 084
yhdysliikenne yksityisten rautateiden kanssa — Hela samtrafiken med enskilda järnvägar
170 503 2 400 7 237 180 140 4 510 091 57 228 2 691 223 4 570 233 4 750 373
127 857 2 880 5 627 136 364 5 653 013 52 459 3 445 — 5 708 917 5 845 281
151 251 2116 5 050 158 417 4 049 139 78 583 2 645 — 4130 367 4 288 784
192 989 2 220 5 885 201 094 3 233 884 79 394 2 893 — 3 316 171 3 517 265
133 204 1650 7 221 142 075 2 943 020 68 358 2 855 — 3 014 233 3 156 308
270 692 3 720 10 415 284 827 2 888 672 69 114 4 523 — 2 962 309 3 247 136
244 813 2 730 7 778 255 321 3 245 578 49 783 3 405 — 3 298 766 3 554 087
' 230 439 2 700 9 572 242 711 3 305 411 62 219 2 345 — 3 369 975 3 612 686
136 713 2190 6 624 145 527 3 136 720 58 380 3 925 — 3 199 025 3 344 552
145 559 1860 6 734 154153 2 827 532 57 094 2 332 — 2 886 958 3 041111
126 381 3 000 6-806 136 187 2 787 775 57 067 2 393 — 2 847 235 2 983 422
207 591 3 030 5 504 216 125 3 070 250 67 307 3 986 — 3 141 543 3 357 668
2 137 992 30 496 84453 2 252 941 41651085 756 986 37 438 223 42 445 732|44 698 673
26
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Taulu 37. Asemasiltaliput vuonna 1938. 
Tabell 37. Perrongbiljetter är 1938.
Asema
Sta tion
r
L ippuja
B ilje tte r
Tulot
Inkom ster
Luku —  A ntal %
%
Mk
H elsin k i. H e ls in g fo r s ......................................................................................................... 453  0 09 4 3 .se 453  009
H ä m een lin n a  .................................................... \ ............................................- ................ 14 5 80 1.41 14 580
L a h ti .......................................................................................................................................... 3 35 0  03 3 35
V i i p u r i ....................................................................................................................................... 212  411 20  57 212  411
H a n k o , H a n g ö ..................................................................................................................... - 4  0 50 0 .39 4  050
T urku . Ä b o  .......................................................................................................................... 143 0.01 143
T am pere ............................................................................................................................... 263  428 25.51 - 2 63  428
V aasa . V asa  .......................................................................................................................... 29  891 2.S9 29 891
K u o p io .................................................................................................................................... 30  034 2.91 30 034
M ik k e l i ....................................................................................................................................... 7 920 0 77 7 920
K o tk a  ....................................................................................................................................... 2 683 0  26 ä 683
J o e n s u u .................................................................................................................................... 4  878 0  47 4  878
J y v ä s k y lä  ........................................ ....................................................................................... 9 479 0.92 9 479
Y hteensä, S u m m a 1 0 3 2  8 41 100.00 1 0 3 2  841
Taulu 38. Takaisinmaksut y. m. valtionrautateiden tuloutuksen vähennykset vuonna 1938. 
Tabell 38. Restitutioner o. a. avdrag frän statsjärnvägarnas uppdcbiterade inkomster är 1938.
Mlv .
3 572 328
458 361
103 206
66 982
83 940
121 385
593 118
56 514
38 210
34 392
44 764
30 141
44 758
38 509
31 509
29 773
30 586
5 854
10 362
1 121 854
23 980
2 663 842
1 139 005
4 664
102 014
11 529
26 662
Vähennysten lajit — Avdrag av olika slag Mk
H enk ilö liik en n e tu lo jen  vähennykset.
M y y d y is tä  u lko m aid en  ra u ta tie -  y . m . 
l ip u is ta  su o r ite ttu :
R u o ts in  o s u u s .............................
N o r ja n  » ..............................
T a n sk a n  » ..............................
A lan k o m aid en  » ..............................
R a n sk a n  » ..............................
L ie ttu a n  »
S ak sa n  » ..............................
.Viron- . » ..............................
T shekkoslovak ian  »
L a tv ia n  » ..............................
P u o la n  » ..............................
I tä v a lla n  » ..............................
I ta l ia n  » ..............................
U n k a r in  » ..............................
S v e its in  » ....................... ..
E n g la n n in  » ..............................
M y y d y is tä  y k s ity is te n  ra u ta te id e n  ku- 
p o n k ilip u is ta  su o r ite ttu :
R a u m a n  ra u ta t ie n  o s u u s .........................
Jo k io is ten  » » .........................
L o v iisan  » » .........................
T a k a is in m ak su t k ä y ttä m ä ttö m is tä  m a t­
k a -  j a  m a k u u p a ik k a lip u is ta  y . m ...........
T a k a is in m ak su t m a tk a ta v a ra s ta  ..............
T avara liik en n e tu lo jen  vähennykset.
R a h d in  y .m .  ta k a is in m a k su ja  ..............
K ansa in v ä lisen  tav aray h d y sliik en teen  tili-
h y v ity k s iä  .......................................................
K iito ta v a ra n  ta k a is in m a k s u ja .....................
M uiden liiken n e tu lo jen  vähennykset. 
R a n ta la itu r im a k su je n  ta k a is in m ak su ja  . .  
A lu ev u o k ra in  o . . .
V au n im v u o k ra in  y. m . »
S ekalais ten  tu lo je n  v ä h e n n y k s e t ................
Avdrag frän persontrafikinkomsterna.
Utbetalningar för försälda utländska 
jämvägsbiljetter m. fl.:
Sveriges a n d e l .............
Norgcs » ..............
Danmarks » ..............
Nederländemas » ..............
Frankrikes » ..............
Litauens » ..............
Tysklands » ..............
Estlands » ..............
Tscheckoslovakiens » ..............
Lettlands »
Polens » ..............
Österrikes » ..............
Italiens » ..............
Ungems » ..............
Schweiz » ..............
Englands » ..............
Utbetalningar för försälda kupongbiljet- 
ter gällande p;l enskilda järnvägar:
Raumo jä-invägs a n d e l..........................
Jokkis » » i ........................
Lovisa » i) ...........................
Restitutionor för icke använda rese- och
sovplatsbiljetter m. m ..............................
Restitutioner för resgods..........................
Avdrag frän godstrafikinkomsterna.
Restitutioner av frakt m .m ......................
Kontokreditering i intemationell gods-
sam trafik ..................................................
Restitutioner för expressgods ..................
Avdrag frän övriga trafikinkomster.
Restitutioner & kajavgifter ......................
i) a p la n h y ra ...........................
» ä vagnshj'ra m. m.  . . . . . .
Avdrag frän diverse inkomster ................
Yhteensä, Summa
G 540 526
3 807 511
140 205 
20 723
11» 508 !)(iä
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Taulu 39. Nauha- ja konduhtöörinshekkiliput yuonna 1938. 
Tabell 39. Band- och konduktörsclieckbiljetter är 1938.
a) Nauhalippuja tili­
tetty: J)
Porvoon asemalla 
Järvenpään » 
Kouvolan » 
Lappeenrannan » 
Valkjäryen » 
Lolijan »
Lempäälän »■ 
Kaniirannan » 
Sortavalan .» 
Lahdenpohjan » 
Rautjärven pysäkillä 
Suolahden asemalla 
Sotkamon pysäkillä
a) Bandbiljetter, re
dovisade ä: *) 
Borgä station
Järvenpää »
Kouvola »
Lappeenranta »
Valkjärvi »
Lohja *
Lempäälä »
Kauliranta »
Sortavala »
*Lahdenpohja »
Raut-järvf hällplats . 
Suolahti station . . .  
Sotkamo hällplats ..
Lippuja, arvoltaan: 
A ntal b ilje tte r ä:
Yhteensä, Summa| 1
Lippujen
luku
yhteensä
15 mk 10 mk 5 mk 3 mk 1 mk 50 p
Summa
biljetter Mk
376 797 1348 3171 2 785 930 9 407 33113_ — 6 352 5 811 19 457 5 896 37 516 71 598_ _ _ _ '7 750 _ 7 750 7 750_ _ _ _ 79 140 1230 80 370 79 755
— — 25 120 34 630 53 723 17 918 131 391 292 172
— — 11181 18 064 114 528 4 918 148 691 227 084
— 941 3 027 9 059 14 643 5 612 33 282 69171
8 027 14 017 16 377 14 420 22 607 — 75448 408327
— — 127 227 108 065 151714 65 338 452 344 1144 713
— — _ 5 882 78 474 — 84 356 96120
— — 2 711 3 693 14 465 5130 25 999 41 664
— — 16 500 29 250 45 750 14 500 106 000 223 250
— — 17 000 24 250 61750 27 000 130 000 233 000
8 463 15 755 |226 843 |256 295 666 786 148 4721 1322 554 2 927 717
Tulot 
Inkoin ster
b) Eriarvoisista konduktöörinshekkilipuista ker­
tyneitä tuloja, yhteensä .................... ,.............
b) Inkomster av konduktörsclieckbiljetter av
piika valörer, sammanlagt ..............................
Kaikkiaan tuloja, Summa inkomster
5 824 886
8 752 168
Taulu 40. Jälkivaatimusliike valtionrautateillä vuonna 1938. 
Tabell 40. Efterkravsrörelsen vid statsjärnvägarna är 1938.
Kuukausi
MAnad
Jälkivnatimuksia:
Efterkrav: Toimitus-palkkiota
Eftcrkravs-
provisionkannettu
uppburct
suoritettu
utbetalt
Markkaa — 1 mark
T am m ik u u . .Jalm ari ................................................................................................ 8  0 48  6 64 7 9 5 2  682 98 494
Helmikuu, F e b ru a ri..................................................................\ . .......................... 9  0 2 8  440 9  0 4 6 1 6 8 104  730
M aaliskuu , M ars ....................................................................................................... 10 8 5 4 1 1 5 10  8 2 9  978 124  202
H u h tik u u , A p r i l ......................................................................................................... 11 4 79  065 10  821  651 1 34  360
T oukokuu , Maj .......................................................................................................... 13  676  428 13 7 8 3 1 6 0 155  496
K esäk u u . J u n i ...................................: ............. ......................................................... 10  3 56  296 10  8 9 9  379 1 1 5 1 1 8
H ein äk u u , Ju li  .......................................................................................................... 8 661  7 73 8  7 39  198 94  881
E lo k u u , A ug u st! ....................................................................................................... 9 2 75  547 9 2 0 5  394 103  902
S v v skuu , S e p te m b e r ............................................................. ............................. i . 11 199  6 14 10 947  106 131 2 30
L o k ak u u , O k to b e r ..................................................................................................... 11 411  5 73 11 5 47  499 127 559
M arrask u u , N ovem ber ....................................................................... *.................. 10 162  341 10 2 4 0  871 119 563
Jo u lu k u u , D e c e m b e r ................................................................................................ 9 9 5 4  368 1 0 1 5 0  976 110  105
Yhteensä, Summa 1 2 4 1 0 8  2 2 4 1 24  1 64  061 1 4 1 9  640
‘) Autoliikenteessä, paitsi Kouvolassa, t i l i t e ty t .— I  autoinobiltrafik, u to in  de 4 Kouvola redovisade
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Taulu 41. Liikennepaikkojen suhteellinen merkitys liikenteen ja tulojen mukaan vuonna 1938. —
Järjestysnumero
Ordningsnummer
Lisäys tai vähennys (—) edellisestä vuodesta 
ökning cller minskning (—) frftn föregftende är
Liikennepaikka *) 
Trafikplats *)
E
c"VIH
1
M
S
s §
P B
S<?
n *  
s § .  
Z  s .S cd s
O <6
1-5O
a i
S I- &  p  d
H0
w |
H O€*■ 3 ©« g S
0 3
S B
H
K
K B
H 0:■ö B2 v t 
tn 2
I I
M
? !  
<» 5? 0 » &Btn tS cc
H .
tn G 
1 = 
s f
Hcnkilökilo- 
metrien 8)
Personkilo- 
meter a)
Tonnikilo­
metrien 3)
Tonkilometer ®)
Henkilöliikeunc-
tulojcn
Persontrafik-
inkomst
Tavaraliikenne-
tulojen
Godstrafik-
inkomst
Kaikkien
liikennetulojen
Summa
trafikinkomst
tfltn
n '
E
<5
33
tn c  
O V  
p»»
&£ 
O 5S
cc 3
S" wd js
p ®cTö3
I I
p s
I !
0 5e s
p
» cl
g s
Bg
O B S G
P
I I
S Ig, cc'
I b
tn G
1 000:ta 
henkilö­
kin
1 000-tal 
person- km
%
1000: ta 
tonnikin
1 000-tal 
tonkm
% M.k ' % Mk % Mk %
H els in k i, H elsin g fors i 1 1 20 12 1 1 1 41 313 9.5 — 1504 2.4 7 646 880 13.5 2 405 813 7.8 10 024 534 11.4
V iip u ri ................... i 2 2 11 15 2 7 2 3 665 2.6 — 6 971 11.0 1 572 9^5 8.9 — 580 284 3.6 892 539 2.6
T a m p e r e .................. i 3 3 6 7 3 5 3 10862 12.1 —14129 15.7 2 430 523 19.5 957 109 5.8 3 364147 ll.S
T urku , Ä b o  ............ i 6 4 34 29 4 8 4 6589 7.3 — 3 044 6.7 1 076 461 10.9 1 220 854 8.9 2 299 754 9.7
V iip u rin  sa ta m a  . . . s — — 2 2 — 2 5 — — —14 962 10.3 — — 1 946 334 10.7 1 865 340 9.9
K o tk a  ............................
T u ru n  sa ta m a , Ä bo
2 44 23 1 1 22 4 6 47 0.3 —21 700 7.5 123 869 6.5 —3 868 203 18.2 —3 632 520 15.4
h a t u n ..........................
K a ta ja n o k k a 4), Sk at-
S 169 36 5 6 63 3 7 1804 17.1 —24 852 22.9 67 368 10.4 78 702 0.4 108 697 0.6
u d d e n 4) .................. s 442 442 15 13 439 6 8 — 3 79.5 —34 523 36. S 20 I 8.0 —1479 001 7.9 —1 562 586 8.3
O ulu  .............................. 2 22 5 8 8 5 19 9 507 1.1 , 18 529 36.0 548 519 9.7 2 862 239 53.1 3 585103 32.1
V aasa , V a s a ............... 1 46 8 37 27 9 17 10 4 410 13.7 — 314 0.7 759 941 I8.1 201486 2.3 954 576 7.2
K u o p io  ................... 2 26 7 39 20 6 18 11 3 387 8.5 — 3 839 6.8 640 171 13.2 263 022 3.2 894 326 6.8
V ark au s ..................
L ä n sisa ta m a , V ästra
3 167 47 24 10 38 10 12 282 3 .4 —19 391 22.9 91823 9.4 —1106 276 8.0 —1 016 836 6.8
h a m n e n ................ S — — 4 4 — 9 13 — — - 3 3  555 24.7 — — —4 342 744 24.3 —4 343 912 24.0
J y v ä s k y l ä ................ 2 18 9 32 21 10 23 14 3 218 lO .o 2182 4.3 845 324 21.0 702 058 10.2 1 565 501 14.2
K a j a a n i .................... 2 61 26 31 9 24 12 16 1166 8.2 —31 633 32.2 212 103 13.1 — 768 936 6.8 — 607 696 4.7
S u o la h ti ....................... 3 167 86 38 16 66 14 16 114 2.7 — 2 828 4.9 15 639 2.5 1152 370 12.5 1157 861 11.6
L a h t i ............................... 2 12 6 51 55 7 31 17 7 002 19.2 978 4.8 796 084 19.0 1038 012 21.3 1 830 273 19.9
V a llila 1), Valigiirden*) V — — 58 46 — 11 18 — 1 lOO.o 217 0.8 — 72 lOO.o 1205 316 12.6 1 197 565 -12.4
O u tok u m p u  ............... 5 223 166 43 11 172 13 19 309 16.6 — 4 848 7.1 22 270 10.8 1 007 600 10.7 1 030 251 10.7
E n so  ............................... 3 36 40 3 3 32 16 20 251 2.7 —29 448 21.1 31 212 2.4: —1 525 138 14.3 —1 482 515 12.4
K irk n iem i, G erknäs 3 286 233 16 24 235 16 21 108 8.2 — 2 480 5.0 6 875 4.5 1 628 414 19.2 1 634 174 18.9
L ap p een ran ta  .......... 2 31 17 18 34 20 25 22 848 4.2 2 760 7.6 184 851 9.4 2 019 508 38.8 2 209 014 30.7
K e m i ............................... 2 35 18 46 17 19 28 23 1320 7.0 —15 802 22.9 309 482 13.s —1 566 778 19.7 —1 041129 10.1
K ä k is a lm i ............... 3 45 28 7 5 30 20 24 1706 14.3 — 9 700 10.3 177 864 15.3 2 941 — 124 086 1.4
P o r i ......................... 2 43 20 17 38 18 29 25 2 041 11.4 — 5 467 12.8 • 313 521 13.8 — 113 897 1.8 193632 2.2
M atk asc lk ä  / ................ 3 98 79 44 32 68 24 26 65 1.4 4 260 11.7 42 078 7.1 1 554 234 27.0 1 597 063 25.1
Sörnäin en4) , S örn äs4) 3 440 441 22 22 440 22 27 — 14 89.4 — 973 1.9 25 27.8 —1 001 208 11.6 — 987 332 11.3
I isv e s i ..................... 3 437 428 41 26 432 21 28 — 18 7.7 —16 247 26.8 191 1.2 —1 530 244 16.6 —1 553 309 16.7
J o en su u  ................... 2 28 16 63 47 16 47 29 2 506 12.1 — 1850 6.1 449 436 17.3 — 20 014 0.5 438 641 6.6
L iek sa  ..................... 3 67 51 62 36 44 30 30 518 7.1 300 0.S 114 965 14.0 220 478 3.7 328 436 4.9
V oik k a  ................... V _ _ 9 23 _ 26 31 — — —21 940 31.1 — — — 541488 •7.1 — 542 222 7.1
H ä m een lin n a  .......... 2 14 10 54 61 13 56 32 .3 225 11.6 — 8 752 32.4 575 376 19.8 —1 775 669 34.4 —1 431 044 17.1
M ik k eli ................... 2 32 16 61 57 17 48 33 1393 6.4 — 2 527 10.8 325173 12.9 — 71012 1.7 252 896 3. S
R aiam älr i ................ 3 249 287 77 71 280 27 34 — 6 ,0.6 1523 11.1 4 777 4.1 1 385 217 26.0 1374 480 25.0
R i ih i m ä k i ................ 1 13 14 57 74 15 57 35 —1 319 4.8 875 6.C — 128 516 4.0 65 454 2.0 — 82 599 1.3
H a n k o , H a n g ö  . . . . 2 69 38 35 37 31 36 36 21 0.2 —93 227 71.2 — 2170 0.2 — 981667 16.3 —1113146 14.7
S o r ta v a la  ..................... 2 26 12 128 111 8 124 37 2 949 11.4 441 5.7 1 015 225 25.7 71 520 6.1 1 090 597 21.2
K y m in t e h d a s ............. 4 141 151 13 28 119 32 38 — 582 19.4 —23 917 35.6 — 32 527 9.4 — 992 186 14.7 —1 048 327 14.7
M y lly k o sk i .................. 3 71 109 14 35 91 34 39 150 4.5 —13 706 26.0 22 674 ' 0 .5 — 560 860 9.1 — 570 705 8.6
P itk ä r a n ta  .................. 4 164 128 28 19 111 33 40 — 142 4.8 4 060 8.3 — 197 263 36.8 622 209 12.4 410 877 7.4
Su o jä r v i ....................... 3 83 68 40 43 51 37 41 580 9.1 — 6 299 17.1 95 451 13.1 — 448 947 8.5 — 331824 5.5
Im a tra  .......................... 3 40 41 10 18 35 45 42 —1101 10.7 4 731 9.8 — 179 193 13.8 1 285 599 43.7 1 071 847 24.6
*) L iikennepaikat lueteltu  kaikkien liikennetulojensa suuruuden mukaisessa järjestyksessä. Jonk in  liikennepaikan riv iä  haettaessa voidaan k ä y ttä ä  
ap u n a  tau lussa  34 olevia järjestysnum erolta. —  T rafikplatserna uppräknade efter storieken av  sum m a trafik inkom st. E n  viss trafikp lats kan  uppsökas 
m ed tillh jälp  av  dess ordningsnum m er i tabell 34.
*) Num ero ta rk o itta a  asem aa ja  sen luokkaa, p pysäkkiä, s satam aa sekä v* m uuta  liikennepaikkaa, jo lla  on om a virkam ies ja  tilinpito . —  Siffra 
be tecknar s ta tio n  och dess klass, p hällplats, s ham n  sam t v  annan  trafikplats, som h a r  egen tjänstem an  och redovisning.
8) L äh ten y t ja  saapunu t liikenne yhteenlaskettuna. —  Sum m a avgiendc och ankom m ande trafik .
4) Henkilöliikenne oli vv . 1937 ja  1938 tilap ä istä . —  Persontrafiken var ären 1937 och 1938 av tillfällig a rt.
*) H enkilöliikenne oli v . 1937 tila p ä is tä .— Persontrafiken var. är 1937 av  tillfällig a r t.
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Tabell 41. Trafikplatsernas relativa betydelse efter trafik och inkomster ar 1938.
Järj estysnumero 
Ordningsnummer
Lisäys tai vähennys (—) edellisestä vuodesta 
Ökning eller minskning (—) frän förcgäende är
Liikennepaikka
Trafikplats
OS
05
1
w
u
C? O c
f»
% e
Kd
Ss-
2  -■ 
'a  Q
S  3
H3O
g l
S g>1 p- ix  p -j
Ho
s !
s? gM o
2 f
u
Mg’
f s
l i
§1
H
g |sr g.
o » agen £3
« g  
f  gen
G &
5 ifP 3 
c*- G
P S-ÄBgog,®'
g» 
1 B
S-g.
Henkilökilo-
metrien
Personkilo-
meter
Tonnikilo­
metrien
Tonkiloineter
Henkilöliikenne- 
tulojen *
Pcrsontrafik-
inkomst
1
Tavaraliikenne-
tulojen
Godstrafik-
inkomst
Kaikkien
liikennetulojen
Summa
trnfikinkomst
CO.
f
I
5* g
m G 
O V? ** P P
1 ?  O pBs
®£2H pP»
y c 
p 3
g . S
G 
Op 3 p
e
£!S
Op
2.3
pp
&!o g3 G w pr ^ p
g, G 
G* C5
g-»o g 2 G £77*
P
G
1 000:ta 
henkilö­
kin
1 000-tai 
person­
kin
O'/O
•
1 000:ta 
tonnikin
1 000-tal 
tonkm
% Mk % Mk
i
% Mk %
S e in ä j o k i....................... 2 27 19 101 109 12 100 43 1203 6.4 1384 19.7 486 797 15.4 180 009 12.0 670 525 14.2
S a l o ................................. 3 89 52 50 59 41 46 44 — 188 2.4 — 240 1.2 31 076 3.2 643 964 18.4 685115 15.1
M alm i, M a lm ............. 3 4 31 48 58 78 40 45 143 1.1 — 1135 5.2 6 981 1.4 653 776 16.5 663 077 14.7
H y v i n k ä ä .................... 2 17 25 70 85 27 54 46 6 O.o — 3 074 20.8 114 627 7.6 28 430 0.S 133 650 2.7
T o p p ila 1) .................... S441 440 23 42 ____ 35 47 4 — —11 294 25.5 — — —  844 872 14.3 —  915 648 15.3
M ä n ttä  ......................... 4 131 111 29 40 139 38 48 170 5.4 —  7 751 18.9 23 888 9.5 —  139 216 2. S—  115 211 2.2
V u o k s e n n is k a ............. 3 211 138 26 63 154 39 49 —  708 21.3 —  6 245 26.1 —  67 539 21.6 —  442682 8.5 —  501679 9.1
K o u v o la  ....................... 1 16 13 102 127 11 154 50 1681 6.2 1030 17.5 395 643 11.1 128 952 14.9 538 129 12.1
V e s ij ä r v i ....................... S429 355 59 70 418 41 51 32 5.6 —  4 363 22.2 —  3 403 9.7 80 541 1.8 99 443 2.1
R o v a n iem i .................. 3 48 11 87 45 14 108 52 4 573 18.5 7 903 39.0 642 847 25.9 389 209 37.7 1 066 777 29.6
R aja jok i ....................... 2 263 123 82 53 319 42 53 —1 015 26.1 —17 371 43.3 — 19 911 17.6 —2 262 856 34.0 —2 279 058 33.6
I i s a lm i ............................
K ok k ola , G am la-
3 37 29 96 62 26 72 54 1046 8.4 — 6 355 26.0 199 659 13.3 — 713 507 20.6 — 511930 10.3
k arleb y  .................... 2 52 24 97 83 21 80 55 611 4.0 — 253 2.1 249 118 13.7 358 287 18.0 605 944 15.8
M ä n ty lu o to  ............... 4 275 316 12 31 407 43 56 9 l . i — 2 270 5.3 3 829 11.5 ‘ 984 385 29.2 1 011 471 29.7
S a v o n l in n a .................. 3 60 27 114 90 25 76 57 98 0.7 — 5 075 31.9 139 584 8.5 — 415110 14.2 — 274 797 5.9
R apasaaren  sa ta m a  . 
P ietarsaari, Jak ob -
S — — 49 51 — 44 58 — . — 954 4.2 — — 516 920 13.8 546 019 14.4
s t a d ............................ 3 114 49 125 86 37 61 59 —  '399 4.8 —  845 6.9 108 945 11.4 792 780 32.7 902 509 26.6
K o iv is to  ....................... 3 77 93 30 25 93 51 60 —  6 O.i —  6129 11.9 —  8 892 2.1 1120 653 43.8 1 081 693 35.5
V ask ilu oto , V ask lo t S __ __ 21 30 __ 49 61 __ __ 5 593 15.6 — — 343 855 9.4 276 639 7.3
Inkero inen  .................. 3 47 71 25 64 58 62 62 —  408 6-5 — 3 958 19.1 — 13 287 1.7 357 225 12.6 360 617 9.9
K a lp a a  ......................................... p 360 349 80 -49 333 50 63 — 41 6.1 —  3 353 11.2 —  10 621 11.4 110 592 2.9 99 989 2.6
N a is t e n j ä r v i ........................
T u rk u -Itä in en , Ab o
p 329 288 66 60 266 53 64 103 11.4 — 2 695 12.8 4 900 3.9 .  287 862 9.0 305 363 9.0
Ö s t r a ......................................... 3 76 196 85 66 148 55 65 12 0.7 611 3.9 — 15 693 5.8 159 928 4.» 130 905 3.7
L ä s k e l ä ........................................ 4 298 297 76 67 301 52 66 — 74 7.5 — 3 287 17.1 — 19 606 15.6 — 157 503 4.3 — 175 298 4.6
H a m in a ........................................ 3 91 57 36 48 61 69 67 — 11 0.1 — 3 367 11.2 16 040 2.2 2 111 697 283.5 2 132 587 144.2
N o k ia  ............................ 3 65 99 64 82 103 59 68 672 20.7 — 4 665 27.7 48 385 15.7 — 227 594 6.6 — 180 553 4. S
H e i n o l a ......................... 4 99 62 88 95 49 74 69 337 5.4 — 1511 13.2 87 228 11.5 319 569 13.S 421 583 13.6
O ta v a  ............................ 3 206 187 69 72 193 58 70 148 8.5 — 2 533 14.6 28 810 17.0 245 385 8.1 262 788 8.1
V ä r t s i lä ......................... 3 142 76 72 “56 69 71 71 77 1.6 2 738 14.9 12 348 2.1 390 575 16.5 398 052 13.3
P y h ä s a lm i .................... 4 129 102 94 '65 85 68 72 421 12.7 342 2.1 64 518 15.6 465 533 19.4 530 660 18.7
H a a p a j ä r v i .................. 4 109 88 90 73 81 70 73 532 14.0 335 2.4 95 860 23.6 594 982 26.8 692 603 26.0
V a lk e a k o sk i2) ..........
R u u k k i .........................
P 365 344 100 79 335 60 74 662 — 12 810 — 81 885 — 3 233 884 — 3 317 202 —
4 210 137 52 115 116 66 75 171 7.0 1571 26.2 19 212 6.3 827 593 39.5 848 841 35.1
L i e l a h t i ......................... 4 353 362 53 50 339 63 76 18 3.1 — 2 075 8.0 — 3194 3. S 296 949 10.4 281 711 9.5
Siuro .............................. 3 73 121 75 87 184 65 77 321 12.5 — 1962 15.1 12 848 .6.7 — 546 738 15.5 — 537 651 14.4
T ienhaara .................... 3 63 167 84 69 274 64 78 25 1.2 2 428 18.5 —  9 505 7.1 483 479" 19.3 471 567 17.7
P ie k s ä m ä k i.................. 2 39 32 133 133 23 129 79 2 032 19.3 —  665 9.3 319 637 20.5 —  70 050 5.5 262 974 9.2
M äntyh arju  ............... 4 100 80 78 89 71 78 80 270 6.1 1538 16.4 34 403 6.4 697 788 39.5 729 972 31.4
Ä y r ä p ä ä ....................... 4 272 266 60 88 234 67 81 46 4.1 — 2 277 17.1 — 549 0.3 83 127 3.0 73 814 2.5
T am m isaari, E k en äs 3 54 48 74 147 42 90 82 585 7.5 — 764 12.6 45 210 4.9 48 937 2.6 - 92 752 3.3
L ievestu ore  ............... 5 90 131 71 68 102 77 83 214 8.4 — 134 0.8 35 681 10.9 587 869 30.6 629 959 27.9
O u lu n k ylä , Ä ggelb v 3 10 83 152 129 137 75 84 1196 36.2 3 270 93.1 14 621 5.6 2 225 623 679.7 2 266 800 372.8
L oim aa  ......................... 3 66 64 119 108 55 86 85 69 1.1 51C 6.3 70 616 9.8 301 622 17.1 371 957 14.9
K iu ru vesi .................... 5 95 92 112 80 83 83 86 823 24.8 2 260 22.6 95 167 24.5 788 786 54.0 881 516 46.9
P orvoo , B o r g ; ! .......... 3 72 69 67 78 64 89 87 —  835 12.1 —  1815 12.1 —134493 16.7 —  31448 1.6 —  172 755 6.1
K a u k o p ä ä .................... V439 439 65 77 73 88 6 600.9 — 8 951 39.0 — — 302 503 10.2 — 315 400 10.6
T o ija la  ......................... 2 20 37 55 52 331118 89 422 4.0 9 504 70.5 138 655 12.1 — 512 405 27.7 — 415 564 13.6
l) Henkilöliikenne oli v. 1988 tilapäistä. — Pcrsontrafiken var &r 1938 av tillfällig a r t.  
4 ) A vattiin  liikenteelle 1. 9 .1938. —  öppnades for tra fik  1. 9.1938.
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Taulu 41. Liikennepaikkojen suhteellinen merkitys. (JatJc.) —
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1 000:ta henkilö­
kin
1 000-taI 
person­kin
0//o
1000:ta 
tonnikin
1 000-tal. 
tohkm
% Mk 0/O Mk O'/O Mk %
L a p u a  ............................ 3 70 45 142 112 47 98 90 1395 19.3 — 2112 20.6 105 126 13.6 — 220 313 11.4 — 103 405 3.8
L a u r i t s a la .................... 5 301 178 79 102 150 81 91 213 11.9 —  4 730 33.7 33133 14.9 —  627 856 21.3 —  597 424 18.8
J o k e l a ............................ 3 55 84 81 128 77 88 92 405 10.o 1862 37.2 34 754 7.2 557 187 38.0 591 494 30.3
L ah d cn p o h ja  ............. 4 216 143 86 91 118 84 93 —  88 3.3 —  915 7.9 24 551 8.3 31 054 1.5 60 985 2.5
K e ra v a  .......................... 2 7 21 138 203 29 148 94 1738 10.0 203 6.6 160 259 13.0 101 629 10.5 260 243 11.8
L o h ja n  k a u p p a la  . . . p 425 420 45 33 438 79 95 44 20.3 —  1537 3.8 —  3 784 68.4 —  36 480 1.5 — 41759 1.7
T ikku rila , D ick u rsb y 3 5 22 153 165 79 93 96 — 1 710 9.1 — 42 0.9 28 382 5.9 238 732 14.9 264 742 12.6
A la v u s ............................ 4 192 105 106 110 90 91 97 276 8.1 — 1917 18.6 32 978 8.1 10 152 0.5 42 263 1.8
L ep p ä lu o to , A lli oi-
« i e n ............................ S __ — 19 41 — 82 98 — — — 798 2.3 — — 21 579 0.9 — 12 535 0.5
V a lk jä rv i .................... 4 84 46 143 154 34 135 99 507 6.3 — 330 6.4 105 541 10.2 — 15 823 1.3 92 931 4.)
O itti ............................... 4 176 207 89 119 191 85 100 134 8.6 1605 28.4: 19 712 10.9 653 670 45.4 671 618 41.0
P oh jan k u ru , Sk u ru  . 4 229 193 109 103 176 87 101 — 223 10.7 2 033 28.6 — 24 611 10.) 500 941 32.2 464 970 25.6
T o r n io ............................ 2 42 30 140 116 28 170 102 1717 14.9 1223 19.4 153 398 12.3 100 854 13.0 257 133 12. S
M y lly m ä k i .................. 4 212 117 105 93 104 92 103 198 6.7 1513 17.4 35 541 11.1 582 660 44.7 617 787 37. S
K u rik k a  ....................... 4 191 100 129 139 99 95 104 46 1.2 —  1698 22.0 29 330 8.4 —  168 448 .8.6 —  136 955 5.9
J ä r v e n p ä ä .................... 3 21 39 148 182 45 127 105 904 9.5 —  1325 25.5 69 353 8.1 —  301631 19.s —  230 231 9.6
T o h m a jä rv i ............... 5 181 154 104 107 141 94 106 110 4.9 — 1391 13.9 12 966 5.0 489 — 9 300 0.4
S u k ev a  ............. .......... 5 165 120 136 81 106 96 107 —  105 3.5 552 4.7 3 940 1.1 201 334 13.0 204 769 10.7
Y l i s t a r o ......................... 4 135 146 144 126 127 99 108 319 14.4 —  666 8.7 41159 16.1 85 315 5.3 126 853 6.7
S a ir a la ............................ 3 116 97 98 145 74 112 109 —  134 3.2 —  574 9.2 15 339 2.9 126 759 10.2 131 733 7.3
V a a j a k o s k i .................. 3 118 169 163 114 163 101 110 622 40.9 2 297 42.S 71 331 43.2 265 714 18.s 342 421 21.6
P erk jä rv i .................... 3 68 50 146 166 75 117 111 614 8.4 136 3.1 45 061 9.2 .24 552 1.9 64 541 y.o
H a u k iv u o r i .................. 4 266 236 93 105 205 102 112 10 0.7 — 2106 19.3 2194 1.2 —  76106 4.5 —  73125 3.8
P ark an o  ....................... 5 346 341 111 104 348 97 113 238 52.7 — 4 766 34.9 31 490 71.5 — 587 438 25.2 — 548 430 22.9
K a u h a v a ....................... 4 75 56 203 161 56 149 114 297 4.1 —  265 5.4 79 049 11.2 —  2 780 0.3 72 130 4.)
A n t r e a ............................ 2 29 44 91 130 39 177 115 1489 20.8 4 587 219.6 220 216 27.9 336 069 74.7 582 760 46.7
K ieh im ä  ....................... 5 270 218 150 84 240 103 116 —  64 4.0 —  3 038 20.5 —  7176 4.4 — 161919 9.1 —  174103 8.7
4 94 63 169 132 57 150 117 287 4.7 —  122 1.8 50 993 7.0 96 847 10.5 151726 9.1
R a n t a l a ......................... 5 208 256 122 106 221 104 118 72 6.0 —  2 015 18.7 19 811 13.1 — 110 871 6.4 —  92 646 4.9
K eu ru u  ......................... 5 105 103 126 125 89 121 119 312 9.1 — 279 '3 .8 42 187 10.6 9 776 0.8 52193 3.)
T e r i j o k i .......................... 3 30 36 191 220 40 193 120 96 0.8 — 580 17.7 47 475 5.0 — 75 528 9.9 — 39 507 2.2
P e t ä j ä v e s i .................... 5 182 189 124 124 158 107 121 134 7.7 — 969 12.1 18 468 8.3 — 64 375 4.3 — 50 917 2.9
S im p ele  x) .................... 5 171 172 131 118 173 105 122 1562 320.8 6 063 480. s 184166 437.4 1 223 774 495.2 1 409 262 482.9
K a u s a la .......................... 4 139 126 113 175 94 123 123 — 187 6.2 — 1065 20.3 25 904 6.7 — 184 955 12.9 — 163 884 8.9
H u u to k o sk i .......... v . 4 121 180 108 122 142 115 124 118 6.3 — 2 380 25.2 2 945 1.1 — 232 503 14.7 — '239 519 12. S
J o h a n n es .................... 4 80 127 73 75 152 114 125 — 36 1.3 — 9 284 40.3 1175 0.5 — 210 364 13.4 — 223 992 12.1
T a in io n k ö sld  .......... : 4 236 134 83 92 92 131 126 231 9.3 —10 957 50.6 55 339 .15.1 —2 501 899 67.5 —2 457 823 60.1
E lisen v a a ra  ............... 2 60 54 239 273 36 229 127 952 14.4 — 1090 38.4 205 008 22.9 — 148177 22.2 58 231 3.7
U im a h a rju  .................. 5 221 224 156 97 203 109 128 — 4 0.3 — 8 261 45.7 — 2 202 1.2 — 756 078 34,9 — 757 951 32.1
L a p p ila  ......................... 4 154 215 107 168 197 110 129 87 0.8 — 1981 30.9 12 333 6.9 — 267 674 16.1 — 254 654 13. S
K arjaa , K ar is  .......... 2 56 60 195 251 43 202 130 — 22 0.3 255 14.6 34 321 3.s 59 315 10.6 93 381 6.3
P itä jä n m ä k i, Socken-
b a ck a  ......................... 4 15 91 127 96 241 111 131 219 5.5 5 931 149.6 9 086 6.3 340 046 32.3 351233 28.9
O u l a in e n ....................... 4 158 68 186 174 67 167 132 791 15.1 — 1 625 27. S 75141 13.3 — 69 463 7.3 8189 0.5
N u rm es ......................... 4 79 67 196 121 60 178 133 86 1.4 — 322 4.3 92 895 14.4 — 66 532 7. S 24 337 1.6
T a a v e t t i  ....................... 4 143 132 118 149 113 134 134 231 9.3 — 930 15.6 10125 3.1 — 78 488 6.2 — 70 786 4.4
P ern iö  ............................ 3 170 82 190 197 73 159 135 165 3.8 — 49 1.4 '38 590 7.4 27 247 2.9 66 951 4.6
L a p in la h t i .................... 4 92 106 178 113 96 142 136 436 13.6 — 589 7.0 41194 11.8 22 934 2.1 59 300 4.1
I i i i to la  ................... 3 53 59 183 222 54 189 137 936 15.8 — 496 15.6 70109 9.6 — 86 324 11,0 — 15176 1,0
x) Avattiin liikenteelle 1.11.1937. — öppnades för trafik 1.11.1937.
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Tabdl 41. Trafikplatsernas relativa betydelse. (Forts.)
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1 000:6a. 
henkilö­
kin
X 000-tai 
person­
kin
O f  * /O
X 000 :ta 
tonnikin
1 000-tal 
tonkin
% Mk % Mk o/.o Mk Of.0
R a u tu  ............................ 4 295 209 157 136 206 122 138 211 14.4 — 735 10.7 10 063 5.8 - 33 691 2.7 50  121 3.4
H a r lu .............................. p 374 368 110 100 383 106 139 — 110 16.3 — 6  031 38.8 — 17 250 25.1 — 62 0  579 29.9 — 64 0  677 29.8
Jääsk i ............................ 4 85 118 117 98 122 132 140 — 649 17.8 — 526 O.l — 117 310 27.6 — 183  328 13.3 — 3 0 1 3 8 0 16.7
U rja la  ............................ 3 117 116 159 176 95 145 141 62 2.0 — 462 lO.o 30  550 8.6 — 30 521 2.7 5 989 0.4
V en etm äk i .................. p 276 305 141 123 313 113 142 50 . 6.0 842 13.5 —  6 912 6. S 28 4  838 26.4 285  654 23.0
N i v a l a ............................ 5 134 113 166 158 109 143 143 353 12.2 —  577 10.9 39  237 13.0 29 663 2.7 7 8  690 5 .c
R a iv o la  •......................... 3 123 153 173 189 132 133 144 —  3 35 12.4 —  642 14.7 —  682 0.2 —  162  874 12.0 —  1 6 4 1 0 1 9.9
L e p p ä k o s k i.................. 4 218 277 137 173 254 116 145 153 16.3 1 0 2 0 31.9 16 688 13.2 495  890 58.6 509  284 52.1
V iia la  . ......................... 3 58 85 147 172 87 151 146 1 0 3 2 30.2 449 11.9 . 56  279 13. s 312  115 44.3 3 6 4  431 32.5
Y liv ie sk a  .................... 3 86 66 228 219 52 200 147 — 54 0.9 —  723 21 .) 85  866 11.7 —  3  269 0 .5 82 074 5.9
T yrviiä .............................. 3 74 73 170 193 70 169 148 213 4.1 —  1 4 9 5 29.7 55 008 10.1 —  260  069 23 .5 —  20 6  813 12.4
K a n n u s ......................... 3 156 77 116 164 86 156 149 871 21.5 —  322 6.6 62 338 15.1 138  324 16.6 201  644 16.1
R y t t y l ä ......................... 3 124 181 120 170 159 128 150 195 10.9 — 445 9.2 16 711 7.5 246  005 25 .5 260  608 21.S
T u i r a ....................... 5 414 335 47 76 294 120 151 59 9.0 — 12 407 47.5 23  580 26.5 — 7 2 5 1 7 6 35.6 — 68 5  287 32,2
U k k o la  ......................... p 303 320 175 101 295 119 152 -  56 6.5 —  1 1 7 6 u i —  4  454 3.9 —  47  906 3.5 —  5 2 1 2 7 3.5
K auli a jok i .................. 5 340 150 180 191 157 138 153 137 6.0 —  588 13.7 22 419 10.3 85  208 7.9 106  714 8.2
H a n k a sa lm i ............... 5 147 136 134 144 105 152 154 —  37 1.4 —  1 6 4 7 22.2 23  627 7.2 —  196  686 16.4 —  173  524 11.2
K olh o  ............................ 5 180 211 115 148 188 139 155 5 0 .3 —  790 13.1 16 908 9.2 84  770 7.9 99  094 7. s
R aah e ............................ 3 197 66 56 94 59 205 156 536 9.5 1 9 8 5 24.4 81 964 12.4 137  771 29.2 ,2 2 1  250 19.3
K a u liran ta  .................. 5 280 81 245 184 46 258 157 1 016 28.4 1 4 1 8 58. S 20 6  643 29.1 143  005 49.9 356  057 35.5
V ink ki lä ....................... 5 101 194 139 138 214 137 158 107 6.1 197 3.4 5 410 3.2 135 440 13.1 14 3  251 11.8
K in ta u s  ......................... 5 159 23 4 149 137 212 141 159 225 18.7 —  267 4.2 22 840 14.7 —  7 717 0.7 21 215 l.G
K osk en k orva  ............. 5 382 318 161 160 318 130 160 33 4.2 279 6.3 11 773 14.4 108  761 9.9 119 594 lO .o
Ä h t ä r i ............................ 4 242 130 207 177 112 162 161 98 3.7 —  3  255 44.3 22 493 7.2 —  500  675 34 .6 —  47 3  558 26.7
T a m m is u o .......... .. 3 128 337 99 120 368 126 162 18 2.6 —  2 320 24.3 —  3 689 5. S —  168  715 12.1 —  176  433 12.0
V ilp jn ila  .......................
M e l l i lä ............................
3 81 70 198 248 48 269 163 627 11.8 —  1 0 5 0 34.0 113  319 15.0 —  15 4  353 27.9 —  4 1 5 4 7 3.1
4 172 249 181 152 233 144 164 59 4 .6 1 5 6 4 46.7 17 527 12.1 335  786 43.0 35 3  438 38.0
H ä m e k o s k i .................. P 427 422 95 99 424 125 165 -  58 19 .2 —  113 1.2 —  5 318 17.9 —  1 6 5 1 6 5 11.8 —  170  914 11.9
P i t k ä la h t i .................... 5 380 371 185 117 372 136 166 41 8.4 —  1 3 9 2 15.7 3  232 5.8 —  1 1 1 5 1 5 8.7 —  1 0 8 7 2 5 8.1
Järvelä ................... 3 126 183 132 192 160 161 167 135 7.5 —  295 7.5 36  620 18.2 97 731 11.5 135  536 12.0
Hm a,joki ....................... 4 217 141 212 157 164 157 168 323 14.3 308 7.0 4 5 1 8 9 23.7 10 3  810 12.0 148  654 14.0
lir is t iin  a n k au p u n k i, 
K ristin estad  .......... 3 289 101 162 146 98 172 169 367 10.9 —  849 13.6 64  340 20.6 15 903 2.0 72 181 6.4
L aih ia  ............................ 4 224 157 158 185 151 160 170 161 7.6 —  329 8.0 19 037 8.2 13 3  707 16.4 152 212 14.4
K a a la m o ....................... 5 194 174 168 171 146 164 171 251 14.2 198 4 .9 25  539 11.0 227 798 31.7 253  181 26.5
U u sik au p u n k i .......... 4 115 89 160 169 76 199 172 —  165 3.7 87 2.0 48  934 10.3 29 914 4.7 78  794 7.0
Sclänpää.......................... 5 145 198 123 199 183 155 173 161 9.0 —  735 17.8 23 987 13.1 128 047 15.1 153  075 14.7
Y k sp ih la ja , Y x p i la .. S 387 43 6 33 44 437 140 174 8 7.4 — 2 478 7.9 238 3.0 141 023 14.0 64  335 5.7
L em p äälä  ....................
K e m ij ä r v i ....................
3 24 43 273 300 50 292 175 — 22 0 .3 — 5 897 80.1 — 39 077 4.5 —1 429  00 7 80.6 — 1 468  379 55.4
5 184 53 247 131 53 285 176 920 13.7 343 5.5 135  075 19. s 109 983 44.7 24 4  667 26.1
R u n n i ..................... p 152 254 194 134 224 153 177 167 14.4 — 247 3.7 21 047 14.4 40  182 4.2 52 438 4.7
S y d ä n m a a ............... 5 36 4 312 174 162 324 147 178 16 1.9 905 24.1 4  601 5.4 319  561 42.7 328  167 39.2
S iilin järv i ............... 4 103 115 206 156 108 173 179 28 3 9.6 — 358 7.0 33  458 10. s — 14 729 l .S 1 4 1 3 0 1.2
K u rkim äki ............. 5 260 21 4 172 142 194 158 180 122 8.2 — 929 13.7 20  918 12.2 — 35  872 3.6 — 15 716 1.3
H a a p a m ä k i............. 3 78 72 259 262 62 273 181 37 8 7.1 — 1 00 8 35.1 84  963 13.1 — 62 079 13.7 36 872 3.3
K a n k a a n p ä ä ........... 5 41 9 36 3 121 150 385 146 182 — 49 7.7 — 366 6.9 3 051 6.Ö 38 297 3.7 4 1 1 2 2 3.7
T ervajo ld  ............... 4 246 182 275 179 170 166 183 166 9.2 — 554 12.2 24  224 11.8 117 172 15.0 135  388 13.4
T u r e n k i ................... 3 93 125 171 213 114 175 184 257 10.0 — 1 1 6 5 28 .5 42 791 14.8 —  275  574 25.7 —  24 4  774 17.7
S iev i .............................. 4 273 122 188 214 110 179 185 — 11 0.4 204 7.5 28 968 9.3 183  082 30 .9 21 0  977 23.2
K a ltim o  ....................... 4 189 179 236 155 180 168 186 209 11.7 —  602 11.2 26 216 14.1 —  8 274 0.9 18 566 1.7
U uras ............................ 3 64 90 27 14 84 248 187 411 10.5 — 12 694 18.1 • 71 619 17.4 153 142 46.5 24 4  024 29.4
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Taulu 41. Liikennepaikkojen suhteellinen merkitys. (Jatk.)  —
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1 Q00:ta 
henkilö­
kin
1 000-täl 
person­
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1 000:ta 
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1000-tal
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% Mk 0//O Mk 0//O Mk %
In h a  . : .......................... 4 392 270 155 159 250 165 188 133 13.3 —  634 11.9 20  999 16.4 —  23  078 2.5 —  647 O.i
Joro in en  ....................... 5 284 206 187 163 179 171 189 —  29 1.7 — 1 3 1 9 22.4 7 410 3.6 —  79 577 8.7 —  70 980 6.2
S o tk a m o  ....................... p 3 99 3 89 184 135 129 182 190 —  82 15.5 420 7.1 2 858 1.0 198  850 35.4 2 09  646 24.1
L o h i a ............................... 3 267 124 244 224 72 240 191 —  117 3 .9 —  21 0.8 6 711 1.2 20  279 4.3 28 014 2.7
K a n h eljärv i ............... 4 108 95 225 253 88 214 192 85 2.1 —  140 6.7 3 4  878 8.3 21 791 3.9 56 141 5.7
S u o io k i .......................... P 190 352 193 141 380 163 193 —  207 24.8 —  884 12.9 —  16 919 24.0 1 6 1 9 3 1.7 7 365 0.7
J a a k k im a  ..................... 4 149 108 241 233 82 237 194 624 21.8 138 6.1 129  450 35.2 116  598 30.3 2 48  973 32.8
O rivesi .......................... 3 163 133 230 198 124 198 195 296 12.2 — 1 1 3 5 24.9 31 370 11.4 — 127 392 16.1 —  99 673 9.2
N u r m i ............................ 4 38 96 208 238 131 195 196 168 4 .3 104 4.9 10 644 3.9 9  931 1.5 34  489 3.7
L o im o la .......................... 5 234 251 154 181 213 176 197 —  101 7.1 — 5 801 59.7 —  12 504 6.6 — 547 508 40.8 — 5 58  911 36.5
In k ilä  ............................ 4 168 237 167 225 185 188 198 —  177 11.1 360 16.2 —  11 718 5.4 1 6 3 1 0 3 29.0 152  093 19.0
A la p itk ä  ....................... 5 207 244 217 167 200 183 199 2 40 21.4 24 0.5 27 805 17.5 108  885 16.9 1 34  503 16.7
V oik osk i ....................... 5 173 226 176 228 217 184 200 —  4 0 .3 — 1 1 1 8 30.6 1 2 2 3 0.7 — 161 231 17.9 — 165 419 15.0
J o u t s e n o ....................... 5 2 65 176 201 231 128 201 201 347 20.8 — 3 046 55.5 62 595 27.0 — 2 40  326 27.8 — 179 549 16.2
P a r o l a ............................ 4 106 129 238 255 121 208 202 6 1 4 22.8 —  194 9.1 68  266 27.9 58 958 10.9 126 414 15.9
P y h ä jä rv i .................... 5 262 240 242 212 216 185 203 117 9.4 634 27.1 13 609 8.4 281  253 6 1 .S 296  703 47.7
N i in i s a lo ....................... P 205 33 177 153 268 180 204 3  968 4 6 .3 — 1.248 20.4 20  558 18.8 — 2 67  325 25.9 — 247 435 21.3
K a u k la h ti, K ö k la k s 3 41 98 214 283 117 225 205 265 7.2 274 19.5 26 418 8.9 1 1 8 8 5 2.3 38  270 4.6
K a r k k u .......................... 4 127 148 254 276 169 206 206 154 6.5 —  341 16.5 20  819 9.9 43  216 7.7 63  089 8 .0
H ärm ä .......................... 5 155 152 293 200 140 215 207 136 6.0 —  332 9.0 34  600 14.5 —  71 023 11.1 —  38  288 4.3
V u o k a t t i ....................... P 262 200 286 186 174 203 208 2 06 13.4 —  154 3.9 36  050 19.0 4 3  096 7.5 78  563 10.2
R a n ta s a lm i.................. 0 311 175 283 207 162 209 209 31 1.5 — 1 7 9 8 37.2 22 824 10.6 — 1 94  848 24.6 — 173 036 17.0
L e p p ä v e s i ....................
S a lr k o la ..........................
5 146 145 165 183 272 191 210 1 1 3 1 80. o —  464 10.7 5 672 4.7 —  36  452 5.0 —  32  524 3 .S
P 344 3 23 218 194 317 187 211 —  7 0 .9 694 24.7 4  250 4.7 2 1 4  189 41.9 218  546 35.9
N ä ä t ä o j a ....................... P 288 345 164 187 370 181 212 41 6.6 — ■ 530 12.3 —  29 O.o 27 080 3.7 • 25  631 3.2
H a a p a k o sk i .................... 5 237 282 226 196 255 197 213 —  37 3 .5 68 2.0 —  6 046 4.1 9 0  783 15.8 8 4  063 ■ 11.5
H e l v i ä .................................... 4 383 2 93 249 241 283 194 214 —  3 0 .3 — 1 8 1 4 45.2 8 390 7 .5 —  8 8  889 11.5 —  8 1 1 7 7 9.2
K y m i ....................................... 4 97 74 336 306 65 386 215 2 74 5.4 —  295 17.8 6 1 9 8 5 10.4 —  41 231 22. S 17 819 2.3
S orta v a la n  s a t a m a . . S — — 130 140 — 174 216 — — —  279 4 .5 — — 10  436 1.3 9 777 1.2
Ä c t s ä ................ - ..................... 5 269 199 182 190 161 220 217 46 2.6 —  54 1.4 28  732 13.7 107  809 24.2 135  958 20.6
Juu rik orp i ..................
T eu v a  .............................
P 254 369 151 226 374 186 218 65 13.7 771 42.8 1 0 4 1 6 22.5 2 99  941 69.4 311  651 65.7
5 3 27 221 246 218 226 207 219 6 0.4 —  236 7.9 7 343 4.6 —  55  306 8.4 —  47 465 5.7
P aim io  ......................... 4 120 140 192 243 147 231 220 168 6.9 —  310 12.5 16 537 6.9 12 603 2.5 32 671 4.4
M a t k u .......................... 5 247 285 200 221 305 196 221 55 5.7 — 1 0 5 5 28.2 6  374 6.6 — 125 086 15.8 — 118 381 13.2
L im in k a  ....................... 4 198 166 202 217 155 236 222 69 3.3 860 44 .9 14  303 6.2 1 2 8  925 34.4 1 4 5 2 4 8 23 .8
E s k o l a .................................... P 371 398 145 229 373 190 223 —  25 5.7 —  617 19.6 270 0.5 —  2 6  919 3.7 —  26  168 3.3
K y lä n la h ti .................. 5 196 246 260 178 237 210 224 176 14.9 1 1 6 2 39.9 1 3 1 0 0 9.1 2 0 9  230 54.6 2 20  390 41.3
O r is m a la .......................
K au n ia in en , G ran-
5 2 46 188 255 227 156 233 225 144 8 .3 136 5.7 19 239 8.7 1 05  226 26.2 124  439 19.S
lu illa  .......................... 3 9 42 308 338 80 342 226 8 52 10.4 —  60 5.3 —  31 325 5.8 14  240 6.7 —  14 307 1.9
U u s ik y lä ....................... 4 138 160 205 284 134 254 227 70 3 .2 —  878 34.5 13 083 4.9 — 1 53  244 25.5 — 1 40  063 15.8
T u u r i ........................................ P 385 269 240 211 275 204 228 —  63 6.2 —  89 2.9 —  5 962 4.G 32  257 5.6 28  463 4.0
K v rö  ............................... 4 150 162 215 232 182 227 229 112 5 .3 102 4 .5 23  672 12.7 1 13  842 27 .5 137  284 22.7
K orso  ............................ 4 8 34 292 295 101 279 230 5 08 4 .3 85 5.9 54  938 17.7 76  357 26.2 129  367 21.3
K ih n iö  l ) ....................... P 417 430 210 188 416 192 231 142 226 .5 3  449 1272.7 27 445 539 .0 6 5 8  746 1990.4 6 84  506 1368.0
M a a n s e lk ä .................... P 296 324 295 195 296 212 232 —  68 6.9 — 3 625 50.9 2 335 2.2 — 3 0 3  109 34.1 — 3 05  783 30.1
K a lv itsa  ....................... 5 294 293 227 206 291 211 233 61 6.8 — 1 5 4 2 33.4 8 1 4 1 7.7 — 181 736 23.6 — 1 75  038 19.9
M om m ila  ..................... 5 2 79 281 204 247 261 219 234 76 7.7 391 23.8 9 1 3 3 7.2 1 4 1 1 3 1 33.9 1 50  297 27.1
H a r ja v a lta  .................. 5 313 168 135 204 168 251 235 727 51 .0 661 25.5 86 221 58.9 —  18  960 4.0 6 8  415 10.9
R ö n k k ä ......................... P 153 119 296 265 126 274 236 1 6 6 7 133.3 —  82 4.3 184  881 158.7 1 7 4  8 39 82.6 3 62  337 109.6
*) Avattiin liikenteelle 1 . 1 1 . 1 9 3 7 .  — Öppnades för trafik 1 . 1 1 . 1 9 3 7 .
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Tabell dl.VTrafikplatsernas rdaiiva betydelse. (Forte.)
Jä r je s ty sn u m e ro  . L isä y s  t a i  v äh e n n y s  (— ) ede llise stä  v u o d e s ta
O rdn ingsnum m er . Ö kn ing  eller m in sk n in g  (— ) frän  fö rcgäende ftr
Liikennepaikka
Trafikplats
££-
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g i
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g
f !
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S e
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E
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5 ~
S g
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metrien
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meter
Tonnikilo­
metrien
Tonkilometer
Henkilöliikenne-
tulojen
Pcrsontrafik-
inkomst
Tavaraliikenne-
tulojen
Godstrafik-
inkomst
Kaikkien
liikennetulojen
Summa
trafikinkomst
COCfl
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o H SCD *  
o> G
S **■ pp
~  o'
o ss 
5 e 
&£ 
S^ p p
S- 2 
p ~
CD S
^ G  gX “ 
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S  g' 
°  ss
q" ä 3 X* P P
P G
I IEss 
O SS 
S eCB X* c*P
3 ?
“ Ss* ®
I s
G  G  
»X*«*PP
fft- JS 
Ti O  P c*- E2 C
E s;
SS o'
o S  
1  5
1000:ta
henkilö­
kin
3.000-tal
person­
kin
%
1 000 :ta 
tonnikin
1 000-tal 
tonkin
Of
/O Mk JO Mk °o Mk %
H u m p p ila  .................... 4 209 155 270 291 133 271 237 232 11.3 197 13.9 40  879 17.0 35  063 9.7 76 544 12.5
K iv in iem i .................... 5 211 114 30C 208 263 223 238 —  40 1.2 628 26.2 —  726 0 .5 168  344 44.1 164  242 31.4
K o r k e a k o s k i............... 4 227 225 224 242 204 239 239 —  184 11.2 —  754 25 .5 —  23  399 11.2 —  82  435 14.9 — 10 4  794 13.3
T u o k sla h ti .................. p 177 299 274 235 279 224 24C 58 6.8 389 19.9 15 885 15.0 2 07  353 62.3 22 3  352 50.4
J ep u a . J e p p o .............
N ärp iö , K ä r p e s ____
4 334 202 342 257 177 256 241 93 5.7 —  464 19.7 7 501 3.0 —  4 9  372 10.0 —  44 510 6.3
5 424 278 319 210 309 221 242 49 4.9 — 311 9.4 2 977 3.1 4  721 0 .9 7 148 1.1
A ura .............................. 4 179 186 263 263 242 242 243 — 0 .5 O.o 56 3.1 5 1 9 2 3.5 120  212 32.6 126  221 24.1
K aip ia in en  .................. 5 200 230 222 308 181 260 244 72 6 .3 — 397 22.6 10 223 5.1 156 — 9 766 1.5
P u l s a .............................. 4 278 302 197 271 293 228 245 — 190 17.4 — 825 31.7 — 21 332 15. G — 129 549 19.7 — 152 227 19.0
M uhos ............................ 5 258 190 234 279 198 253 246 — 134 6.7 198 13.2 904 0.5 20  546 4. S 19 659 3.1
M asala , M asab v . . . . 3 33 75 221 304 107 313 247 333 6.8 — 499 26.2 14 268 4.2 — 31 252 9 .8 — 12 091 1.8
L u u m ä k i ....................... 4 293 257 235 254 211 252 248 — 122 8.8 — 272 12.2 — 3  445 1.9 — 94  868 17.2 — 98  664 13.4
Y p ä jä  ............................ 5 239 227 285 280 229 250 249 — 13 0.9 — 10 8 6.0 16 654 11.2 41 916 9.8 57  993 10.o
V ir r a t*) ....................... 5 375 338 269 205 351 218 250 660 1584.7 2 625 541.2 67 064 1198.6 48 9  741 713 .5 5 60  319 745 .0
O ja k k a la ....................... 5 393 384 199 258 364 216 251 — 4 3 8 .5 388 25.8 — 1 7 1 3 2.7 13 0  699 29 .9 127 994 25.2
O jajärvi ....................... 5 185 242 231 296 196 261 252 — 57 4.0 — 250 14.2 — 1 2 3 3 0.6 — 2 955 0.7 2 827 0.4
V ih a n ti ................... 5 373 272 216 267 269 238 253 130 13.1 —  586 24.4 1 1 7 0 0 10.0 — -82 563 14 .2 — 7 0  373 10.0
' K olp pi, K ä llb v  . . . . 5 32 6 289 317 209 287 232 254 101 11.3 • -  451 13.1 1 1 8 6 7 11.4 4 381 0.9 15  937 2.6
K on tiom äk i ........... 5 144 110 271 234 97 337 255 294 9.5 316 15.5 46 922 14.1 70 221 42 . S 116 603 22. S
P u n k asa lm i ........... 5 267 228 252 290 247 249 256 248 20.7 483 42.7 26 545 21.4 2 1 4  929 84.2 23 9  042 61.4
Kuut jä r v iJ) ........... p 199 265 258 292 190 264 257 988 531.7 1 2 8 9 472 .2 173 114 623.7 34 9  157 548. S 52 0  877 513.7
A a vasak sa  .................. p 368 304 223 264 323 234 258 30 3.4 723 64.1 —  2 1 8 0 2.4 185  490 57.8 189  379 44 .5
M urtom äki .................. p 40 0 388 316 180 375 222 259 102 29.4 3 1 8 4 414 .6 6 327 12.5 41 7  007 311.1 42 2  690 222 .9
S im o la ............................ 3 96 139 294 330 136 302 260 186 7.7 —  164 12.7 23  516 9.3 5 848 1.9 29 265 5.1
P ih lajavesi ..................
K irk k on u m m i. K yrk -
5 322 275 232 240 297 247 261 257 30.4 —  762 25.7 13 757 14.4 —  83  088 14.7 —  71 209 10. o
s lä t t  ........................... 3 59 78 311 365 100 339 262 —  54 8 10.0 4 0 .5 —  14  855 3.9 2 2 1 2 0 10 .5 8  538 1.4
L ih lava  ................... p 401 424 103 289 435 213 263 — 18 7.2 - - 557 25.5 2 424 24.4 150  249 35.0 159 929 36 .3
M akslahti .................... 4 119 173 42 39 178 295 264 38 1 .9 - 4 0 1 6 9.9 —  12 074 5.3 15 8  054 87.3 143  828 31.6
M ustam äki .............. 4 23 3 247 290 285 210 265 265 — 70 4.9 — 171 9.3 5 546 3.2 — 41 00 8 9.1 — 3 8  607 6.1
P o r o k y lä ................. p 314 339 267 151 331 235 266 — 72 9.4 2 02 8 70.3 — 7 016 7.8 21 4  83 4 74.0 20 5  746 53.0
H errala  ................... 5 132 255 266 301 230 259 267 101 8 .3 — 971 4 0 .o (5 UöV 3.9 — 168 913 28.3 — 17 4  095 22.7
N iv a  ....................... 5 202 253 268 252 225 262 268 45 3.5 - -  259 11.6 15 958 10.6 14 252 3 .5 28  964 5.1
K o k e m ä k i .................... 5 195 164 306 272 165 289 269 392 21 .9 358 25.7 48  806 26 .2 51 839 17.6 99  377 20.3
P a r ik k a la  .................... 5 161 156 264 288 171 284 270 168 7.4 102 6.6 23  296 11.3 53  811 17.7 75 470 14.7
L o h ilu o m a  .................. p 432 41 5 291 245 422 217 271 5 1.8 1 3 1 0 171.9 —  669 2.6 4 0 4  686 260 . G 4 05  170 222 .5
O r ip o h j a ....................... p 126 144 309 312 149 300 272 . 89 3.6 —  14 l . i 16 633 7.0 32  314 11.0 49  899 9.3
L aikko 2) .................... p 406 408 209 250 393 226 273 349 — ‘2 02 3 — 44  758 — 53 4  039 — 582 315 —
K u o k k a n ie m i .......... 5 162 263 253 277 258 257 274 73 6.4 — 539 24.0 496 0.4 4 3  916 11.2 42  741 8.0
I it ta la  ..................... 4 122 171 325 326 167 294 275 181 9.5 — 225 16 .4 24  062 11 .5 36  758 12.1 55  472 10.6
K o u r a  ..................... P 397 381 179 202 379 230 276 5 1.0 — 1 80 3 35.2 — 2 00 8 3.6 — 2 4  496 4 .5 — 2 6  02 0 4.3
L a u k a a  ................... 5 292 32 9 284 216 341 245 277 71 10.6 188 7.2 2 968 3.8 3 4  974 7.7 3 8  045 7.1
K o n tio la h t i ............ 5 255 235 335 230 249 266 278 70 5.2 552 28.3 4  842 3.3 160  906 64 .6 173  820 43.6
S a in iö  ............................ 4 11 55 281 336 125 332 279 31 0.4 —  608 35.7 23 686 8.4 — 156 933 39.4 — 13 5  004 19.4
Mustio, S vartä ............ 5 361 375 262 311 356 244 280 —  180 26.1 —  465 26.1 —  26 883 28 .8 53  953 12.4 2 4  539 4 .0
H uu hanm äki ............. p 187 112 303 310 144 323 281 152 4 .8 — 1 586 54.2 9 520 3.7 —  37 022 12.2 —  26  415 4.7
Papero ......................... P 304 405 265 223 404 243 282 127 49 .1 1 570 142.9 8 865 30.5 31 3  522 178.7 321  676 146.8
K u u s a ............................ 30 9 370 256 215 396 241 283 —  16 2.9 1 225 74.2 4 371 11.7 218  763 79.7 22 0  85 4 69 .2
K oljo la  ......................... 5 226 301 257 297 278 270 284 36 4.1 424 39.7 .9 557 8.5 1 0 1 7 1 8 34 .5 112 568 26.9 |
l) A v a ttiin  liik en tee lle  1. J l .  1937. —  Ö ppnadcs fö r tr a f ik  I .  1 1 .1937 .
*) A lo itti om ien  ti lie n  p idon  1. 1 .1 9 3 8 . — E gen  redov isn ing  begynfce 3 .1 .1 9 3 8 .
37 20— 3 9- 27
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Taulu 41. Liikennejiaikko jen suhteellinen merkitys. (Jatk.)  —
Liikcnnepaikka
Trnfikplnts
| 
Luokitus —
 Klassificering
Järjestysnumero
Qrdningsnummer
Lisiiys tai vähennys (—) edellisestä vuodesta 
Ökning eller'minskning (—) irán föreg&ende ár
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Henkilökilo-
metrien
Personkilo-
meter
Tonnikilo­
metrien
Xonkilometer
Henkilöliikenne-
tulojen
Persontrnfik- 
inkomst.
Tavaraliikenne-
tulojen
Godstrafik-
inkomst
Kaikkien
liikennetulojen
Summa
trafikinkomst
1 000:ta 
henkilö­
kin
1 000-tal person­
kin
to
1000: ta  
tonnikin
1 000-tal 
tonkin
% Mk % Mk % Mk %
P asila , F redriksbere 2 23 104 92 143 166 335 285 328 9.7 381 7.1 4 670 2.0 10 714 4.8 20 387 4.0
L y ly  ................................................. 5 312 306 233 269 303 263 286 —  367 29.3 611 51.6 —  45 515 30.4 181 885 77.4 137 362 3o.o
K y lm ä k o sk i ......................... 5 183 267 337 343 245 280 287 —  93 7.4 —  237 19.1 —  10 955 6.7 —  48 715 11.8 —  58 553 lO.o
V o l t t i ................................................. P 271 184 371 294 189 304 288 '  253 15.2 — 312 17.0 37 080 22.6 4 561 1.5 41 434 8.7
P o m a r k k u .................... P 435 429 189 246 429 246 289 — 25 10.4 — 898 30.3 1967 12.1 —214 374 30. G —214 526 ¿9.6
R ö y k k ä  ......................... 5 291 290 229 256 284 276 290 18 1.9 — 764 28.6 2 415 2.1 —261 941 41.2 —263 281 34.3
K u u r i la ......................... 5 250 261 251 340 246 290 291 107 9.5 —  826 44.6 17 263 12.8 —114 320 24.8 —  94 976 15.9
K a u v a tsa  .................... 0 299 295 211 302 286 278 292 29 3.2 — 1197 45.1 6 505 5.9 —270 007 42.0 —262 578 34.7
K u o le m a jä r v i............. 5 317 260 220 287 264 86 293 —  183 12.S 347 26.4 —  14 814 10.1 —  66 518 16.0 —  77 906 13.6
l i  ...................................... 4 188 149 358 342 123 367 294 128 5.6 —  76 6.9 32 644 11.9 —  41 585 19.1 —  7 398 1.5
P ö llä k k ä lä  .................. P 107 142 363 364 145 341 295 2 0.1 19 2.4 —  2 096 0.8 12 268 5.7 8 902 1.9
V a l t im o ......................... P 174 245 347 244 228 306 296 96 7.6 —  872 29.4 4 299 2.7 —  47 470 13.1 —  48 059 9.0
R is tse p p ä lä  ............... P 281 300 282 321 256 297 297 28 3.2 —  765 38.4 —  809 0.6 —119 766 26.5 —122 030 20.1
P au likaj a 1) ............... P 408 419 307 201 405 255 298 81 42.8 —3 639 52.1 11 358 43.3 —394 247 46.9 —383 662 44.2
N u m m ela  .................... 4 360 276 277 260 285 287 299 37 3.4 —  190 9.2 8 864 8.2 —  39 841 10.3 —  31 704 6.2
K a sk in en , K a sk o  . . . 4 403 280 68 54 267 288 300 —  184 14.8 6 992 45.0 —  17 018 11.6 69 375 24.9 47 223 11.0
M y lly p c lto  ............................. 4 261 350 328 261 322 275 301 59 10.3 284 17.9 5 042 5.8 49 555 15.0 54 817 13.0
S iu n tio , S ju n d eä  . . . 4 186 195 299 374 239 303 302 —  562 23.4 —  53 6.s —  25 712 14.1 19 399 6.5 —  14482 2.9
H a m m a s la h t i ............. 5 220 197 356 286 175 327 303 —  84 4.4 524 46.0 17 041 8.4 106 246 74.4 124 769 35.9
H i k i ä ............................... 5 193 248 302 346 262 299 304 — 35 2.5 — 9 0.9 — 2.501 1.8 8 805 2.S 5 777 1.2
N u o ju a  ......................... P 386 210 326 299 199 316 305 470 39.3 — 151 9.2 31 529 19.9 — 4 392 1.6 28 306 6.4
K o r i a ............................... 4 259 107 312 331 153 349 306 — 489 11.9 — 68 5.7 8 032 3.3 17 485 8.9 27 961 6.3
P e i p o h j a ....................... 4 319 135 399 341 138 361 307 157 6.3 59 6.1 41 454 17.7 24 449 14.8 66 227 16.6
L au rila  ......................... 5 151 212 331 282 218 310 308 71 4.5 60 3.7 11 234 6.9 44 734 18.1 56 046 13.7
K a v a n t s a a r i ............... 4 160 243 289 323 219 315 309 74 5.7 265 28.9 12187 7.5 36 074 14.8 49 569 12.0
R y ö n ä n jo k i ............... p 367 382 330 249 369 272 310 — 14 2.9 —1 651 44.9 — 4 748 7.3 —168 440 29.9 —178 558 28.0
H a n n ila  .'...................... 4 137 217 276 356 201 324 311 56 3.8 — 320 26.6 12 795 7.4 — 52 648 16.S —  38 541 7.S
K  aari ah ti .................... 5 166 262 321 328 248 309 312 165 15.6 —  187 14.0 21176 16.5 — 8 918 2.9 11475 2.6
S ä r k is a lm i.................... 4 331 271 341 320 259 305 313 58 5.4 — 813 39.5 7 352 5.7 — 92 758 22.7 — 86 559 16.0
Leppä-syrjä..................... p 330 332 278 298 320 283 314 — 9 1.3 — 180 10.8 — 1626 1.7 . 44 978 14.4 39 172 9.4
P e r o ................................. P 231 364 324 275 394 267 315 — 196 25.3 — 326 15.8 — 27 698 39.9 26 201 6.9 — 2 262 0.5
U ta jä r v i ................. p 204 220 288 315 231 317 316 — 99 6.1 — 898 41.3 1553 1.0 —149 936 35.1 —147 148 24.7
5 d l /l 310 236 400 268 317 10 3.4 — 7 0.3 — 1664 3.9 52 973 15.2 51 975 13.2
5 178 222 345 316 222 321 318 — 103 6.5 —1 502 54.2 4 683 2.8 —187 678 40.9 —183 080 29.1
H a r v i a l a ....................... 5 240 336 322 329 338 282 319 84 13.4 — 406 26.4 8 530 11.8 9 861 2. S 19 497 4.G
U t t i ................................. 4 256 87 219 333 290 301 320 347 8.6 — 112 9.2 — 8 238 6.7 21948 7.3 12 990 3.0
A l a t t u ............................ P 348 273 323 259 276 307 321 169 18.0 — 97 4.9 15 205 14.0 — 13 227 4.1 2 661 0.G
T erv o la  ......................... 5 136 158 320 347 143 374 322 — 17 0.7 84 9.5 — 41 O.o 4 921 3.0 7 727 1.8
N a k k i l a ......................... 5 321 296 287 281 311 296 323 7 0.8 — 38 2.2 8 854 10.1 — 52 929 13.7 — 43 724 9.2
A su n ta  ......................... p 352 360 280 278 332 293 324 75 14.6 ÖD5 48.3 7 595 10.1 106 734 45.3 114 001 35.7
S y v ä o r o ................... 5 384 346 318 322 336 291 325 —  280 29.8 — ' 905 43.0 — 26 117 24.3 —156 905 31.3 —183 605 29.9
H ie t a n e n .................. ; . 5 337 325 313 266 312 298 326 44 6.0 —  830 31.2 5 770 6.4 — 83 752 20.4. —  78 723 15.6
V n o n is la h t i .................. 5 244 219 386 274 220 326 327 170 12.7 765 78.9 22 153 14.8 121 027’ 93.s 136 019 47.5
E sp o o , E sb o  ............. 5 19 61 298 303 120 411 328 — 1 349 17.0 241 19.9 79 978 34.2 — 40 373 28.6 37 353 9. s
N ik k ilä , N ic k b y  . . . 5 111 177 237 318 186 354 329 —  52 2.5 —  192 13.2 4 377 2.2 — 25 832 l l . i — 22 274 5.1
P ä n n ä in en , B cn n ä s  . 4 228 163 400 327 130 396 330 252 13.0 —  140 10.9 22 641 8.5 33 891 36.6 55 559 15.4
T a li ......................... 4 51 170 243 332 227 333 331 — 36 1.7 — 618 35.6 3 511 2.2 —134 620 35.9 —136 570 24.9
A sem ä k i ....................... P 277 169 439 423 115 421 332 735 48.4 — 27 8.5 116 624 54.3 28 617 60.4 145 637 55.2
L e p p ä s i l t ä ............... p 377 400 304 293 397 281 333 — 89 18.0 — 257 14.2 — 18 424 30.7 67 146 22.8 48 536 13.5
H o v in m a a ............... 4 49 161 272 314 209 343 334 45 2.0 — 253 16.5 3 604 2.0 — 12 389 5.3 — 8 396 2.0
•) Omien tilien, p ito  1. 7.1037—31. S. 1938 .— Egen redovisning 1 .7 .1 9 3 7 — 31.8 .1938.
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Tabell 41. Trafikplalsernas relativa betydelse. (Forts.)
Jjisäys tai vähennys (—) edellisestä vuodesta 
Ökning eller minskning (—) frAn föregAende Ar
Hcnkilökilo- Henkilöliikenne- Tavaraliikenne- Kaikkienmetrien metrien tulojen tulojen liikennetulojen
Persoukilo- • Persontrafik- G-odstrafik- Summameter inkoin st inkomst trafikinkomst
1 000:U X 000:tatonnikin
1 000-tal % 1 000-tal /O Mk °o Mk O'/O Mk O/
person* tonkinkm
F* H**»'
m 7.3 13 1.7 2 316 1.5 11024 4.7 13 984 3.0
— 10 0.2 — 20 5.6 16 016 6.1 23 407 27.2 '39 139 11.]
— 10 6.4 — 174 19.2 — 2 516 13.7 — 495 0.1 — 3 039 0.8
— 32 3.8 — 201 14.6 1 787 1.8 — 44 487 14.0 — 42 145 9.s
84 7.1 — 374 21.8 11 787 10.2 1999 0.8 15 423 4.2
26 5.4 —1 484 61.4 — 22 O.o —143 376 34.8 —141 454 28.0
— 88 17.4 431 24.2 — 10 412 17.1 140 929 83.6 131 628 56.7
31 6.9 1043 141.7 3 369 0.5 167 906 138.3 . 171808 92.0
— 26 5.2 — 251 25.1 187 0.3 — 57 450 16.8 — 58 084 14.2
— 224 25.3 — 236 14.4 — 22 228 26.7 — 5 023 1.8 — 25 604 6.9
— 44 9.3 — 566 33.9 — 1898 2.9 — 52 833 16.2 — 55 917 14.1
— 23 2.9 218 25.7 1282 1.3 61 524 35.4 64 336 23.3
284 19.S — 405 38.8 29 350 21.0 — 70 500 29. s — 43 022 11.2
77 4.S — 207 24.1 ' 6 212 3.4 — 17 431 10.S — 12 085 3.4
35 3.7 — 60 4.4 6127 5.7 — 16 109 6. s — 10 047 2.9
189 34.1 — 83 6.3 881 1.3 — 2 094 O.s — 1074 0.3
— 0.4 0.0 — 108 13.9 9 924 8.6 — 47 425 19.4 — 37 276 10.2
174 14.5 — 58 6.6 9 782 6.6 6 424 *4.0 15 401 5.0
167 10.8 175 30.Ó 11 983 6.9 — 16 746 10.9 — 8 353 2.5
67 3.8 218 30.7 5 121 2.6 30 892 37.5 35 991 12.7
179 15.0 — 126 9.1 9 409 8.1 1269 0.7 8122 2.7
5 4.1 273 26.9 1444 12.8 8 065 2.0 15 198 5.2
403 — 875 ■ -- 62 835 — 238 978 — 306 699 ___
13 1.6 — 526 42.8 16 017 15.2 — 75 308 29.6 — 61 821 16.8
110 12.8 124 21.6 2 460 3.1 31 922 17.4 33 951 12.7
— 241 22.2 — 46 9.2 — 23 744 17.0 — 959 0.5 — 23 546 7.4
— 95 7.0 23 5.7 — 9 877 6.0 — 22 150 13. S — 34171 10.3
— 24 3.4 — 93 7.5 — 3 423 4.1 3 952 1.9 — 2 250 0.8
27 6.4 — 107 11.4 — 3 264 6.6 — 28 185 10.3 — 33 164 10.2
— 55 5.9 — 416 30.4 — 10 991 lO.o — 37 744 16.6 — 49 582 14.0
— 84 12.8 39 7.7 — 7 089 8.0 20164 10.8 11 259 4.1
— 33 11.5 —2 636 59.3 — 1021 3.1 —263 496 51.4 —268 892 48.7
68 8.5 — 314 33.8 2 519 2.4 — 30139 14.8 — 27 966 9.0
31 4.0 — 25 3.2 4 596 5.1 — 12 581 6.4 — 8 562 2.9
20 1.8 93 19.7 14 060 11.5 16 526 13.5 31 776 12.S
49 8.7 — 529 38.9 4 866 8.0 — 88 128 29.3 — 83 173 22.9
157 10.o 164 49.7 — 7 386 4.3 24 481 28.3 16 565 6.3
— 15 3.1 133 16.4 — 5 392 8.4 27 562 14.7 23 680 9.3
— 8 1.5 119 39.3 7 460 13.9 77 494 58.5 86 639 46.2
28 9.0 — 259 16.0 3 386 10.S — 3 785 1.6 968 0.4
— 64 10.S — 50 5. s 2 034 3.5 — 10 229 4.7 — 10 749 3.8
-  88 7.0 89 20.0 — 18 369 11.1 — 2 824 2.3 — 21 943 7.5
83 5.9 46 9.9 4 709 5.6 19 809 13.1 25 469 10.5
83 24.5 —1 071 68.1 293 0.9 —591 629 71.9 —594 106 69.0
— 40 2.3 — 309 25.2 1 725 0.9 4135 8.0 5161 2.0
306 19.6 — 25 '8.4 30 097 20.6 — 8 579 9.2 21366 8. S
54 15.6 — 265 25.3 9 283 20.0 5 092 2.6 14 205 5.7
70 24.2 384 65.3 7 842 28.4 103 347 9? 2 114 342 79.0
Liikennepaikka
Trafikplats
Järjestysnum ero
Ordningsnummer
g
l a
n  ~  ■£ ao 9 f U
r?ÍCs> s  
"* 91
p s*?
S 2o g
Is .p £.
I !o S
Sep B. 
TíO Pe-s
« g
BíST
V ain ik k a la  .............
N a a n ta li ..................
P in ja in en , B illn äs
O ta lam p i ...............
P u t i k k o ....................
R o ik o n k o s k i..........
T u o v ila , T o b y  . . .  
K au p p ilan m äk i . .
M e s te r jä r v i.............
S u is t a m o ..................
A k k ah arju  .............
N u rm o ....................
R au d a sk y lii ..........
K o v jo k i .....................
P e r ä l ä .......................
M yn äm äk i .............
R i i k k a .......................
K ru u n u n k y lä , K ro-
n o b y  .......................
K aran k i ....................
H au k ip u d as .............
V iin ijärv i ..................
N o o r m a r k k u .............
L am m in sa lo  *) . . . .
l l ia la  ............................
L e i p ä s u o ....................
In k oo , In ga  .............
L a p p i ............................
U lv ila  .........................
K a in a s t o .....................
Jän is  järv i ..................
T ä h te lä , T äk ter  . .
S o in la h t i .....................
K em p ele  .....................
K o s k i ............................
V a a l a ............................
I iiir o la  .......................
Y l i t o r n i o .....................
H a n h isu o  ..................
M e t s ä k y lä ..................
S y sm äjärv i..................
I n o .................................
K u iv a n iem i .............
H äm ärä .........................
P ik k a r a la .....................
L ap p oh ja , L a p p v ik
K u o k k a la  ..................
K a u r ila  2) ..................
L a m m in m ä k i..........
133
34
433
320
243
359
388
357
406
381
342
302
140
366
318
363 
251
253
113
297
222
438
355 
282 
241
356 
08
274
421
324
369
418
215
395
351
315
236
345
307
423
338
300
110
404
201
175
415
364
213
94
432 
319 
259 
376 
394 
380 
383 
347 
391 
°22
204 
208 
291
28
284
239
203
192
241
433
402
314 
232
315 
258 
340 
390 
309 
367 
421 
311 
317 
268 
357 
201 
386 
379 
411 
374 
264 
223 
393
205 
191
403 
407
315
422
369 
297 
329 
279
352 
385 
349 
340 
327
376 
406
373
423 
314
382
425
365 
405
366 
250 
333 
397 
305
374
353 
362 
416 
351 
355
390 
339
370 
402 
344
383 
379 
213
377
391 
396 
338 
248 
261 
435 
368 
364
367 
419 
373
324 
309
351 
239 
270
371 
305 
334 
339 
382 
381 
337 
319 
379
361
372
352 
317 
313
357
375
376 
405
408
325
358 
348 
389 
268 
384 
370 
388
359 
401 
350
409 
307 
363 
392 
397 
399
353 
426
368 
345
244
135
433 
304
270
353 
334
358
362
366
359
307 
223 
195 
292
354 
273
236
207
187
271
434
363 
281 
334 
288 
238 
343 
389
308 
337 
417 
298 
314 
260 
357 
232 
371 
365
413
367 
252 
328
414 
192 
215 
378 
411
331
406
277
319
329 
322 
308
311 
314 
318
320 
336 
376 
384 
344 
325 
358
375
389
401
365
312 
334
366
346
370 
388
351
330 
360 
355 
328 
369 
363 
387 
350 
403 
348
352 
338
353 
398
371 
340 
432 
416 
357
347
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344 
315
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
*) A loitti omien tilien pidon 1 .1 .1938 . —  Egen ra lovisn ing  begynte 1 .1 .1938 .
!) » » . * 1 .4 .1 9 3 7 .— » * » 1 .4 .1937 .
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Taulu 41. Liikennepaikkojen suhteellinen merkitys. (Jatk.)  —
Järjestysnum ero  Lisäys ta i  vähennys (—) edellisestä vuodesta
Ordningsuummer Ökning cllcr m inskning (— ) frän  föregäende ;lr
Liikenncpaikka
Trafikplats
0
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tulojen
Pcrsontrafik-
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Tavaraliikenne-
tulojen
Godstrafik*
inkomst
Kaikkien
liikennetulojen
Summa
trafikinkomst
Cft
o'O
<
oT S
ö  S
S f
t=
| l
O »3 s
S-S 2 w•S e; 
£
g-g
ST ö  
§ !
P c ,
§te*
o g
K Vf
S»
3
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v r S .  
C' ce
o g
B c
C+p
»
et- p
3 S-
O 7,
g §
1000 :ta 
henkilö­kin
1000-tal 
person­
kin
%
1000:ta tonnikin
1 000-tal tonkin
% Mk % Mk Mk %
H e i n j o k i ............ .. 5 23 0 330 360 360 360 364 383 —  86 10-4 —  25 0 23.2 —  12 919 17.0 — 118 124 39.1 — 12 8  291 33.2
K i lp u a ............................ p 422 412 354 383 409 345 384 13 ■4.1 28 4.7 —  3 920 9.9 45 324 26 .5 4 3 1 7 2 20.2
K a la la m p i .................... p 232 313 380 386 300 383 385 15 1.7 —  165 21.7 3 376 3.3 —  30  415 17.3 —  27 62 6 9.7
A lh o  .............................. 5 24 8 303 410 404 282 393 386 —  16 1.8 —  323 41 .3 6 366 5.6 —  73 673 35. s —  73  401 22.3
T ö y s ä .............................. p 416 410 359 354 398 356 387 38 12.3 504 125.7 3 038 8.0 1 0 4 1 0 8 102.8 107 96 8 75.1
P ä iv ö lä , S o lb erg  . . . 5 378 372 388 418 342 377 388 —  100 15.8 —  61 15.0 —  3 265 3.9 —  4 1 2 1 2.5 —  8 042 3.2
P iik k iö  ......................... 5 104 22 9 404 412 265 409 389 —  95 6.2 35 9.7 4  869 3 .9 1 4 1 0 5 15.0 19 183 8.7
T i k k a l a ......................... P 333 351 403 369 329 379 390 34 5.6 151 24.1 7 317 9.4 —  24  975 14.0 —  18 081 7.0
H irsi] ä ............................ p 26 8 33 3 394 400 325 382 391 —  35 4.7 —  33 7 40 .5 —  3 413 3.7 —  70 028 32.1 —  74 396 23.7
L ie to  .............................. 5 283 343 346 394 355 373 392 —  66 8.9 6 1.1 —  3 253 4.6 42 559 33.1 39  167 19.7
P e tä iä rv i .................... P 389 377 415 355 399 359 393 8 8 21.7 5 0 .6 591 1 .5 8  035 4 .3 8  07 4 3 .5
H u o p a la h ti, H op lak s P 57 252 334 237 326 395 394 369 38.6 —  14 0 .6 7 239 8.8 —  78 859 38 .3 —  74  67 4 23.9
V ie r u m ä k i.................... P 332 231 389 391 302 394 395 390 37.4 —  85 13 .6 7 466 7.6 —  3 059 2.3 3  26 5 1.4
H a n k a la  . . . . . . . . . . . P 305 310 417 421 277 405 396 43 5.2 —  27 7.6 3 738 3.2 17 310 18.7 2 1 1 7 6 9.9
K a itjä rv i .................... P 391 387 343 387 376 372 397 —  3 0.8 —  191 24 .9 782 1.4 —  29  382 14 .6 —  29 79 9 11.3
S im o .............................. 5 225 2 3 8 412 429 208 435 398 —  44 3.0 —  32 10.6 —  4'687 2 .5 —  27  976 35 .9 —  32  477 12.2
K arisa lm i .................... 5 62 147 393 432 251 417 399 236 10.4 9 4.1 13 271 9.9 —  1 2 0 7 1.4 10 48 5 4.7
P u n k ah arju  ............... 4 326 2 1 6 448 448 202 437 400 122 8.3 —  46 3 1 .5 18 983 11.3 —  4  058 8.1 14  89 5 6.8
K a n g a s a la .................... 5 130 2 7 4 381 362 349 380 401 —  6 (T i -r- 175 17.7 —  12 905 14.6 2 529 1.7 —  10 887 4.5
H a j a l a ....................... : . P 407 41 3 375 366 408 362 402 -  2 3 6.9 —  3 0.4 1 4 8 8 4.3 26  043 16.0 27 46 0 13.7
V illä h ti ......................... 5 28 7 35 9 387 411 330 390 403 —  20 3.2 62 17.6 5 506 7.0 3 1 1 3 4 29.6 36  88 0 19.8
K e l lo m ä k i .................... 5 148 23 2 434 425 257 419 404 94 7.0 —  188 40 .7 17 100 14.0 —  59 297 43.2 —  42 4 58 16 .2
R a u h a  ............................ p 310 2 7 9 301 335 253 423 405 28 8 37.4 594 116 .9 36 586 33 .6 —  3 057 4.0 32  4 28 17 .3
H in th a a ra , H in dhär p 23 8 331 378 402 315 399 406 —  68 8.4 —  24 9 33 .6 —  8 356 8.1 —  53  634 30. s —  62 101 22 .3
S u in u la  ......................... 5 87 185 367 430 310 402 407 49 2.6 —  161 38 .8 1 4 2 1 1.5 —  5 401 4.6 —  2 .798 1.3
R a is io  ............................ 5 112 327 332 377 388 378 408 64 9.3 —  10 1.4 2 512 5.6 1 7 1 1 7 12.2 19 4 70 ltf .4
V ask u u  ’■) .................... P 420 431 395 349 426 368 409 133 598.7 585 163.4 18 940 495 .6 109  516 167.5 137 3 26 198.4
K a l l i s la h t i .................... 5 341 321 420 393 316 408 410 —  79 8.9 —  34 8 39 .5 5 574 6.3 —  7 1 9 7 6.2 —  2 4 13 1.2
R y t t y  ............................ P 28 6 334 419 385 346 397 411 14 2.0 —  2 79 31 .3 —  2 792 3.6 —  3 0  950 20.2 —  38  7 38 16.1
O lh a v a  ......................... P 372 348 408 427 327 407 412 38 6.1 10 8 66 .3 9 332 11.7 54  991 101.0 64  586 47 .5
Sorjo ..................... ............
K a u n is la h ti, F ager-
P 370 378 413 378 386 392 413 161 48.8 —  325 32 .6 9 261 22 .6 —  81 318 37.5 —  73  5 90 28 .0
v i k .............................. 5 409 425 357 410 410 381 414 —  64 2 1 .3 —  102 19.7 —  4  071 10.2 —  44  836 23.1 —  50  441 21.1
L iik k a la  ....................... P 358 406 350 395 392 391 415 —  7 1.8 —  44 7.6 —  1 2 6 3 2.7 —  15  086 10.0 —  15  59 0 7. s
V eh m ain en ..................... D 82 30 7 409 398 412 385 416 —  64 6.7 86 20.4 —  1 6 2 5 4.4 77 930 118.6 78  140 74 .2
K o iv u  ............................ p 339 2 8 3 443 438 243 445 417 —  20 1.9 —  YO 27 .6 9 601 6.7 —  1 0 1 2 3.4 8 352 4.8
L itto in e n  .................... 5 88 28 6 392 414 306 420 418 —  68 6.3 —  156 29 .2 —  8  830 8.0 —  38  225 33.0 —  49  50 3 21 .5
V esa n k a  ....................... 5 343 397 407 380 387 400 419 81 24 .4 —  598 47 .6 8 660 20 . S — 148 010 56.6 — 135 3 3 4 43 .9
K iv esjä rv i....................... p 402 401 430 406 377 412 420 —  139 25.6 —  516 53.7 —  21 550 2 7 .S — 116 200 54.4 — 141 09 5 46. s
H a rju  ............................ 4 393 354 429 431 340 422 421 11 1.8 99 70.2 5 626 7.5 30  902 71.2 37 61 0 30 . S
P u n ta la  J) .................... P 323 417 414 407 391 404 422 23 3 465.0 327 31 7 .5 37  865 534.1 86  540 360 .3 124  961 379.1
J a a la n k a ...................... P 412 392 431 413 361 415 423 101 31.1 173 83 .2 16  869 36 .5 43  515 95.6 62  4 5 4 67.0
M uurola  ....................... P 29 0 2 9 4 436 437 289 443 424 59 6.6 31 18.7 1 2 6 7 1.1 1 6 3 8 4 .6 2 82 3 1.9
A h tia la  ......................... P 214 356 428 415 347 425 425 68 12-6 23 4 182 .8 9 671 14.6 36  478 117.2 46  857 48.0
Tyrisevä- ....................... P 3 28 308 449 449 299 444 426 147 20.1 8 10.8 13  251 14.1 5 948 22.6 19  37 4 15 .9
M essu k ylä ....................... P 376 399 348 344 401 414 427 . 63 15.0 —  789 44 .7 2 546 6.7 — 134 204 58.6 — 132 82 4 48 .9
K u le n n o in e n ............... P 336 326 440 440 321 441 428 90 13.1 —  231 55.5 12 078 15.0 —  10  353 20 .3 2 25 5 1.7
K a n g a s ......................... P 431 427 427 416 425 410 429 —  21 8.6 —  131 27.1 —  2 413 9.2 —  21 725 17.5 —  25  04 9 16.4
l) A v a tt i in  liik en tee lle  1. l i .  1937. —  G ppuades fö r tra f ik  J . 3 1 .1937 .
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Tabell 41. Trafikplatsernas relativa betydelse. (Forts.)
Liikennepnikka
Trafikplats
1 
Luokitus —
 K
laasificering
Järjestysnumero
Ordningsnuminer
Lisäys tai vähennys (—) edellisestä vuodesta 
Ökning eller minskning (—) frAn förcgAcnde Ar
M
atkojen luvun m
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Efter antalet resor
H
enkiläkilom
etrien m
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Efter personkilom
etcr
Tonnim
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H
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Efter sum
m
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st
Henkilökilo-
metrien
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meter
Tonnikilo­
metrien
Tonkilometer
Henkilöliikenne-
tulojen
Pcrsontrafik-
inkomst
Tavaraliikenne-
tulojen
Godstrafik­
inkomst
Kaikkien
liikennetulojen
Summa
trafikinkomst
1 000:ta 
henkilö­
kin
1  000-tal 
person­
kin
%
1 000:ta 
tonnikm
1 000-tal 
tonkin
% Mk % Mk 0//O Mk 0//O
Nousiainen ............. p 379 385 384 396 421 413 430 131 40.2 — 20 3.6 — 1 979 7.0 4 012 4.3 2177 1.8
Hietamäki ............. p 396 396 398 428 395 418 431 5 1.2 — 81 23.0 — 3 680 8.1 — 19 102 18.9 — 23 273 15.7
Misi ......................... p 349 353 437 435 344 439 432 — 28 4.3 — 748 78.S 7 644 10.9 — 115 412 71.7 — 108 336 46.6
Kaislahti................. p 1.02 250 426 424 352 436 433 446 49.8 130 89.0 3 613 5.3 — 2 308 4.4 2 075 1.7
S iitam a................... p 316 358 424 434 381 431 434 100 19.7 — 85 28.1 6 345 13.5 -  - 16 324 21.3 — 10 396 8.1
Anttila, Andersböle . p 306 366 418 441 382 428 435 76 15.3 — 41 18.5 812 1.6 — 12 997 16.9 — 14 295. 10.9
Nuoraa ................... p 264 404 401 417 390 426 436 — 39 9.2 — 52 12.9 — 2 490 5.1 1 783 2.7 — 17 358 13.1
O llila ....................... p 362 361 447 445 350 440 437 123 26.5 — 10 6.2 11836 19.4 — 6 211 13.2 4 636 4.2
Tavastila ............... p 203 342 432 444 345 447 438 47 7.4 69 71.1 4134 5.7 13 877 99.1 17128 19.5
Onttola ................... p 335 365 441 420 415 427 439 — 111 16.2 — 473 58.8 — 3 278 8.9 — 63 736 48. S — 65 911 39.0
Mäkelä ................... p 394 416 421 436 403 430 440 — 3 0.9 — 94 32.2 343 0.9 3 268 5.5 623 0.6
Kello ....................... p 428 418 442 390 419 429 441 15 5.6 31 6.0 — 3 664 11.0 — 4107 6.1 — 8 804 8.6
K irjo k iv i................. p 430 437 411 439 430 424 442 4 3.9 109 134.6 2 011 13.0 52 519 249.6 53159 140.3
Kela, K a la ............. p 410 409 433 442 406 434 443 9 2.6 14 8.8 2 402 6.8 — 5 048 8.9 — 2 736 3.0
Sääksjärvi................. p 213 373 444 446 420 433 444 99 22.9 20 17.5 2 755 10.4 10 722 24.3 13 091 17.3
K y ttä lä ................... p 413 435 361 447 428 438 445 14 12.3 —  2 1.7 765 4.2 — 8 731 16.1 —  7 747 10.3
Toivala ................... p 347 395 438 433 402 446 446 -  58 12.2 110 96.5 —  367 0.9 9 426 49.2 8 952 15.3
Impilahti ............... p 426 423 445 422 427 442 447 — 95 •28.2 — 156 33.6 — 14 408 39. s — 1 246 3.1 — 15 256 19.9
H aistila................... p 411 426 446 443 423 448 448 — 37 13.5 — 124 42.8 —  3 227 11.6 1 028 5.7 — 2124 4.6
Kivioja L) ............... p 436 434 372 403 431 449 449 135 — 469 — 17 407 ' — 11 023 — 28 525 —
Piili2) ..................... p 434 438 450 450 436 450 450 73 — 16 — 10 322 — 5 399 — 16 475 —
A) A lo itti o m c n  ti lie n  p id o n  l .  l i .  1938. —  K gen redov isn ing  h eg y n te  l .  l i .  1938. 
*) A v a tt i in  liik en tee lle  K*, i l .  1938. —  Ö ppnndos fö r tr a f ik  1 5 .1 1 .1 9 3 8 .
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Taulu 42. Valtionrautateiden autoliikenne vuonna 1938. —
L iik en n e
L in jo jen
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A u to jen
a jo m a tk a t
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km M atku sta - P a k e t t ie n
Muun
ta va ra n
A u to l in ja t a lo ite ttu km
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A u tom ob illin je r T ra fik en L in jem a s b ilerna A n ta l A n ta l
pAbörjad l&ncd. tillry ggn - rosando pakot V ik ten  n r
km lagda
sträekor,
km
ö v r ig t  
gods, kg
Henkilöliikennelinjat.1) —
Jaakkima—Lahdenpohja—Uuuhanmäki . 22 . 5.—37 10 51 684 89 230 _ _
Järvenpää—Mäntsälä—O rim attila.......... 1 . 6 . - 3 4  2) 66 98 377 31 205 —
Lappeenrannan asema, Lappeenranta sta-
tion — kaupunki, s taden ..................... 20 . 3:—35 4 24 883 85 380 — _
Lempäälä—Valkeakoski—Ritvala .......... 1 . 8 . - 3 3  3) 35 70 363 20 691 — - -
Lohja—Karjalohja—Karjaa,Karis—Lohja 15. 5 . - 3 6 102 66 956 39 521 * -- ---
Lohja—Siuntio, Sjnndcä ......................... 10 . 6 . - 3 3 28 100 218 59 352 —
Porvoo, Borgä—Loviisa, Lovisa............. 3. 12.—32 4) 46 36 652 15 207 _ _
Sortavala.—Läskelä—Suistamo, Sortavala
—Läskelä—Pitkäranta—Salmi ........... 15. 3 . - 3 5  5) 338 622 139 168 513 _ _
Sotkamo (kirkonkylä, kvrkby) ■— Maan- -
selkä c) .................................................... i. 6 . - 3 5 44 26 872 13 330 — . —
Sotkamo (kirkonkylä, kyrkbv) — Vuo-
katti—Kajaani ...................................... 15. 6 .—3 1 7) 47 95 926 41 550 — _
Suo! ab ti—Saari j ar v i—Karstula ............. i. 2 . - 3 4 84 155 712 43 834 _ _
Valkjärvi—Baaju—Hatakkoja, Raaju—
Riiska G) .................................................. 15. 12 .— » 61 82 480 ■ 40 798 — _
Vallijärvi—Sakko 1 a—Taipale ................. i. 5 . - 3 3 57 96 072 34 429 — - -
Yhteensä, Humma — . 7 2 2 1 5 2 8  3 3 4 6 8 3  0 4 0 - - -
Yhdistelyt henkilö- ja tavaraliikennelinjat. —
R au t j ärvi—Mie t tilii—1 lm cc ..................... i. 1 2 .-3 7 17 42 456 11 445 14 240 567 583
Tornio—Kauliranta,—Pello—Muonio . . . . i. 9 . - 3 2  s) 275 413 784 20 339 5 230 1 621033
Yhteensä, Humma — 2 9 2 4 5 6  2 4 9 3 1  7 8 4 1 9  4 7 0 2 1 8 8 6 1 6
Tavaraliikennelinjat. —
Heinola—Sysmä,........................................ i. 12.—32 64 56 997 _ 1 017 2 247 235
Helsinki. Helsingfors—Kotka ................. 15. 8 . - 3 8 152 38 638 — 321 143
Lohja—Pusula 10) .................................... 13. 6 . - 3 4 36 17171 — 1 548 1 458 934
Pitkäran ta—Sai mi...................................... 1. 9 . - 3 2 37 35 443 1 629 1 357 769
Suolahti—Saarijärvi.xl) ............................. 15. 5 . - 3 3 45 22 844 — 4 587 1 841 452
Valkjärvi—Metsäpirtti I2) ........................ 10 . 12.—36 OD 18 110 — 217 712 982
Yhteensä, Summa - 3 8 9 1 8 9  2 0 5 — 8  9 9 8 7 9 3 9  5 1 5
Linjaliikenne kaikkiaan, Summa linjetrafik - 1 403 2  173 777 714 824 28 468 10 128 131
*) Paitsi omille autolinjoillceu valtionrautatiet m yivät suoranaisia lippuja yhdysliikenteessä olevalle Suonenjoen—lisveden Un 
lnkennclinjoille. Sen lisäksi valtionrautatiet välittivät m atkustajainsa paikkatilauksia 05 yksityiselle autolinjalle.— Förutom tili cgna 
av linjcrna Järvenpää—Mäntsälä—Orimattila och Borgä—Lovisa även til! resp. samtrafikslinjcr. Ytterlignre förmccllade statsjärn- 
*) Lopetettiin 31. 12.—38. — Indrogs 31. 12. —38.
8) Lopetettiin 30. 0. —38.— Indrogs 30. 9. —38.
4) Lopetettiin 14. 5. —38.-— Jndrogs 14. 5. —38.
6) Läskelä—Suistamo 15. 12. —35, Läskelä—Pitkäranta 22. 5. —37, jolloin myös 1. 0. —32 avattu  Pitkänrnnnan—Salmin henkilö* 
—Salmi, som öppnats 1. 9 .-3 2 , sammansloas med denna linje.
°) Kesäkelin aikana. — Undcr sommarföre.
T) Vuokatti—Kajaani 1. 0 .—32.
6) Henkilöliikenne Kauliranta—Pello 1.8 . —33, Pello—Muonio 1. 9. —35 ja  Tornio—Kauliranta 1 .6 . —38. — Persontrafiken Kauli- 
e) Siitä henkilöliikenne 524 005:50 ja  tavaraliikenne 596 037:30 mk. — Härav persontrafik 524 095:50 och godstrafik’
10) Tähän sisältyy myös Lohjan kauppalassa 1. 1. —36 aloitettu tavaran kotiinkuljetus. — Häri iugAr frAn 1 . 1 . —SGävenhem-
11) Tähän sisältyy myös kotiinkuljetus Suolahdessa. — Häri ingftt även hcmforsMng i Suolahti.
l8) Kuljetukset toimitetaan kulloinkin tehtävän sopimuksen mukaan. Linjan pituus ja ajettu reitti vaihtelcvat hiukan. —
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Tabell 43. Statsjäruvägarnas automoMtrafik ár 1938.
Tulot
Inkomstcr
K ä y t t ö m e n o t  — O r i f t u t g i f t e r Käyttö- 
ylijäämä tai 
-vajaus (—)
Driftöver- 
skott eller 
-underskott 
(—)
Palkkoihin 
För löner
Bensiiniin 
För bensin
Voitelu-
öljyyn'
För
smörjolja
Korjauksiin
För repa- 
rationer
.Honkaisiin 
För ringar
Autovnjan
vuokraan
Hyra för 
bilgarage
Muita
kuluja
Övriga
kost.nadcr
Yhteensä
Summa
Mk P Mk P Mk P v Mk P Mk P Mk P Mk 1> Mk P Mk 1> Mk V
Linjer för persontrafik.1)
193 255 75 56 894 10 59 854 80 2 360 I b 5 582 40 5 628 — — — 3 863 85 134183 90 59 071 85
113 240 50 36 617 — .73 217 45 3 244 85 15 475 65 3 064 — 1 800 4 267 40 137 686 35 — 24 445 85
79 754 50 32 900 _ 29 493 _ 762 _ 6102 25 __ _ ___ 40 __ 69 297 25 10 457 25
97 459 ___ 27 900 ____ 49 871 70 3 573 70 ■12 796 20 3 686 40 2 250 — 8 306 20 108 384 20 —  10 925 20
123 239 — 26 125 50 49 224 75 3 722 60 3 954 80 643 10 — — 4 564 — 88  234 75 35 004 25
156 704 — 52 107 70 87 847 — 8 792 40 10 912 95 4 965 16 — — 6 958 95 171 584 15 — 14 880 15
50 151 80 14 422 80 29 959 15 1254 80 2 423 95 — — 1800 — 3 949 35 . 53 810 05 -  3 658 25
1 821 014 50 307 033 75 640 998 75 27 896 — 213 024 — 80 781 — — — 127 655 — 1 397 388 50 423 626 —
66  836 — 15 701 — 30 082 75 944 — 4 452 65 6 416 25 — — 150 — 57 746 65 9 089 35
242 777 50 55 482 _ 106 163 25 2 810 _ 15 745 35 12 830 50 ___ ___ 1169 __ 194 200 10 48 577 40
241 614 — 75 853 90 128 970 85 2 966 80 122 641 95 14 490 — 5 400 — 3120 — 353 443 50 —i l l  829 50
229 592 60 42 359 80 88  268 90 4 878 95 13 110 10 6  203 95 _ ___ 2 096 95 156 918 65 72 673 95
188102 60 44 079 80 89 020 30 4 030 — 17 701 05 12 723 95 1 0 0 0 — 588 70 169 143 80 18 958 80
3 603 741175 787 477135 1462 972\05 67236 851443923 30'1514.32\30 12 250 ____ 166 729\40 3092 021 85 511 719 90
Linjer för kombinerad person- oeh godstrafik.
I 72 7611501 25 808150!
jl 047 37l|30| 172 302|—|
\i 120 m\so\ mno50\
Linjer för godstrafik.
44 2951751 
403 329|60[ 
447 025':15\
2 0051—i 7 9781351 1 908150. . —1—1 1 409
27 716[05| 78 605|45| 43 440|—| 12 000|—]lG9 546
25 ¡ 
45
29 72T.051 86 583W- 45 34S'50\ 12 000'.— '170 955'-70\
83 405 351 
906 939 55|
990 344 901
— 10 643185 
140 431175 
129 787 \90
158 185 50 58 577 50 43 481 60 3 576 45 15 303 95 6 904 70 _ — 2 205 65 130 049 85 28 135 65
50 707 ___ 19 495 25 22 980 70 1 211 90 963 35 39 70 — — 3 515 10 48 206 — 2 501 —
54 308 ___ 27 621 25 14 351 10 1 477 70 4 016 35 3 444 05 — — 998 50 51 908 95 2 399 05
169 998 25 18 400 — 44 294 60 1899 60 10 532 85 4 734 85 81 — 45 463 80 125 406 70 44 591 55
103 061 65 26 692 80 18 315 25 731 05 3 822 75 1675 — 2 700 — 22 872 40 76 809 25 26 252 40
123 902 70 20 919 80 26 228 65 1060 — 5 737 30 490 — — 46 352 45 100788 20 23114 50
660163 lo 171 706 60 169 651 90 9 956 70 40 376'55 17 288\30 2 7811— 121 407 90 533168 95 126 994 15
5 384 037 65 1 157 204 45! 2 080 24» 9« 106 9141601570 883'65|214 069|10 27 03.1 — 45» 093 — 4 615 535! 70 768 501195
jalle sekä .Tärvcnpään—Mäntsälän—Orimattilan ja  Porvoon—Loviisan linjojen lopettamisesta lähtien myös niitä vastaaville yhdys- 
automobillinjer försälde statsjärnvägarna direkta biljetter tili linjcn Suonenjoki—lisvesi, som stär i samtrnfik, sam t efter indragningen 
vägarna plntsbeställnmgar av dc resande tili 05 privata automobillinjer.
linja yhdistettiin tähän linjaan. — Läskelii—Suistnmo 15. 12.—35, Läskclii—Pitkäranta 22. 5 .—37, dä även pcrsonlinjen Pitkära n ta
ranta—Pello 1. S. —33. Pello—Muonio 1. ö —35 och Tornio—Kauliranta 1. 6. —3S. 
596 037:30 mk.
forsling av gods i Lojo köping.
Transpórtenla äga rum efter för varjo g;\ng gjord övcrcnskoimnelsc. Linjaus längd och den körda vägen varioida nägot.
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Tavin 42. Autoliikenne. (Jatk.J —
L iikennepaika t1), jo ilta  v a ltion ­
ra u ta tie t k u lje ttav a t tavaraa  
kotiin
T rafikp la tser'). frän v ilk a s ta ts -  
jä rnvägarua  hemforsla gods
Liikenne
a lo ite ttu
Trafiken
pAbörjad
Linjojen
pituus,
km
Linjernas
längd,
km
Autojen
a jo m atk a t
yhteensä,
km
Av autom o- 
bilerna 
tillrygga- 
lagda 
sträekor. 
km
M atkus­
ta jien  luku
A » ta i 
rosande
P akettien
luku
A ntal
p ak e t
j
M uun
tavaran
paino,
kg
V ikten av 
övrigt 
gods,’ kg
iI
Tavaran kotiinkuljetus.2! - -
H einola............................................................... 1. 1.—32 14 285 _ 3 598 1169 497
Helsinki, Helsingfors ........................................ 1. 4 .-3 7 148 087 118 450 9 368 691
Hämeenlinna ..................................................... 1. 3 .-3 3 . _ 17 046 8 694 2 359 628
Joensuu .............................................................. 1. 1.— » 9 971 - . 5 346 1 060 875
Jyväskylä........................................................... 1. 8.—31 7 691 4 532 1 845 680
K ajaan i............................................................... 10. 12.—36 — 7 060 — o 424 1 417 525
Kemi ................................................................... i> » » 9 245 4 742 1126 713
Kokkola ............................................................. h  6.—31 7 926 4417 1 145 445
Kotka ................................................................. 1. 6 .-3 3 - - 18 352 . - 12 594 2 956 956
Kouvola ............................................................. 1. 5.—36 9 031 . ._ 3 336 2 109 962
Kuopio ............................................................... 1. 5.—31 24 356 17 566 3 803 352
L a h ti ................................................................... 1. 4 .-3 4 12 386 9187 1 708 511
Lappeenranta ................................................... 1. 10.— » 12 291 - - 10 675 2 725 745
Mikkeli ............................................................... 1. 4.— i) 11 540 2 584 1 814 802
Oulu ............................................................ 1. 8 .-3 5 66 795 — - 5 243 - 4 476 511
Pietarsaari, Jakobstad....................................... 1. 9.— » 6 391 - - 2 872 569 269
Porvoo, B orga................................................... 1. 12.—32 9 639 1657 1 685 646
. Riihimäki ........................................................... 1. 4 .-3 5 ... 13 824 3 080 1 287 499
Rovaniemi ...............................................*......... 1. 5 .-39 — 12 394 - 4179 1 684 934
Savonlinna ......................................................... 1. 5 .-3 9 — 5 831 .... 3 261 626 465
Seinäjoin............................................................. 1. 2 .-3 2 — 9 305 — 1898 2 170 746
Tampere ............................................................. 1. 11.— 34 — 49 799 18 204 6 024 189
Tornio 3) ............................................................ 1. 1.—37 - - 7 331 — - 764 1 086 501
Turku, Äbo ....................................................... 1. 11— 29 48 597 34 511 G 594 785
Vaasa, V asa ....................................................... 1. 5.—30 19 767 14 702 2 190 045
Vallila, Vallgärden ............................................ 1. 1 .-3 3 — 6 577 - ■484 706 226
Kotiinkuljetus kaikkiaan, Summa hemforsling — 565 517 — 302 000 63 716 198
Koko autoliikenne, Hela biltraiiken - 1 403 2 739 294 714 824 330 468 73 844 329
■l) P a its i tä ssä  luetelluilla paikkakunnilla va ltio n rau ta tie t o v a t ho itaneet tav a ran  kotiinkuljetuksen myös Lohjan kauppa- 
auto , m inkä johdosta  näm ä kotiinkuljetukset sisä ltyvä t sano ttu jen  linjojen lukuihin. S itäpaitsi va ltio n rau ta tie t o v a t yksity isten  kul- 
jossa  v a ltio n rau ta tie t scnjälkcen o ttiv a t täm än  liikenteen om aan hoitoonsa. —  Förutom  pA dc här uppräknade o rterna h a  sta tsjä rn - 
som  tra fik era  godslinjem a Lohja—Pusula och Suolahti—Saarijarvi, v a rf ör hemforslingen I dessa fall ingAr i siffrorna för resp. linjcr. 
s ta tio n er sam t tili s lu te t av april även frän  Savonlinna station , d ä r denna tra fik  sederm era h e lt och hälle t övertogs av sta tsjäm vägarna. 
*) T ähän  s isä ltyy  myös tav a ran  nouto  läh e ttä jä in  luo ta  liikcnnepaikoillc. —  H ari ingAr även avhäm tn ing  av gods frAn av- 
3) K otiinkulje tuksia  vain valtionrautate iden  om ien tava ran k u lje tu sten  yhteydessä. —  Hcmforsling endast i sam band meri s ta ts- 
*) S iitä  henkilöliikenne 4 127 837:25 ja  tavaraliikenne 4 533007:00 mk. Edellisestä m äärästä  on vähennettävä  takaisinm aksut, 
nvdrngas.
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Tabell 42. Automobiltrafik. (Forts.)
T u lo t
In k o m ste r
K ä y t t ö m e n o t  — D r i f t u t g i f t e r
K ä y t t ö -  
y lijä ä m ä  t i 
•va jaus (—
P r iftö v e r -  
s k o t t  eller 
-u nd crsk ott (
:
P a lk k o ih in  
F ö r  löner
B ensiin iin  
F ö r  bensin
V o ite lu -
ö l jy y n
F ö r  sm ör j-  
o lja
K o r ja u k s iin
F ö r  rcpa- 
ra tion er
R en ka is iin  
F ö r  rin ga r
A u to va ja n
vu okraan
H y r a  fö r  
b iigarage
M u ita
k u lu ja
ö v r ig a
kostnader
Y h teen sä
Sum m a
li 1 
1
— )
M k P M k P M k P M k P M k P M k P M k P M k P M k P M k p
Hemiorsling av gods.2)
62 943 50 26 453 ___ 13 784 70 1114 35 1750 50 252 20 _ _ _ 299 10 43653 85 19 289 65
849 891 — 633 344 85 115 352 60 6 523 85 4 696 30 1892 — — ___ 8 032 10 769 841 70 80 049 30
110 446 50 47 819 — 11452 30 1023 — 6 366 15 1060 — — ___ 702 ___ • 68 422 45 42 024 05
76168 50 33 773 40 9 338 95 521 70 11150 40 1 713 — — ___ ___ ____ 56 497 45 19 671 05
61 083 — 25 363 15 7 950 25 600 55 9160 90 67 — 125 ___ 362 50 43 629 35 17 453 65
57 545 — 28 841 75 6 731 75 412 50 633 40 50 — ___ ___ 533 70 37 203 10 20 341 90
52 453 — 25 578 — 10 973 — 938 35 3 047 50 — — ___ ____ 95 ___ 40 631 85 11 821 15
53 762 50 27 000 — 6 748 60 404 25 1895 15 — — 900 ___ 50 ___ 36 998 ___ 16 764 50
156 229 80 75 851 75 16 711 50 1 141 75 5 722 50 1534 — — ____ 6 403 65 107 365 15 48 864 65
80 010 50 '  32 320 — 8 836 50 653 25 1507 05 — — — — ____ ___ 43 316 80 36 693 70
180 132 50 - 60 783 50 21 338 70 829 20 7 267 75 200 — — ____ 1146 75 91 565 90 88 566 60
68 825 50 30800 — 12 061 30 664 30 13 208 85 — — ____ ___ 293 90 57 028 35 11797 15
109 446 50 28 200 — 13 989 — 729 — 6 540 40 — — — ___ — ___ 49 458 40 59 988 10
62 380 — 34 030 25 10 077 75 477 60 3 333 10 1315 — — ___ 849 50 50 083 20 12 296 80
209 566 50 98 000 — 64 388 25 4 905 80 31 824 75 2 067 70 — ___ 2 289 25 203 475 75 6 090 75
28 337 85 14 850 — 5 659 — 187 25 3 746 95 — — — ___ 50 ___ 24 493 20 3 844 65
69 337 50 19 321 — 7 751 80 519 85 11275 40 — — — ____ 920 30 39 788 35 29 549 15
51 338 30 23 339 — 13 049 — 1130 — 5 650 50 2168 — — — 427 05 45 763 55 5 574 75
60 361 — 30 942 75 14 020 55 1310 10 1 570 75 — — 900 — ____ ___ 48 744 15 11 616 85
33 512 75 15 200 — 7183 30 487 40 142 50 — — 1000 ___ 2 080 60 26 093 80 7 418 95
67 286 — 33 575 — 8 224 25 175 — 530 — 105 — — ___ 40 50 42 649 75 24 636 25
283 168 — 166 476 — 38 083 15 1865 50 7 615 15 105 — — — 1908 95 216 053 75 67114 25
42 010 — 11 808 — 7 235 50 102 — 8 977 25 1456 — — — 352 60 29 931 35 12 078 65
298 416 — 135 350 — 34 374 50 1748 10 17 222 40 2 606 — — — 524 10 191 825 10 106 590 90
105 203 50 46 800 — 17 803 40 725 70 10 251 75 1131 — — ___ 126 ___ 76 837 85 28 365 65
47 852 — 14175 — 4 710 — 437 — 1030 — — — — — 462 20 814 — 27 038 —
3 277 707 20 1 719 995 4« 487 829160 29 627 35 176 117 35 17 721 9« 2 925 — 27 949|55 2 462 166115 815 541 (05
8 661744'85 
* )
2 877 28918512 568 07!)|50>136 541 951747 061!—¡231791 —129 956 —!487 (I42|55!7 977 701)85 1584 043 i—
lassa ja  Suolahdessa; edellisessä paikassa  Ben on su o rittan u t L ohjan—Pusulan ja  jälkim m äisessä Suolahden—Saarijärven  tavara lin jan  
jetusliikkeiden avulla huolehtineet kotiinkuljetuksesta Porissa, Sortavalassa ja  Viipurissa sekä huh tikuun  loppuun Savonlinnassakin, 
vägarna  om besörjt hcmforslingen av gods även i Lojo köping och Suolahti; pä sistnäm nda orte r h a r densam m a u tiö r ts  av de bilar, 
Dessutom  h a  s ta tsjäm vägarna  med tillhjälp av  enskilda. transporta ffä rer om besörjt hcmforslingen frän  Pori, Sortavala och Viipuri
sändarna tili trafikplatserna. 
järnvägarnas egna godstransporter.
56: — mk. — Därav persontrnfik 4 127 837: 25 och godstrafik 4 533 907: 60 mk. FpAti det förra beloppet böra restitutionerna, 56: — mk,
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Taulu 43. Valtionrautateiden tulot ja menot vuonna 1938. —
I. Siirtotili vuodelta 1937
Debet
Valtion tilinpäätöksen 
mukaan
Enligt' státsbokslutet
Uautatietilastossa käy­
tetyn järjestelmän 
mukaan
_ Enligt den i järnvägs- 
^Statistiken följda planen
mk mk
. I. Halaus irán ár 1937 274 368 705 60 274 368 705 60
Varat
Kassasäästö......... .....................................
Rautatiehallituksen pano- ia otto tilil­
lä .............................................................
Tarveaineet varastoissa ............... ...........
Keskeneräiset työt pääkonepajoissa . . . .  
Puolivalmisteet 'puutavaraliikkeessä . . . .
Tulorästit.......... ..........................................
Asemille lähetetyt lisävarat ...................
Muut saatavat ..........................................
Tillgängar ..............................................
Kassabehallning ........................................
Järnvägsstyrelsens upp- och avskrivnings-
räkning ..............................................
Materialier i fö rräd ..................................
Halvfärdiga arbeten vid lmvudverkstä-
dema ......................................................
Halvfabrikat vid trävarurörelsen ..........
Inkomstrester ............................................
Tillskottsmedel till stationer .................
Övriga tillgodohavanden .........................
274 368 705 60
8 863176 75
274 368 705 60
8 863176 75
11530 000 — 
202 524 698 40
11 530 000 — 
202 524 698 40
4 252 592 
4 484 201 
27 594 029 
13 250 900 
' 1869107
50
50
45
4 252 592 
4 484 201 
27 594 029 
13 250 900 
1 869 107
50
50
45
II. Varsinaiset tulot v. 1938 II. Egcntliga inkomster ár 1938 1375 717 970 20 1375 717 970 20
A. Valtionrautateiden tuloutus . . . .
Henkilöliikenteen tu lo t ............................
Tavaraliikenteen tulot ..................... : . . .
Autoliikennetulot,......................................
Muut liikennetulot ..................................
Korvaus postinkuljetuksesta valtionrauta­
teillä .....................................................
Lennätintulot ............................................
Sekalaiset tulot ........................................
A. Statsjärnvägarnas uppdebitering
Inkomst av persontrafiken .....................
Inkomst av godstrafiken . ......................
Inkomst av automobiltraiiken .............
Övriga trafikinkomster.............................
Ersättning för posttransporter á statsjärn-
vägarna ..................................................
Telegraf inkomster .................... ' ..............
Diverse inkom ster.....................................
1113344985
297 874 933 
750 211 310 
8 661 688 
10 044 988
40
25
70
85
80
1 M 3 344985
Í 5 7 T 5 3 3  
750 211310 
8 661 688 
10 044 988
40
25
70
85
80
17 150 000 
487 757 
28 914 306
55
25
17150 000 — 
487 757 55 
28 914 306 25
B .  Muut varsinaiset tu lot ..................
Valtionrautateiden pääkonepajojen tu­
lot ...........................................................
Valtionrautateiden puutavaraliikkeen tu ­
lot ............................................................
Korot lainoista, obligatioista ja talletuk­
sista ........................................................
Liikepääomari ko rk o ..................... ..........
Menorästien ja. siirrettyjen määrärahain
peruutukset............... ............................
Tornator OY:n osuus Tainionkosken teh- 
dasradan rakennuskustannuksista.........
B. Övriga egentliga inkom ster
Inkomster vid statsjärnvägarnas huvud-
verkstäder ................. ...........................
Inkomster vid statsjärnvägarnas trävaru-
. rörelse ....................................................
Ränt.or ;l Iän, obligationer och depositio-
n e r ............................................. .
Ranta- á driftkapital ......................... .
Indragning av utgiftsrester och reserve-
rade anslag ............................................
Tornator OY:s andel i byggnadskostna- 
dema för Tainionkoski fabriksbana ..
262372984
181 788 368
67 266 033
17 431 
11 369 084
80
75
75
45
50
2 066 35
1 930 000
i
262372984
181 788 368
67 266 033
17 431 
11 369 084
2 066
1 930 000
80
75
75
45
50
35
i
/
Siirros, Transport 1 650 086 675'80 1 650 086 675 I 80
Tabell 43. Statsjänivägarnas inkomster och utgifter är 1938.
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Kredit
VaJtion tilinpäätöksen 
mukaan
Enligt statsbokslutet
Rautatietilastossa käy­
tetyn järjestelmän 
mukaan
Enligt den i järnvägs- 
stotistiken följda planen
mk P mk P
I .  S iir to tili v u o d e lta  1937 ____ I . B a la n s  f rä n  ä r  1937 ............. 8 1 2 4 5  861 72 8 1 2 4 5  861 72
Velat ......................................................... S k u ld e r ..................................................... 81245 861 72 81245 861 72
Siirretvt m äärärahat................................. Reserverade anslag .................................. 76 242 006 52 76 242 006 52
M enorästit.................................................. Utgiftsrester ........................................ '. . . 1 773 281 65 1 773 281 65
Muut velat ................................................ Övriga skulder.......................................... 3 230 573 55 3 230 573 55
I I .  V a rs in a ise t m e n o t v . 1938 . . I I .  E g e n tlig a  u tg if te r  ä r  1938 . . 1 1 7 3  2 6 1 0 0 0 — 1 1 7 8  2 6 1 0 0 0 —
A . Valtionrautateiden käy ttöm eno t A . Statsjärnvägarnas d riftu tg ifter  
Centralförvaltningen!................................
923093811 70 m m m
^5 2 93524
70
Keskushallinto .......................................... 25 283 374 80 80
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset .. Avlöningar ät ordinarie personal........... 16 408 595 — 16 408 595 .--
Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot Arvoden ät extra personal ..................... 3 488 621 45 3 490 621 45
Viransijaisten palkk io t............................. Vikariatsarvoden ....................................... 187 482 — 187 482 —
Matkakustannukset ...................1............. Resekostnader .......................................... 303 679 30 303679 30
Matka-apurahat lautatieopintoja varten .. Resebidrag för järnvägsstudier -............. 59 000 — 59 000
50Vakinaiset eläkkeet.................................. Ordinarie pensioner.................................. 963062 50 963 062
Ylimääräiset eläkkeet.............................. Extraordinarie pensioner ......................... 56 347 50 56 347 50
Apuraha eläkelaitokselle ......................... Bidrag ät pensionsinrättningen ............. 61 701 60 61701 60
Ammattiopetus ........................................
Tarverahat ........................................ •
Yrkesundervisning.................................... 263 470 85 265 670 85
Expcnsmedel.............................................. 739 503 85 740103 85
Käyttövarat .............................................. Dispositionsmedel.................... ................. 17 754 — 17 754 —
Lämmitys, valaistus, vesi ja, puhtaanapito 
Painatuskustannukset..............................
Värme, lyse, vatten och renhallning . . . 749 Oil 30 749 Oil 30
Trvckningskostnader................................. 253 389 — 253 389
45Sekalaiset menot ...................................... Diverse utgifter ........................................ 1 427 756 45 1 433106
Kuoletukset .............................................. Amorteringar ............................................ 304 000 — 304 000 —
Linjahallinto.............................................. Linjeförvaltningen.................................... 89 7 810 436 90 897 800 286 90
Henkilömehot ............................................ Personalutgijter.......................................... 429400987 55 429 400987 55
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset.. Avlöningar ät ordinarie personal .......... 313 927 166 70 313 927 166 70
Ylimääräisen henkilökunnan ja työvoiman 
palkkiot .................................................
Arvoden ät extra personal och arbets- 
kraft ....................................................... 45 635 859 75 45 635 859 75
Viransijaisten palkkiot............................. Vikariatsarvoden ...................................... 20 518 932 50 20 5f 8 932 50
Virantekorahat ja palkinnot tarveaineiden 
säästämisestä ........'...............................
Tjänstgöringspenningar och premier för 
inbespaTande av förnödenlieter .......... 10 422105 _ 10 422.105
Matkakustannukset, päivärahat ja korvaus 
muuttokustannuksista .........................
Resekostnader, dagtraktamenten och er- 
sättning för flyttningskostnader . . . . 1 297 469 75 1 297 469 75
Vakinaiset eläkkeet.................................. Ordinarie pensioner.................................. 28 946 585 85 28 946 585 85
Ylimääräiset eläkkeet.............................. ' Extraordinarie pensioner ......................... 1 839 997 10 1 839 997 10
Apuraha eläkelaitokselle ......................... Bidrag ät pensionsinrättningen ............. 3 585 270 15 3 585 270 15'
Tapaturmakorvaukset.............................. Skadeständ för olvcksfall ....................... 2 826 217 30 2 826-217 30
Muut huoltotoimenpiteet......................... Övriga välfärdsanordningar..................... 401 383 45 401 383 45
Kalusto ja käyttöaineet............................. Inventariar och drijiimteriaUer ............... 185 229 352 — 185 229 352 —
Käyttökaluston täydentäminen, kunnossa­
pito ja tarkastus ..................................
Komplettering och underhäll av inven- 
tarier jämte inventering ................... 3 986 285 90 3 986 285 90
Konttoritarpeet ................. -..................... Kontorsmaterialier..................... ............ 408 785 30 408 785 30
Polttoaineet............................................... Bränsle....................................................... 161 238 594 20 161 238 594 20
Muut käyttöaineet ja sekalainen han­
kinta ......................................................
Övriga driftmaterialier och diverse an- 
skaffning ................... ' ........................... 19 595 686 60 19 595 686 60
Kata ja rakennukset ............................... Bana och hyqqnader.................................. 90 439 777 70 90 754 547 30
' Radan, rata-alueen ja rakennusten kun­
nossapito ............................................
Underhäll av bana, banomräde och bygg- 
nader ..............................................! . . . 77 764 561 85 77 996 461 85
Sähkövoimalaitosten sekä vahvavirta-, 
lennätin- ja puhelinjohtojen kunnossa­
pito ..................... ....................................
Underhäll av elektriska kraftanläggningar 
jämte ledningar för Starkstrom, telegraf 
och telefon .......................; ................... 3 968 750 50 - 4 051 620 10
Merkinanto- ja turvalisuuslaitteiden kun- Underhäll av signal- och säkerhetsanord-
2 218 816 10 2 218 816 10
Lumen ja jään poistaminen ................... Snö- och isröjning.................................... 6 487 649 25 6 487 649 25
Liikkuva kalusto........................................ Rulhmde materiell...................................... 100 902492 10 100 952 492 10
Liikkuvan kaluston, työkoneiden ja -ko­
neellisten laitteiden kunnossapito . . . .
Underhäll av rullande materiel, arbets- 
maskiner och maskinella anordningar 100 829 297 35 100 879 297 35
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston käy­
töstä .......................................................
Ersättning för begagnande av främmande 
rullande m ateriel............. .................... 73194 75 73194 75
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Taulu 43. Tulot ja menot. (Jatk.)  —
Rautatietilastossa käy-
Valtion tilinpäätöksen tetyn järjestelmän
Debet
mukaan mukaan
Billigt statsbokslutct. Enligt den i järnvägs- 
Statistiken f öl j da planen
mk P mk 1 p
Siirros, Transport 1 650 086 675 80 1650 086 675 80,
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Tabell 43. Inkomster och utgifter. (Forts.)
Kredit
Valtion tilinpäätöksen mukaan
Enligt statsbokslutct
Hauta tietilastossa käy­
tetyn järjestelmän 
mukaan
Enligt den i järnvägs- 
Statistiken följda planen
mk P mk P
Muut asiamemt ............................................................................. Övriga sakutgifter.......................................................................... 91S37S27 55 91462 907 95
Painatuskustannukset........................................................... Tryckningskostnader............................................................... 3 444 630 75 3 444 630 75
Vahingonkorvaukset ................................. Skadeersättningar ...................................................................... 584 282 80 584 282 80
Verot .............................................................................................................. S katter ........................................................................................................... 362 954 40 362 954 40
Postilaitokselle postinkuljetuksesta suori­
tettava korvaus ......................................................................
Ersjittning at postverket för bcfordran 
av post .................................-................ 1 000 000 1000 000 _
Sekalaiset menot ...................................... Diverse utgifter ......................................... 598 596 70 599 327 95
Arvaamattomiin tarpeisiin, ministeriön 
käytettäväksi .........................................
För oförutsedda behov, tili minsteriets 
förfogande ........................................................................................ 150 000 _ ___ ___
Arvaamattomiin tarpeisiin, rautatiehalli­
tuksen käytettäväksi ....................................................
För oförutsedda behov, tili järnvägssty- 
relsens förfogande ............................................................... 225 650 85 _ ___
Kuoletukset ........................................................................................ Amorteringar ..................................................................................... . 75125 000 — 75 125 000 —
Liikepääoinan korko ............................................................... Räntä ä driftkapital ............................................................... 10 346 712 05 10 346 712 05
B. Valtionrautateiden pääkonepäjo- 
je n  m e n o t .................................................................. ....
B. U tgifter vid  statsjärnvägarnas  
h u v u d v e rk s tä d e r ........................................................... 181 788368 75 181788368 75
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset.. Avlöningar ät ordinarie personal ...................... 5 473 878 45 5 473 878 45
Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot . . Arvoden ät extra personal ......................................... 2 306 797 55 2 306 797 55
ViVn.nsijnktp.n pn.lVlrint. Vikariatsarvoden .......................................................................... 130 095 15 130 095 15
AT fl .t ir n .il  t i a i u i n ' W t . Resekostnader .......................................... 13 714 — 13 714 —
Työpalkat .................................................. Arbetslöner ................................................ 60 428 248 55 60 428 248 55
Vakinaiset eläkkeet................................... Ordinarie pensioner............. •.................... 2 851 775 85 2 851 775 85
Ylimääräiset eläkkeet............................... Extraordinarie pensioner ......................... '  213 246 65 213 246 65
Tapaturmakorvaukset............................... Skadeständ för olycksfall ....................... 298 215 35 298 215 35
Huoltomenot ............................................ Välfärdsutgifter ........................................ 586 284 20 586 284 20
Konttori- ja' piirustustarpeet ................. Kontors- och ritmaterial ......................... 43 884 60 43 884 60
Rakennusten ia kaluston kunnossapito .. Underbill av byggnadcr och inventarier 3 975 965 50 3 975 965 50
Lämmitys, valaistus, vesi ja puhtaanapito Värme, lyse, vatten och renliällning---- 3 319 870 30 3 319 870 30
Voimavirta ............... ' ............................... Kraftström ................... ............................ 1 580 604 50 1580 604 50
Raaka-aineet ja puolivalmisteet............. Ramaterial och halvfabrikat................... 96123 351 75 96 123 351 75
Sekalaiset menot .................................... : Diverse utgifter ........................................ 1358 634 15 1358 634 15
Kuoletukset .............................................. Amorteringar ............................................ 2 339 200 — 2 339 200 —
Liikepääoinan korko ................................. Räntä a driftkapital................................. 744 602 20 744 602 20
C.  Valtionrautateiden puutavara- 
liikkeen m e n o t ..................................................................
C. U tgifter vid  statsjärnvägarnas 
trävarurörelse  ....................................... 67266033 75 67266033 75
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset . . Avlöningar ät ordinarie personal ...................... 1118 986 — 11181986 —
Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot . . Arvoden ät extra personal ......................................... 544 529 30 544 529 30
Viransijaisten palkk io t ........................................................ Vikariatsarvoden ...................................... 4250 — 4 250 —
Matkakustannukset................................................................... Resekostnader ................................................................................. 279 913 — 279 913 —
Valmistus- ja kuljetuskustannukset . . . . Tillyerknings- och transportkostnader . . 23 093 257 95 23 093 257 95
Vakinaiset eläkkeet ................................................................... Ordinarie pensioner . .  .*........................................................ 50 290 — 50 290 —
Ylimääräiset eläkkeet ........................................................... Extraordinarie pensioner ................................................ 2 400 — 2 400 —
Tapaturmakorvaukset........................................................... Skadeständ för olycksfall ............................................ 121 510 10 121 510 10
Sairaanhoitokustannukset................................................ Sjukvärdskostnader................................................................... 4 609 70 4 609 70
Kenttoritarpeet ........................................ Kontorsmaterial........................................ 30 077 50 30 077 50
Rakennus- ja kalustokustannukset ............... Byggnads- och inventariekostnader............... 770 223 70 770 223 70
Puutavara ja muut raaka-aineet ...................... Trävara och övrigt ramaterial ............... 40 471 301 20 40 471 301 20
Sekalaiset menot .......................................................................... Diverse utgifter ........................................ 173 515 05 n  173 515 05
Kuoletukset .............................................. Amorteringar ............................................ 323 400 — 323 400 —
Liikepääoinan korko ................................. Räntä ä driftkapital................................. 277 770 25 277 770 25
D. Muiden valtionlaitosten menot D .  Andra statsinrättn ingars u tgifter 1112785 80 1112 785 80
Pilettimaksujen korvaukset valtionrauta­
teille ........................................................
Ersättning för biljettavgifter a  statsjärn- 
vägama ............................................................................. '!---------- 93 399 93 399 _
Rautatietutldmukset............................................................... Jämvägsundersökningar.................................................... 400 000 — 400 000 —
Tileistäpoistot..................................................................................... Avskrivningar..................................................................................... 720 80 720 80
Avustukset ja hallintomenot työttömyy­
den lieventämistä varten, valtioneuvos­
ton käytettäväksi ...............................................................
Bidrag och förvaltningsutgifter för arbets- 
löshetens lindrande, tili statsrädets för­
fogande ................................................................................................ 305 400 305 400
Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset 
eläkkeet ................................................................................................
Under ärets lopp tillkommande extra 
pensioner ............................................................................................ 264 266' _ 264 266 _
Asetuksenmukaiset hautausavut ...................... Författningsenlig begravningshjälp ............... 20 500 — 20 500 —
» lahjapalkkiot ...................... Författningsenliga gratifikationer...................... 28 500 — 28 500 —
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Taulu 43. Tulot ja menot. (Jatlc.) —
Rautatietilastossa käy-
Valtion tilinpäätöksen tetyn järjestelmän
mukaan mukaan
Debet Enlipt statsbokslutet Enligt den i järnvägs-
Statistiken följda planen
mk p mk P
Siirros, Transport
S
/
1 650 086 675 80 1 650 086 675 80
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I I I .  P ä ä o m a tu lo t  v . 1938 . . . . I I I .  K a p ita lin k o m s te r  ä r  1938 . . 8 3 3 0 1 1 2 2 30 83 3 0 1 1 2 2
1
30
Valtionrautateiden kuoletukset ............. Statsjärnvägamas amorteringar ............. 75 429 000 _ 75 429 000 _
Valtionrautateiden pääkonepajojen kuo- Amorteringar ä statsjärnvägamas huvud-
letukset ................................................. verkstäder .............................................. • 2 339200 _ 2 339 200 _
Valtionrautateiden puutavaraliikkeen kuo- Amorteringar ä statsjärnvägamas trävaru-
letukset .................................................. rörelse ............. .....................................
Inkomst frän försäljning av statens jord-
323 400 — 323 400 —
Valtion maaomaisuuden ja tuloa tuot- egendom och inkomstbringande rättig-
tavien oikeuksien myynti ................. h e te r ............. : ....................................... 5 042 690 50 5 042 690 50
Menorästien ja siirrettyjen määrärahani Indragning av utgiftsrester och reserverade
peruutukset ........................................... anslag..................................................... 128 212 90 128 212 90
Sekalaiset tu lo t ......................................... Diverse inkomster .................................... 38 618 90 38 618 90
IV . M u id e n  v ira s to je n  p u o le s ta IV . F ö r  a n d ra  v e rk  u p p b u rn a
k a n n e tu t  m a k s u t  v . 1938 a v g ifte r  ä r  1938 ...................... 107 006 456
99 550 500
70
90
107 006 456
99 550 500
70
90Lähetteiden tili ........................................ Rcmissers räkning....................................
Sotaväen ja  eräiden kulkulaitosvirastojen Militärens och vissa kommunikationsin-
leski- ja orpokassa .............................. rättningars änke- och pupillkassa . . . . -7 455 955 80 7 455 955 80
V. Siirtotili vuodelle 1939 . . . . V.  Balans tili är 1939 ........... 102 002 532 17 102 002 532 17
V e la t .......................................................... S k u ld e r .................................................... 102 002 532 17 102 002 532 17
Siirretyt m äärärahat................................ Reserverade anslag .................................. 95 063 963 87 95 063 963 87
M enorästit................................................. Utgiftsrester ............................................. 1 887 005 30 1 887 005 30
Muut velat ................................................ Övriga skulder.......................................... 5 051 563 — 5 051 563 —
Yhteensä, Summa 1942 396 786 97| 1942 396 786 97
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Tabell 43. Inkomster och utgifter. (Forts.)
Kredit
Valtion tilinpäätöksen 
mukaan
Enligt statsbokshitet
Rautatietilastossa käy­
tetyn järjestelmän 
mukaan
Enligt den i jämvägs- 
statistiken följda planen
mk P mk p
I I I .  P ä ä o m a m e n o t v . 1938 H L  K a p ita lu tg if te r  á r  1938 . . 225 5 3 1 3 0 4 70 225 5 3 1 3 0 4 70
V u o n n a  1938 k ä y t e t t y ............
V u o te e n  1939 s i i r r e t t y ..............
Á r  1938 h a  a n v a n ts  ................. 140 7 6 8 1 8 3 18 >) 140 76 8 1 8 3 18
T ill  á r  1939 h a  r e s e rv e ra ts  . . 84 763121 52 84 763121 52
Uudet rautatierakennukset . . . . - .............. Nya j&rnvaqsbyggnader............................. 66000000 — 66000000 —
Vuonna 1938 k äy te tty ......................... Ár 1938 ha anvánts............................. 60 497 731 48 60 497 731 48
Vuoteen 1939 s iirre tty ......................... Till ár 1939 ha reserverats................. 5 502 268 52 5 502 268 52
Tormtor 0. Y:n tehdasrata Tainionkos- 
ken tehtaalle ......................... ...............
Torrmtor O.Y.s jabriksbojna till Tainion- 
koski bruk .............................................. 3 860 000 _ 3 860000 _
Vuoteen 1939 siirretty' ................... .. Till ár 1939 ha reserverats................. 3 860 000 — 3 860 000 —
Liikkuvan kaluston lisääminen ............... Kompkttering av rullande materielen........ 70 600 000 — 70600 000 —
Vuonna 1938 käytetty7 . . . . ................. Ár 1938 ha anvánts............................. 19 806 688 50 19 806 688 50
Vuoteen 1939 siiretty ........................... Till ár 1939 ha reserverats................. 50 793 311 50 50 793 311 50
Uudis- ja uusimistyöt valmiilla rauta­
teillä .......................................................
Nybyggnads- och jôrnyélsearbeten à jàrdiga 
járnvagar ................................................ 66 499968 35 66 499 968 35
Vuonna 1938 k äy te tty ......................... Ár 1938 ha anvánts............................. 45 506 892 15 45 506 892 15
Vuoteen 1939 siirretty ......................... Till ár 1939 ha reserverats........... 20 993 076 20 20 993 076 20
TJxidis- ja uusimistyöt pääkonepajois- Nybyggnads- och jôrnyélsearbeten vid hu- 
mdverkstaderna...................................... 980 000 980000
Vuonna 1938 k äy te tty ......................... Ár 1938 ha anvánts............................. 845 001 95 845 001 95
Vuoteen 1939 s iirre tty ......................... Till ár 1939 ha reserverats................. 134 998 05 134 998 05
Uudis- ja uusimistyöt puutavaraliik­
keessä ".....................................................
Nybyggnads- och iornyelsearbeten vid trd- 
vamrorelsen............................................ 236000 _ 236000 _
Vuonna 1938 k äy te tty ......................... Ár 1938 ha anván ts............................. 236 000 — 236 000 —
Työkoneet, autot y. m. valmiilla, rauta- Arbetsmaskiner, cmtomobüer m. m. â jar- 
diga járnvagar ...................................... 3 449 481 3 449 481
Vuonna 1938 k äy te tty ......................... Ár 1938 ha anvánts............................. 2 623 067 — 2 623 067 —
Vuoteen 1939 s iirre tty ......................... Till ár 1939 ha reserverats................. 826 414 — 826 414 —
Työkoneet y. m. pääkompajoissa............. Arbetsmaskiner m.m. vid. huvudverkstáderna 1 700 000 — 1 700 000 —
Vuonna 1938 k äy te tty ......................... Ar 1938 ha anvants............................. 1 478 535 90 1 478 535 90
Vuoteen 1939 s iirre tty ......................... Till ár 1939 ha reserverats................. 221 464 10 221 464 10
Työkoneet y. m. puutavaraliikkeessä....... Arbetsmaskiner m. m. vid travarurorelsen 850 000 — 850 000 —
Vuonna 1938 k äy te tty ......................... Ár 1938 ha anvánts............................ 786 400 — 786 400 —
Vuoteen 1939 s iirre tty ......................... Till ár 1939 ha reserverats................... 63 600 — 63 600 —
Tuloa tuottavat pääomamenot työttömyyden 
lieventämistä varten ...............................
InlcomsWringande kapitalutgijter jor arbeis- 
loshetens lindrande .... ............................ 11 355 855 35 11355 855 35
Vuonna 1938 k äy te tty ......................... Ár 1938 ha anván ts............................. 8 987 866 20 8 987 866 20
Vuoteen 1939 siirre tty ......................... Till ár 1939 ha reserverats................. 2 367 989 15 2 367 989 15
IV. Muiden virastojen puolesta 
suoritetut maksut v. 1938 . .
IV. For andra verk utbetáladc 
ávgifter ár 1938 ..................... 119 275492 40 119 275492 40
Lähetteiden tili ........................................ Remissers rakning.................................... 57 275 003 05 57 275 003 05
Sotaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojen 
leski- ja orpokassa ...............................
Militárens och vissa kommimikationsin- 
ráttningars anke- och pupillkassa . . . . 489 35 489 35
Valtion pano- ja ottotili ......................... Statens upp- och avskrivningsrakning .. 62 000 000 — 62 000 000 —
V. Siirtotili vuodelle 1939 . . V. Balan s till ár 1939 ............. 343 083128 15 343 083128 15
V arat ....................................................... Tillgángar ...............................................
Kassabehállning........................................ '
343 083 128 15 343 083128 15
Kassasäästö................................................ 10 771 808 65 10 771 808 65
Rautatiehallituksen pano- ja ottotilil- 
lä" ........  ...............................
Jàrnvàgsstyrelsens upp- och avskrivnings- 
rakning .................................................. 8 090 000 8 090 000
Tarveaineet varastoissa ............................ Materialier i fo rrad .................................. 258 055 154 05 258 055154 05
Keskeneräiset työt pääkonepajoissa . . . .
Halvfardiga arbeten vid huvudverksta- 
dema ........................... .'......................... 6 891 994 85 6 891 994 85
Puolivalmisteet puutavaraliikkeessä......... Halvfabrikat vid travarurorelsen........... 15 792 297 85 15 792 297 85
Tulorästit .................................................. Inkomstrester............................................ 26 238 740 80 26 238 740 80
Asemille lähetetyt lisävarat ................... Tillskottsmedel till stationer................... 12 608 800 — 12 608 800 —
Muut saatavat .......................................... Óvriga tillgodohavanden ......................... 4 634 331 95 4 634331 95
Vhteensa, Summa 1942 396 786 97 1942 396 786197
4) Lisäksi on käytetty  65 646 537: 72 mk edellisistä vuosista siirrettyjä määrärahoja. — Ytterligare ha använts 65 646 537: 72 mk av anBlag, 
som reserver&ts frän de föregäende ären.
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Taulu 44. Valtionrautateiden hallinnon eri osastojen käyttömenot vuonna 1938. —
1 • Keskushallinto Linja-
* C e ntralfö rvaltn i nge n TalousosastoEkonomiavdelningen
Kata-
Banav-
Menolajit —
•
ütgiftsgrupper Menonmäärä
Utgifts-
belopp
Lisäys tai 
vähennys 
(—) ed. vuodesta 
Ökning el. 
minskning 
(—) frän fö* 
rcgAende At
Menon
määrä
TJtgifts-
beiopp
Lisäys tai 
vähennys 
(—) cd. vuodesta 
ökning el. 
minskning 
(—) frän fö- 
regäende är
Menon
määrä
Utgifts-
belt.pp
M a r k k a a  — I ma r k /
1 . H enkilöm eno t .................... 1. Personatutgifter  ................ 21796160 1444486 40419015 1781234 28425369
Palkkaukset .................................. Avlöningar .................................... 20 086 698 1 385 616 2 806 367 100 541 28 250 759
Vakinaisen henkilökunnan palk­
kaukset .........................................
Avlöninqar &t ordinarie perso­
nal ............................................... 3)76 408 595 1 012 792 1596 030 54 203 26 012178
Ylimääräisen henkilökunnan ja työ­
voiman palkkiot .......................
Arvoden ät extra personal och ar- 
betskrajt...................................... 3 490 621 372 243 1128210 43 244 1 911 971
Viransijaisten palkkiot ................. Vikariatsarvoden ........................... 187 482 581 82127 3 094 326610
Muut henkilömenot ..................... Övriga personalutgifter .............. 1709 462 58 870 37 612 648 1680 693 174 610
Virantekorahat ja palkinnot tarve­
aineiden säästämisestä...............
Tjänstgörinqspenningar och premier 
jör iribesparande av förnodenheter
Matka- ja muuttokustannukset sekä 
päivärahat...................................
Jlese- och jlytiningskostnader samt 
dagtraktamenten ......................... 303 679 15 922 13195 7348 174 610
Malka-apurahat rautalieopintoja 
varten ......................................... Besebidrag för järnvägsstudier . . . . 59 000 1000
Vakinaiset eläkkeet ........' .............. Ordinarie pensioner ..................... 963 062 30 985 28 946 586 876 585 •
Siitä: Viran- ja toimenhaltijoi­
den ..................................................
Därav: Ät innehavare av tjänst 
eller befattning ............ 963 062 30 985 25 569 754 664 030
Työläisten ............................ Ät arbetare ...................... — — 3 376 832 212 555
Ylimääräiset eläkkeet...................... Extraordinarie pensioner .............. 56 348 1346 1839 997 —  39 415 - -
Siitä: Oman palveluksen perus­
teella ....................... ............
Därav: Pä grund av egen tjänst- 
, göring ........................... 32 538 3 203 672 341 — 25 759
Leskien ja la s te n ............... At änkor och b a r n .......... 23 810 — 1857 1167 656 — 13 656 . -
Apuraha elälcelaitokselle ............... Biärag ät pensionsinrättningen . . . 61702 606 3 585 270 186 502
Ammattiopetus ................................ Yrkesundervisning.......................... 265 671 9 011 — - -
Tapaturmakorvaukset...................... Skadeständ jör olycksjaü .............. — — 2 826 217 645 042
Muut huoltotoimenpiteet .............. •. Övriga väljärdsanordningar .......... — — 401383 4 631
Siitä: Sairaanhoito ........................ Därav: Sjukvärd............................ — — 399 883 4 131 - -
Muut huoltomenot............. Övriga välfärdsutgifter .. — — 1 500 500 - -
2 . A sia m en o t ............................ 2. Saku tg ifter  ........................... 3497365 —  80979 5518470 830827 133074 911
Kalusto ja käyttöaineet .............. Inventarier och driftmaterialier .. "  1506 870 193 940 498 755 — 32 511 1066 286
Käyttökaluston täydentäminen, kun­
nossapito ja tarkastus ..............
Komplettering och Widerhall av in­
ventarier jämle inventerinq.......... 235 770 43 628 35 637 —132 044 765 459
Siitä: Täydentäminen.................... Därav: Komplettering .................. 165 952 13 553 21 383 —125 360 520 613
Kunnossapito ja tarkastus Underbill och inventering 69 818 30 075 14 254 — 6 684 244 846
Konttoritarpeet ................................ Kontorsinaterialier .......... ................ 5) 494 731 21056 15 764 2 792 33 234
Käyttövarat....................................... Disposüionsmedel............................ 17 754 2 284 — — —
Polttoaineet ...................................... Bränsle.............................................. 5) 8 719 2 075 176 940 56 078 77150
Siitä: Asunnoissa............................ Därav: För bostäder .................... _ 148 463 53 489 _
Konttoreissa, asemahuoneis- 
sa, varikoilla y. m............
För kontor, stationslokaler, 
depäer m. m .................... 8 719 2 075 28 477 2 589 26 245
Vetureissa ja moottorivau­
nuissa ................................
För lokomotiv och motor- 
vagnaT ............................
Vaunuissa.............................. För v agnar ........................ _ __ — — —
A utoissa.............................. För automobiler ............. .._ _ — — 50 905
Muut käyttöaineet ja sekalainen han­
kinta ..........................................
Övriga driftmaterialier och diverse 
anskaffninq................................. 6) 749 896 124 897 270 414 40 663 190 443
Siitä: Valaistusaineet ................... Därav: Belysningsinaterialier . . . . 66 669 1432 3 596 1187 19 375
Voiteluaineet....................... Smörjämnen..................... — — — — 19 835
Muut sekalaiset tarveaineet Diverse övriga materialier 9 603 1134 23 569 — 13 398 67 290
Valtionrautateiden laitok­
silta ja muilta saadun ve­
den, kaasun, sähkön ja 
lämmön ku lu tu s.............
Förbrukning av vatten, gas 
elektricitet och värme 
frä-n statsjärnvägarnas 
och andra inrättningar .. 599 511 120 085 176 482 68 486 75 496
Puhdistus ja pesu y. m. .. Renhallning, tvätt m. in. .. 74113 2 246 66 767 — 15 612 8 447
*) Pääkonepajoja lukuunottamatta. — Exkl. hu vudverkstäderna. — a) Puutavaraliikettä lukuunottamatta. — Exkl; trävaruröreisen. *— *) Tä* 
för den ordinarie personalen vid järnvägsbyggnadsavdelningens centralförvaltning, 467 520 mk. — *) Tähän sisältyy rautatierakennusosaston linja- 
momentet för den. ordinarie personalen vid järnvägsbyggnadsavdelningens linjeförvaltning, 1 210 434 mk, vilket belopp icke inberäknats i foregäende 
momenten för linjeförvaltningen.
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Tabell 44. Statsjärnvägarnas driîtutgiîter vid de olika avdelningarna av förvaltningen ár 1938.
hallinto — Linjeförvallningen Yhteensä keskus- ja  linja-
osasto Koneosasto1) Liikenneosasto Varasto-osasto*) Yhteensä linja hall i n to hallinto — Summa central-
delnincen Maskinavdclningcn1) Trafikavdelningen FörrAdsavdelningen8) Summa Jinjeförvaltning
¡ Lisävs tai Lisäys tai Lisävs tai Lisäys tai Lisäys tai Lisäys tai
vähennys vähennys vähennys vähennys vähennvs vähennys
(—) cd. Menon f—) cd. Menon (—) ed. Menon (—) Cd. (—) ed. (—) cd.
vuodesta maara vuodesta määrä vuodesta maara vuodesta maa r a vuodesta mä fir.i vuodesta
ökning el. Utciffcs- Ökning el. Ltgifts- Ökning el. Utgifts- Ökning el. Ltgifts- Ökning el. Ltgifts* Ökning cl.
minskning belopp minskning belopp minskning belopp minskning minsknipg minskning
(—) frán fö- (—) frän fö- (—) frän fö* (—) frän fö- (—) frän fö- (—) frän fö*
regdende Ar rcgAcndc Ar regäcnde Ar regAendc Ar regäcnde Ar regAende Ar
M a r k k a a  — I m a r k
] 1 0 5 9 2 2 8 1 0 8 2 0 9 1 8 2 8 3 9 4 1 9 4 2 4 7 6 3 2 0 2 7 1 3 5 5 5 3 4 6 3 5 0 4 9 6 1 1 6 3 7 7 4 4 2 9 4 0 0 9 8 8 2 4 9 9 9 4 0 0 4 5 1 1 9 7 1 4 8 2 6 4 4 3 8 8 6
1 «40 372 101 708 912 8 289 337 242 625 127 13 574 923 3 480 361 162.882 380 081 960 23 213 679 |0 0  168 658 24 599 295
1  0 5 8  3 4 3 8 5  9 0 2  6 9 5 1 4  0 1 3  6 9 1 1 9 6  4 5 2  3 2 2 1 6  9 2 9  7 4 6 2  7 5 3  5 0 8 1 2 1 2 0 1 • } 3 1 3 9 2 7 1 6 7 3 2  2 2 2  8 0 S 3 3 0 3 3 5  7 6 2 3 3  2 3 5  6 0 0
—  5 1 5 9 1 1 0 1 7 0  3 5 3 — 6  4 8 7  5 2 3 3 1  7 1 1 9 1 0 — 4 3 9 2  2 0 0 7 1 3  4 1 6 3 9  3 4 9 4 5  6 3 5  8 6 0 — 1 0 8 4 8  7 2 1 4 9  1 2 6  4 8 1 — 1 0  4 7 6  4 7 8
3 3 6 2 0 5  6 3 5  8 6 4 7 6 3 1 6 9 1 4  4 6 0  8 9 5 1  0 3 7  3 7 7 1 3  4 3 7 2  3 3 2 2 0  5 1 8  9 3 3 1 8 3 9  5 9 2 2 0  7 0 6  4 1 5 1 8 4 0 1 7 3
18 856 6 500 270 104 857 5 006 900 — 19 577 24 600 892 49 319 028 1 785 721 51 028 490 1 844 591
— 5  9 9 2  6 7 7 1 1  9 3 5 4  4 2 9  4 2 8 . 8  9 0 3 — — 1 0  4 2 2 1 0 5 2 0  S 3 8 %  4 2 2  1 0 5 2 0  8 3 8
1 8  8 5 6 5 0 7  5 9 3 9 2  9 2 2 5 7 7  4 7 2 — 2 8  4 8 0 2 4  6 0 0 8 9 2 1 2 9 7  4 7 0 9 1  5 3 8 ®  1 6 0 1 1 4 9 1 0 7  4 6 0
- . _ __ . . . . . . . .  . __ __ f  5 9  0 0 0 1 0 0 0
.... — . . 2 8 9 4 6  5 8 6 8 7 6  5 8 5 c 2 9  9 0 9  6 4 8 9 0 7  5 7 0
. _ T_ _ . . . 25 569 754 664 030 26 532 816 695 015
- . . _  . 3 376 832 212 555 ,  3 376 832 212 555
— — — 1 8 3 9 9 9 7 — 3 9  4 1 5 L 1  8 9 6  3 4 5 . — 3 8 0 6 9
— __ 672 341 — 25 759 704 879 — 22 556
- - — 1 167 656 — 13 656 119 1  466 — 15 513
- - - - 3  5 8 5  2 7 0 1 8 6  5 0 2 < 1*3 6 4 6  9 7 2 1 8 7 1 0 8
- — . _ — — ?  2 6 5  6 7 1 9  0 1 1
__ — — . . - 2  8 2 6  2 1 7 6 4 5  0 4 2 U 2 8 2 6  2 1 7 6 4 5  0 4 2
- - — __ - - . . . 4 0 1 3 8 3 4  6 3 1 “H  4 0 1 3 8 3 4  6 3 1
- - — . _ .... 399 883 4 1 3 1 399 883 4131
— — — - - 1 5 0 0 500 1 5 0 0 500
1 3 6 1 2 1 9 2 2 9 3 7 5 1  7 1 2 5 0 1 5 1 6 8 4 2 4 9 3 8 5 5 1 3 9 3 2 9 4 2 1 1 1 1 5 6 5 5 3 1 7 0 6 6 5 4 6 8 3 9 9 2 9 9 7 1 6 9 8 3 1 0 4 7 1 8 9 6 6 6 4 7 1  6 1 7 3 3 1
338 866 161 593 610 38 0 91913 21 724 097 3 760 946 346 604 71817 185 229 352 42 231 031 186 736 222 42 424 971
2 8 9  9 3 8 3 9 8  6 3 7 2 0 4  0 3 1 2  5 8 8  7 6 5 4 4 6  8 5 7 1 9 7  7 8 8 4 8  4 8 8 3  9 8 6 2 8 6 8 5 7  2 7 0 ^ 4  2 2 2  0 5 6 . 9 0 0 8 9 8
i 236 419 375 479 212 414 1 636 698 230 817 147 877 54 412 2 702 050 608 702 2 868 002 622 255
1 53 519 2 3 1 5 8 — 8 383 952 067 216 040 49 911 — 5 924 1 284 236 248 568 1 354 054 278 643
1 2  0 6 2 5 0  5 0 2 1 2  7 4 7 2 7 7 3 9 6 1 9  0 4 0 3 1 8 8 9 6  8 8 9 4 0 8  7 8 5 4 3  5 3 0 M 9 0 3  5 1 6 6 4  5 8 6
— — — — — — — — ^  1 7  7 5 4 2  2 8 4
8  0 5 3 1 5 1  6 2 4 2 2 3 3 7  2 0 4  6 4 8 9 2 9 7 1 5 7 2  3 7 8  8 2 1 6 3 1 2 4 1 6  9 7 3 1 6 1 2 3 8  5 9 4 3 9  6 6 4  5 7 3 1 6 1  2 4 7  3 1 3 3 9  6 6 6  6 4 8
i — 348 — — 668 082 188 654 — — 816 545 241 795 O 816 545 241 795
j 5 535 2 309 344 610 638 2 644 737 773 121 63 124 16 973 5 071 927 1 408 856 5 080 646 1 410 931
] __ ‘ 149 314 879 36 594 010 __ __ __ 149 314 879 36 594 010 149 314 879 36 594 010
| __ — — 3 268 788 847 036 — — 3 268-788 847 036 3 268 788 847 036
j  2 866 — 2 715 550 570 010 — . __ 2 766 455 572 876 2 766 455 572 876
38 813 '  9 520 248 ' 670 487 9 560 779 916 228 53 803 —533 19 595 687 1665 658 ?20 345 583 1 790 555
— 1  376 1 223 572 27 971 2 625 793 252 529 2 595 630 3 874 931 280 941 3 941 600 282 373
1 8 6 6 4 432 697 433 737 165 170 9 832 — — 4 617 702 445 435 4 617 702 445 435
39 481 1 027 337 159 206 1 766 016 231 122 22 839 — 2 947 2 907 051 413 464 2 916 654 414 598
j
i — 1 910 2 770 808 27 684 3 678 854 262 695 27 741 2 1 0 9 6 729 381 359 064 7 328 892 479 149
; 752 65 834 2 1 8 8 9 1 324 946 160 050 628 — 325 1 466 622 166 754 1 540 735 169 000
hän sisältyy rautat.ierakennusosaston keskushallinnon vakinaisen henkilökunnan palkkausmomentti, 467 520 mk. — Häri ingär avlöningsmomentet 
hallinnon vakinaisen henkilökunnan palkkausmomentti, 1 210 434 mk, m itä määrää ei ole luettu edellisiin sarakkeisiin. — Häri iugAr avlöniugs- 
koliminer. — 6) Keskushallinnon menot on ryhm itetty linjahallinnon momenttien mukaan. — Oentralförvaltningens utgifter ha grupperats cnligt
3720— 39 29
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Taulu 44. Eri osastojen käyttömenot. (Jatk.)  — ■
Keskushallinto Linja-
' Centralförvaltningen TalousosastoFkonomiavdelningen
Itata-
Banav-
Menolajit — Utgiftsgnipper Menonmäärä
Utgiffcs-
belopp
Lisäys tai 
vähennys 
(—) cd. 
vuodesta 
Ökning el. 
minskning 
(—) frdn fö- 
regdende dr
Menon
määrä
Utgifts-
belopp
Lisäys tai 
vähennys 
(—) ed. 
vuodesta 
ökning el. 
minskning 
(—) frdn fö* 
reudende dr
Menon 1 
määrä 
Utgifts- 
belopp
M a r k k a a  — I m a r k
Rata ja  rakennukset ....................
R a d a n , ra ta -a lu een  ja  ralcennustcn
Bana och byggnader ......................
U n derháll av  la n a , lan om röde  ooh
— — 15 977 4 226 85 138 959
k u n n ossap ito  ................................ byqqnader ...................................... — — - --- — 7 7 1 1 1 5 3 9
Siitä: Perusrakenne........................ Därav: Underbvggnaden .............. — — • --- — 7 462 292
Siitä: Ratapenger ojineen ..............
Sillat, tunnelit ja satamalaitu-
Därav: Banvall med diken ............
.Broar, tunnlar och hamnbrvg-
— — 2 681054
rit ...................................... gor ................................. — — — — 1 751 320
Tiet, kadut ja ratapihat....... Vägar, gator och bangdrdar — — — 2 281 086
Puutarhat.............................. Trädgdrdar .......................... — — — — 748 823
Päällysrakenne .................... Overbyggnaden ................. — — — — 55 467 354
Siitä: Soraaminen ja oikominen . . . . Därav: Baliastning och riktning....... — — — — 20 251 618
29 325 606 
2 853 504Kiskot tarvikkeineen ............ Räler med tillbehör ............ _ _ _
Vaihteet ...............................
.Kiinteät puskimet ja sulku-
Växlar.................................
Fasta buffertar och spärr- — — —
2 967 686
puom it............................  . bommar .......................... — — — — 68 940
Rakennukset ........................
Siitä: Hallinto- ja liikenuerakennuk-
Byggnader ........................
Därav: Förvaltnings- och trafikbygg-
— — — — 14181 893
s e t ...................................... nader .............................. — -. — 4 397 728
'  Asuntorakennukset................ Boningshus ........................ — — 7 618 21.7
Varikko- ja varastorakennukset 
Vedennostokoneet kattiloineen 
sekä vesiviskurit ja kiinteät
Depd- och förrddsbyggnader 
Vafctenuppfordringsverk jäin* 
te pannor samt vattenkas-
1 557 349
kattilat ..............................
Vesi-, höyry- ja viemärijohdot
tare och fasta pannor .. 
Vatten-. dug- och avloppsled-
— — — — —
rakennusten ulkopuolella .. ningar utomhus .............. — — — — 365 075Kääntölavat y. m...................
Sählcövoirnalaitosten sekä vahva- 
v ir ta - , len iiä tin - ja  pu helin joh tojen
Vändskivor m. m.................
U nderháll a v  eleh triska  krafianläqg-  
n in qar jäm ie  ledn in gar för stark-
. 243 524
k u n n o s s a p i to ................................
M erk in an to - ja  tu rva llisu u sla itte iden
strpm , telegraf och telefon  .......
U nderháll av  signal- och säkerhets-
— — — — 6 3 6 2 2
k u n n o s s a p i to ................................ an läggnm gar ................................
Snö- och i s r ö jn in g ..........................
— — — — 2  2 1 8 8 1 6
Im m en  ja  jä ä n  p o is ta m in e n .......... — — 1 5  9 77 4  2 26 5  7 4 4 9 8 2
Liikkuva kalusto ............................
L iik k u v a n  ka lu ston , työkoneiden  ja  
kon eellisten  la itte id en  kunnossa-
Rullande materiel ..........................
U nderháll av ru llan de m ateriel, ar- 
le tsm a sk in er och m ask in ella  an-
— '-- 541854
p i t o ................................................. o r d n m q a r ...................................... — — — — 5 4 1 8 5 4
Siitä: Veturit ja tenderit ............ Därav: Lokomotiv och tendrar .. — — — — _
Moottorivaunut .................. M otorvagnar...................... — — — — —
Henkilövaunut .................... Personvagnar .................... — — — — —
T av arav au n u t...................... Godsvagnar ...................... . — — — — —
Autot ....................................
Työkoneet ja  koneelliset lait-
A utom obiler......................
Arbetsmaskiner och maski-
— — — — 36 905
teet. ....................................
K o rva u s  v ie ra a n  liik k u va n  kaluston E rsä ltn in g  för legagn an de a v  främ -
— — — ' 504 949
k ä y tö s tä  ................ : ..................... m an de ru llande m aterie l .......... — — — —
Muut asiamenot....................... Övriga sakutgifter ......................... 1990 495 — 274 919 5 003 738 859 112 46 327 812
Painatuskustannukset ................... Trycknmgslcosinader ..................... 253 389 — 103 336 3 444631 949538 - -
Vahingonkorvaukset....................... Skadeersättninqar........................... — — 183130 — 93 067 141079
Verot ..............................................
Postilaitokselle postinkuljdulcsesta
Slcatter ............................................
Ersättning ät posiverket för lefordran
— — 362954 2 080 —
suoritettava korvaus ................. av post........................................ — — 1000 000 —
Sekalaiset meiiot............................. Diverse utgifter............................... 1433106 -136-583 13 023 561 87 733
Kuoletukset ..................................... Amorteringar................................... 304 000 — 35000 — — 46 099 000
Liikepääoman leorko ..................... Päiita ä driftkapital ..................... — ■ — — — —
Yhteensä käyttöm enoja, Sum m a driftu tg ifter
Siitä: Därav:
Menoja, lukuunottamatta kuoletuk- Ufgifter efter avdrag av amortering, 
siä, liikepääoman - korkoa ja räntä ä driltkapital ooh avlönin- 
rautatierakennusosaston palkka- gar vid järnvägsbyggnadsavdel-
25293525 1363507 45937485 2612061 161500280
uksia........................................ ningen........................................ 24 522 005 1386 512 45 937 485 2 612 061 115 401 280
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Tabell 44. Driftutgifter vid de olika avdelningarna. (Forts.)
hallinto — LinjeförvaUningen Yhteensä keskus- ja linja- 
□mma Central- 
örväliningosastodelningen
Koneosasto
Maskinavdelningen
Liikenneosasto 
" Trafikavdelningen
Varasto-osasto
Förrädsavdclningen
Yhteensä linjahallinto 
Summa linjeförvaltning
hallinto — S 
och linje
Lisäys tai Lisävs tai Lisävs tai Lisäys tai Lisäys tai Lisäys tai
vähennys vähennys vähcnnvs vähennvs vähennvs vähennys
(—) ed. Menon (—) ed. Menon (— ) ed. Menon (—) ed. . Menon (—) ed. Menon (—) ed.
vuodesta manra vuodesta m aara vuodesta määrä vuodesta maara . vuodesta määrä vuodesta
ökning el. TJtgifts- Ökning el. Utgifts- ökning el. Utgifts- Ökning el. Utsifts- Ökning el. Utgifts- Ökning el.
minskning belopp minskning belopp minskning belopp minskning belopp minskning belopp minskning
(—) frän fö* (—) frän f ö- (—) frän fö* (—) frän fö- (—) frän fö- (—Jfriln fö-
regäende är regäende är rcgäende är regäcnde är rcgäende dr rcgäende är
M a r k k a a  — I m a r k
12 477 536 4 940 747 462 113 619 019 276 230 39 845 6 785 90 754 547 13 226 890 W  754 547 13 226 890
1 1  5 0 2  3 7 7 8 8 4  9 2 3 2 0 9  8 8 3 __ __ __ 7 7  9 9 6  4 6 2 1 1 7 1 2  2 6 0 7 7 9 9 6  4 6 2 1 1  7 1 2  2 6 0
575 571 — , --- — — — . . . 7 462 292 575 571 7 462 292 575 571
543 088 ~ "  — - _ - 2 081 054 543 088 2 681 054 543 088
—152122 _ _ _ _ _ 1 751 329 —152122 1 751 329 —152122
140 954 — — — _ — _ 2 281 080 140 954 2 281086 . 140 954
43 651 — _ _ _ - _ _ 748 823 43 651 748 823 43 651
10 538 549 — — — — — 55 467 354 10 538 549 55 467 354 10 538 549
5 213 826 — _ _ _ _ _ 20 251 018 5 213*826 20 251 618 5 213 826
4 811 224 — _ _ _ _ _ 29 325 000 4 811 224 29 325 006 4 811 224
124100 — — _ _ _ _ 2 853 504 124100 2 853 504 124100
378 128 _ — “ — 2 967 680 378128 2 9G7 686 378 128
11 271 _ _ _ _ _ 68 940 11 271 68 940 11 271
388 257 884 923 . 209 883 — — — — 15 066 816 598 140 15 066 816 598140
425 718 _ _ _ __ _ 4 397 728 425 718 4 397 728 425 718
—271 504 — _ _ _ _ _ 7 018 217 -271 504 7 018 217 -271504
154178 — — -- — — • — 1 557 349 154 178 1 557 349 154178
— 884 923 209883 — — — ~ 884 923 209 883 884 923 209 883
• 45 376 _ _ _ _ _ 305 075 45 376 365 075 45 376
34 489 — — “ — — — 243 524 34 489 243 524 34 489
4 S 9 7 3  9 8 7 9 9 8 2 4 7  5 7 1 — — — __ 4  0 5 1 6 2 0 2 5 2  4 6 8 4  0 5 1 6 2 0 2 5 2  4 6 8
3 6 9  6 5 3 __ __ _ _ __ _ 2  2 1 8  8 1 6 3 6 9  6 5 3 2  2 1 8  8 1 6 3 6 9 6 5 3
6 0 0 6 0 9 6 7  8 2 6 4  6 5 9 6 1 9  0 1 9 2 7 6  2 3 0 39 8 4 5 6  7 8 5 6  4 8 7  6 4 9 8 9 2  5 0 9 6  4 8 7  6 4 9 8 9 2 5 0 9
— 142 609 98 782 208 1 1 616  323 1 527 953 —  127 793 100 477 —  8 088 100 952 492 1 1 337  833 100 952 492 11337  833
—  1 4 2  6 0 9 9 8  7 8 2  2 0 8 1 1 6 1 6  3 2 3 1  4 5 4  7 5 8 —  2 8 4 0 2 1 0 0  4 7 7 —  8  0 8 8 1 0 0  8 7 9  2 9 7 1 1 4 3 7  2 2 4 1 0 0  8 7 9  2 9 7 1 1 4 3 7 2 2 4
— 48 246 664 7 314 462 — .--- — — 48 246 664 7 314 462 48 246 664 7 314 462
— 1 397 217 —  41 1 4 9 8 — — — . --- 1 397 217 — 4 1 1 4 9 8 1 397 217 —  411498
— 15 522 438 560 056 __ — — — 15 522 438 560 056 15 522 438 560 056
— 33 538 527 4 1 1 5  763 — — — — 33 538 527 4 115 763 33 538 527 4 1 1 5  763
—  20 555 — — 1 3 1 6 1 1 8 —  27 538 74 428 7 867 1 427 451 —  40 226 1 427 451 —  40 226
— 122 054 77 362 37 540 138 640 —  864 26 049 —  15 955 747 000 —  1 0 1 3 3 3 747 000 —  101333
— — — 7 3 1 9 5 —  9 9  3 9 1 — — 7 3 1 9 5 —  9 9  3 9 1 f A  '  7 3 1 9 5 —  9 9  3 9 1
938 399 28 435 147 —  18 665 1 0 6 7  482 23 559 10 628 729 3 100 151 9 1 4 6 2  908 4 902 556 93 453 403 4 627 637
— — — — — — — 3 4 4 4  6 3 1 9 4 9  5 3 8 M 3  6 9 8  0 2 0 8 4 6 2 0 2
—  4 6  4 5 9 3 3  2 1 4 —  9 5  7 6 1 2 2 6  8 6 0 —  1 7  9 7 0 — — 5 8 4  2 8 3 —  2 5 3  2 5 7 n  5 8 4 2 8 3 —  2 5 3  2 5 7
— — — — — — — 3 6 2  9 5 4 2  0 8 0 Ve, 3 6 2  9 5 4 2  0 8 0
__ __ _ _ . • ___ _ 1000000 _ n 1000 000 ■
1185S 91933 6 096 333 622 24529 73 017 953 599 328 43 997 * 2  032434 — 92 586
973 000 28 310 000 71000 507000 17000 209000 — 7 000 75 125 000 1 054 000 Pr75429 000 1019 000
— — — — — 10346 712 3106198 10346 712 3106198 L}0346 712 3106198
14671420 401960894 58545878 272570578 17488288 14620616 3334439 897800287 96697 710 923093812 98061217
13 698 420 373 650 894 30 235 878 272 063 578 17 471 288 4 064 904 235 241 811118 141 92 491888 835 640 146 93 878 400
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Taulu 45. Valtionrautateiden kaluston ja kiinteistöjen arvo vuosina 1937— 1938. 
Tabell 45. Värdet av statsjärnvägarnas invcntarier och iastigheter ären 1937—1938.
■ ■ Arvo Lisäykset Kuoletukset Muut vähei . Arvo
’7i. 1937 1938 1938 nykset 1938 1938Värde Okning Amortering Övriga minsk- Värde
S7,,T937 1938 1938 ningar 3938 s,/i2 1938
mk P mk ' ¡ p mk I) mk P mk i p
Keskushallinnossa.............  Centralförvaltningen ........ 8 053 921 _ 173 534 _ 304 000 _ 101677 _ 7 821 778 ___
Linjahallinnossa .................. Linjeförvaltningen •........... 1156 434 741 53 67 122 202 55 28 383 000 — 5 332 644 84 1 189 841299 24
Talousosastossa...................  Ehonomiavdehringen ......... 1090 257 84 21383 — — — 24257 50 1087 383 34
Rataosastossa ............... Banavddningen ................. 17 765 562 20 1419132 — 827000 — 5 084 — 18 352 610 20
7 0Q5 60ft 549. 76 61558 883 60 26 840 000 4 552 764 86 1125 564 661 50
v e tu r i t ...............................  lokomotiv ......................... - 368 254 834 40 24 753 598 7 034 000 _ 800 000 385 174 432 40
moottorivaunut ...............  m otorvagnar..................... 21 617 999 45 588 928 — 540 000 — — — 21 666 927 45
henkilövaunut .................  personvagnar ................... 157 640 252 75 15 415 567 50 3 812 000 — 1 250 750 — 167 993 070 25
tavaravaunut...................  godsvagnar ....................... 540 857 241 30 20 296 564 10 15 293 000 — 2 120 244 — 543 740 561 40
muu kalusto ....................  övriga inventarier........... 7 028 214 86 i) 504 226 _ 161 000 _ * 381770 86 6 989 670 _
Liikenneosastossa ...............  Tmfi%avdelningen ............. 36 848 898 73 3 717149 95 507 000 _ 429343 48 39 629 705 20
Varasto-osastossa ...............  Förrädsavdelningen ........... 5 331480 — 405 654 — 209 000 — 321195 — 5 206 939 —
Pääkonepajoissa.................  Huvudverkstädema ........... ■ 21558 737 — 1 748 370 — 925 800 — 229 866 — 22 151441 —
Helsingin konepajassa . . .  verkstaden i Helsingfors . 5 216 601 — 151 924 — 264 400 — 55 403 — 51)48 722 —
Pasilan » . . .  » » Fredriksb. .. 5 537 233 — 543 489 — 254 000 — 2) 80 232 — 5 746 490 —
Turun » . . .  » » Äbo ........... 1 958 858 _ 224 835 — 61300 — 1644 — 2 120 749 —
Viipurin » . . .  i> )> Viipuri ___ 3 931 826 — 596 488 — 173 600 — 27 873 — 4 326 841 —
Vaasan. » . . . .  » » Vasa ......... 1 941 704 — 96173 — 45 700 — 24 009 — 1 968 168 —
Oulun li . . .  » li Oulu ......... 1 621 288 — 2) 46 458 77 300 — ö 7 204 — . 1 583 242 —
Kuopion » . . .  * ii Kuopio . . . . 1 351227 — 89 003 — 49 500 — 33 501 1 357 229 —
Puutavaraliikkeessä............ Trävarurörelsen ................. 5 648 118 45 830 849 287 500 — 6 500 — fi.184.967 45
Rautatierakennusosastossa . Järnvägsbyggnadsavdeining. 8 242 664 34 270 871 05 ■ ~ — 878 490 30 » 0 4 5 09
Kaluston arvo kaikkiaan, Summa för inventarierna 1 199 938 182 32 70 145 826 60 29 900 300 — 6 549 178 14 1233 634 530 78
Siitä pääomaan kuulumaton Därav tili kapitalet icke
kalusto3) ............................ höratide inventarier3) ___ 71 050 683 88 3 534 775 05 — — 1 855 026 66 72 730 432 27
Kaluston pääoma-arvo, Inventariernas kapitalvärde 1128 887 498 44 66 611051 55 29 900 300 — 4 694 151 48 1160 904 098 51
II. K iinteistöt: II. Fastigbeter:
Täysin valmiit ra d a t.......... Fullt färdiga b an o r........... 4 550 353 553 68 *)82 947 446 10 46 742 000 _ 6 519 570 40 4 580 039 429 38
Maa- ja vesialueet ............ Jord- ooh vattenomräden .. 269 264 405 31 291537 65 — _ 4 381 170 40 265 174 772 56
Pengerrys ...........................  Terrassering ....................... 1 365 456 946 22 17 076 890 24 -5- — — — 1382 533 836 46
Päällyssora.........................  Ballastning......................... 250 610 645 09 4 089 614 28 — _ — — 254 700 259 37
Tunnelit .............................  T unnlar............................... 13 265 000 _ _ _ _ _ — — 13 265 000 —
Kivi- ja pu u la itu rit.......... Plattformer av sten el. trä 58 454 555 11 1 175 577 40 1 725 000 _ __ _ 57 905 132 51
Viemärijohdot ja ojat . . . .  Avloppsledningar och diken 79 531 513 67 826 415 50 — — — — 80 357 929 17
Kiskot tarvikkeineen . . . .  Räler med tillbehör......... 1 030 987 112 36 29 133 277 75 20 148 000 _ 1 208 340 — 1 038 764 050 11
Vaihteet .............................  Växlar ................................. 107 195 869 _ 3 787 653 85 2 104 000 _ 169 100 — 108 710 422 85
Rautatie- ja maantiesillat.. .Järnvägs- o. landsvägsbroar 483 430 511 42 11 892 776 20 7 068 000 _ — — 488 255 287 62
Merkinanto- ja turvalaitteet Signal- o. säkerhetsanläggn. 34153 041 47 4 467 130 29 981 000 _ — — 37 639 171 76
Lennätin- ja puhelinlaitteet Telegraf- o. telefonanlaggh. 33 468 366 98 708 734 74 668 000 — — — 33 509101 72
Rakennukset (paitsi seur:t) Bvggnader (utom följande) 609 370 781 57 5 090 888 25 9 025 000 — 760 960 — 604 675 709 82
Veturitallit ja vesitornit.. Lokom.-stall och vattentorn 130 972 533 79 1 825 170 15 1 961 000 _ — — 130 836 703 94
Vesitornien säiliöt ja joh- Oisterner i och ledningar tili
dot .................................. vattentornen ................... 12 045 226 41 — _ 482 000 _ — — 11 563 226 41
Erilliset vesiviskurit.......... Fristäende vattenkastare .. 4 924 363 08 143 100 — 197 000 — — — 4 870 463 08
Vaunuvaa’at ja kääntölavat Vagnvägar och vändskivor 31436 828 39 787 618 30 953 000 _ — — 31 271 446 69
Öljysäiliöt............. ............  Oljecisterner....................... 3 680 220 39 50 024 40 56 000 — --■ — 3 674 244 79
Varikkojen ja pumppuhuo- Pasta inredningen i depä-
neiden kiinteät sisustukset erna och pumphusen . . . . '8  461 560 — 49 708 20 436 000 — — — 8 075 268 20
Kaasulaitosten kiinteät si- Pasta inredningen i gasver-
sustukset...........................  k e n ................................... 4 377 554 98 — — 136 000 — — — 4 241 554 98
Sähkövalaistus- ja -voima- Elektr. helvsnings- o. kraft-
laitteet johtoverkkoineen anläggningar m. ledningar 19 266 518 44 1 551 328 90 802 000 — — — 20 015 847 34
Pääkonepajat.....................  Huvudverkstädema ............ 77 766 961 55 1186 926 45 1413 400 — 15 000 — 77 521488 —
Puutavaraliike ...................  Trävarurörelsen ................. 1577 482 20 288 967 80 35 900 _ — — T§30 550 —
Uudet rautatierakennukset5) Nya jämvägsbyggnader5) .. 446 160 860 18 67 522 250 70 — — <)12 093 031 70 50IW 079 18
Kiinteistöjen arvo kaikkiaan, Summa för fastigheterna 5 075 858 857|61 151945 591J05 48 191300 - 18 627 602 10 5 160 985 546 56
Koko pääoma-arvo, Hela kapitalvärdet,6 201 746 356!05 218 556 642)60 78 091600 . 23 321 753158 6 321889 645)07
x) Siitä 80: — mk siirtoja pääkonepajoista koneosastoon. — Inkl. övcriöringar frAn huvudverkstädema tili maskinavdelningen, 80:— mk. — *) Siitä 
20 9G0: — m k pääkonepajojen välisiä siirtoja. — Inkl. övcriöringar mellan huvudverkstädema, 20 960: — mk. — 3) Koko käyttökalusto ja  rautatie- 
rakennusosaston työkoneet. — Arbetsmaskinerna vid järavägsbyggnadsavdeluingen och alla förbrukningsinventarier. — *) Tähän sisältyvät valmiiden 
ra ta in  kiinteistöarvoon siirretyt Ajoksen, Kemin—Pajusaaren, Veitsiluodon ja Haminan satam aradat. — Häri ingA Ajos, Kemi—Pajusaari, Veitsiluoto 
och Hamina hamnbanor, som upptogos i de färdiga banomas fastighetsvärde. — 6) Myös ne liikenteelle avatu t radat ja rataosat, jo ita ei vielä ole siirretty 
valmiiden ratain kiinteistöarvoon.— Inkl. för trafik öppnade banor och bandelar, som ej ännu upptagits i de färdiga banornas fastighetsvärde.
229IV . IN K O M STER  OCH U TG IFTER, PER SO N A L M. M. 1938.
Taulu 46. Valtionrautateiden henkilökunta osastoittain ja sen palkkaus vuonna 1938. 
Tabell 46. Statsjärnvägarnas personal vid olika avdelningar och dess avlöning är 1938.
Henkilökunnan luku keskimäärin 
vuoden aikana — Antal' personal 
i medeltä! under dret
Palkkaus (henkilö-, asia- ja pääomamenomomenteilta 
sekä erikoistileiltä)
Avlöning (frdn momenten för personal-, sak- ooh 
kapitahitaifter sam t specialkonton)
Osasto
Avdelning
Vaki­
naisia1)
Ordi-
narie
perso-
Ylimää­
räisiä
Extra
persona!
Työ­
läisiä
Arbe*
tare
Yhteensä
Summa
vakinaisille
dt- ordinarie 
personal
ylimääräisille
dt ext-ra 
personal
työläisille 
At arbetarc
yhteensä 
summa •
nai *) Markkaa — Mark
Keskushallinto.......................
Centralförvaltningen .............
1
• /
433 140 72 645 16 806 409 3 386 675 626 415 20 819 499
Rautatieliallitus ...................
Järnvägsstyrelsen .................
• 1 
• /
10 — - 10 1 016 160 ' — — 1 0.16 160
Hallinto-osasto .....................
Förvaltningsavdelningcn . . . .
.1 
• i 29 10 16 55 1213 599
212 659 86 125 1 512 383
Talousosasto...........................
Ekonomiavdelningen ............ :}
22 1 54 77 941 323 , 15 600 521 690 1 478 6.13
Rataosasto .............................
Banavdelningen ...................
• 1 
■/
'39 29 ■ 1 69 2 227 358 1 010 561 4 200 3 242119
Koneosasto . ........................
Maskinavdelningen ............... :}
45 26 — 71 2 144 483 844 802 ' — 2 989 285
Liikenneosasto.......................
Trafikavdelningen .................
. I
• /
26 2 — •28 1121 859 44 120 — 1 165 979
Ararasto-osasto .......................
Förrädsavdclningeii...............
• 1
■ f ' 34 12 — 46 1 461 459 330 683 - - 1 792142
Tariffiosasto...........................
Tariffavdelninger. ............. ..
I
;
228 60 1 289 _6 680 168 928 250 14 400 7 622 818
Linjahallinto...........................
Linjeförvaltningen.................
i
. / 12 725 3 592 12 154 28 471 328 832 463 57 352 115
195 339 102 581 523 680
Talousosasto...........................
Ekonomiavdelningen ............ ■f
130 34 18 182 2 275 425 252 426 11.0 841 2 638 692
Rataosasto ......................... '..
Banavdelningen ................... t -1189 . 23 4 939 6151 26 085 053 350 380 69 275 206 95 710 639
3 190 844 790 4 824 88 671740 14 850 104 12 925 532 116 447 376Maskinavdelningen, depäerna2)/
Koneosasto, pääkonepajat . . .  .1 . 
MasMnavd.jhuvudverkstädcrna/ “  152 100 3 075 3 327 5532 031 2 018 680 66 284 817 73 835 528
Liikenneosasto....................... . i 7 954 2 386 1 022 11 362 202 646 092 35 654 255 10 283 374 248 583 72 .1Trafikavdelningen................. • /
Varastojosasto. varastot........
Förrädsavdelningcn, förräden
1
. / 110 116 1 410 1 636 3 622 122 2 178 472 21 196 595 26 997 189
Varasto-osasto, puutavaraliike! 
Förrädsavdeln., trävarurörelsen/ 89 900 j 989 — 2 047 798 15 262 737 17 310 535
Yhteensä, Summa 13 158 3 732 12 226 29 116 345 638 872 60 738 790 195 965 517 602 343 179
Rautatierakennusosasto ........
Järnvägsbyggnadsavdelningen
.1 , -  37 184 1 875 2 096 1777 213 4 664 861 27 775 260 34 217 334
Kaikkiaan, Totalsumma 13 195 3 916 14 101 31212 347 416 985 65 403 651 223 740 777 636 560 513
l) Mvös sopimuspalkkaisen viran haltijoita. — Tnkl. innehavarc av avtalstjänst.
*) Myös varikkokonepajat. ja leimätinkoniipaja. — Tnkl. depdverkstäderna ocli telcgrafverkstadcu.
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Taulu 47. Valtionrautateiden henkilökunta osastoittain ja toimittain vuonna 1938. —
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P ä ä jo h ta ja  .............................. G encra ld irek tör ......... S 5) 1
é .
Y l i io l i t a i a ................................ Ö verd irek tö r ......................... S 5) . 1
Jo h ta jia , o sastopäällikö itä  . D irek tö re r, avdeln ingschefer s 5), m 8 — —
A p u la is jo h ta jia  ..................... .B iträdande d i r e k tö r e r ......... V — — — — — 4 — 3 — 2 — — —
A sian v a lv o jia  ......................... O m budsm an ............................ V I — i — — — — — — — — — —
A p u la is a s ia n v a lv o jia ........... B iträd an d e  om budsm an  . . . V II — 3 — — — — — — — — — — —
y lilä ä k ä r i  ................................ Ö verläkarc .............................. V — — — — — — — — — — — —
L ä ä k ä re i tä 6) ......................... L ä k a re 6) ......................... .. ... — — — — — — — — — — — — —
Y likam reeri ..................... Ö verkam rerare  ................ .... V I — — “I— i — — — — — — — — —
K a m ree re ja  ........................... K am re ra re  .............................. V IL  V I I I — — — 2 — — — — — — , — ____ —
Y li- in s in ö ö r i ............................ Ö vcringcnjör ......................... S 5) — — — — . — 1 — — — — — — —
1 lu o k an  ra ta in s in ö ö re jä  . .Baningenjörer av  I  kiass V I ■ — — — — — 6 — — — — — — —
11 » » » » I I  » V II  . — — — — — 11 — — — — — — —
I  lu o k an  kone insinööre jä  . M asldningcnj örer av  I  kiass V I — — — — — — — 9 — — — — —
I I  » » » » I I  » V II — 1 — — — — — •8 — — — i —
L en n ätin in sin ö ö re jä  ............ T e le g ra fin g c n jö re r ................ V II — — — — — — — 1 — — — — —
K em isti-i nsin öörej ä................ K em istingenj örer ................ V II — — — — — — — — — — — i —
A pulais-kera is ti-insinöörejä B iträd an d e  kem istingen j örer •— 1
A p u la is in s in ö ö re jä ................ B iträd an d e  in g e rrjö re r ......... VITI. IX — , — • — — — 1 • ----- 7 — — — — —
» kone insinööre jä  . . » m a'sk in ingenjorer . . . — ____' — ____ ___ ____ ____ n ____ ___ ____ 1
G eologeja . .■............' .............. Geologer .................................. — — — - r - — — 1 — — — — — —
1 lk :n  l i ik e n n e ta rk a s ta jia . 
I I  » »
T rafik inspek tö re r av  1 kiass ■ VJ — — — — — — — — 2 — — —
Y lita rk k a a jia  ......................... Ö verkontro llö rer .................. V II ____ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _
I  lu o k an  t a r k k a a j i a ......... K o n tro llö re r av  I  kiass . . IX , X 1 4 ------
I I  » . » ......... )) i) I I  )) X I — — — — — . ____ ___ — ___ ____ — 4 ___
O ppikurssien  j o h t a j i a ......... F ö restän d are  f. lä ro k u rsern a - V II — 1 — ‘------ —
M a te m a a t ik k o ja .................... M a te in a t ik e r ........................... VI — — — — — — . ----- — — — — — ------
P sy k o tek n iik an  labo ra to rion F ö res tän d are  fö r psvko tek -
esim ies . . . ......................... n iska  l a b o r a to r i e t ..................... — — — — — — — . — — — — —
I  luokan  a rk k ite h te jä  . . . A rk itek te r av  1 k i a s s ______ V I — — — — — 1 — — — — — — —
I I  » » . . . # » I l  i> . . . . V II — — — — — 1 ___ ___ — — — ____ —
Y lim ä ä rä is iä  » » e x tra  ................................. — — — — — — 4 ____ — — — — —
K o n t to r ip ä ä l l ik ö i tä ......................... K onto rsfö restän d a rc  .................... V I, V II. X I — — — — — — — — — — — 2 1
I  lk m  asem apääU iköitä  . S ta tio n sin sp ek to rer av  I  Id. V II. V II I — — — •----- — — — — — — — — —
11 k » » » I I  » IX
I I P  » » » » I I I  » X I
IV  . » » i) » IV  » X II
V  * ' » ■ » » V  » X I I I — — — — — ' ------ — ____ ___ ____ — — —
A sem ap ää llik ö n ap u la is ia  . . B iträd . sta tio n sin sp ek to re r. IX . X — — — — _ — — — r ■ — — — — —
P ä ä k a s sa n h o ita ja  ............................. 1-Iuvudkassör ............................................. V III — — — 1 — — — — — — — — -------
K a s s a n h o i ta j i a ........................................ X  X I X II __ __
K assan - ja  v a rasto n lio ita- K assörer til l ik a  fö rrädsför-
j ia  .......................................................................... v a l t a r e ............................................................. — — — — _ — — ____ ___ ___ — — —
1 lk m  v a ra s to n h o ita jia  . . F ö rräd sfö rv a lta re  av  I  kl. IX — — . — — — — — — — — — — —
I I  * » » » I I  » X I
I I I  » » » » I I I  » X I I
N o ta a re ja  ................................ N o ta rie r .................................. IX — 2 i — — 1 _ i — 1 — 1 —
R e v i i s o r e ja ....................... .... .. R ev isorer ................................ X — — — 3 — — — — — — — — —
l )  S op im u spa lkka is ia  j a  vak in a is ia  (peru spa lkka is ia ) v ir a n lia lt ijo ita . —  Iim eh ava re  a v  a v ta ls t jä n s t  e lle r o rd in a rie  t jä n s t  (m ed  gru nd lön ). —  *) Y l i ­
s iä  t e t  a v  tabc llen . —  3)  M yös sop im uspalkka isen  v ira u  h a lt i jo ita . —  lu k i. iim eh avare  a v  a v ta ls t jän s t. —  4)  M yös  va r ik k ok on ep a ja t ja  len nä tin kon epa ja .
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Tabell 47. Statsjärnvägarnas personal fördelad efter avdelning och befattning ár 1938.
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määräisten sarakkeisiin sisältyvät myös taulun lopussa luetellut työläiset. — I  kolumnerna för cxtra persona! ingA även arbetarna, soin uppräknats i 
— Inkl. dcpAvcrkstäderna och tclegrafverkstadcn. — 8) Sopimuspalkka. — Avtalslön. — *) Sivutoimen haltijoita. — Innehavare av.bibefattning.
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Taulu 47. Henkilökunta osastoittain ja toimittain. (Jatk.)  —
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Taulu 48. Eri varastojen keskimääräinen varastoarvo 
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Turku, Äbo ..................... 7 913.0 16 133.8 95.3 _ 667.7 686.6 166.6 6 372.0 135.7 117.8
Viipuri ............................. 35 294.3 7 782.1 76.0 — 721.2 1 921.4 244.2 7 676.0 239.0 159.x
Vaasa, V asa ..................... 7 044.1 3 957.0 31.5 1 710.8 215.7 . 305.9 50.2 2 706.3 113.8 55.0
Oulu ................................. 9 710.1 3 236.8 14.9 — 193.5 1050.3 398.7 5 300.8 47.3 16. S
Kuopio ............................. 28 070.4 4 861.6 13.7 — 541.6 766.0 163. S 5 145.9 60.9 38.3
Yhteensä, Summa 100 169.1 60 015.0 496.7 1 710.8 2 874.4 8 868.9 1164.9 30 537.3 2 942.0 955.3
Tilisiirrot, Kontoöverför. . 77.6 3.2 0.8 — 3.6 138. s 9.9 0.5 — 0.9
Myymät, Försäljmngar .. 2 244.7 5 983. s 21.9 0.5 96.3 21.7 5.5 370.7 100.4 2.9
Kaikkiaan, Totalsumma] 102 491.4 66 002.0 519.4 1 711.3 2 974.3 9 029.4 1180.3 30 908.5 3 042.4 959.x
K u l u t u s  p r o s e n t t e i n a  v a r a s t o a r v o s t a  —
Vuonna, Ar 1938 ........... 201 262 574 552 176 246 93 126 143 80
221
» » 1937,............ 323 212 358 419 271 309 105 • 150 157 85
268
Taulu 49. Eri varastojen tavaranvaihto vuonna 1938. —
t
XT . . Säästö 
. Saldo
" ,wrM 1 :i. j .  38
ulkomailta
genom
import
V a s t a a n o t o t
valtion-
yksityisiltä j rautateiden 
kotimaasta paakonepa- ' joista
genom frän stats- 
lnhcmska järnvägar- 
uppkop nashuvud- 
verkstäder
tn :  —■ o t
muilta val­
tionlaitok­
silta
frän andra 
statsinrätt- 
ningar
t  a g e t: 
valtion­
rautateiden 
puutavara- 
liikkeeltä 
frän stats- 
järnvägar- 
nas fcräva- 
rurörelse
Vhteensä
Summa
Seka­
laista
Diverse
Tilisiirrot
Konto-
överfö-
ringar
Siirrot 
m uista va­
rastoista 
Överförin­
gar frän 
andra förräd
Helsinki, Helsingfors .. 
Pasila, Fredriksberg . . .
Turku. Äbo ........" ___
Viipuri .........................
Vaasa, V asa.................
Oulu .............................
Kuopio .........................
16 488.x 
57 813.0 
28 016.8 
45 204.3 
13138.7 
12 656.9 
29 206.6
14 249.0 
37 068.0 
18 294. S 
14 884.7 
6 926.5 
5 089.0 
5 384.6
xooo
14 003.3 4 413.0 
43 321.8 22 212.4 
10 522.3 ' 536.4 
90 839.5 10 687.0 
9 396.0 ' 241.x 
28 9 5 2 .7 ' 199.9 
43 341. s ,  286.3
:ta markkaa
59.5 
39.x 
3 524.2 
6 128.2 
724.9 
13 276.3 
860.3
— X 000-tai
506.x 
15 665.3 
8 596.x
12 076. S 
891.9
1 654.G
13 714.8
mark 
33 230.9 
118 307.5 
41 474.3 
134 616.2 
18 181.3 
49 172.5 
63 587.8
511.0 
1 264.x
773.0 
1 234.5
369.8
953.9
439.9
773.9
463.3
210.0
569.0.
370.2
86.2
178.S
2 326.1
19 254.8
20 986.0
12 152.3 
11822 .5
13 362.2 
20 791.2
Yhteensä, Sum m a;202 524.7 101 897.21 240 3 7 8 .2 | 38 576.4 | 24 612.8 53105 .9 458 570.5 5 546.5 2 651.4 100 696.0
Debet:
Säästö 1. 1. 38, Saldo 1. 1. 38 .'........................... ' . ..................................................' .................................................................
Vastaanotettu, Em ottaget............. ......................................................................................................................
Sekalaista, Diverse •............................................ .................. ' ...............................................................................
Siirrot tavaratileille, Överföringar tili varukonton ..........................................................................................
Siirrot muista varastoista, Överföringar frän axxdra förräd................................................................................
X 000:ta 
X 000-1,
458 570.5 : 
5 546.5 
2 651.4
narkkaa 
ai raark
202 524.7
4Ö6 708.4 
100 696.0 
769 989.1
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ja tarveaineiden kulutus vuonna 1938. 
av materialier vid de olika iörräden är 1938.
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leita
G
jutjärn- och 
-stälstycken
M
uita m
etalleja 
övriga m
etaller
Ö
ljyjä
Oljor
M
uita tarve- 1 
aineita 
x I 
Ö
vriga m
ate­
rialle!'
i
Yhteensä
Summa
L a g e r  b e s t ä n d e t s m e d o 1v a  r d c i 1 0 0 0 - t a i  m a r k
»
i
930.0 45: c — - 468.5 123.5 275.3 17.2 99.1 2 427.7 6 091.o 13 875.8 i
.904.3 1 121.2 8 148.0 2 448.4 5 502.'9 62.2 2 758.6 527.6 939.2 661.5 6 246.0 49 579.1 i
115.7 5.0 6 169.1 1189.1 408.7 34.3 141.3 37.1 33.4 181.3 2 450.0 22 172,2 i
286.2 0.2 3 733.3 3 771.3 1 912.6 175.7 1 404.G 566.8 890.0 346.0 4 860.6 53193.6 !
159.4 901.1 668.5 99.3 67. S 30,0 23.7 47.6 976.6 1 278.S 11915.1 ;
70.0 5.0 3 856.9 709.1 101.3 7.5 22.S — 60.6 118.9 2 147.3 15136.8 i
73.7 lO.o 6 962.5 1 635.7 77. s 13.9 28.3 38.9 21.S 296.4 2 891.9 37 076.9 I
2 54(12 1187.0 29 770.9 10 422.4 8 571.1 484.9 4 660.9 1 211.3 2 091.7 5 008.4 25 965.G 202 949.5 |
F  ö r b r u ' :  n i n g a v  m a t e r i a l i e r i 1 0 0 0 - t. a 1 m a r k
607.0 70.0 — — 1371.2 . 725.0 . 267.1 27.9 108.9 2 598.6 12 777.2 21 730,2
1 845.9 5 111.3 1 840. S 600.0 12 073.0 297.5 . 3196.5 650. S 1 682.0 3 060.2 '31437.5 106 128.5
182.9 60.0 12 423.2 1155.4 871.4 70. S 204.1 15.7 237.6 1 591.5 7 323.5 56 424.6 j
900.0 195.7 8 313.S 1 881.0 3 037.4 400.5 1 792.6 1 119.7 949.3 3124.9 13 556.6 89 385.4 ,
224.9 72.0 2 442.2 310.0 151.2 68.5 58.0 8.7 187.1 750.2 3 930.9 24 394.0
167.7 60.o 8 068.S 241.3 234.1 28.6 53.6 1.1 86.1 1 290.2 4 917.5 35118.1
173.9 120.o 5 865.7 504.4 264.8 64.4 141.3 • 18.8 198.S 1487.7 6 374.4 54 876.4
4102.3 5 689.0 38 954.5 4 092.J 1.8 003.1 1655.3 5 713.1 1842.7 3 449.8 13 903.3 80 317.6 388 057.2
— 13. s 25.3 — 15.3 0.4: 7.2 9.3 0 .1 1 071.1 1 273.6 2 651.4
420.6 — 743.7 1 742.1 8.8 — 0.2 — — 1 238.4 7 527.1 20 529.3
4 522.9 5 702.8 39 723.5 6 434.2 18 027.2 1 655.7 5 720.Ü 1852.0 3 449.9 16 212.8 8 9 1 1 8 .3 1 411237.9
]•' ö r b r u k n i n g  i p r o c e n t  a v  l a g e r b e s t ä n d e t
178 480 .133 62 210 341 123 153 165 324 343 203
| 124 684 140 75 267 259 116 223 147 334 345 230
Tabell 49. Varuomsättningen vid de olika förrädcn är 1938.
L u o v u t e t i t u :  —  U t g i v e t  t i l i : M yynnit: — Försäljningar: Siirrot
keskus­
hallin­
nolle
central-
förvalt-
ningen
talous­
osas­
tolle
ekono-
miav-
delnin-
gen
ra taosas­
t a  le
banavdel-
ningen
kone­
osastolle
maskin-
avdclnin-
gen
varasto - - ra u ta tie ­
liikenne-1. osastolle 'rakennus­
osastolle ,y**' osa-tolJe 
trafikav- förrAds- , jam vags- 
delnin- avdelhin- byggnads- 
gen | gen och ’avdelnin- 
trävarurör.' £cn
pää-
kone­
pajoille
liuvud-
verk-
städerna
Yhteensä
Summ a
Tili­
s iirro t
K onto-
överfö-
ringar
muille i 
valtion-'
Jaitok- | yksity i­
sille i sille 
^  : tili en- 
andra < skilda 
statsm -, 
rä ttn . j
Yhteensä
Sum m a
muihin
varasto i­
hin
Överfö­
ringar 
tili andra 
förrAd
Säästö 
Saldo 
31. 12. 38
1 000:ta m a rk k a a — 1 000-tai m ark
387.5 80.4 671.3 2 624.1 2 449.1 2 346.9 316.3 12 854.6 21 730.2 773.9 4 073.2 1 459.1 5 532.3 12 744.8 12 549.5
— 27.4 10148.1 36 008.9 2 709.1 237.6 855.7 56 141.7 106 128.5 463.3 357.6 3 547.1 3 904.7 19 061.7 67 544.8
— 66.2 15 902.9 24 779.4 1 877.9 29.9 10 389.9 3 378.4 56 424.6 210.C 1374.3 1.347.9 2 722.2 3 907.9 28 196.0
— 48.5 18 138.2 44 182.2 5 662.5 306. c 2 748.1 18 299.3 89 385.4 569.0 1 089.1 3 560.9 4 650.O 37 538.7 61 633.2
— 14.1 7 470.1 14 041.7 1 002.0 30.3 11.4 1 824.4 24 394.0 370.2 326.0 780.4 1106.4 4 656.6 13 355.2
— — 12 968.6 13 846.9 2 499.1 78.7 3 570.3 2154.5 35 118.1 86.2 512.2 917.1 1 429.3 12 243.4 27 354.7
— 6.7 11 285.6 33 930.9 2 384.2 166.9- 5 211.8 1 890.3 54 876.4 178.8 318.6 865. S 1184.4 10 542.9 47 421.8
387.5 243.3 76 584.8 169 414.1(18 583.9 3 196.« 23 103.5 96 543.2(388 057.5 2 651.4 8 051.0(12 478.3 20 529.3 100 696.0|258 055.2
Kredit:
Luovutettu eri osastoille, Utgivet tili olika avdelningar...................................................................... ' ........
Siirrot tavaratiloilta', Överföringar frän varukohton ....................................................................................
Myynnit muille valtionlaitoksille ja yksityisille, Försäljningar tili andra statsinrättningar ooh ensldlda
Siirrot muiliin varastoihin, Överföringar tili andra, förräd ..............................................................................
Säästö 31. 12. 38, Saldo 31. 12. 38 ....................................................................................................................
1 000:fca m arkkaa 
1 000-tal m ark
388 057.2
2 651.4
20 529.3 411237.9- ’ 100 696 0
258 055.2
769 989.1
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Taulu 50. Vuonna 1938 rakenteilla olleiden ratojen rakennuskustannukset vuosina 1929—1938. —
U udet rautatierakennukset —
Tid och utgiftsgrupp Pori— H aapam äki
L appeenranta— 
Klisenvaara
V arkaus—
Viinijärvi
Kontiom äki— 
Taivalkoski
■* Mk P Mk P 31k : P Mk h
Menoja vuonna 1938 ......... Utgifter ár 1938 ............................ 24 880 815 95 4 086 542 15 21003 901 30 12 450 915 40
Tarkoituksen mukaan: 
Yleiset kustannukset ........
Eiter mdamál:
AlJinämia kostuader................. 1 037 851 10 741 532 50 1 227 788 05 867 192 
526
20
Pakkolunastus ................... Expropriation............................. 494 383 55 31672 50
Pengerrystyöt .................... Terrassering ................................ 3 237 919 05 698 721 25 8 235 562 30 4 834676 75l
Rummut ia  ratasillat........ Trummor och banbroar............ 871157 5C — 2 634 948 85 1136 362 35
Päällysrakenne.................... överbyggnad .............................. 14 026 522 40 158 705 60 6 545 217 10 4 715 729 15
Aitaukset ia t i e t ................ Hägnader och vägar ................ 2 529 068 30 521 065 95 572 501 85 236 038 30
Huonerakennukset ............ Husbyggnadcr ............................ 2 303 962 85 930 003 2C 1 203 940 45 347 566 15
Lennätin ia  puhelin .......... Telegraf och telefon .................. 118 796 80 1 945 32 963 15 2136 —
Tarvikkeet rataa varten .. Tillbehör tili banan . .'............. 491 377 85 445 025 9C 6 025 — 8104 70
Sairaanhoito....................... Sjnlcvärd .................................... 28 777 80 18 7.91 20 41 963 60 - 50 888 45
Työväenhuoltokustannuksct Välfärdsanordningar för arbetare 206 242 80 64 351 10 424 213 60 230 658 20
Tapaturmakorvaukset. . . . . Rkadcständ för olycksfall ........ 28 639 50 12 016 90 47 101 85 21 037 15
Kuulcausittain: 
Tammikuu ..........................
Ejter manad:
Januari ........................................ 1 484 780 85 518 526 10 4176 161 40 1 366 621 50
Helmikuu ............................ Febru ari ...................................... 977 679 45 445 318 85 1 277 464 40 1 493 406 60
Maaliskuu ............................ M ars .............................................. 3 048 073 35 430 749 50 1 388 878 60 1 240 232 50
Huhtikuu ............................ A pril.............................................. 2 317 061 45 364 359 40 2 395 843 60 1122 760 70
Toukokuu ..................  ........ M a j ................ , .............................. 4 858 534 15 507 481 40 1 595 369 65 640 447 85
Kesäkuu ............................. Juni ............................................ 2 605 560 15 739 246 80 1 404 320 70 1 469 621 40
Heinäkuu ....... '.................. J u l i ........................................ : . . 2 510 844 15 320 322 30 1 671 384 10 723 096 25
Elokuu ................................ Augusta ........................................ 1 674 821 70 449 189 15 1 864 307 45 2 077 017 35
Syvskuu ............................... September.................................... 1 329 890 40 96 938 10 1 360 530 50 490 358 —
Lokakuu .............................. Oktober.................................. .. 1 859 694 65 113 176 80 1 211 211 35 565 253 75
Marraskuu............................ November .................................... 1113 774 80 61182 35 1 034 239 05 584 138 30
Joulukuu .............................. December .................................... 1 099 600 85 40 051 40 1 624 190 50 677 961 20
Määrärahoittain: 
Pääomamenoja....................
Ejter anstag:
Kapitalutgifter............................ 24 880 315 95 4 086 542 15 21 003 901 30 Í2 450 915 40
Kuntien ja yksityisten avus­
tuksia ................................
I
Bidrag av kommuner och en- 
sldlda ........................................ — — — — — — — —
Menoja vuosina 1929—1937 Utgifter áren 1929—1937 .......... 194 926 393 23 134 650 118 45 61615 205 50 31862 263 60
Pääomamenoja.................... Kapitalutgifter............................ 182 610 619 38 127 015 118 45 61 615 205 50 31 862 263 60
Varatyömäärärahoja.......... Anslag för reservarbeten.......... 6 129 887 85 1 150 000 — — — — —
Kuntien ja yksityisten avus­
tuksia ................................
Bidrag av kommuner och cu­
sidla a ........................................ 6185 886 — 6 485 000 — — — — —
Yht. menoja vv. 1929—1938 Summa utgifter áren 1929—1938 219 806 709 18 138 736 660 60 82 619 106 80 44 313 179 —
Pääomamenoja.................... Kapitalutgifter............................ 207 490 935 33 131101 660 60 82 619 106 80 44 313179 —
Varatvömäärärahoja.......... Anslag för reservarbeten .......... 6 129 887 85 1150 000 — — % --- —
Kuntien ja yksityisten avus­
tuksia ...............................
Bidrag av kommuner och en- 
sk ild a ........... ......................... 6 185 886 J 6 485 000 _ _ _ _
l) K un  tälliin  tau lu u n  s isä ltyvät va in  vuonna 1938 rakenteilla  olleet radat, ei aikaisem m in valm istuneiden ra to jen  rakennuskustan- 
för banor, vilka redan tid igarc b liv it färdiga, icke m edräknäts.
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Tabell 50. Byggnadskostnadcrna ären 1929— 1938 för de banor, soin ar 1938 värit under byggnad.
Yya järnvägsbyggnader
. Satama- ja 
Haran- och
tchdasradat
fnbriksbanor Kaikkiaan
Totalsummn
Toijala— 
Valkeakoski
Suolahti— 
Haapajärvi Orivesi-^Jämsä
Yhteensä
Summa
Haukipudas-
Martinnicmi
Yhteensä
Summa
Mk J> Mk *> Mk p Mk P Mk P Mk ; p Mk P
|
3 077 146 65 1 601382 40 491053 40 67 591 257 25 2 207 632 30 2 207 632 30 . 69 798 889 55
181 467 35 289 602 20 60 522 30 4 405 955 70 135 532 60 135 532 60 4 541 488 30
36 306 40 795 ____ ____ ___ 563 683 45 4 046 50 4 046 50 567 729 95
52 825 95 715 199 05 285134 65 18 060 039 — 931154 20 931154 20 18 991193 20
44 530 20 324 802 40 98131 15 5 109 932 45 194154 00 194154 55 5 304 087 —
1 171195 70 50 917 60 ___ > — 26 668 287 55 677 597 65 677 597 65 27 345 885 20
728 000 95 51122 ____ ____ — 4 637 800 35 185 636 35 185 636 35 4 823 436 70
673 868 40 142 452 95 36 593 40 5 638 387 40 26 480 90 26 480 90 5 664 868 30
10 593 45 300 ___ 2 518 20 169 252 60 — — — 169 252 60
57 848 25 . ____ ____ ____ ___ 1 008 381 70 11150 60 11150 60 1 019 532 30
12 564 45 3 836 80 1291 20 158 113 50 3 929 55 3 929 55 162 043 05
92 540 60 ' 22 354 40 6 862 50 1 047 223 20 27 318 15 27 318 15 1. 074 541 35
15 404 95 — — — 124 200 35 10 631 25 10 631 25 134 831 60
138 100 25 7 684 190 10 144 210 60 144 210 60 7 828 400 70
• 372 340 10 ____ ____ — — 4 566 209 40 47 321 75 47 321 75 4 613 531 15
365 401 55 116 ____ — — 6 473 451 50 84 905 35 84 905 35 6 558 356 85
247 850 05 2 730 ____ — — 6 450 605 20 135 061 40 135 061 40 6 585 666 60
33 567 30 12 444 ____ — — ■ 7 647 844 35 107 475 30 107 475 30 7 755 319 65
539 063 ____ ___ — — 6 757 812 05 128 062 95 128 062 95 6 885 875 —
632 819 70 ____ ____ — — 5 858 466 50 231198 50 231198 50 6 089 665 —
264 849 50 269 582 ____ x ------ — 6 599 767 15 292 273 50 292 273 50 6 892 040 65
246 569 75 676 ___ — — 3 524 962 75 301 450 55 301450 55 3 826 413 30
153 120 40 81 618 25 — — 3 984 075 20 449 057 05 449 057 05 4 433 132 25
65 904 95 361 217 85 40 580 — 3 261 037 30 135 687 70 135 687 70 3 396 725 —
17 560 10 872 998 30 450 473 40 4 782 835 76 150 927 65 150 927 65 4 933 763 40
3 008140 10 1 601 382 40 491 053* 40 67 522 250 70 1 978 632 30 1 978 632 30 69 500 883 —
69 006 55 — — — — 69 006 55 229 000 — 229 000 — 298 006 55
m
21233 65» 90 1406 541 50 — — 445 694182 18 1 872 597 20 1872 597 20 !) 447 566 779 38
21 233 659 90 1 406 541 50 _ 425 743 408 33 1 872 597 20 1 872 597 20 427 616 005 53
— — — 7 279 887 85 — — — 7 279 887 85
— — — — — — 12 670 886 — — ' 12 670 886 —
24 310 806 55 3 007 923 90 491 053 40 513 285 439 43 4 080 229 50 4 080 229 50 J) 517 365 668 93
24 241 800 3 007 923 90 491 053 40 493 265 659 03 3 851 229 50 3 851 229 50 497 116 888 53
— — — — 7 279 887 85 — — — ~ 7 279 887 85
69 006 55 ____ ___ ' ' ------ — 12 739 892 55 .229 000 — 229 000 12 968 892 55
nuksia  o le o te ttu  huom ioon . —  E m edan  i tab e llen  u p p tag its  emlast. (le  banor, som  ä r 1938 v ä r i t  under byggn ad , ha byggnndskostnaderna
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Taulu 51. Työntekijäin luku ja työpalkka rautatierakennuksilla vuonna 1938. 
Tabcll 51. Antalct arbetare ocli arbetslönen vid järnvägsbyggnaderna är 1938.
Työntekijäin keskimääräinen luku työpäivää koluten Keskimääräinen tuntiansio^, mk
Antal ¡irhetnre.i medeltä! lier arbetsdag Medelförtj&nst per tiininc i mk
K IMI k a 11 8 j
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Porin—Haapamäen rautatierakennus. — Pori—Haapamäki järnvägsbyggnad.
Tammikuu — Jännäri .. 42 20 2 64 51 107 9 167 231 6:56 4:20 8 — 6:67 5: 57 10:38
Helmikuu — Febrnari . 40 23 1 64 46 140 10 196 260 6:61 4:33 8 24 6:90 5:69 10:36
Maaliskuu — Mars . . . . 44 22 1 67 43 162 10 215 282 6: 66 4:38 8 42 7: Q3 6:32 10: 47
Huhtikuu — April . . . . 51 38 1 90 32 256 3 291 381 6:65 4:50 8 60 7:31 6: — 10:10
Toukokuu — M a j........ 56 37 '■ — 93 49 418 10 477 570 6:72 4:38 8 60 7:46 5: 92 9:85
Kesäkuu — Juni . . . . 67 48 — 115 41 470 8 519 6.34 6:68 4:50 8 50 8:27 5:96 9:71
Heinäkuu — J u l i ....... 61 44 — 105 61 ■ 397 1 459 564 6:81 4:47 8:07 5: 72 9:33
Elokuu — Augusti 57 37 — 94 • 67 370 1 438 532 6:94 4:39 8:38 5:92 9:29
Syyskuu — Scptembnr 65 39 — 104 44 4.38 1 483 587 6:88 4:36 8:67 5:91 10:07
Lokakuu — Oktobcr . 57 32 — 89 39 451 4 494 583 7:03 4:27 8:90 5:96 10:1)5
Marraskuu — Novembcr 48 21 „ — 69 28 244 4 276 345 6:85 4:05 9 -- - 8:20 5: 76 9:38
.lonlukiju — Heecmber 21 13 — 34 24 48 — 72 106 7:04 4:14 10 — 7:36 5:65 —
Lappeenrannan—Elisenvaaran rautatierakennus. 
Lappeenranta—Elisenvaara järnvägsbyggnad.
T am m ikuu — ■ Jan  uarj .. 54 76 3 133 7 23 1 31 164 7 :0 7 4: 94 8 :2 6 9 :12 6 :1 8 8 :8 6
H elm ik u u —  F eb n ia ri . 24 32 1 57 '  6 31 1 38 95 7 :5 0 4 :76 . 8 :5 0 7 :6 1 6 :0 5 8 :0 1
M aaliskuu —  M ars . . . . 20 26 1 47 1 7 — 8 55 7 :30 4 :8 9 8: — 8 :5 4 6 :3 0 —
H u h tik u u —  A pril . . . . 17 13 1 . 31 4 1 ; — 5 36 7 :46 4 :5 0 8: — 7:92 6 :1 7 —
T ou k o k u u —  M aj . . . . . . 17 22 1 40 1 69 1 7 Î 111 7 :3 8 4: 61 8 : — 8 :0 8 5 :2 3 8 :4 9
K esäkuu —  Ju n i ___ 18 15 2 35 2 102 1 105 140 7: o2 4 :4 2 8: — 7 :0 9 5 :5 7 9 :41
H ein äk u u —  J u l i ......... 11 7 1 19 10 11 — 21 40 7 :23 4 :5 7 8: — 9 :32 5 :9 0 8 :8 9
E lo k u u —  A ugust) . 9 3 ■ — 12 1 2 — 3 15 7 :0 8 4: 57 8: — 8 :1 4 6 :2 8 —
S yyskuu —  S eptem ber 7 4 — 11 3 10 — 13 24 7 :3 5 5 :1 9 — 8 :1 4 5 :80 8 :4 0
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Taulu 51. Työntekijäin luku ja työpalkka rauiatierakennuksiUa. (Jatk.) 
Tabell 51. Antalet arbetare och arbetslönen vid järnvägsbyggnaderna. (Forts.)
K u u k a u s i  
M A n a (1
Työntekijäin keskimääräinen luku työpäivää kohden 
Antal arbetare i medeltal per arbetsdag
Keskimääräinen tuntiansio, mk 
Medelförtjänst per timme i mk
Tuntityössä 
I  timarbete
Urakkatyössä 
I betingsarbetc K
aikkiaan
Totalsum
m
a
Tuntityössä 
I  timarbete
Urakkatyössä 
I  betingsarbete
o s£ 2 5iw jo: -
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rovarbetare
w Í?fs: -- g. O5? -P S
d  5’p £ 
M p:
Y
hteensä
Sum
m
a
A
m
m
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Y
rkesarbetare
Sekatyöläisiä
G
rovarbetare
H
evosm
iehiä
H
ästkarhir
~ ra 
P 2?
A
m
m
atti-
työläisten
Y
rkesarbetare
so a
O p
p S~
f  g
1 1 C9 s
H
evos m
iesten 
H
ästkarlar
A
m
m
atti-
työläisten
Y
rkesarbetare
Sekatyöläisten
G
rovarbetare
H
evosm
ies ten 
H
ästkarlar
Varkauden--Viinijärven rautatierakennus. — Varkaus—Viinijärvi järnvägsbyggnad.
Tammikuu — Januari.. 36 110 5 151 68 404 36 508 659 5:93 4:57 10:37 6:17 5:44 12: 71
1 Ielmikuu — Februari . 39 155 7 201 87 422 43 552 753 6:16 4:73 10:73 6:70 5:72 13:03
Maaliskuu — M ars___ 45 163 6 214 100 381 46 527 741 6:34 4:86 10: 75 7:18 5:83 12:85
Huhtikuu — A pril___ 46 147 5 198 55 378 25 458 656 6:36 4:91 10: 72 6:66 5: 85 12:18
Toukokuu - M a j  ........ 55 154 3 212 44 411 14 469 681 6:56 5:02 10: 76 7:62 6:03 11:57
Kesäkuu — Juni . . . . 63 152 3 218 69 489 15 573 791 6:59 5:08 11:53 9:45 6:20 11: 98
Heinäkuu — .Juli........ 68 160 2 230 83 518 20 621 851 6:68 5:06 11:10 9:06 6:23 11:90
Elokuu — Augusti . 60 193 2 255 65 461 21 547 802 6: 68 '5 :0 5 10:63 8:86 6:26 12:45
Syyskuu — September 57 134 1 192 68 376 16 460 652 6:69 5:17 10:62 9:43 6:17 12: —
Lokakuu — Oktober . 54 110 2 166 42 319 11 372 538 6: 72 5:24 10:38 8:56 6:34 12: 83
Marraskuu — November 59 109 4 172 55 238 10 303 475 6:74 5:28 10:26 7: 81 6:54 11:46
. ioninkin! — December 43 100 2 145 40 202 7 249 394 6:75 5:19 10:34 7:73 6:60 11:11
Kontiomäen—Taivalkosken rautatierakennus. — Kontiomäki—-Taivalkoski järnvägsbyggnad.
Tammikuu — Januari .. 39 45 3 87 56 242 42 340 427 6:60 4: 59 10:10 7:09 6:10 12:86
1 Ielmikuu — Februari. 36 48 3 87 49 307 43 399 486 6:76 4:70 11:15 7:32 6:28 13:22
Maaliskuu — Mars . . . . 40 41 1 82 48 302 46 396 478 6:94 4:67 10:99 7:38 6:45 12: 92
1 luhtikuu — April . . . . 37 44 3 84 47 246 35 328 412 7:08 4: 74 10:85 7:37 6:52 12; 44
Toukokuu — M a j........ 32 45 4 81 46 212 15 273 354 7:19 4:91 10:56 8:32 6:59 12: 59
Kesäkuu — Juni . . . . 26 31 3 60 51 162 11 224 284 7:35 4:77 10:32 8:50 6:73 12:20
Heinäkuu — J u l i ........ 21 21 2 44 49 142 11 202 246 7:29 4:76 10:44 8:22 6: 79 12:51
Elokuu — Augusti . 20 -25 2 47 42 122 10 174 221 7:35 4:93 10:18 7:87 6:85 12:71
Syyskuu — September 21 33 3 57 38 135 9 182 239 7:26 4: 95 10:84 7:98 6:76 12:78
Lokakuu — Oktober . 26 33 4 63 47 183 17 247 310 7:19 4:86 10:80 7:89 6:96 12:81
Munaskuu — November 28 40 3 71 34 198 12 244 315 7:21 4:93 10:68 7:54 6:61 13: —
Joulukuu — December 36 55 4 95 37 264 9 310 405 6:99 5:02 11:11 7:23 6:23 12: 68
3720— 39 31
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Taulu 51. Työntekijäin luku ja työpalkka rautatierakennuksilla. (Jatk.) 
Tabell 51. Antalet arbetare och arbetslönen vid järnvägsbyggnaderna. (Forts.)
K u u k a n s i 
M ^  n a (1
Työntekijäin keskimääräinen luku työpäivää kohden 
Antal arbetare i medeltä! per arbetsdas
Keskimääräinen tuntiansio, mk 
Medelförtjänst per timme i mlc
Tuntityössä' 
f timarbete
Urakkatyössä 
I betinesarbetc Kaikkiaan
Totalsum
m
a
Tuntityössä 
1 timarbete
Urakkatyössä 
l betinesarbete
Am
m
atti-
työläisiä
Yrkesarbetarc
Sekatyöläisiä
Grovarbetare
Hevosm
iehiä
Hästkarlar
Yhteensä
Sum
m
a
Am
m
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työläisiä
Vrkesarbotare
Sekatyöläisiä
Grovarbetare
—i S“ CDgs: -S C« o 
£ «  SS 5.
t L  n '  
H  5*
i 
Yhteensä 
I 
Sum
m
a
Am
m
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työläisten.
Yrkesarbetare
Sekatyöläisten
Grovarbetare
K
n
P
cT
I Hevosiniesten
Am
m
atti- 
1 
työläisten 
Yrkesarbetare
Sekatyöläisten i 
Grovarbetare
S <5 
<
t/i O<-* V .
—i ro
h <r*-H CD C3
Toijalan—Valkeakosken rautatierakennus. —- Toijala—Valkeakoski järnvägsbyggnad.
Tammikuu — Januari .. 33 54 i 88 20 93 — 113 201 6: 54 5:19 9 — 7:60 5:25 9: 75
Helmikuu — Februari . 32 64 i 97 21 52 — 73 170 6:50 5:18 9 03 7:83 5:63 9: —
Maaliskuu — Mars . . . . 27 46 _ _ 73 22 47 — 69 142 6:56 5:07 9 — 7:64 5:43 —
Huhtikuu — April . . . . 28 44 — 72 21 27 — 48 120 6:84 4:96 8:30 5:62 _ _
Toukokuu — Maj ........ 30 57 , — 87 28 112 — 140 227 6: 76 4: 98 8 — 7:76 5:84 9:53
Kesäkuu — Juni . . . . 35 52 l 88 38 195 6 239 327 6:90 4:96 ‘9 05 7:59 5:74 8:84
Heinäkuu — J u l i ........ 41 73 i 115 33 204 2 239 354 6:94 4:85 9 — 7:89 6:08 9:35
Elokuu — Augusti . 38 71 i 110 32 161 — 193 303 7:14 4:75 9 — 7: 95 6: 50 10: —
Syyskuu . —  September 29 30 — 59 16 98 1 115 174 7:17 5:09 9 — 8:18 6:10 9:03
Lokakuu — Oktober . 19 16 — 35 18 34 52 87 7:23 5:43 7:70 6:17 —
Marraskuu — November 8 3 — 11 3 21 — 24 35 7:45 5:25 7:13 5: 75
Joulukuu — Decembcr
Suolahden—Haapajärven rautatierakennus.—
f
- Suolahti—Haapajärvi järnvägsbyggnad.
Lokakuu — Oktober . ' 7 13 — 20 6 29 1 36 56 7:23 5:02 9:47 5: 96 9:90
Marraskuu — November 20 23 i 44 35 112 — 147 191 7:03 4:86 9 — 8:28 6:11 —
Joulukuu — Decembcr 40 37 . 2 79 43 230 3 276 355 6:85 4:57 8:30 7:38 5: 78 9:36
Oriveden—Jämsän rautatierakennus. — Orivesi—Jämsä järnvägsbyggnad.
Marraskuu •— November 1 3 — 4 — i — 1 516:  — 5: — | — — 5:31
Joulukuu' — December 19 21 2 42 21 23 — 44 861 6:36 4: 87 1 8: — 6:66 5: 69
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Y hteensä
Sum m a
t O
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Taulu 53. Yksityiset rautatiet ja niiden toiminta vuonna 1938. —
'
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. m Päiväm äärä  —  D atum kilom etriä -— kilometer =  B
Rauman (myös haararata Kiukainen— Kauttua). 
Rauma (inkl. bibanan Kiukainen— Kauttua) 1.524 5/ „  1895 16/4 1897 62 .514 27 .426 89 .940 62 .5 6 1 5
Karhulan— Sunilan, Karhula— Sunila ............... 1.524 18/n  1895 3/ s 19 0 0 6 .454 2.578 9.032 6.4 1 1 i
Jokioisten, Jokioinen ............................................................................................................. . 0 .750 18/3 1897 9/ 12 1898 22 .400 3.451 25.S51 22.4 2 1 i
Loviisan— Vesijärven, Lovisa— Vesijärvi............................. 0.7 50 1 7 / ,  1898 29/8 19 0 0 81 .740 36.671 118.411 81.7 15 — 4
Äänekosken— Suolahden. Äänekoski— Suolahti . 0.7  50 2 0 / ,  1899 22/ 3 1900 9 .250 1 .124 10 .374 9.2 1 1 1
llvvinkään— Karkkilan, Hyvinkää— Karkkila . . 0.750 23/ l 2 1907 7/ i ,  1911 45 .407 7.910 53.317 45.0 5 ,  ------ 8
Läskelän, Läskelä ........................................................................................................................... 0.750 14/ 2 1910 ' I n 1910 6.200 4.172 10 .372 6.2 — — 2
Karjalankosken, Karjalankoski .................................................................. 0.600 30/5 1905 16/0 190 5 3.875 4 .699 8 .574 3 .5 — — 2
Riihimäen—Lopen, Riihimäki—Loppi...............
Kuusankosken—Voikan, Kuusankoski—Voikka
0 .600 2 2 / 3  1909 1 5 / 4 191 0 14 .300 *)11.9S9 2 6 .289 14.3 2 7
0.G00 1 4 /n  1917 V , 192 2 4.487 1 .628 6 .1 1 5 4 .3 2 — 3
Kaikki yksityisradat, Alla privatbanor 0.6—1.524 — — 256.627 101.648 358.275 255.5 34 4 34
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S
W lm* » £ pr pr 3 B i  §o H t l' p  £ ’.(R  • P►1 mk P mk p
Rauman (myös haararata Kiiikai- 
. nen—Kauttua), Rauma (inkl. 
bibanan Kiukainen—Kauttua) . 5 062 13.9 192 229 3 018 48 765 6 571 58 354 1972 I 480 22 052 573 845 95 7 434 862 80
Karhu!an-Sunilan, Karhula-Sunila 3 000 8.2 19 200 — — — — — 1 404 2 586 — — 2 318 300 _
Jokioisten. Jokioinen ................... 6 641 18.2 137 705 — 121 709 2 382 124 091 1720 ! 62 1175 498 159 25 1 281 924 60
Loviisan—Vesijärven, Lovisa— 
Vesijärvi .................................... 1634 4.5 128 306 207 30 014 3102 33 323 845 ! 232 11 008 267 718 60 6 367152 65
Äänekosken—Suolahden, Ääne­
koski—Suolahti ......................... 2 649 7.3 24 503 1708 1708 16 i 78 724 3 964 1186 445 60
Hyvinkään—Karkkilan, Hyvinkää 
’—Karkkila ................................. 1704 4.7 76 680 585 37 230 355 38170 707 | 68 2 494 220 956 25 1 593 380
Läskelän. L äskelä......................... 1931 5.3 11 972 — 966 — 966 6 78 482 4 310 — 502 475 65
Karjalankosken, Karjalankoski . . . 1465 4.0 5127 — — — — — 29 115 — — 156 260 40
Riihimäen—Lopen, Riihimäki— 
L o p p i.......................................... 4 536 12.4 36 481 30 677 30677 245 ■ 78 591 60 028 831 795 10
Kuusankosken—Voikan, Kuusan­
koski—Voikka ........................... 5 856 16.0 25 386 — 246 420 — 246 420 1068 | 89 386 249 370 _
1
430 686|25
Kaikki yksityisradat) 
Alla privatbanor / 34 478 94.5 657 589 j3 810 517 489 12 410 533 709 6 579 1598 41613 1878 352 05 22 103 28b!ö5
l) K iukainen—K a u ttu a .—  *) K iukainen—K au ttu a  0.61 m. —  8) Täm än lisäksi 4 valtionrautate iden  vaunujen k n ljc tu sv au n u a .— D ärutöver 4
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Tabell 53. Enskilda jämvägar och deras verksamhet Sr 1938.
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Yhteensä
Summa
i ' Siitä valtion 
avustus
Därav stnts- 
subvention
kg/m m t °/o o m Luku — Antal Mk P Mk P Mk Hl Mk P
■) 22.313, 30.0 
22.343,30.0
=)0.70 7.0 12 500 9 8 157 139 2 217 376 79 30 005 252 47 32 222 629 26:. 1 000 000
0.57 7.0 12 200 2 .— •— — — 26 9 362 779 05 70 000 — 9 432 779 05 — —
22.343 0.70 4.0 16 120 4 — i 3 71 38 1111 040 — 2 280 619 14 3 391 659 14 — —
17.0, 22.343 0.67 3.0 16 150 11 i — 7 262- 177 5 474 719 71'43 588 183 16 49 062 902 87: 750 000 —
12.S 0.6.9 3.1 20 150 2 i — 1 96 10 351.923 27 22 434 71 374 357 98.! — —
22.343 0.72 2.5 25 100 4 — — 3 80 48 1 552 760 40 1 556 532 79 3 109 293 19 — _ _
22.34 3 0.60 1.7 25 100 3 — — 1 *)52 25 263 000 — 132 000 — 395 000 ------- — —
9.34 0.50 0.6 20 50 2 — — — 28 8 55 849 12 121 350 88 177 200 — : — —
12.0 0.60 1.5 30 93 3 — 2 7 92 35 265 000 — 288 700 — 553 700 — — —
12.0 0.60 1.9 25 150 1 i — 6 42 14 1 526 286 09 1 540 492 — 3 066 778 09|| — —
9.34—30.0 0.72 7.0 30 50 41 3 3 36 880 520 22 180 734 43 79 605 565 15 101786 299 58'¡ 1 750 000 —
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Trafik-
avdelnin
gen
-
R ataosas
Banavdc
ningen
K one­
osasto
M askin-
avdelnin
gen
K orvaus 
v ieraan  
liikkuvan 
kaluston  
k äy tö stä  
E rsä ttn ing  
för begag- 
nande av  
främ m ande 
rullande 
m aterioi
Y hteensä
Sum m a
O
-
cj H 
c? » 
ä  £.
ir
2L £ £
€ ' 3 . S
§
kpl. st.
c
sr % 
£  & 
5T
«  o
V¡
m k m k P m k P m k p mk P m k p m k i> m k P m 3
8 008 708 75 663 914 67 1 939 553 70 1 335 660 2 658 057 95 623 465 |60 7 220 651 92 788 056 83 23188 1700
_ — 2 318 300 — 267 300 — 359 700 — 727 200 — 909 500 — — _ 2 263 700 — 54 600 — 1000 1500
176 779 60 1 956 863 45 22 536 — 385 471 — 239 261 15 840 192 15 — — 1 487 460 30 469 403 15 3 694 10
48 000 — 6 682 871 25 650 805 55 1 968 545 61 902 540 70 1 710 051 70 _
r -
5 231 943 56 1 450 927 69 10 354 145
20 652 — 1211061 60 — — 304 630 95 163 757 — 246 708 20 — 715 096 15 495 965 45 2 426 —
320 017 95 2 134 354 '20 67 899 _ 1 057 808 75 95 695 70 270 170 40 _ 1 491 573 85 642 780 35 _ _
_ _ _ 506 785 65 — — 297 568 75 99 996 90 93 345 70 — _ 490 911 35 15 874 30 1730 660
— — 156 260 40 15 000 — 34 778 65 38 635' 40 . 67 846 35 - — 156 260 40 — 1694 —
— — 891 823 10 108 369 15 329 016 25 . 262 835 15 192 448 10 — — 892 668 65 — 845 55 — -
— — 680 056 25 9 000 — 140 233 10 ' 112 774 73 174 348 31 - 436 356 14 243 700 u 1618 20 1
565 449 55¡24547 084
l
65 1804 824 37 6 817 306 76 3 978 356 73 7 162 668 86 623 465 60 20 386 622 32 4 160 462 33 45 704 4 «35
vagnar för tran sp o rt av statsjiirnvägaruas vagnar. —  *) T ähän sisä ltyy  717.5 m leveäraite ista  r a t a a .— H äri ingä 717.5 m  bredspArig bana.
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Tableau 1-1. Longueur des Lignes et Voies des Chemins de fer de l ’Etat de 1933 à 1938. —
3 ______________ 4 | 5 | G | 7 | 8 ‘ |
lo n g u eu r des lignes -+-
Lignes non électrifiées — Lines n o t electrified'
Années
Y ears
I
i
I
1933
1934
1935
1936
1937
1938
E cartem en t des rails 
R ail gauge
Large—-Wide (1.524 m.)
» » » »
» » » .»
» » » »
» » » »
» » » »
Longueur au  31 décembre
Length on December 31 s t  Longueur
à  simple 
voie 
Single 
track
k  double 
voie 
Double 
track
k  voie 
trip le  ou 
m ultiple 
Three or 
m ore tracks
i m oyenue
T otal ! ex',l0it6e ’>
. . .. . Average 
(Col. 4 + o +  length of line 
0) worked *)
K i l o m è t r e s  — K i l o m e t r e s  !- . t
4 987 - 204 5 191 5 241
5116 204 5 320 5 362
5157 210 5 367 5 495
5160 210 — - 5 370 5 505
5 286 205 -  - 5 491 5 536
5 346 205 — 5 551 5 679
19 20 21 22 23 24
Années
Years
Profil au 31 décembre *) —  Con-
Longueur des lignes 
horizontales 
Length of level line
Longueur des lignes en p en te—
en kilomètres 
kilometres
en % de la 
col. 14 
percentage 
of col. 14
jusqu’à 
5 7 c
up to  and 
incl. 5 7 oo
de 5 °/oo 
k  10 %o 
more th an  5 °/00 
up  to  10 °/<jo
de JO 7oo 
a  25 0/o8 
more th an  10 °/oc 
up to  25 °/oo
de plus de 
25 °/oo 
m ore th an  
25 « /„
en proportion  de la  longueur to tale 
des lignes (en % de la col. 14) 
in  re la tion  to  th e  to ta l leugth of line (% of col. 14)
1933 ..................................... 1085 21.3
1934 ..................................... 1 1 0 0 21.2
1935 ..................................... 1 1 0 1 21.2
1936 ..................................... 1 1 0 0 21.1
1937 ..................................... 1103 21.1
1938 .................................... 1 1 2 0 20 .6
Tableau 1-2. Matériel de Traction des Chemins de fer de l ’Etat au 31 décembre 1933—1938. —
4 0 (i 7 8 9 10 i l 12 13 J 4 15 16 17 18 19
L o c o m o *
Locom otives à vapeur e t à  systèm es spéciaux - -S te a m  and Special system  locomotives
Locom otives k  vapeur -— Steam locomotives
Années 5 tender séparé — Tender engines machincs-tcndcrs —  Tank engines
Locomo­
tives k
Y cars —  w ith h — with
Total 
(Col. 10 à 
15)
(Cols. 10 to 
15)
Total
(Col.
9 +  16)
systèmes
spéciaux Total
2 | 3 ’ 4 | 5 | 6 
essieux m oteurs ou 
accouplés
driving or coupled 
axles
Total 
(Col. 4 k  8) 
(Cols. 4 to  
. 8)
2 ! 3 1 4. 5 | G i S
essieux m oteurs ou accouplés 
driving or coupled axles
Special
system
locomo­
tives
(Col. 17 
+18)
Iv o m  b r  c —  N u m b e r
1933 ................... 403 273 676
661
648
649 
644 
655
4 71
71
71
71
71
71
17
16
16
16
16
16
5
5
5
5
5
5
97
94
92
92
92
92
773
755
740
741 
736 
747
773
755
741
743
738
749
1934 ................... 388 273
273
281
281
296
2
1935 ................... 375 1
21936 ................. 368
363
359
1937 ...................
1938 ................... = ____
—
____ ____
— 2
2
*) Y  com pris les embranchem ents, etc. exploités par les Chemins de fer de l’E ta t  m ais ap p arten an t aux  autres. — Including th e  
il n ’est pas possible de donner des indications. —  Excluding som e kilometres of line in respect of which th is  inform ation cannot be furnished.
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Table 1-1. Length of Line and Track of the State Railways from 1933 to 1938.
9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18
Length of line Longueur des voies au  31 décembre
Lignes électrifiées —  Electrified Iines Total Length of track  on December 31st
Longueur au 31 décembre
Longueur Longueur au 
31 décembre
Length on D ecem ber 31 s t m oyenne Voies (voiesdegare,à  voie 
trip le  ou 
m ultiple 
Titrée or 
m ore tracks
ex p lo ité e*) T otalà  simple à double exploitée L ength  on principales m en t, etc.)
. voie 
Single 
track
voie
Double
track
(Col. 9 +  10 +  
11)
Average 
length of 
line worked
Decem ber
31st
(Col. 7 + 12)
length  of line 
w o rk ed1) 
(Col. 8 + 1 3 )
R unning
tracks
O ther tracks 
(sidings, con­
necting lines, 
etc.)
(Col. 10 +  17)
K i l o m è t r e s  — K  i 1 o m  e t r e s
5191 6 241 5 395 1839 7 234
_ _: — — 5 320 5 362 5 524 1891 7 415
_ * _ _ — __ 5 367 5 495 5 577 1920 7 497_ _ _ _ . 5 370 5 505 5 580 1948 7 528— _ — — — 5 491 5 536 5 697 2 008 7 705
— - - — — — 5 551 • 5 679 5 757 2101 7 858
i 25 26 27 28 29 30 31 32
to u r on December 31st*) Tracé au  31 décembre *) —  Alignm ent on December 3 ls t  *)
Longueur des lignes en
Length of gradients alignem ent droit 
Length ot s tra igh t sections Length of curved sections
de rayon de de rayon
500 m ètres inférieur h Tntn.l
ou supérieur 500 m ètres• en % de la of 500 m étrés of less than
en kilomètres col. 14 rad ius and 500 m etres
en % de la kilom etres percentage over radius en % dc laen kilom etres col. 14 en kilom ètres col. 14
kilom etres percentage en % de la  col. 14 kilometres percentage
of col. 14 percentage of col. 14 of col. 14
4 017 78.7 3 580 70.2 1522 29.S
4100 78.8 3 653 70.2 1547 29.8
4103 78.8 3 655 70.2 1 549 29.8
4108 78.9 . 3 657 70.2 1 551 29.8
4118 78.9 3 666 70.2 1 555 29.8
4 309 79.4 3 799 69.7 1650 30.3
Table 1-2. Tractive Stock of the State Railways on December 31st, 1933 to 1938.
i 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
f i v e s A u t o m o t r i c e s  — R a i l  m o t o r c a r s
—
Locomotives eiectriqu 
E lectric locomotives
. à - w i th
'S
Total Total (Col. 19 +  
24)
Nombre moyen 
de locomotives 
par kilom ètre 
exploité 
Average 
num ber of 
locomotives 
per kilom etre 
of line worked 
(Col. 25:
Col. 15. tab . 1*1)
à
vapeur
Steam
à systèm es 
spéciaux électriques
Total 
(Col. 27 à 
29)
(Cols. 27 to  
20)
N om bre moyen 
d ’autom otrices 
par kilom ètre 
exploité
Average num ber 
of ra il m otor 
cars per kilo­
m etre  of line 
worked 
(Col. 30:
Col. 35, tab. 3-3)
2 ou 3 1 à 1 * I 
2  or 3 1 * 1 0 1 b
essieux m oteurs ou accouplés 
driving or coupled axles
(Col. 20 à 
23)
(Cols. 20 to 
23)
Special
system
Electric
N o m b r e  —  N u m b e r
773 0 .15 10 ■ 10 0 .002
_ - - — — 755 0 .14 — 12 12 0 .002
— — — — — 741 0 .13 — 13 — 13 0 .002
— — — — 743 ■ 0.13 — 16 — 16 0.OO3
— — — — 738 0 .13 — 19 — . 19 0 .003
— — — — 749 0 .13 — 20 — 20 0 .0 0 4
branch lines, etc. worked by th e  S ta te  Railw ays b u t owned by  others.— *) Sans ten ir com pte de quelques kilom ètres de lignes pour lesquels
Tableau 1-3. Matériel de Transport des Chemins de fer de l ’Etat au 31 décembre 1933—1938. —■
i  | 5  [ 6  | 7  8  [ 9  | ] Q  | 1 1  | 1 2  | 1 3  | 1 4  j
Voitures de l’A dm inistra tion  du Chemin de fer (y compris les autom otrices, non com pris les véhicules de service) !
Railway-owned Passenger carriages (rail m otor cars included, service vehicles excluded) I
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Années
Y ears
Effectif des voitures 
Number of carriages
Nombre
to ta l
des.
essieux
Total
num ber
of
axles
Nom bre de places 
Num ber of seats Nom bre moyen de voitures 
p a r kilomètre 
exploité 
Average 
num ber of pas­
senger carriages 
per kilom etre of 
line worked 
(Col. 8: Col. 15, 
tab . 1-1)
à — with
Total 
(Col. 4 +  
5 + 6  +  7)
de —  in
Total 
(Col. 10 +  
11+12)
2 3 | 4
essieux
axles
6 Ire
1s t
2e 3c *) 
2nd 3rd J)
classe —  class
1933 ....................... 580 450 1030 2 960 208 11687 41 745 53 640 0.20
1934 ....................... 570 — 447 — 1017 2 928 208 11 745 41 049 53 002 0.19
1935 ....................... 552 — 441 — 993 2 868 208 11 207 40 686 52 101 0.18
1936 ....................... 536 — 439 — 975 2 828 208 10 997 40 036 51 241 •0.18
1937 ....................... 519 — 451 ,  — 970 2 842 208 10 956 40 277 51 441 0.18
1938 ....................... 516 — 488 — 1004 2 984 208 11 500 42 740 54 448 0.18
29 1 30 1 31 1 32 | 33 U 35 36 37 38
W agons découverts de l’A dm inistra tion  du Chemin de fer (wagons de service non compris) 
Kailway-owned Open wagons (service wagons excluded)
Années
E ffectif des wagons découverts 
Num ber of open wagons Capacité
moyenne
Nom bre des wagon3 
découverts
Years de chargem ent
ù -— with
Total
Nom bre to ta l 
des essieux 
Total num ber 
of axles
par essieu, en 
tonnes 
Average 
carrying 
capacity  per 
axle in 
tons
à  bords 
bas ou sans 
bords 
low-sided 
or w ithout 
sides
2 i 3 | 4
essieux
axles
6 S
(Col. 29 
à 33) 
(Cols. 29 
to  33)
à  hau ts  
bords 
high-sided
1933 I l  158 1621
1635
1650
1646
12 779 
12 727
12 983
13 408 
13 661
28 800
28 724
29 266 
30108
6 .9 3 490 
3 566
3 932
4 441
9 289 
9161 
9 051
8 967
9 016 
9 024
1934
1935
1936
.............; .............. 11092 
11333 
11 762
— —
— 6 .9
7.0
7.1
1937 12 017 ï  644 30 610 7.17 4 645
1938 11 993 — 1641- :— — 13 634 30 550 7 .19 4 610
Tableau 2-1. Parcours sur les Chemins de fer de l ’Etat de 1933 à 1938. —
1 4 5 G 7 +  8 +  9) 10 i l 12 13 24 25 26 21 ;
Parcours des tra in s  en k ilom ètres2) Parcours des locom otives e t
Train-kilom etrcs *) Locomotive and R ail
1
Années
Years
T raction  à  vapeur 
Steam  traction
A utres systèmes 
O ther system s
- Locom otives à. vapeur 
Steam  locomotives
Affectés 
a u  tra fic  
voyageurs 
Passenger 
traffic
Affectés 
au tra fic  
m archan­
dises 
Goods 
traffic  "
Autres
Other
traffic
T raction
électri­
que
Electric
traction
Affectés
austrafic
voyageurs
Passenger
traffic
Affectés 
au  trafic 
m archan­
dises 
Goods 
traffic
Autres
Other
traffic
Total
(Col. 4 à  12) 
(Cols. 4 to
12)
Traction 
des trains 
Train 
Engine
R enfort 
(en tè te  ou 
en queue) 
Assisting 
(a t front 
or re a r of 
tra in )
Machines
isolées
Light
Engine
Triage 
(1 heure 
=  7 km .) ; 
Shunting ! 
Engine 
(1 hour 
=  7 kms)
1933.. 12 758 764 10 825 864 459 994 674 588 24 719 210 24 044 622 18 087 509 888 5 001 976 :
1934.. 12 675 737 12197 498 498 907 — 768 781 .— — 26140 923 25 372 142 21 950 540 615 5 508 062, 
5 814 7391935.. 13 237 187 12 346 044 653 246 — 915 774 — — 27 152 251 26 236 477 41 303 588 289
1936.. 13 940 658 13198 141 602 849 — . 1 117 992 — ____ 28 859 640 27 741 648 51 446 653 639 6 318 676
1937.. 14 529 446 14 484 422 695 368 — . . 1 671159 — — 31380 395 29 709 236 96 277 768 782 6 947 906
1938.. 15 556 322)13 871 013 635 428 — 1 899 401 — — 31 962 164 30 062 763 75 051 765 897 6 969 662
*) N on com pris les voitures pour prisonniers, etc. —  Excluding th e  prisoner carriages, etc. —  *) Les parcours des tra ins mixte-s, 
e t  les w agons.— M ixed tra in , fa s t goods tra in  and  m ilitary  tra in  kilom etres a re  divided between th e  columns 4 and  5 pro ra ta  to  the  car- 
columns 40 and  41 is p a rtly  approximate.
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Table 1-3. Coaching and Wagon Stock of the State Railways on December 31st, 1933 to 1938.
15 16 IT 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Fourgons de l’A dm inistration  du Chemin de fer (y com- W agons couverts de l’A dm inistration  du  Chemin de fer
pris les véhicules pour chef du  t r a in ) — Railway-owncd voitu res e t  fourgons (wagons de service non com pris) —  Railway-owned
Luggage vans (guard cars included) n 'a p p a rte n a n t pas A l’A dm in istra tion  du Covered wagons (service wagons excluded)
Effectif des fourgons à  bagages Nombre moyen 
de fourgons 
p a r kilom ètre 
exploité 
Average 
num ber of
im m atriculés dans son Effectif des wagons couverts
N um ber of vans parc  — Non Railw ay- N um ber of covered wagons
CapaciteNombre owned Passenger and Nombre
to ta l Luggage cars registered to ta l moyenne de
à des in the  rolling stock of des cliargem ent par
Total 
(Col. 15 +  
16 +  17)
essieux
Total
num ber
of
axles
th e  Railw ay
Total 
(Col. 23-+ 
24+ 25)
essieux
Total
num ber
of
axles •
essieu, cn tonnes 
Average 
carrying 
capacity  per 
axle in tons
2 3
essieux
■4 luggage vans per kilom etre 
of line worked 
(Col. 18: Col. Id,
Effectif
to ta l
N om bre
to ta l
des essieux 
Total
2  ; 3 
essieux
4
axles » tab . 1-1) num ber num ber of axlesaxles
458 30 488 1036 0 .09 ' 78 273 9 246 2 9 248 18 500 6.7
461 — 30 491 1042 0 .09 80 283 9 385 _______ 2 9 387 18 778 6.s
467 — 30 497 1054 0 .09 82 291 9 353 — 2 9 355 18 714 6.9
499 — 30 529 1118 0 .10 82 291 9 294 — 2 9 296 18 596 6.9
511 — 30 541 1142 O.io 84 294 9 508 — 2 9 510 19 024 7.10
518 — 30 548' 1156 O.io 86 302 9 813 — 2 9 815 19 634 7 .15
39 40 41 42 43 44 45 46 47
W agons spéciaux de l’A dm inistration du Chemin 
de fer (wagons de service non com pris)—Railway- 
owned Special wagons (service wagons excluded)
Effectif 
to ta l des 
wagons 
T otal 
num ber of 
goods 
wagons 
(Col. 26 +  
34 +  39)
Nombre 
to ta l des 
essieux 
Total 
num ber of 
axles 
(Col. 27 +  
35 +  40)
Capacité 
m oyenne de 
chargem ent 
p a r essieu, en 
tonnes 
Average 
carrying 
capacity  per 
axle in 
tons
Nombre 
moyen 'de 
wagons par 
kilom ètre 
exploité 
Average 
num ber of 
wagons per 
kilom etre of 
line worked 
(Col. 42: Col. 15, 
tab . 1-1)
W agons n ’ap p arten an t pas j 
ii l ’A dm inistra tion  du  Che­
m in de fer m ais  im m atri- 1 
culés dans sou parc 
Non Railway-owned 
wagons registered in th e  
rolling stock of the  R ailw ay ,Effectif des 
wagons 
spéciaux 
N um ber of 
spécial 
wagons
Nombre 
to ta l des 
essieux 
Total
num ber of
axles
i
Capacité 
moyenne 
de chargem ent 
par essieu, en 
tonnes 
Average 
carrying 
capacity  per 
axle in 
tons
Effectif
to ta l
Total
num ber
Nombre to ta l 
des essieux 
Total num ber 
of axles
584 1241 5.1 22 611 48 541 6.8 4.31 187 428
618 1304 5.1 22 732 48 806 6.8 4.24 187 428
600 1239 5.2 22 938 49 219 6.9 4.17 203 467
599 1237 5.2 23 303 49 941 7.0 4 .23 210 484
597 1233 5.20 23 768 50 867 7.10 4 .29 221 511
607 1 263 5.26 24 056 51 447 7.13 4 .21 229 528
Table 2-1. Train, Engine and Vehicle-axle kilometres on the State Railways from 1933 to 1938.
|2 8 + 2 9 + 3 0  +  3 l |  33 34 35 36 . 37 38 39 40 41 42
autom otrices en kilom ètres 
m o to r car kilometres
Parcours des véhicules (y compris les véhicules é trangers e t de service) ■ 
en kilomètres-essieux — Vehicle-axle kilometres (foreign and p riva te ly  f 
owned stock  and service cars included)
Locomotives 
à  au tre s  
systèm es 
O ther 
system  
locomotives
Parcours 
to ta l des
A utom otrices 
R ail m otor cars Voitures
Fourgons à  
bagages (y 
com pris les 
véhicules pour 
chef du tra in  
e t  lés wa­
gons-poste) 
Luggage vans  
(guard and  
m ail cars 
included)
Wagons à  m archandises a) 
Goods wagons 3)
Locomo­
tives
électriques 
! Electric
locomotives 
(Col. 24 à 
31 e t 34) 
T o tal 
num ber of 
locomotive 
kilom etres 
(Cols. 24 to  
31 and  34)
Trains
P a r­
cours
à  voyageurs 
(y com pris les 
autom otrices) 
Passenger 
carriages 
(including ra il 
m o to r cars)
chargés vides
Total
(Coi. 3 8 + 3 9  i 
+  40 +  41) '
j locomo­
tives H t?
3s. 
S 'g
P a r­
cours
to ta l
Total
Train to ta l
Total
loaded em pty
i
i ”
—
11270 
35 266 
29 561 
25 445
29 574 573
31 442 769
32 692 078 
34 800 675 
37 551 762 
37 898 818
674 588 
768 781 
915 774 
1117 992 
1 671159 
1 899 401
683 342 
777 747 
926 890 
1129 241 
1 689 267 
1 917 532
174 516 000 
179 023 000 
188 402 000 
198 641 000 
211 756 000 
222 315 000
'  95 647 000 
101130 000 
105 718 000 
111 965 000 
118 323 000 
120 009000
440 606 000 
497 017 000 
511972 000 
555 655 000 
629 473 000 
587 027 000
155 193 000 
174 011 000 
174 273 000 
180 106 000 
194 508 000 
174 331 000
865 962 000: 
951181 000! 
980 365 000! 
1046 367 000; 
1154 060 000 
1103 682 000'
m archandises grande vitesse e t  m ilitaires  o n t été répartis en tre  les colonnes 4 e t 5 à  proportion des kilomètres-essieux pour les voitures 
riage- and  wagon-axle kilom etres. —  ' )  l a  rép a rtitio n  en tre  les colonnes 40 e t 41 en p a rtie  approxim ative. — The allocation as between the
32
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Tableau 2-2. Trafic Voyageurs des Chemins de fer de l ’Etat de 1933 à 1938. —
*
Années
Years
4 5 6 ? 8 9 10 U 12 ! 13 | 14
Nombre de voyageurs transportés J) -— Number of passengers carried1) Nombre de voyageurs-kilomètres *) —■
en Ire classe 
1st class
. cii 2 e classe 
2nd class
en 3e classe 
3rd class
Total 
(Col. 4 + 
6 +  8)
en Ire classe 
1st class
en 2e classe 
2nd class
Nombre
Number
% de la 
col. 10 
% of 
col. 10
Nombre
Number
% de la 
col. 10 
% of 
col. 1 0
Nombre
Number
% de la 
col. 1 0  
% of 
col. 1 0
Nombre
Number
% de la 
col. 17 
% of 
col. 17
Nombre
Number
% de la 
col. 17 
% of 
col. 17
1933 ............................. 2 666 0.02 813 283 4.72 16 404 298 95.26 17 220 247 683 000 0.08 85 336 000 10.57
1934 ............................. 2 948 0.02 797 900 4.37 17 469136 95.61 18 269 984 764 000 0.09 90 883 000 10.34
1935 ............................. 3 391 0.02 823 315 4.35 18 112 044 95.63 18 938 750 909 000 O.io 99 478 000 10.64
1936 .......................... : 4 813 0.02 • 871686 4.42 18 850 761 95.56 19 727 260 1 386 000 0.14 108 734 000 10.95
1937 ............................. 5 409 0.03 983 957 4.58 20 486 341 95.39 21 475 707 1 549 000 0.14 125 130 000 11.09
5 939 0.03 1 052 309 4.70 21 321 792 95.27 22 380 040 1 613 000 0.13 136 259 000 11.26
Tableau 2-3. Trafic Marchandises des Chemins de fer de l ’Etat de 1933 à 1938. —
Années
Years
4 5 1 « ' 7 1 s I » i 10 | 11 12 13 14 15 1 6
Nom bre de tonnes transportées — N um ber of tons carried Nom bre
T ransports comm erciaux — Public traffic
Transports en 
service
Service traffic Total
(Col. 8 +  10)
T ransports com m erciaux —
Colis express e t 
m archandises
a .  v.
F a s t  goods and 
Express parcels
Marchandises P . V. 
O rdinary goods Total
Colis express e t 
m archandises 
G. V. 8)
F a s t  goods and 
Express parccls 8)
M archandises 3?. V. 
Ordinary goods
N om bre
N um ber
%
 de la col. 
I 
12-%
 
of col. 12
Nombre
Num ber
O- o ' 
fi Wo 
2-1 £* 
u-iC^ O IO O,
Nombre 
Num ber 
(Col. 4 +  6)
O
fî to cs
a  -
• Jo*UO' C5
IO O,
Nombre
N um ber
%
 de la col. 
! 
12-%
 
j of col. 12
Nombre
Num ber
%
 de la col. 
21-%
 
| 
of col. 21 |
Nombre
N um ber
o SS 
lO c- 0*^0  
a  i ~
h- o
11933 4)109 463 0.93 10 383 090 88.50 10 492 553 89.4  3 1 239 631 10.57 I l  732 184 4) 14 843 000 0 .S3 1 659 590 000 92.54
¡1934 4)116 974 0 .8 6 12 438 271 91.1 5 12 555 245 92.01 1 089 603 7.99 13 644 848 4) 15 149 000 0.73 1 951 466 000 94.19
11935 4U19 363 0.90 12 216 055 91.43 12 335 418 92.33 1 025 208 7.67 13 360 626 *) 16 038 000 0.77 1 963 911 000 93.90
;1936 5)135 724 ,0.91 13 598166 90.74 13 733 890 yi.65 1251.429 , 8 .3 5 14 985 319 6) 20 810000 0.89 2179601000 93.77
¡1937 5)138 993 0.82 15 631 763 92.34 15 770 756 93 .16 1 157 406 6.84 16 928 162 5) 23 967 000 0 .88 2 569 153 000 94.74
! 1938 6)138 706 0.94 13 651 877 92.98 13 790 583 93.02 892 493 6.08 14 683 076 6) 24 099 000 1.02 2 245 551 000 94.70
Tableau 3-1. Recettes du Trafic Voyageurs des Chemins de fer de l ’Etat de 1933 à 1938. —
■ 5 6- 7 8 9 30 — 11 12 13 ,
> B e c e tte s  vo yageu rs K e c e t tc  m oyenn e
Passenger revenues A ve ra g e  revenue
1 Coupés-lits, recettes
' Années supp lém en taires, b ille ts
Ire  classe 2c classe
Y e a rs 3+ 3 g acqu ittés  dans les tra in sIre  classe 2e classe a  — 3e classe •) O — e t  les autobus, etc.
T o ta l
1st class 2nd class
1st class 2nd class K O ' 3rd class 7) s r s ? S leep ing cars , supple- (Co l. 5: Col. (C o l. 7: Col.
■ 93 • CR e m en ta ry  revenues, t ic ­
kets  sold in  th e  tra in s
4, tab . 2-2) G, tab . 2-2)
I « a
* W and th e  buses, etc.
M arcs f in n o is -— F inn ish  m arks
1933 . . 441 048 0.26 26 343 760 15.30 145 410 901 84.44 16 047 653 188 243 362 165.43 32.39
1934 . . 458 741 0.25 28 039 655 14.99 158 479 480 84.76 20 479 496 207 457 372 155.61 35.14
1935 .. 550 076 .0.28 30 488 567 15.44 166 370 363 84.28 20 566 106 217 975 112 162.24 37.03
1936 . . 741 795 0.36 33 208 986 15.94 174 415 953 83.70 22 614 915 230 981 649 154.12 38.10
; 1937 .. 803 729 0.34 37 670 013 16.02 196 646 896 83.64 26 905 877 262 026 515 148.59 38.28
I 1938 .. 833 980 0.32 42 556 233 16.22 219 036 906 83.46 30 970 255 293 397 374 140.42 40.44
V N o n  com pris  les b ille ts  gra tu its  e t  les b ille ts  a cqu ittés  dans les tra in s e t  les au tobus. —  E xc lu d in g  th e  free  t ick e ts  and th e  tick ets  
P ro d u c t  o f  th e  ton n age  m u ltip lied  w ith  th e  ta r if f  d istance correspond ing to  th e  average  revenue per 1 ton  carried . —  °) Ch iffres app rox i- 
com pris . —. E xc lu d in g  m essager ie  tra ffic . — 8)  C h iffre  a p p ro x im a tif en ce qu i concerne les a rtic les de m essagerie. —  T h e  figu re  is  app rox im a te  
co lum ns 5, 7 and 9. —  ' )  Y  com pris  les b ille ts  com binés pou r t ra in  e t  au tobus. —  In clu d ing  th e  tick e ts  com b in ed  fo r  tra in  and bus.
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Table 2 -2 . Passenger Traffic on the State Railways from 1933 to 1938.
1 15 J6 17 18 19 20 21 22 23
N um ber of passenger-kilometres 1)
ParCours moyen 
d ’un voyageur 
Average length 
of journey per 
passenger 
(Col. 17: Col. 10)
Kin.
Bagages -  Luggage
1 cn 3c clas 
1 3 rd  clas
‘ Nombre 
N um ber
SC
s
% de la 
col. 17 
% of 
col. ] 7
Total
(Col. 1 1 + 1 3 + 1 5 )
P ar kilom ètre 
exploité 
Per kilom étré 
of line worked 
(Col. 17: Col. 15, 
tab . 1-1)
P a r essieu-kilo­
m ètre  de voi­
tu re
Per passenger 
carriage axle- 
kilom etre 
(Col. 17: Col. 38, 
tab . 2 0 )
P a r train-kilo­
m ètre des trains 
affectés au  t ra ­
fic voyageurs 
P er passenger 
train-kilom etre 
(Col.17: Col. 4 +  
7 +  30, tab. 2-1)
N om bre de 
tonnes 
N om bcr of 
tons
N om bre de 
tonnes-kilo­
m ètres s) 
N um ber of fcon- 
kilometres *)
721 155 000 89 .35 807 174 000 154 OU 4 .63 60.1 46.9 10 836 1 6 0 0  000
787 421. 000 89.57 879 068 000 163 944 4.91 65 .4 48 .1 10 586 1 5 0 0  000
• 834 583 000 89 .26 934 970 000 170 149 4 .96 66.1 49.4 11 344 1 600 000
' 883 0 9 1 0 0 0 88.91 9 9 3 2 1 1 0 0 0 180 420 5.00 66.0 50.3 12 113 1 700 000
11 001 304 000 88 .77 1 1 2 7  983 000 203 754 5.33 69.6 52.5 13 677 1 9 0 0  000
j 1 072 677 000 88.61 1 210 549 000 213 162 5 .45 69.3 54.1 14 796 2 100 000
Table 2-3. Goods Traffic on the State Railways from 1933 to 1938.
1-7 I 18 I 1 9 ____ I 20 I 21
<le tonnes-k ilom ètres—  N um ber of ton-kilom etres
Oublie t ra ff ic
T o ta l
Tran sports  cn 
serv ice
S erv ice  t ra ff ic
T o ta l
(C o l. 17 +  19)
N o m b re  
N u m b er 
(C o l. 13 +  15)
%
 d
e la
 col.
i 
21-%
1 
o
f col. 21
N om b re
N u m b er
O
O H- o 
2. 1 -  • ¿ o *
¡2 ° 'S
1 6 7 4  433 000 93.37 118 959 000 6.63 1 793 392 000
1 966 615 000 94.92 105 196 000 5.08 2 071 811 000
1 979 949 000 94.73 110 251 000 5.27 2 090 200 000
2 200 411 000 94.66 124 025 000 5.34 2 324 436 000
2 593 120 000 95.62 118 706 000 4.38 2 711 826 000
2 269 650 000 95.72 101 487 000 4.28 2 371 137 000
I 22 I 23 I 24 I 25 26 I 27 I
Parcours moyen 
d ’une tonne
P a r kilom ètre exploité 
Per kilom etre of line 
worked
T ran sports  
co m m er­
c iaux 
P u b lic  
t ra ff ic  
(C o l. 17: 
Col. 15, tab. 
1-1)
Trafic to ta l 
Total 
traffic
(C o l. 21 : 
Col. 15. tab . 
1-1)
P a r  essieu- 
k ilom ètre  de 
w agon  ù 
m archan d i­
ses
P e r  goods 
w agon  axle- 
k ilom etre  
(C o l. 21: 
Col. 4 0 + 4 1 , 
tab . 2-1)
P a r  tra in -k i­
lo m è tre  (les 
tra in s a f fe c ­
tés au tra fic  
m archandises 
e t  »au tres o 
P e r  goods 
and  »o th er» 
tra in -k ilo ­
m e tre  
(C o l. 21: 
Col. 5 +  6 +  8 
+  9 +  1 1 + 1 2 , 
tab . 2-1)
Average length 
of haul per ton
k ilom ètres
k ilom etres
T rans­
ports 
com m er­
ciaux 
Public 
traffic 
(Col. 17: 
Col. 8)
T ra fic  
to ta l 
T o ta l 
t ra ff ic  
(C o l. 21: 
Col. 12)
319 487 
366 769 
360 318 
399 711 
468 410 
399 657
342 185 
386 388 
380 382 
422 241 
489 853 
417 527
3.01
3.09
3.05
3.16
3.29
3.11
158.9
163.2
160.8
168.1
178.6
163.5
159.6 152.9
156.7 151.8
160.5 156.4
160.2
164.4
164.6
155.1
160.2 
161.5
Table 3-1. Revenues from Passenger Traffic on the State Railways from 1933 to 1938.
! 14 15 16 17 18 39 20 21 22
p a r voyageur 
per passenger
[Recette moyenne par voyageur-kilom ètre 
Average revenue per passenger-kilom etre R ecette par kilo­
m ètre  exploité 
Revenue per 
kilom etre of line 
worked
(Col. I l :  Col. 15, 
tab . 1-1)
R ecettes ba­
gages
Luggage re ­
venues
Recettes to ta ­
les du trafic  
voyageurs 
T o tal revenues 
from passenger 
traffic
(Col. 11+ 21)
3e classe 
3rd class 
(Col. 9: Col. 
8, tab . 2-2)
Moyenne géné­
rale
General ave­
rage
(Col. 11: Col. 10, 
tab . 2-2)
Ire classe 
1st class 
(Col. 5: Col. 
11, tab . 2-2)
2 e classe 
2nd class 
(Col. 7: Col. 
3 3, tab . 2-2)
3e classe 
3rd class 
(Col. 9: Col. 
15, tab . 2-2)
Moyenne 
générale 
General 
average 
(Col. I l :  Col. 
17,* tab . 2-2)
Marcs finnois - -  F innish m arks
8 .86 10.93 0 .646 0 .309 0 .202 0.233 36 681 4 1 0 0  354 192 343 716
9.07 11.36 0.600 0 .309 0.201 0 .236 38 690 4 319 936 ■211 777 308
9 .19 11.51 0 .6 0 5 0.3O6 0 .199 0.233 39 668 4 556 644 222 531 756
9 .25 11.71 0 .535 0.3O5 0 .198 0.233 41 959 4 820 264 235 801 913
9.60 12.20 0 .519 0.3O1 0 .1 9 6 0.232 47 331 5 491 271 267 517 786
10 .27 13.11 0.517 0.312 0 .204 0.242 51 664 6 209 771 299 607 145
sold in  th e  tra in s  and the  buses. —  *) P ro d u it du  tonnage p a r  la  d istance tarifaire correspondant à  la  recette  moyenne d ’une tonne. — 
m atifs  en ce qui concerne les colis express.— The figures are approxim ate  as to  the  express parcels. —  *) Les articles de messagerie non 
as to  th e  m essagerie traffic. —  6) Pourcentage p a r rap p o rt à  la  som m e des colonnes 5, 7 e t 9. — Percentage in relation  to  th e  sum  of the
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Tableau 3-2. ltecettes du Trafic Marchandises des Chemins de fer de l ’Etat de 1933 à 1938.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
ltecettes
Itevenues
Itece tte  m oyenne 
Average
Transports commerciaux 5) 
, Public traffic ])
Transports com- 
Public
Années
Years Colis express e t  m archan­
dises G. V. *) 
P a s t  goods 
and  Express 
parcels *)
! 
%
 de la col. 
; 
i 
9—
per cent 
j 
of col. 9
Marchand!- 
. ses P. V. 
Ordinary 
goods
! 
%
 de la col.
9—
per cent 
I 
of col. 9 
i
Total
(Col. 5 + 7)
Transports 
en service
Service
traffic
Total
(Col. 9 +  30)
Colis express 
e t m archan- 
dises G. V. 
F a s t goods 
and Express 
parcels 
(Col. f>: Col. 
4, tab . 2-3)
M archandi­
ses P . V.
• Ordinary 
goods
(Col. 7: Col. 
G, tab . 2*3)
Marcs finnois —  F innish m arks
1933 .......... 28 755 544 6.00 458 905 354 94.10 487 660 898 487 660 898 189. so 44.2.0
1934 .......... 32 182 702 5.06 535 986 972 94.34 568 169 674 568 169 674 190.73 43.09
1935 .......... 34 490 597 5.94 545 796 324 94.06 580 286 921 580 286 921 196.73 44.68
1936 .......... 37 520 807 5.88 600 575 601 94.12 638 096 408 638 096 408 276.45 44.17
1937 .......... 43 132 500 5.83 696 518 758 94.17 739 651258 739 651 258 310.32 44.50
1938 .......... . 45 611653 6.04 709 554192 93.96 755 165 845 — 755 165 845 328.84 51.1)7
Tableau 3-3. ltecettes Totales des Chemins de fer de l ’Etat de 1933 à 1938. —
Années
Years
5 ! 6 1 i  ! 8 ! 9 1
ltecettes —
du trafic voyageurs 
. Passenger Traffic 
(Col. 22, tab. 3-1)
du trafic marchandises 
Goods Traffic 
(Col. 13, tab. 3-2)
des trafics voya­
geurs et m ar­
chandises 
Passenger and 
Goods Traffic 
(Col. 5+ 7) ,
Recette
Amount
% de Ja 
col. 14 
percentage 
of col. 14
Recette
Amount
% de la 
col. 14 
percentage 
of col. 14
Marcs finnois —■ Finnish marks
1933 ....................... .................................. 192 343 716 26.50 487 660 898 67.19 680 004 614
1934 ......................................................... 211 777 308 25.53 5 6 8 1 6 9  674 68.49 779 946 982
1935 .......................................................... 222 531 756 26.09 580 286 921 68.03 802 818 677
1936 .......................................................... 235 801 913 25.51 638 096 408 69.03 873 898 321
1937 .......................................................... 267 517 786 25.13 739 651 258 69.49 1 007 169 044
1938 .......................................................... 299 607 145 26.95 755 165 845 67.93 1 054 772 990
1938
Tableau 3-4. Dépenses d’Exploitation des Chemins de fer de l ’Etat en 1938.—
"" 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Annécè
Years
Principales catégories de dépenses —
A dm inistration générale 
General M anagem ent
M ouvement e t Trafic 
Operating and Traffic
Voie
Perm anent
Dépenses —  Expenses
de per­
sonnel °) 
Staff °)
autres que 
celles de 
personnel 
O ther th an  
staff
Total 
(Col. 5 +  6)
% (Col. 
7 x 100 : 
Col. 35)
de personnel 
Staff
autres que 
celles de 
personnel 
O ther th an  
staff
Total
(Col. 9 +  10)
% (Col.
11X100:
Col. 35)
de personnel 
Staff
M arcs finnois —  Finnish m arks
61 954 000| 8 809 000 [70 763 000[ 7.8 245 303 000 20190 000 265 493 000 29.1 71872 000
O Y  com pris les transports  p a r les camions autom obiles. — Including truck  traffic. —  *) Y compris les recettes des articles de 
sageries, which a re  n o t included for the  purpose of cols. 12 to  21 before 1936. —  3) ltecettes  résu ltan t du  tran sp o rt des wagons-poste, 
P ay m en t for th e  tran sp o rt of .mail vans, revenue from  platform  tickets, cloakroom revenue, charges for custom s clearing, demurrage, 
m ents des agents ordinaires pour la  construction  des lignes nouvelles.— After deducting th e  reim bursem ent of the  salaries of tlieo rd in - 
tions for th e  welfare service are counted in  the  col. 5. —  ’) Magasins généraux e t services automobiles. —  General stores and  autom o-
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— Table 3-2. Revenues from Goods Traffic on the State Railways from 1933 to 1938.
14 15 16 17 18 19 20 21 22
par tonne transportée 
revenue per ton carried
r .....................
R e c e t t e  moyenne par tonne-kilomètre 
Average revenue per ton-kilometre
Recette par 
kilomètre 
exploité 
Revenue per 
kilometre of 
line worked 
(Col. 11: Col. 
15, tab. 1-1)
merciaux
t r a f f i c
Transports commerciaux 
Public traffic
Transports 
en service 
Service 
traffic
(Col. 10: Col. 
19, tab. 2r3)
Moyenne 
générale 
General 
average 
(Col. 1 1 : Col. 
21, tab. 2-3)
Moyenne 
générale 
General 
average 
(Col. 9 : Col. 
8, tab. 2-3)
Transports 
en service 
Service 
traffic 
(Col. 10: Col. 
10, tab. 2-3)
j Moyenne 
i générale 
General 
average 
(Col. 11: Col. 
12, tab. 2*3)
Colis express 
e t marchan­
dises G. V. 
F ast goods 
and Express 
parcels 
(Col. 5: Col. 
13, tab . 2-3)
Marchandises 
P. V. 
Ordinary 
goods
(Col. 7: Col. 
15, tab. 2-3)
Moyenne 
générale 
General 
average 
(Col. 9: Col. 
17, tâb. 2-3)
Marcs finnois — Finnish marks
45.71 40.88 1.398 0.277 0.2S6 0.267 93 047
44.47 ■ — 40.92 1.473 0.275 0.284 — 0.269 105 962
46.15 — 42.61 1.464 0.278 0.288 — ■ 0.272 105 603
46.46 — 42.58 1.803 0.276 0.290 — 0.275 115 912
46.90 — 43.69 1.800 0.271 0.285 — 0.273 133 607
54.76 — 51.43 1.893 0.316 0.333 — 0.318 132 975
Table 3-3. Total Revenues of the State Railways from 1933 to 1938.
1 10 11 12 13 14 15 16
Revenues Recette totale Recette totale
accessoires des trafics voya- par kilomètre par train-kilo-
geurs e t marchandises 3) en dehors du trafic 4)
Accessory revenues from pas- Total revenue Total revenue
senger and goods traffic 8) Total per kilometre per train-kilo-
% de la % de la (Col. 9 + 1 0 + 1 2 ) of line worked métré
Recette col. 14 Recette COl. 14 (Col. 14: Col. (Col. 14: Col. 13.
percentage percentage ir>, tab. 1-1) ‘ tab. 2-1)
of col. 14 of col. 14
„ Marcs finnois — Finnish marks
25 077 732 3.45 20 739 789 2.86 725 822 135 138 489
•
29.36
27 502 376 3.32 22 052 234 2.66 829 501 592 154 700 31.73
27 259 898 3.20 22 887 543 2.68 852 966 118 155 226 31.41
27 279 630 2.95 6) 2 3 1 8 4  867 2.51 • 6) 924 362 818 167 913 32.03
28 7 4 5 1 4 1 2.70 6) 28 543 556 ' 2.68 5) 1 064 457 741 192 279 33.92
29 169 932 2.63 6) 27 724 109 2.49 5) 1 111 667 031 195 751 34.78
Table 3-4. Working Expenses of the State Railways in  1938.
j 14 1 5 16 17 +  21 1 18 +  22 19 +  23 20 +  24 25 26 27 . 28
P r in c ip a l'ca te go r ie s  o f expenses
e t  B â t im e n t 
W a y  and Bu ild ings
M a té r ie l rou la n t e t  T rac tion  
S to ck  and  T ra c tio n
D iv e r s 7)  
M isce llaneou s 7)
[
!
D épenses —  Expenses i
au tres que 
celles de 
personnel 
O ther than  
s ta ff
T o ta l
(C o l. 13 +  14)
%  (Col. 
15X 100 : 
Col. 35)
de p e r­
sonnel 
S ta ff
au tres que 
celles de 
personnel 
O ther th an  
s ta ff
T o ta l
(C o l. 17 +  18 
+  21 +  22)
%  (Col, 
19 +  23 
X 300: 
Col. 35)
d e  p e r­
sonnel 
S ta ff
au tres  que 
celles de 
personnel 
O ther than 
s ta ff
T o ta l
(Col. 25 + 2 0 )
%  (Col. 
27 X 100: 
Col. 35)
M arcs fin no is  —  Finn ish  m arks »
89 628 000 161 500 000 17.7 155 032 000 246 929 000 401 961 000 44.1 6 880 000 4 472 000 11352 000 1.3
messagerie, qui » 'e n tren t pas en com pte dans le calcul des colonnes 12 à  21 av an t l’année 1936. —  Including the  revenues from mes- 
recettes provenant des billets de quai e t de la  consigne, frais de form alité de douane, frais de stationnem ent, du  m agasinage, etc. —  
storage, etc. —  *) Locations, ventes, télégraphe, e tc .— Iten ts , sales, telcgraph, etc. —  *) Déduction fa ite  du rem boursem ent des tra ite - 
a ry  employées in construction of new Unes. —  6) Les allocations patronales sont comptées en to ta lité  dans la  col. 6 . — AU thealloca- 
bile service.
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Tableau 3-4. Dépenses d’Exploitation. (Suite.) —
29 30 31 32
T o ta l des dépenses —
Aimées
Y ears
de personnel —  S ta ff
T ra ite m e n ts  *), sa la i­
re s , e tc ., à  l’excep ­
tio n  des allocations 
p a tro n a le s  
S ala ries1) a n d  wages, 
e tc ., exclud ing  a llo ­
ca tio n s  for th e  
w elfa re  serv ice
A llocations p a t ro ­
nales
A llocations for 
th e  w elfa re  serv ice
T o ta l
(Col. 5 +  9 + 1 3  
+  17 +  21 +  25 
=  Col. 29 +  30)
%  p a r  ra p p o r t 
au  to t a l  général 
%  of gross 
to ta l
(Col. 3 1 x 1 0 0 : 
Col. 35)
M arcs finnois — F in n ish  m a rk s
1938 . . . . 502 036 000 39 005 000 541 041 000 59.4
Tableau 3-6. Dépenses (l’Etablissement des Chemins de îer de l ’Etat en 1937 et 1938. —
j 5 | 6 7 | S | 9 | 10 11
D épenses d ’é tab lissem en t 
a u  31 décem bre  
i C ap ita l in v e s tm e n t 
on  D ecem ber 3 l s t
P a r tic ip a tio n  d e  l ’E ta t ,  des L ocalités  ou  d ’a u t re s  
en  a rg e n t ou  en  tr a v a u x  a u  31 d é c e m b re 3) 
C o n trib u tio n  of th e  S ta te , L ocal A u th o rit ie s  o r o th e rs  
in  m o n ey  o r w orks on D ecem ber 3 1 s t a )
P a r tic ip a tio n  
- C o n trib u tio n
D épenses de 
1er é ta b liss e ­
m e n t e t  tra v a u x  
com plém en­
ta ire s  : 
F i r s t  co s t a n d  
co s t of s u b ­
se q u e n t w orks ,
T o ta l p o u r Ies che- 
A nnées jin ins d e  fe r  exploi- 
té s, n p p a r te n a n t  au 
* ea rs  I té se au
1 T o ta l fo r th e  line 
w orked, ow ned  b y  
th e  S ta te  R ailw ays 
: (Col. 9 + 1 4 )
p a r  k ilo ­
m è tre  de 
ligne 
p e r  k ilo ­
m é tré  of 
line
(Col. 5: Col.
14, ta b .  1-1)
'  E t a t  
S ta te
L ocalités 
e t  a u tre s  
L ocal 
a u th o r itie s  
a n d  o th e rs
T o ta l 
(Col. 7 +  8)
p a r  k ilo- 
• m è tre  de 
ligne 
per k ilo ­
m e tre  of 
line
(Col. 9: Col. 
14, ta b .  1-1)
1 M arcs finnois —  F in n ish  m a rk s  *
1937 ....................... 4) 5 897 745 000
1938 .......................1 6 190 296 000
1 104 653 
1 1 1 5 1 6 8
. . . .
: :  =  r
4) 4 768 858 0 0 0 ; 
5 029 392 000
Tableau 3-7. Résultats Financiers de la Gestion des Chemins de fer de l ’Etat de 1936 à
5 6 7 ______ 8_ 9 10 1
A nnées
Y ears
P ro d u its  n e ts  ou insuffisances 
des rec e tte s  de l’e x p lo ita tio n  
N e t w ork ing  revenues  or 
d é fic it
C harges du  c a p ita l e t  cha rges  
C ap ita l a n d  v a rio u s
T o ta l
(Col. 14, ta b .  3-3 
—  Col. 35, ta b . 
3-4)
p a r  k ilo m ètre  
exp lo ité  
p e r  k ilo m e tre  
of line w orked  
(Col. 5: Col. 15, 
ta b .  1-1)
A ctions
S tock O bligations
A nnuités
A m o rtiza tio n s
j
Charges j 
d iv e rse s 8) 1 
V ario u s  j 
charges °)
M arcs finno is — F in n ish  m a rk s  • j
1936 .............................. + 1 7 9  457 000 +  32 599
i
8 117 000 1
1937 .............................. + 2 4 8  237 000 +  44 840 — —  . 7 241 000 '
1938 .............................. + 2 0 0  598 000 +  35 323 — — — 10 347 000 ;
' )  D éduc tion  la i te  des tra i te m e n ts  des a g e n ts  o rd in a ires  p o u r  la  c o n s tru c tio n  des lignes nouvelles . —  A fte r d ed u c tin g  
n ib les , payés à  l 'E t a t .  — A fte r d ed u c tin g  th e  in te re s t  o n  th e  w ork ing  c a p ita l , p a id  to  th e  S ta te . — a) L es dépenses d 'é ta b l is s e m e n t 
V ir ra t  (152 k m .)  ou i é t a i t  encore en co n s tru c tio n . — E x c lud ing  th o  lin e  w orked  P o r i— V ir ra t  (152 k m s)  w hich  w as s ti l l  u n d e r  
of th e  s to res).
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Table 3-4. Working Expenses. (Continued.)
| 33 1 35 36 37 38
T o ta l of expenses •
a u tre s  Que celles de p erso n n e l 
O th e r  th a n  s ta f f C oefficien t d 'ex p lo i­ta t io n
D épenses p a r  k ilo ­
m è tre  exp lo ité
D épenses p a r  fcrain- 
k ilo in è trc
T o ta l *)
(Col. 6 +  1 0 + 1 4  
+  18 +  22 +  26)
%  p a r  r a p p o r t  au  
to t a l  g én é ra l 
%  of gross to ta l  
(Col. 3 3 x 1 0 0 :  
Col. 35)
T o ta l géné ra l 
G ross to ta l  
(Col. 31 +  33)
W ork ing  
C oefficient 
(Col. 3 5 x 1 0 0 : 
Col. 14, ta b .  3-3)
E x p e n sc s  per k ilo ­
m é tré  of line  w orked 
(Col. 35:
Col. 15, tn b . 1-1)
E xpenses per tra in -  
k ilo m e tre  
(Col. 35:
Col. 13, ta b .  2-1)
M arcs finno is — F in n ish  m a rk s
370 028 000 40.0 9 1 1 0 6 9  000 81.90 160 428 2 8 .5 0  |
Table 3-6. Capital Investment of the State Railways in 1937 and 1938.
12 13 u 35 IG 17 18 19
lu  R éseau  eu  a rg e n t o u  en  tr a v a u x  au  31 décem bre  3)
Df th e  B a ilw ay  in  m o n ey  o r  w orks on D eccm bcr 3 i s t 3)
D épenses d ’é ta b lis s e m e n t effec tuées su r le R éseau  
a u  cours d e  l ’année 
C ap ita l in v e s tm e n t d u rin g  th e  y ea r
M até rie l
ro u la n t
B olling
s to c k
D épejises
d iverses
V arions
T o ta l
(Col.* 11 +  12 
+  13)
p a r  k ilo ­
m è tre  de 
ligne 
p e r  k ilo ­
m e tre  of 
line
(Col. 14: Col.
14, ta b .  1-1)
D épenses de 
1er é ta b lisse ­
m e n t  e t  t r a ­
v a u x  com plé­
m e n ta ire s  
F i r s t  c o s t a n d  
c o s t o f s u b ­
sé q u e n t w orks
M até rie l
r o u la n t
R o lling
s to ck
D épenses
diverses
V arious
T o ta l
(Col. 16 +  17 
+  18)
M arcs finnois — F in n ish  m a rk s
1 088 370 000 
1 1 1 8  575 000
40 517 000 
42 329 000
4)5 897 745 000 
6 190 296 000
1 1 0 4  653 
1 1 1 5 1 6 8t
4) 96 766 000 
104 346 000
5 3 1 1 4  000 
61 055 000
6 094 000 
5 466 000
4)155 974 000 
170 867 000
1938. — Table 3-7. Financial Results of the State Railways from 1936 to 1938.
u 12 13 i* 15 16 17
d iverses
charges
C harges to ta le s  
T o ta l charges
E x c éd en ts  o u  in su ffisan ces  des re c e t­
te s  p a r  r a p p o r t  a u x  charges to ta le s  
E xcess  o r deficiency  of rev en u es  as  
co m p ared  w ith  to t a l  charges
R a p p o r t  en  % 
des charges 
to ta le s  au x  
recc ttc s  
P ercen tag e  of 
to t a l  charges 
to  revenues  
Col. 1 3 x 1 0 0 : 
Col. 3 4, ta b .
3-3)
T o ta l
(Col. 7 + 8  +  0 
+  10)
p a r  k ilo m è tre  
ex p lo ité  
p e r  k ilo m e tre  
of line  w orked  
(Col. 11: Col. 15, 
t a b .  1-1 )
T o ta l
(Col. 11 +  Col. 
35, ta b .  3-4)
p a r  k ilo m è tre  
ex p lo ité  
p e r  k ilo m etre  
of line w orked 
(Col. 13: Col. 15, 
ta b .  1-1)
T o ta l 
(Col. 5 —  
Col. 11)
p a r  k ilo m è tre  
ex p lo ité  
p e r  k ilo m e tre  
of line  w orked  
(Col. 15: Col. 15, 
ta b .  1-1)
M arcs finnois — F in n ish  m a rk s
8 1 1 7  000 1 4 7 4 753 023 000 136 789 +  171 340 000 +  3 1 1 2 4 81.5
7 2 4 1 0 0 0 1 3 0 7 823 4 6 1 0 0 0 148 747 +  240 996 000 +  43 533 77.1
10 347 000 1 8 2 2 921 416 000 162 250 + 1 9 0  251 000 +  33 501 82.9
t,he sa la ries  of t l ic  o rd in a ry  em p loyées  in  c o n s tru c tio n  of new  lines. —  *) D éd u c tio n  fa i te  d es  in té rê ts  des c a p ita u x  d ispo ­
s e n t  rem boursées  p a r  l 'E t a t .  —  T h e  c a p ita l  in v e s tm e n t is s c tt le d  b y  t l ic  S ta te . — 4) S ans  co m p te r  la  ligne exp lo itée P o ri—  
c o n s tru c tio n . —  a) I n té r ê ts  des  c a p ita u x  d ispon ib les  (v a leu r des m a g as in s  généraux ). —  In te r e s t  .on th e  rvorking c a p ita l  (value
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Tableau 3-8. Bilan des Chemins de fer de l ’Etat au 31 décembre 1938. —
5 6 ? S 9 10 u
* A c t i f  — A s s e t s
A nnées
Y ears
D épenses d ’é tab lisse ­
m e n t  e t  de tr a v a u x  
co m p lém en ta ires  a u tre s  
que  d e  m a té r ie l ro u la n t
F i r s t  c o s t a n d  co s t of 
su b se q u en t w orks, 
exc lud ing  R olling  S tock
M atériel
ro u la n t
R o lling  S tock
A pprov is ionne­
m e n ts
S to res
D éb iteu rs  
e t  d ivers
V arious
D eb to rs
Caisse,
B anque ,
P o r te ­
feuille
C ash  in  
h a n d  <fc 
a t  B a n k
In su ff i­
san ce  de 
Texercice
B alance  
(D efic it if 
an y )
•
T o ta l de 
l’a c tif
(Col. 5 A 10)
T o ta l A ssets 
(Cols. 5 to  10)
M arcs finnois — F in n ish  m a rk s
19'38 ............ 5 071 721 000 1 1 1 8  575 000 280 739 000 43 482 000 18 862 000
!
1
6 533 379 000|
Tableau 4-1. Personnel 4) des Chemins de fer de l ’Etat en 1938.—
A nnées
Y ears
4 5
A d m in is tra tio n
ce n tra le
A d m in is tra tio n
6 7 8 9
Service des 
tra in s
T ra in  s ta ff
,
E ffec tif  to ta l  
d u  personnel 
(Col. 5 à  33)
T o ta l n u m b e r 
of em ployees 
(Cols. 5 to  13)
Services 
rég ionaux  6)
D is tr ic t 
s ta f f  6)
E n tre tie n  e t 
su rveillance  
des vo ies  e t  
b â t im e n ts  8) 
M ain tenance  
of p e rm a n e n t 
w ay  a n d  
s tru c tu re s  c)
Service des 
gares
S ta t io n  s ta ff
N o m b re  — N u m b er
1 j
1938 .......................... : 2 9 1 1 6  1 631 227 6 1 3 1 7 775 3 560 !
Tableau 4-2. Accidents sur les Chemins de fer de l ’Etat de 1933 à 1938. —
4: 0
I
r
1933
1934
1935
1936
1937
1938
Collisions
A nnées
Y ears
e n tre  d eux  é lém en ts  de m a té r ie l ro u la n t 
of t r a in s  o r  th e ir  p a r ts
en p le ine  vo ie 
o u ts id e  s ta t io n  
l im its
d an s  les gares®) 
w ith in  s ta t io n  
lim its  ®)
T o ta l
(Col. 4 +  5)
1
1
1
1
1
4
12
10
6
12
3
5
12
11
7
13
4
i
i d ’un  é lém en t de 
1 m a té rie l ro u la n t con tre  
î u n  obstac le  fixe®) j
I b e tw e en  tra in s  o r th e ir  
| p a r t s  a n d  fixed  
j obstacles®)
2
2
1
1) A llocations rep o rtées  à  T année  s u iv a n te . —  A llocations ca rried  fo rw ard  to  th e  follow ing y e a r . —  *) Y  com pris  la  
w orked), v i z . :  in  1938: 6 431 377 000 m a rk s . — 8) L e  p ro d u it  d e  Texercice e s t  tr a n s m is  à  la  ca is se  d e  l ’E t a t  e t  ne figure  pas  
les o u v rie rs . —  W orkers  inc luded . —  6) C aisses rég ionales e t  in sp ec tio n  des d iffé re n ts  serv ices. —  D is tr ic t  caches a n d  in sp ec tio n  
la  c o n s tru c tio n  des lignes nouvelles, sav o ir: en  1938: 2  096  personnes. —  In c lu d in g  th e  s u b se q u en t w ay-w orks (im provem en ts , 
neuves. — Inc lu d in g  th e  co n s tru c tio n  o f new  s to ck . — 8) M agasins généraux , serv ice d e  bois, a te lie r  d e  té lég raph ie , usines à  gaz, e tc. 
d ’h o m m es  o u  b le ssu res  g raves ( a y a n t  e n tra în é , selon  le s  données p arv en u e s  ou  selon  to u te  p ro b ab ilité , u n e  in c ap ac ité  de 
fran cs-o r) . —  T hese figures inc lude  o n ly  th e  acc id en ts  re su ltin g  in  d e a th  of a  pe rso n  o r serious in ju ry  (causing , accord ing  to  
a g e  (goods of th e  S ta te  R a ilw ays d a m a g e d  in  v a lu e  o ver 1 000 gold  francs). — 10) Y  com pris  les ac c id en ts  a y a n t  en tra în é , 
p e rsons  w ere k illed  o r seriously  in ju red , c a tt le  k illed  o r  ro a d  vehicles w recked. —  “ ) N on  co m p ris  que  les acc iden ts  a y a n t 
se rio u s ly  in ju red . T he figures a re  in c o m p le te .
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Table 3-8. Balance Sheet oî the State Railways on December 31st 1938.
12 13 14 15 16 17 18
P a s s i f  —  L i a b i l i t i e s
Capital
Actions
Stocks & 
Shares
Obligations 
e t au tres 
em prunts
D ebentures & 
other loans
Réserves x) 
Reserves *)
Caisses de 
re tra ite  e t de 
prévoyance
Pension & 
Provident 
Funds
Créditeurs e t 
divers 2)
Various 
Creditors 2)
P rodu it de 
l’exercice 3)
Balance 
(Surplus 
if any) 8)
Total du 
passif
(Col. 12 A 17)
T otal L ia­
bilities
(Cols. 12 to  17)
Marcs finnois —  Finnish m arks
_ 95 064 000 2 0  000 6 438 295 000 _ 6 533 379 000
Table 4-1. Stafî 4) of the State Railways in 1938.
10 11 j 12 13 14 -| 15 | 16
Service de 
conduite 
des
machines
Locomotive
staff
Personnel 1 
d ’entre tien  Ateliers 
couran t (m ate- princi- 
riel e t trac tion) p a u x 7)
M aintenance | Main 
of rolling 1 w orkshops7) 
stock
Services divers8)
Miscellaneous 
servicese)
Effectif to ta l  du personnel affecté à l’exploitation 
Average num ber of employees in operating service 
(Col. 4 — Col. 12 — Col. 13)
par kilom ètre 
exploité 
per kilom etre 
of line worked 
(Col. 4—12— 13: 
Col. 15, tab . 1-1)
par 1000 train- 
kilomètres 
per 1000 tra in - 
kilometres 
(Col. 4— 12—13 x 
1000: Col. 13, tab . 2-1)
p a r 100 000 essieux- 
kilomètres 
per 100 000 axle- 
kilometres 
(Col. 4— 1 2 —13 x 
100 000: Col. 42, ta b .2-1)
N om bre —  N um ber
2 848 1 747 3327 2 870 4 .04 0.72 2.08
Table 4-2. Accidents on the State Railways from 1933 to 1938.
8 9 10 11 12 1 13 14 15 16
Déraillem ents
D erailm ents Nombre to ta l 
de collisions 
e t de dérail­
lem ents 
T o tal num ber 
of collisions 
and  derail­
m ents 
(Col.
6 +  7 +  10)
Nombre de collisions e t de déraillem ents 
N um ber of collisions and  derailm ents
Accidents 
aux pas­
sages à 
niveau 10) 
Accidents 
a t  level 
crossing l0)
Autres accidents ou in ­
cidents a y an t entraîné 
la  m ort ou des blessu­
res pour des agents, 
des voyageurs ou des 
personnes étrangères11) 
O ther accidents whe­
reby employees, pas­
sengers or o ther per­
sons were killed or 
in ju red11)
en pleine 
voie 
outside 
station  
lim its
dans les 
gares9) 
w ithin 
s tation  
lim its8)
Total
(Col.
8 +  9)
par 100 kilo­
m ètres de 
longueur 
exploitée 
per 100 kilo­
m étrés of line 
worked 
(Col. 11 x 100: 
Col. 15, tab.
1-1)
p a r 1 000 000 
per 1000 000
d’essieux-
kilom ètres
axle-
kilom etres 
(Col. 11 x 
1000000: Col. 
42 , tab . 2-1)
de tra ins- • 
kilom ètres 
tra in - 
kilom etres 
(Col. 11  x 
1000000: .Col. 
13, tab . 2-1)
î i 2 7 0.13 • 0.0T- 0 .28 44 71
1 3 4 16 0.30 0.02 0.61 54 99
— 4 4 17 0.31 0.02 0 .63 48 96
3 1 4 11 0.20 O.oi 0 .38 57 106
— 1 1 16 0 .29 0.01 0.51 44 137
2 2 7 0 .12 O.oi 0.22 54 90
valeur du reseau (lignes en exploitation), savoir: en 1938: 6 431 377 000 m arcs. —  Including th e  value of the  R ailw ay (lines 
dans le bilan. —  The surplus has been carried to  th e  Cash of th e  S ta te  and  is n o t shewn in th e  Balance Sheet. — 4) Y compris 
of the  various departm ents. — 6) Y compris les travaux  complémentaires (am éliorations, etc.). Sans com pter le personnel pour 
etc.). Excluding th e  employees in  construction  of new lines, viz.: in 1938: 2 096 persons. —  7) Y compris les constructions 
—  General stores, wood service, telegraph shop, gas works, etc. —  9) Non com pris que les accidents qui ont provoqué m ort 
travail de 14 jours au m oins) ou dégâts m atériels im portan ts  (dommages au  m atériel des chemins de fer supérieurs à 1 CCO 
the received inform ations or in all probability, an  incapacity  for work during 14 days a t  least) or considerable m ateria l dam- 
so it m ort d ’hommes ou blessures graves, m o rt d ’anim aux, soit causé la  destruction  de véhicules routiers. —  Accidents whereby 
entraîné m o rt d ’hom m es ou blessures graves. Les données sont incomplètes. —  Accidents whereby persons were killed or
33.
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T ableau  4-2. A cciden ts. (S u ite .)  —
A nnées
Y ears
•
17 1 18 19 20 21 22
Tués —-K illed
V oyageurs
P assengers
A gents
E m ployees
P ersonnes
é tran g è re s
O th e r
persons
T o ta l 
(Col. ] 7 
à  21) 
(Cols. 17 
to  21)
p a r  su ite  
d ’acc id en ts  
de  tra in s
b y  tra in -  
acc iden ts
p a r  su ite  
d ’a u tre s  causes
fro m  o th e r 
causes
p a r  su ite  
d ’acc ideu ts  
do tra in s
by  tra in -  
acc iden ts
p a r  su ite
d ’a u tre s  causes
from  o th e r 
causes
p a r  d iffé­
ren te s  
causes
from
d iffe re n t
causes
1933 ........: .................................. .. — 7 9 58 74
1934 ................................................ 3 — 9 47 59
1935 ............................................... — 6 — 8 45 59
1936 ................................................ 3 4 2 8 67 84
1937 ................................................ 3 7 3 18 56 87
1938 ................................................ 3 4 2 8 81 98
Tableau 4-3. Combustibles et Energie électrique des Chemins de fer de l ’Etat
de 1933 à 1938.
Table 4-3. Fuel and Electric Current on the State Railways from 1933 to 1938.
Années
Years
4 5 6 7 1
-• .Nature du combustible 
Kind of fuel
Pouvoir calorifique 
du combustible en 
calories par kg. 
Calorific v.alue of 
fuel in calories per 
kg.
Quantités de 
combustibles 
consommées 
Quantity of 
fuel consumed
‘I
Energie 
électrique I 
consommée I 
Electric 
power I 
consumed.
■
, Bois — Fire-wood....................................................... 3 500 1 295 773 m3
1Q33 J Houille (criblés) — Coal (screened)........................... 8 000 64 555 t. jTourbe — Peat ......... : ............................................... 3 400 5 754 »
( Huile lourde et Essence— Oil. liea-vv, and Petrol 273 »
I Bois —  Fire-wood........................................................ 3 500 1 320 141 m3 ii
19^4 { Houille (criblés) — Coal (screened)..................... . 7 400 60 566 t.Tourbe — Peat ........................................................... 3 400 7 936 »
\ Huile lourde et Flssence — Oil, heavy, and Petrol 306 »> j
f Bois —  Fire-wood......................................................, 3 500 1 381788 m3
Houille (criblés) — Coal (screened)........................... 7 400 65 585 t. j
Tourbe — Peat .......................................................... 3 400 4 580 »
1 Huile lourde et Essence — Oil, heavy, and Petrol 377 »
i Bois ■— Fire-wood........................................................ 3 500 1 419 968 nv> !11Q9A f «Houille (criblés) — Coal (screened)........................... 7 400 84 998 t.Tourbe — Peat .......................................................... 3 400 8 238 »
I Huile lourde et Essence — Oil, heavy, and Petrol 481 »
| Bois — Fire-wood....................................................... 3 500 1 337 096 m3 i
1937 Houille (tout venant) — Coal (unscreened)............. 7 000 137 657 t. 1Tourbe — Peat ............................................................ 3 400 9 995 »
1 Huile lourde et Essence — Oil, heavy, and Petrol 10 000—11 000 649 »
( Bois — Fire-wood........................................................ 3 500 1 181 790 m3 |
1998 J Houille (tout venant) — Coal (unscreened)............. 7 000 178 369 t. jTourbe— Peat ........................................................... 3 400 9 285 »
1 Huile lourde et Essence'— Oil, heavy, and Petrol 10 000—11 000 729 ».
l) Y com pris  les personnes d o n t les b le ssu res  o n t  en tra în é , s o it  la  m o r t  d an s  un  dé la i de p lu s  de 24 heu res  ap rès 
in ju r ie s  caused  d e a th  a f te r  24 h o u rs  of th e  ac c id e n t o r in c a p a c ity  fo r w ork  d u rin g  a t  le a s t  14 d a y s . T h e  figures a re  incon i- 
ecc lés ia stiq u es  569 994 m arcs; en 1934 resp . 3 351 069  e t  537 361 m arcs; en 1935 resp . 3 762 896 c t  472 738 m arcs; en  1936 
T hereof: in  1933 cu s to m s d u tie s , p o r t  a n d  to w n  d u es  3 576 829 m a rk s , com m unal, m un ic ip a l a n d  eccles ia stica l ta x e s  569 994 
456 864 m a rk s ; in  1937 resp . 4 606 886 an d  360 874 m ark s: in  1938 resp . 4 297 214 an d  362 954 m a rk s .
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T ab le  4-2. A cciden ts. (C o n tin u ed .)
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Vo
Pa
Elessés ]) — Injured *) Nombre des -— N um ber of
yageurs
sengers
Agents
Employees
Personnes
étrangères
Other
persons
Total 
(Col. 23 
à  27) 
(Cols. 23 
to  27)
tués 
killed 
(Col. 
17 +  18)
blessés 
injured 
1 (Col. 
23 +  24)
tués 
killed 
(Col. 
19 +  20)
blessés 
injured 
(Col. 
25 +  26)
tués 
killed 
(Col. 21)
blessés 
injured 
(Col. 27)
par suite 
d ’acci­
dents de 
tra ins
by tra in - 
accidents
par su ite 
d ’autres 
causes
from other 
causes
par su ite 
d ’acci­
dents de 
trains
by train- 
accidents
liar suite 
d ’autres 
causes
from other 
causes
' ■
par diffé­
rentes 
causes
from
different
causes
Voyageurs
Passengers
Agents
Employees
Personnes 
étrangères 
Other persons
p a r 10 000 000 
de voyageurs- 
kilom ètres 
per 10 000 000 
passenger- 
kilom etres 
(Col. 17, tab . 2-2: 
10 000 000)
par 1000 000 de trains- 
kilomètres
per 1 000 000 train-kilom ètres 
(Col. 13 tab . 2-1: 1 0 0 0  000)
•
t 12 10 23 0.09
1
0.01 0.36 0 .4 9 2.35 0 .40
— 6 2 24 33 65 0.03 0.07 0.34 0 .99 1.80 1.26
— 18 2 12 26 58 0.07 0.20 0 .29 0.52 1.66 0.96
37 11 — 11 39 78 0.07 0 .28 0 .3 5 0 .38 2.32 1.35
3 3 2 38 24 73 0 .09 0 .08 0.67 1.27 1.78 0.76
« 7 2 7 23 47 0 .06 0.12 0.31 0.28 2.53 0.72
Tableau 4-4. Impôts sur les Chemins de fer de l ’Etat de 1933 à 1938. 
Table 4-4. Taxes on the State Railways from 1933 to 1938.
10 12 13 34 15 16 - 37 18 19 20
Im p ô ts  recouvrés d ire c tem en t 
s u r  le pub lic
T axes  lev ied  on th e  pub lic  
th ro u g h  fa re s  a n d  ra tes
Im p ô ts  non  recouv rés d ire c te ­
m e n t  s u r  le  pub lic  
T axes n o t d ire c tly  im poscd  on 
th e  pub lic
E nsem ble  des im p ô ts  
'  T o ta l ta x e s
A nnées Im p ô ts  
su r les 
p rix  de 
t r a n s ­
po rts
Im p ô ts  
survies 
ti tre s  
F u n d  , 
ta x es
Im p ô ts  
s u r  les 
ti tre s  
F u n d  
ta x es
Im p ô ts  co m p ris  d an s  les 
dépenses d ’ex p lo ita tio n  
T axes  in c lu d ed  in  th e  
w ork ing  expenses
K ecouvrés 
d ire c te m e n t 
s u r  le pub lic
N on recou ­
v rés  d ire c te ­
m e n t s u r  le 
pub lic  
N o t d ire c tly  
im p o sed  on 
th e  pub lic
T o ta l
T o ta l 
p a r  k ilo ­
m è tre  
exp lo ité
T o ta l 
ta x e s  p e r 
k ilo m e tre  
. of line
Y ears des le ttre s  
de v o itu re  
S ta m p  d u ty  
fo r b ills  of 
fre ig h t
T o ta l *)
% p a r  rap -  
p o r t  au x  
dépenses 
p erce n tag e
D irec tly  im ­
poscd on 
th e  pub lic
général 
Gross 
to ta l  
(Col. 
17 +  38)J. 1 ¿UJ3-
porfc
ta x
of expenses 
(Col. 15: Col. 
35, ta b . 3-4)
T o ta l
(Col. 10 +  12 
+  13)
T o ta l
(Col.14 +  15)
w o rk e d
(Col. 3 9: Col. 
15, ta b .  1-1)
M arcs finno is ■—  F in n ish  m a rk s
1933.. 4 146 823 0 .63 4146 823 4 146 823 791
1934.. _ _ _ _ 3 888 430 0 .59 - - 3 888 430 3 888 430 725
1935.. _ _ _ 4 235 634 0 .59 — 4 235 634 4 235 634 771
1936.. _ _ _ 4 932 833 0.66 — 4 932 833 4 932 833 896
1937.. _ _ _ 4 967 760 0.61 _ -' 4 967 760 4 967 760 897
1938.. _ _ — - - 4 660 168 0.51 — 4 660 168 4 660 168 821
l’a c c id e n t s o it une  inca iiac ité  de tra v a il  de U  jo u rs  au  m oins, l e s  données s o n t in c o m p lè te s .— In c lu d in g  th e  p ersons  w hose 
p le te . —  ')  D on t: en  1933 d ro its  d e  douane , d ro its  de p o r t  e t  o c tro is  3 576 829 m a rcs , im p ô ts  co m m u n au x , m u n ic ip a u x  e t  
resp . 4 475 969 e t  456 864 m arcs: on 1937 rc sp . 4 606 886 e t  360 874 m a rcs ; en 1938 resp . 4 297 214 e t  362 954 m a r c s .—  
m a rk s; in 1934 re sp . 3 3 5 1 0 6 9  and  537 361 m a rk s; in  1935 resp . 3 762 896 a n d  472 738 m a rk s; in  1936 re sp . 4 475 969 an d
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Tableau 5. Données principales sur les Chemins de fer Privés en 1938. 
Table 5. Principal informations concerning the Private Railways in 1938.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lignes, exploitées paT des 
sociétés d ’actionnaires
Lines, m anaged by joint- 
stock  companies
E car­
tem en t
des
rails
R ail
gauge
Longueur 
des lignes 
exploitées 
Length 
of line 
worked
Longueur 
des voies 
Length 
of track
Parcours des 
tra in s  en 
kilomètres 
Train-kilo­
metres
Nombre de 
voyageurs 
Number of 
passengers
Nombre de 
voyageurs- 
kilomètres 
N um ber of 
passenger- 
kilometres
Nombre 
de tonnes 
Number 
of tons
Nombre de 
tonnes-kilo­
m ètres 
N um ber of 
ton-kilo­
m etres
m. 31/12, km .
Voie large, Wide gauge.......... 68.9 99.0 211429 58 354 1972 09« 884 000 24 638 000
Rauma—Kauttua—Peipohja.. 1.524 62.5 90.o 192 229 58 354 1 972 000 480 000 22 052 000
Kvmi—Karhula—S unila ........ » 6.4 9.0 19 200 — _ 404 000 2 586 000
Voie étroite, Narrow gauge . . . _ 186.9 259.3 446 16« 475 355 4 607 00« 714 000 16 975 000
Forssa—Jokioinen— Humppila 0.7 50 22.4 25.8 137 705 124 091 1 720000 62 000 1 175 000
Loviisa— Vesijärvi ................. » 81.7 118.4 128 306 33 323 845 000 232 000 11 008 000
Äänekoski—Suolahti ....... .. >1 9.2 10.4 24 503 1 708 16 000 78 000 724 000
Hyvinkää— Karkkila ............. » 45.0 53.3 76 680 38 170 707 000 68 000 2 494 000
Läskelä— Laatokka................. n 6.2 10.4 11972 966 6 000 78 000 482 000
Karjalankoski—Juantehdas. . . 0.600 3.5 8.6 5 127 29 000 115 000
Riihimäki—Loppi ................... » 14.3 ') 26.3 36 481 30 677 245 000 78 000 591 000
Kuusankoski— V oikku- ........... » 4.3 6.1 25 386 246 420 1 068 000 89 000 386 000
Total - - 255.fi 358.3 657 589 533 71(9 6 579 000 1 598 000 41 613 000
1 10 n 12 13 U 15 16 17
Recettes - -  Revenues Dépenses Exc6dent Coefficient Nombre do 
fonction­
naires 2) 
N um ber of 
officials *)
Lignes, exploitées par des 
sociétés fractionnaires
Lines, m anaged by joint- 
stock  companies
voyageurs
Passenger
Traffic
m archan­
dises
Goods
Traffic
autres
Other
revenues
Total
(Cot. 10 + 11 
+  12)
d’cxploi.- 
. t.ation 
W orking 
expenses
ou perte 
Excess or 
deficiency 
(Col. 13 — 
Col. 14)
d 'explo i­
ta tio n  
W orking 
Coefficient 
(Col. 14 x
Marcs finnois —-  Finnish m arks 100: Col. 13) 31/12
Voie large, Wide gau ge.......... 573 846 9 753 163 10 327 009 9 484 352 842 657 91.8 165
Rauma—Känttua^—Peipohja . 573 846 7 434 863 — 8 008 709 7 220 652 788 057 90.2 139
Kvmi—Karhula—Similä.......... — 2 318 300 — 2 318 300 2 263 700 54 600 97.6 26
Voie étroite, Narrow gauge . . . 1304 506 12 350 120 565 450 14 220 076 10 902 270 3 317 806 76.6 355
F orssa—Jokioinen—Humppila 498 159 1 281 925 176 780 1 956 864 1 487 460 469 404 76.0 ' 38
Loviisa—Vesijärvi ................. 267 719 6 367 152 48 000 6 682 871 5 231 944 1 450 927 78.3 177
Äänekoski—Suolahti............... 3 964 1 186 446 20 652 1 211 062 715 096 495 966 59.1 10
Hyvinkää—Karkkila............... 220 956 1 593 380 320 018 2 134 354 1 491 574 642 780 69.9 48
Läskelä—L aatokka................. 4 310 502 476 — 506 786 490 911 15 875 96.0 25
Kar jalankoski—Juantehdas . . . — 156 260 - - 156 260 156 260 — 100.0 8
Riihimäki— Loppi ......................... 60 028 831 795 — 891 823 892 669 —  846 100.1 35
Kuusankoski— Voikka ............... 249 370 430 686 — 680 056 436 356 243 700 64.2 14
Total 1 878 352 |22 103 283 565 450 24 547 085 20 386 622 4 160 463 83.x 520
*) Y com pris 0.7 km . de voies à écartem ent large. 
— W orkers n o t included.
—  Including 0.7 kins of wide gauge track . — a) Non com pris les ouvriers
V A L T I O N R A U T A T I E T .  S T A T S J Ä R N V Ä G A R i } A .
T u lo t(I) ,k äy ttö m en o t(II)  ja k äy ttö y lijä äm ä (III)  Inkom ster (I), d riftu tg ifter (II) och driftöver-
keskiliikennepituuden ku tak in  kilom etriä kohden. sko tt (III)  per k ilom eter av  m edeltrafiklängden.
LES CHEMINS DE EER DE L’ÉTAT DE FINLANDE.
R ecettes (I), dépenses d ’exploitation (II) e t produit net (III) par kilom ètre moyen exploité.
T H E  F I N N I S H  STATE RAI LWAYS.
Revenues (I), working expenses (II) and  n e t revenue (III) per kilom étré of line worked.
